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1. Justificación del trabajo. Método y estado de la cuestión
El estudio de la enseñanza del latín en la Baja Edad Media españolaabre un terreno
a la investigación, que constituye motivo de interés tanto para el historiador y el filósofo,
como para el lingUista o el filólogo, pues ofrece múltiples posibilidades de enfoque. En
efecto, podemos acceder a él centrándonos en los aspectos externos, como la organización
de la escuela y su relación con el conjunto de escuelas de cada región y de cada época; o
bien, considerando solamente la dinámica de la enseñanza, es decir, los métodos
propedéuticos; pero, por supuesto, cabría también llevar a cabo este estudio a través de los
textos y manuales que se emplearon. En cualquier caso, cada uno de estos accesos es mucho
más complejo de lo que a primera vista pudiera parecer. Por ejemplo, el análisis de la
enseñanza del latín a partir de los libros de texto nos induce necesariamente a profundizar
en cuestiones paleográficas, codicológicas y de crítica textual; de historia de la gramática y,
por ende, de la lingúistica; o simplemente del latín medieval en la lengua de estos textos y
en su literatura, por medio de los autores literarios con los que se ejemplifica, etc.
Precisamente por todo esto, no nos hemos empeñado en poner puertas al campo, en
estrechar nuestro estudio a una rama exclusiva del saber, conscientes de que estas “ramas del
saber” están entrelazadas fuertemente, lo cual no significa empero que vayamos a tratar todas
las cuestiones. Es evidente que no podemos agotar el tema en un trabajo de estas
características; lo que queremos decir es que no lo enclaustraremos en un único ámbito,
porque estamos convencidos, además, de que esto es en la práctica imposible. Pretendemos,
eso sí —ya desde el principio—, dejar definidos los límites de nuestra investigación y la
¡netodología que adoptamos. Límites, porque deseábamos ver el día de su conclusión, y
método, para facilitar al lector un camino que atraviesa los lindes de campos afines, pero
diversos. En definitiva, hemos querido detenemos y ahondar en un aspecto de la enseñanza
del latín: el recurso a la lengua vernácula romance como sistema didáctico en escuelas de
tipo secundario durante la baja Edad Media en España, concretamente lo que se ha venido
denominando Grammaticaprouerbiandi, un método gramatical que, como tendremos ocasión
de ver extensamente, cuajó sobre todo en el noreste pensinsular.
Quedan, pues, trazados los límites. Cosa bien distinta son las limitaciones: éstas nos
vienen dadas por lo poco que se sabe acerca de las escuelas de Gramática peninsulares en
los periodos históricos anteriores a la irrupción progresiva de las nuevas corrientes
renacentistas. A medida en que nos adentramos en el siglo XVI, los datos se multiplican,
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pero para el XIV y XV nos tenemos que conformar con una información mucho más escasa.
Ni siquiera para la organización de algunos estudios generales y universidades disponemos
aún de material archivístico y documental suficiente. Si esto sucede con centros de enseñanza
superior, focos de cultura de primer orden, es obvío que con más motivo debe ocurrir en las
escuelas de carácter preuniversitario, lo que hoy diríamos “de enseñanza secundaria”, o en
las llamadas “escuelas de primeras letras
El escaso material de que disponemos para conducir hacia adelante esta investigación
es de dos tipos: códices que conservan gramáticas y documentos de régimen de las escuelas.
El acceso se hará fundamentalmente a través de uno de estos códices, que se edita con un
amplio aparato de fuentes y lugares paralelos. Los principales investigadores de este período
han insistido muchas veces en que es precisamente esto, la edición y estudio de los textos,
la primera labor que conviene llevar a cabo, tanto si lo que se quiere conocer es la historia
de la enseñanza, como si se pretende hacer una historia de la gramática o de las teorías
linguisticas. Bursill—Hall (cf 1974:88) se refiere a ello en unas palabras que copiamos a
continuación:
1 have in mmd work at the end of the Middle Ages, particularíy in the second half
of the fifteenth century: this should help to bridge the gap between the philosophical
grammarians and the humanists grammarians. There is another aspect of Iinguist
activity which is relevant here, that is, the writing of grarnmar of vernacular
languages. In Spain, for instance, there is no evidence of any so/id interest in
theoretical work as such, ¿‘za in Spanish libraries there are unpub/ishedgrammars.
Y el erudito catalán J. Rubió i Balaguer (cf 1990:2 19), más explícitamente y referido a la
Corona de Aragón:
Vol&ia demanar al Congrés que, amb el propósit de donar base més ferma a íes
nostres generalitzacions sobre l’Humanisme, fos pres 1’acord d’instar amb urgencia
1’estudi i publicació d’un index analític deis tractats gramaticals i retérics sobre el
Ilatí escrits o publicats a Aragó, Catalunya, Valéncia i Mallorca fins al 1600. No
demano una simple bibliografia, perqué, sota diversos noms i etiquetes, la majoría
deIs títols deIs llibresja els tením. AlIé que ens caí és un estudi del contingut, fonts,
originaíítat i propósít d’aquells tractats.
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Traer a colación este texto de Rubió no es casual, puesto que el códice que editamos, el
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid (cf 11:1—365 Lms. 8950, que nosotros
llamaremos Al]), que servirá de pauta y ejemplo durante esta investigación, procede
precisamente de Valencia, donde fue terminado de escribir en 1427.
Esto enlaza directamente con lo que queremos decir respecto a la metodología de este
trabajo. En nuestra investigación hemos procedido de lo particular a lo general, con
abundantes dosis de empirismo; sin embargo, la exposición se hará justo a la inversa, esto
es, de lo general a lo particular, para terminar en la edición del texto. Por eso, empezaremos
hablando de la enseñanza de la Gramática latina en la Edad Media. A continuación nos
centraremos en la situación que encontramos en España. Después, intentaremos explicar el
origen de la Grammat¡ca prouerbiandi: sus antecedentes más lejanos y cercanos. En cuarto
lugar, veremos cómo se adapta este método a las exigencias pedagógicas del Humanismo y
de qué modo lo siguieron empleando los gramáticos en las escuelas. Por último, analizaremos
las características internas de los textos de este tipo y particularmente las del ms. 8950 de la
Biblioteca Nacional, tanto desde el punto de vista de la forma (estudio codicológico y
paleográfico), como del contenido gramatical y lingúistico, sus fuentes y su novedad.
Hasta aquí el estudio teórico, al cual sigue la edición del texto. Ya desde el principio
estamos haciendo hincapié en que nuestro trabajo no es simplemente la edición del texto con
una introducción teórica, sino que ambas partes se sitúan a un mismo nivel de importancia.
Es más, aunque el texto ocupe dos veces el espacio dedicado al estudio, su finalidad es
complementaria de la teoría, y no al revés. Pero, ¿por qué este texto? Ciertamente, hemos
dudado en algún momento acerca de la conveniencia de que fuera éste y no otro el que
acompañara la parte teórica de nuestro trabajo. Esta cuestión nos obliga a hacer una pequeña
digresión con el objeto de mencionar los trabajos anteriores en los que se ha hecho referencia
directa o indirecta a la Grammatica prouerbiandi.
En el año 1936, Castro publicó un excepcional estudio sobre glosarios
latino—españoles en la Edad Media y citó, sin entrar en detalles, los textos de los mss. 8950
y 8430 de la Biblioteca Nacional de Madrid (cf 1936:XVI); pero no habló de un método,
ni dijo saber de la existencia de otras gramáticas de la serie. Unos años después, en 1947,
Fernández Pousa dio a conocer, en un catálogo de manuscritos gramaticales de la Biblioteca
Nacional, otro texto del tipo prouerbiandi, que relaciona con el de los códices 8950 y 8430:
el ms. 8297 (cf 1947:47—8). Otras menciones de gramáticas parecidas hay en catálogos
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similares, como el de Ripolí, obra de Beer (cf 1909—10). Pero ninguno de estos estudiosos
parece que se interesó por esta clase de gramáticas.
El primero que silo hizo —al menos el primero del que nosotros tenemos noticia—
fue Casas Homs, en un artículo publicado en el año 1950 en el Boletín de la Real Academia
de las Buenas Letras de Barcelona. Al analizar las características de la Gramática de ¡Víates
(precioso ejemplar incunable, tal vez el primero en el tiempo de tipo gramatical), señala entre
sus antecedentes los dos textos de Castro, los mss. 8430 y 8950 de la Biblioteca Nacional (
13N), que él califica de «autorizados exponentes de lo que podríamos llamar escuela
gramatical catalana del siglo XV» (cf 1950:120). Y el propio Casas Homs los denomina
«gramáticas prouerbiandi o pro condendis orationibus» (cf 1950:134). El nombre de
prouerbiandi aparece en el explicit precisamente del ms. 8950, que el autor del artículo
reproduce, junto con la listas comparadas de capítulos en las tres gramáticas: «Explicit liber
iste qui dicitur gramatica prouerb¡andifactapro clar~ficacione modorumprouerb ¡andiatque
lumine iuuenum gramaticorum mn hac arte laborancium» (cf 1950:120 [11:365.5-6]).
Pero realmente el primer estudio sistemático del fenómeno prouerb¡andi, aunque aún
no tratado per se, aparece en un capítulo que Colón y Soberanas (cf 1985:22—3 6) dedican
aestas gramáticas en un libro de Historia de la Lexicografia catalana. Porque, efectivamente,
las listas de verbos latinos con sus correspondencias en lengua romance, en este caso catalán
y valenciano, es posiblemente el rasgo más distintivo de la grammatica prouerbiandi y, aun
sin ser propiamente glosarios, merecieron una atención singular por parte de estos dos
estudiosos catalanes. Su aportación más importante al estudio del tema es la ampliación del
elenco de gramáticas y la bibliografia, puesto que el resto del trabajo está enfocado,
lógicamente, desde una perspectiva lexicográfica. De nuevo se cita el ms. 8950 en primer
lugar, al final de cuyo estudio dicen los autores (cf 1985:26):
L’obra mereix un estudi a fons, que recullí les idees gramaticals exposades, tot
contrastant—les amb íes fonts que l’autor addueix: Petrus Helias, el Catholicon de
G. Balbi da Genova, Uguccione da Pisa, Donatus i Priscianus (fs. 1—2). Potser fóra
massa demanar que hom en preparés una edició comentada criticament; restí el
suggeriment com a desiderátum, car el text ens lliura la clau de les maneres
d’ensenyar la gramática a les nostres escoles, almenys fins a la segona meitat del
segle XVI, quan s’imposa la lenta renovació pedagógica introduYda pels humanistes.
Sí, peró, que caí dur a terme la transcripció í la publicació de íes llistes senceres deis
verbs catalans amb el correspondent Ilatí, que tradueixen.
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Además, se citan y estudian las gramáticas contenidas en los siguientes códices: el ms. 43 de
la Biblioteca Pública de Tarragona, el ms. XXX—C—14 de la Biblioteca Episcopal de
Klagenfurt, el cod Hisp. 63 Bayerische Staatbibliothek, el cod 255 de la Catedral de
Tortosa, y media docena más de obras, éstas ya impresas, que comentaremos en su momento.
En 1992 vio la luz un artículo de González Rolán y Saquero Suárez—Somonte, que.
tomando pie de la invitación de Colón y Soberanas, publican casi integras las listas de verbos
latinos del códice ms. 8950 con sus correspondencias en catalán y profundizan en el estudio
(leí fenómeno, sugiriendo el valor didáctico de este método medieval.
Entre la elaboración de este artículo y la fecha de su publicación, nosotros tuvimos
ocasión de transcribir y editar el texto entero. Este trabajo, precedido de una breve
introducción, fue defendido en su día como Memoria de Licenciatura. En él prometíamos el
estudio a fondo del que hablaban Colón y Soberanas: edición crítica, de fuentes y análisis
del fenómeno en su conjunto.
A lo largo de estos años de trabajo, hemos publicado otros artículos para tratar
aspectos diferentes de las grammaticae prouerbiandi (cf Calvo) y el elenco se ha elevado
considerablemente. La lista que ofrecemos a continuación es la más actualizada de gramáticas
de esta familia con notas en un romance peninsular. En ella incluimos también unos textos
estrechamente emparentados, de los que hablaremos más adelante, que se vienen llamando
“gramáticas de tema” (por ejemplo, la Gramática de Mates es una “gramática de tema”).
Prácticamente la única diferencia con los prouerbiand¡ radica en el nombre del ejercicio,
prouerbium en unas, tema en otras (cf n. 11):
MANUSCRITOS
* 1) ms. 8950, BN. 1427. Anón. Grammatica Prouerbiandi. Valenciano. [cf Castro
1936:XVI; Fernández Pousa 1947:43—7; Casas Homs 1950:120; Colón/Soberanas
1985 :23—6; González/Saquero 1992; Calvo/Esparza 1993:173].
*2) ms. 8430, BN. ss. XIV / XV. Anón. Notae Calatajubenses. Valenciano. [cf
Castro 1936:XVI; Fernández Pousa 1947:53—4; Casas Homs 1950:120; González/Saquero
1992; Calvo/Esparza 1993:173].
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*3) ms. 8297, BN. ss. XIV / XV. Anón. Grammatzca Prouerbiandi. Valenciano. [cf
Fernández Pousa 1947:47—8; González/Saquero 1992; Calvo/Esparza 1993:173].
*4) ms. 10073, BN. s. XIV. Anón. Gramática de Pr¡scianoy castellano. Castellano.
[cf Castro 1936:XVI; Fernández Pousa 1947:38—9; Gómez Moreno 1989:42; Calvo/Esparza
1993: 174].
*5) ms. 43, Biblioteca Pública de Tarragona. s. XIV. Anón. Opus grammaticale.
Catalán. [cf Bofaruíl 1903:211—5; Domínguez Bordona 1952:50; Colón/Soberanas
1985:26—9; Calvo/Esparza 1993:174].
*6) ms. Biblioteca Episcopal de Kíagenfurt XXX—C—14. s. XIV/XV. Anón.
Aragonés y catalán. [cf Colón/Soberanas 1985:29—30; Calvo/Esparza 1993:174].
*7) ms. 153 RipoIl, Archivo Corona de Aragón. s. XIV/XV. Anón. Aragonés. [cf
Beer 1909—10:500; Valls 1931:1 70—4; Calvo/Esparza 1992; 1993:174].
*8) ms. 179 Ripolí, Archivo Corona de Aragón. s. XV. B. de Ffita. Castellano. [cf
Beer 1909—10:502; Valls 1931:1 70—4; Calvo/Esparza 1993:174].
*9) ms. 184 Ripolí, Archivo Corona de Aragón. 1320. Raymundus Catalanus.
Aragonés. [cf Beer 1909—10:502; Valls 1931:170—4; Calvo/Esparza 1993:174].
* 10) mss. 83 y 90 (ohm 20.d.4 y 20.d.6), Archió Capitularde Girona. ss. XIV y XV.
Johannes de Pliquio. Catalán. [cf Calvo/Esparza 1993:174].
* 11) ms. 192, Biblioteca Capitular de Vic. s. XV. Anón. Summa artis grammaticae.
Valenciano. [cf Colón/Soberanas 1985:30—2; Calvo/Esparza 1993:174].
* 12) cod Hisp. 63, Bayerísche Staatbibliothek. s. XIV/XV. Anón. Glosses catalanes
de Muni0. Catalán. [cf Saroihandy 1907; Colón/Soberanas 1985:30; Calvo/Esparza
1993: 174].
* 13) ms. 255, Catedral de Tortosa. s. XIV?. Anón. Vocabularium scholare Latinum.
Aragonés. [cf Bayerri 1962; Colón/Soberanas 1985:30; Calvo/Esparza 1993:174].
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IMPRESOS
* 14) Libellus pro efficendis orationibus (uulg. “Gramática de Mates”). Barcelona
1468?. Bartolomé Mates. Catalán. [cf Miquel i Planes 1930; Casas Homs 1950; Rico
1978:31; Colón/Soberanas 1985:33; Calvo/Esparza 1993:174].
* 15) Perutile grammaticale compendium. Zaragoza 1490. Daniel Sisón. Aragonés.
[cf Ridruejo 1977:60—2; Rico 1978:103—5; Pérez Romero 1995].
* 16) Opusculum grammatices. Barcelona 1491. Joannes Sulpicius. Catalán e italiano.
[cf Rubió i Balaguer 1923—7:15—23, cit. Colón/Soberanas 1985:32—3; Calvo/Esparza
1993:174].
*17) Mazeries grammatices. Tolosa 1492. Ferdinandus Nepos. Castellano. [cf
Ridruejo 1977:55; Calvo/Esparza 1993:174].
* 18) Rudimenta artís grammatice. Valencia 1500. Bernardo Vilanova. Valenciano.
[cf Bohigas/Soberanas, ca. Colón/Soberanas 1985:34—6; Calvo/Esparza 1993:174].
*19) Principia artis grammatices ad prouerbiandum perutihia. Barcelona 1501 y
1503. Bartolomé Mates. Catalán. [cf Casas Homs 1950:124; Rico 1978:31; Colón/Soberanas
1985: 33; Calvo/Esparza 1993:174].
*20) Epitoma seu regulae constructionis (apénd. en el Thesaurus construccionis de
Antonio Mancinelli). Perpignan 1501. Anón. Catalán. [cf Colón/Soberanas 1985:33—4;
Calvo/Esparza 1993:174].
Puede decirse que éste es el estado de la cuestión. Ahora bien, aún no hemos dado respuesta
a la pregunta que nos autoformulamos anteriormente: ¿por qué elegimos de entre todas estas
gramáticas precisamente la del ms. 8950 de la BN? Hay razones suficientes. En primer lugar,
porque es un texto íntegro. Muchas de las gramáticas de nuestro elenco están truncadas y
carecen de mnc¡pit o de exphicit, o incluso de los dos, como es el caso de la llamada
Gramáticade Priscianoy castellano, o faltan los folios que corresponden a los verbos, como
en las Notae Calatajubenses, etc. En segundo lugar, porque es un texto muy completo: como
se comprueba en los índices de verbos que figuran al final de esta obra, es la que presenta
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las listas de verbos más desarrolladas, completas y detalladas; su exposición de la materia
abarca en contenido desde la definición de Gramática y la situación de este Ars frente al resto
del Curriculum medieval, hasta las reglas para suplir formas que en latín no existen, mientras
que otras gramáticas sólo se ocupan de algún aspecto concreto: así por ejemplo, la del ms.
1 84 Ripolí, que versa exclusivamente sobre estas reglas de suppletione. Pero es que entre las
gramáticas —digámoslo así— completas, o sea aquellas que tratan de los mismos temas que
la de M, es ésta la que ofrece un aparato de citas y referencias literarias más rico, como
tendremos ocasión de mostrar en el capítulo correspondiente. El hecho de que sea una
gramática aún no impresa, anterior a la época en la que Nebrija “debelará la barbarie”, que
se haya escrito en una ciudad de la que —como veremos— tenemos constancia documental
del buen funcionamiento del sistema escolar,... todos son motivos que nos llevan a
inclinarnos por esta gramática.
No obstante, había otros candidatos. El texto del ms. 179 Ripolí, por ejemplo, tiene
una doble ventaja sobre el nuestro: sabemos el nombre de su autor, un tal B. de Ffita, y
comienza con un prólogo de intenciones muy valioso sobre el método prouerbiandi, la única
información expresa de este tipo en una gramática de la serie. Además, los ejercicios
característicos de este método de enseñanza son aquí más abundantes y variados. Sin
embargo, aun con todo, este texto y los demás reseñados distan mucho del que hemos
elegido, que está inserto en una tradición perfectamente definida y bebe de unas frentes tan
localizadas como distintas.
2. Nuestra edición del texto
Hemos pensado que, para facilitar la lectura del estudio que iniciaremos a
continuación de este capítulo, puede resultar más práctico indicar ahora cuáles han sido los
criterios de edición del texto y otras cuestiones relacionadas con el modo de citar, etc.,
aunque el lugar reservado para este tipo de epígrafes sea, la mayoría de las veces, el
inmediatamente anterior al texto, es decir, detrás del estudio. De esta manera, el lector podrá
acudir sin problema desde el principio a nuestra gramática para consultar los datos que desee,
teniendo en cuenta que las referencias que se hacen en la parte 1: o estudio a la parte II: o
texto son muy frecuentes y requieren a menudo esa comprobación.
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Como se observará, hemos optado por una edición interpretativa, ya que la
grammaticaprouerbíand¡ sólo se ha transmitido por el testimonio de M(ms. 8950 de la BN),
esto es, se trata de un textus unícus. Nosotros mantenemos los mismos capítulos que figuran
en el códice, pero la paginación y la puntuación queda establecida según criterios modernos
(aunque, lógicamente, hayamos tenido en cuenta a título orientativo, la escasa pero existente
puntuación del texto manuscrito). Las grafías se mantienen tal y como aparecen en el
original, con las siguientes excepciones:
—Mayúsculas y minúsculas según normas actuales.
—u / y en el ms., u en la edición.
—U / V en el ms., V en la edición.
—i yj en ms., i en la edición.
En el códice estas variantes son absolutamente aleatorias. La presencia de una u otra
posibilidad del doblete no obedece a razón alguna. En el resto de los casos, respetar la grafia
original permite identificar los hábitos gráficos del latín de la zona y la época, como
tendremos ocasión de ver en el capítulo correspondiente. Los contados ejemplos de grafias
marcadamente anómalas están señalados a pie de página. Solamente los casos evidentes de
errata están corregidos, mediante signos especiales en el propio texto (suplemento, glosa,
exclusión, etc.), y a pie de página, en el aparato de anotaciones críticas. Además, incluimos
un apéndice al final en el que se recogen en una lista todos los pasajes corregidos. Los signos
especiales utilizados son los que siguen a continuación:
SIGNos ESPECIALES
\ / = glosa al margen
{ } = excluimos
< > = añadimos
[ ] = suplimos en laguna expresa
conjeturamos laguna
Los usos metalinguisticos o las acepciones de palabras y frases figuran entre comillas, que
no se encuentran en el manuscrito original, como no se encuentran tampoco los tipos de letra,
sino que los marcamos nosotros para expresar:
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a) ejemplos (letra negrita).
b) palabra romance (cursiva).
c) ejemplo en romance (negrita y cursiva).
El paso de un folio a otro del códice se indica al margen izquierdo del texto con el número
del folio en letra cursiva y el signo en el cuerpo del texto.
Los aparatos a pie de página pueden ser de tres clases (por orden de proximidad al
cuerpo del texto):
aparato de referencias literarias.
2.— aparato de frentes y pasajes paralelos o loci similes.
3.— aparato de anotaciones críticas.
Sobre el último acabamos de hablar. En el aparato de referencias literarias reseñamos
exclusivamente las citas de autores de la Literatura clásica y medieval, de la Sagrada
Escritura y de la Liturgia de la Iglesia, que en el texto de la gramática tienen una función
de carácter ejemplificativo. Hemos intentado distinguir cuáles de estas citas proceden de un
conocimiento de la fuente más o menos directo por parte del anónimo autor y cuáles quedan
recogidas a través de las referencias que de ellas dan otros gramáticos. He aquí la lista
completa de estos sigla auctorum ex locis exemphisque:
AUTORES ANTIGUOS
BOETH Cons. Phil. Anicii Manhii Seuerini Boethii
Philosophíae Consolationis Libri V (ed. S.J.
O’Donnell, Passadena 1984).
— Arith. = Anicii Manhil Seuerini Boethii De
Institutione Arithmetica Libri II, (ed. G.
Friedlein, Leipzig 1966).
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— M Tulhl Ciceronis pro T Annio Mílone
Oratio.
— M Tulhi Ciceronis
Disputationes.
— Q. Horatil Flacci Ars Poetica.
— Q. Horatii Flacci Ep¡stularum Libri II.
— Q. Horatii Flacci Sermones.
— D. Iunii Iuuenahis Saturae.
— M Annaei Lucani Bellum Civile.
— P. Ouidii Nasonis Ars Amatoria.











Ouidii Nasonis Amorum Librí III.
Ouidii Nasonis Epistulae ex Ponto.
Quidil Nasonis Fasti.
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= Poetae Jncerti (ed. W. Morel: Fragmenta
poetarum Latinarum, Stuttgart 1927).
— C. Sallusti Crispi De Coniuratione
Catilinae.
= P. Papiní Stati Achilleis.
= P. Papini Stati Thebaidos Libri XIL
= P. Terentí Afri Adelphoe.
= P. TerentiAfri Andria.
= P. Terenti Afri Phormio.
= P. Terenti Afri Heautont¡moroumenos.
= P. Terenti Afri Eunuchus.
P. Vergilii Maronis Aenezs.
= P. Vergilii Maronis Eclogae.
P. Vergihii Maronis Georgica.
— Galteri de Castelhione Alexandreis (ed.
M.L. Colker, Padova 1978).
— [Bernardi Clarauallens¡si Carmen
Paraeneticum ad Rainaldum (ed. J.P.
Migne: Patrologiae Cursus Completus.
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Series Latina, Turnhout 1975 (= PL), uol.
CLXXXIV).
Disc. Scol. = Pseudo—Boethii De Disciplina Scolarium
(ed. O. Weijers, Leiden 1976).
Floreí. — Ludolphi de Luchow Floretus. Auctorum
Octo Libri Minores (Vallisoleti ca.1497
[Inc. 1/972, BN]).
Walther — H. Walther: Prouerbia sententiaeque
Latinitatis Medii Aeuii (Góttingen 1963).
Henr. Sett. = Henricii Settimelensis Elegia de
Diuers¡tate Fortuna et Philosophiae
Consolatione (PL, uol. CCIV).
Hist. Schol. = Petri Comestoris Historia Scholastica
(PL, uol. CXCVIII).
Theodul. — Theoduhi Ecloga (ed. J. Ostemacher,
Urfahr 1902).
Thob. — Matthaei Vindocinensis De Thobia Liber,
(PL, uol. CCV).
OBRAs DE SAGRADA ESCRITURA Y LITURGIA
A.H — Analecta Hymn¡ca: Hymnographi Latini
(ed. C. Blume/G. Dreves, Frankfurt 1961).
Ench. Symb. = Enchiridion Symbolorum (ed. H.
Denzinger/A. Schómetzer, Barcelona 1963).


















— Enchiridion Jndulgentiarum (Const.
Apost., Roma 1968).
— Liber Responsahis (PL, uol. LXXVIII).
— Missale Romanum (ed. typica, Roma
1970).
— BibliaSacra ¡uxta Vulgatam Clementinam















Euangehium secundum Beatum Matthaeum
Euangehium secundum Beatum Marcum
Euangehium secundum Beatum Lucam
Euangehium secundum Beatum Ioannem
Actus Apostolorum
Epistula Beati Pauhi ad Corinthios Prima
Epistula Beati Pauli ad Corinthios Secunda
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— Hebr. EpistulaadHebraeos
— Apoc. Apocalipsis Beati loannis Apostohi
OTROS
Thesaurus Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig
1987.
El aparato de fuentes y pasajes paralelos es el más complejo de los tres y merece una
atención singular. Como es lógico, nosotros sólo tenemos completa certidumbre de aquellas
fuentes que son citadas expresamente por el anónimo autor. En un corpus tan vasto como es
el de la Gramática medieval, casi no podemos hacer otra cosa que señalar loci similes,
pasajes o testimonios paralelos. Sólo en pocos casos nos vemos autorizados para determinar
sin riesgo de equivocamos que una cita en cuestión o un pasaje que analizamos procede -es
fuente— de tal o cual autor. Por eso, en el aparato de fuentes hemos distinguido dos tipos de
referencias:
a) Fornes: propiamente dichas, porque el autor así lo afima. Tenemos, no
obstante, motivos para dudar incluso de estas afirmaciones, puesto que en la
Edad Media no existían los derechos de autor: ¿quién nos asegura que la
fuente real sea la que nuestro autor dice?, ¿y si nuestro autor esta
transmitiendo información, fiándose de una tradición que él no ha constatado
y que es falsa? De hecho, con alguno de los autores citados en la gramática
ha sucedido así. En el lugar correspondiente, estudiaremos las fuentes de !¡íI:
ahora, a grandes rasgos, diremos que las citas de estos autores son a veces
directas y a veces indirectas, y pueden ser de gramáticos antiguos y
medievales, citados por su nombre o por el de su obra, o bien de autores
cuyo nombre se nos oculta en frases del tipo quidam dicunt, secundum
quosdam.
b) Loci similes: la mayoría de las veces ha sido imposible determinar con
total seguridad que una doctrina procede de un autor concreto. Nuestro
gramático ha podido conocerla indirectamente. Por eso, nosotros nos
limitamos a dar algunas referencias paralelas, anteriores o posteriores, para
orientar sobre la extensión y validez de la información que el autor ofrece.
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Para distinguir este tipo de referencias de las frentes propiamente dichas, en
el aparato se señalan con un asterisco (*) después del nombre del autor u
obra. Hemos procurado abarcar un arco temporal lo suficientemente amplio
como para obtener una visión de conjunto que permitiera posteriormente, en
el estudio del contenido, dar una idea de la evolución de la doctrina
gramatical en torno a la fecha en que se escribió la grammatica
prouerbiandi.
A continuación enumeramos las abreviaturas y la referencia bibliográfica de los autores y
obras consultadas en este index auctorum Artis Grammaticae uel Dialecticae:
AUTORES DE OBRAS DE GRAMÁTIcA Y DIALÉCTICA
Abael. Theol.
ARIST Praed
= Petri Abaelardi Theologia christiana (PL,
uol. CLXXVIII).
= Aristotelis Lat¡n¡ PraedicamentorumLiber








— Metaph. — Aristotehis Latini Metaphysicorum Libri




— Rogeris Baconis Sumule Dialectices (ed.
R. Steele: Opera hactenus medita Rogeris
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= Rogeris Baconis Summa Gramatica (ed.
R. Steele, etc.).
— Cassiodori Senatoris Institutiones (ed.
R.A.B. Minors, Oxford 1937).
= loannis lanuensis Summa que uocatur
Cathohicon (Venetiae 1496 [Inc. 1/1650, ap.
BN]).
= Alexandri de Villa—Dei Doctrinale (ed.
Th. Reichling: «Das Doctrina/e des
Alexander de Villa—Dei», Stuttgart 19642).
lohannis Daci Domus Grammatice (ed.
A. Otto: Corpus Philosophorum Danicorum
Medii Aeui, uol. 1, Copenhague 1955).
= Donati Ars Maior (ed. L. Holtz: «Donat
et la tradítion de l’enseignement
grammatical», Paris 1981).
= Donati Ars Minor (ed. L. Holtz, etc.)
= Epitome Dindimi in Philosophiam (ed. R.
Baron: Hugonis de Sancto Victore Opera
Propaedeutica, Indiana 1966).
= Ch. Fierville: «Une Grammaire inédite du
XIIIe siécle» (Paris 1886).
— Eberhardi Bethunensis Graecismus
(Breslau 1887).
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Guar. Reg. = Guarini Veronensis Grammaticales
Regulae (Romae 1493 [Inc. 1/362.3 ap.
BN]).
Guil. Conch. = Guillelmi de Conches Glossa in
Priscianum (ed. E. Jeauneau, Paris 1965).
Hug. Der. = Hugutii Pisani Derivationes Magnae (ex
ms. 8999, BN).
Hunt — R.W. Hunt: «The History of Grammar in
the Middle Ages» (Amsterdam 1980).
Ianua — Ps.—Donati Ars minor siue Ianua (Romae
1493 [Inc. 1/362.1 ap. BN]).
loan. Sares. = loannis Saresberiensis Methalogicus (ed.
J.A. Giles: Opera Omnia, uol. V, Oxford
1948).
Isid Orig. = Isidorí Hispalensis Episcopi
Etymologiarum siue OriginumLibri KV(ed.
W.M. Lindsay, Oxford 19662).
Kilw. E. — J. Pinborg et al.: «The Commentary on
Priscianus Maior Abscribed to Robert
Kilwardby (Extracta)» (Copenhague 1975).
Kilw. S. — Roberti Kilwardbensis Summa in
Priscianum Minorem (ex cod. Urb. Lat. 298
Bibí. Apost. Vaticana).
Percival = W.K. Percival: «An Hitherto Unpublished
Medieval Grammatical Fragment on Latin
Syntax and Sintactic Figures» (ap. «De
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Ortu Grammaticae: Studíes in Medieval
Grammar and Linguistic Theory in memory
of Jan Pinborg», pp. 271—84,
Amsterdam/Philadelphia 1990).
Prantí — K. Prantí: «Geschichte der Logik im
Abendíande. Die Logik im Mittelalter.
1861—1870», uol. III (Leipzig 19252).
P. H mai. = Petri Heliae Summa in Priscianum
maiorem (ex ms. Chigi L. VI. 208,
Biblioteca Apostolica Vaticana).
P.H mm. = JE. Tolson (ed.): «The Summa of Petrus
Helias on Priscianus Minor» (Copenhague
1978).
Petr. Hisp. = C.H. Kneepkens (ed.): «Het iudicium
constructionis. Het llerstuk van de
constructio in de 2de helft van de l2de
eeuw, deel IV: Een werkuitgave van Petrus
Hispanus (no-papa>, Summa ‘Absoluta
cuiuslibet’» (Nijmegen 1987).
Prisc. — Prisciani Institutionum Grammaticarum
LibriXVIII(ed. H. Keil: Grammatici Latini,
uol. 11—111, Hildesheim 19612).
Ps. Alb. — Pseudo—Alberti Magni Quaestiones de
Modis Sign~ficandis (ed. L.G. Kelly,
Amsterdam 1977).
Rem. Reg. = Remigii Regula Dominus que pars
(Goudae ca. 1484).
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Rob. Gros. = Roberti Grosseteste Commentarium in
VIII Libros Physicorum Aristotehis (ed. R.C.
Dales, Boulder—Colorado 1963).
Sig. Cortr. = Sigerii Cortracensis Summa modorum
sign~ficandi (ed. J. Pinborg, Amsterdam
1977).
Therr. Carn. = Therrici Carnotensis Commentum super
Boethii Librum de Trinitate (ed. N.M.
H~iring, Toronto 1971).
GRAM4’TICAS PROVERBIANDI
A = [Grammatica Latina], ex ms. 184 Rípolí,
Archivo de la Corona de Aragón de
Barcelona (ACA). s. XV [cf supra, pag. 6,
*9)]
B = [Grammatica Latina], ex ms. 179 Ripolí,
ACA. s. XV [cf supra, pag. 6, * 8)].
C = [Grammatíca Latina], ex ms. 83, Archivo
de la Catedral de Gerona [cf supra, pag. 6,
* 10)].
G = Grammatica Prouerbiandi, ex ms. 8297,
BN. s. XV [cf supra, pag. 6, *3)].
N = Notae Calataiubenses, ex ms. 8430, BN.
s. XV [cf supra, pag. 5, *2)].
P = «Gramática de Prisciano y castellano»,
ex ms. 10073, BN. s. XJV [cf supra, pag.
6, *4)].
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R — [Grammatica Latina], ex ms. 153 RipoIl,
ACA. s. XV [cf supra,pag. 6, *7)].
T — Opus grammaíicale, ex ms. 43,
Biblioteca Pública de Tarragona. s. XV? [cf
supra, pag. 6, * 5)].
Mates — «Gramática de Mates». Barcinonae
1468?. [cf supra,pag. 7, *~4)]~
Hay, así pues, autores modistas y escolares, gramáticos peninsulares y extranjeros, anteriores
al XV y del XV, gramáticas plenamente medievales y gramáticas consideradas ya humanistas.
Además no faltan los paralelos con las otras grammaticae prouerbiandi. Por último, citamos
a menudo testimonios tomados de las historias de la Gramática medieval (cf Thurot, Báebler,
R. Hunt). Puesto que era imposible agotar un aparato de estas características, estábamos
obligados a tomar solamente una selección de las referencias más significativas, según la
siguiente relación de prioridad:
a.— testimonios no expresos de autores que se citan con frente expresa en otros pasajes.
b.— testimonios de otras grammaticae prouerbiandi anteriores o contemporáneas.
c.— testimonios de gramáticos citados en las historias de la Gramática medieval.
d.— testimonios de autores humanistas que escribieron gramáticas posteriores a la nuestra.
Por simplificar, cuando la referencia no ha podido ser encontrada, sólo se señala este hecho
en el aparato si se trataba de una cita literal (loc. non reperiap.). Lo cual significa que todas
aquellas citas en M del tipo secundum quosdam que no se puedan individualizar, ni siquiera
aportando pasajes paralelos, no se mencionarán en el aparato.
Como debemos suponer que el lector querrá comprobar personalmente las citas no
literales del aparato, tanto si son fontes como si son loci similes, en los casos en los que nos
ha parecido oportuno, le remitimos, mediante un número entre corchetes cuadrados, a un
apéndice final en el que desarrollamos el contenido de cada cita. Este sistema tiene el
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inconveniente de que cada vez que se desea comprobar el contenido de una cita hay que
acudir al final del trabajo, pero la propia limitación del aparato hace inviable otra alternativa.
Es más, por cuestión de claridad, resulta más sencillo ofrecer los testimonios de esta manera,
pensando en que puede haber lectores que no estén interesados en consultar una cita
determinada. Para estos, las indicaciones nuestras en el propio aparato podrían resultar
orientativas y, en gran medida, suficientes. Por ejemplo, si encontráramos en el aparato de
nuestro texto una anotación de esta índole:
«2—5 cf. Cathol. ~,
27vb [54] (qui ex. orn.)»
el lector o estudioso que quisiera mirar el texto del Catholicon podría hacerlo acudiendo a
la nota 54 del apéndice. Si, por el contrario, no lo juzgara necesario, tiene la indicación
sucinta entre paréntesis, que habría que interpretar así: “el texto de M entre las líneas 2 y 5
se corresponde bastante bien con el del folio 27vb del Cathohicon, pero, a diferencia de éste,
da algún ejemplo”.
No creíamos que fuese oportuno comentar todas y cada una de las referencias, por
eso, cuando el nombre del autor u obra no lleva la indicación «cf», es que es literal; si la
lleva, el grado de literalidad se podrá colegir de los comentarios expresos que acompañan.
Exponemos ahora todas las abreviaturas de estos comentarios que aparecen en el estudio, los




acc. — pertinens ad accusationem, etc.
act. — uerbum actiuum
ad — pertinens ad adquisitionem, etc.
adq. — adquisitiuum
al. — ahiis (—a, —o, etc.)
ap. — apud
ap. cr. — apparatus criticus
app. - appendix
ca. — circa










































— pertinens ad doctrinam, etc.








— glossa (—ae, —am, —as)
— grammatica (—ae)
— ¡¿‘idem
— sign~ficans passionem ignatam
— sign~ficans passionem ihlatam
= ¡u compendium redactus
= iterauit
= lacuna










— paene ad litteram
— pagina (—is)
— uerbum passiuum
— pertinens ad pretium, etc.
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pri. — pertinens ad priuacionem, etc.
proem. — proemio
rec. — pertinens ad recessum, etc.
5./ss. — saeculo, —is
sq. — sequens (—tes)
Iest. — testes
u. — uide
uerb. — uerbis (—a)
uid — uidetur
uol. — uolumen (—mina)
us. = transitiuum ad usum
ut. — utitur (—untur)
Al final del trabajo incluimos el apéndice de citas y el índice de lugares corregidos, con otros
tres anexos que estimamos muy importantes: el indice de verbos incluidos en las listas típicas
de la Grammaticaprouerbiandi, con referencia a otras gramáticas de la familia; el de léxico
romance; y el index grammaticus.
Por último, sobre el criterio de ofrecer una doble paginación (estudio en cursiva y
texto en redonda empezando de nuevo por la página 1), éste ha sido el mismo —para nuestra
grata sorpresa—, que ha seguido M~ del 5. Pérez (cf 1995:60) en un trabajo reciente,
contemporáneo y estrechamente vinculado al nuestro: el estudio y edición de una gramática
prehumanista en la que influye notablemente la tradición prouerbiandi.
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II. LA ENSEÑANZA DEL LATÍN EN LA EDAD MEDIA
1. Delimitación
Antes de comenzar el estudio de la enseñanza de la Gramática Latina en la Edad
Media, conviene que dejemos asentadas dos diferenciaciones: la primera, de carácter
epistemológico; la segunda, de tipo cronológico.
1) La enseñanza del latín en la Edad Media presupone un análisis previo del tema al menos
desde dos puntos de vista. Primero, desde el de la organización escolar, de acuerdo con la
posición y la presencia del Ars Grammatica en el curriculum de estudios medievales, y con
el tipo de escuelas en que se impartía (públicas, monacales, palaciegas, catedralicias, etc.).
En segundo lugar, desde la óptica de la Gramática en sí, o sea, a la luz de qué teorías
gramaticales estaban escritos los textos, cuál era el contenido gramatical de los libros
utilizados en la enseñanza.
2) Hablar de la enseñanza de la Gramática Latina en la Edad Media en general es poco
menos que imposible, ya que es necesaria una distinción diacróníca y territorial. Por razones
prácticas vamos a prescindir, de momento, de la distinción territorial, aunque volveremos
luego sobre este tema (en cualquier caso, en el capítulo siguiente nos centraremos en el
ámbito peninsular, que es ya un campo mucho más concreto, precisamente el que nos
interesa).
Cronológicamente, hemos dividido la época medieval en cuatro períodos. Insistimos
en que las divisiones son siempre imprecisas; se trata de una cuestión de método:
a) Final de la Antiguedad y comienzo de la “Edad Media”, sin solución de continuidad con
respecto a la tradición gramatical en el ámbito europeo.
b) La evolución de las formas de enseñanza en el Renacimiento carolingio.
c) El nacimiento de las universidades. La escolástica. La nueva teoría gramatical
de los modistas.
d) La Baja Edad Media y la irrupción de la cultura humanista.
De la conjunción de estos dos ámbitos —epistemológico y cronológico—, obtendremos la
visión global de la enseñanza de la lengua latina en la Edad Medía.
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Por último, antes de entrar en materia, vamos a pasar revista a las principales fuentes
bibliográficas de que disponemos. Para una visión de conjunto de la Historía de la Gramática
en este período, son fundamentales dos trabajos de Bursilí—Halí (cf 1974 y 1975) y la obra
de Robins (cf 1974), aunque enfocadas todas estas, sobre todo, desde perspectivas
lingoisticas. Sin salirse del asunto de la Gramática, la historia en sus textos más clásica es
la de Thurot, reeditada hace treinta años (cf 1964), de la que nos hemos servido
continuamente para elaborar el aparato de frentes y pasajes paralelos de nuestra edición. No
obstante, ha quedado ya un tanto obsoleta y ha de ser completada con los trabajos de Ba~bler
(cf 1971) y R. Hunt (cf 1980). Bibliografia sobre gramáticos y gramáticas de todos los
tiempos, puede consultarse en el estudio de A. Scaglione (cf 1970), titulado Ars
Grammatica. Prácticamente todos los códices gramaticales de la Edad Media se hallan
catalogados en el Census de Bursilí—Halí (cf 1981), instrumento indispensable para
comenzar un trabajo de estas características.
Para profundizar en el conocimiento de la evolución de las formas de enseñanza y
los tipos de escuelas en la Edad Media, disponemos de algunos estudios de Garin (cf 1958
y 1987), aunque no siempre compartimos sus puntos de vista. Lo mismo sucede con los que
manifiesta Rico (cf 1978 y 1982), si bien sus obras son punto de referencia obligado a la
hora de recabar información muy documentada del período final del medioevo y de la
irrupción del Humanismo. Sobre el origen de la Universidad hay montañas de papel escrito:
a nosotros nos ha servido la obra de divulgación de Haskins (cf 1923) y la bibliografia
complementaria que aporta. Un artículo muy interesante, en esta línea, es el de Verger (cf
1979). Para la historia de la Universidad en España, hay grandes enciclopedias sobre el tema
(cf Ajo González 1957—79), pero es particularmente acertado el trabajo de Barcala (cf 1985)
en el que el autor —haciendo gala de una capacidad excepcional de síntesis— explica el
origen y los rasgos característicos de la Universidad medieval con una claridad extraordinaria.
Y finalmente, por referirnos a aspectos parciales, citaremos algunos trabajos de cada
tema. Por ejemplo, sobre la persistencia de las teorías gramaticales de finales de la
Antígúedad en la Alta Edad Media, tenemos los estudios de Della Casa (cf 1973 y 1981).
Sobre los presupuestos teóricos que diferencian Edad Antigua de Edad Media en lo que a
Gramática se refiere, destacan sobre los demás los trabajos de Gilson (cf 1976) y el ya
mencinado de Robins (cf 1974). Acerca de la enseñanza del latín en escuelas primarias y
secundarias carecemos de obras de conjunto, aunque hay capítulos en manuales diversos que
tratan de esto y artículos sobre la situación en un región o ciudad concreta. Nosotros hemos
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consultado algunos de estos estudios, como el de Barsantí (cf 1905), R. Hunt (cf 1980),
Thorndike (cf 1940) etc., por citar alguno. Un buen acercamiento global a esta cuestión es
el que llevó a cabo Law (cf 1986). En cuanto a la Grammatica speculativa, es decir la que
surge en la Escolástica y que constituye toda una teoría gramatical completamente novedosa,
también hay mucha literatura. En uno de los trabajos de Bursilí—Halí citados un poco más
arriba se puede consultar amplia bibliografia, no sólo de estudios sino también de textos
editados (cf 1975: 190—6;220—30). La escuela danesa con Pinborg, Otto y Roos a lacabeza,
es la responsable de gran cantidad de ediciones y trabajos, unos excelentes y otros no tanto,
como tendremos ocasión de comentar.
2. Gramáticos y Gramática al comienzo de los siglos medios
Casi todos los especialistas en el tema coinciden en afirmar que la Gramática
medieval no aporta nada nuevo al conjunto de teorias gramaticales que elaboraron los
gramáticos antiguos. El “mérito”, pues, de todos estos gramáticos de los primeros siglos
medievales estribaría en haber sabido compilar y transmitir todo ese saber (cf Della Casa
1973). Entre todos ellos se encuentran autores como Julián de Toledo, Aldemo de
Malmesbury, Bonifacio, Pedro Pisano, Esmargardo, Micón, Lupo de Ferriéres o Remigio de
Auxerre. Todos ellos bebieron de la tradición sin añadir ni quitar, sobre todo de los dos
gramáticos que más influyeron en el mundo medieval, Donato y Prisciano. Para los
medievales, si exceptuamos tres casos particulares —Casiodoro (s. V), Isidoro de Sevilla
(570—636) y Beda (s. VII)—, que son, en cierto modo, epígonos de la Gramática Antigua,
no parecen existir otros gramáticos antes de Donato y Prisciano, ni después de ellos.
Elio Donato vivió en el siglo IV de nuestra era y fue maestro de 5. Jerónimo.
Escribió tratados retóricos y comentarios a Virgilio y Terencio. Pero, se le conoce, sobre
todo, por sus dos tratados de Gramática Latina, el Ars maior y el Ars minor, posiblemente
las obras más citadas de tipo gramatical a lo largo de toda la Edad Media y aun después.
Muchos autores se atrevieron a comentarías o a imitar el método erotemático —a base de
preguntas y respuestas— de exponer los contenidos de la Gramática. Realmente era el
método lo que resultaba más original en su obra, ya que en el contenido no se diferenciaba
de los otros gramáticos de la tradición clásica. Entre sus multiples comentadores destacan los
nombres de Servio, Cledonio, Pompeyo, Julián de Toledo, Remigio de Auxerre, el anónimo
autor de los Commentaria Einsidlensia del siglo IX y un larguisimo etcétera. Holtz es el
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estudioso que recientemente más ha trabajado sobre Donato. En su magnifico libro (cf 1981)
se pueden encontrar muchos datos e información concreta sobre la influencia de este autor
en la Gramática posterior. Muy útil, también a este respecto, es el artículo de Closa Farrés
(cf 1976) acerca de la difusión del Ars minor en la Península.
Tampoco Prisciano, nacido en Cesarea de Africa en el siglo VI y maestro de latín
para alumnos griegos en una escuela de Bizancio, se distinguió por aportar nociones nuevas
de contenido. Su De Arte Grammatica Institutio en dieciocho libros es, sin embargo, la más
completa, vasta y sistemática exposición de la lengua latina que se había hecho hasta
entonces, y para el investigador de la Historia de la Gramática Antigua resulta un instrumento
de primera mano para indagar en las fuentes. Según Prisciano, sus modelos son los griegos
Apolonio Díscolo y Herodiano, pero es seguro que se basó en gran medida también en Capro
y Diomedes. Se puede afirmar, además, que es el primer autor latino que se atreve a tratar
de modo sistemático cuestiones de sintaxis. Esta parece ser la contribución más importante
que recibió del mundo griego, con el que siempre estuvo en estrecho contacto.
Thurot (cf 1964:94—5) explica cómo se utilizaron y denominaron en época medieval
los textos de estos dos gramáticos:
On n’employait de Donat que l’abregé, rédigé par questions et par résponses, que
I’on désignait sous le nom de Donatus minor et le troisiéme livre de son Ars maior.
que l’on appelait déjá du temps de Hugues de Saint—Victor, Barbarismus. Quand
les grammariens atent Donat c’est toujours á l’Ars minor qu’ils font allusion. Les
deux premiers livres de l’Ars major étaient tombés en désuétude. Quant á Priscien,
on n’en connaíssait plus que le traité De accentibus, que lui était attribué et les
Institutiones Grammaticae, dont les seizepremíers livres formaientce qu’on appelait
Prisciani volumen maius, Priscianus major ou volumen majus, et dont les deux
derníers étaient désignés sous les noms de Prisciani volumen minus, Priscianus
minor ou volumen minus.
Tendremos ocasión de volver sobre este tema; continuemos ahora con la posición de la
Gramática en el curriculum de estudios.
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3. El Triuium y la reforma de la enseñanza en el Renacimiento carolingio
La educación medieval se basaba en las Siete Artes Liberales, divididas en dos
grandes grupos: el Triuium (Gramática, Retórica y Dialéctica, es decir, las Artes
Sermocinales) y el Quadriuium (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía, o Artes
Reales). De todas estas disciplinas, la Gramática, durante mucho tiempo, estuvo
especialmente bien considerada, con el razonamiento de que era precisamente el Ars que
abría las puertas a los otros.
Como afirma R.H. Robins (1974:74—5), esta Gramática era un saber de tipo
normativo y eminentemente práctico. Ya desde la caída del Imperio Romano de Occidente
y durante la fragmentación linguistica de la Romania, se vio la necesidad insoslayable de que
los hombres de Iglesia estudiaran la lengua de cultura y erudición del Mundo Occidental: el
latín; entre otras cosas, porque se había convertido en la lengua de la Liturgia y en la que
se habían vertido las Sagradas Escrituras, y era la lengua de la Iglesia. La preocupación de
las autoridades eclesiásticas por la formación latina de los clérigos fue una de las constantes
en la Edad Media. En un primer momento, las escuelas de Gramática pasaron a los
monasterios —sólo hay noticias muy aisladas de otro tipo de escuelas que mantuvieran
vigentes los modelos de la Edad Antigua, y esto sólo en Italia—, y desde allí se impartía la
enseñanza, especialmente destinada a los propios monjes, pero también a muchachos que
acudían a estos centros espirituales y culturales para iniciar su aprendizaje de las primeras
letras.
Esta situación sufre modificaciones sensiblesa finales del siglo VIII, con las reformas
emprendidas por Carlomagno, las cuales supusieron más tarde el florecimiento de la cultura
que se conoce con el nombre de “Renacimiento Carolingio”. La Admonitio generahis del 789
constituyó el punto de partida de una serie de disposiciones para abrir escuelas de enseñanza
primaría. Por ejemplo, una fórmula útil fue la del hospedaje de jóvenes en casas de párrocos
donde recibían clase de canto, cálculo, gramática y textos sagrados. Por otra parte, triunfó
la idea de Alcuino, primer valedor de las reformas carolingias, de que no se diversificaran
las frnciones de los maestros, esto es, que hubiera distintos maestros para materias distintas.
También resultó importantísimo el impulso que recibió la copia de textos, y la elaboración
y corrección de libros. Como consecuencia de lo anterior, se facilitó el estudio de cada una
de las artes, ya que se divulgaron “libros de bolsillo” o manuales hibehli (cf Garin
1987:3 7sq.).
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Durante esta época, es fácil adivinar que la Gramática ocupaba un puesto de especial
privilegio, aunque siempre destinada a la comprensión de los textos sagrados. Así, los tres
niveles de enseñanza, según el plan carolingio, son: 1) aprendizaje de las primeras letras (leer
y escribir), 2) las artes liberales y 3) la Sagrada Escritura. Como dice el propio Alcuino en
su gramática, elArs Grammatica sirve «utfacihius etrectius diuinarumscripturarum mysteria
ualeaíispenetrare» (ap. Garin 1987:44). Se entiende entonces que se desecharan los ejemplos
de los autores clásicos latinos y se prefirieran como citas las frases del Antiguo y Nuevo
Testamento.
4. El origen de la Universidad y el desarrollo de la Escolástica
Hay que esperar al nacimiento de la Universidad para advertir un cambio de carácter
sustancial en la concepción de la enseñanza y de la Gramática Latina en sí. Esta
transformación camina de la mano de esos otros cambios de tipo social, cultural y político
que se generalizan a partir del siglo XII, y que permiten distinguir a los estudiosos dos
períodos diferentes: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media.
La crisis de la jerarquía feudal y el florecimiento de las ciudades —con las
repercusiones sociales que estos dos hechos implican— fueron el factor principal que incidió
en el desplazamiento del foco de cultura desde el monasterio hacia la catedral y a la ciudad,
en torno a las cuales se comenzaron a organizar escuelas dependientes del cabildo episcopal
o del municipio. Paralelo a este fenómeno, se constata la tendencia a la especialización que
había fomentado Alcuino siglos antes: así, por ejemplo, quien quisiera estudiar bien el
Quadriuium debía cursar sus estudios en Chartres, quien prefiriera la Dialéctica podía ir a
París, etc.
Muchos autores coinciden en atribuir el cambio en la situación de la enseñanza a la
llegada del nuevo CorpusAristotehicum a Europa, porque a partir de ese momento (mediados
del siglo XII) «el tiempo que se consagra a ellas [sc. a la Lógica y a la Dialéctica] crece en
tal proporción que ya no queda ninguno para la Grammatica y los estudios clásicos, ni
tampoco para las matemáticas y las demás artes liberales», como afirma Gilson (cf
1976:3 75). La Lógica, primero, y la Filosofia —que es consecuencia de la evolución de la
Dialéctica del Triuium—, después, desplazan a la Gramática y en general a las Artes
Liberales, de modo que aunque en el siglo XIII no desaparece por completo el saber antiguo,
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ni el estudio de las letras, estos «quedan como ahogados por la filosofía y la teología
escolásticas» (cf Gilson, ibid). Las escuelas de París en una primera época y la universidad,
desde el momento de su creación, fueron el punto de irradiación de este modo cultural y esta
mentalidad, llamada escolástica, que constituyó una forma peculiar de pensar y enseñar. La
pedagogía escolástica se basa en la lectura de los textos reconocidos (auctoritates). En
Gramática, como hemos dicho, las auctoritates son Donato y Prisciano, aunque desde
principios del XIII, también lo fueron otros dos textos que comentaremos más adelante: el
Doctrinale y el Graecismus; en Retórica, la autoridad correspondía a Cicerón y’ Quintiliano;
en medicina, a Galeno, Constantino el Africano y, posteriormente, al Canon de Avicena; en
Derecho, al Corpus Juris; en Filosofía, era indiscutible Boecio, pero a partir del siglo XIV,
una vez aclarado el problema de la censura a Tomás de Aquino, este filósofo y, por supuesto,
Aristóteles pasaron a ser la nueva auctoritas.
El inconveniente de este sistema de enseñanza y su talón de Aquiles es el progresivo
abandono de la investigación directa, en pro de los logros ya conseguidos, con el
subsiguiente peligro de anquilosamiento del saber. No obstante, pensamos que se han cargado
mucho las tintas sobre este sistema, tal vez porque no se ha profundizado lo suficiente en sus
ventajas y porque se ha actuado, en ocasiones, con ciertos prejuicios intelectuales. Lo cierto
es que hay un abandono de la inducción y un descuido, que aveces se torna desprecio, hacia
la Literatura clásica. Los textos escolares son los de la Liturgia, la Sagrada Escritura y otras
obritas en verso, los llamados Auctores octo y Libri Catoniani, de talante moral, muy útiles
para el concepto de educación que pretendían los escolásticos (cf Sandford 1924).
Sin embargo, el cambio en los métodos de enseñanza iba acompañado de otro de
importancia capital. Por influencia de la Lógica y la Dialéctica, la Gramatica se fue
transformando en una ciencia especulativa. Como dice Gilson (cf 1976:377—8): «en lugar
de resolver los puntos dudosos estudiando los ejemplos de los mejores autores latinos, los
gramáticos prefirieron hacerlo sirviéndose de las reglas de la Lógica». ¿Qué conlíeva este
cambio? Ante todo, la creación de una teoría lingúística, de la que la Gramática anterior
carecía, pues hemos de pensar que, desde los gramáticos griegos, prácticamente, no había
evolucionado ni la Gramática, ni la Linguistica. Vamos a estudiarla con más detalle.
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5. La Grammatica speculatiua o teoría modista
En la Universidad de París, cuna y centro de la vida escolástica del siglo XIII, se fue
forjando poco a poco la teoría especulativa, que ahora intentaremos esbozar en este epígrafe,
puesto que supuso un hito de importancia capital en la historia de la Gramática y, en
consecuencia, influyó en la evolución de los métodos de enseñanza del latín durante los dos
siglos siguientes. El rasgo definitorio más característico de la teoría especulativa es la
concepción de la Grammatica no como ars simplemente (saber prescriptivo dependiente del
uso que hacen del latín los autores literarios), sino como scientia (saber objetivo, universal,
sujeto a leyes inducibles y deducibles).
La Grammatica speculativa ya ha sido muy estudiada, por el interés que suscita
desde el punto de vista de la historia del pensamiento linguistico. También se ha concedido
mucha atención a este hecho por las semejanzas que, a los ojos de los historiadores de la
Lingúistica, ofrecen estas teorías con otras de nuestros días (Gramática
generativo—transformacional, Gramática dependencial, etc.). Por eso, contamos con buenas
ediciones de autores especulativos: destacan los trabajos de Roos, Pínborg y la escuela danesa
(Corpus Philosophorum Danicorum Mediz Aeui); las ediciones de “John Benjamín”; los
estudios de Bursilí—Halí, Robins, R. Hunt, etc... A veces, sin embargo, se ha puesto tanta
insistencia en las teorías modistas, que se tiende a olvidar que no toda la Gramática medieval
es Gramática especulativa: aunque, desde el siglo XIII, los gramáticos que enseñan latín en
escuelas de primeras letras o secundarias no pueden obviar explicaciones de fenómenos
gramaticales sin tomar como base las reflexiones de los gramáticos modistas (cf R. Hunt
1964:77—8 y 1980:XXII), la mayor parte de las gramáticas medievales conservadas en los
fondos manuscritos de las bibliotecas del mundo no son especulativas. Queremos advertir
frente a este peligro reduccionista, como ya trató de hacerlo Vivien Law en un atinado
trabajo (cf 1986), sobre el que volveremos un poco más adelante. Un simple ejemplo: el
Census de gramáticas medievales que publicó Bursilí—Halí (cf 1981) tiene como subtítulo
“grammaticaspeculativa”, cuando realmente es muy pequeño el porcentaje de textos modistas
dentro de la ingente cantidad de gramáticas reseñadas.
Pasemos ahora a señalar a qué autores debemos atribuir el origen de las nuevas
teorías y en qué momento histórico cuajan. Según Bursilí—Halí (cf 1974:78—9), la
Gramática en la Edad Medía se distribuye en dos períodos muy señalados: desde el siglo VII
hasta Abelardo (siglo XI) y desde esta época hasta el siglo XV, que serán los años en los que
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se desarrolle la Grammatica speculatiua. En este subperiodo, a su vez, Wallerand, en 1913,
distinguió cuatro momentos:
1. Preponderancia de los gramáticos latinos, Donato y Prisciano.
2. Influencia de Pedro Helías.
3. Aparición de nuevos gramáticos.
4. Establecimiento de la Gramática Especulativa.
Esta división es poco concreta; Bursilí—Halí (cf 1974) mantuvo el esquema, pero definió
más cada punto:
1. Descubrimiento de Aristóteles y simultánea introducción de la Lógica en la Gramática.
2. Influencia de Pedro Helías.
3. Triunfo de los “artistas” frente a los “auctores”.
4. Constitución de la Gramática Especulativa y creación de los manuales De modis
sign~ficandi.
Pinborg, por su parte, en 1967, descendió a un plano mucho más detallado, que es el que a
grandes rasgos acepta más tarde Bursilí—Halí en trabajos posteriores (cf 1975:202—8).
1. Mantenimiento de las antiguas definiciones. Los autores que se utilizan son Prisciano y
Donato.
2. Fusión de los términos gramaticales y lógicos. Destacan Abelardo, Anselmo, Guillermo
de Conches, Gilberto de Poitiers, Hugo de San Victor, Berengario de Tours (ss.
XI—XII).
3. Establecimiento de la Gramática como disciplina autónoma. Pedro Helias (m. s. XII).
4. Introducción de la idea de Gramática como ciencia universal. Jordano de Sajonia (ss.
XII—XIII).
5. Extensión del concepto de los modos de significar. Nicolás de París, Lamberto de Auxerre,
Roberto de Kilwardby y Rogerio Bacon (s. XIII).
6. Síntesis en una teoría unificada. Martín y Boecio de Dacia, Miguel de Marbasio, Sigerio
de Cortraco y Tomás de Erfrrt (ss. XIII—XIV).
Precisamente en el último trabajo citado, el estudioso norteamericano aporta valiosos datos
bibliográficos sobre manuscritos y ediciones de autores especulativos (cf 1975:190—6;
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220—30), así como un amplio resumen del estado de las investigaciones, hasta el momento
de redactar su estudio.
Según Robins (cf 1 974:80): «La gramática especulativa fue el resultado de la
integración de la descripción gramatical del latín hecha por Prisciano y Donato en el sistema
de la filosofia escolástica». Pero se fue más lejos de lo que llegaron estos dos gramáticos,
porque «en el contexto de la Escolástica, la simple descripción del latín en la línea de
Prisciano y Donato fue insuficiente, por muy práctica y útil que fuera pedagógicamente»;
según sus comentadores, «Prisciano no había penetrado lo suficiente en la materia, ya que
debió investigar la teoría subyacente y la justificación de los elementos y de las categorías
que empleó». En definitiva, se quiso hacer del latín, como modelo de lengua de cultura,
objeto de una ciencia, con los rasgos de cualquier ciencia —necesidad, autonomía,
universalidad—, sometida a unas leyes o principios invariables, con un objeto propio, etc.
La teoría especulativa parte de la triple relación signo—cosa——intelecto. El signo
(=uox, palabra,...) no representa directamente la naturaleza de la cosa en sí sino como
existente de un modo particular. Por eso, la teoría se llama también “modista”, de modos de
significar. Es “especulativa” de speculum, porque el signo es reflejo de la cosa, de la realidad.
¿De qué modos particulares son representadas las cosas reales por medio de los
signos? Pongamos un ejemplo. Si decimos “dolor”, “duele” y “doliente” (cf Bursilí—Halí
1976:18 1) estamos refiriéndonos, con estos signos, a una misma realidad, pero significada
de tres maneras diferentes: “dolor” la significa con un carácter distintivo que podemos
denominar modo de estabilidad o permanencia; “duele” la expresa por medio de un modo de
proceso temporal separado de la substancia; “doliente” significa lo mismo, pero por medio
de un modo de proceso temporal no separado de la substancia.
Así pues, el significado de la cosa en sí implica un cosignificado, según el modo en
que se efectúa. A este respecto, se podría decir con Rosier (cf 1982:117—8) que hay una
doble articulación: primera, la uox significa la cosa; segunda, la uox cosignifica una
propiedad de la cosa. La “primera articulación” es objeto científico de la Lógica. La “segunda
articulación” es objeto de la Gramática. Por otro lado, la cosigníficación se expresa por modi
sign~ficandi o categorías gramaticales, algunas de las cuales son accidentales o flexivas
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(género, número, persona, caso, etc.) y otras esenciales o definitorias (aquellas que hacen que
una palabra sea unapars orationis y no otra)’.
No es difícil darse cuenta de cómo tuvo que influir esta teoría en el desarrollo de lo
que hoy entendemos por Morfología y Sintaxis, y en la elaboración de unaGramática formal,
no tan dependiente del léxico. Según los gramáticos modistas no es el significado lo que
permite asignar las causas de las construcciones (significan lo mismo lectionemfacio y lego,
pero las construcciones son diferentes), ni tampoco determina la corrección de un enunciado:
Socratem currit tiene significado, pero es inaceptable desde el punto de vistade la Gramática.
Pero, además, no se queda la teoría en una concepción estrictamente morfológica (modi
sign~ficandi = categorías gramaticales), ya que, como se observa, se concede prioridad y
autonomía al valor sintáctico, que es —al final— el definitivo: uox, littera, svllaba, dictio
son escalones que conducen a la oratio, que es donde realmente se da la significación
completa. En cierto modo, la ratio sign~ficandi equivale a lo que ahora podríamos llamar
función sintáctica. Para que una oración sea aceptable, sus componentes deben exhibir
categorías adecuadas, tanto las esenciales, como las accidentales.
En la sintaxis modista, precisamente, se elabora por primera vez una teoría completa
de dependencia y rección similar en algunos aspectos a la actual teoría de los constituyentes
inmediatos (cf Benediní 1988). Los modistas gastaron mucha tinta y muchos folios en
explicar conceptos como regere, seruire, deseruire, exigere, etc. El siguiente esquema
muestra las relaciones de dependencia, según los autores modistas sobre los que ha trabajado
la estudiosa italiana P. Benedini (volveremos más adelante sobre el tema, al estudiar la teoría
de la rección que establece el autor del texto que editamos en II:):
Afirma Dinnen (1980:40—1): «In a set like amor, amas, amans, amatus, amandum,
amare, etQ., the root am— has to do with “love” and so the same thing is signified nominally.
verbally, participially, adjetivally, gerundively, infinitively, etc. Our descriptive approach
would say that the endings appropiate to each form class are added to the root, speaking of
this in modistic terms, the modes of meaning propter to each form class were considered the
formal elementwhich determined the material, identical base form. The base, they would say,
has “signifícation” aud the endings “cosignification”, adding the factors involved in nouns,
verbs, and so on».
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Dependens Terminans (regente referencial)
Appositum regitur a Supposito
Verbum regitur ab Obhiquo
Adiectiuum regitur a Nomine
Aduerbium regitur a Verbo
Nominatiuus regitur a Genitiuo
Casus regitur a Praepositione
En ocasiones, el elemento dependens determina la forma del terminans (legit —> Virgilius)
y en otras, sucede al revés (Sortes <— albus). Por eso, dice Benediní (cf 1988:120—1) que
debe hablarse de rección referencial, no de rección sin más, puesto que podría confundirse
este concepto de rección con el de determinación morfológica.
Además de estas formulaciones, la teoría sintáctica de los modistas profundizó en los
tipos de construcciones (transitiva de actos, de personas, intransitiva, recíproca y retransitiva),
y en otros aspectos, como el de las llamadas passiones sermonis: congruitas y perfectio, es
decir, la congruencia o perfección de la frase.
No obstante, hemos de pensar que los gramáticos especulativos no dejaron de lado
las cuestiones semánticas. En esta época y durante el nominalismo posterior se impulsó el
estudio de la suppositio, o sea la reflexión sobre las posibilidades que tienen los signos de
sustituir o ponerse por las cosas (cf Pinborg 1976; Ebbesen 1980). Se estableció que había
dos tipos de suppositio: formal (el signo se pone por una cosa) y material (el signo se pone
por él mismo; hoy hablaríamos de metalenguaje). Frente a la suppositio, se distingue la
sign~ficatio, que no expresa sino la relación que de hecho hay entre el signo y la cosa.
Por último, nos referiremos también a los avances modistas en lo que ahora
llamaríamos Fonética y Fonología. Siempre nos ha llamado la atención el siguiente fragmento
de la gramática que editamos, en el que su anónimo autor recoge parte de la doctrina que
tiene sobre esta materia un gramático modista llamado Baco, tal vez un comentador de
Rogerio Bacón (cf 11:6.22—7.2):
Linera potes¡ consideran tniplíciter: primo, racione uocis, et sic conuenit eí fornen
za a, b, c et ita de omnibus aliis; secundo, in quantum scribitur, et sic conuenit ci
figura, ut a habet talem figuram et b talem et ita de omnibus aliis; tercio, in
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quaníum pronunciatur, et sic conuemt ci potesías, za facere sonum per se vel curn
alia litíera et produci ue/ corripi et huiusmodi. Vnde dicií Baco: figura est ¿psa
protraccio quam in liueris uidemus, potestas auíern est z~sa pronunciado breuis vel
longa propter quam elfigure el nornina sufí inuenta. Potestas litíere est duplex:
quedarn enim est essencialis siue substanciahis et quedam accidentalis. Essencialis
siue substancialis est ¿~sam /itteram facere uocern siue sonum per se uel curn a/ja,
uel aliter, ipsarn hitterarn esse uocalern, consonantem, muíam uel semiuocalem. Sed
accidentalis est mu/hp/ex, scihiceí pronunciacio, correpcio, produccio, aspiracio,
lenitas, /iquescencia, duplicitas, inmutacio el transjnuíacio, de quibus causa
breuitatis amplius non curo.
La distinción entre rasgos esenciales y accidentales es similar a esa otra, acuñada por el
Estructuralismo, para diferenciar entre rasgos pertinentes y no pertinentes de un determinado
fonema.
El ocaso de la teoría modista comienza a mediados del siglo XIV. Los gramáticos
especulativos comenzaron a recibir críticas en dos frentes: uno, de tipo filosófico, la corriente
nominalista con Guillermo de Ockham a la cabeza, que negaba la diferencia entre significado
y referente, los universales in re y el concepto; de otro lado, cada vez soplaban con más
fuerza los vientos renovadores venidos de Italia, el resurgir de los auctores que reaccionaba
frente a la barbarie del lenguaje escolástico. Este no fue tanto un ataque a los contenidos de
la teoría, cuanto a los métodos y, sobre todo, a la forma (cf Robins 1974:93):
El latín de los gramáticos especulativos era burdo y deslucido, según los cánones
clásicos; con frecuencia las formas empleadas eran inaceptables para los autores del
latín clásico.
Los modistas elaboraban sus ejemplos de acuerdo con sus fórmulas, sin tener en cuenta la
aceptabilidad situacional de la oración en cuestión (cf Robins 1976:20):
One notices in these grammars that the citations from classical authors, so freely
used by Priscian, have been supplanted by made—up, almost formularic,
exemplificatory sentences of the type Socrates curril andSocrates a/bus curril ¿‘ene.
Finalmente, no todos partían del latín como lengua universal y este orden se estaba
quebrando con la irmpción de las lenguas vernáculas, aunque se intentaran justificar por
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medio de teorías como la de las diferencias accidentales. Lo cierto es que el primer debate
del Humanismo sobre la lengua vulgar está a punto de iniciarse ya en Italia afinales del siglo
XIV.
Hay que decir, sin embargo, que se siguieron escribiendo grammaticae speculatíuae
incluso en el siglo XVI. Es de todos conocida la batalla entre humanistas y bárbaros que se
libra en toda Europa. El triunfo de los humanistas no fue inmediato y estuvo precedido de
grandes dificultades. Ya las analizaremos en su momento, cuando nos centremos en la
situación peculiar de la España del XV. Lo que interesa resaltar ahora es que la desaparición
de la doctrina modista fue progresiva y no instantánea. Como afirma Lozano (cf
1992b:58—9): «La renovación de la gramática emprendida por los humanistas no acabó del
todo con la labor realizada por la especulación medieval y más concretamente por la
gramática modista, que alcanzó su máximo esplendor en la segunda mitad del s. XIII y
principios del XIV (...). Durante el s. XV e incluso el XVI la gramática modista sigue
enseñándose en las escuelas»2.
En cuanto a la supuesta relación entre estas teorías medievales y modernas o actuales
corrientes linguisticas, Lyons (cf 1986:17), en su breve análisis de la evolución de las teorías
linguisticas subraya cómo a partir del año 1.600 se tendió hacia una vuelta a los ideales
especulativos, reavivados por los maestros de Port Royal (“Grammaire générahe ct
raisonnée”), es decir, se vuelve a la hipótesis de que existe una estructura universal del
lenguaje, racional y general de la que las distintas lenguas son variantes. Y ya en este siglo,
se ha prestado atención a la gramática especulativa por parte de algunos generativistas. Así
lo ha subrayado Trentmant (cf 1976:279—301), que recoge tres presupuestos científicos que
se dan tanto en los modistas como en los generativistas:
a) Hay un aspecto creativo del uso de la lengua que distingue el lenguaje
como un peculiaridad del hombre frente a la conducta animal.
b) Hay principios gramaticales universales en el lenguaje humano.
2 Lozano nos ofrece en este trabajo el testimonio de una gramática especulativa de
principios del siglo XVI, obra de un humanista italiano, Biagio di Jacopo Fonticulano (t
1518), titulada Regula grammaticae specu/atiuae. El texto era presentado como alternativa
a aquel otro método exclusivamente basado en el uso de los autores clásicos que proponían
los noui grammatici humanistas de mediados del XV.
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c) Se puede distinguir una estructura profrnda de otra superficial.
En cualquier caso, como advierte Benedini (cf 1988:124n.), con la que estamos
completamente de acuerdo, no se puede hablar en terminos comparativos al referirse a los
puntos en común entre la Grammatica speculatiua y la generativo-transformacional o la
gramática de los constitiyentes inmediatos. Las semejanzas no pasan de ser eso, puntos en
común. Lo que verdaderamente importa es que la teoría modista fre la primera teoría
lingúística capaz de ofrecer explicaciones, no sólo descripciones, por lo que se le atribuye
el mérito de haber descubierto la posibilidad de concebir la lengua como objeto de saber
científico.
6. Los estudios de Gramática en escuelas urbanas
Llamábamos anteriormente la atención sobre el peligro reduccionista de considerar
que toda la Gramática en la Edad Media es especulativa. Y traíamos a colación un gran
trabajo de Law (cf 1986), en el que se punrualiza que la Gramática especulativa constituyó
sólo una ínfima parte de la Gramática en la época medieval. Pero además, las teorías
modistas eran tan específicas y especializadas, que quedaron reducidas al ámbito concreto de
la especulación científica, y una prueba fehaciente para distinguir este tipo de gramáticas de
las puramente escolares (o pedagógicas, como sugiere Law), es acudir a la paleografía: la
cursividad excesiva, el uso constante de abreviaturas a lo largo de las páginas de los códices
en los que se nos han transmitido textos modistas, apuntan a que su fin era ajeno a las aulas,
frente a los códices de uso escolar, mucho más cuidados. Otro dato: las gramáticas
especulativas se nos han transmitido junto a colecciones de Sophismata y Quaestiones
(muchas de estas gramáticas son de hecho colecciones de este género), o bien junto a textos
de carácter lógico o filosófico, no escolar o didáctico.
Si en el epígrafe anterior veíamos la Gramática en su vertiente de ciencia de la
lengua, ahora nos detendremos en ese otro aspecto que predomina en la Gramática de
carácter escolar, el de la Gramática como medio para enseñar o aprender la lengua.
Parece claro que esta era la preocupación de los maestros de escuelas de primeras
letras y secundarias. Las reflexiones modistas quedaban para los duchos en la materia,
bachilleres o doctores de las Escuelas de Artes universitarias. De todos modos, nosotros no
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somos partidarios de separar tajantemente Gramática especulativa y Universidad frente a
Gramática pedagógica y escuelas inferiores. Sin embargo, aunque tal distinción en la realidad
no se dé de una forma radical, sí hay constatada una tendencia a que esto sea así, a partir de
cuya consideración, y —de nuevo- por motivos de metodología, vamos a obrar nosotros.
Las escuelas de Artes fueron surgiendo desde el siglo XII favorecidas por el cambio
de mentalidad que hemos analizado y con el paso de la cultura feudal a la burguesa, que
marcó el inicio de la Baja Edad Media. Muchas de estas escuelas se transformaron en
universidades cuando la Santa Sede les concedió el privilegio de la licentia docendi. Las
especializaciones de los estudios trajeron como consecuencia un incremento del nivel
académico, por lo que se acentuó la diferencia entre la escuela de Artes universitaria y la
simple escuela urbana de Gramática, dependiente del cabildo o del municipio. Por eso, estas
últimas quedaron relegadas para la enseñanza primaria y secundaria3.
Sobre los manuales que se emplearon en estas escuelas, hace no mucho tiempo
escribíamos (cf Calvo/Esparza 1993:162—3):
En un nivel básico de enseñanza, los niños comenzaban a aprender latín con el Ars
minor de Donato o con los dos primeros libros del Ars major. Sólo en un segundo
nivel se iniciaban con textos como el Catho/icon, el Graecismus o el Doctrina/e.
Prisciano y sus comentadores quedaban reservados para los estudios universitarios.
Y más abajo, sobre los métodos de enseñanza (cf ibid):
Por lo que a los recursos didácticos se refiere, esto es, los medios de que se servian
los maestros para hacer llegar a sus alumnos la Gramática de la manera más eficaz
posible, podemos distinguir, a lo largo de toda la Edad Media, cuatro grandes
No se hace fácil siempre la distinción entre un tipo de escuela y otro. J. Rubió, para
el caso de las escuelas en Cataluña, proponía denominar “segundaenseñanza” a la enseñanza
del latín y las siete Artes Liberales en centros que preparaban para los estudios de la
Universidad, que aparecen a menudo nombrados como “escuelas de Gramática” (cit. Marcet
Salom 1987:260). Junto a este tipo de escuelas, a veces en la misma sede o con el mismo
profesor, se podían impartir las primeras letras: leer y escribir, canto, salmos y rudimentos
de Gramática latina. En algunos estudiosos italianos encontramos que se les llama a estos
alumnos con el nombre de “donatistas”, porque estudiaban la Gramática con el Donatus
ininor (cf Barsantí 1905).
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fórmulas: las gramáticas versificadas, los comentarios, la gramáticas erotemáticas y
la síntesis del método ad prouerbiandurn.
Que el verso facilita la memorización es algo ya sabido desde muy antiguo;
el autor del Doctrina/e lo dice de modo explícito, y en verso —casi siempre
hexámetro— están escritas muchas obras de carácter didáctico, no sólo gramatical, de
la época: el Floretus, la Ecloga Theodu/i, las Quinque claves sapientiae, la Aurora
y un largo etcétera. Entre las gramaticales, destaca también el Graecismus, el
Comentario a Donato de Enrique de Avranches o aquí en España, el Verbiginale.
Los comentarios eran una forma muy común de hacer llegar el texto de un
autor antiguo. Comentarios de Donato y Prisciano hay desde la misma AntigUedad,
aunque sólo los elaborados a partir del siglo XII adquirieron relevancia en la
enseñanza del latín durante la Baja Edad Media, con la excepción del comentario a
Donato de Remigio de Auxerre, del siglo X. Según Law surgen por la necesidad de
mejorar la exposición de algunos puntos o para cubrir lagunas, por ejemplo, las de
Donato en la declinación —faltaba la declinación de nombres de la 4~ y 5~ en el
paradigma pronominal, en el verbal, etc. Este modo de dar a conocer la Gramática
influyó notablemente en la tipología de los códices: los comentarios podían ser
suplementos independientes o estar insertados en el texto que comentaban, y entre
estos últimos adquirieron importancia las glosas dispuestas en parágrafos de diferente
tamaño de letra o en columnas yuxtapuestas, pero respetando la jerarquía entre texto
principal y comentario.
Denominamos “gramática erotemática” a los textos gramaticales en los que
se desarrolla la exposición por medio de preguntas y respuestas. Es uno de los
medios propedéuticos más eficaces, sobre todo en la enseñanza básica, y no sólo de
la lengua latina (...). En la gramática bajomedieval se emplea con frecuencia, bien
siguiendo el modelo de Donato (su Ars minor es la principal gramática erotemática),
como hace Julián de Toledo o Remigio de Auxerre, bien por medio de lo que
algunos denominan “gramática de análisis”, cuyo principal exponente es la gramática
del tipo “Dominus, quae pars?”, en las que partiendo de alguna frase o verso de
algún autor, se analizaban cada una de las palabras que lo componían: qué parte de
la oración constituyen, cuál es su género, número, caso; qué función sintáctica
desempeñan; etc.
Finalmente, en el ocaso de la Edad Media, llama la atención un fenómeno
particularmente interesante (...): la aparición de la lengua vernácula en determinados
contextos y con fines muy concretos de carácter pedagógico.
Hemos llamado a esta cuarta fórmula “síntesis prouerbiandi”, porque recoge las anteriores
e introduce además el recurso definitivo de la lengua romance en frasecitas ejemplificativas
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(llamadas prouerbia en muchos de esos textos, sobre todo del área catalano-aragonesa). El
término prouerbiandi hace referencia tanto al método concreto de enseñanza como al tipo
de manual con el que se enseñaba. Hemos de confesar, sin embargo, que no nos parece la
denominación más correcta, ya que sólo seria válida para los ejercicios y las gramáticas que
utilizan ese nombre, prouerbium, que son exclusivos de algunas regiones de nuestra
península. Se escribieron muchas otras gramáticas similares por toda Europa y aunque no
hemos encontrado documentos que lo prueben suficientemente, es casi seguro que también
se empleaban en un tipo de lecciones parecidas a las que sabemos que se impartían en
Aragón y Cataluña. Estas gramáticas no se pueden llamar, en sentido propio, prouerbiandi,
aunque por extensión les demos ese nombre.
Antes de pasar a caracterizar este tipo de textos, que es la tarea que a nosotros atañe,
analizaremos con qué rasgos se perfila en la Península Ibérica aquello que previamente
hemos definido para toda la Europa medieval.
III. LA GRAMÁTICA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1. ¿Interés en Espalia por cuestiones teóricas?
Es un tópico presentar el mapa gramatical de la Europa de la Baja Edad Media
dividido en dos grandes bloques: el ámbito mediterráneo y el norte—céntro de Europa. Y se
coincide, normalmente, en afirmaciones como la de que en el sur de Europa (sc. España e
Italia) no hay apenas interés por cuestiones de tipo teórico, sino por la enseñanza, o que en
la Europa meridional lo que importa es la pedagogía, no la especulación.
Aunque estamos sustancialmente de acuerdo, no queremos, sin embargo, dejar pasar
la oportunidad de matizar un tanto estas apreciaciones, al menos en lo que toca a la Península
Ibérica.
1) El panorama gramatical en nuestra península es lo suficientemente
heterogéneo como para que no convenga en absoluto generalizar. Los datos
de que disponemos varian notablemente de una región a otra. A menudo se
han vertido juicios precipitados sobre la situación de las Letras en el
medievo hispánico (además, la mayor parte de las veces eran juicios
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tremendamente negativos), sin tener en cuenta que la Península no era una
unidad, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo socio—cultural. Por
eso, tampoco son extrapolables al resto conclusiones sobre la situación
gramatical de regiones determinadas.
2) Hay muchos manuscritos de obras gramaticales en bibliotecas españolas
que están aún por estudiar, concretamente gramáticas modistas, algunas
anónimas, otras que son copias de las obras de modistas muy relevantes. Ya
lo afirmaba Bursilí—Halí, en un párrafo que hemos citado anteriormente (cf
1974:88): «In Spain, for instance, there is no evidence of any solid interest
in theoretical work as such, but in Spanish libraries there are inpublished
grammars». Un ejemplo que sirva de botón de muestra: algunas de las
gramáticas que hemos encontrado nosotros por casualidad, mientras
buscábamos material de otro tipo:
*Cod 5.5.9 Bibí. Colombina de Sevilla. Tratado de Boecio
Daco sobre los modos de significar.
*Cod 5.4.9. Bibí. Colombina de Sevilla. Gramática
especulativa de Juan de Soncino.
*Cod 100—7 Bibí. del Cabildo de Toledo. Tratado anónimo
sobre los modos de significar.
*Cod Ripolí 142 Archivo de la Corona de Aragón. Tratado
anónimo sobre los modos de significar.
Además, en muchas gramáticas de tipo normativo o pedagógicas escritas en
España, abundan las referencias a autores modistas o premodistas. Así, por
ejemplo, en la gramática del tipo prouerbiandi que nosotros editamos, se
pueden encontrar citas de Pedro Helías, Pedro Hispano, Roberto de
Kilwardby, o de un Tractatus de modis sign~ficandis escrito por aquel Baco
(no Rogerio Bacón) todavía sin identificar, al que nos referíamos unas
páginas más arriba.
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3) Si en el centro y norte de Europa se conoce el Corpus Aristotehicum que
favorece el nacimiento y desarrollo de la teoría gramatical, no hay que
olvidar que los dos cauces de entrada de Aristóteles están en Italia y España
(Sicilia y Toledo). En España, la escuela de traductores era un foco de
irradiación de cultura de primera magnitud, en torno al cual se concentraban
grandes estudiosos y sabios del momento. Resulta ilógico pensar que entre
los gramáticos no hubiera ninguno que se interesara por las teorías
gramaticales en boga. Es innegable que había interés, porque —como
veremos— son muchos los estudiantes españoles que marchan a universidades
europeas de prestigio para cursar estudios en escuelas de Artes. Esto
significa que fuera de la Península se cultivaba más que dentro de la
Península, pero significa también que existía un interés considerable entre los
estudiantes.
4) Conocemos al menos el nombre de un gramático nacido en la Península
cuya obra constituye un precedente cercano de la Grammatica speculatiua:
se trata de Pedro Hispano, que escribió la Absoluta (comentario a Priscianus
minor), una obra que llega a confrndirse con el Priscianus minor de Pedro
Helias (en nuestra gramática, por ejemplo, se confunde, lo cual indica que
en España tiene cierta difusión).
En cualquier caso, volvemos a subrayar que en España e Italia hay más preocupación por la
pedagogía y menos por la reflexión teórica. No en vano será en España donde surja el
gramático humanista más comprometido en la labor de enseñanza: Elio Antonio de Nebrija.
No hay que remontarse, no obstante, hasta el siglo XV para hallar muestras de esta tendencia
por el didactismo. Alonso (cf 1986:16), en un trabajo sobre el Prosodion de Gil de Zamora,
gramática castellana escrita en el s. XIII, afirma:
El Prosodion revela, además, el sentido y conservación del concepto práctico de la
Gramática, la importancia que se continuaba otorgando en ciertas escuelas a los
aspectos fundamentales de la lengua, como eran la ortografía y la prosodia o el
léxico. La sintaxis y la morfología constituían, en cambio, las disciplinas de mayor
interés en las escuelas de París, dominadas por el influjo de la Lógica.
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El empeño por cuidar los aspectos más abandonados por los gramáticos especulativos
permitió centrar más la atención en la Literatura, frente a las escuelas del centro y norte de
Europa (cf Alonso, ibid.):
La Gramática elabora su propio método de planteamiento y discusión de los
problemas específicos de la ortografia, prosodiay sintaxis, etc..., pero esta labor no
se realiza al margen, ni menos aún de espaldas a los autores tradicionales, como
sucedíaen las escuelas del Norte de Europa. Nos encontramos, además, con el hecho
de la revalorización de Prisciano, libre de toda crítica, reducido a sistema al
someterlo al método escolástico tradicional; el “autor” de la Gramática sigue siendo
la columna vertebral de esta disciplina en una época que había superado el método
expositivo (siglo XIII). Tratadistas como Pedro Helías y el mismo Gil de Zamora
supieron conjugar las innovaciones del método con las frentes de la tradición en
perfecto estado de equilibrio.
2. La enseñanza de la Gramática en la España del medievo
Pero para no adelantarnos en nuestra exposición, hagamos ahora un breve repaso
sobre la enseñanza del latín en el medievo hispánico. En primer lugar, tropezamos de nuevo
con el problema de siempre: la ausencia de datos documentales. Así lo pone de manifiesto
Pérez (cf 1990:9) en el estudio previo a la edición del Verbiginale, una de las pocas
gramáticas latinas medievales que se conocen escritas en el área castellana:
La evolución de los centros y las formas de enseñanza sigue aquí en líneas generales
la misma pauta que en el resto de Europa. Tras un oscura siglo X, en la Baja Edad
Media vemos surgir escuelas catedralicias en muchas diócesis hispanas. Es dificil
precisar con exactitud cuáles eran éstas y cuándo surgieron, pues de la mayoría no
se tienen más datos que la aparición en algún documento de la firma de un magister
de esa iglesia, lo cual, por otro lado, no es siempre una prueba suficiente para inferir
el frncionamiento de una escuela.
No pensemos que esto sucede solamente en España. Otros estudiosos, como
Stelling—Michaud, que han trabajado sobre la escuela en Italia, confiesan la incapacidad de
elaborar tesis fundadas en este terreno por la falta de documentación: decisiones de los
cabildos o municipios, listas de maestros, de graduados, planes de estudio, etc., incluso en
universidades (ap. Arnaldi 1974:161—2).
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Closa Farrés (cf 1976:48) cita algunos gramáticos singulares, después de que tras la
época visigótica—en la que brillaran Isidoro de Sevilla o Julián de Toledo-, se entrara en una
fase de oscuridad y silencio: en el siglo XI se conoce el nombre de Sigefredo o Halón y en
el XII, Renaldo de Barcelona. Pérez, por su parte, recoge estos datos y amplía la lista un
poco más con la obra de Gil de Zamora, el Prosodion o Proso/ogion —del que ya hemos
hablado-, y un vocabulario del mismo autor, las Expositiones quorundam vocabularum,
además, por supuesto, del Verbiginale (cf 1990:29).
El resto de la obra gramatical en latín que se conocía en España era la misma que
se enseñaba en el resto de Europa y a la que ya nos hemos referido: Donato, cuya vastisíma
difusión en la Península la dio a conocer Closa Farrés (cf 1976), Prisciano y sus
comentadores, especialmente Pedro Helías. Este es un hecho creciente, sobre todo a raíz de
la fundación de las primeras universidades (téngase en cuenta que la primera de todas fre
Palencia en 1212). Desde el siglo XIII, además, se conocen en España las obras en verso del
Doctrina/e y Graecismus, y comienzan a aparecer en bibliotecas de la Península ejemplares
de las obras lexicográficas italianas: Derivationes de Hugucio, Catholicon de Juan de
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Génova, el Elementarium de Papías, etc.
Volviendo a las escuelas, del conjunto de las regiones españolas, destaca el área
catalano-aragonesa. Las escuelas catedralicias de esta zona son muy numerosas y entre ellas
se cuentan las más antiguas. No son, sin embargo, las únicas. Centros escolares debía haber
donde hubiera un cabildo catedralicio. Pérez (cf 1990:10) da noticia de algunos en Castilla
y León desde el siglo XII: Burgos, Astorga, Osma, Lugo, Segovia, etc. Desde la Iglesia se
impulsaba esta idea de crear escuelas para atender a la formación del clero. «Todas las
escuelas hispanas del s. XII y casi todas las del XIII son escuelas elementales en las que se
enseñaba a los clérigos a leer, escribir, latín y como mucho gramática y retórica -enseñanzas
orientadas a lograr cantores, lectores, notarios o predicadores» (cf Pérez 1990:12). Incluso,
se procuraba que los clérigos completaran su formación en centros prestigiosos del extranjero
Con el fin de no alargarnos ofreciendo información que ya ha sido publicada, para
consultar los datos de los fondos manuscritos en bibliotecas españoles sirven las referencias
bibliográficas de Closa Farrés (cf 1976:50) y las noticias de Pérez (cf 1990:30-6), en las
que se detalla el título de todos muchos de los textos gramaticales inventariados en la época
o existentes hoy tanto en archivos como en bibliotecas peninsulares. Acerca del uso en las
clases de estos textos y la mecánica por la que discurrían las lecciones, se hablará en el
capítulo I:V.2. y I:V.3., donde se especificará igualmente la bibliografía sobre las escuelas
en las que se utilizaban estos métodos.
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(cf Beltrán de Heredia 1946:343—4). Todo esto supuso, a pesar de las circustancias políticas
y sociales adversas e inestables por la Reconquista, una siembra de cultura que brotará pocos
siglos después en un siglo de oro lleno de esplendor.
Porque esta situación tiende a mejorar en el siglo XIV, especialmente en el noreste
peninsular, donde despuntan nuevas escuelas y corrientes de enseñanza, ya de tipo
secundario. Alguno de estos centros, como sucede en Lérida, alcanzó además el rango de
escuela de Artes de la Universidad. No es de extrañar, si consideramos que en este siglo se
estrechan los lazos entre el Reino de Aragón e Italia5, lazos que «se vieron después
reforzados por el auge del imperio catalano-aragonés, y una vez que los aragoneses pisaron
el suelo del sur de Italia, la corte humanista de Alfonso V (1416—58) proporcionó a la
Península Ibérica una ventana abierta a las primeras ideas y costumbres del Renacimiento»
(cf Kagan 1981:76). Un ejemplo significativo del grado de pujanza de estas escuelas lo
tenemos en la noticia que ofrecía, hace ya más de un siglo, el erudito valenciano Llorente
(cf 1889:198):
En los Manua/s de Conse/Is encontramos noticias de uno [sc. curso extraordinario
de Gramática], que prueba el grado de cultura a que había llegado Valencia,
contribuyendo a ella sin duda aquellos nuevos estudios literarios. En 1424, el
Consejo general otorga cien florines de oro anuales, subvención cuantiosa en aquel
tiempo, a “Guíllem, veneciá, poeta”, por leer o explicar los poetas que se le
designases, como lo había hecho el año anterior, “continuant loablement per cascuns
dies, axi fainers com de festes, per alternats dies, la lectura deIs libres de Virgili
Eneidos, e del Boeci De consolacio”.
Peligroso es sintetizar a la ligera, elevándosedemasiado pronto de un hecho
particular a una idea general; pero, el presente caso, por otros comprobado, bien
podemos considerarlo como indicación significativa del rumbo que tomaban los
estudios a orillas del Guadalaviar. Ese “Guillem”, poeta veneciano, es el
representante genuino de la influencia italiana, tan marcada en Valencia, y del
renacimiento clásico, floreciente ya en aquella península [el subrayado es nuestro].
Esta nueva corriente pedagógica se distinguiría por el uso de los manuales de tipo
prouerbiandi. Llegados a este punto, sólo resta caracterizar este tipo de gramáticas y
Durante el Trecento italiano se desarrollan las scho/ae puerorum que, según Garin (cf
1958:XXII—III), asumen una fisonomía precisa y constante en cada región.
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determinar el contexto en el que se utilizaban, es decir, cómo discurrían las lecciones de
Gramática latina en tales escuelas. Para esto, abordaremos a continuación el estudio de la
Gramática escolar medieval que recurre a la lengua vernácula como medio para enseñar latín.
IV. ORIGEN Y PRECEDENTES DE LA GRAMMATICA PRO VERBL4NDI
1. El recurso a la lengua vernácula
Ya en la Alta Edad Media comienza a plantearse la posibilidad de emplear la lengua
vulgar con una función didáctica de ayuda a los estudiantes de Gramática latina. Sólo
posteriormente, se introduce la reflexión teórica sobre la naturaleza de estas lenguas
vernáculas6, que fue progresando hasta ocupar un puesto principal en el pensamiento de
muchos humanistas. Así pues, durante la Edad Media, como veremos a continuación, la
lengua vernácula es, sobre todo, un instrumento propedéutico en las escuelas.
Los primeros intentos de utilizar la lengua vulgar en la enseñanza del latín están
documentados en zonas no románicas de Europa7, tal vez porque la lejanía de estas lenguas
vernáculas con relación al latín constituía un grave obstáculo para los que se iniciaban en el
estudio de la Gramática. Por eso, muchos de los testimonios conocidos son glosarios o
léxicos.
La gramática latina medieval con notas en lengua vernácula no romance más
importante es, sin duda, la del monje Aelfric. Afirma Pároli (cf 1969:777): «La redazione
di una grammaíica latina in inglese antico, operata neglí ultimi anní del X sec. dal monaco
benedirtino Aelfríc, ¿ una novitá assoluta».
6 Fredborg (cf 1 980:83—4) comenta con respecto al siglo XII: «Along with the interest
in the “species grammaticae” grew a continuous interest in crosslinguistic anaíysis by appeal
to the vernaculars on matters of pronuntíation, semantics and syntax». Un poco más abajo
afirma que estas inquietudes no llegaron a cuajar en hechos concretos, en detrimento de la
descripción de la lengua vernácula, que siguió sin fundamento teórico.
Algunos textos relevantes son los siguientes: del 679 es la gramática céltica de Cenn
Saeland, inspirada en Donato y Prisciano; de los siglos VIII y IX son los glosarios
germánicos de St. Gallen y Kassel; entre los siglos XII y XIII, el gramático islandés Snorri
Sturlusen escribe un tratado de carácter “fonológico” sobre el antiguo nórdico.
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Parece ser que Aelfric fue el primero que elaboró un manual para enseñar latín a
jóvenes de habla anglo—normanda, utilizando esta misma lengua en la explicaciones. De este
modo, aunque sea el precedente más lejano en el tiempo, es el más cercano en la forma de
lo que después serán las grammaticae prouerbiandi. Merece la pena, pues, que nos
detengamos un poco en este texto.
El propósito del autor y la metodología empleada aparecen expresados en el prólogo
(cf T. Hunt 1991:99):
Ego Aelfricus, ut minus sapiens, has excerptiones de Prisciano minore vel maiore
vobis pueruhis tene//is ad vestram /inguam transferre studui, quatinusperlectis octo
partibus Donati, in isto libe//o potestis utramque /inguam, vide/icet /atinam et
anglicam, vestrae teneritudini inserere interirn, usque quo adperfectioraperveniatis
studia.
Las fuentes, como vemos, son las que cabía esperar por su fin didáctico: Donato y Prisciano,
especialmente el primero y más concretamente el Ars minor, ya que Aelfric tiende en todo
momento a la esencial y prefiere definiciones claras y precisas de cada parte de la oración.
Cada definición latina está seguida de su traducción. Según Pároli (cf 1969:779—80):
L’uso delle duo lingue nella Grammatica di Aelfric sembra obbedire ad un principio
generale, cioé ogni frase o parola latina é tradotta in inglese, ma procedendo nella
rrattazione sempre piú spesso di note esplicative aggiunte da Aelfric per sottolineare
un qualche tratto linguistico latino che sarebbe stato difficile rendere compiutamente
per mezzo della traduzione anglosassone.
Como es lógico, no siempre era posible una traducción perfectamente paralela. En este punto,
se esboza una no expresa reflexión teórica sobre la lengua inglesa. Por ejemplo, pensemos
en el caso del único pretérito inglés frente a los tres pretéritos latinos: el gramático debe
ayudarse de partículas y adverbios de tiempo o modo para subrayar la diferencia entre cada
uno de estos tres pretéritos, si quiere que el alumno de habla anglo-normanda le comprenda.
Huelga decir que las traducciones son a menudo poco elegantes, porque se tiende al calco
morfo-semántico. Sin embargo, serían seguramente muy eficaces desde un punto de vista
explicativo.
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Por otro lado, el tratado cumple también la función de proporcionar al estudiante un
abundante léxico especializado para poder leer textos sagrados (cf Pároli 1969:783), porque
debemos tener en cuenta que Aelfric escribió su gramática para jóvenes aspirantes al
monacato. Este vocabulario se introduce en el texto a través de listas muy similares a las que
encontraremos más tarde en la Grammatica prouerbiandi. Copiamos un ejemplo de la
Gramática, tomado de losff 48V y 49~ del ms. London Brítish Library Cotton Faustina A.x,
citado por T. Hunt (cf 1991):







suspicor ‘jo suspez’ uel ‘jo mescrei’
peregrinor ‘jo estrang’.
Nos parece de mucha importancia insistir en que Aelfric no es un gramático erudito que
escribe un tratado peculiar. Es un maestro empeñado en que los futuros clérigos, estudiantes
del monasterio de Winchester, aprendan latín. Por eso, su Gramática forma parte de un plan
didáctico. Aelfric escribió —con palabras de Ghellinck (cf 1969:18—9)- «une triple catégorie
de livres scolaires, une grammaire latine, un glossaíre latin—anglais de trois mille mots et un
Col/oquium pour l’apprentissage de la conversation latine». Para sus clases se basaba en un
programa educacional muy preciso en el que se contemplaba la enseñanza de la morfología
y sintaxis, se proporcionaba material léxico y se proponían ejercicios prácticos de
conversación8.
¿Cuál fue el resultado? No tenemos datos suficientes, pero estima T. Hunt (cf
1991:99) que fue un éxito, ya que así nos lo sugieren los quince manuscritos encontrados de
la obra, de procedencias muy diversas.
8 Más adelante quedará patente cómo el programa escolar de la Grammaticaprouerbiandi
responde básicamente a este mismo plan y aparecerán a la vista todas las semejanzas y
desemejanzas entre el texto de Aelfric y la familia prouerbiandi.
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Aun tratándose de un autor muy singular y el primero que conocemos, Aelfric no es
un caso aislado. El propio T. Hunt se refiere a otro tratado anónimo, el ms. Cambridge,
Triníty College R.3.56 (James 628), sobre la conjugación del verbo datado en el siglo XIII.
En él se traducen formas verbales al anglo-normando.
Por su parte, Bonaventure (cf 1961:5), en un trabajo ya clásico sobre la enseñanza
del latín en la Inglaterra medieval, se refiere a un ejercicio escolar de composición en latín
a partir del inglés. Lo curioso es que Bonaventure utiliza la palabra “proverb”, la misma que
da nombre a la Grammaticaprouerbiandi en España: «there are several exercises, including
Latin circumlocutions as well as proverbs in both Latin and Engíish» (cf ¡bid). Esta
denominación es muy infrecuente fuera del ámbito, no ya hispánico, sino catalano-aragonés,
como dijimos más arriba. No obstante, conviene aclarar que las gramáticas que conoce y cita
el autor difieren bastante en la estructura y en la distribución del material de la que nosotros
llamamosprouerbiandi. Se trata, por el contrario, de gramáticas “de análisis”, del tipo de la
Ianua, es decir, textos que, a través del método erotemático (de preguntas y respuestas),
exponen los fundamentos de la lengua latina. La novedad es que ahora están redactadas, parte
en inglés, parte en latín: «In how many maners schalt thou bygynne to make Latyn?»,
comienza uno de los textos editado por Meech y citado por Bonaventure (cf 1961:5).
Otro ejemplo de la difusión de los textos gramaticales con frases en lengua vernácula
nos lo ofrece R. Hunt en un estudio publicado hace treinta años, pero recuperado en la
selección de artículos de que está compuesta su Historia de la Gramática en la Edad Media
(cf 1980). Hunt lleva a cabo una aproximación a la gramática de John Cornwell (Johannes
de Cornubio), maestro de Oxford y autor de un Speculum grammatica/e (1346), que fue
utilizado como libro de texto en la enseñanza secundaria. Las fuentes en las que se inspiró
el autor son Pedro Helías, Donato, Prisciano, Alejandro de Villadei, Roberto de Kilwardby,
Roberto Grosseteste, Remigio,... todos ellos —sin excepción— citados en nuestra grammatica
prouerbiandi. Para Bursilí—Halí, autor del prólogo a la obra de R. Hunt, esto constituye una
prueba evidente de cómo la Grammatica speculatiua influye en las gramáticas pedagógicas
(cf 1980:XXII): «language pedagogy requires support from scientific linguistic».
La obra de Cornwell se divide en dos partes: una primera sección introductoria en
la que se resume la doctrina gramatical sobre constructio y se expone brevemente la
declinación del nombre y la conjugación del verbo; y una segunda parte mucho más larga
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en la que se desarrolla cada una de las partes de la oración, prestando especial atención a su
sintaxis (congruitas).
Según el estudioso británico, John de Cornwell fue el primero que reemplazó el
francés por el inglés en el lenguaje de instrucción académica, aunque el francés se usa
todavía en el Speculum. También habría sido el primero que empleó sistemáticamente
ejemplos (“latins”) como ejercicios prácticos para cada parte de la oración9 (cf R. Hunt
1980:178—80). Veamos ahora alguno de estos ejemplos:
En inglés:
~<Vtínamnullus homo regionís Francie esset uel fuisset fortior me (...). Regí
Anglie succurretur a me bene fortissima creaturarum. Anghice: ie king of
Ingeland schal be wel bolpe of me, I~e stalwordus of creatures’» (cit. R.
Hunt 1980:180).
En francés:
«Mei uenientis uel qui ueni, et tui uenientis uel qui uenisti, aduentus sit bene
ueniens uel qui uenit. Gahhice: ‘Moy venu, toy venu, ben soyt le venu’»
(ibid 1980: 180n.).
En su momento estudiaremos cómo este sistema didáctico se mantiene a lo largo del
Renacimiento Humanista en las escuelas secundarias de Inglaterra (cf n. 29).
Por último, en cuanto a la lengua germánica, son pocas las referencias que
conocemos de gramáticas en lengua latina con notas en antiguo alemán. Podríamos destacar
aparte de las glosas de las que hacíamos mención al comienzo de este capítulo, los textos
escolares en forma de diálogo que comenta Ba~bler (cf 1971:189—206).
En el área románica, esta corriente didáctico-gramatical tarda más tiempo en florecer,
y no sabemos aún sí en su aparición tuvieron algo que ver estas prácticas gramaticales que
~ Hemos de pensar que cuando vio la luz por primera vez este trabajo en 1964, R. Hunt
no tenía noticia de la tradición gramatical inaugurada siglos atrás por Aelfric.
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acabamos de estudiar, tan frecuentes en el mundo anglosajón. En un principio, las frases
romances, muchas veces en forma de glosa marginal, se limitan al léxico. Desde el siglo XII,
ya hay indicios —supone T. Hunt (cf 1991:19)- de que el movimiento hacia la explicación
de la gramática latina en lengua vernácula ha comenzado, aunque al final del proceso no se
llegue hasta varios siglos después y fuera del ámbito que denominamos “medieval”. Los
versos de Alejandro de Villadei (Doctr. 7—10), tantas veces citados a este respecto,
constituyen uno de los mejores testimonios:
«Si pueri primo nequeant attendere plene,
hic tamen attendet, qui doctoris uice fungens,
atque legens pueris laica lingua reserabit;
et pueris etiam pars maximaplana patebit».
Algunos estudiosos (cf Lusignan 1987:38, cit. T. Hunt 199 1:433) sugieren que esta
enseñanza en romance sería oral en un primer momento y que en este contexto debemos
interpretar la recomendación del Doctrina/e:
La communication orale dans l’enseignement devait donc jouer beaucoup dans la
transmission des explicatíons, mais elle devaít intervenir aussi par les répétítions et
les amorces de dialogues latins qu’elle devait provoquer entre le maitre et l’éíeve
(...). 11 faut donc penser que la petite école mediévale recourait á une stratégie
pédagogique, en partie écrite, mais surtout orale, qui n’hésite pas á utiliser le
vemaculaire, mais dont l’objetif en fin de compte demeure de rendre l’étudiant
capable de s’exprimer daus le latín d’école.
El caso es que poco a poco, con el desarrollo de la escuela urbana y la aparición de la
literatura vulgar escrita se va perdiendo ese respeto a la lengua latina propio de épocas
anteriores y surgen más defensores de la lengua vernácula. Quizá de todos el más conocido
es el texto del Convivio 1, 13 de Dante (cit. Nardi, cf 1956:441):
Questo mio volgare fu congiugnitore de u miei generantí, che con esso parlavano,
si’come’l froco é dísponitore del ferro al fabbro che fa lo coltello; per che manifesto
é luí essere concorso a la mía generazione, e cosi essere alcuna cagione del mío
essere. Ancora, questo mio volgare fu introduttore di me ne la vía di scienza, che
é ultima perfezione, in quanto con esso io entrai ne /0 latino e con esso mi fu
mostrato: lo quale latino poi mi fu via a pió innanzi andare. E cosi é palese, e per
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me conosciuto, esso essere stato a me grandissimo benefattore [el subrayado es
nuestro].
2. Gramáticas de tema con frases en italiano y francés.
Sí a Dante le introdujeron en el latín gracias a la lengua vulgar es posible que el
Poeta hubiera estudiado también con una de esas gramáticas latinas “de tema” con frases en
italiano de tipo parecido al de las que cita Thurot (cf 1964:54—6;120):
(con frases en italiano)
—ms. 7522 Bibí. Imperial de París, C. de Pontremoli, 1419.
—ms. 7544 Bibí. Imperial de Paris, Johannes de Soncino, s, XV.
—ms. 7532 Bibí. Imperial de París, anon. ital., s. XV.
(con frases en francés)
—ms. 578 Biblioteca Mazarmne de París, anon., s. XV.
—ms. 1460 Biblioteca Saint—Germain. anon., s. XV.
Thurot realizó su investigación casi exclusivamente entre fondos de bibliotecas francesas.
Posteriormente, han ido apareciendo en otras bibliotecas nuevas gramáticas que presentaban
características similares a las que él reseñaba, pero incluso de época más antigua. Así, por
ejemplo, el fragmento de gramática latino-bergamasca que editó Sabbadini (cf 1904) a
principios de siglo o aquella otra publicada por De Stefano, datada en el siglo XIII (cf ibid).
La primera se encontraba en las hojas de guarda del Códice Ambrosiano S.40, que contiene
obras de 5. Agustín. Las cinco páginas conservadas, cuatro de una mano y la última de mano
distinta, se dataron en los últimos años del s. XIV o primeros del XV. El sabio italiano
destaca el importante papel que desempeñaron estos textos en la época (cf 1904:284):
E’ un fatto che neí secolí di mezzo il latino era poco capito dalla maggioranza,
donde la neccesitá di sostituirví i volgari, quando questi si sollevarono a dignitá
letteraría. Ed ecco sorgere nei secolí XIII e XIV una ricca e svariata produzione di
volgarizzamenti e rifacimenti; ecco comparire nelle grammatiche latine, specialmente
del mezzogíorno, í’interpretazíonevolgaredi themata, che servivano all’applicazione
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delle regole; ecco presentarsí il nostro anonímo Bergamasco, che alío scopo di
agevolare 1’apprendimento della grammatica latina, la traduce letteralmente nel
volgare del suo paese.
Por eso, no es extraviado pensar que esta tradición gramatical arranca del norte de Italia y
de Provenza. Percival (cf l975:233sq.) sugiere que la tendencia lexicográfica inaugurada por
el Vocabularium de Papias (1053), las Derivationes de Hugucio Pisano (m. s. XII) y el
Catho/icon de Juan de Génova constituyó el punto de inicio hacia una gramática de carácter
más práctico que especulativo y más didáctico que normativo. Representantes de esa tradición
son Pedro de Isolella, cuya gramática se basaba en parte en Esponcio de Provenza, y el
Maestro Bene de Bolonia, en el siglo XIII; Francisco de Buti —de quien hablaremos en el
capítulo siguiente—, Folquino de Borfones y Felipe de Florencia, en el XIV. Ellos influirán
decisivamente en la Gramática de los primeros humanistas italianos, especialmente de
Guarino (cf I:VI.2.). Los rasgos característicos de la corriente lexicográfica fueron descritos
por Percival y se pueden resumir en dos: primero, interés por las técnicas de composición
y, por tanto, centrada en la sintaxis, regímenes verbales, significados de las palabras,
distinción de figuras del lenguaje; segundo, la introducción de glosas en lengua vulgar.
Lozano (cf 1992c:148) añade uno más, muy importante a nuestro juicio: la influencia de la
terminología de la Lógica, tanto o más que la de la Grammatica speculatiua.
Muy parecido al texto antes citado de Sabbadini es el caso del fragmento que
nosotros encontramos en la Biblioteca Augusta de Perusa, el ms. 530 (ohm H—14), un códice
de Cicerón en cuyas hojas de guarda hay restos de una gramática con frases en un dialecto
alto-italiano. El contenido que se conserva es similar al que presentan el resto de las
gramáticas de la serie y se estructura prácticamente en el mismo orden: definición del género
de verbo, clasificación, régimen de cada uno de los tipos clasificados, ejemplo latino y lista
de significados en romance. Ofrecemos ahora una muestra (f ir ~ A]):
Nota quod uerbum comune est ii/ud quod desinit in —or et non formatur ab actiuo
et pertinet utrarnque sign(ficationem, [u¡delicet]ac iuam et passiua. Quando habet
sign~ficationem actiuam, uo/unt ante nom¡natiuum perso[neJ agentis et post
accusatiuum persone patientis. Exemplum, ut ego ortor Petrum. Quando habent
s¡gn~ficationem passiuam, uo/unt ante se nominatiuum personepatientis etpost se
ab/atiuum cum praepositione a ue/ ab <in> persona agentis. Exemplum, ut ego ortor
a Petro. Et sunt ista, uide/icet:
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Largior —iris per ‘doná’ ou per ‘fi doná’
Expe[rior] —iris per ‘aprová’ ou per ‘fi aprová’
Veneror —aris per ‘honorá’ ou per ‘fi honorao’
Moror —aris per ‘demorá’ ou per ‘fi Idlemorao’
Osculor —aris per ‘basá’ ou per ‘fi basao’
Ortor —aris per ‘confortá’ ou per ‘fi cor,fortao’.
De la misma Biblioteca Augusta son las Anotationes ahiquot Grammaticae, que consta de dos
obras gramaticales de carácter escolar bastante fragmentadas. El códice (ms. 509, ohm G—91;
chart. en 40; 217 x 150 mm.; tinta negra con capitales en rojo y mancheta dorada; cursiva
gótica italiana; finales s. XIV) debió ser obra de un toscano porque se repiten ejemplos como
Florentinus, Vuh’erranus, Pissitanus, Luccanus. En la primera de las dos obras, que carece
de inctpit, se tratan algunas figuras (prolempsis, silempsis, etc.) y los relativos y antecedentes.
Se recurre al vulgar con frecuencia mediante la fórmula: si datur thema.
Otra gramática latino-italiana que emplea el nombre thema para el ejercicio de
composición en vulgar fue encontrada por nosotros en el códice Ashb. 244 (ohm 169 y 176),
de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia. Había quedado datada en el siglo XIII’0.
Copiamos algunas líneas significativas, en las que aparece la palabra thema e ilustran el
modo en que se introducen las frases romances (ff l5”—l6~):
Nota quo<d> in hoc uerbo lateo —es, res que absconditur ponitur in nominatiuo et
persona cui absconditur in accusatiuo et persona abscondens in accusatiuo curn
prepositione per, ut ‘¡o ascondo lo libro a Piero’, liber suus latet Petrum per me
(...). Nota quod si detur thema: ‘il mio cane ha fallito el lievore’, fiat per fallo
—lis, quod tanturn ua/et quantum decipio —ir ponendo personam agentem in
nominatiuo, deceptorern etdecipientem in accusatiuo sic: canem meum fefellit lepus.
lii passiuo: ‘El lievore esta fallito da el cane’: canis falsus est a lepore.
~ Tenemos, no obstante, algunas dudas sobre este particular, puesto que esta datación
en el siglo XIII figura en la descripción del códice tal y como está publicada en el Indice e
Cataloghi del Ministero della Pubbhica Istruzione (VIII,I: Codicí Ashburnhamiani della P.
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, vol. 1, fasc. 4, pag. 259. Roma 1896). Sin
embargo, hemos podido consultar en esta biblioteca un ejemplar de la reimpresión de este
catálogo (Roma 1991). La descripción del códice coincide con la que se hiciera en la edición
de 1896, pero en el nuevo catálogo hay una nota marginal a lápiz, quizá del propio
bibliotecario, en la que se asegura que el códice es del siglo XIV.
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Pero también en bibliotecas españolas hay textos gramaticales de esta índole, como es el caso
del ms. 8464 de la Biblioteca Nacional de Madrid, un precioso ejemplar en pergamino y
formato en octavo, que perteneció al Duque de Uceda, si hacemos caso de la descripción







Huius Auctor uidetur Italus ut
pote qui Regularum exempla
Itahice proferate»
Efectivamente, a la obra le falta el incipit, pues comienza con los nombres partitivos (hay
que suponer que anteriormente se habría hablado de la Gramática en general, de la letra, la
sílaba, la dicción y la oración, y se habría dado una definición de nombre y una primera
clasificación). Por lo demás, presenta las mismas características que los otros manuales de
los que hemos hablado, con la salvedad de que en este se ignora casi todo lo que atañe a los
verbos personales y, en consecuencia, tampoco hay listas de verbos con significado en
romance. Que el autor es italiano, es evidente, por la lengua del romance. Lo más seguro es
que fuera lombardo, por las referencias geográfícas que se hacen en los ejemplos, donde se
mencionan poblaciones como Mediolanum (= Milán), Burgum Sancti Dionisi (= actual
Fidenzia), Lombardia, Placentia ( Piacenza), etc. Además sería un autor relativamente
conocedor de los clásicos, porque cita a Salustio, Lucano, Virgilio y Ovidio, del que da un
ejemplo en el f 12v, y entre las fuentes a Prisciano (cf ff 24v 25’). Ofrecemos a
continuación, como hemos hecho con las gramáticas anteriores, una pequeña muestra (f 5r).
Verbi gracia: ego sum forcior fortibus. Tema: ‘E sun píu forte cha Ii fortí’ (...).
Sex uidenda sunt in superlatiuis. Primum, quid est nomen super/atiuus. Secundus,
sensus. Tercium, construccio. Quartum, deriuacio. Quintum, formacio. Sexto,
defeccio (..). Sensus super/atiui habet duos sensus: de ‘molto’ et de ‘molto piu’.
Quando habet sen.sum de ‘moito’ ponitur abso/ute. Quando datur de ‘molto piu’
ponitur respectiue (..) Quando datur sensus de ‘molto piu’ et non sequitur
genitiuus plura/is neque singularis nominis co//ectiu¿ fit construccio per
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comparatiuum et ua/de. Verbi gracia: ‘E sun molto piu forte cha Pero’: ego sum
ualde forcior Petro.
Con los datos de que disponemos, podemos colegir que estas gramáticas presentan los
siguientes rasgos comunes, algunos de los cuales ya han sido comentados:
Recurren frecuentemente a frases en lengua vulgar más que para explicar conceptos, para
comparar construcciones de ejemplos latinos (cf Percival 1975:237—8). A esta frase en vulgar
se le denomina thema y se introduce de este modo: exemplum... (frase ejemplificativa en
latín), thema componitur sic... (traducción en romance) o bien: si datur thema... (frase
romance), componitur sic... (frase latina).
2.— Muchas de estas gramáticas ofrecen elencos de verbos latinos con correspondencias en
lengua vulgar. Las listas de verbos se insertan después de la exposición de cada género de
verbo (cf Percival 1975:235), según la nomenclatura medieval de este accidente verbal, que
permite una clasificación que luego estudiaremos (cf I:VIII.7.)
3.— El contenido de la gramática sigue más o menos un mismo esquema, a través de capítulos
separados. Cada capitulo se articula mediante notae y regulae, a diferencia de otros textos
gramaticales en los que la base de la explicación es un verso de un autor literario, a partir
del cual se van introduciendo una serie de cuestiones (Gramática de análisis), o en los que
cada capitulo desarrolla un razonamiento en forma de sophisma o quaestio: “utrum uerbum
sir’ pars orationis”, “de diuersis acceptionibus huius nominis”, etc..., o simples comentarios
de Prisciano, siguiendo el mismo orden o similar al de este gramático. En las grammaticae
de tema, se mantiene la siguiente distribución:
—Defínición y división de la Grammatica.
—Littera, syhlaba, dictio, oratio.
—Suppositum, apposir’um y concepto de régimen.
—Las octo partes orationis: nomen, pronomen, uerbum, parr’icipium,
aduerbium, praepositio, coniunctio e interiectio.
—Los interrogativos.
—Las figurae.
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5.— Es frecuente encontrar al final de alguna explicación versos mnemotécnicos que resumen
las ideas básicas expuestas en esas líneas (cf Percival 1975:235). La fórmula habitual de
introducir la cita es: unde uersus. Así por ejemplo, en la gramática del ms. 8464 de la BN:
querenr’i eorsum unde, respondebo deorsum / ac urbem uersus ue/ Romam ue/ mare uersus
(f 23v), sobre los adverbios de lugar unde, uersus, deorsum.
Todas estas son características que presenta la gramática que estamos estudiando. Sin
duda, en la Península Ibérica cuajó también esta corriente didáctica antes de que lo hiciera
en otros lugares de Europa, gracias a los contactos culturales (y no sólo culturales) entre la
Corona de Aragón y Provenza, de un lado, e Italia, de otro, durante los siglos XIV y XV.
Fue en España donde esta tradición adquirió más relevancia y difusión, y donde naturalmente
desarrolló unas peculiaridades propias”.
V. CARACTERISTICAS DE LA GRAMMATJCA PRO VERBIANDI
Hemos querido que nuestra exposición sobre la Grammatica prouerbiandi quedara
articulada en torno a tres epígrafes. Así, primero hablaremos del término prouerbiandi y de
por qué se le denomina así a este tipo de gramáticas. A continuación, estudiaremos el
manual, es decir, la gramática como libro de texto. Por último, veremos cómo eran las
lecciones de gramática en las escuelas o, dicho de otro modo, la mecánica de las clases en
las que se utilizaban estos manuales.
“ Debemos aclarar que la denominación prouerbium se impone en España, aunque no
de modo absoluto, para la palabra tema de las gramáticas italianas y francesas (cf Rico
1982:29—32). En cualquier caso, hay gramáticos españoles del siglo XV que emplean el
nombre tema para significar la frase en vulgar, como Mates en su Grammar’ica; otras veces
se utiliza uulgare (el propio Mates y en casi todas las prouerbiandi) o romancium (así Nepote
o Cerezo y también muchas prouerbiandi). Por otro lado, como veremos, hay autores que
escriben gramáticas en las que se emplean alguna vez palabras o frases vulgares, a las que
llaman prouerbium(cf supra, Bonaventure; cf también Pastrana, Compendium Grammatice.
Toulousse ca. 1495: «Nor’iciae prouerbiandi sunr’ quar’tuor», f 28) y, sin embargo, difieren
sustancialmente de las gramáticas que estamos estudiando.
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1. Prouerbiare
La primera duda que nos asalta cuando consideramos el grupo de las grammaticae
prouerbiandi por separado, esto es, sin tener en cuenta el conjunto más amplio de gramáticas
“de tema” al que pertenecen o, en general, la tradición gramatical latina en la que se emplea
la lengua vernácula, es en qué se diferencian estos textos de los otros: ¿hay algo que
constituya una novedad o una peculiaridad? Acabamos de decir que la separación la hemos
realizado atendiendo a dos criterios:
1) El nombre que estas gramáticas dan al vulgar: prouerbium, con todas las
matizaciones que acabamos de apuntar (cf n. II).
2) La circunscripción geográfica de esta denominación, que apenas si se
encuentra fuera del entorno de la Corona de Aragón.
El término prouerbiandi, como afirma Colón (cf 1982:33), es el gerundio de prouerbiare,
un denominativo creado a partir de prouerbium, que es el nombre que se le da al tema,
romancium o uulgare de las otras gramáticas a las que nos hemos referido en el capítulo
anterior. Para comprender qué quieren expresar con prouerbiare los gramáticos autores de
estos tratados es preciso acudir al único prólogo de intenciones que hemos encontrado en
gramáticas de esta serie: aquél con el que comienza la obra contenida en el ms. 179 Ripolí
del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona (= F), cuyo autor es B. de Fita (cf Beer
1909—10:502).
Este códice, que consta de 86 folios, en papel (240 x 148 mm.), lleva por titulo “A rs
prouerbiandi seu Grammar’ica” y está datado a principios del siglo XV. El autor escribe su
nombre en el incipir’, lo cual ya es significativo, puesto que la mayoría de estas grammaticae
prouerbiandi son anónimas. Debía de ser un hombre de cierta cultura, porque el prólogo
tiene un aire humanista, con pretensiones retóricas. En él se explica en que consiste el arte
de proverbiar (cf E 1rv):
Quanto aliquid nobilius et introductorius tanto prius propter quod multorum de
discipulis seu scolaribus in eis principibus inclinatus, ego magister B. de Ffita
scribere presumpsi de utilitatibus artis Gramatice, id est de arte prouerbiandi. Et
hanc scripturam illis comunicare, quia nonpossunt, za dicunt, multa in sco/is audita
sine scripture adiutorio memorie commendare. Super quo, peto et sup/fico de]
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omissis minus<ue> ¿‘ene dictis obtinere ueniam, de inuentis autem, si que fuerint
conuenientia mu/tas habere graties [sic]. Et in huius arte talem ordinem seruare
intendo, scilicet quod in primis terminis ad huius artem describam. Secundo, ahiqua
principia suppositum [sic]. Tercio, regulas genera/es in arti ponam. Quarto, per
distincta capitula materias artis gramaticead i<s> tam artem pertinentes dec/arando
et uulgare exemplificando, diuino auxilio supposito (..). Quantum ad primum est
primosciendumproprouerbiare: est latinum cum romancio concordare, sic dicendo:
‘lo masestra lig’, magister legit. Sedprouerbium est oratio in romancio ahicui dato
ue/ in /atino, ahicuius perfecte sententie denotatiua, ut patet exemplum iam
po[si]tum. Quid est ars prouerbiandi?/ Est ars qui [sic]scit latinum cum romancio
concordare.
El prólogo es extraordinariamente esclarecedor: «[prouerbiare] esr’ latinum cum romancio
concordare», «prouerbium esr’ oratio in romancio alicui dato uel iii latino ahicuius perfecte
sententie denor’atiua». Es el único caso entre todas las gramáticas de la familia en que el
autor comenta esta práctica pedagógica. Los otros textos comienzan, de ordinario, por la
definición de Gramática o por las partes constitutivas (hitr’era, syhlaba, dictio, oratio). Pero,
además, una gran parte de los ejercicios de los que está salpicada la exposición de la
Gramática en este manual hacen alusión de un modo u otro a la tarea de “proverbiar”. Son
habituales, por ejemplo, expresiones como:
—in romancio prouerbii, que con las palabras del prólogo nos permite deducir que
prouerbium no es exactamente igual que “frase en romance”, sino que se refiere al ejercicio
escolar de concordar romance y latín o viceversa (cf González RolánlSaquero 1992:305—6).
—componereprouerbium: «‘lo proverbi compausador del masestre es util’, componitursic:
prouerbium componendum a magistro est utile» (cf F
6V)• El proverbio se “compone”.
—romanciare: «isr’i duo modi cognoscendipate<n>r’ diuersos usus romanciandi istut uerbum
inpersonale, scihicer’ amatur, sic, scihicet ‘lo es amat’» (cf F 47FV)• Parece que prouerbiare
se puede expresar mediante el verbo romanciare cuando se habla de componer del latín al
romance..
—tema = prouerbium en los ff 68r-v lo cual es una prueba más de que la Grammar’ica
prouerbiandi no es más que una versión local de esas otras gramáticas de las que hemos
tratado anteriormente: «de ¡sto uerbo quaeso, non haber’ nisi quaesumus, ideo si detur tale
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tema, sci/icet: ‘eu he demanat una dubta’, non potesr’ componi per prer’erir’um huius uerbi
quaeso». Sin embargo, no cabe suponer, a partir de lo dicho, que prouerbium es el ejercicio
en general y tema sólo la frase en romance, ya que unos folios antes Fita escribe «dictum
thema seu prouerbium potest sic componi» (f 46~)• Es decir, al ejercicio se le denomina
indiferentemente prouerbium o tema, que puede ser en latín o en romance, según se quiera
componer una traducción directa o inversa. Esta hipótesis quedaría confirmada si
encontráramos una expresión del tipo prouerbium latini o tema /atini. No obstante, aunque
no es conclusiva, la definición del prólogo —«oratio in romancio ahicui dato ucí in latino»—
apoya nuestra teoría.
Unas líneas más arriba mencionábamos un trabajo de Colón (cf 1982) en el que el
estudioso catalán afincado en Ginebra emprendía un análisis del término proverbi. Después
de comentar algunos testimonios documentales que también nosotros traeremos a colación
más adelante, deja bastante probado que la expresión catalana fer lo proverbi, “hacer el
proverbio”, tiene carácter técnico y significa más o menos “llevar a cabo un ejercicio
gramatical de composición”. Sin embargo, el autor se pregunta cómo se produce el cambio
semántico de proverbi, “adagio”, aproverbi, “ejercicio escolar”, y si esto ocurre sólo en los
romances hispánicos. El mismo sugiere (cf 1982:39) que tal cambio sólo tiene lugar después
de que haya triunfado la palabra refrán con la acepción de “adagio”, tanto en castellano como
en catalán, durante el siglo XV. No parece extraviado, ya que precisamente las frases
ejemplificativas que se emplean en el Ars prouerbiandi, como en tantas obras de la
Gramática medieval, son sentencias imbuidas del talante moralista a que nos tiene
acostumbrados la pedagogía escolástica
12. Por un proceso de especialización semántica, el
proverbio (“adagio”), se convirtió en “ejemplo” y de ahí en “ejercicio a través de
i~i3
ejemplos
12 Por ofrecer algún ejemplo que sirva de muestra, en la propia gramática que editamos
pueden leerse frases como: «del poble demanar se justicia es bona cosa» (11:359.35), «Pere
treballa per causa de avorrit los vicis e peccats» (11:361.25-26), «tu per enujar tos
companyons poch goanyaras» (11:361.28), etc.
‘~ Colón es el primero que relaciona directa y expresamente el proverbi de los
documentos estatutarios de las escuelas catalano-aragonesas con el prouerbium de las
gramáticas, si bien otros ya antes se habían aproximado a esta idea. Por ejemplo, Torre y
Rubió (cf 1971:42) citan un texto documental en el que se habla del proverbi como ejercicio
escolar y a pie de página los autores anotan que han encontrado en un inventario un «llibre
de notas de proverbiejar». Rico (cf 1978:32;105 y 1982) reconoce en elproverbi un ejercicio
escolar y sabe de la existencia y uso común en las escuelas de manuales adprouerbiandum,
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2. El manual
Algunos estudiosos han comentado que la primera impresión que causan estas
gramáticas de tipo prouerbiandi es la de que logran una síntesis y configuran una posición
ecléctica (cf González/Saquero 1992:304), no en un afán de discutir y enfrentar diferentes
opiniones, sino para dar a los alumnos una visión global y hacerles accesible el conocimiento
de la Gramática. Con este nombre —síntesis— las hemos definido nosotros en algún trabajo
anterior (cf Esparza/Calvo 1994:47). La Grammar’ica prouerbiandi, a nuestro juicio,
representa la síntesis, en el método y el contenido, de gran parte de la tradición escolar
gramatical vigente durante los siglos previos de la época medieval.
En la Gramática prouerbiandi se aúnan los elementos principales de la Gramática
medieval, que hemos estado estudiando hasta ahora. Ya hemos visto en un capitulo anterior
cómo desde el punto de vista de la didáctica, proliferaban las gramáticas en verso o los
comentarios de autores cualificados; nos hemos referido varias veces a la Gramática de
análisis, muy frecuente en esta época; por otro lado, con muchos puntos en común con la
gramática había florecido sobre todo en Italia la tradición de los glosarios: el Papías, las
Derjuationes magnae de Hugucio, el Car’hohicon de Juan de Génova, etc. Pues bien, las
grammar’icae prouerbiandi asumen las ventajas de todos estos tipos de Gramática,
integrándolas en un único método. Así, por ejemplo, en el texto de nuestra edición tenemos
numerosas muestras de versos mnemotécnicos (cf 11:152.2—4; etc.); fragmentos de
comentarios de autores importantes, en los que el comentador se llega a confundir con el
autor (cf II:72.l7sq.) o donde se afirma expresamente que se cita un texto de un comentario
de tal autor a tal otro (cf II:97.27sq.). Asimismo, son muy frecuentes en las gramáticas de
esta familia las interrogaciones de una forma muy similar a la de la gramática erotemática
o de análisis (cf 11:81.14; 11:91.4; etc.). Y la tradición lexicográfica a la que nos referíamos
se integra en estos manuales mediante la introducción de listas de verbos con los significados
en lengua romance.
pero no concede ninguna importancia —aparentemente- a la relación entre una cosa y la otra,
lo cual no deja de sorprendernos. Igual sucede con Batllori (cf 1958:57—8), Soberanas (cf
1978:169) o Casas Homs (cf 1971:18). Respecto al significado de prouerbiumcomo “refrán”,
habla también Rico (cf 1982) y González Rolán y Saquero (cf 1992), quienes advierten del
reduccionismo en que caen todos estos autores, al no profundizar en el contenido de esta
técnica gramatical.
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Además de síntesis de método, hay síntesis de contenido. Las aportaciones de la
Gramática antigua y las de la Gramática medieval, tanto en el nivel de la especulación
modista como en el de la tradición escolar, se recogen en los textos de la serie. Las fuentes
son muy diversas. El autor sabe conjugar teorías secundum antiquos con las que aparecen en
autores contemporáneos suyos. No obstante, conviene no llamarse a engaño, ya que el
maestro autor de un tratado prouerbiandi como el que nosotros editamos, no distingue
claramente qué gramático es considerado antiguo y quién moderno. Por ejemplo, en
11:76.24—25 leemos una definición “según los antiguos”, pero en el aparato se consigna un
único testimonio paralelo, el de Mates, de la misma época del autor de nuestra gramática:
¿es que acaso Mates toma tal concepto de una tradición anterior? Porque la definición,
secundum modernos está atribuida al Car’hohicon y allí la hemos encontrado (cf 11:78.1—3).
Lo mismo sucede en otros pasajes (cf 11:84.15-17; 11:84.28—30). En cualquier caso, lo que
parece claro es que en los textos adprouerbiandum se hace patente un esfuerzo por recoger
las opiniones más significativas de la tradición gramatical. Véase el siguiente ejemplo (cf
11:21.21—31) en el que se citan tanto autores antiguos (Prisciano) como modernos (Car’hohicon,
Pedro Helias, Bacón’4):
Vtrum uocatiuus regitur uel ponitur absolutea regimine sunt tres oppiniones. Prima
oppinio fuit antiqua, quod uocatiuus casus regitur a secunda persona imperatiui
modi expresse ue/ subinte//ecte, quia sicut nominar’iuus tenetur concordare cum
uerbo personali in numero er’ in persona, ita et uocatiuus, unde sicut congrue
dicitur: homo legit, ita in uocatiuo homo lege est congrua. Secunda oppinio est
Per’ri Helie et Baconis, quod uocatiuus casus regitur a tau aduerbio uocandi o,
expresso ue/ subintellecto, quía regere esr’ conferre diccioni utponatur in tali casu,
ut o Petre, o lohannes, ergo aduerbium regir’ ipsum uocar’iuum. Tercia oppinio est
Catho/iconis, quod uocar’iuus casu ponitur absolute, id est sine regimine, et racio
eius est quia uocar’iuus non indiger’ uerbo secunde persone neque indiget aduerbio
uocandi, quia por’est stare sine ur’roque, testante Prisciano dicente: Appolonius
scribit, Virgilí.
“~ Interesante y original, también, es el modo en que se integran todas las teorías
anteriores sobre las figuras, como se puede ver en el capitulo en que se trata del contenido
lingúístico y gramatical de M(cf I:VIII.12.).
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Los textos de la familia presentan entre sí muchas similitudes15, como ya hemos dicho con
relación a las gramáticas de tema en lengua vernácula. La estructura general está constituida
por un armazón básico, por eso es posible reducir el orden del contenido gramatical a un
esquema—tipo válido para todas las obras de la serie. Es el que ya señalamos en un trabajo
anterior (cf Esparza/Calvo 1994:52): Definición y división de la Grammatica; /itr’era, sy/laba.
dictio y oratio; las octo partes orationis; las figurae y la supp/etio. Además siempre se
incluyen capítulos sobre el suppositum, el appositum y el concepto de regencia que suelen
ir en tomo a la exposición de la oratio y las octo partes. También es habitual añadir algún
epígrafe sobre los interrogativos, bien tras los adverbios, bien al final de las partes minores,
y sobre los absolutos, que a menudo tienen un lugar propio. Es interesante el estudio de
Casas Homs (cf 1950:122—4) en el que se presentan en tres columnas los títulos de los
epígrafes de tres gramáticas de la familia —las que nosotros hemos llamado N, M y la de
Mates— para hacer ver la estrecha semejanza que existe entre ellas, sin que las podamos
considerar dependientes, sino simplemente emparentadas.
Las excepciones o variantes de este esquema son accidentales en la mayoría de los
casos. Por ejemplo, en la gramática de N (Notae Calar’aiubenses) se explica el suppositum
y el appositum después de las partes nominales, igual que nuestra gramática (cf II:76.23sq.)
porque de lo contrario no se entendería el verbo. Pero el anónimo autor no agota este tema,
consciente de que es didácticamente inútil hasta no avanzar más materia (cf N 13v):
De disconuenienciis suppos¡ti et appositi substantiui et adiect¿ui, relatiui et
antecedentis supersedeo de presenti, nam cum ipsis presupponantur mu/te materie
precipue materia figurarum, pueri uero huc usque in earum materia non fuerint
introducti, ideo omnia de ¡psis non hie sed in fine huius operis pertractar.
Por el contrario, el maestro autor de la gramática contenida en G, se ocupa del supposir’um
y apposir’um como parte del tema de la oratio, antes de abordar lo que corresponde al nombre
(cf G 6v).
‘~ Así, el ms. 8297 de la BN (= G, en el aparato de nuestra edición) guarda gran parecido
con el 153 Ripolí (= R) y con el de Tarragona (= fl: los tres comienzan igual y siguen poco
más o menos el mismo orden. Especial relación deben de tener también los dos códices de
Gerona (= C) con el que nosotros editamos (= Al). Con rasgos comunes a todos, pero sin que
podamos determinar, de momento, una relación más directa quedarían los códices 8430 BN
N) y 179 Ripolí (= F).
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El autor de nuestra gramática revela con frecuencia el programa de los contenidos
que se propone para cada capitulo. En este sentido, actúa con plena conciencia didáctica y
dominio de la materia que pretende explicar o de la que omite a propósito. Podemos
distinguir, a este respecto:
a) Indicaciones que afectan al conjunto de la exposición. Vamos a repasarías detenidamente:
—Después de dar la definición de Gramática y hablar de la relación que guarda con las otras
ciencias y las divisiones que en esta materia se pueden hacer, se enlaza con el estudio de
cada una de las partes integrales (cf 11:3.26—28):
Vel aliter, secundum Priscianum, gramatica diuiditur iii quatuor partes, scilicet in
/itteram, sil/abam, diccionem et oracionem siue construccionem, de quibus per
ordinem est agendum, et primo de littera.
—Cuando ha terminado el capítulo de la construcción, antes de estudiar cada parte de la
oración, trata sobre el régimen en general y en particular (cf 11:18.27—28):
Expedito de construccione parcium istius oracionis, consequenter agendum est de
earum regimine.
—Y a continuación, entra de lleno en cada una de las partes in speciahi, comenzando por el
nombre (cf I1:22.s-ó):
Completo tam de construccione quam de regimine parcium oracionis in generali,
consequenter est agendum de qualibet earum in speciahi, et primo de nomine.
—Dentro del capitulo del nombre, el maestro se ve obligado a justificar por qué explica los
nombres verbales más adelante y no con el resto de los tipos de nombre (cf 11:26.1—6):
Species nominis de quibus hic specia/ir’er intenditur pro mar’eriis prouerbiandi
gramat¡corumsunr’decem, scilicer’proprium, appe//atiuum, substantiuum, adiectiuum,
re/atiuum, antecedens, positiuum, comparar’iuum, super/atiuum et uerba/e. Sed de
nomine uerbali, post nar’uram participiorum determinabitur, quia nomina uerbalia
magnam conuenienciam habent cum partícipiis. Et ideo, de istis per ordinem est
agendum, et primo de nomine proprio.
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—Una vez concluidos los epígrafes dedicados al nombre y al pronombre, cuya función
principal es la de formar parte de los que ahora llamaríamos sintagma nominal (que se
asemeja al concepto de supósito), se introduce una explicación acerca de la naturaleza del
supposir’um y del apposir’um, previa a la materia verbal (cf 11:76.21—22):
Expedito de nomine et pronomine, quibus competil esse suppositis in oracione. Et
ideo, consequenter dicendum est de supposito et apposito.
—No hay más indicaciones de este estilo hasta el final de las denominadas partes maiores
(nombre, pronombre; verbo, participio) (cf 11:239.15-19):
Expedito de construccione seu regimine quatuor parcium principa/ium oracionis,
scihicet nominis, pronominis, uerbi eíparr’icipii, nunc, consequenter, agendum est de
construccione seu regimine quatuor parcium minus principalibus ¡ps¡us oracionis,
sci/icet aduerbii, coniunccionis, proposicionis et interieccionis, etprimo de aduerb ¡o.
—La última referencia aparece al acabar la interjección (los dos últimos grandes temas, que
son las figuras y la suppletio, no van introducidos por estos comentarios, tal vez porque se
consideran apéndices) (cf 11:264.27—29):
Postquam in precedentíbus, Díuíno Il/uminante Lumine, determinatum est de
construccione et regimine casuum oracionis, nunc, consequenter, Eterno
Coadiuuante Munere, agendum est de abso/ucione eorum.
b) Programa para capítulos concretos, por ejemplo, en el participio (cf 11:204.32—205.5):
Circa participia sunt notanda sex per ordinem: primo, de ipsorum terminacione;
secundo, de ipsorum tempore; tercio, de ipsorum formacione; quarto, de ipsorum
origine seu deriuacione; quinto, de ipsorum sign~ficacione; sexto et ultimo, de
ipsorum construccione. Ex quibus patet quod participium cognoscitur ¿‘ene sex
modis, scilicet term inacione, tempore, formacione, origine, sign~/7cacione et
construccione, de quibus per ordinem est agendum. Circa primum...
La estructura interna del método expositivo depende, como es lógico, de cada capitulo, pero
se pueden establecer esquemas más o menos válidos con carácter general. Por ejemplo, para
una parte de la oración, se sigue este orden:
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1 —Defínicton.
2—Explicación de la definición.




Para cada uno de los llamados genera uerborum, valdría este modelo:
1—Definición.
2—Explicación de la defínición.
3—Reglas de construcción (enunciado de cada regla, ejemplos y lista de significados
romances; a veces, antes de pasar a la siguiente regla, hay alguna nota aclaratoria sobre
construcciones especiales para algún verbo en particular).
En aquel mismo trabajo nuestro, que citabamos unas páginas antes, sugeríamos una idea
interesante acerca del orden en el que se estructuran los contenidos gramaticales, que en las
prouerbiandi es el llamado ordo naturahis (cf Calvo/Esparza 1993:170—2):
La mayoría de los textos prouerbiandi mantienen una idéntica estructuración del
material, que responde a grandes rasgos a la utilizada por Prisciano, con algunos
añadidos. Es decir, prima el orden natural que, como luego explicará Nebríja, sería
el idóneo para exponer los contenidos gramaticales y linguisticos de una lengua que
se conoce y se habla, frente al artificial, que otorga más importancia al
establecimiento de paradigmas, irregularidades (distinción de géneros, pretéritos y
supinos, etc.), aspectos todos ellos que precisan de un aprendizaje por parte de aquel
que, no teniendo una lengua como materna, quiere profundizar en su conocimiento.
El orden artificial se presta mucho menos a consideraciones linguisticas, porque
abunda sobre todo en los contenidos gramaticales.
Gramáticas medievales escolares que no sigan el ordo naturahis hay muchas, aunque destacan
dos: el Doctrínale el Graecismus. En cambio, lo siguen el Cathohicon y la mayoría de los
comentarios a Prisciano.
Sin embargo, la innovación mayor en las prouerbiandi es la adición de capítulos
llamados de supp/etione, que representan el aspecto más original de este peculiar tipo de
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manuales de Gramática. Sobre esta cuestión ya hemos tratado extensamente (cf Calvo 1993;
Calvo/Esparza 1993:172—3) y a aquellos trabajos nos remitimos. La supp/er’io es un ejercicio
escolar mediante el cual se explica cómo se suple en latín un construcción que no es posible
en esta lengua pero sí, en cambio, es aceptable en romance. El criterio comparativo es la
propia lengua romance, ya que habitualmente hay necesidad de suplir porque falta —deficir’—
algo en la lengua latina. Pero si decimos “falta” estamos partiendo de que debe haber algo
que no hay. En suma, subyace en cierto modo la idea de que es primero la lengua romance,
en la que se piensa, y desde ella se construye el latín. Las suppler’iones aparecen al final de
estos manuales, aunque hay excepciones: por ejemplo, en nuestro texto (cf 11:63.9—64.13;
69.9—70.14) y en otros, la suppler’io comparar’iuorwn y superlar’iuorum se introduce en los
capítulos dedicados a estas mismas materias. A veces, hay gramáticas que son sólo tratados
de suppletionibus, como la llamada Gramática de Priscianoy castellano, contenida en el ms.
10073 de la BN (= P).
Posiblemente el aspecto más interesante de este ejercicio sea la constatación de hasta
qué punto la lengua romance se encontraba sin una norma: habría reparo en escribir algo así
como rege uenr’o, fugienr’ latrones, pero con el romance desaparece este temor: el rey venido,
fuiran los ladrones (cf P 13v) En este caso, la construcción absoluta resulta muy frecuente
en la literatura castellana medieval. Sin embargo, otras muchas construcciones de suppler’io
rayan el absurdo y ofrecen soluciones extremadamente forzadas, como afirma Casas Homs
(cf 1971:22—3). Hemos de suponer que esto responde a intentos de normalizar la lengua
romance, promovidos seguramente desde las propias escuelas, como el de la regularización





Rom. amanr’ (a) + C.D. amant se de + C.Ag.
Lat. amatus
Pasado
Rom. amar’ (a) + C.D. amar’ de + C.Ag.
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Lat. amaturus amandus
Futuro
Rom. amador (a) + C.D. amador de + C.Ag.
Ejemplos en M:
—Lo rey, sr’eranr’ a/s ladres, ve (cf 11:343.15).
—La hiQo, /eginr’ se del maestre, es profitosa (cf 11:342.19).
—Lo maestre, legir’ la hiQo, ve (cf 11:342.21).
—Pere, mena~ar’ de Johan, ve (cf 11:344.6).
—Lo maestre, ferridor los dexebles, ve (cf 11:343.19—20).
—Pere, enujador de Johan, ve (cf 11:345.2).
Este uso forzado de participios presentes con complemento de régimen en catalán se conoce
en el lenguaje de la Cancillería’6. Como se observa, de cualquier tipo de verbos latinos
transitivos, ya sea en su forma neutra, común, neutropasiva o deponente —según la
clasificación medieval—, se emplean participios derivados en romance para completar los
“huecos” latinos del paradigma, de acuerdo con una curiosa regularización, que supone:
a) La neutralización -en sentido lato, para expresar la pérdida de relevancia de la terminación
con la que se marcaba tanto el accidente tiempo como la diátesis del verbo o participio- de
la forma activa/pasiva. Los morfemas de participio pasan a expresar sólo el accidente tiempo.
b) La expresión del accidente gramatical voz por medio de recursos exclusivamente
sintácticos:
—Si el participio está seguido de un complemento directo, tiene sentido
activo.
16 Nadal i Prats (cf 1982:45 l;459) atribuye estas construcciones al «sotmetiment al
modelí llatí que ens fa veure com els redactors d’aquells documents (sc. de la Cancillería)
no tenen consciéncia encara de la llei díferent que regeix la llengua sávia i el vernacle al qual
creuen donar categoría aplicant—hi una llatinització for9ada». El participio presente con
complemento directo, es decir, sin preposición, se llegó a dar en la lengua catalana, pero
pronto desapareció y fue la lengua latinizante de la Cancillería la que trató de reponerlo
(véase un ejemplo claro en uno de los documentos citados en I:V.3., pag. 82: los regents les
dites esco/es).
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—Si el participio está seguido de un complemento agente con la preposición
romance de, tiene sentido pasivo: «et nota quod sy pos talem participium
uenerit sensus genitiui, senper est de uoce pasiua» (cf P 13”).
Finalmente, en relación a la suppler’io, ésta se da fundamentalmente en las formas no
personales del verbo: participio, infinitivo, gerundios y supinos; y en los comparativos y
superlativos. Algunas gramáticas como la que denominamos F, amplían las posibilidades de
suppler’io, como puede verse en el siguiente texto tomado de esa gramática prouerbiandi,
donde encontramos una clasificación muy ordenada de las partes de la oración en las que
cabe este tipo de ejercicios (cf ff 59v...60r):
Nota quodsupletionis tres sunt species: supletio nominis et uerbifi} etparticipii (..).
Supletio<nis> nominis due sunt species, sci/icet supletio nominis substantiui et
adiectiui (..). Sup/etio<nis> nominis substantiui sunt due species, scihicet supletio
nominis substantiui simpliciter et secundum quid (...) Supletionis nominis adiectiui
due sunt species, sci/icet supletio nominis comparatiui et superlatiui (..).
Sup/etio<nis> uerbi due sunt species: supletio uerbi actiui et passiui. Supletionis
tam uerbi actiui quam passiui due sunt species, sci/icet supletio uerbi persona/is
modifiniti et modi infiniti, scilicet gerundia et supina (..). Supletionis partic¡~ii trcs
sunt species, sci/icet supletio participii presentis temporis el perfecti et futuri.
Es decir, aparte de las suppler’iones en partes de la oración que ya conocemos en otras
gramáticas, aquí se añaden las de los nombres substantivos y los verbos personales. Unos
folios más adelante el autor explica cada una recogiendo, por ejemplo, las posibilidades de
suplir los plurales de los nombres latinos que sólo tienen singular, como pax, fides, mors, etc.
(cf F 6lv~62r) o los verbos defectivos (cf F 63v~68V). No obstante, aunque de modo más
general y menos sistemático estas suppler’iones están tratadas en otros textos de la serie (por
ejemplo, para los verbos defectivos, cf Mates 113; para los nombres heteróclitos, cf N9v).
En definitiva, parece probado por todo lo que hemos visto, que las grammaticae
prouerbiandi están pensadas para ser un manual, un libro de texto, como diríamos hoy.
Ahora bien, ¿podemos llegar a saber cómo se usaba, esto es, si cada alumno tenía uno, o
cuántos habría por alumno, o si lo utilizaba sólo el maestro? La verdad es que apenas
sabemos nada. Torre del Cerro y Rubió Balaguer (cf 1971:42n.) aportan un dato mínimo,
pero interesante: estos autores, encontraron en un inventario de archivo de Barcelona el
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siguiente apunte: «llibre de notes de proverbiejar»; por otro lado, Casas Homs afirma de la
Gramática de Mates que se le antoja, más que un original escrito expresamente para ser
publicado, «un plan esquemático para servir de guión a las lecciones que debían ser
explicadas en clase, y otras veces, el resultado de tales explicaciones según apuntes tomados
abreviadamente en el aula’7» (cf 1950:126). Quizá hay razones para pensar así de la
Gramática de Mates, y de otros textos prouerbiandi: aquellos que se nos han transmitido
como cuadernillos con letra muy desigual y cursiva, con glosas y anotaciones diversas, tanto
al margen como en el cuerpo del texto, que parecen mutilados, aunque tal vez nunca tuvieron
incipir’ ni exphicir’ porque eran eso: libros de notas. Sin embargo, esto no es estrictamente
extrapolable al resto de las grammar’icae prouerbiandi, que si se conservan con todo el
aspecto de un codex, un libro con unidad en la forma y en el contenido.
Por eso, mientras no tengamos nuevos datos, a nosotros nos convence más la idea
de que era sólo el maestro el que utilizaba el manual, del que en todo caso tomarían apuntes
los alumnos. Estahipótesis quedaría corroborada si abundaran más frases como la que leemos
en la gramática que editamos: «talia enim remitr’oprar’ice er’ bone intelhigencie magisr’rorum»
(cf. 11:346.21—23), como sí el autor se dirigiera a los maestros y no a los muchachos.
Insistimos, en cualquier caso, en que se trata sólo de una opinión.
3. La mecánica de las clases
Tenemos pocos testimonios acerca de la organización académica en las escuelas de
tipo primario y secundario, que es donde se utilizaban estos manuales. Esta información es
escasa incluso para escuelas universitarias, para el caso de las facultades de Artes (cf Verger
1979:355):
En régle générale, les facultés des arts sont les moins bien connus de toutes celles
que comptaient les universités médiévales. La jeunesse et l’instabilité particuliéres
de leurs effectifs, le moindre prestige des disciplines qui s’y enseignaient et des
grades qui s’y distribuaient, expliquent sans doute qu’elles n’aient souvent laissé
qu’une documentation mediocre.
‘~‘ Las razones en las que se apoya este autor son: el encabezamiento hibellus en lugar de
hiber; la falta de proporción entre materias distintas, tanto en la extensión y en la profundidad
con que se tratan; la palabra lectio o dictio intercalada sin más en el cuerpo del texto; etc.
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La mayor parte de estos documentos son estatutos y normas del municipio o el cabildo para
laescuela. No son directamente esclarecedores del método didáctico, porque, como es lógico,
inciden en cuestiones que podríamos calificar como de régimen externo, es decir: los planes
de estudio y su convalidación, los horarios, las normas disciplinares, el sueldo del profesor,
etc. Muchos documentos de este tipo se han perdido, incluso los de ciudades importantes.
Para Valencia, por ejemplo, no hay apenas información sobre actividades académicas hasta
el año 1562, por lo que los datos sobre enseñanza están supeditados a posibles hallazgos
archivísticos (cf Pinilla 1984:21). Ello no obstante, tenemos, por fortuna, varios filones
documentales en distintas ciudades de Cataluña lo suficientemente importantes como para
considerar a estos documentos referentes válidos para nuestra hipótesis. De ellos habla
Soberanas (1977—8:169—70):
L’organització de l’ensenyament priman i del secundan, com en diríem ara, a la
Catalunya de la baixaEdat Mitjana ens és prou coneguda grácies als diversos reculís
documentals publicats fins avui, els quals ens ensenyen que tant les diverses maneres
de contracta els mestres i llurs ajudants (dits “batxillers”) per part d’institucions
civils o eclesiástiques, com els métodes d’aprenentatge de les arts liberals, els llibres
de text utilizats, la distribució del temps dedicat a les lli~ons teáriques i als exercicis
práctics, els diversos graus escolars, els recursos propagandístics per atraure els
estudiants a les escoles, la durada dels cursos, etcétera, eren si fa no fa, semblants
a tot el Principat.
De momento, daremos cabida aquí casi exclusivamente a material referido a la Edad Media,
lo cual quiere decir que reservamos la información sobre la organización de la actividad
escolar del Renacimiento para capítulos posteriores.
Comenzaremos por la distinción entre lo que estamos denominando ya desde hace
tiempo enseñanza primaria y secundaria. Posiblemente, la separación de grupos que
contemplan los estatutos dentro de cada escuela exprese esta distinción. Sin embargo, aunque
lo habitual son dos grupos, a veces se da a entender que hay tres. En un documento de 1394
sobre la escuela de Igualada se afirma que el fin de esa institución es enseñar «primeres
lletres, Gramática, Lógica y si convé també Filosofia, als noys y demés que vulguen venir
per apendre» (cf Segura 1908:64—5) y losplanes de estudio de 1419 distinguen los siguientes
grados de enseñanza: «Deis escolars qui apendrán les beceroles fins al Saltirí, exigiré 4 sous;
del saltirí al Doctrinal, 10 sous; del Doctrinal en amunt, 20 sous» (cf ibid. :65). Esta división
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se repite más o menos en los planes de estudio de 1440, donde además se nos da luces sobre
el régimen de vida de los diferentes estudiantes (cf ibid :66):
De les beceroles al Saltirí exclusive, 4 sous l’any. Los que apendrán lo Saltirí,
Roman~, Parts, Cató, Contentum, ó qual se vol d’aquests llibres fins al Doctrinal
exclusive, pagaran 10 sous. Doctrinal y altres ciencies superiors, se quedan a dormir
en la casa de les escoles, pagaran 30 sous.
La mayoría de las escuelas, por el contrario, prevé simplemente dos niveles: uno denominado
“de primeras letras”, donde se enseña el abecedario y el psalterio, como práctica de lectura,
y otra —secundaria— en la que se inicia a los chicos en el estudio de la Gramática y en
nociones de Lógica y Filosofía, pero no más de lo que se puede exigir a una simple escuela
urbana. Para profundizar en estas materias era preciso matricularse en la escuela de Artes,
donde se cursaban estudios de nivel superior.
El maestro es contratado por el municipio o el cabildo, con quien se pone de acuerdo
en el salario. Recibe el dinero directamente de ellos o de sus alumnos. Para ser maestro debía
estar en posesión de un título, no necesariamente graduado en Artes. Excepcionalmente podía
hacerse cargo de la escuela un bachiller u otra persona capacitada (cf Casas Homs
1971:1 7—8). En las listas de maestros contratados por el Conselí de la ciudad de Cervera
entre 1338 y 1497 hay sólo seis con el título de «maestro de Gramática» o «de Artes», cuatro
son «médicos» o «físicos», uno es bachiller y siete aparecen sin titulo (cf DuránlGómez
1944 passim). Con frecuencia, al maestro le ayudaba un bachiller, con quien se ajustaba
económicamente con independencia del municipio o del cabildo. Este bachiller solía hacerse
cargo de los grupos inferiores o del repaso de algunas lecciones. Veamos dos ejemplos, uno
de un documento (Estatutos aprobados para la erección del Estudio General de Valencia,
1499; cf Villanueva 1808:204;208, cit. Colón, cf 1982:37;38) y otro de uno de los manuales
que ya hemos estudiado (F 52r):
ítem, ordenen que lo maestre, é cambrer qui legirá lo doctrinal, e fará de maiors, é
lo proverbi maior, haia de salan quinze sous per cascun any. ítem, ordenen que lo
maestre, ó cambrer qui legirá lo doctrinal, e fará de menors, ¿ lo proverbí menor,
haia de salan quinze sous per cascum any (...). E per maestre principals pera legir
de maiors, é fer lo proverbí maior, maestre Domingo Navarro. E per maestre
principal pera legir de menors, ¿ fer lo proverbi menor, maestre Joan de Tristany.
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Exemp/um secundi: ‘lo masestra ho lo batxaler hg la ¡¡sso’, componitur sic:
magister uel bacallarius legit leccionem.
Aparte del bachiller, el maestro podía nombrar a algún ayudante de entre los alumnos más
aventajados, para que hiciera alguna lección. El aspirante, como única condición, debía
conocer o haber oído al menos una vez el tratado de Lógica llamado Albert (cf
Durán/Gómez 1944:30).
Todos los testimonios documentales coinciden en ~quela apertura del curso se hacia
el día de San Lucas (18 de octubre) y se cerraba el 24 de junio, fiesta de 5. Juan Bautista
(cf Durán/Gómez 1944:25 passim). El reparto de materias en el horario suele ser muy similar
de una escuela a otra, aunque se observa una evolución a lo largo de los años’8. Las clases
comienzan a las siete o a las ocho de la mañana, según sea Cuaresma o no y terminan a las
11 ó 12 respectivamente. Por la tarde hay varias clases más, tal vez hasta la puesta de sol.
Los domingos sólo hay dos horas de clase. Veamos un ejemplo esquemático durante el siglo
XV, entresacado de la colección de documentos sobre las escuelas de Gramática de Cervera
(cf Durán/Gómez 1944:24sq.):
Curso 1440/41
En el horario de mañana, el bachiller explicará:
—Tractatus.
—Doctrinal en general.
—Grecismo en general y en especial.
—Repetición de la lección sobre el Tractatus, pero en especial.
—Declaración o proverbios.
El maestro explicará, después del Tractatus de la mañana:
—Declinación y Proverbios.
—Autores (Catón, Conr’emptus, Thobias, Alexander).
¡8 En el Renacimiento aún se conservaran indicios de cómo había sido en épocas pasadas,
pero su estructura es diferente (cf I:VI.4.).
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Y después del Doctrinal en general:
—Doctrinal, en especial.
En el horario de tarde, el maestro debe explicar:
—Doctrinal en general a los mayores y Reglas a los pequeños, a los que además tiene que
tomar la lección del Doctrinal en especial.
—Proverbios y Declinaciones, a la hora que quiera, tanto mayor como menor.











—Doctrinal (repetición de la lección matutina).
—Grecismus(cuatro diferencias de nombres y cuatro de verbos, aunque según se alarguen los
días se irán viendo más).
—Proverbios.
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Curso 1447/48
Horario de mañana:














—Autores (Catón y Contempr’us, lección general; Thobias y Alexander).
Horario de tarde:
—Declinación.
—Proverbios (sólo a los mayores).
—Grecismo.
En escuelas de otras ciudades se coincide básicamente con este esquema (cf Segura
1908:171, para Igualada; Torre/Rubió 1971:442, para Barcelona; etc.). El Tractatus es el
nombre con que se conocía vulgarmente las Summulae Logicae de Pedro Hispano. La Logica
Vetus, que comenzaba por las palabras Cum sir’ necessarium, era un compendio de Lógica
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que recogía textos de autores entre los que se encontraban Aristóteles, Porfirio, Boecio y
Gilberto Porreta, frente a la Logica Nova y a la Logica Moderna, cuyo principal exponente
era el libro VII de las Summu/ae de Pedro Hispano. También el volumen que se cita como
Modernir’ar’s del maestro Albert, que no hemos identificado, sería una obra de esta índole. El
Doctrinal de Alejandro de Villadei era la gramática principal que los alumnos trataban de
aprender “de corrido”, como se afirma en muchos de estos documentos (cf Casas Homs
197 1:18). Con ella y con el Graecismus de Ebrardo de Béthune, se aprendían los géneros de
los nombres y los supinos. Los auctores octo se empleaban como libro de lectura en el que
se aplicaban los conocimientos gramaticales adquiridos: el Thobias de Mateo de Vendóme,
la Alexandreis de Galterio de Chátillon, el Conr’empr’us mundi, atribuido a 5. Bernardo, y los
Disticha Catonis. No sabemos qué manual se utilizaría para las declinaciones; tal vez las
explicaba el maestro sin ningún texto. Para los proverbios y —por la estructura que presentan
estos manuales—, seguramente para las partes de la oración se haría uso de las grammaticae
prouerbiandi.
Las clases, según podemos inferir, eran de dos tipos: teóricas y prácticas. Lasteóricas
consistían en lecciones del maestro “en general” o insistiendo en algunos aspectos
particulares, o sea “en especial”’9. Podían versar sobre auctores, Grammatica o Logica.
Después de las lecciones, incluso el mismo día, el maestro repetía su exposición, de nuevo
en general o en especial.
De los documentos se deduce que había diferentes ejercicios prácticos:
a) Tomar las lecciones, tanto de Gramática (“reglas y partes”), como sobre los autores, que
los alumnos exponían por grupos (Capir’ols de les scoles sr’udi de la vi/a de Cervera, 1442,
f 43; cir’. Durán/Gómez, cf 1944:25):
ítem a la setena hora, la Declinacio e Proverbi e Contemptus, legint ne a principi per
los qui son principians de III en quatre parelís, los quals Catho e Contemptus se
hagen a legir e passa dues vegades (...) e torna les li~ons de la setmane, e axi
‘~ Es muy frecuente en la Escolástica este género de distinciones. También en la
gramática que estamos estudiando hay reglas en general y reglas en especial (cf
11:3 l3.íosq.). En el régimen verbal se distinguen igualmente complementos de carácter
general, como el acusativo en verbos activos transitivos, o en especial, como el dativo en este
mismo tipo de verbos.
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matex als dissaptes facen les parts e les reggles axi que entre III dissaptes les parts
sien dites ensemps ab les regles tercenyant—ho.
b) Proponer ejercicios de “declinación”, “proverbios”, “reglas y partes”. Como ejemplo de
ejercicio de declinación, en los documentos leemos (Capitula studi vi/le Cervarie, 1447; cir’.
Durán/Gómez, cf 1944:29—30):
ítem, es stat concordat entre les dites parts que los dits mestres, o la hu d’elles,
facen declinar una comperacio e interrogar los studiants per ordre de la dita
comperaclo.
Para las “reglas y partes” de Gramática se utilizaría probablemente una gramática de análisis,
del tipo Dominas, quaepars?. En este contexto se entienden las palabras siguientes (Capito/s
de hes scoles studi de la vi/a de Cervera, 1442,! 43; cir’. Durán/Gómez, cf 1944:26):
ítem, es stat ordonat e acordat que per tant como manifesta experiencia ha mostrat
e mostren en ubert que mestre e batxeller fahent declinacio no passe les regles de
les parts fins a la fi, e son pochs scolans qui de cor les sapien per no usar e sie turpe
in minimis lo qui diu proffés esser représ, volen e ordonen que d’aci avant lo mestre
e batxeller facen discusio e interoch de lapart que declinada hauran o tenran entre
mans, vul/es sie nom, vul/es pronom, vulles part indeqhinable, ~oes del principi fins
a la fi [el subrayado es nuestro].
El ejercicio del proverbio es uno de los que más veces aparece reiterado en los estatutos que
recogen estos documentos. Se le denomina proverbi o declaracio en algunas escuelas (cf
DuránlGómez 1944:24 passim); proverbi o interrogacio, en el texto más antiguo en que
figura esta expresión, procedente de Valencia y fechado en 1393: «Lo dit maestre Vicent sia
tengut de fer un proverbi o interrogacio, lo qual se sol fer a hora del seny contínuament, fins
al día de Rams a hora del seny» (cir’. E.V. Beltrán, cf 1974:135, y Colón, cf 1982:35);
romanQ, como hemos visto un poco más arriba (cf pag. 74). En documentos de época
renacentista, se nombra como proverbio epistola, en estatutos escolares de Barcelona el año
1508 (cf Batllori 1958:56—7); proverbi o Letras, en el Libro de los Estados (cap. LXVII,
part. l~) del Infante D. Juan Manuel, citado por Colón(cf 1982:39); o simplemente romance:
“decorar una frase arroman9ada”, después de haberla compuesto a partir de un tema latino,
tal como se lee en un documento del Archivo Municipal de Gerona de finales del siglo XVII,
en el que se regula el horario de las clases de Gramática (cf Rossich 1983:551).
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Parece claro que hay dos tipos de “proverbios”: el mayor y el menor (Doc. 125 del
Fondo notarial del AHCB IX, 2,1425; cir’. Torre/Rubió, cf 197 1:42):
ítem es convengut que lo dit Pere Galli~a fara la declinació e legirá de Cató e de
Contentus e de Ebreart e lo Proverbi menor. E lo dit Pere Rovira legirá de Tobies
e lo Doctrinal e lo art e lo Proverbi major en la forma e hores acustumades.
Posiblemente, el “mayor” era el que se hacía para los mayores o los más adelantados: «ítem
en apres hun Proverbí per los maiors ab declaració de notes» (Capitols... cf Durán/Gómez
1944:25). A veces la expresión es proverbi maior, pero en otras ocasiones encontramos
proverbiper los maiors o la frase fará de maiors (cf Colón 1982:3 7). Esta práctica se lleva
a cabo siempre, como hemos visto, en las horas de la tarde y suele ir acompañada de una
explicación («declaració de notes»). Por el contrario, a primera hora de la mañana se hace
el proverbio menor para los “novicios” o “principiantes”, como se les llama en muchos de
estos documentos (cf Durán/Gómez 1944:25;29). Quizá bajo esta luz deberíamos leer la frase
«Grammar’ica prouerbiandi facta pro pueris et maioribus» que figura en C I~. Rico (cf
1978:32) entiende que la diferencia entre uno y otro es una cuestión de grado, que es, en
suma, lo que pensamos nosotros.
En uno de los documentos se llama al proverbio interrogacio (cf supra). Puede que
se esté refiriendo a dos cosas distintas: por un lado el proverbio y por otro las cuestiones
sobre las partes de la oración, que se hacían mediante una gramática de análisis. Pero es
posible que ese «proverbi o interrogació» sea la misma cosa, es decir, que tal disyuntiva
tenga un carácter epexegétíco, no exclusivo. Si fuera el único ejemplo que conservaramos
de esta expresión, sólo nos podríamos mover en el plano de la conjetura al afirmar que el
proverbio se realizaba por medio de las cuestiones que iba preguntando el maestro. Pero ya
hemos visto cómo en los manuales hallamos con frecuencia frases de esta guisa: quot sunt
maneriesparr’iciporum que sign~ficanr’ accionem etpassionem insimul?, quam construccionem
habenr’?, quomodo componitur?, lo cual constituye una prueba que, unida a la ofreceremos
un poco más abajo (cf pag. 82), deja fundamentada nuestra argumentacion.
Queda por resolver la mecánica interna de este ejercicio: ¿qué se entiende por
declaración de notas? Por el contexto en el que encontramos esta expresión cabe suponer que
se trata de una explicación más detallada del proverbio. Recuérdese que hemos dicho que la
mayor parte de los epígrafes en los manuales adprouerbiandum comienzan con esta palabra:
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nota. Vamos a copiar un fragmento de nuestra gramática claro e ilustrativo de lo que estamos
diciendo (cf 11:228.4-28):
Nota quod tale romancium ‘amant’, ‘ensenyant’, ‘legínt’ et simile potest esse
romancium participii et romancium nominis uerbalis, tale enim romancium potest
uenire tribus uel quatuor modis, saltem in uerbis actiuis: aliquando enim post tale
romancium sequitur signum de ‘de’ in persona pasciente et tunc est romancium
nominis uerbalis seuparticipiipresentis temporis nominaliter sumpti, ut cum dicitur:
‘Pere es amant del vi’, componitur: Petrus est amans uini et huiusmodi,’ aliquando,
post tale romancium sequitur signum de ‘de’ iii persona agente et tunc est
romancium participil presentis temporis in passiua sign~ficacione et non habemus
¡psum in uerbis actiuis uel in uerbis sígn~/icantibus accionem, ut cum dicitur: ‘Pere
es amant se de Maria’, componitur: Petrus est qui amatur a Maria et huiusmodi;
aliquando post tale romancíum sequitur signum de ‘a’ in persona pasciente, et tunc
est romancium participii presentis temporis in actiua sign¿t7cacione, ut cum dicitur:
‘Pere es amant a Maria’, componitur: Petrus est amans Mariam; aliquando post
tale romancium sequitur ipsa persona pasciens sine tau habitudine de ‘a’ uel de
‘de’, et tunc similiter est romancium participii presentis temporis in actiua
sign~/icacione, ut cum dicitur: ‘Pere es amant lo vi’, componitur: Petrus est amans
uinum et huiusmodi. Ex quibus patet quod quando post tale romancium sequitur
signum de ‘de’ in re racionali, ur’ dicendo: ‘Pere es amant de Maria’, tunc tale
romancium potest consideran dupliciter: aliquando enim ta/is res racionalis
accipitur ut persona paciens, et tunch est romancium nominis uerbalis, saltem in
uerbis actiuis, et componítur: Petrus est amans Marie; aliquando ta/is res racionalis
accipitur ut persona agens, et tunc est romancium participii presentis temponis in
passiua sign~ficacione et non habemus ipsum, sa/tem in uerbis actiuis, nam regula
gramaticalis est quod duo participia deficiunt nobis in lingua Latina, scilicet
participium presentis temporis descendens a uerbo actiuo in sign~ficacione passiua
etparticzpiumpreteriti temporis descendens a uerbopassiuoinsign~ficacione actiua.
Mediante la declaración de las notas, el maestro no se limita acomponer frases en latín desde
el romance, como en este caso, o viceversa, sino que explica las condiciones en las que se
debe componer teniendo en cuenta las dos lenguas. El ejemplo que hemos puesto es patente:
a partir de un proverbio en romance valenciano se escribe una frase en latín, pero antes se
le enseña al alumno a reconocer, de acuerdo con una serie de criterios -en este caso
morfosintácticos: la aparición o no aparición de complementos preposicionales— si se trata
de un nombre verbal o de un participio.
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En uno de los documentos de Cervera se regula el modo en que deben discurrir los
ejercicios de proverbios. Copiamos a continuación este testimonio absolutamente singular
(Capir’ols de les scoles studi de la vila de Cervera, 1442, f 43; cir’. Durán/Gómez, cf
1944:27):
ítem, com sien deuyt o vint maneres de proverbieia en general, e experiencia haie
mostrat en temps passat que los regents les dites scoles, sens l’ordre acustumat e
sens sequitur hagen proverbieyat embulumadament menant les natures en tant que
algu interroguat de quina nature feyen proverbis no sabie donar rabo en quina nature
ere, per tant han ordonat los dits honorables pahers e prohomens en virtut del
Conselí de LX3 que d’aci avant los mestres o regents les dites scoles, servant orde
e mutant sequitur a quiscuna natura de proverbis hagen a posar e declarar les dites
natures quantas que sien, jat sie la present sola raho lo import en si e bona
conciencia d’aquells qui mostren e reporten lo salan de aquelís scolans.
Ahora bien, ignoramos cuáles sean estas dieciocho o veinte maneras de proverbiar en general.
Solamente podemos aventurar que a los alumnos se les enseñaban tales y tantos modos de
componer. En la grammar’ica prouerbiandi que denominamos G (cf f 5V) leemos: «Prima
natura sive primus modus prouerbiandi est de supposito et apposito», palabras que tal vez se
puedan interpretar desde esta óptica. Por otro lado, el párrafo anterior apoya la tesis
anteriormente esbozada de que en esta clase de ejercicios el maestro preguntaría a los
alumnos por los modos, pues, ¿de qué otra manera se podrían interpretar las palabras
inr’erroguat de quina nature, no sabie donar raho de quina nature? En cuanto al sequitur del
que se habla en el documento y que con tanta manga ancha se saltaban los maestros,
siguiendo no el orden establecido sino el que ellos tenían a bien seguir, parece evidente que
se refería a los encabezamientos de los capítulos, que comenzaban por esta palabra (cf
Fernández Pousa 1947:43—8;53—4). Es un caso similar a lo de la “declaración de notas”.
Naturalmente, al no seguir el orden previsto en los manuales, los muchachos no sabrían
componer correctamente cuando apareciera cualquier cosa que no se hubiera estudiado antes
y, en consecuencia, no proverbiarían bien, sino embulumadamenr’.
Aparte de estas prácticas, tenemos constancia documental de otros ejercicios de
carácter extraordinario, como las disputationes logicales o grammar’icales, que se hacían los
fines de semana entre alumnos más adelantados (cf Durán/Gómez 1944:26) o el repaso de
métrica, acentos y figuras con el Doctrinale si se terminaba antes de tiempo el temario (cf
Durán/Gómez 1944:27). Por último, para algunas escuelas está constatada la costumbre de
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contratar a maestros particularmente prestigiosos para impartir lecciones extraordinarias,
como aquel del que nos da noticia Llorente, erudito valenciano de finales del siglo pasado,
y que ya trajimos a colación más arriba (cf 1889:198):
En 1424 el Consejo general otorga cien florines de oro anuales, subvención cuantiosa
en aquel tiempo a “Guillem, veneciá, poeta”, por leer o explica los poetas que se
le designasen, como lo había hecho el año anterior, “continuant loablement per
cascuns dies, axí fainers com de festes, per aíternats dies la lectura deIs libres de
Virgilí Eneidos, e del Boeci De consolacio”.
En definitiva, este es el esquema básico de la enseñanza en las escuelas de Gramática en el
nordeste peninsular20.
Sólo nos resta entrar a valorar la eficacia didáctica de la Grammar’icaprouerbiandi.
No cabe duda de que este método tiene algunas deficiencias, como las que se derivan del uso
de un latín “bárbaro”, por emplear el término con que los autores humanistas calificaron a
los medievales, pero esos fallos se fueron corrigiendo mediante el proceso de depuración y
el acercamiento progresivo a los clásicos en época renacentista. Por el contrario, la estructura
del método en el que se fundamenta la Grammar’ica prouerbiandi —manual y lecciones—
permaneció inalterada hasta incluso el siglo XV1121.
Sabbadini (cf 1920:7—8;12—3), buen conocedor de este tipo de textos, les achaca un
defecto, común por otro lado a la Gramática medieval y a gran parte de la Gramática
humanista. Es lo que él denomina “el método empírico”:
Premetto che i metodí della sintassi sono e saranno sostanzialmente due, perché due
sono gli elementí fondamentali del linguaggio: laparola o forma, la sua funzione o
20 Básicamente, todos los estudiosos coinciden —a partir de documentos similares— en que
hay clases teóricas y prácticas, aunque se les llame de otra manera. Casas Homs (cf
1971:18), por ejemplo, distingue lecciones (=teoría), partes y proverbios (= práctica).
2J cf I:VI.2. y I:VI.4., sobre todo los textos de Guarino de Verona y los documentos
sobre el régimen de las escuelas de Gramática desde finales del XV.
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significazione. Quando diciamo caso, numero, tempo, persona, ecc. indichiamo le
forme; quando diciamo materia, origine, prezzo, appartenenza, spazio, comodo,
affermazzione, desiderio, fine, concessione, ipotesí, ecc. indichiamo le funzioni o
significatí delle forme (il che vale anche quando le partí del discorso sostantivo,
aggetivo, verbo, ecc. son considerate non come forme ma nei loro significatí, p. es.
verbi attivi, passivi, aggettivi, che esprimono abbondanza, partecipazione, misura e
via dicendo). Le forme sono fatti d’ordine storico, che noi possiamo esattamente
stabilire, elencare, classificae; le funzioni sono fatti d’ordine psicologico, che non
sempre riusciamo a concretare e afferrare (...) ora la sintassi o ¡nuove dalle forme
o dalle funzioni; é, se ci si permettono i termini, o formale o funzionale. La formale
subordinando le funzioni alíe forme opera su un terreno solido eha carattere storico,
scientifico; la funzionale subordinando alíe funzioní le forme opera in un terreno
inestabile e ha carattere piú che altro empirico.
Según el sabio italiano, la Gramática “de tema” empujó fatalmente a la Gramática humanista
hacia el método empírico, precisamente por el uso de la lengua vulgar:
II maestro cioé dall’un canto traduceva in volgare aglí alunní i termini latini: e qui
era nel dominio storico. Dall’altro canto per esemplificare le regole proponeva un
testo volgare introdotto dalia formula si datur thema e lo traduceva in latino: e qui
entrava nel dominio empirico, ossia partiva non dalle forme, ma da elementí affini
alíe funzioní. Ho notato che le forme sono piú comprensive delle funzioní. Ora se
uno, movendo non dai casi, ma p. es. dalia flinzione del tempo. non dal congiuntivo
latino, ma p. es. dalia funzione del desiderio, va dal partícolare al generale, la
medesima vía batte evidentemente colui che propone la frase italiana per faría
tradurre in latino: “Traducetemi esce di casa: egredietur domo; medica il malato:
medetur aegroto; sarebbe difficile: d~fficile est; direi: dixerim”; l’alunno cosi ha
imparato una sola funzione dell’ablativo domo, del dativo aegroto, dell’indicativo
presente est e del congiuntivo perfecto dixerim. Ma ben altre ft¡nzioni esprimono
quelle forme nominalí e verbali.
Es probable que así sea. Aun con todo, tenemos documentos muy valiosos sobre los
resultados de la enseñanza del latín en puntos del noreste peninsular, que indican más bien
que los alumnos aprendían latín, que el grado de escolarización y de cultura era relativamente
alto. Así, por ejemplo, en su trabajo sobre la Gramática prouerbiandi, González Rolán y
Saquero (cf 1992:304—5) aportan un testimonio recogido en la obra de Gil sobre el
Humanismo español (cf 1981:35—6) sobre la situación excepcional que constituye Valencia
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en medio de la barbarie cultural de la que nos hablan los principales estudiosos de este
período22. Hay datos directos e indirectos, pues ¿cómo explicar además un siglo de oro tan
brillante en las letras catalano-valencianas si la instrucción básica era deficiente? (cf
González/Saquero 1 992:ibid). El hecho mismo de que se haya continuado escribiendo
gramáticas de este tipo hasta muy entrado el siglo XVII nos permite pensar que se veían
frutos en la aplicación del método. Los autores que las editaban eran hombres de su tiempo,
hasta el siglo XV, con mentalidad medieval; después, con un estilo más pulido, propio de un
escritor humanista, pero con un contenido y una estructura didáctica tan similar, que hace que
cuestionemos mucho de lo que se ha dicho acerca de la revolución pedagógica que se
atribuye a estos gramáticos humanistas. De ellos y de cómo se aprovechan las ventajas del
método prouerbiandi tratamos a continuación23•
22 En este sentido, podemos recordar el texto anteriormente citado de Llorente (cf
1:111.2.) y las palabras de vehemente defensa y alabanza a esta ciudad que dejó escritas Lucio
Marineo Sículo, biógrafo de los Reyes Católicos (cf Torré 1940:240). Otros autores están
de acuerdo en que Valencia —y otras ciudades con escuelas de Gramática en el Reino de
Aragón— despuntaban sobre el resto de la península: «muchas otras escuelas habría cuya
existencia ignoramos, pero dada la libertad de enseñanza que consignaban los Fueros y el
gran número de bachilleres en Artes que había, especialmente entre el clero, los medios de
instrucción con que contaba Valencia eran extraordinarios (...). Importa consignar contra la
general opinión que no era tan escasa como se cree la cultura de las clases populares, pues
abundaban los artesanos que sabían leer y escribir» (cf Sanchís y Sivera 1936:676—8). La
mayor parte de los historiadores de la lengua catalana coinciden en subrayar la misma idea
y sugieren que influyeron en esta situación los vínculos estrechos de la Corona de Aragón
con Italia que fueron a generar «una selecció de professionals de les lletres disciplinats en
llengua llatina i futurs traductors deIs clássics» (cf Marcet i Salom 1987:146). Por otro lado,
está documentado el prestigio de los maestros valencianos en el resto del territorio aragonés
(cf Capdevila 1927:88—9).
23 Con frecuencia se ha dejado dicho que fue el esfuerzo singular de humanistas aislados
el que permitió el paso de la másoscura barbarie al renacimiento cultural más floreciente (cf
Rico 1978; Round 1962). Nosotros nos sentimos obligados a matizar estas afirmaciones.
Como ya hemos dicho en algún trabajo anterior, en la actividad del hombre no se da la
creación ex nihilo, es decir, los autores humanistas beben de la tradición que les precede, y
quieran o no, sean o no conscientes, son deudores del modo de hacer anterior, aunque su
intervención sea definitiva en innovaciones concretas.
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VI. LA GRAMMATJcA PROVERBIANDJ EN EL HUMANISMO
1. Alcance de la renovación didáctico—gramatical en el primer Humanismo
Algún benevolente lector ha podido verse sorprendido por nuestras afirmaciones al
final del capítulo anterior, pensando que el juicio que hacemos sobre el papel desempeñado
por los gramáticos humanistas es excesivamente interesado. Después de todo lo que se ha
dicho y escrito acerca de la renovación pedagógica del Humanismo, va a resultar que todo
queda —si se nos permite la expresión popular— en «mucho ruido y pocas nueces». No
pretendemos llevar las cosas hasta ese punto: al Humanismo en Gramática hay que
reconocerle el gran mérito de recuperar el latín de la literatura, el latín clásico o clasicista,
depurado, como decíamos antes, y de simplificar y desenmarañar la teoría. Pero insistimos
en que esta teoría y el método didáctico por el que se enseña tiene su origen en época
bajomedieval. En este sentido, nos adscribimos al pensamiento de Percival, que declara que
«while some humanists expressed contempt for the grammatical manuals of the inmediately
preceding period, it is neverthless true that by the fifteenth century much of the grammatical
material which they used in the classroom rested on theoretical notions which had gradually
taken shape in the preceding centuries (cf 1994:247).
Lozano (cf 1992c), en un brillante trabajo sobre la sintaxis verbal en la Gramática
Renacentista, analiza y esclarece la relación entre los gramáticos de los primeros humanistas,
supuestos debeladores de barbarie, y los que ella denomina gramáticos—filósofos de la
escolástica. Sobre el contenido en sí de este articulo tendremos ocasión de tratar al estudiar
la teoría del verbo en nuestra gramática, pero ahora nos interesa recoger algunas de las
afirmaciones de la autora, para que ilustren, mejor que nuestras palabras, lo que estamos
explicando (cf 1992c:148):
La adaptación renacentista a los nuevos tiempos consiste fundamentalmente en pulir
la expresión, eliminando vulgarismos, y en suprimir lo que se considera superfluo,
es decir, para estos primeros humanistas, la argumentación dialéctica que
acompañaba a las definiciones bajomedievales.
Lozano trae a colación unas palabras de Percival (cf 1983:303—30) donde se establece la
diferencia entre Gramática renacentista y Gramática medieval en virtud de la ausencia o
presencia respectivamente de explicaciones de orden filosófico. Cuando los gramáticos
humanistas exponen las reglas de combinación del supósito con el apósito, o de los
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complementos con el verbo, no explican la naturaleza de estas relaciones. Por ejemplo, en
la Gramática de Guarino Veronese, que luego veremos con más detenimiento, se dice que
hay verbos activos que se construyen con acusativo de persona paciente y ablativo con
preposición, y da un elenco de ellos, después de un ejemplo breve. En cualquier gramática
medieval, aunque sea pro pueris. se explicaría que la regencia es a parte post y ex ui
separauua o que tales verbos se construyen con un ablativo de significado separativo que
requiere preposición, mientras que el acusativo es el régimen propio del verbo transitivo (en
la terminología medieval, el acusativo es de natura genera/i y el ablativo de natura speciali).
Y añade Lozano (cf 1992c:157):
Toda esta complejidad argumentativa será eliminada en las gramáticas renacentistas,
pero no sin deja un poso en la traducción que no pertenece al acervo de la
gramática antigua. En realidad lo que leemos en estos primeros ejemplos de
gramática humanista es sólo el armazón de un edificio que se ha construido mediante
la aplicación de las /ogicae leges a la ciencia gramatical, naturalmente dentro de la
especial interpretación del organon aristotélico por parte de la escolástica.
En conclusión, la originalidad renacentista en este capitulo de la sintaxis se
reduce en definitiva a unos cuantos rasgos formales. Los gramáticos humanistas
suprimen la base racional de la construcción transitiva e intransitiva aun cuando
someten toda la clasificación verbal a dichas relaciones (...). Quedan, en suma, los
trazos superficiales de lo que fue una elaborada teoría. La elección es consciente: no
interesa ahora el funcionamiento interno de la lengua sino la instrucción del producto
acabado; eliminando, pues, todo discurso dialéctico en busca de lo universal,
caminan hacia lo particular; no hay compromiso con otras leyes que las de la
literatura clásica.
Nos ocuparemos a continuación del estudio de la Gramática al comienzo del Humanismo.
Huelga decir que los limites estrechos de nuestro trabajo no nos permiten profundizar
exhaustivamente en las teorías gramaticales del Renacimiento. Nosconformaremos, por tanto,
con dar un repaso global de la situación de la Gramática en esta época (finales del siglo XV
y principio del XVI en España), procurando no traspasar el marco dentro del cual queremos
encuadrar nuestra exposición: la enseñanza de la Gramática latina mediante la lengua vulgar.
En suma, hablaremos solamente de aquellos autores humanistas que de un modo u otro están
relacionados con esta tradición gramatical, o dicho de otra manera, de cómo se mantiene la
metodología prouerbiandi a pesar del cambio de mentalidad y espiritu que caracteriza el
nuevo período histórico.
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2. Guarino Guariní de Verona, Antonio Mancinelli, Gíovanni Sulpizio y otros
humanistas italianos
Guarino Veronese24 pasa por ser el primero de los humanistas italianos que se ocupa
directamente de la instrucción del latín en las escuelas. Fue, ante todo, un maestro; no un
teórico, sino un humanista —si cabe la expresión— “comprometido”: su labor se extendió a
otros campos, pero es en la enseñanza donde obtiene sus mayores logros. La escuela que
fundó en Ferrara el año 1442 se convirtió en una de las academias más prestigiosas del
mundo cultural renacentista.
Merece la pena que nos detengamos en Guarino y examinemos a fondo en qué basa
la didáctica del latín, porque su Gramática y el plan de estudios de su escuela serán la piedra
de toque que utilicemos para ponderar la validez y extensión de las fórmulas pedagógicas que
estamos estudiando.
Guarino nació en Verona el año 1374. Marchó pronto a Venecia y Padua, donde se
educó con Giovanní di Conversino. Viajó a Constantinopla, patria adoptiva del gran
Prisciano. En 1429 se trasladó a Ferrara y allí inauguró la escuela que le procuró tanta fama.
A su muerte en 1460, su hijo Baptista continuó su labor científica y didáctica. Entre sus
escritos destacan las obras de carácter gramatical, como una adaptación de los Erotemata de
Crisolora, los Carmina D~fferentialia, opúsculos sobre diptongos y sobre el léxico,
comentarios a la Rethorica ad Herennium, traducciones de Plutarco y un amplio epistolario,
aunque su obra más importante fue sin duda las Regulae grammaticales, que se convirtió en
uno de los libros de texto de más difusión hasta el siglo XVII, algo parecido a lo que en
España sucedió con las Introductiones Lar’inae (el renombrado “antonio”), de ese otro
“gramático comprometido”, Nebrija.
Según Woodward (cf 1923:26), en Verona estudió latín con el método medieval del
maestro Merzagaia —del que, por cierto, no hemos encontrado más referencias significativas.
Cuando Guamo se planteó la necesidad de hacer que sus alumnos aprendieran la lengua de
Roma, no despreció los logros de la tradición, sino que los adaptó en un nuevo plan de
estudios en el que quedaban saneados los errores con las frecuentes lecturas de autores
24 El estudio más completo sobre Guamo y su obra es el de Sabbadini (cf 1896), de
donde hemos tomado la mayor parte de los datos biográficos.
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clásicos, que acababan constituyendo la norma de lo que estaba bien o mal en latín: ita
scriptitant antiqui. Pero antes de entrar en este tema, será bueno analizar cómo era el libro
que sirvió de base a sus explicaciones escolares, las Regulae grammar’icales. Dice Woodward
(cf 1923:36):
Questo libro —che fu largamente usato— suggerito a Guamo dalia sua diretta
esperienza della relativa importanza e difficoltá delle diverse parti della Grammatica,
é un semplice manuale e non un trattato sistematico e logico sull’argomento; e
compilato alío scopo di soddisfare i bisogni deglí studenti, non per offrire un
disegno sistematico di grammatica e sintassi. Le Regulae meritano attenzione perché
ci fauno comprendere chiaramente u posto dato alía grammatica nell’istruzione per
poter giudicare l’educazione umanistica.
Se coincide en afirmar (cf Sabbadini 1898:39; Woodward 1923:36) que esta obra fue
elaborada a lo largo de varios años de experiencia docente. El armazón básico sobre el que
edifica es el siguiente:
1. introducción, definición de las cuatro partes integrales.
2. definición de las octo partes orationis.
3. género y sintaxis del verbo (explicación, ejemplo, lista con significados).
4. verbos impersonales.
5. adverbios de lugar.






12. construcciones especiales de algunos verbos.
Después de ahondar en el análisis concreto de cada uno de estos capítulos, es inevitable la
pregunta que se plantea Sabbadini y la subsiguiente respuesta (cf 1896:39):
Quale é il metodo delle Regu/ae e che cosa rappresentano esse nelle storia degli
studi grammaticali umanisticí? Ecco una domanda, a cuí si vuol dare una risposta
precisa e netta, tanto piú che di talí studi corrono idee erronee i imperfette, non
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avendone ancora nessuno ricercata sistematicamente l’indole. E díco senz’altro, che
il metodo delle Regulae é tuno medievale.
Veamos cómo justifica el sabio italiano esta afirmación. En primer lugar, distingue cuatro
fuentes (cf 1896:40-4). La primera son las Regulae grammar’icales de Francisco de Buti25,
con las que pudo estudiar el propio Guarino. Sabbadini sostiene que la obra guariniana debe
de ser un compendio de este texto o de otro muy similar (insertado en la misma tradición,
diríamos nosotros), ya que las dos obras ofrecen entre sí al menos cuatro semejanzas:
a) los ejercicios de r’hemata en vulgar, introducidos por la conocida formulita: si datur thema,
quando datur r’hema.
b) un tratamiento similar de las figuras de construcción, con ejemplos casi idénticos.
c) la introducción de un capítulo sobre los adverbios interrogativos.
d) las reglas generales para las construcciones entre cada género de verbo y sus respectivos
regímenes sintácticos.
Pero, como comprobamos a lo largo del texto de nuestra gramática (cf II:), estas cuatro
características no son exclusivas del De Buti, sino de toda la tradición de gramáticas con
notas en lengua vulgar, a la que pertenecen las Regulae de ambos maestros italianos26.
Una segunda fuente, si hacemos caso de Sabbadini (cf 1896:42), es el Doctrinale.
Guarino incluye en su obra numerosos versos mnemotécnicos que, o bien son calco de los
de Alejandro de Villadei, o bien adaptaciones a partir de aquellos, como sucede igualmente
en el resto de las grammaticae prouerbiandi y de tema. El tercer punto de referencia es el
Donato, que —como apunta Sabbadini (cf 1896:43)- no es fuente directa, sino que aparece
25 Francesco da Butí (da Pisa, da Castro Buitis o di Bartolo da Merolla) nació en 1354
y murió en 1406. Perteneció a la Orden de 5. Francisco. Contemporáneo de Petrarca y
profesor en la Universidad de Pisa, enseñó gramática y escribió comentarios sobre Persio y
el Ars poetica de Horacio, el Dictamen o comentario al Doctrina/e, un comentario a la
Divina Comedia de Dante y las Regulae grammaticales.
26 En el capítulo I:IV.2. nos referíamos, tomando la hipótesis de Percival (cf 1975), al
origen posible de esta tradición en la Gramática lexicográfica noritaliana y provenzal.
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citado indirectamente a través de ese manualito, la Janua o Donato al senno, atribuido al
gramático del siglo IV de la era, pero escrito ya en época bajomedieval; asimismo, las citas
de Donato en nuestra gramática y en muchas de la familia no son del Ars minor, sino de otra
obra como la Janua, que aún no hemos identificado. La cuarta fuente es Prisciano27, sobre
todo para las definiciones de las partes integrales (litr’era, syllaba, dictio, oratio), que
también constituye un rasgo característico propio de las prouerbiandi.
En resumen, ya se ve que no andábamos tan equivocados cuando sosteníamos que
las Regulae guarinianas pertenecían a la misma tradición de gramáticas que las de tema y
prouerbiandi. Esto significa que en una escuela donde el maestro es un humanista de
vanguardia, que consigue renovar los métodos de enseñanza del latín y alcanza un éxito
incontestable, se utilizó un método cuya génesis debemos atribuir a los bárbaros medievales.
¿En qué se distingue entonces Guarino? En que él liberó a la Gramática de lo que
le restaba simplicidad, ora sacrificando los argumentos medievales -que por otro lado son
los que fundamentan teóricamente su obra—, ora corrigiendo errores28 a partir de modelos
clásicos (cf Sabbadini 1896:43):
Qui, tranne i due paragrafi desunti di Prisciano e che non toccano del resto la
sostanza, tutto ¡‘organismo é medievale, senza il minimo indizio di quella ribellione,
che ci hanno avvezati a scorgere nell’indirizio umanistico. Non ribellione, ma
evoluzione. Intanto é significativa la presenza di Prisciano, u futuro trionfatore del
metodo medievale; in secondo luogo, Guamo ha liberato la grammatica di tutto
quell’ingombro dialettico, sotto cui l’aveva seppellita la scolastica; egli non dá
nessuna ragione dei fenomeni sintattici: Ii enuncia, Ii conferma con l’autoritá degli
scrittorí, e tira via.
27 Muchos estudiosos ponderan favorablemente esta influencia de Prisciano y la atribuyen
al carácter humanista de Guarino, olvidando tal vez que otras gramáticas completamente
medievales, como el Car’holicon o la que editamos, son deudoras directas, en su mayor parte,
de la doctrina del gramático de Cesarea. «The Italian grammatical tradition was already
heavily Priscianic in content. Ws difficult, therefore, to distinguish the direct influence of
Priscian from the indirect influence which he exerted through the tradition» (cf Percival
1975:253).
28 Aunque no todos: por ejemplo, Guarino sigue admitiendo como válida la construcción
medieval del tipo a me amatur Deum (cf. Guar. Reg. 5), que rechazan los humanistas
posteriores porque la consideran inaceptable (cf Rico 1978:46n.).
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La popularidad y difusión de las Regulae queda puesta de manifiesto en el número de
reediciones que se hicieron de ella —según Sabbadini (cf 1896:46—7), 26 en el siglo XV— y
en el tiempo que estuvieron vigentes en las escuelas, que fue prácticamente dos siglos.
Hasta aquí todo lo que atañe a las Regulae. Por lo que respecta al desarrollo de las
clases, nos parece mucho más práctico dejar hablar de nuevo a Sabbadini (cf 1920:40—1):
La scuola di Guamo comprendeva tre corsí: l’elementae, il granimaticale, suddiviso
in metodica e storica, e il retorico: in sostanza ladivisione di Quintiliano (1,4,1; 9,1).
CORSO ELEMENTARE.— Qui s’insegnava a leggere e a pronunziare. La
pronunzia veniva molto curata, come quella a cuí Guamo per glí ammaestramenti
del Crisolora s’era abituato a dare gran peso. mdi s’addestravano i giovanetti a
declinare e coniugare sulla guida della Ianua.
CORSO GRAMMATICALE.— Nella sezione 1 o metodica si esponevano
le regole generalí dalIa costruzione dei casi in rapporto ai verbi e si insegnavano di
‘pan passo le parti irregolari della flessione, si spiegavano i principi di prosodia e
metrica e glí elementí del greco, si mandava a memoria Vergilio per acquistar
franchezza nella prosodia e metrica e si studiavano le epistole di Cicerone per
avviamento alía purezza ed eleganza dello stile. Glí esercizí di sintassi latina erano
fatti oralmente per mezzo di themata, cioé di traduzione dal volgare. In essi si
badava anche alía composizione ornata (“ornate componere”), la quale consisteva
precipuamente nella collocazione del verbo alía fine (“ut oratio plerunque verbo
claudatur”). Manualí: per lasintassi le Regulae di Guamo; per laflessione irregolare
e per la prosodia e metrica il Doctrina/e di Alessandro. Per un corso superiore di
grammatica, quando i giovani avevano appreso gli elementi del greco, si adoperava
Prisciano; per il greco gli Erotemata del Crisolora o il compendio di Guamo.
La sezione II o storica era proprianiente destinata alía lettura nell’intento
di procaccíasí cognizioni storichee mitologíche. Autorí: sí comincíava da quellí che
raccolgono per sommi capi (“carptim”) i fatti storici: Valerio Massimo e Giustino,
dai qualí sí passava aglí storíografi maggíori. Per le favole mitologiche: Vergilio,
Stazio (Tebaide), Ovidio (Metam. eFasti); e in seconda línea il “sentenzioso” Seneca
tragico, u “maestro dell’eleganza” Terenzio e il “princípe dei satirici” Giovenale. Si
raccomandavano anche i poligrafi e i geografi, senz’escludere altrí poetí: Plauto,
Orazio, Persio.
Dejamos de lado, por abreviar, el curso retórico. El plan de estudios de Guarino es mucho
más completo que el de los medievales. Basa la enseñanza del latín en la literatura clásica,
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pero mantiene los mismos ejercicios de composición orales a través de r’hemar’a que hemos
visto en las escuelas de nuestra Península con el nombre de prouerbium.
¿Es Guarino un ejemplo aislado de esta corriente? Parece claro que no. El de Verona
creó escuela, en sentido lato, y fueron muchos los que aprovecharon los buenos resultados
de su método: «A number of grammars by Italian humanists show unmistakable signs of
Guarinian influence» (cf Percival 1975:23 8). Efectivamente, no sólo hubo reediciones de las
Regulae, sino también innumerables adaptaciones que complican la historia crítica del texto
(cf Percival 1978:241—54). Y además, se descubren huellas de Guarino en muchos autores
posteriores. En una obra de carácter tan diferente como losRudimenta de Perotto (1468), hay
una parte central de sintaxis que se encuadra perfectamente en el estilo expositivo de las
Regulae (cf Percival 1975:23 8); por no hablar de la obra del maestro Gasparo de Verona,
unos años antes, o los Erudimenta grammar’ices /atinae linguae (1510), atribuidos a
Benedicto Filólogo (ibid :239).
Entre otras gramáticas menos conocidas, por citar como muestra breve algunas que
nosotros hemos consultado, destaquemos la de Domicio Corato, contenida en el códice
G—VIII—38 de la Biblioteca Comunale deglí Intronatí de Siena. Se trata de un texto de un
autor humanista, en el que sólo aparecen ejemplos de autores clásicos. El esquema de las
Regulae es mantenido con pocas variaciones. Se abunda más, eso si, en el desarrollo de los
temas en detrimento de la eficacia didáctica que Guarino cimenta en la concisión. De la
gramática de Domicio son algunos de los siguientes rasgos, que se pueden observar
plasmados en los ejemplos que ofrecemos a renglón seguido (cf ff 4OI~v; 222V):
M.— Quae sunt uerba prime speciei quae simplicia nominantur? D.—Quae uolunt
ante se nominatiuum agentem er’ post se accusatiuum par’ientem, ur’ ego amo Deum:
Amo —as —aui —tum per ‘amare’
Diligo —is —xi —ctum per ‘amare’ e ‘voler bene’
Colo —is —luí cultum per ‘amar con honore’
Lego —is —gi —ctum per ‘leggere’
Canto —as —ui —tum per ‘cantare’
Honoro —as —ui —tum per ‘honorare (...)‘
Exemplum, ut M.— ‘Le persone da bene sempre amano la pace’, D.— Homines
probí semper amant pacem (...).
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De constructione qu<a>efit uerbum cum desinit partici~ium. Cum praeponeretur
tibi aliqua constructio per participium quod non inueniatur, ut in futura
sigrnficatione, id est quod desinit in —rus, formabis constructionem perfuturum illius
uerbi, cuius participium non inuenitur, ut si proponeretur tibi haec constructio, ut
Al— ‘lo son per temer la guerra’. Non potes dicere: sum timiturus beílum, quia
non inuenitur tale participium. Tu sumes igiturfuturum huius uerbi timeo et dices:
ego timebo bellum, quod idem sign~ficat.
Como se observa, la obra presenta la forma erotemática, con ejemplos de composición en
italiano; hay listas de verbos y un tratamiento similar del régimen del verbo, que ocupa la
mayor parte del manual; por último, se abordan cuestiones sobre el participio semejantes a
las que llamábamos suppletiones en los textos prouerbiandi.
En la misma época están datadas las reducciones de las Regulae elaboradas por el
milanés Giovanni Biffi, las Regulae grammatices Guarini Veronensis tripartite in
Donatellum, in uerborumpersonalium sr’rucr’uram et regulas maiores, mencionadas por Garin
(cf 1958:443).
De 1566 es un curioso texto, escrito por Giovanni Fabrini e impreso en Venecia, que
lleva este elocuente encabezamiento: Teorica de la lingua dove s ‘insegna con regole generali
er’ infallibili a trasmutare tutte le lingue ne la lingua latina. En él se exponen las reglas
particulares del italiano, para que a partir de ellas se pueda comprender la lengua latina.
Aunque todo el desarrollo de la explicación está en vulgar, se incluyen listas de verbos
similares a las de Guarino (cf f IV):
Verbí che vogliono il patíente in dativo. Neutrí:
1/ludo —is —si —sum per ischernire overo stratiare
Seruio —is —uiui —tum per servire
Faueo —es —ui —atum per favorire
Un último ejemplo: la gramática titulada Guarinus sive introductio ad Lar’inam linguam a
Marco Antonio Bociario Perusino collecta et ad puerorum usum accomodatam. La segunda
edición, que es la que nosotros conocemos, está fechada en 1598 y fue editada en Perusa. De
nuevo se trata de un manual escolar que sigue las líneas maestras de las Regu/ae con
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pequeñas diferencias. Comienza con una exposición erotemática sobre la Gramática en
general, la littera, las partes orationis, gerundios y supinos, y reglas de concordancia;
seguidamente se abordan los problemas de la sintaxis verbal, de acuerdo con el modelo del
veronés, y otros temas menores (interrogativos, figuras,...); termina con un apéndice
ortográfico.
Naturalmente, según nos adentremos en el siglo XVI, iremos encontrando en las
gramáticas latinas un uso, másjustificado desde el punto de vista teórico, de la lengua vulgar.
El primer paso fue permitir que en un texto latino se pudiera recurrir a la lengua vernácula
para apoyar la exposición, pero a medida que el debate sobre la lengua vulgar en el
Renacimiento se hace sobre bases más sólidas, el empleo de la lengua vernácula acaba
extendiéndose: ya hemos visto cómo en esta época se escriben gramáticas enteras en lengua
vulgar tanto sobre la lengua vulgar, como sobre la lengua latina. Tendremos ocasión de
volver a este tema cuando hablemos de la noua ratio de Nebrija29.
29 Percival (cf 1975:232) reconoce que «the vernacular grammatical writing of the
fifteenth and sixteenth centuries was confined almost exclusively to Italy, France and the
Iberian peninsule», lugares estos en los que la pujanza de la literatura romance, primero oral
y luego también escrita, llevaron a los gramáticos a acelerar el famoso debate. La situación
en Italia acaba de ser perfílada a grandes rasgos. Sobre la francesa, puede verse el parágrafo
que le dedica Percival (cf 1975:249—50), la referencia de Ridruejo (cf 1977:52—3) a una
Compendiosissima Grammatica y a una Grammatica basis en torno al 1475 y los textos de
Baébler (cf 1971:200-3), aún a caballo entre el mundo medieval y el Humanismo. En el
norte y centro de Europa se mantiene la tendencia medieval de enseñar mediante la lengua
vernácula: «Among the earliest writers of printed Grammar, Anywykyll and Holt wrote their
Latín Grammars in the vernacular. Whether any of the oíd Mediaeval Ms. writers of
Grammars wrote in English is uncertain. The first Latín Grammar printed in English was
published in 1481, atOxford, by Theodore Rood. This has been identified by Mr. A.E. Shaw
(“Earliest Latin Grammars in English”, Bibliographical Society’s Transactions, V (1901), p.
52) with the long Paruula attributed to Stanbridge (...). It consists of rules of elementary
syntax with examples in Latin and English. Occasionally verses are inserted, taken with
alterations from the Graecismus of Ebrehard or from other sources» (cf Watson
1908:233). Además, comenta Sandys (cf 1967:11,51), entre losdiscípulos de Guarino había
muchos ingleses (sobre la Gramática en Alemania durante esta época, cf Percival 1975:250;
Baebler 1971:203—6; Ridruejo 1977:53). Finalmente, en un reciente Coloquio sobre la figura
y obra de Nebrija, Ijsenwijn refiere la existencia de gramáticas de este estilo a principios del
siglo XVI en los Países Bajos y, particularmente, entre la frontera linguistica del francés y
el flamenco (cf Codoñer 1994:443).
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Las palabras de Garin (cf 1958:XXII) nos sirven para resumir la nueva situación al
final de la Edad Media en Italia:
II brusco mutare dei líbrí di testo é stato notato: glí auctores octo tendono a
scomparíre rapidamente dalIa scuola italiana, anche se si conservano nelle scuole
d’otralpe. Li sostituiscono i manualí o glí adattamentí guarmnianí e la lettura díretta
dei classici. 1 nuoví librí di scuola hanno a volte un’ínsolita vivacitá ed eleganza: le
illustrazioni sono piene di spirito; le raccolte di temí latino—volgari sono talora
garbamente scherzose.
También en España se dejó sentir la influencia renovadora de Guarino. Nosotros, sin ir más
lejos, hemos manejado una edición de las Regulae que, aunque está impresa en Roma el año
1491. se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. No obstante, en la Península Ibérica
tuvieron más suerte editorial otros gramáticos humanistas italianos de la misma época. Este
factor -el editorial— favoreció, por ejemplo, la difusión de las obras de Antonio Mancinellí
en Cataluña. Mancinelli no fue tan original como Guarino: escribió un Donatus melior, que
no era sino una de las dos versiones que, según Sabbadini (cf 1896:284), elaboró de la
famosa ¡anua o Donato al senno; y un Thesaurusconstructionis. Un apéndice de esta última
obra, cuyo contenido difiere poco de las Regulae guarmnianas, fue el llamado Epitoma seu
Regulae constructionis, del que el impresor Joan Rosenbanch hizo una edición (Perpignan
1501) en la que figuraban traducidas las palabras italianas al catalán. Colón y Soberanas (cf
1985:33-4) la citan entre las grammar’icaeprouerbiandi latino—catalanas.
Algo similar sucede con Giovanní Sulpizio. En Barcelona (1491) se imprimió un
Su/pir’ianum opusculum en el que se omitían versos suyos contra el Doctrinale (cf Rico
1 978:46n.). Además, se editó su gramática con correspondencias en catalán, obra que también
Colón y Soberanas incluyen en el mismo grupo que el epitoma de Mancinelli (cf
1985:32—3).
Significativo e interesante, para terminar, es el inventario del editor barcelonés Pere
Posa, fechado en 1506. En una lista se detallan los libros de texto que guardaba en su casa
y entre las pocas gramáticas que cita aparecen al menos cuatro manuales relacionados con
la familia de las prouerbiandi: las de Sulpizio, Mancinelli, Guarino y Mates (cf Batílorí
1 958:56sq.).
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3. La Gramática de los «prehumanistas» españoles: Mates, Pastrana, Nepote, Cerezo
y Sisón. La Nova Ratio Nebrissensis
También entre nuestros gramáticos peninsulares se advierte un alto grado de
continuidad con respecto a la tradición prouerbiandi cuando comienzan a recibirse en España
las influencias innovadoras del Humanismo, sobre todo del procedente de Italia. Si en la
tierra de Dante, cuna del Renacimiento, prevalecía esta didáctica gramatical (que por otro
lado estaba perfectamente arraigada en las escuelas de Aragón y Cataluña), resulta lógico que
los prehumanistas españoles que acudían a la imprenta para divulgar sus obras mantuvieran
criterios metodológicos similares. Aun con todo, en la Península Ibérica hay que considerar
otro hecho decisivo en la evolución de la Gramática Latina: la noua ratio de Antonio de
Nebrija, que supone un hito de transcendencia capital porque invade el paisaje gramatical de
finales del XV, eclipsando casi totalmente cualquier otra línea pedagógica anterior, hasta tal
punto que desde la publicación de las Introductiones Launae (1481) hasta, al menos, la
primera Minerua del Brocense (1562) fue punto de referencia obligado para todo autor que
deseara publicar una gramática. Por supuesto, analizaremos en su momento cómo el propio
Nebrija es deudor en gran medida de la tradición gramatical latina en el medievo y
concretamente de aquella que utiliza la lengua romance con una finalidad propedéutica, ya
que, como hemos afirmado en algún trabajo anterior (cf Esparza/Calvo 1994), la nova ratio
puede entenderse como el ultimo eslabón en la cadena de experimentos didácticos orientados
a hacer accesible la lengua latina al alumno de la época.
En este epígrafe vamos a tratar brevemente de los principales gramáticos hispánicos
que con un impreciso pero casi inevitable término se denominan prehumanistas y de su
relación con la corriente prouerbiandi. Colón y Soberanas (cf 1985:32—6) citan las
gramáticas impresas de Mates y de Vilanova. Años antes, Ridruejo (cf 1977) se habia
referido a las de Pastrana, Nepote, Cerezo y Sisón.
Bartolomé Mates (fi. 1424—1463) fue bachiller de Artes en Barcelona (1424) y luego
maestro en esta misma ciudad (1431), según los datos biográficos aportados en su día por
Soler y Palet (cf 1915—6:33—42). Escribió un Libe/lus pro condendís orationibus luxta
grammatzcas leges, que se editó póstumo gracias al también gramático —y adversario de
Nebrija— Juan Matoses. La fecha que figura en el incunable es 1468, pero la mayoria de los
estudiosos piensan que se trata de un error tipográfico, tal vez por 1488. En 1501 y 1503 se
publicó en Barcelona otra obrita muy breve del mismo autor, que parece más bien un
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resumen corregido de la anterior y lleva por título Principia artis grammatzces ad
prouerbiandurn perualia. Indudablemente, la Gramática de Mates pertenece a la familia de
lasprouerbiandi (cf Casas Homs 1950:118; Colón/Soberanas 1985:33), aunque en ella suele
aparecer la denominación thema y no prouerbium. No obstante, la edición de 1468 es
extraña, porque más parece una colección de apuntes de clase que un libro pensado como tal.
Casas Homs defendía esta idea (cf 1950:127) aduciendo algunas pruebas, que ya trajimos
a colación más arriba (cf supra, pag. 72): la obra es nombrada siempre como libellus u
opusculus; de vez en cuando figura intercalada la palabra lectio o dictum, como si fuese una
anotación para el uso personal del maestro; hay capítulos desproporcionadamente grandes,
como el del comparativo, que ocupa veinte páginas; etc. Por lo demás, mantiene una
estructura similar a la de otras grammaticae prouerbiandi, pero sin listas de verbos. Sí
incluye, sin embargo, los pertinentes epígrafes de suppletionibus, los versitos mnemotécnicos
y múltiples ejemplos de themata para componer de latín a catalán y viceversa. Las
semejanzas con la gramática que editamos quedan reflejadas en el esquema que ofrece Casas
Homs (cf 1950:125—6) y con más detalle en el aparato de testimonios paralelos de nuestra
edición.
Mates cita unas ochenta veces a Prisciano y tres a Donato (cf Casas Homs
1950:128—9), pero por el resto de las fuentes, ejemplos y lengua que utiliza debe ser
considerado aún como medieval. Lo mismo pasa con el autor al que sucede
cronológicamente, Juan de Pastrana, de cuyo Compendium gramatice breuissimum ac
utilissimum thesauruspauperum et speculum puerorum hay un manuscrito del primer cuarto
del XV, pero la obra se reimprimió a lo largo del siglo y en el XVI, a pesar de las
descalificaciones que sufrió de parte de Nebrija que la tachaba de bárbara. Efectivamente,
la gramática de Pastrana está aún muy lejos del modelo humanista, pero no olvidemos que
el maestro de Lebrija basa sus primeras Introductiones en el esquema del Cornpendiurn30.
El manual de Pastrana no pertenece a la tradición de 1as prouerbiandi, pero en cierta manera
se relaciona con ella en cuanto que se sirve esporádicamente del romance para exponer la
declinación y el paradigma de la conjugación.
Además de esto, en el incunable del Compendium impreso por H. Meyer en Tolosa
el año 1492, al texto de Pastrana sigue un comentario de singular importancia. Se trata del
30 Ambas obras presentan una distribución parecida del material: 1. praexercitamenta; II.
régimen del nombre, géneros, pretéritos y supinos; III. partes orationis; IV. régimen verbal;
V. ars uersWcatoria.
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Super arte et compendio Loannis de Pastrana materies de Femando Nepote, que —según
Castro (cf 1936:XVII)— fue el copista del manuscrito de Pastrana que se encontraba en la
Biblioteca de Palacio. El comentario constituye un tratado de tipo prouerbiandi, cuya
finalidad era enseñar a componer o construir, como afirma el propio autor en el prólogo (f
1 r):
Sedquia ars imitatur nature in quantum potest, ideo in nostris scolaribus imbuendis
modum nature teneamus (..). Sic igitur faciamus. primo, iuuenes cognoscant
uocabula, scilicet, quid es: fornen, quid uerbum et quid aduerbium; rursus declinent
ea; tertio, construant. 1-leo enim ¿‘riafaciunt hominem esse grarnmaticum: cognítio
uocabu(orum, declinatio cum constructione ipsorum; ideo dicitur: “construe, declína,
dic semper uerba Latina, hec tría si feceris, cito grammaticus eris “. De primis
duobus, dictum est [en la obra de Pastrana]. Superest ut de constructione dicamus.
Nepote, siguiendo en parte el orden de las otras grammaticae prouerbiandi, expone a
continuación de este prólogo temas como los relativos y antecedentes, el supósito, el régimen
de los géneros de verbos, los infinitivos y gerundios, el participio, los nombres verbales, los
grados de comparación, las partes minores, interrogativos, figuras, etc. Dentro de cada
capitulo, el tratamiento de las diferentes materias es similar al de las otras gramáticas de su
familia. Por ejemplo, este es el índice que da el autor para el participio (f 25v):
in materia participiorum sunt notanda decem.
Primum, quid est partic¡pium.
Secundurn, quare dicitur partic¡pium.
Tertiurn, ad quidfui: inuentum.
Quin:um, in quibus uerbis habentur.
Sextum, quot modis datur thema participiorum.
Septimo, quem casus regit.
Octauum, quot modis deficit et quo modo suppletur.
Nonum, quot modis transit in uim nominis.
Decirnum, de ipso posito absolute.
A lo largo del comentario, el recurso al vulgar es muy frecuente en frases del tipo
“componitur...”.
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Andrés Gutiérrez de Cerezo (t 1503), considerado como discípulo de Nebrija,
escribió una Breuis gramrnatica, editada en 1485 y reimpresa dos veces más (1492, 1497).
Lo más significativo de esta obra es tal vez el último capítulo, «el modo de principiar en
gramática puesto en romance», como subrayara Ridruejo (cf 1977:58). Posiblemente se
puede considerar como el penúltimo eslabón de esa cadena de la que hablabamos antes, que
termina con la publicación en 1492 de la Gramática Castellana de Nebrija: no es suficiente
el prouerbium para que los alumnos aprendan a componer; Pastrana introduce tímidamente
el romance en la explicación de la terminología gramatical —«quien es o quien faze
nominativo, cuias es la cosa genitivo» (cf Ridruejo 1977:37)—; Cerezo necesita ya un
capítulo entero; y Nebrija acaba haciendo toda una gramática en lengua romance. Apunta
Ridruejo (cf 1977:58) que el éxito editorial a finales del siglo XV de este librito pudo
deberse al mencionado capítulo o apéndice castellano. A nosotros, no nos cabe duda.
El último gramático que menciona Ridruejo (cf 1977:60—3) es Daniel Sisón, autor
del Perutile grammaticale compend¡um (1490), que se conserva en un ejemplar impreso de
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ciudad donde fue editado. Este Sisón fue maestro
en la localidad de Monzón y, según parece, preceptor de Luis Vives. El talante de su
gramática es distinto al de las anteriores: Sisón ya es un humanista, aunque todavía dependa
de los autores medievales. Utiliza muchas veces las notas en romance aragonés para traducir
paradigmas y dar ejemplos. El esquema del contenido sintetiza la fórmula de Pastrana y de
las primeras Introductiones nebrisenses, con la adoptada por los autores de grammaticae
prouerbiandi, y además añade capítulos referidos a ortografía, voces griegas, figuras métricas
y de dicción, etc... Por eso, Daniel Sisón representa a ultranza la postura más ecléctica del
prehumanismo gramatical español, porque, como dice Rico (cf 1978:104), «el Compendium
es un zurcido de retazos (...). No le duele a Sisón iniciar un capítulo al arrimo de Antonio
y acabarlo con el dictamen de “Petrus Helias et Catholicon”». Y más abajo (cf 1978:105),
«se advierte que Sisón no se siente cómodo con el mero vademécum adprouerbiandum, al
uso hispánico del siglo XV, y busca otros horizontes». Demasiado tarde —cuando,
desgraciadamente, ya cerrábamos la edición de nuestro texto— llegó a nuestras manos el
magnífico estudio y edición de esta importante obra gramatical, a cargo de Pérez Romero (cf
1995), que lo defendió recientemente como tesis doctoral, por lo que aún no ha sido
publicado. Nos hubiera gustado incluir en el aparato de nuestra edición las referencias a este
Perutile (y lo haremos en el caso de que en un futuro se lleve el texto a la imprenta), porque
la propia autora subraya a menudo que en la obra de Sisón influyen decisivamente los
manuales de tipo prouerb¡andi, sobre todo en lo que se refiere al capítulo de construcción
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y régimen. Incluso Pérez Romero apunta en varios lugares (cf 1995:55;172) que la gramática
que nosotros editamos podría ser la misma que utilizó Daniel Sisón como fuente directa, por
las numerosas coincidencias que se registran entre ambas. Nosotros, después de examinar con
detenimiento los dos manuales, preferimos mostramos más cautos que esta estudiosa, puesto
que ya hemos demostrado cómo las coincidencias entre los textos ad modum prouerbiandi
suelen ser muy estrechas: necesitaríamos, pues, una cita expresa o varias literales para
obtener garantías suficientes de que el autor de Monzón se basa en nuestro anónimo
valenciano.
En el año 1500, ve la luz la obra de un navarro afincado en Valencia, Bernardo
Vilanova, titulada Rudimenta artis gramma:ice, en la que se advierte con claridad el estilo
y las formas de un Humanismo arraigado definitivamente. La gramática de Vilanova es
deudora de Valía, pero presenta muchos rasgos afines con el resto de las prouerbiandi, como
resaltan Colón y Soberanas (cf 1985:34—5). Dos de estos rasgos son definitivos para
encuadrar el texto en esta familia de gramáticas: las listas de verbos con significados en
valenciano y las frases del tipo componitur tema o uulgare.
Hemos repasado en grandes trazos el panorama gramatical de los albores del
Renacimiento en España, desde la perspectiva de la tradición prouerbiandi. Ahora bien, para
que quede completo, falta por estudiar el principal exponente de las nuevas corrientes
humanistas en la didáctica de la Gramática latina: Elio Antonio de Nebrija. Para ello,
recojamos de nuevo ahora esa metáfora de lacadena de la tradición de gramáticas medievales
en lengua romance —de la que Nebrija representa el eslabón final—, con la que un poco más
arriba esbozábamos nuestra hipótesis. Recientemente, compartiendo y completando nuestra
investigación con las sugerentes propuestas de Esparza, el último editor de la Gramática
Castellana (cf Esparza/Sarmiento 1992), llegamos a la conclusión de que todas las obras
gramaticales del maestro de Lebrija debían ser tenidas en cuenta desde la tradición
pedagógica medieval; no por separado, sino en lo que contribuye cada una al plan de
enseñanza que Nebrija denomina noua ratio31, por la que los alumnos tienen que ser
~‘ «El nuevo método de Nebrija no acaba en una sola de sus obras, en las Introductiones
o en los léxicos o en la Gramática Castellana aisladamente, porque una idea reiterada por
el autor es la de la unidad en la diversidad de su obra gramatical y lexicográfica. Así lo
demuestran no sólo las menciones entrecruzadas que encontramos en los distintos prólogos
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introducidos en el latín (cf Introductiones Latinae, 1481, f 1). Y especialmente la
Gramática Castellana. Es más: cuando no se ha hecho una lectura estrictamente filológica
de este importante texto, se ha caído en el error de considerarlo como «un anacrónico
accidente profesional padecido por un buen profesor de latín» (cf Esparza/Calvo 1994:40).
Tal vez eso explica por qué no se volvió a reeditar, pues ¿qué sentido tiene hacer una
gramática entera en lengua vemácula cuando el polémico debate sobre la lengua castellana
aún no ha comenzado y tardará todavía medio siglo en comenzar? Medio siglo después
aparecerán gramáticas en las lenguas vernáculas castellana, italiana y francesa, porque
entonces ya varias generaciones de humanistas han profundizado en el romance, han visto
la necesidad de sujetarlo a reglas. En 1492 faltaba el soporte teórico. La justificación de
Nebrija en el prólogo (hacer del castellano la lengua compañera del Imperio32) es un buen
motivo para la Reina, pero resulta una explicación insuficiente desde un punto de vista
científico.
Para llegar, entonces, a la raíz, analicemos la dependencia de los autores recién
estudiados entre sí y respecto de la tradición de gramáticas latinas con frases en romance.
Puede servir a este fin el ejemplo del siguiente cuadro en el que se comparan tres pasajes
similares que demuestran hasta qué punto los gramáticos españoles del XV tenían claro que,
para que sus alumnos aprendieran latín, debían primero conocer los fundamentos gramaticales
de su lengua materna:
[Pastrana, Compendium, [Nebrija, Introductiones, [Cerezo, Grammatica
1495,ff 28—9] 1482—3,f 52V] breuis, 1485,f 1051
«Cualquier que oviere de «El que ubiere de
convertir cosa puesta en convertir algunas
castellano en latin a de palabras castellanas o de
conocer: lo primero el otra qualquier lengua en
romance, lo segundo el latín a de conocer estas
modo, lo tercero el 9inco cosas: la notitia, el
tiempo, lo quarto la
de las obras, sino también las referencias que dentro de unas obras se hacen a otras» (cf
Esparza/Calvo 1994:42).
32 cf Gramática Castellana, ff 2v—Y.
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persona, lo quinto el
numero.




Quarta est quando uenit
actus cum explicito
agenti et pacientí, que
aplicatur utrique.
Secunda est quando uenit
actus cum explicito
agenti et sine explicito
pacientí, qua applicanda
est actiue et uerbo
impersonalí in —ur.
Todos los romances o
son de actiua o de
passiua o de uerbo
impersonal.
Si de actiua son dos. El
primero quando uiene
persona que haze y que
padesce con el uerbo, asi
como: Antonio lee el
Virgilio, Antonius legil
Virgilium.
El segundo de actiua es
quando uiene persona
que haze con el uerbo
solo, diziendo: Tulio
seribe, Tullius scribit.
Las notitias son seys, de
activa dos, de passiva
dos, de verbo impersonal
dos.
La primera de activa es
quando viene quien haze
y pades9e con el verbo, y
la que haze no trae signo
de de, ansi como: yo
hyero el moco.
La segunda es quando
persona que haze sin
signo de de con el verbo,
ansi como: yo leo.
El primero romance de
passiua es quando uiene
persona que haze y que
padesce con el uerbo, y
la que haze trae consigo
esta señal o romance de,
asi como: yo soy
acusado de ti, ego acuso
a te.
La primera notitia de
passiva es quando viene
persona que haze con
signo de de y quien
pades9e con el verbo,
ansi como: yo soy
agotado de ti.
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Tertia, quando uenit
actus cum explicito
pacienti et sine explicito
agenti, que applicanda
es: passiue et uerbo
impersonali.
Prima es: quando ueni:
actus sine explicito
agenti et sine explicito
pacientí, que applicanda
es: uerbo impersonali et
sum e: fui».
El segundo es quando
uiene persona que
padesce sola con el
uerbo, asi como: acusan
a ti o tu eres acusado,
tu acusaris.
Un solo romance se halla




La segunda es quando
viene persona que haze
con signo de de y el
verbo solo, ansi como:
correse de mi.
La segunda notitia es
quando viene el verbo
solo ansi como: leen.
corren, con algun
adiuncto que ni haga ni
padezca, ansi como:
corren en la vega:
curritur in campo».
La obra más antigua es la de Pastrana (primera columna), aunque figure la fecha de la
edición posterior que nosotros hemos manejado. Llama la atención el hecho de que este autor
emplee la palabra prouerbiandi, como complemento de notitia. Estos gramáticos introducen
el término notitia o romance como una categoría verbal más, basada en la voz y en la
presencia o ausencia de complementos, que regula las posibilidades de traducción del
castellano al latín (cf Ridruejo 1977:66—7).
Ya explicamos en otra ocasión (cf Esparza/Calvo 1994:42—3) cómo Nebrija pensaba
que las primeras Introductiones (1481 y 1482—3) habían servido de cimiento para una obra
que había de crecer sólidamente desde el momento en que consiguiera contar con los
materiales adecuados, con las obras que pudo escribir bajo el mecenazgo de Zúñiga: los
vocabularios latino—romance y romance—latino, y la Gramática Castellana. El maestro de
Salamanca había dejado escrito en ese su primer texto castellano conocido: «cualquier que
oviere de convertir cosa puesta en castellano en latin a de conocer: lo primero el romance»
(cf Introduc¿’iones Latinae, 1982—3, f 52V), y en el prólogo de la Gramática Castellana (f
3’) leemos: «despues que sintieren bien el arte del castellano: lo cual no sera muí dificile por
que es sobre la lengua que ellos ia sienten: cuando pasaren al latin no avra cosa tan escura
que no se les haga mui ligera» (cf Esparza/Sarmiento 1992:107). Por eso, es un error
considerar la Gramática Castellanacomo una isla en el resto de la producción nebrisense (cf
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Esparza/Sarmiento 1992:17—21) y el propio Nebrija lo subraya en el prólogo al Dictionarium
ex Hispaniense in Latinum Sermonem (ca. 1495) (1 aiii):
Y por que toda la cuenta de estos siete años después que comence a ser vuestro vos
sea manifiesta hezimos cuatro obras en una mesma obra. La primera en que todas
las palabras latinas í griegas mecladas enel latin breve i apartadamente bolvimos en
castellano, la cual obra dedique a .V.M.S. assi como unas primicias deste mí trabajo.
La segunda que agora esso mesmo intitulo de vuestro muy claro nombre: enel cual
por el contrario con igual brevedad bolvimos en latín ~laspalabras castellanas. La
tercera en que ponemos todas las partes de la grammatica con la declaración de cada
palabra obra repartida en tres mui grandes volumenes. La cuarta esso mesmo
repartida en otros tantos volumenes en lacual interpretamos las palabras del romance
las barbaras hechas ía castellanas añadiendo una breve declaracion en cada vna.
Añadimos tan bien la quinta obra en que apretamos debaxo de reglas ¡ de preceptos
la lengua castellana que andava suelta i fuera de las leies del arte. La cual dedicamos
a la mas esclarecida de todas las hembras i assi delos varones la reinanuestra señora.
No quiero agora contar entre mis obras el arte dela grammatica que me mando hazer
su alteza contraponiendo renglón por renglón el romance al latín: porque aquel fue
trabajo de pocos días: i porque mas use alli de oficio de interprete que de autor. Y
sí añadiere a estas obras los commentos dela grammatíca que por vuestro mandado
tengo comen9ados todo el negocio de la gramatica sera acabado.
Así pues, nosotros afirmamos sin paliativos que con la Gramática Castellana se puso la
última piedra de la noua ratio. Con ella, en definitiva, «Nebrija consiguió transmitir los
conceptos teóricos—gramaticales necesarios para el aprendizaje del latín no sólo en su propia
lengua ni referidos o aplicados a su lengua, sino nacidos de su propia lengua» (cf
Esparza/Calvo 1994:45). Y para entender la función del conjunto de obras gramaticales de
Nebrija dentro de su elaborado “nuevo plan de estudios” hay que interpretarlo por fuerza a
la luz de la tradición de gramáticas medievales, sobre todo, de aquellas que se servían del
romance para enseñar la lengua latina.
Una consideración ulterior: parece claro, según la recientemente desaparecidaAdriana
della Casa (cf 1994:238), que Nebrija no desprecia, sino que tolera, el Catholicon (una
excepción en el canon de gramáticos nefastos). Es natural, porque ya hemos demostrado con
Percival que fue la línea inaugurada por estos gramáticos noritalianos la que triunfa en el
primer humanismo transalpino, del que el maestro de Salamanca bebió durante diez años.
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4. Documentos sobre el uso de grammaticae prouerbiandi a partir del siglo XV
Añadimos un último epígrafe a modo de apéndice para poder introducir testimonios
documentales sobre el uso en las escuelas durante el período renacentista del método
prouerbiandi, como hicimos en el capítulo anterior con las escuelas medievales. Nos hemos
centrado de nuevo en la región nororiental de la península, cuyo ambiente cultural a finales
del siglo XV destacaba con pujanza, favorecido sin duda por el ejemplo de los monarcas y
los contactos comerciales y políticos con Italia y, en gran medida también, con Francia.
Contamos con información publicada de tipo archivístico acerca de los planes de
estudio en diversas poblaciones de la Corona de Aragón a lo largo del siglo XVI y del XVII.
Veamos una selección de estos documentos.
Batllori (cf 1958:56—7) da noticia del horario establecido en los reglamentos de la
escuela de Artes en Barcelona para el curso que comienza en 1508:
ítem estatutrem i ordenarem que lo mestre catedrant de gramática sia tengut llegír
en general per aquest any l’obra de gramática de mestre Antoní de Lebrixa e lo
poeta Virgíli en l’Eneidos, í hage fer lo proverbí major o epístola en general. E per
los altres anys segtients hage llegir l’Alexandre e lo dít Antoní de Lebríxa o un altre
poeta o lo mateix Virgili, segons será lo vot de la major part deIs estudiants de
gramática, e fer lo proverbi major o epistola, e lo batxeller hage e sía tengut fer dues
declinacíons, una de matí, altra de vespre, e llegír una lli~ó de Cató i Contemptus.
Según parece, el prouerbium se haría, en esta época, no con simples frases aisladas,
artificales y sin sentido, sino más bien en forma de composición epistolar (cf Batílorí
1958:57). Contrasta este plan de estudios con un talante humanístico frente a los que
estudiamos en el capítulo anterior. No obstante, aún se siguen utilizando los Distica Catonis
y el Contemptus mundí. El texto básico de Gramática es, lógicamente, el “antonio”, las
Introductiones Latinae de Nebrija que, sin embargo, nos consta que tardó en imponerse en
Aragón y Cataluña: ya hemos hablado de la oposición de Matoses; Rubió í Balaguer (cf
1990:212) refiere las dificultades de las nuevas corrientes en general ante la implantación de
textos como el Comprehensorium (vocabulario latino con equivalencias en catalán) u otro
léxico, el Liber Elegantiarum de Esteve. En cualquier caso, en los primeros años del nuevo
siglo, la obra de Nebrija ya se utiliza en toda España.
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De mediados o del último cuarto del XVI son los datos de Marcet i Salom en su
Historia de la lengua catalana (cf 1987:261—2):
Hi havíaquatre nivelís d’alumnes: a) primera classedeIs Ínfimos; b) la segona classe
de Menors; c) la tercera classe de Mediocres; d) la quarta classe de Majors. El
contingut d’aquestes classes i els autors que s’hi seguien eran els segúents;
PRIMERA CLASSE: declinacíons, conjugacions, regles generals de les parts,
pretérits i supins, confecció d’oracions en llatí. Textos: Nebrija —llibre primer
segon—, Cató i els Col.loquis de Vives. SEGONA CLASSE: síntaxi, confecció de
frases llatines a base de “proverbis’ donats en catalá. Textos: Terencia i Ovídí.
TERCERA CLASSE: síntaxi, confecció de textos llatins més difícils que a la classe
anterior, exercicis d’ordenació. Textos: Les Epístoles fainílíars de Cíceró, Valen
Máxim. QUARTA CLASSE: prosódia, poética i práctica de composíció més difícil
que als altres graus. Textos: llibre cínqué de Nebrija, Virgilí, Horaci, Cíceró, Justí,
Suetoní í Lucí.
En estas clases estaría prohibido hablar en romance, excepto a la hora de componer los
proverbios. Igual que sucedía durante los siglos anteriores, en las escuelas se distinguían los
niveles de alumnos según el tipo de prouerbium, mayor o menor, que compusieran (cf
Marcet i Salom 1987:263):
Ytem que no consentáu a nengú parlar en plá bans que parlen en llatí et si un
cunque tenínt en sórt a coríféus pera notar los qui parlen románs pagant lo disapte
los del proverbi menor y conveniéncíes de sís punts un diner y los majors de quatre
punts un diner y que per molts punts que tenguen no puixen pagar ni puixen pagar
més de dos dínés cascú y per cada punt que mes tendran seis done un a~ot y als
barbats una palmatoriada y qui no tendrá dinés pera pagar pague per cada díner tres
a9ots perque nols puxau pendre penyores de llibres ny que ninguan altra manera los
puíxau demanar ni llevar regle [Extracto de un capítulo de los Jurats dElx, fechado
en 1573].
El propio autor se pregunta a renglón seguido si este método que, como vemos, siendo
“humanístico” no ha abandonado la vara y la fusta, servía para enseñar latín: «Hom es
pregunta per l’eficacia d’aquests métodes d’ensenyament. Segons sembla pels testimonis de
l’época, l’eficacia era gairebé total». Y cita a continuación varios ejemplos de autores que
ponderan la fluidez con que se hablaba el latín, especialmente en Valencia, y no sólo en
ambientes cultos.
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Los dos últimos testimonios que ofreceremos son del siglo XVII. El primero, de las
escuelas de Gramática de Igualada (cf Segura 1908:73); el segundo, del estudio general de
Gerona (cf Rossich 1982—3:549). En ellos se perciben todavía rasgos típicos del método
prouerbiandi:
Primo, que hage de llegir durant lo dit temps [un curs desde 18 octubre de 1620 á
18 octubre de 1621] quiscun día que no sie festa, los llibres seguents: ~o es, dematí,
á la primera llissó Erasme; á la segona llissó Cíceró; y de vesprada, á la primera
llissó a la una hora Terencí; y á les tres hores, Antoní; y que hage de fer en
quiscuna llissó prática sobre aquella y ensenyar als studiants de repetir, construir,
declinar y coniugar; y als qui serán abtes los hage de donar quiscun día proverbis
[28/XI/ 1620].
Y altre die per altres, comensant en la primera hora de matínada, 90 és, de set ha
vuyt, donant lo sentit de la regla o reglas ques repetiran cada any; y estos sentíts del
mod o manera que sera[n] més proffitosos per los estudiants, fehent la prátíga més
conveníent, ~o és, fehent construir oratíons sobra las reglas o regla que.s rellegírá,
fehent fer les orations per los estudiants donant elí lo romans» [documento sin fechar
del Archivo Municipal de Gerona, datado a finales del siglo XVII].
¿Y fuera del ámbito catalano—aragonés? Hemos de confesar que apenas encontramos
testimonios documentales que se refieran a los planes de estudio para las escuelas de Artes
o al menos de Gramática de Castilla. Aunque hay alguna grammatica prouerbiandi con notas
en castellano en el periodo bajomedieval y en los autores que denominábamos prehumanistas
se advierte la influencia de esta tradición, lo cierto es que la mayoría de los manuales y de
los documentos en los que se hace alusión al proverbium o al tema proceden del noreste
peninsular. De todos modos, se hallan referencias aisladas fuera de estas regiones, como
aquella del Infante D. Juan Manuel, citada por Colón (cf 1982:38): «yo juro a Dios verdat
que non sabría oy govemar un proberbio de ter9era persona», o más adelante, en otro texto
que también conoce Rico (cf Colón 1982:39): «Et desque tornare de ca~a et oviere comido
et folgado, commo es dicho, en la tarde deve oir su lec9ion et fazer cojugac9íón, et declinar,
et derivar; o fazer proverbio o Letras». Pero el propio Colón expresó recientemente, en un
Coloquio sobre Nebrija, sus dudas sobre si esta práctica estaba extendida en Castilla (cf
Codoñer 1994:234).
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Y con esto terminamos la parte histórica de nuestro estudio. A partir de ahora,
centraremos nuestra atención en el texto de la gramática contenida en el ms. 8950 de la
Biblioteca Nacional de Madrid, que es el manual prouerbiandi que hemos elegido para
ilustrar la exposición y que editamos en la segunda parte de este trabajo.
VII. LA GRAMÁTICA DEL M& 8950 DE LA BN: CONSIDERACIONES FORMALES
1. Descripción y ficha codicológica del manuscrito33
El ms. 8950 de la Biblioteca Nacional de Madrid (ohm Aa.40; M—37, tachado en
tapas interiores) está datado en Valencia el año 1427, según reza el explicit en el que figura
el titulo de la única obra que contiene, titulo que además no aparece al principio de la obra:
«Exphicit líber iste qui dicitur Gramaticaprouerbiandi» (11:365.5 [ M 148r]). No hay noticia
alguna sobre el autor, ni sobre el copista. Lógicamente, el uso del romance valenciano y los
datos del colofón nos hacen suponer que el maestro que la escribió era de esta ciudad o vivía
allí.
El códice está completo y es mixto (cartáceo y membranáceo). El papel fue plegado
en cuarto. Las dimensiones del folio son 288 x 202 mm. Consta cada folio de 8 ó 9
puntizones separados entre 28 y 45 mm. Los corondeles son rectos y están separados por 5
mm. Hemos identificado cuatro filigranas distintas, una de ellas, “carro con dos ruedas” fue
localizada por Valls i Subirá (cf 1980:118—20;186) en documentos de Vic en 1418 y
catalogada con el número 3528 en Briquet34 (cf 1966). Las otras filigranas, “arco” (a partir
del f 118), “montañas inscritas en un circulo (a partir del folio 129) o simplemente
“montañas” (ff 146 y 147), son de origen italiano (cf Briquet 1966:589) y se encuentran en
papeles de finales del XIV o principios del XV. En este manuscrito aparecen sobre un papel
más grueso y acartonado que el que veíamos en los ff 1 a 117. Todos estos indicios,
especialmente la filigrana y lo anárquico del formato (cf Valls i Subirá 1980:22 y Ruiz
~ Seguiremos con fidelidad las pautas que señala Ruiz (cf 1988) para la descripción de
códices, aunque advertimos que el estudio codicológico no constituye el fin de nuestro
trabajo y no pasa de ser una parte más en la caracterización formal de la obra que queremos
estudiar.
‘~ Aunque el testimonio más antiguo que conoce este autor es el de un manuscrito de
Perpignan, del año 1429, posterior al de nuestro códice.
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1988:66), nos llevan a pensar que el soporte utilizado en nuestro códice es papel de tipo
catalán. El pergamino se ha usado solamente en los bifolios exteriores e interiores de la
mayoría de los fascículos, para reforzar la costura y preservar mejor el papel (cf Lemaire
1989:26). Posiblemente sea de piel de camero, porque presenta las siguientes características:
color amarillento, poroso y con múltiples señales oleaginosas.
Por lo que se refiere a la composición del volumen, el manuscrito tiene 148 folios
y dos hojas de guarda de papel fino a cada lado (11+ 148 + II). La numeración en el borde
superior derecho consiste en guarismos arábigos, escritos por una mano posterior, no
medieval, y en tinta más negra. Losff
13V y 73V están en blanco, pero en el primero de ellos
hay dibujada una cruz amarilla enmarcada. Elf 105 tiene cortado su borde inferior, sin que
este deterioro afecte a la caja de escritura. Igualmente deteriorados, pero por efecto de la
humedad, están los folios 26, 50—1, 90—5, 98, 133, 136, 148. La fasciculación formulada de
modo sintético es la siguiente: 10 fasc. (148) = 8 octoniones (128), 1 senión (12) y 1
cuatemión (8), pero quizá se pueda ver mejor de manera esquemática:
8 octoniones 1 a 16 (1—16 y 8—9 membr.)
17 a 32 (17—32 y 24—25 membr.)
33 a 48 (33—48 y 40—41 membr.)
49 a 64 (49—64 y 56-57 membr.)
65 a 80 (65—80 y 70—73 membr.)
81 a 96 (8 1—96 y 88—89 membr.)
97 a 112 (97—1 12 y 104-105 membr.)
113 a 128 (113—128 y 120—121 membr.)
1 senión 129 a 140 (129—140 y 139—135 membr.)
1 cuatemión 141 a 148
Este último fascículo difiere notablemente de los otros, puesto que, de los 8 folios de que
consta, sólo el 146 y 147 —los únicos que tienen filigrana— son solidarios. Los demás, o bien
no son solidarios, o si lo fueron cuando se compuso el codex, ahora están unidos
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artificialmente o superpuestos mediante el talón, lo cual nos impide determinar cuál fue la
constitución que presentaban originalmente.
El folio de pergamino tiende a presentar el lado pelo al exterior, pero esto no siempre
es así, por lo que en algún caso, al final y al principio de cada fascículo, no se guarda la Ley
de Gregory.
Los reclamos están constituidos por las dos o tres primeras palabras del fascículo
siguiente, colocadas horizontalmente a 20 ó 30 mm. por debajo de la caja de escritura en el
vuelto al final del fascículo y en el lado de la derecha. Entre losff 80 a 81 y 140 a 141 no
hay reclamo. Quedan restos de una numeración en el borde inferior derecho del recto de
muchos folios que consiste en una letra minúscula —una para cada fascículo por orden
alfabético- y un número romano (arábigos medievales en tinta más clara en el último
fascículo), como es frecuente en los códices de esta época (cf Lemaire 1989:65). En
bastantes folios, en los que se encontraba muy cerca de la esquina inferior derecha, se ha
perdido, aunque tal vez no fígurara en todos los folios. En cualquier caso, la numeración es
contemporánea a la copia, si consideramos el tipo de letra empleada y que ésta debió ser
escrita anteriormente al deterioro de las esquinas. Por la tinta de color más claro se podría
pensar que fue numerada al tiempo que se hicieron las correcciones en los márgenes.
Para el pautado se utilizó el sistema de rayado con plumilla, pero -como en tantos
mss. de final del período medieval— sólo se ha marcado el recuadro de la caja (cf Lemaire
1989: 106n.). En la tarea del trazado de lineas se ha usado también la técnica de la
perforación, pues encontramos horadados los dos extremos de cada margen en casi todas las
páginas (en total 8 marcas) y en los cuatro ángulos de la caja de escritura (4 marcas). La
perforación muestra que se utilizaba un objeto, como un compás, con dos puntas, una de las
cuales servía para apoyar (dejando una señal e incluso perforando el soporte) y la otra para
horadar. Se han perforado los folios de dos en dos o de tres en tres, cuando ya estaban
dispuestos en el códice, no antes del plegado y la composición.
Sobre la organización de la página, el número de lineas oscila entre 52 (f 120’) y 36
(f 50’). La caja mide 180—190 x 105—115 mm. Los márgenes tienen las siguientes medidas:
izquierdo, ca. 30 mm.; derecho, ca. 60 mm.; superior, ca. 40 mm.; inferior, ca. 60 mm. Las
correcciones en forma de glosas están en los márgenes izquierdo y derecho de bastantes
folios e incluso sobre la línea, aprovechando el espacio antes del título (cf f 13’). La
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escritura de estas glosas es de trazo mucho más fino y cursivo, y de color más claro. En
nuestra edición hemos intercalado estas porciones de texto entre barras oblicuas (\ /). Para
la llamada de las glosas el copista suele emplear los signos # y A.
La escritura es cursiva aragonesa de principios del XV, pero en ella se deja sentir con
claridad la influencia de la bastarda francesa, sobre todo en la caligraficidad, en la ligera
inclinación de las letras y en las —s finales semejantes a la B mayúscula (cf Millares
l983:212—3;217). No ofrece otras singularidades que merezcan especial atención, a no ser
las siguientes: los dos tipos de d, una uncial con hasta casi horizontal hacia la izquierda y
otra con el asta que se cierra hacia dentro formando un segundo ojo; la t y la c, que
prácticamente se confunden; los dos tipos de r, la normal y la redonda hacia la izquierda,
típica de la cursiva aragonesa. La tinta es de color pardo oscuro, bastante fluida y no
sobresale de la caja del renglón, excepto las grafías b, f i larga, 1, q, s larga y x. Es difícil
precisar si en la copia intervinieron varias manos. Desde luego, la escritura en los últimos
folios es más clara y caligráfica, aunque este hecho puede deberse al cambio de soporte
(papel más grueso), a un cambio de intrumento (un plumín mejor preparado) o simplemente
al estado de ánimo del copista, ya que no se aprecian diferencias sustanciales en el trazado
de cada letra, ni en el uso de abreviaturas, ni en los hábitos gráficos. Las correcciones en el
texto son de dos tipos, unas del copista, que utiliza la línea horizontal para tachar o el punto
inferior si se trata de atetizar pocas grafías (normalmente los errores son de salto de igual a
igual o repeticiones de palabras, como puede verse en el aparato critico de nuestra edición);
otras correcciones son posteriores, aquellas en las que se intercalan glosas escritas al margen:
¿fue el mismo maestro o autor el que las corrigió? El caso es que no se hicieron
simultáneamente al texto sino después de que estuviera concluido, como prueba su posición
en la página, el color más claro de la tinta y el trazo más fino y cursivo de las letras. En
cuanto a los signos de puntuación, destacan los siguientes: línea o líneas oblicuas (/ // /1/),
pausa breve; punto (.), pausa fuerte; tres puntos y guión circunflejo (~:—), pausa fuerte y final
de párrafo o capitulo; un trazo grueso rojo o azul a principio de palabra indica que comienza
una frase después de una pausa.
El manuscrito carece de otra ornamentación que no sea la de la letra con que se
inicia casi todos los capítulos, y especialmente la primera letra del texto, la G de Gramatica
(M ír = 11:1.3). Estas capitales son de color rojo o azul, con un fondo de columnas estriadas
y con volutas del tono opuesto. También en las iniciales de párrafo hay rojo y azul,
alternando más o menos regularmente. Hasta elf 13V, en el que está trazada la cruz amarilla,
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el iluminador utiliza este color para hacer las manchetas de fondo a todas las iniciales de
párrafo, títulos y primeras letras de capítulo. Aparte de esto, hay un dibujo de carácter lúdico
de un burro en elf 74r, obra, posiblemente de un poseedor del volumen (¡un alumno poco
aplicado!).
La encuadernación está constituida por tapas rígidas de cartón rojo (305 x 209 mm.)
con un doble pero fino marco dorado y cinco nervios en el lomo. Entre los nervios 1 y 2 se
lee en mayúsculas doradas: GRAMA T/PRO VER/BlANDÍ. En los recuadros entre el resto de
los nervios se repite un dibujo floral también dorado.
Carecemos de noticias sobre la fortuna del códice: antiguos poseedores, taller de
Valencia donde fue elaborado y cómo fue a parar a los fondos de la Biblioteca Nacional.
2. La lengua de la gramática
Antes de pasar al estudio del contenido es conveniente que digamos también unas
palabras sobre la lengua que utiliza nuestro anónimo autor. No es un latín particularmente
interesante, puesto que tanto los hábitos gráficos como los rasgos de carácter morfológico,
léxico o sintáctico son comunes a muchos otros textos latinos medievales. No obstante,
comentaremos, de entre todos, los más significativos.
a) Ortografía, Fonética y Fonología
En el vocalismo, ae y oe se escriben siempre e. Se observa cierta vacilación en
palabras como deriuatur / diriuatur, discribitur / describitur, en las que por asimilación se
cierra la primera e en i. El cierre de o en u en bunum (cf 11:9 1.13) es un hecho aislado, tal
vez una errata. Por otro lado, muchas palabras de origen griego con y aparecen escritas con
i (sillaba, silemsis), e igualmente se da el caso contrario, la hípercorrección (ymo, por immo).
Hay prótesis ante s— líquida en algún que otro caso (estacionem).
De las consonantes, podemos destacar el fenómeno de la palatalización de t + yod>
c + yod en todos los casos. En las geminadas, se producen dos resultados opuestos: la
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reducción (gramatica, suplecio) y la falsa geminación (opptimus, suppinus). También hay
reducción de grupos consonánticos en los siguientes casos:
mp> m / n: prolemsis
gm> m: zeuma
th> t: Atenis (y también ultracorrección, como Cathone)
ch> c: scema (y al contrario: sich, tunch)
xs> 5: existens
Como se aprecia, la h era motivo de duda tras consonante, pero también en otras posiciones:
istoris, ospitor (pero habundo), hora pro nobis, anellat (pero exhorior), etc. La ausencia de
carga fónica se hace evidente por los refuerzos que necesita en palabras como michí o nichil.
Normalmente el grupo ph se transcribe directamente conf (filosofia).
Asimismo encontramos vacilaciones entre sonora y sorda en atquisicionis, set (por
sed) capud o reliquid, que aparecen con d o con t indistintamente. En menor grado sucede
con u y b (benenosa) y con c y s (senaui por cenaui): esta asibilación es habitual en todas
las gramáticas de la serie escritas en el área catalanoaragonesa. Entre b y p sólo sucede a
veces en posición implosiva: abtito, abto.
Hay asimilación de la labiovelar en el grupo qu + u, que se resuelve con las
siguientes grafías: qu (sequntur), cu (secuntur), c (alico). Y, cómo no, el fenómeno contrario
de hipercorrección, también con gu: loqucio, qualida, loquale, leguator, neguaclonis.
Finalmente, la x > s en ocasiones, por ejemplo: escusantur.
b) Aspectos de relieve de tipo léxico y morfosintáctico.
La lengua de la gramática que comentamos es la lengua de la escolástica. Son muy
frecuentes las expresiones y frases hechas con una finalidad clasificativa, de orden, como en
cualquier tratado técnico de la época: adprimum, ad secundum, circaprimum, ex quo patet,
ex predictis patet quod, nota quod, etc. A esta misma finalidad obedece que en muchas
ocasiones los términos se agrupen en duernas o en ternas:
expressus / subintellectus
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uoce tantum / sign~ficacione tantum / uoce et sign~ficacione insimul
precedenti / subsequenti
a parte ante / a parte post
conuenit cum / d~/fert a, ab
stricte, proprie / large / largissime
superius, supra / inferius, mfra
En compuestos, derivados y neologismos se advierte Ja influencia de la Dialéctica:
metaphisicales, suppositalis, sincategoreumatice, essencia, etc...
En el plano morfológico, merece comentario la vacilación que presenta el género de
algunas palabras como superlatiuus o possessiuus que tan pronto aparece en nominativo con
—us como con —um. Algo similar sucede en istud / istum y aliud / alium. Bastardas (cf
1951:17) explica este fenómeno apuntando más que hacia un cambio de género del
sustantivo, hacia la neutralización —que en vulgar ya se dio siglos antes— de los usos del
nominativo y acusativo; de ahí también erratas del tipo Catholicon{em} dicit (cf 11:266.25).
Otro rasgo morfológico, de carácter diferente, es la utilización indistinta de sum o fui para
las formas no sintéticas del perfecto.
El anónimo gramático se sirve en infinidad de ocasiones de los impersonales, sobre
todo en perífrasis con los auxiliares debet, potest, tenetur, uult, uidetur, habet + infinitivo
pasivo (conuení, resolui, construi,fieri, etc...). Sólo contadas veces sustituye el impersonal
por la primera persona (adprimum dico...) o en plural (nos debemus...). Por otro lado, abusa
de las formas nominales del verbo, como gerundios y gerundivos, y de los nombres verbales
en general, con usos que no son desconocidos en el latín de la Edad Media: sumendo,
exempl~ficando (por un participio presente), causa + —ndi, ad + —ndum, —bilis + régimen, etc.
Se recurre al infinitivo para evitar un sustantivo abstracto (est dicere... ), y en este sentido,
destaca la construcción natum (o aptum) + infinitivo pasivo.
De los pronombres, lo más relevante es la utilización que se hace de talis como
catafórico~ sin valor cualitativo y correlativo, función, no obstante, frecuente en latín tardío.
Otro deictico, el hoc nominativo o acusativo neutro singular, es empleado muchas veces en
lugar de una frase entera (como en catalán el enclítico —ho).
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Como en el resto del latín medieval, se extiende el uso de las preposiciones hasta
llegar a crearse frases prepositivas: ex ui, ex natura, respectu, racione, per modum + genitivo;
mediante + ablativo. Asimismo, se crean frases con sentido adverbial: per ordinem, per
consequens, adsimilitudinem. He aquí algunas otras construcciones de verbo con preposición






Sobre los casos, aparte de aquello a lo que nos hemos referido, merece atención el empleo
frecuente de ad con acusativo en lugar de dativo. Destaca también, por el alto número de
veces que aparece, la construcción de adjetivo derivado en —iuus, —a, —um o —bilis, —e ~
genitivo.
Para terminar, digamos que en la coordinación y subordinación nuestro autor revela
las mismas limitaciones que el resto de los autores técnicos de la época. En las oraciones
disyuntivas hallamos más variedad de conjunciones, pero se utilizan casi aleatoriamente: uel
aut, seu, siue; asimismo, en las expletivas, que son habituales en este texto y van introducidas
por adverbios o frases adverbiales como scilicet (y uidelicet) o id est (incluso con plural, lo
que indica un grado considerable de fosilización o adverbialización). En la oración
completiva casi siempre se emplea quod e indicativo. Este es, por Otro lado, el modo más
frecuente en las interrogativas indirectas, en lugar del subjuntivo, pero no de manera
exclusiva. Para introducir causales, las conjunciones son quia, quare (especialmente en
interrogativas), eo quod, eo quia, ex quo; y con menos frecuencia unde e inde. Para las
comparativas esta reservado ut. Finalmente, la subordinación temporal se expresa por cum
y quando con indicativo, esta última construcción muy típica de la sintaxis latina medieval
(cf Bastardas 1951:193).
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VIII. ESTUDIO DEL CONTENIDO LINGUSTICO Y GRAMATICAL DE M
1. Introducción: definición de Gramática y división
La grammatica prouerbiandi de Mes la única de todas las de su género que dedica
un epígrafe entero y tan extenso a estas cuestiones preliminares. Las fuentes que el autor ha
utilizado son muy diversas, por lo que se infiere que éste no era un simple compilador de
teorías gramaticales preocupado por lograr una síntesis útil desde el punto de vista didáctico,
sino un auténtico erudito, buen conocedor de la tradición escolástica.
El texto comienza con la conocida definición de Gramática de Pedro Helías: «ars uel
sciencia recte loquendí, recte scribendi, recte que scripta sunt pronunciandi», que esta
tomada del libro tercero del De Nuptiis Philologiae et Mercurii de Capella y de las
Etymologiae de Isidoro. En esta definición ya ha quedado excluido el concepto antiguo de
“arte de interpretar los poetas”. Las palabras adicionales: «et est origo et fundamentum
omnium aliarum scienciarum», basadas en Isidoro y en Casiodoro, acompañan en muchas
gramáticas a la definición de Pedro Helías desde el siglo XíII, cuando el Ars Grammatica
consigue desplazar del primer puesto del Curriculum a la Lógica (cf 1:11.5.).
El desarrollo de la definición de Pedro Helias va a servir a nuestro autor para
introducir su teoría sobre la división de la Gramática. Según él, en «recte loquendí, recte
scribendi, recte pronunciandi» se hallan implícitas las cuatro partes tradicionales que ya
observó Prisciano: littera, syllaba, dictio y oratio. Así, recte loquendí se refiere al concepto
expresado por el lenguaje, el cual, dependiendo de si es simple (intellectum simplex: un solo
concepto) o compuesto (intellectum compositum: varios conceptosrelacionados ojuicio) atañe
a una parte de la Gramática, la Etimología, o a otra, la Diasintética. El recte scribendi estaría
relacionado con la Ortografía, ciencia que enseña a escribir correctamente, pero también al
estudio de la letra en cuanto unidad mínima gramatical. En este sentido, la “Ortografía” se
ocuparía de un aspecto más amplio: no sólo de la forma de la letra, sino también de su
significado, lo que nos permitirá establecer una relación, seruatis seruandis, entre lo que el
autor concibe como Ortografia y lo que ahora denominamos Fonología. Por último, recte
pronunciandi hay que interpretarlo con respecto a la Prosodia, parte de la Gramática cuyo
objeto es la sílaba.
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Aunque Pedro Helías no lo dice expresamente, la división anterior procede de Hugo
de San Victor, que a su vez la deduce de Prisciano (cf Thurot 1964:131—2). Los nombres
de Ortografía, Prosodia, etc. aparecen ya en todas las gramáticas importantes del siglo XIII
en adelante, como el Graecismus o el Catholicon. Tampoco es original la división entre
intellectum simplex y compositum que, según Thurot (cf 1964:132—3), se encuentra en una
glosa del Graecismus. Muchos tratados modistas del XIII la hacen suya. En nuestro aparato
de fuentes y testimonios recogemos un pasaje paralelo de Sigerio de Cortraco (cf 11:1.14—17)
para ilustrar las semejanzas entre esta clase de textos.
La segunda definición que introduce nuestro gramático, más breve y sencilla, sí es
original. En ella se contiene la cuádruple división de la Gramática, pero presenta una
variedad interesante: la atribución a la Prosodia del estudio del tiempo y el acento de la
dicción. La sílaba y la letra, según esta teoría, son objeto de la Ortografía. La Etimología se
ocupa, pues, de la vertiente gnoseológica de la dicción, es decir, de la adecuación del
lenguaje al pensamiento y a la realidad (de ueritate omníum partium orationis). La
Diasintética tiene como objeto, finalmente, las leyes de la construcción de estas dicciones.
Las palabras «in se et absolute» (cf 11:1.33) nos llevan a pensar que, en la mente del autor,
la Etimología abarca el aspecto que denominaríamos formal, incluso paradigmático, de la
dicción y la Diasintética el aspecto funcional y sintagmático (cf Lozano 1992a:73).
Al final del capítulo, antes de empezar el estudio de cada parte, según la división de
Prisciano (littera, syllaba, dictio, oratio), no se pasa de largo la otra gran corriente de la
tradición gramatical medieval, la de Donato, cuya concepción del Ars presumía una
articulación en torno a tres grandes partes: Preceptiva, Permisiva y Prohibitiva. En el Ars
inaior no figuran expresamente estos nombres, pero los comentadores de Donato llamaron
así a lo que es un hecho en la obra de ese gramático. En cualquier caso, el maestro de M se
limita a mencionarlo (cf 11:3.20—26) y no vuelve sobre el asunto.
Finalmente, hemos de decir algunas palabras acerca del esquema de las artes y
ciencias que presenta el anónimo autor para el Curriculum medieval. Hemos visto cómo este
capítulo constituye una originalidad en la tradición prouerbiandi, aunque se trata de doctrina
aceptada desde Marciano Capella y los eruditos que diseñaron el plan de estudios. La división
que ofrece nuestro autor es la siguiente (cf 11:2.1—3.11):
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Artes Liberales
Triuium (Grammatica, Dialectica, Rhetorica), Quadriuium (Geometría,
Arítmetica, Musica, Astrología).
Artes Mecanicae
Lan~ficio, Armatura, Agricultura, Nauigatio, Venatio, Medicina,
Architeatrica.
De cada ars se da una definición escueta de carácter etimológico, cuya procedencia, como
se observa en el aparato de nuestra edición, es muy diversa. A estas definiciones, siguen unas
palabras sobre su objeto.
2. Partes integrales de la oración
Según la mayoría de las grammatícaeprouerbiandi (cf u. gr. 11:1 8.6sq.; G IV R IV),
la constructio se puede considerar desde el punto de vista de sus partes subjetivas (modalidad
de la oración ya constituida), que nos permite distinguir entre oratio indicatiua, ímperatiua,
coniunctiua, y sus partes integrales, que son propiamente los constituyentes básicos de esta
oración en su conjunto (partes ex toto orationis).
Las partes integrales son de dos tipos, remotae (líttera, syllaba) ypropínqua (díctio>.
Solamente la dictio puede expresar un concepto, es decir tener significado semántico. De
acuerdo con el modo en que exprese este significado o modus sign~ficandi, la dicción será
nomen, pronomen, uerbum, particípium, aduerbium, praepositio, coniunctio o interíectio3>.
Cada una de estas ocho posibilidades es lo que se conoce como pars orationis en sentido
propio.
Este es el esquema expositivo de Prisciano, que retoma nuestra gramática a través,
sobre todo, del Catholicon de Juan de Génova. Naturalmente, Prisciano no hablaba de modos
de significar, sino que fueron los gramáticos especulativos medievales los que dieron
consistencia teórica a este antiguo debate sobre las partes de la oración, y de ellos beben el
~ Remitimos al capitulo 1:11.5. donde tratamos los presupuestos básicos de la Gramática
modista.
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Catholicon y las otras gramáticas normativas a partir del siglo XIV. Decíamos, pues, que en
la exposición priscianea y en la de A’I¿, se comienza desde las partes integrales remotae y se
llega a la oratio constructa. En nuestro estudio, seguiremos este mismo orden:
A) La líttera. En M no se dice nada nuevo acerca de la letra. El autor se limita a explicar
sintéticamente la doctrina de Prisciano, con los matices y la terminología que resulta de la
adopción de presupuestos de la Grammatica speculatiua. De estos, tal vez sea el más
interesante —no el más original— el que permite una división de littera en sentido “esencial”
y en sentido “accidental”. Bajo tal distinción subyace una idea afín a la que la Lingúistica
actual aplica para diferenciar entre fonemas y alófonos. Cada “letra” (entendiendo no sólo
el signo ortográfico, sino el “elemento” —uox o pronuntíatio—, como se afirma en Prisc. 1,4;
1,6) se distingue de los demás por su modus proferendi, que según Roberto —¿Kilwardby?—
«reponit i~sam litteram sub specíe littere» (cf 11:4.17—18). El modus proferendí implica que
en la letra se den unas características similares a las que definen los fonemas: mínimo,
individual, indivisible, distintivo36. Por otro lado, cada letra está sujeta a variaciones
accidentales, que no provocan cambios distintivos y equivaldrían, en consecuencia, a las
diversas realizaciones alofónicas de un fonema. Si seguimos a Roberto, estas variantes se
denominan secundum accídens y da como ejemplo el tempus correptum uel productum (cf
11:4.20-21); si seguimos a Juan de Génova, las variantes se llaman accidentales y son:
pronuntíatio, correptio, productio, aspiratio, leuitas, liquescencia, duplicitas, inmutacio et
transmutacio (cf 11:6.34—7.2).
Sería importante, en este sentido, subrayar la aparición de términos técnicos, algunos
de los cuales ya fueron acuñados por los gramáticos especulativos. La terminología técnica
es una prueba clara del fuerte soporte linguistico que sustenta este tipo de textos. El siguiente
esquema nos facilita una visión comparativa de tales conceptos y de la relación entre ellos:
36 El texto de M a continuación del de Roberto continúa así: «et sic dicitur indiuídua,
quia sí diuideretur non esset littera, quia non remaneret eiusdem specíei».
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Def de Prisc. y M: littera = uox terminus
Accidentes según
Prisc. y resto: nomen
figura (propio de la littera scripta)
potestas (propio de la littera uocalis o elementum)
Según Baco: figura = protractio
potestas = pronuntiatio
Según Robertus (potestas)






Por lo demás, hay una casi total coincidencia entre la doctrina de las grainmaticae
prouerbiandi en general, y M en particular, y la de los gramáticos anteriores. Sólo en
pequeñas cuestiones precisas se observan divergencias, por ejemplo, en la enumeración de
las letras, nuestro autor no distingue entre c, k y q frente a otros, según Thurot (cf
1964:137); o en la división de las liquidas, donde Prisciano y Donato incluyen en un mismo
grupo 1, m, n, r y s, frente al autor del Doctrinale, que sólo considera como liquidas a 1 y
r (cf Doctr. 1588).
Por último, se echa de menos en M la descripción del sonido de cada letra, como
ocurre en Prisciano (cf 1,12-49) y en muchas gramáticas medievales.
B) La syllaba. Siguiendo al gramático de Cesarea (cf Prisc. 11,1), la pars integralis
inmediatamente posterior a la letra es la sílaba, unidad no significativa compuesta de letras
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(comprehensio litterarum). El autor de la gramática aprovecha este epígrafe para exponer
someramente algunas nociones de Prosodia, pero de la misma manera que Prisciano pasa de
largo sobre este tema, nuestro anónimo gramático deja sin tratar cuestiones como la
acentuación, las pausas, la cantidad, la modulación o la entonación, que están desarrolladas
en otros tratados medievales (cf Thurot l964:399sq.).
Téngase en cuenta -como hemos dicho más arriba— que en la definición breve de
Gramática que da el autor de M, la Prosodia está relacionada con el tiempo y acento de la
dicción, no con la sílaba, de la que continúa ocupándose la Ortografía (cf 11:1.31). Lo que
caracteriza a la sílaba es la unidad de letras bajo un mismo acento, pero a nuestro gramático
le preocupa, como a Prisciano, la comprehensio, no el acento, o —lo que es lo mismo- cómo
varias letras forman una unidad distinta carente de significado. Por eso, aborda seguidamente
los diptongos, que Prisciano había tratado en el capítulo de la letra.
La definición y etimología de diptongo no procede de Prisciano, sino de la tradición
prouerbiandi a partir de una definición de Juan de Génova (cf Cathol. 1, lVa). En cualquier
caso, el fondo de la doctrina es similar al del autor de las Institutiones37. Se acepta en la
práctica que hay cuatro diptongos latinos: au, eu, ae, oe, y dos griegos: ay y ey (cf
11:7.30—8.1). Es curioso el hecho de que el autor asuma esta teoría y no diga nada, sin
embargo, de la pronunciación de ae y oe, que él o su copista transcriben —y por ende,
pronuncian— siempre como e. Otros gramáticos, como Pedro Helías, si dan una explicación
(cf Thurot 1964:140)38.
Los accidentes de la sílaba proceden igualmente de Prisciano, en el mismo orden,
excepto las definiciones que coinciden con las de Pedro Helías y Juan de Génova (cf
II:8.4sq.).
~ Prisciano afirma: «diphthongi dicuntur, quod binos phthongus, hoc est uoces
comprehendunt».
38 La explicación más sorprendente, sin embargo, es la del autor de otro texto
prouerbiandi, la gramática que llamamos N, porque defiende la ortografía clásica del
diptongo, pero en el manuscrito (tal vez por culpa del copista) todas las veces que tendría
que figurar ae y oe aparece e: «sed alie due, scilicet ae et oe solebant scribi, non tamen
pronuncian: caelum, foedum; modernis uero temporibus, propter cleros ydiotas, neque
scribuntur, neque pronunciantur, nam ignorantes sicut inueniebant, sic legebanto (cf N 3’).
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Finalmente, como sucede en el capítulo de la letra, se echa en falta una descripción
detallada de los tipos de sílabas (cf Prisc. 11,2—13).
C) La dictio. La teoría gramatical sobre la dicción es plenamente priscianea, aunque una vez
más, en su elaboración hallemos elementos medievales, como en la interpretación de la
definición, donde se recurre al método escolástico de clasificación según las conveniencias
y divergencias, del que resulta el siguiente esquema:
Partes integrales orationis
Remotae (no significado)
littera: mínima, indivisible, distintiva.
syllaba: unión de letras bajo el mismo acento.
Propinqua (significado)
dictio: unión de sílabas que expresan un concepto mental.
La reelaboración prouerbiandi se apoya frecuentemente en conceptos de la Lógica y así se
aprecia en la segunda y tercera definición de dictio, de la que Thurot ofrece algunos
testimonios paralelos, como uno de Pedro Helías (cf l964:lSosq.). Este gramático abunda
en las diferencias entre pars integralis y pars orationis entendida como modus signflcandi.
Solamente la dictio es pars orationis propiamente, ya que es la única que puede expresar
conceptus animae de cualquiera de los ocho modos de significar. El fundamento de estas dos
definiciones no es morfológico, sino semántico: es la imposición de significado lo que hace
que una dicción sea pars orationis (los rasgos morfológicos se utilizan en el nivel de la
oratio constructa, para garantizar la congruitas de la expresión, pero no son criterios
definitorios).
Además, el autor de M explica cómo mediante la imposición del significado una
parte integrante no significativa puede subordinarse a un concepto y llegar a significar (cf
11:9.2—9). En tal caso, se trataría de una pars dictioni equiualens, la cual significa en virtud
de esta equivalencia. Del mismo modo, una dicción aislada, si se subordina a conceptos
compuestos o juicios, equivale a una oración. La teoría arranca de un texto de las
Institutiones Grammaticae (cf Prisc. 11,15), donde hay un ejemplo que se copiará
reiteradamente a lo largo de la Historia de la Gramática medieval: quid est summum bonum
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in hac uita? Honestas. La dicción honestas, por sí misma sólo significa un concepto simple,
pero en este caso aparece subordinada a una oración, sentencia o concepto compuesto en
virtud de una figura llamada eclipsis. Por tanto, honestas equivale a honestas est summum
bonum.
D) La oratio. Finalmente, se llega al nivel de la oratio o constructio. Se acepta como válida
la definición de Prisciano (cf 11,15): ordinatiodictionum congruam sententiamperfectamque
demonstrans. De nuevo es el criterio semántico el que prevalece; sin embargo, a lo largo de
la exposición se transluce un esfuerzo por hacer depender el significado de la forma. Así, no
basta que haya una sucesión de dictiones para que haya oratio. La oración para ser tal debe
ser congrua, y la congruitas depende de que cada una de las dictiones constructibiles se
ordenen de modo gramaticalmente correcto. En definitiva: no basta que la oratio exprese una
sentencia lógica (criterio semántico), pues hace falta también que haya gramaticalidad
(criterio morfosintáctico).
Por eso, las dos definiciones que el autor ofrece a continuación de la de Prisciano
(cf 11:12.9—27) solamente tienen sentido como complemento de las dos definiciones
equivalentes que encontramos en el capítulo de la dicción (cf 11:9.9-34). Es éste precisamente
el motivo por el que el gramático pasa de inmediato a tratar por separado las notas
características de la definición de Prisciano (cf 11:13.3—15.Io), como hace también el
Catholicon y el resto de las prouerbiandi. La oratio puede ser, en cuanto a sus partes
integrales:
a. congrua / incongrua
b. perfecta / imperfecta
La primera nota se refiere -como hemos visto— a la gramaticalidad y la segunda al sentido.
Ambas, congruitas y perfectio, tienen valor de causa necesaria, pero la perfectio se presta a
un tratamiento más flexible (cf II:14.8sq.), puesto que acabamos de decir que una letra, una
sílaba o una dicción, si se subordinan a un concepto compuesto, pueden llegar a significar
una sentencia, de manera que hay oraciones que al carecer de algún constructibile son
formalmente imperfectas, pero pueden generar sentido perfecto.
Otra división de la oratio, que no depende de sus constituyentes integrales, sino de
lo que ahora llamamos modalidad de la oración ya constituida, es aquella por la que el autor
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distingue entre oraciones indicativas, imperativas, optativas y conjuntivas (cf 11:13.31—34).
Todas las gramáticas de tipo prouerbiandi recogen esta división de Prisciano, pero ninguna
elabora un desarrollo ulterior.
Por el contrario, es objeto de estudio detallado las especies de construcción respecto
a la transitividad del acto expresado en la sentencia. El autor parte de Doctr. 1370sq. y a
continuación completa la exposición con las variantes de Pedro Helías y el Catholicon (cf
II: l6.l3sq.), que son los maestros que mejor y más sistemáticamente desarrollan esta
doctrina. Para todos ellos, la construcción puede ser transitiva o intransitiva. Dentro de las
transitivas, algunos distinguen las transitivas simples y las retransitivas; y dentro de las
intransitivas, las intransitivas simples y las recíprocas.
3. El régimen
Una vez completado el estudio de las partes integrales, que culmina con los tipos de
construcción, nuestro anónimo autor aborda el tema del régimen de estas partes de la oración,
que contempla dos aspectos: el concepto de rección y el régimen de cada parte.
A) Concepto de rección. El término regerees de creación medieval. Aunque comenta Lozano
(cf 1992a:60) que esta palabra está documentada una vez con ese sentido en Servio, lo cierto
es que no vuelve a aparecer hasta la época de Abelardo y Hugo de San Victor. En los libros
XVII y XVIII de su Gramática, Prisciano había hablado de “exigencia”, pero no de
“regencia”, y sin que su teoría pasara de ser un simple esbozo.
Hay que esperar a Pedro Helias para ver el comienzo de una elaboración sistemática
y seria de una doctrina de la relación de rección entre los constituyentes oracionales. Según
Thurot (cf 1964:239), regere se diría metafóricamente de aquella dictio que determina a otra
obligándola a aparecer en la construcción con una configuración gramatical concreta. Esto
es lo que se deduce también de las dos o tres definiciones que ofrece nuestro autor. Como
se observa, estamos tratando un tema sustancial en la Historia de la Gramática Latina, pues
por primera vez se elabora una teoría sintáctica no basada en la significación, sino en las
peculiaridades morfosintácticas de cada dicción.
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La determinación de la que se habla es —según Pedro Hispano (cf II:l9.losq.)— ad
perfectionem suae constructionis y no suae sign~cationis. Todo ello queda puesto en
relación con lo que arriba se comentaba acerca de la constructio congrua. Efectivamente, en
esta construcción el régimen es correcto, independientemente de que la oración tenga sentido
lógico. Una consecuencia de esta idea es la que sugiere el propio Pedro Hispano, citado por
nuestro autor: en la adjetivación, adverbialización y aposición no se dará relación de rección;
es decir, en la frase homo currit podría aparecer un adjetivo albus que aportara una
concreción significativa, pero no haría más congrua la oración, por lo que aquí no se hablaría
de rección, sino de otro tipo de determinación (por ejemplo, significativa).
Además, es la dictio regens la que queda determinada por la dictio recta, si seguimos
a Pedro Hispano, que a su vez se basa en Pedro Helías. En este punto hay algunas
discrepancias, porque los gramáticos de esta época no se ponen de acuerdo sobre quién rige
a quién y qué diferencia hay entre regir y determinar (cf Lozano 1992a:77—8). El maestro
autor de M, como casi siempre, ostenta un posición ecléctica, intentando una síntesis de la
tradición anterior. Para ello, empieza por enumerar las palabras que utilizan otros gramáticos
para referirse a regere. Este elenco no es original, ya que Thurot (cf 1964:243) cita dos
opúsculos del XIII en los que se dice más o menos lo mismo39:
exigere = regere, referido a la relación verbo-supósito.
determinare = regere, relación adverbio-verbo; verbo-participio.
seruire o deseruire = regere, relación preposición-caso.
Otros sinónimos son uelle o requirere.
Por último, el autor comenta los tipos de rección, pero para llevar a cabo esta clasificación
sí que emplea un criterio semántico. Sabbadini (cf 1920:7—8) criticó la falta de coherencia
que suponía mezclar los ámbitos gramatical y lógico, pero la Gramática medieval aún no
estaba capacitada, como tampoco la del Renacimiento —al menos hasta el Brocense-, para
sacudirse esta carga. Y así, se dice que el tipo de rección depende del signifícado, bien de
la dictio regens (por ejemplo, manus Petri, genitivo ex ui partis), bien de la dictio recta
(anulus auris, genitivo ex ui materialis). Thurot asegura que toda esta teoría ya se encuentra
plenamente definida en la época de Pedro Helias (cf 1964:244sq.).
~ En otras obras, como el Verbiginale, se emplean con este sentido más de veinte
vocablos distintos (cf Pérez 1990:73).
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B) El régimen de cada parte. La tradición prouerbiandi recoge del Catholicon la doctrina
sobre cuáles son las partes regentes y las partes regidas:
partes regentes et rectae nomen, pronomen, participium.
partes regentes et non rectae uerbum, praepositio, aduerbium.
partes nec regentes nec rectae coniunctio, interiectio.
No todos los gramáticos comparten esta doctrina, por ejemplo, nuestro propio autor habla
poco más adelante del régimen de la interjección.
A continuación, se trata el régimen de cada caso. La primera distinción que conviene
tener en cuenta es la de régimen propio y por figura. Este último se estudiará en los capítulos
referentes a las construcciones figurativas. Thurot (cf 1964:250) aporta testimonios anteriores
a la tradición prouerbiandi, como el de la glosa Admirantes, comentario al Doctrinale, que
data del siglo XIII.
El nominativo está regido por el verbo en virtud de la persona o por su naturaleza
intransitiva (ex ui personae uel ex natura intransitionis), según Thurot (cf 1964:251). Tal
vez, esta doctrina proceda de Prisc. XVII, 14.
El genitivo, siguiendo al autor de nuestro texto (cf 11:21 .lsq.), se rige por varios
modos que están enumerados y con ejemplos en el Doctrmnale. De nuevo parece que todo se
basa en Prisciano (cf XVIII,6-39; XVIII,135—6), aunque la terminología ex ui y ex natura
es, lógicamente, posterior.
Lo mismo sucede con los otros tres casos oblicuos: dativo, acusativo y ablativo. El
autor remite a los versos correspondientes del Doctrinale; sin embargo, los ejemplos y la
terminología precisa (ex ui effectus, ex ui causaeformalis, etc...) están casi al pie de la letra
en el Catholicon. Como se observa, la explicación del significado por el que opera la rección
es de laya metafísica, resultado de la influencia de la Gramática especulativa en la Gramática
escolar. El siguiente ejemplo (sobre la naturaleza del régimen del dativo) ayudará a
comprender en que consistía la elaboración medieval a partir de Prisciano:
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Prisc. XVIII,24 11:21.4—5
Huiuscemodi autem constructiones, id est Datiuus regitur ex diuersis naturis:
quae datíuo adiunguntur tam nominum aliquando enim regitur ex natura
quam uerborum, adquisitiuas Graeci atquisicionis.
uocauerunt.
Finalmente, acerca del vocativo, el autor se limita a enumerar las tres grandes corrientes de
opinión en boga durante la Gramática medieval sobre este tema, sin tomar parte por ninguna
de ellas. De las tres tenemos testimonios anteriores a la Grammatica prouerbiandi, tal y
como figura en el aparato de la edición:
*Hay quienes piensan que el vocativo está regido por la segunda persona del
verbo (uocatiuus supponens). Es una opinión que el autor de M considera
antigua, aunque nosotros hemos hallado un locus similis del siglo XIV en
una gramática con glosas en francés (cf Thurot 1964:273). Tal vez sea
antigua —o anticuada— dentro de la propia tradición prouerbiandi.
*Otros, representados por Pedro 1-lelías y Bacón, defienden la postura del
régimen de la interjección o (cf Thurot 1964:273), llamado también
uocatiuus a parte post (cf Lozano 1 992a:97).
*La tercera opinión, de Juan Balbo de Génova, sostenida por la autoridad de
Prisciano en dos textos, es que el vocativo es absoluto y carece de régimen,
lo que le diferencia del nominativo. Posiblemente esta era la teoría más
extendida a principios del XV y, aunque el autor de Mno la apoya de modo
manifiesto, se inclina hacia ella, porque aduce argumentos que desautorizan
a las otras dos.
El régimen es la única referencia en toda la gramática de Ma los casos de la declinación.
Sólo en el capítulo del pronombre habrá lugar para una escueta reflexión acerca de las
desinencias casuales. Esta ausencia de consideraciones morfológicas nos conducen de nuevo
a la idea de que el alumno ya había estudiado la morfología y conocía las declinaciones, y
de que la Grammaticaprouerbiandi, en consecuencia, le enseñaría únicamente lo relativo a
la compositio y la constructio.
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4. El nombre
4.1 Nombres propios y apelativos
Para comprender cuál es el tratamiento que da nuestro maestro al tema del nombre,
tenemos que acudir primero a su fuente principal, Prisciano. En las Institutiones
Grammaticae se ofrece una definición que deja el terreno abonado para que los medievales
apliquen los conceptos escolásticos de substancia y accidente, cualidad, etc. El nombre es lo
que significa y atribuye la cualidad a cada substancia, tanto corporal como incorporal. De la
propia definición se sigue un corolario (cf Prisc. 11,22—4): hay, al menos, dos tipos de
nombres, los que significan qualitas communis (apelativos) y los que significan qualitas
propria (propios).
Prisciano distingue los siguientes accidentes del nombre: species, genus, numerus,
figura y casus. La mayoría de los maestros de la época sigue, sin embargo, a Donato, que
añade a estos accidentes la qualitas y el gradus, y excluye la species. El autor de nuestro
manual, sin entrar en esta discusión —evitando hablar de accidentes—, trata la cualidad y el
grado como modi sign~ficandi (II:25.ssq.; 11:49.22—23; 11:54.1—8), puesto que los modistas
habían definido los accidentes según unos modí sign~ficandi accidentales peculiares de cada
parte de la oración (cf Thurot 1964:167—8).
Sigamos con Prisciano. Este gramático divide los nombres, tanto apelativos como
propios, en principales y derivativos. Para los propios de persona, además, añade una
clasificación con ejemplos, que luego adaptará Pedro Helías, de praenomen, cognomen,
nomen y agnomen. Dentro de los apelativos, diferencia muchas especies en cuatro grupos,
de los cuales —advierte- los tres primeros son comunes a los propios: 1) corporaliá ¡
incorporalia, 2) homonyma / synonyma, 3) adiectiuum, ad aliquid dictum, relatiuum,
infinitum, etc... 4) patronymicum, etc... Estas divisiones son aceptadas en la grammatica
prouerbiandi tal y como figuran en Prisc. 11,26-7, pero mientras éste se detiene para analizar
las características de cada especie (las tres primeras clasificaciones, en el libro II,28sq.; la
cuarta, hasta el libro IV; el resto de los accidentes y su descripción morfológica, hasta el
libro VII), el anónimo autor de M sólo se entretendrá en las especies que le interesan para
“proverbiar” (11:26.1-6):
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Species nominis de quibus hic specialiter intenditur pro materiis prouerbiandi
gramaticorum suntdecem, scilicetproprium, appellatiuum, substantiuum, adiectiuum,
relatiuum, antecedens, positiuum, comparatíuum, superlatiuum et uerbale; sed de
nomine uerbali post naturam partícípíorum determínabitur, quía nomína uerbalia
rnagnam conuenientia habent cum participiis. Et ideo, de istis per ordinem est
agendum, et primo de nomine proprio.
Resta estudiar el nomen substantíuum, incluido en el elenco al que nos acabamos de referir
y del que Prisciano no habla. Cierto es que el gramático de Cesarea no llega a calar en la
distinción substantiuum ¡ adiectiuum, que según Thurot (cf 1964:165) tomará cuerpo sólo
a partir de Abelardo con fundamento teórico de carácter filosófico—gramatical. Pero en Prisc.
11,25 ya se apunta tal distinción y la tradición medieval debió beber de este pasaje. Ello
permitió a nuestro autor definir el nomen substantiuum como aparece en 11:33.2—3:
Nomen substantiuum est nomen sign~ficatiuum per modum per se stantis uel
subsistentis, ut homo ue/ albedo et huiusmodi.
En el texto de nuestra gramática se advierte, pues, una preocupación por conciliar la teoría
priscianea con la metafísica escolástica. Así, cuando Prisciano dice que el nombre:
«unicuique subiectorum corporum seurerum communem uelpropriam distribuit qualitatems>
(cf Prisc. 11,22), el gramático de M aclara que por subiecta corpora debemos entender las
cosas materiales aprehensibles por los sentidos, frente a las res, que es la realidad inmaterial
sólo aprehensible por el intelecto. No está de más la puntualización en un autor como el
nuestro, que desea mantenerse dentro de la ortodoxia tomista en una época en la que la
Filosofía está teñida de nominalismo escéptico. No obstante, esta distinción ya se puede
encontrar en Ebrardo de Béthune (cf Graec. XII,327sq.).
En la misma línea modista se inscribe la especulación sobre las maneras en que un
nombre significa sustancia: per modum per se stantis (homo), per modum per se stantem
(albedo), per modum dependentis (albus). La primera significa la sustanciaen sí; la segunda,
expresa los accidentes aprehendidos bajo la forma de sustancia —lo que hoy llamamos
sustantivos abstractos—; y la tercera, se refiere a los accidentes y corresponde a lo que se
denomina nomen adiectiuum.
A continuación, se afronta ya el estudio de las diferentes species. En la clasificación
de nomina propria y appellatiua, nuestro maestro no se aparta de Prisciano y Pedro Helías,
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salvo en matices mínimos, como la inclusión de un tipo más de nombres dentro de la
división sinónimos ¡ homónimos: los nomina uniuoca, otro concepto tomado de la Filosofía
(es bien sabido el alto rendimiento que tuvo en la Escuela la terna analogía, univocidad y
equivocidad). El único apunte morfológico de este epígrafe se halla en la nota sobre los
nombres propios que tienen capacidad de recibir un plural, calcado del Catholicon (cf
11:29.11—21). Este criterio de singularidad y pluralidad es uno de los más empleados a lo largo
del capítulo de los apelativos, en el que abundan las clasificaciones según el uso de los
nombres que sólo tienen singular o plural, los que son de forma singular pero significado
singular y viceversa, etc. La doctrina fue iniciada por Prisciano, pero el desarrollo es
medieval, de modo particular en la forma. Por ejemplo, se usa por vez primera en este
manual un triple modelo clasificatorio que ya hemos comentado al hablar de las
características formales de M (cf I:VII.2.): uoce tantum, sign~ficatione tantum, uoce et
siguficatione insimul, con uno o dos ejemplos da cada, lo cual revela un alto grado de
profundización lingúística. Nótese cómo al anónimo autor le bastan pocas lineas y dos o tres
ejemplos para concluir un tema que en las gramáticas que no adoptan la estructura de ordo
naturalis ocupa muchas páginas; de este modo, en la Grammatica prouerbiandi no hay listas
de géneros y números, como no la habrá de supinos en el capítulo del verbo. Finalmente, se
incluye la resolución de algunas dudas sintácticas acerca de los plurales de nombres de
ciudad o la concordancia del nombre unus y sus compuestos, siguendo a Juan Balbo de
Génova.
En los subsiguientes capítulos, sobre el nombre sustantivo y el adjetivo si hay lugar
para más consideraciones de tipo morfológico, ya que la definición de estos nombres se
articula en torno a tres factores: su declinación, su construcción y su significado. El autor de
nuestro texto se apoya en Prisciano, pero cuando lo abandona se pierde en una enmarañada
casuística que le lleva a incurrir en algún error de bulto y en confusas contradicciones, como
la de considerar que ego es “nombre sustantivo de una terminación sin artículo”, pero
también “adjetivo de una terminación” (cf 11:36.4). El artículo es hic haec hoc. Según la
tipología expresada por el maestro, es la división que ofrecemos a continuación:
Nombre substantivo
1 art. / 1 term.: hic dominus
1 art. ¡ 2 term.: hic labor, labos
2 art. / 1 term.: hic et haec homo
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o art. / 1 term.: ego
o art. / 3 term.: ille, illa, illud
Nombre adjetivo
3 art. / 1 term.: hic, haec et hocfelix
3 art. / 2 term.: hic, haec omnis, hoc omne
3 art. ¡ 3 term.: hic alacer, haec alacris, hoc alacre
3 art. ¡ O term.: hic, haec et hoc
o art. / 3 term.: albus, alba, album
1 art. / 1 term.: hicfaber
2 art. / 1 term.: hic et hoc pauper.
El resultado de mezclar criterios formales y significativos no es satisfactorio, sin embargo,
los otros dos factores de la definición, sintáctico y semántico están mejor elaborados, por
ejemplo, la acertada apreciación en I1:34.í8sq. de los niveles lingúistico y metalíngúistico
(prima et secunda impositione); la definición de adiectíua potentíalía, que —según el
Catholicon— son aquellos que se declinan y construyen como sustantivos, aunque su
significado está próximo al de los adjetivos: sacerdos, pauper y los nomina officiorum; las
múltiples posibilidades de construcción figurativa entre adjetivo y sustantivo colectivo,
distributivo, partitivo, expuestas al hilo de los versos y ejemplos del Doctrinale y el propio
Catholicon (cf 11:37.12—39.7); y, finalmente, el estudio de los adjetivos sustantivados en
género neutro (cf Cathol.
111,16rb; 11:38.7—12).
Dentro de la teoría del nombre, el gramático autor de M se detiene en otros dos
grandes temas, los nomina relatiua y los nomina comparatiua
40, que resultan de dos modos
de significar accidentales particulares que afectan al nombre: la relatio y la comparatio. Los
comparativos, como veremos, son simples apelativos que en virtud del accidente comparatio,
adoptan formas diferentes para expresar una gradación. Los relativos pueden ser nombres o
pronombres (cf 11:40.15—18), lo cual quiere decir que el accidente relatio afecta a estas dos
partes de. la oración e implica para ellas un status especial, sobre todo en el aspecto
sintáctico. En el capítulo correspondiente al pronombre estudiaremos cómo Donato y sus
40 En este sentido, resulta lógica la posición que ocupan los capítulos De relatiuo et
antecedente y De comparatiuis en M y más difícil de explicar por qué en G y en N se
introduce estos epígrafes tras el estudio del verbo personal.
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comentadores consideran que todos los relativos son pronombres, frente a la postura de
Prisciano, que hace suya nuestro autor a través de Juan Balbo de Génova. Veamos ahora la
doctrina específica sobre la relatio y la comparatio.
4.2 La relatio: relativos y antecedentes
Estetema está estrechamente vinculado al de lasuppositio medieval. Para la Filosofía
de la época, la relatio es un predicable, como la cantidad, la cualidad, etc. Hay nombres que
expresan o significan en cuanto que implican o suponen una relación con Otro nombre, que
se denomina antecedente. Ahora bien, ¿qué y por qué algo tiene la capacidad de supponere,
o sea, “estar por debajo” o “en lugar de otro”?. Lógicamente, el texto que editamos pasa muy
de largo sobre estas cuestiones (cf 11:44.6—22; II:39.9sq.), y por ello, nosotros no entraremos
en una explicación exhaustiva de la teoría suposital, que excedería los límites de nuestro
estudio y se circunscribiría más en el ámbito de la Filosofía medieval que propiamente el de
la Gramática, más aún cuando la obra que nos ocupa es un tratado didáctico-normativo.
Destaca Thurot (cf 1964:356) que las palabras relatíuum y antecedens aparecen
esbozadas en Prisc. XVII,32; XVII, 194; XVII,205, como términos técnicos, aunque hasta
Villa—Dei no consta su uso arraigado en la Gramática.
El contenido doctrinal de este capítulo apenas presenta diferencias significativas con
respecto al resto de la tradición. Solamente se observa un más acentuado desarrollo de las
clasificaciones, lo cual -como estamos viendo- es una constante en la Grammatica
prouerbiandi. Las definiciones proceden de Juan Balbo de Génova, el maestro Bacón y, en
menor medida, Pedro Hispano. El esquema que proponemos a continuación, recoge
ordenadamente lo esencial del contenido gramatical sobre el relativo en nuestro texto. Hay
que decir que en el resto de las prouerbiandi se trata cada uno de los subapartados con más
detalle, como hacemos constar en el aparato de fuentes y loci símiles de nuestra edición.
Relatiuum: Aquello que, en lugar de otro nombre que ya ha aparecido en la oración y se
llama antecedente, proporciona una “segunda noticia”4’ de él.
“‘ Los conceptos prima notitia ¡ secunda notitía (cf 11:40.1-6) resultan de la reflexión,
a la luz de la Filosofia escolástica, sobre el siguiente texto de Prisciano en el que este autor
explica la diferencia entre los accidentes relatio y demonsiratio (cf Prisc. XII,4—5):
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a. Substantiae: Relativo que se refiere a una dicción sustantiva anterior, es decir, a una
sustancia que expresa el antecedente.
a. 1. Substantiae identitatís: Relativo que denota la misma substancia que expresa el
antecedente. Ej.: Sortes qui disputat currit.
a.2. Substantiae diuersitatis: Relativo que se refiere a una sustancia distinta a la que expresa
el antecedente. Ej.: Sortes currit et alius disputat.
Otras posibles clasificaciones de los relatiua substantiae, según M, permiten la agrupación
de aquellos en recíprocos / no recíprocos, que implican “conjunción” (qui) o no, y
privilegiados (ambo) ¡ no privilegiados.
b. Accidentis: Relativo que se refiere a una dicción adjetiva anterior, es decir, relativo que
denota un accidente que expresa el antecedente.
b. 1. Accidentis identitatis: Relativo que denota el mismo accidente que expresa el
antecedente. Ej.: Petris est albus et talis est Martinus.
b.2. Accidentis diuersitatis: Relativo que denota otro accidente distinto del que expresa el
antecedente. Ej.: Petrus est albus et alteriusmodí est Martinus.
Según el significado del accidente por el que está puesto el relativo, los relatiua accidentis
serán de cualidad, de cantidad continua o discreta, posesivos, etc. (cf 11:43.4—44.5).
Los gramáticos medievales denominan personalis a la relación establecida entre el
relatíuum substantiae identitatis y su antecedente, y simplex en los demás casos (cf
11:44.6—18). Cuando hay una coincidencia de caso entre el relativo y su antecedente, la
relación se llama directa; si no se da tal coincidencia, indirecta (cf 11:44.19-22).
«demonstratio interrogationi reddita primam cognationem ostendit — ‘quis fecit?’, ‘ego
relatio uero secundam cognationem sign~ficat. ‘is’, ‘de quo 1am dixi ‘».
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En cuanto a la construcción, el maestro de Mexplica las reglas de concordancia entre
los diferentes tipos de relativos y sus respectivos antecedentes, los modos figurados en que
no conciertan y las maneras en que el relativo aparece sin antecedente expreso. Finalmente,
resume en ocho reglas sencillas las posibilidades de construcción no figurativa. La teoría y
muchos de los ejemplos tienen su origen en el Catholicon y en la obra de Villa—Dei. Todas
las prouerbiandi tratan de ello con más o menos amplitud.
A este respecto, merece atención el argumento que esgrime nuestro anónimo
gramático para justificar la construcción de qui sin antecedente (cf 11:46.23—35), porque
prefiere el recurso a lo que llamaríamos “estructura profunda” en lugar de postular la
distinción entre qui nombre y qui pronombre. Para el autor, en qui non laborat, non
manducat, hay un pronombre ille sobreentendido —subintellectum—, como antecedente del
nombre relativo qui. Para Prisciano y sus secuaces, el relativo qui es siempre anafórico (o
catafórico), pero nunca deictico, ya que la demonstratio es accidente exclusivo del
pronombre.
Esta relación de conuenientia o concordancia entre el relativo y el antecedente no
aparece nunca a lo largo de la gramática de M como una relación de rección42, sino de
suppositio. Pero entre el relativo y el accidente, con respecto a los otros componentes de la
oración, si se puede hablar de regencia, o al menos eso se deduce de la séptima regla de
construcción (cf 11:47.31—48.3), sobre el orden de palabras en frases del tipo: horno qui currit
inouetur y horno currit qui mouetur. En la primera, currit rige a priori el supósito qui y
inouetur rige a posteriori el antecedente horno; mientras que en la segunda, currit rige a
horno, supósito a priori, y qui es regido a posteriori por su verbo mouetur. Aunque entre
relativo y antecedente no sea posible en puridad hablar de rección, el maestro no evita
expresiones como: «relatiuum... ad perfeccionem sue construccionis requirit antecedens»
(11:47.2—3), que en este contexto resultan confusas.
Por último, interesa comentar la construcción meus filius qui lego scribit, sobre la
que los gramáticos de este período insistieron a partir de un verso de Ovidio (0V Pont.
111,4,91), que recoge Villa—Dei (Doctr. 1460—61): «Mea scripta legis, qui sum semotus ad
Histrum». A juicio de estos autores, tal construcción seria factible porque en el posesivo se
halla implícito un genitivo mei que actúa como antecedente.
42 La concordancia es de persona, género y número, no de caso o de debita rectitudo.
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El capítulo termina con un pequeño apéndice sobre los compuestos de quis y qui,
basado en el Catholicon y en las Deriuationes de Hugucio, en el que se repasan los modos
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de composición y la declinación de estos nuevos compuestos
4.3 La comparatio: comparativos y superlativos
Afirma Prisciano (cf 11,27) que tanto el comparativo como el superlativo son species
nominum appellatiuorum. Según la Grammatica prouerbiandi, la comparatio es un modus
sign~ficandi accidentalis que permite que en una palabra se pueda expresar la cualidad con
incremento o decremento en tres grados: positivo (cualidad susceptible de recibir aumento
o disminución), comparativo (cualidad expresada con cierto aumento o disminución en
relación a algo), superlativo (cualidad expresada con mucho —o el máximo- aumento o
disminución). Consiguientemente, la comparatio sólo es posible en partes de la oración que
denoten una cualidad instensibile o remisibile, y de modo especial en el nomen adiectiuum.
Para explicar a qué partes de la oración afecta este modo de significar accidental, el autor
indica que, estrictamente (stricte), sólo puede darse en nombres y adverbios, pero de modo
lato (large), aparece también en verbos y preposiciones (cf 11:51.26-33).
No hemos encontrado las frentes a esta teoría, que debemos pensar que es del propio
maestro. No obstante, él mismo la pudo tomar de Prisciano (cf 111,3—4), donde el gramático
enumera las cinco partes de la oración que en los textos clásicos aparecen en grado
comparativo o superlativo: nomen, aduerbium, uerbum, partíci~ium y praepositio. En
cualquier caso, cuando se trata del positivo, el autor de M afirma que es un nomen
adiectiuum susceptible de recibir aumento, insistiendo en que las otras partes de la oración
con grado carecen de positivo propio: son suplens uicern seu locum positiui (cf 11:54, e
Doctr. 469—70).
El autor destaca la diferencia entre comparatio rei y uocis, que ya subrayara Pedro
Helias. Tal distinción responde al modelo modista, en el que comparatio reí se refiere a las
metaphysicalia, es decir, a los modos de ser, y comparatio uocis a las grammaticalia o
~ Sobre la interpretación que hemos de dar a este apéndice y los motivos por los que se
incluye en una gramática en la que siempre se omite la morfología remitimos a I:VIII.5. en
el capítulo del pronombre, donde apuntamos una respuesta aplicable a este caso y al que allí
se trata.
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modos de significar. De igual manera, la comparación gramatical puede ser regular o
irregular, desde tres puntos de vista: la forma (uoce tantum), el significado (sign~ficatione
tantum) o ambas a la vez (uoce et sign~ficatione insimul).
Sobre el positivo, las definiciones, casi al pie de la letra en todas las gramáticas
prouerbiandi, ponen en evidencia que este grado es el simple adjetivo, por tanto, no “se
forma” (cf Doctr. 459), sino que son los otros dos grados los que se forman a partir de él.
El positivo admite construcciones diversas, con genitivo, dativo, ablativo o acusativo (cf
II:55.2t—30), de las que se dan ejemplos también en todas las gramáticas de esta índole.
En M hay tres definiciones de carácter semántico para el grado comparativo. La
primera es de Prisciano (cf 111,1); la segunda, una adaptación escolar de ésta; y la tercera,
la más completa y común entre los textos de la familia prouerbiandi. Después de la
definición, se adelantan los contenidos de los cuatro epígrafes siguientes, que nosotros
resumimos a continuación:
—De uoce seu terminatione. El autor sigue el texto de Prisc. 111,11 y procura
una visión sistemática de los géneros del comparativo, que no hemos hallado
en ningún otro texto escolar.
—De formatione. Mediante cinco reglas, basadas en Prisc. III y Doctr.
462sq., y un elenco común en todas las prouerbiandi, el autor expone cuáles
son los comparativos y superlativos irregulares.
—De constructione. Es, de los cuatro, el subapartado más original e
interesante. En primer lugar, se establece una gran división previa:
~SegúnPrisc. XVIII,24, tal y como se construya el positivo,
así se construye el comparativo. En M, se denomina este
fenómeno como constructio comparatiui ratione positiui.
Hay, sin embargo, otros tipos posibles de construcción que
recogen también E y G, peculiares del comparativo: a)
ratione comparationis (quam + nominativo; ablativo
comparativo; y genitivo partitivo), b) ratione excessus
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(ablativo de cantidad), c) ratione effectus (ablativo de
causa).
Las combinaciones posibles entre estos complementos quedan contempladas
en varias reglas (cf 11:61.1—62.35). De todas ellas, queremos destacar dos
anómalas. La primera es el empleo del genitivo partitivo con comparativo,
quizás a raíz de Doctr. 1174: «pone gradum medium partitio quando
notatur», construcción, por otro lado, frecuente en el latín medieval al
confundirse los valores del comparativo y superlativo (cf Cremaschi
1959:81). La segunda es la que en nuestro texto y en la obra de Mates se
llama comparatio geminata, cuyo fundamento es la consideración
teórico—especulativa de que una cualidad puede participar más de un
accidente que otra. De ahí resultan oraciones tan artificiales e intraducibles
como: «Sortes fuit tam forcior quam sapiencior Platone» (cf 11:62.19).
Además, nuestro autor explica con Pedro Hispano que el régimen de quam
+ nominativo es una construcción de verbo sobreentendido (cf 11:62.24—35).
—De suppletione. En todas los manuales de tipo prouerbiandi. después del
capitulo de Sintaxis, hay referencias a los casos en que falta el comparativo
y los medios para suplirlo adecuadamente (magis + positivo o equivalente).
Es extraño que no se una este epígrafe y su correspondiente paralelo del
superlativo a los capítulos finales de la gramática dedicados a la suppletio,
pero es un hecho común en todos estos textos.
El comparativo termina con varias citas de autores medievales y clásicos, como Virgilio,
Boecio, los Distíca Cathonis o la Sagrada Escritura, que ilustran la diferencia entre el
comparativo normal y el absoluto o equivalente a un positivo.
Prácticamente se sigue el mismo esquema a la hora de analizar los rasgos
gramaticales del grado superlativo. Comienza con una definición de Prisciano de la que se
deduce un corolario, que también aparece en N: el superlativo, si lleva régimen, se considera
comparate, y si no, absolute. Esta doctrina ya se encuentra en los modistas, pero la ulterior
subdivisión -que ahora veremos— del superlativo comparativo en partitivo y superlativo
propiamente dicho es, probablemente, del autor o de la tradición prouerbiandi. El superlativo
partitivo rige genitivo plural y expresa que la cualidad se posee de modo excelso. El
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superlativo propiamente dicho es un tipo de superlativo comparativo que rige un nombre en
genitivo de una especie a la que no pertenece el superlativo en cuestión, como en horno est
fortissimus asinarum. También Juan Balbo de Génova (cf Cathol. 111,1 9V~) habla de esta
construcción anómala, que procede de una incorrecta interpretación de ejemplos clásicos,
como el pulcherrime rerum de Ovidio.
Hay una segunda definición que adapta la de Prísciano insistiendo en el significado
del superlativo: es aquello que expresa ualde + positivo o equivalente. Y una tercera, más
completa, de carácter modista. Ambas se encuentran, más o menos con las mismas palabras
en E y en G.
En el estudio del superlativo, el autor mantiene el mismo orden que en el del
comparativo: la teoría sobre las terminationes (de Prisc. III, 18 y 111,24); las formationes
(Prisc. 111,6; 111,14; 111,19 y Doctr. 462sq., con excepciones al hablar de los positivos que
carecen de superlativo —memor, diues, longicus y obnoxius—, que no se hallan expresamente
en los gramáticos antiguos, pero de losque haytestimonios paralelos en latradición medieval
y renacentista); y, como no, sobre las constructiones (ratione positiui, ratione comparationis,
excessus y effectus). El epígrafe de suppletione superlatiui es igualmente parecido al del
comparativo, es decir, primero se enuncian por orden los modi quibus deficit y a continuación
los modi quibus suppletur. Particulamente interesante es la mezcla de criterios morfológicos,
sintácticos y lexicosemánticos en la lista de modi quibus deficit, ya que el autor se refiere
tanto a palabras concretas (ante, iuuenis, senex), como a construcciones de superlativo
partitivo con el segundo término en singular, o a palabras cuyo positivo no existe, o bien que
no admiten gradación en razón de su significado.
Concluiremos nuestro estudio de los grados del nombre con la original doctrina sobre
el modo de suplir. El maestro de M y los autores de otros manuales escritos ad modum
prouerbiandi proponen que se sustituya el superlativo comparativo o partitivo deficiens por
ualde + comparativo o multo magis + positivo, y para el superlativo absoluto ualde +
positivo: Petrus est ualde iuuenis, “Pedro es muy joven” ¡ ‘Pere es molt pus jove’; Petrus
est ualde iunior hominum o Petrus est multo magis íuuenis hominum, “Pedro es el más joven
de los hombres” ¡ ‘Pere es molt mes jove deis homens’. Insistimos una vez más que las
oraciones perifrásticas de comparativo y superlativo con diferentes adverbios son
construcciones habituales en el Latín medieval (cf Cremaschi 1959:71).
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5. El pronombre
El estudio del pronombre viene a continuación del estudio del nombre, puesto que
la definición de éste se presupone en la de aquél. Si el nombre expresaba substantia cum
qualitate propria uel communi, el pronombre expresa la substancia sine qualitate, de modo
indeterminado. Sólo se puede hablar de determinación de personas, en virtud de dos
accidentes esenciales del pronombre, de los que se ocupa Prisciano en dos pasajes aislados
(cf XIII,3 1 y XVII,3 7): la demonstratio y la relatio.
En la Grammatica prouerbiandi pasan a un primer plano estos dos accidentes en
detrimento de los seis que reconocía la gramática tradicional y que Prisciano también
desarrolla: species, persona, numerus, genus, casus y figura. En 11:7 1.6-14 se explica con
claridad todo lo que hemos expuesto hasta ahora:
Ex quibus, una cum supradictispatet: quodpronomen et nomen conueniunt in hoc:
quia utrumque eorum sígn~ficat substanciam, sed d~fferunt in hoc: quia nomen
sign~ficat substanciam cum qualitate et pronomen sign~ficat substanciam sine
qualitate; secundo, pa¡et quodpronomen significare substanciam sine qualitate est
dicerepronomen sign~ficare rem suam confuse et indeterminate. Sed nota quod, licet
pronomina ex sesign~jficant meramsubstanciam, idest confusam uel indeterminatam,
tamen possunt significare eam certe et terminate dupliciter, scilicet racione
relacionís ueldemostracionis que accidunt eis, et ideo dicitur quod illud quodfacit
qualitas in nomine facit relacio uel demostracio in pronomine.
Donato, por el contrario, incluía entre los accidentes una vez más, corno en el nombre, la
qualitas, que podía ser determinada o indeterminada. Esta idea, que Prisciano rechaza,
aparece desarrollada, sin embargo, en muchas gramáticas escolares de época medieval (cf
Thurot 1964:175-6), pero no en la tradición prouerbiandi. Al considerar la qualitas entre los
accidentes del pronombre, Donato concluye que qui quae quod es también un pronombre que
expresa cualidad indeterminada y sin especificación de persona. Prisciano considera que la
cualidad no puede ser indeterminada, esto es, que la indeterminación proviene precisamente
de la ausencia de qualitas, y que qui quae quod expresan personas certas.
La definición de los nuevos accidentes procede de Pedro Hispano, que tal vez la
tomó de Pedro Helías. Los conceptos y la terminología son deudores de la Lógica:
demonstratio, discretio, relatio, absolutio, sign4flcantia. La llamada consequens declinatio
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y la inconsequens declinatio tienen carácter morfológico. Parece que, en cierta manera,
sobran de la lista, pero como el autor no habla ni de species ni de figura, justifica por
aquellos dos la variedad de pronombres que se repasan (cf 11:72.19—75.12).
Precisamente este punto es el más curioso e inexplicable. En la mayoría de las
grammaticae prouerbiandi hay un espacio dedicado a la morfología de los pronombres
latinos. Bien es verdad que aparecen declinados, sólo en aquellas formas que reciben
adiectiones syllabicae —met, —ce, —te, —tute, etc.—, pero hemos insistido ya en que la
Grammaticaprouerbiandi es esencialmente sintáctica y semántica: se enseña a componer y
traducir, no hay apenas lugar en el resto de la obra para la morfología, que se supone
conocida. Por tanto, debemos pensar que los maestros autores de estos textos coincidían en
que era necesario un repaso de la declinación pronominal, quizás porque notaban deficiencias
en sus alumnos al abordar el tema. Para estos epígrafes, se sigue, aunque desordenada, la
exposición de Prisciano (cf XII,2lsq.).
6. Sobre el su pósito y el apósito
En nuestra gramática, esta parte ocupa su lugar tras la teoría del nombre, al que
compete la función de suppositum. El autor manifiesta que antes de continuar con la teoría
del verbo debe dejar explicado el fundamento de aquello que constituye una oratioperfecta:
«Expedito de nomine (i) dicendum est de supposito et apposito» (cf 11:76.21—22). En otras
prouerbiandi, como G, se señala que el primer modo de hacer proverbios es el que se refiere
a la construcción del supósito y el apósito (cf G 5V) los dos constructibilia básicos de la
oración.
El anónimo maestro ofrece dos definiciones de supósito y apósito. La primera es una
definición modista, centrada en el significado: «Suppositum est quod sign~ficat substanciam
(..). Appositum est quod sign~ficat actum» (cf 11:76.24—27).
Sin embargo, aunque el autor atribuye esta definición a los antiguos, no la hemos
encontrado en ningún gramático especulativo, sino solamente en otras grammaticae
prouerbiandi. Con todo, no cabe duda de que, en tanto que recurre a los modí sign~ficandi,
ha de ser considerada una definición “antigua”, sobre todo si la oponemos a la segunda. Esta
otra tiene un claro carácter sintáctico y, por ello, es moderna, en la misma línea que las
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gramáticas que Percival (cf 1975 :233sq.) llama lexicográficas del surde Europa. Está tomada
casi a la letra de Juan B. de Génova (cf Cathol. III,4SVa) y es la que después servirá de base
a nuestro autor para las subsiguientes explicaciones: «Suppositum est illud quod uerbum
requirit ante se intransitiue (...). Appositum est uerbum quod dicitur intransitiue de
supposito» (cf 11:78.2—6). Según Thurot (cf 1964:2 17) es Villa—Dei (cf Doctr. 1075) el que
añade por primera vez la idea de intransitividad en la relación entre los dos constructibles de
la oracion.
Para que la oración sea perfecta desde el punto de vista sintáctico (ad esseperfectum
suae constructionis) es preciso:
a) Un supósito que exprese intransitivamente de quién parte la acción del
verbo. Este componente oracional tiene que situarse a la izquierda del verbo
o a parte ante. Como veremos, una novedad de la sintaxis medieval es la
relevancia del orden de palabras, de la posición ideal en la frase de cada
dicción (cf Lozano 1992a:74—5).
b) Un verbo, el apósito, que significa intransitivamente la acción del supósito
y se sitúa tras él (a parte post). El verbo “necesita” (requirit), es decir, hay
una relación de regencia donde el suppositum completa o termina la
exigencia o rección del appositum.
Ahora bien, a lo largo de la tradición gramatical en la Edad Media, hay opiniones diversas
sobre la naturaleza del supósito y el apósito~~, en particular acerca de tres cuestiones: ¿son
equivalentes suppositum y appositum a sujeto y predicado lógicos?, ¿qué sucede con el
supósito de los verbos impersonales?, ¿se puede decir que el apósito es sólo el verbo o todo
lo que va a parte post, esto es, verbo y complementos? Estas dudas aparecen reflejadas en
nuestro tratado, que se caracteriza por el intento ecléctico de integrar todo el saber gramatical
anterior.
~ El estudio más completo hasta el momento del suppositum y el appositum es el trabajo
de Pérez y Lozano (cf 1988), que aunque no han tenido en cuenta la grammatica
prouerbiandi, profundizan con rigor en las teorías sintácticas de los gramáticos modistas y
normativos bajomedievales que constituyen la fuente de los tratados que nosotros estudiamos.
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La primera duda es saber si suppositum es igual que sujeto y appositum igual que
predicado, según los entiende la Lógica. La mayoría de los autores desde el siglo XII niegan
esta equivalencia. El término a quo está en Pedro Helías, quien habla de supponi para
referirse al sujeto y apponi sólo para el atributo de verbos copulativos. Pero ya el Catholicon,
al que sigue nuestro gramático (cf II:80.3sq.), aunque conserva la distinción entre nominativo
supósito (equivalente al sujeto) y nominativo apósito (atributo)45, se aleja de esta teoría y
subraya que suppositum es de quo loquimur y apósito quod de altero dicitur. Por tanto, más
que un predicado —lo que se predica—, el apósito es una acción. El appositum predicado no
es sino un tipo de apósito, el de los verbos substantivos, como afirma el autor de nuestro
texto (cf 11:77.23-26):
Patet quod appositum potest significare actum tripliciter: uno modo, actum, íd est
“accionem “~ ut Petrus legit; alio modo, actum, ídest “passionem “, ut leccio legitur;
alio modo, actum neutrum, qui non est accio neque passio, ut homo est animal.
Antes de tratar la segunda cuestión, la del supósito de los verbos impersonales tal y como
se plantea en nuestra gramática, debemos abrir un pequeño paréntesis para encuadrarla en un
marco adecuado. A partir del siglo XIII, y precisamente en el intento por parte de algunos
gramáticos de dar una definición de los constituyentes oracionales sin recurrir al significado,
ni a conceptos lógicos (supósito = sujeto, etc.), sino a las relaciones sintácticas, surge la idea
del ordo naturalis: la estructura ideal de la oración es del tipo SVO. Suppositum es lo que
va a la izquierda del verbo y appositum es el verbo solo o —según algunos— el verbo y sus
complementos (en el lenguaje modista, el término de la rección verbal a parte post, es decir,
los oblicuos que completan transitivamente el régimen). El núcleo de la construcción sería
el verbo (cf Pérez/Lozano 1988:294).
En los verbos personales, el supósito o término de la rección intransitiva aparte ante
es el sustantivo en caso nominativo u otra parte de la oración mientras esté per modum
substantiae. A partir del Catholicon, y así también nuestro autor, el supósito puede ser
incluso una subordinada entera (cf Pérez/Lozano 1988:308—9). Entre supósito y apósito hay
unas reglas que garantizan la congruitas sintáctica, aparte del ordo: concordancia de persona,
~ Juan Balbo de Génova, reconociendo que puede darse una equiparación de suppositum
¡ appositum a sujeto ¡ predicado, deja claro que éstos pertenecen al ámbito de la Lógica (cf
Percival 1975:234n.).
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de número y debita rectitudo, reglas estas que pueden admitir excepciones en las
construcciones fígurativas que enumera nuestro autor (cf 11:81.14—82.20).
Pero en el caso de los verbos impersonales nos encontramos una serie de problemas.
En primer lugar, no se pueden admitir las mismas reglas de concordancia, porque el verbo
impersonal es de incerto e indeterminado número y persona (cf II:79.3osq.). Además, lo que
caracteriza a la oración con verbo impersonal no es que no tenga persona -que sí la tiene,
aunque indeterminada, ya que, si hay acción, hay algo o alguien que actúa esa acción—, sino
que se construyen sin el nominativo que es el caso recto de la substancia. Nuestro maestro,
siguiendo al Catholicon, distingue claramente un status especial para los verbos impersonales
cuando apostilla al hablar de la concordancia: «intelligendo de supposito casuali et apposito
personali» (11:79.10). Pero así no elude una contradicción: al estar coaccionado por la
definición sintáctica en la que prima el orden, un orden significativo y relevante, si dice Sorti
placet legere, para mantener la coherencia con la definición tiene que considerar que Sorti
es el supósito y placet legere el apósito. A juicio de Pérez y Lozano (cf 1988:3 11), el
supósito acaba convirtiéndose en el constructibile oracional de obligada presencia que entra
con el verbo en una constructio intransitiua actuum y cuya forma casual depende del tipo
de verbo sin que necesariamente tenga que coincidir con el sujeto lógico o gramatical. Sólo
es necesario que se sitúe delante del verbo.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gramáticos medievales para explicar los
fundamentos de esta teoría mediante varias soluciones (cf Pérez/Lozano 1988:304—5), como
la de considerar los casos oblicuos en función de suppositum porque tienen un modo de
significar ratione principíi o por la proporcionalidad entre el modo del verbo y el de estos
casos, lo cierto es que estas explicaciones no acaban de satisfacernos plenamente: ¿por que
en la otra oración que da unas lineas más arriba —quod tu legis placet mihi— el maestro
afirma sin paliativos que quod tu legis es supósito y placet mihi apósito?, ¿en qué se
diferencia esta oración de la que traíamos a colación anteriormente?
Nuestro autor toma de la tradición estos argumentos y los mantiene a lo largo de su
obra. Por ejemplo, al referirse a los verbos impersonales, afirma que en a me curritur, a me
es supósito y limita la impersonalidad del verbo hacia la primera persona. En este caso, el
maestro de M ha recogido la doctrina de glosas como la Admirantes (cf II: 172.í9sq.). No
obstante, algunos gramáticos no están de acuerdo en admitir estos postulados. Gosvino de
Marbasio (cf Thurot 1964:375—6) da una solución más coherente que tiende a conjugar las
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dos definiciones, sintáctica y semántica, de supósito. Respecto de los verbos impersonales,
dice que el supósito se contiene en el propio verbo: «Licet... uerba impersonalia rem suam
habent pro supposíto intra, tamen priuantur supposito extra», lo cual significa que el
supósito de legitur es lectio ~fit)o de taedet, taedium ~fit), y en a me curritur, el supósito es
cursus fit y a me es un complemento de causa. Incluso autores como el de la glosa
Admirantes llega a defender que en una oración de estructura de verbo impersonal +
infinitivo, el infinitivo funciona como supósito (cf Thurot 1964:286).
No le hubiera sido difícil a nuestro gramático moverse hacia esos derroteros. El
mismo admite la existencia de un nominatiuus exponens: «curritur, íd est cursus agitur»
(11:80.7-8), pero no termina situándolo en el mismo ámbito que el nominatiuus supponens.
Por eso, nos preguntamos a qué responde ese interés por determinar los constituyentes de la
frase con el exclusivo criterio del orden material de la oración. Quizá haya que buscar una
salida en hipótesis similares a las que anima la Gramática transformacional de nuestra época,
en las que se señalan los constituyentes de acuerdo a su posición lógica en una estructura
,,46
profunda: Sorti placet legere = “Sortes disfruta con la lectura
Hasta qué punto los autores se encierran en un callejón sin salida, lo demuestra el
siguiente texto del capitulo del verbo de nuestra gramática (cf II: 136.iosq.):
[Verbum lateo] quando persona agens siue ignorans uel nesciensfuerit racionalís,
tunc construitur cum nominatiuo in persona pasciente et cum accusatiuo inpersona
agente; exemplum, ut cum dícitur: Pere ignora la lisso, componítur: Petrum latet
leccio et huiusmodi.
Obsérvese cómo el autor evita —a nuestro juicio conscientemente- hablar aquí de supósito y
apósito, y sustituye, sin embargo, estos conceptos por otros más ambiguos y propios de la
sintaxis de Prisciano, como agens y patiens. El orden de la oración obligaba a considerar a
Petrum como supósito, pero Petrum no completa la exigencia de latet. La completaría desde
el punto de vista de la debita rectitudo o proportio, ya que Petrum tiene razón de principio,
de ahí su posición, puesto que es el sujeto lógico. Pero desde el punto de vista de la
concordancia no la completa, porque latet exige un término singular y tercera persona, que
es leccio. Si en lugar de Petrum, en la oración hubiera un nombre plural —por ejemplo,
46 El criterio situacional, ligado al orden lógico, es el que Lozano da como explicación
para el oblicuo supósito (cf 1992a:89;91-3;í00).
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homines latet leccio—, no podríamos decir que homines termina la rección a parte ante. Las
palabras del autor (cf II:79.8sq.) no dejan lugar a dudas: «Nota. suppositum et appositum,
in quot debent conuenire?, dico quod in tribus, scilicet in numero, persona et debita
rectitudine». Cuando el apósito es un verbo personal, el autor tiene, por así decir, vía libre
para justificar la ausencia de concordancia, porque el verbo impersonal carece de número y
persona determinados. Pero aquí se ha dado cuenta de que latet no es impersonal, y no sabe
resolver el problema.
Esta doctrina pasa a la Gramática del Renacimiento, hasta que el Brocense rechaza
la teoría de la rección y descarta toda posibilidad de que un oblicuo, fuera del caso acusativo
como sujeto de oraciones en infinitivo, sea suppositum del verbo impersonal (cf
Pérez/Lozano 1988:324-5), explicando el fenómeno de la impersonalidad de manera parecida
a cómo lo hiciera Gosvino y los otros gramáticos medievales a los que nos hemos referido
más arriba. Así, en la construcciones:
oblicuo + impersonal + oblicuo: mepudetpeccati, se interpreta como pudor
peccati pudet me, donde pudor es un nominatiuus cognatus.
oblicuo + impersonal + oblicuo: mihí placet legere, legere es el sujeto.
Finalmente, sobre la tercera cuestión que planteábamos al principio acerca de si el apósito
es sólo el verbo, sólo los complementos a la derecha del verbo o todo el conjunto, para
Percival (cf 1975:237), es algo que en la Gramática de la época queda impreciso. Según
Juan B. de Génova (cf Percival 1975:234n.), el apósito es el verbo y todo lo que le sigue,
a diferencia de los modistas, que pensaban que apósito era únicamente el verbo
(curiosamente, en este punto nuestro autor no está de acuerdo con el Catholicon sino con los
especulativos). Para la Gramática del Renacimiento, el apósito es sólo lo que sigue al verbo,
pero no el verbo (cf Pérez/Lozano 1988:318).
7. El verbo
En la Grammatica prouerbiandi, el verbo ocupa el lugar central y, de todos los
temas, es el más extensamente tratado. Por eso, algunos estudiosos han pensado que el resto
de los capítulos constituyen un complemento de un manual sobre la sintaxis del verbo (cf
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Colón/Soberanas 1985:23). No estamos completamente de acuerdo con ellos, porque el verbo
es la parte nuclear de la oratio constructa para los gramáticos medievales (cf Lozano
1992a:87), lo cual implica un tratamiento más exhaustivo, más todavía si se persigue un
objetivo como el de enseñar a componer en latín.
Esta consideración nos introduce de lleno en la cuestión del verbo en la tradición
prouerbiandi. Siempre veremos que en estos manuales los maestros prescinden del hecho
morfológico para centrarse en reflexiones de carácter sintáctico y léxico, como sucede con
el resto de la teoría de las otras partes del discurso. Al hilo de la propia gramática M,
dividiremos el verbo en dos grandes epígrafes (cf II:84.lsq.)47:
1.- El verbo personal, que significa acción en el tiempo con expresión de número y
persona que lleva a cabo tal acción.
II.- El verbo no personal (impersonal e infinitivos): significa acción en el tiempo,
pero sin expresión de persona cierta o determinada.
Antes de entrar en este asunto, conviene que analicemos despacio la definición de verbo que
sugiere nuestro anónimo gramático, que procede de Prisciano (cf VIII, 1), donde se dice que
la función del verbo es la de significar acción o pasión en el tiempo. El autor se pregunta si
puede haber verbos que no expresen ni acción, ni pasión. La solución viene dada a través de
una reflexión filosófico-gramatical: efectivamente, es más correcto afirmar que el verbo
significa “acto”, que puede ser de una acción (curro), de una pasión (gaudeo) o neutro (sto).
En el fondo subyace la oposición escolástica entre el agere y el facere, esto es, el ente en
cuanto que tiene acto de ser, “actúa” (agit) y en cuanto que tiene potencias operativas, puede
obrar (facit). Por consiguiente, hay verbos que no expresan acción extrínseca (facere), pero
son -en cualquier caso— significativos de una “actuación” (agere), como sum, sto, maneo. La
Gramática medieval halló en la definición de Donato —«uerbum est <½)agere uel patí aut
neutrum sign~ficans>s (Don. mai. 11,12)- una confirmación de autoridad para postular esta
~ Hay que decir que en otros textos escritos ad modum prouerbiandí la división es
tripartita, como en G (cf f 24V; 72V): personal, impersonal y no personal, marcada con
oposiciones de cada uno de los otros dos grupos a un mismo nivel. Estas divisiones no están
explícitamente en la tradición gramatical precedente: «Patet quod ista diuisio non est
sufficiens, dicendo sic. omne uerbum uel est personale uel impersonale; sed sic: omne
uerbum uel est personale uel impersonale uel infinitiuus» (cf G, f
72V)•
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triple diferenciación de verbo activo, pasivo y neutro, en relación al significado de la acción
que expresan.
Una última nota sobre el verbo en general: desde el punto de vista de su función
sintáctica el verbo exige un nombre supósito al que rige como apósito (cf II:80.í6sq.).
1.- El verbo personal.
Hemos dicho que conlíeva una determinación de persona y número. Primero veremos
las clases y géneros de verbos personales y después trataremos la llamada forma de los
verbos.
1.1.- Las clases de verbo personal y los cinco géneros verbales.
En el verbo personal se distingue desde el siglo XII (cf Graec. XXVI, 111-6) entre
verbos substantivos, vocativos y adjetivos. Sin embargo, esta clasificación ya está esbozada
en Prisciano (cf VIII,7), donde se habla, aunque confusamente, de verbos substantivos y
vocativos.
Los verbos substantivos, para la Grammatica prouerbiandi, son aquellos que
significan ser, hacerse o existir. El verbo sum es el substantivo propiamente hablando, que
se encuentra además en la raíz de todos los verbos (amo = amans sum), de la misma manera
que el acto de ser “está” en todo lo que es. Los verbosfio y exsisto son también substantivos,
pero el gramático da a entender que en menor medida o large sumpta (cf 11:85.8—to). Según
la teoría modista, el caso nominativo es el supósito que termina la rección del verbo
substantivo a parte ante y otro nominativo, llamado copulatus o apponens la completa a
parte post. 1-lay otros casos oblicuos que podrían terminar la rección a la derecha del verbo,
como en capa est Petri o Petro, y, si bien el maestro no deja explicada esta construcción,
sugiere que cuando el caso copulatus no es nominativo («non uenit sub eadem
habitudinem»), se asimila a un nominativo («[est] simílis respectuprecedentí»). De cualquier
forma, la construcción con verbo substantivo es intransitiva y predicativa porque el predicado
se contiene en el sujeto y el verbo es una simple cópula. El autor, asimismo, analiza algunas
construcciones con formas no personales (infinitivo, gerundio y supino), en las que se
mantiene el régimen del verbo copulativo, como en uolo esse miles, donde miles es el
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nominatiuus copulatus de determina48 la rección de esse, un infinitivo que a su vez
completa o termina el núcleo uolo.
En todas las prouerbiandi se abre aquí un paréntesis para estudiar los compuestos de
sum, mediante una fórmula mnemotécnica, “adipos”, en la que cada letra corresponde a la
inicial de uno de estos compuestos, y una lista esquemática de los significados en romance.
Las breves consideraciones acerca de la formación de estos verbos, su construcción y las
acepciones semánticas con un ejemplo de cada una provienen de la tradición gramatical
sureuropea de tipo lexicográfico.
Los verbos vocativos constituyen la segunda clase. Gozan de interesantes
peculiaridades sintácticasy significativas, que el gramático estudia sin apartarse de ladoctrina
común de la época. El verbo vocativo tiene un comportamiento sintácticamente similar al del
verbo substantivo, pues su rección es copulativa o predicativa, con términos equivalentes a
parte ante y a parte post. Reiteramos que, como enseña el Ars Logica, el atributo está
contenido en el sujeto, aunque presente una formulación analítica mediante un juicio (X es
Y). La diferencia entre verbo substantivo y vocativo es de orden semántico y radica en que
el verbo vocativo no significa “esencia” o “existencia”, sino “notación”, a consecuencia de
lo cual, el término a la derecha del verbo sólo corresponde a un nomen proprium o
appropriatum. No obstante, en los verbos vocativos de terminación activa hay una cuestión
que nuestro autor ha preterido. El mismo afirma que su construcción es semejante a la de los
verbos activos, esto es: supósito + verbo + acusativo. De hecho, para evitar la confusión con
los verbos activos, el gramático introduce una regla tomada de Pedro Helias (cf 11:92.24-31):
si se construye con dos acusativos, es verbo vocativo, como uoco te Sortem; si se construye
con un acusativo, es verbo activo, como uoco te. Ahora bien, en uoco te Sortem (pasiva, tu
uocaris Sortes a me), la dicción Sortem expresa notación —la sola substancia mediante el
nombre propio—y te es el oblicuo que termina la rección transitiva: ¿por qué entonces Sortem
no es nominativo a parte post igual que ocurre con la pasiva o con los verbos substantivos?
El maestro de M elude la explicación o no advierte la discordancia.
~ Se habla de determinatio en el régimen entre dos formas nominales, en este caso miles
y esse. Este el determinado y aquel el determinante. Entre una forma nominal y un verbo,
la relación de rección es de terminatio, donde el verbo es el dependiente y el sustantivo el
terminante (cf Lozano 1992a:84).
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Es precisamente el nominatiuus apponens o copulatus lo que obliga a los gramáticos
de este periodo a definir un subgrupo de verbos llamados habentes uim substantiuorum et
uocatiuorum, para explicar lo que algunos gramáticos de nuestra época han denominado
complemento predicativo. Es sorprendente el grado de profundización linguistica que alcanza
la Gramática medieval. Estos verbos son adjetivos, o sea: significan acción o pasión. Pero
su construcción en determinados casos es asimilable a la de los substantivos y vocativos
(«natum copulare intransitiue talem casum quale requirit a parte ante suppositiue» (cf
11.93.15-16). La explicación varía de un autor a otro, y el autor de Al recoge todas estas
posibilidades: Pedro Helías (cf Lozano 1992a:88) resuelve postulando un participio elíptico
(curro uelox = currens sum uelox); nuestro anónimo autor habla de cópula implícita, con
palabras del Catholicon (cf II:95.lsq.), pero no excluye otras resoluciones (cf 11:94.21—23):
mediante adverbio (curro uelociter) o gerundio (currendo sum uelox), por ejemplo.
Los verbos adjetivos se caracterizan en función del significado y la forma. Según el
significado, los verbos adjetivos pueden ser activos (si expresan acción transitiva), pasivos
(si expresan pasión intransitiva), neutros (si expresan acción o pasión absoluta49), y —según
algunos autores— comunes (si un misma forma puede expresar acción o pasión). Desde el
punto de vista del significado, hay una fórmula alternativa que consiste en dividir: verbos que
significan sólo acción, verbos que significan sólo pasión, verbos que significan acción y
~ Frente a Prisciano, aquí “absoluto” no se refiere a la capacidad de llevar oblicuos a
parte post de naturaleza propia, sino a la incapacidad de formar pasivos de estos verbos en
primera persona. En este sentido, resultan particularmente acertadas las reflexiones de Harto
Trujillo (cf 1994:34—3 5). Esta estudiosa deduce de los textos de los gramáticos antiguos las
siguientes características para los verbos neutros: sintácticamente son absolutos e
intransitivos, semánticamente expresan acción, pasión o estado (negación de ambas) y
morfológicamente tienen terminación activa sin que sea posible su “transformación” —la
propia autora utiliza este término- en forma pasiva. Aunque es cierto que los gramáticos
medievales, como veremos un poco más abajo, defienden que los neutros y los deponentes
pueden ser transitivos, Harto Trujillo considera y prueba que esa supuesta transitivídad es
aparente, es decir, no se produce propiamente una transitio, porque su objeto es intrínseco
a la acción del verbo (uiuo uitam, proeliumpugno). Nosotros compartimos este argumento
y los otros que allí se esgrimen. En cualquier caso, sus reflexiones se enmarcan en un estudio
lingúistico más amplio que tiene como objeto, según entendemos, demostrar que la creación
del verbo neutro en la Gramática griega y latina es una prueba de que la dicotomía
activa/pasiva, con los límites cerrados que propone la Gramática tradicional, no es válida y
requiere una revisión que lleve a distinguir en el verbo un nivel diatético o
semántico-funcional (“tipos de verbo”), en el que se definan los verbos según una gradación
±transitivo; y un nivel formal (“tipos de construcción”), que sería el nivel de la “voz” o los
modos en que tales verbos aparecen en la frase concreta (cf Harto Trujillo 1994:195—6).
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pasión a la vez. Pero los autores gramaticales, desde el siglo V, reconocen cinco géneros de
verbos en una clasificación que conjuga criterios formales y semánticos. Es también la
división que adopta nuestro gramático (cf 11:100.24—101.4):
GENEROS TERMINACION SIGNIFICADO
uerba actiua —o transformable acción
uerba passiua —or transformable pasión
uerba neutra —o no transformable acción ¡ pasión
uerba communia —or no transformable acción y pasión
uerba deponentia —or no transformable acción ¡ pasión
En el esquema se advierten las distintas oposiciones. El término “transformable” quiere
indicar la posibilidad de formar pasivos de activos y viceversa. En la estructura oracional con
este género de verbos, se transforman los términos de natura generali (el acusativo en activa
es el nominativo supponens en pasiva y el nominativo supponens en activa es el ablativo con
preposición en pasiva), pero no los términos de natura speciali (cf 11:114.3lsq.). Hay
también una oposición binaria entre neutros y deponentes, basada en la terminación —o ¡ —or.
Los comunes entran dificílmente en el sistema, porque sus oposiciones con el resto son de
carácter complejo.
Como se observa, los dos criterios estructurales que asume el autor de Al (la
terminación o forma y el significado de la acción verbal), difieren de los priscianeos (cf
Lozano 1992a:66), que se fundamentan en la construcción (transitivos o absolutos), y el
significado (activos o pasivos), porque para la mayoría de los gramáticos medievales, ambos
conceptos, transitivo y absoluto, son aplicables a los géneros neutro y deponente (cf n. 49),
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según el tipo de término a parte post: por tanto no son relevantes o definitorios de esos
géneros verbales. Solamente los activos —y los comunes “activos”— están marcados siempre
como transitivos y los pasivos —y comunes “pasivos”— como intransitivos, entendida esta
transitividad como capacidad efectiva de llevar acusativo propio y no como posibilidad de
regir un oblicuo no acusativo a parte post. La clasificación, en todo caso, no es original de
Al o de las prouerbiandi, sino común a todas las gramáticas normativas que venimos
denominando lexicográficas, del tipo del Catholicon o aquellas del sur de Europa que
caracterizó Percival (cf 1975:233—8). Además, éste será el modelo que adopten las del
primer Renacimiento para los manuales escolares, al menos en un primer momento, como
ya hemos tenido ocasión de considerar (cf I:VI.1.)>0.
Cada uno de los géneros verbales aparece caracterizado frente a los demás. Hay un
división por subgéneros en la que se explicita: a) los complementos a parte ante ¡ post que
puede llevar cada subgénero, en forma de reglas y con ejemplos; b) un elenco con los
significados en romance, al que -en ocasiones—sigue una explicación de las particularidades
más notables. A continuación exponemos de modo esquemático estas posibilidades de
construcción verbal, según el texto de M Las variaciones que presentan las otras
grammaticae prouerbiandi, por los demás mínimas, las comentaremos después de la
exposición. A este respecto, puede ser de ayuda el indice de verbos de Al que añadimos
después de la edición del texto (cf II: 1 23sq.):
50 Véase, por ejemplo, en el aparato de fuentes y testimonios de nuestra edición las
correspondencias con las Regulae de Guarino (cf II: IO9sq.).






G.; Abí. con ¡ sin prep.,
ex uz causae materialis
uel accusationis, etc.
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ex uí causae materialis
















AbI. con prep. a ¡ ab,
ex uí recessi, etc.












G.; Abí. con 1 sin prep.,
ex uí causae materíalís
uel accusationis, etc.




O.; Ahí. sin prep.,
ex ai causae materialis
uel ex uz pretil, etc.





D., ex uz adqu¿s¿tionís,
etc.
panis datur t¡bi a me
Pertinentía ad
doctrinam, etc.







Abí. con prep. a ¡ ab,





Ab!. sin prep., ex
ui priuation¿s, etc.
tu priuaris a me
beneficio
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Abí. sin prep. ¡ con
prep. in, de, supra,
ex ui causae
passionis ignatae










[ COMAl ZA Ac. (si toma significado activo); Abí. con largior te ¡ a te
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DEPONENTÍA
Construcción
Possessíua G. de natura speciali,
ex ui transitionis
dominor tui
Adquisitíua D. de natura speciali,
ex uí adquísition¿s uel
transitionís
auxdior tibí
Transitiua Ac. de natura speciali,
ex ui transitionis
sequor Petrum
Pertinentía ad usum AbI. sin prep. de natura
speciali
ator bonis indamentis
Absoluta Ac. ¡ Abí. con ¡ sin
prep. de natura generali





Abí. sin 1 con prep. de.
iii, super; Ac. con prep.
propter, ex ul causae
passíonis ígnatae
laetor te ¡ de te 1 in te ¡
super te / propter te
Sign~ficantia passionem
illatam
Abí. con prep. a ¡ ab;
D. loco ablatiui; Ac.
con prep. per. ex ut
causae passionis illatae
nascor a matre mea 1
Christus mortuas fuí¡
per Judaeos
En las definiciones de cada género y subgénero se alternan criterios formales y semánticos,
o se recurre incluso a los rasgos constructivos de la forma verbal en romance. Las
variaciones respecto de la tradición medieval —y en particular con las otras prouerbiandi— son
las siguientes:
1. Las grarnmaticae prouerbiandi E, G, R y Mates incluyen en el mismo
grupo de los neutra transitiua los verbos que Aldenomina neutrapossessiua,
neutra adquísitiua y neutra transitiua. Esto sucede igualmente con los
deponentes, lo cual significa que el genitivo, dativo y acusativo
respectivamente son considerados al mismo nivel como términos de natura
speciali ex ui transitionis. El propio autor de Al lo explica (cf II: 126.23-28;
11:148.24—30).
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2. Las gramáticas E. G, R y Mates incluyen entre los uerba neutra ¡
deponentia absoluta a los uerba effectiua. Sin embargo, parece más
coherente la postura de M, que opone, en un primer nivel, neutra ¡
deponentia sign~ficantía actionem a neutra ¡ deponentía sign~ficantia
passionem; y en un segundo nivel: a) neutra ¡ deponentia sign. act.
absolutam (término con o sin preposición no necesario o equivalente a lo
que hoy denominamos “complemento circustancial”) a neutra ¡ deponentia
sign. act. transitíuam (término sin preposición necesario) y b) neutra ¡
deponentia sign~ficantiapas. ignatam a neutra ¡ deponentia sign~ficantiapas.
illatam.
De todo lo dicho se infiere que los términos a parte post son de dos clases: de naturaleza
general y de naturaleza especial. Los de naturaleza general no son los que un verbo requiere
necesariamente, sino los que pueden completar a otro verbo del mismo género que tenga una
construcción especial distinta (cf 11:134.15-17). Sólo son obligatorios o necesarios, aunque
estén sobreentendidos, en verbos activos y pasivos. Para los neutros, comunes y deponentes
los gramáticos no hablan de construcción general, porque un mismo verbo neutro o
deponente admite, casi siempre, varios oblicuos diferentes a parte post (por ejemplo,
participo reí, re o rem). Esta construcción especial determina que un verbo sea posesivo,
efectivo, transitivo en sentido propio, etc. Los verbos neutros y deponentes que no admiten
oblicuos en construcción especial son absolutos, los cuales -en cambio— llevan complementos
de natura generalí, puesto que pueden aparecer igualmente en la sintaxis de otros verbos del
mismo género, como uigilaui tota nocte ¡ laboraui tota nocte (cf 11:134.14—15). A diferencia
de los términos de naturaleza general en los activos y pasivos, en los neutros o deponentes
absolutos su presencia no es necesaria para la congruitas oracional. Así pues, lo relevante de
la oposición activo-pasivo ¡ resto es la capacidad de transformación recíproca de los
primeros; dentro de los neutros y deponentes que significan acción, en la oposición absoluto
¡ resto, lo relevante es la necesidad de los segundos de llevar un término especial sin
preposición ex ui transitionis.
Resta hablar de las construcciones peculiares de algunos verbos que, según su
significado, admiten complementos de un tipo u otro. Con el fin de presentarlos de modo
sintético, simplificamos las particularidades en cuatro apartados:
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1~] Verbos de un género —o subgénero- determinado o de otro, según su término:
careo, indigeo, abundo + Abí. (neu. ef) ¡ + G. (neu. pos.): cf 11:122—123.
participo + G. (neu. pos.) ¡ + Abí. (neu. ef) ¡ + Ac. (neu. tr.): cf 11:123.
studeo + D. (neu. adq.) ¡ + supra Ac. (neu. abs.): cf 11:124.
benedico, maledico, ass ideo, inuideo + D. (neu. adq.) ¡ + Ac. (act.): cf 11:125.
consulo + D. (neu. adq.) “dare consilium” / + Ac. (act.) “petere consilium”: cf 11:125.
credo + D. (neu. adq.) ¡ + Ac. (act.) ¡ + in Ac. (neu. abs.): cf 11:125.
indulgeo + D. (neu. adq.) “intendere” ¡ + Ac. + D. (neu. abs.) “remittere”: cf 11:126.
conuenio + D. (neu. adq.) “contingere”, “conforman” ¡ + Ac. (neu. tr.) “alíoqui” ¡ 0
“congregan”: cf 11:126.
lateo + Ac. (neu. tr.) ¡ + D. (neu. adq.) “ignoran” ¡ + Abí. (neu. pas. ign.) “abscondere”:
cf 11:136.
~fio(subs.) ¡ + Abí. con prep. (neu. pas.): cf 11:138.
nubo (según antiguos, act.) ¡ (según modernos, neu. pas.): cf II: 139.
moror (com.) “tardare, -ri” ¡(dep. abs.) “residere”: cf 11:144.
~dominor,misereor + G. (dep. pos.) ¡ + D. (dep. adq.): cf 11:146.
recordor, reminiscor, obliuiscor + G. (dep. pos.) ¡ + Ac. (dep. tr.) ¡ + Abí. (dep. pas. ign.):
cf 11:147.
~confiteor+ D. (dep. adq.) ¡ + Ac. (dep. tr.): cf 11:150.
poscior + Ac. (dep. ir.) ¡ + Abí. (dep. pas. ign.) / + G. (dep. pos.): cf 11:151.
nitor + Ac. (dep. adq.) “adhaerere”¡ + Abí. (dep. pas. ign.) “laborare” ¡ 0 (dep. abs.)
“laborare”: cf 11:155.
morior (dep. pas. ign.) ¡ (dep. pas. ilí.): cf II: 156.
~nascor,orior (dep. pas. ign.) ¡ (dep. pas. ilí.): cf 11:156—157.
20] Verbos homosémicos (o matices significativos entre verbos de sintaxis semejante):
exulo (neu. pas.) ¡ uannio (act.): cf 11:138.
uapulo (neu. pas.) ¡ferio, uerbero (act.): cf 11:138.
ueneo (n~u. pas.) ¡ uendo, uenundo (ací.): cf 11:138.
míseror + Ac. (dep. tr.) ¡ misereor + G. (dep. pos.) ¡ + D. (dep. adq.) ¡ misere¿’ (impers.
act.): cf 11:146.
utor,fruor, uescor, poscior,fungor: cf 11:151—152.
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30] Verbos que por su forma pertenecerían a un género, pero por su significado pertenecen
a otro:
odí, noui, coepi, inemini (irregularia o act. re tanturn): cf 11:102—103.
liceo ¡ liceor, mereo ¡ mereor (act. ¡ pas. uoce tantum, aunque liceo ¡ mereo son neu. y
liceor ¡ mereor, dep.): cf II:103;138.
40] Otras construcciones peculiares:
parco + D. + Abí. ¡ + D. + G.: cf 11:125—126.
duco + Ac. + Abí.: cf 11:135.
dignor+Ac.+G¡+D.¡+Abl.:cf 11:150.
alloquor, affor + Ac. + Ac.: cf 11:150.
1.2.- La forma de los verbos.
El término “forma” en el verbo tiene dos acepciones: como forma esencial, es un
sinónimo de modo de significar esencial, y así, según la terminología modista, la forma del
verbo es significar per modurn fluxus et fien distantem a substantia (cf 11:158), que lo
distingue de las otras siete partes de la oración; pero como forma accidental, se refiere a las
modificaciones del significado verbal o matizaciones semánticas de carácter accidental. La
forma accidental implica variaciones de sentido mediante variaciones formales en la
terminación. Para ello, se parte primero de que hay verbos primitivos susceptibles de estas
modificaciones formales, que pueden ser de siete tipos, según Prisciano y después Juan Balbo
de Génova (cf 11:158.31—159.4): frecuentativa, meditativa, desiderativa, diminutiva, imitativa
o moral y aparitiva. A cualquiera de estos verbos, en oposición al primitivo del que procede,
se le considera derivado.
Todas las gramrnaticaeprouerbiandi hablan de la forma de los verbos. El autor de
G dice que es el quartus modus prouerbiandi (cf f 102’)5t. No obstante, ni el maestro de
Al, ni los otros autores de textos para proverbiar aportan gran cosa a la doctrina gramatical
del Catholicon en este tema. En cada uno de los subepígrafes en que se divide el capítulo,
>~ El primer modo de proverbiar —recordamos— es el relativo al supósito y apósito, y el
segundo, al nombre. Hemos de suponer que el tercero es el del verbo primitivo.
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se mantiene una estructura expositiva unitaria: ladefinición de Catholicon, con un desarrollo
del autor; los géneros de verbos de donde derivan los de cada forma; el proceso de formación
por adición o eliminación de sílabas del verbo-base o primitivo; la conjugación a la que se
adscribe el nuevo verbo; su género y su construcción. La definición se hace en función de
la desinencia o sufijo que adopta y del significado con que se matiza la forma primitiva.
Es interesante atender a cómo el gramático recurre en alguna ocasión a perífrasis en
romance para dejar claro el sentido de una forma que en latín es sintética: «Petrus logicat,
‘Pere appar legir’» (cf 11:17 1.12—13); «ego amaturio, ‘yo pense amar’» (cf 11:164.14—15).
Sin duda, esta es la técnica que el autor denomina “cuarto modo de proverbiar”.
Aparte del Catholicon, son citados también Prisciano, Alejandro de Villa—Dei y el
Léxico de Hugucio, por ejemplo, para ayudar a discernir entre el significado de tres formas
verbales semejantes: acerso, accesso y arcerso.
II.. El verbo no personal.
Sobre el verbo no personal se ha escrito mucho. La naturaleza de estos verbos se
presta a discusiones de toda índole y los gramáticos medievales, expertos en la especulación,
escribieron muchas páginas de opiniones en absoluto unánimes, como ya veíamos al abordar
el tema del supposítum del impersonal. Todo esto repercute en el concepto de verbo no
personal que encontramos en los textos normativos de carácter escolar, entre los que figura
nuestra gramática. El anónimo autor no sigue de cerca a ningún maestro, dando lugar a más
disquisiciones personales, de modo que su exposición adquiere ahora un tono menos
didáctico y más especulativo, aunque mantenga el estilo formal a base de notae y regulae,
listas de verbos, proverbios en romance, etc. Dentro de los verbos no personales,
distinguiremos los propiamente impersonales, por un lado, y los infinitivos, gerundios y
supinos, por otro. Esta distinción original52 procede del siguiente pasaje de Al (II:84.ísq.):
Verbum, secundum quosdam, diuiditur in tría membra, scilícet in uerbum personale
et inpersonale et ínfinítiuum, sed alía diuísío potest reducí ad duo membra, quia
omne verbum potes¡ dici personale uel non personale seu impersonale.
52 Ya hemos dicho que en otras gramáticas como G, la división es tripartita: verbo
personal, impersonal e infinitivo (cf n. 47).
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La diferencia fundamental entre unos y otros radica en que los impersonales adoptan un
forma semejante a la de la tercera persona del verbo personal y pueden constituir por si solos
una oración perfecta por la finitud de su forma. Para el autor de Al, el supposítum limita la
impersonalidad del verbo. De esta manera, aunque en curritur no haya modo de definir la
persona, este obstáculo en desaparece en a me curritur (cf 11:172.18-25). Sucede lo mismo
con los infinitivos, donde la impersonalidad es limitada esta vez por el supósito en caso
acusativo. A diferencia de los verbos propiamente impersonales, los infinitivos carecen de
la forma finita que les permite constituir por sí mismos una oración perfecta.
Como ya dijimos en el capítulo del supósíto y el apósito, la no—personalidad implica,
según estos gramáticos, no una ausencia de la persona, sino su indeterminación. Esta es la
causa, que ellos sugieren, de la falta de concordancia entre el supósito y el verbo. El
suppositum será un oblicuo, no el nominativo, que en el orden natural de la frase figurará a
la izquierda del impersonal. Hasta el siglo XVI no se modificó esta teoría: fue el Brocense
quien desenmascaró los supósitos reales de los verbos aparentemente impersonales. Para el
autor de la Minerua, o no existen tales verbos —son personales—, o tienen un supposítum
cognatus, como en pudet me peccati, que se explica como pudor peccatí pudet me (cf Del
Estal 1975:77—8).
11.1.- Verbos propiamente impersonales.
El gramático de Al distingue los impersonales de terminación (o voz, según el
Catholícon) activa y pasiva. Asimismo, los verbos impersonales de terminación activa pueden
serlo per se o ex adiuncto. En un pasaje muy breve de Prisciano (cf XVIII,5 1) está esbozada
esta división: «Impersonalia actiuam terminationem habentia infinitiuis coniunguntur (.j,
possunt tamen et casibus coniungí».
Los infinitivos de terminación activa per se queda tipificado de manera similar en
todas las prouerbíandi, de acuerdo con su constructio a parte ante y a parte post:
-los que requieren G. a parte ante e infinitivo a parte post.
-los que requieren D. a parte ante e infinitivo a parte post.
-los que requieren Ac. a parte ante e infinitivo a parte post.
-los que requieren Ac. a parte ante y G. aparte post.
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A lo largo del capítulo, el autor plantea todas las cuestiones sintácticas relacionadas con cada
grupo y las acepciones semánticas que diferencian verbos de construcción semejante, como
refert ¡ esi’ ¡ interest (cf 11:1741—176.19). Sobre estos verbos, precisamente, el anónimo
maestro comenta la construcción mea interest legere (cf Prisc. XVIII,92), en la que se
interpreta que mea es un ablativo, en lugar del genitivo singular del pronombre primitivo
meí, para evitar confusiones con el genitivo singular del pronombre derivado, o sea, del
adjetivo posesivo. La Gramática medieval, que no hace sino seguir a Prisciano, postula que
en lugar del genitivo singular del poseedor, deba figurar el ablativo singular del posesivo, ya
que-de otro modo— el genitivo singular se podría entender equívocamente como genitivo de
lo poseído. Hay que esperar, en cualquier caso, a Sánchez de las Brozas para encontrar de
nuevo explicaciones más satisfactorias. Nótese cómo la reelaboración medieval convierte una
vez más la frase de Prisciano en motivo de discusión doctrinal de varias páginas (cf
11:176-178). Concretamente, se plantean cuatro cuestiones: ¿por qué se pone el ablativo del
derivado por el genitivo del primitivo?, ¿por qué el caso ablativo?, ¿por qué el ablativo del
posesivo y no el ablativo del primitivo?, ¿por qué un ablativo femenino? No hemos
encontrado, fuera de las prouerbíandi, ninguna otra gramática que trate las cuatro cuestiones,
aunque sabemos por Alejandro de Villa—Dei y Juan Balbo de Génova que la discusión es
antigua.
Por otro lado, aun faltando una teoría elaborada al respecto, se da a entender en
numerosos pasajes que los impersonales, igual que las formas infinitas e incluso los
participios, derivan —descendunt— de los personales, aunque algunos ya no estén en uso (cf
11:178.15-19; 11:179.12—ls; II:179.3lsq.; etc.). Así pensaba también Prisciano (cf XI,20).
Para nuestro autor, el impersonal de terminación activa ex adiunctione es el verbo
personal que al recibir un infinitivo como aditamento sintáctico se convierte en impersonal.
Pero esto es realmente lo que les ocurre también a los impersonales per se. El elenco de
verbos que ofrece el autor de Al nos lleva a creer que el gramático confunde este concepto
con el de verbo auxiliar, que es la denominación que encontramos en otros manuales, incluso
prouerbiandi, como en elf 2V (= D) de la Gramática del ms. 530 de Perusa (cf I:IV.2.),
para verbos como coepit, incipit, desinit, debet, uult, solet, potest, etc. He aquí
esquemáticamente las reglas de construcción de estos verbos, con ejemplos en latín:
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-impers. -~- infin. pasivo: debetfieri a magistro quod..
-impers. + infin. de un impers. de terminación activa: me uult poenítere peccatorum.
-impers. + infin. de un impers. de terminación pasiva: a magistro incípit legí librum.
-impers. + infin. de un gerundio o supino: omnem hominem amandum est suum Creatorem.
En el primero de los casos, el autor no entiende que la oración de quod sea el supósito de
debetfieri, pero ya hemos visto que esto es un problema de casi toda la Gramática medieval.
Sin embargo, en el segundo, tercer y cuarto modelo el error es considerar que de los
impersonales deriva un infinitivo. El tema es objeto de discusión general (cf II: 192.15—27),
pero nuestro autor toma partido. El resultado es patente: más que nunca la Gramática se
separa del acervo literario para inventar sus propias leyes. La lengua artificial fabricada en
este laboratorio constituye un sistema coherente, porque no se quebranta la norma de que en
las construcciones con derivados se debe mantener el régimen del primitivo (por tanto aquí
del elemento añadido en la adiunctio, un infinitivo “derivado” de un impersonal), pero no es
posible hallar ni siquiera un ejemplo parecido en el latín que nos han transmitido los textos.
Gramáticos como Bacón no tienen reparos en admitir construcciones similares: sillogizantem
ponendum est terminos (cf Bac. G. 94), que explica Thurot (cf 1964:306-8).
Todas estas reflexiones nos conducen hacia una pregunta: ¿cuál es, para el gramático
medieval, la relación entre el verbo personal activo y las formas no personales? Si
efectivamente decimos que el impersonal tiene infinitivos y gerundios, se está reconociendo
implícitamente que hay dos grandes y únicas construcciones verbales posibles en la lengua:
personal e impersonal. Las dos afectan a una misma clase de verbos, que unas veces
funcionan como personales y otras como impersonales (debeo / debet). Se mantiene
abiertamente que la forma personal activa es la primera en el tiempo (cf 11:186.19—22). En
ocasiones, el uso ha determinado que algunas formas sean sólo personales o sólo
impersonales, pero se defiende que en un estadio anterior esto no fue así (por ejemplo, que
existió un arcaico libeo frente al impersonal libet: cf 11:179.33—180.4). Y, en fin, se postula
que los infinitivos, gerundios, supinos y participios pueden proceder de la construcción
personal o de la impersonal.
Vale la misma explicación para los impersonales de terminación pasiva. En cuanto
impersonales, admiten construcciones distintas a las que tendrían si fueran personales pasivos,
porque derivan de la forma activa o neutra sign~ficans actionem de su correspondiente verbo
personal, nunca del pasivo (cf 11:1 85.3ísq.). El maestro sostiene que Prisciano (cf XVIII,50)
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no autoriza a pensar lo contrario (cf 11:186.17—18): «impersonalia sign~ficant actum síue
accionem, et actio non nascítur a passione, sed bene e conuerso». Consecuencia: la
construcción de estos verbos a parte post es idéntica a la que tienen como activos o neutros
(amo Deum ¡ amatur Deum; indigeo panis ¡ indigetur panis).
No obstante, falta unanimidad entre los gramáticos de la época a la hora de decidir
si un impersonal de terminación pasiva está capacitado para expresar acción transitiva. El
Catholicon y Pedro Helías se inclinan por el no, es decir, no sería correcto algo como: a me
legitur Virgiliurn (cf II: 188.4-13). Otros, desde el Doctrinale, defienden la postura opuesta
y aducen ejemplos literarios y la autoridad de Prisciano (cf II:187.22sq.). Pero estas pruebas
no sirven: el testimonio de Prisciano —«ad eosdem autem casus ad quos iungitur indicatiuus,
necesse est totum uerbí declinationem obseruari»— es ambiguo, ya que no especifica si el
impersonal es “declinación” del indicativo; y los ejemplos se pueden —y deben— interpretar
de manera distinta a como pretenden estos autores (del Disciplina Scolarium falsamente
atribuido a Boecio: «legitur Thimotheifilium», pero la frase continúa yfilium resulta ser el
sujeto de un infinitivo; de los Tristia ovidianos: «legitur dícta díssimulata», donde dicto no
es acusativo plural, sino el nominativo femenino en aposición a un nombre anterior y, por
tanto, sujeto de legitur)>3. Nuestro gramático 0pta por la solución conciliadora: si legitur
deriva de un verbo activo en construcción absoluta, es absoluto (ego lego ¡ legitur); si deriva
de un verbo activo en construcción transitiva, ha de considerarse transitivo (lego Virgilíum
¡ legítur Virgilium).
Para terminar, en la grammatica prouerbiandi de Al se dan tres reglas para que el
estudiante reconozca cuándo una forma es pasiva o impersonal, mediante la lengua romance.
Caben, pues, tres soluciones para una expresión impersonal latina como: legitur in scolis:
‘ligen en les scoles’, ‘hg se en les scoles’ y ‘es legit en les scoles’ (cf 11:185.15-30).
11.2.- Infinitivos, gerundios, supinos.
Estas tres formas tienen en común la expresión de la acción verbal sin concreción
de persona y número, y sin terminación personal. Ninguna de las tres puede constituir por
sí mismas una oratio congrua.
Según Flobert (cf 1975:466), «Les exemples de passif impersonnel transitif sont tardifs
et rares, parfois contestables (...). Ces tours se perpétuent au Moyen Age: ALEX. VILLAD.
Doctr. 1264, Alatthaeum legitur».
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El infinitivo, como hemos dicho arriba, procede de un verbo personal o impersonal
y requiere los mismos términos que este verbo a parte post (cf II:192.l5sq.). Por otro lado,
el infinitivo se construye con acusativo en función de supósito, tanto expreso como
sobreentendido cuando la persona del supósito no coincide con la del verbo principal (cf
II: 193.29sq.). Este suppositum accusatiuum es el único, fuera del nominativo, que admitirá
el Brocense para verbos de carácter no personal cuando revise al cabo de ciento cincuenta
años esta teoría (cf Del Estal 1975:112).
El autor de Momite toda consideración ajena al ámbito sintáctico, como la formación
de infinitivos, y sólo una vez alude a su carácter nominal, y esto sin abundar en exceso y sin
hablar de los modi sign~ficandi que dan razón de por qué una forma verbal funciona en el
discurso como nombre.
Todo lo contrario sucede con los gerundios y supinos. En la definición de infinitivo,
el gramático subraya: «uerbum sign¿ftcatiuum per se», mientras que la de los gerundios y
supinos comienza así: «nomen sign~ficatiuum actus agendí uel pasciendi». Es palmario que
la naturaleza de estas formas las sitúa a caballo entre las categorías nominal y verbal, pero
si el infinitivo es verbo, el gerundio es nombre. Siguiendo a Prisciano y Pedro Helías
—aunque nuestro autor lo cita a través de laAbsoluta de Pedro Hispano-, hay una preferencia
por adscribir el grupo de los gerundios y supinos a la pars del nombre, en contra de la
opinión de Donato (cf Thurot 1964:378), para lo cual se aducen tres motivos (cf
II:195.lsq.): que no expresan tiempo; que pueden recibir preposiciones por aposición; que
tienen casos. Y, con todo, significan actos verbales y están determinados por otros nombres,
a su izquierda y a su derecha. Dice Pedro Hispano que son gerundios porque «gerunt
sign~ficationem uerbalem» y se llaman participalia por su similitud con el participio futuro
pasivo en —dus o con el participio pasado en -tus. Los gerundios y supinos sustituyen al
infinitivo en la oración cuando debe llevar artículo, es decir, en función de caso oblicuo (cf
II: 197.29sq.; 11:1 99.ssq.).
Sobre el origen de los gerundios, el gramático se hm ita a repasar los géneros verbales
y dar ejemplos de gerundios de cada uno. Todos se resuelven —resoluuntur— en verbos de su
correspondiente género (cf II:196.l2sq.). Más interesante que su origen, resulta la
constructio, para la que sigue vigente la regla anteriormente expuesta: «quemcumque casum
regit uerbum personale a parte postín prima sui imposicione, eundem potest regere totum
eius condeclinium». El anónimo maestro comenta alguna construcción significativa o
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peculiar, como la equivalencia homosémica y funcional de causa legendi ¡ pro legendum ¡
lectum ¡ad legendum. De nuevo insiste en que los gerundios y supinos proceden de cualquier
género de verbo y, por ende, significan como activo, pasivo, neutro, deponente, común,
substantivo, etc. Recuérdese que en latín clásico, las construcciones con gerundio están
limitadas a verbos intransitivos o de sentido medio y que habitualmente no llevan
complementos. Para los filósofos—gramáticos de la Edad Media, a partir del Doctrmnale (cf
Thurot 1964:306-7), a los que siguen los autores de textos prouerbiandi, el gerundio y el
supino rigen un acusativo en función de supósito a parte ante y el oblicuo a parte post
propio del verbo del que derivan, si bien, el suppositum suele estar sobreentendido: uenio
(me) causa legendi, “vengo para (yo) leer”. Los modistas explicaron la construcción mediante
la proporcionalidad a la que nos hemos referido al hablar del suppositum y el appositum de
los verbos no personales (cf I:VIII.6.). Quizás hay que buscar las razones de una sintaxis
tan artificiosa en la deficiente interpretación de ejemplos literarios clásicos>4.
El autor concluye el tema con trece reglas prácticas de composición en latín a partir
de frases en valenciano (cf 11:1 99.6sq.), que -como es natural— solamente tienen parangón
en otras gramáticas del tipo prouerbiandi. En romance, el gerundio o supino se expresa
mediante un infinitivo precedido de preposición que el gramático denomina hab itudo (“modo
sintáctico habitual”). Dependiendo de cada preposición y del significado del verbo, en latín
la oratio se hará de una manera o de otra. Un ejemplo: si en romance encontramos un
infinitivo tras la preposición de, que dependiera de un adjetivo cuyo significado expresara
disposición de hacer o sufrir—‘abte’, ‘hablíl’, ‘digne’—, la transposición al latín debe hacerse
mediante el primer gerundio (caso genitivo): ‘lo magistre es abte de ensenyar’, magister
est aptus docendi.
8. El participio
El tratamiento del participio es muy similar en su conjunto al de las formas no
personales del verbo que acabamos de ver, con la diferencia de que el participio tiene
categoría de pars orationis, porque posee un modus sígn¿ftcandi esencialmente distinto del
nombre o del verbo, en la terminología especulativa (cf II:212.22sq.). Pero es una parte de
Recuérdense ejemplos como aquel «timendum (est) poenas» de Lucrecio (cf 1,111),
donde parece que hay un gerundio nominativo (gerundivo neutro abstracto).
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la oración de naturaleza derivativa (cf 11:203.17—18), o sea, todo participio deriva de un
verbo, igual que las formas no personales. Esta teoría figura en Prisciano (cf XI,8). Por eso,
del participio puede decirse casi lo mismo que del infinitivo, el gerundio o el supino: «circa
participia sunt notanda sex per ordinem: primo, de ipsorum terminacione, secundo, de
ipsorum tempore; tercio, de ipsorumformacione, quarto, de ipsorum origine seuderiuacione,
quinto, de ipsorum sign~ficacione, sexto et ultimo, de ipsorum construccione»
(11:204.32—205.4).
Antes de entrar en estas cuestiones, el autor de Al define, como suele hacer
habitualmente, los rasgos peculiares de esta pars en relación a las demás partes del discurso.
Tampoco en esto se aparta de la tradición. Por un lado, se sirve de la definición priscianea
(cf XJ,8), sin dejar de enunciar una más sencilla tomada de un manual escolar como la ¡anua
(cf 11:204.13-15). De estas definiciones se infieren los rasgos caracteriológicos del participio:
1) expresa acción en el tiempo, como el verbo, pero sin persona y modo; 2) tiene forma
nominal, con los accidentes género y caso.
Cuanto al significado, desde Prisciano, se acepta que existe una equivalencia entre
qui + verbo personal y participio, y que la ausencia de determinación de persona y modo se
resuelve solamente en razón del pronombre y del verbo personal del que depende en cuanto
parte formalmente nominal (cf 11:203.32—33).
Según la teoría sintáctica medieval, en tu legens proficis, legens exige a parte ante
un supósito tu y, a su vez, legens termina la rección de proficis como supósitoa parte ante,
en virtud de su naturaleza nominal.
Parece claro que el autor de nuestra gramática no aporta nada nuevo sobre esta parte
de la oración. Tampoco en el desarrollo del esquema que propone inmediatamente después
de la definición. Las fuentes vuelven a ser Prisciano, con puntualizaciones del Catholicon y
el Doctrmnale, y se emplean otra vez reglas para detallar cada caso concreto. Para no ser
prolijos, lo resumimos en el siguiente esquema:
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Terminaciones Tiempos Género verbal
—ans ¡ —ens pres. / pto. imp. act. ¡ neu. ¡ com. ¡ dep.
—tus ¡ —xus ¡ —sus pto. pifo. ¡ pto. plusq. pas. ¡ com. ¡ dep.
—rus fut. act. / neu. ¡ com. ¡ dep.
—dus fut. pas. ¡ com.
Al participio en —dus, nunca se denomina gerundivo y no se le relaciona en ningún momento
con el gerundio, que sí aparece frecuentemente con ese nombre.
Las explicaciones morfológicas son, como siempre, ingénuas (aún debe pasar mucho
tiempo para que se establezca una Morfología histórica científica y rigurosa): por ejemplo,
se dice que el participio pasado se forma del supino por adición de —s y el participio presente
en —ans se forma del imperfecto de indicativo, sustituyendo —bam o —bar por —ns. Con todo,
conviene hacer notar que el autor no suele afirmar tanto “procede” (descendit), cuanto “se
forma” (formatur). Tal vez es consciente de que su explicación carece de fundamento
científico y por ello se limita a enseñar las reglas con un objeto didáctico55.
A continuación del participio, en la mayor parte de las gramáticas medievales se
añaden unas consideraciones breves sobre el participio sustantivado o, como dicen ellos,
mutatum in uim nominis. Cualquier forma de participio es susceptible de perder alguna de
sus propiedades esenciales y convertirse en nombre. El maestro de nuestra gramática razona
una explicación no muy convincente acerca de la imposibilidad teórica de que una pars
orationis se convierta en otra. El es consciente de que la transumptio sign~ficati no se realiza
porque la dicción se tome materialmente, como sucedería en amo est uerbum. Para él. en el
caso del participio sustantivado hay un cambio del modo de significar, pero no en la forma.
Incluso se plantea la posibilidad de que no haya habido cambio, sino que sea una apariencia,
esto es, que la relación sea de simple homonimia, «due partes distincte sub eadetn forma
uocis» (11:222.18—23).
~ En cambio, el texto de Prisciano de donde bebe nuestro anónimo autor y el resto de
los gramáticos medievales, no es tan sutil. En él se emplea indiferentemente el verbo nascitur
o fit en lugar de formatur (cf 11:207). Otros autores como Pedro Helias (cf Thurot
1964:201) intentan explicaciones más razonadas.
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¿Cómo se sabe cuándo una dicción es nombre y cuándo es participio? Es nombre
—afirma nuestro gramático siguiendo la tradición medieval (cf 11:221.2—19)-, si su régimen
es como el del nombre (amans uini, frente a amans uinum), si admite grados de comparación
(arnantissirnus), si se puede componer (indocens), si pierde el accidente tiempo (amandus,
“dignus amandi”, frente a amandus, “qui amabitur”).
Este párrafo enlaza directamente con el siguiente tema, el nombre verbal, que el autor
ya adelantó, al indicar las clases de nombre, que trataría al final de las partes matores.
Resulta sorprendente la cantidad de folios que ocupan estos capítulos en estas gramáticas
cuando en las actuales se despachan en pocas líneas. Prisciano les dedicó media docena de
epígrafes en el libro IV, pero todas las gramáticas escolares a partir de Villa—Dei y Juan de
Génova abundan exhaustivamente en la cuestión.
Aunque el elenco de nombres derivados de verbos es extenso, los medievales
mostraron interés solamente por algunos: los terminados en —tor o —trix, en —bilis y los
homónimos de los participios, como ellos los consideran, en —dus, —ens o —ans, —tus, etc. A
todos estos, nuestro gramático solo añade los terminados en —iuus, —a, —um. Sospechamos
que tal interés tiene mucho que ver con la especulación de los modistas, puesto que a estos
autores les llamó la atención el hecho de que una parte de la oración de naturaleza
plenamente nominal expresara de alguna manera —per modum habitus uel quietis— el acto del
verbo. Se está dando, así, un paso más en la gradación + ¡ - nominal en la que el infinitivo
y el gerundio ocupan los lugares anteriores: el infinitivo es verbo sin número ni persona, que
puede llevar un supósito en caso acusativo y, a su vez, completa la acción de un verbo
personal necesario, al menos de modo sobreentendido, para conseguir la congruitas oracional;
el gerundio ya es nombre, pero no tiene desarrollados todos los casos y significa como un
verbo, porque de hecho sustituye al infinitivo; el último grado lo representa el nombre verbal,
que formalmente —con todos los accidentes— y funcionalmente es un nombre.
El maestro autor de Al elabora la materia de este capitulo según las páginas del
Catholicon, esto es, tratando en cada tipo de nombre verbal su origen, formación, sintaxis
y traducción (que desarrollaremos al hablar de la suppletio). Con respecto al nombre en
—iuus, que no figura en ningún otro texto gramatical conocido por nosotros, el autor lo
distingue del nombre en —bilis porque éste significa aptus + infinitivo pasivo (excepto si
deriva de un verbo neutro, que carece de pasiva) y aquél, aptus + infinitivo activo. Así,
amabilis = “aptus aman”; productiuus = “aptus producere”. Para no alargar demasiado
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nuestra exposición, resumimos esquemáticamente el contenido de la gramática en relación
a este tema:
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—dus (m.) Según algunos, = participio Qui debet + Con D. (a
—da (f.) pas.; según mf. pas. o veces D. y
—dum (n.) otros, pas., dignus + mf. Ac.)
neu. y dep. tr. pas.56 del
verbo del que
deriva
A continuación, incluimos otro cuadro en el que tratamos de recapitular, con las limitaciones
de un esquema, lo visto hasta ahora en lo que se refiere a las relaciones entre el nombre, el
participio y el verbo con las formas no personales según la concepción medieval:
doble circunscribe cada pars dentro del límite que define su modus sign~ficandi
que es aquel por el que unapars es esa y no otra:
56 Si deriva de un deponente transitivo, equivale o se “expone”, en el lenguaje de estos
gramáticos, mediante qui y presente indicativo del verbo del que deriva o, según también








Ger. ¡ Sup. Infinit.
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Nombre, que expresa realidad per modum per se stantis uel dependentis
Verbo, que expresa realidad per modumfiuxus uelfieri
Participio, que expresa realidad per modum fluxus indistantem a substantia
De estos tres modos de significar, se siguen unos accidentes propios de cada parte, algunos
con carácter relevante y otros no. En el nombre, es relevante el caso; en el verbo, el
tiempo57; y en el participio, el caso y el tiempo. El resto de los accidentes son: para el
nombre, género, número y persona; para el verbo, género verbal, número y persona; para el
participio, género, número y persona.
Las clases de palabras situadas entre la línea doble y la de puntos en nuestro
esquema, si bien pertenecen a una de estas dos, nombre o verbo, se aproximan a la otra al
perder totalmente algunos de los accidentes que hemos denominado no relevantes o
parcialmente uno relevante. Por ejemplo, el infinitivo es verbo, pero pierde la distinción de
persona y número, y parcialmente lade tiempo, por lo que su modo de significar se aproxima
al del nombre y -en consecuencia— queda funcionalmente capacitado para ser supósito, que
es función propia de la naturaleza nominal. El gerundio y el supino, definidos como nombres,
pierden algunos casos y además expresan acción, lo cual les acerca al verbo y se traduce en
la posibilidad funcional de ser apósito, algo que corresponde a la naturaleza del verbo. El
nombre verbal expresa igualmente una acción, como el verbo, pero no pierde los accidentes
del nombre y, de hecho, nunca puede ser apósito. Es más, de la misma manera que infinitivo,
gerundio y supino son sustituibles en un mismo contexto (el gerundio y el supino aportan al
infinitivo los casos de los que éste como verbo está privado, y el infinitivo añade a la
expresión del gerundio y supino la determinación temporal), el nombre verbal pertenece a
otro ámbito, más próximo al del participio (amans uinum ¡ amans uini) o al del verbo
personal (amator uini ¡ quí amat uinum).
Por último, las flechas horizontales indican procedencia, según —siempre— la
concepción medieval: del verbo deriva el gerundio, supino, participio y nombre verbal. La
Un ejemplo: en el nombre verbal amandus hay equivalencia con dignus aman. Sólo
el participio es sustituible con qul amabitur. Cuando en el cuadro de los nombres verbales
decimos que el nombre en —ans equivale a qui y presente del verbo del que deriva, nos
referimos al presente por ser el tiempo no marcado o “atemporal”, si se prefiere. Lo mismo,
con —tus, que no es qui amatus est, en el sentido temporal de pasado, sino en el sentido
perfectivo de acabado.
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flecha vertical pretende señalar la estrecha relación entre participio y nombre verbal, como
apuntamos al describir el origen y la formación del nombre verbal y, poco antes, la mutatio
in uim nominis del participio.
9. Las partes minores
Para la Gramática Medieval, las cuatro partes indeclinables, adverbio, preposición,
conjunción e interjección, son partes minores, no necesarias para la perfección oracional,
aunque sí para la plena congruitas. Su modo de significar no es esencial, sino accidental, es
decir, en cierta manera semejante a los modos de significar de los accidentia en las cuatro
partes maiores.
a) Aduerbium.
El autor de Al estudia los rasgos definitorios del adverbio y los accidentes que
atribuye Prisciano (cf XV) a esta parte de la oración. Si en un principio, nuestro maestro
corrobora lo que afirmaba el autor de las Institutiones Grammaticae, en el momento de tratar
cada uno de los accidentes por separado, introduce conclusiones de cuño medieval. Este
hecho es patente cuando se refiere al accidente sign~ficatio (cf 1:243.33-34):
Nota quod significaciones aduerbiorum in generalí sunt decem, considerate
secundum decem maneries sign~ficacionum predicamentales.
Es un ejemplo más de la influencia radical de la Dialéctica y la Lógica en la Gramática de
los siglos medios. Los predicamentales, como los define la Metafísica escolástica, son los
modos de ser, que aquí fundamentan los modos de significar. Ahora bien, lo propio del
adverbio es “modificar” la acción del verbo, como un adjetivo “modifica” la sustancia del
substantivo. Luego, es obvio que el adverbio significa de tantas maneras como modos de ser
se puedan predicar de algo-que-es (en cuanto a la acción -o “acto”, según la terminología
filosófica de la época- de ser). Los predicamentales, efectivamente, son diez: sustancia y
nueve accidentes (cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición y
hábito). Tales son las significaciones de los adverbios in generali, que no recogen las
gramáticas en las que se basa nuestro texto. Pero además de estas sign~ficationes, el maestro
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de Al refiere otras veintiséis a las que aluden los manuales de instrucción básica del tipo de
la Ianua (cf 11:244.35-38).
Acerca de los accidentes species yfigura, nuestro anónimo gramático no se separa
de las clasificaciones y ejemplos priscianeos. Por cierto que en estos epígrafes se introducen
abundantes citas de obras clásicas, la mayoría de las cuales ya están en Prisciano. Son, por
tanto, indirectas (cf u. gr. ap. 11:241). Como sucedía en capítulos precedentes, se prodiga
el gramático en reglas y notas para enseñar a formar adverbios, pero no nos detendremos en
ellas.
Más interesante, por su novedad, es el estudio de la constructio que el maestro de
Al añade al de los accidentes. Se trata de nueve reglas (cf 11:245.12—247.35) tomadas de la
tradición gramatical medieval (algunas se repiten en las otras gramrnaticaeprouerbiandi, si
bien proceden por separado de textos más conocidos como el Doctrinale, Graecismus, Pedro
Helías. etc.). Merecen comentario, a nuestro juicio, porque hay una confusión palmaria entre
los adverbios con locuciones prepositivas de origen adverbial, tales como pridie Kalendas,
retro illurn; o entre adverbios e interjecciones, como en o Deus. La cuestión trae continuos
quebraderos de cabeza a los estudiosos de la época, quienes si, por un lado, hacen suya la
definición de Prisciano en la que se afirma que el adverbio solamente modifica al verbo o
al participio (cf Thurot 1964:189), por otro lado —y a la vez—, le otorgan un régimen casual
en determinadas condiciones. Las construcciones de adverbios con genitivo, frecuentes en la
lengua latina desde los orígenes, vienen siendo interpretadas de maneras distintas, aunque la
opinión más común —y más socorrida— es la de considerar que estos adverbios están
substantivados. Sin embargo, el autor de Al solamente menciona esta hipótesis para el caso
de multum uini, pero no para nunc temporis, ubicurnque locorum o pridie Kalendas (cf
11:246 passim).
Volveremos sobre el tema del adverbio cuando tratemos los interrogativos de lugar,
que en las grammaticae prouerbiandi se estudian por separado.
b) Coniunctio.
De igual manera que con la de adverbio, la definición de conjunción y de sus
accidentes está en Prisciano (cf Prisc. XVI), pero también en la tradición donatiana. A todo
esto, el maestro vuelve a añadir reglas de construcción cuya fuente debemos buscar en la
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doctrina gramatical inaugurada por las obras de Villa—Dei y Juan de Génova. Las reglas
didácticas figuran asimismo en las otras prouerbiandi. Están limitadas a los usos de et y uel,
e inciden en las variaciones de significado y estilo que resultan de los diferentes empleos,
por ejemplo, en la construcción zeugmática. Finalmente, se incluye alguna anotación sobre
las conjunciones quam, nisi, praeíerquam, scilicet y uidelicet, y un epígrafe, típico de estos
manuales, en el que se enseña a los alumnos a discernir cuándo quam es conjunción y cuándo
es relativo o adverbio.
c) Praepositio.
Una vez más, el punto de partida es Prisciano (cf Prisc. XIV). Se echa mano, a la
vez, de los manuales donatianos de estilo erotemático. Según la Gramática antigua, se
consideran preposiciones también los prefijos prepositivos dis—, re—, se— y con—.
En cuanto a la constructio, de nuevo el autor deja paso a las teorías de los moderní.
Ahora, las reglas sirven para explicar los diferentes significados de las preposiciones de
acuerdo con el caso con el que se construyen. Ya dijimos que la palabra técnica más
frecuente para designar la relación entre preposición y caso es deseruire: praepositio
—proposicio, como escribe el copista de Al— deseruit accusatiuo, ablatino, etc. Interesante,
por citar un caso, es la exposición de la diferencia entre in + Ac.¡ in + Abí. (cf 11:259.1—7):
cuando se quiere expresar movimiento exterior, el caso del nombre es el acusativo; cuando
lo que se expresa es situación independiente de movimiento (el movimiento lo determina, en
todo caso, el verbo), la preposición rige ablativo. Por lo demás, hay una consideración sobre
la sintaxis con dos preposiciones, de ultra, de prope, de post— repetida en muchos textos de
este periodo, que refleja lapreocupación de los maestros por fundar usos nuevos de la lengua
que apenas si fueron advertidos por los gramáticos anteriores.
d) interiectio.
Para esta cuestión, la fuente principal es Donato (cf Ars mm. 9) y los textos de su
línea, como la Ianua, Remigium y Graecimus. El único accidente de la interjección es la
signficatio, que permite una división según las llamadas passiones animae (dolor, alegría,
admiración, temor e indignación). El anónimo maestro abunda en las posibilidades de
construcción derivadas de estos significados.
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Al gramático le resulta casi imposible justificar que una interjección se construya con
un caso determinado, en virtud de un razonamiento semejante al que se proponía cuando se
trataba de partes como el nombre o el verbo. Por eso, podemos afirmar que en este capítulo,
el autor —y los autores que le sirven de fuente- se limitan más que nunca a describir usos.
En este sentido, se comprende que la explicación recurra al comodín del “método empírico”,
como lo definía Sabbadini (cf 1920:7—8): interiectio regit... casum ex ui sign~ficationis suae
(cf 11:264.15). No obstante, hay autores, que nuestro gramático cita sin precisar, a los que
la razón ex ui sign~ficationis les parece insuficiente (obviamente, es así). Ellos proponen, por
el contrario, otra salida: la subintellectio, o sea, la elipsis de un verbo. Así, en o misen
hominis, no hay régimen -dicen— entre la interjección y el nominativo, sino una omisión “a
nivel superficial” de mirandum est de misero homine (cf 11:264.17—18). Ni que decirtiene que
estas hipótesis son las que manejan los estudiosos para establecer una correlación entre la
gramática modista y la generativo-transformacional58. Una tercera vía es la que propone el
Catholicon: la relación entre la interjección y el caso no es de régimen, pero, ¿por qué
entonces aparece junto a casos diferentes para expresar diferencias de significado? Se aducen
tres motivos (11:264.22—26):
Aliquando ad maiorem expressionem seu sign~ficacionis, et sic iungitur nominatiuo,
ut pro dolor; alíquando ad exprimenda ipsius passionís casui et sich iungitur
genii’iuo uel ablatiuo, ut heu misen Sortis et heu duro casu; aliquando ad
designacionem substancie pacientis, et sic iungitur datiuo uel accusatiuo, ut heu
michi uel me et huiusmodi.
Finalmente, compruébese que no se incluyenprouerbia en romance en todo este capítulo de
las partes minores, seguramente porque el autor no lo juzgaba necesario, ya que existe una
fuerte simetría entre estas partes de la oración en la lengua latina y en la lingua laica.
Tras la exposición de las partes orationis en su conjunto, comienzan aquí otras
cuestiones que se nos antojan en cierta manera apéndices o añadidos al cuerpo principal de
esta gramática, como dijimos más arriba: los casos que parece que no están sometidos al
régimen o absolutos, la peculiaridad de la construcción de interrogaciones con adverbios quo,
unde, qua y ubí, las construcciones figurativas y las famosas suppletiones.
58 Nosotros no entraremos en la discusión (creemos que es, efectivamente, discutible).
Donde sí hallamos una correspondencia más estrecha es entre estos planteamientos y los del
Brocense, el gran valedor de la teoría de la elipsis en el siglo XVI.
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10. Los casos absolutos
Par opposition á regere on employait le mot absolutus pour désigner les cas qui ne
sont pas gouvemés par un mot en particulier, rectore solutí, comme dit Alexandre
(...). Priscien traduit par absolutus le grec, pour désigner un mot qui est indépendent
d’un autre (...). Du temps de Pierre Hélie le mot absolutus était appliqué á l’ablatif
que nous appelons encore aujourd’hui de ce nom et que Priscien (y, 80, XVIII, 14)
dit signifier la consequentia (Thurot 1964:246—7).
En casi todos los manuales de Gramática latina de esta época se plantea la cuestión en los
términos que alude el estudioso francés: dentro de la constructio hay ocasiones en que los
componentes aparecen sin vínculo, esto es, que ni son rectores, ni están regidos, ni sirven
para establecer una rección. En sentido propio, deberíamos concluir que estos componentes
oracionales no son constructibilia.
La tendencia común entre los gramáticos medievales es considerar la absolutio como
una mera apariencia. Para su explicación profunda se acude una vez más a la subíntellectio,
a la transumptio de una parte de la oración a otra, o bien a las construcciones figurativas de
la Gramática Permisiva. Un ejemplo es el que ofrece el propio autor de Al, en el que el
nominativo recens, de una frase tomada de Prisciano —sole recens orto-, a juicio del autor
está adverbializado (cf 11:265.25—30). Hay otros ejemplos tal vez más fáciles de explicar,
como Dominus uobiscum, donde se propone la elipsis del verbo sit (cf 11:265.31—266.1).
En las gramáticas del grupo prouerbíandi se incluye habitualmente una relación de
casos en los que el nominativo y los oblicuos aparecen en la oración como absolutos. Las
fuentes son diversas, pero todas ellas conocidas: Doctrmnale —y sus comentadores—,
Catholicon, etc. Sin embargo, dentro de los oblicuos, el autor de nuestra gramática desarrolla,
como también los gramáticos de otros textos prouerbiandi, la teoría sobre el ablativo
absoluto, que les ocupa hasta el final del capitulo. A Prisciano (cf V,80) se le atribuye la
afirmación de que el ablativo absoluto expresa consecuencia o concomitancia. Lo cierto es
que Prisciano sólo habla de consequentia, pero no es arriesgado deducir de sus palabras que
la doctrina es aplicable tanto a la consecuencia en sentido causal como en sentido temporal.
En cualquier caso, así lo entendieron los comentadores medievales. El autor de Al no se
detiene a analizar la naturaleza de la supuesta falta de régimen del ablativo, cosa frecuente
en los tratados modistas del XIII (cf Thurot 31 8sq.), sino en las condiciones contextuales en
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que aparece y en su significación temporal o consecutiva. Los ejemplos y definiciones se
repiten casi ad litteram en el resto de las prouerbiandi.
11. Interrogativos
Si en el epígrafe anterior señalábamos que era común en estas gramáticas incluir un
tema sobre los absolutos, otro tanto hemos de decir acerca de los interrogativos.
Reiteradamente se insiste en los textos escolares de la época sobre los modos de componer
en latín las llamadas quaestiones ubi, quo, unde y qua, y sus respuestas. Esta insistencia se
torna agobiante en ocasiones, incluso en gramáticos imbuidos en el nuevo talante humanista
a partir del siglo XV. Todo obedece a la marcada diferencia que existe en este punto entre
la estructura de la lengua latina y la romance, como ocurría con los ablativos absolutos. Que
en latín a algo como ubí est rex? se responda —para un gramático de aquel momento— con
genitivo Romae plantea una enorme dificultad, a la que se suman las complicadas reglas
sobre el tipo de lugar, mayor o menor, y los apelativos que conservan el locativo arcaico. Si
la finalidad de estos manuales es enseñar a componer, se comprende por qué esta
“machaconería didáctica”. Por lo demás, cualquiera que ha afrontado la ardua tarea de
explicar a alumnos noveles el tema de los interrogativos latinos sabe —por propia experiencia—
de la dificultad que esta labor puede llegar a entrañar.
El capítulo en Al está articulado en tres partes: en la primera (cf 11:270.11—29), se
estudia la naturaleza de la interrogatio, su definición y las clases de palabras interrogativas
(nombres y adverbios); en la segunda (cf 11:270.30—275.14), los nombres interrogativos, su
significado y su construcción; y en la tercera y última (cf 11:275.15—282.32), marcada como
un capítulo distinto, las interrogaciones de los adverbios.
El maestro centra su examen y explicación solamente en algunos tipos de nombres
interrogativos, concretamente en quis (unicaesubstantiae), uter (duorum substantiarum), quid
(de quidditate essencialis reí), qualis (qualitatis), quantus (quantitatis continuae), quot
(quantitatis discretae), quotus (tam ordinis quam numen), quotennis (temporis in annis),
cuius (possessiuum), cuias (gentis uel patriae), cuiusmodi (de modo uel manerie) y
quotisformís (formae). Interesa, como se observa, la construcción y el significado: apenas hay
lugar para la cuestión morfológica. De nuevo prevalece el criterio modista a la hora de
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establecer una clasificación. No hay ejemplos en romance, aunque sí muchos en latín. Este
tema no está desarrollado en el resto de las gramáticas del género prouerbiandi.
Las interrogationes aduerbiorum, a su vez, figuran en la mayoría de los textos
gramaticales a partir del siglo XIII. El aparato de fuentes y testimonios de nuestra edición
se queda corto, porque nos hemos limitado a subrayar los paralelos más estrechos y
significativos, comenzando por los de los textos que nos consta que utilizó el autor de Al. De
todos modos, la doctrina de estos manuales no difiere en lo sustancial entre unos y otros.
Thurot (cf 1964:326) atribuye aPedro Helías la presentación sistemáticade las reglas
relativas a las respuestas de nombre y adverbios bajo la forma de preguntas ubi, quo, unde
y qua. Tal vez este método fue adoptado por el gramático parisino a partir de una sugerencia
de Prisciano (cf XVII,43). Resumimos a continuación el contenido del capitulo de Al (cf
11:275.27—276.32) correspondiente a la interrogación de quo, con el objeto de que se pueda
apreciar en qué consiste este sistema que hacen suyo los maestros, tanto de gramáticas
modistas como pedagógicas, desde Pedro Helías hasta el Renacimiento:
Quo uadís?. Se responde de tres modos posibles:
a. Mediante adverbios:
a.1. Propios de quo: uado huc, illuc, etc.
a.2. Comunes a todos los interrogativos: supra, mfra, etc.
b. Mediante verbos:
b. 1. Con el primer supino sin preposición: lectum.
b.2. Con el último gerundio con preposición: ad legendurn.
c. Mediante nombres:
c. 1 Apelativos: con Ac. con ad: adforum.
(excepto rurern, humurn, militiarn y domum, sin prep.: dornum).
c.2. Propios:
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c.2. 1. De regiones, provincias, ducados, etc.: como los apelativos: ad Hispaniam.
c.2.2. De ríos: como los apelativos: ad Iberum.
c.2.3. De personas: como los apelativos: ad Petrum
c.2.4. De lugares:
c.2.4.l. Simples: con Ac. sin prep.: Romam
c.2.4.2. Compuestos:
c.2.4.2. 1. De 2 propios o propio + apelativo: como los propios simples: Caesaraugustam.
c.2.4.2.2. De 2 apelativos o apelativo + propio: como los apelativos: ad Montealbum.
Como es natural, ni Pedro Helias, ni los maestros que le siguen saben dar razón del uso del
supuesto genitivo en los nombres de lugar que responden a ubi. La explicación es buscada
en el griego (cf Thurot 1964:327). Nuestro autor se limita a transmitir las dos teorías en
boga: que es un genitivo por ablativo regido por una preposición sobreentendida o que carece
de régimen.
Sin embargo, en el siglo XIII hubo gramáticos que esbozaron otras hipótesis para
argumentar lo que no se había logrado en los años precedentes. Huelga aclarar que tales
razonamientos tomaron un inevitable cariz modista. Puede verse un ejemplo de ello en el
comentario de Roberto Kilwardby a Prisciano, que transcribe Thurot (cf 1 964:328sq.). En
la Grammaticaprouerbiandi no hay rastro de especulaciones en esta línea.
Objeto de discusión es también el hecho de silos nombres rus, domus, etc., al llevar
determinación con adjetivo o de otra índole, mantienen la construcción apreposicional. Pedro
Helias y Pedro Hispano mantienen que sí. Nuestro autor recoge esta opinión y la opuestá,
pero él 0pta por su eclecticismo habitual, y así, según el uso (en cierto modo, por analogía,
como queremos entender de sus palabras) pueden construirse sin preposición, pero según las
reglas de la Gramática, conviene que lleven preposición (11:280.31—34):
Vno modo, secundum usum, et tunc construuntur cum uerbis sine proposicione, ut
patet inpredictis interrogacionibus; alio modo, secundum artem uel principia artis
gramatice, et tunc bene et congrue possunt ordinarí mediante proposicione.
Después de dar algunas reglas más sobre determinación por aposición de los nombres propios
y apelativos que responden a interrogaciones, los autores de grammaticae prouerbiandi
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suelen concluir el capitulo con la interrogatio de quorsus y quousque (cf 11:281—282 et
apparatum).
12. Vicios y figuras
Uno de los temas más controvertidos de la Gramática medieval es el de las figuras,
aquellas anomalías al nivel de la littera, de la dictio o de la oratio que atentan, por error,
contra el buen uso de la lengua (uitia) o que incrementan su expresividad en un contexto
literario (figurae). Los autores no se ponen de acuerdo en los catálogos de vicios y figuras,
ni en las clasificaciones, ni en el contenido de las definiciones. De la Gramática antigua
arrancan dos lineas de tradición que reflejan posturas diferentes, la de Donato y la de
Prisciano. Mientras que el primero dedica la tercera parte de su Ars maior a los vicios y
figuras, el segundo sólo menciona construcciones figurativas de forma esporádica a lo largo
de los dos últimos libros de sus Institutiones. Por otro lado, no existe tampoco coincidencia
entre los autores antiguos a la hora de determinar qué figuras pertenecen estrictamente a la
Gramática y cuáles son propias del Ars Rhetorica. Esta confusión es heredada por los
medievales. Algunos intentan enmendar a Donato, que mezclaba figuras de construcción con
figuras de elocución (de función “retórica”, entendiendo impropiamente la retórica como
simple omato). Otros, simplemente no se plantean estos problemas. Un tercer tipo de autores,
como el maestro de Al, soluciona las cuestiones espinosas con decisiones eclécticas, basadas
en las acepciones o en los significados analógicos de los términos, es decir, considerando
algunas figuras en unas ocasiones como si fueran de construcción, y en otras, como de
elocución: en pocas palabras, se parte de la idea de que es imposible encerrar en
compartimentos estancos las diferentes especies de figuras. A continuación, mostramos
esquemáticamente cuál es la tradición de Donato, cuál la de Prisciano y cómo las concilia
nuestra gramática. Escribiremos los nombres de las figuras tal y como suelen aparecer en
cada uno de los autores:












Dentro del schema Zexeos se enumeran 17 figuras, de las cuales 4 son de contrucción, pero
Donato no las distingue de las demás: prolempsis, syllempsis, zeugma e hipozeuxis.








C) Grammaticae prouerbiandi (11:283.1—329.17):
En letra versalita escribiremos las figuras que proceden de la tradición donatiana y
en letra redonda, las figuras de la tradición priscianea. A continuación de este cuadro,
hacemos de él un breve comentario, sirviéndonos de las letras voladas que hemos colocado
precisamente sobre los nombres de las figuras que deseábamos tratar:
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El maestro autor de Al afirma en tres lugares que no se preocupa de enumerar las figuras
contenidas en lo que Donato considera el schema lexeos, ya que se encuentran en el
Catholicon, el Doctrinale y el propio Ars de Donato. Lo que interesa a nuestro gramático —y
en eso mantiene el criterio que domina a lo largo del manual— son las figuras de construcción
(cf 11:288.15-17; 288.27—30; 289.15-18).
B La división locutionis ¡ constructionis es común a partir del siglo XII, tal vez a raíz de un
comentario de Pedro Helías (cf Thurot 1964:233-4) interpretando un pasaje de Prisciano (cf
Prisc. XVII,155). Los gramáticos medievales entienden que, de las figuras, sólo las de
dicción o locutionis corresponden al schema lexeos o figurae uerborum de Donato y que,
aunque se ocupe de ellas la Gramática, están próximas al ámbito de la Retórica, porque su
objeto atañe no sólo a la forma, sino sobre todo al contenido (sign~ficatio). Este era el
fundamento de la distinción donatiana entre schema dianoeos y schema lexeos. A pesar de
ello, subyace una valoración de la Retórica muy lejana de la concepción clásica y más afín
a esa otra que podríamos denominar “arte de adornar el discurso”. Más adelante, en el siglo
XIII, las figuras de dicción -dice Thurot (cf l964:465sq.)- pasan a llamarse tropí o colores
rhetorici (así los encontramos en el Catholicon, por ejemplo). Por el contrario, las figurae
constructionis pertenecen propiamente a la Gramática. Sin embargo, este binomio locutionis
/ constructionis presenta un problema: no todas las figuras de dicción son retóricas; o, al
menos, Prisciano admite que zeugma, prolempsis y syllempsis, todas ellas schemata lexeos
en Donato, son también figuras de construcción. Los intentos conciliadores antes de la
gramática Al fueron fundamentalmente dos:
*Las glosas del Doctrinal (cf Thurot 1964:465—6) distinguen figuras de
dicción —metaplasmo, esquema y tropo-y figuras de construcción —prolepsis,
silepsis y zeuxis, según Prisciano, e hipozeuxis, según Donato-.
*EI Catholicon separa ambas tradiciones: Donato (metaplasmo, esquema y
tropo), Prisciano (aleoteta, donde se incluyen varias). Además añade un
capítulo sobre figuras retóricas.
Ninguna de estas clasificaciones resulta satisfactoria: la segunda no arregla nada, sólo expone;
la primera, no explica el motivo por el que se incluye la hipozeuxis de Donato entre las
figurae contructionis y no la antiptosis, ni la sintosis. La postura de Al parece, en este
sentido, la mejor.
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C La distinción entre schema lexeos y dianoeos, recogida en la tradición de Donato (Ars mai.
111,5) a través de las Etimologías de Isidoro (cf Isid Orig. 1,36), queda incluida también en
nuestro texto, cuando en éste se habla de schema como figura locutionis. Pero el autor
especifica que schema, en sentido lato, significa figura y puede entenderse que pertenece al
ámbito de la Gramática o al de la Retórica. Para el autor de la grammaticaprouerbiandi (cf
II:288.2osq.), el schema en sentido estricto es un tipo de figura lexeos locutionis.
D El tropus se opone a los llamados uitia annexa barbarismo et soloecismo, igual que el
metaplasmus se opone a barbarismus y schema a soloecismus. Mientras que las figuras son
estudiadas por la Grammatica permissiua, de los vicios, que son como figuras cuya
posibilidad y necesidad no están justificadas, se encarga la Grammatíca Prohibitiua.
E La denominación alleotheta se lee por primera vez en Prisc. XVII,155, citada allí como
una figura más de construcción. Ahora bien, en el siglo XII se atribuyó la categoría de
género al nombre alleotheta. Desde ese momento, las otras cinco figuras que refiere Prisciano
se consideraron especies de alleotheta o figurae constructionis (cf Thurot 1964:236).
F El autor de lagrammaticaprouerbiandi adjudica la appositio y la euocatio a la sintosis (cf
11:290.14-16), y la conceptio a la syllempsis (cf 11:302.2—4), siguiendo al Catholicon, frente
a Roberto de Kilwardby, que interpreta la euocatio como un tipo de syllempsis (cf Thurot
1964:466).
G Cuando una figura de contrucción está catalogada por Donato como figura de dicción, el
autor de Mafina mucho más, esforzándose por distinguir dos sentidos: «prolemsis, secundum
quosdam, est duplex. Aliquando est figura construccionis (..). Aliquando est figura
locutionis» (11:312.1—9). Esta sutileza, aunque ya se aprecia en los autores de las glosas al
Doctrinale (cf Thurot 1964:267), adquiere en este esquema todo su sentido y coherencia. Lo
mismo sucede con el zeugma (cf 11:320.1—8) y la synochdoche (11:325.18-24)-que además
para Donato es un tropo (cf Ars mai. 111,6)-, pero no con la syllempsis.
H A partir de Isidoro (cf Isid. Orig. 1,36), si hacemos caso de lo que dice Juan de Génova
(cf Cathol. IV,50”’), la figura del zeugma se subdivide en los tres tipos que enumeramos.
‘La única incoherencia que hallamos en el texto de Al es la inclusión de tres nuevas figuras
que añaden algunos gramáticos, como el autor del Catholicon. En 11:290.1—3 se anuncian tres
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figuras de dicción: euphomismos, anostrophe y eclypsis. Lo cierto es que el euphomismos se
acaba incluyendo entre los tipos de antiptosis (cf 11:323.11—12). Según Thurot (cf 1964:475),
aparece en la gramática de Servio y el Doctrinale la cita sin saber en qué consiste. La
anostrophe también se menciona en la obra de Villa—Dei (cf Doctr. 2528; 2536sq.), pero
Donato la había tratado como tropo (cf Ars mai. 111,6). Asimismo, está en el Doctrinal (cf
Doctr. 2366; 2386sq.) la eclypsis, que en Donato es un uitium annexum (cf Ars mai. 111,3).
13. La función de la suppletio en la gramática de M
La suppletio es la originalidad más característica de estos manuales. Sólo en textos
de la familia prouerbiandi se encuentran epígrafes que lleven el título de suppletionibus.
Cuando examinamos en su momento los rasgos principales de esta corriente didáctica
gramatical, hicimos algunas consideraciones generales sobre la suppletio en los manuales
escolares. Entonces afirmábamos que en casi todos los textos que conocemos de este género,
la suppletio ocupaba el último lugar, excepto en el caso de la suppletio comparatiui et
superlatiui, cuyo estudio se adelantaba inmediatamente a continuación de la teoría del
nombre comparativo y superlativo. Esto sucede también en la gramática de Al(cf 11:63—64;
69—70). Ignoramos el porqué, ya que tampoco los maestros aducen ninguna razón que lo
explique. Lo más sencillo es pensar que obedece a motivos didácticos, porque después de
enseñar la doctrina gramatical sobre el suppositum (el nombre y la parte nominal de la
construcción), los maestros iniciarían ya a los alumnos en la técnica de la compositio desde
su lengua vernácula, técnica que implica el conocimiento necesario de reglas de la suppletio.
El resto de las reglas quedarían relegadas al final, cuando se hubiera completado el estudio
del verbo o appositum y las partes minores.
Existe cierto paralelo entre el modo en que nuestro anónimo autor define este
ejercicio y el concepto de suppletio que apuntan gramáticos como Pedro de Isolella (cf
Fierville 129) o Rogerio Bacón (cf Bac. D. 292). Para ellos, la suppletio es un giro o un
circunloquio en latín. Tanto Isolella como nuestro maestro introducen además la frase
romance como punto de partida y de referencia, para que el alumno sepa cuál es el sentido
que debe darse a la construcción circunlocutiva.
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En la gramática que hemos llamado E, se recoge una definición distinta y más
interesante (cf E 60V):
Supplecio es¡ ficcio uel maulenacio alicuius diccionis nobis deficientis per unam
diccionem uel perplures pertinentes uel pertinentem ad íd uel ad illud quod uel ad
quod pertinet supplectum si haberetur.
El autor, B. de Fita, dice maulenacio, un término curioso, hapax no sólo del autor, sino
también de la tradición gramatical latina. Parece que el maestro recurrió a la latinización
peculiar de una palabra que probablemente utilizaba en su lengua catalana: “maula”,
“maulería” o, tal vez “maulació”, cuyo origen etimológico es oscuro (cf Corominas/Pascual
1986:111,880), aunque conocemos su significado: “engaño”, “triquiñuela” y, posteriormente,
“cosa de poco valor”. Fita, pues, define la suppletio como recurso artificial, quizá porque
tiene más presente la frase o palabra romance, que es el medio, y no tanto en el resultado
del giro en latín: la construcción que pretende que sus alumnos realicen.
También el autor de E elabora la clasificación más completa y sistemática de las
posibles suppletiones, a la que ya arriba nos referimos (cf I:V.2.). En Al, se abordan
solamente las siguientes: suppletio nominum uerbalium, suppletio partic¡porum y suppletio
uerborum, dentro de la cual están incluidas las de las formas no personales.
Las reglas para suplir son innumerables y muy reiterativas. Por eso, sólo
destacaremos las más relevantes. Para la manera que tiene el autor de exponer los contenidos
gramaticales, sirve aquello que dijimos al respecto de la suppletio del comparativo: el autor
enuncia primero las ocasiones en que falta la parte de la oración que va a tratar y después
dice cómo se suple (cf I:VIII.4.3.).
a) De suppletione nominum uerbalium.
Los nombres verbales faltan en latín cuando hay algún impedimento formal o
significativo para su presencia en el sistema. El hecho de que se sugiera que “algo falta”
—deficit— en el paradigma revela con claridad, a nuestro juicio, la concepción estructural de
que hacen gala estos gramáticos, no sólo de la lengua latina, sino también del romance del
que parten. Si “algo falta”, se dice que “falta” en relación a la lengua romance donde, o no
falta, o es posible inventárselo porque la lengua aún no está asentada, sometida a reglas.
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En latín, no es posible que un verbo carezca de forma de supino y tenga nombres
verbales en —tor, por ejemplo, o carezca de participio presente y forme nombres verbales en
—ans. Habitualmente no se da una explicación de por qué un verbo carece de supino,
participio, etc. Otras veces, el impedimento es de significado: un verbo neutro, que sólo
pueda expresar acción (curro, ambulo), no es susceptible de adoptar una forma que implique
pasividad (curror, ambulor) y, en consecuencia, carecerá de nombre verbal en —bilis¡—bile.
Vamos a analizar ahora el proceso discursivo que siguen los autores de grammaticae
prouerbiandi para explicar cómo se suple lo que previamente se ha admitido que falta, para
lo cual pondremos un ejemplo en castellano, semejante a alguno que sugiere el autor en
romance valenciano (cf 11:339). ¿Qué sucede en el caso de que un hablante quiera expresar
con el verbo ambulo, neutro —carente, pues, de pasiva—, lo que logra con amo cuando dice
amabilis? Primero se da la regla: ha de sustituirse por aptus, referido a la persona o cosa que
lleva a cabo la acción, y por el relativo quis en el caso oportuno dependiente de aptus. Sin
embargo, como la regla tal vez adolece de la claridad suficiente, se recurre al romance. Aquí
no cabe preguntarse si es correcto ese romance o no. El maestro no se lo plantea, porque la
lingua laica se habla, pero no está sometida a reglas gramaticales59. Volviendo a nuestro
ejemplo, para expresar que una cosa (por ejemplo, “un camino”: uia) es apta qua ambulen¡,
se ofrece lo que en romance es la traducción literal de la forma que no existe en latín:
“andable”. Sin duda, hoy reputaríamos de poco elegante tal expresión. Evidentemente, se trata
de un truco, de una fictio uel maulenacio didáctica. ¿Inaceptable para la Gramática
castellana? No existe todavía la Gramática castellana, ni la catalana. A nuestro gramático le
parece válido y oportuno, porque sus alumnos van a entender a las claras el sentido de una
locución no paralela en la lengua que se desconoce, en este caso el latín: “si decimos en
romance: camino andable, en latín se compone: uia apta qua ambulent”.
b) De suppletione participorum.
Más claro aparece todo, cuando lo que falta en latín no es solamente un tipo de
nombres verbales derivados de ciertos géneros —neutro, deponente—, sino toda una categoría,
~ En I:V.2., hablábamos de una regularización artifical de la lengua promovida y
dirigida por estos maestros. Nos movemos en la mera hipótesis, aunque nuestras conjeturas
se apoyan en indicios claros, como son los muchos y constantes ejemplos de construcciones
artificiosas y nada literarias, tanto en estos manuales, como en los documentos oficiales
-estatutos, lengua de la Cancillería— que citábamos en aquel capitulo.
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como los participios. De tal cuestión había ya hablado Prisciano, aunque muy someramente
(cf XVII,8 1—82). Pedro Helías, de manera expresa, se cuidó de mostrar cómo en el
paradigma del participio latino había dos casillas vacías: la del participio pasado activo y la
del participio presente pasivo. A continuación, propuso un giro o circunloquio para solventar
esta deficiencia (cf PH mm. 10 1,10—15), pero sólo los autores de textos adprouerbiandum
se atrevieron a construir formas romances sintéticas para esos participios, como mostramos
arriba, a través de un cuadro esquemático (cf I:V.2.).
c) De suppletione uerbi.
Las anomalías del verbo son siempre de cinco tipos, según el anónimo autor de Al:
-Formas activas de significado pasivo, que carecen de forma pasiva: exulo, uapulo.
-Formas activas de significado activo, que carecen de forma y significado pasivo: seruio,
ambulo.
-Verbos que carecen de perfecto y de las formas que derivan del perfecto: liquor, inedeor.
-Verbos que carecen de presente y de las formas que derivan del presente: odi, noui.
-Defectivos como quaeso, inquit, etc.
Algunas de las reglas de traducción resultan ingeniosas. Cuando un verbo latino carece de
imperativo, por ejemplo, se sustituye mediante el circunloquiofac (activo) ¡patere (pasivo),
por ejemplo (cf 11:349—350):
‘O Pere, avorreix a Johan’ O Petre, fac odium Johanní
O Petre, fac ut oderis Iohannem
‘O Pere, síes avorrit de Johan’ O Petre, patere ut te oderit Johannes
Con relación al verbo impersonal, ya se comentó la casuística de los autores modistas acerca
de si el impersonal constituía un tipo de verbo del mismo rango que el verbo personal y si,
por tanto, tenía modos (indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo), o bien si el impersonal
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era un modo más. Para nuestro gramático, el verbo impersonal depende formalmente del
personal, del que se considera derivado, pero se conjuga en indicativo, subjuntivo, etc.,
paralelamente al verbo personal. Esta doctrina se mantiene en muchos gramáticos
renacentistas, por ejemplo en las Introduciones contrapuesto el romance al latín de Nebrija
(cf 1488). La cuestión es saber si el impersonal tiene imperativo. Para los demás modos no
parece que haya dificultad, porque la no—personalidad se diluye —si se nos permite la
expresión— en la tercera persona, la no marcada, de manera que se puede sostener sin
problema que ut ametur es el presente de subjuntivo del impersonal y utinam amaretur el
presente del modo optativo. Sin embargo, en el imperativo, sobre todo para la segunda
persona, no es posible, porque el sujeto es tu. Esta es la opinión de la mayoría de los autores
(cf 11:351. losq.). Algunos, no obstante, ven factible una construcción de imperativo
impersonal con la tercera persona: o Petre, tui tedeat Iohannem. Como siempre, el ejemplo
es de laboratorio.
La mentada polémica medieval sobre la posibilidad de un infinitivo impersonal es
lo único que de nuevo complica el tema de la suppletio inflnitiui. En el resto de los casos,
los problemas se reducen a los verbos que acabamos de comentar al analizar la suppletio
uerborum: aquellos que carecen de significado activo o pasivo, o bien de forma activa o
pasiva, y los otros defectivos. Para elaborar la frase supletoria se recurre casi siempre a la
perífrasis por medio defacere ¡pati ut. Sorprende la traducción romance del acusativo sujeto
no concertado del infinitivo. Una vez más tenemos las manos atadas, para asegurar sin
paliativos que se trata de construcciones artificiosas y ajenas a la lengua, aunque podamos
presumirlo. Un ejemplo: Petrum odisse uicia et peccata est bonum, ‘Pere avorir los vicis
e peccats es bona cosa’ (cf 11:355.17—18).
El autor de Al no da ningún ejemplo en latín de oración de infinitivo con sujeto
acusativo dependiente de uerba dicendí y casi ninguno en función distinta de la de sujeto de
un verbo copulativo, o sea, los ejemplos propuestos son del tipo al ciceroniano me meminisse
turpissimum est, verbigracia: magistrumperficere librum est bonum (cf 11:355.33-34). Quizá
resultara imposible a los alumnos ir más lejos, o acaso el maestro desecha de intento esta
posibilidad. Téngase en cuenta que habitualmente él no hace uso de esta construcción a lo
largo de su gramática, y lo mismo se puede decir de otras cuestiones sintácticas preteridas
con frecuencia en el latín de la época, como la consecutio ¿‘emporum o usos diversos del
subjuntivo. De hecho, cuando se ofrecen ejemplos de circunloquios para suplir en latín, se
emplea sobre todo la frasefacio ut y no la completiva de infinitivo, aunque hay excepciones:
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ego libenterfacio ut a me uapulet Johannes, pero también ego libenterfacio a me uapulare
Johannem (cf 11:348.5-6).
La suppletio del discutido infinitivo del impersonal lleva al autor a proponer ejemplos
de una artificiosidad realmente increíble. Latines —y romances— como los de estas páginas
fueron los que concitaron las iras humanistas y su cruzada contra la barbarie (cf Rico 1978).
En cualquier caso, seria un reduccionismo inaceptable concluir -como algunos— con el
desprecio hacia la Gramática medieval. Veamos cómo se resuelven los supuestos casos de
infinitivos de verbos impersonales que faltan en latín.
En latín clásico se puede construir una frase concertada con infinitivo cuando éste
depende de un verbo impersonal (Thalesprimus defectionem solispraedixissefertur), aunque
los gramáticos medievales no reseñan esta construcción, sino la hipotética que resultaría de
hacer depender de un verbo personal una oración de infinitivo no concertado que derivara
de un verbo impersonal (por ejemplo, de amatur, “se ama”, aman, “amarse”). Algunos
gramáticos de la época, como dijimos, defienden que si amo es transitivo, el impersonal
amatur tiene que serlo también, de donde se admite amatur Petrum, “se ama a Pedro”, y en
consecuenciaPetrum aman a magistro bonum est, “que se ame a Pedro por parte del maestro
es algo que está bien”, donde Petrum no es sujeto, sino objeto. Los ejemplos en romance con
uerba deficientia, como uapulare (“herirse”), son muy rebuscados: a magistro uapulare
discipulum est bonum, “que por parte del maestro se hiera al alumno es bueno” (cf
11:359.18). Se llega a un extremo tal, que el autor debe renunciar a la impersonalidad para
conseguir un mínimo de coherencia significativa. Así, una oración impersonal en romance
valenciano como ‘de Pere haver se parlat a mi muller es bona cosa’ (“que se hable a mi
mujer por parte de Pedro es algo que está bien”), se acaba expresando con un sujeto personal
en latín (Petrum locutumfuisse michi de muliere est bonum) (cf 11:359.20-21).
Solamente nos falta comentar la suppletio gerundiuorum et suppinorum, de la que
diremos dos palabras. El anónimo autor trata algunas construcciones nada más. Con su
enunciado esquemático concluimos el estudio del contenido gramatical de Al:






uenio + 20 supino
en romance, per + mf.
en romance, a + mf.
en romance, per causa de + mf.
en romance, uaigt + mf.
en romance, uench de + mf.
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IX. CONCLUSIONES
Ha llegado el momento de recapitular las principales ideas que, con carácter
conclusivo, hemos ido extrayendo de nuestro estudio a lo largo de la exposición.
Hemos dicho, en primer lugar, que abordábamos el trabajo desde una perspectiva
múltiple, considerando los diversos aspectos desde donde se puede enfocar un estudio de
estas características: histórico, filosófico, lingúistico, etc., y procurando no omitir ninguno.
A pesar de este planteamiento inicial, insistíamos en que el resultado de nuestra investigación
no era una simple serie heterogénea de añadidos, sino que cada uno de los capítulos en que
se articulaba constituía una via distinta de acceso científico a una única realidad global.
Por esta razón, las referencias entre la parte 1: y II: han sido constantes, porque
ambas son complementarias. El objetivo que nos propusimos no fue la mera edición de un
texto, sino el estudio de la enseñanza de la Gramática latina en la escuela secundaria durante
la Baja Edad Media española, eso si, a través de un tipo concreto de manual o —mejor
todavía— de método: la Grammaticaprouerbiandi. La edición interpretativa de uno de estos
manuales prouerbiandi, con un amplio aparato de fuentes, debía contribuir a este fin.
Ahora bien, detrás de este hecho hemos puesto de relieve algo mucho más profundo,
como es la clarificación, al menos en este ámbito, de la mentalidad pedagógica de la época
inmediatamente anterior al alumbramiento del espíritu humanista en nuestra península. Si la
educación es una de las facetas basilares de este “espíritu humanista”, hemos rastreado un
poco más en su origen, convencidos de que, por más que los propios humanistas lo negaran,
debíamos encontrarlo en el bagaje cultural y experiencial de los siglos anteriores. Y no en
reminiscencias vagas, sino en una correlación de influencias directas, en proporción
causa—efecto. Que los humanistas lo negaran era, por así decir, parte de su cometido. Ellos
se propusieron la admirable labor de recuperar lo clásico, lo primigenio enterrado bajo siglos
de escolástica. Sin embargo, más que nunca hemos de dar por bueno ese tercer momento
dialéctico de que nos hablan los filósofos: lo que obtuvieron los humanistas fue una “síntesis
superadora”, igual que hizo el mundo medieval de los despojos de la cultura antigua.
Somos conscientes, en este sentido, de que algunas de nuestras conclusiones han sido
audaces, pero no podemos atenuar la fuerza de su contenido, porque a ellas nos condujo
nuestra reflexión a la luz de los datos contrastados y del sentido común. En ningún momento,
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pues, hemos partido de un a priori científico, ya que lo contrario habría significado falsear
la realidad.
Hasta hoy, muchos historiadores de la Lingúistica se habían referido al fenómeno
prouerbiandi. La mayoría lo consideraban algo marginal, casi siempre como un reducto
medieval en medio de un sistema que ya huía inexorablemente hacia las posiciones renovadas
del Renacimiento. Después de un exhaustivo análisis, ha quedado patente que el fenómeno
prouerbiandi desempeiló un papel fundamental en larenovación pedagógica del bajo medievo
español:
—Cuando hablamos deprouerbiare o de ‘fer loprouerbi’, estamos aludiendo
a un tipo específico de ejercicio escolar de composición en latín a través de
frases ejemplificativas en lengua romance, que se llevaba a cabo con la
ayuda de una serie de manuales, las grammaticae prouerbiandi. Pero no se
trata solamente de unos simples ejercicios, sino de un método aplicado de
manera sistemática en las escuelas.
—Por otro lado, la Grammatica prouerbiandi no es un método aislado de
enseñanza del latín, de carácter regional, limitado al reino de Aragón. Antes
bien, entronca con toda una corriente sureuropea, que a su vez está
emparentado con modos de hacer previos al nacimiento de la Escolástica en
puntos muy diversos de Occidente (recuérdese, a este respecto, lo que
dijimos en el correspondiente capítulo sobre la gramática de Aelfric). Esta
corriente alcanza también algunas escuelas de prestigiosos humanistas y está
en la base del pensamiento de la mayor parte de los gramáticos del primer
Renacimiento, como Da Buti, Guarino de Verona, Mancinelli, Perotto, en
Italia, o Nebrija, Cerezo y Sisón, en España.
—Pero no sólo, en lo que a metodología se refiere, influye esta corriente en
el Renacimiento italiano o español. El estudio del contenido gramatical de
uno de estos manuales prouerbiandi, el que nosotros editamos, nos ha
permitido demostrar que, a) logran una síntesis de las principales doctrinas
lingtlísticas y gramaticales, desde Prisciano y Donato; b) aportan
planteamientos y reflexiones teóricas originales y muy valiosas: sirva amodo
de ejemplo lo que dijimos a propósito del régimen de los complementos
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verbales, del supósito de los verbos impersonales, de la propia clasificación
verbal dentro de los cinco genera, del significado de las figurae
constructionis, etc. Estas son las aportaciones que reciben los humanistas de
la Gramática medieval, precisamente por medio de las gramáticas escolares
del sur de Europa, entre las que se encuentran las grammaticae prouerbiandi
y otras similares, de las que hemos hablado en su momento.
—La Grammatica prouerbiandi constituye además el punto de partida hacia
la creación de la Gramática en lengua vernácula, porque va introduciendo
una terminología específica, que se nutre del análisis, aún precario, de la
lengua romance. En el capítulo correspondiente aludimos ya, por ejemplo,
al intento de establecer un nuevo paradigma de participios en valenciano que
completara las “casillas vacías” del participio latino. También allí
comentamos la acuñación de términos como hab itudo, que implicaban cierto
grado de reflexión, y cómo se desarrolla esta práctica en los gramáticos
prehumanistas españoles hasta Nebrija.
Nos falta apuntar una breve consideración, que tal vez se escapaba, sobre el origen de la
Grammatica prouerbiandi. Existen —hemos dicho- las gramáticas “de tema” en el norte de
Italia y sur de Francia, desde el siglo XIII: ¿qué fue primero, la Gramática “de tema” o la
Gramática prouerbiandi en Aragón, Valencia, Cataluña? Francamente, aún no lo sabemos y
hoy por hoy carecemos de los datos efectivos para determinarlo. Que se relacionan unas y
otras, es innegable. También lo es que la buena acogida que tiene este método en el noreste
peninsular tiene que ver con las relaciones culturales, políticas y económicas de Aragón con
Francia y, sobre todo, Italia. Pero, por el momento, no podemos llegar a otras conclusiones.
Terminamos aquí. Esperamos haber contribuido a poner luz sobre una época y un
tema de los que todavía no tenemos toda la información que desearíamos. En cualquier caso,
nos alegramos de haber aportado algo más con esta tesis doctoral y hacemos votos por que
la edición y estudio de una grammatica prouerbiandi sea el comienzo de una serie de
trabajos en esta dirección, que sirvan en un futuro para la investigación histórica, gramatical
y linguistica del mundo cultural de la Baja Edad Media y el Renacimiento.
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<GRAMATICA PROVERBIANDI>
Gramatica. secundum Petrum Helie in maiori. discribitur sic: gramatica est ars
ucí sciencia recte Ioquendi, recte scribendi, recte que scripta sunt pronunciandi. Et,
5 secundum quosdam, additur aliquando: et est origo et fundamentum omnium aliarum
arcium liberalium siue scienciarum.
Primo, in tau discripcione ponitur “ars uel sciencia”, et in hoc gramatica
conuenit cum aliis artibus siue scienciis. Secundo, ponitur ‘recte loquendi, recte
scribendi. recte que scripta sunt pronunciandi”, et in hoc gramatica differt ab aliis
io artibus seu scienciis. Sed ponitur hoc ad denotandum quod per hoc talis descripcio
tangit quatuor partes principales gramatice, scilicet ortografiam, prosodiam,
etimologiam et diasintasticam, et racio est quia per “recte loquendi” tangit duas partes.
scilicet etimologiam et diasintasticam, quia per hoc tangit pronunciata recto modo
intelligendi. et sic tangit duplicem intellectum, scilicet simplicem et compositum: per
15 intellectum enim simplicem tangit ethimologiam, que habet fleri in diccione et per
intellectum compositum tangit diasintasticam. que habet fleri in oracione seu
construccione; et per “recte scribendi” tangit ortografiam; et per “recte scripta
pronunciandi” tangit prosodiam. Sed, secundum quosdam, ponitur “et est origo et
fundamentum omnium aliarum arcium liberalium siue scienciarum”, et per hoc tangit
20 duas similitudines. Prima similitudo estracione originis: quare gramatica dicitur origo?,
quia sicut riuulus ortum trahit a fonte, ita omnes alie artes seu sciencie trahunt ortum
et ceptum ab ipsa gramatica. Secunda similitudo est racione fundamenti: quare
gramatica dicitur fundamentum?, quia sicut domus non potest stare sine fundamento.
ita nec alie artes sine gramatica, unde ponitur talis uersus: si quis edificat, prius est
25 fundare necesse, sic nisi gramaticus poterit dialecticus esse etc.
Gramatica breuius discribitur sic: gramatica est ars uel noticia ortografle.
prosodie, ethimologie et diasintastice. Prmo. in discripcione ponitur “ars uel noticia”,
eadem racione predicta. Secundo, ponitur “ortograifle, prosodie, ethimologie et
díasintastice”, et per hoc consimiliter tangit predictas quatuor partes principales
30 gramatice, scilicet ortografiam, prosodiam, etimologiam et diasintasticam, prima enim
pars gramatice dicitur ortografia, que est de recte scriptura litterarum et sillabarum;
secunda pars dicitur prosodia, que est de temporis uel accentu diccionis; tercia pars
dicitur ethimologia, que est de ueritate omnium parcium oracionis in se et absolute:
quarta pars dicitur diasintastíca, que est de construccione.
3—4 cf. PH. mai. 3r (p. ad íitt.) 5—6 ead. uerb. omnes fere gram. prou. addunt ex Isid Orig. 1,5,1 (cf.
etiam Ca.ssiod Insrit. 11,4) 12 diasintasticam: cf. Thurot* 2 12—3 [1] 14—17 cf. Siger. Cortr. * 1 [2]
20—24 cf. Domus* proem. [3] 24—25 uersus auctorem non repperi 26—34 cf. 3.12—20
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Circa predictas descripciones, nota quod artes sunt duplices: quedam sunt
liberales, quedam sunt mecanice. Artes liberales sunt septem, scilicet gramatica.
dialectica, retorica, geometria, arismetica, musica et astrologia uel astronomia, quarum
tres partes dicuntur triuium, quasi tres uie quibus ducimurad sapienciam. ideo dicuntur
s sciencie metaphorice, quarum uero omnium gramatica possidet principium. Et nota
quod tales artes dicuntur liberales a subiecto libero in quo sunt, scilicet in anima, quia
anima est libera. corpus uero seruile, unde dicit Aristoteles: bac habet corpus circa
animam, ut hec quidem imperet. illud autem famuletur etc
Gramatica. secundum Petrum Helie, dicituragramaion grece. quod est “littera”
to latine. uel. secundum Vgucionem dicitur a grama, quod est “littera”, et tica ucí ycos,
quod est “sciencia”, quasi “litteralis sciencia”. Et dicitur ars uel sciencia litteralis quia
hominem eflcit litteratum, unde, secundum Petrum Heliam, ille dicitur litteratus. qui
fi’ scit lineras in sillabas et sillabas in dicciones et dicciones in oraciones congrue
ordinare, ex quo patet quod gramatica dicitur ars uel sciencia litterauis, quia docetur
15 de congruitate scribendi et proferendi et construendi.
Dialectica dicitur a dia, quod est “duo”, et logos, quod esí “sermo”, ucí lexis,
quod est “racio”. scilicet opponentis et respondentis in disputacione ucí saltem tenentis
uicem duo<rum>, ex quo patet quod dialectica dicitur ars uel sciencia disputacionís.
Rethorica dicitur a resis, quod est “omatus”, et ycos. quod est “sciencia”. quasi
20 “sciencia de omatu uerborum”. ex quo patet quod rethorica dicitur ars uel sciencia de
omatu uerborum seu diccionum.
Geometria dicitur ag<e>, quod est “terra”, et metrica, quod est “mensura”, et
ycos, quod est sciencia, quasi “sciencia de mensuracione terre”, ex quo patet quod
geometria dicitur ars uel sciencia de mensuracione nel comparacione quantitatum ad
25 inuicem.
Arismetica dicitur ab ares, quod est “uirtus”, et rimos. quod est “numerus”. et
ycos, quod est “sciencia”, quasi “sciencia de uirtute numeri”, et ideo arismetica dicitur
ars uel sciencia de proporcionibus numerorum et proprietatibus eorum,
Musica dicitur a moysis, quod est “aqua”, et ycos, quod est “sciencia”. quasi
30 “scienciainuenta iuxta aquas”, et ideo musica dicitur ars de proporcionibus numerorum
qucad consonancias uel disonancias cantus.
Astrologia dicitur a astrum astri et logos. quod est “sermo”, quasi “sermo de
astris”. Sed astronomia dicitur de astrum astn et nomus, quod est “nomen”, et ycos,
quod esí “sciencia”, quasí “sciencia de nominibus astrorum”, et ideo, licet astrologia
4—5 tres partes: ap. Lambertum Auíjossjodorensem, teste Pranrl* 111.25 7—8 fort. ex .4RJST. Pal. 1,5 [4]
9—10 cf PH. mai. 3’ 10—11 Hug. Der. «grama», 79’~ [5] (cf. etiam Kilw. E.* 1,4.5) 11—12 cf. Kilw.
E. * 1,6 [6] 12—14 cf. PH’. mai. 3~ (p. ad Iitt.) 16 dia: cf. Graec. * VIII,102 [7] 16—18 cf. Cathol. V,
«dyalectica» (pIura addit) 22 g<e>: cf. Isid. Orig. * 111,9,3 (cf. etiam Graec. * VIII.159 [8]) 1 metrica: cf.
Graec. * VIII,206 [9] 26 ares: cf Graec. * ~JIII5 [10]; Cal/ial. V, «arismetica» 29 musica: cf. Rem.
Auí.*25 [11]
18 duoruni: —rum addidi 22 ge: —e addidi
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et astronomia sunt una ars uel sciencia, sed astronomia dicitur sciencia de motibus
corporum supracelestium, ut planetarum et aliarum stellarum, et astrologia dicitur
sciencia de iudiciis dandis per motus astrorum.
Artes mecanice sunt septem, scilicet lanificium, armatura, agricultura,
s nauigacio. uenacio, medicina et architeatrica. et iste artes dicuntur mecanice uel
seruiles a subiecto mecanico uel seruili, quod est corpus, arl quod tendunt uel sunt
inuente, quia inuente sunt aid explicandum corpores egestates: laniflcíum enim ualet ad
corporis ornacionem, armatura ualet ad corporis defensionem, agricultura ua[et ad
corporis nutricionem. nauigacio ualet aid corporis ditacionem seu diuiciarum
10 augmentacionem. uenacio ualet aid corporis delectacionem, medicina ualet ad corporis
sanacionem, sed architeatrica ualet ad corporis delectacionem.
Gramatica, secundum Catholiconem diuiditur in quatuor partes, sci[icet in
ortograflam, prosodiam, ethimologiam et diasintasticam, de quibus dictum est supra
in discripcione ipsius gramatice. Ortografla dicitur ab ortos, quod est “rectum”, et
15 grafla, quod est “scriptura”, id est “tractatus de recta scriptura litterarum el sillabarum”.
Prosodia dicitur a pro, quod est “ad”, el odos uel oda ode, quod est “cantus”. id est
“tractatus de cuiuslibet diccionis tempore ucí accentu”. Ethimologia dicitur ab
“ethimos”, quod est uerum, et logos, quod esí “sermo”, id est “tractatus de ueritate
omnium parcium oracionis absolute”. Diasintastica dicitur a dia, quod est “de” et
20 sintasis, quod est “consíruccio”, id est “tractatus de consíruccione”. Vel aliter,
secundum Donatum, gramatica diuidítur in tres partes, uidelicet in preceptiuam,
permissiuam elprohibiíiuam. Precepíiua esí que tracíal de regulis generauibus ul sil libi
nomen in a et huiusmodi. Permissiua est que tractal de figuris gramaticalibus, que
tamen aliqua {o}racione escusantur, ut de apposicione, euocacione el huiusmodi.
f2~ 25 Prohibitiua est que tractal de uiciis gramalicalibus, que quidem uicia nulla racione
escusantur. Vel auiler, secundum Priscianum, gramatica diuiditur in quatuor partes,
scilicet in litteram. sillabam, diccionem et oracionem siue consíruccionem. dc quibus
per ordinem esí agendum, et primo de liltera.
SEQVITVR DE LIlTERA
30 Littera, secundum Priscianum libro primo maioris, discribitur sich: hIlera est
pars minima uocis composite. Primo, in discripcione ponitur “pars”, et in hoc conuenit
4—5 cf. Epit. Dind. * V,49—S0 (p. ad Iitt.) 12—20 cf. Caihol. 1,I’~ (cf. 1 .lOsq.) 14—15 cf. Graec.* ‘1111.236
[12]’ 20—22 expresse ap. Don, non repperi (cf. Thurot* 133 [13], qui quendam Graecismi gíossatorem,
eand. doctrinam Donato adtribuentem, cit.) 26-27 cf. Prisc. 111,1; 111,14—5 (at expresse non reperitur)
30—31 Prisc. 1,3
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hIlera cum aliis partibus gramatice, sciliceí cum sillaba, diccione el oracione. Secundo,
ponitur “minima”. ad differenciam ipsarum parcium. sed dicitur “mínima” respectu
earum dupliciler: uno modo, quoad substanciam; alio modo, quoad formam, id est
accentum seu modum proferendi, quia aliter profertur i pro “uade”, quia cum eleuacio-
s ne. el aliter profertur i pro littera, quia cum deprehensione <profertur>. Tercio, ponitur
“uocis composite”, ad denotandum quod hIlerapolesí consideran dupliciter: uno modo,
in respectu liltere ad lilteram, et sichuna littera potesí esse malor uel minor alia, el sic
non sumitur hic; alio modo, in respectu hiltere aid alias partes gramalice, et sic sumilur
hic, quia hiltera dicitur minima respectu sillabe, diccione et oracione, que suní uoces
10 composile, el ideo linera dicitur minima pars uocis composite.
Vel aliter, secundum Priscianum el Calholiconem. littera esí uox indiuidua que
scriberi polesí. Primo, liltera dicitur “uox”, el in hoc conuenil cum sillaba, diccione et
oracione. Secundo, dicitur “indiuidua”, id esí indiuisibílis, ad differenciam ahiarum
parcium gramatice, que sunt diuisibiles, quia oracio diuidiíur in dicciones el diccio in
15 sillabas el sillaba in hIleras, hIlera autem remanel indiuidua seu indiuisibilis. Sed nota,
secundum Robertum. quod hIlera polesí considerari dupliciter: uno modo, secundum
formam, id est acceníum seumodum proferendi, que uel qui reponil ipsam litteram sub
specie hiltere. el sic dicitur indiuidua, quia si diuidereíur non esset hUera, quia non
remanerel eiusdem speciei, ul dicit Priscianus libro primo minoris; alio modo,
20 secundum accidens, id esí tempus correptu<m> ueh productu<m> per quod ipsa
mensuratur, el sic bene polesí diuidi. Et ideo, dicil Priscianus quod hIlera esí
breuissima eorum que potesí diuidi. Sed predicte discripciones liltere solum conueniuní
littere uocali, huera enim scripta non dicitur uox indiuidua neque pars uocis composile.
Vel aliter, secundum quosdam, hittera esí lerminus non resohubilis in ahios
25 terminos lilterales, ex qua cum alia hIlera uel cum aliis lilteris potesí fieri sillaba.
Primo, hIlera dicitur “terminus”, el in hoc conuenil cum sillaba, diccione el oracione.
Secundo, hIlera dicitur “non resolubihis in alios lerminos hilterales”, aid differenciam
earum que suní íermini resolubiles seu diuisibiles, ul predictum esí. Ex qua
descripcione palel quod hIlera el lerminus se habení íamquam superius el inferius:
30 omnis enim huera dicitur lerminus, sednon omnis terminus dicitur hIlera quiaquehibeí
sihlaba, diccio uel oracio potesí dici lerminus, el racio esí quia tam hIlera quam sillaba
quam diccio uel oracio polesí esse extremus proposicionis. sciliceí subiectum uel
predicatum, el hoc conuenil termino. Secundo, patel quod hiltera polest dici prima ma—
11—12 Prisc. 1,3 (unde et Caihol. I,í’~) lSsq. cf. Kilw. ~ 3V [14] 18-19 cf. Prisc. 1,3 (p. ad ¡itt.)
21—22 cf. 4.11—12
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teries uocis composite seu componi patel duphiciter: uno modo, uia composicionis, si
enim oracio componitur, primo componitur ex lilteris, secundo ex sihlabis, tercio ex
diccionibus; alio modo, uia resolucionis, si enim oracio resohuatur, primo resohuitur in
dicciones, secundo in sihíabas, tercio in hIleras, el sic palel quod hIlera dicitur prima
s in uia composicionis el ullima in uia resohucionis, el hocesí de racione prime materiei,
ideo hIlera dicitur prima materies uocis composite seu componibihis.
f2~
Nota, secundum Priscianum, quod hIlera esí duplex: quedam enim scripta el
quedam uocalis. Liltera scripta dicitur ehemenlum seu ipsa pronunciacio hiltere, unde
ío dicit Priscianus libro primo maioris quod hiltere diferuní ab ehementis: liltere enim sunt
que scribuntur, ehemenía uero suní ipse pronunciaciones, abusiue lamen hIleras pro
elementis et e conuerso ponimus, el dicuntur hiltere elementa lransumpliue seu per
simihiíudinem, quia sicul ex ehementis fil corpus mixtum, ita ex hilteris debite iunctis
fil sillaba, diccio uel oracio. Liltera, secundum Calhohiconem, dicitur de lino hinis uel
15 a hiteris, eo quod antiqui hIleras scribebant in cer{r}aíis tabuhis et poslea hinebant seu
dehebaní, uel, secundum Priscianum libro primo maioris, hIlera dicitur quasi legitera,
quia prebeal iler legendi.
Nota quot sunt [iltere: dico quod hiltere possunl considerañ duphiciter. Vno
modo, secundum numerum uel figuram, et sic, secundum Priscianum, hiltere suní
20 uigintilres,scihiceíabcdefghikímnopqrstuxyzAíiomodo
secundum poíestatem seu prohacionem, el sic solum suní decem el octo liltere Latine,
quod palel quadruphiciter: primo, quia h non esí hIlera, sed dicitur quedam aspiracio
ueh aspiracionis nota; secundo, quia, secundum Calhohiconem, k el q sunt una liltera
secundum poíestaíem el idem elementum quod c, hicet diferaní nomine el figura; tercio,
25 quia i Laíinum el y Grecum eundem sonum habení; quarto, quia z non esí hIlera
Latina, sed Greca. Ex quibus palel quod liltere Latine distincle secundum polesíatem
suní decem el ocIo, que scripíe flieruní a hilteris Grecis etc.
Lilterarum, quedam sutil uocales, quedam consonantes. Liltere uocales sutil
quinque, scihiceí a e i o u, el dicuntur uocales, quia nate sutil facere uocem uel sonum
30 per se sine consona. Liltere consonantes sutil omnes ahie preter islis quinque nunc
dictas et preter h, quod proprie non esí hUera, ut dictum esí. Tales hiltere dicuntur
consonantes, quia nate sunt facere uocem uel sonum cum alia, scihiceí cum uocahi. el
ideo dicuntur a con, quod esí “simul”, el sono sonas, quasi “simul sonantes”, scihicet
cum uocahi.
8—9 cf. Pr/sc. 1,4 (p. ad liii.) 10—12 littere—ponimus: Pr/sc. 1,4 14-16 cf. Caihol.
11,b (e Pr/sc. 1,3)
16-17 Pnsc. 1,5 19—20 cf. Pr/sc. I,Ssq. [15] 24—27 cf Cathol 11rb (e Pr/sc. 1,9 aut 1,14) 22—23
h—nota: cf Pr/sc. 1,8 (cf. etiam Don, mal. * 1,2) 28 cf. Don. ,nai. * 1,2 (p. ad litt.); cf. etiam Pr/sc. 1,8, unde
et Cathol. I,írb 28-31: cf Pr/sc. 1,7—8 [16] 31—32 tales—uocali: cf Pr/sc. 1,8 (p. ad ¡itt.) 33—34 cf.
Cathol. V, «sono»
15 ceratis correxi e Pr/sc. 1,3
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Lilterarum consonancium, quedam sutilmute, quedam sutilsemiuocales. Liltere
mute sutil que incipiuní a se ci terminantur in uocali. el tales suní nouem, sciliceí b
c d f g k p q 1 eí. secundum Priscianum el Calhohiconem, simihiter iste due uocahes
¡ et u posite ante uocalem in principio eiusdem sillabe dicunlur mute, ul uiuo. Venus,
s luno, lohannes, lacobus, el huiusmodi, el tales hiltere, secundum Priscianum el
Caíholiconem, dicunlur mute non quia omnino careaní uoce, sed quia exigua partem
uocis habení, sicul informis dicitur mulier non que carel forma, sed que mahe esí
formata. eí dicimus frigidum ihlum non qui penitus esí expers cahoris, sed quia minime
hoc ulilur. Vel ahiler, nominate sutil mute aid comparacionem bene consonanc¡um.
10 LiIlere semiuocales sutil que incipiuní a uoc<al>ibus el desinuní in se ipsis, et tales,
secundum Calhohiconem, suní septem, scihicel 1 m n r s x z, quarum sex sutil Latine
et uhtima Greca, el tales hiltere, secundum Priscianum el Caíhohiconem, dicuntur
semiuocales quia plenam uocem non habení, ul semideos el semiuiros appellamus non
qui dimidiam partem habení deorum aul uirorum, sed qui non sutil pleni dii aul pleni
15 uiri. Veh ahiter. dicuntur semiuocahes quia uincuníur auocalibus, lamen superaní mulas.
El nota quod hilterarum semiuocalium, quinque sutil suní liquide, secundum anliquos,
scihiceí 1 m n r s, sed uere liquide, secundum modemos, suní due, scihiceí 1 r, el
dicuntur ucre liquide quia sepe hiquescuní quia, secundum Priscianum, libro primo
maioris, posite post mutam in eadem sillaba permiltuní seu faciuní precedeníem
20 sillabam quandoque hongam, quandoque breuem, ul tenebre, patris el huiusmodi. unde
f3~ dicil Docírinale: suní 1 el r uere liquide quia sepe liquescuní.
Liltere, secunduni Priscianum libro primo maioris, acciduní Iría, scilicet
nomen, figura et potestas, el racio esí quia hUera polesí considerarí Iripliciler: primo,
racione uocis, el sic conuenil ci nomen iii a, b, c eí ita de omnibus aliis; secundo, in
25 quantum scribilur, el sic conuenul ci figura, ul a habel tahem figuram eí b íahem ci ita
de omnibus aliis; tercio, in quaníum pronuncialur, el sic conuenul ci polestas. ut facere
sonum per se ucí cum tilia hIlera el produci uel corripi el huiusmodi. Vnde dicil Baco:
figura esí ipsaprotraccio quam in lilteris uidemus, poleslas auíem esí ipsapronunciacio
breuis ucí longa propíer quam ci figure el nomina sutil inuenta. Potestas hiltere esí
30 duplex: quedam enim esí essenciahis siue substanciahis el quedam accidentalis.
Essenciahis siue substancialis esí ipsam hilteram facere uocem siue sonum per se ucí
cum alia, ucí aliter, ipsam hilteram esse uocahem, consonaníem. mutam ucí
semiuocalem. Sed accidentalis esí mulliplex, seihiccí pronunciacio, correpcio, produc—
1 cf. Don. mai. * 1,2; Pr/sc. 1,9; Cathol. ¡~b (omnes p. ad ¡itt.) 1—2 cf Pr/sc. 1, 7 (p. ad ¡itt.) 2—5
tales—Jacobus: cf. Pr/sc. 1,10 et CaIhol. 1,1 rb (qui ex. Venus, luno utuntur) 5—9 cf. Pr/sc. 1.11 et Cathol.
11,b (p. ad ¡itt.) 9 cf. Pr/sc. 1,7 10—12 Cathol. j¡rb (p. ad ¡itt.) 12—15 cf Pr/sc. 1,11 et Cathol. 1.1,” (~>
ad ¡itt.) 15 cf. Pr/sc. 1,9 (p. ad ¡itt.) 16-17 cf. Don. mai. * 1,2; Pr/sc. 1,11 17 sed uere—r: cf. Doctr.
1588—9 [17] 18-20 cf. Pr/sc. 1.11 (iisd. ex. ut.) 20—21 Doctr. 1588 22—23 cf. Pr/sc. 1,6 28—29
potestas—inuenta: cf. Pr/sc. 1,8 29—30 potestas—accidentalis: cf. Caihol. I,4’~ (p. ad ¡itt.) 30—7.1 ap. glos.
Promissum et Tr/a sufí, teste Hunt* 71—2 [18] (cf. etiam R* 3’) 32—7.1 uel aliter—transmutacio: cf.
10 vocalibus: —al— addidi (abbreu. n. deest)
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cio. aspiracio, lenitas, liquescencia, duphicitas, inmutacio el transmulacio, de quibus
causa breuiíaíis amphius non curo. El hec sutil dieta quantum aid lilteram.
SEQVITVR DE SILLABA
Sillaba, secundum Priscianum libro secundo majoris, discribitur sic: sillaba esí
s comprehensio hitlerarum consequetis sub uno accentu el uno spirilu prolala. Primo. in
discripcione ponilur “comprehensio hilterarum”, el in hoc conuenil sillabacum diccione
el oracione, sed differt a hUera, que non esí comprehensio. Secundo, ponilur “conse-
quetis”, id est cum uocahi debito modo sequetis, aid differenciam copule hirterarum sine
uocahi, que non dicitur sillaba, ul st, sp el huiusmodi. Tercio, ponitur “sub uno
lo accentu”, aid differenciam oracionis, quia in oracione quol sutil dicciones lot sutil
accentus predominantes. Quarto, ponilur “uno spiritu”, ad differenciam diccionis. quia
in diccione quol sutil sillabe 101 sutil spirilus. Sed tahis disciipcio sillabe solum
conuenil sillabe uocahi el non scripíe quia nuhla sillaba seripía esí profeiibilis aliquo
accentu neque spirilu, ul patel intuenti.
15 Vel ahiter. secundum quosdam, sillaba esí apta comprehensio lilterarum que uel
sibi cor<r>espondens uno accentu el uno spiritu, el esí nata indistaníer profem aul
uocahis cum alia hIlera non sillabicala. Ex qua discripcione palel quod silaba esí
duplex: quedam propria, el taus esí comprehensio hilterarum que uel sibi corespondetis
uno accenlu el uno spiriíu esí nata indistaníer proferri, sed ponitur “que ucí sibi
20 correspondetis” propíer sillabam 1am uocalem quam scriplam, hicel enim síllaba scripía
non sil proferibihis ahiquo accentu neque spirilu. lamen sillaba uocahis. que esí sua
correspondetis, esí nata proferri uno accentu el uno spiritu. el hoc suficil ei; ahia esí
impropria seu abusiua, el laus dicitur quehibel uocalis per se facietis silabam. Vnde
dicit Priscianus libro secundo maloris: abusiue lamen singularum uocahium sonos
25 sihlabas nominamus. El racio esí: sillaba enim dicitur a sillabin, quod esí
“comprehendere”, el sola uocahis nullam facil comprehensionem.
Nota quod sillaba est lñplex: aliquando enim sihlaba constal ex sola uocahi, ut
a, e; ahiquando ex uocahi simul cum consona, ul al, el, il, ol el ul; auiquando ex duabus
uocahibus sine consona, el tahis sillaba dicitur diplongus, ul au el eu, el tales diptongi
30 sutil sex, scihicet au, eu, ae, oe, ay el ey, quarum quatuor sutil diptongi secundum
Latinos, seilicel au, eu, ne, oe, el due ihlarum sutil diptongi secundum Grecos. scihiceí
4-5 Pr/sc. 11,1 15-17 cf. Pr/sc.* 11.1 [19] 23—25 Pr/sc. 11.1 25-26 cf. Mates* 2 [20] (cf. etiam G*
3V etN* 2”) 27—29 cf. Pr/sc. 11,2 [2¡] 29—8.1 cf. Pr/sc.* 1,50 [22]
16 correspondens: —r— addidi
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ay el ey. Diptongus esí coniuticcio duarum uocahium eadem sillaba uires suas
seruancium, el dicitur diplongus a dia, quod esí “duo”. el plongus, quod esí “sonus”,
quasi “sonus duarum uocahium”, nam singules uocales uoces suas habení.
Sillabe. secundum Priscianum libro secundo maioris, acciduní qualuor. seilicel
5 tenor, spirilus, lempus el numerus hilteranim. Tenor dicitur accentus cuius sutil tres
species. scihiceí accutus, grauis el moderatus siue circumflexus. Accentus accutus esí
quando sonus sillabe eheuatur el accentus grauis esí quando deprimilur, sed accenlus
moderalus siue circumflexus dicitur medius mIer eheuacionem el deprehensionem.
Spirilus est pronunciacio sihíabe aspera uel lenis, quia omnis sillaba uocahis sic
10 pronunciatur: exemplum aspere, ul in diccionibus aspiralis itt horno; exemplum lenis.
ul in diccionibus non aspiralis ut amo, el huiusmodi. Tempus esí mora prolacionis
sillabe breuis uel longa, quia sillaba longa mensuratur duobus lemporibus el sillaba
breuis uno lempore. Numerus hilterarun¡ esí quia omnis sillaba habel certum numerum
hlterarum, eí racio esí quia titula sihlaba apud Latinos minus quam unam lilteram et
15 non plures quam sex potesí habere: exemplum unius, itt a. e; exemplum duarum. itt
ab: exemplum írium. ul ars, ops; exemplum quatuor, ul mons, pons, gens; exemplum
quinque, itt plebs; exemplum sex, itt stirps, el huiusmodi. El hec sutil dieta quantum
aid sillabam.
SEQVITVR DE DICCIONE
20 Diccio {diccio}. secundum Priscianum libro secundo majoris, discribilur sic:
diccio esí pars minima oracionis construcle in ordine composile. Primo, diccio dicitur
“pars”. el in hoc conuenil diccio cum hIlera el sihlaba, que simililer sutil partes
oracionis, salíem partes remote. Secundo, diccio dicitur “minima pars oracionis
consírucle in ordine composile”, id esí minima pars sensus siue significacionis
25 complexe oracionis constructe in ordine composile, el dicitur hoc aid diferenciam hiIlere
el sillabe, quia, quamuis liltere el sillabe sutil partes oracionis quantum aid
composicionem uocis uel scripíi, sed non dicuntur partes quanlum aid composicione
sensus siue significacionis complexe oracionis, quia, secundum Pnscianum. hiltere el
sihíabe proprie el per se nichil significaní, hoc enim propnum esí diccionis itel
30 oracioni. Ex quibus patel quod tahis discripcio Prisciani intelhigitur sic: diccio esí pars
minima sensus siue significacionis complexe oracionis construcle it ordine composite.
1—2 cf. N* 3’ (p. ad ¡itt.) 2 dicitur—”sonus”: cf. Catho¡. 1,1”’ (p. ad ¡itt.) 4-5 cf. Pr/sc. 11,12 5-8 ap.
PH mai., teste Thurot* 393 [23] 5-6 cf. Cathol. 1,6” [24] 9sq. cf. Pr/sc. 11,12 (at expían. orn.)
12—13 haec doctrina exstat ap. PH. mai., teste Thurot* 419 [25] 13-17 cf. Pr/sc. 11.1; 11,13 (ex. a, ah,
stirps ut.) 20—21 Pr/sc. 11.14 26-28 quamuis—oracionis: cf. Pr/sc. * 11,14 [26] 30—31 cf. Pr/sc. 11,14
[27]
20 diccio iter. NI 27 scripti correxi, scripta M
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Sed quidam dicuní quod “oracionis consíructe” ponilur ad diferenciam diccionis in
oracione non consíructa; alii dicuní quod ponitur ad diferenciam diccionis equiualeníis
oracioni, quia tunc lahis diccio equiualens oracioni non dicitur pars oracionis
consíructe, eo quia non consíruilur cum alia diccione, sed ipsameí eqitiunlel oracioni
s in quaníum aid sensum siue significacionem complexam oracionis: exemplum, ul
míerrogato: quid est sumum bonum in hac uita?, respondelur: honestas, tune
honestas equiualeí oracioni quia per eam sensum oracionis intelhigimus, el dicuní tales
eciam quod “in ordine composile” ponitur aid diferenciam diccionis exislenlis extra
oracionem.
10 Vel aliter. diccio esí conceptus simplexanime aul lerminusuocahis itel seriplus.
significaíiuus incomplexe, subordinaíus conceptui simplici itel composito itt
significando aul equiualens.
Primo in discripcione ponitur “conceptus simphex anime”, propíer diccionem
f4r mentalem, que dicitur simplex conceplus anime. Secundo. ponilur “aul lerminus
15 uocalis itel scriplus”, propter diccionem uocalem ucí scriplam. Tercio, ponilur “signifi-
caíiuus”, aid differenciam hiIlere el sihíabe, que proprie non sutilsignificaíiue. itt dicíum
esí supenus. Quarto, ponitur “incomplexe”, ad differenciam oracionis. quia proprium
esí diccioní significare incomplexe, sed oracioni complexe. Quinto, ponilur
“subordinatus conceptui simphici ueh composilo in significando”, quia ahiquando diccio
20 itocalis itel seripía subordinalur conceptui simphiciin significando, itt sutil Deus. horno.
animal, lapis el huiusmodi; aliquando subordinatur concepíui composilo in
significando, itt chimera, uacuum, canisel huiusmodi, sed tales dicciones subordinate
sic conceplibus composilis dicuntur dicciones largo modo, eo quia non subordinantur
conceplibus simphicibus, sed conceplibus composilis, sicul oraciones. Sexlo, ponitur
25 “aul equiualens”, quia si ahiqua hIlera, sihíaba itel oracio imponatur aid significandum
ahiquid incomplexe site tanlum sicul aliqua diccio, tune equiualet diccioni: exemphum,
ul si tahis hIlera b uel suaba ab aul laus oracio horno esí animal imponilur noitiler aid
significandum, 1am sicití ista diccio Deus, el ita de simihibus.
Vel ahiter el breuius, diccio esí lerminus significalitus incomplexe. Primo,
30 diccio dicitur “terminus”, el in hoc conuenil diccio cum hIlera, sihíaba el oracione.
Secundo, diccio dicitur “significaíiua”, ad diferenciam liltere el silabe, que proprie non
sutil significaíiue, itt sepe dictum esí. Tercio, dicitur “incomplexe significaíiua”, aid
diferenciam oracionis, quia sohum diccioni uel equiuaheníi conuenil significare
incomplexe el oracioni uel equiualeníi significare complexe, tI dicíum esí superius.
35 Secundo, palel quod diccio esí íriphex seu ditidilur in diccionem uocalem,
scnpíam elmenlalem. Quedam enim diccio dicitur itocalis, ul horno uel lapis itt itoce:
2sq. cf. Kilw. E.* 2.2,2 [28] 6-7 ex. ap. Pr/sc. II,¡5 15-17 cf. 8.28-30 22—23 cf. Pr/sc. 11,14 31—32
cf. 9.15-17 32—34 cf. 9.17—18
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quedam dicitur scripta itt horno itel lapis itt seriplo; quedam dicitur meníalis el taus
dicitur conceptus simplex anime cui subordinatur illa itocalis nel scripta in
significando. itt simihitudo hominis itel lapidis exisíetis in mente. Sed tales dicciones
conueniuní itt hoc: quia eadem res que concipitur itel represeníatur per ipsam
s diccionem mentalem significatur per diccionem uocahem uel scriptam, el diferuní in
hoc: quia diccio itocahis uel seripta significal ihlam rem ad phaciíum itel ex imposicione.
sed diccio meníauis significal eam naturaliter, unde dicitur comuniter quod lerminus
nocahis itel scripíus subordinatur menlahi in significando.
Nota quod diccio significaíiua incomplexe, apud gramalicum. esí lnplex itel
ío potesí significare incompíexe Iriphiciter: primo, síricte, <itt> quando esí una diccio
mentalis incomplexa att diccio itocauis itel seripía imposita aid significandum indiitise
conceptum simphicem, itt sutil tales dicciones horno, animal, lapis el huiusmodi:
secundo, harge, itt quando esí una diccio uocalis uel scripta imposita ad significandum
indiuise concepíum compositum siue comphexum, itt sutil chimera, uacuurn, canis el
15 huiusmodi: tercio, largissime, uí quando esí una oracio imposita ad significandum
conceplum simplicem set equiuahens diccioni imposile aid significandum íalem
conceplum simplicem, itt laus oracio: horno curril, equiualens tau diccioni Deus el
huiusmodi. Sed oracio itel lerminus dicitur significare complexe, eciam apud
gramalicum, quando esí oracio composita ex pluribus diccionibus conslruccionem aid
f 4” 2~ inuicem habenlibus att equiualens tau oracioni: exemplum Oracionis composile, itt
horno curril; exemplum equitalenlis oracioni, ul Deus, equiuahens íahi oracioni horno
currit el huiusmodi.
Contra predicta, probando quod aliqua esí diccio que non esí itocalis neqite
scnpla neqite menlalis arguitur dupliciter. Primo sic: quia diccione seripla in pariete
25 el speculo sibi opposiío itidetur diccio itt speculo, quod non esí itocahis neqite scripía
neque meníalis, ergo predicta diuisio que fil in diccionem uocalem. scriplam el
menlahem esí falsa. Secundo sic: diccio etius unapars est in mente el ahia pars itt itoce
uel scripto esí diccio que non esí uocalis neque scripta neque mentauis. ergo predicta
diuísxo esí falsa.
30 Ad primum argumeníum dico quod illa eadem diccio que esí itt pariete esí set
itidetur itt speculo, sed laus diccio esí itt pariete subieclite el itt speculo obiecliue.
Confirmalur per lalem simihiíudinem de anima, itt qita res habení esse obiecliue. itt
quando homo iníelligil lapidem. tunc dico quod idem hapis, qui esí in re extra esí itt
anima hominis iníelligentis ipsum haipidem, sed laus hapis esí itt re extra obiecliue el
10 ut addidí 34 obiectiue correxi, subiectiue M
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¡ti anima ipsits hominis subiectite, el racio esí quia si non essel idem hapis itt re extra
qti intelhigitur itt anima ipsius hominis, tunc sequeretur qtod tnus lapis essel itt re
extra el ahius lapis inlelligerelur. elper consequetis ntnquam res aid extra inlelligerelur.
quod esí falsum.
s Ad secundum, dico quod tulia talis diccio polesí esse etius una pars sil
mentahis el ahia pars itocahis tel scripta, quod probalur el duphiciter. Primo sich: sictí
enim hiltere que sunt ditise el non unile nullam faciuní sihhabam, ita sillabe que sutil
ditise el non unite nulham faciuní diccionem el dicciones que sutil ditise el non unile
nullam faiciuní oracionem, ex quo pailel qitod nuhia esí sillaba, diccio itel oracio citius
lo partes smI ditise. quarum una pars sil in mente el ahia pars sil itt toce tel sciipío. El
racio conuincetis esí: quia causa fomiahis composicionis esí unio parcium aid ¡nuícem,
el ideo causa formahis composicionis sillaibe esí unio hilterarum el causa formahis
composicionis diccionis esí unio hilteraritm itel silabarum el causa formahis
composicionisoracionis eslunio diccionum conslruccionem simulhabencium. Secundo
15 sic: quia t.unc sequereíur quod idem accidetis necessario esseí it diuersis subiectis itel
itt titilo subiecto. quod esí falsum, salíem naiturauiter loquendo. Sed taus consequencia
palel: quia tune taus diccio essel accidetis quoddam exisletis itt mente el itt acre itel
seripto, que sutil ditersa subiecta, tel ipsalota diccionon essel in aliquo eorum lanlum
el. per consequetis. itt tullo subiecto, qitod esí falsum.
20 SEQVITVR DE ORACIONE SIVE CONSTRVCCIONE
Nota quod oracio polesí accipi triphiciler: ahiquando enim oracio idem esí qitod
deprecacio, itt Domine, exaudi oracionern meam, id esí “deprecacionem meam”, unde
dicil Thobias: copia sil nobis redditus, oracio nulla impetrare potesí, id esí
“deprecacio”; ahiquando oracio idem esí quod aulegacio; auiquando oracio idem esí
25 quod congeries seu congregatum diccionum, el sic sumilur hic. Consíruccio. simihiter.
secundum Petrum Hehiam itt primo minoris, accipitur triphiciter: primo, pro actu
consíruentis quem itt locucione exercemus; secundo, pro passione consíruendorum
quem diccionibus altribuitur cum diccionem diccioni dicimus Iransilite tel
iníransilite consírui; tercio, pro oracione constructa set ex diccionibus composila, el
30 sic sumilur hie. Ex quibus palel quod oracio tercio modo sumpla el consíruccio tercio
modo sumpla sutil idem, apud gramaíicum, de quibus dantur disposiciones sequenles.
22 cf. VuIg. Ps. 101,2 23 Thob. X,964D
25-29 cf. Petr. H/sp. ¡
8 diccionem correxi, díccionum M
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Oracio, secitnditm Priscianum secundo maioris, describitur sich: oraicio esí
ordinacio dicciotiitm congruam seníenciam perfeclamque demonstrans. Primo itt
discripcione ponitur “ordinacio diccionum”, ad differenciam hiltere, sihlabe el diccionis.
Secundo, ponitur “congruam senlenciam perfecíamque demonsírans”, propíer duo:
5 primo. ad differenciam oraicionis incongrue; secundo, ad differenciam oracionis
imperfecte. Ex quo palel quod tahis descripcio oraicionis, secundum menlem Prisciani,
solum conuenil oracioni congrite el perfecte, elnon conuenil oracioni incongrite neqite
oracioni itiperfecte.
Vel ahiter, oracio set construccio lic sumpía esí congenes set agregalum
10 diccionum consíruccionem simul haibencium att equitahetis. Primo in tali discripcione
ponitur “congeries seit agregalum diccionum consíruccionem simul habencium”,
propler duo: primo, aid differenciam hiltere, sihlabe el diccionis; secundo, ad
diferenciam oracionis equiuaheníis diccioni, itt quando aliqua oraicio ponitur aid
significandum lantum sictí una diccio, íunc enim tales dicciones nuhlam faciuní mIer
15 se consíruccionem. Secundo, ponitur “att eqitiitalens”, propíer tria: primo, quia si
auiqua diccio sil imposita ad significandum lantum sicul una oracio, tune talis diccio
equitalel oracioni; secundo, quia, secundum Priscianum, ahiquando una diccio
imperailitaequitalel oracioni, tI uade. ueni el huiusmodi; tercio, quiaaliquando diccio
responsita aid auiquam oracionem equiualel oracioni, tI cum dicilur: quid est sumum
20 bonurn in hac itila?, el respondelur: honestas, tune honestas equitailel oracioni, quia
osíendií seníenciam, itt dicíum esí superius, itbi determinatur de diccione.
Vel ahiter el bretius, oracio set construccio hic sumpla esí terminus
significatitus complexe; primo, oracio dicitur “lenninus”, salíem terminus agregatus,
el itt hoc conuenil ipsai oracio cum hIlera, sihíaba el diccione; secundo, oracio dicitur
25 significatita, aid differenciam hiltere tel sillabe, que proprie non sutil significalite itt
sepe dictum esí; tercio, oracio dicitur “complexe significalita”, aid differenciam
diccionis, quiasoium oraicioni tel equiuaheníi conuenul significare complexe el diccioni
tel equiuaheníi significare incomplexe, tI dictum fuil superius.
Sed nota quod oraicio esí lripiex: quedam enim dicitur meníahis el quedam
30 itocalis el qitedam scripta. Oracio mentahis dicitur agregaitum diccionum menta1ium,
hoc esí, conceplus complexusplunum concepíuum simphicium, el oracio tocahis dicitur
agregatum diccionum uocailium, sedoracio seripta dicitur agregatum diccionum seripta-
1—2 Pr/sc. 11,15 6—8 cf. N* 3V (p. ad ¡itt.) 9 congeries: cf G* 4V; N* 3V l7sq. cf. Pr/sc. 11,15 (ex. uade,
uen¡’ut.) 19—21 quid—diccione: cf. 9.6-7 20—21 cf. 9.4-7 26-28 cf. 9.17—18 29—30 cf. Kilw. E. * 1,2,1
[29]
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rum, el quehibel istarum oraicionum potesí dici lerminus significatitus complexe, tI
diclum esí itt discripcione etc.
Circa oracionem site conslruccionem ponuntur tres ditisiones sequentes,
quarum prima ditisio esí talis: oracionum set conslruccionum, quedam esí congrua el
5 quedam incongrua. Oracio set consíruccio congrua esí oraicio set construccio non
peccans contra ahiquod principium congruitatis oracionis, tI uir bellicus el sponsa
pudica el huiusmodi, sed oracio set consíruccio incongrua esí oracio seu consíruccio
f5~ peccans contra ahiquod pnncipium congruitalis oracionis, tI uir bellica el sponsa
pudicus. Vel ahiter, secundum quosdam, oracio set construccio congrua esí oracio set
10 consíruccio citius quodlibeí constructibile consíruilur cum illo quod requiril el eodem
modo qito requiní quanlum aid esse congruum sue consíruccionis, set oracio set
consíruccio incongrua esí oraicio set construccio citius aliquod construclibihe
construilur cum ihio quod non requiril set modo quo illud non requiril, tI patel itt
prediclis exemphis.
15 Secunda ditisio oraicionum set consíruccionum: quedam esí perfecta el
quedam itiperfecta. Oracio set consíruccio perfecta esí oracio seu consíruccio perfecle
sentencie generaíiua, itt Deus est sumum bonum; sed oracio set construccio
imperfecta esí oracio set consíruccio non generaíiuai perfecte sentencie, tI Deus banus
tel horno albus el huiusmodi. Vel aliler, oracio set construccio perfecta esí oracio set
20 consíruccio etius quodhibeí consíruclibihe habel omne id quod requiril el eo modo quo
illud requiril quantum ad esse perfectum sue consíruccionis, itt cum dicitur: Deus est
banus tel horno est albus; sed oracio set consíruccio itiperfecta esí oracio set
consíruccio etius aliquod consíruclibile non haibel omne illud quod requiril quaníum
ad esse perfecíum sue consíruccionis, tI cum dicilur: Deus bonus tel horno albus,
25 laus <enim> nominatitus Deus tel taUs nominatitus horno non habel uerbum
personale quod requiril quaníum ad esse perfecíum sue construccionis, quia, secitnditm
Priscianum, nominalitus positus itt ti nominaiíiui sine terbo personaihi neqite uerbum
personale sine nominailito expresso itel subiníelleclo slare non polesí in construccione.
Ex quibus patel qitod omnis oracio set consíruccio perfecta esí congrua, sed non
30 econtrano, itt patel itt prediclis exemplis.
Tercia ditisio oracionum set construccionum: quedam esí indicalita, ul Deus
esí tel horno est animal; quedam imperalita, tI fac ignem tel lege Virgilium;
quedam optatita, itt utinam esses banus clericus; quedam esí coniunclita, tI si fueris
Rorne; quedam infinitita, tI Deurn esse inñnilurn el huiusmodi.
1—2 cf. 12.22—23 6-10 cf. N* 3” (at ex. differt) 15-19 cf. Thurot* 2¡5 [30] (qui quandam Petri He¡iae
glos.’ cii.); cf etiam Catho¡.
111,45~b; Bac. Q * 14,21—2 (de constructione perfecta. praeter ex.); G* 4V 5r
(cx. horno albus ut.); N* 3V 26-28 cf. Pr/sc. XVII.i4 [31] 31—34 cf. Pr/sc. XVIII,40—79; Bac. D.*
240,29sq. (coniimctiua et inflnitiua orn., ex. uero fac et utinam ut.); cf. etiam G* 5~-V et N* 3V4r qui cx.
differunt
25 enim addidi
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Set ex prediclis patel qitod tales discripciones oracionis perfecle el itiperfecte
non suní bone site competentes omni oracioni perfecle tel itiperfecle. Oracio perfecta
esí ihía que perfecíum sensum general itt animo auditoris site perfectam seníenciam,
sed oracio imperfecta esí illa que inperfectum sensum general itt animo auditoris site
s inperfecíam seníenciam. El racio esí quia solum conueniuní oracioni uocali perfecte
tel itiperfecte, nuhía enim oracio mentahis neqite seripta general sensum site
sentenciam itt animo auditoris sue audientis, tI patel intuenti.
Nota quod oraicio set consíruccio polesí dici perfecta duphiciler: uno modo,
explicite set formaliter, tI quando explicite habel omne illud quod requiril quanlum
10 aid esse perfecíum sue consíruccionis, tI Deus est sumum bonurn tel horno esí
animal el huiusmodi; alio modo, imphicile set materialiter, ul quando explicite non
haibel ihlud quod requiril quaníum aid esse perfectum sue construccionis. sed per
eclipsim subiníelhigitur aliquod construclibile requisitum, tI cum dicitur: Dominus
uobiscurn tel Ihesus Natzarenus rex Iudeorum, quia subiníehhigitur ibi uerbum
15 personaJe.
Nola quod oracio set consíruccio fil itiperfecta multis modis. Primo, oracio
nominaíiui, protí tenetur nominalite aibsque terbo personahi expreso tel subintellecto.
Secundo, oracio uerbi personalis absque sto supposito expresso tel subiníelíecto, tI
cum dicitur: uigilat in camera tel dormit in cubili, el racio esí quia tale uerbum
20 personalem non habel nominaliuum casum quem requiril aid esse perfectum suc cotis-
íruccioms. Tercio, oraicio aibsque terbo finiíi modi, ti cum dicitur: te uigilare tel le
dormire, el racio esí quia, sine terbo finili modi, nulla constal oracio perfecta sitef 6” consíruccio. Quarto, oracio adiectiui protí consíruilur adiectite el non subsíantite
absque sto subiecto expresso tel subiníehlecto, tI albus curril. Quinto, oracio rehaíiui
25 absque sto antecedente expresso tel subiníehíecto, el raicio esí quia relaíitum dicitur
antehate rei recordaíiuum el, per consequetis, omne relaiíiuum quantum aid esse
perfecíum suc construccionis requiril aníecedetis expressum tel subiníehlecíum aid quod
referaitur. Sexto, oracio aduerbii aibsque terbo tel participio expresso tel subiníelíecio,
el racio esí quia adterbium esí determinaliutm uerbi tel participii el, per consequetis,
30 omne aduerbium requiril uerbum tel participium quod determinel, el sine eo non facil
perfectam consíruccionem. Septimo, oraicio coniuncíiuaabsque aliaoracioneprecedente
tel subsequente, tI cum dicitur: si fuisses Rome tel cum ueneris mecum, el racio esí
13-14 Kl/ss. R. Ordo Missae, nt. mit. et passim 14 VuIg. Jo. 19,19
2—5 cf. ¡3.15-19 l6sq. cf Mates* 57—8 [32] (tres modos orn.) 26 cf. 44.6 (speciatim in app.)
26 recordatiuum correxi, recordancium Nl
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quia talis oraicio coniunclita itt se importal diccionem requireníem ahiam oracionem.
Ocíato, oracio aiblatiuorum aibsolutorum absque aliaoracione, tI cum dicilur: sole orto
tel magisíro legenle, el racio esí quiatahis oracio in se includil diccionem requireníem
ahiam oracionem aid esse perfectum site consíruccionis. salíem racione consequencie
s tel concomitancie. Simihiter. omnis coniuncio copuhatita, disiunclita, raicionahis,
condicionalis, causalis, exphicaitita, similitudinaria, el aduerbium hocale tel temporahe
non lentum iníerrogatite ad perfeccionem sue construccionis requiní plures terminos
tel oraciones quos tel quas coniungal, tI patel intueníi. Confirmatur omnia predicía
per Philosophum quinto Meíhaiphisice diceníem: unumquodque perfecíum esí cum
lo nichil sibi desí de hiis que sibi sutil nata inesse etc.
Species consíruccionis set oracionis, secundum Docírinaile, suní due, sciliceí
iníransilita el transilita, sumendo construccionem inlransiliuam el lransiliuam large,
unde dicil Docírinale: itt geminas species consíruccio scindiíur, illi transicio debel
iníransicioque subesse.
15 Construccio intransitita, secundum Doctrinale, esí construccio citius partes set
constrtctibiuia pertinení ad idem ueh tidentur quasi ad idem pertinere: exemplum quod
pertineaní ad idem, tI horno esí animal; exemplum quod tideantur aid idem pertinere,
tI horno esí asinus. Sed tauis consíruccio intransitita, secundum Doctrinale. esí
duplex, seihicel iníransilita simphiciler el reciproca, unde dicil Docírinale: per species
20 binas distingues, quia simplex hanc intransicio parilerque reciproca seinduní.
Construccio simplex iníransilita esí consíruccio intransitita in quai non osíendilur set
non denotalur eandem personam agere tel non agere in seipsam att pali tel non pali
a seipsai, itt horno est animal. Consíruccio intransitita reciproca esí construccio
iníransitita itt quai osíenditur tel denotatur eandem personam agere tel non agere in
25 seipsam att denotailur pali tel non pali a seipsa: exemphum de agere tel non agere. itt
ego diligo me tel non diligo me el nos diligimus nos tel non diligimus nos:
exemplum de pali tel non pali, tI ego diligor a me tel non diligor a me el nos
diligimur a nobis tel nos non diligimur a nobis el huiusmodi.
Consíruccio transilita, secundum Docírinale, esí construccio cuius partes set
30 constructibihia pertinení aid ditersa tel tidentur pertinere: exemplum quod pertineaní
aid ditersa, tI ego diligo te tel ego diligor a te ueh capa esí Petrí el huiusmodi;
exemplum quod itideaniur aid ditersa pertinere, tI Petrus diligil se tel Marchus
diligit Tullium el huiusmodi. El talis consíruccio Iransitita, secundum Docírinaile. esí
f6~ duphex, scihiceí transitita simplex el retransitita, unde dicil Doctrinale: hanc in mem—
9—10 fort. ex ARJST. Metaph. V,16 13-14 Docir. 1370—1 15-16 expresse non reperitur ap. Doctr. (cf.
Roheríum K/lwardbensem, teste Thurot* 233 [33]); cf etiam G* 5’ (p. ad ¡itt.) 19—20 Doctr. ¡378—9
23-28 cf. Perc/val* 273 [34] 29—30 cf. Docir. 1372 [35] (cf. etjani G* 5’) 34-16.1 Docir. ¡375—6
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bra duo dislinguere conuenil eius: sutil species simphex que transil queque retransil.
Consíruccio simplex transilita esí consíruccio transitita in quai non fil transicio actus
tel passionis de una persona in ahiam personam, itt illam ahia persona reagal tel non
reagal in pnmam persona tel in aliam, att pacialur tel non paciatur ab ea, tI ego
s diligo Petrum el huiusmodi. Consíruccio retransitita esí consíruccio transilita in qua
fil transicio acius tel passionis de una persona in aliam personam, tI illa aiEa persona
reagal tel non reagal in primam personam tel itt aliam att paciatur tel non paiciatur
ab ea: exemplum quod reagal tel non reagail in pnmam personam tel in auiam, tI rogo
te ut diligas me tel rogo te ut doceas filium meum tel rogo te ut non doceas
lo filiurn meurn el huiusmodi; exemplum quod paciatur tel non paciatur ab ea, tI rogor
a le ut diligas {a} me tel rogor a le ul non diligas {a} me el huiusmodi.
Species consíruccionis, secundum Cathohiconem el Petrum Hehie, sutilquatuor,
seihicel intransilita, transilita, reciproca el retransitita, sumendo lamen síricte
conslruccionem iníransiíiuam ellransilitam, quiasumendo eas large omnis consíruccio
15 reciproca el <re>transiliua reducuntur ad inlransiliuam el transiliuam, itt dictum esí
supra.
Consíruccio intransilita, secundum Caiíholiconem, esí consíruccio itt qua non
osíendiíur fien transicio aclus tel passionis de una persona itt aihiam personam, tI
Sortes curril tel horno est animal, el, secundum Catholiconem, talis consíruccio:
20 capa est Petri dicilur iníransitita simphiciter, quia non oslendilur fien transicio ibi
actus tel passionis de una persona in aliam personam, el dicitur consíruccio transilita
secundum quid itt qtanlum fil transicio personarum tel quia obhicus Iransitite
consíruilur cum terbo.
Consíruccio transitita, secundum Calhohiconem, esí consíruccio itt quai
25 osíenditur fien transicio actus tel passionis de una persona itt aliam personam:
exemplum actus, ti ego diligo te; exemphum passionis. tI ego diligor a te. Ex quo
patel quod lalis consíruccio potesí fierí duphiciter: ahiquando, mediante terbo lransiliuo
tel eius participio actite significacionis, tI ego diligo Petrum tel ego surn diligens
Petrum; ahiquando, mediante terbo tel eius participio passiue significaicionis, itt ego
30 diligor a Peiro tel ego sum dilectus a Petro el huiusmodi. Vlrum taus construccio:
Petrus legit V¡ rgilium sil transilita tel iníransilita cum Petrus construatur intransilite
cum islo terbo legit el Virgilium consíruatur Iransilite cum eo, Cathohicon dicil quod
consíruccio debelmagis iudicari racione finis quam racione principii. quiafinis dignior
esí principio, el ideo, taus consíruccio dicitur transilita el non intransilita, hicel
35 conslruccio uerbi polencior sil ad nominaíiuum quam aid obhicum.
2—11 cf Petr. Hisp. 2—3 (at ex. differt~ 12—13 cf. Cathol. j
1145rb (p. ad litt.); Petr. Hisp. 2 (e PH. mm.
42.3—16) 13-16 cf. 15.12—14 17—19 cf. Caihol. 1I1,45’~ (e PH. mm. 42,99—1) 19—23 cf. Cathol. 111,45”‘
(p. ad ¡itt.) 24-30 cf. Caihol. 111,45,b (e PH. pdn. 42,3—16) 30-35 cf. Cathol. III,45”~ (p. ad ¡itt.)
11 a bis seclusi post diligas 15 re— addidi
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Consíruccio reciproca, secundum Caíhohiconem, esí consíruccio itt qua
ostenditur fieri reflecxio aclus tel passionis de una persona in seipsam tel de pluribus
in seipsas quandoque singulariter, quandoque plurahiter: exemplum singulariler, itt ego
diligo me tel ego diligor a me; exemphum pluraliter, itt nos diligimus nos ueh nos
5 diligimur a nobis. El nota, secundum Caíhohiconem, quod consíruccio reciproca lenel
medium mIer lransiíiuam el iníransiliuam, el racio esí quiaomnis consíruccio reciproca
1 ‘r potesí dici transilita actus uel passionis. saltem largo modo, hicel sil ibi intransicio
personartm. dicitur enim talis consíruccio Iransilita, quia in omni consíruccione
reciproca uerbum tel participium cum sequeníi obhico consíruitur transilite, el dicitur
10 iníransitita quia uerbum ostenditur pertinere ad eandem personam, el ideo esí ibi
transicio aclus tel passionis, sed non esí ibi transicio personarum.
Consíruccio retransilita, secundum Caíhohiconem, esí consíruccio in qua
ostenditur fien transicio actus tel passionis de una persona in ahiam personam
determinate, id esí cum causa finahi, tI rogo te itt benefacias míchi tel rogo te itt
15 doceas filium meum, unde dicil Cathohicon quod tauis construccio: diligo le
diligentem me non esí construccio retransilita, ymo esí consíruccio Iransilita, quia
omnis consíruccio retransitita indigel terbo subiunctiui modi cum adiunclita
comuticcione tel diccione habente uim coniuticcionis adiunclite, ti rogo le ul diligas
me el huiusmodi.
20 Ex predictis patel quod speciesconsíruccionis suní qualuor, scihicel intransitita.
transilita, reciproca el retransitita, quarum tres conueniuní set respondení tribus
motibus itt natura: primus enim motus dicitur rectus, el tau motui conuenil consíruccio
Iransilita; alius motus dicitur circularis, el taU motui conuenil consíruccio reciproca;
ahius motus dicitur compositus. el tahi motui respondeí tel conuenul consíruccio
25 retransitita; sed construccio intransitita non conuenul molui, sed quieli.
Circa predicta, nota, secundum Pelrum Helie itt primo minoris, quod transicio
esí quintuphex set tariatur quinque modis: quedam enim esí transicio actus site
accionis, quedam passionis, quedam personarum, quedam casus, quedam ntmerorum.
Transicio actus site accionis esí quando fil Iransicio ab una persona in aliam personam
30 per uerbum tel eius participium aclite significaicionis, tI ego diligo le tel ego sum
diligens Petrurn. Transicio passionis esí quando fil transicio site ihlacio ab una
persona itt aliam personam per uerbum tel eius participium passiue significacionis, tI
ego diligor a te tel ego sum dilectus a Petro. Transicio personarum esí quando fil
1—5 cf Cathot JJJ,45~b (e P.H mm. 43,29—32) 5-11 cf. Caihol. 111,45”’ (fort. e PH. mm. 43.32—5 [361)
12—19 cf. Cathol. 11145,b (e PH. mm. 43.49—44,55) 20-25 cf. Cathol. 111,45rb (p. ad ¡itt.) 26—18.5 cf.
Peir. H/sp. 2
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Iransicio unius persone in ahiam personam, tI capa est Petri tel filius Alfei tel Maria
Iacobi el huiusmodi. Transicio casus esí quando fil transicio adiccione unius casus ad
diccionem alíerius casus eaidem re significaita per eas, tI creatura salis tel tirtus Dei
tel huiusmodi. Transicio numerorum esí quando fil Iransicio a diccione unius numerí
s aid diccionem auíerius numeri, tI sertus istorum tel Pelrus est homines el huiusmodi.
Pars oracionis set consíruccionis polesí accipi dupliciter: quedam enim dicitur
pars subiecliua el quedam pars integralis. Pars subieclita dicitur illa de qua suum
lotum polesí predican in recto, itt omne inferius respeclu sui supeiioiis, el islo modo
oracio congrua—incongrua, perfecta—inperfecta, íransiliuai—inlransiliua, indicatita,
10 imperalita, optalita, coniunclita el infinitita dicuntur partes subiectiue oraicionis set
consíruccionis. Sed pars integralis dicitur ihia que cum aiEa tel ctm aliis constiluil
suum íotum, el islo modo hIlera dicitur pars in composicione sihlabe el sihíaba itt
composicione diccionis el diccio in composicione oracionis set construccionis.
Pars inlegrahis oracionis set construccionis esí duplex: qtedam enim dicitur
15 propinca el quedam remota. Pars propinca dicilur diccio el pars remota dicitur hIlera
tel sillaba. Pars iníegrahis propinca oracionis set construccionis polesí sumi dupliciler:
1:7 primo, síricte, scihiceí pro diccione actualiter existente in oracione constituente ipsam
oracionem set construccionem, el isto modo diccio existetis extra oracionem non
dicitur pars oracionis set consíruccionis; alio modo, large, seihicel pro diccione
20 significante ahictius menlis conceptus, el islo modo omnis diccio 1am exisíetis in
oracione quam exisíetis extra oracionem dicitur pars oracionis, el sic sumiturcomuniler
in gramatica. Vnde dicil Priscianus libro undecimo: quid enim aliud esí pars oracionis
nisi uox indicans menlis conceplum? El ideo, dixil Donatus quod partes oracionis suní
ocIo, sciliceí nomen, pronomen, uerbum, aduerbium, paríicipium, coniuticcio.
25 proposicio el iníerieccio, hicel dicantur ocIo partes oraicionis sectndtm ocIo modos
signiflcandi essenciahes dislinclos, tI palel aUbi.
Expedito de consíruccione parcium ipsius oracionis, consequeníer agendum esí
de earum regimine.
1 filius: cf. Vulg. Mc. 15,40
1—2 fihius-Iacobi: ex. ap. Doctr. 1389 6-13 cf. R* 1” [371 (cf. etiam G* 1’) 11—13 haec doctrina exstat
ap. PH. ma/., teste Thurot* 151 [381 22—23 Pr/sc. XI,7 23-25 cf. Don. ma/.* 11,1 (p. ad [itt.) 25
proposicio: sic Kl passim refert (cf. Thesaurus X,2,5,778, ubi alii test. de hac uoce prop-- adhibentur)
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SEQVITVR DE REGIMI7NE PARCIVM INI GENERALI
Regere, secundum Calhohicotiem, discribilur sic: regere esí conferre diccioni
tI ponalur itt taU casu tel itt certo casu, tI Sortes curril, istud enim uerbum curril
confert huic diccioni Sortes tI ponalur in nominaitito casu el non in alio casu. Vnde
5 dicil Baco: regere esí coartare partem casualem itt casu poni determinato. ita quod
tullo modo itt alio poní possil. El accipilur “regere” itt gramatica aid simihiludinem
“regere” itt natura: quemadmodum dominus dicitur regere familiam suam, quam coartal
certa per agere officia quando tulí, sic una diccio in gramalica dicitur regere ahiam
quam cegil in certo el casuahi officio poni aid construccionis perfeccionem.
10 Vel auiter. secundum Peírum Helie in primo minoris, regere set exhigere esí
unam diccionem aliam secum trahere aid perfeccionem sue construcetonís. El dicitur
“aid perfeccionem sue construccionis” propler Iría: primo, quia aUquando substanliuum
exigil site conírahil adiecíiuum ad determinaicionem sue significacionis, sed non aid
perfeccionem site consíruccionis, tI horno albus currit, el ideo. stbslaníiuum non
15 dicitur proprie regere adiecíiuum; secundo, quia aliquando terminus magis comunis
exhigil terminitm minus comunem aid delerminacionem site significacionis. sednon aid
perfeccionem site construccionis, tI animal horno curril tel coloratum album sedel
el huiusmodi; tercio, quia ahiquando uerbum tel participium exhigil aduerbium, quia
sue significacionis esí delerminaíitum, sed non exhigil ipsum aid perfeccionem sue
20 consíruccionis, itt uigilo sero tel sum uigilans mane el huiusmodi. Ex quibus. patel
quod diccio regens delerminatur per diccionem reclam aid perfeccionem site
consíruccionis el diccio recta determinal diccionem regeníem, unde dicuní quidam
quod regere in proposito idem esí quod determinan per certum castm tel equitaletis
ad perfeccionem sue construccionis el regi idem esí quod determinare diccionem
25 regenlem etc.
Regimen in proposilo, secundum Cathohiconem, esí habitudo diccionis regentis
tel diccionis recle, ex quo patel quod regimen esí dup[ex, sciliceí actiuum el passitum.
Regimen actiuum esí habitudo diccionis regenlis, el de hoc regimine dicií Pnscianus:
quemcumque casum regil nominatitus el quilibel eius oblicus. Regimen passiuum esí
30 habitudo diccionis recle, el de hoc regimine dicil Priscianus: nominalitus qui uerbo
f 8” adiungitur inmobihis casibus ipse manel, hoc esí natura per quam nominatitus regitur
a terbo non motetur, id esí non transil itt obhicos suos site non acomodatur obhiquis
suis, quia nominalitus regilur iníransilite, sed obhiqui transilite, etc.
2—3 Cathol. 111,46” (ex. orn.); cf. etiam Thurot* 244 (qui quoddam cornrnenturn in Pelrum Hel/am e saec.
XIII” cit.) 6-9 cf. PH. m/n.* 153,¡7—9 [39] 10-11 cf. Peir. H/sp. 5 (e PH. mm. 154,54—6) 26-27
cf. Cathoi JJJ,
46Tb (p. ad ¡itt.) 28-29 Catho]. 111,46,b ¡oc. adtribuit, qui non exstat ap. Pr/sc. 30-33 Pr/sc.
XVIII.35
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Nota, secundum Cathohiconem, quod omnes partes oracionis reguní preler
coniunccionem el interieccionem. Coniuneciones enim non reguní neque regere
possunl, quia non habení cerlum finem. Sed de interieccionibus, quidam dicuní quod
alique reguní ex ti site significacionis, itt iníeriecciones significantes dolorem. itt heu
s mihi, Domine, el iníeriecciones significantes admiracionem,ul o admirabilem uirum;
aihii dicuní quod taUs casus iunctus iníerieccioni regitur a terbo subintellecto. tI dico
o adrnirabilern uirum; sed Catholicon dicil quod nullus casus junclus inlerxeccioni
regitur. Partes que reguní el reguntur sutil tres, sciliceí nomen, pronomen el
participium. Partes que reguní el non reguntur sutil alie tres, seihicel uerbum.
to proposiciones elquedam aduerbia, unde dicil Catholhon: adterbiorum, quedam reguní
el quedam non; ihla reguní que possuní recipere duo extrema, id esí uerbum ante se el
castm post se, ti {t}uado ultra Re{g}num, el huiusmodi. Sed partes que non reguní
neque regunlur, secundum Caithohiconem, sutil dite, seilicel coniuneciones el inlenee-
ciones. Sed nota, secundum quosdam, quod “regere”, sumptum large, conlinel sub se
15 isla quinque: exhigere, requirere, ue[le, determinare el seruire tel deseruire; sed síncle
el proprie, “exhigere” altenditur solum mIer uerbum el eius suppositum, tI horno
currit, el “regere” mIer uerbum tel participium att diccionem casualem regenlem el
suos obhicos sequeníes, el “determinare” mIer aduerbia el terba tel participia que
determinaní, sed “seruire” tel “deseruire” mIer proposiciones el sta casuahia, itt uado
20 ad domum el huiusmodi.
Nota quod regimen debeldenotan principaliter racione significacionis diccionis
regenlis, itt manus Petrí, ex ti pairtis quia tahis diccio regens manus significalpartem,
sed quandoque elminus principale denotalur a significacione diccionis recle, itt anulus
aun ex itt cause materialis, quia lahis diccio recta, scihiceí aun, significal catsam
25 materiailem ipsius anuhli el huiusmodi.
Ex quibus paitel quod nominalitus regil ex ditersis naturis nisi per flguram
impedialur: aliquando enim regitur ex ti persone, itt nominailitus supponens uerbo
personahi, tI Deus est, el dicuní quidam quod tis set natura persone in terbo esí
quedam proprietas reddendi set requirendi aid se casum sibi simile in debita persona
30 el in debito numero el in debita reclitudine; aliquando, ex natura intransicionis. quia
quiuibel nominalitus positus in ti nominatiui polesí regi ex natura intransicionis, eo
quia significacio terbí iníransilite sibi altribuitur, ul dicil Petrus Hehie in secundo
mínons.
1—8 cf. Caihol 111,46” (ubi a¡jae opiniones adhibentur) 3-5 cf. 264.14-15 6-7 cf 264.lSsq. 7—8 cf.
264.2Osq. 10-12 cf CaíIzo!. 111,46”‘ (p. ad Litt.) 12—14 cf. 20.1—2 14-20 ap. PH. m/n., teste Thurot*
82 [40]; 244 [41] (qui quoddam opuscu¡um de regimine cit.) 26sq. cf. glos. Admirantes, teste Thurot*
250 [42] 28-30 cf. Thuro/* 251 [43] (qui quoddam co¡nmentum jo Doctrina/em e saec. XIII” cit.)
30-33 cf. Peir. 1-1/sp. 58 (p. ad ¡itt.)
12 uado ultra Renunt e Caí/ial. 111,46”‘ correxi, tUa do ultra regnum Kl
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Genititus regilur ex ditersis naturis: aliquando regitur ex ti partis, tI manus
Peíri, el ita de multis aliis modis secundum ditersas significaciones speciales
diccionum regencium, itt palel in Doclrinahi.
Dailitus regitur ex ditersis naturis: ahiquando enim regitur ex natura
s alquisicionis, tI do tibi panern; ahiquando, ex ti possesionis, tI isle esí filius tibi. el
ita de multis ahiis modis secundum ditersas significaciones speciales diccionum
regencium. tI patel in Doctrinahi.
Accusatitus regitur ex ditersis nailuris: aliquando enim regilur ex ti
proprietalis. itt sum albus faciem; ahiquando, regitur ex ti transicionis, tI doceo
lo Peírum. el ita de multis aliis modis secundum ditersas significaciones speciahes
diccionum regencium. tI palel in Doclrinali.
Ablatitus, similiter, regitur ex ditersis naluris: ahiquando enim regitur ex ti
efeclus cause eficientis, tI sciencia crescil sludio. quia studium esí causa quare
sciencia crescail; aliquando, regilur ex ti efectus cause materialis, itt anulus fil ex
15 auro. quia aurum esí causa materialis ex qita fil anulus; ahiquando. ex ti cause forma-
lis. itt diligo te puro corde. Vnde dicil Caíhohicon quod, secundum hoc, omnia
f 8” adiectita posstní regere ablatittm denolantem formam sui, tI albus albedine curril
el gramaticus gramatica disputal; item nomina substantita reguní aiblatiuum ex ti
cause formalis, itt amo te amacione el audio te audicione, el ita de multis aliis
20 modis, itt patel in Doclrinali.
Vlrum tocalitus regilur tel ponitur absohute a regimine sutil tres oppiníones.
Prima oppinio fuil aníiqua, quod tocailitus casus regitur a secunda persona imperaliui
modi expresse tel subiníehlecte, quia sictí nominalitus tenetur concordare cum uerbo
personali in numero el itt persona, ita el tocatitus, unde sicul congrue dicitur: horno
25 legit, ita itt tocalito horno lege esí congrua. Secunda oppinio esí Peíri Hehie el
Baconis. quod tocalitus casus regitur a tali aduerbio uocandi o, expresso tel
subiníellecto, quia regere esí conferre diccioni itt ponatur in taU casu itt, o Petre, o
lohannes, ergo aduerbium regil ipsum uocaiíiuum. Tercia oppinio esí Calhohiconis.
quod tocalitus casu ponitur absolute, id esí sine regimine, el raicio eius esí quia
30 tocatitus non indigel terbo secunde persone neque indigel aduerbio uocandi, quia
polesí síare sine ulroque. teslanle Prisciano dicente: Appolonius scribit, Virgili, hic
ením non esí uerbum secunde persone neqite adterbium uocandi, el poíest eciam
indiffereníer poni cum prima el secunda el lercia persona terbi, itt congrite dicitur
lego, Virgili; legis, Virgili; legil aliquis, Virgili el huiusmodi. Vnde dicilur Caíhohicon
35 quod nominalitus el tocalitus conueniuní itt hoc: quia ambo sutil iníransiíiui el
ostenduntur ad idem pertinere, sed differuní in hoc: quia nominalitus positus itt ti
nominaíiui nunquam ponutur absohute, ymo semper regitur a terbo positito tel subin-
2—3 cf. Docír. 1 135—¡207 5-7 cf. Docrr. ¡208—33 10-11 cf Docir. 1234—87 13 ex. ap. Caihol. 111,48”
16-19 cf. CaihoL 111,48” (¡isd. ex. ut.) 19—20 cf. Doclr. 1288—1355 2lsq. cf ,Avtates* 90—1 (eand.
dispositionem praebet) 22—25 ap. Gosu/num Marbas/ensem, teste Thurot* 271 [44] 25-28 cf. Peir.
Hisp. 6¡; Pr/sc. XIII,¡8 28—22.1 cf. Caihol. III,47~~ (p. ad ¡itt.) 31 cf. Pr/sc. XVIII,2—3 [45]
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tehlecto, sed tocatitus ponitur absolule. Similiter, dicil Priscianus libro primo minotis:
illud quoque sciendum quod tocalitis frequentis ulimur sine iterbis secunde persone,
tI miror te Virgili, intelligo te, Homere, nominaititos tero nisi per echipsim nunquam
proferimus sine terbis eiusdem persone, tI bonus es. Appollonius nomínaberis.
s Completo 1am de consíruccione qtam de regimine parcium oraicionis in
generahi, consequeníer esí agendum de quauibel earum in speciaui, el primo de nomine.
SEQVITVR DE NOMINE
Nomen, secundum Prisciantm libro secundo maioris, discribilur sic: nomen esí
pars oracionis que unicuique subiectorum corporum set rerum comunem tel propriam
ío disíribuil quaUtatem. Primo, in discripcione ponitur: “pars oracionis”, el itt hoc
conuenil nomen cum aliis sepíem partibus oracionis. Secundo, ponitur: “que unicuique
subiecíorum el corporum set rerum comunem tel propriam dislribuií quahitaíem”, ad
differenciani aliarum parcium oracionis. Sed tahis díscripcío intelligitur sic: nomen esí
pars oracionis que atribuil att per quam atribuitur tel significatur qualilas comunis tel
f 9” í~ propria unicuique rei 1am corporee quam incorporee set uisi~bihí tel inuisibili.
Vel aliter bretius, nomen esí pars oracionis set diccionis significatita certe rei
corporee tel incorporee.
Sed pro maiori noliciapredicle descxipcionis sutil nolandaqualuor: primo, quid
iníelligil Priscianus per “subiecíorum corporum”; secundo, quid per ‘rerum”: lercio.
20 quid per “quaUlatem”; quarto. quid per “distilbuil”.
Circa primum, dico quod per “subiecíorum corporum” intehliguntur res
corporales tel aprehensibiles per sensum, unde subiecta corpora dicuntur corpora
naturahia que subsistuní accidenlibus. itt horno, lapis el simihia.
Ad secundum, dico quod per “rerum” iníehliguntur res incorporales set
25 aprehensibiles per intehlectum, tI Deus, angelus, anima el similia, unde dicil
Eberardus: de non uisibihi debel res lantummodo dici, sed res tisibiles pocius fore
corpora dices.
1—2 Pr/sc. XVII,207 8-10 Pr/sc. 11,22 25-27 Graec. XII,327—9
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Ad tercium, quidam dicuní quod qualilas in nomine sumitur pro modo
iníehhigendi tel significandi rem per nomen impositam proprie tel comuniler
aprehensam. Sed de quahitalem amphius inferius decuarabitur.
Ad quartum. dico quod “distribuil” ponitur ibi Priscianus, quamuis improprie,
s pro atribuere tel significare. Ex quibus palel quod ahiquando quahilas comunis tel
propria atribuitur rei corporee set uisibili per ipsum nomen, tI cum dicitur: horno tel
Petrus; ahiquando atribuitur rei incorporee set inuisibihi per ipsum nomen, itt cum
dicilur: sciencia, ars, gramatica el huiusmodi. Vel aliter, quod auiquando nomen esí
diccio signiflcaíiuai certe rei corporee, itt horno tel Petrus; ahiquando est diccio
10 significalita certe rei incorporee, tI sciencia, gramatica, Deus, angelus, anima el
huiusmodi.
Nomen, secundum Priscianum, dicitur ab onoma grece, quod esí “aíribui’
latine, quia per ipsum nomen qualilas comunis tel propria atribuitur unicuiqite rei 1am
corporee quam incorporee set uisibili tel inuisibihi. Vel aliter, nomen dicitur quasi
15 “nolamen”, eo quod per ipsum nomen notamus unicuique rei qualilatem.
Proprium nominis, secundum Pnscianum libro secundo maloris, esí significare
subslanciam cum quáhitaile propria tel comuni. Sed causa inuencionis nominis,
secundum Donat,um, fitil tI per illud possimus peruenire in cognicionem rei absentis.
Sed pro istis intelligendis, suní nolanda duo per ordinem: primo, quid intelhigimus hic
20 per subslanciam; secundo, quid intelhigimus per quauitalem.
Circa primum, nota quod substancia polesí aiccipi tripliciter. Primo, síricte el
metaphisice, sciliceí protí nominal tel dicil primam intencionem. sciliceí rem ad extra
eí non terminum, el isto modo, substancia idem esí quod res per se subsíans tel
subsisíetis, que differt ab accidente, el tahis substancia, secundum Philosofitm sexto
25 Melaphvsice, esí triplex, sciliceí substancia que esí materia, substancia que esí forma
el substanciaque esí compositum, unde dicil Petrus Hehie in primo minoris: substancia
dicitur triphiciter, tidehicel a substando, tI materia que substail forme tel a subsistendo.
ti forma subsíancialis que substitil in materia, tel ab ulroque, al composiítm quod
malerie el forme relinel proprielatem, al horno ex proprietale materie subesí accidenti-
30 bus el subsíancialibus. ex proprietale forme determinaitur. Secundo, large el logice,
scihicet proití nominal tel dicil secundam inlencionem, scihiceí lermintm el non rem
aid extra, el islo modo substancia idem esí quod terminum de predicamento substancia.
tnde dicil Aristotehes libro Predicameníorum: proprium esí substancieunitoce predica-
1—3 cf. 25.28-30 3 cf. 25.5-32 4-5 cf. Pr/sc. 11,22 [46] 12—15 cf. Pr/sc. 11,22 16-17 cf. Pr/sc. 1l,¡8
24-26 cf. ÁRIST. Meíaph. VII,10 (non VI) 26-30 cf. Peir. H/sp. 15 (cf. etiam PH. miii. * ¡7,Ssq. ct a¡.
loc.) 33—24.1 ,4RIST. Praed 5
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f 9V ri, id esí proprium esí termino de predicamento substancie, qui esí genus tel species
predicai-i itt uoce, el islis modis non sumitur hic. Tercio, Iargissime site
lranscendenlahiter. pro quactmqte rei essencia significalita tel significabihi per nomen
tel diccionem supposiíahem, el islo modo quehibel res intellecta tel significaitita per
s ipsum nomen dicitur substancia itt gramalica, site illa res fueril substancia site
accidetis de qua potesí fieri sermo, el sic sumitur itt proposito, unde dicil Baco
Tractatu de modis significandi quod significatum nominis in quanto diccio dicilur
substancia largissime sumpta, quai quidem substancia non esí generalior reperiri. Ex
omnibus patel set concluditur quod nomen significare subsíanciam esí dicere nomen
10 significare rem intelleclam tel impositam per ipsum nomen, itt horno, lapis el simihia~
secundo. palel quod talia nomina: albedo, nigredo, longitudo, latitudo el mulía
similia bene significaní substanciam, hicel lalia significení accidentes, seilicel
quahitatem tel quantilalem, el ita de simihibus.
Nota quod nomen potesí significare subslanciam tel rem suam triphiciter:
15 aliquando enim significal subslanciam per se slantem el per modum per se stantis. tI
horno, quia significal rem suam per se slanlem el sitie dependencia; ahiquando. nomen
significail substanciam non per se slantem, sed per modum per se stantem, tI suní
abstracta ab adiectitis concretis, itt albedo, nigredo el similia, que significaní
accidentes non cognotandum subiectum el, per consequens, sine dependencia tel
20 inherencia ad aliquod subiectum~ aUquando, nomen significail subsíanciam per modum
dependentis, ti suní adiectita concreta. tI albus alba album, quod significalaccidens,
seilicel albedinem. cognolando subiectum, el ita de similibus.
Nota quod nomen potesí significare subsíanciam, idem rem suam, bene sex
modis. Primo, positite set reale, tI Deus, horno, animal, lapis el simihia, el islo modo
25 nomen significal proprie rem, que dicitur de ratus rata railum. Secundo, flete, tI suní
chimera. uacuum. ycoceruus. quia significaní res fantasticas set ymaginabihes per
intehlecttm el non posilitas set reales, el isto modo nomen significal rem que dicitur
de reor reris. Tercio, pritatite, tI sutil tahia nomina pritalita tel infinutita: iniustus,
cecus, nonhomo, nonanimal, el similia, quia significaní res suas pritatite tel sub
30 racione pritaicionis. Quarto, negalite, tI nichil, quia significaní ens sub racione
neguacionis. Quinto, sincatagoreumalite tel consignificatite, tI sutil lahia nomina
sincalagoreumata: omnis, nullus, quídam, alíquis, alter, reliqitus el simihia, quia
significaní res non per se, seihicel cum aliis nominibus adiunclis, tI omnis horno
currit tel quidam horno currit el huiusmodi. Sexto, iníerrogailite, itt suní nomina itt-
23—25.4 cf. 77.11—16
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terrogalita, qitia, secundum quosdam, talia nomina significaní res quarum sutil
inlerrogatiua, unde quis significal subsíanciam quia esí inlerrogaiíiutm substancie el
qualis significal quailitalem, quia esí inlerrogaliuum quahitatis, el quanlus significal
quaníiíaíem, quia esí iníerrogaliuum quanlitatis, el ita de muhlis aliis simihibus.
s Circa secundum, nota quod qitalilas polesí accipi duphiciler: primo. síricle tel
phisice, el islo modo qualilas dicitur quedam forma set proprietas secundum quam
subiectum esí nalum dici quale, itt panes dicitur albus secundum albedinem el aqita
dicitur qualida propíer quailiditaíem itt ea exisleníem el huiusmodi, unde dicií
Aristotehes libro Predicameníorum: qualitalem dico.secundum quam quales dicimus
10 nos. Secundo, large tel gramalice, el sic sumitur itt proposilo, el de tau qualitale sutil
diuersi modi gramailicorum. Quidam enim dicuní quod qualilas itt nomine dicilur id
quod preler stbstanciamsignificalur per ipsum nomen. tI cum dicitur: horno significal
subsíanciam hominis, el preler hoc significal humanitaíem que dicitur qitalilas
essenciaihis hominis el quia tahis qualilas esí {apía} nata pairticipairi a pluribus dicitur
15 comunis, el ideo horno significail stbslanciam citm qualitaite comuni; similiter, cum
dicilur Sortes significal stbslanciam Sortis, el preler hoc significal eius humaniíaíem
fl0~ que nominatur sorteitas. que dicitur quahilas essencialis ipsius Sortis el quia non esí
nata esse itt Sortibus nisi in Sorte, lamen dicitur quauilas propria, el ideo Sortes
significail substanciam cum quahitale propria. Alii dicuní quod quahilas itt nomine set
20 gramalica dícitur certa delerminaicio rei per quam denotatur nomen significare rem
certe el determinate, el non confuse, tI cum dicitur horno, statim significail michi rem
certe el delerminate racione qualitatis, el islo modo nomen significare stbstanciam cum
qualitate propria itel comuni esí dicere nomen significare rem suam certe el
delerminate, el hoc proprie tel comuniter, tI Petrus tel horno. Alii dicuní quod
25 qtaUlas itt nomine diciíur quedam forma imprimetis iníelhectui noliciam rei de qua flí
sermo, tI cum diciíur horno, staíim ex ihía prolacione imprimitur inlellectui nosíro que
sil illa res per tale nomen significata, el talis qualilas site forma dicitur pars formalis
itt significacione nominis. Sed alii dicuní quod qualitas in nomine dicitur modus
iníehhigendi tel significandi rem pro nomen importatam cum determinala rei
30 aprehensione, el hoc proprie tel comuniler aprehensam, el islo modo nomen significare
stbstanciam cum qualitale propria tel comuni esí dicere nomen significare certam rem
proprie tel comuniler aprehensam, itt palel ex supradictis.
1—4 cf. Pr/sc. XVII,36—7 [47] 8-10 ARJST. Praed 8 11—19 cf. K/lw. E. * 2,5 [48] (ubi grammatico
quodam ignoto haec opinio adtribuitur) 28-30 cf. K/lw. E. * 2,5 [49]
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Species nominis de quibus hic speciaihiíer inlenditur pro maiíeriis prouerbiandi
gramailicorum sutildecem, scihiceí proprium, appellaíiuum, substaníiuum. adiecíiuum,
relaíiuum, aníecedens, posiíiuum, comparaíiuum, superlaíiuum el terbahe; sed de
nomine uerbali post naturam parlicipiorum determinabitur, quia nomina terbalia
s magnani conuenienciam habení cum pairticipiis. El ideo, de islis per ordinem esí
agendum, el primo de nomine proprio.
SEQVITVR DE NOMINE PROPRIO
Nomen proprium, secundum Priscianum libro secundo majoris, describitur sic:
nomen proprium {quod} esí quod naturaliter pritalam subslanciam el priualam
ío quaiuiíaiíem significal. Primo, in discripcione ponitur “naiturahiler”, id esí a propria set
principahi instilucione, el dicitur hoc propíer duo. Primo, quia aliquando nomen
propiium significail quasi subslanciam comunem el quaihitaíem comunem. sed non
naituraliter sed a casu set euentu att ditersis imposicionibus, tI Petrus, impositum aid
significandum plures homines ditersis imposicionibus, unde dicil Priscianus libro
15 sexto: quia etenil sepe eodem proprio nomine duos tel plures nunctpari, tI Eneas,
filius Enchise el filius Eneas el Pirrus, filius Achilis el Pirrus Epirotarum rex, hec
enim non naturahiler comunia sutilquippe nuhlam quaihitaíem comunem significaní, sed
casu ditersis contingere personis. Secundo, quia aliquando nomen appelhatiuum
sumplum loco proprii per excehlenciam significa{n}í pnualam subslanciam el priuaíam
20 qtahitaíem, sed non naluraihiler el proprie, sed per figuram aníhonomasie: exemphum.
itt Poeta narrat, id esí Virgihius; el dicit Propheta, id esí Datid; el Apostolus, id esí
Paulus; el Philosophus, id esí Aristotehes. Vnde dicil Priscianus libro secundo maions:
itt aippelhaiíiuis auíem propria non inlelhigunlur, tI horno et tir, nisi per excellenciam
loco proprii itt quibusdam personis accipiantur, tI in Poeta pro Vigihio eí Vrbs pro
25 Roma. Secundo, itt discripcione ponitur “priuatam substanciam el priualam qualiíaíem
f 10” significal”, el hoc ad differenciam nominis appelhaíiui quod significal comunem
subsíanciam el comunem qualitaíem, itt palel inferius.
Nota quod “naiturahiler” potesí aiccipi Iriphiciter, secundum quod natura esí
íriphex: quedam enim esí natura que dicitur tis insita rebus ex simihibus símihia
30 procreans, itt homo procreal hominem sibi similem el asints asinum sibi similem: alia
1—5 cf G* 4~ (sími¡em dispositionem praebet) 3—4 cf. 222.24—239.14 8-10 Pr/sc. 11,25 14-16 Pr/sc.
V,52 (non VI) 22—25 Pr/sc. 11,25
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esí natura que dicitur principium moNs tel quielis in unoquoque per se el non
secundum accidentes, itt ignis ex sui natura semper ascendil tel appeíií ascendere el
lerra ex sui natura descendil tel appeíií descendere, el islis modis non sumitur hie: alia
esí natura que dicitur propria set primaria att principaUs institutio diccionum, tI horno
s naturahiter significalplures homines el Sortes naluraililer significail unum lanlum, el islo
modo sumilur lic. Ex quo patel quod nomen significare naturaihiter in proposilo esí
dicere nomen significare a propria set primaria att principaihi institucione.
Nomen proprium, secundum quosdam, discribitur sic: nomen proprium esí
quod unice phura{l} non significal. Vel ahiler, nomen propnum esí quod unu sohi
10 conuenil utica imposicione. Vel aliter, nomen propnum esí nomen cui repugnail unice
suponere pro pluribus inditiduis disparatis, tI Petrus el huiusmodi. Pnmo, in
discripcionibus ponitur: “unice” tel “utica imposicione”, quia equitoce set ditersis
imposicionibus tomen proprium bene potesí plura significare tel pluribus conuenire
att supponere pro pluribus inditiduis disparailis. Secundo, ponitur: “plura non
15 significal” tel “unu soli conuenil” att “cui repugnal supponere pro pluribus inditiduis
disparatis”, aid differenciam nominis appehlaliui, tI patel inferius.
Circa predictas descripciones, nota quod unitoce el equitoce possunt accipi
duphiciter. Vno modo, síricte el hogice, tI unitoce, id esí una racione set difinicione,
el equitoce, id esí ditersis racionibus set difinicionibus, el sic non sumitur hic, unde
20 dicil Aristotehes: equitoca dicuntur qtorum nomen esí comune, raicio substancie esí
ditersa, el unitoca dicuniur quorum tomen esí comune, racio auíem substancie esí
eadem. Alio modo, large el gramatice, tI “unitoce”. id esí unica imposicione. el
“equitoce”. Id esí ditersis imposicionibus, el sic sumitur in proposito, el islo modo
nomen proprium dicitur uniuocum el equiuocum. Dicitur enim uniuocum, id esí utica
25 imposicione significaiíiuum, el dicitur equiuocum, id esí ditersis imposicionibus
significaliuum, itt sunt Petrus, Martinus, lohannes el huiusmodi.
Species propriorum nominum, secundum Pnscianum libro secundo maioris,
sutil quatuor, scihicet nomen, prenomen, cognomen el agnomen.
Nomen esí quod imponitur alicui rei non habenli nomen, itt Petrus. Maria el
30 huiusmodi, unde dicií Petrus Hehie quod tomen fuil inuenlum propler solam
nomínacionem persone.
Prenomen esí tomen imposilum aihicui habeníi nomen causa diferencie tel
amicicie. Primo dicitur “causa diferencie”, itt Marcus Tulius, quorum Marcus dicilur
8-9 cf R* 9” (plures pro pIura) 19—22 ARJST. Praed 1 27—28 cf. Pr/sc. 11,22 (cf. etiam Don. ma/. *
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prenomen quiamulíi eraní Rome uocaili hocnomine Tulius, quorum quidam sapiencior
mIer omnes fuil tocatus Marcus Tulius, ad differenciam ahiorum. Secundo, dicitur
“tel catsai amicicie”, ti Sabinus Petrus, quorum Sabinus dicitur prenomen causa
amicicie. quia, tI dicil Petrus Hehie, posíquam Romani feceruní pacem cum Sabinis,
s nomina Sabinorum suis nominis preposueruní. El prenomen dicilur a pre. quod esí
ante. el tomen, quia ante tomen proposilum ponitur.
Cognomen esí tomen generale tel comune tocius generacionis, tI sutil Lima,
Munchada el huiusmodi, itt cum dicitur: Petrus de Munchada tel Antonius de
Lima, unde dicil Priscianus libro secundo mamoris: cognomen esí cognacionis
ío comune, tI Scipio el huiusmodi.
Agnomen esí tomen imposilum aihicui ab euentu, itt Pelrus Castellanus, si
fueril de Castilla, el Guillermus Valentinus, si ftmerit de Valencia, unde dicil
Priscianus libro secundo mamoris: agnomen esí quod ab alico etenlu ponitur, tI Africa-
nus. Simihiter, dicil Petrus Hehie quod agnomen intenlum esí ad denoíandum euentum
15 qui sibi tel aliis conlingil: exemplum, itt Scipio tocatus esí Scipio Africanus, quia
deticil Africani, el Petrus Calhalanus tel Guillermus Gallicus, a regione, el
huitsmodi. Ex predictis palel quod nomen, prenomen, cognomen el agnomen
conueniuní itt hoc: quia realiter unam el eandem personam posstní significare tel
importare. sed differuní it hoc: quia tomen inueníum esí propter solam notacionem
20 persone tel rei non habentis tomen, el prenomen causa diferencie tel amicicie, el
cognomen propler cognacionem, el agnomen propter ad euentum, tI dictum esí.
Speciesnominum 1am propriorum quam appehlatiuorum, secundtm Priscianum
libro secundo maioris, sutil quatuor, seihicel corporale, incorporaihe, sinonimum el
omonimum set equiuocum, cum quibus addo uniuocum.
25 Nomen corporaile esínomen significaiíiuum rei corporee: exemphum it propriis,
tI Sortes tel Plato; exemphum itt aippehlatiuis, itt horno, lapis el huiusmodi.
Nomen incorporale esí tomen significaíiuum rei incorporee: exemplum it
propnis, ti Michael, Raphael; exemphum it appellatiuis, tI deus, angelus. anima.
ars, sciencia el huiusmodi.
30 Nomen sinonimum esí tomen quod cum alio nomine eiusdem rei esí
significaiíiuum, el nomina sinonima dicuntur nomina ditersa sed eiusdem rei
significaíiuum: exemphtm itt propriis, itt Marcus/Tullius; exemphum in appellaliuis tI
ensis/mucro el huiusmodi.
4-5 cf. PH. ma/. 9v..40~ 9—10 Pr/sc. 11,24 13-14 Pr/sc. 11,24 14-16 agnomen—Afr¡cam: PH. ma/. 10’
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Nomen omonimum set equiuocum, apud gramalicum, esí nomen
significaliuum diuersarum rerum equitoce set ditersis imposicionibus: exemplitm it
propriis, itt Petrus tel Martinus; exemplum itt appellaliuis, itt canis. Vnde dicil Petrus
Hehie quod omnis uox que ex ditersis imposicionibus ditersa significal esí equitoca.
s Simihiter, dicil Priscianus libro secundo maioris: omonimus quoque, 1am it propriis
quam it aippellaliuis, inueniuntur, tI Pirrus, filius Achillis el Pirrus, rex Epírolarum,
el nepos, filius filii el nepos luxuriosus.
Nomen uniuocum, apud gramailicum, esí tomen significaitiuum unius rei tel
plunum rerum unitoce set utica imposicione: exemplum itt propriis. tI Sortes,
ío Martinus~ exemplum in aippellaliuis, tI horno, animal el huiusmodi.
Nota quod tomen proprium potesí haibere numerum plurahe bene quinque
modis: primo, ditisione, tI Valenciarum, alia noua, alía uetus; secundo,
equitocaicione. eo quod significail plura equitoce set ditersis imposicionibus, tI hic
sunt duo Petri: tercio, imposicione, tI Atene Atenarum; quarto. oppinione, itt uidi
15 plures soles tel uidi plures lunae, unde dicil Calhohicon: el scias quod sol el luna
sutil propria secundum oppinionem Plaitonis, qui putabail planetas haibere species
racionales, sed considerata natura rerum protí ea anima specuhatur comunia sutil;
quinto modo, excellencia tel officio appellaiíiui, itt apud Ouidium: illich el mullos
Eclores esse puta, id esí “mullos fortes” tel “simihi Eclon”, el cum dicitur: Grecia
20 gauderel si plures Alexandros haberet elhuiusmodi, unde tersus: diuidit, equitocal,
imponil, oppinatur adhuc excellencia propriis pluralia serual.
SEQVITVR DE NOMINE APPELLATIVO
Nomen appellaliuum, secundum Priscianum libro secundo maloris, discnbittr
sic: tomen appellailitum esí tomen nailtraliter comune multoruni. itt horno, equus el
25 huiusmodi. Primo, it discripcione ponitur “naiturahiter”, id esí a propria set principahi
f 11” institucione, el dicitur propíer duo: primo, quia ahiquando tomen propritm esí
comune muhíorum, sed non naiturahiter sed a casu set euentu att ditersis
imposicionibus, tI dictum fuil superius; secundo, quia aliquando tomen appellatiuum
stmplum loco proprii uni sohi conuenul, el tunc non esí comune mu[lorum, set non fil
30 naituraliter el proprie sed per figuram anthonomasie, itt dictum fitil superius. Secundo,
mt discripcione ponitur “comune muhíorum”, el hoc ad differenciam nominis propmii,
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quod naturahiter priuatam stbslanciam el priuatam quauilalem significal el non esí
comune muhlorum.
Nomen appellatiuum, secundum quosdam, describitur sic: tomen appellaliuum
esí quod unitoce piura significail. Vel ahiler, tomen appellaliuum esí quod pluribus
s conuenul utica imposicione. Vel ahiter, nomen appehlailiuum esí tomen cui non
repugnal unitoce supponere pro pluribus inditiduis disparailis, tI horno, ass¡nus.
animal el simihia. Primo, it discripcionibus ponitur “unitoce” att “utica imposicione”.
el it hoc conuenil nomen appelhaíiuum cum nomine proprio. Secundo, ponitur “piura
significal” tel “pluribus conuenil” att “cui non repugnal supponere pro pluribus
10 inditiduis disparatis”, el hoc ad differenciam nomin~s proprii, itt paituil supenus.
Species nominum aippellaíiuorum tam primitiuorum quam deriuatiuorum,
secundum Priscianum libro secundo maiioris sutil decem nouem, seilicel adiecliuum,
aid aliquid dictum, quasi aid aliquid dictum. gentile, palnum, interrogaliuum.
demonsíraiíiuum tel simihitudinis, infiniliuum, relaíiuum, cohhectiuum, diuiduum,
15 ficíicium, generale, principale, numerale, ordinahe, absolutum, lemporale el locahe. Sed
species appehhaiíiuorum deriualiuorum {sunt}, secundum Pnsciantm eodem libro, suní
nouem, sciliceí paíronimicum, possesiuum, comparaíiuum, superhaiíiuum. dimituíiuum.
denoíatiuum, terbale, participiale el aduerbiale.
Nota, secundum Priscianum libro quinto, quod quedam suní nomina semper
20 singularia site singulariter dechinata, el hoc dupliciter: uno modo, per naturam site
artem, tI propria que naturahiter indiuiduai suní, el talia phuraliter proferri non possuní
nisi racione equitocaicionis, tI Sortes, Petrus el simihia; alio modo, per sohum usum,
itt puluis, sanguis el nomina metalhorum, quia tahia nomina usus tradidil singulariter
proferri. Quedam suní nomina semper pluraiuia set pluraUler declinala, el hoc duphici-
25 ter: uno modo, per nailuram site artem, itt suní nomina naituralia, quia naturaliter
significaní muhtitudinem el singuhariler profeni non possunl, tI proceres, mema,
manes el multa ahia que usus tradidil pluraliler proferri.
Nota, secundum Priscianum libro quinto, quod nomina possunídici singularia
tel pluralia tribus modis, scihicet toce tanlum, significacione lantum, toce el
30 significacione insimul. Quedam enim dicuntur singularia toce, sed dicuntur pluralia
significacione, ut nomina collectita sumpla in numero singulari. ti genus, populus,
turba el huiusmodi. Quedam dicuntur singularia significaicione, sed dicuntur pluralia
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toce, itt sutil nomina locorum pluraihiter dechinata, tI Alene, Maiorce el huiusmodi.
Quedam dicuntur singularia toce el significaicione insimul, itt Sortes. Petrus,
Marlinus el huiusmodi. Quedam pluralia toce el significacione insimul tI nomina
numeralia, itt duo, tres, qualuor el similia.
s Circa nomina, secundum Cailholiconem, ponunlur Iría dubia.
Primum dubium esí de islo nomine unus una unum, ulrum tale tomen possit
declinan plurahiter, quia inueniuntur quandoqite it pltraihi, itt une et altere scale el
una interna. Quidam dicuní quod tale nomen potesí bene habere numerum pluralem.
f12’~ quod palel ditphiciler: primo. per illud dictum Terencii: ex unis nupciis fecistis rnichi
10 geminas; secundo, quia habetur itt Istoris Escolaslicis: facta suní encenia una. Sed
Caíhohicon dicil quod tale tomen potesí sumi duphiciter: uno modo, racione
qtorumdam nominum que lantum itt numero phurahi declinantur, el islo modo potesí
habere pluraile, unde bene dicitur: una arma el une nupcie, sed male dicitur unu
homines el une mulieres, lamen itt masculino genere nunquam inuetilur it pluraili
15 numero apud auctores, quiaposseídici uní manes tel uni penates nisi unus resisterel;
alio modo, it qtanltm unus significal quandoqite unitatem animorum, itt itt Actibus
Aposíohorum: multitudinis credenciurn erat cor unurn el anima una, el islo modo,
simihiter potesí habere plurale, unde possumus dicere: mulieres sutil une, id esí
“unanimes” el corda nostra sufí una, id esí “unius animi el toluntalis”. el racio esí.
20 secundum Cailholiconem, quia unilas polesí aiprehendi itt unum el itt pIura, quia
quedam \esl unitas pura el quedam/ unilas impura, el sic ergo geminal singulaire set
unitaíem quainum ad modum aiprehen<den>di.
Secundum dubium esí de islis nominibus: uiginti unus, Iriginta unus.
quadraginía unus eíhuiusmodi, ulrum talianomina smI singularis numeri uel plurahis,
25 cum smI composila singuhari el phurali, el secundum hoc, an sil dicendum uiginli unus
horno currit tel uiginíi unus homines curruní el huiusmodi. Quidam dicuní quod
talia nomina possuní esse 1am numen singuharis quam plurahis. quia tahia nomina it se
habení caiusani singularitatis el plurahitalis el, secundum istud, uírumque bene dicitur
uiginti unus horno currit el uiginíi unus hornines currunt. Ahii dicuní quod íaUa
30 nomina sutil pluraihis numen tanlum, quia maior numerum itincil minorem ntmerum
el, secundum hoc, islud esí dicendum: uiginti unus homines curruní el non uiginti
unus horno currit. Tercia oppinio esí Caíhohiconis, quod tahia nomina debení dici
numen singularis tanlum, quia finis tincil principium, teslante Pnisciano, unde probat
9—10 cf. TER. And 674; Ad 375 10 Hisí. Schol. In Euang., 1592B (quod me¡ius uid., quia cx. hoc
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quod taUs diccio hujusmodí debel esse nomen pocius quam pronomen racione
nominis, quod esí it fine. unde Boecius it Ansmelica íalem ponil hatinitaitem: si
sepcies tres addantur, in uiginti unum numerum cadunt, el non dicil “it uiginíi
unum numeros”, el ideo, Calholicon dicil quod si inueniatur unquam consírui cum
s pluraihi dicendum esí hoc non esse de arte sed esí abusio quedam, itt si diceres iste:
habet tiginlí unam marchas el huiusmodi. Sed quidam ita distinguní quod si
subsíanciam precedail ipsum tomen, tune debel plunahiter sumi, itt habeo denarios
uiginíi unum; sed si subslaneiam poslponaltn tel subsequatur, tute debel singulariler
sumi, tI habeo uiginti unum denarium; el naicio esí bona, quia tune respicil impres-
10 sionem numeri pnioris. El nota quod si interponaitur coniunecio, tune non esí una
diccio. sed sutil plures dicciones, itt cum dicitur: uiginti el unum el huiusmodi.
Tencium dubium esí de islis nominibus propriis locorum plunaihiler declinatis,
tI Atete Atenarum, Maiorice Maioricarum el huiusmodi, ulrum talia nomina
possunt eonsírui cum terbis singuharis numeri, tI dicendo: Pise est pulcra citilas ueh
15 Atete esí laudanda. Quidam dicuní quod sic, quia talia nomina, hicel smI plurahia
toce, sutil síngitíaria iníellecíu tel significacione, tI dicil Pniscianus libro quinto. Sed
Caihohicon dicil quod tales locuciones suní incongrue, quia tahia nomina modum
significandi habení plurahler, el ideo non polesí supponere terbis singularis numen,
nisi fiat ahia institucio itt singulari, itt dicendo: Pisa esí pulcra cititas tel Aleta esí
20 laudanda el huiusmodi. Sed si queruntur quare talia nomina propria locorum sepe it
plurali numero instiluantur eum de itre site significacionis proprium carel pluralilale.
Caíholicon dicil quod locus polesí consideran duphiciter, seilicel itt unum tel itt plura.
112” racione enim conlinentis esí unum el racione eontenlorum esí piura, quia est locus
conlinenlis el locus contenlus, el haic consideracione possunl nomina locorum inslilui
25 1am it singulan numero quam it plurahí.
SEQVITVR DE NOMINE SVBSTANTIVO
Nota quod tomen subsíantititm potesí desenibi tribus modis: primo, itia
dechinaicionis; secundo, tia consíruccionis; tercio, uia significaicionis el, secundum hoc,
dantun descripciones sequenles.
30 Nomen subslaníiuum esí tomen dechinabihe per unum articuhum tel per duos.
Per unum tI hic dominus. Per duos itt hic el hec sacerdos. Vel ahilen, tomen substan-
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tiuum esí quod per se potesí supponere terbo personahi it onaicione, itt Deus esí tel
horno currit. Vel ahiter, tomen substanliuum esí tomen signiflcaliuum pen modum per
se síantis tel subsistentis, tI horno tel albedo el huiusmodi.
Nota quod tomen significare pen modum per se síanlis ueh subsistentis esí
s nomen significare rem suain sine dependencia, respectu tel inchinaicione, itt albedo.
qitod significal albedinem non cognotando ahiquod stbiectum tel non denotando eam
inesse ahieui subiecto. el per consequetis significal eam sine dependencia, nespeelu tel
inchinaicione \ad aliquod subiectum, sed tomen significare per modum dependenlis tel
inherentis esí tomen significare rem suam cum dependencia, respectu tel inchinaicione/.
10 itt albus alba album, quod significal ahbedinem cognotando subiectum tel denotando
eam inesse aihicui subiecto.
Stbslantiuum dicitun de substo subslas, quia substal, tel per se sIal aid modum
tel simihitudinem substancie, quia sictí substanciapolesí per se slare tel exislere sine
accidente, ita stbstanliuum potesí per se stare tel exislene it oracione perfecta aibsque
15 adieclito; tel quia sicul substanciasubesí accideníi el susíenlal ipsum, ex quo accidens
sine substancianon potesí exisíere, saihlem naitunahiter, ita simihiter subsíaníiuum subesí
adiectito el substental ipsum islo modo ex quo adieetiuum non polesí pen se síaire it
oraicione perfecta sitie substantito expresso tel subintehíecto.
Quol modis dechinal subslantitum? Dico quod bene quinqite modis: primo, per
20 unum articulum elunam íerminacionem, itt hic dominus; secundo, perunum articulum
el ditas terminaciones, itt suní quedam nomina lerminaita itt or tel in os tI, hic labor
tel labos el hic honor tel honos el hec arbos tel arbor, el quedam nomina que
possuní terminan it er tel itt is, tI hic ciner tel cinis el hic puluer tel puluis el
huiusmodi; tercio, per duos articulos el unam lerminaicionem, tI hic el hec horno;
25 quarlo, per unam lerminaicionem aibsque articuhis, itt nominailito ego, nominalito tu,
genilito sui; quinto, per tres terminaciones absque articuhis, tI celera pronomina
primitita dechinata per tres terminaciones, tI nominaitito ille illa illud el huiusmodi.
Quol modis cognoscitur tomen stbslantiutm? Dico quod tribus modis, seihicel
dechinacione, consíruccione el modo significandi. Dechinacione quod dechinalun, per
30 unum articultm tel per duos, tI dictum esí supenius; consíruccione quod consírual per
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se cum terbo personali absque adieclito, itt Deus est tel horno animal; modo
significandi quod significal, per modum pen se síanlis tel subsisíentis, tI dictum esí
superits.
Quol modis dicitur subslanliuum? Dico quod tribus modis, seilicel re tantum.
s toce lanlum. re el toce insimul. Re lantum, tI sutil ocIo pronomina pnimitita, seihicel
I:13r ego, tu, sui, etc. Voce tanlum, itt sutil nomina officiortm. tI hic faber, pelliparius
el huiusmodi. Re el toce insimul, tI hic Petrus, hec Maria, hoc celurn el huiusmodi.
Nota quod stbslaníitum re tanlum imposilo esí dicere substanliuum sola
significacione el non toce set declinacione, tI sutil ocIo pronomina primitita, tahia
lo enim dicuntur subsíantita significacione, quia suní significalita per modum pen se
síantis tel subsislentis, sed dicuntur adiectita toce set declinaicione, quia dechinantur
adiectite tel possunídici de quohibel genere. Sed subslaníitum toce tanlum esí dicere
stbslaníiuum sola toce set dechinacione el non significacione, tI sutilnomina officio-
mm, itt faber, dominus, sertus, magisler, discipulus, rex, papa, iudex el simihia,
15 taliaenim dicuntur sich substanlita toce set dechinaicione, quia dechinanlur substantite
el non sutil nata dici de quohibel genere.
Nota quod substanliutm esí duplex: quoddam dicitur substantiuum prime
iníencionis tel imposicionis; aliud dicilur substantiuum secunde inlencionis tel
imposicionis. Substantiuum prime intencionis tel imposicionis esí substantiuum
20 significaliuum rei aid extra. itt Petrus, horno, lapis el huiusmodi, el per res ad extra
intelliguntur res que non sutil íermini. Sed subslantiuum secunde iníencionis tel
imposicionis esí substanliuum significaíiuum solum lermini tel lerminorum aul
complexionis lerminorum: exemp[um íermini tel terminorum, tI sutil lalia difinita
gramalice: fornen. pronornen, uerbum, participiurn el huiusmodi; exemplum
25 complexionis lerminorum, ul sutil talia nomina subsíanlita prouerbium, oratio el
simihia, el consimihiter potesí dici de adiectito, tI pailel cuilibel intuenli.
SEQVITVR DE \NOMINE/ ADIECTIVO
Nota quod nomen adiecíiuum polesí descnibi tribus modis: primo, tia
dechinacionis; secundo, tia consíruccionis; tercio, tia significacionis. El secundum hoc,
30 dantur tres descripciones sequeníes.
2—3 cf. 33.2—3 4-16 cf. N* 6’ (pauca orn. in exp¡an.) 4—8 cf. Klates* 7 [60] 18-27 cf. N* 7’ (at
expían. differt) 2Ssq. cf. Thurot* 170 [61] (qui grarn. quandarn pro pueris e XIV0 saec. cit.); Klates*
7 [62]; R* ¡6” (p. ad ¡it.)
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Nomen adiectiuum esí nomen dechinabile pen tres articulos tel per tres tartas
terminaciones, itt albus alba alburn. Vel ahiten, tomen adiectiuum esí quod pen se non
polesí supponere terbo pensonali it consíruccione absque substantito expresso tel
subiníellecto. Vel ahiten, tomen adiecíiuum esí tomen significaiíiuum per tnodum
s dependenlis tel per modum inherentis, itt albus alba album. Quid esí tomen
significare pen modum per se stanlis el quid per modum dependentis tel inherentis.
diclum esí supenius.
Nomen adiecliuum, secundum Priscianum libro secundo maionis, describitur
sic: tomen adiecliuum esí illud quod addicitun nominibus propniis tel appellaíiuis el
to significal [audem tel uitupenacionem per medium tel accidens unicuique. Laudem. itt
iuslus. Vituperacionem, tI iniustus. Medium, tI magnus; dicimus enim magnus
f 13” imperalor laudaníes el magnus latro tel fur tituperantes. Accidens itero, id esí
f]4” suum unicuique, itt níger cortus el altum mare.
Ex qita discnipcione patel quod adiectiuum esí quaidruphex: quoddam enim esí
15 adiecíiuum signiflcaíiuum laudis, tI iustus; aiUud, significatiuum itituperaciotis. itt
iniustus; aliud, significatiuum medii set indifenenter haudis tel tiluperacionis, tI
magnus. quia magnus, racione substantiui cui adiungitur quandoque significail laudem,
itt magnus imperator, quandoque significal uituperacionem, ti magnus latro tel fur;
aliud esí significailiuum accidentis inseparaibihis set propnii ilhi substanlito cui
20 adiungitur, tI niger coruus tel altum mare, quia niger significal accidetis insepa-
rabile set propnium coruo el altum significail accidetis insepairabile set pnoprium man
el huiusmodi.
Adiectiuum dicitur de addicio addicis adieci adiectum, inde adiecíiutm, quasí
“adiectum alteri”. sciliceí substanlito ad modum tel similitudinem accidentis adiecti
25 subiecto. Vel ahiten, dicilur de adiaceo —ces, quia adiacel alterí, scihicel subslaníittm
aid modum tel simihitudinem accidenlis adiacentis subiecto, quia sutil accidentes.
Dicitur adiecíiuum tel adiacetis subiecto, eo quia sine subiecto accidetis non polesí
existere, saltem naiturahiter, ita simihiler adiectiuum dicitur adiectum tel adiacetis
subieclo, eo quia adiecíiuum in oracione perfecta non polesí exislere sine subsíantito,
30 saltem expresso tel subiníehíeclo.
Quol modis dechinatur adiectitum? Dico quod bene septem modis. Primo. per
tres articuhos el unam terminacionem, itt hic el hec el hoc felix. Secundo, pen tres ar-
1—4 cf. G* 12’ et iV* 6’ (paucis muí.) 1—2 cf. Klates* 7 (p. ad ¡itt.) 2—4 cf. Klates* 7 [63] 4-5 cl.
Klaíes* 7 [64]; G* 12’ (p. ad ¡itt.) 5-7 cf. 33.4-11 8-13 Pr/sc. 11,28 23-24 cf. Caí/ial. V.
«adiectiuum» 31—36.7 cf. G* ¡2’ et N* 6’” (paucis mut.) 31—32 cf. Don. mai.* 11,5; Pr/sc. V,2 (cod. ex.
ut.)
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ticuhos el duas terminaciones, tI hic el hec omnis el hoc omne. Tercio, pen tres
articulos eltres lerminaiciones, itt hic alacer, hec alacris, hoc alacre. Quarto, per tres
anticulos lantum, tI hic hec hoc. Quinto, pen tres terminaciones Iantum. tI albus alba
alburn. Sexto, pen unam íerminaicionem aibsque articuhis, itt nominatito ego. Septimo,
s pen unum arliculum el tnam lerminaicionem, itt sutil nomina officiorum, tI hic faber.
hic pelliparius el huiusmodi. Octato, per duos articulos el unam terminacionem, itt
sutil adiectita polenciahia, tI hic el hoc pauper el huiusmodi.
Quol modis cognoscitur tomen adiectiuum? Dico quod tribus modis, scihiceí
declinaicione, consíruccione el modo signiflcandi. Declinacione quod dechinatur: per
10 tres anticulos tel per tres tarias terminaciones uel auicto istorum modorum
stpnadiclorum. Consíruccione quod consíruitur per se cum terbo pensonahi absque
subsíanlito expresso tel subintehíeclo. Modo significandi quod significal per modum
dependenlis tel inhenetitis, itt diclum esí superius.
Quol modis dicitur adiectiuum? Dico quod tribus modis, sciliceí re lantum,
15 toce tantum. re el toce insimul. Re tantum, tI sutil nomina officiorum, itt faber.
pelliparius el huiusmodi. Voce tantum, itt sutil ocIo pronomina pnimitita tI ego, tu,
sui el huiusmodi. Re el toce insimul, tI felix tel albus alba album el huiusmodi.
Nota quod adiecíiuum re lantum it proposilo esí dicene adiectitum sola
significaicione el non toce set dechinacione, tI sutil nomina officiorum. tahia enim
20 adiectita dicuntur <sola=significacione, quiasuní significaitita per modum dependentis
tel inherentis. sed dicuntur substanlita toce set dechinacione, quia sutil nata declinan
substantite tel quia non sutilnata dici de quohibel genere. Sed adiectiuum toce íantum
fi 4” esí dicere adiecíiuum solatoce set dechinacione el non significacione, tI sutil ocIo
pronomina pnimilita el, secundum quosdam, lalianomina: omnis, quilibel, nullus el
25 equis tel equi, cum suis composilis. Sed adiecliuum re el toce insimul esí dicene
adiectiuum 1am significaicione quam toce set declinacione, itt hic el hec el hoc felix
tel albus alba album el similia, lauia enim dicuntur adiectita significaicione, quia sutil
significaitita per modum dependenlis tel inheretitis. eldicuntur simihiter adiectita toce
set dechinacione, quia suní dechinabihia adiectite tel quia suní nata dici de quahibel
30 genere. El nota, secundum Cathohiconem, quod nomina adiectita potenciahia, itt suní
sacerdos, degener, puber, uber, diues, pauper el simihia, dicuntur subsíanlita toce
set declinacione, sed dicuntur adiectita significacione tel construccione, quia congrue
8-13 cf. N* 6” (p. ad ¡itt.) 12-13 cf. 33.8-11 14-30 cf. N* 6” (in comp. red.) 14-17 cf. Klaíes* 8
[65] 30—37.2 cf. Caihol. ¡
1123~b (a¡iquae addit, aliquae nomina orn., ex. autem sur diues ut.)
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possuní consírui cum subsíantito 1am masculino quam femenino quam neutro. itt uir
diues el mulier diues el regnurn diues el huiusmodi.
Cinca construccionem stbslanliti eladiecíiui, nota: subsíanliuum elaidiecíiuum,
it quol debení contetine? Dico quod it tribus tel it quatuon. seilicel it numero et it
s genere el it casu el it persona. Quomodo it numero’? Quod ambo smI eiusdem
numen, seilicel singularis tel pluralis. Quomodo it genere’? Quod ambo sint eiusdem
generis, scihiceí masculini tel feminini tel neitítius. Quomodo it cast9 Quod ambo
smI eiusdem casus, scihiceí nominaíiui tel geniíiui tel daíiui etc. Quomodo itt persona?
Quod ambo smI eiusdem persone, scihiceí prime tel sectnde tel tercie: exemphum
ío pnme persone, tI ego sum albus; exemplum secunde persone, tI tu es albus:
exemp[um tercie persone, itt Petrus esí albus el huiusmodi.
Nota: quol modis subslaníiuum el adiecíiuum possunl disconuenine it prediclis
accidenlibus? Dico quod bene ocIo modis. Primo, quando tale adiectiuum esí
partiliuum, itt unus hominum currit. unde dicil Doctrinale: sohius esí generis
is adiecíiuum uaniaiíqte cum numero caisum. Secundo, quando íale adiecliitum descendetis
a iterbo copulalito ponitur míen dito subslanlitai diuersorum generum aid idem
pertinencia, itt aqua est factam tel factum uinum, unde dicií Doctninahe sic:
adiecíiuum nepenimus sepe localum, tI coluber est facía tel facius mixtica tirgula.
Tercio, quando tale adiecliuum ordinailur cum ahiquo pronomine possesiuo, unde dicil
20 Docínnahe: inuenies iunclum possesiuo geniíiuum, tI mea defuncle da molliler ossa
cubare. Quarlo, quando adiectiuum ordinatur cum aliquo nomine cohlectito, tI turba
que non notil legern maledicii suní. Vnde dicil Doctninale: adiectita modo poni
reperimus eodem, itt pars hominurn ualidi muros ei menia scanduni. Quinlo, quod
tale aidiectiuum ondinatur cum nomine disínibutito. unde dicil Docírinahe: suní adiecíiui
25 plurales distnibueníi, ul utraque formose me iudice sunt uenerande. Sexto, pen
apposicionem, itt animal horno album curril. Seplimo, per concepcionem genenis. tI
Petrus et Maria sunt albi. OcIo, per zeuma, tI Peirus esí albus et Maria, el
litiusmodi.
Nota: quol modisadiecíiuum polesí poni it oraicione sine subslanlito expresso?
30 Dico quod bene quinque modis. Primo, quando tale adiectiuum haibel iam
detenminatum substanliuum, itt iustus ul palma florebit, quia iam iníelligitur “horno”
tel aliquod huiusmodi. Secundo, quando tale adiectiuum habel subslanliuum
intehleclum it iterbo, itt unam peti a Domino, id esí “unam peticionem feci”. Tercio,
21—22 Vulg. lo. 7,49 31 Vulg. Ps. 91,13 33 Vulg. Ps. 26,4
3-11 cf. A/faies* 8 (ex. Petrus ut.); F* 3’ (pIura orn.); G~ 12’” (ex. om.); N* 7’ (pauca orn.) 12—27 cf. 0*
12”—13’ (zeuma orn.) 14 ex. ap. N* 61” 14-15 Docir. 1436—7 17—18 Docir. ¡446—7 19—21 Doctr.
¡458—9 21—22 cf. Caihol. 111,17” 22—23 Docir. 1487—8 24-25 Docir. ¡489; ¡491 26-27 cf. Docir.
1115—6 (cf. 306—10. ubi et ex. Petrus passim ul.) 27—28 cf. Caihol. IV,S
6~b (cf. 318sq., ubi et cod. ex.
passim ut.) 29—38.5 cf. G* 13’ (p. ad Litt.); N* 7” (ordine mut.)
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quando tale adiecliuum subsíantitatur it netiro genere, tI bonum esí seruire Deo.
Quarto. quando per tale adiecíiuum numeramus, tI unus, dito, tres, it quibus
submntelligilur denarius tel aliquod huiusmodi. Quinto, quando tale adiectiuum haibel
subsíaníiuum ittehlectum it subsequentibustel it precedenlibus, itt primus Aristolelis,
f]5V s id esí “pnimus liben”, tel Danielis primo, id esí “primo libro” tel “capitulo” el
huiusmodi.
Nota: quol modis adiecíiuum substaníiualum it neutro genere potesí resoluitel
exponi’? Dico quod bene tribus modis. Primo, pen sutm femininum el istud tomen
generale res, tI bonurn esí, id esí “bona res esí”. Secundo, per nomen suc propnietalis.
ío itt descendamus in planum, id esí “it planiciem”. Tercio, pen istud tomen pars tel
copia tel habundancia, itt multurn uini esí in foro, id esí “multa pars uini” tel
“multa copia” tel “mulla haibundancia uini esí in fono” el huiusmodi.
Nola quinqite regulas sequentes de consíruccione subslantiui el aidiecíiti.
Quaruni prima regula lahis esí: omne adiectiuum potesí stbstaníiuaini it neutro
15 genere, tI bonum est, malum fuil el nigrum fuit, album eril el huiusmodi.
Secunda regula: dito substanlita tel dito adiectita inmediate congrue non
possuní ordinari it eodem casu sine construccione nisi unum illorum se habeal aid
determinacionem alienius: exemplum de substanlitis, tI animal horno curril;
exemplum de adiectito, tI coloraium album sedel el huiusmodi.
20 Tercia regula: secundum Caíholiconem, adieclito professionis possunl
subslanlitari it quohibel genere el it uíroque numero: exemphum it singuhani. itt
gramaticus curril tel logicus disputal; exemplum it plurahi, itt grarnatici currunt
tel logici dispuianí elhuiusmodi, unde dicil Oracius: gramatici certaní el adhuc sub
mudice lis est.
25 Quarta regula: secundtm Caiíhohiconem, adiectita perlinencia ad naicionabilia
dignilale crealure racionahis possuní stbstantiuari in quohibel genere cíulroque numero:
exemplum it sitguhari, itt jusius gerrninabit sicut lilium; exemplum it plurali. tI
iusii in perpetuum uiuent.
Quinta regula: secundum Caitholiconem, adiectiutm positum mIer duo
30 substanliita diuensorum geterum mediante copula uerbali, tenetur conuenire cum
sequenli el non cum precedenti, ti bos est utile animal el crucibulum esí bonus
tigilator elhuiusmodi. Sed hec regula failhil it paníicipiis similium casuum copuhaititis,
quia talia participia set adiectita possunt conuenire cum utroqite subsíanlito, scihicet
23-24 HOR. Ars 78 27 Vulg. Os. 14,6 28 Vulg. Eccil. 5,¡9
7—12 cf. Caihol.
111¡6rb (unde et G* ¡3’, p. ad lit.) 13-39.1 cf G* 13” (ubi tertia et quarta regu¡a in unam
conuertuntur) 20-24 cf Caihol. 11¡¡6rb 25-28 cf. Caihol. j1j,¡6~b 29—39.1 cf. Caihol. 111,16”’
28 in perpetuuns correxi, imperpetuum Kl
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cum pnecedeníi tel cum sequenli, itt aqua facía tel factum uinum, el racio esí quia
tale adiecíiuum polesí tenine it construccione dupliciler: uno modo, racione regiminis
set copulacionis, el ltnc tenetun conuenire cum subsíantito precedenti, itt aqita est
facía uinum, el tune uinurn regitur tel copulaitur de facía ex ti copule, sictí it isla
s oraicione: aqua Iii uinum; alio modo, racione sue determinacionis, el tunc lenetur
conuenire cum substanlito sequenli sicul ahia adiectita, III aqita esí factum uinum el
huiusmodi.
SEQVITVR DE RELATIVO ET ANTECEDENTE
Nota quod 1am nehaíiuum quam aniecedetis esí duplex, seihicel gramaticaile cí
10 logicale. Relatiuum logicale esí terminus qui sine iníehlectu ahíenius lermini respectu
etius dicilur intellegi non polesí, tI sutil pater el filius, dominus el seruus el
huiusmodi, unde pro intelhigendo isltm terminum pater tel significatum eius habemus
¡níelligere islum lerminum filius tel filia site significaitum eius el econtranio, el racio
esí quia pater dicilur pailer respectu fihii tel filie, el econtrario filius dicitun fihius
15 respecíu patnis tel matnis, set hoc lacius palel [ogicis, el ideo de lali relalito non
sumilurhie. Aniecedetis logicale dicitur proposicio, ex quadenotatur sequi consequetis
f 15” ahictius consequencie, tI cum dicitun: horno curril, ergo animal curril, talis
proposicio: horno curril dicitun aníecedetis islius consequencie, quia ex ea denotatur
sequi tale consequetis: animal currií, el consimihiter de tahi antecedenie non sumilur
20 hie. Re[aíiuum gramalicale, secundum Pnisciantm el Catholiconem, discnibitur sic:
relaíiuum gramalicale esí aníelaite rei recordaliuum, tI Sones curril qui disputat,
¡sítd enim nelaíiuum qui facil necordacionem de Sorte, qui esí res antelala. Vel ahiter.
relaíiuum gramailicale esí diccio nata referni aid anlecedetis el referendo esí nata
significare rem sui aníecedentis, unde cum dicitur Sones curril qul disputal, talis
25 diccio qui refertun ad Sortes, el sic referendo significal Sortem qui esí res sin
aníecedentis tel res significata per suum aníecedetis el huiusmodi. Aníecedetis
gramalicale esí illud de qito nelaiíiuum faicil necordaicionem. tI horno curril qui
moitetur: horno esí aníecedetis de quo tale relaitiuum qui faicil recondaicionem. Vel
aliten, aníecedens gramaticale esí terminus ad quem refertur relaiíiuum, ti palel it
30 predicío exemplo.
El dicitur antecedetis de antecedo —dis, quia antecedil relailiuum. Sed relatiuum
dicitun de nefero refens, quia refert tel natum esí referre suum antecedetis.
9—15 dl G* 50” (in comp. red.) 20-22 loc. non repperi ap. Pr/sc.: cf. Caihol.
111,16rb 26-27 cf. Klaies*
8 (p. ad litt.) 29 ap. g¡os. Admiranies, teste Thuroi* 365 [66]
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Ex predictis patení tales comunes descripciones relaíiui el aníecedentis:
antecedetis esí illud quod facil pnmam noticiam de re el relatiuum esí illud quod facil
secundam noíiciam de re, tI cum dicitur: horno curril qui disputat, horno faicil
pnimam noíiciam el qui facil secundam noíiciam. Prima noticia, secundum Peírum
s Hehie itt primo minonis, dicitun quando de re non denolatur aliquod sermonem precesis-
se, itt patel it predicto exemplo.
Nola quod nelaiíiuum gramaticale esí duplex: quoddam enim dicitur relaíiuum
substancie, quoddam relaiíiuum accidentis. Relatiuum subsíancie esí relaiíiuum nalum
referre idem it numero pro qito eius anlecedetis esí n~tum supponene, itt Petrus curril
lo qui mouelur, istud enim relatiuum qui nefert Petrum, qui esí idem it numero pro quo
eius aníecedens supponit. Vel ahiler, secundum Calholiconem, relatiuum substancie esí
quod refert eandem subslanciam it numero cum sto antecedente. Vel ahiler. pro puenis,
relaiíiuum substancie esí relailiuum citius aníecedetis esí diccio substantita, itt animal
curril quod mouetur el huiusmodi.
15 Quol sutil relatita substancie? Dico quod suní bene decem sex, quedam enim
sutil nomina el sutil bene decem, scihiceí qui, ambo, uter, uierque, alius, aher,
relicus, celeris, diuersus el residuus; quedam sutil pronomina el suní isla sex: ille,
ipse, is, idem, sui el suus.
Relatiuum substancie esí duplex: quoddam enim esí ydemtiíaíis, ahiud
20 ditersitatis. Rehatiuum substancie ydemtitatis esí quod refert el supponil pro eodem itt
numero cum sito antecedente, tI Sones currit qui disputat: istud relaiíiuum qui nefert
Sortem el supponií pro eodem Sorte, ex quo paitel quod dito nequiruntun aid hoc quod
sil relaíiuum substancie ydemtilaiíis: primo, quod tale relatiuum referal tel sil natum
\referre idem it numero cum sto aniecedenle; secundo, quod tale relatiuum supponal
25 tel sil naltm/ supponere pro eodem in numero cum sto antecedente. Relaíiuum
substancie ditersilatis esí relaíiuum nalum neferre idem it numero cum sto antecedente
el supponere pro alio tel diterso ab eo quod nefert tel esí nalum neferre, tI cum
dicitur: Sortes currit et alius disputat, istud relaíiuum alius bene nefert eundem
Sortem it numero cum sito antecedente, sed supponit pro diterso ab eo quod refert,
30 ex quo patel quod duo requiruntun aid hoc quod sil relaíiuum substancie ditersilatis:
primo, quod tale relaíiuum referail tel sil nalum referre idem in numero cum sto
antecedente, et it hoc conuenil cum relatito substancie ydemlitatis; secundo, quod tale
rehatiuum supponal tel sil tatum supponere pro alio set diterso ab eo pro qito citius
aníecedetis supponil tel sil nattm supponene, el itt hoc differt a relatito substancie
f 16” ~s vdemtitatis. Quol sutil relatita substancie ydemíiíatis? Dico quod sutil bene decem:
2 antecedens—re: cf. Klaies* 8 (p. ad ¡itt.) 2—3 relatiuum—re: cf. Klaies* 8 (p. ad ¡itt.) 4—6 cf. Peir. [1/sp.
6—7 7—11 ap. Sponc/um, grammaticum saec. XIiI, teste Thuroi* 356—7 [67] 11—12 cf. Caihol. jjj,
16~b
12—14 cf. N* 35’ (p. ad ¡itt.) 19—22 Relatiuum—eodens Sorte: Caihol. 111¡6rb 25-29 cf. G* 51’ (paucis
muí.) 35—4¡.l cf. N* 35” (uter, uterque om.)
19 ydemtita¡is: sic saepe praebet Kl 24-25 referre...natuxn in marg. Kl
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qui, ambo, uler, uterque, ille, ipse. is, idem, sui el suus. secundum quosdam.
Relatita substancie ditensitatis suní sex, scilicet alius, alíen, relicuus. ceierum.
diuersus, residuus el suus, secundum quosdam. Sed nota quod islud relatiuum suus
polesí consideran duphicilen: uno modo, racione geniíiui pnimiliui it eo incltsi, el sic
s dicitun relaíiuum substancie ydemlitalis, tI Petrus arnat suum filium, id esí “sui”; alio
modo, racione substantiui cui adiungilur, el sic dicitur relaíiuum substancie ditersilatis,
quia tune supponií pro illo pro quo supponií suum subsíantiuum, itt pailel itt prediclo
exemplo.
Circa relalita substancie, ponuntur {potitntur} tres ditisiones sequenles.
ío Qtarum prima ditisio esí hec: relaiíiuorum substancie, quoddam esí
reciprocum, aliud non neciprocum. Relatiuum substancie neciprocum esí relaliuum
natum cum sto antecedente denotare eandem rem agere el pali respectu eiusdem uerbi
set diccionis negentis, tI Petrus amal se. istud enim relaíiuum se cum sto aniecedente
denotal Peírum amare el denotal ipsum Petrum amairí; el tale relatiuum reciprocum esí
15 duplex, tidehicel unum primitiuum, tI genitito sui, el ahiud deniuatiuum, tI suus, quod
denotal reciprocacionem racione genitiui pnmiíiui it eo inclusi. Sed omne aliud
relaiíiuum substancie ab istis duobus dicitur non reciprocum.
Secunda ditisio nehaiíitoritm substancie: quoddam esí imphicatiuum
coniunecionis, aliud non implicaliuum coniuticcionis. Relaíiuum substancie
20 implicaíiuum coniunccionis esí nelaíiuum tialtm implicare it se coniunccionem, tI
islud relaíiuum qui, el ideo oracio sta potesí iungi onacioni antecedentis sine
coniunccionem expressai, tI Sortes curril qui disputat, taus enim oraicio talel islam
onacionem: Sones curril ei ille dispuíai. Sed omne aliud rehatiuum substancie dicitur
non imphicaitiuum coniunccionis.
25 Tencia ditisio relaíiuorum substancie: quoddam esí pniuilegialum, aliud non
pnuilegiatum. Relatituin substancie pniuilegiatum esí relatiuum natum regi simul cum
sto antecedente ab eodem terbo el ab eodem parte el per eundem modum, itt istud
relaíiuum ambo, tI Sones et Plato ambo díspuiant. hic enim 1am nelatiuum quam
antecedetis reguntur ab islo terbo disputal, el a parte ante el ex ti persone. Omne
30 aliud relaiíiuum substancie ab islo relatito ambo dicitur nelatiuum non priuilegialum.
1—3 cf. N* 35” 2—3 cf iV* 35’ [68] (p. ad ¡itt.) 9—30 cf. G* 51’” et N* 35’~” (in comp. red.)
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SEQVITVR DE RELATIVIS ACCIDENTIS
Relaíiuum accidentis esí relaiíiuum natum referre el cognolare idem accidetis
it specie el non it numero cum sto antecedente, tI Sortes esí albus el talis est Plato:
istud rehaitiuum lalis refert el cognotal eandem albedinem it specie cuin sto
s antecedente. \sed non cognotal eandem ailbedinem it numero cum sto antecedeníe/, el
naicio esí quia, tI dicil Cathohicon, idem accidens it numero non polesí esse it ditersis
subslanciis, sed idem accidens it specie bene potesí esse it ditersis substanciis. Vel
aliter, secundum Baconem, relatiuum accidentis esí quod refert eandem quaihtaíem site
idem accidetis <it> specie quod significal eius antecedetis. Vel ahiter. pro pueris.
lo relaiíiuuni accidentis esí relaíiuum cuius aníecedetis esí diccio adieclita cognotalita
ahictius accidentis. itt pailel it prediclo exemplo.
Quol sutil relatita accidentis? Dico quod suní bene uiginli septem, tI sutil:
talis, qualis. qualiter, taliter, tantus, quantus, tantumdem. lot, quol, iociens,
quociens, totidem, totenis. quotenis, lotus, quotus, cu¡us, cu¡a, cu¡um. cuias,
15 cuialis, citiusmodí, huiusmodi. istiusmodi, illiusmodi, alteriusmodi. diuersimodi
el simihia.
Nota quod relaíiuum accidentis esí duplex: quoddam enim esí idemíitaíis, ahiud
ditersitatis. Relatiuum accidentis ydemlitatis esí rehaliuum natum refenre el cognotare
idem accidetis itt specie cum sto antecedente el supponere pro eodem accidente it
f /6” 20 specie. itt Petrus esí albus el lalis esí Martinus, istud enim rehaíiuum talis refert el
cognotal eandem albedinem it specie el supponitpor eadem albedinem in specie cum
sito aniecedente. Vel aUter, secundum Caiíhohiconem, relatiuum accidentis idemtitauis
esí quod refert eandem qualiíaiíem itt specie el supponií pro eandem quauitale it specie
cum sto antecedente, tI sutil talis, qualis, huiusrnodi el istiusmodi. Simihiter dicil
25 Baco: relaliutin ydemíitaíis in accidenie esí quod refert idem accidentis it specie quod
total ejus aníecedetis el supponul pro eodem itt specie.
Relaiíiuum accidentis ditersitalis esí rehatiuum naitum referre idem accidens it
specie cum sto antecedente el supponere pro alio tel diterso in specie, itt Petrus est
albus el alieriusmod¡ esí Martinus, istud enim relaitiuum alteriusmodi bene nefert
30 eandem albedinem it specie cum sto antecedente, sed supponií pro alia set ditensa
quaUtaíe. Vel ahiten, secundum Caíholiconem, relaíiuum accidentis ditersitatis esí quod
nefert idem accidetis in specie el supponií pro diterso accidenie it specie, itt allerius-
2—3 cf. Caihot 111,16” (alia defin., eod. uero ex. ut.) 6-7 Caihot III,¡6” 10-11 diccio adiectiva: cf. N*
35” 12—15 cf. G* 52’ (aI¡quae orn.) 17—22 cf. G* 52’ (at expian. differt); iV* 35” (eod. ex. ut.) 22—24
cf Caí/rol. 111,16” (p. ad ¡itt.) 27—28 Relativum—antecedente: cf G* 52’ et N* 35” (p. ad ¡itt.) 31—43.1
cf. Caihol. 111,16” (p. ad ¡itt.)
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modi el diuersimodi. Similiter, dicil Baco: relatiuum ditersitatis it accidente esí quod
refert idem accidetis <it> specie quod total eius aniecedetis el supponil pro alio it
specie, itt Sones est sapiens el alteniusmodi esí Plato, el huiusmodi.
Nota quod nelaitiuum accidentis esí muhtiphex: quoddam enim esí qualitatis, tI
s lalis el qualis; ahiud esí quanlitatis conlinte, tI tantus el quanius; aliud esí quanlilalis
discrete absolute. tI lot el quot; auiud esí quanlitatis discrete comparaite aid ordinem,
tI lotus el quolus; aliud esí quanlitalis discrete comparaile aid lempus, tI lotennis el
quolennis; ahiud esí possesiuum. ti cuius citia cuium; aUtd esí paiínum set genlile,
ut cuias, cu¡a, cuiatis. de quibus possuní dan tales descripciones sequenles.
io Relaíiuumaccidenlis quahitalis esí relaíiuum nalum refenne elcognotare eandem
quaUtatem it specie cum sto antecedente, tI Petrus esí albus el talis esí Marlinus.
Ve[ ahiten, nelatiuum accidentis quauitalis esí relatiuum etius antecedens esí diccio
adieclita cognotalita qualitatis, itt patel it predicto exemplo.
Relaiíiuum accidentis quanlitatis conlinte esí rehaíiuum natum referre el
15 cognolare eandem quaníilaíem conlinuam in specie cum sto antecedente, itt isle esí
Inicubilus et lanlus esí ille. Vel ahiten. nelaiíiuum accidentis quanlitatis conlinte esí
relaíiuum cuius aníecedetis esí diccio adiectita cognotalita quanlitatis conlinte, tI
palel it predicto exemplo.
Relaiíiuum accidentis quantitatis discrete absohute esí rehatiuum nalum refenne
20 el cognotare eandem quantilalem discretam aibsolutam in specie cum sto aníecedenie,
tI tres homines curruní el 101 dispulaní. Vel ahiten, relatiuum accidentis quanlitalís
discrele absohule esí nelaíiuum cuius antecedetis esí diccio adiectita numeralis
cognotaiuita quanlitatis discrele absolute, itt patel it prediclo exemplo.
Relaíiuum accidentis quanlitatis discrele comparale aid ordinem esí nelaliuum
25 cuius aníecedens esí diccio adiectita numerahis cognotalita ordinis, tI tu es primus
et lotus esí Guillermus el huiusmodi.
Relatiuum accidentis quantitatis discrete comparale ad tempus esí relatiuum
etius aníecedetis esí diccio adiectitanumeralis cognotatitatemponis, tI Sones síuduil
117” Iniennus, quotennis studuil Plato el huiusmodi.
30 Relatiuum possesiuum esí rehaíiuum cuius aníecedetis esí diccio adieclita
possesiua set cognotatita possesionis, itt isla capa esí mea, cuia esí lunica tel islud
capucium esí tuum, cuium esí taborgium, el huiusmodi.
4—44.5 cf. G* 52’ et N* 36’ (in comp. red.)
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Relaitiuum paitnium set genlile esí relaiíiuum cujus aníecedetis esí tomen
adiectiuum patrium set gentile: exemplum relaiíiui patrie, itt Sortes esí Romanus,
cuias esí Plato; exemplum rehatiui genlis, tI Peirus esí Lombardus, cuias esí
Martinus tel Petrus est Gallicus tel Casiellanus, cuias est Guillermus, el ita de
s simihibus exemphis.
Ex omnibus supradictis palel quod relacio esí aníelale nei necordaicio, itt Soríes
currit qui dispulal, istud nehatiutm qui facil recordacionem de Sorte qui es<l> res
antelata. el laus relacio esí duplex: quedam enim rehacio simplex. quedam relaicio
personalis. Relacio personalis, secundum Calholicotiem, esí quando relaíiuum el eius
ío aniecedetis supponuní pro eodem it numero, tI Sorles qui currit monelur. ex quo
pailel quod relacio personalis fil solum per rehauiuum substancieydemlitatis. Sed nelaicio
simphex esí quando relaíiuum supponií por eodem itt specie el non pro eodem it
numero, itt fernina dampnauil que saluauit, lic enim femina supponií pro Eta el
que supponil pro Beata Maria, ex quo pailel quod tahis rehacio simplex polesí fien
15 triphiciter: ahiquando el raro per relaiíiuum substancie ydemtitatis, itt patel it prediclo
exemplo; ahiquando per relatiuum substancie ditersitatis, tI Petrus curril el alius
disputal; ahiquando per rehatiuum accidentis, tI Petrus esí album et lalis esí
Marlinus, el huiusmodi.
Relaicionum, quedam esí directa el quedam indirecta. Rehacio directa esí
20 quando nelailiuum el eius antecedetis ponuntur it consimili casu, itt horno curril qui
mouetur. Sed relaicio indirecta esí quando relaíiuum el eius aníecedetis ponuntun it
ditensis casibus, tI horno currit quem diligo el huiusmodi.
Circa consíruccionem relaíiui el aníecedentis, nota: relaíiuum subsíancie
idemtitaíis el suum aniecedetis, in quol debení conuenire? Dico quod in tribus
25 accidentibus, sciliceí it numero el it genere elit persona, nisi per figuram impediatur.
Quomodo it numero, quod ambo smI eiusdem numen; quomodo it genere, quod ambo
smI eiusdem generis, seilicel masculini tel feminini tel neutnius; quomodo it persona,
quod ambo smI eiusdem persone, sciliceí prime tel secunde tel tercie: exemplum
prime persone, tI ego siudeo qui uigilo; exemplum secunde persone, tI tu siudes qui
30 tigilas; exempium tercie persone, tI horno studet qui uigilat. Sed primo dixi
“relaliuum substancie ydemlitatis” propler dito: primo, quia relaíiuum substancie
diuersitatis, cum sil adiecíiuum, tenetur conuenire cum sto substanlito etnon cum ejus
antecedente, tI horno curril et aliud animal mouelur, tel cum dicilur: tres digiti
6-22 cf. G* 52” (similibus ex. ut.); N* 37’” (ubi plures diuisiones adduntur) Ssq. ap. Sponc/um, teste
Thuroi* 357—8 [69]; Bac. D.* 273,34sq. 9—10 Relacio—ntouetur: cf Caihol. 111,16” 11—13
Sed—saluauit: cf Caihol. 111,16” 13 ex. ap. Abael. Theo¡. III, 1249—SOD [70]; loan. Sares. 11,20 [71];
Gui!. Conch. 240 (aliae gram. id. ex. praebent: cf. F/eru/lIe* 61; Thuroi* 361 et 358; Bac. D. * 273.36sq.;
N* 37”; etc...) 19—22 ap. Peírum Hel/am, teste Thuroi* 356 [72] 24-30 cf G* 7” (similibus ex. ut.)
24-25 ap. glos. Admiranies, teste Thuroí* [73]; F* 3’
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scribunt, celera membra dolení el huiusmodi; secundo, quia relailiuum accidentis,
cum sil adiecíiuum, simihiter tenelur conuenure cum sto substantito el non cum eius
antecedetis, proprie loquendo, unde dicil Cailliohicon: relaiíiuum accidenlis site qualitatis
trahil genus a sequenli diccione proprie loquendo, ti talis esí padus quale est mare
s el nullum Deo tale esí sacrificium qualis esí zelus animarum, el si ahiquando trahil
genus aprecedeníi diccione, hoc esí improprie, ul dicil Oracius: puirescenles mamme
tales suní quales sunt equina uberes, el ideo, taUs construccio essel incongrua nisi
essel auleníiqua, sed poslea dixi: “nisi per figunam impediatur”. quia, itt dicil
fI 7” Cathohicon: relatita substancieydemtitaíis semper trahuní genus aprecedente diccione
lo proprie el congrue hoquendo, itt uideo hominem qui esí animal; aliquando lamen
trahuní genus a sequeníi diccione minus proprie seu pen figuram sineplesim. itt cum
dicitur: semini ito qui est Cbristus el huiusmodi.
Nota quol modis rehatiuum substancie idemtiíaiuis el suum anlecedetis tideniur
disconuenine. dico quod bene undecim modis. Primo, quando tale relailiuum ponitur
15 míen duos substantita diuersorum generum aid idem pertinencia, quia tune polesí
conuenire cum itíroqite illorum it genere, sed cum precedenti proprie el sine figura,
itt semini íuo quod est Chrisíus, el cum sequenli improprie tel per flguram, itt
semini tuo qui esí Chrislus, unde dicil Docírinale: quando relaitiuum generum casus
tariorum mIer se clauduní, qui rem spectant aid eandem, pengenus hoc potetil utnilibel
20 equiparan. Secundo, quando tale relaiíiuum nefertur aid tomen collecliuum numeri
singuharis, non gracia itocis sed gracia significaíi, tI cum dicitur: populus hic labiis
me honoral, cor auíem eorum longe esí a me, unde dicil Docírinale: non das aid
uocem quandoque relatita, sed ad rem, itt nominis est bona gens, Deus esí protector
eorum. Tercio, quando tale relatiuum refertur ad antecedetis stbittellectum it
25 antecedente expresso, itt quando in antecedente unius generis intelhigiturtomen alterius
generis sicul superius it sto infeniori, ad quod tale relaiíiuum referatur, tI cum
dicií<ur>: rex est Carnoti patria que preualel omni, quía inlelhigilun ibi, scilicei it
antecedente, tilla tel citilas el huiusmodi, unde dicil Docíninale: ad partem itocis
quandoqite rehatito fiel, extra sepe lamen queres aid quod referalur. Quarto, quando tale
30 relatiuum refertur aid pronomen possesiuum racione genutiui primiliui it eo inchusi, itt
cum dicitur: meus filius qui lego scribit el huiusmodi, unde dicil Doctninaile: sepe
rehatiuum pro parte neferlur ad ipsum el mea scripla legis qui sum semolus ad
Istrum. Quinto, quando tale relaliuum sumplum personaliter refertur aid antecedens
sumptum maileniahiler, elhoc pro suis supposilis uel significalis, ti cum dicitur: Equi-
44.33—1 cf. Waliher 31.553 (totum corpusque Iaborast pro cetera...) 6-7 HOR. Ep. 8.7 12 Vulg. Gal.
3,16 18 Vulg. Gal. 3,16 21—22 Vulg. Alt. 15,8; Alc. 7,6 23-24 Vizlg. Ps. 113.9 32—33 0V Poní.
1114,91
3-7 Cathot 111,16” 8-12 Caihol. 111,16” 13—46.22 cf G* 53’” (alia om. aliaque mutat) 18-20 Docir.
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rna esí nomen el nobis placel illa tidere, id esí “illa ioca tel festa caiballorum”.
unde dicil Doctrinale: esíqite nelatitis precedens maleriale etc. Sexto, quando tale
rehaíiuum refertur ad antecedens pro sola toce set termino aníecedenlis el non pro eius
significato, el tunctale relaíiuum supponiípro toce aníecedentis, hicet illud aníecedetis
s {aniecedens} supponal pensonaliten pro sto significato, itt Deus dat aureolam, quod
nomen habetur ab auro, unde dicil Doctrinale: pro sola toce supponit sepe relaíiuum
etc. Septimo, quando tale relatiuum refertur ad anlecedetis numeri singularis it quo
importaní diuersi sexus racione qtorum tale relatiuum polesí poni it plurahi numero,
tI plasmauit Deus homines, masculum et femina fecit eos, unde dicil Docíninale:
to el numerum mutat etc. Octato, quando tale relaíiuum refertur aid antecedens cum qito
itidetur disconuenire it persona, itt o aqua, benedic Domino, que super celis exiat,
unde dicil Doctrinaile: elpersonalem permutal proprietalem etc. Noteno, per apposicio-
nem, tI animal horno curril, quod mouetur, quia tunc tale relaitiuum tenelur
conuenire cum termino magis comuni. Decimo, per concepcionem generunx, tI Petrus
15 eí Maria suní albi, qui curruní, quia lunc relaíiuum tenelur conuenire it genere cum
f 18’ genere concipienli. Vndecimo, per leporem, tI Nos rex, qui mandamus congregan
exerciium sumus parati ad bellum, quia tale nehaliuum, secundum Cathohiconem.
debel esse plurale. Simihiter quando re[aíiuum refertur aid uerbum tel adiecíititm att
ahiquam oraicionem, el Iutc tale relatiuum debel esse neutrum: exemplum de terbo, itt
20 tu fugis, quod absit mihi; exemplurn de adiectito, tI tu es piger, quod non sum;
exemplum de oracione, itt Anistoteles tenuil mundum fore ab eterno, quod mullis
probat racionibus, el ita de similibus.
Nota: quol modis relatiuum substancie ydemtilauis potesíponi in construccione
sine antecedente expresso? Dico quod duobus modis. Primo, istud relatiuum qui pen
25 omnes casus, el racio esí quia tale rehatiutm in se potesí importare suum anlecedetis:
exempltm per nominaíiuum, tI qui non laborat non manducat; exemplum per
geniíiuum, tI miseror cujus miseris; exemplum per daíiuum, tI parco cui parcis, el
tn Calhone: cui des uideto; exemplum per accusaíiuum, tI diligo quem diligis;
exemplum per ablaíitum, tI gaudeo quo gaudes el huiusmodi. Secundo. quando
30 profenetis tale relaiíiuum it ahiqua hocucione \habet/ aníecedetissubintellectum it mente
sta el non cural id expnimere el potesí fieri dupliciter: ahiquando proplen nimium
gaudium, siculdixil Maria Magdalenaortolano: si substulisti illum, dicilo mibi ei ego
eum tollam, quod iníehligebal dicere de Christo set de corpore Christi sepulto;
atiquando propter nimiam lrisliciam, sicul dixil luto de pelhice sta: ipsa petenda esí
35 michi, unde dicil Doctrinale: inuenies posilum sine precedente rehatiuum etc.
45.34—1 cf 0V Fa.sí. 11,859 9 cf Vulg. Gen. 1,27 11 cf Vulg. Ps. 148,4 28 D/si. Caí. prol. 17 32—33
Vulg. lo. 20,15 34-35 cf. CV. Nle/. III.263sq.
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Nota ocIo regulas de consíruccione relaliui el antecedentis.
Prima regula: omne relaíiuum proití lenetur relatite qtanlum aid perfeccionem
site consíruccionis requiril aníecedetis expressum tel subintellecíum aid quod refenailur
expresse tel subiníellecte, ideo tales oraciones stní imperfecle: qui curruní tel ambo
s currunt el huiusmodi.
Segunda regula: istud relaiíiuum qui polesí faicere oraicionem perfeclam absque
antecedente expnesso. Exemplum cum terbo prime persone, itt qui curro, ambulo;
exemplum cum terbo secunde persone, itt qui curris, ambulas; exemplum cum iterbo
tercie persone. ti qui currit, ambulat.
Tercia regula: quando relaíiuum substancie ydemíitatis refertun aid nomen
colecíiuum numeri singularis conslrtclum cum iterbo plurahi. potesí indifeneníer esse
singulare tel pluraile cum sto terbo ditersis respectibus, itt populus pugnant, qui
currii tel qui curruní el turba, que non nouit legern tel que non nouerunt legern,
rnaledicti suní el huiusmodi.
15 Qitairta regula: quando nelaíiuum substancie ydemliíaiíis refertur aid nomen
distnibitltm, potesí esse plunahe referendo singulania iníellecta it termino disíributo, itt
omnis horno currit ei quilibet eorurn moitetur, el ita de simihibus.
Quinta regula: secundum Petrum Hehie, quando nelatiuum subsíancie
vdemíitaíis sequitun partiíiuum, quod esí allerius generis quam eius supposiíum, debel
20 nefenni aid partilittm el, per consequens, cum illo conuenire. itt horno esí animal,
quod esí dignissima creaiurarum el huiusmodi.
Sexta regula: quando nehaíiuum substancie ydemlitatis refentun aid pronomen
possesiuum iunctum cum sto terbo, potesí indiferenter refenri aid geniliuum pnmiliuum
inchusum itt taui pronomine possesiuo tel ad subsíaníiuum ipsius pronominis possesiui.
25 Si refertur ad geniliuum inclusum it pronomine possesiuo, debel secum conuenire it
numero el it genere el itt persona, itt meus filius qui lego scribii el titus filius qui
legis scribií el noster filius qui legimus scribit el tesier filius qui legitis scribii. Si
auíem refentur aid substaníiuum pronominis possesiuidebel secum conuenine it numero,
1 18” itt genere el itt persona, tI meus fihius qui legit scribit, tesier filius qul legil scr¡bit
30 el huiusmodi.
Seplima regula: quando islud relaíiuum qui precedil uenbum set regens sui
anlecedentis it consíruccione, tunc relaiíiuum negitur apriori el antecedens aposteriori.
13-14 cf. Vulg. lo. 7,4
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itt horno qui curril mouetur, sed si tale nelailiuum subsequil uenbum set regens sui
aníecedentis, tune anlecedens regitur a priori el relatiuum a posteriori, tI horno curril
qui moueiur el huiusmodi.
Ocíaiua regula: secundum quosdam, quando relaliuum substancie idemíiíatis eí
s suum antecedetis ordinantun racione eiusdem uerbi set regenlis, tune anlecedetis
ponilun absolute. tI rehatiuum habeal unde regatur, itt horno, ipse curril tel sich: agno
milti basia cui lupus dedil benenosa. unde dicil Docíninale: ponis ob id solum quod
certa rehaicio fiat, tI uirga tuaque baculus luus, ipsa rnichi prebent uere solacia
tile. Sed quidam dicuní quod nunquam antecedetis ponitur absohute, sed semper
te regitur a regente expresso tel iníellecto sictí ipse (sciliceí “homo”) curril; simihiter,
cum dicitur uirgua iua et baculus luus prebent etc. Aliquando, regitur a regente
subintellecto, itt ibi mater capillos meos: dominus eorum tenil. id esí “tidete
capillos meos”, el ita de similibus.
DE COMPOSITIS DE QVIS VEL QVI
15 Nola. secundum Catholiconem, quod quis tel qui habel decem sex míen
composiciones el sillabicas adiecciones. Composicionessutil septem, tI siquis. nequis,
aliquis, nurnquis, ecquis, unusquisque el quisquis. Sed sillaibicas adiecciones sutil
nouem, quarum quis recipil quinque, tI quisnam, quispiam, quisputas, quísquam
el quisque, el qui recipil quatuor, tI quidam, quitis. quilibel el quicumque, lamen
20 secundum Vgucionem, 1am quis quam qui indiferenten possunt recipere omnes
predicías composiciones el sillaibicas adiecciones, saltem secundum airtem, itt
nominalito quisnam tel quinam quenam quodnam tel quidnarn, el nominatito
quisdam tel quidam quedam quoddam tel quiddam, el ita de omnibus aliis. Ex
quibus palel quod composita islius nominis quis tel qui suní sedecim. quamuis.
25 secundum Caitholiconem, sepíem istorum dicuntur proprie composila, quasi per
addicionem sillabe tel sillaibarum itt principio diccionis, itt suní siquis, nequis, aliquis.
numquis, ecquis, unusquisque el quisquis; el aha nouem dicuntur sillaibica, quasi per
addicionem sillabe tel sillabarum itt fine diccionis, tI sutil quisnam, quispiarn.
quisputas, quisquarn. quisque, quidam, quiuis, quilibel el quicumque. el tahia
30 composita tel sihhabicaía, secundum artem, possunt dechitiari per omnes sitas
terminaciones el per omnes suos casus 1am singulares quam plurales, sicul declinalur
istud nomen quis tel qui. Sed pro declinacionibus eomm site composicionibus,
secundum usum, sutil notanda ista que sequntur.
8-9 cf. Vulg. Ps. 22,5
7—9 Docír. ¡462—3 15-19 cf. CalIzo!. 111,28” 2Osq. cf. Hug. Der. «quis>~, ¡45’» [76] 25-29 cf. CatIzol.
111,28”‘ (cf. n. 15-19)
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Nota, secundum Caíholiconem el Vgucionem. quod tulia composita tel
sillabicata huius nominis quis tel qui, secundum usum, relinení qui it ablalitis
singulairibus, nec quis it daititis el ablatitis pluralibus, tI nominailito aliquis facil it
singulari ablalito ab aliquo aliqua aliqito el it pluraihi datito aliquibus, ablailito
s aliquibus, el ita de omnibus ahiis.
Nota, secundum Priscianum, quod ista qualtor composita siquis, nequis,
f19’ aliquis el numquis it nominalitis singularibus femininis relinení qua el non que,
el simihiter itt nominatitis el accusailitis pluralibus neitíris retinení qua el non que:
exemplum piimi, tI nominalito siquis siqua siquod tel siquid, el plurahiler:
10 nominalito siqui sique siqua, accusalito siquos siquas siqita. el ita de omnibus aliis.
Sed omnia ahia composila tel sillaibicaita relinení que el non qua it prediclis casibus.
Nota, secundum quosdam, quod istud compositum quisquis infinitite
sumptum, hect, secundum artem, bene potesí dechitiani per omnes suos casus secundum
suam composicionem el similiter polesí geminan per omnes suos casus, lamen,
15 secundum usum, non habel nisi nominailiuum, accusaiíiuum el ablaiíiuum singulares el
non geminatur nisi quisquis el quidquid el quoque, tI nominatito quisquis. el
quidquid neutrius genenis, accusatito quidquid neutrius geneiis, ablatito quoque.
Similiter istud compositum unusquisque. secundum usum. carel nominaitito
masculino pltrali, sictí tale tomen unus, tI plurahiler nominatito unequeqite
20 unaqueque etc. Omnia predicta possuní pailere exemphificando de quohibeí eorum.
SEQVITVR DE COMPARACIONE
Compairacio itt gramalica sumpta describitur sich: comparaicio esí quidam
modus significandi accidentalis diccionis cognotatite alictius forme set proprietatis
accidentalis <quod> incesil el remissit sine augmenlo tel cum augmenlo participabihis
25 pluribus secundum magis el minus, tI albus albior el albissimus el huiusmodi. Ex íaihi
discripcione palel quod posilitus, comparatiuus elsuperlalitus conueniuní in hoc: quia
quilibel eorum significail tel importal quandam formam set proprieíaíem aiccidentalem
iníensibiuem el remissibilem que esí participaita pluribus secundum magis el minus, sed
differuní it hoc: quia posilitus importal eam sine augmenlo el compairaititus tel
30 superlatitus cum augmenlo. Secundo, palel quod \tahis/ comparacio non dicitur nei ad
rem cohíaicio, sed dicitur ille modus significandi accidentaUs aíribuíus diccioni aid
significandum íalem formam set proprietaíem aiccidentalem, tI dictum \est/. el racio
1—5 cf. CatIzol. 111,29” [77]; Hug. Der. «quis», l45”~ [78] 6-9 cf. Pr/sc. V,59 (nurnquis orn.) [79]
12—20 cf. CatIzol. 111,29” [80] 22—25 cf. G* 55” [81] 30-32 cf. ibid.
24 quod addidi 27 proprietatem correxi, proprietatis Al 30 taus in marg. Kl 32 est in marg. Kl
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esí quia comparacio. que dicitur rei ad rem cohíacio, dicitur comparacio methafisicahis
el non proprie gramalicailis, itt palel it sequentibus.
Compairacio {comparaicio}, secundum Petrum Hehie el Baconem esí duplex:
qtedam enim esí comparaicio rei, quedam esí comparacio tocís.
s Comparacio rei, secundum quosdam, polesí eciam considerari duphiciter: primo
modo, pro aictu anime unani nem alíeri comparantis: alio modo, pro collacione tel
asimiuacione quadam duarum rerum comparatarum facta it ailiquo tercio, unde, cum
dicitur: Petrus esí albior Marino, ibi poleslassignari duplexcomparacio: prima enim
dicitur aclus anime comparantis Peírum Martino it albedine; secunda dicitur quedam
10 collaicio tel assimilacio Petrí el Mairtini facla it albedine. Sed lahis compairaicio dicitur
meíhaifisicahis, aid quam pertinení tres discripciones sequeníes.
Comparacio rei, secundum Pelrum Hehie el Baconem discribitur sic:
comparaicio rei esí demonsíracio accidentis it ditersis subiectis dissimiliíer exisíetis.
tI cum dicitur: Petrus esí albior Marino, hic esí facta demonsíracio albedinis
15 exisíenlis it duobus subieclis, sciliceí itt Petro el it Martino, el hoc dissimihiíer, quia
it PeIno secundum magis clin Martino secundum minus el huiusmodi.
f]9V
Vel ahiten, comparacio rei esí \rei/ aid rem collaicio facta it ahiquo tercio, sed
unu secundum magis el ailíeri secundum minus, itt Petrus est rnaior lohanne: hic esí
20 faicta collacio set comparaicio Petri aid lohannem itt magniludine, sed fi PeIno
secundum magis el lohanni secundum minus.
Vel aliter, comparacio rei esí duarum rerum tel unius tI dtarum it ailiquo
tercio facta collacio. sed unu secundum magis el aihteri secundum minus: exemplum
duartm rerum, itt Sortes fuil sapiencior Platone, lic enim esí facla collacio Sorús el
25 Platonis in sapiencia, sed esí facta Sonti secundum magis el Plaiíoni secundum minus;
exemphum unius rei itt duarum. itt ego sum forcior me tel tu es forcior ie tel Petrus
est forcior se, el ita de similibus.
Nota quod talis comparacio rei potesí fieri quadrupliciler: ahiquando enim fil
comparaicio duarum rerum tel plunum it uno accidente, tI Petrus esí forcior
30 lohanne; auiquando fil comparacio duarum rerum tel plurium it ditersis accidentibus,
tI Petrus esí forcior et sapiencior lohanne; ahiquando fil comparacio unius rei tI
duarum itt uno accidente. itt ego sum forcior me tel tu es sapiencior te el huiusmodi;
aliquando fil comparaicio unius nei tI duarum it ditersis accidenlibus, itt ego sum fon-
3—4 cf. PH. ma/. 12’ 12—16 cf. PH. ma/. 12’ [82] 18-21 cf. \T* 23’ [83] (cf. etiam G* 55”)
3 comparacio iter. Kl 18 rel ad: rel in marg. A!
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cior et sapiencior me tel isla domus esí longior quam lacior el huiusmodi.
Secundo. nota quod tales comparaciones possunl diuersiflcani duphiciler: aliquando
enim fil comparacio rerum it accidente tel accidentibus equaliter, id esí non
participando magis de uno accidente quam de alio, tI Petrus est 1am forcior quam
s sapiencior lohanne: ahiquando inequaliter, id esí participando magis de uno accidente
quam de alio. itt Guillermus esí magis albior quam nigrior Martino el huiusmodi.
Tercio, nota quod talis comparacio rei polesí fieri duobus modis: ahiquando fil
medianle comparatito tel superlailito, itt patel itt exemphis nunc dictis; aliquando fil
mediante ahiqito tel aliquibus loco comparaiíiui tel superlaiíiui, itt ego sum magis pius
ío quam tu tel ego magis amo Mariam quam tu el huiusmodi, itt mfra paitebil it
suplecionibus comparaliui el superlaiíiui.
Comparaicio tocis discribitur sic: comparacio tocis esíproprietas tocis faciendi
ex se comparaíiuum tel superlaiíiuum, ti albus albior albissimus. Vel ahiten,
comparacio tocis esí. secundum determinaitos gradus comparaciotis. quedam itocahis
15 inflexio, itt cum dicitur: fortis forcior fortissimus elhuiusmodi. Sed comparacio tocis
potesí sumi dupliciter, sciliceí large el sínicte. Comparacio tocis síricte sumpia esí
proprietas tocis faiciendi ex se comparaiíiuum tel superlaliuum it eadem parte
oracionis permanentis; tel aliter, comparaicio tocis síricle sumpta esí quedam itocahis
infiexio secundum determinatos gradus comparaciotis itt eadem parte oracionis
20 permanentes, tI albus albior albissirnus. Ex quo patel quod taUs compairaicio fil solum
in duabus partibus oraicionis, scihiceí it nomine el aduerbio, el racio esí quia solum
tomen et aduerbium possuní facere ex se comparalittm el superlaliuum it eodem
parte oraicionis permanentis. Exemplum nominis, tI fortis forcior forlissimus.
Exemplum aduerbii, tI sepe sepius sepissime el huiusmodi. Comparacio tocis large
25 sumpla esí proprietas itocis faiciendi ex se comparaíitum tel superlaíiuum, sed non itt
eadem parte oracionis permanente; tel aliter, comparacio tocis large sumpta esí
quedam itocaihis infiexio secundum delerminaitos gradus comparaicionis, sed non it
eadem parte oracionis permanenlis, itt ultra ulterior ultimus. Ex quo patel quod taus
compairaicio potesí fieri it tribus partibus oraicionis. scihiceí it terbo, itt aduerbio el
30 proposicione. Exemplum uerbi, itt detero deterius deterirnus. Exemplum aduerbii, itt
pridem prior prirnus. Exemplum proposicionis, itt ultra ulterius ultimus el mfra
inferius infimus el huiusmodi.
Comparacio {comparaicio} tocis esí duplex: quedam enim dicitur regulanis.
quedam inregularis. Comparacio tocis regularis esíquando comparaititus et superlalitus
8-li cf. 64.6-26; 69.9—70.14 16-18 cf. Alaies* 67 [84]
33 comparacio ¡ter. Al
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neguhariter formantur a sto posilito, itt albus albior albissimus el fortis forcior
fortissimus. Comparacio tocis mrreguharis esí quando comparalitus el superlalitus
f20~ irreguhariter formantur a sto positito att equiualeníi, tI bonus melior optimus el
malus peior pessimus el huiusmodi, el isto modo quedam nomina, quedam terba el
s quedam aduerbia set proposiciones formaní irregulariter comparalita eí superlalita,
itt inferius dicetur itt formacione comparatiuorum el superlaíiuorum.
Nota quod compairacio polesí dici regulairis tel irregularis triphiciler, scihicet
toce lantum, significacione tantum el toce el significacione insimul. Comparacio
regulainis toce tanlum esí quando comparalitus el superlatitus regulariter formantun a
to sto posilito solum secundum uocem, sed non retinení significaicionem sui posiíiui, tI
nouus notior nouissirnus el potis pocior poíissimus, unde nouus significal nou,
nouior mes nou sed nouissimus, id esí “ullimus”; el polis, id esí “potetis”; sed pocior,
potissimus, id esí “melior”, “optimus”; el ideo, talis comparaicio dicitur regulairis
secundum uocem set formacionem, sed dicitun irregularis secundum significacionem.
15 Comparacio regularis significacione lantum esí quando comparailitus el superlalitus
relinení significacionem sui posiíiui, sed non regulariter formantur a sto posilito
secundum uocem set formacionem, tI bonus melior optirnus el nequam nequior
nequissimus, el ideo lalis comparaicio dicilur regularis secundum significaicionem, sed
dicitur irregularis secundum uocem set formaicionem. Comparaicio regularis toce el
20 significaicione insimul esí quando comparaititus el superlalitus regulariter formantur
a sto posilito secundum uocem el secundum significaicionem insimul, tI albus albior
albissimus el huiusmodi. Sed comparaicio inregularis toce el significacione insimul.
si lalis inuetilur, esí quando comparalitus el superlaititus inregulariter formanlur a sto
posilito att equiualeníi secundum uocem el secundum signiflcacionem insimul, itt
25 pocior el potissimus protí descenduní ab islo terbo pocior potiris, tI dicil Priscianus
libro tercio, unde pocior protí uerbum, id esí “fungon” ueh “ulor”, sed pocior
poíissimus, id esí “mehion” el “oplimus”, tI dicttm esí superius.
Nota, secundum Priscianum libro lercio, quod comparacio potesí fieri it
quinque partibus oracionis, scihiceí it nomine, iterbo, participio, aduerbio el
30 proposicione, sed quando participium comparalur. sumitur nominaliter: exemplum it
nomine, ti fortis forcior forlissimus; exemphum it terbo, ti detero deterior
deterrimus; exemplum in participio nominaliter sumplo, tI amans arnancior
amaníissimus el doctus doccior doctissimus; exemplum it aduerbio. itt pridem prior
4—6 cf. 59.21—60.9 8-11 cf. Graec.* XXV,67—8 [85] 25-26 cf. Pr/sc. 111,3 26-27 cf 52.12—13
28-30 cf Pr/sc. 111.3
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primus el sepe sepius sepissimus; exemplum it proposicione, ti mfra inferior
infimus el huiusmodi. Vnde dicil Priscianus libro tercio: fluní autem comparailita a
notninibus. tI clarus clarior el felix felicior; a terbis, ti detero deteris deterior, el
pocior potiris, hic el hoc pocior el hoc pocius, pocior potiris potissimus (possumus
5 lamen hec eciam a nomine potis accipere quamuis significacio ahia tidealur esse): a
participiis, itt indulgens indulgencior, amans amancior. sed quando comparantur
participia transení it nominum significacionem; ab aduerbiis site proposicionibus. itt
extra exterior, ultra ulterior, el esí sciendum quod localia sutil hec aduerbia site
proposiciones, ex quibus comparatita nascuntur nomina elc.
ío Nola it quibus nominibus fil comparacio. dico quod solum itt nominibus
adieclitis quorum sta significacio set proprielas esí intensibihis elremissibilis, itt sutilf 20” albus, niger, bonus el malus el simihia, unde albus significal albedinem, que polesí
iníendi el remilti, el ita de omnibus aihiis. Vnde dicil Docíninale: esí adiectiutnn
graduum collacio talis, dum sta proprietas italel augeri minuite; simihiter, dicil
15 Priscianus libro tercio: diritantur igilur comparailita a nominibus adiectitis que
sumuntur ex accidentibus substancie nominum; accidencia autem suní que ex qualilaile
animi tel corporis tel exírinsecus forte adueniencitm trahuntur, que incremenía tel
diminuciones <possunl> accipere, per que comparacio nascitur.
Primo. dixi “solum a nominibus adiectitis”, ad denotandtm quod nomina
20 substantita non comparant¿ur, hicel mulía substantita suní significatita accidentis
iníensibilis el remissibilis, tI sutil albedo, nigredo, fortitudo, sapiencia el simihia.
Secundo, dixi “quoruni signíficacio set propnietas esí iníensibilis et remissibihis”. aid
detoíandtm quod nomina adiectita, quorum significaicio set proprielas non potesí
inlendi set remilti. tahia non comparantur, itt sutil racionalis. risibilis el huiusmodi.
25 el signa unitersahia tel partictíaria, tI omne, nullus, quidam, aliquis el similia:
ahiquando lamen nomen propnium comparatur positum pro adiectito set racione
ahictius propricías iníensibilis el remissibihis in eo importante el iníellecte, tI Salamo
salamonior el Ector ectorior el huiusmodi, wide tale tomen proprium Salamo itt
propria ti aicceptum non comparaitur, sed sumpluni pro adiectito el protí importal
30 talem proprietatem, scilicel sapiencia, que esí inlensibihis el remissibilis, elector. protí
importail fortitudinem, ti ego sum Salamone salamonior, id esí “saipiencior”. el tu es
Ectore ectorior, íd esí “forcior” el huiusmodi, unde dicil Ennicus: Codrus essem si
fuissem codrior illo etc.
32—33 Henr. Setí. 1,163
2—9 Pr/sc. 111,3—4 13-14 Docír. 460—1 14-18 Pr/sc. 111,2
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Nota: quol suní gradus comparaicionis? Dico quod suní tres, seilicel posititus,
comparaititus el supenlatitus, ti amans amancior amaníissimus el huiusmodi, unde
dicil Docírinale: hunc gradibus temis qui comparal ire notabis. El racio esí quiagradus
comparacionis significal Iriphiciter: aliquando enim significal sine augmenlo, el talis
5 esí posititus, itt albus; ahiquando significail cum augmenlo indeterminaito, el taUs esí
comparaititus, itt albior; aUquando significal cum augmenlo determinato, el talis esí
superlatitus, itt albissimus el huiusmodi. El de istis pen ordinem esí agendum, el
primo de positito.
SEQVITVR DE POSITIVO
10 Posilitus propnie sumplus discribitur sic: posilitus esí tomen adiectiuum
significaíiuum alicutus proprietatis set accidentis intensibilis el remissibihis sine
augmento, ex quo potesí forman compairalitus tel superlatitus att sibi equitaletis, ti
magnus, albus eíhuiusmodi. El ita debel iníelhigi talis discnipcio quorundam: posititus
esí uox significans accidetis inesse deíerminans sineaugmenlo facietis ex se alias toces
15 idem significantes cum augmento, itt albus, niger el huiusmodi.
Primo it predicta discnipcione positiui ponilur: “tomen adiecíiuum
significaíiuum alicitius proprietalis set accidentis iníensibilis el remissibilis”, el it hoc
conuenil posilitus cum comparalito el superlatito. Sed ponitur “tomen”. aid
denotandum quod uerbum, participium el aduerbium set proposicio proprie non dicitur
20 posilitus, sed suphens uicem set hocum posiíiui, unde dicií Docíninaile: uenbum
quandoque tel que suní prepositite toces aiudiui suplere tices positiui, forme
consimilis aduerbia sepe uocaui, participans iungis quod tune pro nomine sumis. El
f21” ponitur “adiectiuum”, ad denoíandum quod tomen subslaníiuum non comparatur. hicel
mulía sutil nomina substantita significatita accidenlis iníensibihis el remissibilis, itt
25 albedo, nigredo, fortiludo, sapiencia el similia, itt dicttm esí superius. Sed ponilur
significaíiuum ahictius proprietalis set accidenlis iníensibihis el nemissibihis”, aid
denotandum quod nomina adiectita que non sutil significatita propnietatis tel
accidentis inlensibilis el remissibihis non possuní comparan, tI diclum esí superius, itt
suní racionalis, hurnanus el signa tniuersahiai tel particulania, tI omnis, nullus.
30 quidam, aliquis elsimilia, unde dicil Docíninale: esí adiectitis graduum collacio lahis.
dum talel augeri sta proprielas minuyue. Secundo ponitur: “sine augmento”, ad
differenciam comparaiíiui el superhaiíiui, que sutil significatita cum augmento, ul
inferius dicelur. Tercio, ponitur: “ex quo polesí formari comparatitus tel superlatitus”.
1 cf: ivfaíes* 68 (p. ad ¡it.) 1—2 cf. F~ 11”; G* 57’; N* 23’ (paucis mut.) 2—3 Doctr. 458 4-7 cf. Alaies*
68 (p. ad ¡Itt.) 10-12 cf. N* 23” (seu accidentis et sine augmento orn.) 13-15 cf. G* 57” (paucis mut.)
20-22 Docir. 469—70 23-25 cf. 53.19—21 26-30 cf. 53.22—24 30—31 Docír. 469—70 31—33 cf. 56.28:
66.7—8
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aid denotandum quod comparatitus el superlaiuitus formantur a positito, sed non e
conuerso. Quarto, ponilur: “att equitahetis”. propter tomen proprium quod aliquando
comparatur racione ahictius proprietatis itt eo importaile tel significale. itt dictum esí
supenius; el islo modo, tale tomen propnium equitalel positito set ponulur loco
s posiíiui. Simihiter, secundum quosdam, propíer uerbum, parlicipium el aduerbium set
proposicione, quia nullum islorum dicitur proprie posiíiuum, sed equiualens posilito.
Ex quibus palel quod nulla diccio proprie dicitur posilitus nisi tomen adiecíiuum
secunde tel tercie dechinacionis significaíiuum ahictius proprietatis iníensibilis el
remissibilis tel sibi equitaletis. Secundo, patel quod aliquando nomen proprium
lo importans tel significans ahiquam proprieíaíem sic ittensibilem elremissibilem racione
illius equitalel posilito set ponilur loco posiliui etc.
Nota: posititus, unde formatur?, dico quod posilitus potesí considerairí
dupliciler: uno modo, in quantum taUs gradus comparacionis, el islo modo non
formatur, quia esí principium comparacionis el omne pnincipium dicitur pnincipium,
15 tI ipsum non descendail ab alio, sed quod alitd tel alia descendail ab eo. el ideo
posititus it quantum gradus comparacionis, non formantur ab aliquo, sed omnes ahii
gradus comparaicionis, seilicelcomparatitus elsuperlalitus, formantur ab eo, unde dicil
Docttinale: de primis ambos debes formare supremos; alio modo, it qtanlum taUs
diccio. el islo modo ahiquando formatun ab alio, itt amans de amo el doctus a doceo
20 el ita de simihibus.
Nota: quam consíruccionemhabelposititus?, dico quod posititus polesí haibere
ditersas construcciones: aliquando enim consíruilur cum genulito, tI plenus gracie el
amans uini el doctus gramatice; aliquando consíruitur cum datito, tI equiualens
michi tel símilis libi uel amabilis Marie el hitiusmodí; ahiquando construitur cum
25 accusalíto, itt albus faciem el níger dentes el huiusmodi; ahiquando construitur cum
ablatito, itt dignus laude el fortis manibus el uelox pedibus el huiusmodi. Quidam
lamen dicuní quod posititus non regil accusaíiuum nisi per figuram, ti sum albus
faciem per sinodochem~ ahí tero dicuní quod parlicipium it quantum pairticipium
polesí comparan, el lutc tahis posilitus potesí regere aiccusaíiuum sine figura, tI sum
30 amans uinurn el huitsmodi.
2—4 cf. 53.26sq. Ssq. cf. Docír. 462; 469—72 [86] 12—17 cf. E’~’ 12’ [87] 17—18 Docir. 459 21—26
cf. F* 14’ (ex. dignus laude ut.) 26-28 cf. G* 58’ (pedem pro faciem) 28-30 simile ex., asmans
Iohanem, exstat ap. F* 14’
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SEQVITVR DE COMPARATIVO
Comparaititus, secundum Priscianum libro tercio, discribitur sic: comparatitus
esí quod cum iníehlectu posiíiui tel cum aUco participe sensus posiíiui magis
aduerbium significal, ti forcior, “magis fortis”; el sapiencior, “magis sapiens”; el
5 ulterior, “magis ultra quod ille qui esí ulíra” el huiusmodi.
Ex tali discripcione pailel quod comparaititus esí duplex: quidam comparatitus
enim esí qui cum iníellectu sui posiliui significail tel includil tale aduenbium magis,
el talis descendil a nomine, itt forcior, id esí “magis fortis”; quidam comparatitus esí
qui cum alico participe sensus posiliui significal tale aduerbium magis. el taUs
f 21V 10 descendil a terbo tel aduerbio tel proposicione, unde dicil Pnisciano eodem libro
tercio: hec auíem comparaciones, que ad personas tel res participes sensus posiliui
fluní. nascuntur a diccionibus carentibus casu, id esí a terbis, ti delero deleris
deterior, el ab aduerbiis site proposicionibus, itt extra exterior, ultra ulterior, citra
citerior, supra superior, mfra inferior. Ex quibus pailel quod, secundum mentem
15 Pnisciani, uerbum, aduerbium tel proposicio non dicitur proprie posititus sed supletis
uicem set locum posiíiui, tI dictum esí supra, el consimihiter, significaicio uerbi tel
adterbii set proposicionis non dicitur proprie sensus site significaicio posiíiui, sed
participans sensum set significacionem posiíiui etc.
Vel ahiten, comparailitus esí tomen includens tale aduerbitm magis el suum
20 posiíiuum tel equitaletis, ti albior, id esí “magis albus”. el ulterior, id esí “magis
ultra” el huiusmodi.
Ex qua discnipcione paitel similiter quod comparatitus esí duplex: aliquando
enim comparatitus includil tale aduerbium comparandi magis el suum positiuum, el
lalis comparailitus descendil anomine; ahiquando comparaíiuus includil tale aduerbium
25 comparandi magis el ahiquod loco positiui set equitaletis posilito, el tailis
comparailitus descendil a iterbo. aduerbio tel proposicione, itt dictum esí supenus.
Vel ahilen, secundum quosdam, comparailitus esí uox set diccio significans
accidetis inesse deíerminans cum augmenlo indelerminato facta ex ahia toce set
diccione significante sine augmenlo, itt maior, forcior el huiusmodi.
30 Primo, itt discripcione ponitur “uox set diccio significans accidetis inesse
deíerminans”, el it hoc conuenil comparaititus cum positito el cum superlatito.
Secundo, ponitur “cum augmenlo indeterminato”, ad differenciam superlaíiui, quod
significal cum augmenlo determinato, tI inferius dicetur. Tercio, ponitun: “facía ex ahia
2—5 Pr/sc. 111,1 10-14 Pr/sc. 1II,¡ 14-16 cf. 55.5-9 22—26 ibid. 27—29 cf. G* 59”(p. ad litt.) 32—33
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uoce set diccione significante site augmento”, ad denotandum quod compairatitus
formatur set descendil a sito positito tel equiualeníi. sed non e conuenso, itt patel
intuenti.
Ex prediclis. palel primo quod omnis comparailitus includil tale aduerbium
s comparandi magis. Secundo, palel quod nullus comparalitus includal tale aduerbium
minus. licel, secundum Pniscianum, ahiquis posilitus cum taU aduerbium minus
equitalel comparati<u>o coníranie significaicionis. tI cum dicilur: Petrus esí minus
albus Guillermo, id esí “nigrior Guillermo”, unde dicil Priscianus libro tercio: mínus
auíem aduerbium quandoque cum posilito iuncltm conírairie significaicionis
ío comparaiíiuum demosírail, ti minus stultus pro prudencior, el minus prudetis pro
síulcior. Tercio palel eciam quod aliquando comparaititus remanel it eodem parte
oraicionis cum sto positito, el taihis descendil anomine; ahiquando non remanel, el lahis
descendil a terbo tel aduerbio tel proposicione, ti dictum esí supenus.
Cincanomina comparalita. suní notanda qualuon per ordinem: primo, de toce
15 set lerminacione comparaíiuorum; secundo, de eorum formacione; lercio, de eorum
construccione; qitarto el ultimo, de eorum suplecione.
Cinca pnimum, nota quod forme set terminaciones comparatiuorum suní due,
scihiceí or el us, ti hic el hec albior el hoc albius el, secundum Priscianum libro
tercio, omnía comparatita lerminata it or sutil comuni generis el mulata or itt us
20 formaní neutra, el ideo, lahia dechinantur per islas duas terminaciones it reclis. itt hic
el hec forcior el hoc forcius, excepto islo nomine senior, quod, secundum usum, esí
solum masculini generis, ti hic senior, sed antiquitus fuil comunis generis habetis
neuírum lerminatum in us, sictí alia comparailita, itt hic el hec senior eí hoc senius,
unde dicil Arisloteles libro Predicamentorum: primum autem alterum altero dicitur
25 quadrupliciter: primo quidem proprie, secundum tempus quod, scilicet anliqitius
el senius, dicitur.
Sed quidam dicuní ahud: quod comparalita terminata it or suní tniphicia:
122” quedam sutil tanlum masculina, el lalia descenduní anominibus terbalibus terminalis
it or, itt amator. hie arnatorior amatorioris; quedam suní íantum feminina, el lahia
30 descenduní a nominibus terbalibus terminatis it trix, itt amatrix, hec arnatricior,
arnatricioris; quedam suní comunia el mulata or itt us faiciuní neutra, el tahia
descenduní ab aiuiis nominibus adiectiuis secunde tel tercie dechinacionis, tI hic el hec
albior el hoc albius, el hic el hec forcior el hoc forcius, excepto senior, quod esí
solum masculini generis secundum usum, ti diclum esí supra. Sed comparatita lermi—
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nata it us sutil duplicia: quedam sutil lanlitm neutra, tI hoc plus, hoc albius, hoc
forcius; quedam sutil adiectita declinata per Ires terminaciones, el talia dicuntun
comparalita diminutita, itt rnaiusculus maiuscula maiusculum el forciusculus
forciuscula forciusculum el huiusmodi. unde dicil Pniscianus libro tercio: el sciendum
s quod apud Latinos, diminucionem quoqite accipiuní quedam comparatiuorum, quod
aptd Grecos non inuenitur, tI grandiusculus, maiusculus, minusculus el huiusmodi.
Cinca secundum, de formacione comparatiuorum, ponunlur quinqite regule
sequenles.
Prima regula taus esí: omnis posititus a quo esí formandus comparailitus tel
10 supenlailitus esí secunde tel tercie declitiacionis: exemplum secunde dechinaicionis. itt
sutil albus, niger, bonus, malus el huiusmodi; exemplum tercie dechinacionis, tI
fortis, sapiens el huiusmodi. Vnde dicií Docírinale: decImal lema posilitos site
secundam; simililer. dicil Priscianus libro tercio: sutil igitur que compairairí possunt
nomina tel secunde tel tercie declinacionis elc.
15 Secunda regula: si posititus fueril secunde declitacionis, tune comparatitus
formatur a genilito singtlari terminailo in i, correpta i el addita or, tI albus, genitito
albi, fil albior, el doctus, genitito docti, fil doccior el huiusmodi. unde dicil
Docírinale: si íibi dechinel posiíiuum norma secunde, taliter inde graduin debes formare
secundum etc. Primo, excipiunlur nomina adiectita secunde declinacionis lerminaita it
20 us habencia uocalem ante uocalem netinentem suum proprium sonum, a quibus non
habemus comparalita, tI sutil pius, arditus, egregius, igneus el similia, de quibus
inferits dicetur. Secundo, excipiutitun ista decem posilita, scilicet: bonus, malus.
magnus, paritus, multus, amicus, dexter, sinister, magnificus el munificus, que non
recte sed irregulariter formaní sta comparailita: unde bonus faicil melior; el malus,
25 peior; el magnus, maior; el paruus, mmor; el multus, plus; el amicus, amicencior
tel amicacior; sed dexter facil dexterior, el sinister, sinisterior, quia non formantur
ab istis genilitis dextri el sinistri, sed ab islis genilitis antiquis dexteri el sinisteri;
sed magnificus facií magniticencior, el munificus, munificencior, secundum usum,
el pocius tidentur denuari ab istis posilitis anliquis magnificiens el munificiens, qui
30 non sutil it usum, tI dicil Priscianus libro tercio etc.
Tercia regula: si posilitus fiteril tercie dechinacionis, tunc comparailitus
formaitur a datito singulari modo consimili, id esí correpla i el addita or, tI forlis, da—
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lito fon \fit/ forcior; el dis, dalito diti fil dicior elhuiusmodi. Vnde dicil Docíninale:
teme consimihis formabuní more dauiui; similiter dicil Priscianus libro tercio: que
autem teniuní a nominibus tercie formantur a dalito singulari, addita or. penullima
correpta, ti felix, felici, addita or fil felicior el huiusmodi. Primo excipitur islud
5 tomen iuuenis, qui facil iunior secundum usum. el non iuuenior. Secundo,
122” excipiuntur nomina adiectita terminala it is habencia uocailem ante uocalem reti~—
nentem suum proprium, a quibus non habemus comparatita, itt tenuis, de quibus
infenius dicelur, sed istud tomen potis faicil pocior el potissimus regulariler secundum
uocem el irregulariler secundum significacionem, tI nequam, quod esí indeclinabile
10 el omnis generis, facil nequior el nequissimus negulariler secundum significacionem
el irregulariter secundum uocem. de quibus iam diclum esí superius. Vnde dicií
Doctrinale: el polis el nequam aUam prebení Iibi formam ele.
Quarta regula: omne comparaíiuum terminatum it culus esí diminuíiuum apud
Latinos el tale formalur a neutro comparatito terminato it us, addita culus, itt hoc
15 albius fil albiusculusalbiusculaalbiusculum el hoc maius fil maiusculus maiuscula
maiusculum el huiusmodi. Vnde dicií Pnscianum libro tercio: omnia lamen hee
comparailita diminutita a neutro comparaiíiui, addita culus inuenio fierí. itt grandius
grandiusculus, mellius melliusculus, sic el cetera que sutil similia. El nota quod talia
comparailita dicuní remissionem set diminucionem it comparailito. tI albiusculus, id
20 esí “parum albior”, el maiusculum, id esí “parum malor”, el ita de simihibus.
Quinta regula: quedam terba el quedam aduerbia set proposiciones, que
ahiquando ponuntur loco posiliuorum set suplení tices eorum, formaní, saltem
irregulariten, comparatita tel superlatita. El, secundum Priscianum libro tercio, sutil
isla: detero deteris, el pocior potiris, el extra, mIra, ultra, citra, supra, mfra, post,
25 prope, ante, pridem, penilus, pene, sepe el diu. Sed, secundum Priscianum, sepe el
pene carení comparalitis, el ante care<t> superlatito. el talia comparantur sic:
Detero faicil hic el hec deterior el hoc deterius, el deterrimus —ma —mum.
Pocior facil hic el hec pocior el hoc pocius, el potissimus —ma —mum.
Extra facil hic el hec exterior el hoc exterius, el extremus —ma —murn.
30 mIra facil hic el hec interior el hoc interius, el intimus —ma —mum.
Vítra facil hic el hec ulterior el hoc ulterius, el ultimus —ma —mum.
Citra faicil hic el bec citerior el hoc cilerius, el citimus —ma —rnum.
Supra facil hic el hec superior el hoc superius, el supremus —ma —mum.
1—2 Docir. 466 2—4 loc. e Caí/rol. III,19’~, non e Pr/sc., cit. (cf. etiam Pr/sc. 111,10 [93]) 4—5 cf. Pr/sc.
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mfra facil hic el hec inferior el boc inferius. el infimus —ma —mum.
Post facil hic el hec posterior el hoc posterius, el posíremus —ma —mum.
Prope facil hic el hec propior el hoc propius. el proximus —ma —mum.
Ante facil hic el hec anterior el hoc anterius. el carel superlatito.
s Pnidem facil hic el hec prior el hoc prius, el pnimus —ma —mum.
Penitus hic el hec penicior el hoc penicius, el penitissimus —ma —mum.
Pene facil penissime, sed carel comparatito.
Sepe facil sepius el sepissime tel sepissimus —ma —mum.
Diu facil hic el hec diucior el hoc diucius, el diutissimus —ma —mum.
Cinca íercium. nota: quam construccionem habel comparalitus’? Dico quod
comparatitus potesí consideran quadruphiciter. Primo, racione positiui site racione
significacionis positiui quam significal tel importal. el islo modo potesí regere talem
casum sicul suus posititus, quia, secundum Pniscianum, positiuorum consíruccio
seruanda esí it comparatito el superlalito propíer proprias construcciones quas habení
f23’ 15 it comparando. Ex quo patel quod comparauitus racione posiliui potesí regere
quatuon casus, scihiceí genuíiuum, datiuum. accusaliuum el abhaíiuum: ahiquando enim
regil genuliuum, itt plenior gracie uel amancior uini tel doccior sciencie; ahiquando
regil daíiuum, ti similior Petro tel equiualior Martino; ahiquando regil accusatiutm,
itt albior faciem; ahiquando regil aiblatiuum, ti dignior laude tel telocior pedibus
20 tel forcior manibus el huiusmodi. Secundo, racione comparacionis qitain significal
tel importal. el islo modo polesí regere lniphicem casum it persona excessa. scihiceí
nominaliuum, genuíiuum el ablaíiuum: aUquando etini construitur cum nominatíto
mediante islo aduerbio set coniunccione quam, \si post ipsum sequilur signum de que
it persona excessa, ul ego sum forcior quam tu; aliquando consíruitur cum geniíiuo/
25 si post ipsum sequitur signum de que itt persona excessa denotante particionem. tI ego
sum forcior hominum el Maria esí pulcrior feminarum; ahiquando consíruilur cum
ablatito si post ipsum sequilun signum de que it persona excessa non denolante
partícionem, itt ego sum forcior te el huiusmodi. Tercio, polesí considerairi racione
excessus que significail, el islo modo potesí negere aiblaitiuum significantem certam
30 qtanlitatem illius excessus que significail, el isto modo polesí negere aiblailiuum
significaníem certam quanlitalem illius excessus, itt ego sum rnaior te tribus digitis
tel ego sum dicior te ceníum libris. Quarto considerarí racione efectus que significail,
el islo modo potesí regere aiblaiíiuum significantem causam el eius efeclum, itt ego surn
melior te mea probitale el huiusmodi. Sed pro maiori noticia construccionis
35 comparalíui ponuntur eciam sex regule sequenles.
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Prima regula: comparalitus gradus descendetis a posilito regente geniliuum
potesí regere duos ditersos genititos: unum, racione significacionis posiíiui el ahium
racione particionis quam significail tel importal, tI ego sum plenior gracie hominum
tel ego sum doccior sciencie hominum. El nota quod ille genititus qui significal
s personam excessam tel qui polesí resolui per nominaiíiuum mediante tali aduerbio
quarn, regitur ex natura comparaíiui set ex ti particionis, el alíen regitur ex natura
posiíiui, itt ego surn plenior gracie hominum, id esí “magis plenus gracie quam
homines” el huiusmodi.
Secunda regula: comparailitus graidus descendetis a posilito regente ablaíiuum
io polesí regere duos ditersos ablalitos: unum racione significaicionis positiui el ahium
racione comparacionis quod significal tel importal, tI ego sum dignior le laude. El
tota simihiler quod ille ablaititus, qui significal personam excessam tel qui potesí
resolui per nominaiíiuum mediante íali aduerbio quam, regitur ex natura comparaíiui
set ex ti comparacionis, sed alíen regitun ex natura posiíiui. tI ego sum dignior te
15 laude, id esí “magis dignus quam tu laude” el huiusmodi.
Tercia regula: comparalitus gradus racione particionis quani significal tel
importail polesí regere geniíiuum plurailem tel singularem nominis collecíiui rei aid
quam fil comparacio ex ti comparaicionis, itt ego sum forcior hominurn tel ego surn
sapiencior populi, unde dicil Docírinale: pone gnadum medium particio quando
20 notalur. El nota quod tunc comparaitita significal tel importal particionem quando res
comparans site excedetis se habel tamquam pars site lamqtam inferius el res cui fil
comparacio se haibel tamquam tolum site lamquam superius, tI Petrus esí sapiencior
horninum tel Maria est pulerior feminarum. Vel aliter, aid particionem requiruntun
Iria: primo. quod res excessa set cui fil comparacio itenial cum signo de que: secundo,
25 quod talis res excessa itenial it numero phunahi uel singulari nominis collecliui: tercio,
quod res comparans site excedens sil de numero illorum ad quos comparatur, tI patel
it prediclis exemphis. Ex quibus, patel quod prima condicione deficiente. tunc
comparalitus consíruitun cum nominailito mediante tali aduerbio quam, itt ego sum
forcior quam homines tel ego sum sapiencior quam populus; sed secunda
30 condicione deficiente, tune comparalitus consíruitur cum ablalito, ti ego surn forcior
homine; sed lercia condicione deficiente, tune comparalitus similiter construitur cum
f 23” ablalito el non cum genilito, tI ego sum albior asinis tel forcior leonibus et
huiusmodi.
Quarta regula: comparailitus gradus racione comparacionis quam significal tel
35 importal absque particione polesí regere ablaíiuum tel nominaíiuum mediante taihi
aduerbio quam it persona excessa, tI ego sum forcior le tel quam tu, sed
distinguendum esí de comparacione: aliquando enim fil comparaicio duarum rerum it
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uno accidente tel duobus accidentibus. el tunc comparailitus polesí conslrui cum
ablaitito tel nominatito mediante íali aduerbio quam it persona excessa, tI Petrus esí
forcior Martino tel quam Martinus: ahiquando fil comparacio unius rei aid se itt
ditersis accidentibus participando magis de uno accidente quam de alio, el tune
s compairalitus non semper consíruitur cum ablaitito tel nominaitito mediante tahi
aduerbio quam itt persona excessa, itt ego sum albior quam nigrior; aliquando fil
compairacio unius rei aid se it uno accidente tel duobus accidenuibus participando illud
accidetis tel illa accidencia secundum magis \uel minus/ respectu diuersorum rerum
nespectu quarum fil comparacio, el tunc simihiler comparatitus non semper construilur
10 cum ablatito tel nominauitus mediante tali aduerbio quam it persona excessa, sed
aliquando construitur cum genilito illaruni rerum respeclu quarum fil comparacio, ut
ego sum plenior gracie quam peccatis uel ego sum amancior panis quam u¡ni:
aliquando consíruitun cum accusatito, ul Maria est dignior laude quam uiluperio el
huiusmodi.
15 Quinta regula: si fiat comparacio geminata duarum rerum it ditersis
accidentibus equahilen, id esí non participando magis de uno accidente quam de alio,
tunc comparauita, si habemus <ipsa=,debení ordinari mediante construccione itel
medianlibus islis aduerbiis tam el quam, tI Sorles fuit forcior el sapiencior Platone
tel Sorles fuil tam forcior quam sapiencior Platone. Sed si fiat compairaicio
20 geminata duarum rerum in ditersis accidentibus inequahiler, id esí participando magis
de uno accidente quam de alio. tunc pnimus comparalitus, si haibemus ipsum. debel
ordinari cum magis elsecundus comparauitus cum quam. tI Sortes fuil magis forcior
quam sapiencior Plalone el huiusmodi.
Sexta regula: comparaititus gradus, ahiquando construitur cum nominalito.
25 ahiquando cum obhiquo casu mediante aduerbio quam. Vnde si fiat comparacio aid
nominaliuum casum, tune comparatitus gradus construitur citm nominalito casu
mediante aduerbio quam, ti ego seruio hornini forciori quam lohannes. id esí
quam lohannes seruial”, el ego diligo hominem forciorem quam lohannes, id esí
“quam hohannes diligil” el huiusmodi, el talis nominatitus, secundum Peírum Helie el
30 Baconem, regilur a terbo subiníellecto consimihis significacionis cum uerbo precedenli,
itt ego sum forcior \quam Petrus, id est/, “quam Petrus sil fortis”, tel ego habeo
equurn meliorem quam tu, id esí “quam tu habeas” el huiusmodi; sed si fiat
comparacio ad obhiqum casum conslruclum cum comparatito Iransilite. tune
comparalitus construitur cum obhiquo casu simihiler precedenti, el hoc medianie taU
35 aduerbio quam.
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Ex qito palel quod aliquando construitur cum genutito, itt ego miseror Pelri
forcioris quam lohannis. íd esí “quam lohannis miserar fortis”; aliquando construilur
cum datito, itt sertio Petro forcioni quam Iohanni, íd esí “quam Iohanni seruiam
fortí”; auiqitando consíruitur cum accusalito, tI diligo Petrurn forciorern quarn
s Iohannem. id esí “quam lohannem dihigam fortem”; ahiquando construitun cum
ablatito, itt gaudeo homine forciore quam lohanne, id esí “qtam lohanne gaudearn
forti” ci huiusmodi.
.124’
Cinca quartum, nota quod comparaíiuus gradus deficlí nobis quatuor tel
ío quinqite modis.
Primo, quando posititus terminaitur itt is tel itt us habetis aliquam uocalem
inmediale ante is tel ante us, tI sutil talia positita: tenuis, pius arditus, ydoneus,
eximius. egregius. propius, rubeus, igneus el huiusmodi, el nacio esí propter
repugnanciam duarum regularum it gramatica qtarum prima regula lalis esí: omnis
15 comparaititus debel superare suum positiuum, saltem it aliqua sillaba, ti albus albior
el forlis forcior el huiusmodi, tnde dicil Docírinaile: toce gradus medii superaní
primos nisi quini etc; ex qita regula palel quod pius, quod esí bisillabum debel facere
piior íisilhaibum. Secunda regula esí quod laus hIlera i posita mIer duas tocales tires
sitas seruanies it medio diccionis non composite eficitur consona el cum ultima debel
20 sillabicari sicití peior. maior el huiusmodi, unde dicil Doctninale: dum tenení iolam
tocales tndique clausam consona iota duplex; ex quaregula palel quod pius, quod esí
bisillabum. debel facere piior, similiterbisilhabum.el ideo propter repugnancia islarum
regularum deficil nobis compairalitus it talis posilitis.
Secundo, deficil comparatitus quando non habemus positiutm it lalí
25 significacione, tI cum dicitur: Pere es mes amant se de Guillem que de Marti,
componitun: Petrus est qui magis arnalur a Guillermo quam a Martino.
Tercio, deficil comparatitus quando non habemts posilituin a qito formetur,
el nacio esí quia deficiente causa deficil efectum, itt cum dicitur: yo so mes evergoyit
de tu que de Johan, componitur: ego sum quem magis puduil tui quam lohannis.
30 Quarto, deficil comparatitus in nominibus adiectitis quorum significacio set
proprietas non esí intensibilis neque nemissibihis, tI ego sum magis racionalis tel
magis risibilis quam tu, el similiter, it nominibus substanlitis, itt ego sum magis
horno quarn tu el huiusmodi. Sed. secundum quosdam, comparailitus deficil ahiis
quatuormodis: primo, it terbis, tI ego magis amo Petrum quarn Marlinurn: secun-
11—13 cf. Alaies* 71 [100]; cf. G* 64’ 13—14 cf. Kíames* 72 (p. ad ¡itt.); cf. G* 64’ 16-17 Docir. 492
18-20 cf. G* 64’ (p. ad ¡itt.) 20-21 Docír. 1599—1600 24-29 cf G* 64’ (at ex. differt) 30-32 cf. ~V*
25” [101]
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do, itt participiis sumplis partici\paliíer/, itt ego surn magis arnans Petrum quam
Martinurn; tercio, quando comparata non possutlparticipare proprietalem importalam
pen ipsum comparaíiuum, sicul dicitur de superlaitito, itt ego sum magís sapiens asino:
quarto, quando fil comparacio unius rei ad ditersa accidencia, itt ego sum albior
s quam niger el huiusmodi.
Circa suplecionem comparaitiui ponitur taUs regula: quando deficií nobis
comparalitus debel supleri \pen/ magis el suum posiíiuum tel equiualens: exemplum
per magis el positiuum, itt cum dicitur: Pere es mes piados deis homens. componitur:
Petrus esí magis pius borninum; exemplum per eqititailetis posilito set pen aliquod
to loco positiui, itt cum dicitur: Pere es mes envergovit de Guillem que de Marti,
componilur: Petrus esí quem magis puduit Guillermi quam Marlini, el esí nacio
quia comparatitus it se importal tale aduerbium magis el posiliuum tel equiuailens.
el ideo, quando deficil debeí suppleni per illa que importal etc.
Nota quod comparailitusgradus polesí aiccipi duphiciter: aliquando comparaitite,
15 el tune regil ahiquem casum it persona excessai, ti ego sum forcior le; ahiquandof 24” absolute, el tune non regil aUquem casum it persona excessa {ahiquando absohule, el
íunc non negil ahiquem casum it persona excessa}. El ideo, quando accipitur compara-
lite, significail excessum el includil it se tale aduerbium magis el positiuum tel
equiualens. tI ego sum forcior le, id esí “magis fortis”. Sed quando accipilur absolute,
20 ahiquando ponitur pro posilito, tI it Cathone: plus uigila ne sompno semper deditus
esto, id esí “muhíum tigila”; simihiter dicil Thobias: pia uirgo perorat et senior, id
esí “senex”; similiten, dicil Boecius libro primo de Consolaicione: hiis ille corus ejecil
humi mescior uultum, id esí “meslus”; simihiter diciturit Apocahipsi: tiginhí quatuor
seniores, id esí “senes” el huitsmodi. Ahiquando, significal posiliuum cum remissione,
25 tI Virgilius it primo Eneydorum: triscior et lacrimis occulos sufusa nitentes, id esí
“parum Iristis”, el sic tenelun comparacio itiproprie set absolute.
SEQVITVR DE SVPERLLATIVO
Supperlaliuus, secundum Priscianum libro tercio. describitur sic: supperlatiuum
esí quod ad plures res sui generis comparaitur el omnibus superponitur tel pro se
30 prolalum iníehlectum haibel posiíiui cum talde aduerbio.
20-21 Disí. Caí. I,2a 21 TIzo!,. III,943C 22-23 BOETH. Cons. PIziI. 1,1,12 23-24 Vulg. Apoc. 4.4 25
VERG. A. 1,228
6sq. cf. G* 64’ (praeter ex.) 22—23 ex. ap. Klaies* 72—3 23-24 ex. ap. Caí/rol. 111,19” 25 ex. ap. Pr/sc.
111,4 (unde et ap. CatIzol. 111,19”) 28-30 Pr/sc. 111,18
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Ex ladi discripcione patel, itt dicil Baco, quod superlatitus polesí aiccipi
Iripliciter. Primo, partilite, itt quando fil comparacio ad plures res eiusdem generis tel
speciei el non diuersarum speciairum, ti Achilles fuit fortissimus Grecorum; tel
ahiten, quando res compairans esí de numero ilhorum ad quos compa<rai>tur, el ideo talis
5 proposicio: Achilles fuil fortissimus Grecorum significail paintitite quod Achilles fuil
Grecus tel de numero Grecorum el fortis super omnes Grecos, el tune superlatitus
tenetur conforman it genere cum genitito sequenli rei comparate. Secundo, superla-
lite, tI quando fil comparacio ad res diuersarum speciarum, ti horno est fortissimus
asinorum, quia, secundum Calhohiconem. non esí res inconuenietis unam speciem
10 superare ahiam speciem it aUqua qualitale, el ideo ladisproposicio significal superlalite
quod homo esí fortis superans omnes asinos it ladi quahitate, sed non significal quod
homo sil asinus set de numero asinorum, el istud intelligitur per hoc quod dicilur it
discnipcione “el omnibus superponitur”, el tune superlalitus lenetur conformairi it
genere cum substantito precedeníi rei comparanlis, unde dicil Otidius: quid agis,
15 pulcerrime rerum. Tercio, absolute, itt quando non regil geniíiuum nei aid quam fil
comparacio, ti Maria est omni laude dignissima, id esí “italde digna” el huiusmodi,
el istud iníelligilur per hoc quod dicilur it descnipcione “tel per se prolailum
iníellectum habelposiíiui cum ualde aduerbio”. Velaliter, potesí dici quod superlalitus
polesí accipi duphiciter: uno modo, comparaile, el tunc regil geniliuum rei ad quam fil
20 comparacio site teneatun partilite site superlalite; alio modo, absolute, el tune non
negitur geniíiuum rei ad quam fil comparaicio, ti palel it prediclis exemphis.
Vel ahiten, superlailitus esí tomen includens tale aduenbium ualde el suum
posiliuum tel equitaletis. Ex qua discripcione palel quod superlatitus esí duplex:
aliquando enim superlaititus includil tale aduerbium ualde el suum posiliutm, el ladis
25 descendil a nomine, itt forlis fortissimus; aliquando superlatitus includil tale
f 25’ aduerbium talde el ahiquod loco posiíiui set equitahetis posilito, el talis descendil
a terbo set proposicione. Sed nota quod quando superlaititus accipitur comparaitite
includil talia duo aduerbia ualde magis el suum posiliuum tel equitaletis, el tune ladis
superlailitus esí exponibihis per illa duo aduerbia el posiliuum tel equitaletis, tI leo esí
30 fortissimus animalibus, id esí “talde magis fortis animalium”; sed quando accipitun
absolute includil solum istud aduerbium ualde el posiliuum tel equitahetis, el tune ladis
superlaititus esí exponibilis solum per istud aduerbium ualde el posiliuum tel equita-
letis, ti leo est forlissimus, id esí “talde fortis” el huiusmodi.
14-15 cf. 0V Ep. 4,124; 0V Klei. 8,49
1—21 cf. N* 27’ (at expían. ac ex. differt) 2—3 cf. Pr/sc. 111,5 [102] 3 ex. ap. Pr/sc. 111,18 7—15
Secundo—rerum: cf. CatIzol. 111,19” (ex. quid agis ita refertur ap. CaiIzol.: quid agis dulcissime rerum,
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Vel ahiter, secundum quosdam, superlaiuitus esí uox set diccio significans
accidens inesse delerminans cum augmenlo determinailo facta ex aliatoce set diccione
significante sine augmento, tI albissimus, forlissimus el huiusmodi.
Primo it discnipcione ponilur “uox set diccio significans accidetis inesse
5 determinans”, aid denoiandum quod superlaiuitus sil diccio adieclita set cognotatita
accidenuis, el it hoc conuenil superlalitus cum positito et comparailito. Secundo.
ponilur “cum augmenlo \determinailo”, ad differenciam posiliui, quod significal sine
augmenlo, eh {eI} aid diffenenciam comparatiui, quod significal cum augmenlo
indeterminaito, ti dictum esí superits. Tercio ponilur “faicta ex alia toce set diccione
lo significante sine augmento”, aid denotandum quod superlauitus descendil a sto positito
tel equiuailenli, sed non e conuenso.
Circa nomina superlaitita suní notanda quatuor pen ordinem: primo, de
terminaicione superhaiíiuorum; secundo, de eorum formacione; tercio, de eorum
construccione; quanto el títimo, de eorum suplecione.
15 Circa pnimum, nola, secitndum Pniscianum, quod forme set terminaciones
superlaíiuorum sutil nouem tel decem, scilicet: rimus, simus, limus, ximus, timus,
remus, fimus, nimus el primus tel surnus. Quedam enim superlatita lerminantur it
rimus, tI nigerrirnus el pauperrimus; quedam terminantur it simus, ti albissimus
el fortissimus; quedain terminantur it limus, itt agillirnus, facillirnus el huiusmodi:
20 quedam lerminantur in xirnus, itt maximus, proximus; quedam terminantur itt limus.
tI oplimus el ultimus; quedam it remus, tI supremus, extremus, postremus el
huiusmodi; quedam it fimus. tI infimus; quedam it nirnus, tI minimus: quedam it
primus, itt de pridem, primus; aliquando superlailitus terminaitur it surnus, itt de
supra, supremus tel surnus.
25 Cincasecundum, de formacione superlaiuiuorum, ponuntur tres regule sequentes.
Prima regula ladis esí: omnis posiíiuum a quo esí formandus superlatitus esí
secunde tel tercie declinaicionis: exemplum secunde declinacionis, itt albus. niger,
bonus, malus el huiusmodi; exemplum tercie dechinaicionis, tI sapiens, fortis. pauper
el huiusmodi. Vnde dicil Doctrrnale: dechinal tercia posilitos site secunda; similiten
30 dicil Priscianus libro tercio: sutil igitur, que comparan possunt, nomina tel secunde
tel tercie dechinaicionis etc.
1—3 cf. G~ 65’ (p. ad ¡itt.) 6-9 cf. 54.11—12; 56.28 15-17 cf. Pr/sc. 111,18 (de primus tamen, cf. 111,24;
de summus autem nulla repperi ap. Pr/sc.) 29 Docír. 462 30-31 Pr/sc. 111,6
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Secunda regula: si posilitus fueril secunde declinacionis el lerminaitur itt er,
tune superlaititus ab eo descendetis formalur a nominalito singulari terminato it er,
addita rimus, ti niger fil nigerrimus el pulcer fil pulcerrirnus el tener fil
tenerrimus el huiusmodi, unde dicií Doctninahe: cum lenel er rectus, rimus esí ihli
s sociandus. Sed excipiuntur ista dito positita dexter el sinister, que formaní sta
superlalita it timus, itt dexter dextimus el sinister sinistimus. Si posilitus teno fueril
secunde dechinacionis el non terminatun it er, tune superlalitus ab eo descendetis
formatur a genitito singulari terminalo in i. addita s el simus. ti albus, genitito albi,
f 25” fil albissimus el doctus, genitito docti fil doctissimus el huiusmodi, unde dicil
lo Docírinale: absque secunda tenetis superanlem genutito, sic formal: iungil s alqite
simus superadde. Sed excipiuntun ista ocio posilita, scilicet bonus. malus. magnus.
paruus, mullus, maturus, munificus el magnificus, que irregulariter formaní sta
superlaitita. Vnde bonus facil optimus; el malus, pessimus; el magnus, maximus:
el paruus, minimus; el multus facil plurimus; el maturus, malurrimus; el
15 munificus. munificenlissimus; el magnificus, magnificentissimus, \secundumusum.
quia, secundum Priscianum libro tercio, talia duo superlaiuita rnuniñcenlissimus el
magnificenlissimus/, pocius tidentur deriuari ab islis posilitis anliquis munif¡ciens
el magnificiens, qui non sutil it usu etc.
Tercia regula: si posilitus fueril tercie dechinaicionis el lermiriatur it er, tune
20 superlatitus ab eo \descendens/ formatur a nominalito singulari terminailo it er. aridita
rímus, tI pauper fil pauperrirnus, el saluber fil saluberrimus, el celer fil
celerrimus. pro quo quidam posueruní celebrissimus,unde dicil Doctninale: sed lamen
r recíi sibi itulí rimus asocian. Sed si posilitus fueril tercie dechinacionis el non
terminalun in er, tune superlailitus ab eo descendetis formatur a genilito sitgulari,
25 addita simus, tI sapiens, genilito sapientis, fil sapientissimus, el fortis fil
fortissimus, el polis fil potissimus el huiusmodi, unde dicil Docírinaile: itt tercia
formo simus, addes cum genilito. Sed excipiuntur quinque posilita iníellecta it ladi
nomine “fagus”, tI suní: facilis, agilis, gracilis, humilis el similis, cum suis composi-
lis, quorum superlatita formantur a dauitis singularibus, addita imus, itt facilis, dauito
30 facilí, fil facilimus. el agilis, datito agili, fil agilimus, el ita de aliis, unde dicil
Docíninale: daní tibi quinque limus, que signail nomine “fagus”; secundo, excipiuntur
ista iría positita iuuenis, senex el adolescens, que carení superlaiuito. Similiter,
secundum quosdam, talia: memor, dines, longincus el obnoxius carení superlalitis.
1-4 cf. Pr/sc. 111,19 [104] 4-5 Docir. 477 5—6 cf. Pr/sc. 111,19 [105] 6-9 cf. Pr/sc. 111.19
[106] 9—11 Docír. 475—6 11—15 cf. Pr/sc. 111,19 [107] (de munificentissimus, cf. 111,14) 16-18
cf. Pr/sc. 111,14 22—23 Docir. 479 23-26 cf. Pr/sc. 111,20 [108] 26-27 Docir. 478 27—30 cf.
Alaíes* 70 (p. ad ¡itt.) 30-31 Doctr. 480 31—32 cf. F* l6~ 32—33 <1/izar. Reg. * 32 (longicus
obnoxiusque om., memor autem e Pr/sc. VI,47 fort. sumptum est)
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Cinca íercium, nota: qtam construccionem habel superlalitus? Dico quod
supenlalitus polesí considerari quadruphiciter.
Primo, racione posiíiui quem includil set importal, el isio modo potesí regere
íahem casum sicul suus posiíiuts, quia, secundum Priscianum, positiuorum construccio
s seruanda esí it comparalito el superlaitito propíer proprias construcciones quas haibeal
it comparando; ex quo palel quod superlalito, racione positiui, polesí regene quatuor
casus. scihiceí genitiuum, daíiuum, aiccusaíiuum el aiblaliuum: ahiquando enim regil
geniíiuum. tI plenissimus gracie tel amantissimus uini tel doctissimus sc¡enc¡e;
aliquando regil daiíiuum, itt similimus Petro tel dissirnilimus Guillermo; aliquando
ío negil accusaiíiuum, ti albissimus faciem; aliquando regil ablaiíiuum. ti dignissimus
laude el fortissimus manibus el huiusmodi.
Secundo, racione comparaicionis set particionis quam significail tel importal,
el isto modo potesí negere solum geniliuum phuralem tel singuharem racione
colleccionis aul singularem racione methonomi{n}e: exemplum geniliui plunalis, itt ego
15 sum doctissimus hominum; exemplum genitiui singularis nominis colheciiui set
racione colleccionis, itt ego sum ditissimus populi; exemplum geniliui singularis
racione metUonomie, ti isle est doctissimus istius uille, id esí “continenlorum itt isla
f 26” tilla”, hicel enim ladis genilitus uille sil singulanis, lamen significal plurahiter racione
meihonomie, it quanlum coníinens ponitur pro contenlís.
20 Tercio. racione excessus quem significail, el isto modo potesí regere ablaliuum
signiflcaníem certam quantitaíem ilhius excessus, ti ego sum maximus horninum
tribus digitis el ego sum ditissimus populi mille libris.
Quarto. racione efectus quem significal, el islo modo polesí regere ablaíiuum
significantem caiusam illius efectus, tI ego sum optimus hominurn gracia Dei el
25 huiusmodi. Sed pro maiori noticiaconsíruccionis superlauiui ponuniur eciam due regtle
seqitentes.
Prima regula: superlatitus descendetis a posilito regente {m} geniliuum polesí
negere duos ditersos genutitos, unum racione positiui el alium racione companacionis
quam significal tel importal, tI ego sum plenissimus gracie hominum tel ego sum
30 doctissimus gramatice hominum, unde dicil Docírinale: iste gradus geminos
quandoque regil genititos: esse solel nemorum regum dilissimus iste. El nota quod
ille genilitus qui significal personam excessam set qui esí resolubihis per nominauiuum
mediante ladi aduerbio quam regitur ex natura superlaitiui, el ahiten, regitur ex natura
posiíiui, itt ego surn doctissimus gramatice hominum, id esí “talde magis doclus
35 gramalice quam homines” el huiusmodi.
31 VERG. A. I,343sq.
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Secunda regula: superlalitus descendens a positito regente ablaiiiuum tel
ablatitos polesí negere unum ablatiuum tel plunes ablailitos, sed non it quantum
superlatitos, sed per ditersas naturas tel significaciones quas importal, unum enim per
naturam positiui el alium ex ti excessus quem importal, el alium ex ti efectus quem
5 significal: exemphum, tI Salamon, ditissimus hominum auro, infinitis ponderibus,
gracia Dei, amore rnulierum esí finaliler deprauatus el Adam, doctissimus
hominum sapiencie tel sapiencia omnibus scienciis, gracia Dei, cognouit causas
latentes rerum el huiusmodi.
Cinca quartitm. nota quod superlailitus gradus deficil nobis sex modis.
10 Primo, it islis diccionibus: ante, iuuenis, senex el adolescens, el secundum
quosdam, it istis: memor, diues, longincus el obnoxius, unde dicil Grecismus: ante,
senex. ituenis superlailito carení hii.
Secundo, quando fil comparaicio ad pensonam numeri singularis, itt cum
dicitur: Pere es moit mes fort de Guiilem, componitur: Petrus esí ualde forcior
15 Guillermo.
Tercio. quando fil comparacio aid plunes sui generis tel speciei, sed \nonl
supraponitur omnibus quibus fil comparacio, tI cum dicitun: Pere es molt mesfort deis
homens sino de tres. componitur: Petrus esí ualde forcior hominum nisi trium.
Quarto. quando comparaitanonpossunlparticipare proprietaíem importaitam per
20 ipsum superlaliuum, tI cum dicitur: Pere es molt mes savi deis assens. quia sapiencia
non polesí participan ab assitiis.
Quinto, quando non haibemus posiliuum it tali significacione, itt cum dicitur:
Maria es molt mes amant se deis homens que de lesfembres. componilur: Maria esí
que multo magis arnatur ab hominibus quam a ferninabus.
25 Sexto, quando non habemus posiIiuum a quo formetur, el racio esí quia
deficiente causa deficil efectus, itt cum dicitur: yo son moit penedit, componitur: ego
sum quem ualde penituil el huiusmodi.
El secundum quosdam. superlalitus deficil eciam quatuor modis: primo, it
nominibus adiectitis quorum proprielas non esí iníensibilis neqite remissibilis. itt ego
30 sum multo magis racionalis hominum el huiusmodi; secundo, it nominibus
substantitis; tercio, itt terbis; quarto, in participiis sumplis participaliter, sicul dictum
esí superius de comparaitito.
9—27 cf G* 67’ (ex. simillimis ut.); N* 27”—28’ (at ex. ac expían. differt) 10-11 cf. 67.31—32 10
adolescena: cf. Klaíes* 73 [109] (ubi uersus auctoris incerti cit.) 11—12 Graec. XXV72 13-15 cf.
Klatas* 73 [110] 19—21 cf. Kfaies* 73 [111] 31—32 cf. 64.1
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Cinca suplecionem superlaíiui, ponitur taUs regula: quando deficil nobis
superlalitus potesí accipi dupliciler: uno modo, comparate, el íunc debel suppleri per
126” ualde el comparaitiuum att per mullo magis el posiliuum tel equitailetis: exemplum
per ualde el comparatiuum, itt cum dicitur: Pere es molt pus jove deis homens,
s componitur: Petrus esí talde iunior hominum; exemplum pen mullo magis el posili-
uum, itt cum dicitur: Pere es molt mes piados deis homens, componitur: Petrus esí
multo magis pius horninum: exemplum per multo magis el equitaletis posilito, ti
cum dicitur: yo so moit magis en1’ergo~~it de Johan que de Guiliem. componitur: ego
sum quem multo magis puduit lohannis quam Guillermi el huiusmodi; sed nota
to quod ubi ponitur multo magis polesí poni ualde magis, licel quidam facianí
differenciam. Alio modo, absolute, el tunc debel suppleri per talde el posiliuum. itt
cum dicitur: Pere es moit pus ¡ove, componulur: Petrus esí ualde iuuenis; exemplum
per ualde el equitailetis posilito, ti cum dicitur: Pere es moit envergovit. componitur:
Petrus est quem ualde puduil, el ita de multis aihiis exemplis.
15 SEQVITVR DE PRONOMINE
Pronomen, secundum Priscianum libro duodecimo, discribitur sic: pronomen
esí pars oracionis que pro nomine propnio uniuscuiusque accipitur personasque finitas
recipil. Vel aliter, secundum Donatum, pronomen esí pars oraicionis declinabilis que
it loco proprii nominis ponitur el certam significail pensonam.
20 Ex quibus discnipcionibus, patel primo quod pronomen esí pars oracionis
declinabilis, el in hoc conuenil cum tribus partibus oracionis, sciliceí cum nomine,
iterbo el participio, el differt ab aliis partibus oracionis. Secundo, paitel quod pronomen
accipilur set ponilur loco nominis propni, saltem in significando rem suam discrele,
aid simihitudinem nominis pnopni tel it supponendo terbo it oracione. Tercio, patel
25 quod pronomen finitam site certam personam significail. quia isiud pronomen ego esí
significaíiuum prime persone el nunquam secunde, neque tercie persone; el islud
pronomen tu, ita esí significailiuum secunde persone quod nunquam prime neque tercie
persone; el esí racio quia tomen el pronomen differunt it hoc: quia pronomen esí
certum in personam el confusum in significacionem, sed nomen per opposilum esí
30 certum in significacione el confusum it persona. Sed nota quod pronomen polesí poni
loco nominis proprii dupliciler: uno modo, racione demostracionis, itt ego curro, tu
curris, ille curril; alio modo, racione relaicionis, itt Petrus curril el ipse moitelur el
huiusmodi, el sic pronomina significaní nem suam discrele quodam modo, tI nomina
propnia tel aid similitudinem eorum.
1—14 cf. Kfaies* 73 [112] (similibus ex. ut.); G* 67’~” ~a1iquaeex. om.); N* 27” (praeter ex.) 16-18
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Proprium pronominis, secundum Priscianum libro secundo maiioris. esí pro
aliquo nomine proprio poni el cerlas significare personas, que descripcio palel ex nunc
dictis. Sed, secundum Donailum, proprium pronominis esí significare substanciam sine
qitailitaite. Quid esí substancia it proposito el quid esí qualilas el quid esí significare
5 subslanciam cum qualitate dictum esí superius ubi <de>ierminatur de nomine.
Ex quibus. una cum supraidictis patel: quod pronomen el tomen conueniuní it
hoc: quia uírumque eorum significail sitbstanciam, sed differuni it hoc: quia tomen
significal substanciam cum qualilate el pronomen significal \stbsíanciam/ sine
quahilate; secundo, palel qtod pronomen significare substanciam sine quahitate esí
ío dicene pronomen significare rem suam confuse el indeterminate. Sed nota quod, licel
pronomina ex se significaní menam substanciam, id esí confusam tel indeíerminatam.
f27r lamen possunt significare eam certe el lerminaite duphiciler, scilicet racione relacionis
ucí demostracionis que acciduní eis, el ideo dicitur quod illud quod facil quahilas it
nomine facil nelacio tel demostraicio it pronomine.
15 Causa inuencionis pronominis, secundum Donatum, fuil duplex, seilicel causa
necessiíaíis el causa comoditatis. Causa necessitatis fitil it prima el secunda persona,
quia terba fiteruní imposila it prima el it secunda el it tercia persona, el nomina
solum it tercia persona, excepto tocailito, qui esí secunde persone; ideo, fuil
tecessanum inuenire pronomina prime tel secunde persone. Causacomoditatis fuil itt
20 tercia persona set it pronomina terciarum personarum propíer dubium nemouendum,
quia si dicilur: Petrus currit et Petrus sedel, lune esí dubium si dicitur de eodem
PeIno tel duobus, sed si dicitur: Petrus currit et ipse sedet, tune denolailur quod
dicilur de eodem, el ideo tale dubium pen pronomen tercie persone nemotetur.
Pronomina Latina, secundum Priscianum libro duodecimo, suní duphicia:
25 quedam suní simplicia, quedam suní composita. Simphicia suní quindecim, quorum
quedam sutil primilita el quedam diritailita. Primilita sutil ocIo, scilicet ego, tu, sui,
ille, ipse, iste, hic el is, el tadia dicuntur primitita quia a nullis pronominibus Latinis
suní deritaita, el istorum, quatuor sutildemosíratita tantum, scihicei ego, tu, hic el iste.
el duo sutil rehalita lantum, scilicet is el sui, el duo suní relaitita el demosíraitita
30 insimul, seilicel ille el ipse. Sed dirtualita suní sepiem, scilicel meus, titus, suus. nos—
1—3 cf. Pr/sc. XII,1 4-5 cf. 23.21—25.32 15-16 haec doctrina Donato, teste Graec. XIV,1—2 et XIV.5—7
[113], adtribuitur 15-23 cf. Ktates* 54 (al. uerb.); cf. etiam G* 21’” et N* lOr” (qui pauca addunt)
24-25 cf. Pr/sc. XII,21 25sq. cf. Pr/sc. XII,1 [114] 28—72.1 cf. G* 22’ et N* 10” (p. ad ¡itt.)
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ter, tester, nostras el ueslras. el talia dicuntur diritatita quia a genititis istorum
lnum pronominum ptimitiuorum, seihicel ego, tu el sui suní diritaitita, itt pailel
inluenli, el istorum quinque sutil possesiuai tantum, scilicel meus, luus. suus, noster
el tesler, el dicuntur possesiua quia sutil significatitapossesionis inchudendo genititos
s suorum possesorum set primiíiuorum; el dto dicuntur genlihia set patria, scilicel
nostras el uestras, sed dicuntur gentilia set patria quia sutil significalita gentis set
patrie, tI nosíras, id esí “nostre genlis set patrie”, el tostras, id esí “tostre gentis tel
patrie”. El pro islis, dixil Donaitus quod quindecim sutil pronomina de quibus nulla
dubitaicio flí apud Latinos. El nota, secundum Catholiconem, quod isla qualuor
ío pronomina possesiua meus. luus. noster el uester, licel ex parte possesionis smI tercie
persone, sed ex parte possesons set genitiui primitiui inclusi it aliqito eorum
ditersificantur itt personis, quia meus, ex parte genitiui primiliui quem includil, potesí
dici prime persone, el Itus potesí dici secunde persone, el noster potesí dici prime
persone el numeri pluralis, el tester secunde persone elnumero plunahis, el ideo islud
15 relaíiuum qui, relatum aid aliquod islorum, aliquando tamal personam, ahiquando
numerum, tI paitel it sexta regula, ubi determinatum fuil superius de relalitis.
Cinca pronomina composita, pro iníelligendo eorum composiciones el
declinaciones sutil notanda aliqua, sectndum Priscianum libro duodecimo.
Nominailito ego, secundum Priscianum libro duodecimo, potesí componi
20 duphiciter. Vto modo componitun cum tali sillaiba met aiddiía it fine composicionis,
el hoc per omnes suos casus 1am singulares quam plurales, excepto genilito pluraihi;
exemplum, tI nominatito egomet, genilito meimet tel mismet, dalito michimel,
accusailito memet, ablaitito memel, elpítraliler: nominailito nosmet, dalito nobismet,
accusalito nosmel el ablalito nobisrnet. Alio modo, componilur per geminacionem
25 solum it duobus caisibus singularibus, scihiceí accusailito el ablatito, itt accusalito
meme el ablalito meme.
Nominalito tu, similiter componitur dupliciten. Vno modo, cum ladi sillaba
mel addita it fine composicionis, el hoc per omnes suos casus 1am singulares quam
plurales, excepto genilito pltrali, sed it nominaiuito el itocaiuito singularibus non
30 additur met per se nisi inlerposita ladi sillaba te, itt nominatito tutemel, tocalito
lutemet, elhoc fil aid differenciam islius uerbi tumeo turnes tumel: tel polesí eis aiddi
f27” tahis sillaba te absque rnet, itt nominalito tute, tocalito tute, el ideo declinaitur sic:
nominalito tute tel tulemet, genilito tuimel tel tisrnet, datito tibimet, accusailito
temel, tocailito tute tel tutemet, ablaiuito lernel, elpluraihiter: <nominailito> uosmet,
4-5 cf. Pr/sc. XII,7 [115] 6-8 cf. Pr/sc. XII,8 [116] 9—12 cf. Caí/rol. III,18”~”’ (p. ad ¡itt.) 14-16
cf. 47.22—30 17—18 cf. Pr/sc. XII,21; XII,23—4 (partim e Caí/rol.
111,29gb sumptum esse uid.) 17—75.9 cf.
N* 1 1’—12” (ord. seruat, aliquae uero addit) 19—24 cf. Pr/sc. XII,23 24-26 cf. Pr/sc. XII,24 27—31 cf.
Pr/sc. XII,23 [117] 31—32 cf. Pr/sc. XII,24 33—73.1 cf. Pr/sc. XII,23
31 turneo turnes correxi, turneo tumet Al(possis conieci: tumeo turnet (turnet}) 34 norninatiuo addidi
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datito uobisrnet. accusalito uosmet. tocatito uosmel, ablauito a uobismet. Alio
modo. componitur per geminaicionem solum it duobus casibus singularibus, seilicel
accusalito el ablalito. tI accusaiuito tete, ablaitito lele.
Genilito sui componitur dupliciter. Vto modo, cum ladi sillaba mel aiddita it
s fine composicionis, el hoc per omnes suos casus 1am singulares quam plurales, excepio
genitito plurali: exemphum, ti genilito suirnet, dalito sibimel, accusatito sernet,
ablailito semel, el plurahiter similiter. Alio modo, componitun per geminacionem solum
it duobus casus 1am singularibus quam plurahibus, scilicei accusatito el ablatito. itt
accusailito sese, ablatito sese.
10 Nominaitito ille illa illud componitur dupliciter. Vto modo componilun cum
íali sillaba mel aiddita it fine composicionis, el hoc per omnes suos casus lam
singulares quam plurales, excepto genilito plurahi: exemplum, itt nominalito illemel
illamel illudmet, genitito illiusrnet, datito illimet, accusalito illurnmet illammet
illudmel, ablatito ab illomel illarnel illomel, elpluraliter: nominatito illimel illemel
15 illamel, el sic per omnes suos casus plurales, excepto genitito. Alio modo, componilur
cum tali aiduerbio ecce solum it accusalito 1am singulari quam plurali el solum it
terminaicione masculina el feminina: exemphum, itt accusatito ellum ellarn. el
plunahiler: accusalito ellos ellas. El ellum, id esí “ecce illum”, el ellam, id esí “ecce
ilham”; similiter, ellos. id esí “ecce illos”, el ellas, id esí “ecce illas” etc.
20 Nominalito ipseipsa ipsum potesí componi cum íaU sillaba mel additait fine
composicionis, el hoc per omnes suos casus 1am singulares quam plurales, excepto
genilito pluraihi, itt dicíum esí de aihiis qui non recipiuní tale sillabicam aidieccionem
mel, tI dicil Priscianus libro duodecimo: exemplum, ti nominailito ipsemel ipsamet
ipsummeí, genitito ipsiusmet, dalito ipsimet, accusaitito ipsumrnet ipsarnrnet
25 ipsummet, ablatito ab ipsomet ipsamet ipsomet, el pluraliler: nominaiuito ipsimet
ipsemeí ipsameí, el sich per omnes casus plurales, excepto genilito. ul dictum esí.
Nominaitito iste isla istud componilur dupliciter. Vto modo, componulur cum
ladi sillaba mel aiddita in fine composicionis. el hoc per omnes suos casus 1am
singulares quam plurales, excepto genilito plurali: exemplum, ti nominatito isternel
30 istamel istudmet, el sic per omnes suos casus, excepto genilito plurali. Alio modo,
componitur cum íali pronomine hic el hec el hoc el solum in casibus terminalis it c,
excepto datito huic, ex quo pailel quod componulur solum it nominalito. accusatito
el ablatito singularibus el it nominalito el accusalito pítralibus neutnis: exemphum,
tI nominalito istich istec istoc. accusalito istunc islanc istoc, ablaiuito ab istoc istac
35 istoc, el pluraUler: nominalito istec, accusalito istec etc.
2—3 cf. Pr/sc. XII.24 4-7 cf. Pr/sc. XII.23 7—9 cf. Pr/sc. XII,24 10-15 ¡oc. non exstat ap. Pr/sc.
18-19 cf. Pr/sc. 7(11,27 [118] 2 1—23 ¡oc. non exstat ap. Pr/sc. 27—30 ¡oc. non exstat ap. Pr/sc.
31—35 cf. Pr/sc. 7(11.22 [¡19]
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Nominaitito hic hec hoc componitur dupliciler. Vto modo, componitur cum
ladi aduerbio ecce solum it accusalito 1am singulari quam plurali el solum it
lerminaicione masculina el feminina: exemplum, tI accusalito eccurn eccam, el
plunailiter: accusalito ecco<s> eccas; unde eccum. id esí “ecce eum”, el eccam, id esí
s “ecce eam”; simihiter eccos. id esí “ecce eos”, el eccas, id esí “ecce eas”. Alio modo,
componitur cum tali sillaba ce aidditait fine composicionis el, secundum anliquos, per
omnes suos casus 1am singulares quam plurales, sed, secundum modernos, solum per
oblicos casus lerminailos in s liltenam: exemplum secundum antiquos, tI nominatito
hicce hecce hocce. genitito huiusce, el ita per omnes casus 1am singulares quam
f 28’ 10 plurales; exemplum secundum modernos, ti genilito huiusce, el pluraliter: datito
hiisce, accusatito hosce hasce, ablalito ab hiisce, elnon habel <alios> plurales casus.
El nota quod tale compositum hicce hecce hocce aUquando componulur cum íali
sillaba te aiddiía it fine composicionis, el hoc mutando e in i extreme sillabe el aiddita
ne, el dicimus nominatito hiccine heccine hoccine, unde dicitun Deutenonomium
15 XXXII: generacio enim praua atque peruersa: heccine reddis Domino, popule
stulte et insipiens?; simihiter dicil Boecius libro primo: hoccine me interrogas an
esse me sciencia racionale animal atque mortale? El nota quod hoccine non plus
total quam hoc, sed ne total ipsum stare intennogatite.
Nominatito is ea id componitur cum ladi aduerbio demum, quod esí “iterum”,
20 aiddiio in fine composicionis pen omnes suos casus 1am singulares quam plurales,
quatuorcondicionibus seritaitis. Prima condicio, quod demum intrel corruple per omnes
suos casusremota um. Secunda condicio, quod it nominalito masculino inírel corrupte
remota s, el sich dicimus isdem. Tercia condicio, quod id lam in nominaiuito quam it
accusalito netínis inírel corruple remota de, el sic dicimus idem scriptum cum unico
25 de tam in nominailito quam in accusalito. Quarta condicio, quod accusatitus singularis
tam it masculina quam feminina terminacione intrel corrupte mutata rn in n, el sic
dicimus accusaiuito eundem eandem; simihiler genilitus pluralis 1am it masculina
quam feminina quam neutra terminacione inírel mulata m it n, el sich dicimus
genilito eorundem earundem eorundem. El nota quod istud pronomen is ea id ci
30 suum composilum idem it nominatitis plurahibus it masculina terminaicione el it
dalitis eí ablalitis pítraUbus posstnt scribi cum duplici i, el hoc mulata e it i prime
sillaibe, ex quo patel quod tahia nomina possunl habere duphices nominauitos el duplices
dauitos el ablatitos plurales: exemphum it simplici, itt el pluraliler: nominatito ei tel
u el datito eis tel iis; exemplum it composito, ul el pluraliler: nominatito eidem tel
35 {ueh} iidem el dalito eisdem tel iisdem. Ex quibus patel quod tale compositum dccli—
14-16 Vulg. Deui. 32,5—6 16-17 BQETH. Cons. PIzíl. 1,6.15
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natur sic: nominatito idem eadem idem, genilito eiusdem, dalito eidem. accusatito
eundem eandem idem, ablatito ab eodem eadem eodem. el pluraliler: nominatito
eidem tel iidem eedem eadem. genilito eorundem earundem eorundem, daitito
eisdem tel iisdem, accusatito eosdem easdem eadem, ablaiuito ab eisdem tel iisdem.
s Genitiui singulares isíorum quinque pronominum: ille, ipse, iste, hic ci is
possuní componi cum ladi genitito modi: exemplum, ti illiusmodi, ipsiusmodi.
istiusmodi, huiusmodi el eiusmodi. El potesí fieri questio utrum smI nomina tel
pronomina, quia sutil composita ex nomine el pronomine. Sed dico quod, secundum
Priscianum el Caiíhohiconem, {quod} talia composita dicuntur nomina racione nominis
ío quod esí it fine composicionis, quia, itt dicil Caihohicon, finis debel tincere
principium.
Nota, secundum Priscianum libro duodecimo, quod taihia quinqite pronomina
possesiua meus, tuus, suus, noster el uester possunl necipere talem siulabicam
aidieccionem pte solum it ablatitis singularibus femininis: exemplum it meapte,
15 tuapte, suapte, nostrapte el uestrapte scripta cum p, ex quibus diritanlur tulia
aduerbia: meatim, luatim, suatim, nostratim el uestratirn seripta sine p. El,
secundum Cathohicotiem, meapte id esí: “meo more” tel “more mee genlis tel palrie”,
el ita potesí dici de omnibus allis.
Pronomini, secundum Pelrum Heliam it minoni, acciduní ista septem:
20 demosíracio, relacio, absolucio, discrecio, significancia, consequetis dechinacio el
inconsequens declinacio, de quibus dantun tales descripciones sequentes, secundum
Pelrum Hehie libro primo minons.
Demosiracio esí occulo \ut/ inlellectui certa rei represenlacio. Demosínacio
enim alia esí aid occulum, ahia aid iníellectum. Demosínacio aid occulum fieri dicitur
25 quando res itt setsui subiecta demosiral, itt ego curro, tu cúrris tel ille curril.
Demostrado aid intellectum fil quando res iníellecto solo aprehendenda demostratur,
ti hic Deus esí Paler, hic Deus est Filius el huiusmodi.
f 28”
Relacio esí aníelate significacionis nepresentacio set rei de quai preceseril
30 sermo tel cogitacio quedam in mente ilenata cognicio, tI cum dicitur: Sones curril
et ille mouetur el htiusmodi.
Absolucio esí actos tel passionis sine alíenius exclusione alicui persone
atribucio. Vel aliter, absolucio esí atribucio ahicujus actos tel passiotii alicui persone
8-10 Pr/sc. 7(11,31 [125]; Caí/rol III,27”~ [126] 10-11 cf. Caí/rol. III,27”~’ [127] 12—18 cf. N*
12” (p. ad Iitt.) 12—14 cf. Pr/sc. XII.24 17—18 cf Caihol. V, «meapte» l9sq. cf. Peir. H/sp. 30—42
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tel pluribus personis site remocione eiusdem actos tel passionis ab ahia persona tel
ab aliis personis, ti cum dicitor: ille curril, sensus esí racione absolucionis quod ille
cunril, hiccí alíen curral tel alteri curraní el huiusmodi.
Discrecio esí actos tel passionis cum exclusione unius tel plunium aiUcui
5 persone atributo. Vel afilen, discrecio esí atribucio alictius actos tel passionis alicui
persone tel plunibus pensonis cum remocione eiusdem actos tel passionis a quacumque
alia persona: exemplum actos: ego curro tel nos currimus; exemplum passionis. itt
ego tideor tel nos uidemur el huiusmodi. El tahem discrecionem denotanípronomina
primilita composila cum ladi sillaba met, ti cum dicitur: egornet curro, sensus esí
lo racione discrecionis quod ego curro cl non alius el huiusmodi.
Significancia esí atribucio ahictius actos tel passionis ahicui persone tel
pluribus personis cum participacione eiusdem actos tel passionis ab ahia persona tel
ab ahiis personis, sed cum quaidam preheminencia tel melioramenlo. itt cum dicitur:
ego curro, sensus esí racione significancie quod ego curro el nullus cunril ita bene
15 sicul ego, hicel ahius curnal tel alii curraní el huiusmodi.
Consequetis declinaicio. secundum Peírum Hehie, esí quando genititus a
nominatito, celen quoque casus a genilito regulariler dechinantur, tI nominailito ille
illa illud el huiusmodi.
Inconsequetis declinacio esí quando nec genititus a nominatito, ncc ceteri
20 casus a genitito regulairiter declinaniur, tI nominailito ego, genilito inei tel mis etc.
Expedito de nomine elpronomine, quibus compelil esse suppositis it oractone.
El ideo, consequeníen dicendum esí de supposilo el aipposito.
SEQVITVR DE SVPPOSITO ET APPOSITO
Supposiíum el aippositom, secundum anliquos, describitur sic. Suppositum esí
25 quod significal subsianciam a quaactos uerbi egreditur tel denotatur egredi: exemplum
quod egrediatur, tI magister legit; exemplum quod denotetur egredi, tI leccio legitur
a magistro. Appositom esí quod significal actom qui egreditur a substancia tel
denotaton egredi, itt patel it prediclis exemphis. Sed tales descripciones inlelliguntur
sic: suppositum esí quod significal auiquam rem de qua significatom uerbi dicitur
30 iníransilite tel denotatur dici, sed aipposilum esí quod significail acíum, id esí significa-
16-18 cf. Peir. [1/sp.30 24-27 cf. M’aíes* 9 (praeter ex.) 27—28 cf. Klates* 9 (p. ad litt.); cf. etiam G*
6’ et N* 13’ (qui similibus ex. ut.)
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tom uerbi quod diciton iníransilite de re significata per supposilum: exemplum, cum
dicitur: magisíer legit, tonc magister significal rem de qita dicitor intransilite legere
site actos hegendi el legil significail ipsam legere site aictom hegendi quod tel qui
dicitur iníransilite de magisíro el huiusmodi. El racio esí quia cum dicitur: Deus esí,
s tale uerbum esí bene significal esse site actos essendi quod tel qui dicitor intransilite
de Deo. sed non significal ipsum esse quod egrediatur a Deo ncc denoletur egredi, el
ita de mullis aliis exemphis.
Cinca predicias descripciones, sutil notanda ha per ordinem: primo, quod
iníelhigitur per substanciam it proposito; secundo, quod inlelhigitur per actum; tercio,
ío quod iníelhigitur per egredi.
Ad primum, dico quod it proposito, substancia sumitur largissime site
Irascendenter pro quacumque re significata tel imporlata per dicciotem suppositahem,
cl islo modo quelibel res inlellecta tel significaita per ipsum supposittm dicitur
substancia it proposilo, site illa res fueril substancia site accidens, site illa res fueril
129’ 15 res posilita site ficta el htiusmodi, itt dicíum fuil superius ubi determinatur de
nomine.
Ad secunduin, dico quod actos it proposilo sumitun pro significalo uerbi set
uerbali significaicione, el ideo actus it terbo potesí sumi Iripliciler: primo. siricte,
sciliceí pro accione uerbi lanttm, el sic terba aclita significaní acíum, id esí
20 “accionem”; secundo, large. scilicet pro passione uerbi, el sic terba passiua significaní
actum, id esí “passionem”;lercio modo, largissime, scilicei pro significailo uenbi neutro,
qti non esí accio nec passio, el sich uerbum substantitum significail actum, seiliccí
actum neutrum, qui non dicilur accio neque passio. Ex quibts palel quod apposiíum
potesí significare aiclum triphiciler: uno modo, actum, id esí “accionem”, tI Petrus
25 legil; alio modo, aicttm, id esí “passionem”, tI leccio legitur; alio modo, aclum
netírum, qti non esí accio neque passio, itt horno esí animal el huiusmodi.
Ad lencium, dico quod istud uenbum “egnedior cris” sIal tel poniton ibi, hect
impropnio, pro “dici”. Ex qito pailel quod actus uerbi dicitur de sto supposilo tripliciler:
ahiquando actite, itt Petrus legil, quia actos legendi dicitur aclite de PeIno; adiquando
30 passite, ti leccio legitur, quia actus legendi diciton passiue de leccione; aliquando
netíro modo, itt Deus est, quia lunc actos essendi non dicilur actite neque passiue de
Deo, sed neutro modo el huiusmodi.
11—16 cf. N* 13’ (cf. 24.23—25.4) 17—26 cf. N* 13’ (ex. differt)
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Suppositum el aippositum, secundum quosdam modernos, describitor sic.
Suppositum esí illud qtod uerbum requinil ante se iníransilite el expresse tel
subiníellecle. Vel aliler. suppositum esí illud de quo uerbum dicitur ante se iniransitite
el exprcsse tel subintellecte; exemplum, ti nominalitus tel equitaletis respecto uerbi
5 personalis, itt horno curril, el obhicus casus respecto infiniiiui tel uerbi impersonalis.
Apposilum esí uerbum quod dicitur iníransilite de supposiío expresso tel subiníellecio:
exemplum de expresso, ti horno currit; exemphum de subintellecto, tI curro in
campo el huiusmodi.
Nota. secundum Caiiholiconem, quod suppositum uerbi personalis esí muliiphex.
io primo, potesí supponere tomen substaníiuum pro se, itt horno currit. Secundo, tomen
substantito cum sta terminacione, tI horno albus currit. Tercio. aidiectitum
subsíaníiuaíum. ti albus curril tel iuslus ut palma florebil. Qitarto, pronomen
pnimiíiuum, ti ego curro, tu curris tel ille curril. Quinto. parlicipium, itt legens
scribií. Sexto, uenbum infiniíiui modi, el hoc duphiciler: ahiquando per se, ti legere esí
15 bonurn: aliquando c¡.mi aiditnccione tel delerminaicione. ti me ire ad ecclesiarn esí
uerurn, quia, secundum Caithohiconem, toíum istud complexum: me ire ad ecclesiam,
supponií huic terbo esí loco unius nominaíiui. Septimo, oracio indicaitita, el hoc
dupliciler: aliquando cum nomine infinito, tI quis curril scitur a me: aliquando. cum
aduerbio infinito, itt ubi est Sortes ignoratur a te. Octaito, oracio coniunclita, el hoc
20 duphiciter: ahiquando cum nomine tel aduerbio infinito, tI quis curral scitur a me el
ubi sit Sortes ignoratur a te; ahiquando cum coniunecione preposita: cxempltm. itt
quod tu legis placel rnichi el huiusmodi. Nono, aiduerbitm positom nominaliter. itt
diu esí quod ego ueni. id esí “diutomum lempus esí”. Decimo, obhicus casus positos
loco nominaíiui, itt sermonem quem tos audistis non est meus dc., id esí “sermo
25 quem audistis” el huiusmodi. Vndecimo. potesí supponere iterbo personali omnis pars
oracionis sumpla materaliter, tI “amo” est uerbum, “hodie” est aduerbium, “et”
\est/ coniunccio, “ad” est proposicio el huiusmodi.
Nota quod suppositum uerbi impersonalis esí quaidruplex. Primo, potesí
supponene genilitus casus, tI Sortis interest legere. Secundo, dalitus casus, itt Sorti
30 placet legere. Tercio, accusaíitum, tI Sortem oportet legere. Quarto. ablatitus, el
hoc duphiciten: aliquando respecto uenbi impersonalis actite lerminacionis, tI mea
rnterest legere; aliquando respecto uerbi impensonahis passiue lerminaicionis, ti a me
legitur, a te curritur el huiusmodi. Simihiten, suppositom infinitití uerbi potesí esse
qtaidrupliciter. Primo, potesí supponere genititus casus, itt Sortis inleresse legere est
12 Vulg. Ps. 91,13
1—4 cf. CatIzol. * ~~~, 45” [128] 9—23 cf Caihol. 111,4s~b (p. ad ¡itt.) 28—79.7 cf CatIzol. 111.46” (al.
uerb.)
27 et est: est in margAl
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bonum. Secundo, datitus, tI Sorti placere legere est uerum. Tercio, accusaititus
casus, el hoc dupliciter: aliquando enim respecto inflnitiui uerbi personalis, itt me
amare Deum est bonum; ahiquando respecto infinitiui uenbi impensonalis aclite
129V lerminaicionis, ti me penitere peccati est bonum. Qtarto, ablaititus casus. el hoc
s duphiciter: aliquando enim respecto infiniíiui uerbi impersonahis aclite termínaicionís,
tI mea interfuisse legere est bonum; aliquando respecto infinitiui uerbi impersonalis
passiue lerminacionis, tI a me legi Virgilium est uerum el huiusmodi.
Nota: suppositom el aippositom it quol debení conuenire? Dico quod it tribus,
seiliccí it numero el it persona el it debita rectitodine set habitodine nominaiiui,
10 iníelligendo de supposiío casuali el aipposiío personali, ci nisi per figuram impediarur.
Quomodo it ntmero? Quod ambo smieiusdem numeri, seihicel singularis tel plurahis:
exemplum numeri singularis, itt horno currit; exemplum numeri pluraihis, tI homini
curruní. Quomodo it persona? Qtod ambo smI eiusdem persone. seihicel prime tel
secunde tel tercie: exemplum prime persone, tI ego curro tel nos currirnus:
15 exemplum secunde persone, itt tu curris tel tos curritis; exemplum tercie persone,
ti ille currit tel illi curruní el huiusmodi. Quomodo it debita rectitudine nominatiui?
Quod sil debitos casus ex parte supposiíi el debitos modus ex parte aipposili; quomodo
debilus casus ex parte supposiíi? Quod tale suppositum sil nominailitus casus, ideo
male dicitur: Peíri currit, quia hiccí Petri concordel cum terbo it numero el it
20 persona, lamen discordal secum it haibitodine nominaiíiui, cum sil genutitus casus;
quomodo debitus modus ex parte apposili? Quod tale appositom sil uerbum personale
el finuíi modi, ideo remoiteton uerbum impersonale el uenbum infiniliui modi etc.
Causa ladis debite reclitudinis atí quare tale aippositum debel esse uerbum
personale el uerbum finiíi modi esí quia, secundum Philosophum it secundo
25 Phisicorum, sicul esí it natura, ita debel esse it arte: sed ita esí it natura quod aihiqua
duo nealiter non conueniuní it aUquo tercio, nisi ambo participení illud tercium; el
ideo, nix el carbo non conueniuní it albedine, quia ambo non participaní ailbcdinem.
neqte conueniuní it nigredine, quia ambo non participaní nigredinem, sed bene
conteniuní it colore quiaambo participaní colorem, el nacio esí quia indiuiduai species
30 semper participal raicionem alictius generis. Consimililer, dico quod uerbum
impersonale el suum suppositom tel uerbum infinitiui modi el suum appositum non
conueniuní it numero neque it persona qtia ambo non participaní numerum neqite
personam, quia, secundum Peírum Helie it secundo minoris, tahia terba non sutil ah-
Ssq. cf. Klates* 9 (praeter ex.); cf. etiam F* 3’” et 1V* 13’ [129] 8-10 cf. Caihol. 111,45’» (p. ad ¡itt.)
24-25 cf. ARJST. P/iys. 11,8 (cf. 222.2—3) 33—80.2 cf Peir. H/sp. 73 (cf. etiam 172.9—10: 191.26-27)
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etius numeri neque alictius persone, ti infenius dicetur ubi <de>íerminaitur de
impersonalibus el infinititis.
Nota, secundum Caiihohiconem, quod nominalitus esí triplex, seiliccí
nominalitus supponens, nominalitus apponens el nominalitus exponetis. Nominalitus
5 stpponens esí qui supponií terbo, ti horno currit. Nominaititus aipponens esí qui
apponitur post uerbum copulaíiuum, itt horno est animal. Nominatitus exponetis esí
nominalitus exponetis uerbum, itt curritur, id esí “cursus agilur”, el legitur, id esí
“leccio fil”. El sohus nominailitus supponens tenetor conuenire cuni terbo it numero
el {eí} persona, nisi per figuram impedialur; sed npminatiuus aipponens non tenelur
10 conuenire cum terbo it numero el it persona, tI bene dicitur: sum horno el sum
homines. unde dicil Lucanus: Cessar erat omnia; terumíamen ahiquando uenbum
concerlail cum sequeníi nominalito el non cum precedenti per prolemsim tel
anosírofem, eo quia inlelligitor ante, itt rixe amancium est reintegracio amoris, unde
dicil Otidius: uestes quam geritis sordida lana sunt. Sed de nominalito ponunlun
15 tres regule sequenles.
Prima regula: omte uerbum personale pensonaihiter íentum quantum aid esse
perfeclum sue consiruccionis requiril a parte ante iniransitite el it racione supposili
nominaíiuum tel nominalitos expresse tel subintehlecte att equitailcts: exemplum
nominaliui, tI horno curril; exemplum nominaíiuorum, tI horno et assinus currunt;
20 exemplum equitahenlis, itt quando oblicus loco nominaliui stpponií uerbum aul
infinilitus persone tel oracio infinilita atí oraicio indicatita tel coniunclita el
huiusmodi, tI dictum esí superius, unde <dicil> Docírinale: tulí intransilito rectom
supponere terbo de personali, lamen hoc inlellige dici dc.
Secunda regula, secundum Calhohiconem. omnis nominalitus retentus it ti
25 nominailito quanlum aid esse penfectum suc consíruccionis requiril uerbum personale
[30” expressum tel stbintellectum: exemplum de expresso, tI Sortes curril; exemplum
de subiníellecto, ti lesus Nazarenus Rex Iudeorum, quia subintelligitor est. Ex quo
palcí \qtodi si nominatitus non ponitur it ti nominaitiui, non semper requinil uerbum
pensonale, itt sole recens orto, id esí “receníer”, el cum dicitur: in conuertendo
30 Dominus captiuitatem Sion, quia Dominus non tenetur ibi nominailite, sed
accusalite; ideo, secundum Catholicotiem, ponitur nominalitus pro accusalito etc.
11 LVC. 3,18 14 0V Ars 111,222 27 Vulg. lo. 19,19 29—30 Vulg. Ps. 125,1
3-9 cf. CatIzol.
111,46rb (p. ad ¡itt.) 11—14 cf. CatIzoL IV,SSrb (ex. Ouidii multae grammaticae praebent: cf.
Bac. G. l
35,lOsq.) 11—13 uerumtamen—amoris: cf. Alaies* 59 (simili ex., ire pro rixe, ut.) 16-18 cf.
Pr/sc. XVII,4 [130] 20-22 cf. 78.l4sq. 22-23 Docír. 1075—fi 24-26 omn¡s—currit ct Caí/rol
111,46” (Petrus pro Sortes) 28-31 cf. Cai/io¡. IV,Sflrb (p. ad ¡itt.)
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Tercia regula, secundum Priscianum el Caíholiconem, quod it terbis prime el
secunde persone inlelligilun certus el determinatus nominalitus, sed it terbis tercie
persone inlelligitur incertus el indelerminatos. el racio esí quia it terbis prime ucí
secunde persone intelligitur nominalitus certe el determinate partis, quasi nominalitus
5 personis prime tel secunde persone: exemplum, itt dixi tobis quia ego sum el uade,
uoca uirum tuum el huiusmodi. Sed it iterbis tercie persone inielligitur \nominailiuus/
indeterminaite partis. quiaindiffereníerpoíesliníelligi nominalitus: primo, racione certe
significacionis, ti it uerbis excepte accionis, ti pluil aqua el terra madescil; secundo
modo, racione nelacionis, itt qui male agil, odil lucem; tercio modo, racione
10 precedenlis oracionis, itt cum dicitur: subit ergo it monte lesus el ibi sedebal curn
discipulis suis. Vnde dicil Caíhohicon quod si iterba tercie persone ponanlur absque
nominalito expresso, non redduni oracionem incongruaní, sed imperfecíam. exceplis
íribts modis nunc diclis.
Quol modis suppositum el appositom tidentur desconuenine it numero? Dico
15 quod bene decem modis. Primo modo, pen aipposicionem. ti ciuitas Parise esí pulcra.
Secutido. per leporem. tI nos Alfonsus, rex Aragonum, tolumus et mandamus.
Tercio, pen prolemsim, itt aquile uolauerunt, una ab oriente el alia ab occidente.
Quarto. per zeuma, ti Ebrei suní, el ego, quia it zeumate uerbum personaile tenetun
conuenire cum proximioni clausuuai. Quinto, quando laile supposiium esí singulare
20 geminatum mediante coniuticcione copulatita, ti Sortes el PIalo curruní. Sexto.
quando uírum subsíaníiuum ponitur míen duo subsíanlita diuersorum numerorum. quia
taleuerbum subsíaníiuum potesí conuenire cum itíroqite illorum. unde dicil Docíinale:
cum ditersorum uerbum reclis numerorum interponalur, utnihibel equiparanlur, ti
sermones sumi Patris esí meditacio el iusti. Seplimo, quando tale stpposilum esí
25 tomen collecliuum. itt turba ruunt. Ocíato, quando tale supposiíum esí tomen
disíribuíiuum atí terminus disíribulitus per signum terbale: exemplum primi. itt
uiuent el ponení unusquisque solium suum it introitu portarum Ierusalem.
Geremie primo: exemplum secundi, ti iubilaíe Domino omnis terra. Noteno, quando
tale supposilum ponitur matenialiter, itt “homines” esí nominatiui casus. Decimo,
30 secundum quosdam, quando tale suppositom esí tomen proprium tille tel cititaitis
pítraliten dechinatum, ti Maiorice esí bona cititas; lamen, secundum Catholiconem.
tale tomen proprium non polesí stpponere terbo numeri singulainis. nisi fiat institucio
it singtlari numero, ci ideo, secundum eum, debemus dicene Maiorice sunt bona
ciuiías tel Maiorica esí bona ciuitas el huiusmodi.
35 Quol modis suppositum el appositum itidenton disconuenire it persona? Dico
quod bene seplem modis. Primo, pen euocacionem, itt ego, Petrus, curro. Secundo,
5—6 Vulg. lo. 8,8 1 Vulg. lo. 4,16 9 Vulg. lo. 1,20 10-11 Vulg. lo. 6,3 18 Vulg. II Cor. 11,22 25 cf.
STAT. Te!,. VI.651; 0V Her. 1,88; 12,143 27—28 Vulg. ler. 1,15—6 28 Vulg. Ps. 65.1
1—3 cf. Pr/sc. XVIII,14 [131] (unde eí CaiIzol. 111,45””) 6-13 Caí/ial. 111,45”” (ex. om.) l4sq. cf.
Alaies* 59 [132] (a¡iquae om.); G* 7” (sex tantum modos cit.) 22—24 Docir. 1439—41 31—34 cf.
CaiIzol. 111,25” 35—82.6 cf. G~ 7”—8’ [133]
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per concepcionem personarum, ti ego et Petrus currimus. Tercio, per leporem ti nos
Alfonsus rex uolumus ele. Quarto. per zeuma, tI Petrus curril et ego. Quinto, per
pnolemsim, tI nos uigilamus, ego mate et tu sero. Sexio, per relacionem site pen
sinepíesim. tI quando it oracione atíenlica relaíitum el antecedetis disconueniuní it
5 persona, <itt> o aque, benedicile Domino, que super celis sunt. Septimo, quando tale
f3QV suppositom ponilur mailerialiter, ti “ego” est pronomen prime persone el huiusmo-
di.
Qitol modis suppositom el aippositom tidentur disconuenire it debita
reclitudine?. tel sic: quol modis obhicus casus tidetur supponere terbo personaili? Dico
10 quod bene quinque modis. Primo, quando aiccusaiíiuus intransilite tidetur supponene
iterbo pensonaihi, el hoc loco nominaíiui pen anthitosim, ti urbem quam statuo uestra
esí: subducite nanes, id esí “urbs quam staitoo”. Secundo, quando ablailitus mediante
isla proposicione cum supponií iterbo personali, el hoc similiter loco nominauiui per
anliíosim, ti Petrus cum Paulo regnaní cum rege superno, id esí “Petrus el Paulus
15 regnaní”. Tercio, quando oblicus casus includetis it se nominaíiuum, quia habel uim
rclaíiui el aníecedenlis. tidetur supponere iterbo personali: exemplum. ti quecumque
hominem tideo currit el scribe quemcumque percussit me. id esí “seribe
quemcumque hominem qui percussií me”. Quarto, quando oblicus casus malerialiler
sumplus supponií iterbo personali, el hoc loco nominaliui, ti dictom esí superius, ti
20 me amare Deum esí bonum el huiusmodi.
SEQVITVR DE VERBO
Venbtm, secundum Priscianum libro ocíato, discribilur sic: uerbum esí pars
oracionis cum temporibus el modis sine casu agendi tel pasciendi significaíiuum. Vel
25 ahiten. secundum Donatum, uerbum esí pars onacionis declinabilis qui cum modis el
formis <eí~ temponibus, agendi tel pasciendi significaíiuum esí site casu.
Ex quibus discripcionibus patel primo quod uenbum esí pars oraicionis
dechinabihis, el it hoc conuenil cum tribus partibus oracionis, scihiceí cum nomine,
pronomine el participio, el differt ab aliis partibus. Secundo, paitel quod omne uerbum
30 esí significatiuum cum tempore, el it hoc conuenil cum participio el differt ab aliis
partibus. Tercio, palcí quod omne uerbum esí significaíiuum cum modo, el it hoc
differl ab omnibus aliis pairtibus oracionis. Quarto, patel quod omne uerbum esí
significaiíiuum sine cast, clin hocdifert atribus partibus, sciliceí anomine, pronomine
el participio, el conuenil cum omnibus allis. Quinlo, pailcí qitod omne uerbum esí
35 significaiíiuum actos agendi tel actos pasciendi: exemplum actos agendi, ti doceo:
exemphum actos pasciendi, tI doceor el huiusmodi.
5 Vulg. Ps. 148,8 11—12 VERG. A. 1,573
8-20 cf. G* 8’ (iisd. fere ex., paucis mut., ut.) 14 ex. ap. Docír. 1112 18-20 cf. 79.lsq. 22—23 Pr/sc.
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Conira discripciones argtilur sic: istud uerbum sum es fui non esí
significatiuum agendi neque pasciendi, ergo predicte discripciones suní {suní} false.
Consequenciaesí nota, sed aníecedetis probaitur quia, secundum Pelrum Hehie it primo
mínons. uerbum stbstanliuum eandem substanciam significal. sicul pronomen cl
s eodem modo, el ideo non tidelur significare agere neqite pali. Consimihiter. potesí
argui de istis terbis possum, existo, maneo, sisto, sto, sedeo el quiesco el huiusmodi.
que non suní significaitita agendi neque pasciendi. Quidam dicuní quod istud uerbum
sum es fui bene esí significaíiuum agendi tel pasciendi, non ex se, sed ex adiuncio
participio; exemplum agendi, itt sum docens; exemplum pasciendi, itt sum doctus el
ío huiusmodi. Ahii dicuní quod per “significaíiuum agendi” intelligitor significare aclum,
el ideo tadia terba bene sutil significalita agendi, eo quia significaní acium, el non
actom qui sil accio, sed aclum neuírum, qui non esí accio neqite passio. Sed aUi dicunt
quod, re tena, non omne uerbum esí significaíiuum agendi tel pasciendi, unde dicil
Donailus: omne uerbum esí \pars/ oraicionis sine casu cum lempore el persona agere tel
15 pali att neutrum significans.
f31’ El ideo de terbo potesí dan ladis descripcio: uerbum esí pars oracionis set
diccio significatita per se actos agendi tel pasciendi tel uiriusque aul netínus cum
tempone el modo sine cast. Ex qita discripcione paitel quod uerbum esí significaiíiuum
actos agendi, ti doceo tel lego; aliud esí significatiuum pasciendi, ti doceor tel legor;
20 aliud esí significaliuum uíniusque actos, scilicet agendi el pasciendi insimul, itt
criminor; aliud esí significaíiuum actos neutnius, qui non esí agene neque pali, ut sum
es fui el huiusmodi.
Proprium uerbi, secundum Priscianum libro secundo maioris, esí significare
accionem tel passionem tel utrumque, el iníelligitur sic: pnopnum uerbi esí significare
25 aclum agcndi tel pasciendi tel ulniusque tel neutrius cum tempore el modo site casu.
Causainuencionisuerbi, secundum Donalum, fitil itt per ipsum\de/lerminareíur
accio{nis} quod esí it nomine, el consimiliter polesí iníelligi sic: causa inuencionis
uerbi fuil III per ipsum \de/íerminareiur actos agendi tel pasciendi tel utriusque att
netírius cum tempore el modo sine casu, ti paicí ex prediclis.
3-5 Peir. H/sp. 16 7—10 ap. P.H ma/., teste Huní* 37 [134] (cf. etiam 31—2 [135], ubi haec
doctrina Durando cuidam Anglico adiribuitur); K/¡w. E. * 5,2,1 [136] 10-12 ap. PH. ma/., teste Huni*
27 [137] 12-15 Don. ma/.* 11,12 23-24 cf. Pr/sc. 11,18 (p. ad ¡itt.)
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Verbum, secundum quosdam, ditiditor it Iria membra, scihiceí it uerbum
personale el itipensonale el infiniíiuum, sed alia ditisio polesí reduci aid duo membra,
quia omne uerbum polesí dici personale tel non personale set impersonale. Vcrbum
personaile esí uenbum significaíiuum per se cum cerIo numero el certa persona, itt amo
5 amas amat, qitia amo esí significaiíiuum per se prime persone el numeri singularis.
el amas esí significaíiuum secunde persone el numeri singularis, el amat tercie
persone el numeri singularis el huiusmodi. Vel ahiten, pro pueris. uerbum personale
regulare esí uerbum habetis primam, secundam el íerciam personas distincías sub
singulis tocibus set ditersis lerminacionibus, itt amo amas amal. De terbo
to impersonali el de infinitito inferius dicetur. Verbum pensonale esí tniplex, seihiccí
stbstaníittm, uocaíiuum, aidiectitum, de quibus per ordinem esí agendum, el primo
de terbis substantitis.
SEQVITVR DE VERBIS SVBSTANTIVIS
15 Verbum substantitum, secundum antiquos, discribitur sic: uerbum
subsíaníiuum esí quod significal generale esse appeíibile specificari pen quodlibeí sibi
aidueniens haibetis formam tel modum forme, itt istud uerbum sum es fui.
Ex qita discripcione patel primo quod uerbum subslanlittm significail generale
esse rei Irascetidenter sicul ens, quod significal “omne cts mundi”, 1am crealum quam
20 lncreaitum el 1am substanciam quam aiccidens. Secundo, paitel quod uerbum substan-
liuum esí appeíibile specificariper quodlibeí sibi aidueniets habetis formam tel modum
forme, id esí per quamcumque diccionem causahem 1am nominalcm quam
pronominalem quam parlicipalem; el racio esí quia pen “habetis formam” iníehliguntur
nomina posilita set reahia, itt sutil: homo, animal, Deus, lapis el huiusmodi. el per
25 “habens modum forme” inlelliguntur quecumque alia nomina 1am ficta quam pritatita
quam infinita. Tercio, paitel quod ladis descripcio solum conuenil htic iterbo sum es
fui, tI patel bene intuenli.
Verbum substaníiuum, secundum quosdam modemos, describitur sich: uerbum
f3]V stbstantiuum esí uerbum significaiíiuum generalis esse tel generalis exislere, itt sum,
30 ño el existo.
1—3 cf. G* 24” (paucis mut.) 7—11 uerbum personale-adiectiuuyn: cf. G* 24” (qui uocatiua fort. ab en.
om.) 9—10 cf. 172.7—203.5 10-11 Graec. XVI,111—6 [138], teste Huní*, cit. 14-16 cf. Alaies* 9
[139]; cf. etiam G* 24”—25’ (p. ad litt.)
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Ex tali discripcione palel quod uerbum substantiutm esíIniphex: quoddam enim
esí significatiuum genenalis esse, ti istud uerum sum es fui; aliud esí significaliuum
generahis fieri, tI istud uerbum ño fis; ailiud esí significaíiuum generaUs exislere, itt
istud uerbum existo exislis.
5 Qitol suní terba substanlita, dico quod sutil tria, scihicet sum, ño el existo,
unde itersus: ars substanlita tria fert lantommodo terba, sum, ño el existo simul
coniungilur islis. Sed istud uerbum sum dicitur uerbum subslaníiuumpropnie cl siicte
sumplum, el ista duo terba ño el existo, dicuniur iterba substantita large sumpía, el
quedam aliaconsimihia it significacione que dicuntur quasi subsíanlita, ti sto, maneo,
ío sisto el huiusmodi.
Ex predictis paitel quod uerbum subsíaníiuum sumitor duphiciter, scihiceí sude
el large: uerbum subsíaníiuum proprie el sínicie sumptom esí uerbum significaitiuum
pure essencie rei site aliena cognotacione, tI istud uenbum sum es fui; uerbum
substanliuum large sumptum esí uerbum significaliuum essencie nei cum qtodam
15 cognotacione fiendi tel exisíendi, ti isla duo iterba ño el existo. Secundo. patel quod
íantum unum esí uerbum substantitum proprie cl síricle sumptum, scihicet sum es fui,
el dicitor uerbum subslaníiuum proprie, quia quodlibet aliquod uerbum dicitur
susíeníare el tamquam suppositom el fiindamentum includitor it quocumque alio
terbo, tI amo, id esí “sum amans” el ño, id esí “sum factus”, el existo, id esí “sum
20 exisíetis” cl huiusmodi, unde dicilur quod sum es fui esí naidix omnium uenborum.
Quam consíruccionem habení terba substanlita, disíinguendum esí quia tel a
parte ante tel a post.
Si a parte ante, dupliciter, quia tel suní modi finiti tel infiniti. Si suní modi
finiíi, requiruní nominaíiuum pro sto supposito, elhoc 1am secunde personis inperaíiui
25 modi quam it ahiis personis el modis finitis: exemplum it secunda persona inpenauiui
modi, tI o Petre, esto bonus, citius suppositum esí nominaiuitus pronominis secunde
persone subiníellectus, el tauis itocatitus Petre, secundum Peírum Hehie, negitun ab
aiduerbio uocandi expresso tel subinlellecto, tel, secundum Caíhohiconem, ponitun
absolute a regimine; exemphum it allis personis imperauiui, itt o Petre, tuus socius
30 esto bonus tel tui socii sunto boni; exemplum it aliis modis finitis, ti Deus esí,
horno fuil, animal erit el huiusmodi, unde dicil Doctrinale: uult iniransicio rectom
supponere terbo etc. Si sutil modi infiniíi, requiruntur acctsaliuum pro sito supposilo
6-7 cf. Graec. XXVI,11l—2 7—8 cf. Klaies* 12 [140] 8-10 cf. Graec. XX,113 [141] 23-26 cf.
G* 25” (eod. ex. ut.) 23-25 Si—rinitis: cf. Alaíes* 10 [142] 27—28 cf. Peir. H/sp. 61 (cf. etiam
21.25-28) 28-29 cf. Caí/rol. 111,47”’ (p. ad ¡itt.) 31—32 Docir. 1075 32—86.2 cf. G* 25” (p. ad ¡it.)
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expresse tel subintellecte: exemplum expresse, itt Deum esse esí uerum; exemplum
subiníellecte. tI uolo esse bonus, unde dicil Doctrinale: infiniíiui natura modi socialur.
itipersonaihis lamen he modts excipiatur.
Sed a parte post. copulaní casum sequentem simihem precedeníi respecttm:
5 casus copuhatur dum ilhi casus perlineaní aid idem, tI horno esí animal; exemplum
quod tideatur aid idem pentinere, tI homo est asinus. Vel aliter, dum casus sequetis
el casus precedetis tetuaní sub eaidem habitudine, unde dicil Doctrinale: horitm
consimiles debel coniugere casus copula personam dum pertineaní aid eadem. El ideo,
si casus sequetis el precedens non iteneril sub eaidem habitudine, aliquando terba
10 substanlita consíruunlun cum genilito, itt capa est Petri; ahiquando cum datito. ti
capa est Petro; aliquando cum accusatito mediante proposicione deseruiente
accusalito, ti sum contra te: aliquando <cum> ablatito mediante proposicione
deseruiente ablalito, tI sum coram Domino el huiusmodi.
Quol casus possuní copulare terba substanlita, dislinguendum esí quia tel sutil
15 modi finiíi tel infiniíi.
Si sutil modi finuíi semper debení copulare nominaíiuum, el hoc tam it
secundis pensonis imperaiíiui quam it ahiis personis el modis finitis, dum lamen casus
sequetis el precedetis iteneriní sub eaidem haibiludine, tI dictum esí supra: exemphum
it secunda persona imperaíiui modi, tI o Petre, esto bonus, el raicio esí quia
20 supposiíum huius uenbi esto esí nominailitus subiníellecius quem determinal bonus;
exemplum it aliis personis set modis finitis, itt Deus est infinitus tel homo est
racionalis el huiusmodi.
Si suní modi infiniti, dupliciter, quia tel accusatitus supponens infinilito
precedil expresse att non. Si accusalitus supponens infinilito precedal cxpnesse quem
25 determincí casus copulalitus semper debel copulare accusaíiuum, itt Deum esse
eternum est uerum el tolo te finisse bonum el huiusmodi. Si accusatitus supponens
infinitito non precedal expnesse, fil laihis distinccio, tel míen uerbum principale ci
ínfinuíiuum iníerponitur casus att non. Si míen uerbum principale el infiniliuum non
inlerponitur casus, tune copulaní casum sequeníem similem supposiío uerbi principalis,
30 cl sic possuní copulare ditersos casus: aliquando enim nominailitus. ul ego tolo esse
bonus; ahiquando genititus, tI Petri interest esse boni; aliquando daitiuum. ti michi
placet esse bono; ahiquando aiccusaíiuum, tI me oportel esse bonum; ahiquando
ablaíiuum, ti a me desideratur esse bono el huiusmodi. Si míen uerbum pnincipaile
el infinitiuum interponitur casus quem determitel casus copulatitus, tune copulaní
35 casum sequeníem similem casuy iníerposilo míen uerbum principale el infiniíiui, el sic
2—3 Docir. 1243—4 4sq. cf. Klaíes* 10 7—8 Docir. 1079—80 16-18 cf 85.23-27 23sq. cf. Alaies* 11;
cf. etiam G* 26’ (similibus ex. ut.)
12 cumn addidi e 86.10 etc. 35 casuy: sic Al
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possuní coptíare ditersos casus: auiquando enim geniliuum. tI Deus miseretur
hominis tolentis esse boni el humilis corde; aUquando daiíiuum, ti seruo homini
uolenti esse bono et humili; ahiquando accusaíiuum, ti diligo hominem uolentem
esse bonum et humilem; ahiquando abhatiuum, gaudeo homine uolenli esse bono et
s humili el huiusmodi. Hoc idem potesí dici de genunditis elsuppinis el participiis uerbi
substaníiui: exemplum si non interponitun casus, ti nenio causa flendi miles tel uado
facíum miles el sum factus miles; exemplum si interpotitor casus, tI posco me
iuuari causa essendi regem el huiusmodi.
Quidam disíinguuní ahiten, quod quando infinititus aidditur cum terbis
ío toluníalis preceptitis tel desidenailitis el simihibus terbis personalibus. tunc debení
copulare semper accusaiíiuum, ti Petri interest esse bonum el michi placel esse
bonum el huiusmodi, unde dicil Salustius: cuilibet bello uel paci clarum esse licel,
cl non dixil claro; simihiter dicil Otidius: quo michi comisso non licel esse pium. el
non dixil pio el huiusmodi.
15 Cinca predicta ponuntur Iria dubia.
Primum dubium: utrum iterba substanlita reganí illos casus quos copulaní,
quidam ponuní tadem regulam ab illa diccione: regitur casus sequetis site copulatos a
quaregitun casus precedens quem terminal set respecto citius copulator. Ex quaregula,
palel primo quod nominalitus copulatus absque infinulito, gerundito, suppino el
20 participio regitur el copuhalur ab eodem iterbo subsiantito, tI ego sum horno.
Secundo. paitel quod nominaititus copulatus mediante \infinitiuo/, gerundito, suppino
f 32” tel participio determinans nominaíiuum nectom <a> terbo principahi regitur aterbo
pnincipaii el copulatur per talem infiniíiuum, gerundiuum, suppinum tel participium:
cxcmplum mediante infinuíito, ti uolo esse miles: miles regitur de tolo el copulatur
25 pen esse; exemplum mediante gerundito, itt tenio causa tiendi miles; exemplum
mediante suppino, ti uado faclu miles; exemplum mediante participio, tI sum factus
miles el huiusmodi. Tercio, paicí quod si oblicus casus copulatus mediante infinitito
determinal obhicum rectom a iterbo principahl simihiler regitur a terbo pnincipali el
copulator per infinuíiuum: exemplum geniíiui, tI Petri interesí esse boni: boni regilur
30 de iníerest copulalur pen esse; el cum dicitur: Deus miseretur hominis tolentis esse
boní, boni negilun de miseretur el copulalun per esse, el ita de aliis omnibus obhiquis.
Quarto, palel quod si accusatitus casus copulatus ab infinutito determinal suppositom
ipsius infiniíiui, íunc negilun el copulalur ab eodem infinilito, tI Deum esse sumum
bonum est uerum el tolo te esse bonum el huiusmodi.
12 cf. SAL. Caí. 111,1 13 0V Her. 14,64
l6sq. cf. G* 26’” (in comp. red.)
21 infmtiuo in marg. Al 22 rectum a: a addidi
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Secundum dubium: utrum nomínauitus copulauus a terbo substantito negitur
a parte ante tel aparte post. Quidam dicuní quod quilibel nominaiuitus 1am supponens
quam copulalus regitur a parte ante, sed nominailitus suponetis regitur ex ti persone
el nominalitus copulatus cx ti nalure uerbi, unde dicil Docininale: cx ti persone
s recíum negií inicialem, rectom qui sequitur uerbi natura gubemal. Ahii dicuní quod
nominatitus supponens regitun a parte ante ex ti persone, sed nominatitus copulatus
regitur a parte post ex ti copule. Tercia oppinio esí Caihohiconis, Petil Helie el
Baconis, qtod nominailitus supponens regitur a parte ante el nominatitus copulatus
negitur a parte post, sed quilibel eorum regitur ex ti persone. unde dicil Petrus Helie
ío it primo minonis: uerbum substantiutm non, nisi ex natura persone, exigil nominali-
uum.
Tcncium dubium: uírum terba substanlita possint copulare nominauiuum
pronominis. Quídam dixeruní quod terba substantita possunt copulare nominaíiuum
pronominis lercie persone, ti ego sum iste, tu es ille, iste est iste, sed non possuní
15 copulare nominaíiuum pronominis prime neqite secunde persone, el ideo, secundum
istos, male dicitur: ego sum ego, sed debel dici: ego sum id quod sum tel ego sum
idem michi, el similiter male dicitur: tu es tu, sed debel dici: tu es id quod es tel tu
es idem tibi elhuiusmodi. Sed Cathohicon dicil quod uerbum substaníiuum benepotesí
copulan nominaíiuum pronominis 1am it prime quem secunde. quam tercie persone,
20 quia uerbum subslaníitum non tenetur concordare cum sequenti nominatito it numero
neque it persona, el ideo, bene dicitur: ego sum ego, ego sum tu, sicul bene dicilur:
Sones est Sortes el iste esí iste; simihiten potesí dici: ego sum horno el ego sum
homines el huiusmodi. Sed contra, si uerbum substantiuum copuharel nominaiuiuum
pronominis, unum conftssum terminarel aiUud confussum, quod esí fahsum, quia
25 deíerminans debel esse semper magis certum quam terminaibile, sed consequencia
probatur dtpliciten: primo, quia. secundum Petrum Hehiam it primo mínons, uerbum
sitbstaníittm eandem stbstanciam significaii sicul pronominem el eodem modo, íd esí
confussam; secundo, quia dicil Priscianus quod lunc essei subsiancia geminata sine
qitalitate, que nichil penfeclum significal, engo nichil esí dictom: ego sum ego, <ego>
30 surn tu. Dico aid isla quod pronomen polesí itenire it oraicione dupliciten: uno modo,
racione substancie quaxn significal conflise, el sic unum confusstm terminarcí ahiud
confusum, el tunc esseí ibí substancia geminata sine quahitate el nichil perfeclum
significarel; alio modo, racione qualitatis aid quam pertinel ex ti determinacionis, el
4-5 Docír. 108 1—2 7 ex ni copule: ap. Gosu/num Alarbasensis, teste T/iurot* 254 [143] 7sq. ¡oc. non
repperi ap. Caí/rol.; cf. Peir. H¡sp. 17—8 l3sq. ap. PH., teste Huni* 108 l8sq. cf Caí/rol. 111,46” (p. ad
litt.) 26-28 cf. Peir. H/sp. 16 (p. ad ¡itt.) 28—30 cf. Pr/sc. 11,18
29 ego addidi
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sic uerbum substantiuum bene et congrue potest copulare nominatiuum pronominis in
quacumque persona, et racio est quia illud quod facit qualitas in nomine facit relacio
uel demostrado in pronomine. ut dictum est superius.
f33~
5 SEQVITVR DE COMPOSITIS HVIVS VERBI SVM ES FVI
Composila huius uerbi sum es fui, secundum Vgucionem et Caíholiconem,
suní nouem uel decem que intelliguntur per talem diccionem ‘adipos”, unde per istam
litteram “a”. intelliguntur duo: assum et absum, et.per islam litteram “d”. intelligitur
unum: desum, et per islam litteram “1” intelliguntur duo: insum et intersum. el per
10 istam litteram “p” intelliguntur Irla: prosum, presum et possum, et per istam lilteram
O iníelligitur unum: obsum, et per istam litteram “s” inlelligilur unum: subsum. Et
nota significala eorum:
assum ades affui per esserpresent
absum abes abfui per defallir
15 desum dees defui per defallir
insum mes infui per aplegar o venir
intersum interes interfui per esserpresent o entrevenir
prosum prodes profui per aprofitar
presum preses preful perpresent esser
20 possum potes potul per poder
obsum obes obfui per contrastar
subsum subes subfui per sostinetre
Circa composita huius uerbi sum es fui, suní nolanda ~iliquaper ordinem.
Nota quod isla duo uerba sum et fuo conueniunt in hoc: quia fuo luis,
25 secundum Vgucionem. antiquilus declinabatur per omnia sua tempora et modos, ut fuo
fuis fui fuere fuendi fuendo fuendum futum futu fuens el futurus, sed secundum
usum solum habet preíeñtum el sex tempora que formantur a prelerilo, ul fui fueram
fuissem fuerim {fuissem} fuero el fuisse, el islud uerbum sum carel proprio preterito,
ideo capil pretentum el sex tempora que formantur a preterito ab isto uerbo fuo fuis,
30 el ita, factum est unum uerbum, ut exemplariter palel in Donato; el similiter sum,
secundum usum, carel suppinis, lamen potesí habere duo participia: unum participium
2—3 cf 71.13—14 6sq. cf Hug. Der. «sum», l66’~; Cathol. V, «sum» 25—31 cf. Hug. Der. «fuo»,
74rb
[144] 30—90.2 cf. Janua* 13v~14r [145]
28 fu¡ssem fuero: fuíssem seclusi
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presentis temporis, ul ens et aliud futuri temporis, ul futurus. quod formatur ab ultimo
suppino istius uerbi fuo fuis, ul futum futu fil futurus. Quibus premissis pro suis
composilis intelligendis, suní nolanda isla que sequnlur.
Nota quod istud uerbum assum componilur de ad el sum dupliciler: aliquando
5 con-tiple: aliquando integre. Quando enim ad componitur cum condeclinio huitis uerbi
sum incipiente per islam uocalem e, lunc ad iníral integre, ul ades adesí aderam
adero adesto el huiusmodi. Sed quando ad componitur, condeclinio incipiente per
f33~ islam lilteram f, tunc d mutatur in f, el tunc uerbum scribitur cum duplici ff, ut affui
affueram affuissem affuerim affuero et huiusmodi.
lo Nola quod istud uerbum possum componitur de polis el sum semper corrupte.
el hoc dupliciler: aliquando corrupte ex parte pñmi componentis, atiquando corruple
ex parte uírumque componentis. Quando enim potis componiturcum condeclinio hujus
uerbi sum incipiente per istum uocalem e, tunc, ex parte primi componenlis, sciliceí
de potis, remotietur is: exemplum, tI potes potest poteram potero potesto el polens,
15 exceptis tribus temporibus, scilicel presenti{s} optatiui el prelerito imperfecto
coniuncíiui el presenli infiniliui, quiatunc ex parte primi componenlis remotetur ti el
ex parte secundi componenlis remouetur taus sillaba es: exemplum, ul possem et
posse, el tunc uerbum scribilur cum duplici s. Sed quando potis componitur cum
declinio incipiente per islam littcram s, tunc solum ex parte primi componenlis, sciliceí
20 de potis, remouelur taus sillaba ti, el lunc uerbum scribiíur cum duplici 5; exemplum,
ul possum possumus possim possimus el huiusmodi. El quando polis componitur
cum declinia incipiente per islam lilteram f, tunch ex parte primi componentis
remouetur taus sillaba is el ex parte secundi componentis remotelur laus hIlera f.
exemplum, tI potui potueram potuissem poluerim potuero potuisse.
25 Omnia alia composila huius uerbi sum es fui coniungantur per omnes suos
modos, tempora, numeras elpersonas sicul istud uerbum sum, suis componenti{ti}bus
iníegris remanenlibus, sed, secundum Priscianum libro oclauo. in isla uerbo prosum,
quando pro componitur cum adieclito incipiente per uocalem, tunch inlerponitur laus
hIlera d: exemplum, ul prodes prodesí proderam prodero el huiusmodi.
30 Nota, secundum Vgucionem el Caíholiconem, quod esta Irla composita absum,
presum elpossum habení duo participia: unum parlicipium futuri temporis terminatum
in rus: exemplum, ul absum absens abfuturus el presum presens prefuturus el
possum potens poffuturus, sed celera compositahabení solum participia futun tempo-
4—9 cf. G* 29’ (pauca orn.) 27—29 cf. Prisc. VIII,87 3Osq. cf. Hug. Der. «sum»,
166rb~ (at de
prolTuturus nulla referuntur); Cathol. V, «sum»
15 presentis: —s seclusi 26 componenti{ti}bus: —ti— iter. M
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ns lerminala in rus, tI assurn affuturus el dessum deffuturus el insum infuturus
el intersum interffuturus el prosurn profuturus el obsurn obfuturus el subsurn
subfuturus elc.
Quam consíruccionem habení composita huius uerbi surn es fui?
s Disíinguendum esí quia tel a parte anle tel a parle posí. Si a parte anle, sicul uerba
subslaníiua. Si a parte post. omnia possuní conslrui cum daliuis ex ui alquisiclonis:
<***> exemplum primí, tI Sancti Spiritus \a/sit nobis gracia; exemplum secundi, ul
nescit abesse Deus sperantibus in se; exemplum Iercii, tI diuicie desunt rnichi:
exemplum quarti, ul bonum inest homini, el ita de omnibus ahiis.
Sed nota quod ista Irla terba absum. desum el insum aliquando uolunl
f34’~ conslrui cum ablaliuo denolanle rem a que fil semocio uel inherencia, el hoc
medianle proposicione a uel ab: exemplum, ul denarii desuní michi a marsupio el
rnultum bunum inesí homini a Deo el huiusmodi. Secundo, nota quod istud uerbum
possum aliquando consímitur cum daíiuo ex ui adquisicionis, sicul aliauerba, tI horno
15 potesí mulieri. id esí “homo \est/poíens mulieri”; aliquando elfrecuencius, consíruitur
a parte post cum infinilito absque daíiuo, tI possum legere el huiusmodi. Tercio, nota
quod istud uerbum intersum habel quaíuor significala: uno modo, interest idem esí
quod “presens esse” te! “inleruenire”, el tunc consíruitur cum datiuo, tI ego inlerfui
uostre collacioni, id esí “presens fui”; secundo, sumiíur pro “distal”, el Iunch polesí
20 conslrui cum ablaíiuo medianle proposicione a uel ab, tI multurn interesí celum a
terra, id esí “multum distal”; lercio, sumitur pro “differt”, el tunc similiter potesí
constnii cum ablaíiuo medianie proposicione a tel ab, ul horno interest ab asino. id
esí “difert”; quarto, sumiíur pro “pertinel”. el Iunc esí uerbum impersonale de quo
inferlus dicelur in nalura uerborum inpersonalium.
25 SEQVITVR DE VERBIS VOCATIVIS
Verbum uocaíiuum discribilur sic: uerbum uocaíiuum esí uerbum
significatitum noíacionis generalis appelibile specificari solum pro nomen proprlum
tel aproprlatum: exemplum per nomen proprlum, ul ego uocor Petrus; exemplum per
nomen aproprlatum, ul isla arbor tocatur ficus el domus mea nocabitur dornus
30 oracionis. Vnde nomen approprialum in proposilo dicitur tomen inferlus respeclu sui
superlorls, ul horno respeclu de animal, el ficus respectu de arbor, el dornus
oracionis respectu de domus el huiusmodi.
29—30 cf. Vulg. Mt. 21,13
4—6 cf G* 28’ (p. ad íitt.) 7sq. cf. M~ates* 13 [146] (ex. Sancti Spiritus ut.) 10—13 cf. G* 28~v
[147] 16—24 cf. 175.1—9 16—23 cf. G* 28v (ex. differt) 17—23 cf. Mates* 13 [148] (qui sirniíi
ex. ut.) 23—24 cf. 175.8—9 26—32 cf. G* 29v (pauca addit, ex. uero domus orn.)
7 post atquisicionem aliquae addenda sunt, ut opinor, ex ex. jo 91.8—9 ¡ asit: a— in rnarg. Al 15 est: in
marg. Al
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Ex qua discripcione patel quod uerbum uocaíiuum differt a terbo subslaníiuo
dupliciler: prlmo, quia uerbum stbslaníiuum esí significalitum ptre essencie rei sine
aliena cognolacione, tI sum es fui, ti dictum fuul superlus, sed uerbum uocaliuum esí
cognolaliuum nolacionis; secundo, quia uerbum subsíaníiuum potesí specificari per
5 quamcumque diccionem casualem, 1am nominalem quam pronominalem, quam
participalem. seduerbum uocaíiuum solum per nomenproprlum uel aproprlatum. Vnde
dicií Petrus Helie in prlmo minorls: habelur ergo quare uerbum subsíaníiutm el
uocaliuum copulení el quare terbum stbslaníitum 1am nomen quam pronomen el 1am
nomen appellaíiuum quam proprlum, sed uerbtm uocaíiuum solum nomen el proprium
10 tel loco proprli acceptum.
Quol suní uerba tocalita? Dico, secundum Robertum, quod suní decem,
tidehicel quinque in lerminacione aclita, tI suní uoco, dico, nomino, nuncopo el
appello, el alia quinque in lerminacione passiua, ul suní uocor, dicor, nominor,
nuncopor el appellor.
15 Quam conslruccionem habení uerba tocalita? Disíinguendum esí quia tel in
lerminacione aclita tel in lerminacione passiua. Si in lenninacione aclita, tunc
consírtuntur sicul terba aclita 1am a parte anle quam a parte posí, ul uoco te el
appello Maria. Si in lerminacione passiua, dupliciler. Aliquando enim considerantur
f 34V racione nominacionis generalis quam significaní, el íunc consírnunlur sicul tierba
20 subslanlita, el 1am a parte anle quam a parte post el 1am in modis finitis quam
infiniíis; exemplunx in modis infinilis, ul me uocari Petrum est uerum. Aliquando
consideranlur racione passionis quam significaní, el lunc consírtuntur sictí uerba
passita, tI ego uocor a te el appelior a Maria el huiusmodi.
Nota, secundum Peírum Hehiam, quod terba tocalita sumpla in lenninacione
25 aclita possuní accipi dupliciler: aliquando enim consírututur cum uno accusalito
taníum, el tunc dicuntur terba accusalita, ul uoco te el appello Petrum: ahiquando
consírtuntur cum duobus accusatitis, el Iunc dicuntur terba tocalita, tI uoco te
Sortem el appel¡o te Mariam, mide dicií Peírus Hehie in prlmo minons: simililer
toco uocaliuum esí, tI uocor, el stbslanciam significal toce aclita quociens exigil
30 duos accusalitos; ahiler tero accione, tI uoco te Sortem uocaíiuum esí, sed uoco te
accusaliuum esí. Simihiíer, terba uocatiua sumpla in lerminacione passiua possunl
accipi dupliciler: uno modo, racione nominacionis generalis quam significaní tel
quando copulal nominalittm a parte posí, el tunc dicuntur terba tocalita, ul uocor
a te Petrus eltu appellaris Sortes; alio modo, racione passionis quam significaní uel
1—3 cf. 85.12—13 6—10 Petr. Hisp. 20 11—14 Kilw. S. 16v; 28v~~29v (cf. etiam PH., teste Afafes* 14)
15—23 cf. Aíates* 15 24sq. Petr. H¡sp. 22 31—34 cf. Docir. 1077—8 [149]
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quando consímunlur cum ablalito a parte posí in persona agente medianle
proposicione a tel ab, el tunc dicunlur terba passiua, ti uocor a te tel appellor a
Maria. Vnde dicil Pelrus Helie in primo minorls: aul dicamus qtod simul uocaliuum
esí el passiuum quia subslanciam significal el passionem, unde ablalito iungitur per
s modum passionis el nominalito propler substanciam nec proprie dicetur ipsum
passittm esse nisi propter modtm significandi, ctm ergo dico Sortes tel uocor a le
Sones solam subsíanciam significal, cum airtem dico uocor a te solam passionem etc.
SEQVITVR DE VERBIS HABENTIBVS VIM VERBORVM
SVBSTANTIVORVM ET VOCATIVORVM
10 Verbum habens uim uerborum stbstaníitorum el uocalitorum discribitur sic:
uerbum habens uim uerborum stbslaníitorum el uocalitorum esí uerbum
significaíiuum accionis tel passionis appelibile speciflcari soltm per diccionem
adiecíiuam set cognolatitam accidenlis, tI curro uelox tel incedo superbus el
htitsmodi. Vel aliler, uerbum habens uim uerborum subsíantiuorum el tocatiuorum
15 esí terbtm adiecliuum natum copulare iníransilite talem casum qtale requinil a parte
anle supposiíiue, ul tendo hurnilis tel uenio tardus el huiusmodi.
Ex predictis discripcionibus patel quod uerbum habens uim uerborum
stbslantiuorum eltocalitorum differt auerbo substanlitoel tocatito dupliciter: pnmo,
quia uerbum habens uim uerborum stbslanlitorum el uocalitorum dicitur uerbum
20 adieclitum set significaliuum accionis uel passionis, sed uerbum substanliutm neqte
f35r uerbum uocaíiuum in quantum uocaíiuum non dicilu.r uerbum adiecíiuum neque
uerbum adiecliuum neque significaíiuum accionis tel passionis,uí palel ex supradiclis;
secundo, quia uerbum substanliuum potesí copulare quemcumque nominaíiuum 1am
nominis qtam pronominis quam parlicipii, el1am nominis substaníiui quam adiecíiui,
25 el 1am nominis propni quam appehlaíiui, el uerbum uocaíiuum solum nominaliuum
nominis proprli tel appropriali, sed uerbum habens uim eorum solum nominaíiuum
diccionis adieclite set cognotalite accidenlis, ti palel in predictis exemphis. Secundo,
patel quod uerbum habens uim uerborum substaníiuorum esí dicere uerbum adiecíiuum
habens tel naíum habere consimilem naturam copulandi ctm terbis substantitis el
30 tocaljuis. Tercio, patel quod uerbtm coptlaíirnim esí íriplex: quoddam enim esí
subslanliuum, tI isla Irla: sum, fo, el existo; aliud esí uocaíitum, tI sufí ista quinque:
3-7 Peir. Hisp. 22 10-14 cf. G* 30’ (diccionem sign¡flcantem qualitatem pro diccionem adiectiuam)
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uocor, dicor, nominor, nuncopor el appellor; aliud dicitur uerbum habens uim
uerborum subslanliuorum el uocaíitorum, de quo fil mencio in proposilo.
Species set maneries uerborum habencium uim uerborum subsíaníiuorum el
uocaíitorum in speciali suní bene sex: prlmo, terba pertinencia ad motum set
5 incessum, tI curro leuisel incedo superbus; secundo, terba pertinencia ad slacionem,
tI sto securus, maneo firmus el dormio quietus; tercio, terba pertinencia ad
sessionem, ti sedeo iudex tel sedeo arbiter; quarto, terba pertinencia ad
apparenciam, tI isle horno apparet bonus tel iste uidetur sapiens; quinto, terba
pertinencia ad repttacionem, ti iste reputatur siultus el ipse habetur insapiens;
10 sexto, terba pertinencia ad eleccionem, tI eligor episcopus el huitsmodi. Sed quidam
dicuní quod generaliler omnia terba personalia possuní dici terba habencia uim
uerborum stbslantiuorum el uocatiuorum, unde dicil Caíholicon quod omne uerbum
personale potesí recipere nominaliuum participii a parte post, sicul polesí recipere
uerbum medianle construccionem, tI lego scribens, id esí “lego el scnbo” el
15 huiusmodi.
Quam consíruccionem habení uerba habencia uim uerborum subslaníiuorum
el uocatiuorum? Dico quod habení tale conslruccionem quale habení terba subslantita
el tocalita el 1am a parte anle quam a parte posí, unde dicil Doctrlnale: sepe tocans
uerbum sibi tulí apponere uerbum el subslanliutm tel quod uim seruaní eorum. El
20 laus oracio in qua ponilur uerbum habens uim terbonim stbsíaníitorum el
uocalitorum polesí exponi dupliciler: tel quod adiecíiuum resoluatur in aduerbitm, uí
curro uelox, id est “telociler”, tel quod uerbum resoluatur in eius medium
gerundiutm el istud terbum sum es fui, tI curro uelox, id esí “currendo sum uelox”
el huiusmodi.
25 Circa terba substanlita el tocalita el eorum uim habencia ponuntur duo
quesita. Primum quesitum: quare uerbum stbslantiuum appetil deíerminari set
specificari per qtacumque diccionem casualem 1am nominalem quam pronominalem
quam parlicipalem, eluerbum uocaíiuum soltm per nomenproprlum tel appropriatum,
eluerbum habens uim uerborum subslaníiuorum eltocalitorum solum per diccionem
30 adiectitam set cognolalita accidenlis. Secundum qtesiítm: si uerbum habens mm
uerborum substanliuorum el uocaliuorum appetií deíerminari per omne uerbum
adiecliutm
4-9 primo.—insapiens: ap. CathoL, teste Mates* 16, qui jisd. fere ex. ut. 10—15 cf. Cathol. 111,46”’ (p. ad
litt.) 18—19 Doc fr. 1077—8 20-24 cf. G* 30v (ubi haec doctrina Roberto gramrnatico adtribuitur) 22—23
ap. glos. Admfrantes, teste Thurot* 253—4 [150]
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Catholicon dicil quod copula terbahis esí duplex: quedam explicita el quedam
implicita. id esí coartala sub aliqua speciahi significacione. Copula exphicila dicitur
istud uerbum surn es fui, el ideo polesí copulare libere quemcumque nominaliuum 1am
nominis quam adiecíiui, el 1am nominis proprli quam appellaliui. Copula terbalis
5 implicila esí in ahiis terbis, el ideo celera terba non possuní copulare quemcumque
nominaíiuum nisi nominaíiuum que conuenial significacioni eorum.f 35V Ex quo patet quod terba tiocatita que habení copulam coartatam sub
nominacione requiruní nominalitum deíerminaníem ipsam nominacionem, et taus
nominalitus esí nominalitus nominis propni tel appropriali. Secundo, palel quod
lo terba habencia uim terborum subsíaníiuorum el uocalitorum que perlinení ad mottm
set incessum requiruní uerbum terminaníem ipsum motum site incessum, tI uado
curtus el incedo superbus, el terba pertinencia art sessionem requiruní nominaliuum
detenninanlem sessionem, ti sedeo iudex tel sedeo arbiter, el terba pertinencia ad
apparienciam requiruní nominaliuum deíerminanlem apparienciam, tI iste apparel
15 sapiens el isle uidetur bonus, sed terba pertinencia ad eleccionem requiruní
nominaíiuum deíerminaníem eleccionem, ti eligor episcopus el eligor potestas el
huiusmodi.
SEQVIWR DE VERBIS ADIECTIVIS
Verbum adiecíiuum, sallem regulare, discribitur sich: uerbum adiecíiuum esí
20 uerbum desinens in o tel in or in prima sui imposicione, significaíiuum aclus agendi
tel pasciendi tel utrlusque att neutriusque.
Ex qua discripcione palel quod uerbum adiecíiuum esí qtadruplex: quoddam
enim esí significaliuum aclus agendi, ti doceo el accuso; aliud esí significalittm actus
pasciendi, tI doceor el accusor; aliud esí signiflcaíittm ulriusque aclus, id esí 1am
25 aclus agendi quam aclus pasciendi insimul, ti crirninor; aliud est significaliuum aclus
neutrius, qui non esí agere neque pali, ti {e}slo, existo el huiusmodi.
Nota quod terbum adiecíiuum stmplum a significacione polesí diuidi in
quatuor genera, sciliceí in acíiuum, passiuum, neuírum el comune. sumendo lamen
significacionem uerbi síricle pro significato uerbi, quod esí agere tel pali tel ulrumque
30 att neulrum att ipsum agere tel pali, el talia genera uerborum stmpta a significacione
discnbuntur sich.
1—17 cf. Cathol. 111,46”’ (p. ad [itt.) 12—13 cf. PH. min.* 158,97 (qui eod. ex. sedeo iudex ut.) 19
Verbum adiectiuum: cf. Thurot* 185 [151] 19—21 cf. G* 31’ [152]
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Verbum acliuum esí uerbum significaliuum actus agendi, tI doceo, lego,
accuso el uerbero el huiusmodi. El tale uerbum acliuum esí duplex: quoddam enim
est significaíiuum acius agendi íransiliuum: aliud esí significaíitum aclus agendi
absolule.
s Verbum significaliuum aclus agendi Iransilite esí uerbum significaliuum actus
agendi Iranseunlis set terminabilis in alíerum exlrinsectm a re cuius esí agere, ti suní
talia terba: doceo, lego, accuso, uerbero, aro, insero, prandeo, ceno, comedo, polo
el similia, cum enim dicitur: magister docet Petrurn, tunch istud uerbum docet
significal docere, quod esí agere íransiens site Ierminatum ad Peírum, qui esí alia res
10 a magisíro agente set cuius esí tale agere; simililer, cum dícilur: ego aro lerram ci
cornedo panem el poto uinurn el huiusmodi. El nota quod lalia terba, secundum
Baconem. possuní significare tel importare agere íransiliuum qualuormodis: ahiquando
significal agere íransilitum in re animatum racionalem, tI doceo te el accuso Petrurn
el huiusmodi; aliquando in rem animalam vrracionalem set brulam, tI comedo
LS gallinarn el ceno pi<s>cern; aliquando in rem inanimalam extrlnsecam, tI aro terrarn
el insero arborern: aliquando in rem propnam uerbi, tI curro spaciurn eluiuo uitam
f36’ et huiusmodi.
Verbum significaliuum aclus agendi absolule esí uerbum significaliutm actus
agendi non Iranseunlis set lerminabilis in alíerum exírinsecum a re cuius esí agere. tI
20 stnl talia terba: curro, ambulo, tendo, nado, uen¡o, spiro el similia. Ex qto patel
quod istud uerbum curro aliquando significal agere Iransilite, tí cum dicilur: curro
spaciurn, tunc enim polesí inferre eius passiuum, ti spacium curritur a me, sictí
faciuní alia terba significalita agere Iransilite; aliquando significal agere Iransilite,
tI cum dicitur: curro in campo, lunc enim non polesí inferre de se pa.ssiuum. el ita
25 polesí dici de quibusdam aliis.
Verbum passiutm esí uerbum significaíitum actus pasciendi, tI doceor, legor,
acusor, uerberor el simula, el tale uerbum passitum esí duplex: quoddam enim
dicitur significaliuum acius pasciendí Iransilite; aliud dicitur significaíiutm actus
pasciendi absolule.
30 Verbum significaliuum aclus pasciendi Iransilite esí uerbum significaliuum
aclus pasciendi Iranseuntis set procedenlis ab altero extrinseco a re cuitis esí pali, tI
suní lalia terba: doceor, acusor, legor, nerberor el similia, cum enim dicitur: Petrus
uerberatur a magistro, tunc istud uerbum uerberatur significal uerberari. quod esí
pali lransiens set procedenlis ab alero exlrluseco a re cuius esí pali, lransiens site
35 procedens a magisíro qul esí alia res a Peiro paciente set cuitis esí pali et huiusmodi.
5—li cf. F* 22v [153]
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Verbum significaíiuum actus pasciendi absolute esí uerbum significaliuum
actus pasciendi innati set procedenlis prlncipaliler ab eadem re cuius <esí> pali, tI
suní lahia terba gaudeo, doleo, caleo. frigeo el similia, cum enim dicilur: Petrus dolel
Martino, ítnc istud uerbum dolel significal dolere quod esí pali innatum site
5 procedens principaliler ab eodem Pelro etius esí pali, quia ipse Pelrus in se facil
dolorem de seipso, quamuis Martinus sil causa qua Pelrus dolel cí huiusmodi.
Verbum neuírum esí uerbum significaliuum aclus neulriusque, qui non esí
acius agendi neque aclus pasciendi, \utI suní tahia terba: sto, maneo, sislo, quiesco el
similia.
LO Sed uerbum comune esí uerbum significaíiuum uírlusque aclus, id esí tam
actus agendi quam actus pasciendi insimul, ti criminor. Exemplum aclus agendi, ti
criminor te: exemplum actus pasciendi Iransilite, tI criminor a le el huiusmodi.
Ex prediclis palel quod ista terba metuo el timeo sumpta in lerminacione
aclita dicuntur terba passiua secundum significacionem, tI cum dicilur: metuo Deum
15 el timeo lerribile animal, quia limere tel metuere non esí agere neque pali, el lalia
terba metuor el timeor sumpta in lerminacione passiua dicuntur terba aclita
secundum significacionem, tI cum dicilur: Deus timetur a me el huiusmodi. Vnde
dicil Priscianus libro adato: suní eciam qtedam terba aclita toce passitam
significacionem habencia el, ex conírario, passiua toce acliuam Ierminacionem
20 habencia, tI timeo te el timeor a te. Simililer, secundum quosdam, lalia tierba
pertinencia ad sensus corporales: audio, uideo, odoro, gusto, tango et sencio sumpta
in lerminacione aclita dicuntur terba passiua secundum significacionem, tI cum
dicitur: audio sumam uocem el uideo sumam albedinern el gusto acetum el tango
ignem el huiusmodi. el talia terba sumpla in terminacione passiua dicunlur terba
25 aclita secundtm significacionem, tI ctm dicitur: ignis tangitur a te, el ita de omnibus
alus.
Nota quod uerbum adiecíitum sumptum \a/ significacione, secundum quosdam.
ditidilur in Irla genera, sciliceí acíiuum, passittm el neuírum, et tales tidentur sequi
Donalum \dicentem¡ quod omne uerbum esí agere tel pali att neutrum significans: et
30 Baco, exponens ipsum Donatum, dicil sich: quare dicitur “agere significans”?, propíer
uerbum significans agere site aclum Iransiliuum, tI doceo el acuso, quare diciiur “att
pali”?, propler uerbtm significans passionem lransiliuam, tI doceor el acusor, sed
quare dicilur “att neutrum significans”?, propíer uerbum significans aclum neutrum,
13-17 cf. Prisc. VIII,7 [154] 17—20 Prisc. VIII,24 20-24 cf. Prise. VIII,7 [155] 27—29 cf. Don.
mai.* 11,12
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136V id esí nec agere Iransilite nec pali iníransilite, sed tel agere absolule, tI sto, tel pali
absolule, tI gaudeo el huiusmodi. Sed talia genera uerborum, scilicel acliuum,
passiuum elneuírum, secundum quosdam, discrlbuntur sic: uerbum acíiuum esí uerbum
significaliutm actus per modtm accionis, tI amo el doceo, el islo modo, lahia terba
s in terminacione aclita metuo el timeo dicuniur terba aclita, hicel enim significaní
passionem, lamen significaní illam per modum accionis; uerbum passiuum esí uerbtm
significaíiuum actum per modum passionis, tI amor el doceor, el islo modo, lahia
uerba in lenninacione passiua metuor el limeor dicunlur terba passiua, licel enim
significení accionem, lamen significaní illam per modum passionis; uerbum neulrum
LO esí uerbum significaliuum aclus netírlus, id esí actus non per modum accionis neque
per modum passlonis.
Nota quod uerbum adiecliutm sumpíum a significacione, secundum alios.
ditiditur in lalia Irla genera terborum, scihiceí in uerbum significatiuum accionis
lantum el uerbum significaíiuum passionis taníum el uerbum significaliuum accionis
15 el passionis insimul, el tales tidenlur sequi Prlscianum diceníem: proprium uerbi esí
significare accionem tel passionem tel ulrumque. El, secundtm islos, uerbum
significaíiuum accionis esí duplex: quidam enim dicitur significaíiuum accionis
transilite, tI doceo, lego; aliud dicitur significaliuum accionis absolute, tI sto, maneo
el huiusmodi. Simihiter, uerbum significaíiuum passionis esí duplex: quoddam dicitur
20 significaíiuum passionis Iransilite, tI doceor el legor; aliud dicitur significatiuum
passionis absolule, tI gaudeo tel letor el huiusmodi. Sed pro maiorl iníelligencia
accionis tel passionis que polesí importan per uerbum, dico aliler secundum notas
sequenles.
Nota quod uerbum significaíiuum accionis esí duplex: quoddam enim esí
25 significaíiuum accionis Iranseunlis, ahiud esí significaliuum accionis inmanenlis.
Verbum significaliuum accionis lransetntis esí uerbum significaíiuum accionis ahiquid
exíra se relinquenlis, sciliceí terminum tel aliquid in termino ad quem talis accio
lerminalur, tI suní talia terba: doceo, calefacio el frigefacio, genero. produco,
illumino el similia: exempltm accionis relinquenlis terminum att quem talis accio
30 lenninalur, ti cum dicilur: ignis general calorem, tale eflim uerbum general significal
generacionem, que esí accio quedam rehinquenlis extra se calorem, ad quem lalis accio
site generacio lerminalur; exemplum accionis relinquentis aliquid in termino ad quem
taus accio lerminatur, tI cum dicilur: ignis calefacil aquam, tale enim uerbum calefa-
12—15 cf. G* 31’ (p. ad Iitt.) 15-16 Prisc. 11,18
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facit significal calefacionem, que esí accio quedam relinquenlis extra se calorem in
aquaatt quam taus accio lerminalur; similiter, cum dicitur: doce Petrum, istud uerbum
doceo significal accionem rehinquenlem exíra se aliquam fonnam site qualilalem in
Peíro, ad quem lahis accio tenninatur el huiusmodi. Verbum significaíiuum accionis
s inmanenlis esí uerbum significaíiuum accionis nichil extra se relinquenlis, scihiceí
neque íenninum neque aliquid in termino ad quem talis accio tenninatur, tI suní talia
terba: amo, diligo, intellego, uolo el similia, cum enim dicilur amo Deum, tale
uerbum amo significal amacionem nichil relinquentem exíra se, quia non rehinquil
Deum neque aliquid {aliquid} in Deo, att quem laus amacio lerminatur el huiusmodi.
10 Vnde dicil Philosophus quod accio lransiens esí que aliquid extra se relinquid, sed
accio inmanenlis esí que nichil extra <se> relinquil. Ex quibus dictis Philosophi
dicuntur predicle discrlpciones.
13 —r
Vel aliler discribuntur sic. Verbum significaliuum accionis Iranseunlis esí
15 uerbum significaliuum accionis lerminale ad aliquid extrlnsecum, passum tel
productum per talem accionem: exemplum accionis terminate ad passum, tI ctm
dicilur: sol illuminat aerem, late enim uerbum illuminat significal illuminacionem,
quod esí accio lenninalam att acrem, qui dicitur res passiua el non producta per talem
accionem site illuminacionem; simililer, cum dicitur: sol calefacil aquam el
20 huiusmodi; exemplum accionis lerminale att productum, tI cum dicitur: sol producil
lucem el ignis general calorem el huiusmodi, tale enim uerbum producil significal
produccionem que tenninatur att lucem, que dicitur res producta per íalem accionem
el huiusmodi. Verbum significaíiuum accionis inmanenlis esí uerbum significaliutm
accionis non lerminale att aliquid extrinsecum, passum neque productum per talem
25 accionem, tI cum dicitur: amo Deum, intelligo Deum el uolo Deum el huiusmodi,
Deus enim non dicitur res paciens neque producta per lalem accionem, scihicel
amacionem, iníelleccionem neque uolicionem, tI palel inluenli.
Nota quod uerbum signiftcatiuum passionis esí duplex: quoddam enim esí
significaíiuum passionis illate, aliud esí significaliuum passionis ignale. Verbtm
30 significatiuum passionis illate esí uerbum significaíiuum passionis illale ab altero
extrlnseco a re cuius esí passio, tI cum dicitur: doceor a te, tale enim uerbum doceor
significal docerl illatum a te; el cum {cum} dicilur Petrus uapulat a magistro, tale
uerbum uapulat significal uapulacionem illalam a magisíro el huiusmodi. Verbum
significatiuum passionis ignale esí uerbum signiflcaliuum passionis innale set
35 procedentis prlncipaliler att eadem re cuius esí passio, tI suní talia terba gaudeo,
letor, doleo, tristor el similia, ti dictum fuil superlus.
33-36 cf. 97.1—6
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Verbum adiecíiuum, secundum quosdam facieníes supradiclam diuisionem,
discribitur sic: uerbum attiecliuum esí uerbum desinens in o tel in or in prima sui
imposicione significaíiuum accionis tel passionis tel accionis el pasionis insimul. Ex
qta discrlpcione palel quod uerbum adiectiuum esí lrlplex: quodttam enim dicilur
s significaliuum accionis íantum, tI amo el doceo; aliud dicitur signiflcaíiuum passionis
lantum, tI amor el doceor; aliud dicilur significatiuum accionis el passionis insimul,
ti largior, criminor el huiusmodi. Sed de istis, pro puerls informandis, aliquando
pontntur tales discrlpciones sequenles.
Verbum significans accionem esí uerbtm non includens in sto romancio
10 significatum huius terbi sum es fui neque aliquam talium habiludintm me, te tel se,
tI amo. doceo el huiusmodi.
Verbum significans passionem esí uerbum includens in sto romancio
significatum huius uerbi sum es fui tel ahiquam talium habitudinum me, te. se, tI
doceor tel gaudeo el huiusmodi, el uerbtm significans passionem esí duplex:
is quoddam enim esí uerbum significans passionem illalam; aliud esí uerbum significans
passionem ignalam. Verbum significans passionem illatam esí uerbum includens in sto
romancio significaltm huius uerbi sum es fui, tI amor el doceor. Sed terbum
signiflcans passionem ignatam esí terbum includens in sto romancio ahiquam talitm
habitudinum me, te, tel se, tI gaudeo el Jetor el huiusmodi.
20 Verbum significans accionem el passionem insimul esí uerbum includens site
importans in sto romancio ttrumque romancium site uíramque significacionem,
sciliceí acíiuam el passiuam insimul sub eadem lerminacione, ti largior, ueneror et
huiusmodi.
Nota quod uerbum adiecíiutm, secundum Prlscianum el Donatum, ditiditur
25 in quinque genera, sciliceí acliuum, passiuum. neutrum, comune el deponens. Sed ex
prediclis patel quod uerbum adiectiutm polesí considerarl duphiciter. Vno modo a
significacione, el sic potesí diuidi in qualuor genera set membra, sciliceí acliuum,
passiuum, neutrum el comune, tI dictum esí supra; tel, secundum quosdam, ditiditur
in Irla genera set membra, scihiceí actiuum, passiuum el neulrum; tel, secundumf 3? 30 quosdam alios, ditiditur in talia Irla genera set membra, sciliceí in uerbum
significaíiuum accionis tantum el uerbum signiflcaliuum passionis Ianltm el uerbum
1—3 cf. G* 31’ (p. ad litt.) 9—11 cf G* 31’ (pauca addit) 24-25 cf. Prisc. VIII,7—E [156]; cf. Don.
mai.* 11,12 [157] (p. ad litt.) 25-28 cf. 95.27—30 28-29 ap. Michaelem Marbasiensem, teste Thurot*
183 [158] 29—101.1 cf. G* 31’ (cf 98.12—16)
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significaíiuum accionis el passionis insimul. Alio modo, a lerminacione el
significacione insimul, el sic ditiditur in quinque genera, scilicet acliuum, passLuum.
netlrum. comune el deponens, de quibus per ordinem esí agendum el prlmo de terbis
aclitis.
s SEQVITVR DE VERBIS ACTIVIS
Nota quod uerbum actiuum polesí accipi dupliciler, scihiceí large el síricle.
Verbum acliuum large idem esí quod uerbum signiflcaliutm accionis, el isto modo,
omne uerbum significaliuum accionis site sil acliuum site neulrum site comtne site
deponens dicitur uerbum acliuum, el sic non sumitur hic. Verbum actiuum síricle esí
10 írlplex, scihicel re lantum, toce lantum, re el toce insimul. Vnde actiuum re lantum
esí dicere acliuum sola significacione el non lerminacione, tI suní odi, nou¡, cepi,
memini; el acliuum toce íantum esí dicere acliuum sola lerminacione el non significa-
cione, tI liceo; sed acíiuum re el toce insimul esí dicere acliuum 1am significacione
quam {de}lerminacione, tI amo, doceo el huiusmodi, tale enim uerbum amo esí
15 signiflcaliuum accionis el desinil in o in prima sui imposicione el polesí facere de se
passiuum per addicionem de r in prima tel in secunda persona, tI amo fil amor el
huiusmodi, el de islis per ordinem esí agendum, el primo de aclitis re lantum.
Verbum acliuum re lantum hic sumplum describiíur sic: uerbum acliuum re
íanlum esí uerbum signiflcaliuum accionis naliim regere a parle post accusatiutm
20 castm signiflcanlem rem racionalem, sednon desinil in o in prima sui imposicione tel
non polesí de se facere passiuum per addicionem de r in prima tel in secunda persona,
tI suní ista quatuor terba: odi. noui, cepi el memini, el istud uerbum facio cum
quibusdam suis composilis eiusdem significacionis, tI suní calefacio, fugefacio,
albefacio, nigrefacio, rubefacio el similia, el, secundum quosdam, terba deponencia
25 Iransilita significalita accionis, tI sequor, persequor el huiusmodi.
Ex predicta discripcione patel quod tres condiciones requirunlur att hoc quod
aliquod uerbum sil signiflcaliuum accionis re tantum. Prima, quod tale terbtm sil
significaíiuum accionis. Secunda, quod lale uerbum sil natum regere acctsalitum
casum a parte post signiflcanlem rem racionalem, tI odi Petrum el Deus facil
30 hominem ad ymaginem el similitudinem suam el huiusmodi. Tercia condicio, quod
tale uerbum non lerminetur in o in prima sui imposicione, tI odi, noui, cepi el memi-
1—3 cf. G* 3l~ (p. ad [itt.) 6-10 cf. G* 3[V 13-17 cf. F* 18V (paucis rnut.) 18-22 uerbum—rnemins:
cf. G* 31v (paucis mut.)
14 determinacione: de- seclusj
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ni, tel quod non possil facere de se passiuum per addicionem de r in prima neque
secunda persona, tI facio el quedam sta composita eiusdem significacionis.
Quam conslruccionem habení ista quatuor terba aclita re tantum odi. noui,
cepi cl memini, distinguendum esí quia tel a parte ante tel a parte post. Si a parte
138T 5 ante, consírtunlur sicul terba subsíanlita el tocalita. Sed a parte post conslruuntur
cum accusalito in persona pascienle. tI odi Petrum, noui Mariam el memini
Iohannem el huiusmodi; el hoc idem polesí dici de islo terbo facio cum suis
quibusdam composilis eius significacionis, tI inferius determinabitur in natura
uerborum neuírorum. Vnde dicilur <in> Genesi{s} primo: faciamus hominem att
10 ymaginem el similitudinem nostram.
Nola quod isla quatuor terba set prelerila odi, noui, cepi el memini stnl
yrregularia set defectita dupliciler: primo, per defectum, quia sectndum usum solum
habemus taliapreterita el sex lempora formata ab ipsis prelerilis. excepto memini quod
in futuro imperaliui habel memento in singtlari el mementole in plurali; <secundo>
15 per superabundanciam, quiaista quatuor prelerita importaní sensuspresenlis el preteri-
lis insimul, el simililer, sex lempora que formanlur ab eis quoque importaní duphicem
sensum, unde preleritum plusquamperfectum indicaliui, ul oderam, importal sensum
preteriíi imperfecíi el sensum preíerili plusquamperfecli. el prelerilum
plusquampeffeclum opptaliui, tI odissem, importal secum 1am sensum preteriti
20 lemporis quam sensum plusquamperfecli eiusdem opplaíiui, el preíerilum perfecíum
coniuncliui, ti oderim, importal 1am sensum presenlis quam sensum preteriíi perfecli
eiusdem coniuncliui, elfulurum coniuncíiui, tI odero, importal sensum fulurl indicatiui
el sensum fulurl coniuncíiui, el preteritum plusquamperfeclum inflniíiui. tI odisse.
importal sensum presenlis el sensum preíerili plusquamperfecli eiusdem inflniíiui, unde
25 dicil Docínnale pro omnibus islis: bis duo suní odi, noui. cepi, meminique relinení
sensum presenlis preleriíique, el que fonnaniur ab hiis senstm pariter duphicabuntur
etc. Ex quo palel quod si delur tale prouerbium de presenli: Pere avoreix Guillem,
componitur per tale preterilum: Petrus odil Guillermum, el ita polesí dici consimili
modo de omnibus atiis lemporibus.
30 Nota, secundum Vgucionem, quod nos habemus odio odis odiui. quarte
coniugacionis, unde dicilur odiui ecclesiam malignancium, sed ab islo terbo odio
odis descendil istud uerbum defecíiuum odi odisti odit, quod in suis temporibus el
modis esí lercie coniugacionis, el ab islo suppino ossum ossu descendil participitm
9—10 Vulg. Gen. 1,26 31 Vidg. Ps. 25,5
4-7 memini: cf. Doctr. 1276 [159] llsq. cf. Mates* 36—7 (ex. romancii addit) 24-27 Doctr. 983—5
3Osq. Hug. Der. «odio», 123V~ [160]
6 memini correxi, nem¡n¡ Al 9 dicitur in: ¡u addidi ¡ Genesis: —s seclusi 13 menun¡ correxr neninn
Al 14 secundo addidi 19 preteriti correxi, presentis Al
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futurl lemporis íerminatum in rus, tI ossurus —ra —rum elnomen terbale lerminatum
in sor, ti osor. Secundo, nota quod nos habemus nosco noscis noui notum notu,
tercie coniugacionis, a quo descendií istud uerbum defecíiuum noui nouisti notil, el
ab islo suppino notum nolu descendil participium fulurl lemporis lerminatum in rus.
5 tI noturus —ra —rum, el nomen terbale lerminatum in br, tI nobor. Tercio, nota
quod nos habemus cepio cepis cepil ceptum —tu, uerbum anliqum tercie coniugacionis
a quo descendil istud uerbum defecliutm cepi cep¡sli cepit, el ab isto suppino ceptum
ceptu descendil participium preíeriíi lemporis, tI ceptus —la —tum. el participium
ftluri lemporis lerminalum in rus, tI cepturus —ra —rum, el nomen terbale
10 lerminalum in br, tI ceptor ceptoris. Quarto. nota. tI quidam toluní. quod nos
possimus habere ahia quatuor prelerita el alia sex lempora circumílocuta att
similitudinem uerborum passiuorum, el hoc in passiua significacione, tI osus sum tel
fui, el ita de ahiis sex temporibus circumíloculis, sed racio apparens esí ista: quia omne
f38~ uerbum habens : participium potesí circumloqui set componere preteritum lempus el
15 alia sex lempora ad similitudinem uerborum passiuorum.
Verbum acliuum toce lanlum discribitur sich: uerbum acíiuum toce lantum
esí uerbum desinens in o in prima sui imposicione el apparenler tidetur facere de se
passiuum sola lerminacione per addicionem de r in prima tel in secunda persona, tI
suní ista duo terba liceo el mereo.
20 Ex qua descripcione patel quod due condiciones requiruntur quod aliquod
uerbum sil acíiuum toce lantum. Prima, quod tale uerbum lenninelur in o in prima sui
imposicione, ti liceo el mereo. Secunda, quod tale uerbum appareníer tideatur facere
de se passiuum sola lerminacione per addicionem de r in prima tel in secunda
persona, tI liceo fil liceo<r> el mereo fil mereor, elracio esí quia, re tera, taliaterba
25 liceo el mereo sumpta in lerminacione aclita dicuntur terba neutra el sumpta in
lenninacione passiua dicunlur terba deponencia Iransilita, el ideo lalia terba non
faciuní de se passiua re el toce insimul, sed passiua toce tantum set sola
lenninacione. El ideo, de consíruccionibus islorum uerborum inferius detenninabitur
in natura terborum neulrorum el uerborum deponencium.
30 DE ACTIVIS RE ET VOCE [NSIMVL
Verbum acíiuum re el toce insimul discribilur sic: uerbum acliuum re el uoce
insimul esí uerbum desinens in o in prima sui imposicione, natum facere de se passi-
2—3 cf. Alates* 38 [161] 5-7 cf. Alates* 38 [162] 10—15 cf G* 31v (at expian. differt) 16-19
cf. Sig. Cor¡r.* 17 [163] 28-29 cf. l2lsq.; 145sq. 31—104.1 cf. Don. mai.* 11,1 [164]
24 liceur: —r addidi
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uum per addicionem de r in prima tel in secunda persona, el esí significaliuum
accionis tel \per/ modum accionis, racione cuius potesí regere accusaliuum casum a
parle post significanlem rem racionalem, tI amo Mariam el doceo Petrum el
huiusmodi.
5 Ex predicta discripcione palel quod tres condiciones requiruntur att hoc quod
ahiquod uerbum sil acliuum re el toce insimul. Prima, quod tale uerbum lenninelur in
o in prima sui imposicione, tI amo el doceo. Secunda, quod tale uerbum sil natum
facere de se passiuum per addicionem de r in prima tel in secunda persona: exemplum
in prima persona. ti amo, arldita r, fil amor; exemplum in secunda persona, tI do,
10 quod non formal dor in prima persona, sed fonnal daris tel dare in secunda persona.
Tercio, quod tale uerbum sil signiflcaliuum accionis set per modum accionis, racione
cuius potesí regere accusaíiuum casum a parle post signiflcaníem rem racionalem, tI
amo te el limeo Deum el huiusmodi.
Ex quibus palel quod uerbum actiuum in lerminacione conuenil cum terbo
15 neutro, sed difert a tribus generibus uerborum, sciliceí passiuis, comunibus el
deponenlibus. Sectndo, palel quod uerbum acliutm el netlrum differuní dupliciler:
primo enim differunl in hoc: quia uerbum acliuum polesí facere de se passiuum in
quacumque persona, tam prima quam secunda quam lercia, sed licel quedam terba
neutra, tI Iransitita, possinl facere de se passiuum in lerciis personis, non aulem in
20 primis neque secundis personis, tI inferius palebil; secundo, diferuní in hoc: quia
uerbum acliuum polesí regere a parte post accusaíiuum significantem rem racionalem,
tI doceo te, sed uerbum neulrum non, ti inferius dicetur; mide dicil Cathohicon: acliui
generis esí illud uerbum quod desinil in o el polesí facere lransicionem ad aliquod
f39T racionale animal, tnde pos:sil fleri conuersa loqucio in prima tel in secunda persona
25 per assumpcionem <de> r, tI diclum esí.
Quam consíruccionem habení terba aclita re el toce insimul? Disíinguendum
esí quia tel a parte ante tel a parte post. Si a parte ante consírtunlur sictí terba
substantita el tocalita. Si a parte post, dislinguendum esí quia tel a consíruccione
generali set principali att de consíruccione speciali. Si de consíruccione generali set
30 principahi, omnia possuní conslrui cum accusalito casu in persona pascienle tel
habeníem se per modum persone pascienlis: exemplum in persona pasciente, tI doceo
te; exemplum in persona habente se per modum pascientis, tI timeo Deum el tango
ignem el huiusmodi. Si de consíruccione speciali, non habení omnia eandem conslruc-
5-13 cf. G* 32’ (ex. orn.) 18-20 cf. 121.17—20 22—25 Catho¡. III,34~” 26—105.1 cf. G* 32V (ex. differt)
30-31 cf. Prisc. XVIII,127 [165] 33sq. cf. Alates* 19 [166]
2 per in rnarg. Al 25 de addidi
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cionem: quedam enim conslruunlur cum genilito tel ablalito medianle proposicione
de, tI accuso te furti tel furto tel de furto, el arguo peccati tel peccato tel de
peccato: quedam conslruuntur cum dalito ex ti alquisicionis, tI do libi agrum el
soluo tibi salarium; quedam conslruunlur cum accusatito, el talia terba aclita sutil
5 nata regere duos ditersos accusalitos, unum de natura generali el alium de natura
speciali, tI postulo te pecuniam el doceo te gramaticam el huiusmodi; quedam
conslruuntur cum ablatito mediante proposicione a tel ab ex ti recessus tel
suscepcionis: exemplum ex ti recessus. tI recedo le ab isla ciuilale; exemplum ex
ti suscepcionis, tI capio Iibrum a tecacio el huiusmodi. Sed pro maiori noticia
10 istorum pontntur septem regule sequentes.
Prima regula, secundum Calholiconem, terba aclita pertinencia att
accusacionem, dampnacionem, reprehensionem, redargucionem, laudem tel uituperium.
el coníraria islorum. possunl regere a parle posí geniíiuum tel ablaíiuum mediante
proposicione de att sine proposicione signiflcanlem rem de qua fil accusacio tel
15 dampnacio tel reprehensio tel redargucio tel laus tel tiluperacio el huiusmodi, el taus
genilitus tel ablalitus regitur ex ti accusacionis tel ttampnacionis tel reprehensionis
el huiusmodi, tel, sectndum Catholiconem. regilur ex ti cause materialis: exemplum
accusacionis, tI accuso te furti tel furlo tel de furto; exemplum dampnacionis, tI
dampno te peccati tel peccalo atí de peccato; exemplum reprehensionis. tI
20 reprehendo te criminis tel crimine att de crimine; exemplum redargucionis, tI
redarguo le iniuriarum tel iniuriis tel de iniuriis; exemplum laudis, tI laudo le
bonitatis tel bonitate att de bonilate; exemplum uiíuperii, tI uitupero le maleficii
tel maleficio att de maleficio; exemplum de conlrariis islorum uerborum, tI excuso
te peccali tel peccalo tel de peccato el huiusmodi, unde dicil Docírinale:
25 accusaíisque modo dampnans quia loquatur eodem. El lalia terba suní isla que
secuntur:
accuso —as —auí per acusar
excuso —as —atí per escusar
salto —as —auí per salvar
30 dampno —as —aui per dampnar
punio —is —iui per punir
arguo —is —gui per redarguir
f39V reprehendo —is —dis per rependre
corripio —is —ti per rependre
2 accuso: cf Prisc. XVIJI,228 (qui eod. ex. ul., unde et G* 35V) 3—4 cf. Prisc. XVIII,146 4—6 cf. Prisc.
XVIII,153 [167] 6-9 cf Alates* 19 [168] 11—15 cf. G* 32V (pauca orn.) 11—13 cf. Cathol.
11147rb (uerba tantum accusationis et redargutionis refert) 17 Cathol. 111,47”’ 24-25 Doctr. 1260
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increpo —as —aui per increpar
corrigo —is —xi per corregir
laudo —as —aul per loar
tilupero —as —aui per vituperar
s Secunda regula: secundum Caíhohiconem, terba aclitapertinencia att precium,
empcionem, uendicionem, exlimacionem, ualorem elquedam consimilia tel pertinencia
att pleniludinem tel uacuitalem el huiusmodi possunl regere aparte post geniliutm tel
ablaíiuum denotantem quaníitatem illius precii tel taloris tel extimacionis el
huiusmodi, el laUs genilitus tel ablalitus regitur ex ti precii tel taloris tel extimacio-
Lo nis el huiusmodi; tel, secundum Caíholiconem, regilur ex ti cause matenalis.
Exemplum precii. tI aprecio Iibrum meum decem florenorum tel decem florenis;
exemplum empcionis, ti emi equum centum florenorum tel florenis; exemplum
tendicionis, tI uendidi agrum cenlum librarum tel centum libris. el ideo. bene
possumus dicere: quanti emisti librum, lanti uendidisti tel quanto emisti, tanto
15 uendidisíi; exemplum extimacionis, tI extimo bonitalem luam unius oboli tel uno
obolo; exemplum taloris, tI isla res talel mille librarum tel mille libris. Sed
ahiquando, tI dicil Caiholicon. tahia terba conslruuntur cum accusalito, tI in Genesi:
terra quam postulas quatraginla siclos argenli ualet. Ex quo patel quod bene
possumus dicere: res lanti talel quanti uendi polesí tel lanlo ualet quanlo uendi
20 polesítel tanlum talel quanlum uendi potesí elhuiusmodi. Exempltmplenitudinis,
tI impleo le odoris tel odore tel dilo te aun tel auro; exemplum tacuitatis. tI
depaupero le d¡uiciarum tel diuiciis el huiusmodi. El talia terba suní isla que
sequntur:
aprecio —as —aui per aprear
25 emo —is em¡ per comprar
uendo —is —di per vendre
retendo —is di per revendre
extimo —as —aui per extimar
dito —as —aui per enrequir
30 depaupero —as —aul per enpobrir
stipendio —as —aui per asalariejar
sacio —as —aui per sadollar
pasco —as —au¡ per pexer
cibo —as —aui per dar a menjar
35 polo —as —au¡ per dar a beure
17—18 Vu¡g. Gen. 23,15
5-9 cf. Cathol. 111,47”’ (paocis mut.): Alates* 87 [169] 10 Caihol. JJJ47rb 11—16 Caihol. 111,47”’ cx.
sirnilibus ut. 16-17 cf. CathoI. 111,47”’













Tercia regula, terba aclita que dicuntur adquisiliua tel significalita
adquisicionis posstnt regere aparte post daíiuum casum signiflcanlem rem cui fil laUs
adquisicio el accusaliuum casum signiflcaníem rem de qua fil taUs adquisicio:
10 exempltm, tI do tibi panem el promilto tibi equum el soluo tibi denarios et









































Quartaregula: secundum Calholiconem, terba aclita pertinenciaad doctrinam,
omaltm. pelicionem, obsecracionem, deprecacionem tel rogacionem el consimihia in
significacione possunl regere a parte post duos ditersos accusalitos, tnum de natura
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generali set principali el alium de natura speciahi: exemplum, tI doceo le gramalicam
el instruo te bonos mores el postulo te penitencias el uestio le lunicam el cingo le
corrigiam el huitsmodi. El. secundum quosdam, primus accusalitus qui principaJiter
significal rem pascieníem set rem in quam principaliler Iransil actus uerbi regilur ab
s illo terbo ex natura transicionis, tI te, el alits accusalitus regilur aquodam gerundito
subiníellecto. scilíceí tradendo tel dando. Alii dictnt quod primus accusalitus regilur
ex ti Iransicionis et alius accusalitus ex ti cause fonnalis tel cause malerialis. Sed
Caiholicon dicil quod quilibel illorum ac~cusaliuorum regitur ex natura transicionis hac
racione, quia pertinení ad duos acius, nain quicumque docel duo agil: primo agil in
10 discipulum quem docel, secundo agil it artem quam osíendil; el ideo, talia terba
reguní duos accusalitos per duplicem lransicionem, quarum una esí dependens et alia
esí perficiens. Ex quo palel quod uerbtm acliuum esí duplex: quoddam enim dicitur
íransiíiutm simplex, aliud íransiíiuum uehemens. Verbum acliuum lransiliuum simplex
dicilur itt cuius dependenciatransicionis esí nata lerminari \transiliue/ unico accusatito.
15 tI amo, lego el huiusmodi. Verbum actiutm lransiliuum uehemens dicitur illud cuius
dependencia Iransicionis esí nata terminan Iransilite duobus accusalitis, tI postulo,



































2 instruo: ex. ap. Cathol. IIL,47”~ 3-6 cf. Doctr. 1238—9; 1245—9 [171] (cf. etiarn E5 21’ et G* 33”)
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Quinta regula: terba aclita pertinencia ad recessum. suspicionem,
<liberacionem> tel absolucionem posstnt conslrui a parte post ctm ablatito medianle
s proposicione a tel ab significanle rem de qta fil lalis recessus tel suscepcio tel
liberacio tel absolucio: exemplum recessus. tI recedo te a societate malorum:
exemplum suscepcionis, tI capio denarios a marsupio; exemplum liberacionis, tI a
tiro iniquo el doloso líbera me, Domine el ab omm malo eruas me; exemplum
absolucionis, tI absolue, Domine, animas famulorum luorum ab omni uinculo
lo delictorum el huiusmodi. Vnde dicil Docírinale: tel si susceplum quid signes site
recessum, sic a te disco libros a tete recedo. Sed aliquando tahia terba conslruuntur
cum ablatito mediante proposicione ex tel de: exempltm, tI audiui uocem de celo
dicentem: eripe me, Domine, de inimicis meis el Imbera me de sanguinibus, Deus,





































7—8 cf. VuIg. Ps. 48,1 12—14 cf. Vulg. Ps. 142.9; 50,16
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Sexta regula: terba aclita pertinencia att priuacionem, expohiacionem.
ponderacionem, alleuiacionem tel omatum possunl conslrui a parte post ctm ablalito
casu sine proposicione significante rem de qun fil taUs pritacia tel spoliacio tel
ponderacio tel alletiacio tel omatus; exemplum pritacionis, tI prito te beneficio,
s unde dicil Thobias: hic sedel in lenebris priuaíus luce Thobias; exemplum
expoliacionis. tI expolio te rupis tel exto te teslibus; exernplum ponderacionis tel
alletiacionis. tI honero te pane el alletio te tino, unde dicil Thobias: spinis el
Iribulis purgare notalia debel qui seril, tI semen fructificare queal; exernplum
omatus, tI induo te testibus albis, unde dicil Docírinale: omalum subdis, tI indutum
io uesíibus albis. El talia terba suní isla que sequntur:
prito —as —aní perprivar
expolio —as —aui per despullar
exto —is —u¡ per despullar
honero —as —atí per carregar
15 exhonero —as —aui per descarregar
alletio —as —atí per alleviar
purgo —as —aui per purgar
induo —is —ti per vestir tel ornar
testio —is —íti per vestir tel ornar
141’ 20
Seplima regula, de loto el parte tel de loto el particione esí isla: quocumque
lotum el pars tel tolum el partes att lotum el parlicio ordinantur in ahiqua oracione
respectu eiusdem uerbi acíiui tel alterius diccionis regentis, lunc tolum debel poni in
genilito el pars tel partes att particio secundum exigenciam talis uerbi set diccionis
25 regenlis: exemplum de loto el parte, tI emí wni urceum uno solido el emi porci
pedem uno denario el htitsmodi; exemplum de loto el partibus. tI emi gallinarum
duas quinque solidis el emi sarcellarum duas denario el huiusmodi; exemplum de
loto el particione, ti diligo feminarum unam stmmo gradu tel cum dicitur: unus
scolarium dispulal el huiusmodi. Sed dicitur in regula “respectu eiusdem uerbi set
30 diccionis regenlis”, quia respectu diuersorum uerborum set diuersorum dicciontm
regencium, lunc 1am lolum quam pars tel partes att particio ponunlur sectndtm
exhigencias illorum terborum set tticcionum regencium; exemplum, tI emi uinum,
tu portas urceum tel emi porcum el tu comedisti pedem el huiusmotti. Sed isla
regula esí tera quatuor condicionibus serualis: prima condicio, quod non inlerponatur
35 comunccío set medium mIer lotum el parlem, tI emi uinum el urceum tel emi por-
5 A¡ex. (non Thob.) IV,272 7—8 Thob. IV,944C
1—4 cf. Guar. Reg.* 10 [174] 9—10 Doctr. 1312 21—33 cf. G* 34’ (praeter cx.) 21—26 cf. Alates*
60 [175] 33—111.11 cf. G*34rV
8 tribulis correx,, tripulis Al
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cum et pedem; secunda condicio, quod non interponalur adiectiuum alributum parti
el ttenotans proprielalem partis, quia lunc fil oppositum regule, tidelicel quod pars
ponitur in genilito el l[ol]um secundum exigenciam uerbi set diccionis regenlis, tI
emi equum albi pedis; lercia condicio, quod non sil ibi figura que dicitur sinodoches,
5 id est quod non interponalur adiecíiutm atributum toti el denolans proprietaíem partís,
quia tunc lotum ponilur secundum exhigenciam uerbi set regenlis el pars ponitur in
accusalito tel ablalito per sinodochem, tI emi equum album pedem tel pede et
huiusmodi; quarta condicio, quod non sil ibi prima regula prolemsis, quia tunc totum
el partes tel particio ponuntur in consimilibus casibus, ti audio magistros legentes,
10 unum de logica el alium de relorica el tideo equos, unum album el alium nigrum
el huiusmodi. Ex quibus palel quod tale prouerbium set romancium: yo he comprat
lo cavalí blanch lo peu polesí componi tel considerari Iripliciler: primo, si tale
adiecíiuum atribualur íoíi el dical proprietalem ipsius lolius, tunc íotum ponilur in
genilito el pars in acctsaliuo, tI emi equi albi pedem, el racio esí quia tunc seruatur
15 regula quia tale artiecíiuum non facíl ibi coníra regulam; secundo, si tate adiecliuum
atribuatur pali el dical proprietatem ipsius parlis, tunc per opposilum pars ponítur in
genilito el íolum in accusatito, ti emi equum albi pedis; lercio, si tale adiecliuum
alribuatur bu el tticaí proprieíaíem palis, tunc esí ibi sinodochem el íolum ponitur in
accusalito secundum naturam ipsius uerbi el pars símiliter in accusalito propíer
20 sinodochem, tI emi equm album pedem el huiusmodi.
Circa septimam regulam predictam, nota primo quod per lolum in proposíto
iníehligítur diccio signiflcans lotum el per partem tel partes inlelligitur diccio
signiflcans partem tel partes, el per particionem iníelligitur diccio significans
parlícionem. ti palel in prediclis exemplís. Secundo, nota quod si teniuní plures partes
25 simul cum loto in aliqua oracione respectu eiusdem uerbi set diccionis regenlís,
quartm una potesí dicí lolum respeclu alterius, tunc lolum el quelibel pas que dícitur
loíum respeclu alictius illarum debení poni in genititis casibus, el pars minus
principalis set que non dicitur íoíum respeclu alictius earum ponitur secundum
exhigenciam terbí set diccionis regenlis: exemplum, tI emi porci tibie pedis digitum
30 uno denario, el lunc esí quasi talis sensus: quod emi dígitum, quí esí pars pedís, qui
esí pas tibie, que esí pars porcí, uno denario. Sed si teneriní plures pates símul cum
f 42’ loto quarum nulla dicitur lolum neque pas respeclu allerius, lunc lotum ponilur in
genilito elquelibel illarum parcium ponilursecundum exhigenciam uerbi set diccionis
24—112.3 cf. G* 35’ (in comp. red.); cf. Mates* 60 (u. 110.21—26 in app.)
3 totum; —ot— suppLeui in ras.
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regenlis, el hoc mediante construccione posita tel subiníellecía; exemplum, tI emi
arietis capul, pedes sex denariis, el tunc \estI talis sensus: quod emi capul el pedes
<arielis> sex denariis el huiusmodi.
Nola quod terba aclita possunt consírui cum ablatito bene ocIo modis: pnmo,
s cum ablatito significaníe{m} causam eflcieníem, tI diligo le Ita bonilate; secundo,
cum ablatito significante {m} causammaterialem, tI Deus formatil hominem de limo
terre; tercio. cum ablatito significante causam fonnalem, tI Deus formauil corpus
anima racionali el diligo le puro corde el huiusmodi; quarto, cum ablatito
significante {m} causam flnalem, tI diligo te Deo, íd esí “propter Deum”, el scribo
10 librum Lucio, itt esí “propler Lucium”; quinto, cum ablalito significante causam
insírumeníalem, tI perculio le baculo; sexto, cum ablatito significante tempus. tI
audiui gramaticam tribus annis; seplimo, cum ablalito significante precium, ut em¡
equm centum florenis; octato, terba aclita possuní conslrti cum ablalito, el hoc
mullis ahiis modis. tI palel per primam, secundam, quinlam el sexlam regulas prece-
15 deníes.
SEQVITVR DE VERBIS PASSIVIS
Nota quod uerbum passiuum potesí accipi dupliciler, scihiceí large el síricte.
Verbum passiuum large idem esí quod uerbtm signiflcatiuum passionis, el islo modo,
20 omne uerbum signiflcaliuum passionis, site passiuum, siue neulrum, site comunem,
site deponens dicilur uerbum passiuum, el sic non sumiíur hic. Verbum passiuum
síricle esí lriplex, sciliceí re lanltm, toce tanlum, re el toce insimul. Verbum passiutm
re íantum esí dicere passiuum sola significacione el non lenninacione, tI suní ista
terba: exulo, tapulo, teneo el ño; el passiuum toce lantum esí dicere passítunl sola
25 lerminacione el non significacione, ti suní isla duo uerba liceor el mereor; sed
passiuum re eltoce insimul esí dicere passiuum 1am significacione qtam termínacione,
tI suní amo, doceo el huiusmodi. tale enim uerbum esí signiflcaliuum passionis el
desinil in or in prima sui imposicione el descendil a terbo aclito per arldicionem de
r, tel polesí dimitIere r el redire in suum acliuum, tI amor, remota r, fil amo et
30 huiusmotti, el de islis per ordinem esí agendum.
Verbum passiuum re tantum hic sumptum describitur sic: uerbum passiuum re
lantum esí uerbum signiflcaíiuum passionis el nalum regere ablaliuum casum a parle
post in persona agente mediante proposicione a tel ab, sed non desinil in or in prima
sui imposicione tel non esí descendens ab aclíto per addicionem de r, tI suní terba
6-7 Vu¡g. Gen. 2,7
4-15 cf. G* 35’ (qui tres taníum modos refert) 2Osq. cf. G* 35v (praeter ex.) 31—34 Verbum—de r
2 est in marg. Al 3 arietis addidi ex exemplo 5 significantem: —m seclusi 6 significantem: —m seclust
9 sign¡flcantem: —m seclusi 11 percutio correxi, pereusio Al
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neutra passiua, tI exulo, tapulo, teneo el ño el composila de ño eiusdem significa-
cionis, tI calefio. frigefio. albeño, nigrefio el huiusmodí el, secundum quosdam,
terba deponencia significalita passionis. tI nascor, orior el huíusmodi.
Ex predicía discripcione palel quod tres condiciones requiruntur att hoc quod
5 aliquod uerbum sil passiuum re tantum: prima, quod tale uerbum sil signiflcaíiuum
142’ passionis; secunda. quod tale uerbum sil natum regere a parte post ablaíiuum casum
in persona agente mediante proposicione a tel ab, tI tapulo a le el homo fil a Deo
el huiusmodi; tercia condicio, quod tale uerbum non lerminetur in or in prima sui
imposicione. tI exulo, tapulo, tel quod non sil descendens a terbo aclito per
ío addícionem de r, tI suní terba deponencia significatita passionis, tI nascor. orior el
huiusmodi.
Verbum passiuum toce lantum discribilur sic: uerbum passiutm toce lantum
esí uerbum desineus in or in prima sui imposicione el apparenter tidetur descendere
ab aclito per addicionem de r, el esí signiflcaíiuum accionis el non passionis, tI suní
15 ista duo terba liceor el mereor. Ex qua discripcione palel quod tres condiciones
requiruntur ad hoc quod atiquod uerbum sil passiutm toce íaníum: prima, quod tale
uerbum terminetur in or in prima sui imposicione, tI liceor el mereor; secunda, quod
tale uerbum appaenler tideatur descendere a terbo aclito per addicionem de r, tI
liceo fil liceor el mereo fil mereor. el dixi “appareníer”, quia latía terba sumpta in
20 lermínacione aclíta dicuntur terba neutra, tI dictum fuil superius; tercia condício.
quod tale uerbum sil signiflcaíiuum accionis el non passionis.
Verbum passiuum re el toce insimul, sallem regulare, discribilur sic: uerbum
passiumn re el toce insimul esí uerbum desínens in or in prima stí imposicione
descendens a terbo aclito per attdicionem de r el esí sígniflcaíiuum passionis tiel per
25 modum passionis, racione cuíus polesí regere a parte post ablaliuum casum in persona
agente tel in persona habente se per modum agenlis, el hoc medianle proposicione a
tel ab. ti palel in predictis exemplis. Ex prediclis discripcionibus palel quod tres
condiciones requirunlur art hoc quod aliquod uerbum, sallem regulare, sil passiuum re
el toce insimul. Prima, quod tale uerbum lenninelur in or in prima suí imposicione,
30 tI amor el doceor; secunda, quod tale uerbum descendal a terbo aclito per
addicionem de r, tI amo fil amor el doceo fil doceor, tel quod possit dímirtere r el
redttire in suum acíiuum, tI amor, remota r, fil amo el doceor, remota r, fil doceo;
lercia condicio, quod tale uerbum sil signiflcaliuum passionis tel per modum passíonis,
racione cuius possií regere a parte post ablaíiuum casum in persona agente tel in per-
12—15 cf. G* 36’ 17—20 cf. 103.22—28 22—114.3 G~ 36’ (ex. orn.) 22—27 cf Sig. Cortr.* 17—8 [176]
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sona habenle se per modum agenlis, el hoc mediante proposicione a tel ab; exemplum
in persona agente, tI doceor a te; exemplum in persona habente se per modum
agentis, licel non sil persona agens, tI Deus timetur a me el huiusmodi.
Quam conslruccionem habení terba passiuare el toce insimul? Disíinguendum
5 esí quia tel a parte ante tel a parte post. Si a parte ante, conslruuntur sicul terba
subsíantita el tocalita. Si a parte post, dislinguendum esí quia tel de consíruccione
generati set principali aul de consíruccione speciati. Sí de construccione generali set
principati, omnia possuní consírui cum ablatito casu mediante proposícione a tel ab
143’ att dalito loco ablaíiui, el hoc in persona agente. habente se per modum persone
LO agenlis: exemplum in persona agente, tI doceor a te tel libí; exemplum in persona
habente se per modum agenlis, tI Deus timetur a me tel tibi, el ignis tangilur a le
el huiusmodi, unde dicil Docírinate: iste datur casus passiuus a tel ab preheunte. Sed
de consíruccione speciali, non habení omnia eandem conslruccionem. quedam enim
conslruunniircum genilito tel ablalito mediante proposicione de att sine proposicione,
15 sictí terba aclita a quibus derluanlur, tI tu accusaris a me furti tel furto att de
furto el huiusmodi; quedam consíruuntur cum datito ex ti alquisicionis. sicul terba
aclita a quibus derluantur, tI salarium soluilur tibi a me el equus promiltitur libi
a me el huiusmodi; quedam consíruunlur cum accusalito de natura speciali sicul terba
actita a quibus deritantur, tI postulor a le pecunias el It doceris a me gramalicam
20 el huiusmodi; quedam consíruunlur ctm ablatito mediante proposicione a tel ab ex
ti recessus tel suscepcionis, sictí terba aclita a quibus derluantur, el lalia terba
passiua suní nata regere duos ditersos ablatitos mediante proposicione a tel ab, unum
de natura generatí el in persona agenlem, el alium de natura speciali ex ti recessus tel
suscepcionis: exemplum ex ti recessus, tI tu recederis a me ab isla tilia; exemplum
25 ex ti suscepcionis, tI liber capitur a me a tecacio el huiusmodi. Vnde ponilur pro
omnibus islis talis regula generalis: quemcumque casum regil uerbum actiuum a parte
post de consíruccione speciati, eundem potesí regere uerbum passiuum ab eo
descendens de consíruccione speciali, quia consíruccio speciati ab aclito ad passiuum
non tariatur: exemplum, sictí dicimus: doceo le gramaticam, similiter reducendo
30 dicimus: tu doceris a me gramaíicam, el ita de omnibus aliis consíruccionibus
specialibus. Sed ex tau regula inferunlur quedam sex regule speciales consímiles
quibusdam sex regulis specialibus iam posilis in natura uerborum acliuorum.
Prima regula: terba passiua pertinencia att accusacionem, dampnacionem,
reprehensionem, redargucionem, laudem tel uituperium, el contraria istorum, possunl
4-31 cf. G* 36v~37r (in comp. red.) 7—10 cf. Prisc. XVIII,135 [177] (cf. etiam Mates* 20 [178])
12-13 Doctr. 1335 l3sq. cf. Mates* 20 [179] 18-20 cf. Mafes* 21 [180] 26-29 cf. G* 37’ (p.
ad litt.) 33sq. cf. 105.llsq.
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regere a parte post geniíiuum tel ablatiuum mediante proposicione de att sine
proposicione significantem rem de qua fil talis accusacio tel dampnacio tel reprensio
tel redagucio tel laus tel uiluperlum, sictí terba aclita a quibus descenduní el per
eandem naturam. Exemplum accusacionis, tI cum dicitur: lofurt es acusat a Pere de
s Marti, componilur: furti tel furto att de furto accusalur Petrus a Martino. el sich
exemplificando de omnibus aliis, sícul exempliflcatum esí in prima regula aclíuorum,



























Secunda regula: terba passiua pertinencia ad precium, emccionem,
uendicionem, extimacionem tel ualorem el quedam pertinencia ad plenitudinem tel
uacuitaíem possuní regere a parte post geniliuum tel ablatiuum el, ahiquando,
accusaliuum denotantem quanlitalem illius precii tel taloris tel extimacionis el
25 huiusmodi, sicul terba actita aquibus descenduní, el per eandem naturam. Exemplum
precii, tI iste equus preciatur a me centum florenorum tel florenis; exemplum
emccionem, tI isle liber emitur a le decem florenorum tel decem florenis. el sic
exemplificando de omnibus atiis sicul exempliflcaíum esí in secunda regula terborum










7 talia correxi, similia Al 21 emccionem: sic Al























per esser donat a menjar





15 Tercia regula: terbapassiua que dicuntur adquisiliua set descendenciaa terbis
actitís adquisicionis possuní regere a parte post daíiuum casum signiflcaníem rem cuí
fil talis adquisicio, sictí terba aclita a quibus descenduní, el per eadem naturam.
Exemplum, tI panis datur libi a me, el cum dicitur: lo maestre es estat pagut lo
salan deis scolans, componilur: magistro solutum fuil salarium ab scolaribus, el
20 non bene dicetur: magister solutus fuil ab eo, quia magister significal rem cuí fil




























per esser signat o senyallat






3 exti.mor: —x— addidi e 106.28












per esser instruit o informat
per esser ensenyat
per esser introduyt
Quarta regula: terba passiua pertinencia ad docírinam, omatum, peticionem,
obsecracionem, deprecacionem tel rogacíonem, el consímilia in sígnificacioníbus.
10 possunl regere a parte post accusalíuum casus de natura specíali, sícul terba actita a
quibus descenduní, el per eandem naluram. Exemplum cum dícitur: gramatica es
ensenyada de mi a tu, componitur sich: gramalica<m> docenis tu a me, el cum
dícítur: la gon ella nova es vestida de tu Maria, componitur: tunicam nouam testitur
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Quinta regula: terba passiua pertinencia ad recessum, suscepcionem,
liberacíonem tel absolucíonem possunl construí a parle post cum ablatíto cast
mediante proposícione a tel ab significante rem de qua fil talís recessus tel suscepcío
tel líberacio tel absolucio, sicul terba aclíta a quibus descenduní. el per eandem
s naluram. el latía terba passiua posstnl regere duos dítersos ablatitos mediante
proposicione a tel ab, scihiceí unum de consíruccione generalí in persona agente el
alium de construccione speciali significantem rem de quafil recessus tel suscepcio tel
líberacio tel absolucio. Exemplum suscepcíonís, tI denanii recapiunlur a me a
mansupio, el ita de omníbus ahiis, síctí dictum esí in quinta regula terborum







































Sexta regula: terba passiua pertinencia att priuacionem, expoliacíonem,
ponderacionem, atleuiacionem tel omaltm possunl construí a parte post cum ablatito
casu significante rem de qua fil laus pritacio tel expolíacio tel ponderacio tel
alletiacio tel omatus, sicul terba aclíta a quibus descenduní, el per eandem naluram.
Exemplum pnitacionis, tI tu pnitaris a me beneficio; exemplum expoliacionis, tI Pe-







31 possunt correxi, potest Al
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Ints expoliatur a me suis nestibus, el ita de omnibus aliis sícul exempliflcalum fuil
in sexta regula uerborum acíiuorum. El latía terba suní isla que sequntur:
pnitor —anis per esserprivat
exuor —eris per esser despullat
5 expolion —anis per esser despullat
honeron —anis per esser carregat
exhoneror —anis per esser descarregat
pingor —anis per esserpingat
alletior —anis per esser aleviat
10 induon —enis per esser vestit
testior —ns per esser vestit
Nota: quando debemus ponere a el quando ab cum illo ablatito significante
personam agenlem? Disíinguendum esí quía tel latís ablatitus incipil per uocalem att
per consonaníem. Si per uocalem el non preposito sibí obhico casu incipiente per
15 consonante, tunc debemus ponere ab; exemplum, tI amor ab illo el doceon ab
Aníhonio. el dixi “non preposilo sibí oblico casu incipiente per consonantem”, quia
si taUs oblicus preponatur, tunc debemus ponere a, licel ablalitus incipial per tocalem,
tI cum dicitur: a solis ortu usque ad occasum laudatun nomen Domini el
huiusmodi. Sed si taUs ablatitus incipil per consonaníem el non preposilo sibí oblíco
20 casu incipiente per uocalem, tunc debemus ponere a, exemplum, tI amor a PeIno el
doceor a lobanne; el dixí “non proposilo sibi oblico casu incipiente per uocalem”,
quia taus oblicus sibi preponalur, tunc debemus ponere ab licel ablatitus incipial per
consonanlem, tI cum dícilur: amor ab istius muliere el huiusmodi. Ex quibus patel
quod si laus ablatitus incipil per uocalem, site per unam site per duas, semper incipil
1~5’ 25 per uocalem reíineníem suum propnium sonum, el tunc semper debemus ponere ab,
si oblicus casus incipiens per consonaníem non sibi preponatur: exemplum ablatiul
incipienlis per unam uocalem. tI suní ablaíiui ab illo, ab isto el huiusmodi; exemplum
ablalití incipienlis per duas tocales, ti suní tales ablalití ab auditore {ab audilorel
el Utiusmodí. Sed si taus ablatitus non incípil per uocatem reíineníem suum proprium
30 sonum. tunc rncípil per consonanlem, el tunc debemus ponere a, tI suní lates ablaliui
a lohanne, Iaco<bo>, Valerio, tiro el huiusmodi, el racio esí quia, secundum
Priscíanum, tahis tocalís i tel u, attdíía alteri uocali in principio eiusdem sillabe, perdil
suum sonum, scilícel tocatís, el tunc eficitur consona el non tocalís, unde dicil
Docírinale: consona bina per i dic sepe per uque notan le sonus erudiel i tel u, dum
35 consona fiel etc.
18 Vulg. Ps. 112,3
l2sq. cf. Kfates* 21 [182] et G* 37~ (qui sirnilibus ex. ut.) 31—33 cf. Prise. 1,18 [183] 33-35
Doca’. 1590—1
28 ab auditore iter. Kl 31 lacobo: —bo addidi
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Quol modis terba passíua possuní construí cum datito? Dico quod duobus
modis: primo, quando tale uerbum passiuum significal adquisicíonem, tI panis datur
íibi el iste equus tenditun michi el huiusmodi; secundo, quando latís dalitus ponitur
loco ablatití denolanlis personam ageníem, el tunc talis datitus esí resolubilis in
5 ablatiuum mediante proposicione a tel ab, tI hoc tidetur michi, itt esí “a me”. Vnde
dicil Docírinale: sepe resoluis in ab tI huic tistuis, <tisus> ab illo etc.
Quol modis terba passiua possunt construí cum accusalito’? Dico quod bene
quatuor modis. Primo, quando tale uerbum passiuum des<c>endií a terbo aclíto
regente duos ditersos accusalitos, tI tu docenis a me gnamaticam. Secundo, quando
ío tale uerbum passiuum includil set imporlal subinlellecle uerbum lransitíuurn racione
cuius potesí regere accusaíiuum: exemplum, tI caprelle pascuntur erbas, itt esí
“pascendo comeduní herbas”, tel sic: caprelle pascuntun siluas, itt esí “pascendo
reduní siluas” el cum dicitur: sacior carnes, itt esí “saciando comedo carnes” el
huiusmodi. Tercio, per sinodochem, tI cum dícitur: Petrus frangitun libiam tel
15 Petrus Inuncatun capul el isle naditur banbam el iste latatun manus el huiusmodi.
Quarto, secundum Calholiconem, quando taus accusatitus significal causam actus
uerbi, tI cum dicitur: titupenor insipienlem el tituperon falum el huiusmodi.
Quol modis terba passiua possuní construí cum ablatito? Dico quod bene ocIo
modis, sictí dictum esí superius de terbis aclitis. Primo cum ablatito significante
20 causam eflcieníem. tI amor a le mea probitate. <***>. Tercio, cum ablatito
significante causam maíerialem, tI horno fonmatus fuil a Deo de limo terne. Quarto,
cum ablatito significante causam formatem, tI diligon a te puno conde el corpus
imformaíun a Deo anima racionali el huiusmodi. Quinto, cum ablatito significante
causam flnalem, tI diligor a te Deo. itt esí “propter Deum” el iste liber scnibitun a
25 me lucro, íd esí “propíer lucrum”. Sexto, cum ablalito significante catsam
instrumeníalem. tI pencucion ate baculo. Seplimo, cum ablatito significante precium,
tI iste equus emitur a le ceníum florenis elhuíusmodi. Sed eciam multis aliis madis
terba passiua possunl construí cum ablatito, ti palel per pnimam, secundam. qtartam
el sexlam regulas precedentes.
1—5 cf G* 37V (unurn rnodurn addit) 5-6 Doca’. 1224 7—17 cf. F* 24’—25’ [184]; cf. etiam G* 37V
(unum rnodum orn.) 14-lS cf. Prisc. \TIII,9 [185] 16-17 cf. Caihol. 111,47”’ (ex. ultuperor fstum
orn.) 18-27 cf. G* 38’ (at nonnollis modis differt)
6 h. uisus: —u-- suppleui in ras. 1 uisus ab mo: uisus addidi e Doctr. 1224 8 quando correxi, quod MI
descendit: —e— addidi 20 aliquae addenda sunt post probitate 23 imfornsatur: sic Al
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SEQVITVR DE VERBIS NEVIRIS
Nota quod uerbum neulrum polesí accipi duphiciter. Vno modo, a
significacione tantum, sciliceí pro terbo non signiflcaliuum accionis neque passionis,
quia cius significatum non esí accio neque passio, el islo modo istud uerbum sum es
f 46’ 5 fui dicitur terbum neuírum, el sic non sumítur hic. Alio modo, a lerminacione,
scí]icet, pro terbo desineníi in o in prima sti imposicione, el non potesí de se facere
passiuum per attdícionem de n in prima nec in secunda persona, tI sedeo, curro el
huiusmodi, el sich sumitur hic, unde dicil Donatus: neulrum quod esí?, quod desinit
in o el non polesí accipere n neque facere de se passíuum. tI sedeo el huiusmodi.
lo Verbum neuírum lic sumptum discribitur sic: uerbum neutrum esí uerbum
desinens in o in prima sui imposicione el non esí nalum facere de se passiuum per
attdícionem de n in prima nec in secunda persona, tI sedeo, curro, sertio, bibo el
huiusmodí.
Ex predícla discnipcione palel quod duo condiciones requirunlur ad hoc quod
15 aliquod uerbum sil neuírum: prima, quod tale uerbum terminelur in o in prima suí
imposicione, tI sentio, bibo; secunda condicio, quod taleuerbum non sil natum facere
de se passiuum per addicionem de r in prima nec in secunda persona, liccí enim terba
neutra Iransitita possunt facere de se passiuum in tribus personis, tI anatun arantun
el comeditur comeduntur el prandelun prandentur el similia, sed non in primís
20 neque in secundís personis. Vnde dicil Priscianus libro octato, quis enim dicil aron.
insenon nisí poelicla] confirmacione per prosopopeyam, illud indical. Similiter dicil
Caíhohicon: neulri generis esí illud uerbum quod in o desinens non potesí facere
transicionem ab atiquod racionale animale, unde posseí fleri conuersa loqucio in prima
tel in secunda persona per asumpcionem n, in lercia autem persona sepe passiuum
25 solel inuenini, dicimus enim conditun olus, ancitur terna, insenitur arbos el curnilur
spacium el litiusmodí.
Species set maneries uerborum neutrorum suní ocIo: quoddam enim dicilur
terba neuírum possesitum; aUud dicitur neulrum adquisiíiuum; aliud dicitur neulrum
lransiliuum; aliud dicitur neulrum efecliuum; aUud dicilur neulrtm absolttum: aliud
30 dicilur neulrtm significatiuum passionis ignate; aliud dicitur neulrum passiuum set
significatiuum passionis ihlate; aliud dicitur neulropassiuum. El racio esí quia omne
uerbum neuírum esí significaíiuum accionis tel passionis. Verbum neulrum significa-
liuum accionis esí quintuplex tel sexttplex, scilicet: possesiuum, adquisiliuum,
lransiliuum, efecíiuum el absolutum, elquandoque neutropassiuum. Sed uerbum signí-
8-9 cf. G* 38’ (qui et ead. defin. Donato adtribuit) 10-13 cf. Pr¡sc. VIII,7 [186] (cf. etiarn Don. mai. *
11,12 [187]) 20-21 Prisc. VIII,10 21—26 Cathol. 111,34”’ 27—31 cf. G* 38’ [188]
21 poetica: —a suppleui in ras.
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ficaíiuum passionis esí duplex, scilicet significatiuum passionis ignate el significatiuum
passionis illate, el quandoque neutropassiuum. Ex quibus palel quod uerbum
neuíropassiuum potesí esse duplex: quoddam enim esí signiflcaliuum accionis. tI
prandeo; aliud esí signiflcatiuum passionis, tI gaudeo el ño, tI inferius tidebitur.
s Similíter, non esí inconueniens quod idem uerbum neulrum possil díci islarum
díuersa.rum speciarum ditersis respectibus, quia secundum ditersas significaciones tel
secunttum ditersas construcciones, tI inferius tidebitur, Deo duce.
Verbum neutrum possesiuum describitur: uerbum neuírum possesiuum esí
uerbum neuírum significaíiuum accionis natum regere geniíiuum casum a parte post
10 de natura speciali, tI indigeo panis tel habundo denaniorum el huiusmodi. Ex qua
díscripcione patel quod due condiciones requiruntur ad hoc quod aliquod uerbtm
neulrum sil neulrtm possesitum: prima, quod tale uerbum neulrum sil significatiutm
accionis; secunda condicio, quod tale uerbum neuírum sil nalum regere geniliuum
casus a parte post de natura specia[i, tI patel it prediclis exemplis, el talis genititus
15 regitur ex ti plenitudinis tel tacuitalis, el hoc secundum specialem signiflcacionem
uerbi tel generaliler regitur ex ti possessionis tel, secundtm Caíholiconem, latís
genititus regitur ex natura transicionis, eo quia significal rem it quam transil aclus
f 46’ terbí, el talia terba neutra possesíua suní ista que sequnlur:
egeo —es perfteturejar
20 indigeo —es perfreturejar
abundo —as per abundar
preabundo —as per molt abundar
afito —is per abundar
fecundo —as per abundar
25 exhubero —as per abundar
redundo —as per abastar
Nota, secundum Calholiconem, quod alía terba neutra possesiua indiferenter
possuní construí cum genilito tel ablalito sine proposicione, tI indigeo panis tel
pane el abundo uini tel tino el huiusmodi, unde dicil Doctrinale: plenus inops casum
30 da, tI istum site secundum etc. Secundo, nota, secundum Caíholiconem, quod istud
uerbum careo polesí indifereníer construí cum genitito tel accusalito sicul cetera
terba predícla, ti careo panis tel pane, sed secunttum Doclrinale, solum construilur
cum ablalito, tI careo pane. mide dicil Docírinale: el careo, iungo castm tantummo—
2—4 cf. 141.llsq.; 141.22sq. 8-10 cf. Guar. Reg.* 14 10 habundo: ap. PH., teste Thurot* 533 [189]
16-17 cf. Cathol. 111,47”’ 27—29 cf. CaIhol. 111,47”’ (ex. d¡ffert) 29—30 Doctr. 1328 30-32 cf. Cathol.
111,47”’ (p. ad Iitt.) 32—123.1 Doca’. 1332
10 habundo correxi, habendo Al
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do sexlum. Tercio, nota quod istud uerbum participo potesí indiferenler consírui cum
genitito. accusatito tel ablatito. tI participo rei tel nem tel re, el ideo, in qtanturn
construitur cum genílíto dícítur neulrum possesíuum, sed in quantum construitur cum
accusalito dicitur transiliuum etc.
SEQVITVR DE NEVTRIS ADQVISIT1VIS
Verbum neulrum adquisiíiuum discribitur sich: uerbum neulrum adquisitiutrn
esí uerbum neuírum significaííuum accionis natum regere daliuum casu a parte post
de natura speciali ex ti adquisicionis, tI sentio tibi el obedio Petni el studeo atanicie
el huiusmodi.
10 Ex predicta discripcíone palel quod due condiciones requiruntur ad hoc quod
aliquod uerbum neulrum sil neulrum adqtisiliuum. Prima, quod tale uerbum neulrum
sil significaíiuum accionis. Secunda condicio, quod tale uerbum neutrum possil regere
daíiuum casum a parte post de nalura speciali, tI placeo tibi et noceo tibi el
huiusmodi, el taus datitus regitur ex ti adquisicionis. tel, secundum Caíholíconem.
15 lalis dalitus regitur ex ti transicionis, scilíceí quando desigual rem in quam transil
actus uerbi, tI benedico tibi el maledico tibi el inuideo libi elhuiusmottí. Ahiquando,
talianeutra adquisiliua consírututur cum accusatito, tI habelur in tila sancli Benedicli:
qui dum henemum pergenel Romanum monacum obuiauil. Simihiter, dícitur in
psalmo: iudica {me}, Domine, nocentes me, el huiusmodi. El laliaterba netíra suní
20 isla que sequntur:
sertio —is per servir
desertio —is per deservir
f47V obedio —is per obeir
studeo —es per studiar
25 appareo —es per apparer
adquiesco —is per obeir
subuenio —is per subvenir
obuio —as per encontrar
consulo —is per dar conseIl
30 credo —is per creure
equipolleo —es per equipoller
17—18 L.R., Resp. in festo 5. Benedicti, 793B 18-19 Vulg. Ps. 34,1
6-9 cf. Guar. Reg. * 15 [190] (qui eod. ex.. ut.) 14-16 cf Calizo!. 111,47w
19 iudica me: me seclusi e Vulg. Ps. 34,1

































































Nota quod istud uerbum studeo dicilur neulrum attquisiííuum, el ideo, debel
consírui cum datíto casu a parte post ex ti ariquisicionis, ul síudeo leccioni, unde
dicitur Ysaye, undecimo capitulo: a maximo ad minimum omnes sludení atanicie;
similíter dicil Boecius, libro primo: beatas fone publicas res si eas tel sludiosi
35 sapiencie negenení tel eanum rectores sludene sapiencie continguissel. Sed quídam
tolmil quod sil neulrum absolutum, el tunc possit construí ctm accusalito racione
preposiciones subintellecte, tI studeo Ieccionem, itt esí “supra leccionem” el
huiusmodi.
33 Vu¡g. ler. (non Is.) 6,13 34-35 BOETH. Con.s. Pizil. 1,4,5
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Nota quod ista terba benedico, maledico, asideo el inuideo possuní construí
datito tel accusatito: quando consíruuntur cum datito dicuntur neutra ariquisilita. tI
benedico libi, maledico tibi el inuideo tibi; sed quando construuntur cum accusatito
dicuntur terba actita, tI benedico te el maledico te el huíusmodi, el ideo dicil
s Caíholicon quod in istis terbis polesí haberi conuersa locucio, III benedicor a le el
inuideon a te el huiusmodi, mide dicíl Vgucio capitulo de sedeo, quod generale esí
quod si aliquod uerbum in eodem sensu construatur per se, nunc cum accusalito, nunc
cum datito: cum accusalito conslruclum esí acliuum, cum dalito esí neulrum, tI
benedico libi, maledico tibi, asideo tibi neutra sutil, sed benedico te, maledico te
10 aclita suní etc.
Nota quod istud uerbum consulo, uno modo, íd esí “dare consilium”, el lunc
esí neuírum adquisiíiuum el construilur cum datito, tI consulo libi, itt esí “do
consilium tíbi”; alio modo, itt esí “pelere consilium”, el tune esí uerbum acíiuum el
consíruilur cum accusalito, tI consulo te, itt esí “pelo consilitm”, unde dicil
15 Ebreardus: consulo te, posco, consulo tibi, consilitm do etc.
Nota quod istud uerbum credo potesí habere tres tel qualuor construcciones:
ahíquando enim consíruilur cum datito casu a parle post, el tunc dicitur neulrum
adqtisitittm, tI credo tibi; alíquando, consíruitur cum accusatito sine proposicione,
el lunc dicilur uerbum {uerbum} actiuum, tI credo te; aliquando consíruitur cum
20 accusalito mediante proposícione in, tI credo in Deum; atiquando consíruitur cum
oracione sequenle, tI credo quod Deus esí omnipoíens el huitismodí. Sed nota quod
istud uerbum credo, in quantum construilur cum dalito tel accusatito sine
proposicione aul ctm oracione sequenle conuenil 1am Deo quam creattre; exemplum
dalití, tI credo Deo el credo sanclo PeIno; exemplum accusaíiui, tI credo Deum el
25 credo sancíum Petntm; exemplum oracionis sequentis, tI credo quod Deus esí
sumum bonum el credo quod homo esí dignissima creaturanum el Utiusmodí. Sed
in qtantum consíruitur cum accusatito mediante proposicione in conuenil solum Deo
set rebus ditinis el non creature, ex quo palel quod bene dicitur: credo in Deum el
credo in Sancíam Maniam el huiusmodi, unde dicil Ebreardus: credo Deo tel crede
30 Deum, sed plus credere dico si credas in eum qtam tel ei tel eum etc.
Nota quod islud uerbum parco polesí conslrui cum datito casu significante
rem cui ahiquid remirtilur el cum ablatito mediante proposicione de significante rem
5—6 CatizoL III,47’~ 6-10 Hug. Der. «sedeo», 155”’ 11—14 cf. Pnsc. XVIII,145 [191] 14-15 Graec.
XVII,144 l6sq. cf. Prise. XVII.269 [192] 29—30 Graec. XVII,93—4 31 cf. Prisc. XVIII.144
[193]
19 uerbum iter. Kl
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que remillílur, tI Domine, pance michi de peccatis meis. Aliquando {in} consíruitur
cum datíto significante rem quem remillitur el cum genilito significante rem cui fil
remissio, tI Deus pepencil peccato Petni el non pepercil peccato lude elhuiusmodi.
Sed istud uerbum indulgeo habel Irla significata: ahiquando idem esí quod intendere,
5 el tunch dicitur neuírum adquisííiuum el consíruitur cum datito, tI in Caíhone:
í48~ indul~gene guíe noii que tenínis amica esí, itt esí “intendere”; aliquando, idem esí
quod gracias concedere, el tunc potesí conslrui cum datíto el accusalíto insimul, tI
cum dicitur: Papa indulgel omnibus dicentibus hanc onacionem quadraginta dies
uenie; atiquando, idem esí quod remitIere, el íunc similiterpolesí construi cum datito
lo el accusalito, sciliceí cum datito significante rem cui aliquid remillitur el cum
accusalito significante rem que remirtitur, tI Deus indulgeal nobis peccala el
huíusmodi.
Nola. secundum quosdam. quod islud uerbum conuenio potesí habere quinque
significata: aliquando. idem esí <quod> conlíngere set decere, el íunc construitur cum
15 datito, tI capucium conuenil michi el uinnum conuenil tibi; aliquando. sumitur pro
conforman, el lunc similiterconstruitur cum datito, tI in Cathone: conuenil nulli qui
secum desidel ipse. el pro istis duobus significalis dicitur neuírum adquisiíiuum;
aliquando, sumitur pro alloqui, el tunc consíruilur cum accusalito, tI in Epistola beati
Paulí: conuenio tos, o Iudei, itt esí “alloquor tos”; aliquando sumilur pro simul
20 teníre, tI isti conueniuní, itt esí “símul teniuní”; aliquando sumitur pro congregan,
tI cum dicitur: omnes clenici conueniuní in clero, íd esí “congregantur” el huiusmodi.
SEQVITVR DE NEVTRIS TRANSITIVIS
Nota quod netlrum íransiíiuum polesí accipi dupliciter. Vno modo, large,
sciliceí pro omni terbo neutro quod polesí regere atiquod castm a parle post de natura
25 speciati proprie el per se, el islo modo omne uerbum neulrum possesiuum el
adquisiíiuum dicitur neulrum lransiíiuum. Alio modo, síricte. scíliceí solum pro terbo
neutro, quod polesí regere accusatiuum casum a parte post proprie el per se de natura
speciali, tI comedo panem el huiusmodi, el isto modo sumitur hic.
Verbum neulrum íransiíiuum síricle sumplum discribitur sic: uerbum neutrum
30 íransiíiuum esl \uerbum/ neuírum signiflcaíiuum accionis natum regere accusatiuum ca-
5—6 Dist. Cat. IV,llb 16-17 Dist. Cat. I,4b 18-19 Ioc. non exstat ap. Vulg.
13-16 cfI Graec. XVIII,6 [194]
1 m seclusi 14 quod addidi 30 uerbwn in rnarg. Kl
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sum a parte post de natura speciali proprie el per se sine proposicione ex ti
transicionis, tI comedo panem el bibo uinum el prandeo pisces el huiusmodi.
Ex predicta discripcione palel quod due condiciones requiruntur ad hoc quod
aliquod uerbum neulrum sil neutrum lransiíiuum sínicte sumptum: pnma, quod tale
5 uerbum neuírum sil significaíiuum accionis; secunda condicio, quod late uerbum
neulrum sil natum regere accusaliuum casum a parte post de natura speciali proprie el
per se sine proposicione, tI ano tenram el huiusmodi. El talia terba neutra Iransitita
possuní fonnare de se passiutm in terciis personis 1am singularibus quam pluralibus,
tI analur anantur el comeditun comeduntun el huiusmodi, sed hoc celera terba





















































7—10 ci Prisc. VIII,10 (cf.
14 ceneo: —e— altera seclusi
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equito —as per cavalcar
facio —is perfer
albefacio —is perfer blanch
Nota quod islud uerbum facio, secundum antiquos, eral uerbum acliuum
s habens pro passiuo facior facienis, unde dicil Priscianus libro oclato: scíendum lamen
quod facio el facion, tI ostendius uetusíissimi proferebaní; sed secundum usum dicitur
neuírum íransiíiuum, el loco passiui ponitur istud uerbum ño, quod dicitur neulrum
passiuum set signiflcans passionem illaíam. Secundo, nota quod tale uerbum facio
potesí componi quadrupliciter: aliquando enim componítur cum infinititis terbis, el
10 talia composita sicul facio dicuntur terba neutra Iransitita, tI suní albefacio,
nigrefacio, nubefacio, calefacio, frigefacio, tepefacio el similia, sed composila de ño
dicuntur neutra passiua, sictí islud uerbum ño, tI suní albeño, nigrefio, rubefio,
caleño, fnigeño, lepeño el similía; aliquando componilur cum aduerbio, el talia
49’ composita dicuntur neutra attquisiíiua, tI suní bene~facio, malefacio, satisfacio el
15 similia; aliquando componitur cum nominibus, el similiter talia composita dicuntur
neutra adquisiliua, ti stnl nichilfacio, falsifacio, lucnifacio el simília; aliqtando
componilur cum proposicionibus, el latía composita mutaní a in i in composicione, el
tunc dicuntur terba actita, que possuní facere de se passiua lerminata in on, ut afñcio
afficior el eficio eficion el inficio inficior el interficio inlenficion el perficio penficion
20 el deficio deñcior el reficio neficior el conficio conficion el huiusmodi; excipiunlur
lamen isla Irla suficio, proficio el ofñcio que non fonnaní de se passiuum in on, sed
dicuntur neutra adquísitiua. Vnde dicil Priscianus libro ocíato: inueniuntur autem
pauca quorum actus transeal in aliam personam, non lamen habení passiua, tI facio
el ex eo composila cum infinilitis terbis, tI calefacio, lepefacio, oblupefacio. pro
25 passiuo quoque eorum ño el ex eo composita similiter accipitntur, tI caleño,
obstupeño elsimilia, cum proposicionibus enim composita pleraque habení passiuum.
tI perficio perficior, conñcio conficion el símília.
5—6 Prisc. VIII,34 13-15 cf G* 40’ (iisd. ex. ut.) 16-22 cf. G* 40’ (ex. orn., praeter suficio. proficio,
officio) 17—20 dl Prisc. VIII,12 [195] 22—27 Prisc. XVIII,133 (non VIII)
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SEQVITVR DE NEVTRJS EFECTIVIS
Verbum neutrum efecíiuum díscribilur sic: uerbum neulrum efecíiu¡im esí
uerbum neuírum natum regere ablaíiuum casum sine proposicione denotaníem causam
eficieníem sui actus, tI PeIno curnil equus el matre donmil infans el huiusmodi.
s Nota quod terba neutra efectita sutil duplicia. Quedam suní significatita
accionis, el talia requiruní supposilum in persona agente el ablatíuum in persona
eficiente set denotante causam eficienlem sue accionis, tI cum dicitur: PeIno cunril
equus el maIne dormil infans el fleo peccalis el ieiuno sanclo PeIno tel tigilo
corpore el huiusmodi. Quedam suní significalita passíonis ignale, el talía requiruní
10 suppositum in persona paciente el ablaíiuum in persona eficiente set denolante causam
eficieníem sue passionis, tI suní terba neutra significatita passionis ignale; exemplum,
tI caleo igne el frigeo aene el nigreo sole el huíusmodi. El talia terba neutra efectita
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nigreo —es per ennigrir—se
rubeo —es per enrogir—se
palleo —es per engroguir—se
pingeo —es per engrassir—se
5 macreo —es per enmagrir—se
seneo —es per enbellir—se
pateo —es per spantar—se
stupeo —es per maravellar—se
doleo —es per dolre—se
lo SEQVITVR DE VERBIS NEVTRIS ABSOLVTIS
Verbum neuírum absoluttm discribitur sich: uerbum neutrum absoluttm esí
uerbum netlrum quod in quanlum absolultm non esí nalum regere aliquod casum a
parte post proprie el per se sine proposicione expressa tel subiníellecla el de natura
speciali, tI tado ad fonum el tenio de domo tel curro in campo el huiusmodi.
15 Primo, in hoc discripcione dixí “quod in quantum absolutum”, quia aliquando
uerbum neulnum absolulum in quantum íransiíiuum el non in quanlum absolutum regil
accusaliuum casum a parte post proprie el per se sine proposicione, tI cum dicilur:
curro cursum, itt esí “ago cursum”, el tito uilam, íd esí “ago uilam” el huiusmodi,
tunc enim taliaterba curro el tito non dicunturproprie absoluta, sed transitita, sicul
20 istud uerbnm ago. Secundo, dixí “non esí nalum regere aliquod casum a parte post
proprie el per se sine proposicione expressa tel subintellecta”, el hoc propter sex
manerles, quibus terba neutra absoluta possuní conslrui cum accusalito casu a parte
post, el hoc non proprie el per se sine proposicione, tI patel in notula sequenli. Tercio,
dixi “el de natura speciali”, propler aliquas sex tel sepíem maneries quibus terba
150’ 25 neutra absoluta possmií consímí cum ablalito, el hoc de natura generalí el non de
natura speciati, tI palel inferius in quadam alía nolula sequenlí.
Nota quod terba absoluta suní duplicia: quedam enim suní que significaní
mottm loquatem sine incessum, tI suní ista: tado, lendo, tenio, incedo, curro,
ambulo el similia; quedam suní que significaní estacionem site quieíem, tI suní isla:
30 sto, maneo, sislo, penmaneo, sedeo, iaceo, dormio, cubo el similia. Sed talia terba
absoluta suní ista que sequntur el similia:
11—14 cf. Prisc. VIII,12 [197] (cf. etiam Guar. Reg.* 17 [198]) 17—18 cf PH. min.* 141,79—80
[199]

























































30 Nota quod terba neutra absoluta possmií construí cum accusalito bene sex
modis. Primo, per figuram sinodochem, tI doleo captí, el tunc neuínim absolutum
regil accusaíiuum casum, sed non proprie sed improprie, quia per figuram. Secundo,
racione uerbi íransiíiui subintelleclí, tI bonus chnistianus andel Chnistum, itt esí
“ardeníer amal Chnistum”, el ascendo librum, itt esí “ascendo porto librum” el
35 huiusmotti, el lunc tale uerbum neuírum absolutum regil accusaliuum casum non per
se, sed propíer uerbum transiíiuum subiníellectum tel in eo inclusum. Tercio, cum
accusalito significante rem terbí, tI curro cunsum el tito uilam el ieiuno ieiunum
3Osq. cf. Klates5 84 [200](eand. dispositionern cum simillirnis ex. praebet); cf ctiam G* 41’—42’ 31—32
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el fleo fleíum el huiusmodi, el tunc tale uerbum neulrum regil accusaíiuum casum.
non in quantum absolutum, sed in quantum lransiíiuum, sicul istud uerbum ago pro
quo ponilur. Quarto, racione proposicionis subinlellecte; exemplum racione proposi-
cionis posile, tI tado in ostes el tenio ad domum; exemplum racione preposicionis
s subiníellecle, tI equus anellal bellum, itt esí “att bellum” tel “propter bellum” el
curro uiam, itt esí “per uiam” tel “supra uiam” eí huíusmodi, el runc tale uerbum
neuírum regil accusaíiuum casum non per se, sed propíer proposicionem posilam tel
subiníelleclam. Quinto, quando uerbum absolutum componiíur cum proposicione
deseniieníe in accusatito, tI exeo domum. íd esí “ea extradomum”, el mIro templum
10 el huiusmodi, el tunc tale uerbum neuírum regil accusaíiuum casum non per se, sed
propíer proposicionem \compositam/ cum eo. Sexto, accusalíto posilo aduerbialiter
site absolute, tI tito Deum, itt esí “ditine”, el tito angelum, itt esí “angelice” el
tito humanum, íd esí “humane” el huiusmodí. Sed pro maiorl inlelligencia islorum,
ponunttr quínque regule sequeníes.
15 Prima regula: nomen adiecíiuum tel uerbum signiflcans aliquam proprletaíem
specialem aUctí íoíi aíributum potesí regere accusaíiuum tel ablatiuum denotaníem
partem ex ti proprietalis tel ex ti sinodoches: exemplum nominis adiectití, ti Petrus
esí albus faciem tel facie; exemplum terbí, tI doleo uentrem tel teníne el
huiusmodi. Ex quo palel quod hec causa quare uerbum neulrum absolutum potesí
20 construí cum accusalíto per flguram sinodochem, tI dictum esí supra.
Secunda regula: omne uerbum absoluíum includens in se uerbum transitíuum
racione illius potesí regere accusalitum casum a parte post, tI Corrindon andebal
Allexim, id esí “adeníer”, el ascendo nupas, itt esí “ascend<end>o porto rupas”, el
dama illum, itt esí “clamando excita illum”, el leccio lalel te, itt esí “ignoralur a te”
25 tel “It ignoras ipsam” el huiusmodi. Vnde dicií Doctrinale: uerbaque sumpta foris, tI
Christi bonus andel amonem. El hec esí causa quare uerbum neutrum absolttum
polesí construí cum accusatito racione terbí Iransilití subinlellectí, tI dictum esí
superius.
Tercia regula: omnis diccio equíualens duabus diccionibus set imporíans
30 significala duartm díccíonum imicta uni eartm pro atIera lantummodo esí lenenda, tI
cum dicilur: curro cunsum, itt esí “ago cursum”, el tito uitam, itt esí “ago uílam”,
el fleo flelum, itt esí “ago fletum” el huiusmodi, tale enim uerbum curro talel isla
duo: ago cunsum, el ideo, cum dicilur curro cunsum stat solum pro “ago” el ita de
omnibus aliis. Vnde dicil Doctrinate: equiualens geminis baum si iungitur uni diccio
22—23 VERG. E. 11,1
5—8 equus: cf. Graec. XXVII,55 [202] (qui eod. fere ex. ut.) 8-11 ap. Hugum de Sancto Victore, teste
Thurot* 85 [203] 11—14 cf. P.H min.* 101,38—41 [204] 19—20 cf 13 1.31—32 21—23 cf, Prisc.
XVIII,154 [205] 22-23 rnultae grarn. id. ex. praebent, fort. e Pnsc. XVIII,154 25-26 Doctr. 1261
26-28 cf 13 1.32-36 34—133.1 Doctr. 1495—6
11 compos¡tum: in rnarg. Al 23 ascendendo: —end— addidi
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1 5K pro reliqua debel tantummodo poni. El hec esí causa quare uerbum neutrum
absolulum polesí consírui cum accusatito significante rem uerbi, tI dictum fuil
superius.
Quarta regula: omne uerbum absoluíum site neulrum site deponens
5 composilum cum proposicione polest regere íalem casum qualem poleral regere set
deseruire illa proposicio per se ante composicionem. Ex qua regula patel quod si tate
uerbum absolutum componitur cum proposicione deseruiente accusalito, potesí regere
accusaííuum, tI suní talia terba exeo, etado, mIno, incurro, incido. inuado,
perambulo, perlabon, ingredior, egnedion el similia: exemplum isíorum, tI exeo tel
ío egredior domum el incido maximum peniculum el perambulo semitas manis el
huiusmodí. Secundo, patel quod si tate uerbum absolulum componitur cum
proposicione deseruiente ablalito, potesí regere ab[aíiuum, ¡it suní taliaterba percurno
el perambulo el similia: exemplum, tI pencunro te el perambulo illo el huiusmodi.
Vnde dicil Docírinale: terbo composito casum quandoque locabis quem dat campo-
15 nens, tI tis exine Penates. Sed latís regula dicitur tera tribus tel qualuor
condicionibus serualis: prima, quod tale uerbum cum quo componitur proposicio sil
absolutum. tI eo, tado, ambulo, labor el similia, el ideo remotentur isla preanio,
perlego, deduco ci similia; secunda, quod tale uerbum absolutum propler
composicionem non mulel significaltm. el ideo remotentur ista terba subuenio,
20 interno el simília; lercia, quod illa proposicio propter composicionem non muId suam
propriam habitudinem quam habel ante composicionem, el ideo remotentur isla terba
suprasideo el subnideo el similia; quarta condicio, quod tate uerbum composilum
propler composicionem non eficiatur accusaliuum site non mutel suum genus, el ideo
remotentur ista terba aclita transeo, preteneo, circumeo, inuenio el similia.
25 Circam islam quartam regulam nota quod ista tria terba exeo, egnedion el
euado possunl consíderañ tripliciter: prmo, in quantum componuntur cum taU
proposicione extra tel cum tau proposicione ex habente habitudínem de extra, el tunc
construilur cum accusalito. tI exeo domum; secundo, in quantum componilur cum talí
proposicione ex sumpla pro de, el tunc construilur cum ablatito, tI exeo domo, itt esí
30 “ea de domo”; tercio, in quanlum significaní recessum site molum ab aliquo loco, el
tunc consírtuntur cum ablatito mediante proposicione a ucí ab, ex ti recessus, tI exeo
a domo, sicul “recedo a domo” el huiusmodí, el ideo bene possumus dicere: etado
manus tesInas tel manibus testnis tel a manibus testnis el huiusmodi.
Quinta regula: uerbum absolulum significans modum titendí potesí construí
35 cum accusalito determinante eius actum site modum tite, el talis accusatitus ponitur
1—3 cf. 13 1.36—132.1 14-15 Doca’. 1274—5 15-24 cf. G* 42’ (paucis rnut.) 25-33 cf. G* 42v (paucis
rnut.)
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aduerbiatiter el absolute racione resolucionis site sentencie exprimende. quiaresoluitur
in aduerbíum, tI iste titil bumanum, itt esí “humane”, el iste tixil assinum, itt esí
“assiniíiue” el huiusmodi. Vntte dicil Doctrinale: sepe regente carel tite modus idque
probalo: tir bone, tite Deum, sic “tites secula cuncta”. El hec esí causa quare
s uerbum neuírum absolutum polesí conslrui cum accusalíto posilo aduerbialiter ci
absolute. tI diclum fuil superius.
Isp,
Nota quod terba neutra absoluta possunl construí cum ablatito ocIo modis:
primo per flguram sinodochem, tI doleo capite; secundo, quando tale uerbum
10 absolutum componitur cum proposicione deseruiente ablatito, ¡it precurro le: tercio,
cum ablatito significante causam eficíentem, tI equus curnil PeIno el uiuo toluntate
Dei; quarto, cura ablalito significante causam maleriatem, tI gamaleon ex aene titil
el talpa uiuit ex terna; quinto, cum ablalito significante causam formalera, tI laboro
fonli animo: sexto, cura ablatito significante causam finalera, tI laboro causa{m}
15 habendi uitam etennam; septimo, cum ablatito significante lempus tel spacium, tI
tigilatí tota nocte el donmiui tribus honis el huiusmodi. El nota quod ille casus
dicilur terbo de natura generali. qui polesí iungi allerl terbo habenti dissimilem
construccionem specialem, tI palel de istis.
SEQVITVR DE NEVTRIS SIGNIFICANTIBVS PASSIONEM IGNATAM
20 Verbum neuírum signíflcans passionem ignatam discribilur sích: uerbum
netírura significans passionem ignatam esíuerbum neutrum includens in sto romancio
aliquam talium habiludinum me, te el se, tI gaudeo: yo me alegre; gaudes: tu te
alegres; gaudel: aquelí se alegra el huiusmodí.
Quam construccionera habení terba neutra significancia passionem ignatam?
25 Dislinguendura esí quia tel a parle tel a parte post. Si a parte ante, consírtuntur
<‘~“~> cum ablalito sine proposicione denotante causam illius passionis. tI gaudeo le
eí caleo igne el huiusmodi. Aliquando, consírumitur cura ablatito mediante
proposicione de tel in tel supra: exemplum, ut gaudeamus in Domino tel de
Domino tel supra Domino. Aliquando consírtunlur cura accusalito mediante
30 proposicione deseruiente accusaliuo, tI gaudeas propter Dominum el huiusmodi. El
talia terba neutra suní ista que sequntur:
2—3 iste uixit: cf. PH. mm. * 10 1,40—1 (cf. etiarn Graec. XXVI,66 [206], qui eod. fere ex. ut.) 3—4
Doctr. 1274—5 4—6 cf 132.11—13 20—23 cf G* 43V (ex. orn.) 24-30 cf F* 29’ (at expían. differt)
14 causain: —¡u seclusi 26 aliquae uerbaaddenda sunt post construontur, fort.: <sieut nerba substantiua
et uocatiua. Sed a parte post, tripliciter. Ali~uzmdo construontur>





























































Nota quod, secundum anliquos. eraní talia terba personatia significalita
passionis, scilicel peniteo, tedeo, pudeo elpigeo, el, si inueníanlur, conslruunlur cum
genilito casu a parte post denolanle causam sue passionis, tI penileo peccati el ledeo
laboris el huiusmodi. El secundum usum habemus sta terba impersonahia, tI penitel,
35 tedel, pudel el pigel, de quibus inferius dicetur in natura uerborum impersonalium.








31—34 cf. Prisc. XL2O 34—35 cf 179.l9sq. 36—136.4 Prtsc. XI,20
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perfecíorum declinacionem habencia in usu ueíerorum, teste Capro: pigeo, ledeo,
pudeo, peniteo, liqueo, liceo, opporteo, quomodo placeo, contingo, etenio, uacco,
actineo, accido, iuuo, delecto quorum tercie persone impersonalium tice funguntur
etc.
5 Nola, secundum Vgucionem, quod istud uerbum lateo potesí sumí dupliciter.
Vno modo. accipilur pro “ignorañ” tel “nesci”, el tunc potesí construí cum nominatito
in persona pascíenle set ignorala tel nescita, el cum accusalito in persona agente set
ignorante tel nesciente, secmidum faciendo talem differenciam: quia quando persona
agens site ignorans tel nesciens fuení racionatis, tunc consíruitur cum nominalito in
10 persona pascíente elcmii accusalito in persona agente; exemplum, tI cum dícitur: Pere
ignora la lisso, componitur: Petrum latel leccio el huiusmodi. Sed quando persona
agentis site ignorans tel nesciens fueril irracionatis, tunc consíruitur cum nominalito
152’ in persona pascienle el cum datito in persona agente; exemplum, tI ctm dicílur: lo
asse ignora la lisso, componitur sich: assino latel leccio el huiusmodi, el islo modo
15 sumptum dicilur neulrum absolutum, licel construatur cum accusalito tel dalito,
racione uerbi Iransilití subiníellecti tel inclusí in eo, tI le latet sciencia, íd esí
“ignoratur”. Sed nota quod quando in romancio huius terbí lateo sumplo pro “sciri”
proponitur negacio, tunc in eius latino non debel poni, tI cum dicitur: yo se sciencia.
componitur sích: me non latel, sed in romancio eius non. Alio modo, lateo accipitur
20 pro “abscondere”, el ttnc dicitur neutrum significans passionem ignalam, el ltnc utíl
construí cum ablatito sine proposicione denotante causam sue passionis, sicul alía
neutra significancia passionem ignalam, tI lateo te el huiusmodi, el in tali
significacione polesí habere plures construcciones: aliquando construilur cum datito,
tI Deo nil lalel, tnde dicil Caího: nam nex celestis cui nil latel esí michi lestis:
25 ahiquando consíruitur cum accusalito mediante proposicione deseruiente ablatito. tI
puer latel in camera el agnus lalel in erba el huiusmodi.
Nolaquod terba neutra significancia passionem ignatam aUquando componitur
cum isto terbo facio facis, tI fnigefacio, tepefacio, albefacio, nigrefacio, rubefacio
el similia, el latía composita conslruunlur cum accusalito casu aparte post, sicul istud
30 uerbum facio; exemplum, tI calefacio te, nubefacio te el huiusmodi. Aliquando,
componilur cum isto terbo ño fis, tI caleño, fnigeño, tepeño, albeño, nigrefio.
rubeño, tumeño el similia, el latía composila consíniunlur cum ablatito a parle post
in persona agente mediante proposicione a tel ab, sicul istud uerbum ño fis; exem-
24 Cann. Paraen. (non Dist. Cat.) 13 14B
6sq. cf. Hug. Der. «lateo», 94”’ [207]; cf. etiam G* 42v~43r (similibus ex. ut.)
1 perfectorum declinacionem correxi (cf. Pr¡sc. XI,20), perfeceionem declaracionem Al
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pltm, tI caleño a te, rubeño a te el huiusmodi. Ex quo palel quod tale romancium:
yo escalfe a tu. polesí componí tripliciter: atiquando per uerbum simplex, tI a me
cales tu; aliquando per uerbum compositum, tI facio, tI ego calefacio te: atiquando
per uerbum compositum de ño, tI a me calefis tu, el ita de similibus. Sed nota qtod
s talís composicio, secundum quosdam, fil ab imperalito uerbi. tI albe fil albefacio, itt
esí “facio albere”, el nubefacio tel albeño el huiusmodi; sed, secundum Priscianum
el Vgucionem, fil ab infinitito uerbi, tI albefacio, íd esí “facio albere”, el rubefacio,
itt esí “facio rubere”, el ita de omnibus atiis.
SEQVITVR DE NEVTRIS PASSIVIS
10 Verbum neulrum passiuum discribitur sic: uerbum neulrum passiuum esí
uerbum neuírum significaíiuum passionis illate, tI exulo, tapulo. Vel atiter, uerbum
neuírum passiuum esí uerbum neulrum includens in sto romancio significatum huius
f53r uerbi sum es fui, tI exulo: yo so sterrat, el; tapuJo: yo so batut, el huiusmodi, unde
dicil Calholicon: netlrum passiui generis suní terba que habení hitIeraturam neulrorum
15 el signiflcacionem passiuorum, el significal passíonem atiunde illatam etc.
Quol suní terba neutra passiua’? Dico quod suní bene nouem, tidelicel quatuor,
secundum Doctrinale, tI exulo, tapuJo. teneo el ño, cum quibus adduntur isla
quinque, qui significaní passionem illatam, scihicel liceo, nubo, augesco, integnesco
el explicil expliciuní, el consimiliter sta composita eiusdem significacionis, si talia
20 inuenianlur, tI suní: caleño, frigeño, pronubo, reintegnasco el similía, el nota
significata eorum:
exulo —as per esser exellat
tapuJo —as per esser batut
teneo —is per esser venut
25 ño —is per esserfet
liceo —es per esser preat
nubo —is per esser maridada
augesco —ís per comen ~ar esser cregut
integresco —is per comen~ar esser entegre
30 explicit per es acabat
expliciunt per son acabats
6-8 dl Pr¡sc. VIII,35; Hug. Der. «facio», 60”’ [208] 10-11 cf. F* 27’ 12—13 dl Prisc. VIII.12 [209]
11—13 cf G* 44’ (eod. ex. exulo ut.) 14-15 Caihol. 111,34”’ 17—18 cf. Doctr. 978 [210] 17—19
cum—expliciunt: cf. Alates* 22 [211]
7 uerbi correxi, uerba Al
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Quam conslruccionem habení terba neutra passiua’? Dico quod a parte anle
consírtuntur sicul terba substanlita el tocalita, sed a parte post sictí terba passiua,
scilicet cum ablalito in persona agenle mediante proposicione a tel ab att cum dalito
loco ablaíiui: exemplum, tI ego exulo a te el tapulo a magistro el ño a Deo, el isla
s domus inlegnascil tel neintegnascil a domificalore, el isle liben explicil a me el
huíusmodi. Sed aliquando taliaterba consírtunlur aparte post cum accusatito, tI liben
explicil pen scriptorem el tapulal per magistnum el huiusmodi.
Nota quod isla duo terba exulo —as el bannio is differunt in hoc: quia exulo
esí neuírum passiuum tel significans passionem illalam, el ideo relinel conslruccionem
io uerborum pasiuorum, tI latrones exulaní a nege a sto regno, sed bannio esí uerbum
acliuum, el ideo relinel conslruccíonem uerborum acliuorum, tI nex banniel latrones
a regno el huiusmodi.
Nota quod isla Irla terba tapulo —as el ferio —is el terbeno —as diferuní in
hoc: quia tapuJo esí neuírum passiuum, el ideo relínel construccionem uerborum
15 passiuorum, tI discipulus tapulal a magistro, sed ista duo terba ferio el terbero
suní terba aclita, el ideo retinení construccionem uerborum actiuorum, tI magistri
pencussit tel terberatil discipulum el huiusmodi.
Nota quod ista Irla terba teneo —is el tendo —is el tenundo —as, differuní in
hoc: quia teneo esí neulrum passiuum, el ideo serual conslruccionem uerborum
20 passluorum, tI isle liben tenitil a te. sed ista duo terba tendo el tenundo suní
terba aclita. el ideo seruaní construccionem uerborum actiuorum. tI cursor tendidil
tel tenundatil istum libnum el litiusmodí.
Nota quod istud uerbum ño dicitur uerbum substantiuum el uerbum neulrum
passiuum el uerbum neuíropassiuum. Dicitur uerbum subslantiuum in quantum esí
25 signiflcaliuum generatis flerl el esí natum copulare nominaliuum set casum sequentem
similem precedenlí, tI ño bonus, el dicitur neulrum passiuum in quantum sub
terminacione neutratí esí signiflcaliuum passionis illate, sed dicitur neulropassiuum in
quanlum habel prelerilum circumllocuítni ad modum uerbi passiui, tI ño factus sum
tel fui, tI mfra dicetur.
30 Nota quod ista duo terba liceo el liceor differuní in hoc: quia liceo in
lerminacione aclita significal passionem illatam el dicítur uerbum neulrum passiuum,
sed liceor in lerminacione passiua significal accionem el dicitur deponens transiliuum.
Ex quo palel quod liceo in lenninacione actita serual consíruccionem uerborum
passiuorum, tI iste equus licel a me centum florenis, el liceon in terminacione
35 passiua serual consíruccionem uerborum acíiuorum set uerborum deponencium
lransitiuorum, tI liceor isíum equum centum flonenis el huiusmodi. Vnde dicil
Ebreardus: acíiuum liceo passionem significabil, passiuum liceor accionem significabil
etc.
1—6 cf. G* 44V~~45~ 27—29 cf. 140.15-17 30-32 cf. G* 45’ (pauca addit) 36-38 Graec. XVI,27—28
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Nota quod islud uerbum nubo polesí accipí dupliciler. Vno modo, accipilur
pro “legere”, el tunc dicitur uerbum actiuum el relinel consíruccionem uerborum
acíiuorum, tI nubo te, íd esí “lego te”. Alio modo. accipitur pro “maritaní”, el pro islo
significalo potesí consideran dupliciter. Primo, secundum antiquos, el sic eral uerbum
s actiuum. unde dicil Pniscianus libro ocíato: el antiquissimi actita significacione nubo
le dicebaní; simililer, dicitur Maíhei XXII: in resunreccione enim nec nubení neque
nubentun, sed enuní eciam angeli Dei in celo. Secundo, consideratur secundum usum
modemorum, el sic dicitur neutrum passiuum el propnie pertinel ad mulieres, el islo
modo sumplum consíruilur cum nomínalíto in persona pascíenle el cum ablalito in
io persona agente mediante proposicione a tel ab sictí terba passíua, el si tenerlí
persona cui tel cum qua fil coniugum debel poni cum datito tel ablatito mediante
proposicione cum; exemplum, tI cum dicitur: yo he maridat ma filía a Johan o ab
Johan, componitur: a me nubsil filia mea Iobanni tel cum lohanne el huiusmodi.
Nota quod istud uerbum duco —is, uno modo accipitur pro “capere uxorem”.
15 el tunc proprie pertinel ad tires el dicilur uerbum acliuum, el consíruitur cum
í54~ nominatito in persona agente el cum accusalito in persona pasciente, ita quod tir
ponalur in nominalito site reddal supposilum terbo el femina ponatur in accusalito;
exemplum, tI Petrus ducil Maniam. Sed oppositum fil opponendo per uerbum
passiuum, quia tunc femina ponitur in nominalito el tir in ablalito mediante
20 proposicione a tel ab, tI Maria ducitur a PeIno, lamen si teneril persona faciens
coníungtm ponílur in ablatíto sine proposicione denolanle causam ladi coniugí;
exemplum, tI cum dicitur: yo he cassatPere ab Maria, componitur: me duxil Petrus
Maniam el huiusmodi. Ex prediclis palel quod tale romancium uerbi: he cassat,
aliquando componitur per istud uerbum nubo, aliquando per istud uerbum duco:
25 quando enim tale romancíum uerbi atribuilur femine el non tiro, tunc componitur per
istud uerbum tubo pertinens ad mulieres, tI ctm diciítr: í’o he cassat Maria ab
Johan, componitur: a me nubsil Maria cum lohanne el huiusmodi; sed quando tale
romancium uerbi atlribuitur tiro el non femine, tunc componitur per islud uerbum
duco, quod esí uerbum pertinens att tiros, tI cum dicilur: yo he cassat Johan ab
30 Maria, componilur: me duxil lohannes Maniam el huiusmodi; unde dícilur comuniler
quod duco —as pertinel att tiros, sed nubo —is pertinel ad mulíeres. Secundo, palel
quod duco el nubo differunt dupliciler: primo, quia duco significal accionem el dicitur
6-7 Vulg. Alt. 22,30
5—6Prisc. VIII,12 7sq. cf. Guar. Reg.*46 [212] 14-23 cf. F* 31’ [213]
5 actiua correxz e Pr¡sc. VIII, 12, antiqus Al
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uerbum acliuum, sed nubo significal passionem illalam el dicitur neutrum passiuum;
secundo. differunl in hoc: quia duco pertinel att tiros, sed nubo att mulieres, unde
dicií Grecismus: tir sponsam ducil, sed sponso femina nubil etc.
Nota, secundum Vgucionem, quod ista Irla terba incoatita augesco,
s iníegrasco el reiníegrasco differunt in hoc a suis primilitis el ab aliis terbis
incoalitis: quia sta primilita, scilicel augeo, integro et reintegro, significaní
accionem el dicuntur terba aclita, el ideo consírtuntur sicul terba aclita: exemplum,
tI nites augení niuum el domificator integral el reintegnal domum el huiusmodi:
sed ista Irla incoalita significaní passionem illatam el dicuntur neutra passiua, el ideo
10 consírtuntur sictí terba passita el, per consequens, non relinení naturam set
consíruccionem suorum primiliuortm, sictí faciuní alia terba incoalita: exemplum,
tI nitus augescil a nitibus el domus integnascil el neintegnascit a domificatore el
huiusmodi.
SEQVITVR DE NEVTROPASSIVIS
15 Verbum neulropassiuum discnibitur sic: uerbum neulropassiutm esí uerbtm
neuírum habens prelenitum circumllocutum el alía sex lempora que fonnantur ab eo
att modum uerbi passiui, tI gaudeo gatisus sum tel fui el audeo ausus sum tel fui
el huiusmodi. Vnde dicil Calholicon: neulropassiui generis esí illud uerbum quod in
preterilis perfeclis el plusquamperfeclis el in hiis que fonnantur ab eis relinel
20 litIeraturam passiuorum, in celeris tero {uero} neulrorum.
Quol suní terba neuíropassiua? Dico quod suní bene seplem, tidelicel quinque,
secundum Docírinale, tI gaudeo, audeo, soleo, fido el ño, el ista duo prandeo el
meneo, m quanlum habení prelerita circumílocuta tel modum uerbi passiui, tI
prandeo pnansum sum tel fui el meneo mestus sum tel fui. Sed nota quod tulia
25 terba neuíropassiua possunl consideran dupliciler: uno modo, de arte site secundum
antíquos, el sic habení propria prelenta, tI gaudeo gausi tel gauisi el audeo ausi el
soleo solui el fido ñsi el prandeo prandi el meneo merui; alio modo, de usu, et sic
habení prelerita circumílocula, att modum uerbortm passiuorum, el secundum hoc
dicuntur neulropassiua, mide dicil Priscianus libro oclato: inueniuntur lamen eciam in
30 o desinencia, sed non multa in quibus preíenitum perfeclum per participium solel
demosíran que neuíropassíua arcium scriplores nominaní, suní aulem hec: gaudio
gausus sum, audeo ausus sum, soleo solitus sum, fido fisus sum el ño fisus sum,
2—3 Graec. XVII,149 4-8 cf. Hug. Der. «integer», 89”’ [214] 18-20 Catizol. 111,34’ 21—22 cf.
Doca’. 976—7 23-27 cf. n. sq. 29—141.2 Pnsc. VIII,61
20 uero iter. Al
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quartm lamen anliquissimi solebaní el preterllum perfectum proferre hoc modo:
gaudeo gauisi, audeo ausi, soleo solui, fido ñsi el ño ñu. Sed ntnc hiis non ulimur
etc. Sed <nota=significata eorum el eciam prelenita circumílocuta:
gaudeo —es, gausus tel gatisus sum tel fui per alegrar
5 audeo —es, ausus sum tel fui per gosar
soleo —es, solitus sum tel fui per acostumar
fido —is, fisus sum tel fui per fiar
ño —is, factus sum tel fui per esserfet
prandeo —es, pransus sum tel fui per dinar
10 meneo —es, mestus sum tel fui per plorar
Nota, secundum quosdam, quod istud uerbum prandeo el celera terba neutra
Iransilita habencia participium preterilí lemporis lerminatum in tus tel in sus tel in
xus, racione latís preterilí, possunl habere prelerita circumílocuta ad modum terbí
passiui el, per consequens, talia terba neutra possunt dicí neutropassiua, tI prandeo
is pransus sum tel fui el ceno cenatus sum tel fui el polo potatus sum tel fui el
huiusmodi, el racio eorum esí quia uerbum neuírum non dicitur neulropassiuum, ex
hoc quia carel proprio prelerilo, sed quia habel prelerllum circumllocutum att modum
terbí passiui. Ex quo palel quod non esí inconueniens idem uerbum neutrum habere
proprium preterllum el prelerilum circumlloculum, el protí habel prelenilum
20 circumllocutum dicalur neuíropassiuum, tI prandeo, ceno. comedo, polo, bibo, ano
el símilia.
Quam consíruccionem habení terba neulropassiua? Dico quod a parte ante
sictí terba substantita el tocatita, sed a parte post non habení omnia eadem
conslruccionem. Pnmo enim ista duo gaudeo el fido, quia suní neutra significancia
25 passionem ignalam consímunlur cmii ablatito sine proposicione tel mediante
proposicione de tel in tel super; exempltm, tI gaudeo Domino tel de Domino tel
in Domino tel supra Domino, el fido te tel in te tel de le tel super le el
huiusmodi. Aliquando construuntur eciam cum accusalito mediante proposicione
deseruiente accusalito, tI gaudeo propler Dominum el fido propten le, el fido polesí
30 consími eciam cum datito elaccusalito insimul, el hoc per figuram, quia racione terbí
transilití subiníelleclí, ti fido tibi ñliam meam, id esí “fidendo dimirto tibí flliam
155’ meam”. Sed ista duo terba audeo el soleo toluní conslrui set determinari a parte
post cum infinitito, tI audeo dicere el soleo facene elhuiusmodi. El istud uerbum ño,
11—18 cf. Prisc. XI, 38—9 [215] (pIura ex. adhibet) 22—142.7 cf. G* 43V (in comp. red.)
3 nota addidi
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quía esí netlrtm passiuum tel significans passionem illatam, construitur cum ablatito
in persona agente mediante proposicione a tel ab, tI ño a Deo el huiusmodi. El istud
uerbum prandeo, quia esí neulrum lransiliuum, construitur cum accusatito sicul alia
terba neutra transilita, tI prandeo pisces el huiusmodi. El istud uerbum meneo
5 atiquando sumítur pro “merilo ariquirire”, el tunc regíl accusatiuum, tI meneo Ita
bona; aliquando sumitur pro “flere”, el tunc, quia esí neulrum efectiuum, regil
ablaliuum denotanle causam eflcieníem, tI meneo peccalis, sicul “fleo peccalis”, sed
de istud uerbum meneo lacius palel in notula sequentí etc.
Nota quod istud uerbum meneo posíesí accípi dupliciter. Vno modo, secundum
10 Priscianum accipilur pro “adquirire merito”, el tunc meneo in actita terminacione el
meneon in passita lerminacione idem significaní, el tunc meneo habel propnium
preleritum el facil menui el menilum menitu in suppinis. Sed meneon —enis facil
menilus sum tel fui in prelenilo, el tunc polesí facere merui, quod esí propnium
preíerilum huiusuerbi meneo, unde dicil Pniscianus libro octato: suní quedam que 1am
15 aclita toce quam passiua toce unum atque idem significaní, tI meneo el meneon. Alio
modo, secundum Vgucíonem, meneor accipitur pro “flere” el “dolere”, el tunc carel
propnio preterilo elfacíl mestus sum tel fui el taus circumlloculum fil ab islo nomine
meslus mesta mesíum cum islo terbo sum es fui, unde dicil Docírinale: dat meneor
menui mestus sum cum mereo fleníi. Ex quibus palel quod istud uerbum meneo
20 sumptum pro “merilo adquirere” dicitur neulrtm transiliuum, el tunc potesí regere
accusatiuum sicul istud uerbum meneon —enis, quod esí deponens transiliuum, tI quid
menuene botes animal sine fraude doliste?, el huiusmodi; sed mereor sumptum pro
“flere” el “dolere” dícitur neulropassiuum, sed quia in tali significacione esí neulrtm
efectiuum, potesí regere ablaííuum denotaníem causam eficieníem, tI meneo paIre el
25 meneo maIne el meneo diuiciis el huiusmodi, unde dicil Calhon: eneplis opibus noIi
merene dolendo etc.
SEQVITVR DE VERBIS COMVNIBVS
Verbum comune describitur sic: uerbum commie esí uerbnm desinens in un
prima sui imposicione significaíiuum accionis el passionis insimul sub eadem
30 terminacione, tI langion: yo do e son donat el huiusmodi. Vel atíter, uerbum comune
esí uerbum desinens in or in prima sui imposicione non decendens a terbo aclíto
racione sui uíramque significacionem habel importare, scilicel aclita el passiua, tI lar-
21—22 0V Alet. XV,120 25-26 Dist. Cat. IV,35a
9—10 cf. n. sq. 14-15 Pr¡sc. VIII.28 15-18 Hug. Der. «mereo». 108”’ [216] 18-19 Doctr. 1031
28-30 cf. Guar. Reg.* 18 (qui cod. ex. ut.) 30-143.2 cfI Prisc. VIII.14 [217] (cfI et G* 45’—46’. qui
ex. orn.) 30 cf. G* 45’ (eod. ex. ut.)
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gior, expenion, tenenon el huiusmodi, unde dícil Calholicon: comune esí illud uerbum
quod in passiua litIeratura ulra<m>que retínel signíflcacionem, scílicet, acliuam el
passiuam. tI cniminon le el cniminor a te el huiusmodi.
Ex predíclis descripcionibus palel quod tres condicionibus requiruntur ad quod
s aliquod uerbum sil uerbum comune: pnma. quod tale uerbum lerminetur in on in prima
155’ sui imposicione, tI largion; secunda, quod tale uerbum non sil descendens a terbo
actito, el in hoc differl a terbo passiuo; tercia condicio, quod tale uerbum sil
significaíiuum 1am accionis quam passionis sub eadem tenninacione, tI teneror: yo
honre e son honrat, el in hoc uerbum comune differt a terbo deponenlí. tI patel
10 intuenti.
Quol smií terba comunia’? Dico quod, secmidum modernos, suní nouem, tI
dicil Doctrinale: largion, expenior, tenenon. monon, osculor, onlon, cnímínor,
amplector íibi suní comunia lector, el si bene numeres interpneton addere debes. El
dixí “secundum modernos” el, quia multa terba que in usu modemorum suní
15 deponencia. sciliceí transitita apud anliquos eraníterba comunia, unde dicil Pnscianus
libro undecimo: sed sciendum quod terbis quoque plunimis que nunc in usu deponen-
cia suní, teleres sictí comunibus usi suní. El nota significata eorum:
langion —iris, largitus sum tel fui per esser donat
expenion —iris, expenlus sum tel fui per sprovar e esser sprovat
20 teneror —anis, tenenalus stti tel fui per honrar e esser honrat
monon —anis, monalus sum tel fui per detenir e esser detengut
osculon —anis, osculatus sum tel fui per besar e esser bessat
onlon —anis, orlatus sum tel fui per amonestar e esser amonestat
cnímínor —anis, cniminalus sum tel fui per inculpar e esser inculpat
25 amplecton —enis, amplexus sum tel fui per abracar e esser abraQat
iníenpneíor —anis, intenprelaíus sum tel fui per interpretar e esser interpretat
ospitor —anis, ospilatus sum tel fui per albergar e esser albergat
Quam consíruccionem habení terba comunia? Díco quod terba comunia
possuní sumi dupliciler: uno modo, in aclita significacione, el tunc construuntur sicul
30 terba aclita, tI ego tenenor le; alio modo, in passiua significacione, el tunc
consírtunlur sicul terba passiua, tI ego tenenon a te. Sed nota, secundum
Caíholiconem. quod terba commiia in unica prolacione non possmil habere utramque
constr¡iccionem, scihicet accusatiuumelablatiuum insimul. Vnde incongrue dicitur: cni-
1—3 Cathol. 111,39”’ 11—13 Doca’. 980—1 15-17 cf. Prisc. VIII,14—5 (non XI) [218] 28-31 cf.
Alates* 25 [219]; cf. etiam G* 46’ (pIura addiO 31—33 cf. Catho¡. 111,34”’
2 utramque: —ni— addidi (abreo. n. deest in NO
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minon le el a le el osculon te el a le el huiusmodi. Sed oportel repelere ipsum uerbum
semel pro actita significacione el semel pro passiua significacione, tI cniminon le el
cniminon a le el huíusmodi.
Nota quod islud uerbum monor —anis polesí accipi duplicíter: uno modo,
5 accípítur pro “delínere” tel “deíineri” att pro “tardare” tel “tardan”, el tunc dícítur
uerbum comune el habel duplicem conslruccionem sictí aliaterba comunia, tI moror
le el monon a te; alio modo, accipilur pro “residere” set “manere”, el tunc dicitur
uerbum deponens absolutum el serual naturam uerborum absolutorum, tI moror in
cititate el huiusmodi.
lo Nota quod islud uerbum ospitor —anis habel duplicem signiflcacionem: tino
[56’ modo enim, idem esí quod recipere alium in hospicio, el tunc significal accionem
íransiliuam el potesí regere accusaíiuum casum a parte post sicul terba aclíta, tI
ospitor paupenes, itt esí “recipio in hospicio pauperes”; alio modo, idem esí quod
recipi in hospicio ab alio, el tunc significalpassionem illatam el serual conslruccionem
15 uerborum passiuorum, tI paupenes ospitantur a me, íd esí “pauperes recipiunlur in
ospicio a me” el huiusmodi. Ex quo tidetur quod tate uerbum ospilon sil uerbum
comune: quídam dícuní quod non esí uerbum comune, quia, licel imporlel uíramque
signiflcacionem, lamen non esí idem uerbum protí significal accionem el protí
significal passionem. quiaprotí significal accionem descendil de ospes sumplo aclite,
20 pro illo qui recipil, el tunc dicitur uerbum deponens íransiííuum, sed protí significal
passionem descendil de ospes sumplo passiue pro illo quí recipitur, el tunc dicitur
uerbum deponens significans passionem illatam. Sed Vgucio dicil quod tale uerbum,
secundum anliquos, eral uerbum comune, quod tidetur melius etc.
Vtrum uerbum comune importel ulramque signiflcacionem insimul copulalite
25 tel disiunclite, quídam dicuní quod copulalite, tI langion: yo do e son don at; atii
dicuní disimiclite, tI langion: yo do e son donat; ahí dícuní quod equitoce, ita quod
uerbum comune sil diccio equitoca att acliuam significacionem el passiuam
signiflcacionem, sicul istud nomen canis esí nomen equiuocum ad signiflcandum
canem laírabilem el canem, piscem marinum, el canem, celestem sidus, el, secundum
30 islos, suní quasi due dicciones, una pro aclita significacione el alia pro passiua
significacione. Sed atíler, potesí dici quod uerbum comune polesí accipi dupliciter: uno
modo, per se, el lunc indiferenler importal ulramque significacionem, scilicet acliuam
el passiuam, el non magís neque minus unam quam aliam, neque prius unam quam
aliam, tI cmn dicitur: langion, expenion, teneron el huiusmodi; alio modo, in
35 construccione el unica prolacione, el lunc non licel uerbum comune importare ulram-
4sq. moror: dl Graec. XV,146 [220]; Sig. Cora’. * 20 [221] (cf. et G* 46’, paucis mut.) 10-23 cf.
Hug. Der. «hospitor», 86’ [222]
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que significacione, sed unica, sciliceí aclitam tanlum, tI cniminor te, tel passiuam
íanlum, tI cniminon a le, sícul in unica prolacione non potesí habere utramque
conslruccíonem, tI ttictum fuil superlus etc.
SEQVITVR DE VERBIS DEPONENTIBVS
5 Verbum deponens díscribitur sic: uerbum tteponens esí uerbum desinens in or
in prima sui imposicione non descendens aterbo actito el esí signiflcatiuum accionis
íaníum, tI sequon te, tel passionis tantum, tI nascor. Vel alíter, uerbum deponens esí
uerbum desinens in on in prima sui imposícione non descendens aterbo aclito racione
sui atteram significacionem habel importare, sciliceí acliuam tanlum, tI sequor tel
10 passiuam tantum, tI nascor. Vnde dicil Catholicon: deponens esí illud uerbum quod
in lírteratura passiua relínel tantum significacionem acliuam, tI loquon, tel lantum
156’ passíuam, tI nascor el huiusmodi.
Ex predictis discripcionibus palel quod tres condiciones requirunlur ad hoc
quod aliquod uerbum sil uerbum deponens: prima, quod tale uerbum lenninetur in or
15 in prima sui imposicione, tI sequon el nascor, el in hoc uerbum deponens conuenil
cum terbo passiuo el cum terbo comuní; secunda, quod tale uerbnm non sil
descendens a terbo actito, el in hoc uerbum deponens dífert a terbo passiuo; tercia
condicio, quod tale uerbum sil sígniflcaííuum accionis lantum, tI sequon att passíonis
lantum, tI nascon, el in hoc uerbum deponens differt a terbo comum.
20 Specíes set maneries uerborum deponencium suní sex: quoddam ením dicitur
deponens possesluum, aliud deponens adquisííiuum, atiud deponens lransiliuum, aliud
deponens absolulum, aliud deponens signiflcalíuum passionis ignale, aliud
sígnificaliutm passionis illale, el racio esí quia omne uerbum deponens esí
sígnificaííuum accionis tel passionis. Verbum deponens significaíiuum accionís esí
25 quadruplex, scílícet possesíuum, adquisiliuum, íransiííuum el absolutum; sed uerbum
tteponens signiflcaíiuum passíonis esí duplex, scilicel signiflcaííuum passionis ignale
el significaíiuum passionis illale; de quibus per ordine esí agendum, sed non esí
ínconueniens idem uerbum deponens posse dicí islarum diuersarum speciarum ditersís
respeclíbus tel secundum ditersas construcciones, sicul dictum fuil supeñus de terbis
30 neutris.
2-3 cf. 143.31—144.3 5-7 cf. Prísc. VIII,14 [223] (cf. etiam Alates* 25 [224], qul ijsd. fere ex. ut.)
7 passion¡s tantum: cf. Prisc. VIII,22 [225] 7—10 cf. G* 46v (ex. orn.) 10-12 Catizol. III,34”’
27—30 cf. 122.5-7
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Verbtm deponens possesiuum díscribítur sic: uerbum deponens possesiuum esí
uerbum deponens sígnificaíiuum accionis natum regere geniíiuum casum a parte post
de natura speciati, tI dominon tui el Deus miserelun noslri el necondon leccionis el
huiusmodi.
s Ex predicta discnipcione patel quod due condiciones requiruntur att hoc quod
uerbum deponens sil deponens {jsíí deponens} possesiuum: prima, quod tale uerbum
deponens sil signiflcaíiuum accionis; secunda condicio, quod tale uerbum deponens
possíí regere geniíiuum casum a parte post, el talis genilitus regilur specíalíter ex ti
miseracionis tel dominacionis tel recordacionis tel allenius modí. el hoc secundum
10 specialemsigniflcacionem terbí, tel generatiter regilur ex ti possesionis tel, secundum
Catholiconem. talis genílitus regitur ex natura Iransicionis, quiasignifical rem in quam
Iransil aclus uerbi. El talía terba deponencia possesiua suní ista que sequntur et
símílía:
misen<e>or —enis, misertus sum tel fui per haver merce
15 dominon —anis, domilus sum tel fui per senyorejar
necondon —anis, necondalus sum tel fui per recordar
reminiscon —enis, neminiscens sum tel fui per remembrar
oblitiscon —enis, obliuiscens sum tel fui per oblidar
Nota quod ista duo terba dominor —anis el miser<e>on —anis indiffereníer
f57~.
20 possunl construí cum genílíto tel datíto, tI dominon tui tel tibi el Deus miserelun
nostni tel nobis, el ideo latía terba dícuntur deponencia possesiua el deponencia
adquísiííua: quando consírtuntur cum genilito dicunlur possesiua, sed quando
consímuntur cum ablalito mediante proposícione deseruiente ablalito, tI dominon
supen le el misene<ne> Domine supen isto peccatone el huiusmodi. El nota eciam
25 quod nos habemus misen<e>on —enis, secunde coniugacionis, el misenor misenanis.
prime coniugacionis. el misenel miserebal, uerbum impersonale, el diferuní in hoc:
quia misen<e>on —enis, secunde coniugacionis, regil genííitum tel datitum, el pertínet
Deo, unde dicitur in psatmo: misenen<e> mei, Deus, secundum magnam
misenicondiam tuam el in eccíesia Dei: agnus Dei, qui bIlis peccala mundi,
30 miserere nobis elhuiusmodi; sedmisenon —anis prime coniugacionis regil accusatíuum
lanlum, el pertinel homíníbus, tI misenor Petnum el huiusmodi; sed miserel uerbum
impersonale actite lennínacionis regil accusaliuum a parte ante el genitiuum a parte
post, el pertinel 1am Deo quam hominibus, tI me misenel tui el Deus misenel noslni
el hujusmodí, mide dicíl Ebreardus: parcendo miseralun homo, Chnisíus miserelur,
35 cuilibel ístorum polesí misenel miserorum.
28-29 Vulg. Ps. 50,1 29—30 Miss. R. Riturn Comrnun.
10-12 cf. Catizol. 111,47”’ (p. ad [itt.) 19—21 cf. G* 47’ (ex. dominor ut.) 19—20 cf Prisc. VIII,22
[226] (at de miseror differt) 24sq. cf G* 47V (ex. orn.) 34-35 Graec. XIX,l 1—2
6 sIl deponens iter. Kl 14 misereor: —e- ante —o— addidi 19 cf. 14 24 miserere: —re addidi 25 cf.
14 27 cf 14 28 miserere: —e addidi
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Nota, secunttum Caíholiconem, quod isla terba necondon, reminiscon el
oblitiscon possunl construí ctm genitito tel accusatito, tI necondon lecciones tel
leccionem el neminiscon pnouerbii tel prouerbium el huiusmodi, set in qtanltm
significaní passionem ignalam possuní construi cum ablatito sine proposícione. ul
s recordon te el neminiscon le el huíusmodi.
SEQVITVR DE DEPONENTIBVS ADQVISITIVIS
Verbum deponens arlquisiíiuum discribítur sich: uerbum deponens adquisiííuum
esí uerbum deponens significaííuum accionis nalum regere daliuum casum aparte post
de natura specíatí ex ti adquisicionis, tI minor tibi el auxilion libi el huiusmodi.
Ex predícta díscrlpcione palel quod due condiciones requirunlur ad hoc quod
aliquod uerbtm deponens sil deponens adquísiliuum: pnma, quod tate uerbum
deponens sil signiflcatíuum accionís; secmida condicio, quod tate uerbum deponens
possíí regere daíiuum casum a parte post de natura speciati, tI famulor libi el
negracion tibi el huiusmodi, el latís datitus regitur ex ti adquisicionis tel, secundum
15 Caíhohiconem, talis dalitus regílur ex nalura Iransicionís, tI quando designal rem in
quam Iransil aclus terbí. tI miseror tibi el dominor libi el huiusmodí. El latíaterba



























1—5 cf. Catizol. 111,47”’ (ex. differt); ap. Hugum de Sancto Victore, teste 7’hurot* 84 [227] 2 obljuiscor:






27 conunicior: altera —it— seclusi



























Nola quod ista duo terba mino —as el minon —anis differunl in hoc: quia mino
15 idem esí quod ducere, el ideo esí uerbum lransiliuum el regil accusaliuum, tI pastor
minal otes baculo, íd esí “ducil”, sed minon anis dicilur uerbum tteponens
adquisíliuum el idem esí quod facere minas alícui, tI minor libi, mide dicíl
Gracismus: pastor otes minal baculo, luppus ore minalur. Similiter. secundum
quosdam, ista terba minon, blandion, auxilion, prestolon. adulon, medicon el
20 moderon, indifferenler possuní construí cum datito tel accusalito, tI minon tibi tel
te el Utiusmodí.
SEQVITVR DE DEPONENTIBVS TRANSITIVIS
Nota quod uerbum deponens lransitituxn potesí accipí dupliciter. Vno modo.
large, sciliceí pro omni terbo deponeníi quod potesí regere aliquem casum aparte post
25 proprie el per se de natura specialí, el isto modo omne uerbum deponens 1am possesí—
uum quam adquisiliuum dicilur simihíler deponens lransííiuum. Alio modo, síncle,
scilicet solumpro terbo deponenli, quod polesí regere accusaíiuum casum aparte post
de natura speciati proprie el per se sine proposícione, tI sequon Pelnum el pensequon
Iobannem el huiusmodí, el isto modo sumitur hic.
30 Verbum deponens lransiíiuum sínicte sumptum discnibilur sic: uerbum
deponens íransiíiuum esí uerbum deponens signiflcaííuum accionis nalum regere
accusalíuum casum a parle post de natura speciatí proprie el per se sine proposiclone,
tI sequon le el loquon duo terba el Utiusmodí.




11 regracior: —r addidi 13 ajudar: —ar suppIeui in ras.
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Ex predicta discnipcione palel quod due condiciones requirunluir ad hoc quod
alíquod uerbum deponens sil deponens lransiíiuum síricte sumptum: prima, quod tale
uerbum deponens sil signiflcaííuum accionís; secunda condício, quod tale terbum
deponens possil regere accusalíuum casum aparte post de natura specíali propne el per
5 se sine proposicione ex ti Iransicionis, tI deprecon le el liceon le el huiusmodí. El
lalia terba deponencía transílita in preleritís perfectis el atiís sex lemporibus
circumílocutis significaní accíonem el passionem insimul, el ideo, in hiís lemporibus
retinení uíramque consíruccionem, scilíceí acíiuam el passiuam, sicul terba comunia:
exemplum in actita sígnificacione, tI ego secutus fui le; exemplum in passiua
lo sígnificacione, tI ego secutus fui a le el huiusmodí. El latía terba deponencía




















































5-10 cf. G* 48’ (paucis mul.)
28 ymagmor: —n— addídi









































Nola quod istud uerbum confiteon —enis polesí construí a parte post cum
dalito el accusalito insimul: cum dalito significante rem cuí aliquid manifestatur el
cum accusatito significante rem qui manifestatur. Exemplum, tI cum dicitur: lo rector
ha confessat a mi deIspeccats, componitur: ego confessus fui nectoni peccata, el ctm
25 dicílur: Maria ses confessada del rector los seuspeccats, componitur: Maria confessa
fuil nectoni sta peccata el huíusmodi.
Nola, secundum quosdam, quod istud uerbum dignor —aris potesí construí a
parte post cum accusalito significante rem que repulalur digna el cum genitito tel
30 datíto tel ablatito significante rem de qua quis repulalur dignus: exemplum, tI ego
dignon te episcopalus tel episcopatui tel episcopatu el dignon te magisínalus tel
magisínalui tel magislnalu eíhuiusmodi. Simíliter, notaquod istaduo uerbaalloquon
el affor possunt construí a parle post cum duobus accusalitis: cum uno accusalito in
quanlum terba Iransilita el cmii alio accusalito racione proposicione composite cum







21—27 cf. F* 39’ [229]; G* 48’ 29—33 cf. P.H. min.* 150,4—7 [230]
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Nota quod, secundum Docírinale, quod quedam sutil deponencía pertinencia
att usum. que toluní construí a parte post cum ablatíto casu sine proposicione
significante rem de qua fil talis usus, el latía terba suní ista quínque: ulon, fruor,
teslon, poscion el fungor, el símihiler sta composíta eiusdem significacionis, tI
5 abulon, penfruor el similia; exemplum islortm, tI uton racione el fruon gloria
eterna el huiusmodí; tnde dícil Docíninate: dignus cum poscion, fungor, uescon,
fruor el utor el careo iungo íantummodo sexto. Sed, secundum Vgucionem, istud
uerbum poscion indiffereníer polesí construí cum genílíto tel accusalito tel ablatito.
tI poscion honoris tel hononem tel honore, el nota sígnificata eorum eí preterita
10 círcumlocula:
utor —enis, usus sum tel fui per
usar
fruon —enis, fructus sum tel fui per
tescor —eris, uescens sum tel fui per
15 poscion —enis tel —iris, polilus sum tel fui per usar
fungon —enis, funclus sum tel fui per
abuton —aris, abusus sum tel fui per malusar
penfruon —enis, penfructus sum tel fui per beusar
Nota quod ista quínque terba supradicta pertinencia att usum ulor, fruor,
20 tescon, poscior el fungon, licel generaliter conuenianí in significacione, sed specialiíer
dífferunt in hoc: quia ulon pertínel ad utilia el solum creata, tI utor bonis
indumenlis, unde dicil Cato: tIene quesitis modice cum sumplus abundal; sed
fruor pertínel solum ad diuína, ti fruon cenam diuinam, mide “frti cenam diuinam”
esí dilígere eam propler seípsam el latí fruicione set dileccione utuntur beatí in tíla
25 etema tel sancÚ in hac títa, quí infonnatí sutil tera carítale; sed tescon pertínel att
escas set comeslibílía, tI tescor carnibus, tescon piscibus el huiusmodí, unde dícil
Thobias: Ito pane tescene el liben enis; sed poscior pertínel att optata, tI poscion
hononibus, unde dícil Thobias: el patnis el matnis polianis honore, símililer Thobias
in alio loco: polini imperio minus esí quam meruisse decus; sed fungon pertinel att
159’ 30 ordines tel officia, unde dicil sacerdos: absolto te poteslale qua fungimun.
22 Dist. Cat. II,17a 26-27 Thob. IV,949D 28 Thob. IV,951D 28-29 Thob. IV.946B
6-7 Docrr. 133 1—2 7—9 cf. Hug. Der. <potis», 140’~ [231] 15 cf. Graec. XVIII,25 [232]
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Vnde pro istis omníbus dantur tales tersus:
utimun ulilibus fruimun celestibus
sed fungimun ordine
escis tescimun oplatisque poscimun
s SEQVITVR DE DEPONENTIBVS ABSOLVTIS
Verbum deponens absolulum discribilur sich: uerbum deponeus absolutum esí
uerbum deponens quod in quanlum absoluttm non esí natum regere aliquod casum a
parte post proprie el per se sine proposicione expressa tel subintellecla el de natura
speciali, tI gradior att domum el monon it ciuilate el huiusmodí.
ío Primo in díscripcione díxí quod “in quantum absolutum”. quía atiquando
uerbum deponens absolulum it quanlum transiliuum regil accusaliuum casum aparte
post proprie el per se sine proposicione, tI cum dícitur: regnedion negressum, íd esí
“ago regressum”, sicul diclum f¡iit de neutro absoluto, tI curro cunsum, íd esí “ago
cursum”, tunc enim istud uerbum negnedion dícitur lransiliuum sicul istud uerbum
15 “ago” por quod ponitur. Secundo, díxí “non esí nattm regere aliquod casum a parte
post proprie el per se sine proposicione expressa tel subiníellecl el hoc propler
quosdam modos set maneries quibus terba deponencia absoluta possunl construí a
parte post cum accusatíto casu, quemadmodum terba neutra absoluta, tI dictum fuil
superius de neutris: aliquando enim uerbum deponens absolutum construilur cum
20 accusalito significante rem terbí, tI ingredior ingressum; aliquando consíruitur cum
accusatito racione proposicionis composile cum eo, tI egredior domum el ingredion
lemplum el penlabor ciuitalem, el ita de aliis modis. Tercio, dixí “de natura specialí”
propíer aliquos modos set maneries quibus eciam terba deponencia absoluta possunl
construí cum ablatito, el hoc de nalura generali el non de natura specialí quemadmo-
25 dum ful díctum superius de netíris absolulis: aliquando ením uerbum deponens
absolutum consímitur cum ablalito significante causam eficieníem. tI lacnimon
peccalis; ahquando cum ablatito significante causam matenialem. tI proterbior de
terbis actitis tel proterbior de neutnis, el ita de quíbusdam alíís modís. El latía
terba deponencia absoluta suní ista que sequnlur el consimilia:
1—4 cf Graec. 122—4 [233]; cfI etiarn G5 48’ 6-9 cf. Guar. Reg. * 22; cf etiarn G* 49’ [234]
12—14 cf. 132.30-33 16-22 cf 131.3Osq. 22—28 cf. 134.9sq.

































per star ho habitar
per plorar
SEQVITVR DE DEPONENTIBVS SIGNIFICANTIBVS PASSIONEM IGNATAM
Verbum deponens signiflcans passionem ignalam díscnibitur sic: uerbum
deponens signíficans passionem ignalam esí uerbum deponeus includens in sto
romancio aliquam habitudínum me, te el se, tI letor: yo me alegre, letanis: tu te
25 alegres, lelatun: aquelí se alegra el huiusmodí.
Quam consíruccionem habení terba deponencia significancia passionem
ignatam? Dico quod a parte ante sicul terba substantíta el tocalita, sed a parte post
consíruuntur cum ablalito casu sine proposicione denotante causam sue passionis, tI
lelon te el Iniston socio meo el huiusmodí. Aliquando consíruuntur cum ablatíto
30 mediante proposicione de tel in tel supen, tI leton de le tel in te tel super te;
alíquando construunlur cum accusatito mediante proposicione deseruiente accusalíto,
tI leton propíer le el Inislon propten fraínem meum el huíusmodí. El talia terba
deponencia suní isla que sequntur el consimilia:








3 anar correxi, amar Al 19 ho: sic Kl
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Nota quod istud uerbum nilon potesí accipi duplíciler: uno modo, accipitur pro
5 “attherere”, el tunc dicilur uerbum deponens adquisiliuum, el lunc consíruilur cum
datito, tI in Donato: aduerbium sempen nititun terbo, íd esí “adheret”; alío modo,
accípitur pro “conan” tel “laborare” tel “grattirl”, el tunc dicítur uerbum deponens
absolutumtel signiflcans passionem ignatam, el tunc nilon el conor eíusdem significa-
cionis habení ditersas construcciones: aliquando enim conslruunlur cum ablalíto sine
10 proposícione denotante causam eflcieníem, tI ego conor le tel nilon te; aliquando
conslrutnlur cum accusalito mediante proposicione deseruiente accusatíto, tI ego
conon cinca sludium el ille nilitur cinca ludum; aliquando consíruuntur cum ablatito
mediante proposícione deseruiente ablatito, tI ego conon in studio el Petrus nililun
in ludo; aliquando consíruunturcum infinítitis terbis, tI ego conon studene elPetrus
15 nititur ludene el huiusmodi.
Nola, secundum aclorem Docírinalis, quod ista quatuor terba deponencía
liquon, medeor, tescor el neminiscor carení suppinis el, per consequens, carení
partícípiis preíeriíi temponis, quia, deficiente causa deficil efectus el, per consequens,
tulia terba non seruaní circumloqucionem prelenlorum el atiorum sex lemporum
20 fonnatortm ab eis que circumloqucío habel fien mediante participio prelerilí lemporis,
el ideo laus circumloqucio in prediclis terbis fil tel suppleturper particípium presentís
lemporis eiusdem terbí cum hoc terbo sum es fui posilo in símílí tempore: exemplum,
tI liquon liquens sum tel fui el tescon uescens sum tel fui el reminiscon
reminiscens sum tel fui, el ita de aliis sex lemponibus. Ex quo patel quod tale proter-
25 bium: lo solha regalat la neu, componilur sich: sale liquens fuil nix, el cum dicitur:
lo metge ha metiat lo malalt, componitur: medicus medens fuil infirmo, el ita de
atíís.
[61’
SEQVITVR DE DEPONENTIBVS SIGNIFICANTIBVS PASSIONEM ILLATAM
30 Verbum deponens signiflcans passíonem illatam discribitur sic: uerbum
deponens significans passionem illalam esí uerbum deponens íncludens in sto
romancio sígníficatum huius terbí sum es fui, tI nascor: yo so nat, el monion: yo so
mort el huiusmodi.
6 cf lanua* 23’
16-18 cf Doct,-. 936—8 [236] 30-33 cf. G* 49’ (ex. orn.)
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Quam construccionem habení terba deponencía significancia passionem
illaíam9 Díco quod a parte ante consírtunlur sicul terba substantita el tocatíta, sed
a parte post sicul terba passiua, sciliceí cum ablalito in persona agente mediante
proposicione a tel ab tel cum datito loco ablatití, tI onior a le tel nascor a le el
5 huiusmodi. Aliquando conslruunlur cum accusalíto mediante proposicione deseruiente
accusatito, tI Chnistus montus fuil pen ludeos el huiusmodí. El latía uerba
deponencía suní ista que sequntur el consímílía:
nascon —enís per
esser nat




monion —iris tel —enis per esser mort
15 pascior —ns per esser sofert
ospiton —anis per esser albergat
Nota quod islud uerbum pascior polesí accípí duplícíler: quídam ením dícuní
quod tale uerbum significal accionem tel saltem per modum accionis, el ideo regil
accusaliuum. tI pascior malum, unde dicíl Catho: palene Iegem quam ipse tulenis,
20 el dicuní quod, si regíl ablatíuum mediante proposicione a tel ab, hoc fil per naturam
recessus tel suscepcíonis, tI pascior malum a le el huiusmodi: sed ahí dicuní quod
sígnifical passíonem, el tunc, si regil accusaíiuum, hoc fil propíer uerbum lransilíuum
<***> el palere legem, íd esí “pasciendo sustine legem” el huíusmodi.
Nota, secundtm quosdam, quod istud uerbum monion potesí accipi dupliciter:
25 aliquando enim importal passíonem ignalam, tI monion: yo me mu yr, monilun: aquelí
se mor: ahiquando importal passionem illalam, tI monior: yo so mort. Ex quo patel
quod tale uerbum monion posseí dicí deponens significans passionem ignalam el
deponens signiflcans passionem illatam, secundum ditersas acipciones. Símiliter, ista
terba nascor el onion aliquando tidenlur accípí in actita significacione, tI nascon: yo
30 nasch, el lmic regerení ablaííuum mediante proposicione a tel ab ex natura recessus
19 Dist. Cat. prol. v.49
1 5 cf. G* 50’ (paucis rnut.) 17—19 quidam: cf. Prisc. XVIII,159 (ex. patior illum ut.) 21—23 cf. Prisc.
XVIII,133 [237]
13 exhorior: sic Al 23 post transitiuum aliquae addenda sunt 28 acipelones: sic Al
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1 61’ tel separacionis, tI onior a le el nascon a maIne mea; aliquando sumuntur in passíua
significacione, tI nascor: .vo so nat, el tunc regíl ablaíiuum mediante proposicione a
tel ab per naluram passionis sicul terba passiua, tI díctum esí superius.
Nota quod ista Irla terba deponencia: monior, onior el pascior cum omníbus
s suis modís, temporibus el personís indífferenter possmií esse tercie tel quarte
coniugacionis, exceplís infinítitís, quia monion in infinitíto esí lanlum tercie
coniugacionis, tI monion facíl moni, unde dicil Coníemplus: hunc facil ipsa moni sub
íudicio grauioni, sed ista duo: onior el poscion in infinitítis suní tanltm quarte
coniugacionis; exemplum huius terbí onion, tI dicíl Coníemplus: nescia ñnini
10 sempenque tidenlun onini; exemplum huius uerbi. poscion, tI dicil Thobias: potini
imperio minus esí quam menuisse decus el huiusmodi. El hec suní dicía de quínque
generibus uerborum.
SEQVITVR DE FORMIS VERBORVM
Forma, secmidum Líquoniensem supra primum Phisicorum, díscríbílur sic:
15 forma esí íd quod dat esse reí, scilíceí formate, el conserual eam in taU esse, tI anima
racionalis respectu homínis el anima irracionalís respectu asíní el huiusmodi, unde
anima racionalís dat esse formate hominí elnon materiate el conserual ípsumhomínem
in esse latí, quia, separata anima racionalí, non remanel homo el huiusmodí; el latís
forma esí duplex: quedam enim dicitur substancialis el quedam dícitur accideníalís.
20 Forma substancialis esí fonna que dat esse reí substanciale, ut anima racionalís
respectt hominis tel animairracionalís respeclu assini elhuíusmodí. Forma accídentale
esí forma que dat esse reí accidentale, tI albedo tel nigredo respectu corporis. racione
cuius corpus {enim} dícitur albu<m> tel nigrum, el tírtus tel uicium, respeclu
homínis tel anime racionatis racione cuius homo dícitur uírwosus tel tíciosus elanima
25 dicilur tirtuosa tel ticiosa el huiusmodi. Vel atiter, polesí dici quod forma esí duplex:
qtedam essencialís el quedam accidentalis set non essencialis. Forma essencialís esí
forma sine qua res cuíus esí forma non potesí esse, tI anima racionalís respeclu
homínis, quia sine ípsa homo non potesí esse. Sed forma accidentalís set non
essencíalis esí forma sine qua res cuius esí forma potesí esse, tI albedo tel nigredo
30 respeclu hominis, quia sine latí albedine tel nigredine homo bene potesí esse el
huiusmodí. Sed racio horum esí quía illud dicilur essenciate sine quo res esse non
potesí el illud dicílur accidenlale rei, sed non essenciale, sine quo res polesí esse, tI
patel intuenlí.
7—SCan,,. Paraen. 1312B 9—10 Cann. Pa,-aen. 1310B 10-11 Thob. IV,951D
1—2 in—nat: cf F* 2’ (p. ad ¡itt.) 2—3 cf. 156.3—4 4-11 cf. G* 50’ (ex. orn.) 4-7 cf. Graec.
XXVI,106—8 [238] 14-16 Rob. Gros. 1, «Forrna est...»
23 enzm seclusi ¡albuni: —m addidi (abreu. n. deest in NO
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Nota, secundum quosdam, quod fonna in terbo hic sumptaesí duplex: quedam
dicitur essencialis, quedam dicitur accidentalís set non essencíalís. Forma terbí
essenciatis dicilur modus significandí essencíalis el specificus ipsius terbí, tI signifi-
cae per modum fluxus el fleri distantera substancia, el latís modus sígnificandí dicitur
162’ s essencialís terbo, quia sine eo, uerbum non polesí esse uerbum el per talem modum
signíficandí uerbum dístinguilur a quacumque alía parte oracionís, el de talí forma.
scilíceí essencíati, non iníenditur hic. Forma terbí accídenlalis set non essencialis híc
sumpla dícitur duplex: quedam dícitur realís lantum el quedam tocalis íanlum. Forma
terbí reatís íantum hic sumpta dicilur quedam addicio facta supra sígnificacionem
10 terbí perfecíi set pnincípalí, el latís aliquando dicítur quedam frequenlacio additasupra
significatum uerbi perfeclí, tI cum dícitur: sovetment ame; atíquando dícítur quedam
incoacio facta tel addíta supra sígnificatum terbí perfeclí, tI cum dicitur: comen~e
amar; atiquando dícilur quedam medítacio, tI cum dícitur:pense amar el huíusmottí.
Forma uerbi tocatís tantum híc sumpta dicilur quedam lerminacio quam consequilur
15 ípsum uerbum principale set perfectum, tI terminare in lo tel in so tel in xo el
huiusmodi: atiquando ením uerbum perfeclum conseqtilurlalem lermínacionem lo tel
so tel xo el fil uerbum frequentaíiuum, tI amo amilo el curro curso el necIo nexo;
atiquando consequitur lalem lerminacionem co eltunc fil uerbum incoaííuum, tI amo
amasco el fenteo feruesco; aliquando consequitur talem lennínacionem rio el tunc fil
20 uerbum meditaíiuum, tI amo amatunio, el ita de omnibus alíis fonnis uerborum. El
de latí forma uerborum, scilícet accidentalí, 1am realí quam tocatí iníenditur hic.
Forme uerborum, secundum Docíninale, suní quatuor, scílícet perfecta,
frequeníatita, incoalita el meditalita. Forma perfecta non dícitur proprie forma ex ea
quod non formalur sed diritaltir ab alía, sed dicílur forma improprie set abusite ex
25 eo quod alíe forme dínitantur set fonnantur ab ea, tI amo, fenteo, lego el huíusmodi,
a quibus diritantur amilo, fenuesco el lecítnio. Sed, secundum Priscianum libro
octato, species uerborum suní due: quedam primilíta el quedam dínítatita. Primitiua
esí que primam posicíonem ab ipsa natura accipil, tI lego, ferteo, domo, garnio. albo
el huiusmodi. Dinitatita esí que a posititis dirlualur, tI lectuno, feruesco, domilo.
30 facesso, gannulo el albilo. Species set forme ergo uerborum diniuaííuorum, secundum
1—6 cf. G* 103’ (casualis pro essencialis) 7sq. cf. Mates* 40—1 [239] 22—23 cf. Doct,-. 1049—73 (an
e Don. mai. 11,12 ?) 23-26 cf. F* f.40’ [240] 26-30 cf. Pnsc. VIII,72
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Pnscianum el Caíholiconem, suní sepíem, sciliceí: frequentatíta, incoalita, meditalíta,
desideralita, díminulíta, ymilatiua set moralis el quedam que dícítur appariíiua, el
inde habemus uerbum frequeníaííuum, incoaliuum, medítaíiuum, desideraíiuum.
diminulíuum, vmitalíuum set morate el appanitíuum, de quibus per ordinem esí
5 agendum.
SEQVITVR DE VERBIS FREQVENTATIVIS
Verbum frequentaíiuum regulaniter sumplum díscribilur sic: uerbum
frequentalíuum esí uerbum desinens in lo tel in so tel it xo it prima sui imposicione
sígniflcaíiuum actus suí pnimítití cum quadam frequentacione, tI amito, íd esí “fre-
10 quenter amo”, el curso, íd esí “frequenter curso” el huiusmodí, unde dicil Catholícon:
terbum frequentaííuum esí uerbum in lo tel in so tel it xo desinens signiflcans
frequentacíonem accionís tel passionis site frequentanciam aclus sui pnimítítí, tI
domito, curso, nexo el huiusmodi.
162’
15 Ex predícta discnipcione patel quod due condiciones requirunlur ad hoc quod
aliquod uerbum sil uerbum frequentatiuum regulariter sumptum: prima, quod tale
uerbum lerminelur it lo tel it so tel in xo in prima sui imposicione, tI amilo, curso
el nexo; secunda, quod tate uerbum sil significaliuum actus, íd esí accionis tel
passionis suí pnimilíui cum quadam frequenlacionem, tI amito, íd esí “frequeníer amo”
20 el huiusmodí. Sed dixí “regulanter sumptum”, aliquando enim uerbum frequeníaíiuum
esí irregulare tenninacione, quia non lenninatur in lo nec it so nec in xo, tI quenilor
el sector; alíquando in significacione, quía non relinel sígnificatum sui pnimitítí, tI
habito, quod diiuatur de habeo —bes (símiliter, dicil Priscianus libro octato quod suní
quedam frequenlatita que uidenliir in aUum sensum transire, tI Iraho tracto, cogo
25 cogito, dico dicto, sed si quis atIencius inspicial non penilus absistuní hec a
pnmitiuorum significacione); aliquando frequenlaliuum esí irregulare in lermínacione
el significacione insimul, tI scito<n> el sciscilon, tI mfra dícetur.
Circa terba frequentatita, suní nolanda quinque per ordinem: <primo>, de
eorum dinuacione set origine; secundo, de eonim formacione; tercio, cuíus
30 coniugacionís smI; quarto, cuius genenís smI; quinto el ultimo, de eorum construccione.
158.30-2 cf. Pnsc. VIII,72—7; Cathol.
11142,b (ordine rnut.) 7—10 cf. Prtsc. VIII,74 [241]; cf. etiarn
G* 104v (legito pro amito eursoque) 10-13 Catizol. 111,42”’ (praeter ex.) 20-23 cf. 161.5-9 23-26 cf.
Prisc. VIII,75 26-27 cf. 160.32sq.
27 seitor: —r addidi 28 primo addidi
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Circa primum, nota, secmidum Caíholíconem, quod terba frequeníatíta
dirluantur aterbis desinentibus in o el, per consequens, descenduní aduobus generibus
uerborum: primo, a terbis actitis, tI amo amito el lego legito el huiusmodi; secundo,
a terbis netíris, tI curro curso el dormio dormito el huíusmodí; sed atiquando el
s raro descenduní a terbís desinenlibus in or tI sequor sector el huíusmodi.
Circasecundum, ponuntur due regule generales. Prima regula latís esí: uerbum
frequentaíiuum ttescendens a terbo perfecto tercie coniugacionis facíente suum
preíeriíum perfectum in gi formaíur a secunda persona \singularis/ presentís indícatití
terbí perfectí, remota s el addíta lo. tI lego legis fil legito el fugio fugis fil fugilo el
10 ago agis fil agito el cogo cogis fil cogito el huiusmodí, unde dicíl Doctninale: si
perfectis sil retinens gi tunc ex persona presenlis deme secunda s el lo imigas, legito
sic el lego formas etc. Secunda regula: uerbum frequentatiuum descendens a terbo
perfecto non facíente preleritum perfeclum in gi fonnatur ab ultimo suppíno sui terbí
perfectí. el hoc duplícíler: si enim uerbum perfectum non relínel a in penultima
15 suppínorum, íunc uerbum frequeníaíiuum fonnatur ab ultimo suppino mulata u in o.
tI domo domilum domilu fil domilo el curro cunsum cunsu fil curso el necIo
nexum nexu fil nexo, sed si uerbum perfeclum relinel a in penullima suppinorum,
tunc uerbum frequentaííuum formatur ab ultimo suppíno per mutacíonem de a in i, el
mutata u in o, tI amo amalum amatu fil amilo el rogo nogalum nogatu fil rogito
20 el huiusmodí, unde dícil Docírinale: ex u suppremí decel o formare suppiní, sic curro
curso formabil, recíoque nexo, sí lamen a longa sil illis inante supprema. hanc in
mutabís formas el eam bretíabis, sic rogo dat nogito, sic ablito ablo; sed, secundum
Priscianum el Caíholiconem, excipiuntur ista sex terba frequentatita: sciscilor. scilor.
queniton, sector, noscito el egnoto que formantur irregulariter a suis primititis set
25 perfeclís terbis, tI palel in notula sequentí.
[63’
Nola, secundum Calholiconem, quod ista duo frequentalíta scisciton el scilor
denuantur de scio scis, sed dífferuní in hoc: quia scisciton deriua{n}tur mediate el
sciton inmediate. Scisciton enim formatur de scisto, terbo incoalito deritalo de scio
30 scis, el formatur a secunda persona singularí presenlís indícatití modí latís terbí
incoatítí, remota s el addíta Ion, tI scisío scisíis fil sciscitor. Sed scilon formatur de
scio scis ab ultimo suppíno mutata u in on, tI scio scis scitum scitu fil scitor. El ltnc,
latía terba frequentalita suní irregularia in duobus: primo, in termínacione, quía non
lerminaní in lo nec in so nec in xo; secundo, in sígnificacione, quianon relinení signí-
1—5 cf Cathol. 111,42”’ [242] 6-10 cf. P,-isc. VIII,74 [243] (iisd. ex. ut.) 10-12 Doct,-. 1059—6 1
12—20 cf. Prisc. VIII,74 [244] (iisd. fere ex. ut.) 20-22 Doct,-. 1054 22—25 P,-tsc. VIII,74—6; Catizol.
111.42”’ 27—32 cf. Cathol. 111,42”’ (p. ad [itt.); A.lates* 44
1 frequentatiua correxi, frequencia Al 8 singularis praebet in rnarg. Al 28 derjuantur: —n— seclusi
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ficacionem sui primitítí, quiascio scis idem esí quod “habere scienciam”, sed scisciton
el sciton significaní idem, scilícet “inquirire”, “inuestigare”, “interrogare” tel “querere”.
unde dicitur Malheí II: sciscitabalur ab eis ubi Chnistus nascenetur. Sed istud
uerbum frequentaíiuum quenilon dírlualur de queno quenis el formatur a secunda
5 persona síngularí presentís indicalití modí. remota s el addíta Ion, ut quero quenís fil
quenilor, el tunc quenilon esí irregulare terminacione, quianon lermínalur in lo neque
in so neque in xo, sícul alía terba frequentalíta. El istud uerbum sector dírluatur de
sequon sequenis el fonnaviir ab ultimo suppíno, mutata u in on sícul sequon seculum
secutu fil seculon, sed facla fonnacione, facií sector per síncopam, el ttnc sector
10 simililer esí irregulare in lermínacione. El istud uerbum frequeníaíiuum noscilo
díritalur de nosco noscis el fonnatur a sectnda persona singularí presenlis indícatítí
modí, remota s el addita lo, tI nosco noscis fil noscito —tas. El istud uerbum
frequentaííuum egnoto descendil irregulariter de egneo egnes egnui, quod carel
suppinis.
15 Circa íercium, nota quod terba frequeníatita suní prime coniugacionís. tI
amito —las —aui el curso —as —aui el nexo —as —aui el sciscitor sciscitanis el scilor
—aris el sector secíanis el huiusmodi, unde dicil Docíninale: alque prior sil ei dala
declinacio terbí etc.
Circa quartum. nota, secundum quosdam, quod terba frequentatita suní illius
20 generis cuius suní eorum primítita a quibus denitantur, el ideo alíqua eorum que
descenduní a terbis aclítis possuní formare de se passíuum. tI dormito fil dormitor
el rogito fil nogilor el huiusmodí, unde dicil Pniscíanus libro octato: esí alía species
deriuaíiuorum in lo tel so tel xo desinens que frequencíam actus significaní el faciuní
plura ex se passíua, nam incoalita el meditalita magís neutra suní. Sed, secundum
25 Pnscianum el Catholiconem, sciton el scisciton suní terba deponencia, licel ab actito
terbo smI deritala, el ita potesí dící de quíbusdam, quí mulaní genus qucad
íerminacionem, tI habeo habito el huiusmodi.
Círca quiníum, nota quod terba frequentatita habení talem construccionem
síctí terba a quibus descenduní, si pnmííiuorum retineaní signiflcacionem, tI amito
30 le, sícul amo te, el ideo, que descenduní a terbís aclitis construunlur sícul terba
aclíta, tI domito Petnum, sed que descenduníaterbis neutnís conslruuntursicul terba
netíra, tI seruito libi, sictí sentio tibí el me cunsal equs, sictí dicitur: me curnil
163’ equs elhuíusmodí. Sed dixí “si primíííuorum relineaní sígniflcacíonem”, el ideo ha-
3 VuIg. Klt. 2,4
3-10 cf. Sig. Co,-t,-. * 26 [245] 3-7 cf. Gua,-. Reg. * 39 [246] 7—10 cf. G* 106’ (paucis rnut.) 9
facit—sincopam: cf. Gua,-. Reg. * 39 (p. ad [itt.) 10-11 noscito—nosco: cf Gua,-. Reg. * 39 10-12 cf.
Catizol. 111,42”’ (pIura orn.) 12—14 cf. P,-isc. VIII,75 [247] (cf. etiam Gua,-. Reg. * 39) 15-17 cf. Don.
mai. * 11,12 (p. ad [itt.) 17—1k Doca’. 1053 19—20 cf. Catizol. 111.42”’; Aíates* 44 (p. ad litt.) 22—24
P,-tsc. VIII,74 24—26 cf. P,-tsc. VIII,75; Catizol. 111,42”’
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bito non retinel conslruccionem suí primílítí, quía habito dicilur neulrum absolutum
el habeo dícilur actiuum, ex quo prímítití mutal sígníflcacionem.
SEQVITVR DE VERBIS INCOATIVIS
Verbum íncoaííuum regulariter sumptum díscribítur sic: Verbum incoalíuum
5 esí uerbum desinens in co in prima sui imposicione signiflcaíiuum aclus sui primílítí
cum quattam incoacione, tI amasco, íd esí “incípio amare” el calesco, íd esí “incípio
calere” el huiusmodí, unde dícil Caíholícon: uerbuni~ incoalíuum esí uerbum desinens
in sco sígníficans inicíum accionís tel passíonis suí pnimílítí, tI caleo calesco el
huíusmodí.
10 Ex predícta discripcione patel quod due condiciones requiruntur att hoc quod
aliquod uerbum sil incoaíiuum regulariter sumptum. Prima, quod tale uerbum
termínelur in co in prima suí imposicione. tI amasco, rubesco. Secunda, quod tale
uerbum sil sígnificalíuum aclus, íd esí accionís tel passionís sui pnimitítí cum quadam
incoacione: exemplum accionís, tI amasco, íd esí “incipio amare”: exemplum
15 passionis, tI calesco, íd esí “incipio catere” el huíusmodi. Sed díxí: “regulanter
stmplum”, quia ista terba incoalíta augesco, integrasco el neinlegnasco suní
irregularia sígníficacione, ex eo quía latía incoatita suní sígnificatita passíonis illate,
sed sta primilíta suní sígníficatita accionis, tI diclum fuil superius in natura terborum
neuírorum. Símíliter, suní multa terba lerminata in co que non dicuntur terba
20 incoalita, tI suní isla: quiesco, pasco, disco, posco, <a>suesco, glisco, nosco,
ignosco, agnosco, cognosco el simílía, el cognoscilur duplíciter: primo, quia talia
terba non suní significatita incoacionís; secmido, quía latía terba habení pretenita el
mcoaliua carení 1am pretenitis quam suppínis.
Círca terba incoalíta suní nolanda quínque per ordinem: primo, de eorum
25 dinitacione set origine; secundo, de eorum fonnacione; tercio, cuíus coniugacionis
smI; quarto, cuíus generis smI; quinto el ultimo, de eorum construccione.
Circa primum, nota quod terba incoalíta derluanlur a duobus generibus
uerborum: primo, a terbis actitis, tI amo amasco el doceo docesco el cupio cupisco
el hujusmodí; secundo, a terbis netínis, tI ferteo feruesco el caleo calesco el huíus-
4-7 cf. G* 106r (ex. legisco pro amaseo calescoque ut.) 5—6 signiflcatiuwn—incoacione: cf F* 41’ (p.
ad IdI.) 7—9 Catizol. 111,42”’ 15-19 cf. 140.6-11 19—21 cf. Don. mai. * 11,12; G,-aec. XXVI,l0—1
[248] (pIura ex. adhibet); Catizol. 111,42”’ (piura addit)
20 asueseo: a— addidi e Don. mai. 11,12 el G,-aec. XXVI,I0—1
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modí. Sed Caíholicon dicil quod latía terba frequencius diritantur a terbís absolutis
tel passionem inírinsecus natam significantibus, que suní secunde coniugacionis, ut
nubeo nubesco el palleo pallesco el quandoque site raro dírluantur ab atiis terbis, tI
amo amasco el cupio cupisco el huiusmodi.
5 Circa secundtm. nota quod terba incoalita formantur a secunda persona
singtlari presentís indícatití modí uerbi perfeclí per addicionem de co, tI amo amas
fil amasco el caleo cales fil calesco el lego legis fil legisco el audio audis fil audisco
164’ el huiusmodi. El excipitur islud uerbum hyo hyas, quod formalur hysco, remota a,
cum suis composilís, tI inhysco, dehysco el huíusmodi. Vnde dicíl Doctrinale: hanc
ío incepíiuam fonnam teleres posuere: co cum persona presentís íunge secunda terbí
perfectí; decel huic exemplificarí: ferues fenuesco dat norma lepesque tepesco, sed
dices hysco, cum regula fonnel hiasco.
Circa íercium, nota quod terba incoalita suní tercie coniugacionis, tI amasco
—cis el docesco —cis el legisco —cis elaudisco —cis el huiusmodí, mide dicil Docírinale:
15 hanc declínari faciel tibí lercia terbí.
Circa quartum, nota, secundum quosdam, quod terba incoatita suní illius
generis cuius suní eorum pnimilitaaquibus denitanlur. Elexcipiunlur quedam que non
retinení significaciones suorum primítítorum, tI augesco, integnasco el neinlegrasco,
que dícunlur neutra passíta, lícel primitita eorum smI terba aclita. Sed, secundum
20 Priscíanum, libro octato, terba incoalita el meditalita magis dicuntur neutra, tI
atlegatum fuil supenius.
Circa quinítm, nota quod terba neutra habení takm construccionem sicul
terba a quibus descenduní, sí suorum pnimiíiuorum retineaní significacionem, el ideo
que descenduní a terbis actitis consírtunlur sicul terba actita, tI amasco le, sicul
25 amo le, sed que descendmií aterbis netíris construmilur sícul terba neutra, tI calesco
igne, sictí caleo igne el huiusmodi. Sed dixí: “si suorum primiliuorum retineaní
sígníflcacíonem”, el ideo istaterba incoatita augesco, integrasco el reintegnasco, que
dicuntur neutra passiua, non retínení significacionem, III díctum ffiít in natura
uerborum neulrortm.
lsq. Catizol. 111,42”’ (fort. e Pnsc. VIII,72) 5-9 cf. Pnsc. VIII,73 [249—250](unde et Cathol.
111,42”’) 9—12 Doca’. 1063—8 13 cf. P,-tsc. VIII,74 (cf. 165.3—5); Cathol. 111,42”’ (p. ad [itt.) 14-15
Doct,-. 1068 16-19 cf. Alates* 42 (p. ad [itt.) 19—20 cf. Prisc. VIII,74 (cf. 16 1.24) 22—26 cf. F* 42’
[251] 27—29 cf. 140.10—11
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SEQVITVR DE VERBIS MEDITATIVIS
Verbum meditaííuum regulariter sumptum discribílur sic: uerbum meditalíuum
esí uerbum desinens in rio in prima sui imposicione signiflcaííuum aclus sui primitítí
cum quadam meditacione, tI amalunio, íd esí “medilor amare”, el leclunio, íd esí
s “medítor legere” el huiusmodi, unde dicíl Caíholicon: uerbum medííaíiuum esí uerbum
desinens in rio signiflcans medííacionem accionis tel passíonis sui pnímitití, tI amalu-
rio, lectunio el huiusmodi.
Ex predicta discripcione palel quod due condiciones requiruntur att hoc quod
atíquod uerbum sil uerbum meditaííuum regulariter sumptum: prima, quod tale uerbum
10 lerminetur in rio in prima suí imposicione, tI lectunio, panlunio; secunda. quod tale
uerbum sil signiflcaííuum aclus, íd esí accionis tel passionis suí primilití cum quadam
medilacione, tI amalunio, íd esí “medítor amare” elhuiusmodi. Ex quibus palel quod
quando dalur romancíum alictius terbí perfectí ctm romancio huíus terbí medilon
—anis, tunc esí romancium terbí medilatití, tI cum dícitur: yo pense amar,
15 componitur: ego amalunio el huiusmodi.
[64’ Circa terba meditalíta suní nolanda quinque per ordinem: primo, de eorum
origine set denitacione; secundo, de eorum formacione; tercio, cuíus coniugacionis
smI; quarto. cuíus generis smI; quinto el ultimo, de eorum construccione.
Circaprimum, nota, secundum Calholiconem, quod terbamedilalita díritantur
20 a duobus genenibus uerborum: primo, a terbis aclitís, tI amo amalunio el doceo
doctunio el lego leclunio el audio auditunio el huiusmodi; secundo, a terbis neutris,
<tI> sentio seruitunio el edo estrio el huíusmodí.
Circa secundum, nota quod terba meditatíta formantur ab ultimo suppino
terbí perfectí, correpla u el addita rio, tI amo amatum amatu fil amatunio el lego
25 lectum lectu fil lectunio el edo esum esu fil estrio el panio panttm parlu fi
panlunio el huíusmodi, unde dícil Doctrinale: in medílatitís fiel formacio talis terbí
suppremum perfeclí pone suppínum el flnem bretía cum quo rio fil sociala: parlunio
facere sic debes esunioque. El nota. secundum Priscianum el Caíholiconem, quod
ntllum uerbtm quarte coniugacionis corrupil u ante rio nísí uerbum meditalíuum, ex
30 quo patel quod ista duo terba síalunio el prunio non corripiuní u ante rio, ymo
producuní, quía non suní terba medítatita etc.
3—4 s¡gnifieatiuum—meditacione: cf. F* 42’; G* 106’ 5-7 Catizol. III,42”’” 19—22 cf. Catizol. 111.42”
(ex. orn.) 23-26 cf. Prisc. VIII,74 [252] (ubi piura ex. adhibentur); Catizol. 111,42” (p. ad litt.) 26-28
Doct,-. 1069—72 28-31 loc. non repperi ap. Pnsc.; cf. Cathol. 111,42” (p. ad [itt.)
22 ut addidi ante sermo
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Circa tercium, nota quod terba medítatíta suní quarte coniugacionis, tI
amalunio —is el pantunio —is el huíusmodi, unde dícíl Docírinale: uerborum data sil
declínacio quarta; similíter, dícil Priscíanus libro oclato: medilacionem lamen significal
hec forma, unde medítatíta nominatur, que esí quarte coniugacionis, quomodo
s incoatita tercie. Sed nota quod terba meditatita, sicul incoatita terba, carení prelerilís
el suppínis, el ideo, latía prelenita el alíasex lempora que formanlur ab illis suppleníur
per partícípia eorum presentís temponis cum islo terbo sum es fui posito in simílí
lempore. tImado amalunio amaluniens sum tel fui el panlunio parluniens sum tel
fui el huiusmodí. El, secundum quosdam. excipimitur isla duo terba estrio, quod facil
10 esuniui, el partunio panluniui, unde dicil Doctrinale: prelenilisque dic ínceplíuam
meditaíiuamque quem carel, esunil lamen inueníes el panlunieruní; símílíter dícítur
in Etangelio sanclí Malhei: esuniui enim el dedisíi michi manducare; sed dícil
Calbolícon quod tale uerbum estrio potesí considerañ duplicíler: uno modo, in
quantum uerbum meditaííuum, el lunc carel prelerilum perfectum; alío modo, in
15 quaníum neuírum absoluíum el nullam cognotans medilacionem, el tunc habel
preíeritum perfectum, tI estrio, íd esl “fameo”, el sic potesí stmi in Etangelio, tI
esuniui, itt esí “famuí” tel “famem habui”; el sic polesí dící de quacumque terbo
meditalito, sí inueniatur att uerbum medílaíiuum habere prelentum perfectum. quod
tunc non cognolabií meditacionem, sed solum relínebíl significacionem sui pnimilítí.
20 Circa quartum. nota, secundum quosdam, quod terba medítatíta suní illius
generis cuius suní eorum primilita a quibus descenduní, sed, secmidtm Pnsciantm,
terba meditatita el incoalíta magís dicunlur neutra, tI diclum fuil supenius.
Circa quiníum, nota quod terba medilalita habení Ialem conslruccionem sictí
terba a quibus descenduní, el ideo, que descenduní a terbís aclitis conslruuntur sicul
25 terba aclita, tI amatunio te, sictí amo te, sed que descenduní a terbis neutris
[65’ consírtuntur sícul terba neutra, tI senui{o}íunio libi, sicul sertio tibi el huiusmodí.
SEQVITVR DE VERBIS DESIDERATIVIS
Verbum desideraíiuum regularlíer sumptum discribitur sic: uerbum
desideraíiuum esí uerbum desinens in so in prima sui imposicione sígníflcaííuum actus
12 Vulg. Alt. 25,35
1 Cathol. III,42’~ 2—3 Doct,-. 1073 3-5 P,-isc. VIII,74 10-11 Doca’. 1048—50 12 ex. ap. Cotizo!. III,42’~
12—16 cf. CathoL 111.42w (p. ad ¡itt.) 20-21 cf. Alates* 43 (p. ad Iitt.) 21—22 ctl Pñsc. VIII.74 (cf.
16 1.24) 23-26 cf. F* 43’ (at expian. differt et ex. orn.) 28—166.1 cf G* 106’ (ex. eapesso pro amaso)
26 seruloturio: prirnam —o— seclusj 29 desinens correxi, deponena Al
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suí primilití cum quadam desideracione, tI amaso, íd esí “desídero” tel “cupio amare”
el huiusmodi. unde dicil Caíholicon: uerbum desíderatiuum esí uerbum desinens in so
sígniflcans desideracionem accionis tel passionis sui pnimílití, tI tiso, íd esí “cupio
tídere”, el inde, uisens, íd esí “tídere cupíens” el huíusmodi.
5 Ex predícta discnipcione patel quod due condiciones requiruntur ad hoc quod
atíquod uerbum sil uerbum desíderaíiuum regulariter sumptum: prima, quod tale
uerbum terminetur in so in prima suí imposicione, tI amasso, docesso; secunda, quod
tate uerbum sil significalíuum actus, íd esí accionis tel passionis suí primilití cum
desideracione, tI amasso, íd esí “desidero tel cupio amare” el huiusmodi. Ex quibus
10 palel quod quando daíur romancium alíctius terbí perfeclí cum romancio terbí
desideraííuum, tI cum dícilur: yo desige legir, componitur: ego legisso el huiusmodi.
Circa {círca} terba desíderatíta suní nolanda quinque per ordínem: primo, de
eortm origine set derluacione; secundo, de eorum formacione; tercio, cuius
coniugacionis smI; quarto, cuíus generis smI; quinto el ultimo, de ípsorum construccio-
15 ne.
Circa primum, nota, secundum Catholíconem, quod terba desideratíta
deritanlur a duobus generibus uerbonim: primo, a terbis aclitis, tI amo amasso el
doceo docesso el lego legisso el audio {fit} audisso el huíusmodí; secundo, a terbis
netíris, tI senuio seruisso el facio facesso el curro cunnisso el huiusmodi.
20 Círcasecmidum, nota quod terba desideratita fonnantur regulariler a secunda
persona singularí presentís indícalití modí terbí perfeclí set primí, addita so, tI amo
—as fil amasso el doceo —es fil docesso el lego —gis fil legisso el audio —is fil audisso
el huiusmodí. Primo, excipiuntur ista Iria terba desideratíta capesso, facesso el uiso,
que formantur irregulariter a suis pnimílítis: capesso el facesso enim formantur a
25 secunda persona singularís presentís indicatítí modí terbí perfeclí, mutata i in e el
addíla so, tI capio —pis fil capesso el facio facis fil facesso; sed tiso formatur ab
ultimo suppíno sui terbí perfectí, mulata u in o, tI tideo uisum uisu fil tiso.
Secundo, secundtm Calholiconem, excipiunlur isla Irla terba desíderatíta accesso,
accenso el arcersso, que simílíter formantur irregulariter a suis pnímílitís: accesso
30 scrplum sine n dexitatur de accedo —dis accessum accessu <el> fil accesso —sis; sed
165’ accerso, scriptum cum r in penullima sillaba deritatur de accio —cis, scnipto sine r
2—4 Catizol. 111,42”’ 16-19 cf. Cathol. 111,42”’ (ex. orn.) 20-23 cf. Alates* 45 (p. ad Iitt.) 23-27 cf.
CathoL III, 42”’—43’~ (ordine rnut.) 28—167.5 cf. Catizol. III,43’~ [253]
12 circa iter. Al 18 fU seclusi post audio 30 et addidi post areessu
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el formalur a secunda persona singularí presentís indícalítí modí, mulata ¡ in e el
mulata s in n el addita so, tI accio accis fil accenso —sis; sed ancenso scniptum cum
r in prima sillaba el ctm alio n in penullima síllaba deritatur de ancio —cis, scnipto
cum n, el formatur a secunda persona síngulan presentís indicalití modi. mutata i in
s e el mutata s in n el aridíta so, tI anclo —cis fil ancenso arcensis; sed dicil Vgucio quod
ista duo terba accio sine n el ancio cum r, a quibus dírluantur isla duo desideratíta
accenso el ancensso, suní eiusdem significacionis el quarte coniugacionís, sed dícimus
accio —cis acciui sine r secundum modemos el anclo —cis anciul secundum antíquos
in eattem significacione, tI accio —cis tel anclo —cis, íd esí “aduocare” tel “appellare”,
10 el inde accerso, íd esí “desidero tel cupio aduocare tel appellare”, tI patel intuentí.
Circa Iercíum, nota quod terba desideratita suní tercie coniugacionis. sed
habení prelerita el suppínus att modum quarte coniugacionis. tI amasso —sis amassiui
amassitum —situ el accesso —sis —siui —situm —silu elhuiusmodi, sed excipiuntur ista
Iría terba desíderalita: capesso, facesso el tiso, que faciuní sta preterita in si el sta
15 suppína in sum tel in su, tI capesso —sis capessi capessum —su el facesso —sis facessi
facessum —su el tiso —sis uisi uisum —su, unde dícil Docírinale: so, siul, situmque
tenel, sed deme capesso quod si sumque tenel, sic tiso sicque facesso. Sed dicíl
Caíholicon quod inuenil accensio —sis quarte coniugacionis, sed modemí utunlur
accenso —sis tercie coniugacionis.
20 Círca quartum, nota, secundum quosdam, quod terba desideratita suní illius
generis cuíus suní eorum primílita a quibus diritantur, ex quo palel quod terba
desideralita descendencia a terbis aclítis possení formare de se passiuum, tI amasso
fil amassor el legisso fil legisson, sed raro inuenilur tale passiuum.
Círcaqtíntum, nota quod terba desideratitahabení talem conslruccionem sictí
25 terba a quibus descenduní, el ideo que descenduní a terbis aclitís construuntur sicul
terba aclita, tI amasso te, sícul dícítur amo le; sed que descenduní a terbis netíris
consírtunlur sictí terba neutra, tI senuisso libi, sicul sertio tibi el huiusmodi.
Ssq. cf. Hug. De,-. «cico», 35”’ [254] (fon. e Pnsc. 1,45 [255]) 11—12 cf Catizol. 111,43” (p. ad [itt.)
16-17 Doct,-. 892—3 17—19 cf. Catizol. 111,43” (p. ad ¡itt.) 20-23 cf. Klates* 45 (p. ad [itt.) 24-27 cf.
~* 44~ (at expían. differt et ex. orn.)
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SEQVITVR DE VERBIS DIM1NVTIVIS
Verbum diminuíiuum regulariter sumptum discribitur sic: uerbum dimínutíuum
esí uerbum desínens in lo in prima sui imposicione significaliuum actus sui primílití
cum quadam diminucionem, tI amillo, id esí “parum amo” el docillo, íd esí “parum
5 doceo” tel “modico ad modicum doceo” el huíusmodi, unde dícil Catholícon: uerbum
.166’ dimínuliuum esí ¡ierbum desinens in lo signíficans diminucionem accionis sui primítí-
ti, tI sorbillo, gannullo el huiusmodi.
Ex predicta discripcione palel quod due condiciones requiruntur att hoc quod
aliquod uerbum siluerbum diminuííuum regulariter sumptum: prima, quod tale uerbum
10 termínetur in lo in prima suí imposícione, tI amillo, docillo; secunda, quod tale
uerbum sil sígniflcatiutm actus sui primilití cum diminucione, ¡it sorbillo, íd esí
“parum sorbeo” tel “modico ad modicum sorbeo” el huiusmodi.
Círca terba diminutita suní notanda quinque per ordinem: primo, de ipsorum
origine set derluacione; secundo, de ipsorum formacione; tercio, cuius coniugacionis
15 smI; quarto. cuius generis smI; quinto el ultimo, de ípsorum construccione.
Círca primum, nota, secundum Caíholíconem, quod terba dimínutita
derluanlur a duobus generibus uerborum: primo, a terbís aclitis, tI amo amulo el
doceo docillo el sorbeo sorbillo el huiusmodi; secmido, a terbis neutris, tI sentio
senuillo el bibo bibillo el gannio garnullo el huiusmodí.
20 Cinca secundum, nota quod terba diminutita formantur a secunda persona
singularí presentís indícatití modi terbí perfeclí, el hocquadrupliciter: sí enim uerbum
perfectum esí prime coniugacionís, tunc formatur a secunda persona, mutata as in illo,
tI amo amas fil amillo; si uerbum perfectum esí secunde declinacionis, tunc formalur
a secmida persona, mulata es in illo, ti doceo doces fil docillo el sorbeo sorbes fil
25 sorbiBo; si terbum penfectum esí tercie coniugacionis, tunc a tali secunda persona,
mutala is in illo, tI lego legis fil legillo, sed calto facií catillo, remota 1, pro
ca<l>uillo; si uerbum perfeclum esí quarte coniugacionis, lunc simíliter fonnatur a
secunda persona singulari presentís indicalítí modí, mttata is it tilo, tI garnio garnis,
is mutata in tilo, fil garnullo el huiusmodi.
3—4 significatiuwn—am¡lio: cf. F* f44rV (p. ad Iitt.); G* 106V (sorbillo pro arnillo doeiloque) 5-7 Cathol.
111,43” (praeter ex.) 16-19 cf Cathol. 111,43” (praeter ex.) 20-29 cf F* 44’ [256]
27 caluillo: prirnam —1— addidi
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Círca lercium, nota quod terba diminulita suní prime coniugacionis, tI arnillo
—as —aui, docillo —las —atí el legillo —las —aui el audillo —as —aui el huíusmodí.
Att quartum, dico quod terba díminutita suní illius generis cujus suní eorum
pnimitita a quibus denitantur.
5 Att quínlum, dico quod uerba diminutita habení Ialem conslruccionem sicul
terba a quibus descenduní, el ideo, que descenduní a terbís aclitís consíruuntur sicul
terba aclita, tI amillo le, sícul amo le, sed que descenduní a terbis netínis
construunlur sictí terba neutra, tI bibillo uinum sicul bibo uinurn el huíusmodi.
SEQVITVR DE VERBIS YMITATIVIS
10 Verbum ymitaííuum set morale discribilur sic: uerbtm ymitalíuum set morale
esí uerbum desinens in so in prima sui imposícione el quandoque in on, sígniflcatiuum
reí sui primítití cum quadam ymitacíone, tI patnisso, íd esí “patní similor” tel “patrem
[66’ ymiíor”. Vel aUter, secundum Catholíconem, uerbum ymitaliuum set morale esí
uerbum signiflcans more reí suí primitítí, tI patnisso, íd esí “more patris gero tel
15 ymííor” el huiusmodí.
Ex predicla discripcione palel quod due condiciones requiruntur att hoc quod
alíquod uerbum sil uerbum ymilatiuum set morale. Prima, quod tate uerbum
termínetur in so in prima sui imposícione, tI palnisso, matnisso el huíusmodí; el
aliquando lerminalur in or, tI philosofor —anis el poelor —anis; áliquando eciam,
20 secundum Priscianum, tale uerbum solel scribi ctm z, tI patniszo, nenonizo, sed loco
illius ponitur duplex s, tI palnisso pro patnizo el huiusmodí. Secunda condicio, quod
tale uerbum sil significaliuum reí sui primilití cum moris ymitacione, tI patnisso, itt
esí “paírem ymiíor” tel “morem patris gero” tI philosofon, íd esí “philosoftm vmitor”
el huiusmodí.
25 Circa terba ymilaíiua set moralia smi notanda quatuor tel quinque per
ordínem: primo, de ipsorum origine set dirluacione; secundo, de ipsorum formacione;
tercio, de ipsorum coniugacione; quarto el ultimo, cuius genenis suní el, per
consequens, de eorum construccione.
Circa prlmum, nota, secundum Pniscianum el Catholiconem, quod terba
30 ymítatíua set moralia denitantur a nomine tel a terbo, el frecuencius anomine qtam
1—4 cf. Alates* 45 (p. ad [itt.) 5—8 cf. F* 44r (at expían. díffert et ex. orn.); cf. G* 107’ (paucis rnut.)
10-13 cf. F* 44’ (eod. ex. ut.) 13-15 cf. Cathol. 111,43” (p. ad [itt.) 19—2 1 cf. Pnsc. 1,31 [257] (de
neronizo nulla refert) 29—30 cf. P,-isc. VIII,77; Catizol. 111,43” (p. ad ¡itt.)
20 patrlzso: sicAl
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aterbo. sed que denítantur anomine solum dinitantur anomine prime tel secunde tel
tercie declinacionis, el frecuencius a nomine secunde tel tercie declinacionis quam a
nomine prime declinacionis; exemplum a nomine prime declínacionis, uf a poeta,
poeton —aris, tI ponil Priscianus libro octato; exemplum a nomine secunde
s declínacionis, tI de Grecus Gneci, grecisso el de philosofo, philosofor —anis;
exemplum a nomine tercie declinacionis, tI de pater patnis, palnisso, el de Nero
Neronis, nenonizo —as el huíusmodi, tnde dícil Priscíanus libro octato: suní alíe
dírluaciones diuersas terminaciones habeníes 1am a nominíbus quam a terbís
nasciencium uerborum, tI a paIre, patnisso, a Greco, gnecisso el grecon. a philosofo,
lo philosofon —anis, el a poeta, poelon —anis el huiusmodi.
Circa secundum, nota quod terba ymitaíiua set moratía descendencia a
nominibus secunde declínacionis formanlur a genilito singulari, addita s el so, tI
Petrus Petni fil petrisso el Grecus Grecí fil gnecisso —as el potesí facere grecor, ¡it
dicil Priscianus libro octato: sed descendencia a nominibus tercie declínacionis
15 formanlur agenílíuo síngulan, attdita so, tI paIre patnis fil palnisso el maler malnis
fil matnisso el huiusmodí. Aliquando, secundum Priscíantm el Catholíconem,
formantur ab ablatíto síngularí lenninato in o, mutata o in on, tI philosofus, ablatíto
philosofo, filphilosofon —anis, el Grecus Greco fil grecon —anis; aliquando formantur
ab ablatito síngtlari lenninalo in a, mulata a in on, tI poeta fil poeton —anis el
20 litiusmodí.
Circa <Iercium>, nota quod terba vmitaliua set moraiUa suní prime
coniugacionís, tI palnisso —as —aui el philosofon —anis el poeton —anis el huiusmodi.
Att quartum, quídam dicuní quod sí latía terba derluentur a terbis, suní illius
genenis cuius sutil terba a quibus dinitantur el, per consequetis, talía eorum
25 construccíonem seruaní, sed <sí> dírluentur a nomine, dícunlur neutra absoluta si
lerminelur in o, tI patnisso, tel dicunlur deponencia absoluta si lermínentur in on. tI
philosofonel poelor elhuiusmodi el, per consequens, serual conslniccionem uerborum
neuírorum tel deponencium absoluíorum, el racio esí quia latía terba iam in se
includuní site impontaní íerminum sue dependencie Iransitite, tI patnisso, id esí
30 “palrem ymilor” el poetor, “poetam ymílor” el huiusmodí.
7—10 Pn’sc. VIII,77 13-14 ibid. 16-19 ibid; cf et Catizol. 111,43” (p. ad IdI.) 2 1—22 cf Kíates* 46 (p.
ad litt.) 25-28 cf. Alates5 46 (p. ad litt.)
6 patre Al (pater, quod melius uid., correxi) 21 tercium addidi 23 uerbis correxi, uerba Al 25 sed
si: si addidi
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SEQVITVR DE VERBIS APPARITIVIS
Verbum {uerbum} apparítíuum discribilur sic: uerbum appanilíuum esíuerbum
desinens in co in prima sui imposicione signiflcaliuum aclus suí pnimílití ctm quadam
apparicione, tI albico, íd esí “appareo albare”. Vel aliter. secunttum Caíholiconem,
s uerbum appariliutm esí uerbum desineus in co signiflcans apparicionem accionis reí
suí primílití, tI albico, nutnico el huiusmodi.
Ex predícta discnipcione patel quod due condiciones requirunlur ad hoc quod
aliquod uerbum sil uerbum appariliuum: prima, quod late uerbum termínelur in co in
prima suí imposícione, tI albico, millo el huíusmodi. Secunda, quod tale uerbum sil
10 signíflcatiuum actus suí pnimííiui a quo dirluatur cum apparicione, tI nutnico, íd esí
appareo nutnire” el fodico, íd esí “appareo fodere” el huiusmodi. Ex quibus patel quod
quando dicilur romancitm uerbi appariíiui, tI cum dicitur: Pere appar legir,
componítur sic: Petrus logical el huiusmodí.
Circa terba apparilíua suní nolanda quinque per ordínem, sícul díclum esí de
15 aliis formis uerborum: primo, de ipsorum denitacione; sectndo, de ipsorum
formacione; tercio, de ipsorum coniugacione; quarlo. de ipsorum genere; quinto el
ultimo, de ipsorum consíruccione.
Circapnimum, nola, secundtm Catholiconem, quod terba apparitíua dírítantur
a duobus genenibus uerborum: primo, a terbís aclítis, tI amo amico el doceo docico
20 el nutro nutrico el audio audico el huiusmodí; secundo, a terbís netíris, tI sertio
seruico el Utiusmodí.
Circa secundum, nota quod terba apparitiua formanlur a secunda persona
síngulan presenlis indicatití modi terbí perfeclí, el hoc tripliciter: sí enim uerbum
perfectum esí prime coniugacionis, lunc formatur a sectnda persona, mulata as in a
25 el addita co, tI amo —as fil amico el albo —as fil albico; si uerbuni perfectum esí
secunde coniugacionis, tunc fonnantur alatí secunda persona, mutata es in i el addita
co, tI doceo —ces fil docico el sorbo sorbes fil sorbico; sed sí uerbum perfectum esí
tercie tel quarte coniugacionis, íunc formatur alatí secunda persona, remota s el addíía
co: exemplum tercie coniugacionís, tI fodio —is fil fodico el tello —lis fil tellico;
30 exemplum quarte coniugacionis, tI audio —is fil audico el nutro —is fil nutnico el
hujusmodí.
4—6 cf. Catizol. 111,43” (ex. orn.) 14-15 cf. 159.28-30; 162.24-26; 164.16-18; 166.12—15; 168.13-15;
169.25-28 20-21 cf. Catho¡. 111,43” (ex. orn.) 22—23 uerba—perfecti: cf Mates* 46 (p. ad [itt.)
2 uerbum apparitiuum discribitur: uerbum iter. Al
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Círca lercium, nota quod terba appariíiua suní prime coniugacionis, tI albico
—as —aui el fodico —as —aui el nutnico —as —aui el huiusmodi.
[6”’ Att quarlum, díco quod terba apparitíua suní illius generís cuíus suní eorum
primítita a quibus derluantur.
s Att quínlum, díco quod talia terba habení latem conslruccionem sícul terba
a quibus descenduní, III nutnico le, sicul nutnio te el Utiusmodí.
SEQVITVR DE VERBIS [NPERSONALIBVS
Verbum inpersonale, secmidum quosdam, describitur sich: uerbum ínpersonale
esí uerbum sígníficalíuum per se sine certo numero el sine certa persona, el esí símíle
10 tercie persone numeri síngulanis terbí personalis aclíte tel passíue lerminaciorus:
exemplum aclíte lerminacionis, tI placel placebal; exemplum passiue lerminacionis,
tI amatun amabatun el huíusmottí.
Vel atiler, uerbum inpersonale esí terbtm significaíiuum per se sine certo
numero el sine certa persona natum per se sine terbo allerius modí finítí facere
15 oracionem perfectam, tI michi placel legere el huíusmodi.
Ex predíctis díscripcionibus palel quod due condiciones requiruntur att hoc
quod alíquod uerbum dicatur uerbum ínpersonate. Prima, quod tate uerbum sil
sígnificaííuum per se sine certo numero el sine cerla persona; sed dícilur “per se” quia,
secundum quosdam, uerbum inpersonale tel infinititus, racione sui suppositi. potesí
20 limitan ad certum ntmerum el att cerlani personam, el tunc dicitur illius numen el
illius persone cuius esí suum suppositum, tI cum dícítur: a me cunnitun, tunc esí
prime persone el numeri síngularis, sed cum dícitur a le cunnitun, tunc esí secunde
persone el numen singularis el huíusmodí, el consímíliter polesí exemplíficarí de
infinilíto el de inpersonalí aclíte termínacionis. Secmida condício, quod late uerbum
25 sil símíle tercie persone singulan alictius terbí personalis actite tel passíue termina-
cionis; exemplum aclíte lenninacionis, tI placel placebal; exemplum passíue termina-
cionis, tI legilun legebatur el huiusmodi, unde dicil Priscianus libro octato: el
sciendmn quod omnía inpersonalia tercie passiuorum persone tel acliuorum toces
habení. Vel ahíer, quod tate uenbum sil nalum per se sine terbo alterius modí finítí
30 facere oracionem perfeclam, el hoc dicítur att differenciam infinilití, tI inferlus
dicelur; exemplum terbí inpersonalis actíte terminacionis, tI me penitel peccalum;
exemplum ínpersonalís termínacionis, tI a me legilun el huíusmodi.
1-4 cf. Alates* 46—7 [258] 19—21 ap. glos. Adm¡,-antes, teste Thu,-ot* 285—6 [259] 27—29 Prisc.
VIII. 78 29—31 cf. 192.6-10
30 inferius correxi, infin¡tiuusAl
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Verbum inpersonale esí duplex: quoddam enim dícílur uerbum inpersonate
aclite lerminacionis, aUud dicílur inpersonale passiue lermínacionis. El uerbum
inpersonale aclite terminacionis esí dup[ex: quoddam ením dicitur inpersonale
simpliciler site per se, tI interesí, refenl el huiusmodi; aliud dicitur inpersonate non
5 símpliciter el per se, sed ex adiunclo, <tI> cum dicitur: incipil penitere tel desinil
pudene, tale enim uerbum incipil tel desinil per se esí uerbum personale, sed racione
huius infinitítí síbi adiunclí, scíliceí penitere tel pudene fil inpersonale, el secundtm
168’ quosdam, tale uerbum dícítur inpersonale ex adiunclo tel inpersonale a casu. El ideo,
de istis per ordinem esí agendum, el primo de terbo inpersonali aclíte terminacionís.
lo Verbum inpersonale aclíte lerminacionis díscribitur sic: uerbum ínpersonale
aclite lerminacionis esí uerbum signiflcatiuum per se sine certo numero el sine certa
persona, sed esí simile tercie persone singularí terbí personalis aclíte termínacionís,
tI placel placebal el penilel penitebal el huiusmodi.
Vel alíler, uerbum ínpersonate aclite terminacionis esí uerbum terminaltm in
15 1 significaíiuum per se sine certo numero el sine certa persona, tI intenesí, nefert,
placel, penitel el huiusmodi.
Ex predictis discripcionibus palel quod due condiciones requirunlur ad hoc
quod aliquod uerbum sil inpersonale aclite lerminacionis. Prima, quod tale uerbum sil
sígnificalítum per se sine certo numero el sine certa persona, tI dictum esí superius.
20 Secunda, quod late uerbum, nisí sil circumllocutum, terminetur in 1 tel sil símíle tercie
persone singularí terbí personalís aclite lerminacionis, tI piacel, conligil el
huiusmodi. Sed dixí “nisí sil circumllocutum” propler prelerita íslor¡im uerborum tedel
el misenel, tI tedel penlesum esí tel fuil el miserel misenlum esí tel fuil, tI inferius
dícelur.
25 Species set maneries uerborum inpersonalibus aclite tocis set lennínacionis
hic sumple sutil quatuor: quedam enim toluní genitiuum a parle ante pro supposiío el
inflniíiuum a parte post, tI magislni interesí legere; quedam toluní daliuum a parte
ante por supposilo el infiniíiuum a pate post, tI michi placel legere; quedam toluní
accusalrnum a parle ante el geniliuum a parle post, tI me penitel peccali; quedam
30 toluní accusalíuum a parte ante pro supposílo el ínfiniííuum a parte post, tI me
opontel facene el te decel legene el huiusmodi. El ideo, de construccionibus istorum
uerborum inpersonalíum aclíte lermínacionis ponuntur quatuor regule sequenles.
1—2 cf. Catizol. 111,43”’ (uocis pro terminationis); cf. etiarn Klates* 27 [260] 2—8 cf. Prisc. XVII1,5 1
[261] 7—8 cf. Cathol. 111,43”’ [262] 12—13 cf Alates* 27 [263] 22—24 cf 180.7—10
5 ut addidi
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Prima regula: isla Iria terba inpersonalia interesí, refenl el esí sumpla pro
“pertinel” el ínpersonaliter, consíruuntur cum genílítís a parte ante pro supposiío
omnium díccíonum casuatíum, exceplís quinque genilitis trium pronomínum
pnímítiuorum, sciliceí mei, tui, sui, nostre el tesíre, loco quarum ponuntur quinque
5 ablalítí singulares femínini suorum pronomínum possesiuorum, scilíceí mea. Ita, sta,
nosíra el tesIna, causa coincídencie remotende tel diferencie assignande: sed a parte
post conslruuntur cum infinitito tel alíquaoracione sequente loco infinitití. Exemplum
cum genilítis, tI magisíni inlenesí legere el negis nefenl tI regnum itre gubernel
el huíusmodí; exemplum cum illis quínque ablatitis pronominum possesiuorum, tI
u> mea, Ita, sta, nosína el tesIna intenesí disputare el huiusmodí. Vnde dícíl
Docírinale: míen el esí íunge demens pronomína quinque: intenenil negis tI negnum
¡une gubernel, regine referí tI tital crimine pura etc.; símíliter, dicíl Priscianus
libro primo minonis: duo inueniunlur: interesí el referí, que cum genítitís aliorum
omnitm casualium applícantur quinque cum solís pronomínibus demplís quorum
168V 15 símiles genilití primiliuomm, genílitís deriuacíorum ne coincídaní. ablatito possesiuí
pro genílíto primílítí consíruuntur, tI inleresí mea, Ita, sta, nostra el tesIna,
símíliler el referí.
Primo, in regula dixí “sumpla pro pertínel”, pro equitocaciones set dítersas
significaciones istorum uerborum, tI patel in sequenlíbus. Secundo, díxí “el sumpía
20 inpersonalííer”, quia isla terba atiquando accipiuntur personatiter, aliquando
inpersonaliíer, tI infenius dicetur. Tercio, dixí “exceplis quinque genilitis trium
pronominum primílíuorum, scilícet mei, tui, sui, nostni el ueslni”, el non excípiuntur
islí duo genilítí síngulari mis el lis, neque istí duo genítíui plurales nostrum el
ueslnum, quíatales genitití bene possuní supponere islis terbis, tI mis tel lis intenesí
25 legene el nostrum tel uestnum inlenesí disputare el huíusmodi, unde dícítur in
Etangelio: non esí uestnum nosse lempora el momenta que Deus preposuil in sta
potesíale. Quarlo, dixí “loco qtorum ponunlur quinque ablalítí singulares feminini
morum pronomínum possesíuorum”, el hoc propíer coincidenciam remouendam tel
differenciam assignandam ínter geniíiuum primitiuorum elgenilitos díriuatiuorum set
30 possesiuorum, tI inferius dicetur. Sed nota sígnificata islorum uerborum:
intenesí inlenenal
referí refenebal per se pertany
esí eral
25-27 Vu¡g. Act. 1,7
1—le cf. Catizol. 111,46” (quod de est nulla referO; Catizol. V, «interesa> (sirnilibus ex. ut.); cf. etiarn Aíotes*
27 [264] 10—12 Doct,-. 1196—8 12—17 Pnsc. XVII,92 27—30 cf. l76.2lsq.
11 demens correxi, demas Al
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Nota quod istud uerbum interesí habelquatuor significata: primo, accipitur pro
“adesse” set “presens esse”, el tunc esí uerbum personate el potesí construí cum datito
casu a parte post, tI ego interfui tesíne collacioni. íd esí “afluí tel presens fui”;
secundo, accipitur pro “distare”, el lunc similiter esí uerbum personale el potesí
s construí cum ablalito casu mediante proposicione a tel ab, tI mullum intenesí celum
a terna, íd esí “muftum disíal”; tercio, accipitur pro “diferre”, el ttnc similiter esí
uerbum personate el similíterpolesí construí cum ablatíto casu mediante proposicione
a tel ab, tI mulíum interesí homo ab assino, itt esí “diferí”; quarlo, accipitur pro
pertínel, el islo modo interesí esí uerbum ínpersonale el sic sumitur in proposilo.
10 Nota quod istud uerbum referí habel Irla sígníficata set potesí accipi
tniplíciter: primo, accípítur pro “narral”, el lunc esí terbum personale el potesí regere
accusaliuum casum a parte post, tI referí bona terba, íd esí “narral”; secundo,
accipitur pro “distal”, el Iunc simíliter esí uerbum personale el potesí construí cum
ablatíto casu mediante proposicione a tel ab, tI mullum referí hoc ab hoc, íd esí
15 “multum disíal”, el quandoque in isla sígníficacione lenetur ínpersonaliíer, tI referí
dicene sich tel sic; tercio, accipítur pro “pertinel”, el isto modo referí esí uerbum
inpersonale, el sic sumítur in proposito.
Nota .~nota} quod islud uerbum esí habel bene quinque signíficata: primo,
accipílur tel signífical “generale esse rei”, el tunc esí terbum personale stbstantiuum,
20 de quo díclum fuil in natura uerborum subslanliuorum; secundo, accípítur pro
“comedil”, el íunc símilíter esí uerbum personale descendens de edo es esí pro
169’ “comedere”, el tunc potesí regere accusaliuum, tI si lupus esí agnum non esí
mínabile magnum; tercio, accípítur pro “prodesí”, el tune similíler esí uerbum
personale el potesí regere dalíuum, ul panis bene fuil michi ad uitam, itt esí
25 “profuul”; quarto, accipitur pro “conlingil”, el tunc inpersonaliter lenetur. tI quomodo
fuil tobis, Domine?, íd esí “quomodo conlingil”; quinto, accipílur pro “pertinel”, el
islo modo esí uerbum inpersonale el sic sumitur in proposilo.
Nota, sectndum Catholiconem, quod istud uerbum esí polesí fien inpersonale
bene quinque modís: primo, quando accipílur pro “pertínel”. tI esí patnis el malris
30 presucurnene nato, itt esí “pertinel”; secundo, quando accipilur pro contingil, unde
dicil Priscíanus libro primo minonis: esí quando elementum in duo ditiditun, íd esí
“conlingil”; tercio, quando sígnifical slalum, tI bene esí michi el male fui Iibi, itt esí
“bonus status esí michí el malus status f¡.iil tibí”; quarlo, quando in se claudíl
supposílum, ita quod nullo modo inlelligítur exemplum, tI cum dícítur: ita esí de
35 Sonte tI de eo dicilur el cum dícílur: non esí de pane in ancha nec de piscibus in
30—31 PHsc. XVII,8
1—9 cf 91.l6sq. 10—17 cf G* 80’ (sirnitibus ex. ut.) 21—27 cf. G* 80’ (paucis rnut., ex. si lupus cit., ut
“uersus”) 28-29 cf. Catizol. 111,43w (unurn rnodurn orn.)
18 nota iter. Kl
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platea el huiusmodí, unde dícítur Genesis II: non esí in loco nosíne consuetudinis
tI minores ante Inadamus ad nupcias; quinto, quando adiungílur gerundio tel
suppino set participio terbí inpersonali, tI a me legendum esí salmos el a le leclum
esí Virgilium el huíusmodi.
5 Nota quod isla Irla terba inleresí, referí el esí, sumpla pro “pertínel”.
aliquando accipiuntur personaliler, aliquando inpersonaliter. Quando enim conslrutntur
a parle post cum infinítíto tel aliqua oracione sequenle loco infinitití, tunc tenetur
inpersonaliíer: exemplum cum infinilíto, tI magistni iníenesí legene el regis referí
gubennane; exemplum cum oracione sequente, tI negis inlenesí ul regnum itre
lo gubernel el negine referí tI tital crimine pura el huiusmodí. Sed quando non
ponilur infinititus neque oracio loco infinítití, sed conslruuntur cum nomínalíto in
racione stpposilí. tunc lenentur personalíler, tI cum dícitur: al bon maestrepertanyen
los bons scolans, componílur boni magistni inlersuní boni scolares el huíusmodí, el
racio esí: latía enim terba sumpla pro “pertinel” el personaliter conslruuntur cum
15 nomínatíto intransítite el in racione supposiíí el cum genílíto transílíte site a parte
post, tI palel in predicto exemplo. Simíliter, secundum quosdam, isla duo terba exislil
el preexislil atiquando accípiunlur ínpersonalíter, el tunc consírtuntur cum genilítís
iníransilite set in racione supposili, tI nosíre existil tolunlalis el testre preexislil
intencionis el huiusmodí.
20 Círcaconsíruccíonem predíclorum terborum, ponunlur híc quatuor quesliones.
Prima quescio esí quare ponítur ablalitus pronominis derluatí loco genilití
pronominis pnímílítí. Quídam dícuní quod propler dubíum remouendum tel
coíncídenciam remotendam ínter genilítos pronomínum primítítonim el genítítos
pronominum derluaíorum: quando enim latís genilitus pronomínalís íungílur cum
25 alíquo genilíto nominalí, lunc esí dubium ulrum ille genititus pronominalis sil
genititus pronominis pnimilití tel genilítus pronomínís deriuatíul el, consequenler, esí
dubium uírum fil sermo de possesore tel de possesíone, tI ctm dicitur: mei discipuli
inlenesí legene el tui discipuli inlenesí legere el huiusmodi, el ideo, propler tale
169’ dubíum remouendum tel talem coincidenciam remouendam, ponitur ablatítus
30 pronomínis derluatití loco geníliul pronomínis pnmíliui, tI díctum fuil superius; unde
dicil Catholicon quod quando ponítur taus ablalitus pronominis possesíui mea. Ita,
sta, nostra tel uestra denotalur dici de possesore, sed quando ponílur latís genilítus
mei, tui, sui, noslni tel uestni denotatur slare pro possesione.
1—2 VuIg. Gen. 29,26 (non 2,26)
3—4 ex. ap. Doct,-. 1264 9—10 ex. ap. Doca’. 1197—8 22—30 cii Mates* 27 [265] 28-30 cf. 174.27—30
30-33 loc. non repperi ap. Catizol.
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Ex quibus eciam polesíassígnari latís diferencia ínter romancium pronominis
primilití el romancium pronominis deritatítí, quando enim dicitur: de mi Pere, de tu
Pere, de nosaltres homens, \de vosaltres homensl se pertany legir, tunc esí
romancium primilítí el componitur: mea Pelni, Ita Petni. nostra hominum et tesIna
s hominum intenesí legere; sed quando dicitur: del meu Pere. del teu Pere, deis nostres
homens, deis vestres homens se pertanv legir, tunc esí romancium deiluatití set
possesiui, el tunc componilur per geniíiuum eiusdempossesiui, tI mei Petni, tui Petni,
noslrorum hominum el ueslnorum hominum intenesí legene el huiusmodi.
Secunda quescio: quare magis ponilur ablatitus loco genilití quam alius casus,
10 quídam dicuní quod Grecí, carentes ablalíto, ponunt geniíiuum loco ablatítí, el ideo
Latíní, per opposítum, carentes genitíto tel att defecíum genilítí, ponuní ablatiuum
loco geniíiui, tI mea Petni interesí legene pro mei Petní el huitsmodi; aUi dicuní
quod ablalitus conuenil cum genilito in habítudine plus quam ceíerl casus, el ideo,
propíer latem conuenienciam quam habení, aliquando ponitur ablatitus loco genilíto
15 el e conuerso.
Tercía quescio: quare magis ponitur ablatitus possesiui loco genitítí primilítí
quam ablatitus eiusdem primilití, dicitur hic quia latís ablatitus pronomínis possesiui
in se importal tel includil geniííuum primilití, loco cuius ponitur tel supponíí terbo
in oracione, el ablalitus pronominís pnimilití non in se imporlal tel includíl íalem
20 genílíuum, el ideo ponílur ablatitus possesíui plus qtam ablatítus pnimilití loco illius
genítítí, unde dícítur comuníler quod in quolíbel pronomíne possesiuo lacítal genílítus
pronomínís primílití.
Quarta quescio: quare magis ponilur ablalitus femínínus pro genítito quam
ablatitus masculinus tel netíer, art istud dicil Baco quia in terbo site locucione
25 dí[cí]tur iníellígí res tel tíílílas, cuí consonal ablalitus femininus, non auíem
masculínus neque neuler, tI in latí locucione mea lohannis intenesí legere el
hulusmodí.
Circa lates ablalitos mea, Ita, sta, nostra el tesIna suní nolanda qualuor per
ordinem: primo, in latí consíruccione mea lohannis interesí legene, cuius casus sil ibí
30 mea; secundo, cuíus generis; tercio, cuius persone: quarto, sí ponítur substanlite tel
adiectite. Att omnia isla dicil Baco sic: art primum, quod tunc mea dícitur ablaliui
casus tocaliler, sed genilití realiter, quia sub toce ablaliul rem site signíflcacionem
genilití represental; att secundum, quod lunc mea tocalíler esí feminíní genenis, sed
realíter dicílur omnis genenis, quía sub toce feminina suspicil in omní genere
35 lermínacíonem, tI mea wní, mea mulienis el mea mancipii inlenesí facere el
huíusmodí; att Iercium, dícíí Caíholicon quod pronomina possesíuaex parte possesoris
9—15 cf G* 80’ (arnbas opiniones referO 16-22 cf. G* 80’—81’ (paucis rnut.) 23-27 cf G* 81’ (paucis
rnut.) 36—178.2 cf 72.9sq.; Cathol. III, [8” (p. ad litt.)
3 de vosaltres homens in rnarg. Al 25 dicitur: —ci— erasurn
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suní tercie persone. sed ex parte possesonis set genílítí primítítí inclusí ditersificantur
in personis, tI dictum f~I superius in materia pronominiim; ad quartum. dicil Baco
quod tunc mea uocaliíer esí adiecíiuum, sed reahíer esí substantiuum, quia genus pro
que ponitur esí substaníiuum, tI patel inluenlí.
Secunda regula, isla decem sex terba inpersonalia: accidil, contingil,
conuenil, etenil, congruil, competil, expedil, incumbil, suppelil, placel.
complacel. displicel, libel, licel, liquel, taccal, el, secundum quosdam, isla: patel.
apparel, pertinel, elucel, claret, clarefil, proficil, constal, sIal el expeclal el
lo quedam simília descendencia aterbis neutris adquisiliuis, si accipianlur ínpersonaliter,
consíruuntur cum datitis casibus a parte ante intransilite el in racione suppositi, sed
a parte post cum infinitito tel alíqua oracione sequenle loco infinitití: exemplum, tI
michi placel legene el libi accidil quod tu curras el huiusmodi. Vnde dícil
Docínnale: conuenil, accidil, etenil el placel aride datito el libel atque licel, liquel
15 el taccal aridilur islis; similiter dicil Príscíanus libro primo minonis quod terba
inpersonalia aclita toce habencia, si smI a perfeclis terbís. eorum conslruccíonem. íd
esí seruaní talem conslruccíonem a parle ante qualem seruaní sta terba persona]ía a
quibus descenduní a parle post, tI placel michi, sicul placeo libi el michi contigil
síctí contingo íibi elhuíusmodi. Alíquando aliqua ístoru.m uerborum construuntur cum
20 accusalíto mediante latí proposicione ad. tI ad logicum pertinel discennene uerum





conuenil conueniebal per convenir
etenil eteniebal per aduenir
congruil congruebal per convenir
compelil competebal per convenir
30 expedil expediebal per convenir
incumbil incumbebal per convenir
suppetil suppetebat per sdevenir
placel placebal per plaure
13-15 Doctr. 1232—3 15-19 cf. Pnsc. XVIII.52 (non XVII) [266]
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complacel —bat per complaure
displicel displicebal per displaure
libe<l> —bat per plaure
licel —bat per convenir
5 liquel —bat per esser ciar
tacal —bat per t. . .1
Circa predictam regulam, nota quod isla terba possunl accipi dupliciter:
alíquando ením accipiuntur ínpersonaliler, el lmic consíruuntur a parte post cum
infinitito tel atiqua oracione loco infinitití, tI michi placel legere tel michi placel
10 quod tu legas el huiusmodi; atiquando accipiuntur personahler, el tunc non ponítur
infinititus neque oracio loco infinilití, sed ponitur nominalitus casus in oracione
supposilí, tI michi placel leccio. Ex quibus palel quod cum dícilur michi placel
legere el tibi conuenil disputare, lunc isla terba tenenlur ínpersonalíter, sed cum
1W’ dicitur michi placel leccio el Iibi conuenil dispulacio, tunc lenentur personalíler,
15 unde dicil Petnis Helie in secundo minoris: quenitur ergo quomodo dígnoscantur
quando suní personatia tel quando inpersonalia: sí nominalíto iungmittr personalía
suní, tI illa res placel michi, sed sine eo inpersonalia, tI placel michi uenire att le
el huiusmodi.
Tercia regula: isla quínque terba ínpersonalia: penilel, tedel, miserel, pudel
20 el pigel, sumpla mpersonaliter, consírtuntur ctm accusalitis casibus a parte ante
iníransilíte el in racione supposííí, sed a parte post cum genílito att infinitíto tel
atiqua oracione loco ipsíus infinitítí: exemplum cum genilíto, tI me penilel peccali
el tedel animam meam tite mee el me pudel uicii el me pigel malonum que libi
feci el huítsmodí; exemplum cum infinítito tel aliqua oracione loco ipsius infinítití,
25 tI me penitel peccare tel me tedel quod tu sludeas el huíusmodí; sed talia terba
requiníní accusaliuum in persona pascíente el geniliuum in persona agente, excepto
miserel quod, per opposítum, requiril accusaliuum in persona agente el genílíuum in
persona pascíente, tI Deum miserel peccalonis el huiusmottí, el accusalitus in istis
terbis regiíur ex natura uerbi, sed genititus ex natura transícionis, unde dícíl
30 Doctninale: penilel el tedel, misenel, pudel el pigel isla accusalitos sibi iungunt el
genilitos, natura primum el transicione secmidum. Aliquando, isla terba tenentur
personaliler, unde dicil Salamo: omnia cum consilio el post factum non penitebis;
similiter dicil Calho: quod pudeal socios peruidetis celare memento; unde dicíl
Priscianus libro undecimo: sciendum lamen quod babelomnia inueniuntur perfeclorum
32 Vulg. Eccl. 32,23—4 33 Dtst. Cat. I1,7a
7—12 cf. Gua,-. Reg. * 6 [267] 15-18 Per,-. Hisp. 74 (cf. etiarn PH. ,ntn. * 95.7—11, unde haec doctrina
fort. sumpía est) 19—21 cf. Pnsc. XVIII,52 [268] (cf. Catizol. 111,46”) 25-26 sed—agente: cf Alates*
28 [269] 29—32 Doct,-. 1257—9 33—180.4 Pnsc. XI,20
3 I¡bet: —t addidi 6 lac. praebet Al post per
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declinacione habencia in usu teleris: pigeo, tedeo, pudeo, peniteo, liqueo, liceo,
libeo, opporíeo, quomodo placeo, contingo, etenio, taco, aclineo, accido, iuuo,
deleclo, quorum tercie persone ínpersonalium tice funguntur, tI placel, contingil,
tacal, accidil, actinel etc.
5 Circaprediclam regulam, nola, secundum Píiscíanum, quod isla terba differuní
in hoc: quía Irla islorum que incipiuní per talem litIeram p habení propnia prelerita, tI
penitel peniluil el pudel puduil el pigel piguil, sed alía duo, que non incipiuní per
talem lítIeram p habení pretenila circumílocula, tI tedel perlesum esí tel fuil el
misenel miserlum esí tel fuil, sed istud uerbum tedel de arte potesí habere proprium
lo preíenítum, tI habetur Eccíesiastíco II: idcirco teduil me tite mee. Vnde dicil
Priscianus libro secundo mínoris: hoc eciam scíendum quod Ina quídem habení
preíenním supradícíorum, quínque inpersonalíum: penituil, puduil, piguil; duo teno
partícípía more neulrorum passiuorum: misertum el perlesum, cuíus simplex in usu
non esí, quamuis ledium dicatur. Ex quibus palel quod latís circumílocucio fil per
15 partícipítm cum isto terbo sum es fui, sed de talí solum per quatuor casus, scílicel
nominalíutm, accusaliuum, uocaíiuum el ablalíuum, tI nomínalito penlesum,
accusaíiuum períesum, tocalíto penlesum, ablalíto perteso, elnominalíto miserlum,
accusatíto misertum, tocatito miserlum, ablatito miserto. Ahí dicuní quod
declínantur adíectite per omnes suos casus, tI nomínatito pertesus penlesa perlesum
20 el nominalito misenlus misería misentum etc. Sed nota sígníficata isíorum uerborum:
penilel penitebal perpenedir
tedel tedebal per enujar
míserel misenebal per haver merce
pudel pudebal per envergonyr
25 pigel pigebal perpesar1 7]~
Quarla regula: isla qualuor terba inpersonalia itual, delecíal, decel el
opporíet, cum suis composilís eiusdem significacionís dedecel el condecel. si
sumanlur inpersonahiter, conslruuníur cum accusatitis a parte ante iníransítite el in
30 racione supposílí, sed a parte post cum infinititis tel ahiqua oracione loco inflnitiui,
tI me delectal ludere tel me delectal quod tu ludas de lira el me oponlel credere
tel me oporlel quod tu credas el huiusmodi. Exemplum de composilis, tI nos dede-
10 Vulg. Eccli. 2,17
10-14 Pñsc. XVIII,54 27—30 cf. Pñsc. XVIII,51 [270];Ftenulle* 30 [271] (p. ad Iitt.)
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cel toqui talia terba, íd esí “non decet”eí me condecel dicene el facene, íd esí “símul
deccí” el huiusmodí. Vnde dicil Docírinale: hiís iu<n>ges itual, decel, delectal el
opportel. El nota significata eorum:
itual ituabal per delitar
s delecíal delectabal per delitar
oppontet opp onlebal per necessitar
decet decebal per convenir
dedecel dedecebal per no convenir
condecel condecebal per enseps convenir
10 Círca predíclam regulam, nota quod isla terba possunt accipí duplícíler:
aliquando enim accipiuntur inpersonalíter, el tunc conslruunlur a parte post cum
infinilito tel aliqua oracione loco infinitití, tI palel in exemplís supradiclís; aliquando
accipiuntur personalíter, el tunc conslruuntur cum nominalito intransilite set in
racione supposili el cum accusalito transitite set a parte post, tI cum dicitur: spes
15 gaudii me deleclal el puicre uestes delectaní le el huiusmodí. Vnde dícíl Boecius
libro primo de Consolacione: an tos agnorum pulcniludo deleclal; simíliter dícil
Coníe<m>plus: si tia tirtutis te delecíal iíerque salutis; similiter in Salmo: le decel
ymus in Sion. Sed dicií Petrus Helie in secundo minonis quare numquam dicilur illa
res opporíeí, sed opporíeí te facere illam rem: nunquam oppontet personaliter
20 accípítur. El nota, secundum Gracismum, quod istud uerbtm itual, quando accípitur
personalitersumítur pro auxílior aris, tI iuuo te, íd esí “auxilior”; sed quando accipitur
inpersonaliíer sumilur pro delecíal, unde tersus Ebreardí: sí itual aclíuum fueril, lunc
auxiiiat ínpersonate; sí sil delectal ubique etc.
SEQVITVR DE VERBIS [NPERSONALIBVSEX ADIVNCTO
25 Verbum inpersonale ex adimicto esí illud uerbum quod per se esí personaJe,
sed ex attiunccione inflniíiui uerbi personalís tel inpersonalis tel alterius termini fil
ínpersonale, tI cum dicitur: incipit penitere el debet fien el huiusmotti, istud enim
uerbum incipil per se esí uerbum personale, sed racione huius infinílítí terbí
~ 2•]V inpersonalis síbí attiuncti, sciliceí penitere, fil inpersonate, tI incipil penilene, el
30 istud uerbum debel per se esí uerbum personale, sed racione huius infinilití terbí
personalis sibi adiuncíi, scilicet fien, fil inpersonale, tI debel fien el huiusmodi. el
secundum quosdam, tale uerbum dicilur inpersonale ex <ad>iunclo tel inpersonale a
cast etc.
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Nota quod uerbum personate potesí fien inpersonale ex adiunclo site a casu
bene quínque modis: primo, ex adiunccione infiniliui uerbi passiui, tI debel fien el
solel fien el huiusmodí; secundo, ex adiunccione infinitití terbí inpersonalís aclíte
terminacionís, tI incipil penitere el desinil pudene el litiusmodí; ex adiunccione
5 infinilítí terbí ínpersonalis passiue lerminacionís, tI incipil legi eí solel dici el
huíusmodí; quarto. ex adiunccione gerundití tel suppíni set particípii terbí
inpersonalis passiue termínacionis, tI legendum esí tel lectum esí el huíusmodi;
quinto, ex adiunccíone huíus lerminí in mentem, memoniam tel uoluntalem, tI
quando istud uerbum tenil fil inpersonale racione talis lermíní síbí adiunclí, tI tenil
10 in meníem. temí in memoniam, tenil in uoluntatem el huiusmodí. El talia terba.
secundum Caíholiconem, suní isla decem: cepil. incipil, desinil, debel, solel, habel,




desinil desinebal per defallir
debel debebal per deure
solel solebal per soler
habel habebal per haver
20 utíl tolebal per uoler
polesí potenal per poder
esí eral per esser
tenil teniebal per venir
Quam consíruccionem habení terba inpersonalía ex adiunclo? Caíholicon dicil
25 quod latíaterba inpersonalia sequnturconslruccíonem ílloru.m uerborum inpersonalium
set infinííiuorum quibus adiungmilur, tI Socralis incipil inlenesse legere el Socnaíi
Incipil placere legene el Socralem incipil decere legere el Socratem incipil penitere
peccati el a Socrate incipil legi el huiusmodi, mide dicilur Numerorum XXI: tedere
cepil populum ilinenis ac labonis, sed pro maiori noticia consíruccionis istorum
30 uerborum ponuntur quinque regule sequentes.
28—29 Vulg. Num. 21,4
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Prima regula: uerbum personaJe per se quod ex adíunccione infinílítí terbí
personalís passiue significacionis fil inpersonalís serual consíruccíonem illius infinílítí
cuíus adiungítur set racione cuí fil inpersonale: exemplum, cum dicitur: deu esserfet
del maestre que los actors sien legits en les escoles, componitur: debet fien a
s magisíro quod actores legantun in scolis el huíusmodí, unde dicil Pniscianus libro
secundo minoris: debel quoque inpersonale accipitur quando infinítíto passíuam uim
habentí coniunctum tres circumil personas cum maxime uerbum subiunctum consequí-
tur, tI debel fien a me, a te, ab illo quod actores leganlur etc.
Secunda regula: uerbum inpersonale per se quod ex adíunccíone infinílítí terbí
10 inpersonalis aclíte terminacionís fil inpersonalís serual 1am a parte ante qtam a parte
post consíruccionem illius infinitítí cuí adiungitur set racione cuius fil inpersonale:
exemplum, cum dicilur: yo’m vulpenedir deIspeccats, componítur: me utíl penilere
pec.calonum, el cum dicilur: los scolans se comencen enujar del studi, componitur:
scolanes incipil ledene sludii el huiusmodi. Ex qua regula patel quod tale uerbum
15 potesí habere ditersas construcciones: atiquando enim requiril genitíuum a pate ante
el inflniíiuum a parte post, tI magistni incipil intenesse legene; aliquando requiní
daíiuum a parte ante el inflnííiuum a parle post, tI magistro incipit placere legene:
atiquando requirlí accusaliuum a parte ante el inflnilíuum a parte post, tI magistnum
incipil decere legene; atiquando requinil accusalíuum a parte ante el geniliuum aparle
20 post, tI me incipil penitene peccati el huíusmodí.
Tercia regula: uerbum personale per se quod ex attíunccíone infinitití terbí
inpersonalís passíue lenninacionís fil inpersonate serual 1am a parte ante quam a parte
post conslruccionem illius infinitítí cuí artiungitur sine racione cuius fil inpersonale:
exemplum. ctm dícítur: del maestre se comen~a legir lo Virgili, componilur: a
25 magistro incipil legi Virgilium, el cum dicítur: deis homens se sol dir que en donar
son retenguts los amichs, componitur: ab hominibus solel dici quod in dando
retinentur amici el huiusmodi.
Quarta regula: islud uerbum esí fil inpersonate dupliciter. Vno modo, ex
adíunccione ullimí gerundití tel pnimí suppini terbí inpersonalís passiue tenninacionis.
30 el tunc serual conslruccíonem illius gerundítí tel suppíní cuí adiungitur el. per
consequens, requirlí aparte ante pro supposíío ablatiuum casum mediante proposicione
a tel ab, sed aparte post talem casum sicul uerbum a quo descendel tale gerundiuum
tel suppinum, tI a me legendum eral salmos el a le lectum esí Virgilium et
huiusmodi. Alío modo, secmidum quosdam, ex adíunccione ullimí gerundití tel primí
35 suppíní terbí personalís cuí adimigítur el, per consequens, requirlí accusalíuum casum
6—8 P,-tsc. XVIH,53 3Osq. cf. Doct,-. 1262—4 [273]
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a parte ante pro supposito et a parte post talem casum sicut uerbum a quo descendit
talem gerundium uel suppinum, ut cum dicitur: omnem hominem amandum est
suum Creatorem et magistrum legendum erat Virgilium et (huiusmodi}
magistrum uenerandum est ab scolaribus et huiusmodi et, secundum quosdam, tale
5 uerbum dicitur inpersonale circumllocutum, \quia circumloquitur! per tale gerundium
uel suppinum uerbi personalis uel inpersonalis, et per tercias personas singulares huius
uerbi sum es fui. ut amandum est, amandum erat, amandum fuit uel amatum est,
f 72’~’ amatum erat, amatum fuit et huiusmodi, et quia aliquando tale uerbum inuenitur
constructum ab actoribus cum ablatiuo a parte pro supposito mediante proposicione a
10 uel ab. aliquando cum accusatiuo et, per consequens, aliquando fit inpersonale ex
adiunecione gemndiui uel suppini uerbi inpersonalis, aliquando fit inpersonalis ex
adiunccione gerundiui uel suppini uerbi personale, ut patet ex predictis.
Quinta regula: secundum Catholiconem, aliquando istud uerbum udnit fit
tupersonale ex adiunecione hujus termini in mentem, memoriam uel uoluntatem, et
15 tune tale uerbum racione taus termini adiuncti pertinet ad memoriam siue ad recorda-
cionem et, per consequens, potest regere genitiuum casum a parte post ex ui
recordacionis: exemplum, ut uenit michí in mentem negociorum domini et uenit
michi in memoriam rerum suarum et huiusmodi. Similiter, istud uerbum stat,
aliquando fit inpersonale racione infinitiui uel oracionis sequentis, ut cum dicitur: stat
20 Sortem moueri et non currere uel stat quod Sortes moueatur et non currat et
huiusmodi. unde dicitur aliquando apud logicos: stat aliquam consequenciam esse
bonam siue ueram uel necessariam, et tam antecedens quam consequens esse falsa
et imposibilia, ut patet logicis.
SEQVITVR DE VERBIS INPERSONALIBVS PASSIVE VOCIS
25 Verbum inpersonale passiue uocis seu terminacionis discribitur sic: uerbum
inpersonale passiue uoeis seu teminacionis est uerbum significatiuum per se sine certo
numero et sine certa persona et est simile tercie persone singulari uerbi personalis
passiue terminacionis, ut amatur amabatur et huiusmodi. Vel aliter, uerbum
inpersonale passiue terminacionis non circumllocutum est uerbum terminatum in ur
30 significatiuum per se sine certo numero et sine certa persona. ut docetur docebatur
et huiusmodi.
13—18 cf. Cathol. V, «uenio» (ex. differt) 27—28 et est—amabatur: cf. Mates* 27 (p. ad Iitt.)
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Ex predictis discripcionibus patet quod due condiciones requiruntur ad hoc
quod aliquod uerbum sit inpersonale passiue terminacionis: prima, quod tale uerbum
sit significatiuum per se sine certo numero et sine certa persona, et dico “per se” quia,
secundum quosdam, uerbum inpersonale racione suppositi potest esse alicuius numen
s et alicuius persone, ut dictum fuit superius; secundum, quod tale uerbum, nisi sit
circumllocutum, terminetur in ur uel sit símile tercie persone singularis uerbi
personalis passiue terminacionis, ut amatur amabatur et huiusmodi, sed dixi “nisi sit
circumllocutum”, propter tempora circumilocuta: talia enim non terminantur in ur, ut
amatum est uel fui et amatum erat uel fuerat et huiusmodi.
lo Circa uerba inpersonalia pasiue terminacionis sunt notanda quatuor per
ordinem: primo, de romancio uerbi inpersonalis passiue terminacionis, quomodo
cognoscitur; secundo, de eius origine seu diriuacione; tercio, de ipsius construccione;
quarto el ultimo, de diferencia seu quibusdam differenciis mIer uerbum impersonale
passiue terminacionis et uerbum impersonale actiue terminacionis.
15 Circaprimum, nota quod duo uel tres suní modi cognoscendi romancium uerbi
f 73r impersonalis passiue terminacionis. Primus modus est quia quando datur romancium
tercie persone alicuius uerbi personalis sine certo supposito, tune esí romancium uerbi
inpersonalis passiue terminacionis, ut cum dicitur: ligen en les scoles, dien en la vila,
componitur: legitur in scolis et dicitur in ujila el huiusmodi. Secundus modus est
20 quia quando datur romancium tercie persone alicuius uerbi personalis cum tali
habitudine se ettale romancium uerbi indiffereníer potest dici seuatribui 1am supposito
prime persone quam secunde quam tercio, et 1am supposito numeri singularis quam
supposito numeri pluralis, tunc est romancium uerbi inpersonalis passiue terminacionis,
ut cum dicitur: hg se en les escoles, diu se en la villa, componitur: legitur in scolis
25 el dicitur in uilla et huiusmodi; uel aliter, quandoque datur romancium alicuius uerbi
personalis siue cum habitudine se, siue non cum tali habitudine, sed tale romancium
uerbi indifferenter potesí attribui 1am supposito prime persone quam secunde quam
tercie et 1am supposito numeri singularis quam supposito numeri pluralis, tunc esí
romancium uerbi inpersonalis, et cum dicitur: ha es legit, ja sera legit, componitur:
30 iam Iectum fujI uel iam legetur el huiusmodi.
Circa secundum, nota a quibus uerbis deriuantur uerba inpersonalia passiue
terminacionis. Quidam dicuní quod uerba inpersonalia passiue terminacionis deseen-
4—5 cf. 172.19—24 15—30 cf. Mates* 116 [274] (similibus ex. ut.); G* 82’ (pauca orn.)
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duní a duobus generibus uerborum: primo, a uerbis actiuis, ul amo amatur, lego
legitur: secundo, a uerbis neutris 1am significanlibus accionem quam passionem
lgnatam; exemplum de significanlibus accionem, ul aro aratur el sto statur el curro
curritur; exemplum de significantibus passionem ignatam. ul gaudeo gaudetur et
s huiusmodi. Secunda oppinio esí Prisciani et Baconis, quod talia uerba inpersonalia
descenduní solum auerbis acíiuis elneutris significanlibus accionem el 1am lransitiuam
quam absolutam, set non a neutris significanlibus passionem ignalam neque illatam.
Vnde dicit Priscianus libro octauo: inpersonale uerbum suc cuiusdam est
significacionis. et solel ucí aneutris actiuam uel absolutam uim habentibus, non lamen
ío passiuam plerumque nasei, ut statur, currítur, uiu¡tur. ambulatur, uel ab acliuis, ul
amatur, legitur, a passiuis uero uel a comunibus uel deponentibus numquam. nisi ab
uno: miseror miseretur uel miserel; sed magis id quoque a misero esí. uetustissimi
enim pro misertor miserto dicebaní; similiter dicit Baco: a uerbis per que tibi passio
significatur aul quibus acliua numquam uox apperiatur, inpersonale tibi nullum iure
15 creatur. El dicit Baco quod uerbum inpersonale passiue uocis deflcií nobis tribus
modis: primo, a neutris significanlibus passionem, et racio esí quia, secundum Priscia-
num, inpersonalia significaní aetum siue accionem el accio non nascitur apassione, sed
bene e conuerso; secundo, a uerbis passiuam uocem habentibus ul passiuis, comunibus
el deponenlibus, el racio esí quia inpersonalia presupponuní uocem acliuam a qua
20 formantur, idem a uerbis uoce acliua carentibus non formantur; lercio, a uerbis
frequenlatiuis, incoaliuis, meditaliuis. desideratiuis, diminutiuis, ymitatiuis el
apparitiuis. El racio est quia, secundum Priscianum, inpersonalia suní suc cuiusdam
significacionis. id esí unicam propriam habencia signiflcacionem, sed predicta uerba
non suam quandam, sed alienam in se habent signiflcacionem, quod non congruil
f ~~3V 25 inpersonalitaíi. Tercia opinio esí Caiholiconis, quod uerba inpersonalia passiue
{ de}lerminacionis descenduní solum a uerbis actiuis el neutris significanlibus
accionem, el 1am transiíiuis quam absolutis, sed non ab omnibus, sed a regularibus
tantum, exceptis istis duobus fero el edo, ul fero fertur el edo estur, el, secundum
Caíholiconem, laha uerba inpersonalia deficiuní nobis bene undecim modis: pumo, a
30 uerbis inperfectis; secundo, a uerbis passiuis; tercio, a uerbis comunibus; quarto, a
uerbis deponentibus; quinto, a uerbis anomalis seu irregularibus, exceptis hiis duobus
fero et edo; sexto, a uerbis defectiuis, ul sunt odi, noui, cepi, memini, ayt, inquit el
huiusmodi; septimo, a uerbis neuíropassiuis, ut gaudeo, fo el huiusmodi; octauo, a
uerbis significanlibuspassionem ignatam, ul calleo, frigeo, palleo, rubeo el huiusmo-
8—13 Pr¡sc. “1111,69 16—18 cf. Prisc. VIII,50 22—25 Prisc. VIII,69 25—187.6 cf. Caihol.
1j1,43~b
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di; nono, a uerbis significantibus passionem illatam, ul exulo, uapulo el huiusmodi;
decimo, uerbis excepte accionis, ul pluil, tonal, ningil el huiusmodi; undecimo, ab
isto uerbo fado cum omnibus suis compositis, quando recipiuní passiuum fo, el
calefacio, tepefacio, benefacio, malefacio el huiusmodi, sed quando compositum de
5 facio recipil passiuum ño el quando recipil passiuum lerminatum in or, iam dictum
fuit superius, ut in natura uerborum neuírorum.
Circa tercium, nota: quam conslruccionem habent uerba inpersonalia passiue
terminacionis? Dislinguendum esí uel a parte ante uel a parte post. Si a parte ante,
iníransiíiue el in racione supposiíi consíniuntur cum ablatiuo medianle proposicione
10 a uel ab, uel cum datiuo loco ablatiui posito. ul a me docetur, a me legitur. a te
curritur el huiusmodi, unde dicil Priscianus libro primo minoris: inpersonalia quidem
passiuanl uocem habencia ablaíiuo uel daíiuo more passiuorum construuntur el
iníransiíiue iníelliguntur, ul a me currilur, a me uel michi. Si a parte post, seruant
talem consíniccionem sicul uerba a quibus descenduní, ul a me docelur Ieccionem,
15 a me legitur Virgilium, a le curritur spacium et huiusmodi. Ex quo patel quod
aliquando conslruuntur cum geniíiuo aparte post, ul a me indigetur panis; aliquando
consírnuntur cum datiuo, ul a me seruitur regi; aliquando conslruuntur cum
accusaíiuo, ul a me docetur gramaticam; aliquando construunlur cum ablatiuo, ut a
me indigelur pane el a me arguilur te peccacione uel de peccacione el huiusmodi.
20 Queritur utrum uerbum <in>personale passiue terminacionis descendens a
nerbo acliuis seu transitiuis congrue possií regere accusaliuum casum a parte post, ul
a me docelur Boecium, a me legilur Virgilium el huiusmodi. Quidam dicuní quod
sic, quia quemcumque casum polesí regere uerbum a parte post, el totum eius
condeclinium el lolum condeclinium uerbi acíiui dicitur aprima imposicione usque ad
25 eius passiuum, el ideo uerbum inpersonale passiue terminacionis a uerbo actiuo
descendens polesí regere accusaíiuum cum sil de eius declinio, unde dicil Priscianus
f 74V libro secundo minoris: ad eosdem autem casus ad quos iungitur indica:tiuus necesse
esí tocius uerbi declinacionem obseruari; similiter dicil Petrus Helie in octauo maions:
illud quoque diligeníer inlelligendum quod inpersonale passiue uocis, preler cons-
30 truccionem quam habení cum ablatiuo, exigil eundem obliquum quem el uerbum
exigil, a quo el unde deriuatur el racionabiliter uidetur posse dici: legilur a me
Virgilium; simililer dicil actor Doctrinalis: que sine persona suní aíque gerundia
lungis, si lamen auerbo quod transeal illa creabis, ul Malheum legitur el salmos eral
ante legendum; similiter dicil Boecius libro de Scolarium Disciplina: legitur Thimo-
34—188.1 Disc. Scol. 1.2
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lhei filium lepra incumbenlem; similiter Quidius libro Trisíium dicil: nomine tuo
lunc legitur dicla disimulala, Melelle etc.
Ex quibus palel quod mulíi gramaíici uidentur esse huius oppinionis, sed
Caiholicon el Petrus Helie in minori tenení oppositum: quod uerbum inpersonale
5 passiue lerminacionis congrue non potesí regere accusatiuum, quia male dicitur a me
legitur Virgilium, el racio isíorum esí quia inpersonalia passiue uocis significaní
accionem absolutam, el illa que terminantur ad accusatiuum non suní absoluta, sed
transiíiua, actus enim transiíiuus esí seu terminus Iransicionis, unde dicil Petrus Helie
in secundo minoris: el dico quod omnia accionem absolutam significaní, ut legilur a
10 me, id esí “ego lego”, el eundem actum significal legilur que significal lego, sed lego
polesí significare ipsum transeuníem, uí lego Virgilium, legilur auíem absolutum
tantum, non enim dicimus: legilur a me Virgilium.
Sed aliter, polesí dici pro concordiam omnium islorum quod uerbum
impersonale passiue delerminacionis potesí considerari dupliciter: uno modo, proul
15 diriuatur a uerbo acliuo transitiue acceplo, el tune uerbum inpersonale congrue polest
regere accusaíiuum sicul ipsum uerbum acíiuum lransitiue acceptum a quo dinuatur,
ul congrue dicitur: a me legitur Virgilium, sicul congrue dicitur: ego lego Virgilium.
el racio esí quia tune tale uerbum impersonale dicitur lransiíiuum et significal
accionem lransiliuam, sicul uerbum a quo diriuatur, el tune eciam uerbum inpersonale
20 habel exponi per ipsum uerbum a quo diriuatur, ul a me legilur Virgilium, id esí “ego
lego Virgilium” el huiusmodi; alio modo, prouí diriuatur a uerbo acliuo non transiíiue
sed absolute acceplo, el tune tale uerbum inpersonale non regil accusatiuum. sicul
dicitur ego lego el huiusmodi, el racio esí quia tune uerbum inpersonale significal
accíonem absolutam uel dicitur absolulam a regimine acli, sicul uerbum actiuum
25 absolule acceplum a quo deriuatur, el tune eciam uerbum inpersonale habel exponi per
islud uerbum ño uel ago passiue significacionis et per nomen signiflcans rem propriam
uerbi, ul legilur, id esí “leccio fil” uel legilur a me, id esí “leccio fil uel agitar a me
el huiusmodi sic, ipsum uerbum acíiuum absolule acceptum exponitur per istud uerbum
facio uel ago acíiue significacionis el per nomen significans rem propriam uerbi, ul
30 lego, id esí “leccionem ago uel facio” et huiusmodi, unde dicil Baco quod istud uer—f 74v bum lego el omnem uerbum adiecliuum absolute aceptum per rem propriam el gene-
rale uerbum accionis debel exponi, ul lego, id esí “leccionem ago” el doceo, id esí
“docírinam facio” el curro, id esí “cursum ago” et huiusmodi, el ideo, eorum
rnpersonalia ab eis in quantum huius rei naseencia per nomen rei uerbi el generale
35 passionis uerbum habení exponi, ut legitur, id esí “leccio fil”, el sic suní absoluta a
regimine accusatiui etc.
1—2 0V Tr. 11,438
3—6 cf. Catho¡.
1¡143rb (exptan. orn.); Peir. Hisp. 76 8-12 Petr. Hisp. 76 15-21 cf. Klates* 30 [277]
23-28 uerbum—huiusmodi: cf. Mates* 30 [278]
7 sunt correxi, est M
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Queritur si uerbum inpersonale passiue lerminacionis requiril supposilum in
persona agente uel pascieníe. Dico quod uerbum inpersonale passiue uocis seu
terminacionis requiril suppositum in eadem persona in quarequiril suppositum uerbum
personale a quo deriuatur. Ex quo palel quod uerbum inpersonale descendens a uerbo
s acíiuo uel neutro significante accionem requiril suppositum in persona agente sicul
ipsum uerbum personale acíiuum uel neuírum a quo diriuatur, ul a me docelur, quia
ego doceo, el a me currilur, quia ego curro el huiusmodi, el ideo. cum dicitur: de
mi se ha corregut lo cavalí, componitur: me cursum fuil ab equo, quia si componitur
per suum uerbum personale dicemus: me cucurril equus; similiter, cum dicitur: en
ío bon loch me han asegut, componitur: in bono loco sessum fujI a me, quia si
componatur per suum uerbum personale, dicemus: in bono loco sedi ego, cum ego
denoicí personam ageníem uel facientem lalem actum el huiusmodi. Secundo, palel
quod si uerbum inpersonale descendal auerbo neutro significante passionem ignatam,
ul quidam dicunt, lunc requiril suppositum in persona pasciente, sicul suum uerbum
15 personale a quo diriuatur, ul a me gaudelur Domino el huiusmodi.
Nota quod uerbum inpersonale passiue uocis seu lerminacionis descendens a
uerbo carente suppinis carel prelerito perfecto el aliis sex temporibus circumiloculis,
el racio esí quia lalis circumlocucio fil per primum suppinum uel participium ipsius
uerbi inpersonalis quod descendil ab ipso suppino, el ideo si detur romancium
20 inpersonalis passiue uocis in predictistemporibus cireumiocutis elnon habemus <* *
polesí componi per suum uerbum personale positum in simili lempore elmodo, ul cum
dicitur: de Pere se ha studiat gramatica, componitur: Petrus sluduil gramalic[amj
el huiusmodi. Secundo, nota quod si detur romancium alicuius uerbi personalis, salíem
in uerbis acliuis, polesí componi tripliciter, ul cum dieitur: Pere hg Virgihi; primo. per
25 uerbum personale acliuum, ul Petrus legil Virgilium; secundo, per uerbum passiuum,
uí a Petro legilur Virgilius; tercio, per uerbum inpersonale passiue terminacionis, ul
a Petro legitur Virgilium; quarto, eciam potesí componi per participium ipsius uerbi
personalis, ul Petrus esí legens Virgilium el huiusmodi.
Circaquartum. notaquod uerbum inpersonale passiue terminacionis el uerbum
30 inpersonale acíiue terminacionis differuní bene quatuormodis. Primo, in lerminacione,
1-4 cf G* g3r (p. ad uit.) l2sq. cf. Mates* 31 [279] 16-19 cf. G* 83v (paucis muí.) 29—190.29 cf.
G* 83v (in comp. red.)
20 lac. conieci post habemus 22 gramaticam: —am suppleui
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quia inpersonale actiue lerminacionis terminatur in 1, sed inpersonale passiue
terminacionis terminatur in r, ul dictum esí superius. Secundo, in exposicione, quia
inpersonale actiue terminacionis exponitur per istud uerbum esí. ul placel, id esí
“placens esí”, el opportel, id esí “opportunum esí” el huiusmodi, sed inpersonale
1:75v 5 passiue lerminacionis exponitur dupliciter: aliquando actiue, per suum uerbum
personale, ul a me legilur, id esí “ego lego”; aliquando passiue, per istud uerbum fil,
ul legilur, id esí “leccio fil”, el curritur, id esí “cursus fil”, ul dictum esí iam supra.
Tercio, in supposicione, quia inpersonale acliue terminacionis requiril illum casum a
parte ante pro supposito quem requiril suum uerbum personale lransitiue seu a parte
10 post, ul micbi placel, sicul tu places michí, set inpersonale passiue lermínaciorus
solum requiril ablaíiuum mediante proposicione a uel ab uel datiuum loco ablaíiui pro
supposiío, ul a me legilur el huiusmodi; sed aliter, quia inpersonale actiue
terminacionis comuniter requirit ordinari cum certo proposito, ul michi placel legere
el me pudel uicLiil, sed inpersonale actiue terminacionis non, ul legitur in scolis el
15 dicilur in uilla el curritur in campo el huiusmodi. Quarto, secundum Priscianum et
Catholiconem, differuní in construccione, quia inpersonale actiue terminacionis polesí
conslmi cum inflnitiuo, ul me íuual legere et me oportel scribere, sed inpersonale
passiue lerminacionis non potesí adiungi inflnitiuis, quia male dicilur: a me
desideratur legere. Vnde dicil Priscianus in secundo minoris: inpersonalia acliuam
20 íerminacionem habencia infinitis coniunguntur, ul placel dicere, licel dicere, que uero
passiuam habení deíerminacionem inpersonalia non possunt infinitis adiungi, ut síalur,
currilur; simililer, dicil Catholicon: quedam suní inpersonalia acliue uocis el quedam
passiue, mIer que hee esí diferencia: quia inpersonalia acline uocis possunt conslrui
cum inflnitiuis uerborum, ul placel michí legere, sed inpersonalia passiue uocis non,
25 unde male dicitur a me desideralur legere el huiusmodi, sed tenendo quod
quamcumque eonslruccionem habel uerbum personale a parte post el totum eius
condeclinium, tunc uerbum inpersonale passiue terminacionis bene postesí conslrui
cum inflnitiuo: exemplo, sicul bene dicitur: desidero legere, ita bene dicitur: a me
desideralur legere el huiusmodi.
30 Nota, secundum Priscianum el Pelrum Heliam el Caíholiconem, quod
inflnitiuus uerbi inpersonalis passiue terminacionis el inflniíiuus uerbi passiue differuní
tribus modis. Primo, in resolucione, quia inflniíiuus uerbi inpersonalis resoluilur in
acíiuum, ul uolo a me doceri, id esí “uolo me docere”, et uolo a me legi, id esí “uolo
me legere”, sed inflniíiuus uerbi passiui resoluitur in passiuum, ul uolo Petrum doceri
35 a me, id esí “uolo quod Petrus doceatur a me”, el uolo Virgilium Iegi a me, id esí
“uolo quod Virgilius legatur ame” et huiusmodi, unde dicit Priscianus in secundo mi-
1—3 cf. 173.15-16; 184.28-30 5-7 cf. 188.9—10; 188.25-30 5—6 cf. PH. min.* 142.97—8 (cf. eí¡am Bac.
G. * 77,6—7 [280]) 15-19 cf. Prisc. XVIH,51; Ca dial. ~~j
43rb (ex. differt: dl mfra, 190.22—25) 19—22
Prisc. XVIII,S 1 22—25 Cathol. 111,43”’ 3Osq. cfI Prisc. XVIII,59: Petr. Hisp. 77—8; Cal/ial. 111,43”’ (unum
modum orn.)
14 uicii: —u suppleui in ras.
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noris: sed hoc quoque, inleresí quod inflnitiuum inpersonale in inflniíiuum personale
resoluitur ul aman a me uolo pro “amare uolo”. Secundo, in significacione, quia
inflniíiuus uerbi inpersonalis significal accionem, ul legi pro “legere”, sed infinitiuus
uerbi passiui significal passionem, unde dicil Petrus Helie in secundo mmons:
s nolandum esí ergo quod inflniíiuus passiui passionem significal, inpersonalis uero
accionem. Tercio, differunt in consíruccione el hoc tripliciter: primo, quia inflnitiuus
uerbi inpersonalis ad perfectam conslruccionem indigel ablaliuo, ul a me doceni esí
uerum el a me legi esí uerum, sed inflniliuis uerbi passiui non indigel ablatiuum, ut
Pelrum doceni esí bonum el uolo Petrum doceni el huiusmodi, unde dicil Priscianus
ío in secundo mmons: inflniíiua uero inpersonalium necesse esí ul ablatiuum nominis uel
pronominis uel participii ad perfecíam conslruccionem assumanl, ul stani a me uo¡o
pro “síare uolo” etc.; secundo, quia inflniíiuus uerbi passiui construitur cum ablaíiuo
f 75V iníransiíiue, sed inflniíiuus uerbi passiui construitur cum ablatiuo transi~tiue, ul patel
in predictis exemplis; tercio, quia inflnitiuus uerbi passiui consíruitur cum accusaliuo,
15 sed inflniíiuus uerbi inpersonalis non consíruitur cum accusatiuo, sicul neque uerbum
inpersonale a quo descendil, ul male dicitur: a me Iegm V¡rg¡Iium esí uerum, sicul
male dicitur: a me legilur Virgilium, el ideo, secundum islos. si taus inflnitiuus
inueniatur constructus cum accusaíiuo, tune debel iudicari inflnitiuus uerbi passiui el
non uerbi inpersonalis, sed tenendo. ul quidam lenení, quod uerbum inpersonale possil
20 regere accusaíiuum ul, sicul bene dicitur: a me legilur Virgilium. ita bene dicitur: a
me legi Virgilium esí uerum el huiusmodi.
SEQVITVR DE VERBIS [NF[NITIVIS
Inflniíiuus discribitur sic: inflnitiuus esí uerbum significaíiuum per se sine
certo numero el sine cena persona requirens ad perfeecionem sue construccionis
25 uerbum flniti modi, ul Deum esse sumum bonum esí uerum el me amare Deum esí
bonum elhuiusmodi. Vel aliter, inflniíiuus esí uerbum signiflcatiuum per se sine certo
numero el sine certa persona, sed non simile tercie persone singularis alicuius uerbi
personalis acíiue uel passiue terminacionis, ul amare, docere el aman, doceni el
huiusmodi.
9—12 Prrsc. XVIII,57 17—19 cf. 188.3sq. 19—21 dl 187.2Osq. 23—24 sIne—persona: cf. Graec. XXVJ,45
[281]
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Ex predictis discripcionibus palel quod infinitiuus el uerbum inpersonale
conueniunt el diferunt. Primo, conueniuní in hoc: quod utrumque eorum esí uerbum
significatiuum per se sine ceno numero el sine cena persona, el dico per se quia,
secundum quosdam, tam infinitiuus quam ipsum uerbum inpersonale racione suppositi
5 potesí esse alicuius numen el alicuius persone, ul me amare, le amare et illum
amare et huiusmodi, ul diclum esí superius de uerbo inpersonali. Sed differunl in hoc:
quía infiniíiuus ad perfeccionem sueconstruccionis requiril uerbum alterius modi finiti,
ul Deum esse esí uerum el me amare <Deum> esí bonum el huiusmodi, sed uerbum
inpersonale sine uerbo alterius modi potesí facere oracionem perfectam, ul me penitel
10 peccalo el huiusmodi; uel aliter, differuní in hoc: quia uerbum inpersonale est simile
tercie persone singulani alicuius uerbi personalis actiue uel passiue lerminacionis, sed
infinitiuus non, ul amare uel aman el legere uel legi el huiusmodi, unde dicit Petrus
Helie in secundo minonis: solucio esí quia inpersonalia lerminacionem habent tercie
persone, infinitiua uero nullius etc.
15 Nota quod infinitiuus est triplex: quidam enim esí infiniíiuus uerbi personalis,
ul amare, docere el aman, doceni el huiusmodi; alius esí infiniíiuus uerbi inpersonalis
acíiue lerminacionis, ul inleresse, inlerfuisse et penitere, penituisse el huiusmodi;
176V alius esí infiniíiuus uerbi inpersonalis passiue lerminacionis, ul doceni, legi, stani,
ambulan el huiusmodi, sed de infinitiuo uerbi inpersonalis acíiue lerminacionis sunt
20 quedam uarie oppiniones: quidam enim dicuní quod inpersonalia acliue terminacionis
carení infinitiuis, sed comunis opinio esí {esí} multorum modemorum, quod inperso-
nalia acíiue terminacionis bene habent infinitiuum presentis lemponis uel preíeriíi
plusquamperfecíi, ul interesí habel interesse et interfuisse, el penilel habet penitere
el peniluisse, el huiusmodi, unde dicil Numerorum XXI: ledere cepil populum
25 ilinenis ac laboris; similiterdicil Virgilius libro [...J:ledere nidemus Fneam; similiter
dicil Alexander: quos costal ledere labons, el ideo de consíruccionibus inf¡nitiuorum
ponunlur qualuor regule sequenles.
Prima regula: omnis infinitiuus uerbi personalis non acceplus nominaliter uel
malerialiter requiril accusaliuum a parte ante inlransiliue el in racione supposití,
30 expresse uel subintellecte; exemplum expresse, ul nolo magistrum legene; exemplum
subintellecte, ul uolo legere el huiusmodi; unde dicil Doctninale: infinitiui natura modi
sociatur, inpersonale lamen huic modus excipialur. Sed a parte post serual talem
consíruccionem sicul uerbum a quo descendil, ex quo patel quod aliquando taus
infiniíiuus copulal nominatiuum, sicul uerbum a quo descendil, ul uolo esse bonus et
35 uolo fien magisler el huiusmodi; aliquando, potesí construi cum genitiuo, ul me
abundare panis esí bonum; aliquando cum daíiuo, ul me senuine Deo est bonum;
24-25 Vulg. Num. 21.4 25-26 [oc. non exstat ap. VERG. 26 Alex. VI,415
3—6 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 310 [282] (cf. 172.19—24) 6.—7 cf. Prise. VIII,50 [283]
12—14 Peir. Hisp. 73 28—29 cf. Fieruille* 29 [284] 31—32 Doctr. 1243-4
8 Deurn addidi 21 est iter. Al 25 Al lac. praeber post libro
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aliquando cum accusaliuo, ul me amane Deum est bonum; aliquando cum ablatiuo,
ul me doceni a le esí bonum el huiusmodi. Confirmatur hoc, secundum quosdam, per
tale regulam comunem quod quemcumque casum regil personale a parte post in prima
sui imposicione, eundem potesí regere toíum eius declinium, el condeclinium uerbi
5 personalis dicitur indicaíiuus, imperaíiuus, opptatiuus, coniuncíiuus, infiniíiuus el
uerbum inpersonale passiue lerminacionis, el gerundia el suppina el participia ab eo
descendencia usque ad eius passi<u>um, si omnia ista habení, el talem regulam
intendit Priscianus libro secundo minoris dicens: ad eosdem casus ad quos iungitur
indicaliuus necesse esí tocius uerbi condeclinacionem obseruari. Sed primo dixi in
10 regula “non acceptus nominaliter”, quia si inf¡nitiuus accipiatur nominaliter, tune non
requiril accusaíiuum pro supposiío, ul cum dicitur: esse Dei est infinilum et legere esí
bonum, id esí “leccio esí bona”; secundum dixi “uel materialiter”, quia si infinitiuus
accipialur materialiter, tunc similiter non requirií accusaíiuum, ut cum dicitur:
amane” esí uerbum el huiusmodi.
15 Circa predicíam regulam, nota: quando infiniíiuus uerbi personalis requirit
supposiíum expressum el quando subintellecíum? Quando enim infinitiuus uerbi
personalis el uerbum principale precedens ipsum infiniliuum attribuuntur intransitiue
eidem persone, tune infinitiuus non requiril supposiíum expressum, ul cum dicitur: ego
uolo legene el nolo senibere el Pelnus uult aman el Pelrus uull doceri el huiusmodi;
20 sed quando laus infinitiuus el uerbum principale precedens atíribuuníur inlransiliue
diuersis personis el non eidem persone, lunc infinitiuus requiril suppositum expressum,
ul cum dicitur: ego uolo le legene el uolo Pelnum senibere el uolo Pelnum aman el
huiusmodi; sed quidam solení dicere sic sub aliis uerbis: quando actus uel passio
inf¡niíiui el actus uel passio uerbi principalis precedens altribuuníur eidem persone,
25 tune non opportel exprimere supposilum infinitiui, ul cum dicitur: Petnus unlí legere,
he enim denotatur quidem Petrus exerceal actus uolendi el actus legendi; sed quando
1 76’~ actus uel passio infinitiui el actus uel passio uerbi principalis atíribunniur diuersis
personis, tune opporteí exprimere suppositum infinitiul, ul cum dicitur: Petrus uull
magistrum legene, hie enim denotalur quod Petrus exerceal aclum uolendi, sed quod
30 magisíer exerceat actum Iegendi attribuuníur diuersis personis, el ita de similibus.
Secunda regula: omnis infinitiuus uerbi inpersonalis actiue terminacionis, 1am
a parte ante quam a parte post, seruaí íalem conslruccionem sicul uerbum a quo des-
2—7 cf. G* 68’ (paucis mut.) 7—9 Prise. XVIII.156 23—30 cf. G* 67’—68’ (paucis muí.) 31—194.1 cfI
Eieruille* 29 [285]; Alates* 34 (p. ad liC.)
7 pass¡uum: —u— addidi
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cendil, ex quo patel quod aliquando infiniíiuus uerbi inpersonalis actiue terminacionis
construitur cum geniliuo a parte ante el cum infiniíiuo a parte post, sicul uerbum
inpersonale a quo descendil. ul magislni interesse legene esí bonum; aliquando
construitur cum accusatiuo a parte ante el cum infinitiuo a parte post, ut magislnum
s decene legene est bonum; aliquando consíruilur cum accusaliuo a parte ante et cum
genitiuo a parte post, ut me penilene peccali esí bonum et huiusmodi.
Tercia regula: omnis infinitinus uerbi inpersonalis passiue terminacionis, 1am
a parte ante quam a parte post, seruat lalem consíruccionem sicut uerbum inpersonale
a quo descendií, et ideo requiril a parte ante pro supposito expresso uel subintellecto
10 ablaíiuum casum mediante proposicione a uel ab aul datiuum loco ablatiui positum,
sed a parte post regil talem casum sicul ipsum uerbum inpersonale a quo descendií, ut
a me senuini Deo est bonum et a me legi Virgilium esí uenum el huiusmodi, sed,
secundum quosdam, licel talis infiniíiuus possit regere a parte post genitiuum, daíiuum
nel ablaliuum siculuerbum aquo diriuaíur, sed nunquam regil accusaliuum sicut neque
15 ipsum uerbum inpersonale passiue terminacionis a quo diriuaíur, ul male dicitur: a me
legi Vingilium esí uenum, sicul male dicitur: a me legilun Virgilium, sed de hoc iam
dicíum fuit superius ubi determinatur de uerbis inpersonalibus.
Quarta regula: secundum Catholiconem, quando taus infiniíiuus iri ponitur in
circumlocucione futuri infinitiui uerbi inpersonalis passiue terminacionis requirit a
20 parte ante pro supposiío ablaíiuum casum mediante proposicione a uel ab, ul uenum
esí a me amalum ini, id esí “uerum est quod ego amabo” el huiusmodi, sed quando
talis infiniíiuus ponitur in circumlocucione futuri inf¡niíiui uerbi personalis, tunc
requiril accusaíiuum a parte ante por suo supposiío, ul uenum est me amalum ini, id
est “uerum esí quod ego amabor” et huiusmodi, unde dicit Iob XXII: et pulabas le
25 lenebras non uisurum el impelu aquanum inundancium non oppresurum ini, id
est “quod non opprimeris uel quod non opprimendus esses” etc.
SEQVITVR DE GERVNDIVIS El SVPPINIS
Gerundiuus uel suppinus discribitur sic: gerundium uel suppinum est nomen
177V significaliuum actus agendi uel pasciendi uel utriusque uel neutrius natum poni pro
30 infinitiuo sumpto cum articulo, ni amandi amando amandum uel amalum amatu
el huiusmodi.
24-25 Vulg. Iob 22,10—1
7—12 cf. G* 68~ (pauca orn.) 12—17 cf 188.3sq. 18—26 Cathol. 1II.43’~ 28-31 cf. Thuro~~* 376-7
[286]
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Ex predicta discripcione patení quatuor. Primo, quod gerundia uel suppina
dicunlur nomina, licel, secundum Catholiconem, sint uerba secundum quid el,
secundum Priscianum el Pelrum Heliam, quod talia gerundia uel suppina smi nomina
probatur tribus racionibus: prima racio, quia gerundia uel suppina carení tempore nel
s suní significaíiua sine tempore quod uerbum non potesí esse, ex quo patet quod
gerundia et suppina non sunt alicuius temporis, scilicet presentis neque preteritis neque
futuri; secunda racio, quia gerundia uel suppina recipiuní proposiciones per
aposicionem, ul cum dicitur: de amando, ad amandum, el hoc non conuenil uerbo,
sed solum conuenit nomini, pronomini uel participio; tercia racio, quia gerundia et
10 suppina recipiunt casus, quod non conuenií uerbo, el ideo gerundia dicuntur triptata,
id esí tres casus habencia: primum enim gerundium dicitur geniíiui casus et secunde
declinacionis, ul amandi, secundum gerundium dicitur datiui uel ablaíiui casus el
secunde declinacionis, ut amando, tercium gerundium dicitur accusatiui casus et
secunde declinacionis, ul amandum, sed suppina dicuntur dipíata, id esí duos casus
15 habencia: primum enim suppinum dicitur accusatiui casus el quarte declinacionis, ul
amatum, el secundum suppinum dicitur ablatiui casus et quarte declinacionis, ul
amalu el huiusmodi, unde dicit Petrus Helie in secundo minoris: talia gerundia et
suppina suní neuíri generis, lamen indiffereníer possuní adiungi omni generi ram
masculino quam femenino quam neutro, el suní ulriusque numen, quoniam
20 indifferenter construuntur cum utroque numero 1am singulari quam plurali etc.
Secundo, palel quod gerundium uel suppinum esí quadrupliciter: quoddam enim esí
significaíiuum actus agendi seu accionis tanlum, ul senuiendi —do —dum el senuilum
senujín; aliud est significaíiuum acíus pasciendi seu passionis laníum, ul uapulandi
—do —dum el uapulalum uapulalu; aliud esí significaíiuum actus neutrius, id esí
25 neque accionis, neque passionis, uí essendi —do —dum el huiusmodi. Tercio, palel
quod gerundium uel suppinum propnie siue per se non esí alicuius modi, sed ponilur
pro infinitiuo sumpto cum articulo, unde pro omnibus istis dicil Priscianus libro
ocíauo: suppina uero que gerundia dicimus uel participalia, cum nec personas
discernaní el temporibus careaní, sine quibus uerbum esse non polesí, el casus
30 assumaní el preposicionibus separalis adiunganlur, sine dubio michi nomina esse
uideníur, que lamen loco infiniíiuorum ponunlur, 1am actiuorum quam passiuorum, nec
per se ea solurumodo posita pro infinitiuis accipiuntur. Quarto, palel, eciam secundum
Priscianum el Peírum Heliam in secundo minoris, quod eadem dicuntur gerundia,
suppina el panticipalia, sed dicuntur gerundia quia, si fiuní a uerbis acíiuis uel
35 comunibus, geruní uíramque significacionem, id esí accionem uel passionem, el dicun-
1—2 cf. Catho/. III,43~a [287] 3sq. cf. Prisc. VIII,44 [288]; VIII,49 [289] 17—20 cf Petr. H¿sp.
78 (paucis mut.) 27—32 Prisc. VIII,70 32sq. loc. non repperi ap. Prisc.; cf Petr. Hisp. 78
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lur participalia. quia habení easdem uoces uel consimiles cum participiis futuri
temporis lerminalis in dus uel cum participiis preterili temporis terminalis in lus uel
in sus, el dicuntur suppina, quia {cum} accionem significaní el passionem, que quasi
suppina accio esí, sicut enim passio esí in pasciente, idem, quasi conuerso modo,
s uideíur esse accio in agente, ul dicil Petrus Helie in secundo minoris.
77v
178r ¡
Circa gerundia el suppina suní notanda tria per ordinem: primo, de eorum
origine seu diriuacione; secundo, de ipsorum conslruccione~ tercio, ponunlur quedam
¡o regule pro cognoscendo romancium infiniíiui, quando debel componi per ipsum infini-
tiuum uel gerundium aul suppinum etc.
Circa primum, nota quod gerundia uel suppina descenduní a bene ocio uel
nouem maneriebus uerborum: primo, a uerbis subslaníiuis, ul sum essendi essendo
essendum el ño fiendi fiendo fiendum faclum factu; secundo, a uerbis uocatiuis, ul
15 uocor uocandi -do —dum uocatum uocalu; tercio, a uerbis actiuis, ul amo amandi
amando -do —dum amalum amalu; quarto, a uerbis passiuis, nl amon amandi
amando -do —dum amalum amalu; quinto, a uerbis neutris, ul donmio donmiendi
-do —dum el donmilum donmilu; sexto, a uerbis comunibus, nl langior langiendi -do
—dum el Iangilum largilu; seplimo, a uerbis deponenlibus, ul loquor loquendi -do
20 —dum el loqulnm Ioqulu; octauo, a uerbis inpersonalibus acliue terminacionis, nl
penitel penilendi -do —dum, ul inferius dicelur; noueno, a uerbis inpersonalibus
passiue lerminacionis, ul amalur amandi -do —dum el amatum amalu el huiusmodi.
Sed gerundium uel suppinum descendens a uerbo subsíantiuo resoluitur in uerbum
subsíaníiuum, ul uenio causa fiendi miles, id esí “ul f¡am miles”; sed descendens a
25 uerbo uocaíiuo resoluitur in uerbum uocaíiuum, ut uenio causa nominandi Petrus,
id esí “ul nominer Petrus”; sed descendens a uerbo acliuo resoluitur in uerbum
acíiuum, ul uenio causa amandi le, id esí “ul amem le”; sed descendens a uerbo
passiuo resoluitur in uerbum passiuum, nl uenio causa amandi a le, id esí “ut amer
a te”; sed descendens a uerbo neutro, resoluitur in uerbum neuírum, ul uenio causa
30 donmiendi, id esí “nl dormiam”; sed descendens a uerbo comuni resoluitur in uerbnm
comune, ul uenio causa cniminandi, id esí “ul criminer”; sed descendens a nerbo
deponeníi resoluitur in uerbum deponens, ut nenio causa loquendi, id esí “ul loquar”
el sum hic pro loquendo, id esí “ul loquar” el uado loqutum, id esí “ut loquar” el
huiusmodi; sed descendens a uerbo inpersonali actiue lerminacionis resoluitur in uer-
12—22 cf. Caihol. 111,43” 20—21 cf. 198.l7sq. 23—197.5 cf. C’atho/. III,43’, quod Lucani ex. praebet (cf
supra: 196.12—22)
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bum inpersonale acliue terminacionis, ul sum hic causa penitendi peccalonum, id esí
“ul me penileal peccatorum”; sed descendens a uerbo inpersonali passiue terminacionis
resoluitur un ipsum uerbum inpersonale passiue lerminacionis, ul sum hic causa a me
legendi, id esí “ul a me leguatur” el huiusmodi, unde dicitur in Lucano: magnus timor
s tegilun in audendo, id esí “dum ab aliquo audelur”. Ex quibus patel quod gerundia
uel suppina descenduní 1am a uerbis personalibus quam inpersonalibus; secundo, palel
quod idem gerundium uel suppinum poíest descendere a lriplici uerbo, seilicel: uerbo
acliuo el passiuo el uerbo inpersonali passiue terminacionis, ul amandi -do —dum
amalum amalu el huiusmodi, tale enim gerundium uel suppinum prouí descendií a
10 uerbo actiuo esí significaliuum accionis, sed prouí descendil a uerbo inpersonali esí
significaíiuum accionis absolute el includil lalem habitudinem se, sicut ipsum uerbum
inpersonale a quo descendil, ul patel intuenli.
Circa secundum, ponuntur qualuor regule sequeníes.
Prima regula: gerundium uel suppinum descendens a uerbo personali requiril
15 accusaíiuum a parte ante pro suo supposito expresse uel subiníellecte: exemplum
178” expresse, ul nenio causa me Iegendi; exemplum subintellecte, ul nenio causa
Iegendi el uenio pro legendo el nenio leclum uel ad legendum et huiusmodi, unde
dicil Doctrinale: huncque gerundiuis casum ueteres posuere, ul supponenle<m>, quod
multorum tenel usus. Sed a parte post serual talem conslruccionem sicul uerbum
20 personale a quo descendil. Ex quo patel quod tale gerundium uel suppinum descendens
a uerbo personali aliquando copulal nominaliuum, sicul uerbum copulatiuum a quo
descendil, ut sum hic causa essendi presbiler el uado faclum miles; aliquando
consíruitur cum geniliuo, ul laboro causa habundandi panis; aliquando construitur
cum datiuo, uí uenio causa seruiendí negi uel uenio senuitum negi; aliquando
25 consíruitur cum accusaliuo, ul nenio causa legendi Vingilium uel uado leclum
Vingilium; aliquando construitur cum ablaíiuo, ul sum hic causa uapulandi a le uel
nenio uapulalum a te el huiusmodi. Confirmalur hoc per talem regulam comunem el
sepe allegaíam: quemcumque casum regit uerbum personale a parte post in prima sui
Imposicione, eundem polesí regere íotum eius condeclinium. Similiter, dicit Caíholicon
30 quod gerundium ponilur pro infiniíiuo el articulo Greco, el ideo eandem
construccionem habel quantum ad casum quam habel infiniíiuus, unde si gerundium
descendil a uerbo acíiuo, regil accusaíiuum ante se iníransiliue, sicul infinitiuus el
accusatiuum post se lransiíiue, ul magistnum legendum esí Vingilium, si uero
descendal a passiuo, regil ante se accusaíiuum el post se ablatiuum cum proposicione,
35 ul magislnum honorandum esí ab hominibus, id esí “magistrum dignum esí honoran
ab hominibus” el huiusmodi.
4—5LVC. IV,702
17—19 Doctr. 1281—2 (cf. etiam Thurot* 306—7 [290]) 27—29 cf. 193.2—4 29—36 Cathol. 111.48” (cf.
et Pr/sc. XVIII,63 [291])
4 leguatur: sic Al 18 supponentem: —m addidi (abreu. n. deerat)
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Secunda regula: gerundium uel suppinum descendens a uerbo acíiuo uel
comuni importal duplicem signif¡eacionem, seilicel actiua el passiuam, el ideo, racione
acíiue significacionis polesí regere aceusaíiuum casum a parte post sicul nerba acliua,
sed racione passiue significacionis potesí regere ablaliuum mediante proposicionem a
s uel ab, sicul uerba passiua: exemplum racione actiue significacionis, ut uenio causa
docendi le uel uenio causa cniminandi le; exemplum passiue significacionis, ul uenio
causa docendi a le uel uenio causa crim¡nandi a le, el ita de aliis gerundiuis et
suppinis, unde dicil Priscianus libro ocíauo: preterea gerundia, 1am ab acíjuis quam
comunibus nascencia, 1am actiuam quam passiuam habení significacionem. Sed nota
lo quod tale gerundium uel suppinum in unica prolacione non potesí habere ulramque
consíruccionem, sciliceí acíiuam el passiuam, sed bene in diuersis prolacionibus, unde
incongrue dicitur: uenio causa docendi a le el huiusmodi, unde dicit Petrus Helie in
secundo minoris: licet enim hec gerundia possunt accusatiuum assumere, non lamen
nisi cum significent accionem, cum uero significant passionem solis ablaíiuis iungun-
¡5 tur, unde fil necessario ul nunquam gerundium simul cum accusatiuo et ablaíiuo
construatur etc.
Tercia regula: secundum quosdam, gerundium descendens a uerbo inpersonali
acliue lerminacionis, sicut infinitiuum ab eo descendens, tam a parte ante quam a parte
post, serual talem consíruccionem sicul uerbum inpersonale a quo descendil. Ex quo
179’ 20 palel quod tale gerundium descendens a uerbo inpersonali actiue lerminacionis
aliquando consíruitur cum genuino a parte ante el cum infinitiuo a parte post, ul negis
inleressendi gubennane negnum est bonum; aliquando consíruitur cum datino a parte
ante et cum infinitiuo a parte post, ut sum hic causa michi placendi legene, id esí “ul
michi placeal legere”; aliquando consíruitur cum accusaíiuo a parte ante el cum
25 geniíiuo a parte post, ut sum hic causa me penilendi peccatorum, id esí “ut me
penileal peccalorum” el huiusmodi. Sed dixi in regula “secundum quosdam”, quia multi
uoluní quod inpersonalia acíiue terminacionis careaní 1am gerundiuis quam suppinis.
Quarta regula: gerundium uel suppinum descendens auerbo inpersonali passiue
terminacionis sicul infiniíiuus ab eo descendens, 1am a parte ante quam a parte post,
30 serual íalem consíruccionem sicut uerbum inpersonale a quo descendií. Ex quod patel
quod tale gerundium uel suppinum requirit a parte ante ablaíiuum casum mediante
proposicione a uel ab aut daíiuum loco ablaíiui pro supposiío expresso uel subintellee-
8-9 Prisc. VIII,46 12—16 Petr. Hisp. 81
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lo, sed a parte post regil talem casum sicut uerbum inpersonale a quo descendil, ut
uenio causa a me docendi gnamalicam el nado a me Ieclum Vingilium et
huiusmodi. Sed dicit Caiholicon quod si gerundium uel suppinum descendal a uerbo
inpersonali, non recipial alium casum quam suum uerbum, ut a me cunnilur el a me
5 cunnendum esí, id esí “a me dignum esí curri” el huiusmodi.
Circa tercium, ponuntur íridecim regule sequenles.
Prima regula talis est: quando romancium infinitiui sine aliqua habitudine
denotans ipsum infinitiuum per se uel cum aliqua determinacione supponere alicui
uerbo personali. íunc debet componi per ipsummet infiniíiuum. Exemplum quando tale
lo romanc¡um denotal ipsum infinitiuum supponere per se alicui uerbo, ul cum dicilur:
legir es cosa bona. componitur: legene esí bonum et huiusmodi, unde dicil Caiho:
legene enim el non inlelligene negligere esí; exemplum quando tale romancium
denotal ipsum infinitiuum cum sua terminacione supponere alicui uerbo, ul cum
dicitur: lo maestre legir la liccio es bona cosa, componitur magislrum legene
15 leccionem esí bonum el huiusmodi.
Secunda regula: quando uenerit romancium infiniíiui post uerbum uel
participium significans rem suam in quieíem, aptum determinan per inf¡nitiuum, tunc
debel componi per ipsummeí infinitiuum, ut cum dicitur: yo vult legir, componitur:
ego uolo legene et huiusmodi, el hoc contingit fien bene quadrupliciter: primo, post
20 uerbum personale uel eius participium pertinens ad aclum anime, ut nolo legene el scio
facene et dubilo facene el huiusmodi; secundo, post uerbum uel eius parlicipium
pertinens ad aclum alicuius sensus, scilicet uisus uel auditus, ul nideo pugnare et
audio dispulane el huiusmodi; tercio, post uerbum inpersonale acliue lerminacionis,
uí magislni interesí legene el michi placel docene el me penilel peccare el
25 huiusmodi; quarto, post omne uerbum personale uel eius participium aptum determinan
post se per infiniíiuum, ul suní talia uerba debeo, iubeo, audeo, soleo, posum,
incipio, desino, nelinqun el huiusmodi.
Tercia regula: quando uenilur romancium infiniíiui sine aliqua habiludine uel
179V cum habitudine de a post aliquod nomen adiectiuum significans disposicionem agendi
30 uel pasciendi ad determinandum ipsum adiectiuum potesí componi dupliciler: uno
modo, per ultimum gerundium cum tali proposicione ad, ul cum dicitur: yo ~o abilí
a legir el so apte a ensenyar, componitur: ego sum abilis ad legendum et aplus ad
docendum el huiusmodi; alio modo, per ipsummet infiniíiuum positum pro ultimo ge—
11—12 Dist. Cat. praef. prol., 6
3-5 Caihol. III,43” 7—9 cf G* 70’ (pauca orn.) 12—15 cf G* 70’ (id. ex. praebet) 16-24 cf. .,Ivfates*
35 [292]; cf eíiam G* 70’ (qui eod. ex. ut.) 28—200.2 cf G* 70’~” (sirnilibus ex. ut.)
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rundiuo cum proposicione ad, el hoc per figuram, ut sum abilis legere, id esí “ad
legendum”, el sum aplus docere, id esí “ad docendum” et huiusmodi, unde dicil
Docírinale: infiniíiuum persone siue quibusdam des adiectiuis, ut suní abilis, píger,
aplus, hanc ohm ueteres pulcram dixere figuram. Sed lalia suní isla: abilis, aptus,
s dificilis, facilis, dignus, indignus, fortis, debilis, prudeus, sapiens, penitus el similia.
Sed nota quod quando tale romancium infiniíiui attribuitur persone agenti, tunc debel
componi per infiniíiuum uel gerundium acíiue significacionis, si habemus ipsum, ul
cum dicilur: lo maestre es abi! a legir efort a treballar, componilur: magister esí
abilis ad Iegendum el fontis labonare uel ad labonandum el huiusmodi; sed quando
ío tale romancium infiniliui atíribuitur persone pascienti, tune debet componi per
infiniíiuum uel gerundium passiue significacionis, si habemus ipsum, ul cum dicilur:
la liccio es abill a legir efacil a entendre, componilur: leccio esí abilis legi uel ad
legendum el facilis inlelligí uel ad intelligendum; simihiler, dicimus: Deus esí dignus
hononari uel ad honorandum el isle lapis est facilis frangi uel ad fnangendum el
15 dificilis moueni uel ad mouendum el huiusmodi.
Quarta regula: quando ueneril romancium infinuliui cum habitudine de de post
aliquod nomen adiectiuum significans disposicionem agendi uel pasciendi ad
terminandum ipsum adiecliuum, polesí componi dupliciter: primo, per primum
gerundium, ul cum dicitur: lo magistre es apte de ensenyar e digne de esser amat,
20 componitur: magislen esí aplus docendi el dignus amandi el huiusmodi; secundo,
per ipsummet infinitiuum posito pro primo gerundio, el hoc per figuram, ul magisten
esí aplus docene, id esí “docendi”, et dignus aman, id esí “amandi”. Sed nota quod
quando tale romancium infiniíiui altribuitur persone agenli, lunc debet componi per
infiniíiuum uel gerundium actiue significacionis, si habemus ipsum, ul magislen esí
25 abilis docene uel docendi el isle miles esí aplus pugnare uel pugnandi et huiusmodi;
sed quando taleromancium infiniíiui atíribuitur persone pascieníi, tune debet componi
per infinitiuum uel gerundium passiue significacionis, si habemus ipsum, ut leccio est
abilis doceni uel docendi el magislen esí dignus aman uel amandi el iste lapis esí
dificilis moueni uel mouendi el huiusmodi.
30 Quinta regula: quando uenerií romancium infinitiui cum habitudine de de el
post nomen substaníiuum appellatiuum significans causam ad deíerminandum ipsum
nomen appellaíiuum, debel componi per primum gerundium, si habemus ipsum. ul cum
dicitur: yo vinch per causa de legir e so a~i per raho de studiar, componílur: ego
nenio causa Iegendi el sum hoc racione studendi el huiusmodi; similiter, dicimus
35 nunc est lempus legendi el nunc esí dies ieiunandi et nunc esí hora prandendi el
huiusmodi.
2—4 Docir. 1397—9 6sq. cf. G* 70’ (expIan. differt, ex. uero similibus ut.) 16—29 cf. G* 70’ (at ex. et
expian. diferí) 30—36 cf. G* 70’—71’ (s¡gnificans—appellatiuum orn.. sirnilibus uero ex. ul.) 33
so—stud¡ar: ex. ap. N* 14’ (legír pro studiar)
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Sexta regula: quando ueneril romancium infiniliui cum habitudine de de post
uerbum subsíantiuum ad deíerminandum ipsum uerbum, potesí componí tripliciter:
180’ aliquando enim tale romancium infinitiui atíribuitur persone ageníi, et tune debel
componi per participium fuíuri temporis acíiue significacionis, si habemus ipsum, ut
s cum dicitur: lo maestre es de legir, componitur: magislen esí leclunus; aliquando
atíribuilur persone pascienti, el tune debel componi per participium futuri temporis
passiue significacionis, si habemus ipsum, uí cum dicitur: la liccio es de legir,
componitur: leccio est legenda; aliquando atíribuitur persone que non dicilur agens
neque pasciens respecíu talis actus infinitiui, el tune debel componi per primum
ío gerundium, ul cum dicitur: temps es de legir el hora es de dinar, componitur: lempus
esí legendi et hora esí pnandendi el huiusmodi, unde dicil Contemplus: nunc locus
esí flendi, nunc locus esí peccala Iuendi el huiusmodi.
Seplima regula: quando ueneril romancium infiniíiui cum habitudine de de post
uerbum uel participium significans moíum, ul de quo ad determinandum ipsum uerbum
í~ uel participium, tune debel componi per medium gerundium cum tali proposicione de
aul per ultimum suppinum sine proposicione, si habemus ipsum, ul cum dicitur: lo
maestre ve de legir, componitur: magisler uenil leclu uel de legendo el huiusmodi.
Oclaua regula: quando uenerit romancium infinitiui cum habitudine de de post
nomen uerbale terminatum in bilis uel in bile denotans aptitudinem ad determinandum
20 ipsum nomen uerbale, tune debel componi per ultimum suppinum uerbi, si habemus
ipsum, ul cum dicilur: aco es dubitable de veure e a~o es delitable de hoyr,
componilur: hoc est fonmidabile uisu el hoc est deleclable auditu el huiusmodi.
unde dicil Priscianus libro secundo minoris, loquens de suppinis: nam in u desinencia
magis nominaíiuo adiungitur, ul Virgilius in tercio Eneydorum: nec diclu facilis nec
25 uisu afabilis uIli etc.
Nona regula: quando uenerií romancium infinitiui cum íali habitudine en uel
per post uerbum adiectiuum uel eius participium ad deíerminandum ipsum uerbum uel
participium, tune debel componi per medium gerundium cum íali proposicione in uel
pno: exemplum cum íali proposicione in, ul cum dicitur: lo maestre aprofita en legir
30 e treballa en studiar, componitur: magislen pnoñcil in legendo el laborat in
sludendo el huiusmodi; exemplum cum íali proposicione pro, ul cum dicitur: lo
maestre veper legire treballaperguanyar, componilur: magisler uenil pro legendo
el labonal pro lucrando el huiusmodi.
11—12 Carm. Paraen. 1307B 24-25 ¡‘ERG. A. 111,621
13—17 cf. Alates* 36 [293]; cf. etiarn G* 71’ (simili ex. ut.) 23—25 Prisc. XVIII,156 26—33 cf Alates*
36 [294]
22 auditu correxi, uisu Al
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Decima regula: quando ueneril romancium infiniliui cum tali habitudine per
post uerbum subsíantiuum ad determinandum ipsum uerbum subsíantiuum potesí
componi tripliciter: aliquando enim tale romancium infiniíiui atíribuitur persone agenhi.
el tunc potesí componi per participium fuluri temporis actiue significacionis, si
s habemus ipsum, ul cum dicítur: lo maestre es per legir, componitur: magisler esí
lecturus, el, si forte iníermedial aduerbium locale, potesí componi per medium
gerundium cum íali proposicione pno, ul magisler est hic pro legendo el ego sum
180” ibi pno disputando el huiusmodi; aliquando, tale romancium infinitiui atíribuitur
persone pascienli, el tune debel componi per participium futuri lemporis passiue
ío significacionis, si habemus ipsum, ul cum dicitur: la liccio es per legir, componitur:
leccio esí legenda et huiusmodi; aliquando. tale romancium infinitiui attribuitur rei que
non dicitur agens neque pasciens respeetu lalis aclus infinitiui, et tune debel componi
per medium gerundium cum tali proposicione pro, ut cum dicitur: temps es de legir,
componitur: lempus esí pro legendo; similiter dicimus: dies esí pro ieiunando el
15 hora est pno donmiendo el huiusmodi.
Vndecima regula: quando ueneril romancium infinitiui cum tali habitudine a
post uerbum uel participium significans motum, ut ad quem, ad deíerminandum ipsum
uerbum uel participium, debel componi per ultimum gerundium cum tali proposicione
ad uel per primum suppinum sine proposicione, si habemus ipsum, ul cum dicitur: lo
20 mestre va a legir e Pere ve a hoir, componilur: magisten lendil leclum uel ad
legendum el Petrus uenit audilum uel ad audiendum el huiusmodi. Aliquando
lamen componitur per infiniíiuum posilum pro ipso primo suppino uel ultimo gerundio
cum proposicione ad, el hoc per figuram anlitosim: exemplum, ut cum dicitur de
Chrisío: non ueni soluere legem, sed adimplene, id est “non ueni solutum” uel “ad
25 soluendum legem, sed adimplelum” uel “adimplendum”; similiter dicil in Eccíesia Dei:
dum uenenis iudicare seculum pen ignem, id est “iudicatum” uel “ad iudicandum”
el huiusmodi.
Duodecima regula: quando ueneril romancium infinitiui cum tali habitudine
a post uerbum substantiuum aul uerbum significans slacionem ad deíerminandum
30 ipsum uerbum siue intermediel aduerbium siue non, tunc debet componi per ultimum
gerundium cum tali proposicione ad. Exemplum post uerbum substantiuum, ut ego
sum hic ad senuiendum Deo el fui ad audiendum missam el huiusmodi: exemplum
post uerbum significans síacionem, ut ego sto hic ad audiendum senmonem el
penmansi ad onandum Delo] el huiusmodi.
35 Tercia decima regula el ultima, secundum quosdam. esí isla: quando ueneril
romancium amant, legint, ensenyant el simile, potesí componi dupliciler, seilicel per
24 Vulg. Alt. 5,17
1—15 cf. G* 7 ¡‘—72’ (at. ex. et expian. differO 16—21 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 384 [295];
cf. etiarn Alates 36 (ex. addit) et G* 71’ (sirnilibus ex. ut.) 28-34 cf G* 71’ (paucaorn., ex. tamen differt>
35—203.5 cf. G* 71V (pauca orn.)
34 Deo: —o suppLeui in ras.
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participium presenlis temporis aul per medium gerundium sine proposicione:
exemplum, ul cum dicitur: Pere legint studia, componilur: Petrus legens sludel uel
Petnus legendo studet~ similiter cum dicitur: Guillem aprofita en sciencia ensenyant
aquella, componitur: Guillenmus proficil in sciencia docens illam uel docendo illam
5 el huiusmodi.
SEQVITVR DE PARTICIPLIS
Participium, secundum Priscianum libro undecimo, discribitur sic: participium
esí pars oracionis que pro uerbo accipilur, ex quo deriualur naturaliter, habens genus
el casum ad similiíudinem nominis, el accídencia uerbi absque discrecione personarum
10 el modorum.
181’
Ex predicta discripcione patení bene sepíem. Primo enim in discripcione
ponitur “pars oracionis”, ex quo palel quod participium conuenil in hoc cum omnibus
aliis partibus oracionis. Secundo, palel quod omne participium, saltem in oracione,
15 ponitur loco uerbi, ul legens proficio, id esí “qui lego proficio” el huiusmodi. Tercio,
palel quod omne participium deriuaíur a uerbo el, per consequens, omne participium
esí deriuaíiue speciei. Quarto, patel quod omne participium esí alicuius generis el
alicuius casus el, per consequens, participium conuenil cum nomine in duobus, seilicel
in genere el casu. Quinto, patel quod omne participium retinel aliqua accidencia uerbi
20 el, per consequens, participium conuenit cum uerbo in aliquibus accidentibus: primo
enim in lempore, quia sicul uerbum esí alicuius temporis, sciliceí presenlis, preteriti
uel futuri, ita el participium; secundo, in significacione, quia sicut uerbum est alicuius
significacionis, seilicel acíiue uel passiue uel neutrius el huiusmodi, ita el participium,
ul inferius dicetur. Sexto, patel quod nullum participium esí discrete modi, sicut
25 uerbum el, per consequens, participium el uerbum diferuní in istisduobus accidenlibus:
primo, in discrecione persone, quia omne uerbum personale esí discrele persone, quia
ita esí unius persone quod nunquam alterius persone, ul amo, ita esí prime persone
quod nunquam esí secunde neque tercie, el amas, ita esí secunde persone quod
nunquam esí prime neque tercie, el amal ita esí tercie persone quod nunquam prime
30 neque secunde el huiusmodi, sed licel participium de se sil tercie persone, tamen
racione pronominis primitiui uel uerbi sibi adiuncti polesí fien prime uel secunde uel
tercie, ul ego legens pnoficio el tu legens proficis el jite Iegens pnoficil el huiusmodi;
secundo, differunt in discrecione numen, quia omne uerbum esí discreti numen, sed
7—10 Prísc. XI.8 21—23 cf. Alates* 47 [296] 22—24 cf. 212.27sq. 30-32 cf. Graec. XXI,5—6
[297]
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nullum participium est alicuius numen, licel participium significel uel ponatur pro
uerbo alicuius lemporis el discreli numen, ut legens proficio, id esí “qui lego proficio”
el huiusmodi, unde dicil Priscianus libro undecimo: el quamuis ab indicaíjuis uerbis
deriuentur participia, proprietate lamen el ui significacionis omnes continení modos,
s hoc pacto, exponens doce pro “expone el doce”, uljnam exponens docerem pro
“uíinam exponerem el docerem”, cum exponens doceam, pro “cum exponam el
doceam”, exponens docere uolo pro “exponere el docere uolo”, eius ergo obtinet uim
modi cujus uerbo coniungitur. Seplimo, patel quod participium potesí dici participans
uel quasi partem capiens, quia participal cum nomine el parlicipat cum uerbo: primo
10 enim participal cum nomine in genere el casu; secundo, participal cum uerbo in
lempore el significacione; tercio, participal cum utroque in numero et figura, quia sicul
esí dare nomen el uerbum alicujus numen el alicuius figure, ita el participium, unde
dicil Donalus: amans, que pars?, participium; quare?, quia partem capit nominis
partemque uerbi, recipil enim a nomine genera el casus, a uerbo autem tempora el
15 significaciones, ab uíroque numerum el figuram.
Proprium participii, secundum Donaíum, esí significare acíum unicum cum
substancia, el iníelligitur sic: proprium participii esí significare aclum uerbi cum
intranea seu acíuali inclusione substancie el cum tempore el casu absque discrecione
el modi. Exemplum, ul legens significal “qui legil”: per “legit” osíenditur participium
20 significare actum legendi el per “qui” ostenditur ipsum significare iníraneam uel
actualem inclusionem substancie el huiusmodi.
181”
Causa inuencionis participii, secundum Donatum, fujI ul duplex actus possit
copulan eidem nomini sine copulatiua coniunccione, nemo enim poteral dicere: lego
25 proñcio, sed, inuento participio, bene possumus dicere: legens proficio, el intelligilur
sic: causa inuencionis paríicipii fuií ul duo actus, qui importanlur per duo uerba
mediante coniunccione copulaliua uel mediante íali relaliuo qui, possinl importan per
participium el uerbum sine construccione expressa el sine tali relatiuo qui, el racio esí
quia tune tale participium causa breuitaíis uel omatus ponitur loco uerbi el coniunceio-
30 nis uel relaliui. Exemplum, ul cum dicitur: legeus proficio, id esí “qui lego proficio”
uel “lego el proficio” el huiusmodi.
Circaparticipia suní nolandasex per ordinem: primo, de ipsorum lerminacione;
secundo, de ipsorum tempore; tercio, de ipsorum formacione; quarto, de ipsorum onigi-
3—8 Prisc. XI,II 13-15 cf. Ianua* 19’ [298] (p. ad ¡itt) 26-31 cf. P.H min.* 26,l8sq. [299] (cod.
ex. ut. in 27,56) 26-30 cf. N* 16’ (p. ad ¡itt.)
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ne seu denjuacione; quinto, de ipsorum significacione; sexto el ultimo, de ipsorum
construccione. Ex quibus palet quod participium cognoscitur bene sex modis, sciliceí
terminacione, tempone, formacione, origine, significacione el consíruccione, de quibus
per ordinem esí agendum.
s Cinca primum, nota quod forme seu terminaciones participorum uerborum
{im}personalium suní sepíem, sciliceí ans el ens, tus, sus, xus, rus el dus, quia due
suní terminaciones parliciporum presentis lemponis, seilicel ans el ens, ul amaus et
legens, el tres suní terminaciones preleriti temponis, seilicel tus, sus et xus, ut amatus,
uisus el nexus, el due suní terminaciones fuíuri t.emponis, scilicet rus el dus, ul
10 amalunus el amandus et huiusmodi. Sed dixi “uerborum personalium”, quia
participium uerbi <in>personalis passiue terminacionis terminalur in um, ul amatum,
doctum, leclum, seruilum el huiusmodi, de quo poslea dicetur.
Cinca secundum, nota, secundum Donatum el actonem Docírinalis, quod
tempora participorum suní tnia, seilicel presens, preteriíum el futurum, quia omne
15 participium terminalum in ans uel in ens est presentís temporis, et lerminatum in tus
uel in sus uel in xus esí preterili temporis, el participium íerminaíum in rus uel in dus
esí fuluri temporis, unde dicil Doctrinale: participans quod fil in ans uel in ens sic
dicito presens, tus uel sus uel xus dat preíenitum, nus, dusque futurum. Sed, secundum
Priscianum el Catholiconem, tempora participorum suní quinque, sicul suní quinque
20 lempora uerborum, sciliceí presens, preteriíum imperfectum, pretenilum perfectum,
preíeriíum plusquamperfeclum el futurum, quia participium lerminalum in ans uel in
ens de se esí presentis lemporis el preíeriíi imperfecti, et ideo tale participium est
exponibile per uerbum presentis temporis uel preteriti imperfecli, ul amans, id esí “qui
amal” uel “qui amabal” el huiusmodi, el participium lerminatum un tus uel in sus uel
25 in xus esí preleriíi perfecíi el preíeriti plusquamperfecti, el ideo tale parlicipium esí
exponibile per uerbum preleriti perfecti uel preteriíi plusquamperfecti, ul amatus, id
esí “quem amauil aliquis” uel “quem amauerat aliquis”, sed participium íerminalum in
182r rus uel in dus esí solum futuni lemporis, el ideo tale participium esí exponibile per
uerbum fuíuri lemponis, ut amatunus, id esí “qui amabil”, el amandus, id est “qui
30 amabitur” el huiusmodi, unde dicil Priscianus libro undecimo: 1am participia quam
infinita uerba ad similiíudinem opplatiuorum tempora habent coniuneta, scilicet
presenlis el preíeniti inperfecíi el preíeriti perfecti el plusquamperfecti etc.
5—10 cf. Guar. Reg.* 26 (iisd. fere ex. ut.); cf. eíiam G* 74’ 10-12 cf. 212.lsq. 13-17 cf. Don. maf*
11,14; cf. eíiarn G* 74’ (paucis rnut.) 17—18 Doctr. 1356-7 18—30 cf. Pr¡sc. XI,25 [300]; Caihol.
111,43”’ 30-32 Prisc. XI.15
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Nota, secundum quosdam, quod participium íerminalum in ans uel in ens, licel
de se sil presentis temporis uel preteniti inperfecti, sed quando tale participium
adiungilur cum uerbo presenlis lemponis uel cum uerbo futuni temporis, tunc esí solum
presentis lemporis el exponilur per uerbum presenlis temporis: exemplum cum uerbo
s presentis lemponis, ul amans docel, id esí “qui amal docel”; exemplum cum uerbo
fuíuri temponis, ul amans docebil, id esí “qui amal docebit” el huiusmodi. Sed quando
tale participium adiungitur cum uerbo preteniti inperfecli uel preteriti perfecti aut
pneíeniíi plusquamperfeeíi, tune esí solum pneíeriti inperfecti; exemplum cum uenbo
pneteniíi inperfecti, ul amans docebal, id esí “qui amabat docebal”; exemplum cum
¡0 uerbo preíenili perfecíi, ul amans docuil, id esí “qui amabal docuil”; exemplum
uenbo preíeniíi plusquamperfecti, ul amans docueral, id esí “qui amabal docuerat” el
huiusmodi.
Nola, similiter, quod licel participium lerminatum in tus uel in sus uel in xus
sit preíerili perfecli uel pnelerili plusquamperfecti, sed quando tale participium
15 adiungitur cum uerbo presentis lemporis uel cum uerbo preleniti inperfecti nel
uerbo preíeniíi perfecti aul cum uerbo futuni temporis, tune esí solum preleriti perfecti
el íunc exponilur per uerbum pretenili perfecli: exemplum pnimi, ut amalus docet, id
esí “quem amauií aliquis docel”; exemplum secundi, ul amatus docebal, id esí “quem
amauií aliquis docebal”; exemplum tercii, ul amatus docuil, id esí “quem amauil
20 aliquis docuil”; exemplum quarti, ul amatus docebil, id est “quem amauit aliquis
docebil” el huiusmodi. Sed quando tale participium adiungitur cum uenbo preleniti
plusquamperfecíi, íunc esí solum preíeriíi plusquamperfecli, ul amalus docueral, id
esí “quem amauerat aliquis docueral” el huiusmodi.
Nola, secundum Pniscianum libro undecimo, quod istud participium meminens,
25 licel sil participium presentis temporis quanlum ad uocem seu lerminacionem, sed
quaníum ad significacionem esí tam presentis lemponis quam preíeriti sicul eius
uerbum meminí a quo descendil, unde meminens significal menbrant el menbrat.
Similiter, isla Iria participia osus, notus el ceptus, licel smI parlicipia pneleniti temponis
quaníum ad íerminacionem, sed quantum ad significacionem sunt 1am presentis quam
30 preleniti sicul eorum uerba a quibus descenduní, sciliceí odi, noui el cepi, unde dicil
Priscianus libro undecimo: el memini 1am presentis quam prelenili uim habet,
quomodo odi, unde el ossus pro presenli el meminens pro prelenito licel accipere etc.
1—23 cf. G* 74~ (paucis rnut.) 24-27 cf. Prisc. XI,19 30-32 Pr/sc. XI,19
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182”
Circa tercium ponuntur qualuor regule sequenles.
Prima regula talis esí: participium presentis temponis lerminatum in ans uel in
ens formatur a prima persona preíeniti inpenfecti indicaliui modi, mulata bam uel bar
s in ns: exemplum participii íerminati in aus, ul amabam, bam in ns, fil amans el
criminaban, ban in us, fil cniminans; exemplum participii terminati in ens, ul
docebam, bam in ens, fil docens el langieban, bar in ns fil Iangiens el huiusmodi.
Excipiunlur uerba quarte coniugacionis terminata in eo, qui formaní sua parlicipia
mulata bam in ens, ul ibam fil iens el quibam fil quiens el preteribam fit
10 preteniens el huiusmodi. Aliquando inueniuntur isla duo uerba munibam el polibam,
pro istis duobus muniebam et poliebam, sed participia eorum presentis temporis ab
istis iníegnis deniuaníur, ul muniebam, bam in ens fil muniens, el poliebam, bam in
ens fil poliens, unde dicit Caiholicon, sicul dicil Priscianus libro undecimo:
participium autem presentis el pneíerili inperfecti nascitur a prima persona preíeniti
¡5 inperfecti in omni coniugacione mutacione extreme sillabe, id esí bam in ns. ul
amabam fil amans el docebam docens el Iegebam legeus el muniebam muniens,
exceplis in eo desinenlibus quarte coniugacionis uerbis que mutaní bam in ens, ul
ibam iens, quibam quiens, pnetenibam preteriens, abibam abiens, redjbam
rediens, lnansibam tnansiens, subjbam subiens el huiusmodi, sed inueniunlur
20 munibam el polibam pro muniebam el poliebam, sed participia ab integnis fiuní, ut
muniebam el poliebam, inde muniens el poliens etc.
Secunda regula: preteniíum fuíuri temporis terminaíum in rus formatun ab
ultimo suppino pen addicionem de rus, ul amalum amatu fil amalurus el uisum uisu
fil uisurus el nexus nexu fil nexunus el huiusmodi. unde dicil Priscianus libro
25 undecimo: futuri uero temporis participia, si sint a uerbis actiuis uel neulnis uel
deponenlibus, fiuní ab extremo suppinorum, addita rus, ul amatu amalunus, doctu
doclunus, Iectu leclunus, audilu audilunus el slalu síaturus el loquitu loquiturus,
a comuni quoque uerbo illud quod in rus desinil, secundum prediclam regulam, fil,
ul cniminatum criminaturus el huiusmodi.
30 Tercia regula: participorum pretenili lemponis terminalum in tus uel in sus uel
in xus formatur ab ultimo suppino per addicionem de s, ul amalum amalu fil amalus
el uisum uisu fil uisus el nexum nexu fil nexus el huiusmodi. Excipitur istud
participium morlnus, ab islo uerbo monion, quod facil monluus, unde dicil Priscianus
libro undecimo: preíeriti uero temporis participia que in tus nel in sus uel in xus desi-
35 nuní, similiter a suppino extremo fiuní, addiía s el correpta u, ul amalu amalus;
excipilur mortuus a morion, cuius suppinum monjIl, el hinc monilunus facere
fuíurum debeal el preíeritum monilus, si morluus non morjlus facil etc.
3-5 participium—arnans: cf. Alates* 47 (p. ad ¡itt.) 13-21 Cathol. 111,43”’ (ubi Prisc. XI,15 citatur)
22—23 cf. Alates* 47 (p. ad ¡itt.) 24-29 Prisc. XLI6 30-32 cf. .~lates* 47 (ex. flexum pro nexum)
33-37 Prisc. XL 16-7
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Quarta regula: parlicipium fuíuni temporis terminatum in dus formatur a
genitiuo singulari presentis participii, mulata lis in dus, in da, in dum, ul amans,
/83’ geniliuo amantis, fil amandus amanda amandum el huiusmodi, unde dicil
Priscianus libro undecimo: passiua uero eiusdem lemponis, id esí futuni participia, fiunt
s a geniíiuo participii lemponis presenlis, lis finali in dus conuersa, ut amans amantis
amandus el docens docentjs docendus el legens legentis legendus el audiens
audientis audiendus el preleniens preteneuntis pnetereundus el lnansiens
Inanseunlís Inanseundus el huiusmodi.
Circa quartum, ponuntur undecim regule sequenles.
10 Prima regula talis esí: uerbum actiuum habel duo parlicipia, scilicet participium
presentis temponis íerminaíum in ans uel in ens, panticipium futuri temporis
íerminalum in nus, ul amo amans amaturus el doceo docens doclunus el huiusmodi.
unde dicil Docíninale: quene per acliua pnesens in nusque futura. Sed excipiunlur uerba
acíiua que carení suppinis, talia enim non possuní formare de se participium futuni
15 lemponis lerminaíum in rus el, per consequens, talia uerba solum habení unum
participium presenlis temporis lerminalum in ans uel in ens, ul límeo limeus el meluo
meluens el respuo respuens el huiusmodi. Set talia uerba acíiua carencia suppinis
suní isla: limeo, meluo, nespuo, posco, disco, conpesco, ungeo, ango, honreo, renuo
el similia.
20 Secunda regula: uerbum passiuum habel duo participia, sciliceí participium
preterili lemponis lerminalum in tus uel in sus uel in xus el participium futuri temporis
íerminaíum in dus, ul amor amalus el amandus el doceor doctus el docendus el
huiusmodi, unde dicil Doctrinale: sunt per passiua íibi celera significanda. Sed
excipiuntur uerba passiua desinencia a uerbis acliuís carenlibus suppini, talia enim
25 passiua solum habení unum participium futuni lemporis lerminalum in dus, ut limeon
ljmendus el meluon metuendus el respuon nespuendus el huiusmodi, el racio esí
quia talia uerba non possunt formare participium preterili temporis terminatum in tus
uel in sus uel in xus, quia carení suppinis, el deficiente causa, deficil efectus.
Tercia regula: uerbum neuírum habel duo participia quemadmodum unum
30 acliuum, scilicel particípíum presenlis temporis lerminatum in ans uel in ens el
participium fuíuri lemporis lerminatum in rus, ul seru¡o seru¡ens senuilurus el exulo
exulens el exulalunus el huiusmodi, unde dicil Docírinale: que dabil actiuum, dabil
hec eadem tibi neuírum; similiter dicit Priscianus libro undecimo: a neutnis, ul diximus,
sicul ab acíjuis duum temporum panticipia ueniunl presentis, ul slans, futuni ul
35 síatunus el huiusmodi. Primo, excipiunlur uerba neutra transitiua que formaní de se
1—2 cf. Alates* 47 (p. ad ¡itt.) 3—.8 Pr¡sc. XI.16 10-12 cl. Don. mai.* 11,14; Pr¡sc. XI.25 [301] 13
Doctr. 1358 13-19 cf. Guar. Reg.* 27 (pIura ex. addit) 15—17 cf. Alates* 49 [302] 20-22 cf. Don.
mai. * 11,14; Prisc. XI,25 [303] 23 Doct,’. 1360 22—28 cf. Guar. Reg. * 27 (ex. differt); cf. etiam F*
25’’ 29—32 cf. Don. maf* 11.14 [304] 32—33 Doctr. 1359 33-35 Prisc. XI,26
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passiuum in terciis personis, talia enim possunt formare participium preíeniti temponis
terminaíum in tus uel in sus uel in xus el, per consequens, talia uerba habení tnia
participia, ul prandeo pnandens pnansus el pransunus, el ceno cenans cenalus el
cenalunus, el polo potans potalus el potatunus el huiusmodi, unde dicil Pniscianus
s libro undecimo: inueniunlur lamen quedam ex eis, id esí neutnis, eciam preleriti
temporis participia, ul ceno cenalus el prandeo pransus el huiusmodi. Secundo,
excipiuntur uerba neuíropassiua, que similiter habení participium prelerili temponis
183’ íerminalum in tus uel in sus uel in xus el, per consequens. habení tnia participia, ul
gaudeo gaudens gauisus el gauisurus el ita de aliis neulropassiua, unde dicil
ío Pniscianus libro undecimo: neutro quoque passiua ínium íemporum habent participia,
ul gaudeo gaudeus gauisus gauisunus el audeo audens ausus ausunus el soleo
soleus solilus solilunus el ño fiens factus futunus, ñdo quoque fidens fisus fisurus,
el dicil Pniscianus quod istud uerbum ño habel istud participium fulunus el non
faclunus diffenencie causa, ne si factunus dicamus simile sil participio quod uenil a
15 facio, uenbo quod uim acíiuam possidet ño uenbi. Tercio, excipiunlur neutra secunde
coniugacionis faciencia sua pretenita in ui diuisas, talia enim uerba neutra preler
quedam pauca que inueniunlur carení suppinisel, per consequens, non possunl formare
de se participium futuni temporis terminalum in rus, ex quo patel quod talia uerba
neutra habent solum unum participium, scilicet presentis temponis terminalum in ans
20 uel in ens, ul caleo caleus el fnigeo fnigeus el albeo albens el rubeo rubeus el
huiusmodi, unde dicit Doctninale: pauca suppinantur preter sex neutra secunde, sex
netinel neutra: paneo, doleo, careo, ualeo, placeo, noceo etc; similiter, dicil Priscianus
libro undecimo: pleraque lamen neuírorum secunde coniugacionis in ui diuisas
desinencia in prelerilo deficiní suppinis, ul horrui, nubui, cepui, fenbui, senui, egrui,
25 fnigui, nigui, dunui, stupui el similia. Quarlo, excipiuntur genenaliler omnia uenba
neutra carencia suppinis, talia enim omnia carení participiis futuni temporis terminalis
in rus, quia deficiente causa deficil efectus, unde dicit Doctninale: pretenitum neutra
daní hec desunlque suppina, ul esíno, síenco, mico, nudo, sínido, sínideo, psallo, etc.
Quarta regula: uerbum comune habel omnia quatuor participia, ul largior
30 Iargiens langiturus largitus largiendus el huiusmodi, sed duo eorum suní pro actiua
significacione tantum, seilicel: participium presenlis lemponis terminalum in ans uel
ens el participium fuluri íerminalum in rus, ul langiens langitunus el unum illorum
pro passiua significacione, seilicel participium futuni temponis terminatum in dus, ul
4—6 Pr¡sc. XI,27 9—12 Prisc. XiI,28 13-15 cf. Prisc. XI,28 21—22 Doctr. 777—9 22—25 Pr¡sc. )U,39
27—28 Doctr. 970; 972 29-210.3 cf. Don. mai. * 11,14
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largiendus, el alium parlicipium tam pro acliua quam passiua significacione, scilicet
participium preleniti temponis lerminatum in lus uel in sus uel in xus, ut langitus el
huiusmodi, unde dicil Pniscianus libro undecimo: a comuni uenbo qualuor nascuntun
participia presentis siue preíeriti inperfecli, quod actiuam solum habel significacionem,
5 ut cniminon cniminans el preterili perfecíi el plusquamperfecli, quod comunem habel
significacionem 1am passiui quam acliul, ul cniminalus, el fuíuri unum acíiuum in rus
desinens, ul cniminaturus, el unum passiuum in dus, ul crjmjnandus el huiusmodi.
Quinta regula: uenbum deponens habet Inia participia, sciliceí participium
presenlis temponis terminalum in ans uel in ens el participium preteriti temponis
lo lerminaíum in lus uel in sus uel in xus el participium futuni temponis íerminalum in
nus, ul sequor sequens sequtus el sequtunus el huiusmodi, unde dicil Doctrinale:
deponens terna tibi el dat comune qualema; similiter dicil Pniscianus libro undecimo:
a deponenti lnium íemporum ueniunl participia presenlis uel preterili inperfecti, ut
sequens, futuni, ul sequtunus; sed excipiuntur uerba deponencia carencia suppinis, talia
15 enim non possunl formare participium preteniti temponis nec participium futuni
lemponis terminatum in rus, ul suní isla qualuor uerba: liquor, medeor, ueslon el
184’ reminiscon. Ex quo palel quod talia uerba habení solum unum ¡ participium, seilicel
presentis lemporis lerminatum in ans uel in ens, ul liquor Iiquiens el medeon medens
el nescor uescens el reminiscon reminiscens, el dicil Catholicon quod nullum uerbum
20 deponens debet habere participium fuíuri temponis terminalum in dus, sed si tale
participium uerbi deponente in dus inuenialur, ul sequndus, loquendus, uel a comuni
ohm uerbo uenit, aul in acíiuam significacionem exponi debel, unde dicil Lucanus:
Cesan eral sequndus a suis m¡1¡libus etc.
Sexta regula: istud uerbum memini habel solum unum participium presenlis
25 lemporis, seilicel meminens, el tale participium memineus est 1am presenlis quam
pretenili temporis quantum ad significacionem, sicul ejus uerbum memini a quo
diriuaíur, ul dicíum fuil supenius. Sed isla tria uerba odi, noui el cepi habení solum
participia presenlis temporis terminala in tus uel in sus uel in xus, ul odi osus el noui
notus el cepi ceptus, el talia parlicipia osus, nolus el ceptus similiter suní 1am
30 presentis temporis quam prelerili lemporis quaníum ad significacionem, sicul eorum
uerba a quibus derjuantur, ul dictum fuil superius, unde dicil Pniscianus libro
undecimo: cepi non habel presens el fulurum nec participium, sed taníummodo
preleriti ceptus, similiter odi osus, ex quo penosus el exosus, noui nolus el memini
facil meminens etc.
23 an e LVC. IV,392 ?
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Seplima regula: istud uerbum sum es fuj habel duo participia, scilicet: unum
participium presenlis lemporis el aliud participium futuri temporis terminatum in rus,
ul sum ens el futurum. Ex quo palel quod istud participium fulunus potesí descendere
a duobus uerbis: primo, ab islo uenbo sum uel fuo, uerbo anliquo eiusdem
s significacionis, quod facií futum futu in suppinis, addita rus, fil fulurus; secundo, ab
islo uenbo ño, quod habel isla tria participia, seilicel fleus, factus el fulurus, ul
dictum fuil in tercia regula precedente. Vnde dicil Priscianus libro undecimo: nam
futurus magis a ño uerbo uidetur nasci, potesí lamen a fui esse estiman etc.
Ocíaua regula: secundum Vgucionem el Catholiconem, isla tnia composila
10 huius uerbi sum es fui, sciliceí possum, absum el presum habení duo parlicipia,
scilicet unum participium presentis temponis terminatum in ens el aliud participium
futuri temponis lerminalum in rus, ul possum potens poffulurus et absum absens
abfuturus el presum presens prefuturus, sed cetera eius composita habení solum
participia futuní temponis terminala in rus, ul dessum defulurus el inlensum
15 inlerfutunus et prosum profuturus, el ita de omnibus aliis, ul dictum fuit iam
supenius, ubi determinatur de composilis huius uerbi sum es fuj. Aliquando tamen
legum professores utunlur participiis presenlis temponis isíorum uerborum, ul inlersum
intenens el huiusmodi.
184” Nona regula: secundum quosdam, uerbum inpersonale actiue terminacionis
20 habel unum participium, seilicel presenlis temporis terminalum in ans uel in ens, ul
libel libens el placel placeus el penilel penitens el tedel ledens el huiusmodi. Sed
dixi “secundum quosdam”, quia de participio uerbi inpersonalis actiue lerminacionis
suní bene tres uanie oppiniones: quidam enim dicuní quod uerbum inpersonale acliue
terminacionis carel omni participii el, si tale participium inuenialur, tune descendit a
25 uerbo personali quod, secundum antiquos, eral in usu; alil dicuní quod tale inpersonale
habel duo participia, seilicel unum presenlis temponis el aliud preíeniti lemponis, ul
libet libeus el libilum el licel licens licilum et placet placeus placilum el tedel
ledens ledilum el pudel pudens puditum el huiusmodi, unde dicil Virgilius libro
octauo Eneydorum: edibus esí ljcilo landem sermone fruuntur; alii dicuní quod
30 uerbum inpersonale acíiue lerminacionis habel solum participium presentis lemponis
el carel participio 1am preleniíi lemporis quam participio futuni lemponis, quia carel
suppinisel, deficiente causa, deficil efectus, el laus oppinio esí multorum modernorum,
unde dicil Priscianus libro undecimo: similiter inpersonalia dificiuní <in> suppinis el
participiis que ex ipsis nascunlur, ul pudel, pigel, quamuis quidam puditum
35 posueruní, sciendum lamen quod hec omnia inueniuntur perfectorum declinacionem
habencia in usu ueterum, teste Capro, ul pigeo, ledeo, pudeo, peniteo, Iiqueo, liceo,
libeo, opporteo, quomodo placeo. contingo, euenio etc.
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Decima regula: uerbum inpersonale passiue lerminacionishabens suppina habel
unum participium, seiheel preíeriti lemponis íermínatum in um, ul amatun amatum
et senuilur seuilum el huiusmodi, el tale participium formatur ab ultimo suppino.
addiía m, nl amalum amatn fil amatum el senuilum seruilu fil seruilum el
s huiusmodi, el tale participium esí subsíantiuum neulni genenis, nl hoc amalum, hoc
doclum, hoc seruilum el huiusmodi el, secundum quosdam, habel solum quatuor
casus, seilicel nominaíiuum, accusaíiuum, uocaíiuum el ablatiuum, ul nominatiuo hoc
amaíum, accusatiuo hoc amalum, uocatiuo o amalum, ablaliuo ab hoc amalo el
huiusmodi. Ex quibus patel quod uerbum inpersonale carens suppinis carel tali
lo participio preteniíi temporis, quia, deficiente causa, deficil efectus.
Vndecima regula genenalis el ultima esí hec: omne uenbum carens suppinis
carel 1am participio pneíeriti lemporis quam participio futuri temporis terminato in rus,
el nacio iscius regule esí quia, deficiente causa, deficil efectus. Ex qua regula patet
quod nullum uerbum personale neque inpersonale carens suppinis potesí formare de
15 se participium preteniíi lemporis nec participium fuíuri temponis terminalum in rus, ut
palel per regulas omnes supradictas. Vnde dicil Doctrinale: lex lamen esí talis quod
que caruere suppinis non possunt rectum per rus formare {formare} fulurum; similiter
dicil Pniscianus libro undecimo: el sciendum esí quod si deficianí suppina, deficiuní
eciam partícipia 1am futuni lemporis in rus desinencia quam preíeniti que ex eis
20 nascuntur etc.
Circa quiníum, nota quod significacio in participio esí duplex: quedam esí
significacio in participio que dicitur modus significandi essencialis seu propriis el
specificus ipsius participii, ul esí significare actum per modum fluxus el fien uniíum
siue indistantem a substancia, el talis significacio siue modus significandi conuenil
185’ 25 omni participio, et per íalem eciam dislinguilur participium a uerbo el a quacumque
alia parte oracionis, el de íali significacione seu modo significandi non sumitun hic;
alia esí significacio in participio que nespicil genus uenbi el sumilur a significacione
generis uerbi, ita quod si genus uerbi esí acíiuum, lunc participium ab eo descendens
dicitur acliue significacionis, ul doceo docens el doclurus, el si genus uerbi esí
30 passiuum, tunc participium ab eo descendens dicitur passiue significacionis, ul doceor
doctus el docendus, el si genus uerbi esí neutrum, tune participium ab eo descendens
16-17 Docrr. 1362—3 17—20 Prisc. XI,19 21—213.7 cf. G* 76’’ (piura addit) 21—24 Alichael
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dicitur neutralis significacionis, ul seruio seruiens et exulo exulens el huiusmodi, et
si genus uerbi esí comune, tune participium ab eo descendens et relinens
significacionem consonans cum uenbo dicitur comunis significacionis, ut largior
largitus, sed si genus uerbi esí deponens, tune participium ab eo descendens dicitur
5 deponentalis significacionis, ul loquon loquens el loqulurus el huiusmodi, el taus
significacio siue modus significandi in participio uel in uerbo el ipsum genus uerbi
quasi suní idem, el de tau intenditur bie uel sumitur in proposilo, unde dicil Donatus:
quid esí significacio in participio?, proprietas que inesí participiis ex eo quod
descenduní a uerbis acíiuis, passiuis, neuíralibus, comunibus el deponeníalibus;
ío similiter dicit Baco: quid esí significacio in participio?, esí qualilas uerbi contracta ex
lerminacione el significacione, ul eadem fil significacionis descripcio in participio et
genenis in uerbo, el ideo doceus, sub lerminacione participorum acliua habel acliuam
significacionem, sicul ipsum uerbum doceo a quo descendil, el doclus, sub terminacio-
ne participorum passiua babel significacionem passiuam, sicul uerbum a quo descendil,
15 el tale participium senuiens, sub lerminacione participorum acíiua, habel
significacionem acliuam, sicul uerbum a quo descendil, el tale parlicipium exulans,
sub eadem terminacione participorum acliua, habet significacionem passiuam, sicul
islud uerbum exulo a quo descendil el huiusmodi.
Ex prediclis patel quod ponentes quinque genera uerborum sumpla a
20 lerminacione el significacione, scilicet acliuum, passiuum, neulrum, comune el
deponens, habent ponere quinque significaciones participorum, scilicet actiuam,
passiuam, neuínalem, comunem el deponeníalem, unde dicil Donatus: significaciones
participorum quol suní?, quinque, que suní acliua, passiua, neutralis, comune el
deponeníalis: acíiua, que esí que ab acliuo uerbo uenií, quod esí illud amo amas, et
25 sich de aliis. Secundo, palel quod ponentes quatuor genera uerborum sumpla a
significacione íantum, seilicel: actiuum, passiuum, neuírum el comune, habent ponene
consimiliter qualuor significaciones participorum eis contractas solum a
significacionibus uerborum, seilicel acliuam, passiuam, neutram el comunem, el isto
modo participium esí quadruplex: quoddam enim esí significaíiuum actus agendi, sicul
30 uerbum a quo diniuatur, ul docens el docturus; aliud dicitur significaíiuum aclus
pasciendi, sicul uerbum a quo diniuaíur, ul doctus el docendus; aliud dicitun
significaíiuum aclus neutrius, qui propnie non est agere neque pali, sicul uerbum a quo
dinjuatur, ul sto slans el sedeo sedens; aliud dicitur significatiuum utriusque actus, id
esí 1am actus agendi quam aclus pasciendi, sicul uerbum a quo dinjuatur, ul cniminor
7—9 cf. Don. mm. * 6 22—25 cf. Don. mm. * 6 25-28 cf. 95.27—30
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cniminalus el huiusmodi. Tercio, patel quod ponentes tnia genera uerborum sumpta a
significacione íantum, sciliceí uerbum significaliuum accionis lantum el uerbum
significatiuum passionistantum et uerbum significaíiuum accionis el passionis insimul,
habení ponere consimiliter tres significaciones participorum, el isto modo dicemus
s quod participium esí íriplex: quoddam enim dicilur significaíiuum accionis, sicul
uerbum a quo diniuaíur, ut amans el amatunus; aliud dicitur significatiuum passionis,
sicut uerbum a quo diniuaíur, ul amalus el amandus; aliud esí significatiuum accionis
185” el passionis insimul, ul cniminalus el huiusmodi. El dicil Baco quod participium
significatiuum accionis esí duplex: quoddam enim esí significaliuum accionis transitiue
10 sicul uenbum a quo descendil, ul legeus el leclurus; aliud esí significatiuum accionis
absolute, sicul uerbum a quo descendil, sicul currens el slans el huiusmodi. Similiter,
participium significaliuum passionis esí duplex: quoddam enim esí significaíiuum
passionis íransiíiue seu illate, sicul uerbum a quo descendil, ul leclus el legendus el
exulans exulalurus; aliud esí significatiuum passionis absolute seu ignale, sicul
15 uerbum a quod descendil, ul dolens, feruens el huiusmodi.
Nota {noía} quol suní maneries parliciporum que significaní accionem et
passionem insimul: dico quod qualuor. Primo, participia preleniíi temporis descendencia
a uerbis neutris transiliuis, ul prandeo pransus el ceno cenatus el poío polalus el
similia; sed nota, secundum Baconem, quod licel talia participia significaní 1am
20 accionem quam passionem, lamen non dicuntur participia comunis significacionis,
participia enim comunis significacionis dicuntun illa que tam accionem quam
passionem significaní respectu eiusdem uerbi, ul langitus, cniminatus el similia, sed
ista participia pransus, cenalus, polatus non habení duplicem significacionem
respecíu eiusdem uerbi, sed respecíu diuersorum uerborum, el ideo non dicuntur
25 participia comunis significacionis, unde dicit Vgucio, capitulo de participio, quod talia
participia pransus, cenalus, polalus el similia, prouí suní participia uerborum
passiuorum que formantur in íerciis personis, suní passiue significacionis, ut
prandetur pransus el cenatur cenatus el polalur polatus el huiusmodi. Secundo,
participia preteniti lemporis descendencia a uerbis deponentibus lransiliuis, ul loquor
30 loqulus el sequor sequtus el mereor menitus el similia. Tercio, participia preteriti
lemponis descendencia a uerbis comunibus, ul largior largilus et uenenor ueneralus
el cniminon criminalus el similia. Quarto, isla tria parlicipia liceus, licitus el
liciturus, quia isla duo participia licens el liciturus, prouí descenduní de liceo, quod
est uerbum passiuum, suní significaíiua passionis, sed prout descenduní de liceor, quod
1—5 cf. 97.27sq. 12—15 cf. 99.28-29 16-215.4 cf. G* 77’ (in cornp. red.) 25-28 cf. Hug. Der. «paro»,
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esí uerbum deponens transiíiuum, suní significaíiua accionis; sed istud participium
licitus pneíeniíi temponis, quia descendil ab eodem uerbo deponenti lransitiuo esí
significaliuum 1am accionis quam passionis insimul, sicul alia participia descendencia
a uenbis deponentibus lransiíiuis.
s Nota quod omne participium incipil suam significacionem a uerbo el non ab
alio, el ideo imposibile esí habere significacionem acliuam uel passiuam aul neuíram
nisi íalem significacionem habeal uerbum a quo dinjuatur. Ex quo palel quod si partici-
pium significal accionem, oportel ipsum deriuani a uerbo significante accionem, ul amo
amans amalunus, el si partieipium significal passion~m, oportel ipsum diriuari a uerbo
ío significante passionem, ul amor amalus el amandus, el si participium significal
accionem el passionem insimul, oportel ipsum deniuari a uerbo significante accionem
el a uerbo significante passionem, ul pransus el cenalus aul ab eodem uerbo
importaníe{m} uíramque significacionem, ul cniminor cniminalus, el si parlicipium
significaí acíum neuírum, qui non esí accio neque passio, oportel ipsum deriuani a
15 uerbo significante uerbum neutrum, qui non esí accio neque passio, ul sum ens fulu—
rus el huiusmodi. Secundo, palel quod participia descendencia a uerbis actiuis
pertinenlibus ad íimorem uel sensum suní significaliua passionis, sicul sua uerba a
quibus diriuaníur, ul limeo timens el audio audiens el huiusmodi, el participia
descendencia a uerbis passiuis perlinenlibus ad limorem uel sensum suní significaíiua
20 accionis, sicul sua uerba a quibus dirjuantur, ul limeor limendus el audeon audilus
audiendus el huiusmodi. Tercio, patel quod talia participia preíenili lemporis osus,
nolus, ceplus el memjnens suní significaíiua solum accionis, quia talia uerba odi,
noui, cepi el memini, a quibus descenduní, suní significaíiua solum accionis. Quarto,
patel quod, si participium pneteriíi lemponis descendens a uerbo neutro tnansiíiuo
25 significal accionem el passionem, oportel tale participium diniuari a duplici uerbo,
seilicel a uerbo significante accionem el a uerbo significante passionem, quia nullum
uerbum esí sibi datum habens duplicem significacionem, el ideo, prout significal
accionem, descendil a uerbo neutro lransiíiuo qui significal accionem el, prouí
significal passionem descendil a uerbo passiuo formato ab illo neutro un tercia persona,
30 ul dicíum esí superius; sed quidam dicuní quod tale participium sumptum in prima uel
in secunda persona significal solum accionem, ul sum cenalus piscem, sicul “cenaui
piscem”, el tu es cenatus piscem, sicul “tu cenasíi piscem”, sed tale participium
sumptum in lercia persona significal 1am accionem quam passionem, ul Petrus esí
cenatus piscem, sicul “Petrus cenauil piscem”, el piscis esí cenatus a PeIno, sicul
35 “pisciscenalur a Petro” el huiusmodi. Quinto, patel quod, si participium preíerili tem-
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pons descendens a uerbo deponeníi ínansiliuo significal accionem el passionem, oportel
quod tale uerbum deponens a quo descendil habeal uel habuenjí anliquitus duplicem
significacionem, unde dicil Pniscianus libro undecimo: mulla lamen ex huiuscemodi
uenbis, scilicel deponentibus, inueniuntur apud antiquissimos participia preteriti
5 temponis tam acíiuam quam passiuamsignificacionem habencia, ul medilon medilalus
el auxilior auxilialus el huiusmodi, sed sciendum quod uerbis quoque plunimis que
nunc in usu deponencia suní, ueíeres sicul comunibus usi suní. Sexto el ultimo. patel
quod si talia parlicipia licens ljcilunus el licilus significaní accionem el passionem,
oportel quod talia participia dirjuentur a uerbo significante accionem el a uerbo
tu significante passionem, ut dictum fuji supenius.
Nola quod, licel omne participium recipil significacionem a uerbo, sed non
omne participium retinel seu importal omnem significacionem quam habet uerbum a
quo descendil, quod patel dupliciter: primo, quia parlicipium presenlis lemporis uel
fuíuni lemporis íerminaíum in rus descendens a uerbo comuni significal solum
15 accionem, lamen ipsius uerbum comune significal 1am accionem quam passionem, ul
largjensel largilurus el huiusmodi; secundo, quia participium futuri temponis termina-
tum in dus descendens ab eodem uerbo comuni significal solum passionem, ul
langiendus, uenerandus el huiusmodi. Ex islis cum predictis palel quod quinque sunt
maneries participorum que recipiuní significacionem dissonam uel non penitus
20 consonam cum suis uerbis a quibus diriuantur: primo, participium presenlis temponis
terminaíum in ans uel in ens descendens a uerbo comuni, ul largior largiens el
186” expenior expeniens; secundo, participium futuni lemporis lerminatum in rus eiusdem
uerbi comunis, ul largior largitus; tercio, participium fuluri temporis terminaíum in
dus descendens ab eodem uerbo comuni, ul largion largiendus, talia enim participia
25 solum relinení alíeram significacionem, sed ipsum uerbum comune uíramque
significacionem importal; quarto, participium preíeniíi lemporis descendens a uerbo
neutro transiíiuo quod nelinel siue importal ulramque significacionem, 1am acliuam
quam passiuam, sed uenbum a quo descendil importal alíeram laníum, de quo dicíum
fujI supra; quinto, participium preíeniíi temponis descendens a uerbo deponeníi
30 transiíiuo per eandem racionem, de quo similiter diclum fuil supra.
Ex predictis palel quod participia dicuntur omnis genenis, aliquando in una
lerminacione, ul Iegens, aliquando in tribus terminacionibus, ul lectus leda leclum,
unde dicií Priscianus libro undecimo: ergo sine dubio omne participium, uel in duas
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desinens consonantes lrium esí generum, uel mobile idem in us masculinum, a
femininum, in um neutrum lerminal. Sed racio esí talis: quia. secundum Priscianum,
omne participium habel uerbi significacionem, quod polesí omnibus genenibus adiungi,
ul uir legil el mulien regil el animal legil, engo necesse esí parlicipium esse omnis
s genenis, sed contra, quedam uerba suní quorum significaciones solis maribus pentinení
ci, per consequens, eorum participia eruní tantum masculina, ul futuo futuens el
slupro sluprans, el similiter, suní quedam uerba quorum significaciones ad solas
feminas pertinení el, per consequens, eorum participia eruní íaníum feminina, ul pario
paniens ucí panilura el nubo nubens ucí nuplura, ergo non dicemus panilurus
10 neque nupturus in masculino genere. Dico, secundum Priscianum el secundum
Baconem, quod quamuis smI quedam participia que proprie el naturaliter solis manibus
pertineaní, sicul uerba a quibus descenduní, ul futuens el stuprans, el similiter smI
quedam participia ad solas feminas pertinencia, sicul uerba a quibus descenduní. ul
panilura el nuplura, sed talia participia el eorum uerba possuní atíribui omnibus
¡5 generibus, el hoc dupliciter: uno modo, figuraíiue, ul cum dicitur: bonus animus
uxoris nuplus esí michi el ñlium paniturus el bonus corpus muíjenis nuplum esí
michi el ñl¡um parjlunus; secundo, causa uiíuperacionis, ul cum dicitur uituperando:
isle puen nubil ucí iste puer esí nuptus, licel naturalis significacio repugnel, el ideo
dixil Iuuenalis in primo: nubil amicus el nubil uin. Vnde pro islis dicil Priscianus
20 libro undecimo: nec nos moueaí quod suní quedam uerba que naturaliter ad mares
pertinení nel ad feminas, que uideníur exigere, ul participia uel masculina smi solum
ucí feminina, ul fuíuo, nubo, fuíuens, nubeus, nam illud ad mares, hoc ad feminas
pertinel solum; sed illud atíendamus quod adeo natura ipsius uerbi el participii cornunis
esí tnium generis quod siue uilupenacionis causa siue figuraíiue, licel maribus aplum
25 uerbum uel participium femininis quoque adiungere el contrafacere, ulputa: bona
anima fuluil ¡11am feminam, pro “bone anime uir” etc.
Cinca sexíum, uideliceí de consíruccione participorum, ponilun talis regula
generalis: qualecumque construccionem habet uerbum a parte post racione alicuius
significacionis quam significal siue importal, tale polesí habere participium ab eo
30 descendens racione illius significacionis, si íalem significacionem retinel siue imporlal
187’ ab eo, ul bene dicilur: ego sum amans le, sicul dicitur: ego amo le, el bene dicitun:
ego sum amandus le, sicul bene dicitur: ego amor a te el huiusmodi, unde dicil
Docíninale: quem iunges uerbo, lunges ci participaníi, si generi uerbi sua significacio
fiat consona debelur ipsi contrario uerbi; similiter dicil Pniscianus libro secundo
35 minoris: ad eosdem auíem casus ad quos iungitur indicatiuus necesse esí tocius uerbi
condeclinacionem obseruani etc.
19 ¡oc. non repperi ap. IVV
2—4 cf. Pr¡sc. XI,13 [310] (mancipium pro animal) 10-15 cf. Prisc. XI,14 (cf etiam Graec.
XXI,49—50 (311]) 19-26 Prisc. XI,14 32—34 Docir. 1407—9 34-36 Prisc. XVIII.156
7 stuprans correxi, strupans Al
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Primo, dicitun in regula “qualecumque construccionem habel uerbum”, el non
dicitur “qualecumque casum regil”, quia participium descendens a uerbo copulatiuo
bene potesí copulare nominaíiuum, sicul ipsum uerbum copulatiuum, sed non regil
ipsum nominaíiuum, ul cum dicilun: Pelrus futurus clerjcus legil, tunc isti tres
s nominatiui ab isto uenbo legil reguntur, ul dicil Petrus Helie in primo minoris.
Secundo, dicitun in regula “racione illius significacionis, si talem signit¡cacionem
retinel siue importal a uerbo”, propter duo: primo, quia participia presentis temporis
uel futuri íerminaíum in rus descendens a uerbo comuni bene potesí regere
accusaíiuum, sicul ipsum uerbum comune in lali significacione, ul cum dicitur: ego
¡0 sum langiens uel langilurus panem, sicul bene dicitur ego langion panem, sed
racione significacionis passiue non potesí regere ablaíiuum mediante proposicione a
uel ab. sicul ipsum uerbum comune, quia lalem significacionem non retinel ab ipso
uenbo comuni; secundo, quia participium futuri temporis lerminatum in rus descendens
ab eodem uenbo comuni, bene polesí regere ablaliuum mediante proposicione a uel ab,
¡5 sicul primum uerbum comune in tau significacione, ul bene dicitur: panis esí
largiendus a me, sicul bene dicitur panis largilun a me, sed racione actiue
significacionis non polesí regere accusaíiuum, sicul uerbum comune in lali significacio-
ne, quia tale significacionem non retinel ab uerbo comuni, sed ex predicía regula pro
maiori noticia consíruccionis participorum infeniuntur qualuor regule sequentes.
20 Prima regula: participorum descendens a uerbo personalis racione
significacionis quam significal siue importal a uerbo possunt habere talem
construccionem a parte post sicul uerbum a quo descendil in eadem significacione. Ex
quo patel quod participium descendens a uerbo copulaíiuo polesí copulare
nominaíiuum siue íalem casum qualem potesí copulare uerbum copulaíiuum a quo
25 descendií, ul Petrus factus miles uenil el Johannes fulurus clericus legil et
huiusmodi. Secundo, palel quod participium descendens a uerbo acuno polesí regere
a parte post íalem casum sicul uerbum acíiuum a quo descendil el 1am de
consíruccione generali quam de consíruccione speciali, ul bene dicitun: ego sum
accusans te peccali nel peccalo uel de peccalo, el bene dicitur: ego sum docens te
30 gnamaticam, sicul bene dicitur: doceo le gnamaticam, el ita de multis aliis
construccionibus uerborum actiuorum. Tercio, palel quod participium descendens a
uerbo passiuo, polesí regere a parte posí íalem casum sicul uerbum passiuum a quo
descendil el 1am de consíruccione generali quam speciali, ul bene dicitur: ego sum
doctus a le gramalicam, sicul bene dicitur: doceon a le gramaticam, el ita de aliis
3-5 cf. Petr. Hisp. 19 (ex. differt) 7—10 cf. Alates* 49 (iisd. fere ex. ut.)
20 Prima correxi, Primo A!
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consíruccionibus uerborum passiuorum. Quarto, palel quod participium descendens a
uerbo neutro polesí regere a parte post talem casum, sicul uerbum neulrum a quo
descendil, ul bene dicitur: ego sum obediens libi, sicul bene dicilur: obedio tibi, el
bene dicitur: ego sum uapulans a le, sicul bene dicitur: uapulo a le, el ita de multis
5 aliis consíruccionibus uerborum neutrorum. Quinto, patel quod participium descendens
187” a uerbo comuni significans accionem polesí regere accusaliuum casum, sicul uerbum
comune in actiua significacione, ul ego sum largiens uel langilunus panem, sed
participium descendens ab eodem uenbo comuni significans passionem potesí regere
ablaíiuum casum medianle proposicione a uel ab, sicul uerbum comune in passiua
10 significacione, ul panis esí langiendus a me et huiusmodi. Sexto, patel quod
participium descendeus a uerbo deponenti potesí regere a parte post íalem casum. sicul
uerbum deponens a quo descendit, ul bene dicitur: ego sum neminiscens leccionis uel
leccionem, sicul bene dicitur: reminiscor leccionis uel leccionis, et ita de multis aliis
construccionibus uerborum deponencium.
15 Secunda regula: participium descendens a uerbo personali importans utramque
significacionem potesí habere uínamque consíruccionem, 1am acliuam quam passiuam.
Ex quo patel quod participium preíeniíi lemporis descendens a nerbo neutro lransiliuo
significaus 1am accionem quam passionem potesí habere ulramque construccionem,
quia racione actiue significacionis potesí negere accusaliuum casum, ul ego sum
20 cenalus piscem, sed racione passiue significacionis polesí regere ablaíiuum casum
mediante proposicione a uel ab, ul piscis esí cenalus a me el huiusmodi. Secundo,
palel quod participium preíerili lemponis descendens a uerbo deponeníi transiíiuo
significans 1am accionem quam passionem, similiter potest habere utramque
construccionem, quia racione acíiue significacionis polesí regere accusaliuum casum,
25 ul ego sum sequtus le, sed racione passiue significacionis polesí regere ablatiuum
casum mediante proposicione a uel ab, ul ego sum sequlus a le el huiusmodi. Tercio,
palel quod participium preleniíi temporis descendens a uerbo comuni, quia tale partici-
pium esí significatiuum 1am accionis quam passionis, potesí habere ulramque
construccionem per eandem racionem, ul ego sum cniminalus le el ego sum
30 criminatus a le el huiusmodi. Quarto, patel quod isla participia ljcens el licilurus, que
sunt significaíiua tam accionis quam passionis, ul dicíum fuji superius, possunl habere
uíramque consíruccionem, quia racione acíiue significacionis possuní regere accusaíi—
5-10 cf. Alates* 49 [3L2] 30-220.3 cf. 214.33-215.4
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uum casum, ut ego sum licens, licitus uel liciturus le, sed racione passiue
significacionis possuní negere ablaíiuum casum, ul ego sum licens, licilus uel licilurus
a le el huiusmodi. Sed nola quod talia participia in unica prolacione non possuní
habere uíramque consíruccionem, sed bene in diuersis prolacionibus, ut male dicitur:
5 ego sum criminalus te el a te, sed bene dicitur: ego sum cniminalus le el sum
crjminaíus a le el huiusmodi.
Tercia regula: talia participia osus, nolus, ceplus el meminens, que suní
significaíiua solum accionis, sicul uenba a quibus descenduní possunl habere íanlum
acíiuam conslruccionem, sicul eorum uenba a quibus descenduní, ul ego sum osus
10 Petnum el nolus Maniam el ceplus bonum opus etmeminens Pelnum el huiusmodi,
sed contra, dicitur Caíhone: si libi sic carus noii desislere ceplis, ergo uideníur quod
ceptus sil passiue significacionis el, per consequens, polenil habere consíruccionem
passiuam per aníifrasim, ul ceplis pro “inceplis”, sicul aliquando ponitur uerbum
simplex pro composilo, ul cum dicitur: mille arcana Dei, id esí “dimirte” et
15 huiusmodi.
Quarta regula: parlicipium descendens a uerbo inpersonali acune lerminacionis,
si habemus ipsum, serual íalem conslruccionem a parte post sicul uerbum inpersonale
a quo descendil, el bene dicitur: ego sum penitens peccali, sicul bene dicitun: a me
188’ penitel peccati, el bene dicitur: ego sum ledens labonis, sicul bene dicitur: me ledel
20 labonis; sed participium descendens a uerbo inpersonali passiue terminacionis serual
íalem construccionem a parte post, sicul uerbum inpersonale a quo descendil, nl bene
dicitur: amalum Maniam uenit, sicul a quo amatur Maniam uenit, et bene dicitur:
seruííum regi nenil, sicul a quo senuilur regi uenil el huiusmodi.
Cinca predictam regulam, nota quando cognoscitur quod tale romancium
25 participii amat, ensenyat, legit el simile debel componi per participium uerbi
personalis el quando per participium uerbi inpensonalis passiue lerminacionis, dico
quod tale romancium participii aliquando atíribuitur alicui subsíaníiuo ad
deíerminandum ipsum subsíaníiuum, el tune polesí componi per participium uerbi
personalis, si habemus ipsum, ul cum dicilur: Pere amat de Maria ve, componitun:
30 Petrus amatus Maria uenil el huiusmodi; aliquando tale romancium participii non
alnibuiíur alicui substaníiuo neque determinal substaníiuum: tune polesí componi per
participium uerbi inpersonalis passiue lerminacionis, si habemus ipsum, ul cum dicitur:
lo amat Maria ve, componilur: amatum Mariam uenit, el cum dicitun: lo servit al
rey ve, componitur: senuílum regi uenil el huiusmodi.
11 Disí. Ca¡. I,9b 14 Dist. Cae. LL,2a
3—6 cf. 143.31—L44.3
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SEQVITVR DE PARTICIPIO MVTATO IN VIM NOMINIS
Nota quod participium Iransil in nomine seu mulalur in uim nominis quatuor
modis. Primo, mutacione regiminis. ul amans uini nomen esí. sed amaus uinum
parlicipium esí, quando enim amans muía<í> regimen seu consíruccionem sui uerbi,
5 íunc fil nomen, sed quando amans relinel consíruccionem sui uerbi, tunc esí partici-
pium. Secundo, amissione lemporis, ul amandus, id esí “dignus aman”, nomen esí,
sed amandus, id esí “qui amabitur”, participium esí, quando enim amandus exponilur
per “dignus aman”, íunc fil nomen, quia pendil suum lempus, sed quando exponitur
per “qui amabitur”, uerbum futuni lemporis, lunc esí participium, quia importal suurn
10 lempus. Tercio, comparacione, ul amans amancion amanlissimus el doclus doccior
docíissjmus el huiusmodi, quando enim participium minal comparacione fil nomen, ul
amans prouí participium non formal de se comparaíiuum el superlaíiuum, el ideo, dic it
Catholicon quod nullum participium comparatur sicul neque uerbum. Quanlo,
composicione, ul jndoclus el inpotens nomina suní, sed doctus el polens participia
15 suní, quando enim componitur cum aliqua proposicione cum qua suum uerbum non
componitur, lunc fil nomen, ul indoclus el inpolens, quia non inuenitur inpossum
neque indoceo el huiusmodi, unde dicil Docírinale: dum mulal regimen sit participans
íibi nomen, dum perdil tempus, dum comparal el asociamus islis composiíum, dum
simplex sil íibi uerbum etc.
20 Nota, secundum Calholiconem, quod participium presenlis temponis lerminaíum
188” in ans uel in ens el participium preleniíi lemporis lerminaíum in tus uel in sus uel
in xus el participium futuri lemponis lerminatum in dus sumpíum nominaliler differuní
un hoc: quia participium presenlis lemponis nominaliter sumplum polesí recipere íalem
pnoposicionem in per composicionem, que esí nominibus apropiata, ul inpotens el
25 indoctus, sed nullam aliam proposicionem polesí recipere quando suum uerbum eam
non polesí recipene per composicionem; sed participium fuluri lemporis terminatum in
dus nominaliter sumpíum nunquam componilur cum lali proposicione in, nisi uerbum
eius componalur cum íali proposicione, ul non dicitur indocendus, sicul nunquam
dicitur indocens, el racio esí quia tale participium sapil naluram uerbi racione
30 infiniíiui, per quem exponilur, ul docendus, id esí “dignus doceni”, el ideo nichil est
dictum indocendus, sicul nichil esí dicíum inducen el huiusmodi.
2—19 cf. Caihol. 111,43”’ (cf. et A!ates* 70-1 [313] et G* 77’) 3—6 cf. PH min.* ¡35 63—5 [314]
6-10 cf. P.H min.* 135.75—8 [315] 10-13 cf. PH. min.* 135,67—8 [316] 12—13 Cathol. L11,44’~
17—19 Doctr. 1366—8 20-31 cf. Caihol. LII,44’~ (p. ad ¡itt.)
4 mutat: —t addidi
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Contra predicías, probando quod participium non transil in nomen arguilun sic:
ars esí ymago nalure. quia sicul esí in natura ita dicitur esse in arte, secundum
Philosophum secundo Physicorum, sed ita esí in natura quod una species nunquam
mutalur in aliam speciem uirtuíe alicuius accidentis, homo enim nunquam mutalur in
s assinum, nec conuerso, cum speeies smI inpermixíi, ergo ita debeí esse in arte quod
participium non poteril transire seu mutan in nomine, quia species suní distincle,
quelibel enim ocIo parcium onacionis esí species distincla ab alia. Ad istud dicunt
quidam quod in naturalibus esí ita quod ex corrupcione unius speciei generatur alia
species in eadem materia, ul, corrupto homine seu corpone hominis, generalur in eadem
10 materia uermis, qui esí alia species animalis ab hornine, sed lamen non sequitur quod
horno transeal in uermem, quia suní species inpermixte. Consimiliter esí dicendum in
proposilo quod, ex íransumpcione, modum significandi quem habel participium
generalur uel fil nomen in eadem uoce el, proprie loquendo, non esí ibi mutacio partis
in partem, sed suní due partes finite in eadem forma uocis propter modi significandi
¡5 diuersilatem, ex quo palel quod, proprie loquendo, participium non transil in nomen,
sed intelligitur sic participium, id esí illa uox seu diccio que esí participium
íransfereíur ad modum significandi nominis, el sic generatur uel fil alia pars que
dicilur nomen in eadem uoce; uel aliler, polesí dici quod proprie non esí lunc transicio
siue mulacio neque generacio paris in partem, sed sufí due partes distinete sub eadem
20 forma uocis, quarum una esí participium el alia esí nomen, sicul quando dicitur: amor
te, tunc amor esí uerbum, sed quando dicitur: omnia uincit amor, tunc amor esí
nomen, el lamen nec uerbum Iransil ibi in nomen nec conuerso, quia species sunt
Inpermixle, el ita polesí dici de ipso nomine el participio ele.
SEQVITVR DE NOM1NIBVS VERBALIBVS
25 Nomen uerbale discnibitur sic: nomen uerbale esí nomen diriuaíum a uerbo
mediate uel inmediate, significaliuum actus per modum habitus el quietis, ul amalor,
amabilis uel amandus el huiusmodi. Vel aliter, nomen uerbale esí nomen diniuaíum
a uerbo mediale uel inmediate, ímportans uerbalem significacionem, ul amalor uel
amalix el huiusmodi.
30 Ex predictis discripcionibus patel quod tres condiciones requiruntur ad hoc
quod aliquod nomen sil nomen uerbale. Prima condicio, quod tale nomen descendat
a uerbo, el hoc dupliciter: aliquando inmediate, ul amo amalon uel amabilis; aliquan-
21 Wa/ther 990 (cf. VERG. G. 1,45)
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189” do mediale, ul nomen uerbale lerminatum in lnix quod descendil a uerbo mediate
nomine uerbali lerminalo in tor, a quo formatur mulata len in lnix, ul amator fit
amatnix el huiusmodi. Secunda, quod tale nomen significel actum uerbi siue importel
uerbalem significacionem, el sich conuenil cum uerbo et participio. Tercia, quod tale
s nomen significel illum acíum siue illam uerbalem significacionem per modum habitus
el quietis, el sich differt a uerbo el participio. Ex quibus palel quod uenbum el
participium el nomen uerbale conueniuní in hoc: quod quodcumque eorum significat
aclum siue importal uerbalem significacionem, sed diferuní in hoc: quia uerbum el
participium significaní actum siue uerbalem significacionem per modum aclus siue per
lo modum fluxus el fien, sed {ipsum} nomen uerbale significal ipsum aclum siue ipsam
uerbalem significacionem per modum habilus el quielis. Secundo, palel <quod> tale
nomen uerbale ideo dicitur uerbale, quia descendil a uerbo el importal eius acíum siue
significacionem, sed dicitur nomen quia esí significaíiuum per modum habitus el
quielis, quod conuenil solum nomini el non uerbo neque participio.
15 Species seu forme uel terminaciones nominum uerbalium, secundum
Priscianum libro decimo, suní mulle: quedam enim lerminantur in a, ul lectura, de
lego, el scniplura, de scnibo; quedam terminantur in cio, ul leccio, de lego, el amacio;
quedam terminanlur in do, ul cupido, de cupio, el formido, de fonmido -das; quedam
terminanlur in or, ul amor, de amo el ardor, de ardeo, el splendor, de splendeo;
20 quedam lerminaniur in us, ul audilus, de audeo, el uisus, de uideo, el nexus, de
necIo; quedam lerminaniur in idus, ul limidus, de timeo, el cupidus, de cupio el
fnigidus, de fnigeo; quedam lerminanlur in bundo, ul amabundus, de amo; quedam
terminantur in ax, ul audax, de audeo, el rapax, de rapio; quedam terminanlur in ex,
ul lex, de lego, el rex, de rego; quedam terminanlun in ix, ul nulnix, de nulnio;
25 quedam lerminantur in ox, ul uox, de noco; quedam terminanlur in ux, ul lux, de
luceo, el ita de mullis aliis lerminacionibus. Sed species nominum uerbalium, de
quibus hie principaliler iníendilur, suní sex: prima esí terminatorum in tor uel in son
uel in xoraul in lnix, ul amalon, cursor, amplexor el amalnix elhuiusmodi; secunda
esí lerminalorum in ans uel in ens, ul amans el doceus; tercia esí terminatorum in tus
30 uel in sus uel in xus, ul doclus, poslulalus; quarla esí terminalorum in Iiuus uel in
siuus uel in ximus, ul amatiuus, generatiuus, nisiuus, amplexiuus; quinta esí
íerminaíorum in dus, uí amandus, docendus el huiusmodi; el de islis per ondinem esí
agendum, el primo de lerminalis in Ion uel in sor uel in xon aul in lnix.
1—3 cf. G* 98’ (ex. ditTert) 15-26 cf. Pr¿sc. IV,3—40 (non X) 26-32 cf. G* 99’ (in —tiuus... orn.)
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Circa nomina uerbalia lerminata in br uel in son uel in xon aul in lnix sunt
notanda qualuor per ordinem: primo, de ipsonum origine seu deriuacione; secundo, de
ipsorum formacione; tercio, de ipsorum consíruccione; quarlo el ultimo, quomodo
cognoscitur romancium eorum.
189” s Circa primum, nota quod nomina uerbalia terminata in br uel in son uel in
xor diriuaníur solum a uerbis adiectiuis significantibus accionem el habentibus suppina,
ex quo patel quod talia nomina deriuanlur a qualuor genenibus uerborum. Primo, a
uerbis acíiuis, ul amo amator el doceo doclus el huiusmodi. Secundo, a uerbis neutris
significantibus accionem el 1am lransiliuis quam absolutis habentibus suppina:
10 exemplum de transitiuis, ul aro anaton el serujo seruitor; exemplum de absolutis, ul
curro cursor el spiro spirabon el uigilo uigilabor el huiusmodi. Tercio, a uerbis
comunibus proul significaní accionem, ul largion largitor el cniminor cniminabor el
huiusmodi. Quarto, a uerbis deponentibus significantibus accionem el 1am transitiuis
quam absolutis habentibus suppina: exemplum de íransiíiuis, ul loquor loqulor el
15 dominor dominator; exemplum de absolutis, ul ingredor ingnessorel huiusmodi. Sed
nomen uerbale lerminaíum in Inix deriuatur solum a uerbo habenti nomen uerbale
íerminalum in br, quia formatur ab eo, mulata br in lnix, ul amalor, br in lnix. fil
amaírix; sed excipiunlur isla duo expultnix el constn¡x, que formantur el diniuantur
ab islis duobus expulsor el lonson, ul mfra dicetur.
20 Circa secundum, nota quod nomina uerbalia lerminata in Ion uel in son uel in
xor formantur ab ultimo suppino, mulata u in or, ul amaíum amaíu fil amator el
curro cunsum cursu fil cursor el neto necxum necxu fil necxor el huiusmodi; sed
excipiuntur istud nomen nulnix, quod non sich formatur, quia debenemus formare:
nutnibor, Ion in lnix fil nutnitrix, el dicimus nutnix per sincopam el propler meliorem
25 consonanciam. Aliquando nomen uerbale lerminalum in tnix formatur a nomine uerbali
terminato in son uel in xor, ul suní isla duo expultnix el constrix, unde expultnix
formatur de expulsor per mulacionem de s in t el, mulata Ion in Inix, fil expullnix,
sed Ionstnix formatur de bonson, inlerposila 1 mIer s el or el mulata Ion in lrix, ul
bonsor, 1 interposila fil bonstor el Ion, mulata in Inix, fil lonstrix, el ita de similibus,
30 si talia inueniantur forte in poeticis construccionibus.
Cinca lercium, ponunlur due regule sequentes.
Prima regula lalis esí: nomen uerbale lerminatum in Ion uel in sor uel in xor
aul in lrix descendens a uerbo lransitiuo polesí negere geniliuum a parte post
designaníem rem in quam transil aclus uerbi per tale nomen uerbale inportans, ul Pe-
5-7 cf. F* 7’ 20-22 cf. ~* 7’ (ex. curro netoque orn.); cf. eí G* 99’ 22—25 cf. Graec. XXV,302—4
[319]; cf. Carhol. 111,22”’; 111.34” [320] 25—30 cf. N* 32’’ (pultrix pro expultrix) 28-29 tonstrix:
cf. Graec. XXV,305—6 [321] 32—34 cf. Prisc. XVIII,L5 [322]
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Irus esí amalor uini, id esí “qui amal uinum”, el magister esí doctor Peíni. id esí
í90~ “qui docel Peírum”, el Chrislus fujI Redemplor nature humane el uingo fuil
Geneínix Dei el huiusmodi, el talis geniíiuus regil ex ui actus conuersi in habitum, id
esí ex ui actus importati per modum habitus el quielis per ipsum nomen uerbale, quia
s tale nomen uerbale importal actum uerbi per modum habitus el quielis, ul dictum fuil
superius; uel aliter, secundum Caíholiconem, talis geniliuus regilur ex ui uerbalis
significacionis nominaliter importale, quia tale nomen uerbale importal uerbi significa-
cionem el importal eam nominaliler, uel talis geniliuus regitur ex ui Iransicionis, co
quia lalis geniliuus designal rem in quam Iransil aclus uerbi, ul Peírus esí amalon
lo sapiencie, id esí “qui amal sapienciam” el huiusmodi. Aliquando taus geniíiuus regilur
ex ui possesionis, ul quando genitiuus potesí reduci ad possesionem, ul magisíer esí
doctor mei. id esí “meus”, uel doctor tui, md esí “tuus” el huiusmodi. Vnde dicil
Doctrinale: uerbum quod transil in or dat uerbale uel in lnix presens participans, quod
pro nomine ponilur: islos isla reguní casus, ul amaus, amalor el amaírix, cuilibel
15 islorum polenis coniungere uini; simililer dicil Petrus Helie in secundo minoris: omnia
uerbalia in or uel in lnix desinencia, si fianí a uerbis transitiuis, geniíiuum habení, ul
amalon el amaínix illius el huiusmodi.
Secunda regula: nomen uerbale lerminatum in br uel in son uel in xon aul in
lnix descendens a uerbo acliuo regente duos diuersos accusaliuos potesí regere duos
20 geniliuos, ul magisíer esí doctor tui gramalice, md esí “qui docel te gramaíicam” el
huiusmodi.
Ex istis regulis palel quod si tale nomen uerbale descendal a uerbo absoluto
non regil geniliuum casum ex ui actus conuersi in habitum neque in quanlum uerbale,
sed, secundum Caíholiconem, tale nomen uerbale ponilur absolute uel regil geniliuum
25 per aliam naturam, ul cum dicitur: iste esí cursor regis, ex ui formulacionis et
huiusmodi.
Circa predicías regulas, nota quod tria requiruntur ad hoc quod aliquod nomen
uerbale íerminalum in or uel in trix regal geniíiuum casum ex ui aclus conuersi in
habitum. Primo, quod tale nomen descendal a uerbo transitiuo, ul amo amator el
30 amatnix. Secundo, quod tale uerbum sil resolubile un uerbum presenlis lemponis et
istud relaíiuum quis uel qui, ul amalor, id esí “qui amal”, el amalnix, id esí “que
amal”. Tercio, quod ille geniliuus sil resolubilis in accusatiuum, ul Pelrus esí amalor
sapiencie, id esí “qui amal sapienciam” el huiusmodi. Ex quibus patel quod cum
dicilur: iste est pistor domini regis, talis genitiuus non regilur ex ui aclus conuersi in
35 habitum, quia non bene resoluitur pisbon domini regis, id esí “qui pinsil dominum
regem” el huiusmodi; secundo, palel quod nomina adiecliua seu uerbalia equiualencia
predictis nominibus uerbalibus terminatis un or uel in Ini in tribus condicionibus
supradiclis possuní regere geniíiuum casum ex ui actus conuersi in habiíum, ut puer
4—6 cf. 222.25-27 6-10 cf. Caihol. ¡11,46”’ (rem—uerbi ad ¡itt.) 12—15 Doctr. ¡¡56-9 15-17 Peir. Hisp.
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cupidus ludi, id esí “qui cupil ludum”, el puen esí timidus flagelli, id esí “qui timel
190” flagellum” el isle esí prescius preleritorum el nescius fuíurorum, id esí “qul
prescil prelerila el nescil futura” el huiusmodi, el talia adiecíiua suní isla: cupidus,
limidus, scius, prescius, nescius, dubius, napax, capax el similia. Vnde dicil Doctri-
5 nale: suníque regendo pares predicilis equiperaníes, ul cupidus ludi puer esí
timidusque flagelli; similiter dicil Petrus Helie in secundo minoris: omne nomen
habens significacionem uerbalibus similem geniliuo consínuitur, ul dubius huius rei,
sicul dubitator.
C irca quartum, nota quod tale romancium amador, ensenyador, legidor el
¡0 simile, potesí esse nomancium participii el romancium nominis uerbalis, tale enim
romancium potesí uenire qualuor modis, saltem in uerbis acíiuis: aliquando enim post
tale romancium sequitur signum de de in persona pasciente, el tunc esí nomancium
nominis uerbalis terminali in or uel in tnix, ul cum dicitur: Pere es amador del vi,
componilur: Petrus esí amator uini el huiusmodí; aliquando, post tale nomancium
15 sequitur signum de de in persona agente, el lunc esí romancium participii futuri
temponis passiue significacionis, ul cum dicitur: Pere es amador de Maria,
componilur: Petrus esí amandus Mania el huiusmodi; aliquando, post tale romancium
sequitur signum de a in persona agente, el tunc esí romancium nominis uerbalis
íerminaíi in dus, ul cum dicitur: Christ es amador a nosaltres, componilur: Chnislus
20 esí amandus nobis, id esí “dignus aman a nobis” el huiusmodi; aliquando post tale
romancium sequilur signum de a in persona pascienle uel sequilur ipsa persona
pasciens sine aliqua habitudine, el lunc esí romancium participii futuni temporis
íerminaíi in rus acíiue significacionis: exemplum cum signo de a, ul cum dicitur: Pere
es amador a Maria, componitur: est amatunus Maniam; exemplum sine aliqua
25 habitudine, ul cum dicitur: Pere es amador lo vi, componilur: Petrus esí amatunus
uinum el huiusmodi. Ex quibus patel quod quando tale romancium sequilur signum
de de in re racionali, ul dicendo: Pere es amador de Maria, tunc tale romanc¡um
potesí consideran dupliciter: aliquando enim talis res racionalis accipitun ul pensona
pasciens, el tunc esí nomancium nominis uerbalis íerminaíi in or uel in tnix, el
30 componitur: Petrus esí amator Manie; aliquando lalis res racionalis accipitur ul
persona agens, el tunch esí romancium participium fuíuni temporis passiue
significacionis el componilur: Petrus est amandus Maria el huiusmodi. Secundo.
palel quod quando post tale romancium sequitur signum de a in re racionali, ul
dicendo: Pere es amador a Maria, similiter tale romancium potesí consideran
35 dupliciter: aliquando enim tales res racionalis accipitur ul persona pasciens, et tunc esí
romancium participii fuíuni temponis íerminaíi in rus acliue significacionis el componi-
4—.6 Doc»-. 1160-1 6—8 Petr. 1-1/sp. 63 (e Pr/sc. XV¡II,18—22) 11—14 cf. Alates* 50 [325] 14-20 cf.
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tur Petrus est amalunus Mariam; aliquando talis res racionalis accipilur ul persona
agens, el tunch esí romancium nominis uerbalis lerminali in dus el componilur: Petrus
esí amandus Manie el huiusmodi.
SEQVITVR DE VERBALIBVS TERMINATIS [N ANS VEL IN ENS
í9I~ 5
Cinca nomina uerbalia lerminala in ans uel in ens, que dicuntur participia
presenlis lemporis nominaliter sumpía, suní notanda tria per ordinem: primo, de
ipsorum origine seu deniuacione; secundo, de ipsorum consíruccione; tercio et ultimo,
quo modo cognoscilur romancium eorum; sed de formacione eorum iam dictum fuit
lo supenius in natura seu formacionibus participorum.
Circa primum, nota quod nomina uerbalia terminata in ans uel in ens
derjuantur a uerbis íransiliuis significanlibus accionem, ex quo patel quod talia nomina
uerbalia descenduní a qualuor genenibus uerborum: primo, a uerbis acíjuis, ul amo
amans el doceo docens el huiusmodi; secundo, a uerbis neutris lransiliuis, ul bibo
15 bibens el comedo comedens el prandeo prandeus el huiusmodi; tercio, a uerbis
comunibus prout significaní accionem, ul largion langiens el cniminor criminaus el
huiusmodi; quarto, a uerbis {a uerbis} deponentibus transiliuis, ul sequon sequens el
loquor loquens el ita de multis aliis. Quidam dicuní quod nomina uerbalia descenduní
a uenbis absolutis, ul curro currens el uiuo uiuens el huiusmodi; alii dicuní quod non.
20 Circa secundum, ponitur talis regula: nomen uenbale terminatum in ans uel in
ens descendens a uerbo ínansiíiuo polesí regere geniíiuum casum a parte post
designantem rem in quam transil actus uerbi per tale nomen uerbale importalus, sicul
nomen uerbale íerminatum in on uel in Inix el per eadem naturam, ul Petrus esí
amaus uini, id esí “qui amal uinum” el huiusmodi, el lalis geniíiuus regilur ex ui aclus
25 conuersi in habitum uel ex ui uerbalis significacionis nominaliter importale uel ex ui
transicionis, quemadmodum esí dictum de nomine uenbali terminato in or uel in lrix,
sed si tale nomen uerbale descendal a uerbo acliuo regente duos diuersos accusatjuos
polesí regere duos genitinos, ul magisten esí docens tui gramatice, id esí “qui docel
te gramaticam” el huiusmodi, unde dicil Docírinale: uerbum quod transil <dat> in or
30 uerbale uel in tnix presens participans, quod pro nomine ponilur: islos isla negunt
casus, ul amans amaton el amatnix, cuilibel istorum poteris coniungere uini; similiter
9-11 cf. 207.3-21 11—12 cf. F* 9” (327] 20-24 cf. Mates* 64 (p. ad ¡itt.) 24-26 cf 222.25-27:
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dicil Petrus Helie in secundo minoris: omnia participia, id esí easdem uoces cum
parlicipiis lransiíiuis habencia, nisi desinant in dus exiguní geniíiuum, ul amans
amatus illius.
Cinca lercium, nota quod tale romancium amant, ensenyant, legint el simile
5 potesí esse nomancium participii el romancium nominis uerbalis, tale enim romancium
potesí uenire tribus uel qualuor modis, salíem in uerbis acliuis: aliquando enim post
tale romancium sequilur signum de de in persona pascienle, el íunc est romancium
nominis uerbalis seu participii presentis temporis nominaliter sumpti, ul cum dicitur:
Pere es amant del vi, componitur: Petrus est amans ami el huiusmodi; aliquando,
10 post tale romancium sequitur signum de de in persona agente, el tunc esí romancium
participii presenlis lemporis in passiua significacione, el non habemus ipsum in uerbis
acíiuis uel in uerbis significantibus accionem, ul cum dicilur: Pere es amant se de
Maria, componitur: Petrus esí qui amatun a Maria el huiusmodi; aliquando post tale
romancium sequitur signum de a in persona pascienle, el tunc esí romancium participii
¡5 presentis lemporis in actiua significacione, ul cum dicitur: Pere es amant a Maria,
/91” componitur: Petrus est amans Maniam; aliquando post tale romancium sequilur ipsa
persona pasciens sine tau habitudine de a uel de de, el tunc similiter esí romancium
participii presentis lemporis in acliua significacione, ul cum dicitur: Pere es amant lo
vi, componitur: Petras esí amans uinam el huiusmodi. Ex quibus patel quod quando
20 post tale romancium sequitur signum de de in re nacionali, ul dicendo: Pere es amant
de Maria, íunc tale romancium potesí consideran dupliciter: aliquando enim talis res
racionalis accipilur ul persona paciens, el tunch esí romancium nominis uerbalis.
salíem in uerbis acíjuis, el componilur: Petras est amans Manie; aliquando talis res
racionalis accipilur ul persona agens, el lunc esí romancium participii presenlis
25 lemponis in passiua significacione, el non habemus ipsum, salíem in uerbis acíiuis, nam
regula gramalicalis esí quod duo participia deficiuní nobis un lingua Latina, scilicet
participium presentis lemporis descendens a uerbo actiuo in significacione passiua el
participium pneíeriti lemponis descendens a uerbo passiuo in significacione actiua. Sed
de islis dicetur in suplecionibus participorum, Deo duce.
30 SEQVITVR DE VERBALIBVS TERMINATIS
[NTVSVELINSVSVEL[NXVS
Circa nomina uerbalia lerminala in tus uel in sus uel in xus, que dicunlur
participia preíeriti temporis nominaliler sumpla, suní notanda tnia per ordinem: primo,
1—3 Petr. Hisp. 63 4-29 cf. G* IOL”—L02’ (iisd. fere ex. ut.) 6-9 cf. Alates* 63 (qui ex. differt) 9-13
cf. Alates* 63 (ex. differt) 13-19 cf. F* 8’ (ex. differt) 26-29 cf. 342.7—343.4
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de ipsorum origine seu deniuacione; secundo, de ipsorum consíruccione; tercio et
ultimo, quomodo cognoscilur romancium eorum. Sed de formacione eorum iam dictum
fuji supenius in natura participorum.
Circa primum, uideníur esse due oppiniones: quidam enim dicuní quod nomina
5 uerbalia terminata in tas uel in sus uel in xus deriuanlur solum a uerbis acíiuis
regenlibus duos diuersos accusatjuos, ul postulo postalatas et posco poscitus el peto
petilus el doceo doctas el huiusmodi. Sed, secundum Pelrum Heliam in secundo
minoris, uideníur quod talia uerbalia possunt descendene a uerbis lransiliuis habentibus
participia preleniíi temponis lerminala in tus uel in sus uel in xus, ex quo patel quod
lo talia uerbalia possunt descendere a quatuor generibus uerborum: primo, a uerbis
acliuis, ul amo amatas el doceo doctus; secundo, a uerbis neutnis lransiliuis, ul
prandeo pransus et ceno cenatas; tercio, a uerbis comunibus, ul largior langitus et
criminor criminalus; quarto, a uerbis deponentibus lransiliuis, ul sequor seqaitus el
loquor loqaitus el huiusmodi; unde dicil Petrus Helie in secundo minoris: omnia
15 participalia, id esí easdem uoces cum participiis íransiíiuis habencía, nisi desinaní in
das, exiguní genitiuum, ul amans el amatas illius etc.
Circa secundum, ponilur taus regula: nomen uerbale lerminalum in tus uel in
sus uel in xus descendens a uerbo íransiíiuo polesí regere genitiuum casum a parte
post designanlem rem in quam transil aclus uerbi per tale nomen uerbale importatus,
20 ul Petras est amatas uini el doctas gramatice el cenatus piscis et largitus panis el
sequlus Donali el huiusmodi, el laus genitiuus regilur ex ui actus conuersi in habiíum
192r ¡ uel ex ui talis significacionis nominaliter importate uel ex ui transicionis, el si tale
nomen uerbale descendil a uerbo acíiuo regente duos diuersos accusaíiuos, potesí
regere duos geniíiuos, ul magister est doctas tui gramatice, id esí “qui docuil te
25 gramaíicam” el huiusmodi, unde dicil Caíholicon: similiter particípia que ueniunt a
uerbis íransiíiuis posila nominaliter reguní geniíiuum ex ui uerbalis significacionis, nl
sam docens gramatice el huiusmodi.
Circa lercium, nota quod tale romancium amat, ensenyat, legit el simile potesí
esse romancium participil el romancium nominis \uerbalis/, taleenim romancium potesí
30 uenire tribus uel quatuor modis: aliquando enim post tale romancium sequilur signum
de de in persona paciente, el tunc esí romancium nominis uerbalis seu parlicipii
preíenili temponis nominaliter sumpíi, ul cum dicitur: Pere ensenyat de gramatica ve,
2—3 cf. 207.30-37 7—9 cf. Peir. 1-1/sp. 63 14-16 Petr. Hisp. 63 25-27 Cathol. 111,46”’ (e Prisc.
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componilur: Petrus doctas gramatica uenit el huiusmodi; aliquando post tale
romancium participii preíeriíi temporis datum in passiua significacione, ul cum dicitur:
Pere ensenyat del maestre ve, componitur: Petras doctas a magistro uenil el
huiusmodi; aliquando post tale romancium sequitur signum de a in persona pascienle
s uel sequitur ipsa persona paciens sine tali habitudine de a uel de de, el tunc esí
romancium participii preíeriíi temporis datum in significacione actiua, el non habemus
ipsum in uerbis acliuis seu passiuis per negulam supenius aulegalam, ul cum dicilur:
Pere amat a Maria ve, componitur: Petras qul amaují Maniam uenit el huiusmodi.
Ex quibus patel quod quando post tale nomancium sequilur signum de de in re
10 racionali, ul dicendo: Pere ensenyat de Marti ve, íunch tale romancium potesí
consideran dupliciler: aliquando enim talis res racionalis accipitur ul persona paciens,
el íunc esí romancium nominis uerbalis, saltem in uerbis acliuis, el componilur: Petrus
doctas Martini uenit; aliquando talis res nacionalis accipilur ul persona agens, el tunc
romancium participii pretenili lemponis datum in passiua significacione el componitur:
15 Petras doctas a Martino nenil el huiusmodi.
SEQVITVR DE VERBALIBVS TERMINATIS IN TIVVS VEL SIVVS VEL
XIVVS
Circa nomina uerbauia lerminata in liuus uel in sinas uel in xiuas suní notanda
quinque per ordinem: primo, de ipsorum origine seu deriuacione; secundo, de ipsorum
20 formacione; tercio, de ipsorum exposicione; quarto, de ipsorum significacione; quinto
el ultimo, de ipsorum construccione.
Circa pnimum, nota quod nomina uerbalia lerminata in Ijuas uel in siuus uel
in xiaus deriuantur propnie a uerbis adiecíjuis significanlibus accionem el habentibus
192” suppina, ex quo palel quod talia uerbalia descenduní a quatuor genenibus uerborum:
25 primo, a uerbis acíiuis, ul amo amatiuas el doceo doctjuas el genero generatjuas;
secundo, a uerbis neutris significantibus accionem el habentibus suppina, ul aro
araljuas el nideo nisiaas; tercio, a uerbis comunibus, prouí significaní accionem, ul
largion largitiaus el ueneror ueneratiaas; quarto, a uerbis deponentibus
significantibus accionem elhabenlibus suppina, ul deprecor deprecatiuus el ingredior
30 ingnessiaus el huiusmodi. Aliquando, tale nomen uerbale descendit a uerbo
significante passionem, sed íunc ponilur pro nomine uerbali lerminalo in bilis uel bile;
exemplum, ul pacior passiuas pro passibilis, lunc enim passiuas el passibilis idem
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significaní, ul passiuas, id esí “ablus pali”, el passibiuis, id esí “aplus pali”. Vel aliter,
potesí dici quod descenduní a íali uerbo significante passionem racione uerbi lransitiui
in eo inclusi significaíiui accionis, ul pacior, id esí “paciendo sustineo” el inde
passiaus, id esí “paciendo aplus sustinere” el huiusmodi.
5 Circa secundum, ponilur talis regula: nomen uerbale terminalum in liuus uel
in siaus uel in xiuus formatur ab ultimo suppino sui uerbi per mulacionem de u in
iaus iua iuam, ex quo patel quod tale nomen uenbale polesí terminan tnipliciler:
aliquando, terminatur in tiais, ul genero generatum generala fil generatjuas
generatiua generatiaum el produco produclam producta fil productiuus
lo prodactiaa prodactiuum el ago adam acta fil actiuus actiua acliuum et
huiusmodi; aliquando, terminalur in sinus, ul rideo risum risa fil nisiuus nisiua
nisiuam el exciudo exclasum exciusa fil exclasiaas exclusiua exclusiuum el
huiusmodi; aliquando, lerminatur in xiuus, ul amplector amplexum amplexa flí
amplexiuus —xiua —xiuum el necIo necxum necxa fil necxiuus —xiua —xiuum el
15 huiusmodi. Primo, excipitur istud uerbum noceo nocitam nocita, quia deberel formare
nocitinas —Iiaa —tiaam el facil noc¡uus —ciua —ciuam per sincopam; secundo,
excipilur sencio sensam sensa, quia deberel formare sensiuus —siaa —siuum el facil
sensitiaas —sitiaa —siliaam propter meliorem consonanciam, el ita de similibus, si
inuenianlur.
20 Cinca íercium el quartum, nota quod nomina uerbalia lerminata in tinas uel in
siuas uel in xiuas suní exponibilia per tale nomen aptas apta aptam el infinitiuum
acliue significacionis, ul genenalinus, id esí “aptus generare”, el producíjuas, id esí
“aplus producere”, el nocinus, id esí “aptus nocere”, el nisiuas, id esí “aptus ridere”
el huiusmodi. Ex quo patel quod talia nomina uerbalia suní significaliua accionis
25 aptitudinaliter, eo quia in se importaní tale nomen aptas apIa aptam el ipsum
infiniíiuum acíiue significacionis, sed aliquando, tale nomen uerbale descendens a
uerbo significaíiuo passionis el posiíum pro nomine uerbali terminato in bilis uel bile
exponitur per íalem nomen aptas apIa aptam el infinitiuum passiue significacionis
el, per consequens, esí significaíiuum passionis, sicul ipsum nomen uerbale lerminalum
30 in bilis ueu hile pro quo ponitur, ul passiuus, id esí “aptus pali”, sicul passibilis, id est
“aptus pali” el huiusmodi.
193’
Cinca quintum, ponunlur due regule sequentes.
Prima regula talis esí: nomen uerbale lerminatum in liuus uel in siaus uel in
5-7 cf. F* 9’—l0’
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xiaus descendens a uerbo transiliuo uel includente uerbum lransitiuum polesí negere
geniíiuum casum a parte post designaníem rem in quam transil actus uerbi aplitudi-
naliter per tale nomen uerbale importalus, ul Deus esí creatiuus creaturanum el
materia esí receptiua fonmaram el sam acíjaus bonorum el sum passiuus
s malorum el huiusmodi, el talis genitiuus regilur ex ui uerbalis significacionis
nominauiíer importate, el hoc aptitudinaliler el acíiue, quia tale nomen uerbale importal
uerbi significacionem nominaliler, sed non importal eam actualiter, sicul nomen
uerbale lerminalum in bilis uel bile, ul amabilis, id esí “aptus aman”, sed importal
illam aptitudinaliler el acíiue, ul amatiaus, id esí “aplus amare”; uel talis genitiuus
10 regilur ex ui Iransicionis apliludinaliler, quia talis geniíiuus designal rem in quam
denotatur transiliue actus uerbi aptiludinaliler per tale nomen uerbale importatus, ut
Deas esí creatiaus creatararam, id esí “aptus creare creaturas” el huiusmodi, et si
tale nomen uerbale descendal a uerbo actiuo regente duos diuersos accusatinos polesí
regere duos geniíiuos, sicul nomen uerbale terminaíum in or uel in trix, ul magisler
15 esí docíjuas tui gramatice, id esí “aplus docere le gramaticam” el huiusmodi.
Secunda regula: nomen uerbaue lerminalum in Ijaus uel in siuus nel in xiuus
descendens a uerbo regente geniíiuum racione infiniíiui quem includil polesí regere
geniíiuum, sicut uerbum a quo descendit, ul sam habundantiuas denaniorum, sicul
abundo denanioram uel sicul sam aptas habundare denanioram; sed descendens
20 a nerbo regente datiuum, potesí regere datiuum, ul sum nocinus tib¡, sicul sum aptas
nocere tibi; sed descendens a uerbo regente ablaíiuum, ul sum homo ieiunatiuus
sanclis, sicul sum humo aptas ieianare sanclis el huiusmodi; si uero tale nomen
uerbale descendil a uerbo absoluto, non regil aliquem casum in quantum uerbale, sed
ponitur absolute, sicul ipsum nomen uerbale lerminaíum in on uel in tnix, ul homo est
25 nisiuas el humo esí spiratiuus el huiusmodi.
SEQVITVR DE VERBALIBVS TERMINATIS IN BILIS VEL IN BILE
Cinca nomina uerbalia terminata in bilis uel bile suní notanda quinque per
ordinem: primo, de ipsorum origine seu deriuacione; secundo, de ipsorum formacione;
tercio, de ipsorum exposicione; quarto, de ipsorum significacione; quinto el ultimo, de
30 ipsorum construccione.
17 regente correxi, regens Al
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193” Cinca primum, nota quod nomina uerbalia terminala in bilis uel hile
deniuaníur, proprie loquendo, a uerbis adiecíluis habentibus secundam personam
singulare presenlis indicatiui modi uel suppina terminala in sum uel in xum el
significantibus passionem seu a quibus potesí descendere infiniliuum passiue
s significacionis, ex quo palel quod lalia nomina uerbalia descenduní a qualuor generibus
uerborum: primo, a uerbis aclinis seu passiuis, ul amo amahilis amabile; secundo, a
uerbis neutris significanlibus passionem seu a quibus potesí descendere infinitinus
passiue significacionis, uí caleo calibilis uel calibile el uapulo uapulabilis uel
uapulahile; tercio, a comunibus, prouí significaní passionem, ul aeneror aenerabilis
10 uel —hile el cniminor cniminabilis uel cniminabile; quarto, a uerbis deponenlibus
significanlibus passionem, ul inascon irascibilis uel —hile el nascornascibilis uel —hile
el huiusmodi, el racio esí quia nomen uerbale terminaíum in bilis uel hile esí
significatiuum passionis racione infinitiui passiue significacionis quem in se includil
uel importal, ul inferius decuarabitur. Aliquando, tale nomen uerbale descendil a uerbo
15 significatino accionis a quo non potesí descendere infiniíiuus passiue significacionis,
ul noceo nocibilis uel —hile el nideo nisibilis uel —hile el nudo nudibilis uel —bile el
fleo flebilis uel flebile el huiusmodi, sed lunc, tale nomen uerbale ponilur pro nomine
uerbali terminato in tiaas uel in siuas uel in xiuus, ul risibilis, id esí pro risiuus, tunc
enim risihilis el risiuus idem significaní, ul nisibilis, id esí “aplus nidere”, el risiuus,
20 id esí “aplus ridere”, el ita de aliis similibus.
Circa secundum, nota quod nomina uerbalia lerminata in bilis uel hile suní
duplicia: quedam enim descenduní a uerbis facientibus suppina in sum uel in xum, el
talia formantur ab ultimo suppino, ul uideo uisum uisu fil uisibilis uel —hile; quedam
descenduní a uerbis non facientibus sua suppina in sum neque in xam, el talia
25 formantur a secunda persona singulari presenlis indicatiui modi, ul amo amas fil
amabilis uel —hile el huiusmodi, el ideo pro maiori inlelligencia de funcionibus
islorum uerbalium ponuntur quinque regule sequenles.
Prima regula: nomen uerbale terminalum in bilis uel hile descendens a uerbo
faciente sua suppina lerminala in sam uel in xam formantur ab ultimo suppino, mulata
30 u in i el addita bilis uel hile, ul aideo aisam uisa fil nisibilis uel —hile el necIo
necxam necxu fil necxibilis uel —hile el huiusmodi. Auiquando lamen formantur a
secunda persona singulani presentis indicaíiui modi, propter meliorem consonanciam,
ul fallo fi fallis fallibilis uel —hile, licel facial falsum falsa in suppinis el rudo rudis
fil radihilis uel —hile el huiusmodi.
5-12 cf. Alates* 64 [328] 21—26 cf. Alates* 64 (pIura ex. addit) 24-26 cf. G* 99’ (eod. ex. ut.)
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Secunda regula: nomen uerbale íerminaíum in bilis uel hile descendens a uerbo
prime conlugacionis non faciente suasuppina lerminala in sum neque in xum formatur
a secunda persona singulani presenlis indicaíiui modi, el hoc dupliciter: sí enim
descendal a uerbo prime coniugacionis actiue terminacionis, tunc formatur a tali
5 secunda persona singulani presenlis indicatiui modi, remota s el addiía bilis uel bile,
ul amo amas fil amabilis uel hile, sed si descendal a uerbo prime coniugacionis
194” passiue lerminacionis, tunc formalur a secunda persona singulari presenlis indicaliui
modi, remota ns el addiía bilis uel bile, ul ueneror —anis fil uenenabilis uel —bile el
huiusmodi.
Tercia regula: nomen uerbale terminatum in bilis uel hile descendens a uerbo
secunde coniugacionis non faciente sua suppina in sam neque in xum formatur a
secunda persona singulani presenlis indicatiui modi, el hoc dupliciler. Si enim
descenduní a uerbo secunde coniugacionis acliue lerminacionis, lunc formatur a
secunda persona singulani presenlis indicatiui modi, mulata es sillaba in i el addita bilis
15 hile, ul doceo doces fil docihilis uel —hile el moueo moues fil monibilis uel —bile,
sed facil mobilis nel bile per sincopam, el liceo lices fil licibilis uel hile el huiusmodi;
aliquando formatur a secunda persona singularis presentis indicatiui modi, remota s el
addita bilis uel bile, ul fleo fles fil flebilis uel —hile, unde dicil Boecius libro primo:
flebilis hea meslos cogor mire modos. Sed si descendal a uerbo secunde
20 coniugacionis passiue terminacionis, tunc formatur a secunda persona singulari
presenlis indicatiui, remota nis el mulata e in ¡ el addiía bilis uel hile, ul liceor licenis
fi licibilis uel —hile, si tale nomen descendal ab isto uerbo el huiusmodi.
Quarta regula: nomen uerbale lerminaíum in bilis uel hile descendens a uerbo
tercie coniugacionis non faciente suasuppina in sum neque in xum formatur a secunda
25 persona singulari presenlis indicaíiui modi, el hoc dupliciler. Si enim descendal a uenbo
tercie coniugacionis acíiue lerminacionis, tunc formatur a secunda persona singulanis
presenhis indicatiui modi, remota s el addita bilis uel hile, uí lego legis fil legihilis uel
—hile; primo, excipitur islud uerbum scniho el sua composila, quorum uerbalia
formantur ab ultimo suppino, mulata a in i el addita bilis uel hile, el hoc propten
30 meliorem consonanciam, ul scribo scniplam scripta fil scniptibilis uel —hile el
descnibo descniplam \descnipía/ fil descniptibilis uel —hile el huiusmodi; secundo,
excipilur facio el sua composila, quorum uerbalia similiter formantur ab ultimo
suppino consimili modo, ul facio factum factu fil factihilis uel —bile el calefacio
calefactam —la fil calefactihilis uel calefaclibile el perficio penfectam —tu fil perfec-
35 tihilis uel —hile el huiusmodi. Sed si descendal a uerbo tercie coniugacionis passiue
lerminacionis, tunc formatur a secunda persona singulari presentis indicatiui modi,
remota nis el mulata e in i el addita bilis uel hile, ul irascor irascenis fil irascibilis
uel —hile el huiusmodi.
18-19 BOETH. Cons. Phd. 1,1,2
1—235.12 cf.~~’* 33’’ (in comp. red.)
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Quinta regula: nomen uerbale lerminatum in bilis uel in hile descendens a
uerbo quarte coniugacionis non faciente sua suppina in sum neque in xum formatur
a secunda persona singulari presenlis indicaíiui modi, el hoc dupliciler: si enim
descendat a nerbo quarte coniugacionis actiue lerminacionis, lunc formatur a secunda
5 persona singulari presenlis indicatiui modi, remota s el addita bilis uel hile, ul audio
audis fil aadibilis uel —hile el huiusmodi; sed si descendal a uerbo quarle
coniugacionis passiue terminacionis, íunc formatun a secunda persona singularis
194” presenlis indicatiui modi, remota ns el addiía bilis uel bile, ul largior larginis fil
langibilis uel largibile el huiusmodi, el nota quod si nomina uerbalia terminala in bilis
¡o uel hile descenduní a uerbis irregularibus, lunc non habení certam formacionem, ul
fero el sua composila, fero enim facil fenibilis uel —hile el profero, profenibilis uel
profenibile, el ita de similibus.
Circa íercium el quartum, nota quod nomina uerbalia lerminata in bilis uel bile
suní exponibilia per tale nomen aptas apIa aptam el infinitiuum passiue
15 significacionis aut per islud uerbum posum potes uel eius participium el infiniíiuum
passiue significacionis, ul generabilis, id esí “aptus generan”, el uapulabilis, id esí
“aptus uapulare” uel “qui polesí uapulare” el huiusmodi, ex quo palel quod talia
nomina uerbalia suní significatiua passionis aplitudinaliler seu polencialiter, eo quod
in se importaní tale nomen aptus apIa aptam uel istud uerbum polesí el infiniíiuum
20 passiue significacionis. Aliquando, tale nomen uerbale descendens a uerbo transitiuo
ponilur pro nomine uerbali terminalo in tiaas uel in siaas uel in xiuus, el tunc esí
significaíiuum accionis elexponibile per tale nomen aptas el infinitiuum acliue signifi-
cacionis, unde dicit Aristoteles libro Predicamenlorum: propnium esí substancie
secundum sui mutacionem esse sasceptibilem contranioram, id esí “suscepliuam uel
25 apíam suscipere contraria”. Similiter, quando nomen uerbale íerminaíum in bilis nel
hile descendil a uerbo significaíiuo accionis, a quo non polesí descendere infiniíiuus
passiue significacionis, lunc exponitur pen taue nomen aptas apIa aptam el infinitiuum
acliue significacionis el, per consequens, esí significaíiuum accionis, sicul nomen
uerbale lerminatum in Iiuas uel in siaus uel in xiuus pro quo ponitur. Exemplum. ul
30 nocibilis, id esí “aptus nocere”, sicul nocinus, id esí “aptus nocere”, el nisibilis. id esí
“aplus ridere”, sicul nisiuus, id esí “aptus ridere” el huiusmodi.
23-24 ARJST Praed. 5
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Ex predictis, patel quod nomen uerbale in bilis uel in bile el nomen uerbale
íerminaíum in tiaas uel in siuus uel in xiuus differunt qualuor modis: primo enim
diferuní in lerminacione, ul palel in se ipsis; secundo, diferuní in origine seu
deninacione, quia nomen uerbale lerminalum in Ijuas nel in siuus uel in x¡uus
s deriua{n}íur a uerbo significaíiuo passionis seu a quo polesí descendere infinitiuus
passiue significacionis, sed uerbale lerminaíum in Ijuas uel in siaus uel in xiuus
derjuatur a uerbo significaíiuo accionis, nisi quando unum pro altero ponilur, ul palel
ex supradiclis; tercio, diferuní in exposicione, quia nomen uerbale íerminalum in bilis
uel bite, exponilur per infiniíiuum acliue significacionis: quid enim esí genenatiuum
¡o nisi quod esí apíum generare el quid generabile, nisi quod esí aptum generan uel quod
polesí generan el huiusmodi?; quarto, diferuní in significacione, quia nomen nerbale
lerminatum in bilis uel bite esí significaliuum passionis, sed nomen uerbale lerminalum
in Ijaus uel in siuus nel in xiuus esí significaliuum accionis, ul dicíum esí superius,
sed racio conuincens esí isla: quia si talia uerbalia haberení eandem significacionem
15 el, per consequens, simiuem exposicionem, íunc talis proposicio essel nera: Deus esí
creabilis, sicul lalis proposicio esí uera: Deus esí creatiuas, sed hoc esí falsum, quia
solus Deus esí creator ueu creaíiuus el sola crealura dicitur creabilis, ex quo palel quod
tales proposiciones suní uere: Deus esí crealiuus el Deus esí factitiuus el Deus est
penfectiaus el Deus est productiuas el mulle simiues, sed tales suní false: Deus esí
20 creabilis el Deus esí factibilis el Deus est perfectibilis el Deas est produclibilis ad
extra el ita de multis aliis. Quidam gramatici ignorantes methafisicam ignoraníer
íracíaueruní siue posueruní islam materiam isíorum nominum uerbalium, talia enim
nomina uerbalia importaní quasdam habitudines siue respeclus methafisicales, quibus
ignoralis nesciueruní determinan 1am de origine quam exposicione quam significacione
25 islorum uerbalium.
Cinca quintum, ponuntur quatuor reguue sequeníes.
Prima reguua talis esí: nomen uerbale íerminatum in bilis uel bite includens in
se infiniíiuum passionis illate, racione talis infiniíiui quem includil, polesí negere
datiuum casum positum pro ablatiuo mediante proposicione a uel ab, ul Christus esí
30 amabilis nobis, id esí “aptus aman a nobis”, el discipulas esí aapulabilis magisíro,
id esí “aptus uapulare a magisíro” el huiusmodi, el talis geniíiuus regilur ex ui uerbalis
significacionis nominaliter importate, el boc apliludinaliter uel potencialiler el passiue,
unde dicil Docíninale: in bilis aul in das uerbalia iungis eisdem sic: nobis Chnistas esí
11—12 cf. 23L.24-26 33-237.1 Doctr. ¡213—4 (cf. et P.H min.* 137.20-1)
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amabilis el amandus. Quidam dicuní quod tale nomen uerbale polesí regere similiter
ablaíiuum mediante proposicione a uel ab, quia sicul polesí regere daíiuum pro
ablaíiuo posilum, ergo multo magis ablaíiuum pro quo ponilur, ul Christus esí
amabilis nobis uel a nobis el huiusmodi.
5 Secunda regula: nomen uerbale íerminaíum in bilis uel bile includens in se
infinitiuum passionis ignale, racione talis infiniíiui que incuudit, polesí regere ablaíiuum
casum sine proposicione sicul uerbum a quo descendil, ul ego sum amabilis igne,
sicul ego sum aptas calere el ego sam irascibilis le, sicul ego sam aptas irasci te,
el ita de similibus.
10 Tercia regula: quando nomen uerbale lerminatum in bilis uel bile descendens
a uerbo Inansilino includal infiniíiuum acíiue significacionis, polesí negere geniíiuum
casum posiliuum pro accusatiuo, sicul nomen uerbale íerminaíum in liuas uel in siuus
uel xiuas, pro quo ponilur, ul cum dicitur: matenia esí receptibilis formarum, sicul
materia esí neceptiua formanam, unde dicil Anistoteles libro Predicameníorum:
¡5 propnium est substancie, secandum sai mutacionem esse susceplibile
conlnaniorum, ul aluegaíum fuil supenius alia racione.
Quarta regula: quando nomen uerbale lerminatum in bilis uel bile descendil
a uerbo significaliuo accionis a quo non potesí descendere infiniíiuus passiue
significacionis, íunc, racione infiniíiui quem includil, polesí regere uerbale lerminatum
20 in tiuas uel siuus uel xiaus, pro quo ponilur, ex quo patel quod tale nomen uerbale
descendens a uerbo regente geniliuum potesí regere genitiuum sicul nomen uerbale
terminalum in Ijuas uel in sinus uel in xiuus, pro quo ponitur, ut si dicatur: sam
abandanlibilis denanionam, sicul sum abundantiaus denaniorum; sed descendens
a uerbo regente daíiuum, ul sam nocibilis tibi sicul sam nociuus tibi; sed descendens
25 a uerbo regente ablaíiuum polesí regere ablatiuum, ul sam flebilis peccatis el
huiusmodi; sed si descendal a nerbo absoluto, ponitur absolute, sicut uerbum a quo
descendil, ul cum dicitur: homo esí nisibilis el asmas est radibilis et huiusmodi.
SEQVITVR DE NOMINIBVS VERBALIBVS TERMINATIS IN DVS
Circa nomina uerbauia terminata in das suní notanda quatuor per ordinem:
30 primo, de ipsorum origine seu deniuacione; secundo, de ipsorum exposicione; tercio,
de ipsorum significacione; quarto el ultimo, de ipsorum construccione; sed de
formacione eorum iam dictum fuil supenius in materia participorum.
14-16 ARIST Praed 5
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Circa pnimum, nota quod nomina uerbalia terminala in das diriuaníur a uerbis
adiectiuis significanlibus passionem illalam el habenlibus participia fuíuri lemporis
terminata in das, ex quo palel quod talia nomina uerbalia descenduní a duobus
genenibus uerborum: primo, a uerbis passiuis, ul amor amandas -da —dum el
5 criminor cniminandus -da —dam el huiusmodi. Sed, secundum Priscianum, aliquando
talia nomina uerbalia deniuaníur a uerbis neutnis transiliuis el a uenbis deponentibus
transiíiuis, unde dicil Pniscianus libro octauo: faciendus, id esí “qui debel fien”, et
sequndas, id esí “quem debení sequi”, el loqueadas, id est “quem debemus loqui” uel
loqaendus, id esí “dignus de quo loquanlur homines” el huiusmodi.
¡o Cinca secundum, nota, secundum Pniscianum. quod nomina uerbalia lerminala
in das suní exponibilia dupliciter: aliquando, per tale nomen dignas —na —num el
ínfiniíiuum passiue significacionis, ul amandus, id esí “dignus aman”, el hononaudas,
íd esí “dignus honoran” el huiusmodi, unde dicil Pniscianus libro quarto: tercia forma
in das lerminala esí participalis, id esí que terminacionem habel participorum fuíuni
¡5 lemponis passiuorum, el significal dignum esse aliquem, eo quod demostratur, ul
laudandus, id esí “dignus laudan”, amandas, “dignus aman”, carandus, id esí
“dignus curan”, ornandus, “dignus ornan” el huiusmodi. Aliquando, exponuntur per
tale nomen quis uel qui el isiud uerbum debeo debes el per infiniliuum passiue
significacionis, si ipsum habení, ul amandas, id esí “qui debel aman” el huiusmodi,
20 unde dicil Priscianus libro ocíauo: faciendus, id esí “qui debel fien” el sequndas, id
esí “quem debení sequi”, el loqaendus, id esí “quem debemus loqui”, ul allegalum esí
supra, alia racione.
Circa tercium, nota quod nomina uerbalia terminala in das suní significaíiua
passionis, eo quia in se importaní infiniíiuum passiue significacionis. ul amandus, id
25 esí “dignus aman” el huiusmodi. Ex prediclis patel quod nomen uerbale lerminatum
196’ in das el nomen uerbale lerminatum in bilis conueniunl in hoc, quia uírumque eorum
esí significaíiuum passionis, sed differunl dupliciler: primo enim differunt in
terminacione, ul patel in seipsis; secundum diferuní in exposicione, quianomen uenbale
terminaíum in das exponilur per tale nomen dignas —na —num el infinitiui, sed nomen
30 uerbale lerminaíum in bilis exponilur per tale nomen aptas —la —1am el infiniíiuum,
ul patel ex supradiclis.
Cinca quartum, ponitun talis regula: nomen uerbale íerminaíum in das, racione
infiniíiui passiue significacionis quem includil, potesí regere daíiuum casum posilum
5-9 cf. Prisc. V¡II,47; IV,36 [33¡] (cf. 238.20-22) 13-17 Prisc. LV.36 20-22 Prisc. VIII.47 23-25
cf. 1-* ¡ ¡‘ 32—239.2 cf. Alates* 65—6 [332]; cf. etiam N* 34” (qui ex. orn.)
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pro ablaíiuo mediante proposicione a uel ab, sicul nomen uenbale lerminalum in bilis
uel bile; exemplum, ul Chnistas est amandus uel sicul Chnistus esí amabilis nobis,
unde dicil Docíninale: in bilis aul in das uerbalia iungis eisdem, sic nobis Chnistus
amabilis est el amandas. El si tale nomen uerbale lerminatum in das ant in bilis uel
5 bile descendal a uerbo passiuo regenle accusaliuum nel alium obliqum casum de
construccione minus principali potesí regere lalem accusaíiuum uel obliqum casum de
consíruccione minus pnincipali. ul ego sam docibilis nel docendus tibi gramaticam,
sicul ego doceor a te gramaticam el buiusmodi.
Nota quod nomina nerbalia lerminala in das possunl accipi dupliciler:
10 aliquando enim suní nomina, el tunc suní exponibilia per tale nomen dignas —na
—nam el per infiniíiuum passiue significacionis, nl docendas, id esí “dignus doceni”
el huiusmodi; aliquando dicitur participia, el lunc suní exponibilia per tale nomen quis
nel qai el per uerbum futuni lemponis indicatiui modi, ul docendas, id esí “qui docibi-
lun”, el ita de omnibus aliis.
15 Expedito de construccione seu regimine qualuon parcium pnincipalium
onacionis, sciliceí nominis, pronominis, uerbi el parlicipii, nunc, consequenter,
agendum esí de construccione seu regimine qualuor parcium minus pnincipalibus ipsius
oracionis, sciliceí aduerbii, coniunccionis, proposicionis el inlenieccionis, el primo de
aduerbio.
20 SEQVITVR DE ADVERBIO
Aduenbium, secundum Pniscianum libro quindecim, discnibitur sic: aduerbium
esí pans onacionis indeclinabilis cuius significacio uerbis addiciíur.
Primo, in discripcione ponilur “pars oracionis indeclinabiuis”, ad denoíandum
quod in hoc conuenil aduerbium cum tribus partibus oracionis, scilicet cum
25 coniunccione, proposicione el iníenieccione, que suní partes oracionis indeclinabilis el
difert ab aliis partibus, que dicuntur partes oracionis declinabiuis. Secundo, ponilur
“cuius significacio uenbi addiciíur”, ad denoíandum quod omne aduenbium esí deíermi-
3—4 Doctr. ¡213—4 (cf. 236.33-237.1) 9—14 cf. Alates* 65 el G* 101’ (ex. differunt) 15-18 cf. Aíares*
55 [333] 21—22 Prísc. XV,1
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196” naliuum uerbi uel participii, sallem expresse uel subintellecle, quia sicut nomen
adiecíiuum esí íenminatiuum sui subslantiuum, ita aduerbium esí delerminaíiuum uenbi
uel participii, ex quo palel quod aduerbium dicilur quasi adiecliuum uerbi, unde dicil
Pniscianus libro quinto decimo: hoc enim penficil aduenbium uerbis additum, quod
s adiecíiua nomina appellaíiuis nominibus adiuncía, nl pradeas homo prudenter agil
el felix uir feliciter aiuit el huiusmodi.
Propnium aduerbii, secundum Pniscianum libro secundo maionis, esí cum uerbo
poni nec sine eo perfecíam significacionem posse habere, ul bene facio el docte lego,
sed secundum Donaíum, propnium aduerbii fuil ul per illud determinarentur
10 confusiones uenborum, ex quibus patel, 1am secundum Pniscianum quam secundum
Donatum, quod omne aduenbium dicitur deíerminatiuum uenbi uel participii el
nunquam facil perfecíam construccionem sine uerbo uel participio, salíem expresso nel
subintellecto, unde dicil Priscianus uibro quinto decimo: el uenbum quidem sine
aduerbio perfectam polesí babene significacionem, aduerbium uero sine uerbo nel
15 participio, quod uim uerbi possidet, non habel plenam sentenciam etc.
Nota, secundum Pniscianum libro quinto decimo, quod aduenbiorum, quedam
suní determinatina solum uerbi presenlis temponis, ul nanc facio. Quedam suní
deíerminaíiua solum uerbi preíeniti temponis, nl en facil. Quedam suní determinaíiua
solum uenbi fuíuni temporis, ut cras faciam ueu cras eril festam. Quedam suní
20 determinatina indiffereníer cuiuscumque lemporis uerbi, ul sapienter facio, sapienlen
faciebam, sapienter feci, sapienter feceram, sapienter faciam el huiusmodi, unde
dicil Pniscianus libro quinto decimo: suní igilun quedam aduerbia que omnibus
conueniuní socianíer lemponibus, ul sapienler dico, sapienter dicebaní, sapienter
dixi, sapienter dixeram, sapienter dicam el recte facio, recte faciebam, recte feci,
25 recte feceram, {recte feceram}, recte faciam; suní quedam alia que cum separalim
tempora significaní necessario separaíim eis coniungilur, nl odie facio, en feci, cras
faciam el nunc intelligo, antea intellegi, poslea intelligam, quamuis usus in eis
quoque uaniatur.
Nota enim, secundum Pniscianum libro quinto decimo, quod aduerbiorum,
30 quedam suní delerminatiua solum indicatiui modi, sallem inlernogaliue sumpli, ut
namquid, uí dicil Terencius un Formione: namqaid meministi. Quedam suní
deíerminaíiua solum imperaíiui modi, ul o, ul cum dicitur: o aos omnes qai transilis
pen aiam altendite el aidete etc. Quedam suní deíerminaíiua solum oplatiui modi, ul
atinam, ul dicitun Lucano secundo: o utinam celique deis Herebique licerel. Quedam
31 TER. Phor. 387 32—33 Vu/g. Lam. ¡.12 34LVC. 2,306
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suní deíerminatiua solum coniuncliui modi, ul ni, ul dicil Terencius in Andnia: ni
meíaam patrem; similiten Terencius in Formione: ni michi esset spes osleatata;
simililer Vingilius libro tercio: ni Ieneant cursas el huiusmodi. Quedam suní
deíerminatiua indifferenter cuiuscumque modi, ul diligenter facio el diligenter fac el
s utinam diligenten faceres, cum diligenler facias el diligenter facere uelis el
huiusmodi. Sed nota, secundum Pniscianum, quod istud aduerbium ne potesí
determinare uerbum imperatiui uel opplaliui uel coniunctiui uel infinitiui, sed non
uenbum indicaíiui modi: exemplum imperaíiui, ul Virgilius libro sexto: tu ne cede
malis, sed contra audacio<r> ib; exemplum opptatiui, ul Terencius in Formione:
¡0 quod utinam ne Formioni id saaderem ja mentem incedissel; exemplum
coniuncíiui, ul Terencius in Adelfis: ne dicam dolo; similiter dicil Caiho: ne timeas
197’ illam que uite esí ullima flais; similiten Boecius libro primo: ne Albinum
consularem uiram preiudicate acasacionis pena corriperel; exemplum infiniíiui, ul
Ciceno in Verninis: ne dici quidem opus esí quanta diminucione ciaiam el huiusmo-
¡5 di. Secundo, nota, secundum Pniscianum, quod istud aduerbium non aplissime potesí
adiungi indicaliuo ueu oppíatiuo uel coniunctiuo, sed nunquam propnie adiungitur
imperaliuo nisi in composicione, ul noIi.
Aduerbio, secundum Pniscianum libro quinto decimo, acciduní tnia, scilicet:
species, significacio el figura, el ideo, de aduerbio suní notanda qualuor per ordinem:
20 primo, de eius species; secundo, de eius significacione; tercio, de eius figura; quatuor
el ultimo, de eius construccione.
Cinca pnimum, nola quod species aduerbiorum suní due: quedam enim sunt
aduerbia pnimitiua, ul suní isla: ibi, non, ita, clam, sepe el similia; quedam suní
diniuatiua, ul bene, male, fortiter, comaniler el similia. Sed aduerbia deniuaíiua,
25 secundum Pniscianum, possunt deniuani a sex panlibus oracionis, scilicet nomine,
pronomine, uerbo, participio, aduerbio el proposicione: aliquando enim aduenbium
diniuaíur a nomine, ul bene, male, forliter, comaniter el huiusmodi; aliquando,
deniuatun a pronomine, ul hic, illich, istich, huc, illud, istad el huiusmodi; aliquando
deriuatur a uerbo, ul deteno delenias el penegno penegre el habando habunde el
30 huiusmodi; aliquando eciam denjuantur a nomine el uenbo, ul pedelemptim, de pede
el templo —tas; aliquando deniuantur a participio, ul abandaus abundator el
indulgeas indulgeníen el huiusmodi; aliquando, denjuantur ab alio aduerbio, ul de
sepe sepias el sepissime el huiusmodi; aliquando deniualun a proposicione, ul extra
1—2 TER. An. 918 2 TER. Ph. 826 3 VERG. A. 111,686 8-9 VERG. A. VI,95 9—10 TER. Ph. ¡57 11
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de ex el mIra de in el huiusmodi, unde dicil Pniscianus libro quinto decimo: deniuatiua
igitun aduerbia uel ab aliis aduerbis deniuantun, ul propnie propnias el ultra alIenas
el citra citenias; uel a nominibus, ul Tulias taliane, Latinas latine el Felix feliciter;
uel a uerbo siue participio uel participali nomine, ul sencio sensas sensim el sto status
5 slatim; uel a nomine el uerbo, ul a pede et templo, pedetemplo; uel a pronomine,
ul illic, ab hic el ille; uel a proposicione, ul ab ex extra, <ab> in mIra, a con contra,
a sab sabíer, el similia.
Nola, secundum Pniscianum, quod aduerbia deniuatiua a nominibus suní
mulliplicia: quedam enim terminanlur in e, el talia deniuantur a nominibus uel
ío participiis secunde declinacionis, ul bonus bene el malas male el opptimus optime
el huiusmodi. Quedam terminanlur in en, el talia deriuaníur a nominibus uel participiis
tercie declinacionis, ul fortis fortiten el comanis comuniter el sapiens sapienter.
Quedam lerminantur in ias, ul foncias, leujus el huiusmodi. Quedam lerminanlun in
hm, ul serialim, ordinaíim, sigillaíim el huiusmodi, el ideo, de formacionibus
15 istorum aduerbiorum ponuntur tres regule sequentes.
Prima regula: secundum Priscianum, aduerbium descendens a nomine uel
participio secunde declinacionis lerminalun in e producíam el forma{n}tur a datiuo
singulari terminato in o, mulata o in e, ul claras —ra —ram. daíiuo claro, fil clare, el
197” opptimas —ma —mam, datiuo opptimo, fil opptimo, el doctas —la —1am, daíiuo
20 docto, fil docte el huiusmodi, unde dicil Priscianus libro quinto decimo: in e
productam non inueni nisi ne, sed deriuatiuum a nominibus secunde declinacionis,
quorum daíiuus in o desinens in e longam conuertitun el facil aduerbium ul haic claro
clare, optimo optime, pulcro pulcre el fabro fabre, a sano sane el similia. Primo,
secundum Pniscianum, excipiuntur isla duo aduerbia bene el male, a bono el malo,
25 que in e bneuem suní desinencia; secundo, secundum eundem Pniscianum, excipiuntun
isla qualuor que posuní terminan in e uel in en, ul a duro dure el duniter el a largo
large uel largiten el ab humano hamane uel tin}hamaniter el a firmo firme uel
firmiter el ab inhumano inhamane el inhumaniter. Aliquando, secundum
Pniscianum, mulía ex supradictisnominibus secunde declinacionis in ipsa lerminacione
30 daliui pro aduerbiis accipiunlur, ul sufí: aero, falso, necessanio, raro, consulto,
postremo, sedalo, aaspitato, augurato, manifesto, pniaalo, precario, menito et
huiusmodi; similiter dicil Pniscianus eodem libro quod suní quedam ex eadem
declinacione, quorum neutra pro aduerbiis accipiunlur, ul multum, minimum, uerum
el aeno, pnimum el primo el similia.
35 Secunda regula: secundum Pniscianum, aduerbium descendens a nomine
adiecíiuo uel participio tercie declinacionis terminatur in en el formatun dupliciler: si
1—7 Prisc. XV.5 8sq. cf. Pr¡sc. XV,! ¡—25 23-25 cf. Prisc. XV,!! 25-28 cf. Pr¡sc. XV,! 3 28-32 cf.
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enim descendat a participio tercie declinacionis lerminalo in ans uel in ens, formatun
a geniíiuo singulani, mulata is in en, ul abandans, genitiuo abandantis, fil
abandaníer, el sapiens, geniíiuo sapientis, fil sapienter el huiusmodi; sed si
descendal ab alio adiectiuo tercie declinacionis non terminato in aus neque in ens, lunc
s formatun a datiuo singulani, addiía ten, penultima correpla, ul fortis, daíiuo fonti, fil
fortiten, el comanis, daíiuo comani, fil comaniter, el audax, geniliuo audacis, fil
audaciten, sed potesí facere audaclen per sincopam, ul dicil Pniscianus libro quinto
decimo. Primo excipilur istud nomen facilis quod, secundum usum, habet facili pro
faciliter, unde dicil Vingilius libro undecimo: quam facile accipiter saxo sacen ales
10 ab alto; secundo, excipilur dificilis, quod facil dificulten pro dificiliter; tercio,
excipitur omnis, quod facil omnino, unde dicil Pniscianus libro quinto decimo:
deniuatiua a nominibus uel participiis tercie declinacionis inueniunlur in ten exeuncia,
sed in ens desinal nominaíiuus, is geniliui in en conuertuní, ul sapiens sapientis
sapienten, pradens pradentis pradenter el indalgeas indalgentis indulgenler, alia
15 uero asumuní in daíiuo len, penultima correpta, ul fortis forti fortiten, utilis ulili
utililer, felix felici feliciten el audax audaci audaciter, sed per sincopam in usu esí
frequenciore audaclen; excipitur facilis, quod pro faciliten facile aduerbii loco habuil
in usu, dificilis auíem dificulten facil pro dificililer el ab omni omnino. Aliquando,
nom ma tercie declinacionis in neutra íerminacione nominaíiui accipiuntur aduerbialiler,
198’ 20 uí sublime pro sablimiten el dulce pro dulciten el huiusmodi, unde dicil Virgilius
libro quinto: sublime uolans nabi se inmiscaní aíre; similiter dicil Caího: fislula
dulce canil dum uolucrem decipil auceps el huiusmodi.
Tencia regula, secundum quosdam, a companaíiuo lerminalo in or descendil
aduerbium comparaíiuum lerminalum in jas el formatun per mutacionem de or in us,
25 ul foncior fil forcias el leaion fil leaias el pradencior fil prudencias el felicior fil
felicias el huiusmodi. Aliquando, a nominibus subsíaníjuis deniuaníur seu formantur
aduerbia terminala in hm, ul dominas dominalim el ondo ordinatim el series
seniatim el mealas meatim el saltas saltim el sigillatus sigillatim et signum
signatim el huiusmodi. Similiter, a quinque pronominibus possesiuis deriuantur
30 quedam aduerbia terminala in hm, ul mea meatim el taa laatim el saa suatim el
nosína nosíraíim el uesíra uesíratim. De mullis aliis el diuersis lerminacionibus
aduenbiorum causa breuiíaíis dimitto, de quibus loqutus fujI Priscianus libro quinto
decimo.
Cinca secundum, nota quod significaciones aduerbiorum in generali suní
35 decem, considerate secundum decem manenies significacionum predicameníales. Que-
9-10 VERG. A. XI,721 20-21 VERG. A. X,664 21—22 Dist. Cal. L,27b
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dam enim suní aduerbia significaíiua substancie, ul substancialiten, corporaliter,
incorporaliter, animaliter, humane, asinine el huiusmodi. Quedam suní significatiua
quanlilalis: exemplum quanlitalis generaliter, ul quantilatine, q uantum. tantam,
multum, panum, modicum, minime, minimam el huiusmodi; exemplum quantilalis
5 continue specialiler, ul dimensionaliter, late, longe, profunde, saperficialiter,
linealiter, pedaliter, bipedaliter el huiusmodi; exemplum quanlilalis discrele, scilicet
numen, ut mallociens, tociens, quociens, semel, bis, ter, qualer, qainquies, sexcies,
sepcies, occies, nonies, decies, andecies el huiusmodi, el nicesies, tricesies,
quadrigesies, quingesies, sexagesies, suptuagesies, octogesies, nonagesies, centesies
10 el millesies el simiuia. Quedam suní significatina qualilalis: exemplum qualitatis
genenaliter, ul qualiter, laliter, qaalitercamque, quomodocumque el huiusmodi;
exemplum qualilalis prime speciei, ut scientifice, oppinatice, gramalice, logice.
retonice, aiciose, nintuose, superbe el similia, que descenduní ab adiecíiuis de prima
qualilale; exemplum qualilalis secunde speciei, ul dure, molliler, calide, fnigide,
¡5 hamide, sicce; exemplum quauiíaíis tercie speciei, ul amare, dulciter, sapide, albe,
nigne, ruber, pallide el huiusmodi; exemplum qualilatis quarte speciei, ul pulcre,
turpiten, recte, curae, triangalaniler, quadrangalaniter el huiusmodi. Quedam suní
significaíiua relacionis, ul relatiue, correlatiue, paternaliten, malernaliler el
huiusmodi. Quedam suní significatiua accionis, ul ageníen, actiae, mouenter, moliae.
20 consenuanler, conseraatiue, prodacenter, producliae el huiusmodi. Quedam suní
signif¡caíiua passionis, ul passiue, amate, amabiliter, mole, mobiliter, prodacle,
198” prodactibiliter el huiusmodi. Quedam suní significaíiua loci, ul quo, qua, ubi.
ande, hac, illuc, istach, hac, illach, istach, hic, illich, istich el similia. Quedam sufí
lemporalia seu significaíiua lemponis, ul quando, aliquando, semper, nanqaam.
25 modo, en, dudam, ohm, quondam, qaamdia, postea, cras el similia: el
aduerbiorum lemporalium, quoddam esí significaíiuum solum lemponis presentis, ul
nanc; quoddam esí significaíiuum solum preterili temponis, ul eni, dudam, ohm,
qaondam, quamdiu; quoddam esí significaíiuum solum futuni temponis, ul cras,
postea; quoddam esí significaíiuum cuiuscumque lemponis, ul quando, ahiquando,
30 sempen, nanquam el similia. Quedam suní aduerbia significaíiua silus seu posicionis,
ul sedenten, iacenten, síanten, sursam, deorsam, ante, retro, dextrorsam,
sinistrorsum el huiusmodi. Quedam suní aduerbia significaíiua habitus, ul armate,
galeate, capuciale, caligate, bracate el similia descendencia a nominibus uel
participiis significatibus habitum uel que suní de predicamento habitus.
35 Significaciones aduerbiorum in speciale suní mulle, quas breuitatis causa
dimito, de quibus locutus fuil Donatus dicens: significaciones aduerbiorum quol suní?,
uiginía el sex ueu paulo plures, que suní, da aduerbia loci, ul hic uel ibi, mías uel
fonis etc.
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Cinca tercium, nota secundum Pniscianum, quod figure aduenbiorum suní tres:
simplex, composila el decomposita: quoddam enim aduerbia suní simplicia, ul ibi, dia,
hac el similia; quedam suní composila, ul alibi, interdia, adhuc el similia; quedam
suní decomposila, que a compositis denjuantun, ul indocte, de indoctas, el
s <im>pradeníer, de imprudens el inpoteníer de inpolens el similia. Vnde dicií
Pniscianus libro quinto decimo: figure aduerbiorum suní tres: simplex, composila el
decomposita; simplex, ul dia, huch; composita, ul interdia, adhuc; decomposila, que
a composilis denjuantur, ul ab indocto, indocte, ab imprudente, —ten. Similiter, dicil
Donatus: figure aduerbiorum quol suní?, tres, que suní simplex, composila et
ío decomposila; simplex, ul ibi; composita, ul alibi; decomposila, ul alicubi el hujusmo-
di.
Cinca quartum ponunlun nouem regule sequentes.
Prima regula: omne aduerbium quantum ad esse perfectum sue construccionis
requinil uerbum uel participium quale esí nalum determinare secundum eius
15 significacionem, ex quo paíet quod aduenbium sine uerbo uel participio expresso uel
subintellecto non facil perfeclam construccionem, ul dictum fuil supenius. Secundo,
palel <quod> aduerbium significaíiuum solum presentis lemponis nequinil uerbum
presenlis lemponis, ul nunc facio, el aduerbium significatiuum solum prelenili lemponis
requinil uerbum pneteniíi lemponis, ul eni feci, el aduerbium significatiuum solum fuíuni
20 temponis requiril uenbum fuíuni lemponis, ul cras faciam, sedaduerbium significaíiuum
199’ cuiuscumque lemponis potesí determinare cuiuscumque lemponis uerbum. ut bene
facio, bene feci el bene faciam el aliquando facio, aliquando feci, aliquando
faciam el ita de multis aliis.
Secunda regula: istud aduerbium ecce polesí conslrui cum nominaliuo uel
25 accusaliuo aul oracione sequenle. Exemplum nominaíiui, ul ecce homo; exemplum
accusaliui, ul ecce hominem; exempuum oracionis sequenlis: ecce qaam bonam el
qaam iocandum habitare fratres in anam, ecce enim ex hoc beata me dicení
omnes generaciones el huiusmodi. El talis nominatiuus uel accusatiuus, secundum
quosdam, regilur a uerbo personali subiníellecto pertinente ad aclum demonsírandi, ul
30 ecce humo, id esí “adesí homo”, el ecce hominem, id esí “uide hominem” uel “uidete
hominem”. Vnde dicil Docíninale: ecce tibi rectum quartumue solel dare casum.
25 Vu/g. lo. l9,6 26-27 Vulg. Ps. ¡32,! 27—28 Vulg Lc. 1,48 30 Vulg. Jo. 19,6
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Tercia regula: aduerbium loquale ueu lemporale includens in se signum
uniuensale uel paniculare polesí conslrui cum geniliuo casu ex ui particionis.
Exemplum de aduerbio locali, ul ubicumqae terraram el ubicumque locoram el
alicubi locoram el huiusmodi; exemplum de aduerbio lemporali, ul quandocamque
s temporam el semper dieram el nunquam dienam el aliquando dieram et
huiusmodi. El talis geniíiuus, secundum quosdam, negilur a tali aduerbio ex ui
particionis, sed alii dicuní quod regilur a quodam nomine subinlellecto el incluso in
íali aduerbio ex ui particionis, ul cum dicitur: ubicamque locoram, id esí “in qualibel
loco locorum”, el alicubi terraram, id esí “in aliquo loco lerrarum”; similiter, quando
lo dicitur: quandocamqae dieram, id esí “in omni tempore dierum”, el nanquam
dierum, id esí “nuluo lempore dierum”, el aliquando annorum, id esí “in aliquo
tempore annorum” el huiusmodi; unde dicil Docíninale: ul partiliuum pones
abicumqae locoram.
Quarta regula: aduerbium locale uel lemporale non includens in se signum
15 uniuensale uel particuuare, ul suní isla illich, istich, ibi, lunc, nunc el similia, potesí
consírui cum geniíiuo casu ex ui paris. Exemplum de aduerbio locali, ul hic locorum
el ibi tenrarum el huiusmodi; exemplum de aduerbio temporali, ul nunc temporis,
nunc hore, nunc spacii el lanc temponis, tunc hore el Ianc spacii el huiusmodi. El
talis geniíiuus, secundum quosdam, regilur a íali aduerbio ex ui paris, sed alii dicuní
20 quod regitur a quodam nomine subiníellecto incluso in ipso aduerbio ex ui partis, ul
cum dicitur: tanc lemponis, id esí “in illa hora” uel “in slanli lemponis”, el ibi
locoram, id esí “nullo locorum” el huiusmodi. Vnde dicil Docíninale: clausum sub
parte dices tanc temponis esse etc.
Quinta regula: isla aduerbia significaíiua quanlilalis: maltam, param,
25 modicam, minimam, aliqaanlalum, salis, pías el minas el similiter. posuní regene
199” geniíiuum casum uel ablaíiuum mediante proposicione de significaníem totum, ul bibi
malta ami uel de amo el comedi satis panis ueu de pane el param olei uel de oleo
esí in lenlicula el pías ami uel de amo est in dolio quam in ydnia el huiusmodi. El,
secundum quosdam, lunc tauia aduerbia lenenlur nominaliter, sed quando tenentur
30 aduerbialiter non reguní, sed determinaní uerba uel participia, ul aigilaui multum el
dormiai panum el magister legil salís el Deus ualel pías el creatara aalet minas
el huiusmodi.
Sexta regula: tale aduenbium obuiam polesí conslrui cum datiuo casu, ul exile
obaiam regí el huiusmodi, unde dicil Doctrinale: obuias atque uiam ajo, ae simile
35 hea quoque iungam etc.
Seplima regula: tale aduerbium pndie potesí conslrui cum accusaliuo racione
preposicionis subiníellecte, ul ueni pnidie Kalendas Iulii, id esí “prima die ante
Kalendas Iulii”. Similiten, talia aduerbia mías, fonis, foras el retro posuní conslrui
cum accusaíiuis racione preposicionis subintellecte, ul síadeo jatas cameram, id esí
1—6 cf. G* 85’” et N* 43’ (qui ex. ubicumque etquandocumque ut.) 6-9 cf. G* 85’ (paucis rnut., ambas
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“mIra camera”, el aado foras ciaitatem, id esí “extra ciuitalem”, el aenio retro illum,
id esí “post iluum” el huiusmodi. El, secundum quosdam, talis accusatiuus regilur a íali
aduerbio non per se, sed racione preposicionis subintellecte, uel quia tale aduerbium
ponilur pro illa proposicione, el tunc enil ibi figura que dicilur anlitosis.
5 Oclaua regula: aduenbium uocandi polesí consírui cum uocaíiuo, ul cum
dicitur: o Deas, o clemens, o pia, o dalcis Virgo Mania el huiusmodi. El talis
uocaíiuus, secundum quosdam, regilun a lali aduerbio uocandi. Alii dicuní quod
uocaliuus sempen regitur a secunda persona imperaíiui expressa uel subintellecía, sed
alii dicuní quod uocaíiuus semper ponilur absolute a regimine, el ideo de uocaliuo suní
10 tres oppiniones, ul dicíum fuil supenius in principio ubi determinatun de negimine
diccionum in generali. Sed dixi “aduerbium uocandi”, quia o aliquando esí aduenbium,
aliquando intenieccio: quando enim significal indignacionem uel dolonem uel
admiracionem dicitur iníenieccio, sed quando esí aduerbium dicitun aduerbium uocandi
uel optandi, el sich polesí habere diuensas construcciones, ul inferius uidebiíur de
¡5 iníenieccione, unde dicil Pniscianus libro quinto decimo de iníenieccione: possunt tamen
esse dubie quedam míen aduerbia el inleniecciones, uí o: quando indignacionem
significaí uel dolorem uel admiracionem inlenieccionem o accipiuní, quando uero
uocandi esí uel oplandi aduerbium esse etc.
Nona regula: aduerbium significaíiuum qualilatis seu descendens ab aliquo
20 adiecíiuo regente oblicum casum racione lalis significacionis quam importal ab eo
potesí construi cum tali casu sicul illud adiectiuum a quo descendil. Ex quo patet quod
1100’ aduerbium descendens ab adiecíiuo regente geniliuum potesí conslrui cum genitiuo,
ul aiao plene gracianam el lego abundanter sciencie et huiusmodi, sed descendens
ab aduerbio regente ablaíiuum potesí construi cum abuatiuo, ul lego abandanten
25 sciencia el carro uelociler pedibas el uiuo digne honoribas el huiusmodi. Secundo,
patel quod aduerbium descendens a comparaíiuo potesí construi cum geniíiuo uel
ablaíiuo aul nominaíiuo mediante qaam significante rem ad quam filcomparacio, sicul
companaíiuus a quo descendil: exemplum geniíiui, ul magisten legil ahíjas hoininum
el docel sapiencias hominum; exemplum ablaíiui, ul uiao felicius le el lego ahíjas
30 le; exemplum nominaliui mediante qaam, ul aiao felicias qaam tu el huiusmodi.
Tercio, patel quod aduenbium descendens a superlaíiuo polesí construi cum geniliuo
pluraui uel singulani nominis collecliui significante rem ad quam fil comparacio, ul iste
legil doctissime hominam el loquilun sapientissime popali elhuiusmodi, el quilibel
lalis obliquus casus potesí negi a taui aduerbio pen eandem uim per quam regitun a suo
35 adiecíiuo a quo descendil tale aduerbium, ul palel inluenti.
6A.H L,246,10-¡
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SEQVITVR DE CONIVNCCIONE
Coniunccio, secundum Pniscianum libro sexto decimo, discnibilur sich:
coniunccio esí pars onacionis indeclinabilis coniuncíiua aliarum pancium oracionis
quibus significal uim uel ordinem demosínans. Vel aliter, secundum Donaíum, co-
s niunccio esí pans oracionis indeclinabilis annectans uoces ordinansque sentencias.
Primo, in discnipcione Pnisciani ponitur “pars oracionis indeclinabilis”. ad
denoíandum quod in hoc conuenil coniunccio cum tribus partibus oracionis
indeclinabilis el difert ab aliis partibus que suní partes onacionis indeclinabilis.
Secundo, ponitur “coniuncíiua aliarum pancium oracionis”, ad denotandum quod
10 coniunccio esí nata coniungere omnes alias partes oracionis: exemplum nominum, ul
Sortes el Plato disputaní; exemplum pnonominum, ul ego el tu disputamus;
exemplum uerborum, ul lego el scnibo; exemplum participorum, ul sam ]egens el
scnibens; exemplum aduerbiorum, ul scnibo bene el recle el huiusmodi. Tercio,
ponitur “quibus significal uim el ordinem demonsírans”, ad denolandum quod co-
15 niunccio esí duplex: quedam enim esí coniunccio que habel uim seu poíesíalem con—
1100V iungendi, ul cum dicitur: Surtes el Plato dispataní el la es humo ael asmas el
huiusmodi; quedam esí que denotal ordinem, id esí sequelam seu consecuenciam unius
rei ad aliam, ul cum dicitur: si la curris la muuenis, hic talis coniunccio si denolal
quod ad le cunrere sequitur te moueni; similiten cum dicitur humo esí ergo animal esí
20 el huiusmodi, el hoc idem inteulexií Donalus pen talem cuausulam: “anneclans uoces
ondinansque sentencias”, quia per “annecíans uoces” inle]ligil uim seu poleslaíem
coniungendi el pen “ordinansque sentencias” intelligil ordinem, id esí sequelam seu
consecuenciam, unde dicil Pniscianus libro sexto decimo: uim consignifical quando
simul esse res aliquas significal, uí pias el forlis fujI Eneas, ordinem quando
25 consecuenciam aliquam demosínal rerum, ul si ambulal moaetur, sequitur enim
ambulacionem molus, non lamen molum omnino sequilur ambulacio etc.
Pnoprium coniunccionis, secundum Pniscianum libro secundo majonis, esí
dinersa nomina uel quascumque dicciones causales uel diuersa uerba uel aduerbia
coniungere. Sed, secundum Donaíum, propnium coniunccionis esí coniungere dicciones
30 uel oraciones.
Causainuencionis coniunccionis, secundum Donaíum, fujI ul diuerse dicciones
uel diuense oraciones mediante coniunccione coniungerenlur, ex quibus palel quod na-
2—4 Pr/sc. XVI,L 4-5 cf. Don. mai. * 11,15 (p. ad ¡itt.) 23-26 Prisc. XVI,! 27—29 cf. Pr/sc. ¡1,21
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luna coniunccionis esí coniungene dicciones uel oraciones el polesí coniungere 1am
nomina quam pronomina, quam uerba, quam participia, quam aduerbia el huiusmodi.
Coniunccioni, secundum Pniscianum libro sexto decimo, acciduní tria, scilicel
species seu poleslas el figura el ordo, el ideo de coniunccione suní nolanda quatuor pen
5 ondinem: primo, de eius specie seu polestate; secundo, de eius figura; tercio, de eius
ondine; quarto el ultimo, de eius consíruccione.
Cinca primum, nota, secundum Donalum, quod species seu poteslales
coniunccionum in generaui suní quinque, sciliceí copulaíiua, disiuncíiua, explectiua,
causalis, racionalis. Sed, secundum Pniscianum uibro sexto decimo, species co-
10 n¡unccionum in speciaui suní multe, sciliceí copulaíiua, coníinualiua, subconíinuaíiua,
adiuncíiua, causalis, efecíiua, appnobaíiua, disiuncíiua, subdisiuncíiua, disertiua,
aduersaliua, abnegaliua, coulecíiua uel racionalis, dubitatiua el compleíiua. Sed omnes
isle species sub illis quinque speciebus comprehenduntun, el ideo de istis, causa
breuiíaíis, dimitío el de illis quinque speciebus prediclis pen ondinem esí dicendum.
15 Coniunccio copulaíiua esí coniunccio nata copulare dicciones uel oraciones el
sensum earum, ul cum dicitun: Sortes el Plato dispataní, tunc esí sensus quod uíerque
isíonum disputaní. Ex quo patel quod coniunccio copuualiua dicitun copulatiua ex eo
quod esí nata copulare 1am dicciones quam oraciones quam sensus earum, unde dicil
Priscianus libro sexto decimo: copulaíiue suní que copuuaní 1am uerba quam sensum,
20 ul el, que, ac, atque, quidem, coqae quando pro que ponilur. El nota, secundum
quosdam, quod tales coniuncciones ne, nec, neque aliquando lenenlur copulaliue, el
íunc habení sensum copulacionis, ul cum dicitur: materia \non/ esí generabilis nec
1101” corruptibilis, ali~quando tenentur disiuncíiue el tunc habení sensum disiunccionis, ul
cum dicitun: la non es homo nec asmas, id esí “tu non es homo uel tu non es asinus”
25 el huiusmodi.
Coniunccio disiunctiua esí coniunccio nata coniungere dicciones uel oraciones
el disiungene sensum earum, ul cum dicitur: humo uel asmas carril, íunch esí sensus
quod unus isíorum cunnil el non esí sensus quod quilibel eorum cunnal, unde dicil
Pniscianus libro sexto decimo: disiunctiue suní que quamuis dicciones coniunganí,
30 sensum lamen disiunguní el alíeram rem inesse el alíeram non inesse significaní, uí ue
uel aul etc. Ex quibus palel quod coniunccio disiuncíiua non dicilun disiunctiua eo
quod fil disiuncíiua diccionum uel oracionum, sed ex eo quod esí disiuncíiua sensus
earum. Secundo, palel <quod> coniunccio copulaliua el coniunccio disiuncíiua diferuní
3—4 cf. Pr/sc. XVI,! 7—9 cf. Don. mai. * 11,15 9—13 cf. Pr/sc. XVI,! (ubi píures species adduntur
coniunctionurn) 18-20 Pr/sc. XVI,2 28—31 Pr/sc. XVI,7 33-250.2 cf. F* SL’; G* 87’; N* 44’ (pauca
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in hoc: quia copulaíiua coniungil 1am uoces quam significata, sed disiunctiua coniungil
uoces el disiungil significata. Vel aliten, quia copuuatiua denotal actum uenbi aínibui
omnibus extremis, ul Surtes el Plato canraní, sed disiuncliua denotal aclum uerbi
atnibui uni extnemorum el remoueni ab alio, ul Surtes ael Plato carril, unde dicitur
5 comuniler: coniuncíiua míen ea que cadil simul esse permiltil, sed disiunctiua míen ea
que cadil simul esse non permiltil etc.
Coniunccio explecíiua uel complecliua esí coniunccio in quanlum explecíiua
uel compleíiua nata poni in oracione causa omalus ueu necessiíaíe melni, sed non
necessiíaíe significacionis oracionis, ul cum dicitur: Eneas aero el pias el fortis fujI,
10 hic talis coniunccio aero ponilun in oracione solum causa omalus uel necessilate metni,
sed non ponilun necessiíaíe sensus oracionis quia, remota tali coniunccione, sensus
onacionis integrus manel, ul dicendo: Eneas el pias el fortis fujI el huiusmodi. El,
secundum Priscianum, lalis coniunccio aliquando dicitun copulaliua uel accipitur pro
copulaíiua, ul quando copulal sensum oracionis, ul cum dicilur: Eneas quidem pias
15 fuil, Vlixes uero astutas, hic lalis coniunccio uero pro copulatiua accipilun, quia
designal pieíaíem in Enea el copulaliue facil inlelligi asluciam in Vlixe; aliquando
dicilun eciam dicitur disínibuíiua, quia disíribují diuensas res diuersis personis, id esí
designal alnibui, ul patel in predicto exemplo, unde dicil Pniscianus libro sexto decimo:
complecíiue suní hec: uero, aatem, qaidem, eqaidem, quoque, enim, nam, namqae
20 el fene, quecumque construcciones que omatus causa uel meíni nulla significacionis
necessiíaíe ponunlur hoc nomine nuncupantur, omnes lamen hec míen alias species
¡nueniunlur, ul si dicam: Eneas aeru el pias el fortis fujI compleliua esí quia eciam
si tollatur ueno, significacio inlegra manel etc.
1101V
25 Coniunccio racionalisesí coniunccio in quantum racionalis denotatiua illacionis
seu confirmaíiua racionis pen illacionem, ul cum dicitun: homo carril, ergo animal
carril el huiusmodi, el talis coniuccio dicitur racionalis, quia esí denolaliua seu
confirmaíiua racionis per illacionem unius rei ad aliam el dicitun illaíiua quia esí
denotaliua illacionis, el dicilur eciam collectiua quia pen illacionem colligil racionem,
30 unde dicil Pniscianus libro sexto decimo: collectiue uel suní: ergo, igitur, ilaque,
enim, qain, alioquin, ymo, atiqae, hec enim pen illacionem colliguní supradicíum
sensum, hoc esí, racionem confirmaní etc.
Coniunccio causalis esí coniunccio denoíaíiua cause unius rei ad aliam nem,
uel aliter, coniunccio causalis esí coniuccio denoíaíiua cause ad aliquem efectum, ul
12—18 cf. Pr/sc. XVI,13 [348](iisd. ex. ut.) 18-23 Prisc. XVI,13 30-32 Pr/sc. XVI,11
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cum dicitun: quia sol untar, dies esí, hic talis coniunccio quia denotal quod solem
onini esí causa quane dies esí el huiusmodi, el ideo lalis coniunccio dicitur causalis,
quasi causa noíans. El dicit Pniscianus libro sexto decimo: inueniunlur quedam nomina
uel pronomina uel eciam proposiciones uel aduerbia que loco causalium coniuccionum
5 accipiunlur pronomina, ul co, illo; nomina, ul quacausa. quagracia, propler,
qaamobrem, quasobres. Species coniunccionis causalis, secundum quosdam, ul assenil
Pniscianus libro sexto decimo. suní quinque, sciliceí conlinualiua, subconíinuatiua,
efecíiua, adiunctiua el causalis propnia: quedam enim dicitur continuaíiua, ul si, siue,
sea, sin; quedam dicitur subconíinualiua, ul quia el quia; quedam dicitur efecíiua, ul
¡o nam, quia el enim; quedam dicitur adiuncíiua, ul si, dam, al el quatenas; quedam
dicitur causalis propnia, ul quia, quoniam, nam, namque, quidem. qaamobrem el
quamobres, de quibus causa breuitaíis dimilto, quia de islis locutus fuil Pniscianus
libro sexto decimo ponendo diferencias el noticias, ut patení ibi.
Cinca secundum, nota quod figure coniunccionum suní tres, sciliceí simplex,
15 composita el de<com>posiía. Simplex, ul al, el; composila, ul atqae. eciam el enim;
decomposita, ul eciamsi el huiusmodi. Coniuncc¡o, secundum Caíholiconem, polesí
componi solum cum qualuor partibus oracionis, scilicet cum nomine, aduerbio,
coniunccione el preposicione: aliquando enim componitur cum nomine infiniíiuo seu
ínlerrogatiuo substancie, ul siquis, nequis el huiusmodi; aliquando componitur cum
20 aduerbio internogaliuo loci uel lemponis, ul sicabi, necabi el siquando, nequando el
huiusmodi; aliquando, componilur cum proposicione, ul qaicamqae, quod componilun
de qui el cam el que el huiusmodi. Sed contra, istud uerbum sislo uideíur componi
1102’ de si el sto, el nequeu componitur de ne el queu el nescio componilur de ne el scio,
ideo coniunccio polesí componi cum uerbo. Calbolicon dicil quod sislo esí simplex el
25 nequeo componitun de non el qaeo el nescio similiter componitur de aun el scio, sed
Petrus Helie dicil quod neqaeu el nescio componuntur de ne, quod esí aduerbium, el
non coniunccio.
Cinca tercium, nota quod ordo in coniunccione potesí accipi duplicilen:
aliquando, secundum Pniscianum, accipitan pro sequela seu consequencia unius nei ad
30 aliam, ul dicíum fuil supra, el islo modo non sumitur hic; aliquando, accipilur pro
asituacione proponendi uel poslponendi coniunccionem in oracione, el isto modo
sumitur hic. El, secundum Pniscianum el Donaíum, ordines coniunccionum suní tres:
pneposiíiuus, subiecíiuus el comunis; quedam enim suní coniuncciones que debent pre-
3—6 Pr/sc. XVI,5 6-9 species—s¡n: cf. Prisc. XVI,4 [349] 8-9 cf. Pr/sc. XVI,2 [350] 9 cf. Prisc.
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poni, quedam suní que debení posponi seu in medio poni, quedam suní que indiffenen-
ten possunt preponi uel posponi, unde dicil Priscianus libro sexto decimo: suní lamen
quedam que sempen proponuntun, ul al, así, aul, ac, ucí, nec, neqae, si, quia,
quatinus, sin, sea, siue, ni, nisi; alie que semper supponunlur, ul que, ue, ne,
5 qaidem, qaoque, aatem; alie aulem, pene omnes, indiffereníer el preponi el posponi
posuní. Simililen dicil Donatus: quol suní coniuncciones preposiíiui ordinis?,
quindecim, que suní ac, así, aul, ae, uel, nec, neqae etc; subiectiui quot suní?, sex,
que suní que, ue, ne, qaidem, quoque, aatem etc, celere aulem suní comunes, que
possunl preponi el supponi in ordine consíruccionis.
¡0 Cinca quartum, ponunlur decem regule sequenles.
Prima regula: omnis diccio delerminaíiua alíenius polesí illi unini sine
coniuccione. Ex qua regula palel quod adiecíiuum el eius subsíaníiuo posuní unini sine
coniunccione, ul humo albas canil, el racio esí quia adiecíiuum dicitun
delerminatiuum sui subsíaníiui. Secundo, palel quod supenius el suum inferius possunt
15 unini sine coniunccione: exemplum duorum subslantiuorum, ul animal horno carril;
exemplum duorum adiectiuonum, ul culuratam album sedel. Tercio, patel quod diccio
regens el diccio recta possunt unini sine coniunccione, ul patel iníuenli. Quarto, palel
quod aduerbium el uenbum uel eius participium possunt unini sine coniunccione, ul
curro aelociler uel sam carneas aelociler el huiusmodi.
20 Secunda regula: omnis diccio non delerminatiua altenius esí nata illi unini
mediante coníunccione. Ex qua regula palel quod duo nomina siue substaníiua siue
adiectiua quorum neuírum esí infenius seu deíenminatiuum allenius possunl unini
mediante coniunccione: exemplum duonum subsíantiuorum, ul humo esí asmas
carnuní; exemplum duorum adiecíiuorum, ul humo esí albas el nigen el horno esí
25 forlis el pias el huiusmodi. Secundo, palel quod pronomina quonum neuírum dicitun
delerminaíiuum alíenius possuní unini mediante coniunccione, ul ego el tu carnimus.
Tercio, patel quod duo uerba uel participia uel aduerbia quorum neuírum dicitur
infenius seu deíerminaíiuum allenius possuní unini mediante coniunccione: exemplum
1102” duorum uenborum, ul iste amal el docet el isle dunmil el sedet; exemplum duonum
30 participorum, ul isle esí durmiens et sedeas; exemplum duonum aduenbionum, ul iste
scnibil bene el male el iste aigilauit mane el seno el huiusmodi.
Tencia regula: quando adiecíiuum delerminal subslantiuum ita quod ambo
denolenlur supponene pro eodem, íunc debení unini sine coniunccione, ul cum dicitur:
2—6 Prisc. XV¡,16 6-9 cf. lanua* 24”—25’ (p. ad ¡itt.)
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animal albam canil el animal racionale dispalal, unde dicil Docíninale: iungere
<non> polenil coniunccio mobile fixo. Sed quando adiectiuum non determinal
subsíaníiuum, sed denotantur supponere pro diuersis, tunc debení unini mediante
coniunccione, ul dicendo: animal el album curruní, el lunc esí sensus quod animal
s el aliquid aliud <quod> esí album curmní el huiusmodi, unde dicil Docíninale: iungií
diuensa coniunccio significata.
Quarta regula: quando infenius determinat siue restringil suum supenius, ilaque
ambo denotantur supponere pro eodem, tunc debent unini sine coniunccione, ul
dicendo: animal humo canil el coloraíam albam sedel el huiusmodi, unde dicil
10 Docíninale: el pan iuncíum debes resíningere loíum. Sed quando infenius non
determinal siue restringil suum supenius, sed denotantur supponere pro diuensis, tunc
debení unini mediante coniunccione, ul dicendo: animal el humo carraní el
coloratam el albam sedení el huiusmodi, unde dicil Docírinale: id solum presta quod
pars non denotal illa. Sed nota quod si infenius determinal el resíningil supenius siue
15 supenius precedal, ul animal humo carril uel homo animal carril el huiusmodi.
Quinta regula: íermini conuertibiles uel sinonimi denotantes supponere pro
eodem posuní unini sine coniuccione. Ex quo palel quod species el suum propnium
denotantes supponere pro eodem posuní unini sine coniunccione, ul humo nisibilis
moaelan. Secundo, patel quod difinitum el sua difinicio posuní unini <sine>
20 coniunccione, ul humo, animal nacionale mortale, carril. Tercio, palel quod nomina
sinonima posuní unini sine coniunccione, ul Mancas Talius carril el huiusmodi, unde
dicil Docírinale: inde polesí queni si idem potesí sibi iungi. Sed quando tales lermini,
qui suní idem conuertibililer, denotaní supponere pro diuersis, iunc polesí unini
mediante coniunccione, ul dicendo: homo esí nisibile cannaní el huiusmodi.
25 Sexta regula: coniunccio copulatiua simul posita el coniungens duo singulania
uel duo pluralia aul unum singulane el aliud plurale nespecíu uenbi personalis nequiril
í103~ uerbum plurale: exemplum, quando coniungil duo singulania, uí Surtes el Plato
dispataní; exemplum quando coniungil unum singulare el aliud plurale, ul homo el
eqai curraní, moaentar el huiusmodi, exceplis duobus modis: primo, quando
30 coniungil duo singulania cum nomine adiecíiuo distnibutiuo, quia lunc, secundum
quosdam, 1am uerbum quam illum adiectiuum debel esse singulane, ul Petras el
Martinas uíerque canil, sed alii dicuní quod polesí esse plunale; secundo, quando
comiítií zeuma, quia tunc uerbum pensonale debel esse illius numen, cuius esí pars
propinquon copulala, ul patel inferius ubi determinatur de figunis.
1—2 Docír. 153! 5—6 Docír. 1532 9-10 Docír. ¡538 13-14 Doc»-. 1539 21—22 Docír. 1540 32—34
cf. Docir. 1489—92 [354] (cf. etiam 320.24-27)
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Septima regula: coniunccio copulatiua bis posita, id esí una preposila omnibus
suis nominaíiuis singulanibus el alia interposila illis nominatiuis, requinil 1am uerbum
quam adiecíiuum singulare: exemplum uenbi, ul el Petras el Martinas legil;
exemplum adiecíiui, ul el Petras el Martinas est albas el huiusmodi, el racio esí quia
s íunc talis coniunccio copulaíiua coniungil oraciones, quia tunc tale uerbum uel
adiectiuum dicitur reducíiue seu diuisim de quolibel illorum nominaliuorum per
zeumam. Vnde dicil Pniscianus in primo minoris: el sciendum quod si preponatur
coniunccio casuali necesse esí aliam quoque partem causalem copulare el ad utrumque
uerbum referni, ul el Dionisus luqailun el Tnipho. El, secundum quosdam, quando
¡o post tales nominatjuos singulares sequitur inmediate aliquod adiecíiuum uel nomen
elerocliíum per defecíum numen singulanis, lunc 1am uerbum quam illud adiecíiuum
uel nomen eíerocliíum debel esse plurale: exemplum adiecíiui, ul el Petras el
Martinas albi carnaní; exemplum nominis eíerocliíi, ul el Petras el Martinas ambo
leganí el huiusmodi. Primo, dicitur in regula: “id esí una preposita omnibus suis
15 nominaíiuis”, quia si aliquis nominaíiuus precederel talem coniunccionem, tunc
requirerel 1am uenbum quam adiecíiuum plurale: exemplum, ul Gaillermas el Petras
el Martinas santalbi el huiusmodi. Secundo, dicitur: “nominaíiuis singularibus”, quia
preposila nominaíjuis pluralibus el inlerposila illis requinil 1am uenbum quam
adiecíiuum plurale, ul dicendo: el humines el asini carraní el dicendo: el homines
20 el assini sant albi el huiusmodi, sed preposila uni nominatiuo singulani el alíen
nominaíiuo plunali et interposila illis, tunc polesí habere uerbum plurale aul singulare,
quia uerbum polesí esse illius numen cuius esí pars propinquor copulala: exemplum
uerbi singularis, ul el homines el asmas carril; exemplum uerbi numen pluralis, ul
el asmas el homines carnaní el huiusmodi. Quidam ponuní tres tales regulas
25 sequeníes sub breuibus: prima regula, si coniunccio copulaíiua precedat aliquod
casuale, oportel aliud casuale sequi el uerbum ad uírumque referni, nl dicendo: el
Petras el Gaillermus canil; secunda regula: si coniunccio copulaíiua precedal
aliquod uerbum, oportel aliud uenbum sequi el casuale ad ulrumque uerbum nefenni, ul
1103” <el> legil el scn¡bil Petras; lercia regula: si coniunccio copulaíiua precedal aliquod
30 aduenbium, oportel aliud aduerbiam sequi el uerbum ad ulrumque refenri, ul dicendo:
el dude el clare legil Petras el huiusmodi.
Oclaua regula: coniunccio disiunctiua coniungens solum singulania nequinil 1am
uerbum quam adiecíiuum singulares: exemplum uerbi, ul Sortes el Plato disputal;
exemplum adiecíiui, ul Petras ael Martinas esí albas el huiusmodi. Sed talis
35 coniunccio coniungens solum plunalia nequiril 1am uerbum quam adiectiuum plunale,
1—31 cf. N* 44”—45’ (in comp. red.) 7—9 Pr/sc. XVII,95 25-27 cf. G* 87’ (lohannes pro Guillermus)
27—31 cf. G* 87’—88’ (sirnilibus ex. ut.)
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ul homines el asini sant mortales el huiusmodi, sed coniungens unum singulare el
aliud plurale potesí habene 1am uerbum quam adiectiuum singulane nel plurale:
exemplum singularis uerbi, ul homines uel asmas carril; exemplum uerbi pluralis,
ul asmas uel homines carraní el huiusmodi.
s Nona regula: omnis coniunccio copulaliua uel disiunctiua esí nata coniungene
similes casus, sed potesí coniungere similes uel dissimiles oraciones. Exempla palení
in negulis supradictis, unde dicil Docíninale: iungere consimiles debel coniunccio casus
etc., exceptis lamen tribus modis quibus coniunccio copulaliua uel disiuncíiua potesí
{potest} coniungere indiffereníer similes uel dissimiles casus: primo, quando ondinatur
10 post diccionem, que polesí regere diuersos casus racione eiusdem significacionis, ul
plenam gracie el uenitatis; secundo, quando ordinatur post diccionem possesiuam in
qua iníelligilun geniíiuus primiíiui, ul isle liben esí meas el fratnis mei; tercio, quando
ordinatur post aliquam intennogacionem facíam pen diuersos casus, ul fui Rome el
Auiniune el sladui Perpiniane el Alenis el huiusmodi.
15 Decima regula: tales coniuncciones qaam, nisi, preterqaam el similes, ul
sical, scilicet, uidelicel el huiusmodi suní nale coniungene similes casus: exemplum
de qaam, ul sum forcior qaam Johannes el cum dicitur: 1am dacibus quam
principibas mons comanis habetar el huiusmodi; exemplum de aisi, ul omnis homo
nisi Surtes canil; exemplum de prelerqaam, ul omnis humo pnelerqaam Surtes
20 muaeíun; exemplum de aliis similibus, ul aideoqueadam huminem similem Pelrum
el huiusmodi. Sed nota quod preten el preterquam diferuní in hoc: quia preler esí
proposicio deseruiens accusaíiuo casui, ul cum dicilur: omnis homo preter Sortem
carril, sed prelerqaam esí coniunccio sicul nisi el coniungil similes casus, ul cum
dicitur: omnis humo prelerquam Surtes carril el huiusmodi.
25 Nota quod talis diccio qaam polesí accipi ocIo modis. Primo, comparatiue, ul
Petras esí forcior qaam Martinas. Secundo, electiue, ul melias esí confidere in
Domino quam in homine el malo panem quam uinam el huiusmodi. Tercio, asocia-
tiue, ul 1am Petras qaam Martinas carraní, id esí “Petrus el Martinus cunnuní”.
1104’ Quarto, simililudinanie, ul quando denotal aliquam simililudinem míen extrema
30 coniuncta, ul cum dicitur: 1am dacibas qaam principibus mons comanis habelur.
Quinto, aduersaíiue, el lunc geminatur, ul quamqaam Martinas iaaeril Romam, ipse
non enil episcopas, id esí “quamuis Mantinus iuuenit Romam etc.”. Sexto, negatiue,
uí magis bibi qaam la, id esí “quam íu non bibisti”, licel isto modo potesí dici quod
tenetur comparaíiue, racione huius aduenbii magis, el islis modis qaam lenelur
35 coniunccionaliter. Seplimo, quantilaliue, quia ponitun pen quantam, ul cum dicitun:
11 Vu/g. lo. 1,14 17—18 Carm. Paraen. 1308A 26-27 cf. Vu!g. Ps. 117,8 30 Carm. Paraen. 1308A
7—8 Docír. 1079 11 ex. ap. F* SL’ 15-16 cf. Thurot* 376 [3551 21—24 cf. F* 52’ et G* 88’ (qui ex.
sirniLibus ut.) 25-256.4 cf. Caihol. V. «quam» (pLura orn.)
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qaam fena, qaam fortis uenil disíraccio mortis, id esí “quanlum fera el quanlum
fortis”, el isto modo tenelur aduerbialiter. Oclauo, indifinite seu norninaliten, el tunc
esí accusaíiuus casus istius nominis qais uel qai, ul cum dicitur: qaam Deas eligil in
malrem, beata remanel ja celo el huiusmodi. Vnde uersus: quam compartil, eligil.
5 associaí aíque similiíudinem dat, sed plus aduersatun, negal quam quantifical aul
infinite significalur etc.
SEQVITVR DE PROPOSICIONE
Proposicio, secundum Priscianum libro quarto decimo, descnibitun sic:
proposicio esí pars onacionis indeterminabilis que preponitur aliis partibus onacionis uel
10 apposicione uel composicione. Vel aliter, secundum Donaíum, proposicio esí pars
onacionis indeclinabilis, que preponilun cetenis panlibus onacionis in ondine 1am pen
apposicionem quam per composicionem.
Primo, in discripcionibus ponilun “pars onacionis indeclinabilis”, ad
denoíandum quod in hoc conuenil proposicio cum tribus partibus oracionis, scilicet
15 cum aduerbio, coniunccione el inlenieccione, que sunt partes oracionis indeclinabiles,
el difert ab aliis partibus oracionis que dicuntun partes declinabiles. Secundo, ponilur
“que preponilun aliis seu celenis parlibus onacionis uel apposicione uel composicione”,
ad denotandum quod proposicio jungilur seu preponilur aliis parlibus oracionis
dupliciler: aliquando pen apposicionem, ul quando deseruil suo casuali, sciliceí
20 accusaíiuo uel ablaíiuo, ul uado ad domam uel uenio de domo el huiusmodi;
aliquando, per composicionem, ul quando componitur cum aliqua diccione seu parte
oracionis, ul indoctas, inmortalis el huiusmodi, unde dicil Donatus: proposiciones in
onacione, quol modis ponuntur?, duobus, quibus pen apposicionem uel per
composicionem: per apposicionem quando neguní, pen composicionem quando ceduní
25 in eadem parte oracionis cum quam adiungilur etc.
Propnium proposicionis, secundum Priscianus libro secundo majonis, esí
separaíim quidem per apposicionem casualibus proponi, ul de nege el apad amicam,
coniuncíim uero per composicionem 1am cum habentibus quam cum non habentibus
1104” casus, ul indoctas, inlenilus, incurro, preconsul el huiusmodi. Sed, secundum
30 Donatum, propnium proposicionis esí retorquene casualem ad aclum.
1 Carm. Paraen. ¡3 ¡2D
8-10 Pr/sc. XIV.1 10-12 cf. Ianua* 23’ (p. ad ¡itt.) 19-22 cf. Alaíes* 55 (p. ad ¡itt.) 26-29 cf. Pr/sc. *
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Causa inuencionis proposicionis, secundum Donaíum, fuil ul semper
preponetur celenis partibus oracionis in ordine 1am pen apposicionem quam pen
composicionem, ex quibus palel quod proposicio esí nata poni in oracione uel iungi
aliis partibus oracionis duobus modis: aliquando per apposicionem, aliquando per
5 composicionem.
Proposicioni, secundum Donatum, accidil unum, sciliceí casus laníum, id esí
seruine casui, sciliceí accusaíiuo uel ablatiuo. Vel aliler, proposicioni acciduní duo,
sciliceí apposicio el composicio. Apposicio, ut quando deseruil accusaliuo uel ablatiuo,
sed composicio, ul quando componilur cum aliqua parte onacionis. El ideo, de
lo proposicione suní notanda duo per ordinem: primo, de eius apposicione el
composicione; secundo, de ejus construccione.
Cinca pnimum, nota, secundum Pniscianum, quod proposicionum, quedam sunt
que apponuntur el componuntur, ul suní ad, ante, cis, circam, contra, mIer, ob, per,
post, cum, preten, a, ab, abs, de, e, ex, pro, pre, ja, sab el sabler; quedam sunt que
15 componuntur, sed nunquam apponuníur, ul suní iste sex: dis, di, re, se, an, con, el
ideo tales proposiciones dicuntun inseparabiles, quia a composicionibus nunquam
separanlur.
Nota quod proposicio polesí apponi tribus partibus oracionis, scilicet nomini,
pnonomini el participio: aliquando apponiíur nomini, ul ad domam, de domo;
20 aliquando pnonomini, ul ad le, de te; aliquando participio, ul ad amantem, de amante
el huiusmodi. Sed, secundum Caíholiconem, proposicio polesí componi cum sex
partibus oracionis, sciliceí cum nomine, uerbo, participio, aduerbio, coniunccione el
proposicione: aliquando enim componilun cum nomine, ul injustas, infelix; aliquando
cum uerbo, ul inuenio, precarno; aliquando cum coniunccione,. salíem inpropnie per
25 sillabicam adieccionem, ul absqae, cui additur que íamquam sillabica adieccio;
aliquando cum proposicione, ul deposí, deprope, dealtra el huiusmodi.
Nola quod proposicio pen apposicionem polesí iungi solum duobus casibus,
scilicet accusaíiuo el ablatiuo, sed per composicionem polesí adiungi seu componi cum
omnibas casibus, unde dicil Pniscianus libro quarto decimo: separale proposiciones uel
30 accusaliuo uel ablatiuo tantum coniunguníar, composile ueno 1am cum nominatiuo
quam celeris obliquis qui ex composilo nascunlur nominaliuo. Sed nota eciam,
secundum Pniscianum, quod proposiciones que per se suní certe significacionis,
aliquando deseruiuní suis casualibus, el lunc dicuntur proposiciones, ul sapra celum,
1105’ mfra terram; aliquando suní sepanale a suis casualibus, el lunc lenenlur aduerbialiter,
6 cf. Don. ma/.* 11.16 (p. ad ¡itt.) 12—17 cf. Pr/sc. XIV,53 (p. ad ¡itt.) 2lsq. cf. Caihol. 11L25”—29’
29-31 cf. Pr/sc. XIV,11 31—258.5 cf. Pr/sc. XIV,9 [357]
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ul uado sapra el aenio mfra el huiusmodi, unde dicilur comuniler quod proposiciones
non deseruieníes suis casualibus aduerbia repulanlur, el tales proposiciones suní
comuniten denotantes habitudines locales. ul ante, cis, citra. cincam, cinca, extra,
míen, mIra, mfra, jaxta, pene, prope, ultra, supra, coram, clam, palam el
5 huiusmodi, unde dicil Pniscianus libro quarto decimo: preterea hec que certissimam
locorum habení significacionem, eciam per se positam posuní apud Latinos quoque
sine casualibus proferni, quod ranissime palitur proposicio etc.
Nota quod proposicio in composicione facil tnia. Aliquando enim augel
significaíum diccionis, ul pulcen prepulcer, id esí “magis pulcen”, el diaes prediaes,
10 id esí “magis diues” el huiusmodi. Aliquando minuil significatum diccionis, ul tnistis
subínislis, id esí “minus tristis”; aliquando pniuaí siue mutal significatum diccionis, ul
felix infelix el justas iniaslas el mortalis inmortalis el huiusmodi, unde dicil
Donalus: proposiciones in composicione, quid faciuní?, Inia, quia aul augent aul
minuuní ant mulaní: augení, ul palcer prepulcer; minuuní, ul tnistis subíristis;
15 mulaní, ul felix infelix. Aliquando, proposicio nichil facil in composicione, ul morion
emonior, quia aliquando pro eodem accipitur el huiusmodi.
Cinca secundum, ponuntur undecim regule sequeníes.
Prima regula: tales proposiciones ad, apad, ante, aduersas, adaersam, cis,
citra, circam, cinca, contra, erga, extra, míen, mIra, mfra, juxta, ob, pone, per,
20 prope, pruplen, secandum, post, traus, ultra, preten, supra, circiter, asqae, secas,
penes, si accipiantur apposiliue in construccione requiruní conslrui cum accusaliuo. ul
cum dicitur: ad Dominam cam Inibulaner clamaai, el cum dicilur: quia apad Deam
misenicordia el copiosa apad eum redempcio el huiusmodi. Vnde dicil Docíninale:
adde per el similes per aicos ilar ad urbes; similiten dicil Donatus: da proposiciones
25 accusaliui casus ad, apad, ante, etc.
Secunda regula: tales proposiciones a, ab, abs, cam, conam, clam, de, ex,
pro, pre, palam, sine, absqae, tenas, si accipiantur appositiue in construccione,
nequiruní consírui cum ablatiuo: exemplum, ul cum dicitur: a Domino faclum esí
istud, el cum dicitur: ab omni malo libera nos, Domine el huiusmodi. Vnde dicil
30 Doctrinale: hos casus de, pre, coram socieque gubemaní; similiten dicil Donatus: da
proposiciones ablaíiui casus a, ab, abs, cam, coram, clam etc.
Tercia regula: tales quinque proposiciones ja, sab, supen, sabías el sabler
posuní consírui cum accusatiuo ucí ablatino, sed differeníen seu diuersis respeclibus:
22 Vulg. Ps. ¡19,1 22—23 Vulg. Ps. 129,7 28-29 Vulg. Ps. 117.22; Vulg. Alt. 21,42 29 Al/ss. R. Riturn
Comrnunionis
5-7 Pr/sc. XIV.9 18-21 cf. Prisc. XIV,22—3 [358] (cf. et Don. ma/. * 11,16, ubi praepositiones eod. fere
ordine referuntur) 23-24 Docír. 1279 24—25 F* 52’ id. ¡oc. cit. ut “primitiui granirnatici uersus” 26-29
cf. Pr/sc. XIV,39 [359] (cf. et Don. mnaí* ¡1,16, ubi praepositiones eod. fere ordine referuntur) 29—30
Docir. 1333 30-31 F* 52’ id. ¡oc. cd. ut “prirnitiui grarnrna¡ici uersus” 32—33 cf. Pr/sc. XIV.50 [360]
(cf. et Don. ma/.* 11,16)
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1105” quando enim aliqua islarum proposicionum ordinatur in construccione post uerbum
uel participium significaus molum exleniorem construuníun cum accusatiuo, ul carro
in campam (si sum exterius), sed quando ordinantur post uerbum uel participium
significans moíum uel nem suam in quiete existencia, tunc conslruuntur cum ablaíiuo:
5 exemplum molus iníenionis, ul carro in campo (si sum inlus); exemplum quietis seu
exisíencie, ul sam in domo el maneo in camera el dormio ja cubili el huiusmodi.
Vnde dicil Docíninale: ja, sab, ten uel tas daní quarlum dum sociamus uerbo signaníi
moíum uel participaníi de motu dici credas, hoc lamen exíenioni si non designo tibi
moíum, consírue sexto ja campo carro, si sis, bene dicis in illo; si sis exíenius in
10 campum sil íibi cursus. Similiten, dicil Donalus: da proposiciones utniusqite casus, ut
in, sab, saper, sabías el subler.
Quarla regula: talis proposicio ja potesí conslrui cum accusatiuo duodecim
modis. Primo, quando ponilur pro usqae, ul qai odil animam saam in hoc mando,
in aitam elernam castodil eam, id esí “usque in uiíam etemam”. Secundo, quando
15 ponilur pro contra, ul aado in ostes, id esí “contra osíes”. Tercio, quando ponitur pro
iaxla, ul formo argamentam ja islam modam, id esí “iuxta islum modum” el cum
dicitur: misil in Ezechiam in hec aerba, id esí “juxta hec uerba”. Quarto, quando
ponilun pro uersas, ul ami Galilei, quid aspicitis in celam?, id esí “uensus celum”.
Quinto, quando ponilur pro supra, ul Beda scnipsit ja Malheam, id esí “supra
20 Malheum”. Sexto, quando designaí diulurnitatem, ul isle aixil in longum tempus el
inhabitabo in domo Domini in lungmtadinem dierum. Seplimo, quando designal
infiniíam dunacionem, ul Dominas regnabil in eternam el ultra. Octauo, quando
ponilun post uerbum uel participium significans diuisionem, ul preseas leccio diuidi-
lar in duas ael tres partes. Nono, quando ponilun post uerbum uel participium
25 significans eleccionem, ul Martinas fuil electas ¡a Papam. Decimo, quando ponilur
post uerbum uel participium significans credicionem, ul credo in Deam Patrem
Omnipoteatem. Vndecimo, quando ponilur post uerbum uel participium significans
neuersionem uel habiíudinem a termino in lenminum: exemplum, ul necognosce frater
quia cinis es el in ciaerem reaertenis el cum dicitun: ab oriente ja occidente<m>
30 moaeíur celam. Duodecimo, quando ponitur post uerbum uel participium significans
molum exíenionem, ul carro in campam el aado in ciuitalem el huiusmodi.
Quinta regula: talis proposicio ja polesí consírui cum ablaíiuo sex modis.
Primo, quando ponitur pro jalen, ul benedicta tu in malienibus, id esí “míen
mulieres”. Secundo, quando ponitur pro mIra, ul hoc factam esí in templo, id esí
35 “mIra íemplum”. Tercio, quando ponitun pro cum, ul in baculo meo tnansiui lorda-
13-14 Vulg. Jo. 12,25 18 Vidg. Ací. L,L ¡ 21 Vu!g. Ps. 22,6 22 Vulg. Ex. ¡5,18 26-27 Ench. Symb.
7,1 28-29 cf. .4d/ss. R. Ternp. Quadrag., E” IV” Cinerurn 33 Vulg. Lc. L,28 35-260.1 VuLg. Gen. 32,10
7—10 Docir. ¡525—30 (cf. etiani PH. m/n.* L4,7Osq.) 10-11 cf. F* 52’ id ¡oc. cit. ut “prirnitiui grarnrnatici
uersus’ 12—31 cf. Graec. XiXJLL,L59—60; XXJII,66 [361](praeter ex.) 32—260.5 cf. Graec, X.XIL¡.168
[362] (ubi pLures significationes adhibentur)
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nem, id esí “cum baculo”. Quarto, quando ponilur pro ante, ul dinigalur, Domine,
onacio mea sical incensam in conspecta tao, id esí “ante conspecíum luum”. Quinto,
quando ponilun post uerbum uel participium significans molum interionem, ul carro
ja campo (si sum intus). Sexto, quando ponitur post uerbum uel participium
s significaus quieíem, ul sam in Domino el sedeo in scanno el huiusmodi.
íJ06~
Sexta regula: talis proposicio in potesí conslrui cum ulroque casu, scilicet
accusaíiuo el ablaliuo indifeneníer tribus modis. Primo, quando ponitur pro saper:
exemplum accusaíiui, ul loqaetar pacem in plebem saam, id esí “super plebem
to suam”; exemplum ablaliui, ul misil Deus filiam saam ja tenis, id est “super ternas”.
Secundo, quando ponilun pro pen: exemplum accusaíiui, ul apperile michi portas
iusíicie ingressus ja eas, id esí “pen eas”; exemplum ablatiui, ul loqueas Deas in
profetis, diebus istis loqalas est nobis ja filio: ja profetis, id esí “per profetas”, et
in filio, id esí “per filium” el huiusmodi. Tercio, quando ponilun pro ad: exemplum
15 accusatiui, ul pluil in latas, id esí “ad latus”; exemplum ablatiui, ul Dominas enil ja
latere meo, id esí “ad latus meum” el huiusmodi.
Septima regula: lalis proposicio sab potesí conslrui cum accusaíiuo tribus
modis. Primo, quando ponitur pro ad, ul sub tuam presidium confugimas, Dei
Genetix, sab tuam proteccionem, id esí “ad íuum presidium” et “ad luam
20 proíeccionem confugimus”. Secundo, quando ponitur pro ante, ul sab lucem aenit
amicas, id esí “ante lucem”, el in Virgilio: sab lucem exportaní calalis, id esí “ante
lucem”. Tercio, quando ponilur pro per, ul sub noctem cura recassat, id esí “per
nocíem”. Aliquando, lalis proposicio ponitur pro ja, el lunc consínuilur cum ablaíiuo,
ul sub ambra alaram taaram protege nos el huiusmodi.
25 Ocíaua regula: talis proposicio super, secundum Baconem, polesí accipi
tnipliciter. Aliquando enim ponilun pro de, el tunc construilun cum ablatiuo, ul
miserere, Domine, sapen isto peccalore, id esí “de islo peccalore”, unde dicil
Doctninale: cum saper esí pro de decel hanc sexto sociare. Aliquando, ponilur pro ja,
el íunc consíruitun similiter cum ablatiuo, ul Vingilius in Bucolicis: fronde sapen
30 uiridi sant nobis micia poma, id esí “in uinidi fronde”. Aliquando ponitur pro sapra,
el lunc consíruitur cum accusaíiuo, ul super tiamina Babilonis, illich sedimas el
flebimas dum recondanemus Sion etc.
Nona regula: tales proposiciones sabías el sabler, secundum quosdam, quando
denotaní supenionilalem conslruunlun cum accusatjuis, sed quando denotaní
35 inferioniíaíem consíruuníurcum ablaíiuis. Sed, secundum Hugucionem, sabias el sab-
1—2 VuIg. Ps. ¡40,2 9 Vulg. Ps. 84,9 10 cf. VuIg. lo. 3,¡7 11—12 Vulg. Ps. ¡¡7.19 12—13 Vulg. Hebr.
1,2 18-19 L.R. 799D. in Assurnp. S. Mariae 21 VERG. G. 111,402 22 VERG. A ¡.662 24 1~dg Ps
16,8 29-30 VERG. E. ¡.80 31—32 Vulg. Ps. ¡36,1
11—12 cf. Graec. XiXIII,l66 [363] (eod. ex. ut.) 12—14 cf. Graec. XXIII,173 [364] (sirniLibus ex.
ut.) 14-15 cf. Graec. XXJII,L75 [365] (sirniLi ex. ut.) 17—23 cf. Pr¡sc. XIV,50 [366] 27—28
Docír. ¡334 30-32 cf. Graec. XXHI.181; XXII¡,¡84 [367] 35-261.3 Hug. Der. «sub», ¡
65,b [368]
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ten suní aduerbia el diferuní in hoc: quia sabías non exigil aliquem casum, sed sabíer,
quando denotal “ad locum” consíruitun cum accusatiuo, quando denotal “in loco” cons-
truitun cum ablatiuo, ul palel intuenli.
Decima regula: talis diccio jalen potesí accipi tniplicilen. Aliquando esí
s proposicio, el íunc consíruilur cum accusaíiuo, ul benedicta mIer malieres. Aliquando
dicilur aduerbium separandi, ul cum dicitur: tu sedes in dextera el ille in sinistra el
ego míen, id esí “in medio” el huiusmodi. Aliquando, secundum quosdam, dicitur
aduerbium congregandi, ul quando ponilur míen dicciones neddentes {reddenles}
1106” supposiíum uerbo, ul míen Petras el Man~tinas portaní lapidem, id esí “simul Petrus
10 el Martinus porlaní lapidem” el huiusmodi.
Vndecima regula: quando una pnoposicio adiungitur alíen proposicioni pen
apposicionem uel per composicionem, tunc casuale sequens debel esse tale qualem
requinil ulíimam proposicionem, ul nenio de ultra mare el de post fetantes accipil
oaam el huiusmodi. Sed diximus regula per aposicionem uel per composicionem, quia
15 quidam dicuní quod íalium proposicionum una apponitur alíen el, secundum islos,
prima proposicio deseruil suo casuali expresse, ul ueaio de prope foatem, id esí “de
loco existente prope foníem” el huiusmodi. Alii dicuní quod tales proposiciones faciuní
composicionem el, secundum istos, prima proposicio seruil locucioni seucomposicioni
el non casuali, el secunda senuil casuali. El hec suní dicta de proposicione.
20 SEQVITVR DE INTERIECCIONE
Intenieccio, secundum Donaíum, discribitur sic: inlenieccio esí pars onacionis
indeclinabilis significans afecíum menlis uoce incognila. Primo, in discnipcione ponitur
“pans oracionis indeclinabilis”, ad denoíandum quod in hoc conuenil intenieccio cum
tribus partibus oracionis, scilicet cum aduerbio, coniunccione el proposicione, que sunt
25 partes oracionis indeclinabiles, el difert ab aliis pantibus oracionis que dicuntur partes
declinabiles. Secundo, ponilur “significans afecíum mentis uoce incognita”, ad
denoíandum quod inlenieccio esí significaíiua passionis anime uoce imperfecta seu
inniníegna, ul e>’, hea, ue el huiusmodi, el dicilur hoc ad diferenciam alianum parcium
oracionis.
5 cf. VuIg. Lc. ¡.42 13-14 de post: cf. Vulg. Ps. 77.70
13-¡4 de post: ex. ap. Docír. ¡524 15-19 cf. Caihol. ¡¡1,44”’ (sirniLibus ex. ut.); cf. etiarn gLos.
Adm/raníes, teste Thurol* 386 [369] 16 uenio: ex. ap. Docír. ¡534 17—19 ap. P.H mai., teste Thuroí*
389 [370] 19 cf. Graec. XXIII,209—¡1 [371] 21—22 Don. m/n.* 9 ijp. ad ¡itt.)
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Proprium interieccionis, secundum Donalum, esí significare afectum mentis
uoce incognita, id esí significare passionem anime uoce inperfecía seu non iníegra.
Causa inuencionis inlenieccionis, secundum Donatum, fuil ul aclus exencitus
uel afectus menlis per ipsam denotanenlur, id esí ul passionem anime per ipsam
5 ¡níerieccionem significanenlur uel denotanentur uoce imperfecta seu non inlegna.
Inlenieccioni, secundum Donaíum, accidil unum, sciliceí significacio íantum,
el ideo, de inlenieccione suní notandaduo per ordinem: primo, de eius significacione;
secundo, de eius construccione.
/107’
10 Cinca pnimum, nota, secundum Baconem, quod significaciones inienieccionum
suní quinque, secundum quod quinque suní anime passiones, sciliceí dolonis, leticie.
admiracionis el limonis el indignacionis. Quedam enim esí iníenieccio significaíiua
dolonis, ul a, o, hea, ue, he>’ el heahea; quedam sufí significatiua leticie, ut euax,
eage; quedam suní significaíiua admiracionis el, secundum Remigium, suní isle tres:
¡s a, o, pape; quedam suní significaíiua limonis, ul atal, taclal, haha, hoho; quedam
suní significaíiua indignacionis, ul o, aach, racha, baf, baf el huiusmodi. Ex quibus
palel quod talis iníenieccio a potesí accipi dupliciter: auiquando significat dolorem, ul
dicil Geremias: a, a, a, Domine Deus, puer sam aescio loqai; aliquando significal
admiracionem, ul in Lucano: a, miles care etc. Secundo, palel quod talis iníenieccio
20 o potesí accipi Iniplicilen: aliquando enim significal dolonem, ul apud Slacium: o dolor,
o certi materno ja conde timones; aliquando significal admiracionem, ul o
admirabile uiram el o curas hominum; aliquando significal indignacionem, uí o
mores, o aicia el huiusmodi. Tercio, patel quod tales iníeniecciones uach el racha
suní significaíiua indignacionis: exemplum de aach, ul in Passione Domini: uach, qai
25 desírail íemplam Dei; exemplum de racha, ul in Euangelio: omnis qai dixenil fratri
sao racha reas enil ja iadicio el huiusmodi. Sed, secundum Eberardum, species
iníenieccionum siue significaciones suní mulle auie, de quibus causa breuitatis dimitio.
Similiten, dicil Eberandus capitulo de inlenieccione, quod aliquando sufí quedam uoces
illiterale el significantes naturaliler efectum menlis, sed tales non dicuntur inleniec-
30 ciones, quia sufí uoces illiterate el scnibi non bene possunl, ul gemilus hominum el
sibila hominum uel serpeníum el lairatus canium; simiuiter, aliquando pastores el
uenaíores el similes homines finguní el imponuní sibi aliquas uoces iníeriecíiuas ad
explicandum eorum mentis afectus seu passiones, ul palel intuenli.
¡8 Vulg. Jer. ¡,6 19 ¡oc. non repperi ap. LVC. 20-21 STAT Ach. ¡.42 22 o curas: cf. PERS. 1.1 24-25
Vulg. Alc. ¡5,29 25-26 Vulg. Alt. 5,22
1—2 cf. Don. mm. * 9 6 cf. Don. m/n. * 9 ¡2—16 cf. Don. m/n. * 9 [372] (orn. indignacionis) 13
doloris: cf. Graec. XX,44 [373] 13-14 leticie: cf. Graec. XX,46 [374] 14-15 Reg. Rem. 5’
[375] ¡9-23 cf. Pr/sc. XV,4¡ [376] 26-27 cf. Graec. XXIV,4Osq. 28-33 cf. Graec. XXIV,32—4;
XXIV,37—8 [377]
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Cinca secundum, ponuntur quinque regule sequenles.
Prima regula: lalis inlenieccio pro, secundum Baconem, accipitur dupliciler:
aliquando est significaliua indignacionis, et tunc consíruitur cum nominaíiuo, ul pro
dolor el pro pudor, id esí “magnus pudor”, el pro dedecus, id esí “magnus dedecus”
5 el huiusmodi; aliquando esí significaíiua dolonis, el tunc polesí consírui cum aliqua
oracione sequente, ul in Lucano: pro, si nemeasset ja urbem Gallonurn tantas
popalus el huiusmodi.
Secunda regula: talis intenieccio o potesí construi cum nominaíiuo, genitiuo uel
accusatiuo: aliquando enim construitur cum nominaliuo, ul o felix culpa, que talem
ío ac tanlam menuil habene redemptonem el o quantus lactas hominum et
huiusmodi; aliquando construilur cum accusaíiuo, ul o uinum inefabilem el o canas
hominum. Vnde dicil Boecius libro secundo de consolacione: o igitar angastus
inospesqae diuicias qaas nec habere tolas planibas licel; similiten dicil Doctninale:
o que sibi quartum solel, hea sibi subdene casum.
15 Tercia regula: tales iníeniecciones e>’ el ue possuní construi cum datiuo:
exemplum de e>’, ul Virgilius in secundo Eneydorum: e>’ michi qualis eral, qaanlam
1107” mulatas ab illo Ectore; exemplum de ae, ul ae homini illi pen quem scandalam
uenit el ae libi el ae patrie cujas rex esí paen el huiusmodi. Vnde dicil Docírinale:
obuias atque aiam, ajo, ae simul hea quoque iungam.
20 Quanla regula: talis iníenieccio hea potesí conslrui cum nominaíiuo, genitiuo,
datiuo, accusaíiuo, uocaíiuo el ablatiuo: aliquando enim consíruitur cum nominaíiuo,
ul hea pudor sordentis iniqailatis in presencia intense sanilalis; aliquando
consíruilur cum geniíiuo, ul hea misen huminis; aliquando consíruilur cum datiuo,
ul hea michi, Domine, quia peccaui nimis el hea michi, quia incolatas meas
25 prolongatas esí; aliquando construilur cum accusaliuo, ul hea me miseram, qaam
paruas habel feminas aires, unde dicil Docíninale: o que sibi quarlum solel, hea sibi
subdere casum, el Boecius libro secundo: hea graaem sortem, qaociens iniqaus
additur seuo gladius ueneao; aliquando construilur uocatiuo: hea filii cane, hea
amice canissime; aliquando consíruilur cum ablatino, ul hea casa daro, hea die feno
30 el huiusmodi. Auiquando talis iníenieccio hea geminalur, aliquando non, el ulnoque
modo potesí poni in consíruccione non exhigendo aliquem casum: exemplum quando
non geminalur, ul hea quanta fujI saspiia el dolores, unde dicil Boecius libro
primo: flebis, ea, meslos cogur jame mudos; exemplum quando geminatur, ul Boecius
eodem libro: heuhea, quam sarda miseros auertitan aure el huiusmodi.
6-7 LVC. 111,73—4 9—10 A!/ss. R. Praec. Pasch. (Exsu¡tet) ¡¡ L.R. 8l3A, in festo S. Martini 11—12 cf.
PERS. ¡.¡ ¡2—13 BQETH. Cons. Ph/1. ¡¡,5,7 16-17 VERG. A. 11.274 17—18 Vu/g. .14. 18,1 18 Vu/g.
EccI/. ¡0,16 24-25 Vulg. Ps. 1 ¡9.5 27—28 BOETH. Cons. Phil. ¡¡.4.17—8 32—33 BOETH Cons. Ph//.
1,1,2 33-34 BOETH. Cons. Phd. I.1,¡6
3—4 pro dolor: ex. ap. Caihol. JJ¡,45~~ 11—12 ap. glos. Adm/rantes, teste Thuro/* 306 [378]; cf. etiam
F* 53’ (qui eod. ex. ut.) 13—14 Docír. ¡278 16-17 ex. ap. Pr/sc. XV,40 18-19 Docer. 1231 23-26
cf. F* 53’ (a¡ ex. differí) 26-27 Docír. ¡278
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Quinta regula: intenieccio significaíiua leticie, dolonis uel admiracionis potesí
conslrui cum uocatiuo: exemplum leticie, ul in Euangelio: euge serue <bune> el
fidelis, quia super pauce faisti fidelis mIra gaudiam dumini tui; exemplum dolonis,
ul hea filii mi, hea domine mi el huiusmodi; exemplum admiracionis, ul a
5 nobilissima mulieris el a, a, a Domine Deus, paer sum, nescio loqui et huiusmodi.
Aliquando tales iníeriecciones el multe alie per se ponunlun in construccionibus uel
conslruunlur cum oracionibus sequentibus: exemplum, ul in Lucano: eaax, Cessarem
turbe tul bella seqantan; similiter dicil Boecius libro primo: pape aatem
aehementer admiror can ja 1am salabnii sentencia locatus egrotes. El dicil Baco
10 quod quando talis intenieccio eage geminatur significal indignacionem, ul in Psaumo:
confuadaníar omaes qui dicaní michi: “euge Cage” el huiusmodi.
Ex prediclis patel quod iníenieccio consíruilur cum omnibus casibus, 1am
nominaíiuo quam geniliuo, quam daliuo, quam accusaíiuo, quam uocatiuo, quam
ablatiuo. Sed de regimine isíorum casuum suní diuerse opiniones. Quidam enim dicuní
15 quod inlenieccio regil ex ui sue significacionis. Alii dicuní quod talis casus iuncíus
iníenieccioni regitur a uerbo subiníellecto seu implicilo in tali antecedente, ul cum
dicitur: pro dolor, id esí “magnus dolor esí”, el o miseni hominis, id esí “mirandum
esí de misero homine” uel “de miseria hominis”, el ue homini ilIi, id esí “dolor esí
homini illi”, el o ainum inefabilem, id esí “miron propíer uirum inefabilem”, el hea
20 casa duro, id esí “doleo de casu duro” el huiusmodi. Sed, secundum Caíholiconem el
Baconem, omnis casus iunctus iníerieccioni absouuiíur a regimine el, secundum
Calholiconem, inlerieccio adiungitur casui triplici racione: aliquando ad maionem
expressionem seu significacionis, el sic iungiíun nominaíiuo, ul pro dolor; aliquando
ad expnimenda ipsius passionis casui, el sich iungitur geniíiuo uel ablatiuo, ut hea
25 misen Sortis el hea duro casa; aliquando ad designacionem substancie pacienlis, el
sic jungitur daíiuo uel accusaíiuo, ul hea michi uel hea me el huiusmodi.
Posíquam in precedenlibus, Diuino Illuminante Lumine, determinaíum esí de
construccione el regimine casuum oracionis, nunc consequeníer, Elemo Coadiuuaníe
Munene, agendum esí de absolucione eorum.
2—3 VuIg. Mt. 25,23 5 ~dg. ler. 1, 6 7—8 an e LVC. ¡V,676 ? 8-9 BOETH. Cons. Phil. ¡,6,6 10-¡I
VuIg. Ps. 39.15—6 18 Vu/g. .141. 26,24; Mc 14.2¡ 19 L.R. 8¡3A, in festo S. Martini
2—3 F* 53’ id. ex. praebet 15-20 cf. 263.3—4 20-21 cf. Caihol. ¡1¡,46” (p. ad ¡itt.) 2¡sq. ¡oc. non
repperi ap. Caihol.
2 bone orn. A! (e VuIg. A’It. 25,23 addidi)
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SEQVITVR DE ABSOLVTIS
Nota quod absolutum accipitur sepíem modis. Primo dicitur absolulum a
consíruccione, el isto modo omnis diccio posila uel exisíens extra oracionem dicitun
absoluta, quia tunc nunquam facil conslruccionem. Secundo, a Iransicione, et isto
5 modo nominaíiuus el uocatiuus dicuntur absolute, quia nunquam faciuní
consíruccionem lransiíiuam, unde dicil Pniscianus libro secundo minoris: nominatiuus
el uocatiuus absoluti suní, id esí per unam personam iníransiíiue proferni possunl, ul
ego, Priscianas, ambulo el la, Plato, filosofanis. Tercio, dicitur absolutum a modo
transeuntis in auíerum, el isto modo, quedam uerba neutra el quedam deponencia
¡o dicunlur absoluta, ul sto, maneo, sedeo el haiasmodi. Quarto, dicitur absolutum a
discrecione, el islo modo obliqui pnonominum per se sumpli dicunlur absoluti, quia
nullam faciuní discrecionem, unde dicil Pniscianus libro primo minonis: obliqui enim
casus pronominum apud Latinos absoluti suní, quia absoluíi dicuntur quibus licel uti
sine discrecione. Quinto dicitur absoluíum a relacione, el islo modo omnes íermini
¡5 omnium predicamenlorum excepto predicamento reuacionis dicuntun absoluli, quia
nullam faciuní relacionem logicale, ul humo, animal, albedo, nigredo el huiusmodi.
Sexto, dicitun absolutum a determinacione, el isto modo quedam nomina subsíaníiua,
que non indigení adiecíjuis ad sui deíerminacionem, dicuntur absoluta, ul suní Deus,
Diabolas, pax, gaerra el similia, cum enim dicitun Deus iam intelligitun quod sil
20 bonus, justus, pius, uirtuosus el huiusmodi, sed cum dicitur Diabolas pen opposilum
iam inteuligitur quod sil mauus, iniuslus el huiusmodi. Seplimo, dicitur absoluíum a
regimine, el islo modo casus in oracione non rectus ab aliqua diccione dicitur absolutus
a negimine, el sic sumitur in proposilo.
1108” Nota quod absolutum a regimine accipilun duplicilen. Vno modo, sínicle el
25 propnie, el islo modo omnis casus in oracione posilus, 1am reclus quam obliquus, non
nectus ab aliqua diccione regente expressa neqite subiníellecía, dicitur absolulus:
exemplum nominaíiui, ul cum dícitur: sole orto, neceas, id est “receníer”. quia talis
nominaíiuus neceas ponilun ibi aduerbialiter, ul dicil Pniscianus libro quindecim, el
ideo ponilun absolute; exemplum obliqui, ul sole orto, dies esí el huiusmodi. Alio
30 modo, large siue impropnie, el islo modo omnis casus in oracione positus, 1am neclus
quam obliquus, qui non regilun a diccione regente expnessa, sed bene intelligilur a
diccione regente subintellecía dicitur absolutus largo modo: exemplum nominaíiui, ul
cum dicitur: Dominas aobiscum, quia ibi intelligilur uerbum personale sil a quo negil
27 cf. VERG. G. 1I¡,156 33 Aliss. R. Rnum irní (el passim)
2—23 ap. S/gerum Brabaníensem, teste Thuroe* 248 [379] (al quattuor íanturn rnodos referí); cf. etiarn
G* 9¡’ (qui ex. orn.) 6—8 Pr/sc. XVI¡¡,2 12—14 Prisc. XVII.17 24-28 cf. Thurot* 324 [380] 27—28
cf. Pr/sc. XV,6 [381]
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talis nominatiuus Dominas; exemplum obliqui, ul aado Romam, si talis accusaíiuus
Rome regilur a quadam proposicione subiníellecía, ul quidam lenení, el ideo, pro
maioni noticia ponunlur tres regule sequenles.
Prima regula: secundum quosdam, nominatiuus casus ponitun absolute sex
s modis. Primo, causa dubitatis remouende, ul cum dicitur: in conaerteado Dominas
captiaitatem Sion, talis enim nominaíiuusDominas, secundum Catholiconem, ponitur
absolute, ex quo non lenelur in ui nominaíiui, sed in ui accusaíiui; sed, secundum
Pelrum Helie, regitur ab illo gerundiuo per antilosim, quia ponilun nominaíiuus pro
accusatiuo. Secundo, causa breuiíaíis, ul cum dicitur: Dominas aobiscam et
¡o huiusmodi. Tercio, causa relacionis, ul magister ipse legil. Quanto, causa supenscnipli,
ul Ihesus Nalzanenus nex Iudeorum. Quinto, causa tituli, ul liben Oaidi et liben
Anistotelis. Sexto, causa numen, ul cum dicitur: anas, duo, tres, quatuor etc. Vnde
ponilur talis uersus: absoluuní rectos dub<i>íum breuitatisque relaíum alque superscrip-
íum, íitulum, numerum superaddes. Sed eciam, secundum quosdam, tribus aliis modis
15 nominaíiuus ponitur absouute: primo, quando talis nominaíiuus construitur cum
aduerbio, ul ecce humo uel ecce homines; secundo, quando talis nominaíiuus
consíruilun cum iníerieccione, ul pro dolor el o felix culpa que talem ac tantam
merail habere redemplor; tercio, quando talis nominaíiuus <ponilur> aduerbialiter,
ul solo neceas orto, id esí “recenler”, el aqaile aulaní sublime, id esí “sublimiten” el
20 huiusmodi. Sed omnibus aliis modis pnimis nominaíiuus ponitur absolute largo modo,
quia licel lalis nominaíiuus non regalur a diccione regente expressa, lamen bene regilun
a diccione regente subinlellecía, el ideo esí quia, secundum Pniscianum, nominaliuus
sine uerbo personali neque uenbum pensonale sine nominaíiuo in construccione síane
non polesí, el intelligendo de nominaíiuo retenlo in ui nominaíiui. Similiter, dicil
1109’ 25 Calholicon{em} quod omnis nominaíiuus in ui nominaíiui relenlus semper requinil
uerbum personale positum uel subintellecíum, ul Dominas uobiscam, id esí “Dominus
sil uobiscum” el huiusmodi.
Secunda regula: obliquus casus potesí poni absolute qualuor modis. Primo,
obliquus casus constructus cum iníenieccione, ul cum dicitur: o misen homines el hea
30 daro casa el huiusmodi, el secundum quosdam, talis obliquus ponitur absolule solum
a regente expresso quia, secundum istos, lalis obliquus regitur a uerbo subiníelleclo,
uí dictum fuil supenius; alii dicuní quod ponitur absolute tam a regente expresso quam
subinlelleclo. Secundo, obliquus casus positus intenieccionaliler, ul cum dicitur: me
miseram, can fles?, el huiusmodi. Tercio, obliquus locauis nominis propnii, ul cum
35 dicitur: fui Rome el uado Romam uel aenio Roma uel uenio Atheais el huiusmodi,
5—6 Vulg. Ps. ¡25,1 9 cf. 265.33 11 Vu/g. Jo. 19,19 16 VuIg. Jo. ¡9,6 ¡7—18 Al/ss. R. Praec. Pasch.
(Exsu¡tel) 26 cf. 265.34 29-30 cf. 264.17; 264.19-20
1—2 cf. 276.20 4-14 ap. glos. Adm/raníes a¡iudque cornrneníurn in Docír.. teste Thuroí* 268—70 [382];
cf. eíiarn G* 92’’ (paucis rnuí.) 6-7 cf. Caihol. IL¡,46”’ 7—9 cf. Pe»-. H/sp. 79 (antiptosim orn.) 14-16
cf. 245.25-26 20-22 cf. G* 92’ (p. ad ¡itt.) 22—24 cf. Pr/sc. XVII,¡4 [383] 24-27 Caihol. 111,46”’
(ex. orn.) 30-32 cf. 264.14-2¡
13 dobitom: 4- addidi 18 ponitur addidi e 265.29 etc. 19 sublimiter correxi, sublimitur A! 25
Catholiconem: —em seclusi
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el secundum quosdam, talis obuiquus ponitur aduerbialiter, el ideo, secundum islos,
ponilur absolule 1am a regente expnesso quam subintellecto; alii uero dicuní <quod>
talis obliquus regitur a proposicione subiníellecta, el ideo. secundum istos, ponilun
absolute solum a regente expresso. Quarto, obliquus casus positus in uia consequencie
5 uel concomilancie, el isto modo, ablatiuus absolutus positus in uia consequencie uel
concomilancie ponitur absolute a regimine, el secundum comunem uiam, ponitur
absolute 1am a regente expresso quam subintellecto, ul cum dicitur: magistro legente
discipali proficianí, sed, ul dicil Baco, {quod} talis ablaiiuus posilus in designacione
consequencie uel concomilancie negilur a uerbo posilo in oracione ex ui efectus, quia
10 cum dicitur: magistro legeate discipali proficianí, ,íalis ablatiuus causam proficiendi
significal el huiusmodi, elracio eius esí isla: cuicumque conslructibili casuali confertun
ita poni in aliquo casu determinato, quod in auio poni non possil: necesse esí illud negi,
sed lalis ablaliuus esí buiusmodi, igitur regilur; sed minor patel quia incongrue
diceretur: magistri legentis uel magistram legentem uel aliquod simile, discipu]i
15 proficianí, sed hec non prouenií ex difinicione regiminis supenius assignaía, ubi
deíerminatum fuil de regimine.
Tercia regula esí de ablatinis absolutis: quando due dicciones uel plunes aul
una diccio loco duarum uenenií uel ueneniní in construccione el una illarum explicite
uel implicite sil nomen uel pronomen el reliqua participorum aul uerbale loco participii
20 seu includens participium, el non habeaní unde negantur el per tales dicciones uel
diccionem denotatur consequencia uel concomitancia, íunc taues dicciones uel diccio
debení poni in ablatiuo uel ablatjuis el non reguntur, quia absolute ponuntun:
exemplum duarum diccionum uel plurium, ul magistro legeate, scolares proficiuní;
exemplum unius diccionis loco duarum, ul pluente, terna madescil el huiusmodi, unde
1109” 25 dicil Docíninale: sufí ablatiui plunes rectore soluti, discere discipali debeal doctore
legeale.
Cinca ierciam regulam predicíam, nota quod quatuor uel quinque nequinuntur
ad hoc quod ablaíiuus ponalun absolule in uia consequencie ueu concomilancie. Primo,
quod smI due dicciones uel plures aul una diccio loco duarum: exemplum duarum uel
30 plunium, ul magisíro legeate uel sole orto el huiusmodi; exemplum unius loco
duorum, ul quando unicus ablaíiuus ponitur absolule, ul infenius dicetun. Secundo,
quod una illarum diccionum explicite uel implicite sil nomen uel pronomen el neliqua
paníiciporum aul uenbale loco panticipii seu includens participium: exemplum parlicipii,
ul magistro legeate uel sole orto el huiusmodi; exemplum uerbalis loco panticipii seu
1—2 cf. 276.20-22; 277.21—23; 278.22—23; 279.¡5-16 2—4 cf. 276.20; 277.20-21; 278.21—22; 279.14-15
4—8 cf. G* 92’ (sirnili ex. ut.) 7—8 rnultae gramrnaíicae id. ex. praebent (cf. Bac. G. * ¡ 13,33sq.: Alates*
53; F* 54’’, etc.) 24-26 Docír. ¡339—40 27sq. cf. Alales* 52—3 [384] (ubi ¡oc. eod. fere rnodo
disponitur); cf. etiarn F* 54’—55’ et G* 92’—93’ (in cornp. red.)
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includens parlicipium, ul Deo duce, id esí “ducente”, el te jadice, id est “iudicante”
el huiusmodi, sed dicitur explicite ueí implicite propter duo: primo, propter nomen uel
pronomen quod aliquando non ponitur explicite, sed intelligilur, ul cum dicitun:
plaente, terra madescil, id esí “Deo pluenle”; secundo, propten participium, quod
5 similiter aliquando non ponilur, sed subintelligitur, ul cum dicitur: saluo honore, id
esí “saluo existente honore”, el salua pace, id esí “salua existente pace” el huiusmodi.
Tercio, requinilun quod non habeaní unde regantur, el racio esí aliquorum quia negi
solum conuenil diccioni casuali uel equiualeníi el non conuenit oracioni in quantum
esí oracio. Quarto, quod per tales dicciones uel diccionem denotetun consequencia uel
10 concomitancia siue aclus consequencie uel concomitancie: exemplum consequencie,
ul sole orto, dies esí el te cunrente, tu moaenis; exemplum concomitancie, ul
magisíro legente, scolares proñcianí el huiusmodi, el racio esí quia talis ablatiuus
absolutus dicitur anlecedens seu ponitur loco cuiusdam aníecedentis el alia sequens
oracio dicitun consequens sue ponilun loco cuiusdam consequentis el, pen consequens,
15 ubi suní aníecedens el consequens, ibi requirilur consequencia uel concomitancia, et
ideo, talis ablaliuus ponitur in uia seu designacione consequencie uel concomilancie.
El, secundum quosdam, talis ablatiuus esí exponibilis Iniplicilen: aliquando per dum,
ul magistro legeale, scolanes proficiuní, id esí “dum magister legil, scolares
proficiuní”; aliquando per si uel quia, uí sole orto dies esí, id esí “si sol onilun, dies
20 esí” uel “quia sol onitur, dies esí”; aliquando per postqaam uel ex quo, ul dicto de
genere, diceadum esí de specie el huiusmodi, el racio esí quia ubi esí consequencia
uel concomitancia requinitur quedam nota consequencie uel concomilancie, el ideo lalis
ablatiuus exponitur pen tales dicciones dam, si, quia, poslqaam ueu ex qao, tamquam
notas consequencie uel concomitancie.
25 Nota quid esí consequencia el quid concomitancia aul quid esí aclus
consequencie el quid actus concomilancie, quia pro eodem accipiuntur in proposito.
Quidam dicuní sic: consequencia seu aclus consequencie esí ordinacio duorum acluum
quorum unus sequilur ad alium necessanio, ul homine cannente, homo mouetun, quia
ad hominem curnere bene sequilur necessario hominem moueni, el cum dicitur: sole
30 orto, dies esí el huiusmodi; seu concomitancia seu aclus concomitancie esí ordinacio
1110’ duorum acíuum quorum unus ad alium non sequitur necessario, ul cum dicilur:
homine carrente, asmas mouetar, el cum dicitur: magistro legeate, scolares
proficianí el huiusmodi. Vel aliler, actus consequencie esí quando taus ablaíiuus
absolutus cum oracione sequente facil bonam consequenciam, ul sole orto, dies esí,
9-12 cf. 268.27sq. ¡7—21 ap. gLos. Prom/ssum, leste tlunt* 74-5 [385] 20-21 dicto: aliae
grarnrnaticae id. ex. praebent (cf. Bac. G. * ¡2¡,¡Ssq.; Ps. A/b. * q. ¡7, opp. 2; Alares* 53) 27sq. cf. Alates”
53 [386] 33-269.5 cf. F* 55’” (iisd. ex. ul.)
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quia bene sequilun si sol onitur dies fil el huiusmodi, sed actus concomilancie esí
quando talis ablaíiuus absolutus cum oracione sequente non facil bonam
consequenciam, ul magistro legenle, scolanes proficiuní, quia non sequitur si
magislen legil quod scolares proficianí, quia opposilum consequenlis polesí síare cum
5 antecedente el huiusmodi.
Ex prediclis palel quod ablaíiuus absolutus potesí uenire in ondine dupliciten.
Aliquando enim facil seu designal consequenciam, el tunc talis ablaliuus esí exponibilis
per talem diccionem si uel quia, ul cum dicitur: homine curreale, humo moaetun,
exponitur: “si homo curnil, homo mouelur” uel “quia homo curnil, homo mouetun” et
¡0 huiusmodi, el racio esí quia talis coniunccio si uel quia esí denoíatiua bone
consequencie. Aliquando facil seu designal concomilanciam, el hoc duplicilen:
aliquando designal concomiíanciam in lempore considerato, secundum Pniscianum, el
postenius, el lunc tauis ablaíiuus exponibilis esí per tale aduerbium ordinandi postqaam
uel ex qao, ul cum dicitur: ledo de negimine, legatur de cuastraccione uel ex quo
¡5 lectum est de regimine, legatar de constraccione, el cum dicitur: aiso Domino
Ihesa, gauisi sant discipali, exponitur: “posíquam uisus esí Dominus Ihesus. gauisi
suní discipuli” el huiusmodi, elracio esí quia tale aduerbium poslqaam uel ex qao esí
denoíatiuum ordinis prionis el poslenionis; aliquando designal concomilanciam in
quadam simuutaíe lemponis, el íunc talis ablaíiuus esí exponibilis per tale aduerbium
20 temporale dam, ul cum dicitur: magistro legente, scolares proficianí el exponitun:
“dum magisíer legil, scolares proficiuní”, el racio esí quia tale dum esí aduerbium
lemporale denoíans quod in eodem lempore simul magister legil, scolares proficiuní
el huiusmodi.
Nota quod ab]atiuus ponilur absolute qualuor modis. Primo, per participium
25 uenbi personalis, ul magistro legente scolares proficianí. Secundo, per participium
uerbi impensonalis, ul dicto de genere, dicendum esí de specie. Tercio, per nomen
uerbale includens participium seu posiíum loco participii, ul fleo duce, id esí
“ducente”, el le judice, id esí “judicante” el huiusmodi. Quanto, quando non ponilur
participium neque uerbale loco participii expresse uel subiníelligilur, ul saluo honore,
30 id esí “saluo existente honore” el salua pace, id esí “salua existente pace”, el passu
ad passam, iai ad domum, id esí “passo iuncto” uel “ordinato ad passum” el
huiusmodi, quia in talibus subintelligitur panlicipium propler meliorem sentenciam.
Nola quod unicus ablaliuus ponilur absolule tribus modis. Primo, per
panticipium uerbi impersonalis, ul dicto de genere el ledo de Virgilio el huiusmodi.
35 Secundo, per participium uerbi exceple accionis, ul pluente, terna madescil el huius-
15-16 Vulg. Jo. 20,20
12 cf. Pr/sc. V,80 [387] 24-32 cf. F~ 55’ (sirniLibus ex. ut.); G* 93’ [388] (at expLan. differt) 26
cf. 268.20-21 33sq. cf. Alaíes* 53 et G* 93’ (paucis mut.)
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modi. Tercio, quando esí diccio geminata, ul ablaliuus supra accusatiuum eiusdem
condeclinii, ul passu ad passum, aeni ad domum el pede ad pedem, aeni ad iadi—
cem el denario ad denaniam, solai debitam el huiusmodi, el licel quilibel íalium
ablaíiuorum sil unicus expresse, sed quilibel eorum ualet plunes subiníellecle, quia
5 intelligiíur ibi nomen uel participium, cum enim dicilur: passu ad passum,
subinlelligilur participium, id esí “passu iunclo” uel “ordinato” el huiusmodi, el cum
dicitur: pluente, terna madescil, subinteuligitur nomen subslanliuum, id esí “Deo
pluenle”, quia participium uenbi exceple accionis in se importal deíerminalum
substantiuum sicul uerbum a quo descendil, uí palel inluenli.
¡o SEQVITVR DE ITNTERROGACIONIBVS
Inlerrogacio, secundum quosdam, discnibilur sic: inlennogacio esí alicuius rei
cum dubitacione facía peticio, ul cum dicitur: qais canil?, el quo tendis?, el
huiusmodi, unde dicil Baco quod propnium nominis intennogaliui esí alicuius rei
dubitabilis certitudinem querere.
15 Sed, secundum Baconem, interrogacio fil solum pen duas partes onacionis,
scilicei: per nomen el aduerbium: aliquando enim fil inlerrogacio per nomen
inlernogaliuum, uí qais carril?, el qualis esí Sortis?, el quantus est Plato?, el
huiusmodi; aliquando fil per aduerbium inlenrogatiuum, ul can fecisti?, quare
aenisli?, el qao tendis?, el ande aenis?, el huiusmodi; aliquando, uerbum profertur
20 inlerrogatiue, ul fecisti?, legisti?, scnipsisti?, el simiuia. Sed propíen hoc, uerbum non
dicitur propnie interrogaliuum, ex quo nullum uerbum esí inslitutum ul sil dubilacionis
inlerrogatiuum seu significaíiuum, diccio enim interrogatiua esí instituía pnincipauiten
ul sil dubitacionis iníerrogatiua uel significaliua; similiter, aliquando diccio ponitur
¡nlerrogaliue, sed dicit Baco quod coniuncciones inlerrogaliue posile dicuntur aduerbia
25 el non coniuncciones, ul an legislí?, el fecisti ne?, el huiusmodi, unde dicil Boecius
libro secundo: an gemaram fulgor occalos Inahil? el an aus agrorum palcnitudo
delectal? Ex quibus patel quod lantum due suní partes oracionis propnie inlennogatiue,
sciuiceí: nomen el aduerbium, de quibus per ondinem esí agendum, el primo de nominí-
bus iníerrogaljuis.
30 Species seu manenies nominum interrogaliuorum, de quibus hic pnincipaliter
inlenditur, suní decem: quoddam enim dicilur inlennogaliuum substancie, ul qais, que
25-27 BOETH. Cons. Ph/l. 11,5,8; 11,5, ¡1
11—13 cf. G* 95’ (ubi pLenior ¡egitur def.in.); N’~ 39” (p. ad ¡itt.) lSsq. cf. G* 95’ [389] (in cornp. red.)
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uel quid el aten aíra ulram; aliud esí interrogaliuum qualitatis, ul qualis uel quale;
aliud esí intenrogaliuum quanlitalis coníinue, ul quantas quanta qaaatum; aliud est
interrogatiuum quanlilalis discrele, ul quol; aliud esí inlernogaliuum simul 1am ondinis
quam numen, ul qautas qauta qaotam; aliud esí intenrogatiuum simul numen el
s annorum, ul quotenis; aliud esí interrogatiuum possesionis, ul cajas caja caiam.
nominaíiui casus, uel cajas, geniliui casus; aliud esí interrogaliuum genlis uel patrie,
ul cajas cuiatis; aliud esí inlernogatiuum numen seu maneniey, ul cuiasmodi; aliud esí
inlenrogatiuum forme, ul quotifonmis el huiusmodi, sed mulle alie species seu mane-
111r nies suní nominum inlennogaliuorum de quibus non fil frequens mencio in usu
10 nosíraíum, el ideo solum pro istis inlelligendis ponunlur quindecim regule sequenles.
Prima regula: ad tale intenrogatiuum qais masculini genenis, cum sit
internogaliuum substancie, respondendum esí per nomen uel pronomen significaíiuum
substancie, el hoc fil quadrupliciler. Primo, ad islud inlerrogaliuum quis sumplum cum
uenbo substantiuo uel uocaíiuo el nomine propnio subsequenle, lunc esí respondendum
15 per pronomen demostnaliuum: exempuum, ul inlernogalo: qais esí Sortes?, nespondelur:
isle uel ille, el inierrogalo: qais aucalur Petras?, respondetun: iste uel ille el
huiusmodi. Secundo, ad istud interrogatiuum quis sumplum cum uerbo substanliuo uel
uocaíiuo el pronomine demostratiuo subsequente, lunc esí respondendum per nomen
propnium: exemplum, ul inlernogalo: qais esí isle?, respondetur: Surtes uel Plato, el
20 inlerrogalo: qais aucalar iste?, nespondetur: Petras uel Martinas el huiusmodi, el
racio esí, secundum Baconem, quando enim qais adiungitur uerbo subslanliuo uel
uocatiuo el nomine propnio subsequenle, íunc substancia ignoratur el proprium nomen
denominatur, el ideo íunc esí respondendum per pronomen demostratiuum, quod
meram substanciam significal, sed quando qais adiungitur uerbo subslantiuo uel
25 uocatiuo el pronomine demostratiuo subsequenle, lunc substancia demostralur el
proprium nomen ignoratur, el ideo tunc esí respondendum per pnoprium nomen.
Tercio, ad istud interrogatiuum qais sumpíum cum uerbo substanliuo el nomine offici
uel dignitalis subsequenle, tunc polesí responden dupliciter: aliquando pen pronomen
demostnaíiuum, ul qais esí episcopas?, respondelur: Martinas uel quis fujI Papa?,
30 nespondelur {nespondetur}: Gregonius uel Benediclus el huiusmodi. Quarto, ad istud
¡níerrogaíiuum qais sumplum cum uerbo adiectiuo uel aliquo termino accidenlali, tunc
potesí responden tripliciter: aliquando per pronomen demoslraíiuum, ul qais legil?,
respondelur: iste uel ille; aliquando, per nomen pnoprium, respondelun: Petras uel
Martinas; aliquando, per nomen appellaíiuum, ul qais carril?, respondelur: homo uel
11—13 cf. Pr/sc. XVII.41 [391]
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asmas, el quis natal in equone?, respondetur: piscis el huiusmodi; exemplum cum
termino accidentali, ul quis bonas esí aratro?, respondelur: iste uel ille aul Petras
uel Martinas aul asmas uel bos el huiusmodi. El consimili modo polesí dici de íali
inlernogaliuo que feminini genenis. Vnde dicil Docíninale: qais pnoprium nomen el que
5 substancia queril: si propnium noui, debel substancia queni; qua nota, propnio tanlum
de nomine quero comuni; per qais eciam de nomine quenis: quis bonus esí aratro?,
bus; qais natal in eqaure?, piscis.
Secunda regula: ad tale inlerogaliuum aten aíra alnam, cum sil inlerrogaliuum
substancie, respondendum esí per nomen ueu pronomen significaliuum substancie, sicul
10 ad tale interrogaliuum quis, cum idem significepí. Sed, secundum Vgucionem,
differuní in hoc: quia alen esí nomen interrogatiuum tantum duorum, ul alen istonum
legil?, id esí “quis isíorum duorum legil?”, nespondelur iste uel ille, sed qais esí
nomen internogaíiuum plunium quam duorum el aliquando 1am duorum quam plunium.
Tercia regula: ad tale interrogatiuum quid, sumplum cum uerbo subsíantiuo
15 el nomine uel pronomine demosíraíiuo subsequente polesí responden dupliciter:
aliquando, pen íerminum supeniore, ul inlerrogato: quid esí humo?, repondetur:
animal uel corpus uel substancia el huiusmodi; aliquando per difinicionem eius, ut
quid esí humo?, respondetur: animal racionale mortale el qajd esí hoc?,
1111” nespondetur: animal racionale mortale (si demostretur) el huiusmodi, el nacio esí
20 quia quid, sumptum cum uerbo subsíaníiuo esí inlernogaliuum de quiditale essenciali
rei, el ideo esí respondendum per terminum pune essencialem ad terminum de quo fil
interrogacio, el íunc respondetur per difinicionem uel per terminum supenionem illius.
Quarta regula: ad tale inlernogaliuum quid, sumptum cum isto uenbo agjt uel
facil, quod esí significaliuum accionis, potesí responden dupliciler: aliquando, pen
25 uerbum significaíiuum accionis, ul quid agil uel facil Surtes?, respondetur: docel,
legil ueu scnibit el huiusmodi; aliquando, per accusaíiuum casum significaníem rem
acliuam siue pacientem, ul quid agil Petras?, id esí “quam rem agil Petrus?”,
respondetur: domam uel libram el huiusmodi. Similiter, ad tale intennogatiuum quid,
sumptum cum quocumque uerbo actiuo íransiliuo respondendum esí per accusatiuum
30 casum significantem rem pascientem, ul quid ducel magister?, respondetun:
gramaticam uel logicam, elquid legil Petras?, respondetun: Virgiljam uel Buecium
el huiusmodi.
Quinta regula: ad tale inlerrogaliuum qaid, sumplum cum islo uerbo agitan
ueu fil, quod esí significaíiuum passionis, el genenaliten cum quocumque alio uenbo
4-7 Docir. ¡42 1—5 10-13 cf. Hug. Der. «utor». ¡82’> 23—28 cf. PH. m/n. * 40,38—46 [392] 23-26
cf. Pr/sc. XV¡¡,30 [393]
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passiuo, nespondendum esí per nominatiuum casum significaníem rem pascienlem, ut
inlenrogato: quid agitar?, uel quid fil?, id esí “que res agilur uel fil?”, nespondetun:
domas uel liben, el inlernogalo: quid legitar?, respondetur: Virgilius uel Boecias el
huiusmodi.
Sexta regula: ad tale interrogaliuum quid, sumptum cum isto uenbo inpersonali
agitar, potesí responden duplicilen: aliquando per uerbum inpersonale passiue
terminacionis, ul quid agitan?, respondetur: docetar uel legitar uel curnitar uel
anatur el huiusmodi; aliquando per accusaiiuum casum, si íalem potesí negene illud
uerbum inpensonale, ul quid agitar?, id esí “quam nem agilur?”, nespondetur: domam
¡0 uel libram, aliqaid uel nichil el huiusmodi. Similiter. ad tale inlerrogaliuum quod,
sumpíum cum quocumque alio uerbo inpersonali passiue terminacionis descendente a
uerbo lransiíiuo, potesí responden per accusaliuum, ul inlenrogalo: quid legitar?,
respondelur: Vingiliam uel Lucanum el huiusmodi. Sed, secundum Pelrum Helie,
iniernogalo: quid agitar?, per uerbum inpersonale, congrue respondelur: nichil, sed
¡s íunc quid inlenrogaíiuum el nichil responsum tenenlur aduerbialiler el non tenentun in
ui nominaíiui neque in ui accusatiui, el racio esí quia agitar esí uerbum inpensonale,
quod non polesí consírui cum nominatiuo neque accusaliuo; sed alii lenení oppositum,
ul diclum fuil supenius in natura uenbonum inpersonalium passiue terminacionis.
Seplima regula: ad tale inlerrogaliuum qualis uel qaale, cum sil interrogatiuum
20 qualilatis, polesí responden dupliciler: aliquando per terminum significaíiuum qualilalis
uel equiualens, ut inlernogalo: qualis esí Petras?, respondelur: albas uel niger uel
forlis el huiusmodi; aliquando per suum reddiíiuum, ut qualis esí Petras?,
respondetur: talis qualis esí Tohannes el huiusmodi, el consimiliten potesí fien de suis
aduerbiis, scilicet qualiter uel quomodo: exemplum, ul qualiter uel quomodo
25 fecisti?, respondelur: juste uel miaste, bene uel male, el qualiter legil Surtes?,
respondelur: taliter qualilen legil Plato el huiusmodi.
Octaua regula: ad tale interrogaliuum quantus quanta qaantum, cum sil in-
f.112r lerrogatiuum quanlitatis continue, polesí responden dupliciter: aliquando per
íerminum significaíiuum quanlitatis continue, ul quantus esí Petrus?. respondetur:
30 magnas uel paraus, longas uel breais, el quantum esí hoc lignum?, respondetun:
bicabitam, tnicubitam, bipalmale, tripalmale el huiusmodi; aliquando per suum
reddiíiuum, ul quanías est Petras?, respondetur: tantas quantus esí Martinas el
huiusmodi.
Nona regula: ad tale interrogaliuum quol, cum sil interrogatiuum quanlitatis
35 discrete, polesí responden dupliciter: aliquando per lerminum significaliuum quantitatis
13-16 cf. Peir. H/sp. 26 17—18 cf. ¡87.20-¡88.12 19-22 cf. Pr/sc. XV¡I,41 [394] 27—28 cf. Pr/sc.
XVI¡,38 [395] 34-274.2 cf. Pr/sc. XVI¡,42 [396]
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discrele, ul sunt nomina numenalia cardinalia, ul inlernogalo: quol homines carraní?,
respondetur: dao uel tres uel quataur uel decem uel aiginti el huiusmodi, sed si
nespondelun per terminum numen singulanis, tunc talis responsio, secundum Baconem
el Petrum Heliam, satisfacil inlenroganti el non inlennogacioni, ul internogato: qaot
s homines carraní?, el respondelur: anas, unde dicil Donalus: interieccione quol
accidual?, anam etc; aliquando respondelur per suum reddiíiuum, ul quol denarios
habes tu?, respondelur: tul quol habes la el huiusmodi.
Decima regula: ad tale inlenrogaliuum quotus quota qaotum, cum sil
internogatiuum simul 1am ordinis quam numen, polesí responden Inipliciler: aliquando
10 enim queril pnincipaliler de ordine, el íunc esí respondendum pen nomen ondinale, uí
qautas sedel Petras ja mensa?, respondetur: primas uel quartus el huiusmodi;
aliquando, quenil principalius de numero quam de ordine, el tunc esí nespondendum
per ablaíiuum íermini ordinalis mediante íali termino me, le uel se, ul quotus uenio?,
id esí “cum quol uenisíi?”, nespondetur: me quinto, el quoltis aeaií rex?, respondetur
15 se uicesimu uel se millesimo el huiusmodi; aliquando respondelur pen suum
reddiíiuum, ul quotas sedel Petras?, respondetur: lotas quotus sedel Guillermus el
huiusmodi.
Vndecima regula: ad tale inlerrogaliuum quolennis, cum sil interrogaiiuum
simul 1am numen quam annonum, polesí responden dupliciler: aliquando per nomen
20 numerale significaliuum certe mensure annorum, ul quotennis sludaisti?, respondelur
biennis uel triennis ueu duobas annis uel Inibus annis el huiusmodi; aliquando per
suum reddiíiuum, ul quotennis síadail Surtes?, respondetur: totennis quotennis
síadail Plato el huiusmodi.
Duodecima regula: ad tale interrogaliuum cajas genitiui casus, cum sil
25 interrogatiuum possesionis, potesí responden dupliciler: aliquando per pronomen
possesiuum uel per geniíiuum sui pnimitiui, ul cujas esí liben?, respondelur: meas uel
mei; aliquando pen nomen possesiuum uel per geniliuum pnimiliui, ul cujas esí liben?,
respondetur: petnias uel Petni el huiusmodi. Similiter, ad tale internogatiuum cajas
caja caiam nominaíiui casus, cum sil inlerrogaliuum possesionis, potest responden
30 duplicilen: aliquando per pronomen possesiuum uel per geniliuum sui primitiui, ut caja
esí tanica?, respondetur: mea uel mei, el cuium esí capacium?, respondetur: meum
uel mei; aliquando per nomen possesiuum uel per geniliuum pnimitiui, ul caja esí
tanica?, respondetur: petnia uel Pelni, el cuium est animal?, respondelur: peInas uel
Pelni el huiusmodi.
5-6 cf. Don. m/n. * 9
3-5 cf. Peir. H/sp. 26 (ex. differl) 24-34 cf. Pr/sc. XV¡I,42 [397]
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Tercia decima regula: ad tale interrogatiuum cujas, cum sil inlernogaliuum gen-
lis uel patrie, potesí responden duplicilen. Aliquando per nomen uel pronomen gentile:
exemplum pen nomen genlile, ul cuias esí Surtes?, respondetur: Castellanas, Angli-
1112” cus, Gallicus uel Lombardas; exemplum pen pronomen genlile, ul cajas esí Surtes?,
s respondetun: nostras, id esí “nostre genlis”, uel uestras, id esí “ueslne genlis” et
huiusmodi. Aliquando per nomen paínium, ul cuias esí Surtes?, respondetun:
Rumanas, Pisanas, Florentinas, lanaensis, Valentinas et huiusmodi.
Quanta decima regula: ad tale inlerrogatiuum caiusmodi, cum sil
inlenrogatiuum de modo {de modo} uel manenie, respondendum esí per nomina
¡0 composila ex duobus obliquis que suní significaíiua modi seu maneniei, ul suní isla:
huiasmodi, istiusmodi, illiusmodi, alteniusmodi, diaensimodi el similia.
Quinta decima regula: ad tale inlernogatiuum qautiformis, cum sit
iníernogaíiuum forme, respondetur per talia nomina significatiua formanum, scilicet
biformis, tniformis, uniformis, defonmis el quedam similia significatiua formarum.
¡5 SEQVITVR DE INTERROGACIONIBVS ADVERBIORVM
Species aduenbiorum inlerrogaliuorum suní multe: quedam enim esí aduerbium
inlerrogaíiuum qualitatis, ul qualilen el quomodo; aliud esí inlennogatiuum quantitatis,
ul quante el qaulieas; aliud esí inlerrogaliuum cause, ul can, quare, quamobrem;
aliud esí inlerrogaliuum lemponis, uí qao; aliud esí interrogatiuum loci, ul quo, qua,
20 ande el abi, el ita de multis aliis. Sed aduerbia interrogatiua locorum, de quibus hic
iníenditun, suní quatuon in simplicilale: qao, qaa, ande el ubi, el duo sunt in
composicione, scilicet quorsum el quoasque, unde quo significal, id esí “ad quem
locum”, el qaa, id esí “perquem locum”, el ande, id esí de qao loco, el ibi, id esí “in
quo loco”, unde ponilur talis uensus: qao petil a, qaa per, en ubi, sed de requinil
25 ande; sed qaorsam, compositum de qao el aersam significal “uersus quem locum”,
el qaoasqae, composiíum de qao el asque, significal “ad quem locum”. el ideo de
istis pen ordinem esí agendum, el primo de qao.
Ad internogacionem facía<m> pen qao nespondendum esí tribus modis.
Aliquando, pen aduerbia, el tunc respondendum esí per talia quinque aduerbia: bac,
30 illach, istach, mIro uel fonas el, secundum quosdam, per talia aduerbia comunia ad
1—7 cf. Pr/sc. XVII,42 [398] 19-24 cf. Pr/sc. XV¡I.40 [399] 24-25 cf. Graec. X.X.5 [400]
(p. ad ¡itt.) 25 cf. Pr/sc. XVI¡,50 [401] 26 cf. Pr/sc. XV¡¡,51 [402] 28sq. cf. Pr/sc. XVII.43
[403]; Alates* 78; cf. etiam G* 95’—98’ 29-30 cf. Docír. 1352—3 [404]; Graec. XX,8 [405] (orn.
mIro); AlaCes 78 (p. ad ¡itt.)
9 de modo iler. A! 28 factam: —m addidi (abreu. n. deeral in M) 30 foras correxi. foris Al
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omnes interrogaciones, sciliceí sapra, mfra, sapenias, infenius, ultra, ante, citra uel
extra el huiusmod¡. Aliquando per uerba, el lunc respondendum esí per pnimum
suppinum uerbi sine proposicione, si habemus ipsum, uel pen ulíimum gerundium cum
proposicione ad, ul quo aadis?, nespondetur: leclam uel ad legendam el huiusmodi.
s Aliquando per nomina, el hoc dupliciler: aliquando enim per nomina propnia,
aliquando per nomina appellatiua. Si per nomina appellatiua, nespondendum esí pen
accusatiuum mediante íali proposicione ad, ul qao uadis?, respondetur: ad munlem,
ad fonum, ad ecclesiam el huiusmodi; si per nomina propnia, fil quadrupliciler:
aliquando per nomina propnia negionum uel prouinciarum uel ducaíuum, et íunc
lo nespondendum esí sicul de appellatiuis, ul quu aadis?, respondelur: ad Castellam uel
ad Cathaloniam uel ad Barguniam el huiusmodi; aliquando per nomina fiuminorum,
el íunc similiter respondendum esí sicul de appellatiuis, ul quo aadis?, respondetur
í113~ <***> ad Petrum, ad Iohannem, ad Mariam el huiusmodi; aliquando per nomina
propnia locorum, el hoc dupliciter: quedam enim suní simplicia et quedam suní
15 composila. Si per nomina propnia locorum simplicia el cuiuscumque numen uel
declinacionis suní, íunc respondendum esí per accusatiuum sine proposicione:
exemplum de pnopniis singulaniter declinatis, ul qao aadis?, nespondelun: Romam,
Perpinianam uel Aainionem el huiusmodi; exemplum de propniis plunaliter declinatis,
ul qao aadis?, respondetun: Athenas, Pisas, Maionicas, Lundras el huiusmodi, el
20 talis accusaíiuus localis, secundum quosdam, negitur a proposicione subintellecta; alii
dicuní quod talis accusaíiuus ponilur aduerbialiter el absolute, unde dicil Doctninale:
sepe regente loci nomen carel, ul Babilunem. Si per nomina propria locorum
composila, fil dupliciten: quedam enim suní composita ex duobus propriis uel ex
propnio precedente el appeulaíiuo subsequenle, el íunc respondendum esí sicul de
25 propriis simplicibus, ul quo aadis?, nespondetur: Cesaraagastam uel Calataiabium
uel Valenciam Veterem el huiusmodi; quedam suní composila ex duobus appellatiuis
uel ex appellaíiuo precedente el propnio subsequente, el tunc nespondendum esí sicul
de appellaíiuis, ul qao aadis?, ad Maram Veterem, ad Montem Albam, ad
Montem Pesolanam nel ad Sanctum Matheam el huiusmodi. Sed a precedentis
30 nominibus appellaíiuis excipiuntur isla qualuor nomina appellatiua: rus, domas,
milicia el humas, de quibus respondendum esí sicul de propriis simplicibus, ul qao
aadis?, nepondetur ras, domum, miliciam ueí hamam.
2—4 cf. ,VIaíes* 78 [406] 5-8 cf. Alaes* 78 (simiLibus ex. ul.) 13-19 cf. Alates* 79 (al ex. differt)
14-16 cf. Docír. ¡285—8 [407] 17—19 cf. Graec. XX,22 [408] (al ex. diferí) 20 ap. gLos.
Adm/raníes, teste Thurot* 332 [409]; Bac. G.* 154,23—5 [410] 20-21 cf. Alates* 79 (p. ad ¡itt.)
21—22 Docír. ¡283 23-29 cf. A!a¡es* 79 [4¡ ¡] (qui ex. Cesaraugustam el Valentiam Veterem ut.)
26-29 ap. P.H. m/n. (qui ex. Pesolanus el Sanctum ¡acohum pro Sancíum Matheum ut.), teste Thurot”
327 [4¡2] 29-32 cf. Docir. 1283—4 [4¡3]; Graec. XX.23 [414];Ala¡es* 78 (p. ad ¡itt.)
13 Lac. statui post respondetur
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Ad inlerrogacionem faclam per qaa respondendum esí duobus modis:
aliquando per aduerbia, el tunc respondendum esí per isla Inia aduerbia hac, illac,
istac; aliquando per nomina, el hoc dupliciler: aliquando enim per nomina propnia,
aliquando per nomina appellaíiua. Si per nomina appellaíiua, respondendum esí per
5 accusaíiuum mediante íali preposicione per, uí qua transisti?, nespondetur: per
monlem, per forum, per ecclesiam el huiusmodi. Si pen nomina propnia, fit
quadrupliciler: aliqua<ndo> per nomina propnia negionum uel prouinciarum uel
ducaluum, el tunc respondendum esí siculde nominibus appellaíiuis, ul qaa transisti?,
respondelur: per Castellam ueu per Cathaloniam uel per Barganiam et huiusmodi;
lo aliquando per nomina propnia fluminorum, el íunc similiter respondendum esí sicul de
nominibus appellaíiuis, ul qua lransisti?, respondetur: per Ibenam, pen Iucaram el
huiusmodi; aliquando per nomina propria hominum uel feminarum, el lunc similiten
respondendum esí sicul de nominibus appellaíiuis, ul qua transisti?, respondetur: per
Petram, per Mariam el huiusmodi; aliquando per nomina propnia locorum, el hoc fil
15 dupliciter: quedam enim suní simplicia el quedam suní composita. Si per nomina
propnia locorum simplicia el cuiuscumque numen uel declinacionis suní, tunc
nespondendum esí per ablaíiuum sine preposicione: exemplum de propniis singulaniter
declinatis, ul qaa Inansislí?, respondetun: Roma, Perpiniano, Auiniune el huiusmodi;
exemplum de propniis pluraliter declinatis, ul qaa transislí?, respondelun: Atenis,
20 Malonicis, Pisiis uel Veneciis el huiusmodi, el talis ablatiuus localis, secundum
quosdam, regilur a preposicione subiníellecía; alii dicuní quod lalis ablatiuus ponilur
aduerbialiler el absolute, unde dicil Docíninale: alque means doctninam seruabit
eandem. Si per nomina propnia locorum composila, fil dupliciter: quedam enim suní
composila ex duobus propniis uel ex proprio precedente el appellaíiuo subsequenle, el
1113” 25 lunc nespondendum esí sicul de nominibus propniis simplicibus, ul qua transisti?,
nespondelur: Cesaraugasta, Calaíaiubio uel Valencia Veten el huiusmodi; quedam
suní composila ex duobus appeluaíiuis uel ex appellaíiuo precedente el propnio subse-
quenle, el lunc respondendum esí sicul de nominibus appellatiuis, ul qua transisti?,
respondetur: pen Maram Veterem, per Montem Albam, per Sanctam Matheam
30 el huiusmodi. Sed a predictis nominibus excipiuntur isla quatuor nomina appellaíiua:
ras, domas, milicia el humas, de quibus respondendum esí sicul de propniis
simplicibus, uí qaa transisili?, respondelur rari, domo, milicia uel hamo.
Ad interrogacionem factam per ande, respondendum esí tribus modis:
auiquando pen aduerbia, el lunc respondendum esí per talia quinque aduerbia hinc, jI-
lsq. cf. Alaíes* 80-1 2—3 cf. Graec. XX,9 [4¡5] 3—6 cf. Alaíes* 80 (qui sirniLibus ex. ut.) 14-20
cf. Alates* 80 (at ex. diferí) 17—20 cf. Graec. XX,24 [416] (al ex. differl) 20-21 cf. 276.20 21—22
cf. A!ates* 80 (p. ad Iitt.) 22—23 Docír. 1343 23-30 cf. A’laíes* 80 (cf. 276.23-24) 27—30 cf. 276.26-29
30-32 cf. Graec. XX,25 [417]; A!ates* 80 (p. ad uIt.) 33sq. cf Alates* 79—80 33-278.1 cf. Graec.
XX,7 [4¡8] (qui intus orn.); Alales* 79 (p. ad ¡itt.)
7 aliquando: —ndo addidi (abreu. n. deeral in Al)
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linc, istinc, iRlas el fonis el sua composita, ul deintas, abintus, defonis el abforis;
aliquando pen uerba, el lunc respondendum esí per ulíimum suppinum uerbi, si
habemus ipsum, uel per medium gerundium cum taui preposicione de, ut ande uenis?,
respondendum esí: leda uel de legendi el huiusmodi; aliquando per nomina, el hoc
5 fil dupliciter: aliquando enim per nomina propria, aliquando per nomina appellaíiua.
Si pen nomina appellaíiua, lunc respondendum esí per ablaíiuum mediante íali
preposicione de, ul ande uenis?, nespondetur: de monte uel de eccíesia el huiusmodi.
Si pen nomina propnia, fil quadrupliciter: aliquando per nomina propnia regionum uel
prouinciarum uel ducatuum, el íunc respondendum sicul de nominibus appellaíiuis, ul
10 ande uenis?, respondelur: de Aragone, de Calhalonia uel de Burgunia el huiusmodi;
aliquando per nomina propnia fluminonum, el tunc simililer respondendum esí siculde
nominibus appellaíiuis, ul ande aenis?, respondetur: de Iberio uel de Jacaro el
huiusmodi; aliquando per nomina propria hominum uel feminanum, el lunc similiten
respondendum esí sicul de nominibus appellatiuis, ul ande aenis?, nespondetun: de
¡5 PeIno uel de Maria el huiusmodi; aliquando per nomina propnia locorum, el hoc fil
dupliciler: quedam enim suní simplicia el quedam suní composila. Si per nomina
propnia locorum simplicia el cuiuscumque numen uel declinacionis suní, lunc
respondendum esí pen abuatiuum sine preposicione: exemplum de propniis singulaniter
declinatis, ul ande uenis?, respondelur: Roma, Perpianiano, Aainione uel Neapoli
20 el huiusmodi; exemplum de propniis pluraliter declinatis, ul ande aenis?, respondelun:
Atenis uel Majonicis el huiusmodi, el talis ablatiuus, secundum quosdam, negitur a
preposicione subiníellecía; auii dicuní quod iauis ablaíiuus ponilur aduerbialiter el
absolute, unde dicil Docírinale: aíque loci nomen quandoque regente carebií. Si per
nomina propnia locorum composila, fil dupliciler: quedam enim suní composita ex
25 duobus propniis uel ex propnio precedente el appellaíiuo subsequente, el íunc
nespondendum esí sicul de pnopniis simplicibus, ul ande uenis?, nespondetur:
Cesaraugasía uel Calataiubio uel Valencia Veten el huiusmodi; quedam suní
composila ex duobus appellaíiuis uel ex appellaíiuo precedente el propnio subsequenie,
el iunc nespondendum esí sicul de nominibus appellaíiuis, ul ande aenis?, respondelur:
30 de Mano Veleni, de Monte Albo uel de Sanclo Matheo el huiusmodi. Sed a prediclis
nominibus appellaíiuis excipiuniun isla qualuon nomina ras, domas, milicia el humas,
de quibus respondendum esí sicul de nominibus propniis simplicibus, ul ande aenis?,
respondelun: rare, domo, milicia ueu humo.
1u4’ Ad interrogacionem facíam per abi respondendum esí duobus modis:
35 aliquando per aduerbia, el íunc respondendum esí pen talia ocIo aduerbia hic, illich,
isíic, mías, fonis, ibí, alibi el alicubi; aliquando per nomina, el hoc dupliciler:
aliquando enim per nomina propnia, aliquando per nomina appellaíiua. Si pen nomina
2—4 cf. A’!aíes* 79 (at ex. differt) 4-7 cf. F* 57’’ (sirnilibus ex. ut.) 15-21 cf. Alales* 79 (p. ad ¡itt.)
20-21 cf. Graec. XX,26 [4¡9] (at ex. differt) 21—22 cf. 276.20 23 Doctr. ¡341 23-30 cf A’lates*
79—80 (cf. 276.23-24) 27—30 cf. 276.26-29 30-31 cf. Docer. 1341—2 [420]; Graec. XX,27 [421];
A!ates* 79 (p. ad ¡itt.) 34sq. cf. Pr/sc. XV¡¡.43 [422]; Docír. ¡354 [423] 34-279.2
Ad—huiusmodi: cf. Alates* 77 (p. ad ¡itt.)
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appellaliua, lunc nespondendum esí pen ablatiuum mediante tali preposicione ¡a, ul abi
esí rex?, respondeí<ur>: ja monte, ja ciujíate uel ja eccíesia el huiusmodi. Si per
nomina propnia, fil quadrupliciter: aliquando per nomina propnia regionum uel
pnouinciarum uel ducatuum, el íunc nespondendum esí sicul de nominibus appellaíiuis,
5 ul ubi esí nex?, nespondetur: ja Anagone, ja Catalonia uel ja Burgania el huiusmodi;
aliquando per nomina propnia fluminorum, el tunc similiten nespondendum esí sicul de
nominibus appellaliuis, ul abi esí rex?, respondelur: ja Ibero uel ja lucano el
huiusmodi; aliquando pen nomina propnia hominum ueu feminarum, et tunc similiter
nespondendum esí sicul de appellaíiuis, ul ja PeIno uel in Mania el huiusmodi;
¡o aliquando per nomina propria locorum, el hoc fil dupliciter: quedam enim suní
simplicia el quedam suní composita. Si pen nomina propria locorum simplicia. fil
duplicilen. Quedam enim suní prime uel secunde declinacionis el singulaniten declinata,
el lunc respondendum <esí> per genitiuum, ul ubi esí nex?, respondetur: Rome uel
Ilerde uel Perpiaiani el huiusmodi, el, secundum quosdam, talis genitiuus ponilur pro
15 ablaíiuo el regilur a proposicione subiníellecía; alii dicuní quod talis geniliuus ponilur
aduerbialiter el absolute, unde dicil Docíninale: el rectore carel geniíiuus sepe localis.
Quedam suní tercie declinacionis aul plunaliler declinata, el lunc nespondendum esí per
ablaíiuum sine proposicione, ul ubi esí rex?, respondelur: Aainione uel Atenis el
huiusmodi, el, secundum quosdam, talis ablaíiuus negitur a proposicione subintellecla;
20 alii dicuní quod lalis ablaíiuus ponilur aduerbialiler el absolute, unde dicil Docíninale:
serual idem uerbum sine molu dum socielur, nomen plurale uel cui sil regula teme. Si
per nomina propnia locorum composita, fil dupliciter: quedam enim suní composita ex
duobus propniis uel ex propnio precedente el appellatiuo subsequenle, et lunc
nespondendum esí sicul de propniis simplicibus, uí ubi est rex?, nespondelun:
25 Cesaraugaste uel Calalaiabii el huiusmodi; quedam suní composita ex duobus
appellaíiuis uel ex appellaíiuo precedente el propnio subsequenle, el tunc respondendum
<esí> sicul de nominibus appellaíiuis, ul abi esí rex?, nespondelur: ja Monte Albo,
¡a Sanclo Matheo el huiusmodi. Sed a prediclis nominibus appeluatiuis excipiuntun
isla qualuor nomina ras, dumas, milicia el humas, de quibus respondendum esí sicut
30 de pnopniis simplicibus, ul abi esí rex?, respondetur: rare, domi, milicie el humi.
Cinca prediclas quatuor interrogaciones, nota quod nomina propnia locorum
composita ex duobus appellaíiuis uel ex appellaíiuo precedente el propnio subsequenle
2—5 cf. F* 56’ (simili ex. ul.) 10-14 a¡iquando—Perpiniani: cf. Alales* 77 (al ex. differt) 12—14 cf.
Graec. XX,¡4-16 [424] 14-15 cf. 276.20 16 Docír. 1202 17—19 cf. Graec. XX,¡7—20 [425] (al
ex. differl); Alaíes* 27 (qui ex. rure addit) 19 cf. 276.20 20 cf. A’!aíes* 77 (non regitur pro absolute
in detin.) 20—21 Docir. 1344-5 21—25 cf. Alaees* 77 [426] 25-28 cf. Alate?’ 77 [427] (cf. et
276.28-29) 28-30 cf. Docír. ¡206 [428]; Graec. XX,2¡ [429]; Aíales* 77 (qui rure orn.)
31—280.9 cf. N* 40’—41’ (ubi expian. alio rnodo disponitur)
2 respondetur: —ur addidi 4 nominibus correxi, duobus Al 13 est addidi 26-27 respondendum est:
est orn. A!
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suní duplicia: quedam enim suní composita ex ambobus iníegnis componenlibus, el
tunc nespondendum esí sicul de nominibus appellatiuis, scilicet mediante preposicione,
uí suní lalia nomina: Muras Vetas, Mons Albas, Mons Pesolanus el Sanctas
Matheus el similia; quedam suní composila ex ambobus conruptis componenlibus uel
5 ex uno componente integro el alio corrupto, el tunc respondendum esí sicul de
1114” nominibus propniis locorum simplicibus, sciliceí sine preposicione, ul uado
Barchinonam uel aeaio Barchinona el lransiai Barchinona el fui Barchinone, tale
enim nomen Barchinona componitur de barcha el nona, sed corrupta siue mulata a
in i ex parte pnimi componentis, el ita de similibus.
¡O Nola quod isla qualuor nomina rus, domas, milicia el humas possunt
consideran dupliciter: uno modo, prouí suní comunia siue appellatiua, el lunc
consíruuníur sicul alia nomina appellaíiua, sciliceí mediante proposicione, ul aado ad
domum el aenio de domo el huiusmodi; alio modo, prout suní apropiala el
determinata, ul quando esí domus propnia el determinata, el rus pnopnium siue
15 deíerminaíum, el ita de aliis, el íunc construuntur sicul nomina propnia locorum
simplicibus, sciliceí sine proposicione, ul aado domam el aenio domo el huiusmodi.
Sed quidam dicunt aliter quod talia nomina sumpla pen se sine aliqua determinacione,
tunc consíruuníur sicul nomina appellaíiua, ul aado ad domam, ad ras, ad miliciam,
ad humam el huiusmodi, sed sumpía cum determinacione alicujus adiecíiui uel
20 genitiui casus, tunc construuntur sicul nomina propnia locorum simplicia, sciliceí sine
proposicione, ul aado domum meam elaado domum albam et aado dumam fratnis
mei el huiusmodi, unde dicil Petrus Helie in primo minonis: ideo dicemus quod sine
proposicione dicendum esí: uado domum meam, taam, saam el sam domi mee, tae,
sae, neque enim hoc licel dicere nisi de domo eius qui loquilur, ad quem loquilur aul
25 de quo loquitun. Alii dicuní oppositum, quod talianomina sumpía cum determinacione
alicuius adiectiui uel genitiui casus, lunc construuntur sicul nomina appellatiua, scilicet
mediante proposicione, ul aado ad domam meam uel ad dumam fratnis mei el
huiusmodi, sed sumpía per se sine lerminacione, tunc conslruunlur sicul nomina
propria locorum simplicia, sciliceí sine proposicione, uí aado domum el aenio de
30 domo el huiusmodi. Ex predictis palel quod talia nomina ras, domas, milicia el
humas el similiter nomina propnia locorum simplicia possunt accipi dupliciten: uno
modo, secundum usum, el lunc conslruuníur cum uenbis sine proposicione, ul patel in
prediclis interrogacionibus; alio modo, secundum artem uel principia artis gramalice,
el íunc bene el congrue possuní ordinani mediante proposicione, sicul alia nomina
35 appellaliua, ul aado ad Romam uel ad domam el aenio de Roma, aenio de domo
el fui ja Roma uel in domo el huiusmodi, unde dicil Lucanus: aenerat apud Ilerdam
el a Roma profecías esí etc.
36-37 ¡oc. non exslat ap. L CC.
10-16 cf. G* 97’ 22—25 Peir. H/sp. 28 (ex. addit)
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Cinca prediclas interrogaciones ponuntur tres regule.
Prima regula: quando aliquod adiecíiuum uel substantiuum appellatiuum
ponilur ad delerminandum aliquod adiecliuum uel subsíaníiuum appellaíiuum, ponitur
aduerbialiler el absolute, sicul illud nomen proprium locale quod determinal, ul aado
s Romam, bonam ciuilaíem el fui Valencie, nobilissime ciuitatis el huiusmodi. Sed
per opposiíum, quando aliquod nomen propnium locale ponilur ad determinandum
aliquod nomen appellatiuum recíum ab aliqua diccione regente, tunc tale nomen
propnium locale regitur ab illo regente a quo regilun illud nomen appellatiuum, ut uado
ad ciuitatem Romam el fui in cinitate Tolosa el huiusmodi.
Secunda regula: quando aliquod adiecíiuum uel subsíaníiuum appellatiuum
ponitur ad deíerminandum duo uel piura nomina propnia loconum posila in diuersis
casibus eiusdem inlernogacionis, tunc tale adiectiuum uel substaníiuum debel poni in
1115’ íali casu pen quem propnius el generalius respondetur ad talem inlerrogacionem, ut
stadai Toluse el Aainione, aobilissimis ciujíatibus, quia ad interrogacionem factam
15 pen abi propnius el generalius respondetur pen abuatiuum quam per geniliuum.
Tercia regula: quando aliquod adiecliuum uel subslaníiuum appellaíiuum
ponitur ad determinandum duo uel plura nomina propnia locorum posita in diuensis
casibus diuersarum interrogacionum, tunc tale adiecíiuum uel substaníiuum polest
diuisim confirman cum uíroque illonum casuum aul tale adiecíiuum uel subsíaníiuum
20 polesí determinare coniuncíim tale relaíiuum suplelum el nelaíum ad illa nomina
propnia locorum facía noua oracione cum íali nelaíiuo el mediante uerbo substaníiuo:
exemplum cum dicitur: yo vinch de Valencia e vaig a Bar~alona, bones civitats,
componitur: ego aenio Valencia, bona ciailate el uado Barchinonam <***>, que
sant bone ciajíales el huiusmodi.
25 Ad inlernogacionem facíam per quonsam, respondendum esí duobus modis:
aliquando per aduerbia, el lunc respondendum esí per aduerbia lerminala in orsam, ul
suní isla sarsam, deorsam, aalronsum, netrossam, dextrossam, sinistrosum,
eorsum, islonsam, illonsam, aliorsum, aliqaorsum el similia; aliquando per nomina
1am propnia quam appellatiua el siue suní simplicia siue suní composila et cuiuscumque
30 numen uel declinacionis smi, el íunc nespondendum esí per accusaíiuum mediante lali
proposicione uersas: exemplum de appellaíiuis, ul qaorsam uadis?, respondelur: uer-
2—24 cf. N’~ 41’—42’ (sirniLibus ex. tu.) 2—5 cf. Alaíes* 81 (eod. ex. ut.) 10-15 cf. Alates” 81 [430]
16-24 cf. Alaíes* 8¡ [43¡] 25-282.10 cf. N* 42’’ (in comp. red.)
23 post Barchinonam Iac. statui ex exernplis ap. N*
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sus moníem, aersas ecclesiam el huiusmodi; exemplum de propniis regionum uel
prouinciarum uel ducaíuum, ul qaorsam uadis?, respondetur: uersus Castellam,
aersas Cathaloaiam el buiusmodi; exemplum de pnopniis fluminorum, ul quorsam
uadis?, respondelun: aersus Iberum uel Iacaram el huiusmodi; exemplum de propniis
s hominum uel feminarum, ul quonsam aadis?, respondelur: nersas Pelram uel
Maniam el huiusmodi; exemplum de propniis locorum simplicibus, ul quorsum
aadis?, nespondetun: aensas Romam, uersus Panisium, aersus Auinionem, uersas
Atenas el huiusmodi; exempuum de propniis locorum composilis, ul quorsam aadis?,
respondelun: uersas Cesanaagusíam, uersus Montem Albam uel uensus Sanctam
10 Matheam el huiusmodi.
Ad intenrogacionem factam per quoasqae respondendum esí duobus modis:
aliquando pen aduerbia, el tunc respondendum esí per tauia quinque aduerbia: hac,
illuc, istac, mIro uel foras, el hoc mediante íali proposicione asqae: exemplum, ul
quoasqae uadis?, respondelun: asqae hac, asqae illuc el huiusmodi; aliquando per
¡5 nomina, el hoc fil dupliciler: aliquando enim per nomina propnia, aliquando pen
nomina appellatiua. Si pen nomina appellaíiua, tunc respondendum esí pen accusatiuum
mediantibus istis proposicionibus, sciliceí asque el ad: exemplum, ul qaoasque
nadis?, respondetur: usqae ad montem uel usqae ad ecclesiam el huiusmodi. Si pen
nomina propnia, fil quadrupliciter: aliquando per nomina propnia regionum uel
20 prouinciarum uel ducatuum, el íunc respondendum esí sicul de appellaíiuis; aliquando
per nomina propnia fluminorum, el íunc respondendum esí sicul de appellaíiuis;
aliquando per nomina propnia hominum uel feminarum, el lunc similiten respondendum
esí sicul de appellaíiuis; aliquando per nomina propria locorum, el hec fil dupliciter:
quedam enim suní simplicia el quedam suní composila. Si per nomina propnia locorum
25 simplicia el cuiuscumque numen uel declinacionis smI, tunc respondendum esí per
accusaíiuum mediante tali proposicione usqae, ul qaoasqae aadis?, respondelun: as-
1115” que Romam, asqae Aaiaioaem uel asque Atenas el huiusmodi. Si per nomina
propria loconum composita, fil dupliciter: quedam enim suní composila ex duobus
propriis uel ex proprio precedente el appellaíiuo subsequenle, el tunc respondendum
30 esí sicul de pnopniis locorum simplicibus; quedam sufí composita ex duobus
appellaíiuis uel ex appellaíiuo precedente el propnio subsequenle, el luncnespondendum
esí sicul de appellaíiuis.
llsq. cf. N* 42” (pauca orn.)
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SEQVITVR DE FIGVRIS
Circa materiam figurarum et pro maiori intelligencia et ¡psarum, sunt
inquirenda duo: primo, quid est uicium in gramatica; secundo, quid est figura. Talia
enim sunt opposita et, secundum Philosofum, opposita iuxta se posita clarius
5 elucescunt. Sed, secundum quosdam, uicium in gramatica potest accipi dupliciter:
primo, stricte siue simpliciter, et tunc uicium opponitur figure; secundo, large siue
secundum quid, et tunc uicium dicitur figura, unde dicunt quidam quod figura est
uicium aliqua racione excusatum ueL excusandum. Ex quibus patet quod uicium stricte
siue simpliciter sumptum et figura in gramatica sunt oppositum, de quibus per ordinem
10 est agendum, et primo de uicio.
Vicium in gramatica discribitur sic: uicium est improprietas facta in diccione
uel oracione uel sentencia nulla racione redempta. Primo, in discripcione ponitur
“improprietas”, et in hoc uicium conuenit cum figura. Secundo, ponitur “factam in
diccione uel oracione uel sentencia”, ad denotandum quod uicium potest fien
15 tripliciter: aliquando in diccione tantum, et tunc dicitur barbarismus; aliquando in
oracione, et tunc dicitur solloecismus; aliquando in sentencia, et tunc dicitur uicium
anexum barbarismo et solloecismo. Tercio, ponitur “nulla racione redempta”, et in hoc
uic¡um differt a figura, ut patet inferius.
Nota quod improprietas in diccione potest fien dupliciter: aliquando sine causa
20 excusante, et tunc est uicium quod dicitur barbarismus, et isto modo solet fien in
comuni sermone; aliquando cum causa excusante, et tunc est figura que dicitur
methaplasmus, et isto modo solet fien in poemate siue metro. Secundo, nota quod
improprietas in oracione potest fien dupliciter: aliquando sine causa excusante, et tunc
est uicium quod dicitur solloecismus, et isto modo solet fien in comuni sermone;
25 aliquando cum causa excusante, et tunc est figura que dicitur scema, et isto modo solet
fien in poemate siue metro. Tercio, nota quod similiter improprietas in sentencia potest
fien dupliciter: aliquando sine causa excusante, et tunc dicitur uicium anexum
barbarismo et soloecismo, et isto modo solet fien in comuni sermone; aliquando cum
causa excusante, et tunc est figura que dicitur tropus, et isto modo solet fien in
30 poemate siue metro. Ex quibus patet quod species seu genera uiciorum in gramatica
sunt tria, scilicet barbanismus, solloecismus et uicium anexum barbarismo et
solloecismo, de quibus per ordinem est agendum.
4—5 loc. non repperi ap. ARIST. 7—8 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 460 [432]; Bac. G. * ¡3.23
11—12 cf. Doctr. 2370 [4331 17—18 cf. 287.1—2 20—21 ¡o comuni sermone: cf. Don maí. * 111,1
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fI16~ Barbarismus, uno modo, discribitur sic: barbarismus est uicium factum in
diccione nulla racione redemptum. Vel atiter, barbarismus est uicium unius partis
oracionis in comuni sermone nulla racione redemptum. Vel aliter, secundum
Doctrinalem, barbarismus est corrupcio Latine diccionis, ut quando sitiaba producenda
s breuiatur uet sillaba breuianda producitur: exemplum, ut cum dicitur: dominus uet
domina, si penultima sitiaba producatur, que est breuianda, tunc enim est uicium
factum in diccione, nuita racione redemptum uel excusatum, uel tunc est uicium unius
partis oracionis in comuni sermone nulla racione redemptum, uel tunc est corrupcio
Latine diccionis, unde dicit Doctrinale: male barbaris est uocis corrupcio facta latine,
10 hoc uicium facimus dicendo: domina dominus. Et barbarismus dicitur quasi “Barbarus
mos” uel “mos Barbarorum”, qui incongrue litteras et sillabas ordinabant.
Nota quod barbarismus fit dupliciter: aliquando enim fit in uoce; aliquando in
scripto. Si in uoce, potest fien tribus modis: primo, in tempore sillabe, ut quando
sillaba breuianda producitur uel e conuerso; secundo, in spiritu sillabe, ut quando
15 sillaba aspiranda fit leuis et e conuerso, ut cum dicitur orno sine aspiracione pro horno
cum aspiracione et huiusmodi; tercio, in accentu sillabe, ut quando sitiaba acuta
grauatur uel e conuerso. Si in scripto, potest fien quatuor modis. Primo, per
addicionem littere uel sillabe in principio uel in medio uel in fine diccionis; exemplum
in principio, ut cum dicitur gnatus pro natus et retulit pro tulit; exemplum in medio,
20 ut induperator pro imperator et reliquias pro reliquas; exemplum in fine, ut cingior
pro cingi et magis pro magi et huiusmodi. Secundo, per remocionem littere uel sillabe
in principio uel in medio uel in fine diccione: exemplum in principio, ut mitte pro
d¡mitte et tempno pro contempilo; exemptum in medio, ut duum pro duorurn et
audacter pro audaciter; exemplum in fine, ut Achilli pro Achillis et Moisi pro
25 Moysis et huiusmodi. Tercio, per translacionem littere uet sillabe, ut Alexandre pro
Alexander et huiusmodi. Quarto, per mutacionem littere uet siltabe in aliam titteram
uel sitlabam, ut cum dicitur oIli pro itli, mutata ¡ in o et huiusmodi, et ideo, secundum
Doctrinatem et secundum Catholiconem, species barbarismi sunt quatuordecim, sicut
species seu figure mathaplasmi dicuntur quatuordecim, de quibus, causa breuitatis, non
30 curo explicare per extensum, sed tales species, si fiant sine causa excusante, ut in
comuni sermone dicuntur uicia siuespecies barbarismi, et si fiant cum causa excusante,
ut in poemate, dicuntur species siue figure mathaplasmi, et isto modo dicimus quod
barbarismus reducitur ad methaptasmum.
9—11 Doctr. 2371—2 10—11 cf. PH. min.* 8,84-5 (p. ad ¡itt.) 12—13 cf Doctr. 2364 [434] (fort. e
Don. maí. * 111,1 [435]) l7sq. Primo: cf Don. mai. * 111,1 [436] 19 gnatus—retul¡t: cf Don. mal. *
111,4 (qui eosd. fere ex. praebet in metaplasmo, unde et Caihol. IV,48~b) 20—21 ibid. (P.H mm. * 5.78—80
ex. ¡ndup. praebet de epenthesi; Caihol. IV,48~b ex. reliquas addit) 22—23 ibid. (P.H mm. * 7, 20—1 ex.
tempno praebel de afferesi; Cathol. 1V,49’~ ex. mitte addit) 23—25 ibid. (P.H mm. * 6,17—18 ex. audacter
praebet de sincopa; Cathol. IV,49~’ ex. Achilil, Moysi addit) 26—27 cf Don. mal. * 111,1 (qui ex. oIIi ut.,
unde et Cathol. lV,49’~) 27—29 cf Docír. 2405—44; Cathol. IV,48~b
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Solloecismus, secundum quosdam, describitur sic: solloecismus est incongrua
diccionum ordinacio. Vel aliter, solloecismus est uicium in contextu parcium
oracionum contra regulas seu principia artis gramatice factum in comuni sermone:
exemplum, ut cum dicitur: uir mea uel sponsa meus, tunc enim est ibi incongrua
s diccionum ordinacio, uel tunc est ibi uicium in contextu parcium oracionis contra
regulas seu principia artis gramatice factum, quia substantiuum et adiectiuum
disconueniunt in genere, et cum dicitur: Petrus currunt, tunc suppositum et appositum
disconueniunt in numero et huiusmodi, unde dicit Doctrinale: est soloecismus incon-
grua copula uocum, ut si dicatur: nir bellica, sponsa pudicus. Et soloecismus dicitur
¡o a Sobe ciuitate, quasi “mos Soloetencium”.
Nota quod solloecismus est duplex. Quidam enim est substancialis, et tunc fitf 116V per partes oracionis, et hoc duobus modis: primo, quando una pars ponitur pro aha,
ut cum dicitur: iste uiuit Deum, id est “diuine”, quia tunc ponitur nomen pro aduerbio;
secundo, quando una species partis ponitur pro alia specie eiusdem partis, ut quando
15 ponitur nomen proprium pro appellatiuo uel e conuerso, uel quando ponitur relatiuum
substancie ydemtitatis pro relatiuo diuersitatis et huiusmodi. Quidam est accidentalis,
et tunc fit per accidencia parcium oracionis, et hoc multis modis, secundum quod
multa sunt accidencia parcium oracionis: aliquando enim ponitur casus pro casu, ut
cum dicitur: urbem quam statuo ilestra est, id est “urbs quam statuo”; aliquando
20 ponitur numerus pro numero; aliquando ponitur tempus pro tempore, et ita de multis
aliis accidentibus parcium oracionis, ut uidebitur in quibusdam sequentibus figuris. Deo
duce. Set taus soloecismus, si fiat in comuni sermone seu sine causa excusante, dicitur
uicium et, si fiat in poemate siue cum causa excusante, dicitur scema, et isto modo
dicimus quod solloecismus reducitur ad scema.
25 Vicium annexum barbarismo et soloecismo discribitur sich: uicium annexum
barbarismo et soloecismo est uicium factum in sentencia nulla racione redempta. Vel
aliter, uicium annexum barbarismo et soloecismo est improprietas in sentencia facta
in comuni sermone nulla racione redempta: exemplum, ut cum dicitur: ibant que
poterant et qua non poterant non ibant, tunc enim est ibi uicium siue improprietas
30 in sentencia nulla racione redemptum uel redempta, quia suficiebat dicere: ibant qua
poterant, nullus enim ignorabat quod qui uadit in eam partem, uadit in qua facultas
eundi suppetitet, per consequens, superflua esí taus addicio: et qua non poterant non
ibant, quoad plenam sentenciam; similiter, cum dicitur: loquor ore uel nideo occulis
19 VERG. A. 1,573 28—29 PI. fg. 4
1—2 cf Prísc. XVII,6 [437] 2—4 cf G* 108V (ex. orn.) 4 cf Graec. 11,3 (qui eod. ex. ut.) 8—9 Doctr.
2375—6 9—10 cf Isid Orig. 1,33,2 llsq. cf Don. mal. * 111,2 [438] 19 multae graxnmaticae id. ex.
praebet: cf. Don, mal. * 111,2; Graec. 1,40 22—24 si flat—scema: cf Don. mal. * 111,2 [439] 28—29 ex.
ap. Don. mal. * 111,3 (unde et aliae grammaticae adhibent: cf C’athol.
111,48rb)
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uel audio auribus et huiusmodi, si quis enim loquitur, iam intelligitur quod ore
loquitur, ergo quod superflue addetur ore, et si quis uidet, iam intelligitur quod occulis
uidet et non ore neque auribus uidet, et si quis audit, iam intelligitur quod auribus
audit et huiusmodi. Sed tale uicium siue improprietas in auctentico poemate siue
5 prosayco dicitur tropus, ut dictum fuit superius.
Nota, secundum Donatum, Catholiconem et Doctrinalem, quod uicia annexa
barbarismo et solloecismo, sunt decem, scilicet acirologia, ca9efaton, pleonasmos,
perisologia, macrologia, tautologia, eclipsis, tap<i>mosis, cacosinteton etamphibologia,
de quibus causa breuitatis, non curo determinare, sed talia uicia in quantum habent
lo causam excusantem, ut quando fiunt in auctentico poemate uel prosayco, dicuntur
figure et reducuntur ad tropum. Ex predictis patet quod barbarismus et soloecismus et
uicium annexum barbarismo et soloecismo diferunt dupliciter: primo, diferunt in hoc:
quia barbarismus fi in diccione tantum et soloecismus in oracione, sed uicium
annexum barbarismo et soloecismo fit in sentencia; secundo, differunt in hoc: quia
15 barbarismus in poemate dicitur meihaplasmus et reducitur ad methaplasmum et
soloecismus in poemate dicitur scema et reducitur ad eum, sed uicium annexum
barbarismo et soloecismo in poemate dicitur tropus et reducitur ad ipsum, ut patuit in
precedentibus.
jJ]7r
20 Circa secundum, uidelicet, circa figuram, nota quod figura accipitur bene
septem modis. Primo, figura dicitur accidens partis oracionis, ut in Donato: nomin¡
quot accidunt?, quinque, que sunt species, genus, numerus, figura, casus. Secundo,
figura, id est “signum”, ut cum dicitur: quiequid accidebat filiis Israel, accidebat eis
in figuris, id est “in signis” <***>. Quarto, figura, id est “ymago”, ut cum dicitur:
25 ecce figura Christi, id esí “ymago”. Quinto, figura, id est “littera”, ut dicit Priscianus:
uiginti et tres sunt figure, quibus nos utimur, id est “litteras”. Sexto, figura dicitur
quedam disposicio trium terminorum apud logicos considerata in materia sillogismo-
rum, et istis sex modis non sumitur hic. Septimo, figura dicitur quedam improprietas
in gramatica aliqua racione redempta, et isto modo sumitur in proposito.
30 Figura in gramatica sumpta discribitur sich: figura est improprietas facta in
diccione uel oracione uel sentencia aliqua {o} racione redempta. Primo, in discripcione
ponitur “improprietas facta in diccione uel oracione uel sentencia”, et in hoc conuenit
21—22 cf Don. mm. 2 23—24 cf Vulg. ICor. 10,11 25—26 Prisc. 1,5
4-5 cf 283.28-30 6—9 cf. Don. mal. * 111,3; Cathol. lV,48’~; Docir. 2364-9 20-29 cf Alates* 91 (at ex.
differt); cf etiarn G* 107’ et N~ 47’~~~48’ (paucis rnut.) 22—24 ex. ap. G* 107’
8 tautologia correxi, tantologia Al! tapimosis: primam —i-- addidi e Don. mal. 11,3 etc. 24 lac. statui ante
Quarto 31 oracione redempta: —o seclusi
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figura cum uicio. Secundo, ponitur “aliqua racione redempta”, et in hoc figura difert
a uicio. Ex qua discripcione patet quod improprietas hic sumpta est duplex: quedam
enim dicitur figuratiua, quia aliqua {o}racione redempta, et talis conuenit figure seu
oracioni figuratiue; quedam dicitur uiciosa, quia nulla {o} racione redempta, et taus
s conuenit uicio seu oracioni uiciose. Secundo, patet quod figura seu taus improprietas
figuratiua potest fien tripliciter: aliquando in diccione tantum, et tunc dicitur
methaplasmus; aliquando in oracione, et tunc dicitur scema; aliquando in sentencia, et
tunc dicitur tropus. Vnde dicit Catholicon, ubi determinat de figuris, quod
methaplasmus respondet barbarismo, qui est uicium diccionis, et scema respondet
10 soloecismo, qui est uicium oracionis, sed tropus improprietatem sentencie est excusans.
Sed hec omnia patent ex supradictis.
Figura in gramatica est duplex: quedam enim dicitur figura locucionis et
quedam dicitur figura construccionis, sed tales diferunt in hoc: quia figura locucionis
dicitur improprietas facta in modis loquendi, ut cum dicitur: iste loquitur ore, talis
15 enim latinitas est bona, sed est ibi improprietas loquendi in quantum superflue ponitur
ore, ut dictum est superius; sed figure construccionis dicitur improprietas facta contra
principia construendi, ut cum dicitur: ego Surtes lego, quia est ibi improprietas contra
principia contruccionis in quantum nominatiuus tercie persone supponit uerbo prime
persone. Vel aliter, potest dici quia figura locucionis dicitur improprietas sermonis
20 facta propter omatum elocucionis, ut cum dicitur: pratum ridet, taus enim latinitas
est bona, sed est ibi improprietas sermonis, quia tale uerbum ridet proprie significat
actum riendi, qui soli homini conuenit, et improprie significat ibi actum florendi causa
omatus; set figura construccionis dicitur improprietas construccionis, ex eo quod
dicciones in ea posite construuntur in diuersitate accidentis uel accidencium uel
25 recipiunt aliam constructibilitatem quam habeant a natura: exemplum quod dicciones
1117V construantur in diuersitate accidentis uel accidencium, ut ego Surtes lego; exemplum
quod dicciones recipiant aliquam constructibilitatem quam habeant a natura, ut Surtes
est albus pedem et huiusmodi.
Species seu figure locucionis in generali sunt tres, scilicet methaplasmus,
30 scema et tropus, unde dicit Doctrinale: pluríbus est menbris distincta figura loquele:
hec sunt scema, tropus, metbaplasmus; rursus earum quemlibet, improprietas species
distinguere debes. Sed de istis ponuntur sequentes descripciones.
20 cf Ecl. Theod. 295
8-10 cf Caihol. IV,49’ [440] 12—13 ap. PH. mm., teste Thurot 233—4; 236—7 [441]; Alates* 91;
Guar. Reg. * 33 (p. ad litt.) 13—14 cf G* 109’ (sirnillirno ex. ut.) 14 iste loquitur ore: ex. ap. Don, mal.”
111,3 15—16 cf 286.1—2 16—17 cf G* 109’ (p. ad ¡itt.) 20 ex. ap. Alales* 91 30—32 Doctr. 2361—3
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Methaplasmus, secundum Catholiconem, discribitur sic: methaplasmus est
transformacio quedam recti solitique sermonis in alteram speciem metri omatus uel
necessitatis causa: exemplum, ut quando littera uel sillaba uel tempus additur uel
transmutatur uel detrahitur in diccione, tunc enim fuit íransformacio sermonis recti, id
5 est congrui et soliti, id est consueti, in alteram speciem a rectitudine congruitatis et
consuetudinis, et talis figura flí tripliciter. Aliquando causa metri, ut dicit Catho: non
eodem cursu respondent ultima primis, quia penultima sillaba de eodem est longa
naturaliter et breuiatur hic causa metri; similiter dicit Ouidius: heu michi, sola solus
uitam dederitis in undis, quia penultima sillaba de dederitis est breuis naturaliter et
10 producitur hic causa metri. Aliquando causa omatus, et isto modo accidit retoricis:
aliquando causa necessitatis seu exprimendi sentenciam, ut dicit Oracius: olli pro iIli,
quia loquebatur de magnis personis. Sed omnia patent in figuris contentis sub
methaplasmo. Et dicitur methaplasmus a meta, quod est “trans”, et plasmus, quod est
“formacio”, quasi “transformacio”, quare liltera uel sillaba uel eius accidens de propria
15 passione in aliam transformaíur, sed species uel figure contente sub methaplasmo sunt
multe, ut patel in Doctrinali et Caíholicone et aliis gramaticis, quos non curo hic
explicare causa breuitatis.
Scema, secundum Ysidorum, est figura que fit in uerbis uel in sentenciis per
uarias diccionum formas propter eloqui omatum. Scema, secundum Donatum, est
20 duplex, scilicet scema dianeos et scema lexeos: scema dianeos, id est omatus sentencie,
el tunc scema est figura que flí in sentenciis propter eloqui omatum, et isto modo
pertinet ad oratores uel retores, de qua nichil ad presens; scema lexeos, id est omatus
uerborum uel diccionis, et tunc scema est figura que fit in uerbis propter eloqui
omatum, et isto modo pertinel ad gramaticos, et isto modo scema lexeos est duplex:
25 aliquando enim est figura locucionis, aliquando est figura construccionis, ut patet de
prolemsi et zeumate et quibusdam aliis figuris sub scemaíe continentibus, que
aliquando dicuntur figure locucionis, aliquando dicuntur figure construccionis. Figure
contente sub scemate, secundum Doctrinale et Catholiconem uel Donatum, sunt multe,
quas non me oportet pro nunc explicare causa breuitaíis, de istis enim quisque potest
30 uidere alibi.
Tropus, secundum Catholiconem, est figura quando diccio uel oracio
transfertur a propria significacionead impropriam propter similitudinem aliquam oma—
6-7 Dist. (Dat. I,18b 8—9 cf 0V Alet. VI,357 11 loc. non exstat ap. HOR.
1—3 Cathol. IV,48Vb (defin. e Don. mal.* 111,4) 13-14 cf Graec. 1,1—2 [442]; Cathol. IV,48.b (p. ad
Iitt.) 15—16 cf Docr. 2405—44; (i7a¡hol. IV,48Vb 18-19 cf Isid Orig. 1,36,1 19-20 cf Don. mal.” 111.5
20-24 scema dianoeos—grammaticos: Caihol. IV,49~~~b (paucis rnut.) 20-22 ap. Graec., teste Thurot*
464 [443] 27—28 cf. Doctr. 2445—52; Catho/. IV,49~b; Don, mal. * 111,5 31—289.1 Catho/. 1V,50~b
(defin. e Don. mal. 111,6)
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tus uel necessitatis causa: exemplum, ut cum dicitur: pratum ridet, id est “floret”, tunc
enim ridere ponitur pro florere propter aliquam similitudinem in qua ridere et florere
sunt similia, et cum dicitur: ecce agnus Dei, id est “Christus”, tunc agnus ponitur pro
f1I8~ Christo, propter simplicitatem uel innocenciam in qua agnus et Christus sunt similes
5 et huiusmodi, ex quo patet quod in tropo consideratur tria, scilicet res transiata et res
in qua fit transíacio et earum similitudo: quando enim agnus ponitur pro Christo uel
homine, tunc agnus dicitur res transiata et Christus uel horno dicitur res in qua fit
transíacio et simplicitas siue innocencia dicitur eius similitudo, et isto modo homo
ignoscens siue benignus dicitur aliquando agnus, propter simplicitatem siue
10 innocenciam, et homo raptor dicitur lupus, propter raptitudinem in quo sunt similes et
horno dolosus, quandoque dicitur uulpus, propter dolositatem in qua sunt sirniles et
huiusmodi, unde dicit Aristoteles libro sexto Topicorum: omnes enim transferentes
secundum aliquam similitudinem transferunt. Tropus grece dicitur conuersio latine uel
dicitur a tropos, quod <est> “conuersio”, quia taus modus loquendi conuertit
15 significacionem diccionis uel oracionis. Figure contente sub tropo, secundum
Doctrinale et Catholiconem, sunt multe, quas pro nunc non me oportet explicare, et
hoc causa breuitatis, sicut dictum est de methaplasmo et scemate, presens enim
intencio est plus et longius determinare de figuris construccionis quam de figuris
locucionis.
20 Species seu figure construccionis possunt consideran dupliciter, scilicet: in
generali uel in speciali. Si in generali, est tantum una figura construccionis, scilicet
alleoteca, que sub nomen generali comprehendet omnes figuras construccionis, et
propter hoc alleoteca dicitur mater figurarum, quia omnis figura construccionis per
alleotecam generaliter significatur. Sed in speciali, secundum Priscianum et Catholico-
25 nem, species alleotece uel figure construccionis sunt quinque, scilicet: sintosis,
silempsis, prolerusis, zeuma et antitosis, sub quibus omnes alie figure construccionis
comprehendentur. Sinthosis enim continet quatuor figuras construccionis, scilicet
apposicione, euocacione, leporem et sineptesim. Silencis continet alias quatuor figuras,
scilicet concepcionem personarum et concepcionem casuum et concepcionem generum
30 et concepcionem numerum. Sed antitosis prout figura accidentalis continet duas
figuras, scilicet sinodochem et alleotecam, quando est numerorum, generum, casuum
et personarum, temporum uel modorum et singulorum accidencium, ex quibus surgit
1 cf Ecl. Theod 285 3 Vulg. lo. 1,29
12—13 ARIST. Top. VI,2,6 (Cathol. IV,5OVb eand. Ioc. praebet) 13-15 cf Cathol. IV,50~b (p. ad litt.)
15-17 cf Doctr. 2497—2501; (Daihol. IV,5OVb 20-27 cf Thurot* 465—6 (444] 23-24 cf. PH. mm.”
120.24—5 [445]; cf etiam G* 109’ et N* 48’ (p. ad Iitt.) 24-27 cf Prisc. XVII,155 [446]; Cathol.
IV,55’~ (in speciali orn.) 27—28 cf Thurot* 466 [447] (qui eand. diuisionem Cathol. adtribuit); cf ct
G* 109’ et N* 48V (paucis rnut.)
14 est orn. Al
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improprietas construccionis, et de omnibus istis per ordinem est agendum. Sed ultra
predictas figuras construccionis solent eciam poni a gramaticis cum societate istarum
tres figure locucionis, scilicet heuphomismos, anostrofe, eclipsis, de quibus eciam cum
predictis per ordinem est agendum.
s SEQVITVR DE SINTOSI
Sinthosis, secundum Petrum Helie, describitur sic: sinthosis est diuersarum
accidencium intransitiua unio, et intelligitur sic: sinthosis est improprietas
construccionis facta quando aliquaconstructibilia intransitiue construitur in diuersitate
accidentis uel accidencium requisitorum: exemplum, ut ego Petrus lego et huiusmodi.
10 Sinthosis uel sinthesis, secundum quosdam, accipitur tripliciter: aliquando enim
largissime pro omni construccione, unde dicit Priscianus: omnis construccio quam
Greci sinthosim uocant; aliquando, large, pro omni construccione significatiua, et tunc
sinthesis et alleoteca generaliter sumpte conuertuntur; aliquando accipitur stricte prout
quedam species alleotece seu figure construccionis, et isto modo accipitur lic et sic
15 continet sub se quatuor figuras construccionis, scilicet apposicionem, euocacionem,
leporern et sineptesim, ut dictum est supra. Et racio est quia sinthosis potest fien tribus
uel quatuor modis. Aliquando mediante duo substantiua uel duo adiectiua, scilicet
determinans et determinabile, et tunc continet apposicionem, ut animal horno currit
uel coloratum album sedet et huiusmodi. Aliquando inter duo suppositum etf 118V 20 appositum, et tunc continet duas figuras, scilicet euocacionem et leporem: exemplum
euocacionis, ut ego Petrus lego; exemplum leporis, ut nos Alfonsus, rex Dei gracia,
uolumus et mandamus et huiusmodi. Aliquando inter relatiuum et antecedens, et tunc
continet sineptesim, ut cum dicitur: sernini tuo qui est Christus et huiusmodi. Sed
omnia ista patent per ordinem itt sequentibus figuris.
25 SEQVITVR DE APPOSICIONE
Apposicio prout figura et large accepta discribitur sic: apposicio est duorum
substantiuorum uel duorum adiectiuorum ad idem pertinencium inmediata et intransiti-
23 Vulg. Gal. 3,16
6-7 Peir. Hisp. 54 (unjo pro coniunccio) 10-12 Prisc. XVII,155 14-16 cf 289.27—28 (cf Alares” 103
[448]) 25 cf Thurot* 254-5 [449] 26-291.4 cf Alares* 104 (p. ad Iitt.); Bac. G. * 44,1—2
[450]
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ua adiunccio in eodem casu, numero uel genere uel diuerso et in eodem persona uel
diuersa, ita quod magis comune precedat etdeterminetur per minus comune: exemplum
substantiuorum, ut animal horno currit; exemplum adiectiuorum, ut coloratum
album sedet et huiusmodi.
s Apposicio prout figura et stricte accepta, secundum Catholiconem, discribitur
sic: apposicio est inmediate et intransitiua adiunccio duorum substantiuorum, ita quod
minus comune determinet magis comune, ut animal horno currit et huiusmodi. Ex
quibus descripcionibus patet quod apposicio potest accipi dupliciter: uno modo, large,
et tunc est tam substantiuorum quam adiectiuorum; alio modo, stricte, et, secundum
10 apposicionem Catholiconis et Baconis, et tunc esí solum substantiuorum, ut animal
capra currit et huiusmodi, unde dicit Catholicon quod adiectiuo, secundum
apposicionem cuiusdam Magistri Bene, non potest fien apposicio propter sui
debilitatem, quia male dicitur: albus coloratus currit et huiusmodi.
Quot requiruntur in apposicione? Respondendum est dupliciter, quia in generali
15 uel in speciali. Si in generali, requiruntur tria, scilicet improprietas, posibilitas et
necessitas. Improprietas est in quantum duo substantiua uel duo adiectiua uniuntur sine
coniunccione, et racio est quia in gramatica nunquam diuersa substantiua uel adiectiua
proprie construuntur sine medio coniunccionis, nisi per figuram, quando enim aliqua
duo constructibilia uniuntur sine medio coniunccionis oportet unum se habere per
20 modum se stantis et reliquum per modum dependentis, quod uidetur repugnare duobus
substantiuis uel duobus adiectiuis. Posibilitas est ydemtitas realis, talia enim substantiua
uel adiectiua pertinent ad idem realiter et ideo posibile est quod uniantur sine
coniunccione. Necessitas est expressio mentis conceptus, uidelicet, ut magis comune,
quod de se est confusum, determinetur per minus comune; uel necessitas est breuitas
25 loquendi. Si in speciali requiruntur quatuor: primo, quod sint duo substantiua uel duo
adiectiua ad idem pertinencia; secundo, quod talia substantiua uel adiectiua uniantur
inmediate, id est sine medio coniunccionis seu uinculo diuersitatis; tercio, quod
ponantur in eodem casu, in eodem numero, in eodem genere uel diuerso et in eodem
persona uel diuersa; quarto, quod magis comune precedat minus comune et
30 determinetur per minus comune, et est racio quia determinabile debet precedere suum
determinans et magis comune dicitur determinabile et minus comune dicitur determi-
naus. Omnia ista patent in tau exemplo: animal horno currit uel coloratum album
sedet et huiusmodi, unde dicit Doctrinale: apponens duplices substantiuos decebit
eandem et plus comune precedere debet in illis, sicut horno Sortes, animal capra
35 consimilisque.
5-7 CaIhol. IV,56Vb 8-11 Bac. G.* 46.15—7 [451] 9—13 Cathol. IV,56b 14-25 cf Alares 104; G”
110V; V* 49’.~V (p. ad litt.) 33-35 Docrr. 1083; 1085—7
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Circa primum quod requiritur in speciali, nota quod apposicio fit dupliciter.
Primo, inter duo substantiua, et hoc fit bene sex modis: aliquando enim fit inter duo
pronomina, ut ego ipse curro et tu ipse sedes et huiusmodi; aliquando inter pronomen
f~J9~ et nomen, ut ego Petrus lego, et istis duobus modis est duplex figura, scilicet
5 apposicio et e{qui}uocacio; aliquando fit inter duo nomina appeulatiua, ut animal
capra currit; aliquando inter duo nomina propria, ut Marcus Tuliuscurrit uel Petrus
Martinus legit et huiusmodi, et isto modo proprium precedens dicitur magis comune,
causa differencie assignande, ut inferius dicetur; aliquando, inter proprium et
appellatiuum, sed proprio precedente, ut cum dicitur: Petrus magister legit et Petrus
10 sutor currit et Cesar imperator fuit et Tholosa ciuitas est puucra et Ihesu fUi
Dauid miserere mei et huiusmodi; aliquando mIer appellatiuum el proprium, tamen
appeulatiuo precedente: horno Petrus legit et ciuitas Romana pugnat et huiusmodi.
Secundo, inter duo adiectiua, et hoc fit quatuor modis: aliquando enim fit inter duo
nomina adiectiua, ut coloratum album currit; aliquando inter duo uerba, ut in Thobia:
15 dispergit, d~Iit pauperibus; aliquando inter duo participia, ul dispergens dans
pauperibus; aliquando inter duo aduerbia, ut cum dicitur: Surtes legit ualde bene uel
hodie mane uel aliqualiter bene et huiusmodi. Et racio esí quia simiumíer duo uerba
uel participia ueu aduerbia non proprie construuntur sine coniunccione, nisi per
figuram, unde dicit Priscianus libro sexto: diuersa enim uerba absque coniunccione non
20 possunt, ut lego disco non est dicendum etc.
Circa secundum in speciali, nota quod medium seu uinculum in proposito est
duplex, scilicet medium idemtitatis et medium diuersitatis. Medium idemíitatis est
uerbum uel nomen uel relatiuum nullam faciens diuersitatem, ut cum dicitur: animal
est humo uel animau ens humo currit uel animau quod est humo currit et
25 huiusmodi. Sed medium diuersitatis est coniunccio uel proposicio denotans
diuersitatern extremorum, et tau medio diuersitatis intelligitur in proposito in
sequentibus significacionis, ut quando dicitur sine medio seu uinculo diuersiíatis ad
denotandurn realem idemtiíatem inter illa duo substantiua uel adiectiua, ul cum dicitur:
animal horno currit, quia realiter non puus significat ibi animal humo quam humo
30 per se et huiusmodi.
14-15 Thob. XIV,976A (cf Vulg. Ps. 111,9)
2—12 cf Alares* (Ioc. aliter disponit, ex. uero sirnillirnos praebet); cf etiam G* 11 l’—I 12~ 7...8 cf 294.5—8
13-14 cf N* 49’ (pauca addit) 14-15 cf Bac. G. * 48,24-5 (eod. ex. ut.) 19-20 loc. non repperi ap.
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Circa lercium speciale, nota, secundum Catholiconem, quod apposicio fil octo
modis, secundum idemtitaíem uel diuersitaíem istorum quatuor accidencium, scilicet
numen, generis, casus uel persone. Primo, in indemíitatem numen duorum
substaníiuorum uel duorum adiectiuorum, ut animal humo currit uel ciuitas Vauencie
5 est bona el huiusmodi. Secundo, in diuersitate numerorum, ut cinitas Pise est pulcra
el boues, animal sine fraude, moriuntur, unde dicit Ouidius: quid meruere boues,
animal sine fraude <dolo>ue. Tercio, in ydemtitale generis, ul femina Maria est
pulcra el cinitas Roma est nobilissima. Quarto, in diuersitate generis, ul animal
capra currit et substancia Petrus legit el cinitas Cauataiubium esí bona ueu ciujías
10 Mediouanum est furtis el mancipium Berta est fidele{m} et huiusmodi. Quinto, in
ydemíiíate casus, uí patel in omnibus exemplis predictis. Sexto, in diuersitate casuum,
tin hoc iníransiíiue construcíorumt. ul bene dicitur intransitiue: ciuitas Bononie esí
pulcra el urbs Rome est pulcra, sicul dicitur intransitiue: ciuitas Bononia uel ciuitas
que est Bonunia est pulcra, el bene dicitur intransitiue: liber decreturum ueu liber
15 topicorum, sicul dicitur intransitiue: liber decreta uel liber topica, el bene dicitur
intransitiue: persona episcopus est honesta el huiusmodi; el tunc esí ibi duplex figura,
scilicet apposicio el anliptosis, in quantum ponitur genitiuus pro nominatiuo. Septimo,
in ydemlitaíe persone, ul paíet in predictis exemplis. Octauo, in diuersitate personarum,
ul ego ipse curro el tu Surtes legis el huiusmodi. Quidam dicuní quod nomen
20 propnium potesí construi iníransiíiue cum cognomine, el hoc dupliciter: primo in
eodem casu, ul Petrus Heuias legil uel Guillermus Fauco uenit el hu¡usmodi;
secundo, in diuersis casibus, quia si cognomen fueril nomen animalis potesí poni in
jJJ9V ¡ nominatiuo uel genitiuo, ul Petrus Heuias ueu Helie el Guillermus Falco ueu
Guiluermus Falconis, sed si cognomen non fuenil nomen animalis, tunc potesí poni
25 in nominaíiuo ueu abuaíiuo mediante proposicione de, ul Petrus Ficulnea uel de
Ficulnea el Guillermus Mons Rubeus uel de Monte Rubeo el huiusmodi. Sed
aliquando usus facit oppositum.
Circaquartum speciale, nota quod unus terminus potesí dici magis comunis uel
minus comunis ocIo modis. Primo, racione significacionis, ut cum dicitur: animal
30 humo, quia animal piura significal quam humo el huiusmodi. Secundo, racione
equiuocacionis, uí cum dicitur: canis Piscis el canna sirins el huiusmodi, el ex isto
nomen equiuocum dicitur magis comune, quia pIura significal quam unicum. Tercio,
racione confusionis, ul cum dicitur: ego humo curro uel tu humo curris uel ilue ho-
6-7 0V Alet. XV.120
1—19 cf Cathol. IV,56’ [452] (quod iisd. fere ex. ut.) 6-7 ex. ap. Cathol. IV,56”’ (unde et Alates* 105
praebet)
7 doloue: dolo addidi ex 0V Alet. XV,120 10 fldelem: —m seclusi 12 in...constructorum: Ioc. corruptus
uid.
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mo currit el huiusmodi, el islo modo pronomen esí magis comune quam ipsum nomen
confusionis, quia pronomen significat confuse el indelerminate et nomen significal
cede el determinale. Quarlo, racione discrecionis, ul cum dicitur: ego ipse curro uel
tu ipse sedes, tale enim pronomen ipse determinat ipsum pronomen ego ad faciendum
s discrecionem, et islo modo eficitur minus comune, racione discrecionis. Quinto, causa
differencie assignande, el islo modo aliquando proprium dicitur magis comune respectu
alíerius proprii uel appellaíiui: exemplum respecíu allerius proprii, ul quando dicitur:
Petrus Martinus ad differenciam allerius qui dicitur Petrus Guillermus el huiusmodi;
exemplum respecíu appellaíiui, ut quando dicitur: Petrus magister, ad differenciam
10 allerius Pelri qui non esí magister, et quando dicitur: Cesar imperatur, ad
differenciam alíerius Cesaris qui non fueril imperator el huiusmodi, unde dicit Baco
quod per apposicionem bene dicitur: Petrus sutor curril, ad differenciam alterius Petri
qui non esí sulor. Sexto, racione adiuncíi exprimentis aliquam proprietatem ueu
specialilaíem: exemplum, ut quando dicitur: humo animal magne sapiencie el Petrus
15 animal diuini merito racionis, lunc enim animal, racione tauis magne sapiencie uel
diuini merito racionis restringentis, ipsum fit minus comune quam humo; similiter,
quando dicitur: bus animal sine fraude, et quando dicitur: ambulaui centum ueucas
iter asperum el huiusmodi. Seplimo, racione proprietalis, ut cum <dicitur>: Thuuusa
cinitas fuil ¡‘ertilis, hic lale nomen Thouosa dicitur magis comune propler multas
20 proprietates in ea reperlas et huiusmodi. Oclauo, racione geminacionis uel ampliendi
laudem, ut quando dicitur: renerendo domino, domino Iohanni, lunc enim domino
dicitur magis comune quam domino Iohanni insimul, el quando dicitur: Deus, Deus
meus, ad te de unce uigilo el buiusmodi. Sed nota hic quod quando dicitur: animal
humo curril, íunc laus oracio, ul comuniler dicitur, esí congrua et bona, sed quando
25 dicitur: humo animal currit, potesí consideran dupliciter: primo, quia humo inferius
intelligitur precedere 1am uocaliter quam meníaliter, licel subsequenlur uocaliter, el
tunc teneo quod esí congrua el bona, sicul isla animal curril el huiusmodi.
Nota, secundum Catholiconem, quod, in apposicionem uerbalem uel adiectiuam
aut relatiuam, quod sequitur debet conforman cum diccione cui fil apposicio el non
30 cum diccione apposiía: exemplum, ut animau capra esí yrracionale quod curril el
ciuitas Calataiubium est hona el ciuitas Athene, que ohm studio fluruil, esí
ue<ne>randa elhuiusmodi. Expredictis, patel quod apposicio potest fien in triplicita-
22—23 Vulg. Ps. 62,6
28-32 cf Cazhol. IV,56~b (ex. ciuitas Athene ut.) 32—33 ex. ap. Ala¡es” 105 (laudanda pro ueneranda)
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te casuum. Primo, ex rectis casibus íaníum, ul animal humo currit. Secundo, ex recto
el oblico insimul, ul cinitas Rome est pulcra. Tercio, ex solis obliquis: exemplum
genitiuorum, ul animalis huminis interest legere; exemplum datiuorum, ul obedio
animali homini; exemplum accusatiuorum, ul diligo animal hominem; exemplum
5 uocaíiuorum, ul humo Ihesu, misereri mei el femina Maria, hora pro nohis;
exempuum ablaíiuorum, ul animali homine currente, tu sedes el huiusmodi.
f12O~
SEQVITVR DE EVOCACIONE
Euocacio {equocacio} uno modo describitur sic: e{qui}uocacio esí diuersarum
10 personarum ad idem períinencium inmediata el inlransiliua adiunccio respecíu uerbi
similis in persona persone euocaníi, ul ego Petrus curro el nos homines currimus.
Fuocacio breuius discnibilur sic: euocacio esí deducio tercie persone ad primam
uel secundam personam sine medio dinersitatis, ita quod tercia persona trahatur ad
proprietatem prime uel secunde persone, uí ego Surtes scribo el tu Plato uegis el
15 huiusmodi. Ex quo palel quod euocare est lerciam personam ad primam uel secundam
personam deducere sine medio diuersiíaíis. Vel aliter, euocare esí terciam personam
ad proprietatem prime uel secunde persone trahere, cum enim dicitur: Surtes per se
esí tercie persone, sed cum dicitur: ego Sortes uel tu Surtes per adiunccionem
pronominis prime uel secunde persone pro lunc ponitur in ui prime ueu secunde
20 persone el huiusmodi. Euocacio, secundum Caíholiconem, dicitur de enoco euocas ueu,
secundum quosdam, dicitur ab e, quod esí “extra”, el uoco —cas, quasi “extra propniam
significacionem” uel “personarum euocacio siue absíraccio”.
Quol requiruntur in euocacione? Respondendum esí dupliciler: quia in generali
uel in speciali. Si in generali, requiruntur tria, scilicet improprietas, possibiuiías el
25 necessilas. Improprietas esí in quanlum nominatiuus tercie persone supponit ueu regitur
a uerbo prime uel secunde persone. Possibiliías esí idemtitas realis, lalis enim diuerse
persone perlinení ad idem realiter, el ideo possibile esí quod idem uerbum atribualur
eis. Necessiías esí breuitas loquendi, uel necessitas esí expressio mentis conceplus, uel,
secundum quosdam, necessilas esí ul fiat mutua modorum significandi finilacio, id esí
30 quod pronomen, quod esí infinitum el confuse in significacione, finiletur per ipsum
nomen, quod esí finitum el ceníum in significacione. Si in speciali, requiruntur qualuor:
8 cf Thuro* 257 [453] 10 intransitiua adiunccio: cf carho!. IV,56’~ 12—16 cf Alates* 103 (p. ad
litt.) 16-17 ap. glos. Admiraníes, teste Thuroí* 258 [454] 20-22 dicitur—significationem: cf. Cathol.
IV,56vb (ubi altera opinio refertur) 24-28 cf Ma¡es* 103; cf etianx N” 50’ (p. ad ¡itt.) 28-31 cf G* 1 13’’
(paucis mut.) 31—296.4 cf G* 113’ (paucis mut.)
5 hora: sic Al 9 equocacio seclusi (iter. M~ ¡ equiuocacio: —.qu¡— seclusi
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primo persona e{qui}uocans; secundo, persona euocala; lercio, quod tales persone
uniantur inmediate, id esí sine medio coniunccionis seu uinculo diuersiíaíis; quarlo,
uerbum simile in persona persone euocanli respecíu cuius significal euocacio. Omnia
isla palení in íali exemplo: ego Petrus curro uel nos homines currimus el huiusmodi.
5 Cinca euocacionem, nota: quol suní persone euocanles el quo<t> suní persone
euocale? Dico, secundum Caíholiconem, quod persone euocanles seu dicciones
habeníes uim euocandi suní bene ocIo. Primo, pronomen prime el secunde persone, ul
ego pauper ludo et tu diues meditaris. Secundo, pronomina possesiua possunt
euocare tale relaíiuum qui, el hoc racione pronominis prime uel secunde persone in
10 eius incluse, uí meus films qui lego scribit el tuus filius qui legis scribit el noster
filius qui legimus scribit el uester filius qui uegitis scribit el huiusmodi. Tercio,
uerba substantiua in prima uel in secunda persona, ul Priscianus sum el Virgilius es
el huiusmodi. Quarto, uerba uocaíiua in prima uel in secunda persona, ul Priscianus
uucor uel Virgilius uocaris. Quinto, uerba habencia uim uerborum substaníiuorum eí
15 uocatiuorum in prima uel in secunda persona polesí euocare adiecíiuum conueniens sue
significacionis, ul legeus disputo el celer curro el iudex sedeo el huiusmodi. Sexlo,
nerba adiecíiua prime uel secunde persone possuní euocare lale relatiuum qui exislens
supposiíum eorum, ul cum dicitur: qui curro celeriter uado el huiusmodi. Septimo,
uerba adiecíiua prime uel secunde persone mediante infiniíiuo uel gerundiuo aut
20 suppino uerbi copulaíiui possuní euocare nominaíiuum copuuaíiuum, ul cum dicilur:
uolo esse bonus el habeo uoluntatem essendi solus el huiusmodi. Octauo, secundum
Peírum Heliam, uocatiuus casus potesí euocare tale relatiuum qui, ul cum dic ilur:
1120’ Pater noster, qui es in celis uel o cmx bene~dicta, que sola fuisti digna portare
Regem celorum et Dominum el huiusmodi. El, secundum Catholiconem, quando
25 uerbum primi uel secunde persone euocat nominaliuum tercie persone, tunc taus
nominaíiuus debel se leneni a parte posí, ul Priscianus sum, id esí ul sum Priscianus
uel Petrus nocor, id esí “uocor Petrus”, el racio esí quia diccio euocans precedere
debel diccionem euocatam. Sed dico, ex prediclis non obsíantibus, quod soua
pronomina prime uel secunde persone dicuntur propnie persone euocanles expresse uel
30 subiníellecte el, si nomen uocatiui casus uel uocatiuus prime uel secunde persone
dicatur euocare, hoc habel non per se, sed racione pronominis prime ueu secunde
persone subintellecíi. Sed persone euocaíe suní tres: primo, pronomina tercie persone,
23 Aliss. R. Rit. Cornrnun. 23-24 L.R. 803B, In Exalt. S. Crucis
5-21 cf Cathol. IV,56’ [455] (at ex., expian. ordineque differt) 7—8 cf Doctr. 1091 (eod. ex. ut.)
21—22 cf. Petr. Hlsp. 57 (al. uerb.) 24-28 cf Cathol. IV,46’ (p. ad litt.) 32—297.4 cf G* 113’—l 14~
(piura ex. orn.)
1 equiuocans: —qui— seclusi 5 n. quot sunt correxi, n. quod sunt Al ¡ euoc. e. quot: —t addidi
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ul cum dicitur: ego ipse lego el tu ipse sorbis; secundo, nomina 1am propnia quam
appellaíiua el 1am substaníiua quam adiectiua, ul ego Petrus curro el tu humo sedes
el tu abbas curris el huiusmodi; lercium, paníicipium, ul ego legeus proficio el tu
docens legis el huiusmodi.
s Nola que persona euocaí aliam. Dico quod prima persona euocat lerciam el
non e conuerso, ul ego Petrus curro uel tu Petrus curris uel uos homines curritis
el huiusmodi, unde dicil Docíninale: isla uocaní rectos ad pnimam siue secundam:
pauper ego ludo dum tu diues meditaris, [nos tuti] uoquimur dum uos timidi
taceatis. Quare prima persona non euocaí secundayn neque secunda euocaí pnimam,
10 dico quod prima persona el secunda nunquam possunt ad idem perlinere eí ideo neutra
polesí euocare aliam, quia euocacio esí diuersarum personarum ad idem perlinencium,
ul dicíum esí supenius. Quare tercia persona non enocal pnimam neque secundam,
qui<dam> dicuní sic: quod ex parle persone euocaníis requiruntur duo, sciliceí
cerliludo in persona el confusio in significacione, el lalia duo repugnaní tercie persone,
15 igitur non potesí esse persona euocans; simiuiten per opposilum, ex parle persona
euocate requiruntur aliaduo, sciliceí confussio in persona el cerliludo in significacione,
el íauia duo repugnaní prime persone el secunde persone, igitur prima persona el
secunda persona non possuní esse persone euocate etc.
Nola tres uel quatuor diuisiones sequentes euocacionis.
20 Prima diuisio laus esí: euocacionum, quedam dicitur explicita el quedam
implicila. Euocacio explicita esí quando exprimuntur persona euocans el persona
euocaía, uí cum dicilur: ego humo scribo uel nos homines seribimus el huiusmodi.
Euocacio implicila esí quando expnimuníur persona euocaía et <non> persona euocans,
ul cum dicitur: Priscianus sum et Petrus uocor el huiusmodi.
25 Secunda diuisio, secundum Baconem, euocacionum, quedam dicitur propnia seu
discreta, quedam dicitur comunis, quedam dicitur infinita. Euocacio propnia seu
discreta esí quando nomen propnium uel pronomen demosíraíiuum euocatur, ul ego
Petrus lego uel ego ipse scribo el huiusmodi. Euocacio comunis esí quando nomen
appellaíiuum sine disínibucione euocaíur, ul ego humo curro. Sed euocacio infinita esí
30 quando nomen infinilum euocatur, ul cum dicilur: quicumque laboras profice, unde
dicit Caiho: hoc quicumque nelis carmen cognoscere lector.
30-31 Disí. Cal. III, prol.
7—9 Docír. 1090-2 10-12 cf 295.9-10 12—18 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 258 [456]; cf G*
1 ¡3V 25-31 cf Maíes* 104 [457] (eand. doctrinam alio modo disponir)
8 nos tuti suppleui in ras. 13 qu¡dam: —dam addidi 23 non addidi
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Tercia diuisio, secundum Calholiconem, euocacionum, quedam esí figura,
quedam non figura. Euocacio esí figura quando fil ex parle supposili, ut ego Petrus
curro el huiusmodi. Sed euocacio non esí figura quando fil ex parle apposili siue per
casum copulatum, ul cum dicitur: sum humo uel uucor Petrus el huiusmodi, el racio
j121r 5 esí quia nominaíiuus apponens siue copulalus non tenelur conuenire cum uerbo in
numero neque in persona, <ul> bene dicitur sine figura: sum humo el sum homines
el huiusmodi. Vel aliter, euocacionum, quedam esí inmediata el quedam esí mediala.
Euocacio enim inmediata fil ex parte supposili [quando persona euocans] el persona
euocata inmediate consíruuntur, ul ego Petrus curro ueu nos humines curriinus. Sed
10 euocacio mediata fil ex parle apposiíi per casum copulatum, ul ego sum iuíe qui curro
aul [relaliuum ad] casum copulatum uel ad personam euocantem relaíiuum, ul quando
[dicitur]: ego qui scribo uel ego sum ille qui curro el huiusmodi. El pro maioni
noticia talis euocacionis ponuntur tres regule sequenles.
Prima regula: quando tale relaíiuum qui refertur ad pronomen prime uel
15 secunde persone, tunc euocatur [ab eo el], per consequens, tale relatiuum secundum
uerbum quod sequilur debel poni in prima uel in secunda persona: exemplum, ego sum
qui sum uel tu es qui es [el] ego lego qui scribo uel tu scribis qui legis el
huiusmodi, unde dicitur in Euangelio: tu es qui uenturus es an alium expectamus?,
etc.
20 Secunda regula: quando tale relaliuum qui nefenlur ad nomen subsíantiuum
copulatum a uerbo substaníiuo prime uel secunde persone, potesí euocani uel non
euocani sicul illud nomen substaníiuum ad quod referlur, quia tunc tale reuatiuum
polesí consideran dupliciter. Primo, si tale relatiuurn referatur ad ipsum nomen
substantiuum prout respicil personam euoca[ntem] pronomen prime uel secunde
25 persone, lunc tale relaíiuum euocatur el lunc debel poni in prima uel in secunda
persona: exemplum in prima persona, ul ego sum [idi qui sum uel ego sum humo
qui curro, unde dicitur in Euangelio: ego sum panis uiuus qui de celo descendi et
ego sum Dominus Deus [qui uos] eduxi de terra Caldeorum; exemplum in secunda
persona, ul cum dicitur: tu es Deus qui facis mirabilia et huiusmodi. Secundo, si tale
30 relatiuum referalur ad ipsum nornen subslaníiuum quasi simpliciter acceptum, id esí
n9n dinigendo ipsum ad personam euocantem, sed concipiendo fien sermonem el
relacionem ad íerciam personam, tunc tale relatiuum non euocalur, sed tunc debel poni
in lercia persona: exemplum, ul bene dicitur: ego sum humo qui currit, id esí “qui
horno curril” el ego sum animal quod muuetur, id esí “quod animau mouetur” el
35 huiusmodi.
18 Vulg. Alt. 11,3; Lc. 7,19 27 Vulg. lo. 6,51 28 Vulg. Gen. 15,7 29 Vulg. Ps. 76,15
1—7 cf C’athol. IV,56’ (at ex. et expian. differt) 8-299.9 cf G* 1 14’—1 15’ et N* 50’ (expian. differunt)
6 ut addidi 8 quando persona euocans suppleui in ras. 11 relaliuum ad suppleui post aut in ras. 12
dicilur suppleui post quando in ras. 15 ah eo et suppleui post euocatur in ras. 17 et suppleui post qui
in ras. 24 euocantem: —ntem suppleui in ras. 26 id suppleui post ut ego sum in ras. 28 qui uos
suppleui post Deus in ras. e Vulg. Gen. 15,7
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Tercia reguua: quando tale relaliuum referlur ad pronomen tercie persone
copulatum a uerbo substaníiuo prime ueu secunde persone, similiten potesí euocari ueu
non euocani, sicul istud pronomen tercie persone ad quod referlur, quia tale reuatiuum
polesí consideran dupliciten, eodem modo sicul dicíum esí in precedeníi regula, ex quo
5 patet quod si tale relatiuum referlur ad ipsum pronomen tercie persone el concipiatur
fien sermonem el neuacionem ad primam uel secundam personam, lunc tale relaliuum
debel poni in prima uel in secunda persona, ut bene dicitur: ego sum ille qui curro
el tu es ilue qui sedes el huiusmodi; similiter bene dicitur: ego sum id quod esí
animal racionale el tu es illud quod est animal morlaue el huiusmodi.
10 SEQVITVR DE LEPORE
f 121V
Lepos uno modo descnibitur sic: lepos esí ad aliquam singularem personam per
uerba numen pluralis causa honoris siue ornatus facía loqucio, ul nos rex Alfonsus
uolumus et mandamus el huiusmodi. Vel aliler, lepos esí quando fil sermo de aliqua
15 singulari persona per uerba numen plunalis causa honoris siue ornalus, ut palel in
predicto exemplo. El inlerprelalur uepos, id esí “facundia fandi” seu “urbanitas
loquendi” el huiusmodi.
Lepos, secundum quosdam, esí duplex: aliquando enim lepos esí figura
construccionis, ul quando fil sermo de aliqua singulani persona per uerba numen
20 <puuralis>, lamen eius <con>slrucíiblia conslruuntur in diuersitale accidencium
requisiíorum, ul cum dicilur: nos Alfonsus uolumus et mandamus, quia ibi
nominaíiuus el uerbum disconueniuní in numero el in persona el huiusmodi; auiquando
esí figura locucionis, ul quando fil sermo de persona singulari per uerba numen
pluralis, lamen eius consíructibilia non conslruuníur in diuersilaíe accidencium
25 requisilorum, ul <cum> dicitur: nos uouumus et mandamus, loquendo de una
singulari persona, uí cum dicitur: uos uultis, uos mandatis et huiusmodi.
Quot requiruntur in lepore? Respondendum esí dupuiciter: quia in generaui ueu
in speciali. Si in generali, requirunlur tria, scililcet: improprielas, prout est figura
consíruccionis el esí in quaníum nominaíiuus tercie persone el numen pluralis, sed
30 impropnietas, pnoul esí figura locucionis, el esí in quantum fil sermo de una singulari
persona per uerba numen plurauis; possibiuitas esí in quanlum una singulani persona
inueniunlur diuerse propnietates, scilicet honores, dignitates uel poleslales racione qua-
3—4 cf 298.22sq. 12—14 cf G* 115’ (sirnili ex. ut.) et N* 59’ (ex. orn.) 16-17 cf G* 115’ (facundia
fand¡ orn.); N* 59’ (p. ad ¡itt.) 16-17 urbanitas: cf Catho!. IV,54ñ (ubi cad. etvmologia refertur) 18-26
cf G* 115’ (pauca addit); N* 59’0’ (expian. et ex. differt) 27—300.8 cf G* 1 ísr~í 16~ et 1V~ 60~ (ordine
mut.)
20 pluralis addidi ¡ constructibilia: con— addidi 25 cum addidi
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rum possibiue esí quod de una persona fiat loqucio per nerba numen plunalis; necessitas
esí urbanilas loquendi ueu causa honoris uoqucio. Si in speciaui, prout esí figura
construccionis nequinuntun tria: primo, quod smi ibi disimiles persone, sciuicet prima
cum tencia ueu secunda cum tercia expresse uel subinlellecle; secundo, quod tales
5 persone ponantur in diuensis numenis quare prima uel secunda in numero pluraui el
tencia persona in numero singulari; lercio requiruntun uenbum numen plunalis prime uel
secunde persone. Omnia isla palení in íaui exemplo: nos rex uolumus et mandamus
el uos episcopus uuutis el mandatis el huiusmodi.
Cinca ueporem ponilun taus regula: quando íauis regula in ueponica
10 construccione post illas similes personas sequitur adiecíiuum nominale uel pronominale
debel poni in numero singulari, ul cum dicitur: nos Alfonsus rex sapientissimus
uolumus el mandamus el uus pater estis dominus meus et confessor meus el
huiusmodi, el quando sequitun panlicipium, secundum quosdam, polesí poni in singulani
uel in puunali, ul nos episcupus cupiens uel cupientes salutem animarum ordinamus
15 etc., sed quando sequilur tale nelaíiuum que racione euocacionis debel [esse] plunale
el eiusdem persone cum persona euocanle, ul nos Alfonsus princeps uictoriossimus
qui sumus presto ad beulum mandamus congregan exercitum el huiusmodi.
SEQVITVR DE SINEPTESI
Sineptesis, secundum quosdam, descnibilur sic: sinepsíesis esí agentis
20 penmulacio in oracione diuense, el intelligilur sic: sineptesis esí figura quando alique
f122r dicciones ad idem perlinenles ordinantur in diuensas onacionibus in permulacione
accidenlis nequisiíi uel accidencium nequisitorum, ut cum dicitur: est pia estirps Iesse,
quem Christum credimus esse el huiusmodi. El dicitur sineplesis a sin, quod esí
“sine” uel “non”, el aplus —a —um el tesis, quod esí posicio, quasi “sine apta
25 apposicione” uel quasi “non apIa seu inapla posicio”, el ideo tali onacione in comuni
sermone non debemus uíi, nisi sil autenticata, quia in comuni sermone dicitun uicium
nulla racione nedempíum.
Sinepíesis clanius descnibitur sic: sineptesis esí figura quando reuaíiuum
substancie ydemlilalis el suum anlecedens consíruuníun in diuersiíate accidentis
30 requisiti uel accidencium requisiíorum ad eorum conslructibiuiíaíem, ul cum dicitur:
semini tuo qui est Chnistus, el talis figura polesí fien quatuon modis: primo, in diuer-
31 Vulg. Gal. 3,16
9-15 cf G* 1 16’~’ (similibus ex. ut.) 13-17 cf. N* 60’ (similibus ex. ut.) 20-21 quando—oracionibus:
cf G* 116’ (p. ad ¡itt.) 22—23 ex. ap. Doctr. 1445 23-25 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 476
[458]; cf. etiazn G* 116’—1 17’
15 esse suppleui post debet in ras.
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sitate numen, ul cum dicitur: unica fuit mulier, que modo sunt plures; secundo, in
diuersiíaíe generis, ul est pia stirps Iesse, quem Christum credimus esse el semini
tuo qui est Christus el huiusmodi; tercio, in diuensilale persone, ut benedicite, aque
omnes que super celo sunt, Domino; quarlo, in diuensitate numen el genenis insimul,
5 ul nominis est bona gens: Deus esí protector eorum el huiusmodi.
Quol nequirunlun in sineptesi? Respondendum esí dupliciter: quia in generaíi
uel in speciaui. Si in genenali, requirunlur Inia, scilicet impropnietas, possibililas el
necessiías. Impropnietas esí in quantum relatiuum substancie ydemíiíatis el suum
aníecedens disconueniuní in accidente requisito uel in accidentibus requisitis.
10 Possibiliías fil multiplicilen: aliquando racione propnielatum, quia eadem res imponlata
pen antecedens el reuatiuum polesí accipi sub diuersis proprietatibus racione quarum
possibile esí quod anlecedens ponatur in uno genere el nelaliuum in alio; aliquando fit
racione modorum loquendi, quia eadem res significata per relatiuum et suum
aníecedens potesí accipi sub diuersis modis loquendi, racione quorum possibiue esí
15 quod aníecedens ponatun in una persona el relaíiuum in alia; aliquando fil racione
colleccionis, quia antecedens, si fueril nomen collecliuum, significal multitudinem in
numero singulari, racione cuius multitudinis possibile esí quod relaliuum ponatur in
numero plurali, licel aníecedens ponalun in singulari. Necessitas <esí> expresio menlis
conceplus. Si in speciali, requiruntur duo: primo, quod smi ibi duo consíructibiuia ad
20 idem perlinencia, sciliceí relaliuum substancieydemliíaíis el suum anlecedens; secundo,
quod talia disconueniuní in aliquo accidente requisito uel accidentibus nequisilis.
Omnia isla patení in exemplis supradictis.
SEQVITVR DE SILEMSI
Silemsis, secundum Petrum Heliam el Catholiconem, discribitur sich: silemsis
25 esí disimilium cuausularum per unum uerbum conglutinata concepcio. Veu aliter el
clarius, silemsis esí dissimilium pensonarum, casuum, generum uel numerorum ad
diuensa perlinencium sub aliquo uenbo uel adiectiuo conglulinala concepcio uel
coniunccio, ul palel in quatuor sequentibus figuris. El silemsis dicitur a sin, quod esí
2—3 Vulg. Gal. 3,16 3—4 Vulg. Ps. 148.4 5 cf Vulg. Ps. 113,9
1 ex. ap. Doctr. 2618 2 ex. ap. Doctr. 1445 5 ex. ap. Doctr. 1486 6-22 cf G* 1 17’’ (pauca orn.)
24-25 Petr. Hisp. 51; Cathol. IV.55t (defin. e Don. mal. 111,5) 27—28 sub—coniunccio: cf. G* 118’ (p.
ad [itt.)
18 est addidi
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“con”, el lemsis, quod esí “sumpcio” uel “capcio”, el ideo silemsis interpnetatur
“concepcio”, ex quibus patel quod silemsis siue concepcio conlinel sub se quatuor
figuras sequenles, sciliceí concepcionem pensonarum el concepcionem casuum el
concepcionem genenum el concepcionem numeronum, de quibus pen ordinem esí
5 agendum.
1122”
SEQVITVR DE CONCEPCIONE PERSONARVM
Concepcio personarum, uno modo descnibitur sic: concepcio pensonarum est
dissimilium pensonarum ad diuensa pertinencium asociacio per copulaliuam
10 coniunccionem uel pen cum in medio posilum respecíu uenbi numen puunauis similis
in persona persone concipieníi, ul cum dicitun: ego et tu credimus, el cum dicitur: tu
cum Petro curritis el huiusmodi.
Concepcio personarum, secundum Catholiconem, discnibitun sic: concepcio
personarum esí diccionum diuersarum personarum sub dignionem pluralis numen
15 sociacionem, ita quod una cadal in pnopnielatem altenius, ul ego el Petrus currimus.
Vel aliten, secundum Petnum Helie el Baconem, concepcio personarum esí unius
persone altenius sub uenbo plunali eiusdem persone cum persona concipienle mediata
adiunccio, ul ego et tu legimus uel ego cum Petro disputamus el huiusmodi.
Quol nequiruntur in concepcione personarum, nespondendum esí dupliciter:
20 quia in generaui uel in speciali. Si in genenali, nequiruntur tnia, scilicet: impropnielas,
possibiliías el necessiías. Improprielas fil mulliplicilen: aliquando fil ex parle persone
concipientis, in quaníum nominaíiuus numen singularis regilur uel supponil uenbo
numen plurali, ul ego et uos currimus; aliquando fil ex parle persone concepte, in
quantum nominaliuus tercie persone et numen singularis supponit uerbo prime uel
25 secunde persone el numen pluralis, ul cum dicitur: nos et Petrus currimus uel uos
et Surtes legitis el huiusmodi; aliquando fil ex parle persone concipientis el concepte
insimul, ul cum dicitur: ego et tu currimus uel tu et Petrus legitis el huiusmodi.
Possibiliías esí in quantum tales dissimiles persone uniunlur ad panlicipandum eundem
301.28—4 cf Cathol. IV,55~h (p. ad litt.) 8-12 cf F* 77’ [459]; cf et G” 118’’ (qui ex. alterurn orn.)
13-15 Caihol. IV,55~h (ex. orn.) 16-18 cf Petr. Hisp. 51 (p. ad Iitt.) 19 ex. ego et... multae
grammaticae referunt (cf PH. mm. * 117,99) 19—303.6 cf G* 119’ (in comp. red.) 20-21 cf Alates*
94 (p. ad litt) 21—27 ap. glos. Admirantes, teste Thuro¡* 261 [460] 27 ex. ego... rnultae grammaticae
referunt (cf Alates* 94; Bac. G.* 140,21)
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aclum, el ideo possibile esí quod idem uerbum alnibuatur eis. Necessitas esí expnessio
menlis conceplus uel breuiler loquendi. Si in speciali, nequiruntur tnia: primo, quod
ponanlur dissimiles persone, scilicet persona concipienlis el persona concepla ad
diuersa perlinenles; secundo, medium seu uinculum diuersilalis, scilicel coniunccio
5 copulaíiua uel talis proposicio cum; lercio, uerbum numen puunauis simiue persone
concipienti in persona. Omnia isla palení in exemplis supradictis, unde dicil Doctninale:
sibi dissimiles concepcio iungit ac pen et in medio posiíam, concepcio fiel concipiens
simile sibi uerbum uulí retinere etc.
Cinca pnimum speciale, nota quod prima persona concipil secundam el íerciam,
10 ul ego et tu Petrus legimus, el secunda persona concipil tenciam, sed non e conuerso,
ul tu et Petrus legitis, unde dicil Docíninale: prima duas alias recipil, sed non
uiceuensa; concipiens media dat lernam, nec relrouerle. Sed racio esí, secundum
Peírum Helie, quia digniores persone concipiuní el minus digne concipiuntur: prima
enim persona esí dignior secunda el tencia, quia prima persona potesí includere
15 secundam el tenciam, sed non econtra, ul cum dicitur: nos uegimus, id esí “ego el lu
et ille legimus”; simililer, secunda persona esí dignion tercia, quia secunda persona
potesí includere lerciam, sed non e contra, ul cum dicitur: uos legitis, id esí “tu el ille
1 123’ legitis” el huiusmodi. Sed dicil Caiholicon quod una secunda persona polesí concipene
aliam secundam, si tales secunde persone supponant pro diuersis, ul dicendo: tu el tu
20 legitis, el una lencia persona potesí concipere aliam tenciam sine figura per iauem
equipenanciam, ul Surtes et Plato disputant el huiusmodi.
Circa secundum speciale, nola quod concepcio pensonarum fil dupliciten
mediante lali medio seu uincuuo diuersiíaíis. Aliquando enim fil mediante coniunccione
copulaíiua, el hoc fil quatuor modis: primo, quando persona concipientis el concepia
25 ambo ponunlur in numero singulari, ul ego el tu currimus; secundo, quando ambo
ponuntur in numero plurali, ul nos et uos currimus; tercio, quando persona
concipienlis ponitur in singulari el persona concepta in numero plurali, ul ego et uos
et Petrus currimus el huiusmodi. Aliquando fil medianle íali proposicione cum et
nunquam fil per coniunccionem disiunctiua, el isto modo fil dupliciter: primo, quando
30 cum iungilur persone concepte, ul cum dicitur: ego cum Petro legimus; secundo,
quando cum iungiíun persone concipienti, ul cum dicítun: tu mecum legimus el Petrus
1—2 ap. glos. Admiranzes, teste Thurot* 260 [461] 2—4 cf Alates* 94 [462] 4-5 cf. Bac. G. *
70,18—20 [463] 6—8 Doctr. 1094-5; 1097 9-11 cf Cathol. IV,55rb (unde et G* 120’ et N* 51)
11—12 Doctr. 1098-9 12—13 cf Petr. Hisp. 51 (cf et PH. mm. * 117, 14-5) 18—21 cf Cathol. IV,SSrb
(iisd. fere ex. ut.) 25 cf 302.27
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cum te legitis el huiusmodi, unde dicil Docíninale: pen cum, sed nunquam per uel
concepcio fiel: uir mecum iuste debemus iura tenere, sic ego cum Petro gaudemus
iura sequendo etc.
Cinca tercium speciale, nola quod in concepcione personarum, uerbum el
5 persona concipienlis, cui debel esse, simile conueniuní el differunt. Primo enim
conueniuní in persona, quia uerbum sempen debel esse simile persone concipienii in
persona. Sed differuní in hoc: quia non sempen suní eiusdem numen: aliquando enim
suní eiusdem numen, ul quando persona concipientis ponitun in numero plunali, ul nos
et homines currimus; aliquando disconueniuní in numero, ul quando persona
10 concipiens ponitur in numero singulani, ul cum dicilur: ego et tu currimus uel tu et
Petrus legitis el huiusmodi.
Cinca concepcionem personarum ponuntur tres diuisiones sequenles.
Prima diuisio concepcionum personarum: quedam esí expuicila el quedam
implicita. Concepcio personarum explicita esí quando expnimuntun persona concipiens
15 el persona concepía, ul cum dicitun: ego et tu currimus el huiusmodi. Concepcio
pensonarum implicita esí quando exprimitun persona concepla, sed pronomen uel
uenbum prime uel secunde persone includens nominaíiuos diuensarum pensonarum, ut
nos currimus ueu uos curritis el huiusmodi.
Secunda diuisio concepcionum personarum: quedam esí figunatiua el quedam
20 non figuraíiua. Concepcio personarum figunaliua esí quando fil mier dissimiles
personas, ul palel in multis exemplis supradictis. Sed concepcio pensonanum non
figuratiua esí quando fil mIer consimiles personas, ul quando una secunda persona
concipil aliam secundam uel quando una tercia persona concipil aliam lenciam, ul
diclum fuil superius. El racio esí quia concepcio personanum propria seu figuraliua
25 dicitur dissimilium personarum asociacio, ul palel in discripcionibus supradictis, unde
dicit Docíninale: mier personas non fil concepcio temas, sed per et aul pen cum
coniunccio fiel earum neuíraque concipitun: dominus seruusque precantur, Petrus
cum Paulo regnant cum Rege superno etc.
Tencia diuisio concepcionum personarum: quedam diciíur directa el quedam
30 indirecta. Concepcio pensonarum directa esí quando fil pen dissimiles personas
mediante coniunccione copulaíiua, ul ego et tu legimus el huiusmodi, sed concepcio
personarum indirecta fil dupliciler. Aliquando per ablatiuum casum mediante tali
1123V proposicione cum, ul ego cum Petro currimus el, secundum quosdam, dicitun
indirecta quia fil per obuicum casum. El íunc aliquando nominatiuus concipil uocaliler
1—3 Doctr. 1103 13-18 cf. N~ sir (paucis rnut.) 13-14 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 260 [464]
22—23 cf. 303.18-21 25-28 Doctr. 1109-12 29-33 cf Alates* 96 [465]
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nominaíiuum, ul cum dicitur: tu mecum legimus. El lunc similiten aliquando persona
concipiens precedil pensonam concepíam, ut ego cum te currimus; aliquando persona
concepía precedil personam concipientem, ul cum dicitur: tu mecum currimus el
huiusmodi. El islo modo, esí tniplex figura: primo esí ibi concepcio personarum in
s quaníum una persona concipil aliam; secundo, esí ibi concepcio casuum in quanlum
nominatiuus concipit oblicum uel e conuenso; tercio, esí ibi antitosis in quanlum iule
ablaíiuus ponilur pro nominatiuo el talis proposicio cum ponitur pro coniunccione
copuuaíiua, ul ego cum te currimus, id esí “ego el tu currimus”, el tu mecum
legimus, id esí “ego et tu legimus” el huiusmodi. Aliquando concepcio personarum
10 indirecta fil per uocaliuum casum, ul cum dicitur: Petre tuique rogate el sacer
Dionisi cum tuis sociis orate el huiusmodi, sed talis dicitur concepcio indirecta quia
ille uocaíiuus non esí persona concipientis, sed pronomen subintellecium secunde
persone, el talis uocatiuus tunc non supponií uenbo, sed ponitun absolute ueu regitun ab
aduerbio uocandi expnesso uel subintellecto, ul diclum fuil alias, unde dicil Doctninale:
15 sed non per quiníum fiel concepcio casuum si quinlus desil (id esí si quintus desil in
hoc quod uocatiuus non supponat uenbo). Ex íali texlu palel quod concepcio
personarum directa non fil per uocaíiuum casum etc.
Vlrum persona concepla possit precedere personam concipientem in onacione,
el Calholicon dicil quod in omni concepcione concipiens el concepium ordinem seruaní
20 indifereníem, excepta concepcione personarum in qua persona concipiens sempen esí
preferenda, el ideo, secundum Caíholiconem, bene dicitur: ego eltu legimus, sed male
dicitur: tu et ego legimus el huiusmodi. Sed dico quod mentalilen semper persona
concipiens precedil personam conceplam, sed uocaliier non esí inconueniens pensonam
conceplam precedene pensonam concipientem, sicul e conuenso, ul tu et ego legimus,
25 sicul bene dicilur: tu mecum legimus, sed intelligilur, id esí “ego el tu legimus” et
huiusmodi, el ila de mullis exemplis, que solení inueniri in scniptura ueu in poeticis
construccionibus.
9-11 cf. G* 120’ [466] 10-11 ex. ap. Doctr. 1107—8 13-14 cf. 21.2lsq. 14-16 Doctr. 1106—8
19-22 cf Caihol. 1V,55’~ (paucis mut.)
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SEQVITVR DE CONCEPCIONE CASVVM
Concepcio casuum, secundum Baconem, discnibitur sic: concepcio casuum esí
diuensorum casuum cum uerbo plurali asociacio, ul cum dicilur: Petrus cum Paulo
regnant cum Rege superno el huiusmodi. Sed aliler el cuarius, discribilur sic:
s concepcio casuum esí quando nominatiuus cum ablaíiuo mediante lali proposicione
cum intransiíiue supponunl uerbo numen plunauis, ul ego cum Petro currimus el
huiusmodi.
Ex predictis descripcionibus patel quod concepcio casuum est dupuex:
aliquando enim dicitur concepcio casuum el pensonarum insimul, ul cum dicitur: ego
10 cum Petro currimus el tu cum Guillermo legitis el huiusmodi; aliquando dicitur
concepcio casuum el non personarum, ul cum dicilur: Petrus cum Paulo regnant cum
Rege superno el huiusmodi. Sed in lalibus consíruccionibus sempen esí antitosis, quia
ponitur casus pro casum, scilicet ablaíiuus pro nominatiuo, el pars pro parte, scilicet
1124r proposicio pro coniunccione copulaliua, ul dictum fuil supenius in lencia diuisione
15 concepcionis pensonarum.
Quol requiruntur in concepcione casuum, respondendum esí dupliciler: quia
in generali uel in speciali. Si in generali, requiruntur tnia, scilicel: impropnielas,
possibililas el necessilas. Impropnietas esí in quantum ablatiuus casus supponit uenbo
personali. Possibiliías esí in quaníum talis ablaíiuus poniíur pro nominatiuo, et ideo
20 possibiue esí quod supponal ipsi uerbo pensonali loco nominatiui. Necessiías est
expressio menlis conceptus. Sed in speciali, nequiruntur tria: primo, quod smi diuersi
casus, scilicel nominaíiuus el ablaliuus ad diuersa pertinentes; secundo, medium
diuersiíatis, scilicet talis proposicio cum; lercio, uerbum numen pluralis respeclu cuius
unianlur. Omnia isla patení in predictis exemplis.
25 SEQVITVR DE CONCEPCIONE GENERVM
Concepcio generum uno modo descnibitun sic: concepcio generum esí
dissimilium generum ad diuensa perlinencium asociacio mediante uinculo singuuanis
nominis disíribuíiui similis in genere generi concipienlis, ul Petrus el Maria sunt aub¡
el huiusmodi.
3-4 ex. ap. Doctr. 1112 4-7 cf Cathol. IV,55’~ [467] 12—13 cf n. 3—4 12—15 cf 305.6-9 12—14
cf Alates* 100 [468] 26-29 cf F* 78’ [469]; cf etiaxn G* 121’—122’ et N* 52’ (qui simili ex. ut.)
28 ex. ap. Alates” 99
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Concepcio generum, secundum Caíholiconem, discnibitur sic: concepcio
generum esí diccionum diuensorum generum sub adiectiuo puunalis numen consociacio,
ita quod una cadal in propnietate altenius, ul uir el femina sunt albi el huiusmodi.
Quol requiruntur in concepcione generum, nespondendum esí duplicilen, quia
5 in genenali ueu in speciali. Si in genenaui, nequiruniun tnia, scilicel impropnietas,
possibiuiías el necessiías. Improprielas esí in quaníum substaníiuum el adiectiuum
disconueniuní in numero uel in genere, el hoc pnouenií dupliciter: aliquando ex parte
generis concepti, ul cum dicitur: uiri et femine sunt boni; aliquando ex parle genenis
concipienlis el genenis concepti insimul, ul cum dicitur: Petrus et Maria sunt albi et
10 huiusmodi. Possibiliías esí in quantum ilua dissimiuia genera uniunlun ad panlicipandum
eandem pnopnielalem, el ideo possibile esí quod idem adiecliuum atnibuatur eis.
Necessiías esí expressio mentis conceptus uel bneuiías loquendi. Si in speciali,
nequirunlur qualuor: primo, quod ponatur dissimilia genere, sciuiceí genus concipiens
el genus concepíum; secundo, medium seu uinculum diuersilaiis, scilicet coniunccio
15 ueu proposicio cum; lercio, dignitas míen genus concipiens el genus conceptum, quia
genus concipiens íamquam magis dignum el genus conceptum lamquam minus
dignum; quarlo, adiecíiuum plunale uel singulane nominis disíributiui simili<s> geneni
concipienti in genere. Omnia isla patení in íali exemplo: Petrus et Maria sunt albi
el huiusmodi, unde dicil Docíninale: ut pensonarum generum concepcio fiel, adiecíiua
20 lenel generis concepcio, hoc eciam sepe facies in distnibuenle etc.
Cinca pnimum speciale, quenilur quid esí genus concipiens el quid genus
conceplum. Prima oppinio esí Doctninalis el Baconis el muliorum gramaticonum, quod
masculini genus concipil femininum el neulrum, sednon econína, ul uir el mancipium
1124” suní albi, et femininum concipil neutnum, sed non econtra, ul Maria et mancipium
25 sunt albe el huiusmodi, unde dicil Doctninale: masque femineum necipil el neulrum,
nec nelnouenle, el neulraque femineis íamquam concepla uidebis. Secunda oppinio esí
Catholiconis, quod masculinum concipil femininum el non econíra, ul Petrus el Maria
suní albi, el neulrum concipil masculinum el femininum, sed non concipitun ab aliquo
eorum, ul uir el mancipium suní alba uel muuier el mancipium sunt alba el
30 huiusmodi. Tercia oppinio esí cuiusdam magistni quam nepulal Baco racionabile, quod
in nominibus rei sexale masculinum uel femininum concipial neulrum, ul uir et mulier
suní albi, quiatunc ad sexum digniorem referlur adiectiuum, sed in nominibus rey non
sexale, tunc racionabile esí quod neutrum concipil masculinum el femininum, sed non
1—3 Cathol. IV,55’~ (ex. orn. in defin.) 4-11 cf G* 122’ (paucis rnut.) 12 ap. glos. Admirantes, teste
Thurot* 263 [470] 12—18 cf. G* 122V (dignitas...dignum orn.) 19-20 Doctr. 1115-6; 1123 25—26
Docir. 1116—7; 1121 26-30 cf Cathol. IV,55’~ [471]
17 similis: —s addidi
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econtra, ul ager, silua et pratum uirida sunt, amena uisu; similiter dicilun in
Psalmo: <e>statem et uer tu plasmasti ea el huiusmodi. Aliquando, secundum
Baconem, adiecliuum subsíaníiuatum in neuíno genere polesí predican de masculino
el feminino sine concepcione. ul uir et mulier sunt dulcia, id esí “dulces res” el
s huiusmodi, unde dicilur in Euangelio: tauri mei et altilia occisa suní: uenite ad
nupcias, parata sunt; similiter dicil Virgilius in Bucolicis: triste lupus, id est “inislis
res”; simiuiter Theodolus: dulce niro muuier, id esí “dulcis res” el huiusmodi. Sed
quidam aliter dislinguní sic: quia si concepcio genenis fiat in nebus animatis
racionabilibus, lunc masculinum genus concipit femininum el neutrum, sed non
10 econtra, el femininum concipil neulrum, el non econíra; sed si concepcio generum fiat
in rebus inanimatis uel animalis irracionalibus, lunc neutrum debel concipere
mascuuinum el femininum, et hoc probatur tripliciter. Primo, auctoritate Sacre Scniplu-
re, ul Psalmo: malleus et securis et omne feramentum in Domini audita sunt; item
in Euangelio: tauri et altilia occisa sunt elc. Secundo, auctonitate Anistotelis, ul
15 problemata et proposiciones sunt equalia numero. Tercio, construccione poelica,
ul dicil Saluslius: genus, etas et eloquencia pene equalia fuere; iiem: decus, honor
et diuicie in occulis hominum insita sunt; iíem Ouidius in Heroydibus: arcus et
arma tibi sint ymitanda Diane el huiusmodi. El islam oppinionem uidentun lenene
multi ualeníes magistni el magni poele, uiceí quelibel oppinio habeal suum
20 fundameníum el bonam racionem.
Cinca secundum speciale, nota quod medium seu uinculum diuensitatis in
concepcione generum esí íniplex, scilicet coniunccio copulatiua uel disiunctiua uel talis
proposicio <cum> {com}posiía pro coniunccione copulatiua. Ex quo patel quod
concepcio generum potesí fien Iniplicilen: primo, mediante coniunccione copulatiua,
25 ut Petrus et Maria suní albi; secundo, mediante coniunccione disiuncíiua, ul Petrus
uel Maria currit, qui sunt albi; tercio, mediante íali proposicione cum posila pro
coniunccione copulaliua, ul iste uir cum muliere sunt bona, el islo modo esí ibi
triplex figura, scilicet concepcio generum el concepcio casuum el anhitosis, in quanlum
ille ablatinus ponitun pro nominaíiuo ellalis proposicio cum pro coniunccione copulali-
30 ua, ul palel iam ex supradictis figunis.
2 Vulg. Ps. 73,17 5—6 Vulg. Alt. 22,4 6 VERG. E. 111.80 7 Ecl. Theod 305 (cf et Thurot* 208. qui
glos. Admirantes, ubi ex. dulce uiro refertur, cit.) 13 Vulg. III Reg. 1.8 14 Vulg. Alt. 22.4 14-15
ARIST Top. 1,4 16 SAL. (Dat. LIV,1 16-17 SAL. (Dat. XX,14 17—18 0V Her. IV,91
27—30 cf 305.4-9
2 estatem: —e addidi 15 prohlemata correxi exARIST. Top., proleumata Al 23 cum addidi 1 composita:
com— seclusi 24 concepc¡o correxi, excepcio Al
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Cinca tercium speciale, nota quod dignitas in concepcione uel esse magis
dignum uel minus dignum potesí consideran tripliciten. Primo, racione dignionis
1125v propnietalis, et islo modo masculinum esí dignius feminino, quia masculinum
accipitun a propnietale agente el femininum a propnielale pascienle el omne agens
s dignius el prestancius esí ipso pasciente, el sic masculinum concipil femininum, sed
non econína, quia, secundum Peírum Heuie, magis dignum concipil el minus dignum
concipitur. Secundo, racione maioris finitatis seu cerlitudinis, el isio modo masculinum
el femininum sunt digniona quam neutrum, quia tam masculinum quam femininum
accipilun a propnielale finita seu cerla, ul dictum esí, sed neutrum accipitun a
10 proprielale incenta el confusa quia ab indifereníi, el omne cenlum dignius est incento,
el sic 1am masculinum quam femininum concipil neutrum el non econtra. Tercio,
racione maionis ambilus, el isto modo neuínum genus polesí dici dignius masculino et
feminino, quia neulrum magis ambit quam masculinum el magis ambil quam
femininum, quia indifeneníen potesí dici de uíroque, el sic neuírum genus potesí
15 concipene masculinum uel femininum, quemadmodum estdictumsupenius, quiadignius
debel concipere el minus dignum concipi, el isio modo similiten in concepcione
numerorum numerus pluralis dicitur dignion numero singuuari el omne ambitus de quo
mfra dicetur, Deo duce.
Cinca quarlum speciale, nota quod concepcio generum respeclu adiectiui potesí
20 fien tnipliciter. Primo, per adiecíiuum plurale non distnibutiuum, ul cum dicilun: uir
et mulier sunt albi. Secundo, pen adiectiuum distnibuliuum, ul cum dicitur: Petrus et
Maria ulerque iacet pronus, el cum dicitun: Petrus et Maria currit, sed uterque
mouetur el huiusmodi. Tercio, pen nelaliuum plunale, ul cum dicitur: Petrus et Maria,
qui currunt, ambo monentur el huiusmodi. Ex quibus palel quod concepcio genenum
25 esí duplex, sciliceí implicila el explicita. Concepcio generum explicila fi pen adiectiui
numen plunalis, ul quando expnimuníur genus concipientis el genus concepium, sed
concepcio generum implicita fil pen adiecíiuum distribuliuum numen singularis, ul cum
dicitur: uterque istornm currit, demostratis PeIno el Maria; similiter, polesí fien pen
pronomen demoslraliuum numen plunalis quando non exprimitur genus concipiens
30 neque genus conceptum, ul cum dicitur isti currunt uel isti sunt albi, demostratis
PeIno el Maria.
1—11 cf G* 122’ (paucis rnut.) 6-7 cf Petr. Hisp. 52 (p. ad ¡itt.) 8-9 Ioc. non repperi supra 19—24 cf.
G* 123’~’ (eod. ex. Petrus et Maria uterque... ut.) 22 uterque iacet: ex. ap. Alates 99 24-31 cf. Alates*
99 [472]; cf. et G* 123V (paucis rnut.) 24-25 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 262—3 [473]
30 ut correxi, et Al
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SEQVITVR DE CONCEPCIONE NVMERORVM
Concepcio numerorum uno modo discnibilur sic: concepcio numenorum esí
dissimilium numenorum ad diuensa pertinencium asociaciomediante uinculo diuensitatis
nespecíu <uenbi> uel allerius diccionis numen plunalis similis in numero numero
5 concipienti: exempuum nespeclu uenbi, ul homines et asinus currunt; exempíum
nespecíu alíenius diccionis numen plunalis, ul uideo homines el asinum leues et
currentes el huiusmodi.
Concepcio numerorum, secundum Catholiconem uel Baconem, discnibitur sic:
concepcio numerorum esí diccionum diuersorum numerorum sub diccione numen
10 pluralis asociacio, ul homines el equis currunt el huiusmodi. Ex quibus
discnipcionibus palel quod concepcio numerorum poíest fien dupliciler: auiquando per
nominaliuos casus, ul patel in predicto exemplo; aliquando pen oblicos casus, ul cum
dicitun: uideo homines et equum currentes el huiusmodi.
1125v
15 Quol nequirunlun in concepcione numerorum? Respondendum esí dupliciter:
quia in generaui uel in speciali. Si in generali, requiruntur tnia, sciuicet improprielas,
possibilitas el necessilas. Improprietas esí in quantum nominatiuus numen singulani
supponit uerbo plurali, ul homines et asinus currunt, uel in quanlum adiecíiuum
plurale consíruilur uel dicilun de subsíantiuo singuuani, ul nideo homines et asinum
20 currentes el huiusmodi. Possibiliías esí in quaníum illi diuensi numen uniuntun ad
paníicipandum eundem actum uel eandem propnielalem, el ideo possibile esí quod idem
uerbum uel adiecíiuum plurale imporlans aliquem aclum uel pnopnietalem atnibualun
eis. Necessitas, breuitas loquendi uel expressio mentis conceptus, id esí ul res, eo modo
quo inlelligitur, conuenienli sermone expnimatur. Si in speciali, nequiruntur qualuon:
25 primo, quod smI ibi dissimiles numen, sciliceí numerus concipiens el numerus
conceplus; secundo, medium seu uinculum diuersitaiis, scilicet coniunccio copulaliua
uel talis proposicio cum; lercio, dignilas míen numerum concipienlem el numerum
concepíum, quia numerus concipiens íamquam dignior et numerus conceplus tamquam
minus dignus, quia numerus pluralis dignior esí numero singulari racione ambilus, ex
30 quo piura ambil quam singularis; quantum, uenbum uel alia diccio numen plunalis
simile uel similis numero concipienti in numero. Omnia isla patení in predictis exem-
plis.
2—7 cf F* 79~ (paucis rnut.) 2—5 cf G* 123’ 5 ex. ap. Alates* 99 8-10 Cathol. IV,55’~ 15-32 cf G*
124’ (in comp. red.)
4 uerbi addidi e 3 10.5
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Cinca concepcionem numenorum, nota, secundum Catholiconem el Baconem,
quod numerus puunalis concipil numerum singularem, sed non econira, ul bene dicitur:
homines et asinus currunt, sed male dicilun: homines et asinus curril, nisi flí
zeuma, el numerus singularis concipil alium singularem pen equipenanciam, ul cum
s <dicitun>: Surtes et Plato currunt et huiusmodi. Sed dicil Peírus Helie in minoni quod
numerus singulanis concipil plunale, ul apud Vingilium: hic illius arma, hic currus
fuit; sed dicil Baco quod in hoc dicto Petrus Helie non tenetur, quia in taui exemplo
Vingilii esí zeuma el non concepcio numerorum. Ex predictis patel <quod> concepcio
numerorum esí duplex, sciliceí figuratiua el non figunatiua. Concepcio numerorum
10 figuraliua dicitur quando plunale concipil singulare, quia lunc est dissimiuium
numerorum asociacio etc., sed concepcio numerorum non figuraliua dicitur quando
unum singulare concipil aliud singuuare, quia iunc non esí dissimilium numeronum
asociacio, ul patel intuenti.
SEQVITVR DE PROLEMSI
15 Prolemsis uno modo descnibilur sic: prolemsis esí pnesumpcio plunauitatis, que
poslea pen parles diuidilur, uí hii melunní, alius dominos, alius magistros el aquile
uolauerunt, hec ab oriente, ¡lía uero ab occidente el huiusmodi. Vel aliten, pro
puenis, prolemsis esí quando aliquod íoíum seu diuisum, id esí diccio significans
pluralilatis diuiditur per suas parles seu diuidencia explicite uel implicile: exemplum
20 explicite, ul aquiue uolauerunt, isla ob oriente el illa ob occidente; exemplum
implicite, ul cum dicitur: aller alterius honera portate, id esí “uos porlate unus
honena unius el aher honera alíerius” el huiusmodi.
Pnolemsis, secundum Catholiconem, discnibilur sic: prolemsis esí presumpcio
nenum exphicandarum ondine secutarum, ul patel in prediclis exemplis. El dicitur
25 prolemsis a pro, id esí “ante” uel “pre”, el lempsis, quod esí “sumpcio”, inde pnouemsis
quasi “presumpcio”. Vel, secundum quosdam, dicitun a pro, quod esí “primum”, el
lempsis, quod esí “sumpcio”, quasi “prima sumpcio”, quia primo sumitur lolum seu
1126r diuisum quod postea per parles diuidilun, ul patel in exemplis.
6-7 VERG. A. 1,16 21 VuIg. Gal. 6,2
1—4 cf Cathol. IV,55’~ (qui ex. homines...currunt ut.) 4 cf Alates” 99 [474] 5-7 cf Petr. Hisp. 53
(Vergilil ex. ut.) 7—8 cf G* 124’ (sibirnet, non Baconi, eand. doctrinam adtribuit) 15-17 ap. glos.
Admirantes, teste Thurot* 266-7 [475]; cf etiam G* 124’ 16-17 ex. ap. Prisc. XVI,28 (unde fere et
omnes grarnrnaticae praebent) 17—18 cf G* 124’ (p. ad Idi.) 23-24 Cathol. IV,55”’ (def¡n. e Don. mal. *
111,5) 24-28 cf G* 124’ [476]
5 dicitur addidi 8 quod addidi 2lsq. honera: sic Al 27 quia correxi, quasi Al
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Pnouemsis, secundum quosdam, esí duplex. Aliquando enim pnolemsis esí
figura consíruccionis, ul quando parles uel aliqua pancium ordinatun cum uerbo locius
seu diuisi in diuersiíaíe alicuius accidentis requisiíi, sciuicet numen uel persone:
exempuum numen, ul cum dicitur: aquiue uulauerunl, una ab oriente, alia ab
5 occidente; exemplum persone uel numen, ul cum dicitur: nos uenimus, tu ad
dexleram el ego ad sinistram el huiusmodi. Aliquando esí figura locucionis, ut
quando toíum el omnes parles ordinanlun cum uenbo tocius seudiuisi sub conueniencia
accidencium nequisilorum, ul cum dicilun: aquile uolauerunl, quedam ab oriente et
alie ab occidente el gens Romana fuil alia forlis el alia debiuis el huiusmodi.
10 Similiten nola quod pnolemsis fil dupliciten: aliquando explicite, ul quando iotum seu
diuisum, uí omnes sue partes, explicantur in onacione, uí patel in exemplis nunc dictis;
aliquando fil impuicile, ul quando non totum et omnes partes explicanlun expnesse, sed
deficil íoíum uel aliqua eius pars, ul quando dicitur: alter allerius honera portale,
quia sensus esí: “uos porlate unus honera unius el alíen honera altenius”, ul dicíum fuil
15 supenius.
Quol requirunlur in pnolemsi, nespondendum esí dupliciten: quia in genenali uel
in speciali. Si in generali, requirunlur tnia, sciuiceí improprietas, possibiuiías el
necessiías. Improprietas, prout esí figura consíruccionis, esí in quaníum construclibilia,
sciuiceí nominaíiuus el uerbum, ordinanlun sub diuensitaíe alicuius accidentis requisili,
20 sciuicet numen uel persone, ul dictum esí supra; sed impropnietas, prout esí figura
locucionis, esí in quaníum partes seu diuidencia posíponuniur suo bu seu diuiso el
deberení precedene, cum parles naturaliler suní priores loto. Possibilitas esí idemíiías
realis, quia lolum el parles, sallem simul sumple, perlinení ad idem, el ideo possibile
esí quod idem uerbum atribuatur eis. Necessilas, expressio mentis concepius, uel
25 necessiías dicitun ondo diccionis, ordo enim diccionis nequinil quod diuisibile precedal
et diuidencia subsequantur. Sed in speciali, requirunlur qualuor. Primo, iolum seu
diuisum, quod appellatur diccio significans multiíudinem seu plunalitaíem pancium
suarum. Secundo, parles seu diuidencia, que possunt esse nomina uel pronomina
diriuaíiua, ul paíet in exemplis. Tercio, requinitun ordo, quia totum seu diuisibile
30 proponitur ad diuidendum el parles seu diuidencia posíponunlur siue subsequnlun. uel
quia inlus incipil a loto seu diuisibili diuidens ipsum per parles seu diuidencia. Quarto,
quedam determinaciones parcium, que possuní esse quatuon modorum: aliquando enim
suní nomina, ul subsíanciarum, quedam suní corporee el quedam incorporee, uel
sic: animalium, quedam est racionale el quedam yracionale; aliquando suní uerba,
35 ul hic scolarium unus uegií, alter scribit; aliquando suní parlicipia, ul hic scolarium,
13 Vulg. Gal. 6.2
lsq. ap. glos. Admirantes, teste Thuror* 267 [477]; cf Cathol. IV.55’ (unde et G* 125’) lOsq. ap. PH.
mm.. teste Bac. G. * 57,11—3 17—26 cf G” 126’ (pauca orn.) 17—18 cf Mates* 93 (p. ad [itt.) 19-20
cf 3 12.2—3 23-24 cf Bac. G. * 59,2—6 [478] 24 ap. glos. Admirantes, teste Thurot” 267 26sq. cf.
Guar. Reg. * 33 [479]
13 portate correxi, portare Al
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unus est legens, alter est scribens; aliquando suní aduerbia, ul hic homnes curruní,
unus bene el alius male el huiusmodi.
Species prouemsis, secundum Pniscianum el Caíholiconem, suní tres, id est
quod pnolemsis fil tnipliciter: primo, pen solos recios, ul quando ioium el diuisum el
5 parles sen diuidencia ponuntur in nectis casibus, ul cum dicitun: aquile uouauerunt,
1126V una ab oriente, alia ab occidente; secundo, pen recIos el oblicos, ul quando iotum
seu diuisum ponitur in geniíiuo el panes seu diuidencia in neclis casibus, ul cum
dicitun: aquilarum, una uolauil ab oriente, alia ab occidente; tercia, pen solos
oblicos, ul cum dicilur: aquilarum uolancium, isti~is ab oriente, illius ab occidente,
10 non esí similis uolatus el huiusmodi. Sed pro maioni noticia istorum ponuniur tres ueu
quatuor regule generales sequentes.
Prima reguua: quando in prolelica consíruccione uerbum atribuilun bu seu
diuiso propnie el expresse el non parlibus seu diuideníi<bu>s, uel atnibuilur boli el uni
pan, sed non alíen pan, uel aínibuiíur bu el omnibus parlibus, tunc totum seu
15 diuisum el parles seu diuidens debení poni in consimilibus casibus: exempuum primi,
ul homines metunt, alii dominos aliique magistros; exemplum secundi, ul homines
metuní, alii metuní dominos aliique {metunt} magistrus; exemplum lencii, ul
homines melunt, alii metuní dominos aliique meluní magistros el huiusmodi. Sed
lalis regula potesí fien sex modis: primo, in nominatiuis casibus, ul quando 1am
20 diuisum quam diuidens ponuniur in nominalinis casibus, ul patel in exempuis predictis;
secundo, in genitiuis nl magislrorum interesí legere, unus gramaticam el alterius
retoricam; tercio, in daíiuis, ul magistris placel, uni gramalicam et alíen
retoricam; quanto, in accusalinis, ul magistros oportel uegere, unum gramaticam el
alium retoricam; quinto, in uocaliuis, ul scolares uegeníes, Petre bene el Mantine
25 maue, uenite huc; sexto, in ablaiiuis, ul a magistris legilur, ab uno Boecium el ab
alio Virgilium el huiusmodi. Consimiliter polesí fien a parle post, ul quando diuisum
el diuidens eí neguntur a uenbo a parle post el fil quadrupliciler: primo in geniíiuis, ut
recordor pruuerbiurum, unius in die el alterius in liude; secundo, in daliuis, ut
seruio dominis, uni de uino, alíen de uenlo; lercio, in accusalino, ul diligo feminas,
30 unam propter bonitatem el alteram propler pulcnitudinem; quarlo, in ablaíiuis, ut
gaudeo hominibus, uno propter bonitatem el alio propler sapienciam el
huiusmodi.
3-10 cf Prisc. XVII.28 [480]; Cathol. IV,55” (ex. diflent) 12—3 14.21 cf N* 54’ (in comp. red.)
12—15 cf G* 124’ (at expian. differt) l6sq. ex. ap. Doctr. 1126 (unde et aliae gramrnaticae praebent: cf.
Alates* 93)
13 diuldentibus: —bu— addidi 17 aliique metunt: metunt seclusi
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Secunda regula: quando in pnouetica construccione, uenbum atnibuitun parlibus
seu diuideníibus propnie el expresse el non atnibuitur bu seu diuiso uel atribuitun
solum uni pan el non alteni pan neque íoíi seu diuiso, lunc lolum seu diuisum ponitur
in geniíiuo el panes seu diuidencia, secundum exigenciam uenbi quod atnibuitun eis uel
5 ei: exemplum pnimi, ul aquilarum, una uouauit ab oriente el alia uolauit ab
occidente el huiusmodi. El talis regula potesí fien quinque modis, sicul dicium esí in
precedenti regula: primo, in nominaíiuis casibus, ul quando panes seu diuidencia
ponuntur in nominaiiuis casibus, ul patel predictis exempuis; secundo, in genitiuis, ul
aquilarum uolancium, unius interest uolare ab oriente el alterius ab occidente, el
10 ita de daíiuis, accusaíiuis uel ablaliuis, quemadmodum esí dicíum in precedenle regula.
Tencia reguua: quando in proletica consíruccione uerbum non atnibuitun bu seu
diuiso neque alicui parcium seu diuidencium, lunc diuisum el diuidens debení poni in
obliquis casibus, ul cum dicitur: aquilarum uolancium, istius ab oriente el illius ab
occidente est similis ceueritas el huiusmodi. Sed lalis regula potesí fien Inibus modis:
15 primo, quando diuisum el diuidens ponunlun in geniíiuis casibus, ul patel predicto
1127r exemplo; secundo, quando diuisum ponitur in geniíiuo el regitun ab aliqua
diuidencium seu parcium eí diuidencia ponuntur absouuíe in ablatiuis casibus, ut
aquiuarum, una uolante ab oriente el alia uolante ab occidente, esí similis
celeritas; tercio, quando diuisum el diuidens ponuntur absolute in ablaliuis casibus, ul
20 aquilis uouantibus, una uolante ab oriente el alia ab occidente, territi suní
uultores el huiusmodi.
Quana regula: secundum Robenum, que uideíur opposita secunde regule:
aliquando, in prolectica consíruccione toíum seu diuisum respecíu unius uenbo ponilun
in recto el parles seu diuideníes nespecíu altenius uerbi uel aliorum uenborum ponuntun
25 in obuiquis casibus, ul cum dicitur: aquile uolauerunt, uideo unam uolante<m> ab
oriente, aliam uolantem ab occidente, el cum dicilur: homines neniuní, istum uideo
filium el illum nepotem el huiusmodi. Ex prediclis regulis patel quod prolemsis polesí
uaniani tribus ueu quatuor modis: primo per numeros, ul cum dicitur: aquile
uolauerunt, una ab oriente, auia ab occidente; secundo, pen genera, ul epularum,
30 aliud esí dulce, aliud amaris; tencia, pen casus el non genera, ul aquilarum, una
uolauit ab oriente, alia ab occidente; quarlo, pen personas, ul nos uegimus, ego
Salustium el tu Virgiuium el huiusmodi.
Circa prediclas quatuor reguuas generales el pro maiori noticia huius figure
ponuntun duodecim regule speciales sequenles.
1—5 cf G* 125r (expian. differt) 5-10 cf 313.l8sq. 11—14 cf G* 125’ (ex. sirnili ut.) 13-14 ex. ap.
Prisc. XVII,28 (unde et Caíhot IV,55”’ praebel) 22—26 cf Kilw. 5. * 49’; cf G* 125’ (qui et ipso Roberto
opinionem adtribuit)
25 uolantem: —m addidi
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Prima regula: quando <in> prouetica consíruccione uenbum atnibuitur bu seu
diuiso propnie el expresse, sed non panibus diuideníibus, tunc quelibel parcium seu
quelibel diuidencium regilun a uerbo subiníeluecto consimili in significacione cum
uerbo sui tocius seu diuisi, ul cum dicitun: homines metuní, alius dominos aliusque
s magisíros, id esí “alius meluil dominos aliusque meluil magisíros” el huiusmodi. Vel
aliter, secundum quosdam, tales parles regunlur a uerbo tocius impropnie el ex ui
pnolemsis ueu siníhosis, sed si uenbum alribuilur bu el uni pan, sed non alíen pan,
íunc pars cui non atribuitun uerbum negitur a uenbo subinteluecto simili in
significacione cum uerbo alíenius panis, ul homines metuní, alius metuil dominos
10 aliusque magistros, id esí “aliusque meluil magisínos”. Vel auiten, pars cui non
atribuitur uerbum polesí regi a uerbo expnesso altenius panis ex ui zeumalis. Sed isla
regula esí uena si fiat diuisio nespecíu eiusdem uerbi el non respecíu diuersorum
uenborum, sicul patuil per quarlam negulam Rubeni supnadictam.
Secunda regula specialis: quando <in> proletica construccione uenbum
15 atnibuitun panibus seu diuideníibus proprie el expnesse el non atnibuitur bu seu diuiso,
lunch lolum seu diuisum negilur ab aliqua suarum parcium ex ui panicionis, ul cum
dicilur: aquilarum, una uolauit ab oriente, alia uolauit ab occidente, id esí “una
aquilarum uouauií ab onienle el alia aquilarum uolauit ab occidenle”, el si uenbum
aunibuitur uni pan expresse el non alíen, lunc pars cui non atribuitur uenbum regitun
20 a uenbo subiníellecto simili in significacione cum uenbo alíerius panis uel negilun a
uenbo expresso ex ui zeumalis, ul cum dicitur: magistrorum, unus legil Virgiuium el
alius Boecium, id esí “alius legil Boecium” el huiusmodi, sed secunda pans istius
regule esí uena quando fil diuisio nespecíu eiusdem uenbi el non diuersonum uerbonum,
1127V ita quod alia pars non negalur ab alia diccione regente expressa, ul hic magistrorum,
25 unus legil, alter scribit el huiusmodi.
Tercia regula specialis: quando in proletica consíruccione uerbum aínibuiíur toli
seu diuiso neque atribuitun alicui pancium seu diuidencium fil tribus modis, uí dicíum
fuil supra. Primo, quando diuisum el diuidens ponuniur in geniliuis casibus, lunc íoíum
seu diuisum negitun ab alico diuidencium ex ui panicionis el quodlibel diuidencium
30 negilur ab alia diccione regente expnessa uel subiníellecía, uí cum dicitur: aquilarum
uolancium, istius el illius est similis celeritas, id esí “celenitas islius aquilarum
uolancium el celenitas illius aquilarum uolancium esí similis”. Secundo, quando
diuisum seu íotum ponilur in genitiuo el parles seu diuidencia ponunlur absolule in
ablaíiuis casibus, lunc íotum seu diuisum simililen negitur ab aliquo diuidencium ex ui
35 panicionis. Tercio, quando totum seu diuisum el parles seu diuidencia ponunlun in
ablaíiuis casibus. Exempla isíonum palení supenius in lercia regula genenali supradicta.
4-5 cf 313.l6sq. 10 cf 313.I6sq. 11—13 cf 3 14.22—32 16 ex ui particionis: cf. G* 126’ 26sq. cf
314.14-21 30-31 ex. ap. Alates* 93 36 cf 314.11—21
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Quarta regula specialis: quando in proletica construccione loíum seu diuisum
determinatur pen aliquod deíerminans siue sil nomen adiecliuum siue panicipium siue
aduerbium, tunc parles seu diuidencia debení iníelligi expresse uel subiníellecie cum
illa detenminacione: exemplum nominis adiecíiui, ul equorum alborum, unus currit
s bene el alius curril male, id esí “unus equus albus curnil bene el alius equus albus
curnit male”; exemplum panicipii, ul aquilarum uolancium, istius ab oriente, illius
ab occidente e<s>t similis celeritas, id esí “islius uolantis ab oriente el illius uolaníis
ab occidente esí similis celeritas”; exemplum aduenbii, ul aquile uolaueruní alíe, una
ab oriente, alia ab occidente, id esí “una uolauií alíe ab oriente, alia uolauit alíe ab
10 occidente” el huiusmodi.
Quinta regula specialis: quando in proletica construccione iolum seu diuisum
sIal solum pro duobus, íunc panes solum diuidencia debení esse singulania, ut duo
homines currunt, unus bene el alius male; similiten bene dicilun: duorum
occulorum, alius est dexter, alius esí sinister el huiusmodi; sed male dicitun:
15 duorum occulorum, alii suní dexteri, alii suní sinistri el huiusmodi. Et nacio esí
quia íunc parles seu diuidencia solum debení explicare duo el non pIura, que pen totum
imponanlur, sed quando íoíum seu diuisum potesí síare 1am pro plunalibus quam pro
duobus, tunc parles seu diuidencia adiectiua possunl esse singulania uel plunalia, ul
bene dicilur: homines metuní, alius dominos aliusque magistros uel alii dominos
20 aliique magistros el huiusmodi.
Sexta regula specialis, secundum Catholiconem, quando in proletica
consínuccione tolum seu diuisum esí minus conplexiuum plurale, id esí nomen solum
declinabile in numero plurali, íunc diuidencia adiectiua debení esse plunalia el eiusdem
genenis cum suo diuiso in illo numero, ul cum dicilur: armorum, alia suní bona, alia
25 suní mala, el racio esí quia alia esí adiecíiuum el nequinil subsíaníiuum expressum uel
subiníelleclum, ul arma, quod esí solum plurale el neutrum; simililer cum dicimus:
nupciarum, alie suní bone, auie sunt male el huiusmodi.
Seplima regula specialis: quando in proletica consíruccione loium seu diuisum
esí nomen collecíiuum siue sil singulane siue plurale, tunc diuidencia adiectiua possuní
í128~ 30 esse singulania uel pluralia, ul gentis Romane, alia fuil fortis, alia fuit debilis uel
alie fueruní fortes, alie fueruní debiles; similiter: populorum, aliusest bonus, alius
esí malus uel alii suní boni, alii sunt mali el huiusmodi.
6—7 cf 3 14.14-15 13-14 ex. ap. Prisc. XVII,29 19-20 cf 313.l6sq. 21—25 ¡oc. non exstat ap. Cathol.
30—31 ex. ap. Cathol. IV,55”’
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Oclaua regula specialis: secundum Catholiconem el Baconem, quando in
proletica consíruccione totum seu diuisum esí nomen collecíiuum rey sexate, tunc
diuidencia adiecíiua sequntur genus rerum significalarum pen ipsum nomen collecíi-
uum, el sic polesí fien iripliciler. Primo, quando tale nomen collecíiuum sial solum pro
5 manibus el fial diuisio solum pro illis, lunc diuidencia enuní masculini generis, ul istius
gentis, alius esí fortis, alius debilis uel alii suní fortes, alii debiles. Secundo, quando
tale nomen collecíiuum síaí solum pro femellis el fiat diuisio solum pro illis, tunch
diuidencia eruní feminini generis, ul istius gentis, aliud esí fortis, alia dehilis el
huiusmodi. Tercio, quando tale nomen collectiuum sIal pro manibus el femellis el fil
10 diuisio pro illis, íunc unum diuidens potesí esse mascuuini genenis ei aliud diuidens
feminini genenis, ul gentis, alius masculus, alia esí femella el istius populi, alius
Petrus, alia est Maria el uideo populum, alios masculos aliasque femellas el
huiusmodi.
Nona regula specialis: secundum Caíholiconem el Baconem, quando in
15 proletica construccione totum seu diuisum esí nomen collectiuum rey sexale, potesí
uenire dupliciler. Aliquando enim tale nomen collecíiuum ponitur in numero singulani,
el lunc diuidencia adiecíiua siue smi singularia siue pluralia debení esse neutra:
exemplum, ul istius acerui, aliud est fe<r>reum, aliud est lignum, aliud esí lapis
el istius acerui, alia suní ligna, alia sunt lapides el huiusmodi. Aliquando tale nomen
20 collecíiuum ponitur in numero plunali, et íunc diuidencia adiectiua, si suní singularia,
debení esse neutra, ul aceruorum, aliud esí lignum, aliud esí lapis, sed si diuidencia
adiectiua suní plunalia, possuní esse neutra uel illius genenis cuius esí suum diuisum,
ul aceruorum, alia suní lapides, alia suní ligna uel alii suní lapides, alii suní ligna
el huiusmodi.
25 Decima regula specialis: secundum Catholiconem, quando in proletica
consíruccione íoíum seu diuisum numen plunalis esí nomen eienocliíum per
uariacionem genenis, quia plurale esí alíerius genenis quam singulare, lunc diuidencia
adiectiua debení esse illius generis cuius esí suum diuisum in numero plurali, ul
celorum, alius serenus, alius opacus el epularum, alia est dulcis, alia est amara el
30 pascuorum, aliud esí herbidum, aliud inherbidum el huiusmodi. Sed, secundum
quosdam, diuidencia adiectina debení esse illius generis cuius esí suum diuisum seu
id nomen eíerocliíum in illo numero in quo ponuniur lalia diuidencia: exemplum, ul
celorum, aliud esí serenum, aliud oppacum el epularum, aliud esí dulce, aliud
amarum el huiusmodi. El nacio esí quia aliud esí adiecíiuum el requinil subsíaníiuum
35 expressum uel subiniellectum, ul celum uel epulum, que in numero singulari sufí
neutra etc.
Vndecima regula specialis: quando <in> prolelica construccione totum seu
diuisum esí copulaíiuum uel disiuncíum comprehendens in se diuersa genena el fil diui-
lsq. loc. non exstat ap. Caihol. l4sq. ¡oc. non exsíat ap. (Dathol. 25-30 loc. non exstat ap. CaihoL 29
ex. epularum ap. N* 55’—56’ 30-34 cf G* 127’ (p. ad idi.) 33 ex. epularum ap. Alates” 94; cf et G”
127’ 37—318.5 cf G* 127’ (eod. ex. Petrus... ut.); Alates* 94 (eod. ex.. paucis rnut., ut.)
18 ferreum: unain —r— addidi 37 in addidi
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sio pro supposilis diuensorum generum, lunc diuidencia adiecíiua debení esse
diuersorum generum, ul Petrus el Maria curruní, unus ad pontem, alia ad fonlem.
El racio esí quia unus el auia suní adiectiua el requiruní subsianíiua diuersorum
1128” generum imponata pen totum sen diuisum copulaíum, scilicet Petrus el Maria,
5 diuidencia enim debení explicare diuensa genena per diuisum imponlala.
Duodecima regula specialis el ultima: quando in proletica construccione lotum
seu diuisum dicitur íoíum inlegrale polesí uenire duplicilen. Aliquando enim in numero
singulane, el lunc diuidencia adiectiua debení esse neutra, ul istius domus, aliud esí
panes, aliud est teclum. Aliquando in numero plunali, el tunc diuidencia adiectiua
10 possunl esse neutra uel illius genenis cuius esí suum diuisum, ul domorum, alia esí
bona, alia esí mala uel sic: domorum, aliud esí panes, aliud esí lectum nel alia
suní parietes, alia suní tecla el huiusmodi, sed tunc lalia adiectiua neutra sunt
subsíanlina in neutro genere.
Vtrum prolemsis potesí fien per uocaíiuos casus, quidam dicuní quod si
15 diuisum el diuidencia habení uocaíiuos casus, íunc pnolemsis polesí fien per uocatiuos,
ul cum dicitur: o scolares legentes, PeIne bene el Marline male, uenite huc, sed
quando aliquod diuidencium carel uocaliuo, tunc prolemsis non fil pen uocatiuos casus,
sed tunc latinum componitun per uerbum el tale nomen quis uel qui, ul cum dicitur:
o scolans legi<n>ts ¡‘un be e ¡‘altre mal, uenits a~i, componitur: o scolares, qui
20 legilis unus bene el alter male, uenite huch el huiusmodi.
SEQVITVR DE ZEVMATE
Zeuma uno modo descnibitur sich: zeuma esí unius uerbi uel adiectiui ad
dinersas clausulas discreta el ondinata reduccio. Exemplum uerbi, ul Ebrei suní et ego;
exemplum adiectiui, ul Petrus esí albus el Maria el huiusmodi.
25 Zeuma, secundum Donaíum, discnibitur sich: zeuma esí unius uerbi conclusio
diuersis clausulis apte coniuncía, el intenpretaíur zeuma, id esí “ligalura” seu “ligamen”,
quia pIura per unum ligamen coniungunlun uel, secundum quosdam, dicilur de zeo zes,
quod idem esí quod ligo ligas, quia diuense clausule ligantur sub uno uenbo uel
adiecíiuo, ex quibus palel quod zeuma fil dupliciler: aliquando respecín uerbi, nl
30 quando fil neduccio unius uenbi ad dinensa supposita, ul Petrus currit el ego;
aliquando respecín adiecíiui, ul quando fil neduccio unius adiectiui ad diuersa
substantiua, ul Petrus esí albus el Maria el huiusmodi.
23 VuIg. II Cor. 11,22
22—23 cf Bac. G.* 71,28 (p. ad un.); cf et G* 127’ (qui iisd. ex. ut.) 23 ex. Ebrei muítae grammaticae
referunt: cf Mates” ¡01; F” 71’; G” 127”; N” 56V; etc. 25-26 Don. mal. * 111,5 27—28 cf G” 127’ (p.
ad Iitt.)
19 leginta: —n— addidi 1 ¡‘un be e ¡‘altre mal conieci (ap. rns.: «la.i. be e altre mal», quae lectio uix sana
uid.) 23 exemplum correxi, et uerbum Al
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Circa islam figunam, nota quod clausula in proposilo accipilur pro onacione et
talis dicitur duplex, sciliceí prima uel secunda. Prima clausula in proposilo dicitun illa
onacio expuicita in qua uenbum uel adiectiuum exprimiíun cum suo supposilo uel
subsíaníiuo, licel lalis onacio fil prima uel ullima in ordinacione. Sed secunda clausula
5 dicilur illa oracio implicita in que supposiíum uel subsíanliuum expnimiíur sine uenbo
uel adiectiuo, licel talis oracio polesí esse prima uel ultima in ordinacione: exemplum.
1129r cum enim dicilur: Petrus cunril el ego, lunc Petrus curnil dicitun prima clausula el
ego cum uenbo reducto uel subintelleclo dicitun secunda clausula, ul ego curro;
similiten cum dicitun: Petrus esí albus el Maria, iunc Petrus esí albus dicitur prima
10 clausula el Maria cum adieciiuo reducto uel subinlellecto dicilur secunda clausula, ul
Maria esí alba el huiusmodi. Sed nota, secundum Calholiconem el Baconem, quod
nalura zeumatis esí quod 1am uerbum quam adiecliuum neddatur el confinmetun
propinquiori nominaíiuo siue subsíaníiuo, el isto modo fil prima clausula, ul bene
dicitur: Petrus el ego lego el male dicitur: Petrus el ego legil; simililen bene dicitur:
15 Petrus el Maria esí alba {Maria}, el male dicitur: Petrus et Maria esí albus el
huiusmodi. Sed quidam dicuní quod clausula sumatun ibi pro diccione, uí cum dicitun:
Petrus curnil el ego, lunc Petrus dicitur prima clausula el ego dicitur secunda
clausula.
Nola, secundum Ysidorum, quod zeuma fil tripliciter. Aliquando enim fil a
20 superioni, ul quando uerbum uel adiecliuum premillitur siue proponilun omnibus
exínemis, ul suní Ebrey et ego el cum dicitur: albus esí Petrus el Maria el
huiusmodi. Aliquando ab infenioni, ul quando uerbum uel adiectiuum supponiíur ipsis
exinemis, ul cum dicitur: Ebrei el ego sum uel Petrus el ego uego, el cum dicitun: nir
el mulier esí bona el huiusmodi. Alíquando fil a medio, ul quando uenbum uel
25 adieciiuum inlerponitun exíremis, ul cum dicitun: Ebrei suní el ego uel Petrus legil
el ego, el cum dicitur: nin esí bonus el mulier el huiusmodi. Primo modo, secundum
quosdam, dicitun prolozeuma a prolos, quod esí “pnimum”, el zeuma, quasi “pnimum
zeuma”, quia uerbum uel adiecíiuum proponilur a quo zeuma denominatur. Secundo
modo, appellaíur ypozeuma, ab ypos, quod esí “sub”, el zeuma, quasi “sub zeuma”,
30 quia uenbum uel adiecliuum supponiíur extremis, id esí posíponilun. Tercio modo,
appellatur merozeuma, a menos, quod esí “medium”, el zeuma, quia uerbum uel
adiectiuum ponuniun in medio exlnemorum, uel dicitur de menus —a —um, quod esí
“purus —a —um” el zeuma, quasi “purum zeuma”, quia íunc dicitun purum zeuma etc.
1—6 cf G” 128’ (pauca orn.) 11—16 cf Cathol. IV,56~ (p. ad Idi.) l9sq. cf Isid. Orig. 1,36,3 [481];
cf Alares* 100—1 (at ex. differt) 28-29 cf Cathol. IV,50Vb (at alia etx’rnologia adhibetur)
15 Maria seclusi
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Nota, secundum quosdam, quod zeuma esí duplex. Aliquando est figura
construccionis, ul quando uerbum uel adiectiuum ibi ponitur cum altero extremorum,
scilicet numen, generis uel persone: exemplum uerbi, ul Ebnei sunt el ego uel tu
scnibis et Petrus; exemplum adiectiui, ul Petrus esí albus el Maria el huiusmodi.
5 Aliquando esí figura locucionis, ul quando uerbum uel adiectiuum ibi posilum cum
quolibel exlnemorum, sciliceí posilorum uel subsíantiuorum, ondinatur sub ydemtiiate
nequisiíorum: exemplum uerbi, ul magister legit et Petrus; exemplum adiectiui, ul
Petrus esí albus et Guillenmus el huiusmodi.
Quol requiruntur in zeumale? Respondendum esí dupliciter, quia in genenali
¡o uel in speciali. Si in genenali, requiruntur Iria, sciliceí improprietas, possibiliías et
necessiías. Impropnielas, proul esí figura consíruccionis esí in quantum uerbum et eius
supposiíum uel adiecíiuum el suum subslantiuum ondinaniur sub diuensiíate alicuius
accidentis requisiíi ad eorum consiructibiliíatem. Possibiliías esí in quantum illa diuersa
extrema, scilicel supposiía uel subsíantiua, ordinantur ad panicipandum eundem actum
15 uel eandem pnopnielatem, el ideo possibile esí quod idem uerbum uel adiecíiuum
atnibuatur eis. Necessiías esí breuitas loquendi uel expnessio mentis conceptus. Si in
speciali, requiruntun qualuor: primo, diuersa extrema, scilicet pIura supposiia respectu
unius uerbi uel plura {uel plura} subsíaníiuarespecíu uniusadiecíiui; secundo, medium
seuuinculum diuensilatis, sciliceí coniunccio, proposicio uel aduerbium; tercio, uenbum
20 uel adiecíiuum cuius fiat reduccio; quarlo, requiritun ordo, sciliceí, quod uerbum uel
adiecíiuum atnibuatur pen pnioris uni extremorum, sciliceí proximorum, el atnibuatur
1129” pen posierius alíen extremorum. Omnia isla palení in prediclis exemplis.
Cinca zeumaticas construcciones, nota quod zeuma fil bene decem modis:
primo, per coniunccionem copulaíiuam, ul isti propenaní et ego; secundo, pen
25 coniunccionem disiuncliuam, ul Surtes legil nel ego; tercio, per coniunccionem
aduensaíiuam, ul uos estis lux mundi, sed non omnes; quarlo, pen coniunccionem seu
diccionem excepíiuam, ul nullus humo curnil nisi ego; quinlo, pen talem
pnoposicionem cum posilam pro coniunccione, ul Petrus mecum legil el ego; sexto,
pen aduenbium companandi, ul ego scribo melius quam tu; septimo, per aduerbium
3 Vulg. lICor. 11,22 26 cf Vulg. Alt. 5,14
1—8 cf Alates* 101 [482] 9-22 cf G* 128’ (in comp. red.) 23-321.5 cf. Cathol. IV,S6rb [483]
(aliquos orn., aliquos rnodos addit, ex. uero similibus ut.) 24 ex. ap. Doctr. 1128 (unde et ap. alias gram.:
G* 128’, etc.) 26 ex. ap. Ala¡es* 101 et N* 57’
18 ueI piura iter. Al
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temporale, ul isli leguní quando ego; oclauo, pen aduenbium negandi, ul isti non
leguní nec ego; nono, per aduenbium simílitudinis, ni isle cunril sicul ego; decimo fil
aliquando sine coniunccione, proposicione el aduerbio expressis, ul <in> Thobia: Lot
decus hospiíi, paciencia Iub, Salamonem docma, fidem Abraham, spes simonea
s probal; similiter dicil Virgilius hic illius arma, hic curnus fuit et huiusmodi. De
regimine nominaliuorum zeumalice consíruccionis suní due oppiniones: quidam enim
dicuní quod nominatinus secunde clausule in qua uerbum non expnimitur regitun a
uenbo subinlellecto simili in significacione cum uerbo prime clausule, ul isti properaní
el ego, id esí “el ego propeno”; sed alii dicunt quod talis nominaliuus secunde clausule,
10 in qua uerbum non exprimiíur, negilur ab illo uerbo expresso prime clausule ex ui
zeumalis. El racio istorum esí quia primo modo non esset reddicio unius uenbi. sed
plurium uenborum ad diuensas clausulas, quod esí contra discripcionem zeumalis.
SEQVITVR DE ANTIPTOSI
Anliptosis, síricte accepía, secundum Caíholiconem, discribitur sic: aniilopsis
15 esí unius casus pro alio casu contraria posicio, ul Ihesum quem querilis crucifixum
iam surnexil: non esí hic, id esí “Ihesus quem queritis, surrexil” etc.
Ex predicía descnipcione patel quod anhilopsis sinicte sumpla polesí fien septem
modis. Primo, quando ponitur nominatiuus pro accusatiuo, ul in conuertendo
Dominus captiuitalem Sion facti sumus sicul consolali, quia ponitur ibi Dominus
20 pro Dominum. Secundo, quando ponitur genitinus pro ablatiuo, ul Maria sedebat
domi, id esí “in domo”. Tercio, quando ponitur datinus pro ablaiiuo, ni istud uidelur
michi, id esí “a me”. Quarlum, quando ponilur accusatinus pro nominaíiuo, ul cum
dicitur in Fuangelio: Ihesum quem quenitis crucifixum iam surrexil, id esí “Ihesus
quem quenilis crucifixum elc”; similiterdicitur in Virgilio: unbem quam síatno ueslra
25 esí: subducite naues, id esí “urbs quam statuo” el huiusmodi. Quinto, quando ponilur
accusatinus pro ablaíiuo, ul cum dicitur: Marsa est alba faciem, pro facie. Sexto,
quando ponitur ablaíiuus pro nominaíiuo, ul cum dicitur: ego cum PeIno gaudemus
iuna lenendo, íd esí “ego el Petrus gaudemus eíc”. Septimo, quando ponitur ablatiuus
pro genitino, ul cum dicitun: mea Petrus inleresí legere, íd esí “mei Petrus”, sed tunc
30 polesí dici alleoteca casuum, ul infenius dicetur.
3-5 Thob. praef 933A 5 VERG. A. 1,16 15-16 cf VuIg. Alc. 16,6 18-19 Vulg. Ps. 125,1 23 cf. Vidg.
Alc. 16,6 24-25 VERG. A. 1,573
5 multae gramrnaíicae id. ex. referunt: cf Don. mal. * 111,5; Graec. 1,40 5-9 ap. glos. Admirantes, teste
Thurot* 268 [484] 8-9 ex. ap. Doctr. 1118 9-11 cf Alates* 102 [485] 14-16 Cathol. IV,56ñ~
(at ex. difTert) 17—30 cf G* 129’’ et N* 59’’ (piura orn.) 18-19 ex. ap. Cathol. IV.56’~ (mide ct G* 129’
et N~ 599 24-25 multae gramrnaíicae id. ex. referunt: cf C’athol. IV.56’~; Alates* 102; Guar. Reg. * 35;
G* 129V 27—28 id. fere e~. ap. Doctr. 1105 29 ex. ap. G* 129’ 29-30 cf 324.6-9
3 in addidi
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Anlitopsis large accepla, secundum Petrum Helie, discnibitur sic: antilopsis esí
accidenlis pro accidente lransumpcio siue contraria posicio. Ex qua discnipcione patel
quod antitopsis sic large sumpla potesí fien bene sex modis. Primo, quando ponitun
casus pro casum, ul cum dicitur: sermonem quem uos audislis non esí meus, sed
5 illius qui misil me, quia ponilun ibi accusaliuus pro nominaíiuo, ul sermonem pro
1130’ sermo, el ita de omnibus exemplis supradictis. Secundo quando ponilun numerus pro
numero, ul turba nuunt pro ruil. Tercio, quando ponitur genus pro genere, ul Vingi.-
lius in Bucolicis: triste lupus síabulis, id esí “tnistis”; similiten Theodo<l>us: dulce
uiro mulier, id esí “dulcis”; sed quidam dicuní quod in istis construccionibus talia
10 adiecíiua in neuíro genere suní subsíantiuaía. Quanlo, quando ponilur tempus pro
tempone, ul in Euangelio: deficiente nino dicil maten Ihesu ad eum, id esí “dixit”.
Quinlo, quando ponitur persona pro persona, ul cum dicilur: benedicite, aque oinnes
que supen celo sunt, Domino, id esí “que super celo estis” et huiusmodi. Sexto,
quando ponitun modus pro modo, ul cum dicitur: miserere mei, Deus, misereanis el
15 exaudi, Domine pro exaudias et huiusmodi; unde dicil Doctninale: n<u> non iunge
reliquis nocalibus, addes, id esí “non iungas”. Sed in islis modis predictis potest
assignari mulliplex figura: aliquando sinepslesis, aliquando alleoleta numerorum,
genenorum, casuum, personarum, lemponum uel modorum, de qua mfra dicetur.
Aníiíopsis Iargissime accepía, secundum quosdam, descnibitun sic: antitopsis
20 esí accidentis pro accidente uel partis pro parle aul speciei pro specie panlis contraria
posicio. El dicilur anlitopsis de aníi, quod esí “contra”, el losis, quod esí “posicio”,
quasi “contraria posicio unius uocis pro alia”. Ex qua descnipcione patel quod
aniitopsis polesí fien tribus modis. Primo, quando unum accidens ponilun pro alio
accidente, ul paluil in predictis. Secundo, quando una pars oracionis ponitun pro alia
25 parle oracionis, ul cum dicilur: iste uiuil Deum, id esí “diuine”, quia ponitun ibi
nomen pro aduerbio eí huiusmodi. Tercio, quando una species paris ponilun pro alia
specie eiusdem paris, el islo modo fil mulliplicilen: aliquando enim nomen
appellaíiuum ponilur pro nomine propnio uel e conuenso, ul Profeta pro Dauid el
Apostolus pro Paulo el Vrbs pro Roma el Philosofus pro Aristolele el huiusmodi;
30 aliquando, relaíiuum substancieydemlilatis ponitur pro relaíiuo substancie diuersiíatis,
uí cum dicilur: femina dampnauil que saluauil, quia antecendens, sciliceí femina
supponil ibi pro Eua el relaíiuum, sciliceí que, supponil pro Beata Vingine Maria;
aliquando coniunccio disiunctiua ponilur pro consíruccione copulaliua uel e conuenso,
4-5 Vulg. lo. 14,24 7 STAT Theb. VI,651; 0V Her. 1,88; 5(11,143 8 VERG. E. 111,80 8-9 Ecl. Theod.
305 (cf 308.7) 11 Vulg. lo. 2,3 12—13 Vulg. Ps. 148,4 15-16 Doctr. 88 31 cf 44.13
1—2 antiptosis est—transumpcio: Petr. Hisp. 54 4-5 aliae grainrnaticae id. ex. referunt: cf Bac. G. * 33,23;
Cathol. IV,56rb; Alates* 102; N* 59’ 7—8 cf Prisc. XVII,158; Cathol.
1¡1,23~b et passim (qui Id. ex.
praebent, unde et aliae granirnaticae) 8 aliae gramrnaticae id. ex. referunt: cf Cathol. III, 17” et passim;
P.H mln.* 1,18; Thurot* 220, ubi glos. Admirantes cit.; Bac. G.* 33,11; G* 129’: N* 59’ 9—10 cf 308.3—8
16-18 cf 323.21—324.33 19-22 cf N* 58’ (p. ad ¡itt.) 21—23 cf Cathol. IIl,56’~’ [486] 31 ex. ap.
G* 129’
8 Theodolus: —3— addidi 11 dic¡t correxi, defnc¡t Al 14 modo correxi, dote Al 15 nu: —u addidi e Doctr.
88
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ul in Docíninali: tercius aul sextus habel is; aliquando diccio simplex ponilur pro
composila uel e conuenso, ul cum dicilur: mille arma Dei, id esí “dimitte” el
huiusmodi; aliquando diccio pnimiliua pro diniuaíiua, el ita de multis aliis modis.
Nota quod antitopsis esí duplex, scilicei substancialisel accidentalis. Aniitopsis
5 subsíancialis esí quando una pars onacionis ponilur pro alia parle oracionis uel una
species paris pro alia specie eiusdem panis, ut paluil per exempla supradicta. Sed
antitopsis accidentalis esí quando unus accidens ponilur pro alio accidente, et hoc
similiterpatuil in multis modis supradiclis. Secundo, nota quod in anliíopsi nequiruntun
inia in generali, sicul in aliis figunis, sciliceí impropr~eías, possibililas el necessitas, sed
10 talia posuní consideran diuersimode sicul talis figura polesí fien diuersimode, ul patel
iníueníi. Tercio, nota quod aníiíopsis genenaliter sumpla conlinel sub se tres figuras




Alleoteca hic scnipla, secundum Caíholiconem el Baconem, esí mulliplex:
aliquando enim dicitun alleoteca numenonum, aliquando alleoteca generum, aliquando
alleoteca casuum, aliquando alleoteca personarum, aliquando alleoteca lemponum,
aliquando alleoteca modorum, el singulorum accidencium ex quibus proprietas fit, de
20 quibus dantun tales descripciones.
Alleoteca numerorum esí quando numerus singulanis ponitur pro numero
plurali uel e conuenso: exemplum, ul cum dicilur: iubilate Deo omnis terna, et cum
dicilur: aperite aliquis, el cum dicitur: quisque fanete sue el huiusmodi. Sed talis
figura esí duplex: aliquando dicitur figura consíruccionis, ul quando numerus ponilur
25 pro numero el consiruclibilia ordinantun sub diuersiíate alicuius accidentis nequisiti, ut
cum dicitur: populus curruní, id esí “cunnil”, el pars in frustra secaní, id esí “secal”,
el populus hic labiis me honoral, con aulem eorum longe esí a me, id esí “con
eius”, el ita de aliis exemplis iam diclis; aliquando dicitun figura locucionis, ut quando
numerus ponitur per numero, sedconstructibilia non ordinantur sub diuersitaíe alicuius
30 accidentis nequisiíi, ul cum dicitun: Tosefaccusanil fratres de crimine pessimo, id esí
“fraírem”, iíem cum dicitur: armato milite, complel, id esí “armatis militibus” el
huiusmodi. Omnia isla dicil actor Caiholiconis.
1 Docir. 40 2 cf Dist. (Dat. lI,2a 22 Vulg. Ps. 65,1 26 VERG. A. 1,212 27 Vulg. Alt. 15.8; Vulg Mc.
15,6 30 cf VuIg. Gen. 37,2 31 VERG. A. 1,20
4—8 cf G* 129’ (ex. addit) 8-11 cf G* 129’—130’ (expian. addit) 11—12 cf G* 130’ (alleoteca orn.)
16-19 cf CathoL IV,57”’ 21—32 cf Cathol. IV,57”’ (iisd. ex. ut.) 26 Don. mal.* 111,2 et Prisc. XVII.156
ex. pars praebent, unde et (Dathol.
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Alleoteca generum esí quando genus ponitur pro genere seu quando
substaníiuum el adiecíiuum uideníur disconuenire in genere: exemplum, ul {ut} triste
lupus síabulis el Preneste sub ipsa el huiusmodi. El, secundum Caíholiconem,
aliquando fil causa anliquilalis, ul multus eral murmur in populo; aliquando in
s relaíiuis, uí semini luo qui est Chnistus el huiusmodi.
Alleoteca casuum esí quando unus casus ponilur pro alio casu uel quando
diuensi casus inmediate construuntun iníransiíiue: exemplum, ul ego cum PeIno
gaudemus iura sequendo el mea Petri interest legere el Maria est alba pedem, id
esí “pede”. Sed dicil Caiholicon quod quando casus ponitun pro casu, lunc propnie
10 dicitur aníilopsis el quando diuersi casus inmediate consínuuníun, lunc dicitur propnie
alleoteca casuum.
Alleoteca personarum esí quando una persona ponilur pro alia persona, sed
quando unum personale el suum dispositum uideniur disconuenine in persona:
exemplum, ul benedicite, aque omnes que super celo suní, Domino el huiusmodi,
15 unde dicií Quidius: dii facianí ne moniatun ego, id esí “amica mea”. Et dicil Baco
quod Ouidius uoluií significare unanimitatem que esí míen pensona<m> {et} amantem
el personam amatam cum dicil: ne morialur ego, id esí “amica mea”, repuíans unam
personam ipsam amantem el ipsam amalam.
Alleoíecam íemporum, secundum Caíholiconem, esí quando tempus ponilur pro
20 alio lemponi uel quando diccio u{e}nius temporis uenit ad deienminacionem altenius
lemponis: exemplum pnimi, ul ille regel carrus nondum annis, id esí “negil”;
exemplum secundi, ul antequam Abraham fierel ego sum el huiusmodi. Sed dicil
Catholicon quod, quando lempus pro tempore ponilun dicitur figura locucionis el
quando {a}diccio unius lemporis uenii ad determinacione alíenius temponis, dicitun
25 figura consíruccionis, ul palel in dictis exemplis.
í131’~
Alleoteca modorum, secundum Catholiconem, esí quando modus ponilun pro
modo, ul miserere mei, Deus, promisanis; similiten dicil Caiholicon quod quando
uerbum significal confuse dicílur alleoteca modorum, ul iste ieiunal in quadragesima
30 uel iste equus curnil el huiusmodi. Sed nola quod tales loquciones huius figure
alleolece numerorum, generum, casuum, pensonarum, temporum uel modonum in
oracionibus autenticis dicuntun figunaíiue, sed in comuni sermone dicuntun uiciose, el
sic palel causa quare inuente suní tales figure.
2—3 VERG. E. 111,80 3 VERG. A. VIII,561 4 cf Vulg. lo. 7,12 5 Vulg. Gal. 3,16 14 Vulg. Ps. 148,4
15 cf 0V Pont. 1.2,99 21 LVC. 1,3 16 22 Vulg. lo. 8,58
1—5 cf Cathol. IV,57” (piura addit) 2—3 cf Prisc. XVII,158; Caihol. ¡j¡,
23~b et passirn (iisd. ex. triste,
Preneste ut., unde et aliae gramrnaticae) 7—8 ex. ego ap. Doctr. 1105 9—11 loc. non repperi ap. Caho[
19-25 cf Cathol. IV.57” (iisd. ex. ut.) 21 ex. ap. Cathol. IV,57” et PH. mln.* 32,58 27—30 cf. Cathol.
IV.57”’
2 ut iter. .11 16 personam: —m addidi ¡ et amantem: et secíusi 20 uen¡us: —e— seclusi 24 adiccio: a—
seclusi
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SEQVITVR DE SINODOCHE
Sinodoches uno modo describitur sic: sinodoches esí propnielas paris atnibuta
bu per panem uel propnietas tocius atribuía pan per toíum: exemplum pnimi, ut
Maria esí alba faciem el Eliops esí albus dentes; exemplum secundi: puella esí
5 preclara genus uel genere el huiusmodi.
Sinodoches, secundum Catholiconem, descnibitur sic. Sinodoches esí asignacio
tocius ad parlem uel paris ad íoíum. El dicitun sinodoches a sin, quod esí “simul”, et
doche, quod esí “capcio”, quasi “simul capcio”, scilicel paris per iolum uel tocius pen
partem. El, secundum Caiholiconem, sinodoches fil quatuor modis. Primo, quando id
lo quod esí paris atnibuitur bu cum negimen accusatiui uel ablatiui, ul Sortes esí albus
pedem uel pede. Secundo, quando id quod esí tocius atribuitun pan cum negimine
accusatiui uel ablaíiui, uí puella est preclara genus uel genere. Tercio, quando id
quod esí paris atnibuilun bu sine negimine accusatiui uel ablaiiui, ul Surtes crispus
el tulenuní Dominum meum el nescio ubi posueruní eum. Quarlo, quando id quod
15 esí locius atnibuitur pan sine regimine accusaíiui uel ablaíiui, ul animus mulieris
nuplus est michi, el cum dicitun: eramus in nanicula uninerse anime CCXXVI, et
in Euangelio: Verbum caro factum esí el huiusmodi.
Nota quod sinodoches esí duplex figura. Aliquando enim dicitur figura
loqucionis, ul quando propnietas paris seu id quod esí paris atnibuitur toti uel, e
20 conuerso, quando illud quod esí locius atnibuitun panci sine negimen accusaliui, tunc
semper esí figura locucionis, quocumque quatuor modorum supnadicíorum fiat in
omnibus exemplis supradictis. Aliquando esí figura consíruccionis, nl quando id quod
esí paris atribuilur bu uel, e conuenso, quando id quod esí tocius atnibuitun pan cum
negimine accusaíiui paris uel tocius, el fil Inibus modis: primo, quando nomen
25 adiecíiuum regil accusaíiuum paris uel bocius, ul Surtes esí albus faciem uel puella
esí clara genus; secundo, quando uenbum absolutum uel eius panicipium regil
accusatiuum, nl doleo capud uel sum dolens libiam; tercio, quando uerbum passiuum
nel eius panicipium regil accusaíiuum, ul iste frangilur capud uel isle raditur
banbam nel iste esí locus manus el huiusmodi. El nacio esí quia nomen adiectiuum
30 neque tale uerbum uel eius panicipium non esí nalum regene accusaliuum casum.
Quol requinuntur in sinodoche, nespondendum esí dupliciter, quia in generali
uel in speciali. Si in generali, requiruntun Inia, scilicet impropnielas, possibiliias et
necessitas. Impropnielas, prouí esí figura consíruccionis, esí in quanlum nomen adiecíi-
14 Vulg. lo. 20,13 16 cf f.~.dg. Act. 27,38 17 Vulg. lo. 1,14
2—3 cf G* 129’ et N* 57’ (p. ad ¡itt.) 4 ex. Maria ap. G* 129V 1 ex. Etiops ap. Guar. Reg.” 36; cf erN*
57V 6—7 Cathol. IV,56Vb 7—8 cf Cathol. IV,5 ¡vb 9-17 cf (Dathot IV,56Vb (e~<. tulerunt, eramus,
uerbum orn.) 10-11 ex. ap. Alates* ¡06 et passirn 15-16 ex. ap. Cathol. IV,5IVb 16 ex. ap. N” 57’
16—17 ex. ap. Cathol. IV,51V 18-24 ap. glos. Admirantes, teste Thurot* 296 [487]; Caihol. ¡y,
56Vb;
Alates* 106; G* 129’’ 22—326.8 cf Alates* 106 (ex. puella ul.); cf etiam G* 131’ (similibus ex. ut.)
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uum aul uerbum absoluíum uel eius panicipium aul uerbum passiuum uel eius
panicipium negil accusaíiuum, quem proprie non possunt negere. Possibiliías esí in
1131V quaníum talis accusaliuus ponilur pro ablatiuo per amtiplosim, el ideo possibile est
quod tale nomen adiecíiuum uel tale uerbum uel eius panicipium consínualun cum
s accusatiuo loco ablaiiui posito. Necessitas esí expnessio menlis conceplus. Sed in
speciali, requirunlur Iria, sciliceí lotum delenminatum el pars determinata el propnielas
imponala per nomen adiecíiuum aul uenbum uel eius panicipium. Omnia isla patení
in predictis exemplis.
Cinca sinodochem, ponilur talis regula generalis: omne nomen adiectiuum aut
10 uenbum absoluíum uel eius panicipium aul uerbum passiuum uel eius panicipium
significans aliquam propnieíaíem specialem íoíi uel pan atnibuibile polesí regere
accusaíiuum uel ablaíiuum significanlem tolum determinatum uel panem deíerminatam
ex ui proprietatis uel ex ui sinodoches. Primo, in regula dicitun: “significans aliquam
propnieíaíem specialem”, quia si tale adiecíiuum uel uerbum denotal genenalem
15 propnieíaíem, lunc dicil Caiholicon quod non esí figura sinodoches, quia genenalilas
impedil sinodochem, ul bene dicitur: Sones est albus pedem uel pede, sed male
dicilun: Surtes esí aliqualis pedem uel pede el huiusmodi. Secundo, in regula dicitur:
“polesí regene accusaíiuum uel ablaíiuum significanlem lolum delenminaium uel panem
delerminatam”, propten nomina transcendencia, ul ens, res, aliquod el similia, que
20 propíer sui generaliíaíem el confusam significacionem impediuní sinodochem, el ideo,
secundum Calholiconem, si lalis accusatiuus uel ablaiiuus denotal genenaliiaíem seu
detenminacionem, íunc impedil sinodochem, ul bene dicitur: Surtes est albus pedem
uel pede, sed male dicitur: Surtes est albus aliquid uel aliquo el huiusmodi.
SEQVITVR DE EVFOMISMOS
25 Eufomismos, secundum Caíholiconem, discnibitun sic: eufomismos esí bona
uenbi pro uenbo mutacio, ul exullanil lingua mea iusliciam tuam, id esí “exulíando
exaliabil”; similitercum dicitun: Cornindon ardebal Alexim, id est “ardenter amabat”,
el cum dicitur: dama illum, id esí “clamore” uel “clamando excita illum”, el ascendo
libnum, id esí ascendo porto librum el huiusmodi. El dicitur ab eu, quod esí
30 “bonum”, el fomismos, quod esí, “mulacio”, quasi “bona mutacio”, quia ibi unum
uerbum ponitun siue mutatur pro altero.
27 VERG. E. 11.1
5—8 cf Alates* 106 (p. ad ¡itt.) 15-17 cf Cathol. IV,56Vb 20-23 cf Cathol. lV,56~b 25-27
euphomismos—exa¡tabit: (Dathol. IV,54~ (ex. e Vulg. Ps. 50,16) 29-31 cf G* 130V (sumpcio pro
mutado)
3 amtiptosim: sic Al
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Quol nequirunlur in lali figura? Dico quod in genenali requirunlur tnia sicul in
aliis figunis, sciliceí impropnielas, possibilitas el necessitas. Impropnielas est in quanlum
uerbum absoluíum aliquando consíruitun cum accusaíiuo, ul iste ardet Chnstum el
iste ascendil librum el huiusmodi. Possibiliías esí in quaníum tale uenbum absoluíum
5 dat intelligere uerbum íransiliuum, racione cuius possibile esí quod ordinetun cum
accusaíiuo, ul iste andel Chrsitum, id esí “andeníer amal Chnislum” el huiusmodi.
Necessitas esí expressio menlis conceptus uel necessilas esí breuitas loquendi, quia
breuius dicitur: isle ardel Christuni, quam: iste andenler anial Chnislum, el bneuius
dicitur: ascendo librum quam: ascendo porto librum el huiusmodi.
1 132 10
SEQVITVR DE ANOSTROFE
Anoslnopha uel anoslnophe uno modo discnibilur sic: anosiropha esí recti
ordinis diccionum conuersio, id est quando un onacione diccio preponenda posíponilun
el e conuerso: exemplum, ul uado tecum, id esí “cum le”, el surgil mare libra
15 contra, id esí “<contna=libra”, quia ibi proposicio <debel> proponi suo casuali el
posíponilur el huiusmodi, unde dicil Docíninale: diccio si subdií cum sil precedere
digna fiel anostrophe si<c>: surgil mare libra contra, id esí “contra libra”.
Anosiropha, secundum Catholiconem, discnibitur sich: anoslropha esí ondo
prepositorum uerborum, el fil quando in onacione recius ordo siue naturalis diccionum
20 conuerlilur siue mutalur sensu oracionis integro remanente: exemplum, ul uado
Ytaliam contra, id esí “coníra Ytaliam”, el quam ob rem deprecabo<n> Dominum,
id esí “ob quam rem” el huiusmodi, el dicitur ab ana, quod esí “nectum”, el irophos,
quod esí “conuensio”, quasi “necli ordinis conuersio”.
Anostropha, secundum quosdam. esí duplex. Aliquando enim dicitun figura
25 construccionis, ul quando nominaliuus posíponitur suo uerbo pensonali siue apposito
a quo negilur uel quando oblicus casus proponilun suo uerbo a quo regilun transiiiue:
exemplum nominaíiui, ul suní Ebrei el ego; exemplum obliqui casus, ul quem
queritis el neminem irnisenis el quecumque poposceris a Deo, dabil tibi Deus, el
cum dicitur: iste subueniuní sua maten el paler eius el huiusmodi. Aliquando dicitun
21 Vulg. Iob 5,8 27 Vulg. lICor. ¡¡.22 27—28 Vulg. lo. ¡8,4; ¡8,7 28 quemcumque: Vulg. lo. 11,22
1—9 cf G* 130’ 12—13 cf. N* 60’ (p. ad ¡itt.) 16-17 Doctr. 2536-7 18-23 Cathol. IV,52’~ (p. ad ¡itt.)
24-328.2 cf 0* 13!’ 132’ (ex. quem et iste Ut.) 29 ex. ap. Doctr. 1432
15 contra litora: contra addidi ¡ debel addidi 17 sic: —e addidi 21 deprecabor: —r addidi
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figura locucionis, ul quando proposicio posponitun suo casuali, ul uado Ytaliani
contra el surge mare licona contra el huiusmodi, sed quidam dicuní quod anostnopha
sempen dicitur figura locucionis.
Quol requinunlur in íali figura? Dico quod in genenali nequirunlun tnia, sciliceí
s impropnietas, possibiliías el necessiías. Impropnielas esí in quanlum fil conuensio seu
permulacio necíi ondinis diccionum, quia diccio preponenda posíponilun el e conuenso.
Possibiliías esí idemplitas sentencie, quia possibile esí quod diccio proponenda posípo-
nalur el e conuerso, el eadem sentencia onacionis remanente, aliquando enim uerba
transposita idem significaní. Necessiías esí expnessio mentis conceplus. Omnia isla
¡0 patení in prediclis exemplis.
SEQVITVR DE ECLIPSI
Eclipsis, secundum Caíholiconem, discnibilur sic: eclipsis <est> defeclus
quidam necessarie diccionis quam desideral pnecissa onacionis sentencia: exemplum,
cum enim dicitur: Ihesus Natzarenus Rex Iudeornm, íunc esí ibi defectus uerbi
15 necessanio nequisiíi ad islius oracionis perfecíam seníenciam el huiusmodi. El dicitur
eclipsis ab e, quod esí “extra”, el <c>lepos, quod esí furani, quasi “extra funans”, quia
in íali ecliplica ad extra furatun quodam modo diccionem subsequendam. Vnde dicil
Catholicon quod eclipsis propnie esí lune uel solis, sed Iransumilun ad defecíum
diccionis in oracione.
1132V 20 Eclipsis fil multis modis.Primo, quando nominaíiuus casusponitur sine uenbo
personali in consiruccione, nl Dominus uobiscum, el fil bene sex modis, ul dictum
fuil supenius ubi delenminatur de absolutis. Secundo, quando nominatiuus uel
accusatinus consíruitur cum lali aduerbio ecce demosírandi, uí ecce humo uel ecce
hominem, in quibus inielligilur uerbum peninens ad aclum demosírandi, ul ecce
25 horno, id esí “adesí homo”, el ecce hominem, id esí “nidete hominem” uel “uidete
hominem” el huiusmodi. Tercio, quando adiectiuum non substaníiuaíum ponilur in
onacione sine substanliuo expresso, ul primus Anistolelis imbutum nelare sacro, id
esí “pnimus liben” el huiusmodi. Quarlo, quando in onacione ponitun relaíiuum sine
antecedente expnesso, ul si subsíulisíi illum dicite michi el huiusmodi. Quinto,
30 secundum Caíholiconem, quando in oracione non expnimiíun uerbum neque supposilum
14 Vulg. lo. 19,19 21 Aliss. R. Rit. it. (et passirn) 23 Vulg. lo. 19,6 29 Vulg. lo. 20,15
2—3 cf G* 131’ [488] 4-9 cf N* 60’ (exp¡an. differt) 12—13 Cathol. IV,48~a 15-17 cf. N* 60V
17—19 cf Cathol. IV,48”’ 20-329.7 cf N* 60’—61’ (aliquae mutat, exemplis uero dominus. ecce. primus,
si substu¡isti, uado ut.) 21—22 cf 266.4-27 29-329.3 cf (Dathol. IV,48’~ (eod. ex. ut.)
12 est addidi 16 c¡epos: c— addidi
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nequisiíum ad ipsius onacionis perfecíam seníenciam, ul neque ab oriente neque ab
occidente neque a desertis montibus, quia Deus esí iudex, el intelligitur suple<ne>:
“palel uia fugiendi”. Sexto, quando uenbum absolutum consíruitur cum accusaíiuo
racione proposicionis subintellecte, ut uixi decem annos, id esí “per decem annos”.
s Septimo, secundum quosdam, quando oblicus localis expnimitun sine proposicione, ut
uado Romam, id esí “ad Romam”, el rex fuil Valencie, id esí “in Valencis” et
huiusmodi; sed alii dicuní quod laus oblicus localis ponilur aduerbialiter el absolule,
uí dicíum fuil supenius ubi determinatur de intennogacionibus, el ita potesí dici de
mullis aliis modis.
10 Quol nequinuní in tali figura? Dico quod in generali nequirunlun tnia, sciliceí
impropnietas, possibiliías et necessiías. Improprietas esí in quaníum deficil diccio
necessania ad onacionis perfeciam seníenciam. Possibiliías, secundum quosdam, dicitun
conueniencia diccionum, quia aliquando una diccio dat intelligere aliam, el ideo
possibile esí quod una diccio ponalur expnesse sine alíena quam dal inielligere
15 subiníellecte. Necessiías esí breuiías loquendi uel, secundum Caíholiconem, necessitas
fil causa uiíande prolixilatis, ul enim longa sentencia fasíidium suscilal, sich bneuiías
sermonis molesíam efugil. El hec suní dicía de figunis.
SEQVITVR DE SVPPLECIONIBVS
Suplecio hic sumpía uno modo descnibitur sic: suplecio esí alicuius diccionis
20 nobis deficientis per unam diccionem uel plures dicciones idem significaníem uel
significantes facía \cincum/locucio. Vel aliter suplecio esí loco alicuius diccionis
deficientis accepcio alíerius diccionis uel plunium diccionum idem significantis uel
significancium: exemplum cum dicitur: lo maestre esferidor del dexeble, componilun:
magisler esí a quo uapulaí discipulus, el tunc loco lalis nominis uenbalis napulator
1133’ 25 nobis deficientis fil accepcio siue circumlocucio per id nomen quis uel qui el per tale
uerbum uapulaí presentis lemponis, el ita de similibus, uí patel in sequenlibus.
Suplecio de qua hic intenditur fil in tribus partibus oracionis, sciliceí in
nomine, uerbo el participio, el ideo, pro maioni noticia eius, procedendum quatuon:
primo, de suplecione nominum uenbalium; secundo, de suplecione paniciporum; tercio,
30 de suplecione uerborum; quarlo, de suplecione gerundiuorum el supinorum, de
suplecione enim comparaíiuorum el supenlaííuorum, iam diclum fuit superius in
materia comparacionis.
1—2 Vulg. Ps. 78,7—8
4 uixi: aliae gramrnaticae id. ex. referunt (cf Bac. G. * 160,lOsq.) 5-7 cf 276.15-18; 279.11—14 7—8 cf
276.20-22; 279.15-16 10-15 cf N” 61’ (pauca addit) 15-17 cf Cathol. 1V,48’~ (p. ad Idi.) l9sq. cf
Fieruille* 129 [489]; Bac. D. * 292,21-4 [490] (qui defin. largo sensu ut.) 19-21 cf ~vlates* 107
[491]; cf et G* 133’ (uocis pro diccionis) 27—28 cf Alates* 107 (p. ad litt.) 30-32 cf 64.6-13;
70.1—4
2 supIere: —re addidi 7 sed correxi, Si Al 21 circumlocucio: circum in marg. Al
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Sed suplecio nominum uerbalium, de quibus hic intenditun fil sex modis:
primo, in nominibus uenbalibus lerminalis in or uel in tnix; secundo, in nominibus
uerbalibus terminalis in ans uel in ens; tercio, in nominibus uerbalibus lerminatis in
lis uel in tus uel in sus uel in xus; quano, in nominibus uerbalibus lenminalis in tiuus
5 uel in siuus uel in xiuus; quinto, in nominibus uenbalibus lerminatis in bilis uel in
hile; sexto el ultimo, in nominibus uerbalibus lerminatis in dus. El de islis, pen
ordinem esí agendum.
Cinca nomina uenbalia terminata in Ion uel in son uel itt xon aul in tnix el pro
iníelligendo suplecione eorum, suní notanda duo per ordinem: primo, quo<í> modis
¡0 deficiuní; secunda, quomodo debení suplen. Si enim uis scire de ipsorum origine seu
deniuacione el de formacione el construccione et quomodo <cognoscitun> romancium
eorum. iam dictum fuil superius itt materia nominum uerbalium.
Cinca pnimum, nota quod nomina uerbalia lenminala itt br uel itt son uel in
xor aul in trix deficiuní nobis sex modis. Primo, a uenbis significanlibus accionem el
15 carentibus suppinis, ul suní quedam uenba adiectiua, ul metno, timeo, el quedam uenba
deponencia, ul medeor el similia. Secundo, a uerbis significantibus passionem 1am
illaíam quam ignaíam, ul suní mulía uerba neutra el multa uenba deponencia. Tercio,
a uenbis inpersonalibus acliue terminacionis, ul penilel, ledel, miserel, pudel el pigel
et similia. Quarlo, quando romancium talis nominis uerbalis atnibuitun substanliuo
20 neulni genenis. ul cum dicitur: lo animal amador del vi ve el huiusmodi. Quinto,
quando romancium taus nominis uerbalis non atnibuitun persone agenti seu facienti
acíum imporlaíum pen ipsum nomen uerbale, ul cum dicitun: Pere corredor del cavail
ve el huiusmodi. Sexto, quando esí romancium nominis uenbalis terminati in tnix
descendens a uerbo facieníi sua suppina in sum uel in xu, a quibus non habemus,
25 exceplis istis duobus expultrix el constrix, ul diclum fuil supenius in malenia nominum
uenbalium.
Cinca secundum, ponuntun due regule sequenles.
Prima regula: quando datun romancium nominis uenbalis terminali in tun uel
1133V itt sor uel in xon aul in tnix el non habemus ipsum, si tale romancium atnibuitun
30 persone agenti, lunc debel suplen per istud nomen quis uel qui in persona agente el
pen uenbum presentis lemponis eiusdem condeclinii aquo descendil lale nomen uerbale,
si haberemus ipsum, aul per equiualens. Exemplum in uerbis significantibus accionem,
ul cum dicítur: Pere studiador de la lisso ve, componilur: Petrus qui studel leccioni
uenil; exemplum in uerbis significanlibus passionem illalam, ul cum dicitur: lo rey sie-
10-12 cf 226.9-227.3 17—20 cf G* 134’ (paucis rnut.) 23-26 cf 224.25-28 23-25 cf. G* 134’
(expu¡trix orn.) 28-32 cf Alates” 109 [492]
9 quot: —t addidi 11 cognoscitur addidi e 33 1.27 etc. 31 descendit correxi, descenderunt Al
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radar deIs ladres ve, componitur: rex a quo exulant latrones nenil; similiten cum
dicitun: la sterador del feridor ve, componitun: ille a quo uapulat aliquis uenil;
exemplum itt uenbis significantibus passionem ignaíam, ul cum dicitun: lo alegrador
de Johan ve, componitur: ille a quo gaudel lohannes uenil; exemplum in uerbis
s inpensonalibus, ul cum dicitun: la enujadar del enverganyidar de Marti ve,
componitur: ille cuius tedel illum cuius pudel Martinum uenil; exemplum quando
romancium talis nominis uenbalis atribuitun subsíaníiuo neutri genenis, ul cum dicitun:
lo animalamador del vi ve, componitur: animal quod amat uinum uenit; exemplum
quando esí romancium nominis uerbalis íerminaíi in tnix el non habemus <ipsum>, ul
10 cum dicitur: lafembra corredora del cas ve, componilur: femina que curnil cursum
nenil, el ita de similibus. Aliquando nomancium talis nominis componilun pen
equiualens seu per nomen uenbale consimilis significacionis, ul cum dicitur: lo maestre
ferridor deIs dexebles ve, componitur: magister uenberator uel flagellaton
discipulorum uenit.
15 Secunda regula: quando datur romancium nominis uenbalis tenminati itt un uel
itt tnix el non habemus ipsum, si tale romancium non atribuitur persone agenti, tunc
debeí suplen per istud nomen quis uel qui posiíum in tali persona cui atribuitun tale
romancium nominis uenbalis el pen uerbum presentis temporis eiusdem condeclinii a
quo descendenil tale nomen uerbale, si haberemus ipsum: exemplum, cum dicitun: Pere
20 corredor del cavalí ve, <componilur>: Petrus a quo curril equus uenit; simililen,
cum dicilun: la dida dormidara del infant ve, componitur: nulnix qua dormil infans
uenil el huiusmodi.
DE SVPLECIONE VERBALIVM TERMINATORVM IN ANS VEL rN ENS
Cinca nomina uerbalia lenminala itt ans uel in ens el pro intelligendo
25 supplecionem eorum, suní notanda duo per ordinem: primo, quol modis deficiuní;
secundo, quomodo debení suplen. Si uis scine de ipsorum origine el formacione et
1134V construccione el quomodo cognoscitun nomancium eorum, iam dicium fuil supenius
in materia ttominum uerbalium.
Cinca pnimum, nota quod ttomina uenbalia lenminata itt ans uel itt ens deficiuní
30 nobis quatuor modis. Primo, a uenbis significanlibus passionem 1am ignatam quam
illatam, ul sufí mulla uenba neutra el multa uerba deponencia, ul dictum esí supra.
Secundo, a uerbis significantibus accionem defecíiuis seu carentibus panticipiis
terminalis in ans uel in ens, ul odi, noui, cepi, queso el inquil el similia. Tercio, a
uenbis impensonalibus, ul penilel, ledel, misen, pudel el piget el similia. Quarto,
35 quando romancium talis nominis uerbalis non atnibuitur persone agenti, ul cum dicitun:
Pere corren¡ del cavail ve el huiusmodi. Quidam dicuní quod talia nomina uenbalia
deficiuní a uenbis absolutis; alii dicuní quod non, ul dictum fuil superius itt materia
nominum uenbalium.
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Cinca secundum, ponunlur due regule sequeníes.
Prima regula: quando datun nomancium nominis uerbalis tenminati in ans uel
in ens el non habemus ipsum, si tale nomancium atribuitur persone agenli, lunc debet
suplen per istud nomen quis uel qui posiíum itt persona agente el pen uenbum
s presenlis temporis eiusdem condeclinii a quod descenderel tale nomen uenbale, si
habenemus ipsum, aul pen equiualens. Exemplum in uerbis significantibus passionem
illaíam, ul cum dicitur: lo rey sterant deis ladres ve, componitun: nex a quo exulaní
latrones uenil; exemplum, itt uerbis significanlibuspassionem ignaiam, ut cum dicitun:
lo senyor alegrant del seu servents ve, componilun: dominus quo gaudení sui serui
10 nenil; exemplum in uerbis inpensonalibus, ul cum dicitun: Pere enujant de Marti ve,
componilur: Petrus cuius tedet Mantinum nenil; exemplum per equiualens seu pen
nomen uerbale consimilis significacionis, ul cum dicitur: la maestre batent deis
dexebles ve, componitur: magister flagellans discipulorum uenit, quia tale nomen
uenbale flagellaus descendens ab islo uerbo flagello —as equiualet nomini uerbali
15 deficieníi ab islo uerbo uapulo —as; similiter, cum dicitur: Pere avorrit de vicis ama
virtuts, componitun: Petrus ossus uiciorum amat uirtutes, quia ossus, conceptus el
nolus suní participia equiualencia 1am participia presenlis temporis quam participia
pneíeniíi temponis, quam ad significacionem, ul dictum fuil superius itt materia
parliciporum.
20 Secunda regula: quando datur nomancium nominis uenbalis íerminaíi in ans uel
in ens el non habemus ipsum, si tale nomancium non atnibuitur persone agenii, tunc
debel suplen per islud nomen quis uel qui posiíum itt tau persona cui atnibuitun tale
nomancium nominis uenbalis el pen uerbum presentis lemponis eiusdem condeclinii a
quo descendenel tale nomen uerbale, si habenemus ipsum, aul per equiualens.
25 Exemplum, ul cum dicitur: la serventa adormint del infant ve, componitun: ancilla
qua dormil infaus nenil, et ita de similibus.
DE SVPLECIONE VERBALIVM TERMJNATORVM IN TVS VEL SVS VEL
XvS
1134V
30 Cinca nomina uerbalia terminala in tus uel in sus uel itt xus el pro intelligendo
suplecionem eorum, suní notanda duo per ordinem: primo, quol modis deficiuní;
secundo, quomodo debení suplen. Si uis scine de ipsorum origine el formacione el
construccione el quomodo cognoscilur romancium eorum, iam dicíum fuil supenius in
materia nominis uenbalium.
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Cinca pnimum, uidentur esse due oppiniones, sicul dictum esí supenius de
ipsorum origine itt materia nominum uenbalium. Quidam enim dicuní <quod> talia
nomina uerbalia deniuanlun solum a uerbis actiuis regenlibus duos diuensos accusatiuos,
ex quo palel quod talia uenbalia deficiuní sex modis: primo, a uerbis actiuis non
5 negenlibus duos diuersos accusatiuos, ul amo, lego el similia; secundo, ab omnibus
uerbis nenínis; tercio, ab omnibus uerbis comunibus; quarlo, ab omnibus uenbis
deponentibus; quinto, a uerbis impensonalibus, ul penilel, tedel el similia; sexto,
quando nomancium talis nominis uerbalis non atnibuilur persone agenti, ut cum dicitur:
Pere carregut del cavalí ve el huiusmodi. Sed alii uidentun tenere quod talia uerbalia
10 descendaní ab omnibus uenbis lnansiliuis in quem. el habenlibus panicipia pneíenili
temponis tennuinata itt tus uel itt sus uel in xus siue acíiuis siue neutnis siue comunibus
siue deponentibus, ex quo palel quod talia uenbalia tenendo islam oppinionem deficiuní
quinque modis: primo, a uerbis acliuis carentibus supinis seu non habentibus panicipia
preíeniíi lemporis, ul meíuo et limeo el similia; secundo, a uerbis neutnis non
15 ínansiíiuis in quem 1am significantibus accionem quam passionem; tercio, consimililen,
a uerbis deponentibus non lransitiuis in quem; quarlo, a uerbis impersonalibus; quinlo,
quando romancium laus nominis uerbalis non atribuilur persone agenti, ul diclum esí
supra.
Cinca secundum, ponunlun due regule sequeníes.
20 Prima regula: quando <dalur> nomancium nominis uerbalis lerminali in tus uel
in sus uel in xus el non habemus ipsum, si tale romancium atnibuilun persone agenli,
íunc debel suplen pen istud nomen quis uel qui positum itt persona agente el pen
uerbum pneteniíi temponis eiusdem condeclinii a quo descenderel tale nomen uerbale,
si haberemus ipsum, aul per equiualens. Exemplum a uenbis actiuis, ul cum dicitun: lo
25 fadri temut deIs aQots ve, componilur: puer qui timuil flagella uenit; exemplum in
uerbis neutris, ul cum dicitur: lo rey sterat deIs ladres ve, componilur: nex a quo
exulaueruní latrones uenit, el ita polesí exemplificari de singulis modis uerborum
pensonalium; exemplum in uerbis personalibus, ul cum dicitur: Pere enujat deIs
compayons ve, componilur: Petrus cuius pertesum fuil socios nenil el huiusmodi,
30 sed tunc Petrus significal ibi personam ageníem el socios significal pensonam
pascientem, alilen enim non esseí nomancium nominis uerbalis, sed romancium
parlicipii, el ita potesí dici de singulis exemplis supra dictis.
1—17 cf 229.4-16
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113?
Secunda regula: quando <dalun> romancium nominis uerbalis terminali in tus
uel in sus uel itt xus el non habemus ipsum, si tale romancium non atribuitun persone
ageníi, íunc debel suplen per istud nomen quis uel qui posiíum in tali persona cui
5 atnibuitur tale romancium nominis uerbalis el per uerbum preleriíi lemponis eiusdem
condeclinii a quo descenderel tale nomen uerbale, si haberemus ipsum aul per
equiualens. Exemplum, ul cum dicitun: Pere corregut del cavail <ve>, componilur:
Petrus quo currit equus uenit el ita de similibus exemplis.
DE SVPLECIONE VERBALIVM TERMINATORVM FN TIVVS VEL IN SIVVS
10 VEL FN XIVVS
Cinca nomina uerbalia terminala itt tiuus uel itt siuus uel itt xiuus el pro
iníelligendo supplecionibus eorum, suní notanda duo pen ondinem: primo, quol modis
deficiuní; secundo, quomodo debení suplen. Si uis scine de eorum origine el
formacione el significacione el exposicione el consíruccione, iam diclum fuil supenius
15 in materia nominum uerbalium.
Cinca primum, nota quod nomina uenbalia lerminata in tinus uel in siuus uel
itt xiuus, non posita pro uenbalibus terminalis in bilis uel bile, deficiuní nobis quatuor
modis: primo, a uerbis significantibus passionem 1am ignalam quam illaiam, ut suní
uerba neutra el mulía uenba deponencia; secundo, a uenbis significanlibus accionem
20 canenlibus suppinis, ul suní quedam uerba acíiua, ul metno el timeo, el quedam uenba
neutra, ul studeo, el quedam uerba deponencia, ul medeor el similia; tercio, a uerbis
inpersonalibus, ul penitel, tedel el similia; quarlo, quando nomancium talis nominis
uenbalis atnibuitun persone pacieníi, ul cum dicitur: les creatures sonproductives del
Creador el huiusmodi, el nacio esí quia talia nomina uerbalia suní significaiiua solum
25 accionis el pen consequens debení atnibui persone agenli el non pascienti. Ex quo palel
quod quando romancium nominis uerbalis íerminaíi in tiuus atnibuitun persone
pascieníi el tunc debel suppleri uel forle polesí equiualere el componi per nomen
uerbale lerminatum itt bilis uel bile, quod esí significaíiuum passionis, si habemus
ipsum a lali uenbo, ul patel itt regulis sequentibus.
30 Cinca secundum, nola quod nomancium nominis uenbalis lerminati in tiuus uel
siuus uel xiuus polesí uenire quadrupliciler: aliquando a uerbo pensonali a quo potesí
descendere infinitiuus acíiue significacionis; aliquando, a uenbo pensonali a quo polesí
descendere infiniliuus passiue significacionis el non infiniíiuus acíiue significacionis;
13-15 cf 230.22—232.25
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aliquando a uerbo personali defecíiuo seu irnegulani a quo non descendil infiniíiuus
acíiue significacionis neque infinitiuus passiue significacionis; aliquando a uenbo
inpersonali. El ideo, pro suplecionibus isíorum iníelligendis ponuntur tres uel qualuon
regule sequentes.
Prima regula: quando dalur romancium nominis uerbalis ierminaii in liuus uel
sinus uel xiuus deficienlis a uenbo pensonali a quo polesí descendere infiniíiuus actiue
significacionis, potesí uenire iripliciten. Aliquando enim tale romancium atnibuitur
1135V persone ageníi, tunc debel suppleni per tale nomen aptus apIa aptum aínibuíum
persone ageníi el pen infiniíiuum acíiue significacionis ipsius uenbi a quo descenderet
10 tale nomen uenbale, si haberemus ipsum: exemplum, ul cum dicitun: lo maestre
studiatiu de sciencia ve, componilur: magister aptus studene sciencie uenit.
Aliquando tale nomancium atnibuilur persone pascieníi, el tunc debel suplen per tale
nomen aptus apIa apíum atnibuíum persone pascienti el per illud nomen quis uel qui
posiíum in persona pascienie el pen fuíurum opíatiui uenbi a quo descenderel tale
15 nomen uenbale: exemplum, ul cum dicitur: la scienciastudiativa del maestre es bona,
componilur: sciencia apta cui studeat magister est bona; similiter cum dicitun: les
creatures son productives del Creador, componitur: creature suní apte quas
producal Creator, uel componilur: creature suní produclibiles Creatori uel a
Creatoni, quia non habetur pro inconuenieníi quod romancium nominis uenbalis
20 terminati in tiuus atnibutum persone pacienti componatur pen nomen uerbale
terminaíum in bilis uel hile el quod íunc equiualeat ei uel ponatun loco eius. si
habemus ipsum a íali uerbo. Aliquando tale romancium atnibuitur persone efectiue que
non dicitur persona agens neque pasciens, el iunc debel suppleni per tale nomen aptus
apIa aptum alnibulum persone efectiue el per quis uel qui posiíum itt persona efectiua
25 el pen fuiurum opíaíiui, ul cum dicitur: Maria apIa qua dormiant infantes uenit el
huiusmodi.
Secunda regula: quando datur nomancium nominis uenbalis lenminati itt tiuus
uel siuus uel xiuus deficientis a uenbo personali significaíiuum passionis seu a quo
polesí descendene infiniiiuus passiue significacionis el non infiniíiuus actiue
30 significacionis, polesí uenine dupliciter. Aliquando enim tale nomancium atribuitun
persone ageníi, el tunc debeí suplen pen tale nomen aptus apIa aptum ainibutum
persone agenti el per quis uel qui posiíum in persona agente el pen futurum optatiui
uerbi a quo descenderel tale nomen uerbale, si haberemus ipsum: exemplum, ul cum
diciíur: lo maestre verberatiu deIs scolans ve, componitur: magisten aptus a quo
35 napulení scolares uenit, uel componitur: magister uerbenatiuus uel flagellatiuus
scolanum nenil, el íunc componilur pen nomen uerbale consimilis significacionis
istius uerbi {uenbi} uerbero uel flagello a quo posumus habene ipsum. Aliquando tale
37 uerbi iter. Al
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romancium atribuitur persone pascienti, el lunc debel suplen pen lale nomen aptus
apIa aptum alnibutum persone pascienli el pen infinitiuum passiue significacionis:
exemplum, ul cum dicitun: los scolans verberatius del maestre venen, componitun:
scolare<s> apti uapulare a magistro neniuní, uel potesí componi sic: scolanes
s uapulabiles uel uenbenabiles uel flagellabiles magistro neniuní, quia tale nomancium
1136V aiributum persone pacieníi polesí componi pen ipsum nomen uerbale lenminatum in
bilis uel bile, quod esí significatiuum passionis, ul dictum esí supenius.
Tencia regula: quando datun nomancium nominis uenbalis terminati in tiuus uel
siuus uel xiuus deficientis a uenbo pensonali defecíiuo seu irregulari, a quo non
10 descendil infiniíiuus acíiue significacionis neque passiue significacionis, potesí uenine
duplicilen. Aliquando enim tale romancium atnibuitur persone agenli, el iunc debel
suplen per tale nomen aplus apIa aptum aínibutum persone agenti el per quis uel qui
positum in persona agente el pen fuíurum oplaíiui uenbi a quo descenderel tale nomen
uenbale, si haberemus ipsum, uel equiualens: exemplum, ul cum dic ilur: Pere es
15 avorritiu de la sua vida, componilun: Petrus esí aptus qui odenil suam uilam, eí
íunc oderil esí equiualens uel tenel locum futuni optatiui. Aliquando tale romancium
atnibuitur persone pacienti, el tunc debet suplen per tale nomen aptus apIa aptum
atributum persone pacienli el per quis uel qui posiium itt persona paciente el per
fuíunum optatiui uel equiualens: exemplum, ul cum dicitur: la vida es avorritiva de
20 Pere, componitun: uita esí apIa quam odenil Petrus el huiusmodi.
Quarla regula: quando dalur nomancium nominis uerbalis tenminati itt tiuus uel
siuus uel xiuus deficientis a uerbo pensonali actiue terminacionis, simililen polesí
uenire dupliciler. Aliquando enim tale romancium alnibuilur persone agenii, el tunc
debel suplen per tale nomen aptus apIa aptum aíribuíum persone agenti et per quis
25 uel qui posilum itt persona agente el futunum oplaíiui ipsius uerbi personalis:
exemplum, cum dicitur: la vida mia es enujativa de la mia anima, componilun: uita
mea est apIa cuius ledeal animam meam. Aliquando tale nomancium atnibuitun
persone pacienti, el tunc debel suplen consimili modo, sed quod tale nomen aptus
apIa aptum atnibualur persone pacienti el quod quis uel qui ponatun in persona
30 paciente: exemplum, ul cum dicitur: la mia anima es enujativa de la mia vida,
componitur: anima mea esí apIa quam tedeal uite mee el huiusmodi.
DE SVPLECIONE VERBALIVM TERMINATORVM FN BILIS VEL BILE
Cinca nomina uerbalia tenminala in bilis uel bile el pro iniellegendo
supplecionem eorum, suní nolanda duo pen ordinem: primo, quol modis deficiunt;
35 secundo, quomodo debení suplen. Si uis scine de eonum origine el formacione el
significacione el exposicione el consíruccione, iam dictum fuil superius itt materia
nominum uerbalium.
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Cinca pnimum, nota quod nomina uerbalia terminala in bilis uel hile non posila
pro uerbalibus terminalis in tiuus uel siuus uel xiuus deficiuní qualuor modis. Primo,
a uerbo significaníi accionem a quo non potesí descendene infiniliuus passiue
significacionis, ul suní multa uenba neulra, ul sennio, obedio, curro, ambulo el
1136V 5 similia, el similiter multa uerba deponencia, ul famulor, insidion el similia. Secundo,
ab uerbo adiectiuo non habeníi secundam personam singulanem presenlis indicaíiui
modi neque suppina terminala in sum neque in xum, ul suní quedam uenba defectiua,
ul odi, noui, cepi, memini el similia. Tercio, a uenbo impersonali, ul penitel, tedel
el similia. Quano. quando romancium talis nominis uenbalis atnibuitun persone agenli
10 uel non atribuitur persone pacieníi: exemplum, ul cum dicitur: Maria es amable a
vir¡uts, el cum dicitun: lo rey sierable als ladres ve, el cum dicitur: Pere corregibile
al cavail ve el huiusmodi, el nacio esí quia lalia nomina uerbalia suní significatiua
solum passionis el, pen consequens, debení atnibui persone pacienli el non persone
ageníi. Sed nola quod quando lale nomen uerbale lerminaium in bilis uel hile ponatun
15 pro nomine uerbali tenminato itt tiuus uel siuusuel xiuus, tunc potesí atnibui persone
ageníi, el íunc potesí descendene a uerbo significaíiuo accionis, el tunc dicitun
significaíiuum accionis sicul ipsum nomen uenbale lerminatum in tinus pro quo
ponitur, ul humo esí nocibilis, id esí “nociuus”, el humo esí nisibilis, id esí “risiuus”
el huiusmodi, ul dictum fuil supenius itt materia nominum uerbalium.
20 Cinca secundum, nota quod nomancium nominis uenbalis terminatí itt bilis uel
hile polesí uenine quaírupliciíen: aliquando a uerbo personali a quo potesí descendene
infiniíiuus passiue significacionis; aliquando a uerbo impensonali a quo potesí
descendere infiniíiuus acíiue significacionis el non infiniíiuus passiue significacionis;
aliquando a uerbo personali defecíiuo seu irregulani a quo non descendil infiniiiuus
25 acíiue significacionis neque infiniíiuus passiue terminacionis; aliquando a uenbo
inpersonali. El ideo, pro supplecionibus islorum inielligendis ponuntur quatuor regule
sequenles.
Prima regula: quando datur romancium nominis uerbalis íerminaíi itt bilis uel
hile deficientis a uerbo personali significaíiuo passionis uel a quo potesí descendere
30 infiniíiuus passiue significacionis, potesí uenine dupliciten. Aliquando enim tale
nomancium atnibuitur persone ageníi, el íunc polesí suppleni dupliciler: uno modo, per
tale nomen aptus apIa aptum atnibutum persone ageníi el pen istud nomen quis uel
qui positum itt persona agente el pen futurum optatiui passiue significacionis uenbi a
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quo descenderel tale nomen uenbale, si habenemus ipsum; alio modo, pen tale nomen
quis uel qui positum in persona agente el per istud uenbum posum potes el per
infiniíiuum passiue significacionis uerbi a quo descendenel tale nomen uenbale:
exemplum, ul cum dicitur: lo rey sterable als ladres ve, componilur: nex aptus a quo
5 exulení latrones uenit, uel aliter: rex a quo possunt exulare latrones uenit: similiter
cum dicitun: Pere es amable a virtuts, componilur: Petrus esí aptus a quo amentun
uirtutes, uel aliter: Petrus est a quo possunt aman nirtutes el huiusmodi. Sed
quidam suppleníes pen futurum oplaliui ponuntun íalem coniunccionem ul uel quod
1137r cum íali pronomen ipse ipsa ipsum, loco istius nominís quis uel qui, ul dicendo:
¡0 Petrus esí aptus quod ab ipso amentur nirlutes el huiusmodi. Aliquando tale
nomancium aínibuiíun persone pacienii, el tunc potesí componi per ipsum nomen
uerbale terminaium in bilis uel bile, quia iunc habemus ipsum in islis uenbis a quibus
polesí descendi infiniliuus passiue significacionis: exemplum, ul cum dicilun: latrones
exulabiles regi ueniunt el uirtutes suní amabiles Petro el terna esí anabilis
15 hominibus el huiusmodi.
Secunda regula: quando dalun romancium nominis uerbalis lerminati in bilis
uel bile deficientis a uenbo personali, a quo potesí descendere infinitiuus actiue
significacionis el non infinitinus passiue significacionis, potesí uenine tnipliciler.
Aliquando enim tale nomancium atnibuitur persone agenti, íunc potesí suplen
20 dupliciten: uno modo, pen tale nomen aptus apIa aptum atributum persone agenti el
per infinitiuum acliue significacionis uenbi a quo descenderel tale nomen uenbale; alio
modo, pen tale nomen quis uel qui posiíum itt persona agente el per istud uenbum
posum potes el pen infinitiuum acíiue significacionis ipsius uerbi a quo descendenel
tale nomen uerbale: exemplum, ul cum dicitun: \les/ homens servibles a Deuson bons,
25 componitun: homines apti senuire Deo suní boni, uel alilen: homines qui posuní
seruine Deo suní boni; simililen cum dicitun: lo cavalí corrible a Pere es bo,
componitur: equus aptus cunrere PeIno esí bonus, uel aliler: equus qui potesí
cunrere PeIno esí bonus el huiusmodi. Aliquando tale nomancium atribuitun persone
pascieníi, el íunc similiten polesí suppleni dupliciler: uno modo, per tale nomen aptus
30 apIa aptum atnibuíum persone pacienti el per quis uel qui positum itt persona
pascienleel pen fuíurum oplatiui acíiue significacionis ipsius uenbi; alio modo, per tale
nomen quis uel qui posilum itt persona paciente el per islud uenbum posum potes el
per infinitiuum acíiue significacionis ipsius uerbi: exemplum, ul cum dicitun: Deus
servible als homens es bo, componilur: Deus aptus cui seruiantur homines esí
35 bonus, uel alilen: Deus cui posuní senuine homines esí bonus. Aliquando tale
romancium atnibuilur persone efectiue que non dicitun persona agens neque paciens,
19-21 cf Mates* 109 (p. ad litt.) 33-35 simile ex. ap. G* 136’
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el íunc debel suppleni consimili modo, sed quod tale nomen aptus apIa aptum
atnibuatun persone efectiue el quod quis uel qui similiter ponalun itt persona efectiua:
exemplum, ul cum dicilun: Pere corrible lo cavalí ve, componilur: Petrus aptus quo
curral equus nenil, uel aliter: Petrus quo potesí currene equus uenit et huiusmodi.
Tercia regula: quando datun nomancium nominis uerbale terminati itt bilis uel
hile deficientis a uenbo personali defecíiuo seu inregulani, a quo non polesí descendene
infiniiiuum acliue significacionis neque infiniiiuo passiue significacionis, potest uenine
duplicilen. Aliquando enim tale nomancium atnibuitur persone ageníi, el lunc debet
suplen per tale nomen aptus apIa aptum alnibuíum persone agenli el pen quis uel qui
10 posiíum itt persona agente el per fuíurum opíaíiui equiualens: exemplum, ul cum
dicilun: los homens son avorribles a pobretal, componitur: homines suní apti qui
oderiní paupertatem, el tunc odenní esí equiualens uel suplel fulurum optatiui;
similiter cum dicitur: Pere comen~able al libre ve, componilun: Petrus aptus qui
cepenil libnum nenil el huiusmodi. Aliquando, tale romancium aini~buiíur persone
15 pacieníi, el tunc debel suplen consimili modo, sed <ali>quando tale nomen aptus apIa
aptum atribuatun persone pascienti el quod quis uel qui ponatur in persona paciente:
exemplum, ul cum dicitun: paupertat es avorriblealshomens, componitun: paupertas
esí apIa quam odenní homines; similiter cum dicitur: lo libre es comen~able a Pere,
componitun: liben est aptus quem cepenil Petrus el huiusmodi.
20 Quarla regula: quando dalur romancium nominis uerbalis lenminali itt bilis uel
hile deficienlis a uenbo inpensonali actiue terminacionis, similiter polesí uenine
dupliciter. Aliquando enim tale nomancium atnibuitur persone agenti, el lunc polesí
suppleri duplicilen: uno modo, per tale nomen aptus apIa aptum atributum persone
ageníi el per quis uel qui positum in persona agente el pen fuíunum ipsius uerbi
25 impersonalis; alio modo, per tale nomen quis uel qui positum itt persona agente el per
istud uerbum posum potes el per infiniíiuum ipsius uerbi impersonalis, si habemus
¡psum: exemplum, cum dicitur: la mia vida es enujable a la mia anima, componitur:
uita mea esí apIa cuius tedeal animam meam, uel aliter: uita mea est cuius potesí
tedere animam meam, el tunc tale uerbum potesí fil inpensonale ex a<d>iunccione
30 islius infiniiiui tedene. Aliquando tale nomancium atnibuitur persone pacienti, et tunc
debel suppleni consimili modo, sed quod tale nomen aptus apIa aptum atnibuatun
persone pacienli el quis uel qui ponalun in persona pacienle: exemplum, ul cum
dicitur: la mia anima es enujable a la mia vida, componilun: anima mea est apIa
quam tedeal uite mee, uel aliter: anima mea esí quam potesí tedere nile mee et
35 huiusmodi. Sed quidam suppleníes pen futurum opptaíiui ponuní íalem coniunccionem
ul uel quod cum tali pronomen ipse ipsa ipsum, loco islius nominis quis uel qui, ut
dicendo: anima mea esí apIa nl ipsam tedeal uite mee eí huiusmodi.
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SEQVITVR DE SVPLECIONE VERBALIVM TERMINATORVM FN DVS VEL FN
DVM
Cinca nomina uerbalia lerminata in dus da dum el pro inlelligendo
supplecionem eorum, suní nolanda duo pen ondinem: primo, quol modis deficiuní;
5 secundo, quomodo debení suppleni. Si uis scire de ipsorum origine el formacione el
significacione el posicione el consíruccione, iam dicíum fuil supenius in materia
nominum uerbalium.
Cinca pnimum, nota quod nomina uerbalia terminata itt dus deficiunt tribus uel
quatuor modis. Primo, ab omni uenbo neutro. Secundo, ab omni uerbo deponenli et
¡0 finaliter ab omni uerbo adiecliuo non habeníi panticipium fuíuri temponis terminaium
1138’ itt dus; aliquando, secundum Priscianum, tale nomen uerbale ierminatum itt dus
descendil a uerbo neutro uel deponenti transilino, ul facio faciendo el loquor loquen-
dus, ul dicíum fuil supenius in malenia nominum uerbalium. Tercio, a uenbo
¡mpersonali, ul penitel, tedel el similia. Quanlo, quando romancium talis nominis
15 uenbalis atnibuitun persone agenti. El nacio esí quia talia nomina uenbalia suní
significaíiua solum passionis el, pen consequens, debení atnibui persone pacieníi el non
persone agenti. Sed nota quod quando tale nomancium lalis nominis uerbalis atribuitun
persone ageníi, tunc propnie non esí nomancium nominis uenbalis tenminati itt dus, sed
dicilun romancium nominis uenbalis lerminati in un uel itt trix uel romancium panicipii
20 fuíuni temponis acíiue significacionis, ul uisum fuil supenius itt materia nominum
uenbalium, el ideo itt regulis sequentibus non oponel distinguere de persona agente et
paciente, sicul facíum esí in regulis precedentibus.
Cinca secundum, nota quod nomancium nominis uenbalis íerminaíi in dus potesí
uenine quadruplicilen. Aliquando a uenbo pensonali a quo potesí descendere infinitiuus
25 passiue significacionis. Aliquando a uenbo personali a quo potesí descendene infiniliuus
actiue significacionis el non infiniíiuus passiue significacionis. Aliquando a uerbo
pensonali defecíiuo sen irregulari a quo non descendil infinitinus acline significacionis
neque infinitinus passiue significacionis. Aliquando a uerbo inpensonali. El ideo, pro
suplecionibus istorum intelligendis ponuntun qualuon regule sequentes.
30 Prima regula: quando datur romancium nominis uerbalis terminati itt dus
deficienlis a uerbo pensonali aquo polesí descendere infiniliuus passiue significacionis,
tunc potesí suplen dupliciten. Vno modo, pen tale nomen dignus digna dignum
aínibutum persone pacieníi el pen islud infinitiuum passiue significacionis ipsius uenbi
a quo descendereí tale nomen uenbale, si haberemus ipsum. Alio modo, per tale nomen
5-7 cf 238.1—239.14 9 Primo—deponenti: cf G* ¡36V (ceteros modos orn.) 11—13 cf Prisc. VIII,47
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quis uel qui positum itt persona paciente el per isiud uerbum debeo debes el pen
infiniíiuum passiue significacionis ipsius uenbi a quo descenderel tale nomen uerbale.
Exemplum, ul cum dicitur: Deus espreador a nosaltres, componilur: Deus esí dignus
licere a nobis, uel aliler: Deus esí qui debel licere a nobis; simililer cum dicitur: les
5 dexeblesbatedors al maestre venen, componitun: discipuli digni uapulane a magistro
ueniunt. El racio esí quia tale nomen uenbale esí exponibile per tale nomen dignus
digna dignum el per infinitiuum passiue significacionis uel islud uerbum debeo debes
et pen ipsum infinitiuum, el ideo, quando deficil, debel suplen per talia que imponlal.
Aliquando nomancium lalis nominis uerbalis componitur per nomen uerbale consimilis
10 significacionis, si habel ipsum, ul Deus esí preciandus nobis el discipuli flagellandi
magistro ueniunt el huiusmodi.
Secunda regula: quando dalur romancium nominis uerbalis ierminati itt dus
deficientis a uerbo personali a quo potesí descendere infinitiuus acliue significacionis
el non infiniíiuus passiue significacionis, similiter polesí suplen dupliciler. Vno modo,
15 per tale nomen dignus —na —num atnibutum persone pacienii el pen quis uel qui
posiíum in persona pacienle el pen futurum oppíaíiui actiue significacionis uerbi a quo
1138V descendenel tale nomen uerbale. Alio modo, pen tale nomen quis uel qui posiium in
persona paciente el pen istud uerbum debeo debes el per infiniiiuum actiue significa-
cionis ipsius uerbi. Exemplum, ul cum dicitun: Deus es servidor als homens,
20 componitun: Deus esí dignus cui seruianí homines, uel aliter: Deus esí cui debení
seruire homines el huiusmodi. Sed quidam suppleníes per futurum optaliui ponunlun
íalem coniunccionem ul uel quod cum íali pronomine ipse ipsa ipsum. loco istius
nominis quis uel qui, ul dicendo: Deus est dignus nl ipsi seruianí homines, sed
frustra fil pen pIura quod potesí fien per pauciona.
25 Tercia regula: quando dalur romancium nominis uenbalis lerminaii in dus
deficientis a uerbo pensonali defecíiuo seu irnegulani a quo non descendil infinitiuus
actiue significacionis neque infiniíiuus passiue significacionis, tunc debet suplen pen
tale nomen dignus —na —num atnibutum persone pacienti el pen quis uel qui positum
in persona paciente el per futunum optaliui uel equiualens. Exemplum, ul cum dicitur:
30 pobretat es avorrida als homens, componilur: paupertas esí digna quam odenil
homines, el tunc odenní esí equiualens uel supplet futurum oplatiui; simililer cum
dicilur: lo libre comenQador a Pere es bo, componilur: liben dignus quem cepenil
Petrus est bonus el huiusmodi.
Quarta regula: quando datur romancium nominis uenbalis tenminati in dus
35 deficientis a uerbo inpersonali acliue terminacionis, lunc potesí suplen dupliciler. Vno
modo per tale nomen dignus —na —num atnibuíum persone pacienli el per quis uel qui
positum itt persona paciente el pen fulurum optaíiui ipsius uenbi inpersonalis. Alio mo—
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do, pen tale nomen quis uel qui positum itt persona paciente el pen istud uenbum
debeo debes el pen infinitiuum ipsius uerbi inpersonalis, si habemus ipsum.
Exemplum, uí cum dicilur: la mia anima es enujada a la mia vida, componitun:
anima mea esí digna quam ledeal uite mee, uel aliten: anima mea esí quam debel
s ledene uite mee, el íunc tale uenbum debel fil inpensonale ex a<d>iunccione talis
infiniíiui ledene, ul palel intuenii.
SEQVITVR DE SVPLECIONE PARTICIPORVM
Cinca panicipia el pro intelligendo suplecionem eorum, suní hic notanda duo
per ondinem: primo, quol deficiuní; secundo, quomodo debení suplen. Si uis scine de
10 ipsonum terminacione el lempore el formacione el origine el significacione el constnuc-
cione, iam dictum fuil supenius in materia paniciporum.
Cinca pnimum, nota quod panicipium deficil nobis dupliciter. Vno modo, ab
1139V omni uenbo 1am pensonali quam inpen~sonali a quo non polesí descendere seu forman
panicipium siue sit presenlis temponis siue pneíerili siue fuíuni, et tunc tale paníicipium
15 deficil nobis itt ulnaque significacione, 1am acíiua quam passiua; sed que suní illa uerba
pensonalia uel impensonalia, que carení panlicipiis, uisum esí supenius itt materia
paniciporum. Alio modo, a uerbis personalibus habentibus panicipium, el hoc fil
Iripliciten: primo, quando romancium panicipii significantis solum accionem non
atnibuitun persone agenti, ul cum dicilur: la lico legint se del maestre es profitosa;
20 secundo, quando romancium panicipii significantis solum passionem non atribuitun
persone pacienti, ul cum dicitur: lo maestre legil la l4ro ve; tercio, quando romancium
parlicipii significanlis passionem atnibuitur persone pacienti, que non est nata
supponere pro uerbo pensonali a quo tale panicipium esí descendens, ul cum dicitun:
lo maestrepagal deIs scolans lo salan ve, licel enim tale romancium panticipii pagat
25 atnibuatur persone pacieníi, ul cui seu persone aíquisiliue, sed non atnibuatur persone
pacienti, ul itt quem, que esí nata supponere uerbo passiuo a quo tale panicipium
solulus descendil. Ex quibus patel quod panicipium significans solum accionem debel
aínibui persone ageníi el panicipium significans solum passionem semper debel atnibui
persone pacieníi, sed participium significans accionem el passionem insimul potesí
30 aíribui 1am persone ageníi quam persone pacieníi; el ideo, posumus habere tale
panicipium 1am itt actiua quam itt passiua significacione, ul Petrus langitus panem
el panis largitus a PeIno el huiusmodi. Secundo, palel tale comune dicíum fore
uerum, quod duo panicipia deficiuní nobis itt Iingua Lalina, scilicei panticipium presen-
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lis lemporis significanlis solum accionem in significacione passiua, quia tunc alnibuitur
persone pacienti el non persone agenli, el panicipium pnelenili lemponis significantis
solum passionem in significacione actiua, quia iunc atnibuilur persone ageníi el non
persone pacienti, ul patel inluenti.
5 Cinca secundum, nola quod panicipium polesí deficere nobis itt generali tribus
modis: aliquando in acíiua significacione íanlum, ul quando non habemus <ipsum> itt
actiua significacione, sedbene habemus itt passiua significacione; aliquando in passiua
significacione tantum, ul quando non habemus ipsum in passiua significacione, sed
bene habemus in actiua; aliquando, in uínaque significacione. El ideo, pro suplecioni-
10 bus ipsorum inlelligendis ponuniun qualuor regule sequeníes.
Prima regula: quando datur romancium alicujus panicipii deficientis in actiua
significacione íaníum el lale nomancium participii non esí ablaíiui absoluti, íunc debel
suplen per tale nomen quis uel qui positum itt persona agente el per uenbum eiusdem
temporis illius condeclinium a quo descenderel tale panicipium: exemplum panicipii
15 presentis temponis, ul cum dicitur: lo rey sterant als ladres ve, componitun: nex a quo
exulaní latrones uenit; simililer, cum dicitur: lo batent ve, si batent tenelur actiue
1139V componitur: ille a quo napulal aliquis uenil; exemplum panlicipii pnelerili lemponis,
ul cum dicitur: lo maestre legit la liQo ve, componilun: magister qui legil nenil;
exemplum panicipii fuíuni temponis, ul cum dicilur: lo maestre ferridor los dexebles
20 ve, componilur: magisten a quo uapulabuní discipuli uenit; similiter, cum dicitun:
loferidor ve, si tale nomancium tenetun actiue componitur: ille a quo napulal aliquis
uenií; similiter, cum dicitur: lo sterador alferidor ve, componitur: ille a quo exulabil
{ille a quo uapulabií} aliquis uenií el huiusmodi. Sed quando tale nomancium
parlicipii esí nomancium ablaíiui absoluíi, íunc debelsuplen pen talem diccionem dum
25 uel si uel quia aul post el uerbum eiusdem temporis illius condeclinii a quo
descendenel tale panicipium: exemplum panicipii presentis temponis, ul cum dicitur:
lo maestre batent losdexebles, Johan studia, componitur: dum a magistro uapulaní
discipuli, lohannes studel; exemplum panicipii pneteniíi temponis, ul cum dicitun: lo
maestre legit la liQo, los scolans aprofiten, componitur: poslquam magisler legil
30 leccionem, scolares proficiuní; simililer, cum dicitun: lo batedor legit, Johan studia,
si lalia romancia paniciporum lenentur actiue, componitur sich: postquam ille a quo
uapulabit aliquis legil, lohannes studel, el ita de similibus.
Secunda regula: quando dalun romancium alicuius panicipii deficientis itt
passiua significacione tanlum el tale romancium panicipii non esí romancium ablatiui
35 absoluíi, íunc debel suplen per tale nomen quis uel qui positum in persona paciente
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seu itt tale persona cui nomancium panicipii atnibuitur el per uerbum eiusdem temponis
illius condeclinii a quo descendenel tale panticipium: exemplum participii presentis
temponis, ul cum dicilur: Pereamant se de Maria ve, componitur: Petrus, qui amalur
a Maria, uenií; simililer, cum dicitur: la l4~o leguit se del maestre es pro/llosa,
5 componitun: leccio que legitur a magistro esí utilis; exemplum panicipii preleriti
temponis, ul cum dicitun: PeremenaQat de Johan ve, componilun: Petrus, cui minatus
fuil lohannes, uenil; exemplum panicipii futuni temponis, ul cum dicitur: Deus
servidor de nosaltres es sobira be, componitur: Deus, cui senuiemus nos, esí sumum
bonum el huiusmodi. Sed quando romancium lalis panicipii esí nomancium ablaíiui
10 absoluíi, iunc debel suplen per talem diccionem dum uel si uel quia aul poslquam
et pen uerbum eiusdem lemponis: exemplum panicipii presentis lemponis, ut cum
dicitur: la lico leguil se del maestre, los scolans aprofiten, componilur: dum leccio
legitur a magistro, scolanes proficiuní; exemplum panicipii pretenití temponis, ul cum
dicitun: Pere menacat de Johan, Guillem ve a les armes, componilur: poslquam
15 PeIno minalus fuenil lohannes, Guillenmus uenit ad arma el huiusmodi. Sed
quidam asenciuní quod tale panicipium minatus posimus habere 1am itt acliua quam
itt passiua significacione, el tunc non esí suplendum: tales enim asenciuní tale uerbum
deponens minor, a quo descendil, fore uerbum transitiuum in quem, ul diclum est
superius in materia uerborum deponencium.
20 Tercia regula: quando dalur nomancium panicipii deficientis itt uíraque
í14o~ significacione el tale romancium panicipii non esí romancium ablaliui absoluíi, tunc
debel suplen per tale nomen quis uel qni posiium itt consimili persona cuí romancium
panicipii atribuitun elper uerbum eiusdem lemponis illius condeclinii a quo descendenel
tale panicipium. Ex qua regula patel quod quando tale romancium panicipii datur itt
25 actiua significacione el atnibuitur persone ageníi, tunc debel suplen per tale nomen
quis uel qui positum itt persona agente el per uerbum eiusdem lemponis: exemplum
panlicipii presentis temponis, ul cum dicilur: Pere enujaní a Guillem ve, componilun:
Petrus, cuius ledel Guillermum, uenil; similiter cum dicitun: lo enujaní al
evergoyint a Guillem ve, componilur: ille, cuius tedel illum cuius pudel
30 Guillermum, uenil; exemplum participii futuni temponis, ul cum dicitun: Pere
enujador a Johan ve, componitur: Petrus, cuius tedebil Iohannem, uenií; similiter
cum dicilun: lo enujador al envergonyidor ve, componitur: ille, cuius ledebil illum
cuius pudebil aliquem, nenil el huiusmodi. Secundo, palel quod quando tale
romancium parlicipii datur itt passiua significacione el atribuitur persone pacienli, tunc
35 debeí suplen pen ipsum nomen quis uel qui posiíum itt persona paciente el pen uenbum
eiusdem lemponis: exemplum participii presentis temponis, ul cum dicilur: Pere
enujant se de Guillem ve, componitun: Petrus, quem tedel Guillermi, uenit;
exemplum panicipii <prelenití> temponis, ul cum dicitur: Pere envergoytde mi enver—
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goyra a tu, componitur: Pelni quem puduil mei pudebil te; exemplum panicipii fuiuni
temporis, ul cum dicitur: Pere enujador de Johan ve, componilur: Pelni quem tedebil
lohannis uenit el huiusmodi. Tercio, palel quod quando tale romancium panicipii
datur in acíiua uel passiua significacione aíribuiiur persone efectiue que non esí nata
s supponene uerbo a quo tale panicipium descenderel, tunc debel suppleni per tale nomen
quis uel qui posiíum in persona efecíiua el per uerbum eiusdem temponis: exemplum,
ul cum dicitur: Pere corregut lo cavalí ve, componitun: Petrus, quo cunnil equus,
uenií el huiusmodi. Quarlo, patel quod quando tale romancium participii esí
romancium ablatiui absoluíi, tunc debel suplen per lalem diccionem dum uel si uel
10 quia aul perpostquam el per uerbum eiusdem temporis: exemplum panicipii presentis
temponis, ul cum dicilur: lo rey vengul, lopoblefafesta, componitun: postquam nex
uenit, populus feslinatur; similiter, cum dicilur: Pere coregut lo cavalí, Johan ve,
componitur: postquam PeIno cucurril equus, Tohannes nenil; similiter, cum dicitun:
lo enujador enujat, yo enujare a tu, si lalia nomancia parliciporum lenentun actiue,
¡5 componitun sich: poslquam illius,cuius ledebil aliquem pertesum fuil aliquem, mei
ledebil te, sed si talia nomancia paniciponum tenentun passiue, componitun sic:
poslquam illum, quem tedebil alicuius pertesum fuil, alicuius mei ledebil le;
exemplum panicipii fuiuri lemponis, ut cum dicilun: tu enujador a mi, yo enujare a
tu, componitur: postquam tui ledebil me, mei ledebil le el huiusmodi, el consimiliten
20 potesí exemplificari de istis romanciis in significacione passiua, ul patel intuenti.
1140’
Quana regula: quando datun romancium panicipii significanlis accionem uel
passionem, sed deficientis nobis in hoc: quia tale romancium participii non atribuitun
persone, supposiíum uenbo a quo tale panicipium esí, tunch, si tale nomancium
25 panicipii non esí nomancium ablatiui absoluti, debel suppleni pen tale nomen quis uel
qui positum in íali persona cui romancium panicipii atnibuitur el per uerbum eiusdem
lemponis illius condeclinii a quo tale panicipium descendil, el sic polesí fien dupliciter.
Aliquando enim tale romancium panicipii atnibuitur persone efecíiue, el tunc debel
suplen per quis uel qui posiíum in persona efectiua el pen uerbum eiusdem temponis:
30 exemplum, ul cum dicitun: Pere correntío cavall ve, componitur: Petrus quo cunnil
equus uenil; simililer, cum dicitun: Pere corredor lo cavalí ve, componilur: Petrus,
quo cunrel equus, uenit el huiusmodi, unde talia panicipia cunrens el cunsus el
similia descendencia a uerbis neutnis efecíiuis bene habení itt significacione actiua el
quando atnibuitun persone ageníi, sed ipsa deficiuní nobis quando romancium eonum
35 atnibuitun persone efecíiue que non potesí supponene uerbis a quibus descendunt.
Aliquando tale romancium atnibuitur persone adquisiliue seu pacienii, ul cui, et tunc
8-10 cf 343.23-26
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debel supiere pen quis uel qui positum itt persona acquisiliua seu pacienli, ut cui, el
pen uenbum eiusdem temponis: exemplum. ul cum dicitur: lo maestre pagat deIs
scolans lo salan ve, componitur: magisler cui solulum fuil ab scolaribus salanium
uenit el huiusmodi, unde tale panicipium solulus el simile descendens a uerbo passiuo
5 adquisiíiuo bene habetur itt significacione passiua quando atnibuitun persone pacieníi
neddenti supposiíum uerbo a quo descendil, sed deficil nobis quando romancium eius
atnibuitun persone adquisiíiue seu pacieníi, uí cum quando polesí supponene uenbo a
quo lale panicipium descendil el huiusmodi; sed quando tale nomancium panicipii esí
nomancium ablatiui absoluíi, íunc debel suplen pen talem diccionem dum uel si uel
10 quia aul posíquam el per tale uerbum eiusdem lemponis, sicul dictum esí et
exemplificaíum in regulis precedentibus.
Ex predictis regulis patel quod tale nomen quis uel qui in suplecione
paniciporum debel poni in consimili persona cui romancium panicipii deficientis
atnibuitur el, per consequens, hoc potesí fien quadruplicilen: primo, itt persona agente,
15 ul quando romancium panicipii atnibuitur persone ageníi; secundo, itt persona pacienti,
ul quando romancium panicipii atnibuitun persone pacienti; tercio, in persona efectiua,
ul quando nomancium panicipii atnibuitur persone efecliue; quarlo, itt persona
adquisiíiua seu paciente, ul cui, uí quando romancium panicipii atnibuilun persone
aíquisiíiue seu pacieníi, ul cui. Sed omnia isla palení per regulas uel pen exempla
20 supradicía, el multa que hic possent dici de suplecionibus paniciporum el specialiier
quomodo panicipii debení suplen pen uerba, eiusdem causa breuiiatis <omito>, talia
enim remilto pratice el bone iníelligencie magislnorum, quando isla posuní faciliten
habeni ex quibusdam dictis iam superius itt materia paniciporum.
1141~
25 SEQVITVR DE SVPLECIONE VERBI
Suplecio uenbi hic sumpía uaniaíunquatuon modis uel quinque modis: aliquando
enim dicitur suplecio uerbi pensonalis; aliquando dicitur suplecio uerbi impersonalis
acíiue lerminacionis; aliquando dicitun suplecio uenbi impersonalis passiue
tenminacionis; aliquando dicitur suplecio infiniíiui uel infiniliuorum; aliquando dicitun
30 suplecio genundiuorum uel suppinorum. El ideo, de islis pen ordinem esí agendum, el
primo de suplecione uenbi personalis.
8-11 cf 343.23-26
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Cinca suplecionem uerbi personalis el pro melius intelligendo causa, suní hic
notanda duo per ondinem: primo, quol modis deficil uerbum personale; secundo,
quomodo debel suplen. Si uis scire quid esí uenbum personale el quid esí uerbum
impensonale, iam dictum fuil supenius, ubi determinaíum fuil de uenbo el tam personali
5 quam impersonali.
Cinca primum, nota quod uerbum pensonale deficil nobis tribus uel quatuor
modis. Aliquando enim in actiua significacione, ul quando lale uerbum significaí
passionem íaníum el deficil in actiua significacione, ul suní isla uenba exulo, uapulo,
ueneo el similia. Aliquando in passiua significacione lanlum, uí sunt taliauerba seruio,
10 obedio, studeo, placeo, noceo el similia uerba neutra uel deponencia significatiua
solum accionis. Aliquando, in uínamque significacionem, ul quando taleuerbum deficil
1am in acíiua quam itt passiua significacione, sed hoc potesí uenire quatuor modis.
Primo, quando romancium lalis uerbi deficientis in utnaque significacione est
nomancium pretenili perfecíi uel íemporum formaíorum a pretenilo, ul palel in istis
15 uerbis liquor, medeor, uestor el reminiscor, que carení 1am prelenitis quam suppinis;
similiten itt uenbis incoatiuis el meditaíiuis, que carení prelenilis el suppinis. Secundo,
quando tale romancium uerbi includil seu imporlatur itt significacione preíeniíi perfecíi
uel lemporum formaíorum ab eo, ul patel itt islis uerbis odi, noui, cepi el memini.
Tercio, quando tale nomancium uenbi esí nomancium imperaíiui modi. Quano, quando
20 tale nomancium altenius modi uel temponis quod non esí romancium preleniti perfecii
uel lemporum formaíorum ab eo neque romancium uerbi quod includatun itt
significacione preleniíi penfecíi uel íemporum formalorum aprelenilo neque nomancium
¡mpenaíiui modi, ul palel in istis uerbis defectiuis: queso quesumus, explicil
expliciuní el inquil inquam, que, secundum usum, carení omnibus aliis modis
25 temponibus el pensonis, el ila de similibus.
Cinca secundum, ponunlun sex regule sequenles.
Prima regula: quando dalun romancium alicuius uenbi personali itt actiua
significacione el tale uerbum significal passionem íaníum, lunc debel suplen pen ipsum
uerbum significans passionem positum itt simili lempore el modo uel per aliud uerbum
30 consimilis significacionis actiue, si tale inuenitun itt gramatica: exemplum, ul cum
dicitur: yoflr a Johan, componilun: a me {a me} napulal Tohannes; similiter, cum
dicilun: yo alegre a tu, componitun: me gaudes tu el huiusmodi; exemplum pen
uenbum consimilis significacionis acíiue, ul cum dicitur: yoflr a Johan, componitur:
ego uerbero Iohannem uel flagello; simililer, cum dicitun: yo alegre a tu, componitur:
35 ego letifico te el huiusmodi. Similiter, talis regula esí uera duabus condicionibus
seruatis. Prima condicio, quod non ponatun ibi aliqua detenminacio lenens se ex parle
3-5 cf 84.3-9; ¡72.7sq. 6-350.19 cf G* 137’—139’ (in comp. red.) 6-12 cf Alates* ¡ ¡ ¡ (praeter ex.)
27—31 cf F” 63—64’ (sirnili ex. ut.) 31 ex. ap. G* 138’ 31—33 simile ex. ap. G* ¡38’ 36-348.12 cf
A,fates* 111—2 (sirnilibus ex. ut.)
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1141” persone agentis propter quam mutelur seu uanieíur sentencia, quia tunc debel suplen
per tale uerbum facio positum itt simili tempore el modo el per futurum oplaliui uenbi
deficientis in acíiua significacione cum tali coniunccione ul uel quod aul pen infinitiua
eius: exemplum, uí cum dicilun: yo volenterosamenifir a Johan, componitun: ego
5 libenter facio ut a me uapulet Johannes, uel aliter: ego libenler facio a me
uapulane Iohannem el huiusmodi. Secunda condicio: quod tale nomancium uerbi non
fil romancium imperaíiui modi, quia tunc, siue ponatun determinacio siue non
detenminacio tenens se ex parle persone agenlis propler quam uanietun sentenciam,
semper debel suplen per impenaíiuum de facio facis positum in simili tempore et pen
10 futurum optatiui uenbi deficientis cum íali coniunccione ul uel quod aul pen
infinitiuum eius: exemplum, ul cum dicilur: o Pere,flr a Johan, componilur: o PeIne,
fac a te uapulare lohannes el huiusmodi.
Secunda regula: quando datur nomancium alicuius uenbi pensonalis itt passiua
significacione el tale uerbum significal accionem íaníum, tunc debel suplen per ipsum
15 uerbum significans accionem posilum itt simili tempore el modo uel per aliud uenbum
consimilis significacionis passiue, si tale inuenilur in gramalica, el ponendo persona
agentem el pacieníem secundum exigenciam uerbi: exemplum, ul cum dicitun: yo so
servil de tu, componitun: michi senuis tu uel michi famulanis tu el huiusmodi. Sed
talis regula esí uera duobus condicionibus seruatis. Prima condicio, quod non ponalur
20 ibi aliqua determinacio tenens se ex parle persone pacientis propler quam uanieiur
sentencia, quia lunc debel suplen per tale uerbum pacior patinis uel dignor dignanis
posiíum itt simili lempone el modo el per fuiunum opiaiiui uenbi deficientis itt tali
significacione cum íali coniunccione ul uel quod aul pen infiniíiuum eius: exemplum,
ul cum dicitur: yo voleníerosamení so servil de tu, componilun: ego libenten pacion
25 uel dignon michi senuire te el huiusmodi. Secunda condicio, quod tale romancium
uerbi non sil romancium imperaíiui modi, quia lunc, siue ponatun determinacio siue
non ponatun determinacio íenens se ex parle persone pacientis, sempen debel suplen
pen imperaíiuum de pacion patinis uel dignon dignaris posiíum in simili tempone el
per fuíunum opíatiui illius uerbi deficientis itt significacione passiua cum lali
30 coniunccione ul uel quod aul pen infiniíiuum eius: exemplum, ul cum dicilur: o Pere
sies servil de Johan, componitun: o PeIne, patere uel dignare ul tibi senuial
Johannes, uel aliter: o PeIne, palere tibi seruire Iohannem. Similiter de futuro, cum
dicitun: o Guillem, seras servil de Maríi, componilur: o Guillenme, dignalon ul Iibi
senuial Mantinus el huiusmodi.
35 Tencia regula: quando dalur romancium alicuius uerbi pensonalis deficienlis in
utraque significacione el tale romancium uerbi esí romancium preienili perfecíi uel
temporum formatorum ab eo, tunc potesí suplen dupliciler. Aliquando enim si
condeclinium uerbi deficientis habel participium presenlis lemponis, tunc tale
romancium suplelur pen ipsum participium presentis temponis el per istud uenbum sum
4—6 simile ex. ap. G* 138’ (cruelment pro volenterosament) 13-19 cf. F* 64’ (sirnili ex. ut.) 19-34 cf.
.vfates” 112—3 (simillimis ex. ut.) 23-25 simi¡e ex. ap. G* 138’ (crue¡ment pro volenterosament)
35-349.9 cf Alates” 113 (sirnilibus ex. ut.)
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es fui positum itt simili lempore: exemplum pneteniti perfecti, ul cum dicilun: lo sol ha
regalaí la neu, componitur: sole liquens fuil nix; simililen, cum dicitur: Pere sia
1142r remem~brat de la lico, componilun: Petrus neminisceus fuil leccionis el huiusmodi.
Aliquando tale romancium uerbi polesí suplen pen aliud uenbum consimilis
s significacionis posiíum itt simili tempore, si tale uenbum inuenitur in gramatica:
exemplum, ut cum dicitun: lo meige ha metial la nafra, componilun sic: medicus
medicatus fuil numen, el tunc componitur per isiud uerbum medicon —anis consimilis
significacionis cum isto uerbo medeor —eris deficiente in prelerilo el aliis temponibus
formatis ab eo. Simililen, pretenila islorum uenborum: ayo, sisto, feno, tollo, ferio,
¡0 cerno el funio, suplenlurpenpretenila aliorum uerborum consimilium in significacione,
ul {ut} ayo facil dixi el sislo statui et fero Iuli eí tullo substuli el ferio pencussi el
cenno cneui el funio insaniui el huiusmodi.
Quarla regula: quando datun nomancium alicuius uerbi personalis deficientis
in uínaque significacione el tale romancium uenbi esí romancium alicuius temporis
15 inclusi uel imponaíi in significacione pnetenili penfecti uel temporum formatorum a
prelenito, tunc tale nomancium debel suplen seu componi pen illud lempus in cuius
significacione includitur seu imponatun: exemplum, nl cum dicilun: yo avorrex a tu,
componitur: ego odi le, quia tale nomancium presenhis indicatiui includitur seu
impontatun in significacione pneterili penfecti el huiusmodi, sed que suní illa tempona
20 cuiuslibeí condeclinii isíorum uerborum: odi, cepi el memini, que includunlun seu
imponaniun in ipsis prelenilis uel in temponibus fonmalis ab eis, iam dictum fuil
supenius in materia uerbonum acliuorum.
Quinta regula: quando datun romancium impenatiui modi alicuius uerbi
impersonalis el non habemus ipsum, possuni uenire dupliciter. Aliquando in actiua
25 significacione, el íunc debel suplen pen imperaliuum de facio facis positum itt simili
tempone el pen nomen cognate significacionis aul per futurum opptatiui uel equiualens
uerbi a quo descendenel lalis imperalinus cum tali coniunccione ul uel quod:
exemplum presentis imperaíiui, ul cum dicitur: o Pere, avorreixa Johan, componilun:
o PeIne, fac odium Iohanni, uel aliten: o PeIne, fac ul odenis Iohannem, el tunc
30 odenis esí equiualens uel suplel futurum optatiui el huiusmodi; exemplum fuíuni
impenaíiui, uí cum dicitur: o Pere, avoriras a Johan, componitur o PeIne, facito
odinm Iohanni, uel aliten: o PeIne, facito nl odenis Iohannem. Aliquando in passiua
significacione, el tunc potesí suplen per imperaliuum de pacior patenis uel dignor
dignanis positum itt simili tempone el pen fuíurum oplatiui uel equiualens uenbi a quo
35 descendenel lalis imperaíiuus cum íali coniunccione nl nel quod: exemplum presentis
imperatiui, ul cum dicilur: o Pere, sies avorrit de Johan, componitun: o PeIne, patene
13-22 cf Alates* 113 (simili ex. ut.) 19-22 cf 102.11—29 23-349.5 cf Alates* (sirnilibus ex. ut.)
28-29 ex. ap. G* ¡39’ 29 ex. ut odenis ap. F* 68’ 36-350.1 sirnile ex. ap. F* 68’
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seu dignare nl le oderil lohannes; exemplum fuiuni impenaíiui, ul cum dicitur: o
Pere, seras avorrií de Johan, componilun: o PeIne, dignaton uel patitor ul le odenil
Johannes elhuiusmodi. Aliquando romancium impenaíiui nobis deficienlis per fulurum
opíaíiui ipsius uenbi a quo descendenel impenaíiuus: exemplum itt actiua significacione,
s ul cum dicitur: o Pere, vulles Johan, componitur: o Petre, uellis Iohannem, unde
dícil Docíninale: dat uolo nis nulí nolumus uultisque noluní iuss<i>o deficiens capil
ex oppíaníe supnemum: exemplum itt passiua significacione, ul <cum> dicitur: o Pere
1142V sies Jet bo, componitur: o PeIne, fias bunus el huiusmodi, unde dicil Docíninale: dat
fo fienem, dant cetena temam, exiremum íemi presens dabil impenialis.
lo Sexta regula: quando datur nomancium alicuius uenbi personalis deficientis in
uínaque significacione el tale romancium uenbi non est nomancium pneíenili perfecli uel
iemporum fonmaionum ab eo, neque nomancium altenius lemponis uel modi inclusi itt
significacione preteniti perfecíi uel iemporum formatorum a prelenito, neque nomancium
¡mperaíiui modi, íunc debel suplen pen uerbum consimilis significacionis posiium in
15 simili tempore el modo, si tale uerbum inuenitur itt gramatica: exemplum, ul cum
dicitur tale romancium ab islo uerbo defecíiuo queso quesumus: Pere demana pa,
componitur: Petrus quenil uel petil panem, quia tale uerbum queso quero uel peto
pelis esí consimilis significacionis cum isto uenbo queso quesumus, el ita de
similibus, ul patel iníuenli.
20 SEQVITVR DE SVPLECIONE VERBI IMPERSONALIS ACTIVE TERMINA-
CIONIS
Circauerba impersonalia actiue tenrninacionis el pro iníelligendo suplecionem
eorum, suní hic notanda duo per ordinem: primo, quol modis deficil uerbum
impersonale acíiue terminacionis; secundo, quomodo debel suplen. Si uis scine quid
25 est uenbum impersonaleacíiue terminacionis el de construccione ipsius, iam dictum fuil
supenius itt materia uerborum impensonalium.
Cinca pnimum, nota, secundum quosdam, quod uerbum impensonale actiue
lerminacionis deficil nobis duobus modis: primo, itt imperaiiuo; secundo, in infiniiiuo,
de quo infenius determinabitur. Sed de impenaíiuo suní diuense oppiniones: quidam
30 enim dicuní, nulla necessiíaíe cogenle, quod uerbum impersonale acliue terminacionis
carel imperatiuis itt uíroque lempone, 1am presente quam futuro; alii dicuní, nulla
racione conuincenle, quod uerbum impensonale acíiue lenminacionis bene habetur pre-
5-7 Doctr. 1016-7 8—9 Doctr. 1028—9 23-26 cf. ¡73.10—¡84.23 27—29 cf. Alates* 114 (eand. opinionem
adhibet) 28-29 cf. 353.l3sq. 31—351.1 cf. .4lates* 115; F* 68’—69’
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senle impenaíiui, sed carel futuro ipsius impenaíiui; sed quidam alii, aliqua possibiliíaíe
ipsos mouenie, dicuní quod uenbum impensonale acliue lerminacionis potesí habene
omnes quinque modos el in modis finitis potesí habene omnia ipsorum tempora el, pen
consequens, tale uerbum inpersonale potesí habere impenaíiuum modum itt uinoque
5 tempone 1am preseníi quam futuro, ul tedel facil tedeal in pneseníi imperaiiui el facil
tedeto itt futuro, el ita de omnibus aliis.
Cinca islum el sequendo primam oppinionem, quod uideíun esse comunis
muliorum gnamaíicorum, ponilur talis regula genenalis: quando datun nomancium
impenaíiui modi alicuius uenbi impersonalis acíiue terminacionis, potesí uenine
10 dupliciter. Aliquando enim itt acíiua significacione, el tunc, si talis impenaíiuus deficií
nobis, debeí suplen per imperaíiuum de facio facis positum in simili tempore el pen
fulurum opíaíiui ipsius uerbi inpensonalis cum tali coniunccione nl uel quod aut pen
nomen connale significacionis loco talis futuni oplaíiui: exemplum presenlis impenatiui,
ul cum dicitur: o Pere, enuja a Johan, componitur: o PeIne fac nl tui ledeal
15 Iohannem, uel aliter: o PeIne, fac tedium Iohanni el huiusmodi; exemplum <futuni>
imperaíiui, ul cum dicitur: o Pere, enujaras a Johan, componitun: o Petre, facito nl
tui tedeal Iohannem, uel aliter: o PeIne, facilo tedium Iohanni el huiusmodi.
Aliquando in passiua significacione, el tunc, si lalis impenatiuus deficil nobis, debel
í143~ suplen per imperaliui de pacior patenis uel dignor dignaris positum itt simili
20 tempone el per futurum optaíiui ipsius uenbi impensonalis cum tali coniunccione nl uel
quod: exemplum presentis impenaíiui, ul cum dicitun: o Pere, sies enujal de Joban,
componilur: o PeIne, patere uel dignare nl te tedeal Johannes; exemplum futuni
impenaíiui, ul cum dicitur: o Pere, seras enujaí de Guillem, componitur: o PeIne,
patitor uel dignator nl te tedeal Guillenmi el huiusmodi. Sed quidam tenenies ipsum
25 uerbum impensonale habere imperaíiuum in uinoque tempone componuní talia romancia
pen ipsummeí impenaíiuum uerbi impersonalis, ul cum dicitur: o ,Pere, enuja a Johan,
componitur: o PeIne, tui tedeal Tohannem; simililer, cum dicitun: o Pere, enujaras
a Guillem, componilun: o PeIne, tui tedeto Guillenmum, el ila de similibus.
SEQVITVR DE SVPLECIONE VERBI IMPERSONALIS PASSIVE TERMINA-
30 CIONIS
Cincauenba inpensonalia passiue terminacionis el pro iníellegendo suplecionem
eorum, suní hic nolandaduo per ordinem: primo, quol modis deficil uerbum imperso-
8-23 cf Mates* (similibus ex. ut.); G* 139’’ (in cornp. red.) 13-14 ex. ap. G* 139’ 15-17 ex. ap. F”
68’
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ten. Vno modo, pen uerbum pensonale a quo tale uerbum impersonale descen{dií}denií
posilum itt simile tempore el modo cum tali nomini aliquis aliqua aliquod uel
aliquid, si necessanium fuenil, eí ponendo pensonam agentem el pacienlem secundum
exigenciam ipsius uenbi personalis: exemplum, ul cum dicitun: del rey se ha slerat los
5 ladres, componitun: a rege exulauenunt latrones; similiter, cum dicitur: ferit m ‘an,
componilun uapulaui ab aliqno uel aliquibus el huiusmodi. Alio modo, supletun per
nomen uerbale cognale significacionis, si habemus ipsum a tali uenbo, el per istud
uerbum fo fis posiíum in simili tempore el modo; exemplum, ul cum dicilur: de Pere
sefir Johan, componitur: a PeIno fil uapulacio Iohanni; similiten, cum dicitur: sieral
10 m ‘an, componitun: exulacio facía fuil uel exilium factum fuil michi ab aliquo ucí
aliquibus el huiusmodi.
SEQVITVR DE SVPLECIONE [NFINITIVORVM
Suplecio infiniíiuorum uaniaíur dupliciler: aliquando enim in uerbo pensonali;
aliquando, in uerbo inpersonali, de quibus per ordinem esí agendum. Sed pro
15 iníelligendo suplecionem infiniíiui uerbi pensonalis suní hic notanda duo: primo, quol
modis deficil infiniíiuum uerbi personalis; secundo, quomodo debení suplen. Si uis
scine quid esí infiniíiuus el de ipsius construccione, iam dictum fuil supenius in materia
infiniíiuorum.
Cinca pnimum, nota quod infinitiuus uerbi pensonalis deficil nobis tribus modis.
20 Aliquando enim itt acíiua significacione íaníum, ul quando non habemus ipsum
infiniíiuum itt actiua significacione, sed bene itt passiua significacione, ul patel de
infiniiiuo islorum uerborum: exulo, uapulo, neneo el fo el huiusmodi. Aliquando in
passiua significacione íaníum, ul quando non habemus ipsum infinitiuum itt passiua
significacione, sed bene in acíiua significacione, ul patel de infiniíiuis istorum
25 uerborum sennio, obedio, placeo, noceo el huiusmodi. Aliquando, itt ulraque
significacione, ul quando lalis infiniíiuus deficil nobis 1am in actiua quam itt passiua
significacione, sedhoc potesí uenire dupliciter: primo, quando nomancium talis infiniti-
ui includitur itt significacione alíenius temponis eiusdem modi, ul patel in islis uerbis
odi, noui, cepi el memini; secundo, quando nomancium talis infinitiui non includilur
30 in significacione altenius temponis eiusdem modi neque altenius, ul patel itt istis uenbis
defecíiuis: queso quesumus, explicil explicinnt el inquil inquam el huiusmodi.
16—18 cf. 191.22—194.26
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Cinca secundum, ponuntun sex regule sequentes.
Prima regula: quando datur nomancium infinitiui alicuius uenbipersonalis in
acíiua significacione el talis infiniíiuus significal passionem tanlum, tunc tale
romancium infiniíiui debeí suplen seu componi per ipsum infiniíiuuin passiue
5 significacionis, quasi neducendo istud romancium infiniíiui ad passiuam significa-
cionem: exemplum presentis infinitiui, ul cum dicitur: lo maestre batre lo dexeble es
bona cosa, componitun: a magistro napulare discipulum esí bonum; exemplum
pneíeriíi plusquamperfecíi infiniíiui, ul cum dicilun: lo maestre haver batut lo dexeble
es bona cosa, componitur: a magistro napulare discipulum esí bonum; exemplum
f]44t 10 fuíuni infiniiiui, uí cum dicitur: lo maestre anar batre lo dexeble es bona cosa,
componitur: a magisíno uapulatnm me discipulum esí bonum el huiusmodi.
Aliquando tale romancium infinitiui componitur pen infinitiuum acliue significacionis
alíenius uerbi consimilis significacionis actiue, ut magistrnm flagellare uel flagelianis-
se uel flagellatum me discipulum esí bonum. Sed talis regula esí uena non posita
15 aliqua delenminacione tenente se ex parle persone agenlis, propter quam uarietun
seníencia, quia íunc tale romancium infiniíiui debel suplen per infiniíiuum de facio
facis posilum itt simili lempore el per presens uel futurum optatiui uerbi a quo
descendil lalis infinitiuus cum tali coniunccione nl uel quod: exemplum presentis
infiniíiui, uí cum dicitur: lo maestre voleníerosamení batre lo dexeble es bona cosa,
20 componitun: magisírum libenter facere nl ab ipso napulel discipulus esí bonum;
exemplum pneíeniti plusquampenfecíi infinitiui, ul cum dicitur: lo maestre \volen-
terosameníl haver batut lo dexeble es bona cosa, componitun: magistrum libenter
fecisse nl ab ipso napulanel uel napulanenil discipulus esí bonnm, el consimililen
potesí exemplificani de infiniíiuo futuni lemponis, ul patel intueníi.
25 Secunda regula: quando datur romancium infinitiui alicuius uenbi impensonalis
in passiua significacione el talis infinitiuus significal accionem tanlum, tunc tale
nomancium infiniíiui debel suplen seu componi per ipsum infinitiuum actiue
significacionis, quasi neducendo illud nomancium infiniíiui ad actiuam significacionem:
exemplum presenlis infiniíiui, ul cum dicitur: Deus esser servit deis homens es bona
30 cosa, componitur: Deo seruine homines es<t> bonum; exemplum prelenili
plusquampenfecíi infiniíiui, ul cum dicitun: Deus haver estat servit deIs homens es
bona cosa, componitur: fleo seruissehomines esí bonum; exemplum fuiuri infinitiui,
uí cum dicitur: Pere anar esser servit de Johan es bona cosa, componilur: PeIno
sennitum me Iohannem esí bonum el huiusmodi. Sed talis regula dicitur uera non po-
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sila aliqua detenminacione lenente se ex parle persone pacientis, propter quam uanietur
senlencia, quia íunc lale nomancium infiniíiui debel suplen per infiniíiuum de pacior
patenis positum in simili lempone el pen pnesens uel futunum optaliui illius uenbi a quo
descendil talis infinitiuus cum íali coniunccione nl nel quod; exemplum presenlis
s infiniíiui, ul cum dicitur: Pere voleníerosamení esser servil de Johan es bona cosa,
componitur: Petrum libeníen pali nl ipsi senuial Johannes es<t> bonum; exemplum
pneleniíi plusquamperfecíi infiniíiui, ul cum dicitun: Pere voleníerosamení haver sial
servit de Johan es bona cosa, componilun: Petrnm libenten passum fuisse ul ipsi
seruial Johannes est bonnm; exemplum futuni infiniiiui, ul cum dicilun: Pere
10 voleníerosamení anar esser servil de Johan es bona cosa, componitun: Petnum
libenter passum ini nl ipsi sernial lohannes esí bonum el huiusmodi.
Tercia regula: quando datur nomancium presentis infinitiui alicuius uenbi
pensonalis el talis infiniiiuus deficil nobis 1am itt actiua quam itt passiua significacione,
si tale nomancium infiniíiui includitur itt significacione preleniti plusquamperfecíi
¡5 eiusdem infiniíiui seu modi, tunc debel suplen per ipsum preteniíum
plusquampenfecíum infiniíiui in cuius significacione includitur sen imporlatur tale
nomancium: exemplum, ul cum dicitur: Pere avorir los vicis e peccais es bona cosa,
componilun: Petrum odisse uicia el peccata esí bonum, quia romancium presenlis
infinitiui huius uenbi odi includitur seu imponalun itt significacione pneleriti plus-
f 144” 20 quamperfecíi eiusdem infinitiui el consimiliten polesí dici de infinitiuo istorum
uerborum noui, cepi el memini, ul palel intuenli.
Quarla regula: quando datur romancium presentis infiniiiui alicuius uenbi
pensonalis el íalis infiniíiuus deficil nobis 1am in actina quam in passiua significacione,
sed tale romancium infiniíiui non includitur in significacione preíeniti plusquamperfecíi
25 eiusdem infiniíiui neque alíenius modi, tunc tale nomancium infiniíiuum potesí uenire
dupliciter. Aliquando enim itt actiua significacione, el iunc debel suplen per
infinitiuum acíiue significacionis alíenius uenbi consimilis significacionis, si habemus
ipsum, posilum in simili tempone aul pen infiniíiuum de facio facis posilum in simili
tempore el per fuiurum optaíiui cum tali coniunccione nl uel quod: exemplum, ut cum
30 dicitun tale romancium ab islo uerbo defecíiuo queso quesumus: lo poble demanar
juslicia es bona cosa, componitur: populnm petere iusticiam esí bonum, uel aliten
populnm facene nl peleal iusticiam esí bonum; similiter, cum dicitur ab isto uerbo
defecíiuo explicil expliciuní: lo maesíre acabar lo libre es bona cosa, compon ilur:
magislnnm penficene uel consumare libnnm esí bonum, uel aliten: magislnum facene
35 nl perficial uel consumel libnum esí bonnm el huiusmodi. Aliquando itt passiua sig-
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aliter: popnlum faclum me nl petal iusticiam esí bonum; simililen, ul cum dicitur:
Pere anar avorrir la sua vida en aquesí mon es bona cosa, componitun: Peírum
facíum me nl odenil uilam snam in hoc mundo esí bonum; similiter, cum dicitur:
lo melge anar meliar la nafta es bona cosa, componitun: medicum factum me ul
5 medalun numen esí bonum el huiusmodi. Aliquando in passiua significacione, el
tunc debeí suplen pen infinitiuum passiue significacionis uenbi consimilis
significacionis, si habemus ipsum, positum in simili lempore aut per infinitiuum de
pacion palenis positum itt simili tempone el pen futunum opíaiiui cum tali coniunccione
nl uel quod: exemplum, uí cum dicitun: lo libre anar esser acabal del maestre es
10 bona cosa, componitur: librum perfectum iri uel consumatum ini a magistro esí
bonum, uel aliter: librum passum ini nl perficialur uel consumetur a magisíro esí
bonum; similiter, cum dicitur: la nafta esser meliada del melge es bona cosa,
componitun: unínus passum ini nl ipsi medeatun medicus est bonum, el ita de
sirnilibus exemplis.
¡5 DE SVPLECIONE INFINITIVI VERBI INPERSONALIS ACTIVE TERMINA-
CIONIS
Cinca suplecionem infinitiui uerbi inpensonalis aciiue lerminacionis, suní
notanda duo pen ordinem: primo, quol modis deficil infinitiuus uenbi inpersonalis
acíiue terminacionis; secundo, quomodo debel suplen quando deficil nobis.
20 Cinca primum, suní diuense oppiniones, sicuí dicíum fuil supenius in materia
infinitiuorum: quidam enim dicuní quod uenbum inpersonale actiue terminacionis carel
infinitiuo in quocumque lempone, 1am pnesenli quam pretenito plusquampenfecto, quam
futuro, el apud islos ponuntur due regule sequeníes de suplecione ipsius infinitiui; sed
mulíi modemi tenení quod uerbum inpersonale actiue terminacionis carel solum futuro
25 infinitiui, el apud islos ponitur solum una regula, sciliceí de suplecione futuni ipsius
infiniíiui.
Cinca secundum, ponunlur due regule sequentes.
Prima regula: quando datur romancium presentis uel futuri infiniíiui alicuius
uerbi inpersonalis actiue terminacionis, potesí uenine dupliciten. Aliquando enim in
30 actiua significacione, el tunc, si talis infiniíiuus deficil nobis, debel suplen pen
infiniíiuum de facio facis positum in simili lempore el pen futurum oplaíiui ipsius uerbi
inpersonalis cum íali coniunccione nl uel quod aul pen nomen cognale significacionis
posiíum loco ipsius futuni opíaíiui: exemplum presenlis infinitiui, ul cum dicitun: a mi
1145V plau enujar a tu, componitun: michi placel facene nl mei ledeal le, uel aliten, michi
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placel facene tedinm tibi; exemplum fuiuni infinitiui, ul cum dicitun: a miplau anar
enujar a tu, componitur: michi placel factum me nl mei tedeal te, uei aliter: michi
placel faclnm me tedium Iibi el huiusmodi. Aliquando in passiua significacione, et
lunc si talis infinitiuus deficil nobis debel suplen pen infiniíiuum de pacior patenis
5 positum itt simili lempore el per futurum opíaíiui ipsius uerbi inpersonalis cum íali
coniunccione ul uel quod aul per ipsum nomen uerbale cognale significacionis:
exemplum presenlis infiniíiui, ul cum dicitur: a mi plau esser enujal de tu,
componilur: michi placel pali nl me tedeal tui, uel aliten: michi placel pali tedium
a te; exemplum fuluri infiniliui, ul cum dicitur: a mi plau anar esser enujal de tu,
10 componitur: michi placel passum ini nl me tedeal tui, uel aliten: michi placel
passum ini ledium a te el huiusmodi.
Secunda regula: quando dalur nomancium pneteniíi plusquampenfecti infiniíiui
alicuius uenbi inpensonalis actiue lerminacionis, similiten potesí uenine dupliciter.
Aliquando itt acíiua significacione, el íunc, si talis infiniíiuus deficil nobis, debet
15 suplen per infinitiuum de facio facis posiium itt simili lempone el pen pnesentem
opíaíiui uel preíenitum perfecíum coniuncíiui ipsius uerbi inpersonalis cum tali
coniunccione ul uel quod aul pen nomen uerbale cognate significacionis: exemplum,
uí cum dicitur: a miplau haver enujal a tu, componilun: michi placel fecisse nl mei
tedene uel pertesum fuenil le, uel aliter: michi placel fecisse tedium Iibi et
20 huiusmodi. Aliquando itt passiua significacione, el tunc si talis infiniíiuus deficil nobis
debel suplen pen infinitiuum de pacior palenis posiíum in simili tempone el per
pnesens opíaíiui uel pneteniíum penfecíum coniuncliui ipsius uerbi inpersonalis cum tali
coniunccione nl uel quod aul pen nomen cognate significacionis: exemplum, ut cum
dicitun: a mi plau haver sIal enujal de tu, componilur: michi placel passum fuisse
25 nI me lederel uel pertesnm fueril tui, uel aliten: michi placel passum fuisse Iedium
a te el huiusmodi.
DE SVPLECIONE INFINITIVI VERBI INPERSONALIS PASSIVE TERMINA-
CIONIS
Cinca suplecionem infiniiiui uenbi inpensonalis passiue terminacionis suní
30 nolanda duo per ordinem: primo, quol modis deficil infiniiiuus uenbi inpensonalis
passiue terminacionis; secundo, quomodo debel suplen talis infinitiuus quando deficil
nobis.
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Cinca pnimum, nota quod infinitiuus uenbi inpensonalis passiue lerminacionis
deficil nobis dupliciter: primo, ab omni uerbo adiectiuo a quo deficil ipsum uenbum
inpensonale passiue terminacionis, ul patel supra de suplecione ipsius uenbi
inpersonalis; secundo, a uerbo carente suppinis, a quo enim tunc non potesí descendere
5 preíeniíum plusquamperfecíum neque fulurum infinitiui, ul suní quedam uerba actiua,
uí meíuo el timeo el quedam uenba neutra, ul síndeo, egeo, indigeo el quedam
deponencia, ul liquon, medeor, nascon, reminiscon el similia.
Cinca secundum, ponitur lalis regula genenalis: quando datur romancium
infiniliui alicuius uerbi inpersonalis passiue tenminacionis el talis infiniíiuus deficit
1146V 10 nobis, íunc tale romancium infiniíiui polesí uenire dupliciten. Aliquando enim a uerbo
personali habenie infiniíiuum, el tunc potesí suplen pen infiniíiuum sui uenbi pensonalis
posiíum itt simili lempone aul per infiniliuum de facio facis uel de fo fis el pen nomen
uenbale cognate significacionis, si habemus ipsum: exemplum presentis infiniíiui, ul
cum dicitur: <de> Pereparla<r> se a mi muller es bona cosa, componitun: Petnum
15 loqni michi mulierem uel de muliene esí bonnm, uel aliler: Petrum facene
loqncionem michi de muliere esí bonum, uel aliten: Pelrum fien loqucionem michi
de muliere esí bonum; similiter, cum dicitun: del maesíreferir se lo dexeble es bona
cosa, componilur: a magisíro uapulare discipnlnm esí bonum el huiusmodi;
exemplum pneteriíi plusquamperfecíi infinitiui, ul cum dicitur: de Perehaver separlal
20 a mi muller es bona cosa, componitur: Pelrnm Iocutum fnisse michi mulierem uel
de muliene esí bonnm, uel aliten: Petrnm fecisse loqucionem michi de muliene esí
bonum, uel aliten: a PeIno faclum fuisse locucionem michi de muliere esí bonum;
similiten, cum dicitur: del maesíre haver se sludial la licio es bona cosa, componitur:
magistrnm stnduisse leccioni esí bonnm el huiusmodi; exemplum futuri infinitiui,
25 uí cum dicitur: de Pereanar se parlar a mi mulleres bona cosa, componitun: Petnum
loqnlum ini michi mnlierem uel de muliere esí bonum, uel aliten: Pelrum factum
me loqncionem michi de muliere esí bonum, uel aliter: a PeIno factum ini
loqncionem michi de muliene esí bonnm; similiten, cum dicitur: del maesíre anar
seferir lo dexeble es bona cosa, componitun: a magisíro napnlalnm me discipulum
30 esí bonnm el huiusmodi. Aliquando lale romancium infinitiui uenií a uenbo personali
carente tali infinitino, el íunc potesí suplen per infinitiuum uerbi inpersonalis altenius
uenbi consimilis significacionis, si habemus ipsum, positum in simili tempone aul per
infinitiuum de facio facis uel de fo fis el per nomen uenbale cognate significacionis,
si habemus ipsum: exemplum presentis infiniíiui, ul cum dicitun a tali uerbo defectiuo
35 queso quesumus: delpoble demanar sejuslicia es bona cosa, componitun: a populo
peli iusticia<m> esí bonum el huiusmodi; exemplum preteniti plusquampenfecíi infini-
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tiui, ul cum dicitur: del melge haver se melial la nafta es bona cosa, componitun:
medicnm fecisse medicinam uulneni esí bonnm el huiusmodi; exemplum futuni
infiniíiui, ul cum dicitun: maesíre anar se sludiar la licio es bona cosa, componilun:
magistrum factum me sludium leccionis uel de leccione esí bonum, uel aliten: a
5 magistro faclnm iri studinm leccionis uel de leccione esí bonum, el ita de multis
similibus exemplis.
SEQVITVR DE SVPLECIONE GERVNDIVORVM
Cinca suplecionem gerundiuorum suní hic notanda duo per ordinem: primo,
quol modis deficiuní gerundia; secundo, quomodo debení suplen, sicut dictum esí
10 supra de suplecione infinitiuorum.
Cinca pnimum, nota quod gerundia deficiuní nobis Inibus modis: aliquando
enim in acíiua significacione iantum, quando non habemus aliquod gerundium itt actiua
significacione, sed bene in passiua significacione, ul patel itt gerundiuis islorum
uenborum: exulo, uapulo, neneo el fo et huiusmodi; aliquando itt passiua
15 significacione íaníum, ul quando non habemus aliquod gerundiuum itt passiua
significacione, sed bene itt actiua significacione, ul palel itt gerundiuis islorum
1146’ uerborum: sennio, obedio, placeo, moneo el huiusmodi; aliquando itt uinaque
significacione, ul quando aliquod gerundium deficil nobis 1am in acliua quam itt
passiua significacione, ul palel in istis uerbis: odi, cepi el memini, que carení
20 gerundiuis. Similiten, secundum quosdam, uenba inpensonalia actiue terminacionis
carení 1am gerundiuis quam suppinis; sed mulíi modemi lenení quod lalia uerba bene
habení gerundiua, licel canení suppinis.
Cinca secundum, ponuntun quatuon regule sequentes.
Prima regula: quando datun romancium alicuius gerundiui itt actiua
25 significacione el tale gerundium significal passionem tantum, tunc tale nomancium
gerundiui potesí componi uel suplen pen simile gerundium de facio facis el pen pnesens
uel fuiurum opíaíiui: exemplum pnimi gerundiui, ul cum dicitur: lo maestre ve per
causa de balre lo dexeble, componilur: magisler nenil causa faciendi nl ab ipso
napulel discipulus, uel aliter: magisten nenil cansa faciendi uapulacionem
30 discipulo; exemplum secundi gerundiui, ul cum dicitun: lo maestre ve per balre lo
dexeble, componitur: magister nenil pro faciendo nl ab ipso napulel discipulus;
exemplum íencii gerundiui, uí cum dicitun: lo maesíre ve a balre lo dexeble,
componilur: magisler nenil ad faciendum nl ab ipso napulel discipulus el
huiusmodi. Sed nota quod tale nomancium gerundiui posset componi pen ipsum genun-
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dium passiue significacionis, quasi neducendo illud nomancium gerundiui ad passiuam
significacionem, ul cum dicitur: lo maestre ve per causa de balre lo dexeble,
componitun: magislen nenil causa ab ipso uapulandi discipulum el huiusmodi.
Secunda regula: quando datur nomancium alicuius gerundiui itt passiua
5 significacione el tale gerundium significal accionem laníum, tunc tale nomancium
gerundiui potesí suplen el componi per simile gerundium de pacior palenis et per
presens uel futurum optaíiui ipsius uerbi a quo tale gerundium descendit cum íali
coniunccione ul uel quod aul pen nomen uerbale cognale significacionis, loco ipsius
presentis uel futuni opíaíiui: exemplum primi gerundiui, ul cum dicilur: yo vench per
10 causa de esser servil de Pere, componitur: ego u~nio causa paciendi senuitum a
PeIno; exemplum secundi gerundiui, ul cum dicitun: yo vench per esser servil de Pere,
componilur: ego nenio pro paciendo nl michi seruial Petrus; exemplum tencii
gerundiui, ul cum dicitur: yo vinch a esser servit de Pere, componilun: ego nenio ad
paciendum nl michi senuial Petrus el huiusmodi. Sed nota simililen quod tale
15 nomancium gerundiui posseí componi per ipsummeí gerundium actiue significacionis,
quasi neducendo illud romancium gerundiui ad actiuam significacionem, ut patel
intuenti.
Tencia regula: quando datun nomancium alicuius gerundiui deficientis 1am in
acíiua quam itt passiua significacione, tunc tale nomancium gerundiui potesí uenire
20 dupliciler. Aliquando enim in acliua significacione, el tunc debel suplen per simile
gerundiuum de facio facis el pen pnesens uel fuíurum optatiui uerbi a quo deficil cum
íali coniunccione nl uel quod allí pen nomen uerbale cognate significacionis, loco
ipsius presenlis uel fuíuri opíaíiui: exemplum primi gerundiui, ul cum dicitur: yo vinch
per causa de enujar a tu, componitur: ego nenio causa faciendi nl mei tedeal te, uel
25 aliler: ego uenio causa faciendi ledinm tibi; similiten, cum dicitur: Pere Ireballaper
1147’ causa de avorrir los vicis epeccais, componilun: Petrus laboral causa faciendi nl
ipse uderil nicia el peccala el huiusmodi; exemplum secundi gerundiui, ul cum
dicitur: tu per enujar los companyonspoch goanyaras, componitun: tu pro faciendo
ul tui ledeal Inos socios parnm lucrabenis, uel aliter: tu pro faciendo tedium tuis
30 sociis parnm lucrabenis; exemplum lercii gerundiui, ul cum dicitur: yo vinch enujar
a tu, componitun: ego nenio ad faciendnm quod mei tedeal le, uel aliten: nenio ad
faciendum tedium Iibi el huiusmodi. Aliquando itt passiua significacione, et tunc
debel suplen per simile gerundium de pacion patenis eí per pnesens uel futurum
opíaíiui cum íali coniunccione nl uel quod aul pen nomen uenbale cognate significa-
35 cionis: exemplum secundi gerundiui, ul cum dicitur: tu per esser enujal de tos
companyons poch guayaras, componitur: tu pro paciendo quod le tedeal tuonum
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sociorum pannm Incrabenis, uel aliter: pro paciendo tedium a tuis sociis panum
lucrabenis; exemplum íencii gerundiui, ul cum dicilur: yo vinch a esser enujal de tu,
componilur: ego uenio ad paciendum nl me ledeal tui, uel aliten: ego nenio ad
paciendum ledinm a le el huiusmodi.
5 Quana regula pro inielligendo <quando> nomancium gerundiui deficientis
debel suplen pen pnesens optaliui el quando pen fuíurum oplaliui talis esí: quando
nomancium genundiui deficientis ordinatur cum uenbo presentis temporis uel fuíuni,
íunc lale nomancium debel suplen pen fuíurum opíaíiui: exemplum, ul cum dicitur: yo
vinch o vindre per causa de enujar a tu, componitur: ego nenio nel ego ueniam
10 causa faciendi nl mei ledeal le el huiusmodi. Sed quando tale romancium gerundiui
ordinatur cum uenbo pneteriti temporis, lunc tale nomancium debel suplen per pnesens
opiaíiui; exemplum, ul cum dicitun: yo vingui o venia per causa de enujar a tu,
componitur: ego ueni nel ego ueniebam causa faciend¡ nl mei tedenel te, el ita
potesí exemplificari in aliis gerundiuis.
15 SEQVITVR DE SVPLECIONE SVPPINORVM
Cinca suplecionem suppinorum suní hic notanda duo per ondinem: primo, quot
modis deficiuní suppina; secundo, quomodo debení suplen, sicul dictum esí supra de
suplecione gerundiuorum.
Cinca pnimum, nota quod supina deficiuní nobis tribus modis. Aliquando enim
20 in acíiua significacione tantum, uí quando non habemus aliquod suppinum in aciiua
significacione, sed bene itt passiua significacione, ul palel in suppinis istorum
uerborum: exulo, napulo, neneo el fo el huiusmodi. Aliquando in passiua
significacione íanlum, ul quando non habemus aliquod suppinum in passiua
significacione, sed bene itt acíiua significacione, ul patel itt suppinis istorum uerborum:
25 sernio, obedio, placeo, noceo el huiusmodi. Aliquando itt uíraque significacione, ul
quando aliquod supinum deficil nobis 1am acíiua quam itt passiua significacione. sed
hoc potesí uenire duplicilen: primo, a uerbo carente suppinis, sed non gerundiuis, ul
suní quedam uenba actiua, ul melno, timeo, el quedam uenba neutra, ul síndeo, egeo,
indigeo, caleo el similia, el quedam uerba deponencia, ul liquor, medeor, neslor el
30 reminiscor, que habení genundia, sed canení suppinis; secundo, a uenbo carente 1am
1147” gerundiuis quam suppinis, ul uenba inpersonalia actiue lenminacionis, sed de istis
uenbis suní diuense oppiniones, uí dictum esí supenius de suplecione gerundiuorum.
5-14 cf. F* 70’ (simili ex. ut.) 16-18 cf 360.8-10 30-32 cf. 360.20-22
5 quando addidi
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Cinca secundum, ponunlur quinque regule sequentes.
Prima regula: quando nomancium alicuius suppini in actiua significacione el
tale suppinum significal passionem laníum, tunc tale nomancium suppini polesí suplen
uel componi per simile suppinum de facio facis el pen pnesens uel fuiurum oplatiui
s ipsius uerbi a quo tale suppinum descendil cum tali coniunccione nl uel quod aul pen
nomen uenbale cognate significacionis, loco ipsius presentis uel futuni opiatiui:
exemplum pnimi suppini, ul cum dicilun: lo maestre ve a batre lo dexeble, componitun:
magisten nenil faclum nl ab ipso napulel discipulns, uel aliter: magisten uenit
faclnm uapnlacionem discipulo; exemplum secundi suppini, ul cum dicitur: lo
10 maestre ve de batre lo dexeble, componitur: magisten nenil <facín> nl ab ipso
napulel discipulus, uel aliten: magister nenil facín uapulacionem discipulo el
huiusmodi. Sed pone quod tale nomancium suppini possel componi pen ipsummet
suppinum passiue significacionis, quasi neducendo {ad} romancium suppini ad passiua
significacionem, secundum dictum esí supra de gerundiuis.
¡5 Secunda regula: quando datun romancium alicuius suppinis in passiua
significacione el tale suppinum significal accionem lantum, tunc tale romancium
suppini potesí suplen per simile suppinum de pacion pateris el per presens uel
futurum oplaliui ipsius uenbi a quo tale suppinum descendil cum íali coniuncione ul
uel quod aul per nomen uerbale cognale significacionis, loco ipsiuspresentis uel futuri
20 oplaliui: exemplum pnimi suppini, ul cum dicitur: yo vaigí a esser servil de Johan,
componitur: ego nado passum nl michi senuial Johannes, uel aliter: ego nado
passum sernitum a Johanne; exemplum secundi suppini, ul cum dicitur: yo vench de
esser servil de Maríi, componilun: ego nenio passu {m} nl michi sernial Martinus,
uel aliten: ego uenio passu seruicium a Martino el huiusmodi. Sed nota quod tale
25 nomancium suppini posseí componi per ipsummeí suppinum acliue significacionis,
quasi reducendo illud romancium suppini ad acíiuam significacionem, ul ego nado
michi seruitum Iohannem eí ego nenio michi seruitu{m} Martinum el huiusmodi.
Tercia regula: quando datun nomancium alicuius suppini deficienlis tam itt
acíiua quam itt passiua significacione, si uerbum a quo deficil tale suppinum habet
30 gerundia el carel suppinis, íunc romancium pnimi suppini debel suppleni per ulíimum
gerundiuum cum íali proposicione ad, sed romancium ulíimi suppini debet suplen pen
ullimum gerundium cum íali proposicione de: exemplum pnimi suppini, ul cum dicitur:
yo vaigí studiar la lko, componitur: ego nado ad sludendum leccioni; exemplum
ultimi suppini, ul cum dicilun: yo vench de siudiar la lico, componitun: ego uenio de
35 sludendo leccioni el huiusmodi. Sed nota quod si tale romancium suppini datun in ac-
1—27 cf Alates* 118 (sirnilibus ex. ut.) 12—14 cf. 360.34-361.3 28-35 cf. Mates* 117—8 (at ex. differt)
35-364.25 cf E~ 70’—7¡’ (in comp. red.)
10 factu addidi 13 ad romanc¡um: ad seclusi 23 passum: —m sec¡usi 27 micbi seruitum: —rn seclusi
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íiua significacione el uerbum a quo deficil habel gerundiua solum passiue
significacionis, lunc esí suplendum per simile suppinum de facio facis el per presens
uel fuíunum opíatiui. Sed si tale romancium suppini dalur itt passiua significacione el
uenbum a quo deficií habel gerundiua solum acliue significacionis, íunc est suplendum
5 pen simile suppinum de pacior paleris el per presentis uel fuíurum opíaíiui,
quemadmodum dicetun itt quarla regula sequenle.
1148V ¡
Quana regula: quando datur romancium alicuius suppini deficientis 1am itt
acíiua quam itt passiua significacione, si uenbum a quo deficil tale suppinum carel 1am
10 gerundiuis quam suppinis, tunc tale romancium suppini potesí uenine duplicilen.
Aliquando enim in actiua significacione, el tunc debel suplen pen simile suppinum de
facio facis el pen presens uel fuíurum opíaíiui uerbi a quo deficil tale suppinum cum
tali coniunccione nl uel quod aul per nomen uerbale cognale significacionis, loco
ipsius presenlis uel fuíuni opíaíiui: exemplum pnimi suppini, ul cum dicitun: yo vaigí
15 a enujar a Pere, componitun: ego nado factnm nl mei tedeal Pelrum, uel aliter: ego
nado factum Iedium PeIno; exemplum ullimi suppini, ul cum dicitun: yo vinch de
enujaraMarli, componitur: ego nenio factu{m} nl mei tedeal Martinum, uel aliter:
ego nenio faclu{m} tedinm Martino \et huiusmodi/. Aliquando in passiua significa-
cione, el lunc tale romancium debel suplen per simile suppinum de pacior patenis et
20 per pnesens uel fuíuri optatiui cum tali coniunccione nl uel quod aul pen nomen
uerbale cognale significacionis: exemplum pnimi suppini, ul cum dicitun: yo vaigí a
esser enujal de Johan, componitur: ego nado passum ul me tedeal Johannis, uel
aliten: ego nado passnm Iedinm a Johanne; exemplum ultimi suppini, ul cum dicitun:
yo vinch de esser enujal de Marti, componitur: ego nenio passn nl me tedeal
25 Marlini, uel alilen: ego nenio passn ledinm Martino el huiusmodi. Sed nota quod
leneníes uerba impersonalia acliue tenminacionis habere gerundia possunt supplene
romancium pnimi suppini pen ullimum gerundium cum iali proposicione ad el
romancium ulíimi suppini per medium gerundium cum lali proposicione de, ul nado
ad peniíendum peccatonum el nenio de penitendo peccalornm el huiusmodi.
30 Quintaregula el ultima, pro inlelligendo quando nomancium suppini deficientis
debel suplen per presens oplaíiui el quando per fulurum oplatiui, talis esí: quando
nomancium suppini deficientis ordinatun cum uerbo presenlis uel fuluni temponis, tunc
tale romancium suppini debel suplen per futurum oplaíiui: exemplum, ul cum dicitun:
yo vaigí o ire a enujar Johan, componilur: ego nado nel ego ibo faclum nl mei
35 tedeal Iohannem el huiusmodi. Sed quando tale romancium suppini deficientis
ondinatur cum uenbo preíeniíi temponis, lunc tale romancium suppini debel suplen per
8—25 cf G* 140’ (ex. sirnilibus ut.); cf 363.2—27 25-26 tenentes—gerundia: cf. 198.l7sq.; 360.20-22
30-365.3 cf. E” 71’ (pIura orn.)
17 factum: —m sec¡usi 18 factum: —m seclusi 1 et buiusmodi in marg. Al
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pen presens oplatiui: exemplum, ul cum dicilun: yo vengui o venia de enujar a Marti,
componilur: ego ueni nel ego ueniebam facín nl mei tedenel Martinnm el
huiusmodi.
** *
s Explicií liben iste qui dicitur Gramatica Prouenbiandi, facía pro clanificacione
modorum prouenbiandi aíque lumine iuuenum gnamaíicorum itt hac arle laborancium
el perfecta in scolis arcium inclite ciuilatis Valencie, anno millesimo quadningentesimo
uicesimo septimo, sed principaliler el sempen ad laudem el gloniam Dei, cuius
duracionis el magnitudinis non est pnincipium neque finis, el ob deuocionem paniíerque
lo laudem Mainis eius, gloriosse Virginis Marie, cuius malemiíaii non fuil companabilis
uirgo, cuius puntas aíque humilitas humane redempcionis fuil fons el onigo. Quam
1148V sume deprecor, 1am Filio quam Maíni gracias agens, quatinus me el omnes fideles
semper el ubique el itt hora monis sil defendens. Salua me, Domine, luam gloniam
quam tota mente capio in etemum michi langiens. Ora pro me, Maten Dei, esto pro
15 omnibus peccatonibus intencedens, nunc el sempen el in secula seculorum. Amen.
APPENDJCES
1. Loci EXPLANATI
[1] Ce mot est écrit trés—diversement, diasentistica, díasitastica, et, suivant une autre
etymologie, dyasinthet¡ca. Mais c’est le forme diasintastica qui parait avoir prevalu le plus
généralement. Pierre Hélie ne connait pas ce mot. On le trouve dans le glossaire d’Alexandre
(le Villedieu (T 11 8v’): «Diasitastica. Tractatus de dictionibus (?). Et interpretatibus de
compositione». On Iit de méme dans le Catho¡icon: «Diasintasticadicitur a dia, quod est de,
et sintasis constructio. Inde diasintastica, Id est tractatus de constructione perfecta». Je crois
que le mot a été forgé d’aprés le passage suivant de Priscien (XI, 4): «Cum de dispositione
vel constructione partium scri~serimus, íd est peri syntaseos», commenté ainsi par Pierre
]-Iélie (N 92): «PERISIHTASEOS [sic], id est de constructione. Peri namque interpretaturde,
síntasis constructio».
[2] Conceptus autem mentís duplex est: unus est símplex et índiuisíbilis, scilicet conceptus
dictionum seupartium, quae per símplicem sermonem exprimiuntur (...); alius est conceptus
¡nentis campositus seu constitutus, scilicet oratíonum, quae per sermones campositum
exprim¡untur.
[3] Ysidorus protestatur omnes scientias tamquam riuulos a grammatica profluxisse. Dicit
enzm: «gramatica est omnium artium liberalium Jons et origo, totius eloquentiae
fundamentum».
[4] Animal autem prímum constat ex anima et corpore, quorum hoc quidem principans est
natura, hoc autem suhiectum.
[5] ‘Grama —e’, grece, latine dicítur línea, unde Greci et dicunt ‘gramaton’, íd est litera, et
grama —tis’, pro eodem. Et dicitur a línea, quia lineatim fiunt litere (..). Hinc gramatica,
quasí literalís sciencia, non a prima parte suí, quia primo tractet de literís, sed propter
~Jfectum,quia facit hominem literatum.
[6] Dicitur ejus genus scientia litteralis quia efficit litteratum.
[7] ‘Dyas’ et duo sign~ficabit.
[8] ‘Ge’ terram signat, geometría probat.
[9] ‘Metros’ mensura dicatur.
[10] Est ‘ares’uirtus.
[11] Musa dicítur a Graeco, quod est ‘mois —i’, aqua.
[12] Est ‘orthos’ rectus, ortographiafit hinc.
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13] Díuiditur autem grammatica a Donato in tres partes, scilicet in preceptíuam,
permisiuam etprohíbitiuam.
[14] Et dicendum quod litterapotest consideran secundumformam et speciem seu secundum
substantiam, et sic est indiuisa, ut dicit Priscianus primo, uel secundum accídens, ut
secundum tempus, quod mensurat ipsam.
[15] Sunt igítur flgurae literarum quibus nos utimur uigintí tres (..). Sunt igitur uocales
numero quinque: a, e, z, o, u,~ utimur etiam ~y’ Graecorum causa nominum (..).
Semiuocales sunt, ut plenisque Latinorum placuit, septem: f’, ‘1’, ‘m’, ‘n’, ‘r’, ‘s’, ix’ (..).
Reliquae sunt mutae, ut quibusdam uidetur, numero nouem: ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘g, ‘h’, k’,’p’,’q’,
[16] Vocales igitun, ut díctum est, per se pnolatae nomen suum ostendum; Ex hís uocales
dícuntur, quae pen se uoces penficiunt.
[17] Sunt ‘1’ et ‘r’ uene líquidae quia saepe líq uescun4 ‘m’ simul ‘n ‘que uel ‘s’ liquidas
quando que locamus.
[18] Sedcum potestas alía sít substantíalis, alía accidentalis, quare diciturpotestas accídere
litere? Ideo, ut dícunt, quod pertinent ad ínuencionem litere est substantiale, quía uero
inuentafuit litera, ut uocaliter uel consonanter sonanet, illud diciz’ur eí substantiale. Quamuis
lamen simpliciter accidens est. Vel ahí dícunt quod omnis potestas litere est accidentalis,
quaedam tamen dicítur substantiahis, i. e. símilitudínem substantiahíum tenens, eo quod non
potest separan a litera (Glossa ‘Promissum’, ex manuscripto Oxonii Bodiejano, Laud. Lat.
67, f.27r). Potestas autem alía est substantialís, alía est accidentahis (..), ita diciturpotestas
hitere substantíahis, que circa ipsam non potest permutan, quia ex ea potest per se lacere
uocem suam, et illa unde literadicítur consonans quod, scil. habet potestatemiaciendí talem
sonum in coniunctione síllabanum. Sicut ueno dícitur accidentahisproprietas hominis ex qua
non subsistít, sed potest circa ípsum permutan, ita dicitun potestas accidentahis hitere, que
circa ípsam permutarepotest, ut illa ex qua est correpta uel producta (Glossa ‘Tria sunt’,
ex manuscripto, Oxonii Bodleiano, Auct. F.3.8. —s.c. 2547—, f•37r)•
[19] Possumus tamen et sic definene syllabam: syllaha est uox litenahis, quae sub uno accentu
et uno spíritu indistanterprofertur.
[20] Dicitun autem syhlaba a ‘syllaba’ grece, quod est comprehendene latine, ut iuxta hanc
interpnetatíonem datun prima descniptio, que non conuentítun cum interpnetato, quia est
syllaba que non est comprehensio hitteranum quando constat ex una hittena, ut patet in
singuhis uocahibus, quefaciunt syllabam pen se.
121] Quae singulanum hitenarum sunt syllabae ex uocahibus, uel a uocahibusfiunt et inuen ¡tun
diphthongus ut au’, ‘oe’ uel a uocahi, consonante antecedente uel sequente.
[22] Vt ‘ae’, ‘au’, ‘eu’, ‘oe’; ‘i’ quoque apud antiquos post ‘e’ ponebatun et ‘ei’
dzphthongum faciebat, quam pro omni ‘í’ longa scnibebant more antiquo Graecorum (..).
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Sunt igitun diphthongi, quibus nunc utimur quau’uor (...). Secundum Graecos per ‘a’ et ‘i’
scníbitur, ut aulae’, pictai’.
[23] Accentus... est eleuatio uocis acuta, que dicitur arsis, uel depressio gnauis, que dicitur
¡hesis, nel circumflexa ínter utrumque uocis modulatio.
[24] Tenor accutus uel grauis uel círcunflexus.
[25] Pierre Hélie se demande comment on peut savoir qu’une Iongue est double d’une bréue:
«(..) Sed quia que correpta est dicitur unius temponis, ideofontasse producta dicitur duum
1 emporum».
[26] Pars autem, quantum ad totum intelligendum, íd est ad totius sensus íntellectum.
[27] Numquam syllaba per se potest aliquid sígn~ficane: hoc enim pnopníum est dictionis.
[28] ‘Constructae ‘ponítur ad d~fferentíam orationís, quae est perfecta intellectu uel sensu,
sed non quantitate uocum habentium complexionem. Vna enim díctio sola habet quandoque
uim onationís perfectae, sícu¿’ uerba pnímae et secundae personae, et tamen non est ibí
constructio. Ad d~/jfenentíam ergo talis orationís, quae non constat ex díctionibus, sed est
dictio sola dícitur constnuctae.
[29] Dícendum quod sermo tnipliciter habet esse: in scripto, iii pronuntiatione et in mente.
[30] Constructio (..) est congruaondínatio (Á). Antiquí (..) aliud addideruni’ in descniptione
constructionís, dicentes sic. constructio est congrua ordínatio; sed hoc conuenit inperfecte
locutioní, de qua non intendit hic agere Pníscíanus, sed tantum de perfecta: additur
penfectum genenans sensum in animo auditonis. Sed quia hoc non potest conuenire omni
penfecte locutioní, quia ‘hec Socrates accusat’ non genenat penfectum sensum in animo
audítonis (quenitun enim quem accuset) e¡’ tamenperfecta est, ideo additun quantum in ípsa
est, íd est quantum habet ex intentione.
[31] Ante uenbum quoque necessanio ponítun nomen, quia agene et pati substantiae est
pnopnium, in qua est positio nomínum, ex quibus propnietas uenbi, íd est actio et passio
nascitun. Inest igitur intellectunominatiuus in ípsís uerbis, quo sinesubstantia sign~flcarinon
potenat.
[32] Nota quod onatio imperfecta potest expnessefieni quin que modis. Primo modo quasí est
congenies dictionum sign~ficantíum inherentiam renum sine aliquo uerbo, ut ‘homo albus’,
magístro legente’, ‘Petrus ueníens ‘ etsimília. Secundo, quandofi¡’ constructio infinitiui cum
suo supposíto, ut ‘me legere’. Tercio, quando ponitur coniunctiuus modus sine alio, ut ‘cum
nenenis ad me’. Quarto, si ponatur alíqua díctio suspensiua, ut ‘postquam tu uenisti’, quia
audis’ et simília. Quinto, si ponatur dictio relatiua, ut ‘quí curnit’.
[33] Intransitio pentinet ad identitatem persone, transitio autem ad díuersitatem persone.
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[34] Recíproca constructio est illa in qua eadem persona ostenditur agere in se uel pati a
se; agere in se, ut ‘ego dílígo me’, ‘tu díligis te’, ‘ille dilígít se’; patí a se, ut ‘ego díligor
a me’, ‘tu díligenís a te’~ ‘ille diligitun a se
[35] Cumpartes, per quas constatconstructioplenasígnantdiuensa, construcz’ío transea¡’ illa.
[36] Etfuerunt qui dicerent quod recíproca constructio es¡’ specíes transitiue constructionis,
co quod ibí quoque ostenditur actus tnansítíue ab aliqua persona in se ¡psam, et ita transítiua
constructio alía est recíproca, alía non.
[37] [Oraí’io]continet indícatiuam, imperatíuam ... tamquam partes subiectiuas, sedcontinet
lítteram, syllabam, dictionem, tamquam partes integrales.
[38] [Pníscíanus] cum descnibat dictíonem hoc modo: «dictio est pars onationís et cetera»,
ecce quod dictíonem esse partem onationís: quod prior sententía non habet. Sed quí tenent
eam soluuni’ hoc dicentes illud esse dictum de parte integralí. Cum ením dícii’ Priscianus
quod dictio estpans onationís, pans integralís intelligitur, non quod díctio aliqua sít hec pars
orationis nomen uel alía.
[39] Sicui’ enim dux regitexercitum, sic uenbum regí¿’ nomínatiuum in constructionepositum.
[40] [Priscien] emploie ordinairement les mots coniungí (XVIII, 8 et ailleurs), adiungí
(XVIII, 9), construí (XVIII, 9) et, en parlant du verbe, desiderare (XI, 12; XVII, 13), exigere
(XVII, 92, 140; XVIII, 10, 127). Qn trouve dans le commentaire sur Donat qui sous le nom
(le Sergius, sequi (éd. Keil 553, 31), trahere (556, 30) et méme seruine (556, 35), quoique
ce mot fót ordinairement emploiyé du rapport de la préposition avéc le cas (Donat, p. 1765
P. Priscien, XIV, 29). D’exigere et trahere á negene la transition était facile. Et on trouve en
effet regere dans un manuscrit du yute siécle et dans un autre du IX~.
[41] La métaphore que présentait le terme regere avait conduit á considérer le terme
gouvernant comme régissant le terme gouvemé en vertú d’une certaine puissance, d’une
certaine force qui contraint le terme gouvemé á ¿tre á tel cas plútot qu’á tel autre (...): «Quid
sít unam díctionem regere alíam ex natura dictionis dicamus. Natura ergo dictionis dícítur
cius sígn~ficatio».
[42] [Rectus aut exígítun]propnie aut penfigunam. Si primo modo, aut a parte ante, aut a
parte post. Si a parte ante, sic es¡’ ex uí persona (..). Sí a parte post, sic exigitur ex ui
copule.
[43] Talís constructio non causatun ex conformitate unius ístorum accídentíum, sed ex
conformítate istorum tníum accidentium, que sunt persona, numerus et rectítudo.
[44] Substantia impon’ata pen uocatiuum potest duplícíten excitan, scilicet ad aliquid
agendum, uel ad aliquid appnehendendum de alio. Sí primo modo, sic construitur cum uerbo
expresso, ut ‘Walthene, lege’. Sí secundo modo, sic construitun cum intellecto, ut ‘Walthere,
audí uel intellige, ille legít’. Et sic de aliís. SOL VTIO. Dico quod uocatíuum ratione similís
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qífectus etconfonmitatís accídencium cum imperatíuo secundepersone construitun. Vtrobíque
c’nim est símilitudo affectus, quoniam uterque eorum est excitatíuus; et est conformitas
c¡ccidencium, scilicet persone et numen, que sunt medía construendí.
[45] Nomínatiuus et uocatiuus absolutí sunt, íd est per unam pensonam intransítíue possunt
proferrí, ut ‘ego Pníscíanus ambulo, tu Plato philosophanis, Anístoteles disputat’ (..}. Et
sciendum quod uocatiuus non eget pronomíne, quippe cum secundam sua uoce finiet
personam, uz’ ‘Apolloní legís uel lege’, ‘Tenentí scníbís’.
[46]Et communem quídam corporum qualítatem demonstrat, ut ‘homo’, propníam uero, ui’
Virgilius’, renum autem communem, ut ‘disciplina’, ‘ans’.
[47] Quaenítur híc, quamobrem, cum nominatíuae intennogationes per nomina soleantfieri,
non etíam uerbalesfiant per uerba. Ad quod dicendum, quodnominum quidem et substantiae
et qualítates et quantítates et numen et omnía accídentia hís iii ipsis sunt specíes nomínibus
(...)‘ itaque eis utímur ad speciales intennogationes substantiae uel qualitatís uel quantitatís
itel numen: substantíae. ut Vuis’; qualitatis, ut ‘qualis’; quantítatis, ut ‘quantus’; numen,
ut ‘quot’
[48] Propter hoc dixenunt quídam quod substantia sígn~ficata per nomen est ipsa res quae
sign~ficatur et qualitas illud quo est res. Verbí gratia, hoc nomen ‘homo’ sígn~ficat rem quae
est homo pro substantia, ípsam ueno humanitatem, qua ‘homo’ est homo pro qualítate.
[49] Qualítas uero est modus intelligendí supposítum in natura communí uel propnía uel
quasí communi uel quasípropnía (..). Non est res, sed modus intellígendí aut sígn~ficandí
in quo omnía nomína uniuntun.
[50] Appellatiuorum multae sunt species, quanum quaedam communes inueniuntur cum
propniis, síue sim’ pnimae positionis siue deniuatiua. Sunt ením quaedam corporalía in
appellatíuís, ut ‘homo’, sun¡’ etiam in propníis, ut ‘Tenentius’, alía incorporalia in
appellatíuís, ut uírtus’, in pnopniís, ut ‘Pudícítia’, homonyma quoque tam in propníis quam
iii appellatiuis inueniuntur, ut ‘Pynrhus’, filius Achillís, et ‘Pyrrhus’, rex Epírotarum;
nepos’, filius filíl, et ‘nepos’, luxuniosus. Inueniuntur tamen quaedam homonyma eadem
propnia et appellatiua, ut ‘Magnus Pompeius’ et ‘magnus ciuis’. Synonyma quoque tam
appellatíua quam propníainueniuntur, sicutenim ‘ensís’, ‘gladius’, ‘mucro‘unum atque idem
sígn~ficat sic ‘Publius’, ‘Cornelius’, ‘Scípío’, ‘Afrícanus’ unum atque idem sign~ficat.
[51] Rano per nelíqua dabítur plurale metalla.
[52] Similiter sunt quaedam semper pluralía uel natura uel usu; natura, ut ‘Geminí’,
propnium in signo caelestí, et ‘Pisces’; usu, ut ‘manes’, ‘arma’, ‘moenía’.
[53] Ipsoque plurales declínat ‘moenía’, ‘manes’ dicamus ‘proceres’ plunalíter atque
penates.
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[54] Sunt quaedam singulanía uoce, intellectu pluralia, quae etiam compnehensíua dicuntur,
¡d est ‘peníleptika’, ut ‘populus’, ‘exercítus’, ‘legio ‘,~ alía contra íntellectu síngulania, uoce
pluralía, ut ‘Athenae’, ‘Thebae’, ‘Mycenae’ (..). Inueniuntun tamen in his quaedam etiam
síngulariterprolata idem sígn~ficantía.
[55] Sunt collectíua ‘populus’, ‘gens’, ‘plebs’ quoque ‘turba’.
[56] Dubítatur de hoc nomine ‘unus’, quia inuenítur quandoque in pluralí, ut ‘une et altere
schale’, simíliter ‘una moenia’ et illud Terentíí: ‘ex unís nuptiísfecistis geminas’.
[57] Quot modís cognoscítur nomen substantíuum?, dico quod tribus modís, scilicet
declinatione, constructione et modo sign~ficandi.
[58] fSubstantiuum cognoscítun] constructione, quía potestper se reddere suppositum uerbo.
[59] Nomen substantíuum est quod sign~ficat pen modum substantie (.j, quía sign~ficatper
¡nodum per se stantís.
[60] Substantíuum dícítur tribus modís, ut capitun híc. re tantum, uoce tantum, re et uoce
insimul. Re tantum, ut pronomina pnímitíua, scilícet ‘ego’, ‘tui’, ‘suí’. Voce tantum, ut
nomína officíorum, ut ~magíster’, faben’ et símílía. Re et uoce insimul, ut ‘homo’, ‘(apis’.
albedo’ et símilia.
[61] Par quantes manieres est conneu u adiectif du substantif?, par III maniéres: par
(léclinaison, par signification et par construction.
[62] Nomen adíectíuum cognoscitun tribus modís, scílicet declínatione, constructione etmodo
sign~ficandi.
[63] fAdíectíuum cognoscitun] constructione, quía pen se non reddit suppositum uerbo.
[64] Modo sígn~ficandi, quia sign~ficat per modum inhenentia seu dependencia.
[65] Adiectíuum dicitur similíten tribus modis, ut híc capitun, scilícet re tantum, uoce tantum,
re et uoce insímul. Re tantum, ut nomina officíorum, sicut ‘carpentanius’. Voce tantum, ut
nomína sign~ficantía d~fferentíam substantíalem, ut ‘híc ‘ et ‘hecrationalís ‘et ‘hoc nationale’.
Re et uoce insimul, ut ‘albus alba album’.
[66] Relatiuum referendo idem sign~ficat quod et suum antecedens.
[67] Au XIIIe siécle on distinguait beaucoup plus d’espéces de relatio et on distinguait aussi
plusieurs espéces de relatifs. Sponcius (T w 8v0): «Relatíuorum aliud est relatíuumsubstancie, aliud propníetatís, relatíuum substancie, ut ‘quí’, ‘quod’, ‘alius’, ‘ille’, ‘ipse’,
hic’ et ‘sui’, relatíuum propnietatís, ut ‘qualis’, ‘quantus’ et ‘quot’. Et est sciendum quod
relatíuum substantie debet esse eíusdem genenis et eiusdem numen cum suo antecedente, ut
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homo legít qui dísputat ‘... Relatíuum propnietatis sempen debe¿’ trahere genus a sequentí, ut
tale est mare qualís est Rodanus ‘».
[68] Et ista sunt sex, uidelícet ‘alius’, ‘alter’, ‘relícus’, ‘ceterus’, ‘diuersus’ et, secundum
alíquos, ‘suus —a —um
[69] Les dénominations et les définitions des nelatio símplex et personalís ont été empruntés
a la logique du temps (...). Qn dissait de méme de la nelatio (T W 8v0): «Personalís relatio
est, quando antecedens supponí¿’ pro uno appellatíuo et relatiuum pro eodem, ut ‘P. legit,
qui dísputat’. Simplex est, quando antecedens supponitpro uno appellatíuo et relatíuum pro
alio, ut in theología: ‘mulíer dampnauit, que saluauít’».
[70] Mulíer damnauit mundum et eadem saluauit.
[71] ‘Mulíer quae saluauít, damnauít’. ‘Lígnum quod montís et uítae causam dedit’, et quas
(‘oreas aufent reuertít mitís zephyrusfrondes’.
[72] Duobus modisfit nelatio, quandoque dinecie, quodfit quando relatiuum trahít secum íd
ad quod refentur in eodem casu, ita quod istudpneponítun, ut sí dicam ‘Vírgílius quí scnipsít
Eneida’ etcetera (..j, nunsusfit quandoque indírecte relatio, quando refentur aliquid sub alio
casu, quam sít íd ad quod refentun.
[73] Patet quod debent conforman genere, numero etpersona.
[74] Dico quod quí potest poní pen defectum sui antecedentís per omnes casus (..), unde
l,ene dicitun: ‘miseneon cuíus mísenenís’, ‘parco cuí pancis’.
[75] Et ideo, uenbum possessíonís síue antecedentís debet concordare secum in numero et
persona sicut nominatiuus cum uenbo. Verbum autem hulus relatiui quí uaníatun in persona
e¡’ numero, quando, scílicet unus actus reddítunpossessoní et alius possessíoni, ut ‘meusfilius
quí lego dísputat’, ‘tuusfilíus qui legis disputat’ (..). Quando autem ambo uenba síue actus
redduntur possessioní, debent ¡‘unc ambo uerba esse tercie persone, ut ‘meusfilius qui legít
disputat~ ‘tuusfilius quí legít disputat’.
[76] Et nota quod predícte composiciones et síllabice adiecciones ind~fferenter possunt
inueníní tam in hac tenminacione ‘quis’ quam in hac terminacione ‘quí’, ita enim dicitur
competenten ‘quísdam’, ‘quisuis’, ‘quislíbet’ et ‘quiscumque’, sicut ‘quídam’, ‘quluis’,
quílíbet’ et ‘quicumque’, et ita bene dícítun secundum antem ‘síqui’, ‘aliquí’ et cetera, sicut
síquis’, ‘alíquis’ et cetena.
[77] Nec ille ípsíus compositiones uel síllabicas adíectiones habent ‘qui’ in ablatíuosingulare
nec ‘quis’ in datiuo et ablatíuo plunalíbus.
[78] Et nota quod in omni composícione et síllabíca adíeccione ¡acetur ‘quí’ in ablatíuo
síngulaní et ‘quis’ iii ablatíuo plunalí, nec est ením in usu ‘alíqui’ uel ‘aliquis’ in ablatiuo.
Sí tamen inueníatur, nec est contra artem.
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[79] ‘Quisque’~ ‘nequis’, ‘siquis’, quae composita esse ostenduntur a femíninis in ‘a’
desinentibus, ut ‘siqua’, ‘nequa’ quomodo ‘alíqua’.
[80] Potest ergo ‘quisquis’ in quolibet casu geminan tam in síngulaní quam in pluralí (..}.
Vsus ¡amen non habet nísí ‘quisquis’, ‘quídquíd’ et ‘quoquo’ (Áj. ‘Vnusquisque’ non habet
plurale causa huius nominis ‘unus’. Credo tamen quod posse¡ dící ‘unaqueque moenia’ et
unequeque scale’.
[81] Comparatio es¡ quedam modus sígn~ficandi accídentalis dictionis sígn~fican¡ís accídens
cum augmento uel cum decremento quod potestfiení diuensí modí in subs¡’antíuo.
[82] Quid est comparado reí?, demostracio exístencie eiusdem in subiecto cum quodam
augmento.
[83] Comparatio est reí ad nem collacio facta in nebus consímilíbus uel tan quam
consímilíbus cuidam sign~ficantí cum aumento altení cum decremento, ut ‘Petrus es¡forcíon
Martíno’.
[84] Comparatio ueno uocalis est culus propníetas es¡ talís quodfacíat se aliam uocem in
¿‘adem parte orationís manentem, que sígn~ficat idem cum augmento, ut fortís fon¡’ior
fortíssimus’.
[85] Superlatiuum non sign~ficatpositiuum, unde nouus dícis exi¡que nouissímus inde.
[86] Declina¡ terna posítíuos siue secunda (..), uenbum quandoque uel quae sunt
praeposíi’íuae uoces audíuí supplere uicesposítiui:fonmae consimílís aduerbía saepe uídebis;
panticipans iungís, quod tunc pro nomine sumís.
[87] Posí¡iuus est quí pnímus poni¡ fundamentum in comparacione et non forma{n}tur ab
aliquo, sed ahí formantun ab ípso.
[88] Sciendum, quod omnía in ‘on’ desmentía comparatíua communís sunt genenis et
¡nutantia ‘orín ‘us ‘facíunt neutrum excepto uno, quod solum cum sít a posítiuo quantum
ad suam uocemfixo, seruauit eius genus, ‘hic senex’, ‘huíc sení’, ‘híc senion’, quamuis hoc
quoque uetustíssímí commune accípíentes ‘híc’ et ‘haec senex ‘profereban¡.
[89] Et si sim’ secundae, mobihía sunt, íd est, in ‘a ‘faciuntfeminina et iii ‘um’ neutra uel in
en’ uel in ‘us’ desínuni’ et assumentía genetíuo ‘or ‘faciun¡ companatiua, conrepta ¡amen
paenultima ‘i ut ‘tener tenení tenenior’.
[90] Inueniuntur quaedam, quae quamuis sínt accidentía et eorum sign~fica¡io exigat ut
facíant compana¡íua, ¡amen non habentun in usu frequentí. Sunt au¡em ea plerumque, quae
uocales ante ‘us’ haben4 u¡ ‘pius’, ‘anduus’, ‘egregius ‘dubius’, ‘strenuus
[91] Sunt autem et alía in ‘us ‘tenminantía, ex quibus companaz’iua supra díc¡am regulam non
seruant et dicuntun inaequahía. Quanum quaedam habent ‘i’ breuem uocalem ante ‘or’, sicut
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alía quaedam ‘i loco consonan¡’is, quaedam uero consonan¡em, ut ‘bonus melior’, ‘iuuenís
iunion ‘pro ‘iuueníon’, ‘magnus maíor’, malus peior’, ‘paruus minor’.
[92] No¡andum es¡ quod ‘sinistenior’ quasí a genetiuo ‘sinístení’ uídetur essefactum.
[93] Quae uero tertiae declinai’íonis (..) e¡ assumun¡ ‘or’ datiuo correpta ‘i ‘ paenultíma et
faciunt comparatíuum, ut ‘hic’ et ‘haec fortis’.
[94] Est sciendum quod aliqua dictiones ponuntun in comparatione loco positiuorum sícut
uerbum, ut ‘detenio deterior’, et pneposii’íones seu aduerbía localia, ut ‘post posterior
postremus’. Et aduerbia, ut ‘pnidem prior primus’, et tales companationes sunt irregulares.
[95] Ab eo au¡em, quod est ‘ante anterior’, supenlatiuo non inuení. A ‘paene ‘ au¡’em aduerbio
supenla¡íuum in ‘símus ‘pro¡ulít Plautus.
[96] In comparationibus quoque abla¡íuos ponimus pro genetíuís, ut fortior Scipio
Hanníbale’, licet enim et nomínatíuum cum nominatiuo interposita ‘quam’ comparare, ut
fortior Scípio quam Hanníbal’.
[97] Compana¿’iuus gradus per modum dependentís, ut altero regí¡ ablatíuum causam
sign~ficantem personam excessam per modum fixí, ut quo ex uí comparatiui, ut ‘Petrus est
fortior lohanne’, uel ondinatun cum nominatiuo interposito hoc aduerbio ‘quam’.
[98] Díctio sign~ficans excessum per modum dependentís, ut altero regít abla¡íuum casum
sign~ficantem cen¡am quantiz’atem illius excessus, ut ‘istud lígnum excedit illud quatuor
digitus’.
[99] Quando comparatiuus ad se uel ad alíum comparatun, ¡unc magis potest addí
comparatiuo: líce¡ dictum sít supenius quod ‘magis ‘neque ‘plus ‘non adduntur compara¡íuis,
est ín¡ellígendum nísí companatiuus compane¿’un ad se uel ad alium. Exemplum pnímí, ut
Achilles estfortíor magis Enea quam íus¡ior’. Exemplum secundí, ut ‘Aíax es¡fortior magis
Vlíxe quam Diomede’.
[100] Primo, quando posítíuus terminatun in ‘us’ e¡ habet ‘í’ uel ‘u’ ante de ‘us’ nel alíam
uocalem; de ‘i’, ut ‘pius’; de ‘u’, ut ‘anduus’; de alía uocalí, ut ‘idoneus.
[101] In nomínibus substantíuís re et uocís insímul uel re tantum (..), exemplum ‘l’om es
mes animal que l’ase~ componítun sic. ‘homo est magís animal asíno’.
[102] Cum ad plunes sui genenís fit comparatio, supenla¡iuo possumus utí, ut fon¡’issímus
Graiorum Achilles’.
[103] Superlatíuus est qui sígn~ficat idem quod suus posítiuus cum isto aduerbio ‘ualde’ uel
maxíme’.
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[104] In ‘en’ igitur desmentía posítíua cum sín¡ adiectíua síue secundae seu tertiae
declínationís, accepta ‘nimus‘faciun¡ superlatíuum.
[105] Excipii’ur ‘dex¿’imus’ e¡ ‘sinistimus ‘pro ‘dexternimus’ et ‘sínísternimus’
[106] In ‘us’ ueno terminantia secundae declínationis assumunt genetíuo ‘s’ et ‘simus’ et
faciun¡ superlatiuum.
[107] Exceptis anomalís, íd esz’ inaequalibus, quae sunt ‘bonus optímus’, ‘malus pessimus’,
magnus maximus’, ‘paruus minimus’, ‘multus plurimus’. Excipítur etiam ‘maturnimus.
[108] Tertíae uero declinationis nomína, quae habent superla¡iuus, absque in en’
desinen¿’ibus, de quibus supra dictum est, cetera genetiuo assumunt ‘símus’.
[109] Vnde uersus: «ante senex íuuenís adolescens quatuor ista. Sola quídem solís utuntur
comparatíuisx~.
[110] Deficí¡ quando non companatun ad plunes res, hoc est, quasí ílludfit comparatio non
cs¡ numen pluralís uel collec¡iuum nomen, ut dícendo: ‘lo moil pus fon de fohan luyta’,
componitur.’ ‘magis fortior fohanne luctatun’.
[111] Deficít nobis superla¡’iuus quando non comparatun ad res sui genenís sicut dicendo:
1’asa pusfort deIs hommes brama’, componítur sic. ‘asínus magísfontior uel multo magís
fon¿’is homíníbus nudít’, quia male diceretun: ‘asinus fontissimus homínum rudít’.
[112] Si uulgare superlatiuí detur in istis et donetun absolute, debet supplerí per ‘ualde’, ut
dícendo: ‘molt jove es aquest hom’, dícímus: ‘ualde iuuenis est iste homo’. Si detur
comparate, debe¡ supplení per ‘magís’ uel ‘plus’ et companatíuum uel pen ‘multo magis’ et
posi¡iuum, ut dícendo: ‘un hom pus veil deis altres ve’, componítun sic: ‘unus homo magis
senion uel multo magis senex alíís’.
[113] Donatí nostní ues¡ígía prima secutus, nomine tractato nunc de pronomíne dícam (..).
Causa duplex ígíturpnonomíníbus repeni¿’ur, cur sín¡ inuenta, quarum tibíprima necesse est,
altera commodítas.
[114] Specíespnonomínum bípertíta es¿’: alía ením suntpnímítíua, alía deníuatiua. Pnímitiua.
ego’, ‘meí’, ‘tu’, ‘tui’, ‘suí’; deniuatíua: ‘meus’, ‘tuus’, ‘suus’. Etpnímae quidem personae
pnímítíuum est ‘ego’ e¡ neliquí casus sequentes; secundae ‘tu’ et eíus obliquí; tertíae uero
ille’, ‘ípse’, is¡’e’, ‘hic’, ‘is’, ‘suí’, quod nominatíuo caret (..), et ea quídem octopronomina
suntpnimitíua uel símplicía. Deníua¡íua sunt septem: ‘meus’, ‘tuus’, ‘suus’, ‘nosten’, ‘uester’,
nostras’, ‘uestras’.
[115] In omnibus enim deniua¡iuis pronomínibus duae intellíguntun personae, intninsecus
possessonis et extnínsecus possessíonís. Vnde extnínsecus personae in quibus gene¿’íuí
pnímitiuorum, sícut dictum est, intellíguntun, ex quibus et deníuantun.
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[116] Quod pai’níam seu gentem sígn~fican¡.
[117] Secundae uero personae obliquus solís. ‘tuimet’, ‘¡ibímet’ (..}, ‘temet’; nomina¡iuo
au¿’em ideo non addii’ur, ne dubi¡a¡íonemfacíat, cum e¿’iam uerbum intellígí possí¡sí dicamus
tumei”. ñaque breuem ‘te’ syllabam pro ‘met’ ei addere solen¡ auctores uel ‘¡‘emez”.
[118] [Quid est ením] ‘ellum’ nísí ‘ecce íllum’?.
[119] ‘Iste’ uero et ‘hic’ non componítun nísí per eos casus, qui in ‘c’ desinunt absque
datiuo, ut ‘híc istíc’, ‘haec is¡’aec’, ‘hoc ístoc’, ‘hunc istune’, ‘hanc, istanc’ (..), ‘hoc ístoc’,
hac ís¡ac’, ‘haec istaec’.
1120] Quid est enim aliud ‘eccum’ nísí ‘ecce eum’, ‘eccam’ nísí ‘ecce eam’, ‘eccos’ nisí
ecce eos’, ‘eccas’ nísí ‘ecce eas’?.
1121] ‘Ce’ quoque solebant per omnes casus uetusi’issimí addere, artícularibus uel
demonstratíuís pronomínibus, hoc es¡’ ab aspiratione incípíentíbus, ut ‘hícce’, ‘huiusce’,
haecce’, ‘hocce’, unde ‘hoc’ quasí duabus consonantíbus sequentibus solent poetae
producere, ut: ‘Hoc enat, alma panens, quod me per tela, per hostes enipis?’, et sic in
antiquissímis codicíbus inueníi’un bis ‘c’ scniptum, quomodo est apud Tenentíum in Andnia:
Hoccine est credibile au¡ memonabile?’. Nunc ueno eorundem pnonominum his casíbus
frequenter addi¡ur ‘ce’, quí in ‘s’ desínunt, euphonicae causa: ‘huiusce’, ‘hisce , ‘hosce’,
•hasce’.
[122] ‘15’ uero cum aduerbio ‘idem’ quod sign~fica¡ ‘is demum’, ex quibus et componítur,
hoc es¡ ‘íterum est’.
[123] E¡ nominatíuus quídem tam masculíní quam neutní ex duobus est corruptís nec non
accusatíuus tam masculíní quamfeminíní: mutatur ením ‘m’ in ‘n ‘ ante ‘d’ euphoniae causa,
ut ‘eundem eandem’ (..).
[124] Cetení ueno casus supra díctorumpnonomínum, hoc est ‘eadem’, ‘eiusdem’, ‘eidem’,
eodem’, ‘eisdem’, ‘eosdem’, ‘easdem ~ ex íntegro et corrupto inueniuntur. Itaque regula
exigít per duas ‘i’ uel pen ‘e’ et ‘í’ tam nominatíuum pluralem masculiní quam datíuos et
ablatiuos omnium plurales scníbí, íd est ‘íídem’ uel ‘eídem’ et ‘iísdem’ uel ‘eísdem’.
1125] Et sunt omnía nomína, etíam quae infine pronomen habuenín¡: cum enim qualítatem
sígn~ficant, pronomina esse non possunt.
[126] In compositionefactapen hunc genítíuum ‘modí’ debitus ordo seruat quafinís debetur
nominí, ¡amen ad nomen neducantur adiec¡’íua ita composíta, ut huíusmodí’, ‘istiusmodí’.
1127] Pnincípíum datur ei quod est dígnius, finis autem indignioní.
[128] Supposítum es¡ illud de quo loquimun (..)‘ et scías quod quidquíd precedi¡ uenbum
pnincipale uel intelligítur precedere est supposítum.
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[129] Supposítum et appositum habent conueníre in duobus, scilice¡’ in numero e¡ in
persona... et habent proporcionan in uno, scílícet in debita rectitudine.
[130] Ante uerbum quoque necessarío ponítur nomen, quía agere et patí substantiae est
propnium.
[131] Inest igítun ín¿’ellectu nomína¡íuus in ¡~sís uenbís, quo sine substantia sign~ficarí non
potenat, in prima quidem persona etsecunda definí¿’us, in tentia uero, quía innumerabilessun¡
personae tertíae, infinitus.
[132] [Nomína¡iuus concordat cum uerbo in numero e¿’ per~ona,] hoc aui’em impedíní potes¿’
quatuor modís: quandoque per euocatíonem, ut ‘ego Petrus curro’; quandoque per
collec¡’ionem, ut ‘populus cunrunt’; quandoque per apposí¡ionem, ut ‘ciuítas Vaceríle est
pulcra’; quandoque per concepcíonem, ut ‘ego et Petrus legímus
[133] Supposítum et apposítum quot modís possum’ dísconueníre iii persona?, dico quod
quinque modís:primo quando es¡’ euocatío, ut ‘ego Petrus curro’; secundo per concep¿’íonem
personarum, ut dícendo: ‘ego <e¡> Petrus curnimus’; tercio, pen prolemsim, u¡ ‘nos
studemus.~ tu grama¡ica<m> et ego logicam’; quan¡’o, per zeuma, ut Ebney sunt et ego’;
quinto, quando ponítun alíquod nomen matenialiten, ut ‘ego esto prime persone’; sexto,
quando est ibí antítosís, ut ‘mea Petrí ínest donmíne
[134] Sunt etíam ahí quí dícunt quod ‘sum ‘ sígn~ficat quamhíbet actíonem uel passionem, non
ex se, sed ex adíunc¿’o participio, ut cum dící¡’un ‘sum legens’, híc sígn~ficat actionem eandem
quam ez’ ‘lego”, cum uero dícítur ‘sum lectus’: híc sígn~fica¡ passionem eadem quam
legere’.
[135] [Magíster uero Dunandus de Anglía dícebat] in quodam enim loco sígn~ficat propnie
actionem, uz’ hic: ‘Socrates est legens’; in quodam uero loco propnie passíonem sign~fica¡,
ut hic: ‘liben es¡ lectus’.
[136] Item uenbum substantíuum etsí non sígn~fice¡ agere uel patí, sígn~ficat <tamen>
iunctum cum participio.
[137] Omne uenbum sígn~ficat actíonem uel passionem, non quod omne uenbum sign~ficet íd
quod est actio uel passío, sedquod omne uerbum, uel íd quod est actio uel passío sígnficet,
uel ahiquid ahiud modo actionis uel passionís.
[138] [Michel de Marbais] ne parle pas des verbes adjectifs (uenba adíectíua), expression
généralment employée au XIII~ siécle et qui se recontre dans le Grecisme d’Évrard de
Béthune (ch. xx):
«Ars substantíua tríafert tantummodo uenba.
‘sum’, símul ‘existo’, fo’; níl amphius addo.
‘Sisto’ uel ‘consto’, ‘sto’, ‘persisto ‘ quasí substant.
Quinque uoca¡iua dicas tan¡ummodo uenba:
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‘nomínor’, ‘appellor’, et ‘nuncupor’, et ‘uoco’, ‘dícor.
Ast adiectíuafore dícas cetera uerba».
[139] Verbum subsz’antiuum est quod sígn~ficat substan¡iam, ut pronomen apetíbilem
~pec~ficaníuel determinan per quamcumque díctíonem casualem.
[140] Lícez’ dictum esz’ quod tría sunt uerba substan¡iua, ¡amen propnie non est nisí unum.
.scilicet ~sumes fui’, quia fo’ et ‘existo’ cadunt sub genere neutrorum.
[141] ‘Sisto’ uel ‘consto’, sto’, ‘persisto ‘ quasí substat.
[142] Et sunt modifiniz’í quatuon, scílícet índica¡’íuus, impena¡íuus, optatíuus et coníunc¡iuus.
Et istí quatuor modí in uenbis personalís semper requirunt pro supposi¡o nomínatiuum.
[143] Voici comment on justifiait la construction de 1’apposítum au moins pour les verbes
substantifs et vocatifs (Y 79): «Et nota quod ra¡’io copule in uerbis substan¡iuis ez’ uocatíuis
~‘stista natura per quem exígunt ídentitatem in extremís a parte reí et sígn~fica¡íonis».
[144] ‘Fuo —is —ítfuístífuerefuena¡ —issefuendi —do —dumfutum —¿‘ufuens etfuturus’, íd est
esse’, et es¡ modo defec¿’iuum. Tantum ením pnetenitum tempus et qui formantur a preteníto
sunt in usu. Inuenitur tamen quandoque hoc uerbum in alíís temponibus, secundum an¿’íquos,
ct quia fuo’ et ‘sum ‘sunt eiusdem sígn~fica¡ionís, ez’ ‘sum ‘ caretpreteri¿’o etpre¡enitum huíus
uerbi fui’ non habebat presens in usu, ideo ‘sum es’ accepít idpne¿’enitum.
[145]Supínís carez’. Habet duo pantícipía, quae sunt ‘ens’ et futunus’. ‘Ens ‘ unde formaz’un?
A secunda persona presentís índíca¡iui modi. Quomodo? ‘Sum es’, interposíta ‘a ‘fiz’ ‘ens’.
Futurus’ unde formatur? A fuo fuis’, quod non est in usu: futum futu’, addítu ‘rus’, fiz’
futurus’.
[146] Pro termino omnia construuntur cum datiuo preten ‘possum’ (..), hoc tamen scias,
quod de natura generalí nequirunt datiuum, non autem de natura propnía et specialí, ut
Sanctí Spínitus assít nobis gratía’.
Li 47] Ista quattuor: ‘desum’, ‘absum’, ‘ínsum’ ez’ ‘intersum’ regun¡ ablatiuum mediante
preposicione ‘a’ uel ‘ab’ in persona a quo fit recesio, ut dicendo: ‘applegar los libres de
casa a la escola es bona cosa’, componítur. ‘inesse libros a domo scole est bonum
[148] Ítem istud uenbum ‘in¡ensum’ quando sign¿ficat ‘d~ffert’ uel ‘distare’ potest regere
abla¿’iuum ‘a’ uel ‘ab ‘prepositione mediante in re a qua d~ffent uel dístat ah quid, ut dícendo:
molt ha de mi a tu’, componitur sic. ‘multum intersum ego a te’.
[149] Saepe uocans uenbum sibí uuh’ apponene nectum et subs¡antíuum uel quod uím seruat
eorum.
[150] ‘Incedo superbus’: sensus esz’ ‘incendendí appareo uel uideor esse superbus’. Auz’ síz’
passíue uocis, ut ‘ordinon presbiter ‘. sensus est ‘ordínando fo presb iter’.
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[151] II ne parle pas des verbes adjectifs (uenba adiec¿’iua), expression généralement
employée au XJJIe siécle et qui se rencontre dans le Grécisme d’Évrard de Béthune (ch. xx).
[152] Est uerbum quod dessíní¿’ in ‘o’ uel in ‘or’ et sígn~ficat actíonem tantum uelpassionem
¡¡el actionem et passionem insímul.
[153] Sígn~ficare per modum transeuntis est diccíonem sign~ficane suum sign~ficatum ea
racione quam in sígn~ficando tale sígn~ficatum tnansít uel denoz’atur ¿‘ransíre ab agente in
pascíentí.
[154]Et ac¿’íua quídem semper actum sígn~fica¡ etfacít ex sepassíuamabsque duobus uerbis
metuo et ‘metuor’, tímeo’ et ‘tímeor’.
[155] Haec ením contrarias uocibus uíden¿’un habere sign~ficationes, quamuis etiam ad sensus
pertínentía uerba, si quis altius considenez’, in actíuis uocíbus passionem et in passiuis
actíonem fien ínueniat, ut ‘audio te’, ‘uideo te’, ‘tango te’; ostendo ením, patí me aliquid
in ipso actu.
[156] Et in ‘o’ quídem ¡erminantía duas specíes habent, ac¿’iuam et neutram (..), in ‘or’ ueno
¡enminantia tres specíes haben¿’: passiuam, quae ex actíuís nascízun et sempen perpassíonem
sign~ficat exceptís supra díctis, communem, quae una ¿‘erminatione tam actionem quam
passíonem sign¿ficat; deponen¿’em, quae cum similem habeat communíbus positionem in ‘or’
desinendí, tamen desponens uocatur, quasísimplex et absoluta, quodperse ponitur, uel quae
deponit aheram sígnflcationem et unam pen se tenet.
[157] Genera uenborum, quae ab illis sígn~ficatíones dícuntun, sun¡ quinque: ac¡iua, passiua,
neutra, deponen¿’ía, commun¿a.
[158] Genus (..) est quídam modus sígn~ficandí datus uerbo ad desígnandum rem uel actum
sub modo essendi secundum quod remanez’ in suo agente, uel sub modo essendí secundum
quod ¿‘ransit in al¿’enum, uel sub modo essendí secundum quod necipítur in altero ab ipso
agente (..). Loquendo realíten, commune genus uerbi non es¿’ unum genus, sedpozius duo
genena in alíqua una uoce uenbalí equíuoce neperta (i..). Simíliten deponens genus non est
aliquod genus, nísí actíuum uel passiuum uel neu¿’rum.
[159] His ‘obliuíscon’ iunges ‘meminí ‘que.
[160] ‘Odio —is —diui —dítum’, ‘odio habene’, unde ‘odí —istí’, uenbum defectiuum in eodem
sensu. Et habet tantum preteni¡um et quifonmantur ab eo. Accipítur tamen in sensu presentí
ez’ in sensu pretenití, unde inueniz’un copulatum cum uerbo presentís temponis.
[161] ftem ‘nouí nouisti’ descendiz’ de ‘nosco noscís’.
[162] Ítem ‘cepí cepístí’ es¡ pne¿’enítum huius uerbí ‘cepio is’, cuíus pnesens non est in usu,
nec temponaformata a presentí.
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[163] Actíua igitur desinunt in ‘o’, nísí ‘metuo’ et ‘metuor’ (..), uoce actíonem sígn~ficant.
[164] Ac¡’iua sunt, quae ‘o’ líttera terminantur et accepta ‘r’ lit¿’enafaciunt ex se passiua, ut
lego legor’.
[165] Omnia actíua apud Latinos, quae facíun¿’ a se passiua, quae et transitíua sunt in
¡¡omines, sine dubio accusatíuo adiunguntun.
[166] Speciali¡er auz’em non habent eandem natunam, nam quedam sunz’ que regunz’geníz’íuum
sicuz’ uerba pertinenz’ia ad accusatíuum uel damnatíonem, ut ‘accuso te peccatí’ uel de
peccato’.
[167] Separaz’íua siue díscretíua cum accusatiuo etíam ablatíuo coníunguntur.
[168] Alía sun¿’ que regunz’ alz’erum accusaz’iuum preten illum generalem et hoc de natura
~peciali (...), uz’ ‘postulo te panem’ et ‘doceo te grammatícam’.
[169] Verbum sígn~ficans actum cinca precium (..) regíz’ ablatiuum casum sign~ficantem
certam quantítatem illius precíi per modum fixí, uz’ quo ex ui precíl, ut ‘emí panem septem
denaniís’.
[170] Sunt quaedam uerba ac¿’íua acquisíz’iua, quae uolunt ante se nomínatiuus personae
agentis etpost se accusatiuum personae patientis, et ultra accusatiuum regunt datíuum: uz’
ego do panem paupenibus’.
[171] Mulz’oz’íens uenbumfen¿’ sígn~fica¡a duorum uoce gerundia solez’ unum sígn~ficare (...).
Hínc datur exemplum tíbí tríplex: ‘dico magísz’rum díscz~ulos moresplacidos de iune docere’.
Infiní¡’íuí natura regiz’ praeeunz’em, docz’ninam capíens regítun uí ¡‘ransítionis, hocque
gerundíuum ‘tradendo’ dic ibí clausum.
[172] Duos accusatíuos, unum de natura generalí, altenum de natura specíalí, eo quia sunt
¡zehemens ¡ransítionis.
[173] Sunt quaedam uerba ac¿’íua sepanaz’íua, quae (..) regunz’ ablaz’íuum ‘a’ uel ab’
mediante, ex natura sepanationis.
[174] Quaedam uerba actíua effectíua (..) regunt ablatiuum sinepraepositione per causam
mnatenialem, ut ‘ego spolío te ueste’.
[175] Ría díctio que sígn~fica¡ mínímampantem debetponí secundum exígentíam uerbi. Sed
alíe omnes deben¡ poní in genitiuo, uz’ dicendo: ‘Jo he mernat lo molto lo cor la cania lo
peu lo dii’, componítur sic: ‘ego comedí mutonís corponís tibie pedís digitum’, et intelligitur
quod comedí dígítum pedís tibie corponís mutonís.
[176] Passíuum autem genus est genus uerbí signatum pen uocem quae desíníz’ in r’ ez’, ea
dempta, rediz’ in acz’íuum, designans cinca rem modum essendipatíentís, exceptís uerbis prius
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dictís. Iste auz’em modus sígn~ficandi est pníncipium constructionis cum ablaz’iuo mediante
praepositione ‘a’ uel ‘ab’.
[177] Passiua ablaz’íuo uel datíuo transíz’iue adiungun¿’ur, ut ‘doceor a ¡‘e’ et ‘¿‘ibí’.
[178] Pro termino genenaliter regun¿’ ablaz’iuum in persona agente ‘a’ uel ‘ab ‘prepositione
mediante.
[179] Sed specíaliz’er quedam sunt que regunt genítíuum, ut ‘accuso ¿‘e peccatí’ uel ‘de
peccaz’o’, quía potesz’ poní in ablatíuo, uz’ dic¿’um es¿’.
[180] Quedam sun¿’ que regun¿’ accusa¿’íuum, sícut illa quorum actiua regun¿’ duos
accusaz’iuos, ut ‘tu docenís a me gramma¿’icam’.
[181] Sunt quaedam uerbapassiua, quae uolun¿’ (...) post se ablaz’iuum ‘a’ uel ‘ab’ mediante
persona agentís ez’ ultra ablatíuum reguntgenítíuum uel abla¿’iuum sinepraepositione, uz’ ‘ís¡’e
liben emitur a me duorum ducatonum’ uel ‘duobus ducatis’.
[182] Dico quod quando illa dictio que ponítun in ablatíuo, que íncípít pen uocalem tentam
uocalí¡’er, tunc debes ponere ‘ab’, ut ‘amor ab illo’. Sed quando incípit per consonantem uel
per uocalem tentam consonanter debesponene ‘a’, ut ‘amor a Petro ‘ uel ‘uídeor a Johanne’.
[183] Ez’ ‘i’ quidem modo pro símplicí modo pro duplicí accípítur consonante: pro símplicí,
quando ab eo incipíz’ syllaba in principio dictionis posíta subsequente uocalí in eadem
syllaba, ut ‘Juno’, ‘Juppiz’en’.
[184] Nota quod uerba pasiua possunt construí cum accusatíuo sine preposícione tribus
¡nodís. Primo modo, per sínodocquem,’ exemplum: ‘Pene arrencada la can¡a’, componitur
sic: ‘Petrus frangitur tíbíam’. Secundo modo, racione uerbi transitíui intellectí; exemplum:
‘les cabres pexen les silues’, componítun sic.’ ‘caprelle pascuntur síluas’, et sensus íd es¿’:
caprelle pascendo comedunt síluas’. Tercio modo, quando uerbum actíuum a quod
descendum tale passiuum construitun a parte post duplící accusatíuo, modo pnius da¿’íuo:
exemplum: ‘eu son ensenyat de tu la gramatica’, componítur sic: ‘ego doceor a te
gramat¡cam
[185]Accusa¡iuo quoque inueniunturpassiua coníungí, sedfiguratíue, ut ‘abscídíz’ur manum’,
frangi¿’un pedem’, ‘sanatur oculum’.
[186] Neutra sunz’ quae ‘o’ líttera terminantur et accepta ‘n’ líz’tena Latina non sun¡’, ut ‘sto’,
curro’.
[187] Neutra ueno appellauerunt, quae in ‘o’ desmentía sicut actíua non facíunt ex se
passiua, quamuis uanias habent sígn~ficatíones.
[188] Omne uerbum neu¡num, aut est ¿‘nansi¿’iuum, auz’ est absolutum, aut neutnopassíuum, aut
neutrum passíuum.
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[189] Quía sic poni¿’ Pníscíanus (VJJJ, 79), constat quod ‘abundo’ non habez’ aspíra¿’ionem
ante ‘a’, cum sít composítum ex ‘ab’ et ‘undo’. Plerique ¿‘amen dicun¿’ ‘habundo ‘ per ‘h’
aspíra¿’ionem. Quod sí dícitur, símplex es¡’ et deriuaz’iuum ab ‘habeo’. Sed istud non ex
auctonítate habetun, sed illud.
[190] Verbum neu¡rum acquisí¿’íuum est illud quod uul¿’ ante se nomínatíuum personae
agentís, etpost se datíuum pensonae patíentís, ut ‘ego serulo tibí’.
[191] ‘Consulo tíbí’, nam ‘consulo te’, ínz’errogaz’íuum est e¿’ tunc habet passíuum.
[192] Da¿’íuo autem ez’ accusa¿’iuo símulfrequen¿’en íungí¿’un ‘credo’ uerbum.
[193] ‘Benedíco ¿‘ibi’, ‘parco’, ‘tempero’.
[194] [‘conuenít’ accípítun] pro ‘co it’ a¿’que ‘dece¿”, ‘compellat’, ‘ínest’ et ‘opor¿’et’.
[195] Bene igi¿’un in plenísque compositís ac¿’íuum est: ‘penficio’ et ‘perficior’, ‘conficio’
conficior’, ‘afficío’ et ‘affic ion’, ‘efficio’ e¿’ ‘efficíor’.
[196] Verbum neutrum effectíuum est illud quod uul¡ ante se nomínatíuum personaepatientis
ci’ post se abla¿’íuum sinepraeposítione uel accusatíuum cum praeposítionepropter personae
agentis.
[197] Quaedam neutra, íd est, quae nec nos in alíum extrinsecus nec alium in nos aliquid
agene sígn~fican¿’, ut est ‘spíno’, ‘uíuo’, ‘ambulo’, ‘pergo’. quae non egent alíqua
coniunc¿’ione casus, cum absoluz’am etplenam per se prolata sententiam mostrenz’.
[198] Neutrum absolutum es¿’ illud quod uult ante se nomínatíuum personae agentís et post
se non regí¡’ casum sine auxilio praeposítionis posiz’ae uel subinz’ellectae, uz’ ‘ego uado ad
Sebolas’.
[199] Quid enim aliud es¿’ ‘curro’, ‘cunnis’, ‘curníz’ ‘nisí ‘cursum ago’, ‘cursum agis’, ‘cursum
agit’?.
[200] Ez’ sic uenbum absolutum po¿’es¿’ regere uel ordinaní cum accusatíuo sex modís. Primo,
pen figunam synodochem, ut ‘doleo caput’. Secundo modo, per ín¿’ellectum uerbum
zransitíuum, ut ‘Chonídon andebaz’ Alexim’, íd est ‘ardenten amat’. Tercio, cum accusatíuus
ille sign~ficat rem uerbi, ut ‘uado uíam’. Quanto, quando uenbum componítur cum
preposítione deseruiente accusatíuo, ut ‘exeo cíuítaz’em’. Quinto, per intellectumprepositionís,
¡a ‘studeo lectionem’, íd est ‘supra lec¿’ionem’. Sexto, quando accusatíuus ponítun
aduenbialí¿’er, uz’ ‘uíuo Deum’, íd est ‘díuíne’.
[201] ñaque huíuscemodi uerba non egentcasu, quamuis auctores haec quoque inueniantur
more actíuo díuersis casibus adiungentes.
[202] fQuartum neutralíbus addis, utJ ‘bellumpalafredus anhellat’.
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[203] Neutra, que habent sal¿’em ¿‘er¿’iam personam in passíua sígn~ficatione. cum
subin¿’ellec¡’u quarundam preposí¿’íonum socian¿’ur in¿’erdum accusaz’iuís, ut ‘ibímus Afrum’,
subaudit un ‘ad’; ‘uado uíam’, subauditur ‘per’.
[204] Dícimus quoníam si¿’ obliquus casus tamen non in uí oblíquiponítur nec in uí nominís,
immo poniz’ur ibí quasí aduerbialíter: quid ením es¿’ ‘uiuis asínum’ nísí quod uiuis asinine.
íd est ad modum asíní?.
[205] Nec mínum uerba sensum sígn~¡cantía, quí habeat alíquid passionis, accusatíuo
coníungí, cum multa alía quoque sint et actiua et neutra, quae quamuis et ípsa uí intellectus
ípsíus alíquídpaz’í uidean¿’un, accusa¿’íuís ¿‘amen adiunguntur, ut ‘amo’ e¿’ ‘desidero’, ‘ardeo’.
Virgilius in Bucolíco.’ ‘Formosum pastor Corydon ardebaz’ Alexín’.
[206] Aut. ‘asínum uiues’, quasí tu dícas ‘asínine’.
[207] ‘Lateo —es —tui’, idest ‘abscondo’ uel ‘esse in abscondíto’, habet adhuc aliam
sign~ficaz’ionem, sed quando construitur cum accusatiuo et a parte reí animante, ut ‘hoc
consilíum laz’et me’, ides¡’ ‘ignoratur a me
[208] Vt ‘calefacio’, íd esz’ facene calere’; ‘¡‘epefacio’, facene tepere’.
[209] Quaedam uero ex eisdem neutralibus passiuam, u¿’ ‘uapulo a te’ [sign~fica¿’ionem
habent/.
[210] ‘Exulo’, ‘uapulo’, ‘ueneo’, fo’, quatuor ista sensum passiui sub uoce gerunt aliena.
[211] Ez’ sum’ quinque secundum Pníscíanum et Petrum Helie.’ ‘exulo’, ‘uapulo’, ‘ueneo’,
fo’, ‘nubo’. Aliqui addunt ‘liceo’, ‘integrasco’, ‘augesco’, ‘explicít’, ‘explícíunt’.
[212] Colui che manta in ablatiuo ‘a’ uel ‘ab’ mediante. Lo sposo in datíuo. La sposa in
nominatiuo.
[213] Sed ‘duco ‘ sign~ficat congrue ‘habene uxorem’, scílicet ‘pendra mullen’, e¿’perz’ínet ad
¡tiros et construitur cum nomínatíuo in racione rey agentís a parte ante pro suposito et a
jar¿’epost cum accusatíuode re paciente sineproposícione insimul cum accusa¿’íuo mediante
is¿’a proposicione ‘in’. Exemplum.’ ‘en Pere preu na Maria per mullen’, componitur sic:
‘Petrus ducit Maníam in uxonem.
[214] Jnchoaz’íua habenz’ eandem sígn~fica¡ionem quam et sua pnímitíua, ut sí pnímí¿’iuum
sign~fice¡ ac¿’um et eíus ínchoaz’íuum. [Jn istís] aliter es¿’, nam ‘íntegro’ sígn~ficat actum, sed
cius inchoatiuum sign~ficatpassionem, et ‘integrasco’ ením non esz’ ‘incípio integrare’, sed
‘incípio integran’. Jdem est in ‘augesco’.
[215] Neutra pauca habent prae¿’enitum, ut supra dic¿’um es¿’: ‘caeno caenatus’, ‘prandeo
pransus’, ‘iuro íuraz’us’, ‘careo cassus’, quod et nomen est, ‘passus’ a ‘pateo’, ‘titubo
zítubatus’, ‘placeo placítus’, ‘quiesco quietus’. A neu¿’ropassiuís quinque sunt: ‘gaudeo
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gauísus’, ‘audeo ausus’. ‘soleo solitus’, fiofactus’, fidofisus’. Vetus¿’issími ¿‘amen et ex aliis
plunímis neutrís inueniuntur protulisse partícípía praetenití.
[2l6] ‘Meneo —es’, íd est ‘dolere’, fiere’, sedpropnie ‘merere’ est ‘cum silentio dolere’, et
carez’ prez’ení¿’o et suppleccione pretení¡’í et supino, unde ‘menor —is’ ez’ ‘mestus —a —um
naturaliter z’nisz’ís’, nomína¿’iuo casu, idem e¿’ ‘merens
[217] Sun¿’ alía uerba, quae quamuis non ab acz’iuís proficiscentia, tamen passiuam semper
I¡abenz’ formam. Et ex hís quaedam eadem uoce utrumque sign~fican¿’, íd est actionem et
passíonem, ut es¿’ ‘osculor ¿‘e’ ez’ ‘osculor a te’, ‘cnímínor ¿‘e’ et ‘cníminor a te’. Haec
communia nomínamus.
[218] Ex his multa an¿’íquí tam acz’iua quam passíua sígn~fica¿’ione pnoz’ulisse inueniuntur.
[219] Pro termino, ratione sign¿ficatíonís actíue, sícuz’ uerba ac¿’íua, ratione sígn~ficatíonis
passiue, sícu¿’ uerba passíua, u¿’ ‘largior ¿‘e’ ez’ ‘a te’.
[220] ‘Híc moran’ aío bene, ‘moror illís’ ez’ ‘moron a ¿‘e’.
[221] ‘Moror ‘sí íunga¿’ur accusa¿’iuo símul et ablatíuo, ut ‘monor te’, ‘moron a te’, commune
est, sí ‘per ‘ profenatur, absolute est.
[222] Ítem ab ‘hospes’, ‘hospítor —anís si at¿’níbuitur recípíentí sensus est ‘ego hospitor ¿‘e
íd es¿’, ‘in hospítio te recípio’. Si attribuítun eí quí recipitur, sensus es¡ ‘hospítor ¿‘ecum’, íd
¿‘si’ ‘in hospítio i’uo i’ecum maneo uel in alío’. Si attníbuitun ei quí recípítur et consi’ruí¿’ur cum
accusaz’íuo, sensus es¿’ ‘hospiton ¿‘e íd est, ‘in hospítium a te recípior’, unde ohm erai’
comune e¿’ construeba¿’ur sic: ‘ego hospítor ¿‘e’ et ‘hospiton a te’, quod compe¿’enz’íus est.
[223] Ahia uero, quae simihíten eandem [passiuamJ tenminaz’íonem habentia nec ab aci’íuís
¡¡ata unam dumz’axa¿’ habent sígn~fica¡ionem, sed non omnía eandem, haec deponentia
uocamus cum quandam ac¿’iuam uim possident.
[224] Verbum deponens est quod desinit in ‘on’ e¿’ non descendens ab aci’iuo et sígn~ficat
ac¿’íonem tan¿’um uel passíonem tanz’um. Actionem ¿‘antum, ut ‘sequor ‘,‘ passíonem tantum, uz’
nascor.
[225] Sunt uero alía ex supra díctaforma (id esz’ deponen¿’íum), quae passíuamsolam habent
sign~ficatíonem: ‘nascon a ¿‘e’.
[226] ‘Misereon tui’ ei’ ‘miseneor te’.
[227] [Hugues de Saint—Victor] admet pourtant certaines constructions que l’usage classique
n’autorise pas. Ainsi (...) (M 236): Genítíuo et accusatíuo hec [socíantun]: ‘memíní’,
‘oblíuiscor’, ‘recordor’, ‘recolo’.
[228] Genii’iuo uel accusatíuo casul iungun¿’ur (..), u¿’ ‘obliuiscon tui’ et ‘te’.
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[229] ‘Confiteor’ uult nomínatíuo a parte ante pro supposito de re dante sua posita et
a parte post accusaz’íuum sign~fican¿’em peccata et datíuum sígn~ficani’em rem
audien¡’em peccata, scílicet confessorem.
[230] Cum díco ‘dignor ¿‘e’, idem esz’ quod ‘íudico te dígnum’, sedadhuc pendet sígn~fica¿’ío.
Querítur ergo qua re dígnum. Quomodo ergo pende¿’ sígn~ficatío ex re sign~ficaz’a per
obliquum exígí¿’ abla¿’íuum casum ex natura dic¿’ionís, ut ‘dígnor te illa re
[231] E¿’ cons¿’ruítur sic: ‘potior illius reí’ et ‘111am rem’ et ‘illa re’.
[232] Declinando potes ‘iris’ uel ‘enís’ repenire.
[233] Rege deofruimur, exoptatísquepotímur, uescímur ac dapíbus, utímur utilíbus, econtra
dicis: fungimur officíis.
[234] Verbum quod dessiniz’ in ‘or’ ab actíuo non descendens et cum hoc a parte post non
potes¿’ negere alíquem casum propnie etpen se sine figura, sine preposi¡’ione.
[235] Verba deponencía sign~ficani’ía passíonem igna¡am uolunt nomína¿’iuum a parte ante
pro supposi¿’o de re paciente e¿’ ablatíuum a parte post de re agente sinepreposicione.
[236] Nullum ‘liquor’, ‘medeon‘que ez’ ‘uescon’, ‘reminiscon’ feis adiungene cures]; haec
círcumloquium non seruant pnaetenitonum.
[237] Símiliter passiuam uím habentia neutralía uel deponen¡’ía, ut ‘uapulo a te’ e¿’ ‘tíbí
exulo’, ‘nascor’, ‘patior’, licei’ tamen e¿’iam accusa¿’íuum addere his.
[238] Quartae uel ternae tría deponentía dícas, u¿’ ‘monion’, ‘potior’. ‘onion’, non piura
¡‘ecordor.
[239] Forma uenbalis est duplex, scílícet secundum rem et secundum uocem. Forma
secundum rem est quedam secundaría sígn~fica¿’ío actioní uel passíoní superaddita (...).
Forma secundum uocem est detenminatio, que predictas detenminationes designaz’, ut ‘río’
ci’ ‘to’ et ‘sto’ e¿’ ‘lo’ et huiusmodi.
[240] Ez’ non si’ hic cuna de forma perfecta, quía taus non merere¿’ur dící forma hic sump¿’a,
quia ex eo quia forma, u¿’ híc sumítur, dícítun forma, quía formatun ab alío modo: forma
perfecta solum dicitun forma, quia forma¿’ ex se alías uel alíam.
[241] Esi’ alía specíes deniuaz’iuorum in ‘to’ uel ‘so’ uel ‘xo’ desínens, quae frequenz’íam
actus sígn~ficant.
[242] Raro tamen deníuatíones huíuscemodí specíanum fiunt a uerbis in ‘or’ desínentibus,
quía uidelice¿’fere omnia descendun¿’ a uerbís actíuís et neutrís.
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[243] Jdeo au¿’em díxímus ‘plenumque’ a supinis ea deríuaní, quia in ‘gí’ ¿‘ermínantia
praei’enítus a praesentis secunda persona abíeci’a ‘s’ et addita ‘to ‘ facíun¿’ frequenz’az’iuum,
¡¿¿‘‘lego legí legis legíto’, fugio fugi fugís fugíto’, ‘ago egí agís agito’, ‘cogo coegí cogís
cogito’.
[244] Plerumque a supinis deniuan¿’ur mutatione ex¿’remae ‘u’ in ‘o’. ut ‘scripi’a scripi’o’,
dic¡’u dicto’, ‘cursu curso’, ‘domítu domito’, ‘nexu nexo’, fiexuflexo’. Sin au¿’em síni’prímae
coniugationís et habean¿’paenul¿’imam ‘a’, mutan¿’ eam quoque in ‘í’ correp¿’am, u¿’ ‘impera¿’u
imperito’, ‘rogatu rogíto’, ‘uolatu uolito’.
[245] ‘Quaero’ ¿‘amen ‘quaeníto ‘facít, causa d~fferenz’íae, quia a ‘quaeso ‘ fi’ ‘quaesí¿’o’;
sequon’ etíam ‘secutu’, non ‘secutor’, causa d~ffenentíae, ne nomen putaretur, sed ‘sec¿’or
—anis’, propz’er syncopam ípsíus ‘u ‘fucít.
t246] ‘Quaero’ ¿‘amen ‘quaeri¿’o’ non ‘quaesíto ‘facit.
[247] Sunt ¿‘amen quaedam deficientía in supínís, quae ranofacíunt frequen¿’a¿’iua, ut ‘aegro
aegresco’ ei’ ‘aegroto’.
[248] Js¿’a sed excípías et quae componís ab illís: con. dís. com. glis. pos. uís. fus. co. nos.
quí. a. cres .pas.
[249] Omnía ¿‘amen ea, íd es¿’ ínchoa¿’íua, secundae personae pnímiz’iui addita ‘co ‘fiun¿’.
[250] Excípítur ‘hio hías’, quod ‘hísco’, non ‘híasco ‘facíz’.
[251] Verbum incoa¿’íuum est talís genenís e¿’ construccionis sícuz’ uenbum a quo formatur.
[252] A particípio praetenití temporís sole¿’fiení síue a supino in ‘u terminante assump¿’ione
río’, u¿’ ‘lec¿’us’ pantícipium, ‘lec¿’u’ supínum, ex hís ‘lec¡’urio’, ‘esus esu esunio’, ‘míc¿’u
)níc¿’unío’, ‘pan¿’u pantunio’, ‘ama¡’u amatunio’, ‘nup¿’u nuptunio’, ‘dictatu dictaturio’.
[253]Ab ‘arcio’ an¿’iquo debere¿’ dící ‘arcesso sis’, sed quía ‘arcesso ‘ descendí’ ab ‘arceo’,
ideo, causa d~ffenen¿’ie mu¡’a¿’um es¿’ pnímum ‘5’ in ‘r’ iii eo quod descendí’ ab ‘arcio arcis’
antiquo ez’ dícitur ‘ancerso ancersís’, sedquía ab ‘accedo accedis accessu ‘descendí’ símíliter
accerso’, ideo, causa d~ffenen¿’íe in eo quo ueni¿’ ab ‘accio’ mu¿’atum esi’ prímum ‘s’ in ‘r’
ez’ dicítun ‘accerso —sís’. Jnuení¿’un ergo ‘arcenso ‘ab ‘ancio arcís’. Ítem ‘accesso ‘ab ‘accedo
—cís
[254] Dícítun ‘accio —is’, secundum modernos, ez’ ‘arcio —is’, secundum antíquos, in eodem
sensu e¿’ ab utroque ís¿’orum descendí’ uerbum desídera¿’íuum in ‘so’: ab ‘arcio’ antíquo,
arcesso —is’; ab ‘accio’ moderno, ‘accesso —is’, sed quía ‘arcesso —is’ descendi¿’ ab ‘arceo
—es’, ideo causa d¿fferen¿’íe mu¿’a¿’um es¿’ pnimum ‘s’ in ‘r ‘.‘ ‘arcerso —is’, e¿’ quía ab ‘accedo
—is’ descendiz’ ‘accesso’, ideo causa d¿fferen¿’ie in eo quod uenít ab ‘accio’ pnimum ‘s’
¡nuz’az’um esz’ in ‘r’ et dicítur ‘accerso —is’. Jnuenitur ergo ‘arcenso’ ab ‘arcio’, ~arcesso’ab
arceo’, ‘arcerso’ ab ‘accio’ ez’ ‘accesso’ ab ‘accedo’.
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[255] Vnde os¿’endí¿’un recte ‘arcesso ‘dící ab ‘ancio’ uerbo, quod nunc ‘accio ‘ dicimus, quod
¿‘si’ ex ‘ad’ e¿’ ‘cío’ composítum.
[256] Verbum díminutíuum debez’ forman a secunda persona presentís ¿‘emporís índícai’íui
¡nodíper mu¿’acionem de ‘a’ in ‘i’, e¿’ per muz’acionem de ‘s’ in ‘1’, e¿’ per addicíonem de ‘lo’,
¡a’ ‘amans’, ‘a’ mutata in ‘í’, fi¿’ ‘amis’, ez’ ‘s’ mu¿’a¿’a in ‘1’ fi’ ‘amíl’, et addí¿’a ‘lo ‘fiz’
amillo’, e¿’ hoc habet unum in prima coniugacionis e¿’ proporcionalíter formetur in alíís
coniugacionibus.
[257] Vnde saepe pro ‘z’ eam solemus gemínatam ponere, ut ‘pai’nisso ‘pro ‘patnizo’.
[258] Ez’ nota quod ista uerba, scilíce¿’ aparí¿’íua, possuntesse illius genenís cuíus sunt uerba
a quibus descendun¿’ (.), et sun¿’ ista uerbaprime coniugationis, ut fodíco —cas’, ‘albico
—cas.
[259] Omne impersonale habet reducí ad pensonam (..). Quando reducitur ad personam,
reducítun mediante illo actu quí es¿’ in ratione supposí¿’í uel finís.
[260] Aliud es¿’ ac¿’iue uocís et aliud est passíue uoczs.
[261] Jmpersonalíaac¿’íuam ¿‘ermínatíonem habentía infinítis coníungun¿’ur, ut ‘placei’ discere’
(..), possun¿’ ¿‘amen et casíbus coniungí: datíuo quídem ‘placet míhí’.
[262] Sun¿’ quedam uerba impersonalía, non simplícíten, sed ex adíuncto.
[263] Venbum impensonale ac¡’iue uocís est quod es¿’ simile tercíís pensonís numen singulanis
uerbí aci’iuí, u¿’ ‘penítez”, ‘mísere¿”, ‘tedet’ et símilía.
[264] ‘Jn¿’eres¡’ ‘e¿’ ‘refer¿’ ‘et ‘est ‘ construun¿’unpro supposito cum genitíuo omníum casualium
dictíonum, uz’ ‘regíne refen¿’ uíuene pune crimine’. Ei’ ( regí ínterest ui’ regnum íure
gubernet’. Excípiuntun quinque gení¡’íuí tríum pronominum pnimíz’iuorum, loco quorum
ponímus quinque ablatíuos quinque pronominum possessíuorum in femíneo genere et in
¡¡umero síngulaní causa coíncídenz’íe remouende ez’ dilferentie signande, ut ‘mea íni’eres¿’
benefacene’, ‘tua refen¿’ díscene’, ‘sua ínteres¿’ s¿’udere’, ‘re nostra nefen¿’ prelíarí’, ‘uestra
refen¿’ uenbaproponene’. Sedpro termino frequen¿’íus ordínantun cum ínfini¿’íuo.
[265] Causa coincídentie remouende e¿’ d~fferen¿’íe assígnande.
[266] Sciendum tamen, quod, si ab allis smi’ uerbis ac¿’íuís uel neutnís, eonum construc¿’ionem
senuant, u¿’ ‘placeo ¿‘ibí’, ‘place¿’ ¿‘ibí’.
[267] Haec uerba ‘líbe¿”, ‘líque¿”, ‘placet’, ‘accidiz”, ‘suppe¿’í¿”, ‘euení¡’, ‘coni’ígíi”, ‘uacat’
e¿’ ‘res¿’a¿” quando haben¿’ post se infiní¿’um impensonalía sun¿’ e¿’ uolunt ani’e se dai’íuum, ui’
‘mílites placez’ pugnare’. Si au¿’em non habent infiní¿’um sun¿’ personalía, ei’ uolunt ani’e se
nomína¿’íuum pensonae agentís e¿’ post se da¿’íuum personae patíentís, ui’ ‘uíri’us placez’
clenicis’.
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[268] Accusai’iuo simul ei’ gene¿’íuo ‘paeníi’ei’ me illius reí’, ‘pudet me illius reí’. ‘misenei’ meí
illius reí’, ‘i’aede¿’’, ‘pige¿”.
[269] Regunt accusa¡iuum pro supposi¿’o ei’ genii’íuum pro i’ermíno, accusa¡’íuum in persona
¡a¿’ien¿’e et geníi’íuum in persona agente.
[270] Accusa¿’íuo uero ‘iuua¿’ me’, ‘delecz’ai’ me’, ‘decet me’~ ‘oporte¿’ me
[271] ftem is¿’a uerba impersonalia ‘dece¿”, ‘oponte¿”, ‘iuuai” ei’ ‘delectaz” exígunt casum
accusatíuum ante se íntnansii’íue.
[272] Verba impersonalía, que cons¡nuun¿’ur cum accusai’íuís, quando iungunz’ur cum
ínfiníi’íuís uerborum, ut quídam uoluni’. sunz’ ista: ‘dece¿”, ‘delec¿’at’, ‘íuuai”, ‘opor¿’et’; sed
quando íunguntur absque ínfiní¿’iuo, personalia sunz’, ut ‘hoc dece¿’ me’.
[273] Quae sine persona sun¿’ ai’que gerundia iungis, sí tamen a uerbo, quod ¿‘ransea¿’, illa
creabis.’ ‘Ma¿’i’heum legíz’ur’; ‘psalmos eraz’ ante legendum’.
[274] Nota quod uulgare uerbí impersonalispassíue uocís cognoscítur tribus modís. Primo
modo, quando uulgare uenit sine certo supposíi’o, u¿’ dícendo: ‘diu ce an la ciutat’, ‘ligen
en l’auditoni’. Secundo, quando datur uulgare cum ista syllaba ‘sic’, u¿’ dicendo: ‘ama sic’,
‘diu sic’, ‘fa sic’. Tercio, quando daz’ur uulgare pen modum patíentís et uulgare huius uerbi
sum es fui’ sequitur, u¿’ dicendo: ‘amat es’, ‘ensonial es’, ‘legil es’.
[275]Notaquod uerba ímpersonaliapassiue uocis habent ¡alem natunam, quodpro supposíto
requínun¿’ ablaz’íuum ‘a’ uel ‘ab’ preposítione mediante in illa persona in qua personalia
requirun¿’ supposíz’um a quibus forman¿’ur, ut ‘a me legitur’, ‘a me disputatur’, ‘ab equo
curnítur’ e¡’ símilía. Sed pro termino, secundum quosdam, requírun¡’ i’alem casum qualem
requírunt pro termino uerba pensonalía a quibus descendun¿’.
[276] Voici comment on raisonnait sur la construction du passifavec l’ablatif et le datif (R
99 iste datur): «(..) Passío duplícem habez’ compara¿’ionem. Vno modo comparatur ad rem
cuí alíquid acquíníz’ur. mediante passione, et sic po¿’es¿’ construí cum dai’íuo, ui’ cum dicítur:
‘is¿’e uíde¿’un míchí’. Alio modo comparatun ad subs¿’an¿’iam a qua causatur, et sic construitun
cum abla¿’íuo, u¿’ cum dicitur: ‘curnítun a me ».
[277] ‘Amatur a me ‘ poz’est resolui in ísi’am: ‘ego amo’ et sic potest sibí dan accusai’iuum.
[278] Tale uenbum impersonale potes¿’ resoluí in nomen sign~ficans ac¿’um uerbí ei’ in hoc
uerbum fo fis ~ ez’ sic non poi’esi’ regene accusa¡’íuum.
¡279] A uerbis sígn~fican¿’ibus passionem síue íllai’am siue ígnatam non habemus nisí,
secundum quosdam, ab isto uenbo ‘gaudeo’.
[280] A uz’ secundum quod absolu¿’e profer¡’ur, sícut ‘lego’, ‘leccíonem ago’; ‘legitur’,
leccionem fi¿”.
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[281] [Jnfiníz’usJ,q od sine persona dicíz’ur et numero.
[282] Verbum ínfinitíuí modí non pníuai’ur omníno numero et persona. Ei’ ideo habet
compara¿’íonem ad subsi’an¿’íam a parte ante, e¿’ habet in se prímam et secundam personam
¿‘¿‘ ¿‘er¡’íam sub confusione.
[283] Jmpersonale au¿’em hanc habet d~fferen¿’iam ad infiní¿’um, quod infinítus altero uerbo
finito omnímodo ege¿’.
[284] Omne infiniz’um uenbípersonalíspoz’es¿’ regere accusanuum ante se intransí¿’iue, uz’ ‘me
legere est meum’ [sic].
[285] Jnfiní¿’um au¿’em uerbí impersonalís serua¿’ cons¿’nuc¡’íonem suí uerbí.
[286] C’est du temps de Pierre Hélie qu’on a commence á réserver aux formes en di, do,
dum, la dénomination de gerundia ou gerundiva et aux formes en um, u celle de supina, que
Priscien emploie ¡ndifférement des unes et des autres (N 70 VIII, 44, Spec. c. 87).
[287] Nascuntun a uerbis e¿’ quodammodo uenba sunt.
[288] Gerundia quoque uel partícipalia, cum partícíporum uel nomínum uídeanz’ur habere
casus oblíquos nec ¿‘empora sígn~ficen¿’, quod alienum est a uenbo.
[289] Quod auz’em haec quoque nomína sunt ostendítpraeposi¿’io, quaefrequen¡’er inuenítur.
[290] Accusatif construit comme sujet du gérondif. Pierre Hélie ne parle pas encore de cefle
construction, que mentionne Alexandre (...): «Huncque gerundiuis casum ue¿’eresposuere ut
supponenz’em. Quod multorum i’enet usus».
[291] Jíla quoque nomína in ‘dus’ desmentía uerbalíafrequentíssíme et maxíme in obliquis
casibus pro infinitís accípiuntun, cum anticulis apud Graecos copulatís.
[292] Quando nomancíum infiní¿’iuí sequí¿’un. potest uenbum sígn~fica¿’ sine motu localí,
debemus ponene ipsum ínfiní¿’iuum met, ut dicendo: ‘vuyl legin’, componitur sic: ‘uolo
legene’.
[293] Quando romancíum ínfini¿’iuí sequi¡’un post uenbum sígn~ficans motum, ut de quod sub
inz’enroga¿’ione deinde debemus ponere ul¿’imum supínum uel alíquid loco eius (..), uz’
dicendo: ‘vinch de legin’, ‘uenio lectum’.
[294] Sifueníz’ romancíum ínfiní¿’íui datum sub habí¿’udine de ‘en’ uel de ‘pen’, quod denotaz’
casum, tunc debemus ponene medíum gerundíum, ut dícendo: (...) ‘¡o son asi pen obran
lana’, dicemus: ‘sum híc pro operando lanam’.
[295]Pnímum supínum, quod est accusa¡’íuí casus exígíz’ uerbum ante seponí, quod sign~fica¿’
¡notum ad quem, uz’ ‘uado lecz’um’.
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[296] Par¿’ícipíum semper habet descendere a uenbo secundum quod iam tangitun in
dffni¿’ione personarum ei’ modorum. E¿’ descendí’ penformatione sic distínguendo: omne
pari’ícipíum uel es¿’ presentís ¿‘emponis uel pretenítís uelfutuní.
[297] Partícipes au¿’em personas pleníter omnes atque modos omnes circueun¿’ pariter.
[298] Legens quae pars? Partícípíum. Quare esi’partícípíum? Quia partem capi¿’ nominís et
uerbi, recípiz’ ením a nomine genera ei’ casus, a uerbo tempona et sígn~ficatíones, ab utroque
numerum e¿’ figuram.
[299] Commodum enim fuiz’ inuenire partícz’píum in nomínatíuo casu. Volumus ením
quandoque ostendere eídem persone duos actus símul inesse, quod non possuntfacere uerba
sine ín¡’erposita coníunc¿’ione, ui’ ‘lego e¡’ disputo’ (.). Jdeo causa subbreuí¿’a¿’is inuen¿’um est
par¿’ícípíum in nomína¿’íuo, quod sine íni’erposiz’a coníunc¿’íone duos actus simul eidem ínesse
ostendimus, uz’ ‘legens disputo’.
[300] Temporapari’icipíis accídun¿’ eadem, quae e¿’ uerbis infinitís, íd es¿’ praesens, quod est
e¿’iam praeteni¿’um ímpenfec¿’um, ut ‘osculaní’ et ‘osculans’, praetení¿’um penfecz’um, quod esi’
ez’iamprae¡ení¿’um plusquamperfec¿’um, ut ‘oscula¿’um esse ‘uel fuísse ‘e¿’ ‘osculatus ‘,futurum.
ut ‘osculaturum ini’ et ‘osculaturus’.
[301] Ab ac¿’íua quídem et neutra praesentís et futuní ueníunt pan¡’iczpia, ut ‘amans’~
‘amaturus
[302] Sicut ‘tímeo’ et ‘metuo’, que carent supínís.
[303] Passíuum quoque praetenitum e¿’futurum habet, ‘amatus’. ‘amandus’.
[304] A neutro duo, sícut ab ac¿’íuo, praesentís ¿‘emponís etfu¿’uní, ut ‘stans ~ ‘staturus
[305] Praeter ea quae carent supinís.’ «unum dat ‘uescor’, ‘medeon’ símul et ‘reminíscor’.
Quinque dabun¿’ ‘nitor’, ‘metían’ gemínante supino».
1306] Jnueníes ‘ens’ praez’ení¿’um consígn~ficane, ut ‘memínens’ dicas ‘sum memor’ a¿’que
‘fui’.
[307] Nam ‘cariz’um’ síue ‘cassum’, ‘passum’ ‘uali¿’um ‘que, e¿’ ‘dolítum’, ‘nocí¡’um’,
‘placítum’, ‘z’aci¿’um’ scio uere (..). Sed ‘pígez” ez’ ‘i’aede¿” ístaec duo uerba uicissím dic de
praetenitis, praesentíbus a¿’que futunís.
[308] Ahí (..) dicunt quodpan¡’icípíum de sua natione sígn~fica¿’per modum fluxus uelfieri
indis¡’an¿’ís.
[309] E¿’ nota quod ‘pransus’ accípítun ac¿’iue, íd es¿’ ‘quí prandí¿”, et tunc descendí’ a
prandeo’, e¿’ accípítunpassíue ‘pransus ~ íd es¿’ ‘comestus’, ‘consumpz’us’, e¿’ ¿‘unc descendiz’
a passíuo istius uerbi, qui inueníz’ur in ¿‘ercía persona, scíhicet ‘prandetun —batur —sus est uel
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fuiz’ —si sunt uel fuerun¿” ez’ cetera, e¿’ simíli¿’er intellige de omníbus neutris, qui haben¿’
passíuum in ¿‘ercía persona.
[3 10] Cum ením uenba, ex quibus nascuntun panticípia, paniter omníbus adiunguntur
generíbus: ‘legíz’ uír’, ‘legí¿’ mulíer’, ‘legí¿’ mancípíum’. necessanío par¿’ícipíum. quo ex eo
proficiscítur, eísdem genenibus assocíatur.
[311] At quídam futuens’ non femíneumfone dicunt, e¿’ ‘nuptus ‘paníter uoce pniore care¿’.
[312] Partícípía presentís ¿‘emporis e¿’ futurí fuerbonum communíum], que secundum
sign<fica¡íonem haben¿’ construc¿’ionem, quía illa que sígn~fican¿’passionemregunt abla¿’iuum,
¡ti’ ‘largíenspanem’ ez’ ‘largíturus panem’, sed dícimus ‘panis largíendus es¿’ a Petro.
[313] Par¿’iczpíum quatuor modís transit in uim nominis. Primo, mutationís regimín is, u¿’
amans uiní’, nomen est,’ ‘amans uinum ‘, pan¿’icipium es¿’. Secundo modo, perdítione temponís,
¡it ‘amandus’, íd es¿’ ‘dignus aman’, nomen esi’,’ ‘amaturus’, íd est ‘quí amabí¿’ur’,
par¿’ícípium es¿’. Tercio, quando recípít comparatione, ut ‘amans amantior aman¿’issímus’.
Quinto [sic], quando componítur uerbo suo símplící remanente, u¿’ ‘indoctus’, quía ‘doceo’
non componii’un cum ‘in’.
[314] ‘Amans illius reí’ dícítur quando esz’ nomen. E¿’ nota hulusmodí quando rei’ínen¿’
eandem cons¿’ruc¿’íonem quam ez’ sua uerba pan¿’ic¿’pía sunt, ut cum dicí¿’un.’ ‘amans íllum’.
[315] ‘Amandus’ cum síz’ partícipium fu¿’un¿ íd es¿’ ‘qul amabí¿’un’, quando cum tempore
sígn~fica¿’, po¿’es¿’ esse nomen partícípiale; quando sine tempone sígn~ficat, ut ‘amandus’, íd
es¿’ ‘dígnus aman’.
[316] Cum dicitun ‘amans illius’ nomen es¿’, secundum quod comparatur: ‘amans amantior
amantíssímus
[317] Omníno au¿’em ars alía quídem perfici¿’, que natura non po¡’es¿’ operan, alía uero
imítatun. Sí igítun que sun¿’ secundum ar¿’em propter hoc sunt, man~fes¿’um esi’ quod ei’ que
sun¿’ secundum na¿’unam.
[318] Nomen uerbale est quod a uerbo deniua¡ur et sígnflcai’ actum per modum inherentís
iii habi¿’um transmu¿’a¿’um, ut ‘amator’, ‘amans’, ‘amabílís’.
[319] Femineum forma¿’ ex se mutando ‘¿‘or’ in ‘tníx’. ‘nutnítor ‘que tamen ‘nutnitníx’ dicere
nescí¿’, quod melius nesona¿’ ‘nu¡’níx’, euphoniafonma¿’.
[320] Euphoníe causa (..) ‘nutnix’ ením dícímus.
[321] Jn ‘sor’ uerbale non femíneum fací¿’ ex se, ex ‘tonsore’ ¿‘amen ‘tonsi’níx’ denomino
nomen.
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¡322] Verbalia quoque in ‘or’ desmentía uel ‘ix’ transi¿’íua, quae a uerbís actum aliquem
sign~ficantíbus fiun¿’, genítiuo iungunz’un, ut ‘amo illum’, ‘amator’ uel ‘amatríx ilízus
[323] Verbale tam masculínum quam femenínum descendaz’ ab aliquo ís¿’orum uerborum
postulo’, ‘posco’. etc... poz’est regere duos genítíuos sícuz’ suum uerbum potes¿’ regere duos
accusatzuos.
[324] Si au¿’em uenian¿’ a uenbis absolutis, absoluteponuntur (..), nísí íni’eruenía¿’ alía natura,
ni’ ‘cursor Dominí Pape’.
[325] Sí autem res que sequitun post signum de ‘de’ se habetper modum pacíeni’is, i’unc est
romantíum nominis uerbalís termínatí in ‘or’ uel in ‘z’níx’, ut dícendo: ‘Deu amadon de
natuna humana s’es encannal’, componitur sic: ‘Deus amator nature humane incarnatus
es¿”.
[326] Sí autem sequatun alía habitudo que non sí¿’ de ‘des duplíciten, quía ant est ista
¡¡abitudo de ‘a’ au¿’ alía. Sí es¿’ ista habítudo de ‘a’ (...) potest se habere in na¿’ione reí, cum
alíquid datur, u¿’ dícendo.’ ‘Pene senvidon a Deu contempla’, componíi’nr sic: ‘Petrus
seruitunus Deo contemplatur’. Si si’ altena hab itudo, que sít respec¿’u actus ¿‘ranseuntís in
oblíquum, quí quídem actus est etiam uenbi, ¡‘unc es¿’ romancinm partícipíí futuní termínatí
in ‘rus’, uz’ dicendo: ‘lo enemonal visitador les donasmel avant son offici’. componitur sic:
amone ceptus uisí¿’a¿’unus mulienes exercet suum officium’.
[327] Quod uerbum a quo debe¿’ forman seu díníuarí habeat sensum actíuum.
[328] Possumus habere a uenbis actíuís, neutnis, deponentíbus e¿’ e¿’iam comunibus.
[329] Jnque ‘bilis’ nomen dic ap¿’um sígn~ficare, exponendo ¿‘amen, ut ‘amabílis’, “aptus
aman
[330] Rela¿’iuonum quedam dicuntur ad aliquid, tanquam ad i’ermínum. Vnde exígun¿’ illud
ad quod sic dicuntur poní in ¿‘ah casu dicente ¿‘enminum subs¿’anz’ie, e¿’ hic esi’ daz’íuus (1..).
Vel dicuntun ad ahíquid, u¿’ ad causam siue íní¿’íum cum motu, et sic íd ad quod dícuntur
debez’poní in ¿‘ahí casu dicente iní¿’íum cum mo¿’u, e¿’ híc est abla¿’íuus.
[331] ‘Loquendus’, “dígnus de quo hoquantun homines“.
[332] Verbahia ¿‘enminata in ‘dus’ nel in ‘bilis ‘ regun¿’ da¿’íuum ex uí reí uerbahís, ut ‘Chnisi’us
esz’ amandus e¿’ amabihís nobís’.
[333] Sic ergo sun¡ quatuor partes principales, scilícez’ nomen, pronomen, uerbum et
partícipium, que supra exposite sunt. Alíe uero sun¿’ minus pnincípale, scihícet preposíi’io.
¿¡duerbium, coniunc¡’io et inteniecz’ío, quanum d~ffiniz’iones per ordínem ponam, ez’ primo
preposítionis sic.
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[334]Ad quidfui’ inuenz’um aduerbínm? Díco quod ad quod mediante ipsum dei’ermínaren¿’nr
confussiones uerborum.
[335] Sun¿’ quae cum omnibus modis apte socían¿‘un, uz’ ‘dihígenter curas’, ‘díhígen ¿‘en cura’,
‘u¿’ínam diligenter curares’, ‘cum díhígen¿’er cures’, ‘dilígenter curare nehís’.
[336] Suni’ quae non omníbus modís possun¿’ coniungí, u¿’ ‘ne’, cum esi’ dehortatiuum,
indicatino non adiungitur, sed nel ímperatíuo.
[337] ‘Non’ nero imperatino proprie adiungí non poi’esi’ nísí in compositione, nt ‘nolí’,
ap¿’íssíme au¿’em indicatíno socíatun nel subíunctiuo nel opi’ai’iuo.
[338] Deníua¿’íuornm aduerbiorum specíes es¿’ e¿’íam in comparatínis ez’ superlatínís.praeterea
dímínni’iuís, quod apud Graecos non es¿’,’ ez’ plernmque denomína¿’iua sun¿’ haec, ut ‘clarus
clanior claníssímus.’ ‘clare clarius claníssíme’.
[339] Jn ‘im ‘denominatína inueniuntun et uenbahía sinepartícipahia, ut aparte, ‘partím’ (..);
¿z sínguhís, ‘singílhai’ím’.
[340] Quantítatís. uz’ ‘nímium’, ‘parum’.
[341] Quahítatis, u¿’ ‘bene’, ‘male’.
[342] Alía locahia. Haec quoque uel communes habent loconumsign~ficai’íones. Discretas ad
locum, u¿’ ‘huc’, ‘ílluc’, ‘quo’; in loco, u¿’ ‘híc’, ‘ilhíc’, ‘ubí’ (..); de loco, ni’ ‘hinc’, ‘ílhinc’,
inde’; per locum, ut ‘hac’, ‘illac’, ‘qua’.
[343]Snnt enim ¿‘emporahía quaepnaeteni¿’orum tempus sign~fica¿’solum, ut ‘pnidem’, ‘nuper’,
‘antea’, ‘nudiustentius’; sun¿’ alía, qnae praesens, uz’ ‘nunc’, ‘praesto ‘,‘ (..) alía fu¿’nnnm, ni’
cras’, ‘postnidie’, ‘perendie’; alía communía díuersorum temporum, u¿’ ‘ohm’, ‘dudum’,
quondam.
[344] Quídam ... dícun¿’ quod hoc aduerbíum cum nomínatiuo et accusatíno construitur, quí
ab ipso neguntur. Ahí neno dícun¿’ quod absolu¿’eponí¿’ur. Ad hoc dícendum es¿’ quod secunda
opinio uera esi’ in parte. Non ením ab ahíquo nerbo posíz’o, sed subíntehíecto, regí¿’ur. Est
enim sensus: ‘ecce magíster’, íd es¿’ riecce nídeo magistrum ‘~ Prior autem opinio non est ex
omní parte uera; es¿’ ¿‘amen non penítus falsa. Regítur ením non ab aduerbio per se, sed a
¡¿erbo subin¿’ehlec¿’o. ex ni demonstrationis nel executionis.
[345] E¿’ dixerunt an¿’íquí quod ‘tunc ¿‘emponís ‘est una pans,’ es¿’ ením aduenbium compositum
ex ‘¿‘unc’ e¿’ ‘¿‘emponís’. Vel dícemus quod sic es¿’ in¿’elhígendum. ‘Tunc’ non dico ‘tunc’
ílla¿’iunm, sed dico ‘¿‘unc’ desígna¿’íuum ¿‘emponís, et ‘¿‘unciste genitinus temporís negii’ur ab
hoc nomine desígna¿’íuum.
[346] Dicendum est quod hoc quod díco ‘tunc’ exigí’ genítiuum partítíne.
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[347] Econtra redolent aduerbia praeposíz’iuae, nam ‘pnidie Nonas’ dicís ‘pridieque
Kalendas’.
[348] Sin au¿’em dícam ‘Aeneas quidem pius fui’, Vhíxes uero astutus’, pro copula¿’íua
accipí¿’ur quia utniusque reí simul senten¿’iam sign~ficat cum substantia. Potest tamen ez’
dís¿’níbuz’íua dicí, quia distníbuiz’ díuensas res diuersispersonís.
[349] Causales igitur, quae ahí in una specie posuerunt. Apollonius pater Herodíaní, in
quinque specíes díuidít, quas supra ostendímus, íd est coni’ínua¿’íuas, subcon¿’ínuatíuas,
causales, adíunc¿’iuas, effec¿’íuas.
[350] Coni’ínuatíuae sunt. quae continua¡’íones e¿’ consequentíam rerum sign~ficant, ut ‘sí’
(...}. Símíhiter ‘siue’, ‘sin’, ‘seu
[351] Subcontínuatíuae uero causam contínuationís ostendunt consequen¿’em cum essen¿’ia
rerum, ut ‘quoniam’, ‘quía’.
[352] Adiunc¿’íuae sunt, quae uenbís subíunc¿’íuís adiunguntur, ut ‘sí’, ‘cum’, ‘ut’, ‘dum’,
quatenus.
[353] Hoc ínterest ínter adíunc¿’iuas e¿’ propnie causales, quod hae cum affirma¿’ione, illae
cum dubítatione proferuntun. Jnueniun¿’ur ¿‘amen nomína uel pronomina uel etíam
praeposítiones uel aduerbía, quae loco causahium accípiuntur coniunctíonem: pronomina. ut
ideo’, ‘eo’; nomína, ‘qua causa’, ‘qua gratia’, ‘quapropter’. ‘quamobnem’ e¿’ ‘quasobres’.
[354] Sun¿’ adíeci’íui plurales dístríbuentí: huic etiam uerbum repenis plurahe hocai’um:
‘utraqueformosae me iudice sun¿’ uenerandae’, sed non esi’ nobís constructio congrua ¿‘ahís.
[355] Les conjonctions et les mots ‘quam’, ‘nísí’, ‘pnei’erquam’, doivent unir des cas
semblables.
[356] Preposítio igítur esz’ pans onationis sign~ficans pen modum retorquentís subs¿’anz’iam ad
actum.
[357] Omnía aduerbia locahía, quae solent casuahibus praeponí, ínterpraeposiz’iones nostní
posuerun¿’, u¿’ supra díxímus, ¿‘enonemque eanum in eís quoque seruauerunt, u¿’ ‘pone
tribunal’, ‘aduensum hostes’, ‘citra fonum ( . Huiuscemodi ením omnía Graecí aduerbia
dicun¿’ esse, quia et cer¿’am ahiquam habent sign~fica¿’ionem e¿’iam per se posí¿’a, quod
praeposítiones habene nolunz’ per se prola¿’ae, aduerbia uero haben¿’.
[358] [De hís quas accusa¿’iuus sequitun] unisylhabae, u¿’ plenisque La¿’inonum uide¿’ur, sunt
hae.’ ‘ad’, ‘ob’, ‘per’, ‘post’, ‘cis ~ ‘¿‘rans ‘,‘ bisylhabae: ‘apud’, ‘ante’, ‘cítra’, ‘círcum’,
cinca’, ‘contra’~ ‘erga’, ‘extra ~ ‘ínter’, ‘intra’, ‘iuxi’a’, ‘prope’, ‘pone’, ‘ultra’, ‘prae¿’er’,
propten’, ‘supra’, ‘usque’, ‘penes’; trisyhlabae: ‘círcíter’, ‘aduersus’, ‘secundum’.
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[359] Monosyllabae praeposítiones, quae casuí abha¿’íuo senuiunt, dum¿’axaz’ suni’ hae.’ ‘a’,
‘ab’, ‘abs’. ‘e’, ‘ex’, ‘de’. ‘pro’, ‘prae’, ‘cum’, addunt ei’iam ‘clam’, quod apud Graecos
aduerbium es¿’. Dísyllabae autem: ‘conam’, ‘palam’, ‘sine’, ‘absque’, ‘¿‘enus
1360] Res¿’anz’ quatuorpraeposítiones. quae pro uanía sígn~fica¿’íone modo accusa¿’iuo modo
ablatiuo praeponuntur.’ ‘in’, ‘sub’, ‘super’, ‘subten’.
[361] Tamen ‘in’ potes addene quarto. ‘Jn’ notat “usque “. “super”, “contra “. “íuxta “que
“díu “, “per” (.),‘ es¿’ ími¿’az’iuum cum díco ‘credís in ipso’.
[362] Sexto ‘cum’, ‘cinca’, ‘5upen’. ‘ante’, ‘per’, ‘ínter ~ ‘ad’, ‘intra’.
[363] ‘Jus¿’ítiae portas apenis íngressus in illas’.
[364] ‘Jn patníbus Dominus, in nato deinde locutus’.
[365] ‘Jn propnio latere Domínus ¿‘ibí’.
[366] ‘Sub’ quoque quando “ad locum” habe¿’ sign~ficatíonem uel pro ‘ante’ uel pro ‘pen’
ponitun, accusatiuo íungitur.
1367] “Supra” uel “con¡ra”~ “de’~ “iux¿’a” dat ‘super’ ista (..), sed ‘imus in lacnimís super
flumina Babylonis’.
[368] Ji’em ‘subtus ‘non exígít casum, sed ‘sub¿’en’ exígí¿’ quandoque accusatíuum, quandoque
¿zbhatíuum. ‘Subter ‘quando[que} desígna¿’ in loco (...) construitun cum abla¿’íuo ¿‘ani’um. Alíbí
¡teno cum accusa¿’zuo.
[369] Sociatio hec duphíciten potes¿’ consideran, aut mediata, aut inmediata. Sí mediata, ui’
cum supphemen¿’o ahícuíus uocabuli, u¿’, cum dícítun: ‘de supra pon¿’em’. sic intellígítun hec
dictio loco uel consímíles, sicuz’ in illis exemplís que poní P.H (N 124v0, XV, 8): ‘uenio de
Sanc¿’i Jacobí’, íd es¿’ “de eccíesía Sanci’í Jacobí” (..). Sí uero tahís assocíatío consíderetur
¡í¿’ non mediata, hoc po¿’es¿’ esse duplícíter, uel ita quod ille due preposítiones remanen¿’ due,
e¿’ pen apposí¿’ionem secunda altení pos¿’ponaz’ur, uel quod cedant in unam pen composítione.
[370] (N 113v0, XIV, 9 Spec. c. 145) (...) Les unes disent donc que ‘de post’ est un mot
composé: quod satis equidem probabile uldetun.
[371] Quo¿’iens e¿’enim duphicantun. casuspnaeposi¿’ae nespondez’ posteriori.’ ‘de postfetantes’,
‘de supra moenía’ dícas.
[372] A u¿’ laetí¿’íam sígn~ficamus, u¿’ ‘euax’, aut dolorem, ut ‘heu’, aut admírai’ionem, ut
‘papae’, auz’ metum, ut ‘attat’.
[373] Dic ‘heu’ signare dolorem.
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[374] Sed laetítíam notat ‘euge’.
[375] Ammíratíonís, quia ammíratíonem mentís serua¿’, ut ‘pape’.
[376] ‘0’, quando indígna¿’ionem sígn~fica¿’ uehdohonem uel admína¿’ionem, ín¿’eníeci’íonem hoc
accípíuni’.
[377] Jn¿’eniec¿’íuas fore quídam sibila dicunt, sun¿’ quoniam uoces affecz’um sígn~ficantes.
Absí¿’ quod dícun¿’, quia scníbi non bene possunt (.). A¿’ uenai’ones et pastores uaniai’ím
íni’eníectíuas síbí fingunt officíosas.
[378] Hoc aduerbíum ‘o’ exigí¿’ accusa¿’íuum, mediante ¿‘amen uerbo subíntellecto, u¿’ ‘o uirum
íneffabílem’.
[379] Cinca secundum es¿’ ín¿’elhígendum quod absolu¿’um dícitur quai’¿’uon modos, ut uult
Commen¿’a¿’orsupen minus uolumen. Vno modo dícítun absolutus a transítione (..), alío modo
a regimíne (..,)‘ alío modo a discretione; quarto modo dicitur absolu¿’um a adiec¿’iua
determinatione.
[380] Accz’píendo regímen mínus propnie, ut an¿’íquí gramma¿’ící acceperun¿’, non dicitur regí,
quía secundum ípsos regene est conferne dictioní in tahí casu poní, in quo 5 tare debez’ (..),
ideo díceban¿’ ípsum absolute poní e¿’ non regí. Perhoc ad rationes, adpnímam, cum dic itur:
«Omne illud quod absolu¿’um est a regímine, non regítur», uerum est (..), loquendo de
regímine minus propnie. ¿‘amen loquendo de regímíne proprie, ui’ expredíctís pa¿’e¿’, regi¿’ur.
[381] Sed nomína uehpronomína esse dícímus loco aduerbíorum positaper díuensos casus:
per nomínatíuum, ut (..) JJJ Georgícon: ‘sole recens orto’.
[382] Plus tard on voyait dans cette construction et dans d’autres un nominatif qui n’est pas
gouverné par une verbe. Alexandre connait cette construction: car il dit: «Jnueníes rec¿’um
quandoque regente sohutum». Et en effet on admettait six nominatifs absolus:
10 «Absoluítun nomína¿’íuus a regímíne expresso ratione dubítationis
remouende, uz’ ‘in conuertendo Dominus cap¿’iui¿’a¿’em Sion’ (.)» (EE 120).
20 «Causa breuíloquí, u¿’ ‘benedícite, Domínus, nos e¿’ ea que sumpi’unz
sumus’ (..)» (ibid.).
30 «Ponitun e¿’iam absohute, ut locum habeaz’ sequens nelatio, ut cum dicitur
‘Dominus in celo sedes eíus’ (...j’> (R 77).
40 «Causa superscripz’um, ut sí scníbene¿’un super ymagínem factam ad
honorem (..)» (EE 120).
50 «Causa numerationís, u¿’ ‘unus’, ‘duo’, ‘tres’ (..)» (R 77).
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6~ «Causa intítuhationís, ut ‘Líber Ouidií ‘» (EE 120v0).
Ces differents nominatifs absolus étaient rassemblés dans les vers techniques suivants, que
donnent les gloses d’Alexandre Ville—Dieu:
«Absoluen¿’ rectum, dubium breuí¿’asque, relatum atque
superscnípi’um, numerum, ¿‘i¿’ulum superaddesx’.
[383] Ante uerbum quoque necessanio ponitur nomen quía agere et patí substantiae est
propníum. in qua es¿’ posítio nomínum, ex quibus propníetas uenbí, íd es¿’ actio et passío
nascítur. Jnes¿’ igítur ínz’ellec¿’u nomína¿’íuus in ¡‘psis uenbís, 4uo sine substantía sígnficaní non
poteraz’.
[384] Sex condiciones requirun¿’un. Prima es¿’ quod sín¿’ due dictiones uel plures. Secunda
quod una ilharum siz’ nomen uel pnonomem ez’ reliqua partícipium uel ahíquid loco eíus.
Tencía es¿’ quod non ponatun coníunctio ínter eos e¿’ ora¿’íonem cum quo sun¿’. Quarta quod
exponaturpen ‘dum’ uelper ‘sí’ uel ‘cum’ uel ‘quia’ uel ‘donec’ uelper ‘pos¿’quam’. Quíni’a
condicio est, quod non habeant unde negantur, que condício esz’ pníncz’palis. Sexta condicio,
quod sí¿’ actus consequencie uel concomitancie propten quam condí¿’íonem ípsí quidem
abla¿’íuí repen¿’í sunt.
[385] Js¿’e abha¿’íuus absolutus duphícíterpotest exponí, pen coníunc¿’íonem ‘si’ et uerbum (..)
¡tel per i’emporahem aduerbíum.
[386] Actus consequentie est quando ad unum actum ahius de necessita¿’e sequitur, ut ‘sole
orto dies es¿”. Actus concomítancie es¿’ quando ad unum actum sequitun ahius sed non de
necessítate, u¿’ ‘magístro hegente scolaresproficíunz”.
[387] Et quando nominís ez’ pan¿’icz’pií ablatíuus uenbo ez’ nominatíuo altenius nominis cum
¡‘ransitione pensonanum adiungitun, ut ‘sole ascendente, dies fi” et ‘Traiano behíante, uicti
sunt Par¿’hi’. Hac au¿’em utímun constructione, quando consequen¿’íam alíquam rerum, quae
¡zerbo demonstratun, ad eas res, quae pantíc¡’pío sígn~ficantun ostendere uolumus.
[388] Primo, per par¿’ícz’píum uerbi personahís, u¿’ ‘magístro hegente, scohares proficiuni”.
Secundo, per pan¿’íc¡’píum uerbí impensonahís, ut ‘lecto de genere, hegendum est de specie’.
Tercio, quando ponítur loco pantícípíí, uz’ ‘me duce’, íd est “me ducente ‘~ Quarto, quando
ponítun loco par¿’íc¡’píi expresse sed sub intra numero, ut dícendo: ‘denario ad denarium
amisí quinque solidos’.
[389] Quenitun quo¿’ sunt partes ín¿’erroga¿’iue, dico quod tres, scilícez’ nomen ut ‘quis?’,
¡zenbum ut ‘s¿’udes?’, aduenbíum u¿’ ‘cur?’.
[390] J¿’aque eís utimur adspecíales interrogationessubs¿’an¿’íae uel quahítatís ¡¡el quantitatis
¿¡el numen.’ subs¿’an¿’íae, u¿’ ‘quis’; quahítatis. ut ‘qualis ‘,‘ quantítatís. ut ‘quantus’; numen,
¡it ‘quot’.
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[391] Si dícam ‘quis es¿’ ille?’, po¿’est ad hoc omnis substan¿’iae spec íes responden, quae es¿’
supposíta interrogationí, u¿’ ‘homo’, ‘equus’, ‘coruus’, ‘piscis’.
[392] Noi’andum ¿‘amen quod duobus modís po¿’es¿’ ín¿’ehlígí hec locutio: ‘quid agit?’, ui’
scílice¿’ ponatur in uí aduerbii ¡¡eh in ui nominís, et ita duplex po¿’es¿’ esse interrogatio e¿’
duplex po¿’es¿’ fien responsio, ut sí queratur: ‘quid agiz’?’, íd est “quam rem agíz’?” ez’ quid
sí¿’ nomen, debez’ responden substantía nominis, ut ‘domum agit’ ¡¡eh ‘híbrum agí¿” uel ahíquid
huíusmodi. Cum uero quenítur ‘quid agí¿’?’, ui’ ‘quid’ ponatur loco aduerbíí hoc uul¿’
sígn~ficare, íd es¿’ “quam ac¿’íonem exerce¿’? “, ez’ i’unc debe¿’ respondeniforma z’psius ¡¡erbí, non
£zu¿’em nomen, uz’ ‘quid agiz’? ‘.‘ ‘legii” ueh ‘curní¿” ¡¡eh ahíquid aliud.
[393] Quomodo igítun nominum subs¿’an¿’iam quaenen¿’es ‘quis?’ dicímus, sic etíam uerbi
aci’um ¡¡el passionem quaereni’es ‘quid agí¿’?’ uel ‘quid patitur?’ dícimus.
[394] Simihíten sí dicam ‘quahís?’, omnes specíes qualítatis huiuscemodi interrogationí bene
reddunz’ur, ut ‘bonus’, ‘mahus’, ‘altus’, ‘níger’ et símíhía.
[395] [Cum quaenímusJ quan¿’í¿’a¿’em ¡¡eno, ‘quantum?’ dícimus.
[396] Numen quoque omnes, si internoga¿’íue proferatur ‘quo¿” congrue referun¿’ur, ut ‘quoz’
homínes?’, ‘tres’, ‘decem’, ‘mille’ et símíhía.
[397] Simihíter possessíuum infiní¿’um ‘cuius cuia cuíum’ ad omnes specíes possessíuorum
per¡’íne¿’, u¿’ sí dícam: ‘cuía es¿’filía haec?’. recte respondeas: ‘mea’ uel ‘tua’ uel ‘sua’ ucí
‘Pniameia’, ‘Euandnía’.
[398] Nec non etíam infinito gentíhí opontune respondemus nomíníbus cunci’is gentíhíbus, u¿’
‘cuias es¿’ iste?’, sí quis internoget, perite nespondetur: ‘nostras’, ‘¡¡estras’ ¡¡el ‘Graecus’,
‘Romanus’, ‘Syrus’ et símíhía.
[399] Hoc idem locahía et ¿‘emponahía senuan¿’ aduerbia, quae omnes generahiter specíes
locahíum ¡¡el ¿‘emporahíum tam aduenbíorum quam nomínum síbí subungunt, quae tam
ín¿’erroga¿’íua sunt quam rela¿’íua, quatuor d~jfferen¿’ías habentía.’ ad locum, ut ‘quo ‘,‘ in loco,
‘ubí’; de loco, ‘unde’; pen hocum, ‘qua’.
[400] ‘Quo ‘pe¿’í¿’ ‘ad’, ‘qua’ ‘per’, ‘in’ ‘ubí ‘petí¿’, ‘unde ‘ petíz’ ‘de’.
[401] ‘Quorsum’ quoque, ex ‘quo’ ez’ ‘uersum’ composítum i’am interrogatíuum quam
relai’iuum ez’ ínfiní¿’um esse po¿’es¿’ omníum locahíum ad regíonem aliquam uergere
demons¿’ra¿’íuum, ut sí interrogatun: ‘quonsum uadis?’, bene reddí¿’ur.’ ‘honsum’, ‘ísi’orsum’,
sursum’, ‘deorsum’, ‘dextronsum’, ‘sínís¿’ronsum ~ ‘onienz’em ¡¡ersus ‘occidenz’em ¡¡ersus ‘ez’
similia.
[402] Sim ihiter ‘quousque’. ‘¡¡5que ad quod tempus’ ¡¡el ‘usque ad quem locum’.
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[403] Si internogem: ‘quo?’, respondes: ‘huc’ ¡¡el ‘illuc’, ‘domum’ ¡¡el ‘mihí¿’iam’, ‘Romam’
¡tel ‘in Jtalíam’.
[404] ‘Jhluc pergo foras’; ‘huc, ísi’uc pergis eoque’. Hís ‘ín¿’ro’ íungas.
[405] ‘Huc’, ‘ílhuc’, ‘is¿’uc’ ‘alio ‘que joras’ dabis ad ‘quo’.
1406] Si respondeatunper ¡¡erba, respondendum est perprima supina, sí uerba habean¿’ illa,
¡¡isí per uh¿’imum gerundíum mediante preposítione ‘ad’, u¿’ ‘¡¡ado amatum’ ¡¡el ‘ad
si’udendum.
[407] Nomina, quae ¡¡ilhís sun¿’ appropnía¿’a locoue, quí mínor es¿’, seruant hanc normam.
[408] ‘Romam, Roi’omagum, Vernonem ¿‘endíz’ Athenas.
[409] Jn ¿‘ahíbus locutioníbus, sícut hec: ‘uado Romam’, subintelhigitur prepositio, u¿’ dicz’a¿’
communís opínio.
[410] Hoc uerbum ‘¡¡ado’ exígíz’ hoc quod díco: ‘Romam’, set mediante preposícione, que
íntehhígii’ur.
[411] Si ex duobus propníís, respondendum esz’ sícut de pnopníís, uz’ ‘uado Cesara¡¡gusz’am’.
Si ex duobus appehla¿’íuís, respondendum es¿’ sicu¿’ de appehlatíuís, ut ‘¡¡ado ad Vi11am
Líbenam’. Sí ex propnio e¿’ appehla¿’íuo et pnopnium precedat, sícu¿’ de propríis, ut ‘uado
Vahen¿’íam Veterem’. Sí appelhatíuum pnecedat, respondendum est sícui’ de appellatí¡¡ís, u¿’
‘uado ad Sanc¿’um Cucufaz’em’, ‘ad Montem Senratum’ ez’ simihia.
[412] Quant aux noms de lieux formés avec un nom appellatif placé le premier comme
‘Mons Pessolanus’, ‘Pons Jsare’, ¡1 est d’avis de les construire comme des noms appellatifs,
avec la préposition.
[413] Saepe regente locí nomen care¿’, u¿’ ‘Babylonem, rusque, domum ¡¡eh mihitíam res uadít
h¡¡m¡¡mque’.
[414] ‘Rus tendebat humum mihi¿’íamque, domum’.
[415] ‘Hac ‘ílhac’, ‘isi’ac’, ‘alía’, ‘qua’ ¡¡¡¡1’ sibí iungí.
[416] ‘Roma, Rotomago, Vernone meaba¿’ Athenís’.
[417] ‘Rune meabaz’ humo milítíaque, domo
[418] ‘Hínc’, ‘ílhinc’, ‘ístínc’, ‘ahiunde’, Jons ‘petit ‘unde’.
[419] ‘Roma, Rotomago, Vernone nedíbat Athenís’.
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[420] A ¿‘que locí nomen quandoque regente caneb it: ‘Roma’, ‘míhítía’ ¡¡el ‘humo’ ¡¡eh ‘rure’
domo ‘que.
[421] ‘Rure redibat humo milítíaque, domo
[422] Sin ¡¡ero ‘ubí?’, respondes ‘híc’ ¡¡el ‘íhhíc’, ‘domí’ ¡¡eh ‘míhitíae’, ‘Romae’ uel ‘in
Italia’.
[423] ‘Hic’, ílhic’, ‘isi’ic’, ‘intus’, jons’ esi’ ‘ubí ‘que.
[424] Nomína sí pnímae smi’ propnía siue secundae et caneant numero plunalí, sí’ nota
praes¿’o. Sí quaeras per ‘ubí’, danda est tíbí ¡¡ox genitíui.
[425] Nominasípnimaeplurale notentur habere tanz’um, ¿‘¡¡nc ad ‘ubí ‘ debez’ sextus tibí subdi.
Propnía consimílem quae ¿‘ertía con¿’íne¿’ eden¿’: ‘Romae’, ‘Rotomagí’, ‘Vernone’ moratur
‘Athenís’.
[426] Sí ex duobus propníis respondendum es¿’ sicut de pnopníís, u¿’ ‘nex est Cesarauguste
(1). Sí au¿’em componatun ex propnioez’ appellatíuo, sipnopniumprecedit, respondendum esi’
sícut de propríís.
[427] Sí componaz’un ex duobus appehlatiuís, respondendum est sícut de appellatíuís, uz’ ‘rex
est in Monte Albo’ (..). Si appella¿’íuum precedi¿’ e¿’ compositione, respondendum es¿’ síc¡¡t de
appehlatíuís.
[428] ‘Míhíz’iae tamen atque domí resídebís humíque’.
[429] ‘Rure’ moratur ‘humí’ ‘míhitia ‘que ‘domí’.
[430] ‘Si’udui Barcynone ez’ in Monte Pesolano, bonís sz’udíís’.
[431] ‘Mansí Barcynone et ínz’endo me Romam, que sunt pulcne cíuítates’.
[432] Qn définissait ainsi le terme de figure (R 4 tandem grammaticas): «Figura... est uicium
ratione excusatum».
[433] Sun¿’ etenim ¡¡itia nulla ratione nedemp¿’a.
[434] Sun¿’ plunes ahiae scripz’o ¡¡oce figunae.
[435] Barbanísmusfit duobus modís, pronuntíatione et scnipto.
[436] Hís b¿’per¿’iz’is qua¿’tuor species subponun¿’un.’ adíectio, detractio, inmutatio, ¡nansmutatio.
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[437] Sic e¿’íam in dic¿’íonum ordínatione dísceptamus ra¿’ionem contextus, utrum recta si’ an
¡¡on. Nam sí incongrua si’, soloecísmum faciez’, quasí ehemeni’ís orationis inconcínne
coeun¿’íbus.
[438] Soloecísmus fi¿’ duobus modís, au¿’ per pari’es orationís au¿’ per accídentia partibus
orationís.
[439] Jn poemate schema nominatur.
[440] Mei’haplasmus es¿’ remedíum contra barbanismum, sed scema es¿’ remedium con¿’ra
soloecísmum.
[441] (287, 14) Au XIW siécle, on employait l’expression de figures de construction (figure
constructionís) par opposition aux figure d’élocution (figure locutionís) ou tropes, pour
désigner ce que les anciens appelaient schemata lexeos, figura uerbor¡¡m. Le germe de cetie
distinction et de ces expressions se rencontre dans Pierre Hélie et dans un passage de Priscien
(XVII, 155), tel que Pierre Hélie l’á commenté (N 33V’ IV, 7):
«Non es¿’ idem figunai’iuam esse consz’nuci’íonem ez’ hoc¡¡¿’íonem (..).
Fígura¿’íua locutio es¿’ ubí ¡¡oces de propnía sign~ficaz’ione ad aliam
sígn~ficationem ¡‘ransferunz’ur conueníenter, u¿’ ‘prata nídent’ (.). Figurai’íua
[constructio] est quando uoces díuersorum accidencium alíqua rationabihí
causa in¿’nansii’íue construuni’ur, ut ‘ego Pníscíanus lego’ (..p>.
Les grammairiens n’ont á s’occuper que des figures de construction (terme que Pierre Hélie
ne connait pas encore, mais que devient général au xíííe siécle)
[442] Est propnie meta “z’rans” Graece, ‘jormatio “plasma. Jndeque “¿‘nansformai’ío” dicatur
metaplasmus.
[443] (288, 24) Qn croyait que lemot grec qu’on écrivait scema signifait ornatus. Ou lit dans
le Grecisme (ch. II):
«Dícítur ornatus uenbonum scema, quod aufert
¿‘edía sub ¡¡anís formans decus eloquiumque».
[444] Qn reconnaissait, d’aprés Priscien, deux espéces de figures, les figure locutionís ou
tropes, qui sont du domaine de la rhétorique, et les figure constructionís, qui sont domaine
propre de la grammaire, que ces figures de construction, étaient au nombre de cinq, silempsís,
prohempsís, zeuma, síntosís, antítosís, comprises sous la dénominations de alleothez’a. La
glose d’Alexandre ne s’inquiéte pas de concilier ces dissidences. Elle divise le traité du
scema en deux parties: «Jn prima agi¿’ de figures constructionís símplícii’er, in secunda de
figunis hocutionis (...,»>. Jean de Génes, dans son Catholicon (IV, 3), sépare la théorie du
scema suivant Donato de la théoria de l’alleotheta suivant Priscien.
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[445] Allo¿’he¿’a autem es¿’generale nomen omníumfigurarum, quia quelibe¿’figurapoi’es¡’ dící
ahloi’heta.
[446] Jlhud ¿‘amen scíendum, quod per figuram, quam Graecí ahloío¿’e¿’a ¡¡ocani’, íd es¿’
“uaría¿’ionem “, et per prolepsin ¡¡el syllepsín, íd est “praecep¿’íonem” síue “concepi’ionem “,
ci’ per zeugma, íd esz’ “adíunctionem” et “concíden¿’íam “~ quam synempi’osín Graecí ¡¡ocan¿’,
¡¡el “procídentiam “, íd es¿’ antítopsín, e¿’ numen díuersí e¿’ díuersa genera et díuersí casus ez’
zempora e¿’ personae non solum ¿‘nansítí¡¡e et per recz’procitaz’íonem, sed etíam in¿’ransítiue
copulan¿’ur.
[447] Jean de Génes (IV, 10) rapporte 1’euocatío i la síntósís.
[448] Ei’ con¿’ínei’ tres figuras, scíhicez’ euocatíonem, apposítíonem et synodochem.
[449] Priscien, traduisant le grec pará¿’hesís, employait le mot apposí¿’ío pour désigner la
construction de la préposition avec un cas par opposition i composítio (syn¿’hesís) (XIV, 1
et passim) (...). Priscien ne connait pas cette construction; car dans fihius Pelei Achilles’, it
sous—entend ‘ens’ ou ‘qui esz” (...). A la fin du XIIe siécle on entendait par apposi¿’ío la
figure per laquelle un substantifque signifie l’individu ou l’espéces qualifie celui qui signifie
l’espéces ou le genre.
[450] Apposicio inmediata est diccíonum ad idem supposíz’um pertínencíum inmediata et
íntransítíua coniuncio.
[451] Jsz’afigura non est ex inmediata ordínacione adíec¿’íuí cum s¡¡bstan¿’í¡¡o, set substantiui
ad subsz’anz’iuum.
[452] Vbí ¿‘amen es¿’ appositío, bene po¿’es¿’ esse numeronum confusio~ ut ‘cíuii’as Pise es¿’
pulchra’ e¿’ ‘animal boues sine fraude moriuntun’. Sícut per apposi¿’íonem, possun¿’ construí
díctiones di¡¡ersarumpensonarum ¡¡el díuensorum generum inz’ransí¿’í¡¡e, ¡¡t ‘ego Sortes curro
¡¡el ‘ego ipse disputo’ et ‘ego ille quí curro díspuz’o’. Símílíten: ‘ciuí¿’as Medíolan¡¡m est
fortís’, ‘mancz’pium Berta estfidele’, ‘Liben decreta esz’ magnus’, ‘Líber topíca est d~fficílis’.
Poi’es¿’ e¿’íam dící ‘Liben ¿‘opícorum’, sícu¿’ ‘cíuíz’as Bononia’ ci’ ‘¡¡rbs Janua’. et ¿‘amen po¿’est
dící ‘cíuí¿’as Bononie’ e¿’ ‘unbs Jan¡¡e’, íd est “¡¡nbs que est Jan¡¡a” (...). Quedam ¿‘amen sun¿’
¡nagís requinentíagení¿’íuum, uz’ ‘persona epíscopí’, ‘substantia Socratís’, ei’ ¿‘amen possetdící
‘persona episcopus es¿’ honesta’, sicu¿’ ‘potestas es¿’ bona’ ci’ ‘subsz’antía Socrates est
corporea.
[453] Par une figure qu’on appelait euoca¿’ío, et dont le nom avait été suggéré par une
expression de Priscien (XVII, 79), les quatre pronoms ego, nos, ¿‘u, ¡¡os, donnaient au
nominatif construit avec eux la valeur de la premiére ou de la seconde personne.
[454] E¡¡oca¿’io es¿’ ¡¡el fi¿’, ¡¡¿‘infinita persona e¿’ confusa ¿‘rahatur adfini¿’ai’em (.). Et ideo
prima ci’ secunda z’rahun¿’ ¡‘psam, scihíce¿’ z’enz’iam pensonam, ad sul nai’uram, et non e
con¡¡erso.
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[455] Euocant au¿’em pronomína prime et secunde persone, uz’ ‘ego Pníscianus lego’, ‘¡‘u
Pníscíanus legís’. Et ¡¡erba substantíua e¿’ uoca¿’íua, ui’ ‘Príscíanus sum’, ‘Príscíanus uocor.
Accídentahía ¡¡ero e¡¡ocare non possuntper se nisíhoc nomen ‘quí’, ut ‘q¡¡í lego disputo’. Vel
pari’ícípi¡¡m ¡¡el nomen adíectíuum ¡¡el ez’íam ahiud nomen conueníentís sign~ficationis, u¿’
‘sedeo iudex’ (..). Per adiec¿’iuum, uz’ ‘celer curro’. Per nomen rela¿’í¡¡um, u¿’ ‘quí lego
disputo’. Per pan¿’ícipíum, u¿’ ‘hegens proficio’ (..). ftem per nomina deriuai’a ab his
pronominíbus ‘ego’ et ‘z’u ‘ poss¡¡nt euocare hoc rela¿’íu¡¡m ‘quí’ ratione genítíuí pnimí¿’íuí in
cís ín¿’ehlecz’i, u¿’ ‘meusfihius qui lego dispu¿’a¿”, ‘nosi’erfihíus quí legímus dísputaz”, ¿‘¡¡¡¡5 filius
qui legís dispu¿’a¿”, ‘¡¡esterfilius qui legi¿’ís dísputat’.
[456] E¡¡oca¿’ío es¿’ ¡¡elfi¿’, ui’ infinita persona e¡’ confusa persona ¿‘rahatur adfiníz’a¿’em. Tertia
est ínfini¿’iua et confusa respec¡’¡¡prime et secunde persone, et non e con¡¡erso. Ez’ ideoprima
et secunda persona ¿‘rahun¿’ z’psam, scíhicet terz’íam personam, ad suí naz’uram, et non e
con¡¡erso..
[457] Euoca¿’ío e¿’ z’níplex.’ nam quedam es¿’ confusa, alía est discreta, alía esi’ comunis siue
inedia. Confusa est illa quando nomen dístníbutí¡¡um e¡¡ocai’¡¡n, uz’ ‘quisque rer¡¡m federa
¡¡ectis’. Discreta es¿’ illa quando nomen propníum euocatur, ut ‘ego Sortes lego’~ Comunís
síue medía es¿’ quando euoca¿’ur nomen appella¿’íuum sí¡¡e dís¿’nibu¿’iuum, ut ‘ego magíster
si’udio’.
[458] Sinepthesís dícitur a ‘sin’, quod es¿’ “c¡¡m’¶~ et ‘¿‘hesis’, quod es¿’ “posí¿’ío’~ uel a ‘sin’
ei’ ‘aptus —¿‘a —tum’, quasí “inepta positio “.
[459] Concepciopersonarum <es¿’> díccíonum casualium díuersanumpersonarum ad di¡¡ersa
pertinencia [sic] mediante coní¡¡nccíone copula¿’íua ¡¡el sibí eq¡¡i¡¡ahens secundum uerbi,
adiectí¡¡í ¡¡el reha¿’íui [sic]plunahís numen símíhís in prima persona concípíentí símul capcio.
[460] Jn conceptione es¿’ impropníetas a parte pnincípíorum construendí.
[461] Causa quane opon¿’e¿’ fien duplex esi’: una es¿’ breuítas loquendí (...). Expressío
sententíae est alía causa.
[462] Specíahi¿’en requinuntur quatuon, scilíce¿’ persona concz’píens, persona concepta,
coníunc¿’io copuha¿’íua e¿’ ¡¡erbum numen pluralí.
[463] Concepcio ahíquando fi’ pen copulaz’iuam coníunccíonem, ahíquando au¿’em per hanc
preposicionem ‘cum’ haben¿’em na¿’unam copuhacíon¡s.
[464] Conceptio pensonarum a¡¡t est implícita a¡¡t explícita.
[465] Conceptio pensonarum est duplex: quedam est directa, alía indirecta. Díreci’a esi’ que
fi¿’ mediante coníunc¿’íone copuha¿’í¡¡a (..). Jndírecta au¿’em conceptio esi’ quefi’ mediante isi’a
coní¡¡nctíone ‘c¡¡m’.
[466] E¿’ díco quod conceptio pensonarum indirecta beneposi’es¿’fieri per uocatíuum casum.
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[467] Jn conceptione a¡¡tem casuum a¿’¿’endend¡¡m est quod nomínatíuus concz’pí¿’ ablatíu¡¡m
mediante hac prepositione ‘cum’, uz’ ‘Sote cum Platone c¡¡rnít’.
[468] Allí dicun¿’ quod regiz’ur ex ui anthíp¿’osis pen ¡‘alem regulam quod ablaz’iuus loco
nomínai’i¡¡i positus ab illo ¡¡erbo regítun a quo regeretur, sí indebito casu poneretur ex uí
an¡’hz’p¿’oszs.
[469] Concepcío generum est díccíonum caus(u}ahíum díuensorum generum ad díuersa
per¿’inencium mediante coniunccione copula¿’íua ¡¡el síbí eq¡¡í¡¡alen¿’e, racione adíec¿’íuí ueh
relai’íuí pluralis numen singulanís simíhis in genere genení conc¡’pientí, símul capcío.
[470] Causa quare opor¿’uii’fiení hanc fig¡¡ram duplex es¿’, bneuiz’as et expnessío senten¿’iae.
[471] Mascuhínum conc¡’pi¿’femínínum et conc¡’pí¿’ur a neutro, ut ‘¡¡ir et muhíer sun¿’ albí’, ‘¡¡ir
ci’ mancz’píum sunt alba’. Femínínum concz’pitur a masculino et neutro, sed non concz’pí¿’ (1).
Neutrum enim concz’pí¿’ masc¡¡hinum e¿’ femíninum, sed non concz’pi¿’ur.
[472] Conceptio generumest d¡¡plex: una explícita, alía implícita. Explícita est in qua omnia
genera explícantur, uz’ ‘Petrus et Maria sunt albí’. Jmphícíta est in quan¿’um non exphícantur
omnía genera, sed intellíguntur, ut dícendo: ‘istí sunt reges , demostratis rege ez’ regina, ¡¡eh
quandofiz’ mediante nomine dístníbu¿’i¡¡o, ui’ dícendo.’ ‘utenque íacetpronus’, dícendo de Petro
ci’ de María.
[473] Qn reconnaissait aussi une conceptio genenum implícita (...) et une conceptio explícita.
[474] Numerus síngulanis concipit singulanempereq¡¡íperantíam, ¡¡t ‘Sori’es etPlato curn¡¡n¿”.
[475] Es¿’ prolempsís preoccupatio plurahítatis, que postea per partes diuídítur.
[476] Ez’ dícítur pnohempsís a ‘pro’. quod est “pne”~ ez’ ‘lempsís’, quod est “sump¿’io”~ quía
primo sumíz’ur tot¡¡m.
[477] Prolemptícar¡¡m construc¿’ionum, quedam haben¿’ figuram locutionís, quedam
constructionis.
[478] Racio au¿’em qua possun¿’partes in síngulaní construí c¡¡m ¡¡erbo in plurahí est quia
¿‘o¿’um congregaczone construiturcum eodem, partes autem eedem sun¿’ c¡¡m ¿‘oto, ez’ ideoper
¿‘o¿’um possun¿’ reducí ad constr¡¡ccionem ¡¡erbí.
[479] Jn prolepsi requinuntur quinque, scíhice¿’ ¿‘o¿’um, partes eíus, dez’ermínaz’iones partium,
propnietas ez’ ordo.
[480] E¿’ sciend¡¡m, quod in huiuscemodí constructione díuíd¡¡orum, si pen praesump¿’íonem,
íd es¿’ ‘ka¿’a prolepsin’, praeponítunplurale uerbum ad u¿’rumque sequens, licet nominatiuum
antefenne, ut ‘aquílae deuohauenun¿’, haec ab oriente, illa ab occidente ‘,‘ sin ad ea, q¡¡ae
diuiduni’ur, singulaniz’en ¡¡erba consequen¿’un, geniz’íuum oportebit praeponí plz¿rahem
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díuídend¡¡m, u¿’ ‘aquilarum altera deuolauí¿’ ab oriente, altera ab occidente’; nec mirum hoc
fien, c¡¡m uerbum siue praeposítum siue consequens íure síbí exígat nomínaz’iuum. Jtaque si
et quod díuídit¡¡r ez’ ihía, in quae dí¡¡ídí¿’ur, ¡¡olumusper obhíquos casus profennes necesse est
participio ¡¡ti, quod loco ¡¡erbí accz’pi¿’un obhíquis adí¡¡ngendum, e¿’ transiz’íonem jacere, u¿’
‘aq¡¡ilar¡¡m uolan¿’ium, altenius ab oriente, altenius ab occidente, simíhís est celenítas
[481] [Zeugma] fi’ in ¿‘nibus modís: nam aut in primo, auz’ in postremo, aut in modís íd
uerbumpon íz’ur, quod sententias íungit.
[482] Dicunt ahíq¡¡í quod zeumatís due sunz’ specíes, quarum una contínetun sub figura
cons¿’r¡¡ci’íonís, u¿’ ‘Appolonius scríbíz’ ez’ ego’, alía sub figura locutionís, ut ‘scníbit Vírgílius
e¿’ muhíer’.
[483] Fíz’ a¡¡tem zeugmaper coniunc¿’íonem cop¡¡hatíuam, uz’ ‘Sortes legí¿’ ez’ Plato’~ etfi¿’ per
coniunc¿’íonem aduersaz’íuam, u¿’ ‘¡¡os estís lux mundí, sed non omnes’, per coniunc¡’íonem
disíunctíuam, ¡¡t ‘Sontes legít ¡¡el Plato’. per ad¡¡enbíum companandí ‘quam’, uz’ ‘ego lego
melius quam ¿‘u’, ¡¡el per aduerbi¡¡m símíhíz’udínís, ut ‘iste hegit sícut ego’, et per hanc
díci’ionem ‘nísí’, ut ‘nullus homo hegít nisí ego’; símíhítenper hanc dictíonem ‘nec’, ut ‘nec
socíi nec ego lego’.
[484] ‘Tu ludís e¿’ ille’, iste nomínatiuus ‘ille’ construitun cum hoc uerbo ‘ludís’. Sed si
dicatur quod hunc eríz’ eadem cons¡’ructío, quam si diceretur: ‘ille ludís’, dicendum es¿’ quod
non, quía iste nomína¿’íuus cum illo ¡¡erbo expresso non construitur, sed pen quendam
subínz’elhectum.
[485] Quandocumque in oratione ¡¡eh constructione zeumatíca ponuntun dí¡¡ense clausule, a
quocunque regítun nomínatiuus clausuleprecedentís per pnius etpropnie, ab eodem regítur
nomínatí¡¡us sequentís clausule pen postenius et impropnie ex ¡¡í zeumatis.
[486] Ez’ dícítur ab ‘antí’, quod esz’ “con¿’na’~ ez’ ‘pz’osos quod es¿’ “casus “.
[487] Synodoche uno modo es¿’figura locutionis, alio modo figura constructionís.
[488] Noz’a quod hic solum esz’ figura locutionís.
[489] Et nota quod hoc uenbum ‘sum es es¿”, cum partíc¡’pío pretenití temponís supple¿’ uícem
pretenítí ¿‘emponis uerbonum desínentíum in ‘r’, quo careamus, uz’ ‘sum amatus’, ez’ hoc nomen
qui’ relatíuum, cum prima persona presen¿’is pantícz’pií, quo caneamus, ut ‘qui amor’; cum
preteni¿’o ¡¡eno supplet ¡¡ícem partícz’píí pretenítí temponis, quo careamus, uz’ ‘quí amauz
[490] Ez’ dícendum est quod deficíunt partíc¿’pia ¿‘ahi¡¡m uenborum in língua Latina, ut dicí¿’
Pniscianus, quoniam non sígnant per ¡¡oces símphíces, sumenda sun¿’ eorum partícz’pía per
círc¡¡mhocucíonem.
[491] Supple¿’ío es¿’ cincunhocutio dictionís nobis deficientis penunam aliam díc¿’ionem ueh per
plunes idem significantes.
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[492] Jn ¿‘erminatís in ‘or’ ¡¡el in ‘trix’ ¡¡el in ‘ans’ ¡¡eh in ‘ens’ quando deficiunt supplen¿’ur
per ‘quis’ ¡¡el ‘quí’ ez’ pen uerbum presentís ¿‘emporís.
[493] A cetenis ¡¡ero neutnis ei’ a deponentibus gerundía quidem eandem sígn~ficai’íonem
haben¿’, quam ez’ ¡¡erba, ut jacíendí’.
[494] Notum es¿’ quod caremus par¿’ícz’pío presentís ¿‘emponís in passiuís, sed illud complemus
per círcumlocutíonem (..). Simihiter etíam ac¿’iuo participio presenz’is ¿‘emponís caremus, ez’
complemus illud pen círcumhocutionem.
[495] Dico quod defficit duphícíter, quía ¡¡eh in altera, íd esz’ quando habet sígn~ficacíonem
actiuam ¡¡el passíuam e¿’ datur in sign~cacíone síbí contraría, ez’ sun¿’ ahíca participía, que
haben¿’ u¿’rum que, ¡¡t ¡¡erba comunía, e¿’ in talibus non defficí¿’ nobis ahíq¡¡em, auz’ in ¡¡traque
in uerbís impersonahibus et par¿’ícz’pía ¿‘erminata in ‘dus’ in ¡¡erbís neutnís et deponentíbus.
[496] Si ¡¡ero deficiaz’ supletun pen ‘quis’ ¡¡eh ‘qui’ e¿’ ‘s¡¡m es fui’. Exemplum secundí, u¿’
dícendo: ‘Pene batent lo seu enamich aumenta de sa mistal’. Modo hoc romancium datur
in sígn~fica¿’íone ac¿’i¡¡a e¿’pan¿’íc¡’pí¡¡m sígn~fica¿’passíonem. Sí accipíamus ¡‘ps¡¡m de ‘¡¡apuho’,
habemus sic componere.’ ‘Petrus a quo uapuha¿’ suus inimícus auge¿’ inimícítíam’.
[497] Quandocumque in romancio ¡¡erbí impensonahis pasiue ¡¡ocís nobis deficientis, si istud
romancium sign~fica¿’ accíonem nos debemus z’psum suplere pen nomen ¡¡erbale tahís ¡¡erbí
¡‘ermína¿’um in ‘ío’, que sígn¿ficant racíonem ¿‘ahís uerbí in astracto [sic] ez’ per istud uerbum
fio -is’ sec¡¡ndum exigenciam ¿‘ahí uenbi.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. LEXICON ROMANICVM M GRAMMATICAE
A
a 106, 115, 116, 117, 137, 139, 150, 199, 200, 202, 226, 228, 230, 275, 281, 337-9, 34l-2,




abra9ar 143 (abra9at 143).
absobre 109 (absolt 118).
abundar 122.


















albergar 143 (albergat 143).
alegrar 141 (alegrarse 135, 154; alegre 134, 153, 347; alegres 134, 153; alegra 134,
153; alegrant 332; alegrador 331).
alleviar 110 (aleviat 119).
altre 318.
amagarse 135.
amar 159, 164 (ame 159; ama 332; amant 63, 69, 202, 228, 344; amat 200, 220, 229-30;
amable 337-8; amador 226, 330-1).
amblar 131.
amichs 183.
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amigar 147.
amonestar 109, 143, 149 (amonestat 117, 143).
anar 131, 153, 354-60 (vaig 281; vaigt 363-4; va 202; ¡re 364).
anima 336, 339, 342.
animal 330-1.





aprofitar 89, 124 (aprofita 201, 203; aprofiten 343-4).
apte 199, 200.













asse 136 (assens 69).
atorgar 124.
avorrir (avorir 355; avoreix 102; avorreix 349; avorrex 349; avoriras 349; avorrit














bo 338, 341, 350 (bon 176, 189; bona 199, 335, 354-7, 359-60; bons 176, 338; bones 281).
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c
cal~ar 108 (cal9at 117).
cantar 127.
capdellar 127.
carregar 110 (carregat 119).
cassar -¡¡enon- 150 (cassat 139).
causa 200, 3 60-2.
cavalcar 128.
cavalí lii, 330-4, 337-9, 345.
celar 108 (celat 117).





clarificar 107 (clarif¿cat 116).





complir 107 (complit 116).
comprar 106 (comprat 111, 115).
concebre 109 (concebut 118).




convenir 124, 178, 179, 181.
corredor 330-1, 345 (corredora 331).
corregir 106 (corregit 115).
correr 129, 131 (corrent 332, 345; corregut 189, 333-4, 345; corregible 337; corrible
338-9).
cos 331.
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D
dampnar 105 (dampnat 115).
dar 106, 123 (do 142, 144).
davallar 131 (devallar 129).
de 63, 64, 69, 70, 102, 177, 189, 200-2, 220, 226, 228, 230, 275, 281, 330-2, 335-6,




del 150, 177, 183, 226, 228, 230, 329-36, 342, 343-4, 356-7, 359-60 (deis 64, 69, 70,
116, 150, 183, 331-3, 335, 342, 346, 354).
delitar 181 (delitable 201).
demanar 107, 108, 355-6, 359 (demana 350; demanat 117; demanada 356).
demostrat 116.
denotar 107 (denotat 117).
departir 109 (departit 118).
derogar 124.




despullar 108, 110 (despullat 117, 119).
detenir 143 (detengut 143).
Deu 338 (Deus 338, 341, 344, 354).
deure 182.
dexeble 329, 354, 359-61, 363 (dexebles 331-2, 341, 343).
dida 331.
digne 149, 200.
dinar 127, 141, 201.





donar 107, 183 (donat 116, 142-4).
dormir 129, 131 (dormidora 331).
dubitable 201.
E
e 142—4, 200—2, 281, 318, 355, 361.
empeltar 127.
en 183, 185, 189, 201, 203, 275, 357.
enbellirse 130.
enhíanquirse 129, 135.
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encontrar 123.
endre~ar 107 (endre9at 117).
endurirse 135.
enemigar 148.
engrasirse 135 (engrassirse 130).
engrogirse 135 (engroguirse 130).
enjuriar 148.
enmagrirse 130, 135.
ennegrirse 135 (ennigrirse 130).
enpobrir 106 (enpobrit 116).
enrequir 106 (enrequit 116).
enrogirse 130, 135.
ensenyar 107, 108, 199, 200 (ensenyant 202, 228; ensenyat 117, 220, 229-30;
ensenyada 117; ensenyador 226).
enseps 181.






enujar 180, 183, 357-8, 361-2, 364-5 (enuja 351; enujare 345; enujaras 351; enujant
332, 344; enujat 333, 345, 351, 358, 361-2, 364; enujada 342; enujable 339; enujador




envergonyirse 135 (envergoyirse 154; envergoyra 345; envergoyint 344;
envergoyit 345; evergoyit 63, 64, 70; envergonyidor 331, 344).
equipoller 123.
equivaller 124.







esser 89, 115-9, 137, 141, 143, 156, 179, 182, 183, 200, 354-8, 361-4 (so 63, 70, 137,
155-7, 200, 348; son -sg.- 69, 142-4; es 63, 64, 69, 70, 115-7, 137, 150, 185, 199,
200, 201, 202, 226, 228, 329, 335-7, 339, 341-2, 344, 354-7, 359-60; son -ph.- 137,
183, 334-5, 338-9; sera 185; seras 348, 350-1; sies 348-51; sien 183).
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exir 131, 153.




fembra 33 1 (fembres 69).
festa 345.
fer 128 (fa 345; fet 137, 141, 183, 350).















gramatica 117, 189, 230.
guanyar 201 (guayar 149; goanyaras 361; guayaras 362).
Guillem 63, 69, 70, 102, 203, 344, 348, 351.
H
habitar 153.
haver 109, 146-8, 180, 182, 354-6, 358-60 (ayer 356; he 111, 115; ha 150, 155, 189,
349, 353; a 349; han 189; an 353; hagut 118).
homens 64, 69, 70, 177, 183, 339, 341, 354.
honrar 143 (honre 143; honrat 143).
hora 201.
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interpretar 143 (interpretat 143).
interrogar 150.
instruir 107, 108 (instruit 117).
intrar 131.
introduir 107 (introduyt 117).
irarse 154.
J




ladres 33 1-2, 337-8, 343, 353.
lavrar 127.
legir 107, 166, 171, 177, 183, 199, 200-2 (hg 185, 189; ligen 185; legint 202, 203, 228,
342; legit 185, 200, 229, 342-3; leguit 344; legits 183, 318; legidor 226).
levar 129.
libre 339, 341, 355-7.
liccio 179, 200, 202 (licio 359-60; li9o 342-4, 349, 363; lisso 136, 330).
livrar 109 (livrat 118).
lo lii, 115, 116, 135, 150, 155, 183, 199, 202, 220, 226, 329-33, 335, 337-9, 341-6, 349,
352, 354-7, 359-61, 363 (1’ 318; los 150, 176, 183, 336, 339, 343-4, 353, 355, 361;
la 117, 135, 155, 185, 199, 200, 201, 202, 330-2, 335-6, 339, 342-4, 349, 356-7, 359-
60, 363; les 69, 183, 185, 334-5, 338, 341, 344).




maestre 116, 176, 183, 199-201, 230, 329, 331-2, 335-6, 341-4, 346, 354-7, 359-61, 363







manar 107 (manat 116-7).
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manifestar 107 (manifestat 116).
maravellar 154 (maravellarse 130, 135).
Maria 69, 117, 139, 150, 220, 226, 228, 230, 337, 344.
maridat 139 (maridada 137).
Marti 63, 64, 115, 230, 331-2, 348, 363-5.
mena~ar 148 (mena~at 344).
menjar 106, 149.
mentir 149.
merce 146, 148, 180.
merexer 149.
mesurar 149.
metge 349, 356-7, 360 (metie 155).
metgar 148 (metiar 357; metiat 155, 349, 356, 360; metiada 357).




molt 69, 70, 122.
mon 357.





nafra 349, 356-7, 360.






nodrir 107 (nodrit 116).
non 181.
nosaltres 177, 226, 341, 344.
nostres 177.
nou 52 (nova 117).
noure 124.
o
o89, 116, 117, 139, 318, 348-51, 362, 364-5 (ho 153).
obeir 123 (obeyr 148).
oblidar 146, 154.
obrar 150.
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pagat 342, 346 (pagut 116).
parlar 149, 359 (paría 352; parlen 352; parlat 359).
partir 150.
peccats 150, 183, 355, 361.
penedir 180, 183 (penedit 69).
pendre 109.
pense 159, 164.
per 89, 105-10, 115-9, 122-4. 127-3 1, 135, 137, 141,
360-2.
perdonar 124.
Pere 63, 64, 69, 70, 102, 115, 136, 139, 171, 177, 189, 203, 220, 226, 228, 230, 330-4,
336-7, 339, 341, 344-5, 348-53, 355, 357, 359, 361, 364.
perseguir 150 (persegueix 352).




pexer 106 (pexut 116).
piados 64, 70.
pingat 119.
plaure 124, 178-9 (plau 357-8).
plorar 129, 141, 153.








prestar 107 (prestat 116).






punir 105 (punit 115).
purgar 110.
pus 70.
115, 137; preador 341).
149, 150 (pregat 117).
143, 146-56, 178-82, 200-2, 275,
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putanejar 153.
Q








redarguir 105 (redarguit 115).
refredar 135 (refredarse 129).
regalarse 154 (regalat 155, 349).
regraciar 148.
remembrar 146, 154 (remembrat 349).
remetre 107 (remes 116).
remogut 118.






revendre 106 (revenut 116).
rey 220, 33 1-2, 337-8, 343, 345, 353.
robar 150.
5
sadollar 106 (sadollat 116).
sal 155.




sciencia 136, 203, 334.
scolans 116, 176, 183, 318, 335-6, 342-4, 346.
scoles 185.
scomoure 108 (scomogut 117).
scriure 107 (scrit 117).
se 63, 69, 100, 134, 153, 156, 183, 185, 189, 228, 342, 344, 352-3, 359-60 (s’ 150; si
349).







separar 109 (separat 118).
servents 332 (serventa 332).
servir 123, 147 (servit 220, 348, 354-5, 361, 363; servible 338; servibles 338;
servidor 341, 344).
seu 332, 352 (sua 336, 357; seus 150).
seure 129, 131.
sguardar 149.













sprovar 143 (sprovat 143).
sterant 332, 343 (sterrat 137; sterat 353; sterable 337-8; sterador 331, 343).
studiar 123, 200-1, 360, 363 (studia 203, 343; studiat 189, 359; studiatiu 335;








teu 177 (tos 361).
tomar 153.
trametre 107 (trames 116).
transcorer 153.
treballar 131, 200 (treballa 201, 361).
tres 69.
trespassar 131.
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trillar 127.
trotar 131.






venir 89, 131, 182 (vench 361, 363; vinch 200, 281, 361-2, 364; ve 201-2, 220, 230,
330-5, 337-9, 342-6, 360-1, 363; venen 336, 341; venia362, 365; vendre 106; vindre
362; vengui 365; vingui 362; vengut 345; venut 116, 137; venits 318).
veniar 150.
verberatiu 335 (verberatius 336).




vi 226, 228, 330-1.
vicis 332, 355, 361.




vituperar 106 (vituperat 115).
viure 131.
volenterosament 347, 354-5.
voler 182 (vulles 350).
Y
ymaginar 149.
yo 63, 70, 111, 134, 136, 137, 139, 142-4, 153, 155-7, 164, 166, 183, 199, 281, 345, 347-
9, 361-5 (me 100, 134, 153, 156, 189; ‘m 183; m’ 353).
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4. VERBA QVAE IN INDICIBVS APVD MALIASQVE GRAMMATICAS PROVERBIANDI ORD[NANTVR
absoluo: act. rec. 11:109.
absoluor: pas. rec. 11:118.
abundo: nen. pos. 11:122 (neu. tr. R 33’).
abutor dep. tr. us. 11:151.
acceptor: dep. tr. 11:149.
acenso: act. acc. 11:105 (Mates 19).
accusor: pas. ace. 11:115 (Mates 20).
adepiscor: dep. tr. 11:149 (R 40’, Mates 25).
adhereo: neu. adq. 11:124.
admiror: dep. ign. 11:154.
adqniesco: neu. adq. 11:123.
adulor: dep. adq. 11:147.
aduersor: dep. adq. 11:147.
afino: neu. pos. 11:122.
affor: dep. tr. 11:149.
alabro: neu. tr. 11:127.
albefacio: neu. tr. 11:127.
albeo: neu. ef. 11:129; neu.
algeo: neu. ign. 11:135.
allenio: act. pri. 11:110.
allenior: pas. pri. 11:119.
alloquor: dep. tr. 11:149.
alo: act. pre. 11:107.
ign. 11:135 (Mates 23).
alor: pas. pre. 11:116.
ambulo: neu. abs. 11:131.
amicor: dep. adq. 11:147.
amoneo: act. rec. 11:109.
amoneor: pas. rec. 11:116.
amplector: com. 11:143 (Mates 24).
ancillor: dep. adq. 11:147.
anello: neu. ef. 11:131.
appareo: neu. adq. 11:123.
aprecio: act. pre. 11:106.
aprecior: pas. pre. M 115.
arbitror: dep. tr. 11:149.
ardeo: neu. ign. 11:135.
argumentor: dep. abs. 11:159.
arguo: act. acc. 11:105.
arguor: pas. acc. 11:115.
aro: neu. tr. 11:127 (R 33V, Mates 23).
ascendo: neu. ef. 11:129 (neu. abs. 11:13 1, R 35r)
asencior: dep. adq. 11:147.
assideo: neu. adq. 11:125 (neu. tr. R 33v)~
asimilor: dep. adq. 11:147.
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aspiro: neu. ef. 11:131.
audeo: neutrop. 11:141 (Mates 24).
andior: pas. rec. 11:118.
angesco: neu. pas. 11:137 (R 37V, Mates 22).
auxilior: dep. adq. 11:147 (dep. tr. R 40r, Mates 25).
benedico: neu. adq. 11:124; (neu. tr. R 33V)~
benefacio: nen. adq. 11:124.
bibo: neu. tr. 11:127 (R 33’, Mates 23).
blandior: dep. adq. 11:147 (dep. tr. R 40r).
calceo: act. doc. 11:108.
calceor: pas. doc. 11:117.
calcior: pas. doc. 11:117.
caleo: neu. ef. 11:129; neu.
candeo: neu. ef. 11:135.
caneo: neu. ef. 11:135.
cano: neu. tr. 11:127 (R 35f)~
capio: act. rec. 11:109 (Mates 19).
capior: pas. rec. 11:1 18.
celo: act. doc. 11:108.
celor: pas. doc. 11:117.
cibo: act. pre. 11:106.
cibor: pas. pre. 11:116.
cingo: act. doc. 11:108.
cingor: pas. doc. 11:117.
clarifico: act. ad. 11:107.
clarificor: pas. ad. 11:117.
colo: neu. ir. 11:127 (R 35’).
comedo: neu. tr. 11:127 (R 33V Mates 23).
compacior: dep. adq. 11:157.
compleo: act. pre. 11:107.
compleor: pas. pre. 11:116.
concipio: act. rec. 11:109.
concipior: pas. ree. 11:118.
confamnior: dep. adq. 11:157.
confiteor: dep. tr. 11:159.
congratulor: dep. iga. 11:155.
conor: dep. ign. 11:155.
consequor: dep. tr. 11:159.
consulo: neu. adq. 11:123.
contristior: dep. ign. 11:155 (R Si’).
conuenio: neu. adq. 11:125.
conuicior: dep. adq. 11:157.
contingo: neu. adq. 11:125.
contradico: neu. adq. 11:125
ign. 11:135 (R 36V, Mates 23).
(neu. tr. R 33V)
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corrigo: act. acc. 11:105.
corrigor: pas. acc. 11:115.
corripio: act. acc. 11:105.
corripior: pas. acc. 11:115.
credo: neu. adq. 11:123.
criminor: com. 11:153 (R 38v, Mates 25).
curro: neu. ef 11:129 (neu. abs. 11:13 1).
dampno: act. acc. 11:105.
dampnor: pas. acc. 11:1 15.
daris: pas. ad. 11:116.
deinno: neu. ef. 11:129.
denoto: act. ad. 11:107.
(lenotor: pas. ad. 11:117.
denseo: neu. ign. 11:135.
depaupero: act. pre. 11:106.
depanperor: pas. pre. 11:116.
deprecor: dep. tr. 11:159.
derogo: neu. adq. 11:125 (nen. tr. R 33V)~
descendo: neu. ef. 11:129; neu. abs. 11:131 (R 35V)~
cleseruio: neu. adq. 11:123.
dicor: pas. ad. 11:116.
dignor: dep. tr. 11:159.
disco: act. rec. 11:109 (act. ad. Mates 19).
discor: pas. doc. II: 118.
displiceo: neu. adq. 11:125.
<lito: act. pre. 11:106.
ditor: pas. pre. 11:116.
cío: act. ad. 11:107.
doceo: act. ad. 11:107; act. doc. 11:108.
doceor: pas. ad. 11:117; pas. doc. 11:117.
doleo: neu. ef. 11:130 (neu. ign. Mates 23).
dominor: dep. pos. 11:156; dep. adq. 11:158 (dep. tr. R 39V)~
dono: act. ad. 11:107.
donor: pas. ad. 11:116.
dormio: neu. ef. 11:129; neu. abs. 11:13 1 (R 35V)
dureo: neu. ign. 11:135.
egeo: neu. pos. 11:122 (neu. tr. R 33r)~
egredior: dep. abs. 11:153.
emo: act. pre. 11:106.
emor: pas. pre. 11:115.
emnlor: dep. tr. 11:149.
co: neu. abs. 11:13 1.
epulor: dep. tr. 11:149.
equipolleo: neu. adq. 11:123 (neu. tr. R 33V)~
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cqnito: neu. tr. 11:128.
equinaleo: neu. adq. 11:124
creo: neu. adq. 11:124.
cripio: act. rec. 11:109.
eripior: pas. rec. 11:118.
crubeo: neu. ign. 11:135 (Mates 23).
crndio: act. ad. 11:107.
erudior: pas. ad. 11:117.
erno: act. rec. 11:109.
eruor: pas. ree. 11:118.
cuello: act. rec. 11:109.
enellor: pas. rec. 11:11 8.
enenio: neu. adq. 11:124.
cxcnso: act. acc. 11:105.
excusor: pas. acc. 11:1 15.
exeo: neu. abs. 11:131.
expergiscor: dep. ign 11:154.
experior: com. 11:143 (R 38r, Mates 24).
exhonero: act. pri. 11:110.
exhoneror: pas. pri. 11:119.
exhorior: dep. ilí. 11:156.
exhnbero: neu. pos. 11:122.
cxplicit/-iunt: neu. pas. 11:137 (Mates 22).
expolio: act. pri. 11:110.
expolior: pas. pri. 11:119.
cxsnrgo: neu. ef. 11:129.
extimo: act. pre. 11:106.
extimor: pas. pre. 11:1 16.
exulo: neu. pas. 11:137 (Mates 22).
cxno: act. doc. 11:108; act. pri. 11:110.
exuor: pas. doc. 11:117; pas. pri. 11:119.
(neu. tr. R 33V)
facio: neu. tr. 11:128 (Mates 21).
famulor: dep. adq. II: 147.
faueo: neu. adq. 11:124.
fecundo: neu. pos. 11:122.
tido: neu. ign. 11:135; neutrop. 11:141 (Maz’es 24).
tilo: neu. tr. 11:127.
filosoficor: dep. abs. 11:153.
filosofor: dep. abs. 11:153.
lb: neu. pas. 11:137 (R 37V Mates 22); neutrop. 11:141 (Mates 24).
tiagito: act. doc. 11:108.
tiagitor: pas. doc. 11:117.
fleo: neu. ef. 11:129 (nen. abs. R 34V)~
floreo: neu. ign. 11:135 (R 36v).
for: dep. tr. 11:149.
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frigeo: neu. 11:129; neu. ign. 11:135.
fruor: dep. tr. us. 11:151.
fulgeo: neu. ef. 11:129.
furor: dep. tr. 11:149.
galipedo: neu. abs. 11:13 1.
gaudio: neu. ign. 11:135 (Mates 23); neutrop. 11:141 (Mates 24).
gemo: neu. ef. 11:129.
glomero: neu. tr. 11:127.
gradior: dep. abs. 11:153 (R 41’).
gratnlor: dep. ign. 11:154 (R 41’).
gusto: neu. tr. 11:127.
habeo: act. rec. 11:109.
habeor: pas. rec. 11:118.
honero: act. pri. 11:110.
honeror: pas. pri. 11:119.
iaceo: neu. abs. 11:131 (Mates 22).
igneo: neu. ign. 11:135.
ymaginor: dep. tr. 11:149.
ymitor:dep. ir. 11:149.
impleo: act. pre. 11:107.
impleor: pas. pre. 11:116.
incedo: neu. abs. 11:131.
increpo: act. acc. 11:106.
increpor: pas. acc. 11:115.
indigeo: neu. pos. 11:122 (neu. tr. R 33’).
induo: act. doc 11:108.
induor: pas. doc. 11:117 (pas. pri. 11:119).
inficior: dep. tr. 11:149.
ingredior: dep. abs. 11:153 (R 41’).
iniurior: dep. adq. 11:148.
inimicor: dep. adq. 11:148.
insero: neu. tr. 11:127.
insidior: dep. adq. 11:147.
instruo: act. ad. 11:107 (Mates 19).
instruor: pas. ad. 11:117.
integrasco: neu. pas. 11:137 (R 37V, Mates 22).
intelligo: act. rec. 11:109.
intelligor: pas. rec. 11:118.
interpretor: com. 11:143 (R 38r, Mates 24).
intro: neu. abs. 11:13 1.
introduco: act. ad. 11:107.
introeo: neu. abs. 11:131.
intuor: dep. tr. 11:149.
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innideo: neu. adq. 11:124.
iocnndor: dep. abs. 11:153 (R 41’).
irascor: dep. ign. 11:154 (R 41r).
iror: dep. ign. 11:154.
iubeo: act. ad. 11:107 (Mates 19).
inbeor: pas. ad. 11:1 17 (Mates 21).
labor: dep. abs. 11:153 (Mates 25).
laboro: neu. abs. 11:13 1.
laceor: dep. tr. 11:149.
lacrimor: dep. abs. 11:153.
largior: com. 11:143 (R 38r, Mates 24).
lateo: neu. ign. 11:135 (neu. tr. R 34’).
lando: act. acc. 11:106.
laudor: pas. acc. 11:115.
lego: act. ad. 11:107.
letor: dep. ign 11:154 (R 4V; dep. abs. Mates 25).
libeo: neu. adq. 11:124.
libero: act. rec. 11:109.
liberor: pas. rec. 11:118.
liceo: neu. adq. 11:124; neu. pas. 11:137 (R
liqneo: neu. adq. 11:124.
liquor: dep. ign. 11:154 (R 4 1’).
loquor: dep. tr. 11:149 (R 40v, Mates 25).
Incror: dep. tr. 11:149.
37~ Mates 22 ).
macreo: neu. ef. 11:130; neu. iga. 11:135.
madeo: neu. ign. 11:135.
maledico: neu. abs. 11:124 (neu. tr. R 33V)~
malefacio: neu. abs. 11:124.
mando: act. ad. 11:107.
mandor: pas. ad. 11:116.
maneo: neu. abs. 11:13 1.
manifesto: act. ad. 11:107.
manifestor: pas. ad. 11:116.
matnreo: neu. ign. 11:135.
mecior: dep. tr. 11:149.
medeor: dep. adq. II: 148.
mencior: dep. tr. II: 149.
meo: neu. abs. 11:13 1 (R 35’).
mereo: neu. ef. 11:129; neutrop. II: 141.
mereor: dep. tr. 11:149.
meretricor: dep. abs. 11:153.
minor: dep. adq. 11:148.
miror: dep. ign. 11:154 (Mates 25).
miseror: dep. pos. 11:146; dep. adq. 11:148 (dep. tr. R 39V; dep. ilí. Mates 26).
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mitto: act. ad. 11:107.
mittor: pas. ad. 11:116.
moderor: dep. adq. 11:148.
moneo: act. doc. 11:109.
moneor: pas. doc. 11:117.
morior: dep. ilí. 11:156 (R 41v; dep. abs. Mates 25).
moror: com. 11:143 (R 38r, Mates 24); dep. abs. 11:153 (R 4 1’).
moueo: act. rec. 11:109 (act. ad. Mates 19).
moueor: pas. rec. 11:118.
mntuo: act. ad. 11:107.
mntuor: pas. ad. 11:116.
nascor: dep. ilí. 11:156 (R 41v; dep. ign. Mates 25).
nato: neu. adq. 11:127.
nanigo: neu. adq. 11:127.
negocior: dep. tr. 11:150.
neo: neu. adq. 11:127 (neu. tr. R 34’).
nigreo: neu. ef 11:130.
niteo: neu. ef 11:129.
nitor: dep. ign 11:155.
noceo: nen. adq. 11:124 (neu. tr. R 33r, Mates 21).
nubo: nen. pas. 11:137 (R 37V, Mates 22).
nutro: act. pre. 11:107.
obedio: neu. adq. 11:123.
obliniscor: dep. ign. 11:154 (dep. tr. R 39V; dep. ilí. Maz’es 26).
obseqnior: dep. adq. 11:148 (dep. tr. R 40r).
obuio: neu. adq. 11:123.
octo: neu. tr. 11:127.
operor: dep. tr. 11:150 (Mates 25).
orior: dep. ilí. 11:156 (R 41v; dep. ign. Mates 25).
oro: act. doc. 11:109.
oror: pas. doc. 11:117.
ortor: com. 11:143 (R 3W, Mates 24).
osculor: com. 11:143 (R 38r, Mates 24).
ospitor: dep. ilí. 11:156 (R 41V; dep. ign. Mates 25).
ostendor: pas. adq. 11:116.
palleo: neu. ef. 11:130 (neu. ign. 11:135).
parcior: dep. tr. 11:150.
parco: neu. adq. 11:124 (neu. tr. R 33V)•
pascior: dep. ilí. 11:156 (R 41V; dep. ign. Mates 25).
pasco: act. pre. 11:106.
pascor: pas. pre. 11:116.
patrocinor: dep. adq. II: 148 (dep. tr. R 40’).
paneo: neu. ef. 11:130; neu. ign. 11:135.
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peragror: dep. abs. 11:153.
perfrnor: dep. us. 11:15 1.
pergo: neu. abs. 11:131 (R 35’).
pergradior: dep. abs. 11:153 (R 41’).
permaneo: neu. abs. 11:13 1.
persequor: dep. tr. 11:150.
pertineo: neu. adq. 11:124 (neu. tr. R 33V)~
peto: act. adq. 11:107; act. doc. 11:108 (Mates 19).
petor: pas. ad. 11:117.
pingeo: neu. ef 11:130.
pingor: pas. pri. 11:119.
pisco: neu. tr. 11:127.
piscor: dep. tr. 11:150.
placeo: neu. adq. 11:124 (neu. tr. R 33’).
ploro: neu. ef. 11:129.
poscior: dep. us. 11:15 1.
posco: act. doc. 11:108 (Mates 19).
poscor: pas. doc. 11:117 (Mates 21).
postulo: act. doc. 11:108 (Mates 19).
postulor: pas. doc. 11:117.
poto: act. pre. 11:106.
potor: pas. pre. 11:116.
prandeo: neutrop. 11:131; neu. tr.
precingo: act. doc. 11:108.
precingor: pas. doc. 11:117.
precipio: act. adq. 11:107.
precipior: pas. adq. 11:116.
precor: dep. tr. 11:150.
predor: dep. tr. 11:150 (R 40v).
presto: act. ad. 11:107.
prestolor: dep. tr. 11:150.
prestor: pas. ad. 11:116.
prino: act. pri. 11:110.
priuor: pas. pri. 11:119.
profeciscor: dep. abs. 11:153 (R 41’).
proficio: neu. adq. 11:124.
progradior: dep. abs. 11:153.
pronosticor: dep. tr. 11:150.
prosequor: dep. tr. 11:150 (R 40’).
pronerbior: dep. abs. 11:153.
pronideo: dep. adq. 11:124 (neu. tr. R 33V)~
punio: act. acc. 11:106.
pnnior: pas. acc. 11:115.
pnrgo: act. pri. 11:110.
11:127 (R 34~ Mates 23 ).
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qnadrnpedo: neu. abs. 11:13 1.
qnestionor: dep. abs. 11:153.
recedor: pas. rec. 11:118.
recipio: act. rec. 11:109.
recipior: pas. rec. 11:118.
reconcilior: dep. adq. II: 148.
recordor: dep. pos. 11:146; dep. ign. 11:154 (dep. tr. R 39V)~
redarguor: pas. acc. 11:115.
redundo: neu. pos. 11:122.
regracior: dep. adq. 11:148.
regredior: dep. abs. 11:153.
reminiscor: dep. pos. 11:146; dep. ign. 11:154 (dep. tr. R 39V)~
remitor: pas. ad. 11:116.
remitto: act. ad. 11:107.
remoueor: pas. rec. 11:118.
renascor: dep. ilí. 11:156.
repleor: pas. pre. 11:116.
reprehendo: act. acc. 11:105.
reprendor: pas. acc. 11:1 15.
resono: neu. tr. 11:127.
renendo: act. pre. 11:106.
renendor: pas. pre. 11:116.
renertor: dep. abs. 11:153.
rimor: dep. tr. 11:150.
rogo: act. doc. 11:108.
rubeo: neu. ef. 11:130; neu. ign. 11:135 (Mates 23).
sacio: act. pre. 11:106.
sacior: pas. pre. 11:116.
saíno: act. acc. 11:105.
salnor: pas. acc. 11:115.
satisfacio: neu. adq. 11:124.
scribo: act. ad. 11:107.
scribor: pas. ad. 11:117.
scrutor: dep. tr. 11:150.
sedeo: neu. ef. 11:129; neu. abs. 11:13 1 (R 35’).
segrego: act. rec. 11:109 (Mates 19).
segregor: pas. rec. 11:118 (Mates 21).
semino: neu. tr. 11:127.
seneo: neu. ef. 11:130; neu. ign. 11:135.
separo: act. rec. 11:109.
separor: pas. rec. 11:118 (Mates 21).
seqnor: dep. tr. 11:150 (R 40v, Mates 25).
sero: neu. tr. 11:127.
sernio: neu. adq. 11:123 (neu. tr. R 33’).
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signo: act. ad. 11:107.
signor: pas. ad. 11:116.
soleo: neu. ign. 11:135; neutrop. 11:141 (Mates 24).
sono: neu. ef. 11:129.
sorcior: dep. tr. 11:150.
spacior: dep. abs. 11:153.
spolio: act. doc. 11:108.
stipendio: act. pre. 11:106.
stipendior: pas. pre. 11:116.
stipnlor: dep. tr. 11:150 (R 40v).
sto: neu. abs. 11:131.
studeo: neu. adq. 11:123.
stupeo: neu. ef. 11:130; neu. iga. 11:135.
snbnenio: neu. adq. 11:123.
sufragor: dep. adq. 11:148.
suo: neu. tr. 11:127 (R 34’).
suplico: neu. adq. 11:124.
surgo: neu. ef. 11:129 (neu. tr. R 35’).
suscipio: act. rec. 11:109.
suscipior: pas. rec. 11:118.
tendo: neu. abs. 11:13 1.
trinquillo: neu. tr. 11:127.
tristeo: neu. ign. 11:135.
tristor: dep. ign. 11:154 (R 41’).
tumeo: neu. ign 11:135 (R 36v).
nado: neu. abs. 11:13 1 (R 35’).
nagor: dep. abs. 11:153 (R 4V, Mates 25).
uapulo: neu. pas. 11:137 (R 37V Mates 22).
uaticinor: dep. tr. 11:150 (R 40v; dep. abs. Mates 25).
nendo: act. pre. 11:106.
nendor: pas. pre. 11:116.
ileneo: neu. pas. 11:137 (R 37V, Mates 22).
neneror: com. 11:143 (R 38r, Mates 24).
nenio: neu. abs. 11:131 (R 35’).
uenor: dep. tr. 11:150.
uerecundor: dep. ign. 11:154 (R 41’).
nereor: dep. tr. 11:150 (R 40V).
nescor: dep. us. 11:15 1.
nestio: act. doc. 11:108; act. pri. 11:110.
nestior: pas. doc. 11:117; act. pri. 11:119.
nigilo: neu. ef. 11:129; neu. abs. 11:13 1.
nileo: neu. ign. 11:135.
nireo: neu. ign. 11:135 (R 36V).
uitupero: act. acc. 11:106.
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nituperor: pas. acc. 11:115.
niuo:neu. abs. 11:13 1 (Mates 21).
nícior: dep. tr. 11:150.
ulciscor:dep. tr. 11:150 (R 40’).
utor: dep. us. 11:15 1.
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5. íNDEX GRAMMATICVS
ACCIOENS (ACCIDENTALE, FORMA ACCIDENTALIS): 11, 22—24, 27, 33, 35, 40, 42—45, 49—51, 53—54, 56. 62, 64,
66, 77. 84, 93—94, 157—158,222,272,285 (uíde SVB5TANTIA (5VB5TANTIALE, FORMA 5VBsTANTIAL[5)’.
QVALITAS’).
ACCIDENTIA PARTIVM: 6, 8, 37, 71, 75, 203, 285—290, 293, 299-301, 320, 322—323.
—accentus: 1, 3—4, 7—8, 284.
—casus: 17—21, 37—38, 44—46, 48—49, 56, 60, 64, 68, 72—74, 76, 82—83, 86—87, 93, 126, ¡30, 133—134,
138, 148, 152, 173. 177, 180—184, ¡87. 190, 193—195, 197, 199, 203—204. 212—219, 225, 232, 247,
255—261, 263—265, 267—268, 281, 285, 289, 291, 293, 295, 301—302, 305—306, 308, 313—314, 321—324,
327—328; ablatiuus 21, 46, 49, 55, 60—63, 68—69, 72, 75, 78—79, 82, 86-87, 91, 93, ¡05—106, 109—115.
118—120, 122—123, 125,129-130,132—134,136, 138—139, 141—143, 146—147, 150—153, 155—157, 170,
174-177, 180, 183—184, 187, 190-191, 193—195, 197—198, 212, 218—220, 232,236-237, 239, 246-247,
256-261, 263—264, 267—270, 274, 277—279, 281, 293, 295, 304-306, 308, 313—315, 321, 325—326,
343—346 (ulde ‘REGERE (RECTITVDO, REGIMEN, ETC.) —absoluere’); accusatiuus2í, 46, 49, 55, 60,62-63,
68, 72—75, 78—80, 82, 85—87, 92, 101—102, 104—108, 111, 114-115, 117, ¡20, 122—127, 130-134, 136,
138—139, 141—144, ¡46-153. 155—156, 173, 175, 178—181. 183—184, 187—188, 191, 192—195, 197—198,
212, 218—220, 225, 227, 229, 232, 237, 239, 245—247, 255—261, 263—266, 270, 272—273, 276-277,
281—282, 295, 313—314, 32 1—322, 325—329, 333; copulatus, —tiuus 86-88,296, 298; datiuus 21, 37, 46,
49. 55, 58—60, 63, 67—68, 72—75, 78—79, 86-89, 91, lOS, ¡07, 114, 116, 120, 123—126, 136, 138—139,
141. 146-148, 150, 155—156, 173, 175, 178, 183, 187, 190, 192, 194—195, 197—198, 232, 236-238,
242—243, 246. 263—264, 295, 313—315, 321; genitiuus 21, 33, 37, 41, 45—47, 55, 58, 60—63, 65, 67—68,
72—76, 78—79,86-87, 105—106, 110-111, 114—lIS, ¡22, ¡26, 135, 146-147, ¡50, 151, 170, 173—174,
176-179, 183—184, 187, 192, 194-195, 197—198, 208, 224-229, 232, 236-237, 243, 246-247, 255,
263—264, 271, 274, 279—281, 293, 295, 313—315, 321; nomínatíuus 13—14, 16, 19—22, 33, 36-37, 46,
48—49, 60—62, 67—68, 72—82, 85—89, 92—95, 136, 138—139, 176, 179—181 (¡¿¡de ‘REGERE (RECTITVDo,
REGIMEN, ETC.) —absoluere’); obliquus 16-17, 19-20,62,74, 78. 80, 82, 87, 119, 187, 192, 197, 201,
212, 218, 243, 245, 247, 254, 257, 263—265, 271, 273—274, 287, 293, 295—296, 298—299, 302, 304-306,
308, 3l0, 312—3 14, 319, 321—322, 327—328; reczus(uide ‘REGERE (RECTITVDO, REGIMEN, ETC.)’ 57, 67,
80-81,85,88, 160, 245, 295, 313; uocatiuus2í—22, 71—73, 85, 180, 212, 247, 263—265, 271, 295—296,
305, 313, 318.
—comparatio (gradus comparationis, positiuus, comparatiuus, superlatiuus): 26, 30, 49—70, 221, 243, 247,
255, 320, 329.
—coniugatio: 102—103, 146, 157, 159-172, 207, 209, 234-235.
—demonstratio (nomína et pronomina demonstratiua): 30, 50, 70—71, 75, 89, 271—272, 297. 309, 328.
—figura: 5—6, 204, 241, 245, 249, 251.
—genuspartium nominalium: 34-36,45-47,59,64—65, 178, 195, 203—204,216-217,285,289,291,293,
301—302, 306-309, 314,316-319, 314,316-318, 320, 322—324; mascu!¡num 31, 37, 44, 49, 57, 73—74,
177, 195, 217, 271, 307—309, 317; femin¡num 37—38, 44, 49, 57, 73—75, 174, 177, 195, 217, 272,
307—309, 317; neutrum37—38, 44, 46, 49, 57—59, 73—74, 195,212,242—243,252,307—309,316-318,
322, 330-33 1; commune 57.
—genus partium uerbalium: 95, 97—98, 100-101, 104, 157, 159—172. 177, 186, 212—214, 217, 224, 227,
230, 233, 238 (u¿de ‘PARTES ORATIONIS —uerbum’).
—habitudo: 19, 79, 86, 100, 133—134, 153, 177, 185, 197, 199-202, 226, 228, 230, 233, 238.
—modus uerbalis: con¿uncuuus 80, 90, 102, 193, 241, 356, 358; ímperauuus 85—86, 102, 137, 193,
240-241, 247, 347—351; indicatiuus 102, 160-161, 163, 166-168, 171, 193, 204, 207, 217, 233—235,
239—241, 337, 349; infinitiuus (uide ‘PARTES ORATIONIS —uerbum’); optaziuus 90, 193, 205, 240-241,
335—339, 341, 348—351, 354-358, 360-365.
—nomen: 5—6.
—numerus: 17—18, 20-21, 29—32, 47—38, 40, 42, 44, 46-47, 61, 65, 72, 79—81, 84, 88, 90, 172—173,
184-185, 191—192, 195, 203—204, 253—254, 276-278,281—282,285, 289, 291, 293, 298—302, 304, 307,
309—312, 314, 316-317, 320, 322—324; singularís 17, 30-32, 37—38, 45—49, 58—59, 61, 67—69. 72—73,
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79, 81, 84, ¡02, 127, 160-l61, 163, 166-168, 170-174, 184—185, 191—192, 195,208,233—235,242—243,
247, 253—255, 274, 276-279, 299—304, 306-307, 309—311, 316-318, 323, 337; plural¡s 17, 29-32,
37—38, 46—49, 61, 68, 72—75, 79, 81, 102, 127, 174, 185, ¡95, 247, 253—255, 276-279, 299—301,
306-307, 309—3 12, 316-318, 323.
—numerus li~terarum: 8.
—ordo: 2, 8—9, 37—38, 48, 62, 110, 112, 190, 249, 25 1—252, 255—257, 259. 268—269, 280, 284—285. 300.
305, 311—3 12, 3 ¡8—320, 323, 327—328, 362, 364.
—persona: 15—18, 20, 22, 26-28, 37, 41, 44, 46-47, 56, 60—62, 64, 68—72, 75—76, 79, 86, 88-90, 93,
101—104, 112, 114, 118—121, 127—129, 136, 138—139, 142, 156-157, 160-161,163,166-168, 171—173,
¡77—180, 183—185. 187, 189, 191—193, 195,200-203,207, 209,214-215,226-230,233—235,247,250,
265, 287, 289. 291. 293, 295—307, 312, 314, 320, 322—324, 330-348, 352—355.
—potestas: 5—6, 248—249.
—pronuntiatio (modus pronuntiandi): 1, 5—6, 8.
—qualitas: 22—26, 30, 42—43, 45, 53, 65, 71, 88—89, 93, 99, 213, 244, 247, 271, 273, 275.
—rectitudo (uide ‘REGERE (RECTITVDO, REGIMEN, ETC.)’).
—relatio (nomina et pronomina relatiua): 14, 26, 30, 39—48, 70-72, 75, 81—82, 89, 204, 225, 265—266,
225, 244, 281, 285, 290, 292, 294, 296, 298—301, 309, 322, 324, 328; antecedens 14, 26, 39—48, 82—83,
264, 268—269, 290, 300-301.
—significatio: 8—9, 16-17, 19—22, 25, 30-32, 34, 36, 45, 52—53, 56-58, 59—63, 69, 70, 75, 77, 81. 85.
95,97—98,100-103,107, 112—113,117,121—122,136-137,139,142—146,149, 151, 155—163,165.167,
174-175, 177, 180, 183, 186, 188, 191—192, 194-206,208-220,222—233,235—251,253, 255—264. 267.
270-274, 287—290, 292—297, 302, 311—312, 315, 317, 321, 324, 326, 328—364 (uide ‘MoDv5
SIGNIFICANDI’).
—species: 4, 26-28, 30, 42—44, 65, 69, 79, 94, 121, 145, 158, 161, 173, 203, 222—223, 241, 249—25 1,
253, 262, 270-271, 275, 283—285, 287—290, 313, 322—323.
—spiritus: 7—8, 284.
—tempus siue mora: 1, 3, 8, 284, 288.
—tempus uerbale: 82—83, 89—91, 102—103, 140-141, 149, 155, 157, 165, 185, 189, 192, 194-196,
201—212, 214-216,218—219,221,225,226-230, 233—235,238—240,244-245,269,285,289, 322—324,
329—365: temp. c¡rcumlocutum 103, 138, 140-142, 149, 151, 155, 173, ¡80, 184-185, 189. ¡94.
ANTECEDENS (¡¿¡de ~ACCIDENTIA PARTIVM —relatio).
ANTIQVT/MoDERNI: 5—6, 21, 74, 76, 78, 84, 128, 135, 139, 140-141, 143—144, 167, 192, 211, 216. 357, 360.
APPoSITvM: 76—82, 285, 290, 298, 327.
ARTES LIBERALES: 2; Grammatica 1—3, 18—19, 24-25, 34, 49, 63,
Orthographia 1, 3, Prosod¡a 1, 3, Ezymologia 1, 3, D¡asynthetica 1, 3; D¡alectica 2; Rhetorica 2:
Geometria 2; Ar¡thmetica 2; NIusica 2; Astronomia siue Astrologia 2—3.
ARTES MECANICAE: 3.
CONCEPTV5: 9—10, 12, 18, 291, 295, 301, 303, 306, 307, 310, 312, 320, 326-328 (uide ‘MENTALE’).
CoNs~rRvcTIBíLIA: 13—lS, 267, 287, 290-291, 299—302, 312, 320, 323.
I)IPH~rHoNGvs: 7—8.
FIGVRAE: 3, 20, 44—45, 55, 79—80, 131, 141, 200, 217, 253, 283—329; constructiorns 287—290, 290, 299—300,
312, 320, 323—325, 327; locutionis 287—290, 299, 312, 320, 323—325, 328.
—aLleoteta: 289—290, 32 1—323, 323—324.
—anostrophe: 80, 290, 32 7—328.
—antiphrasis: 220.
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—antiptosis: 82, 202, 247, 266, 289, 305—306, 308, 32 1—323, 324.
—anthonomasia: 26, 29.
—appositio: 3, 37, 46, 81, 289—290, 290—295, 300.
—conceptio: 37, 46, 82, 289, 302—311.
—eclypsis: 14, 22, 286. 290, 328—329.
—cuocatio: 3, 81, 289—290, 295—299, 300.
—euphomismos: 290, 323, 326-327.
—lepos: 46, 81—82, 111, 289—290, 299—300.
—methaplasmus: 283—284, 286-287, 288, 289.
—methonimia: 68.
—proLempsis: 80-82, 111, 288—289, 311—318.
—scema: 283, 285—287, 288, 289.
—syneptesis: 45, 82, 289—290, 300-301, 322.
—synochdoche: 55, 111, 131—132, 134, 289, 323, 325—326.
-syncopa: 161.
—syntosis: 289, 290, 315.
—syllempsis: 289, 30 1—302.
—tropus: 283, 286-287, 288—289.
—zeugma: 37. 81—82, 253—254, 288—289, 311, 315, 318—321.
INTERROGATIO (NOMINA VEL ADVERBIA INTERROGATIvA): 25, 30, 240, 251, 255, 270-282, 329.
MATERIALITER 5VMPTVM: 14, 45, 8 1—82.
MENTALE: 9—11, 14, 294, 305 (u¡de ‘SCRIPTVM’, ‘VOCALE’).
MODvS PROVERBIANDI: 26, 365 (u¡de ‘PRoVERBIVMIRoMANCIVM’).
MODV5 5IGNIFICANDI: 18, 23—25, 32—34, 36, 49, 93, 158, 212—213, 222, 295.
1>ARTES INTEGRALES: 3—18.
—dictio: defin. 8—9; d¡u¡s. 9—11; 1—5, 7—8, 12—15, 17—24, 27, 32, 39—43,45, 48—49, 55—57, 63, 66, 69,
77, 83—84, 87, 89, 92—94, 110-111, 132, 144, 174, 222, 247—249, 252, 255—256, 258, 261, 265—270,
281, 283—289, 294, 296, 300, 302, 307, 310-312, 315, 319—320, 323—324, 327—329, 343—346.
—utrera: accíd. 6-7; defin. 3—5; diu¡s. 5—6; 1—3, 8—9, 11—12, 18, 63, 74, 89—90, 180, 284, 286, 288;
consona 5—6, 6-7, 63, 119, 217; uocahs 4-5, 5, 6-8, 58—59, 63, 90, 119.
—oratio: defin. 11—12; díuis. 12—13; 1—5, 7—11, 14—15, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 46—47, 70, 76-77, 81—82,
88, 94, ¡10-111, 125, 172, 174, 176-181, ¡84, 192, 245, 248-251, 254-257, 263—265, 267—269, 281,
283, 285—288, 294, 300, 305, 312, 319, 324, 327—329 (uide ‘PARTES ORATIONIs’).
—syllaba: acc¡d. 8; defin. 7; 1—6, 9, 11—12, 18, 48—49, 63, 72—76, 90, 119, 166-167, 207, 234, 284, 288.
PARTES ORATIONIS: 1,22,51—52, 57, 70, 78, 82—83, 158, 203,212,222,239,241,248,251,256-257,261,270,
284-286, 312, 322—323, 329.
—aduerbium: accid 241sq.; defin. 239-240; 14-15, 18—21, 51—57, 59, 64—65, 68, 73—75, 78, 85, 94. 128,
134, 202, 239—247, 251—252, 254-258, 261, 266, 269-270, 273, 275, 277—278, 281—282, 285, 292. 305,
313, 316, 320-322, 328.
—coniunetio: acc¡d. 249sq.; defin. 248—249; 15, 17—18, 20, 32, 41, 60, 78, 81, 110, 204, 239, 248,
249—256, 257, 261, 269-270, 291—292, 296, 301—308, 310, 320-322, 338-339, 341, 348—349, 351,
354-358, 361, 363—364.
—interiectio: accíd. 262sq.; defin. 261—262; 18, 20, 239, 247, 256, 261—264, 266.
—fornen: defin. 22—26; d¡uis. s¡uespecies26sq., ad¡ect¡uum 24, 30, 33, 34—39, 42—46, 53—55, 57—59, 63,
69, 78, 93—95, 111, 132, 178, 199—201,224-226,230,233,238,240,242—244,247, 252—255, 265, 271,
280-28 1, 28S,290—294,296-297,300-301,307—310,316-320,322, 324—326, 328, appellaúuum26-28,
29—32, 35, 92—93, 95, 200, 240, 271, 276-282, 285, 292, 294, 297, 322, comparat¡uum (¡¿¡de
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ACCIDENTIA PARTIVM —comparatio’), collect¡uum 30, 37, 45, 61, 68, 81, 247, 301, 316-317,
d¡str¡but¡uum 37, 47, 81, 253, 306-307, 309, gerund¡u¡¿m 87, 94, ¡08, 176, 182—184, 187. 194—203, 266,
276, 278, 296, 329, 346, 360-364; heterocly¿um 254, 317, ¡nterrogat¡uum (¡¿¡de ‘INTERROGATIO’),
numerale30-31, 43, 274, ord¡nale 30, 274, possesrn¡¿m 30, 274,propri¡¿m26—29, 30, 32, 35, 38, 53, 55,
70-71. 81, 91—95. 266, 271—272, 276-282, 285. 292—294, 297, 322, relat¡¡¿¡¿m (¡¿¡de ACCIDENTIA
PARTIVM —relatio’), s¡¿bszant¡¡¿¡¿m 21, 26, 32—34, 35—39, 41, 44—45, 47, 53—54, 63, 65, 69, 78, 81, 93,
178, 200, 212, 220, 240, 243, 252—253. 265, 270, 281, 285,290-293,297—298,307,310, 316-320,324,
328, 330-331, s¡¿per¡at¡¡¿¡¿m (¡¿¡de ACCIOENTIA PARTIVM —comparatio’), s¡¿p¡n¡¿m 87, 89—90, 102—103.
142, 155, 160-162, 164-167, 176, 182—184, 189, 193, 194—203, 207—212, 224,230-231,233—235,276,
278, 296, 330, 334, 337, 346-347, 359—360, 362—364, ¡¿erbale 26, 30, 57, 103, 201, 222—239, 267, 269,
274, 329—341, 352—353, 358—359, 361, 363—364; 18, 20, 22, 48—49, 51—54, 56-59, 65—67, 70. 74—78,
82—84, 89, 91, 93, 95, 128, 142, 144, 169—70, 188, 191.
—participium: defin. 203—204; 14, 16-20, 26, 38, 52—55, 64, 69L~7o, 78, 82—83, 87, 89—90, 93. 94,
102—103, 140-141, ¡55, 165, 176, 180, 182, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 201—203, 204—222, 223,
226-230, 235, 238—246, 249, 252, 257, 259—260, 267—270, 292, 297, 300, 312, 316, 325—326, 329,
33 1—333, 340, 342—346, 348.
—praepositio: acc¡d 257sq.; defin. 256-257; 18, 20, 39, 51—57, 59, 65, 82, 86, 91, 93, 105, 109-líO,
112—115, 118, 120, 122, 125, 127—130,132—134,136,138—139,141—142,146-153,155—157,175,178,
183—184, 187, 190, 194—195, 197—203, 218—219, 221, 236-237, 239, 241—242, 246-247, 251, 255,
256—261, 266-267, 276, 279—282, 292—293, 303—308, 310, 320-321, 327—329, 363—364.
—pronomen: acc¡d. 75—76; defin. 70-71; d¡¡¿¡s. 71—75; 18, 20, 32—34, 36-37, 40, 45, 47, 78, 82—85,
88—89, 92—93, 174, 176-178, 191, 195, 203, 239, 241, 243, 248—249, 251—252, 257, 265, 267—268.
271—272, 274-275, 292, 294-295, 297—298, 304-305, 309, 312, 338-339, 341.
—uerburn (personale): 13—14, 16-22, 32—37, 41, 46—48, 51—57, 59, 62—63, 65, 69—72, 76-82, 82—203,
92—197, 199, 201—225, 227—242, 245—246, 248—255, 257, 259—260, 264—266, 269—270, 272—273, 276,
278—280, 287—288, 292, 295—296, 298—306, 310, 312—315, 3 18—321, 324—350, 352—364; defin. 82—83;
d¡¡¿¡s. 84, ad¡ecri¡¿a 84, 93—94, 95—101, 188, 201, 224, 230, 233, 238, 271, 296, 330, 337, 340, 359.
[act¡¡¿¡¿m]77, 92, 95—98, 100-101, 101—112, 113—120, 125, 128, 133, 138—140, 142—145, 160-169,
171—172, 181, 186-190, 195—198, 207—208, 212—213, 215, 218,224-230,232—233, 272, 333—334, 341,
349, 359, 362, [comm¡¿ne]95, 97, 100-104, 112—113, 142—145, 145, 149, 186, 195—196, 198, 207,
209—210,213—214,216-219,224, 227, 229-230,233,333, 352,[deponen4loo—101, 103—104.112—113,
133. 138, 142—144, 145—157, 161, 170, 186, 196, 207, 210. 213—216, 219, 224, 227, 229—230, 233. 238,
265,330-331,333—334,337,340,344,347,352,359,362, [ne¡¿tr¡¿m]95, 97—98, 100-104, 112—113,
121—142, 145, 152, 160-171, 178, 180, 186-187, 189, 195—196, 203, 207—209, 212—216, 219, 224, 227,
229—230, 233, 238, 265, 330-33 1, 333—334, 337, 340, 345, 347, 352, 359, 362, [pass¡¡¿¡¿m]77, 93,
95—98, 100-104, 112—120, 121, 127—128, 137—141, 143—145, 156-157,161, 167, 172, 182, 186-187,
189-191, 196-198,208—209,213—215,218—219,228,233,238-239,325—326,342, 346, s¡¿bstant¡¡¿a 83,
84—91, 93—95, 102, 104, 114, 138, 141, 153, 156, 175, 196, 201—202, 271—272, 281, 296, 298—299,
[cop¡¿la¿¡¡¿a]37,80, 93, 197, 218, 296, ¡¿ocat¡¡¿a84, 91—95, 102, 104, ¡14, 138, 141, 153, 156, 196, 271,
296; defecz¡¡¿¡¿m 102, 102—103, 186, 331, 335—337, 339—341, 347, 350, 353, 355, 359;forma ¡¿erborum
(perfecta, ¡nchoatiua, frequentatiua, etc.) 87, 140, 15 7—1 72, 186; ¡mpersonale78-80, 84, 86, 91, 135—136,
146, 172—191, 192—194, 196-199, 205, 211—212, 220, 273, 330-332, 334-335, 337, 339—342, 351—353,
357—360, 362; ¡nfin¡t¡¡¿¡¿m 78-80, 84, 86-87, 90-91, 102, 128, 137, 141, 155, 157, 172—174, ¡76,
178—184, 190-191, 191—194, 195—202, 205, 221, 231—233, 235—239, 241, 251, 256, 296,334-342, 346,
348, 350, 353—360.
1>ARTES SvBI.ECTIvAE: 18.
—congruitas: 2, 12—13, 18, 21, 32, 36, 38, 45, 81, 89, 143, 187—188, 198, 267, 273, 280, 284-285, 288,
294.
—constructio: spec¡es 15—17; pr¡nclp¡a consír¡¿ct¡on¡s (¡¿¡de ‘APPOSITVM’, ‘SUPPO5ITVM’,
‘CONSTRVCTIBILIA’, ‘PROPosrrio’, REGERE (RECTITVDO, REGIMEN, ETC.)’); 1, 3, 10-19, 22, 32—39,
44—47,55,57,60,62,66,68,80,85,91—92,94, ¡02—104, 112, 114, 118, 122, 125, 134, 136, 138—141,
¡43—145, 149, 153, 155—156, 159,161—173,176-178,182—183,185,187,190-194,196-198,204—205,
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217—221, 224, 227, 229, 230, 232, 237, 239-241, 245, 247, 249—250. 252, 257—259, 262—267, 287—290,
299—302, 305—306, 308, 312—318, 320-325, 327—328, 330-332, 334, 336, 340, 342, 350, 352—353.
—perfectio: ¡2—15, 18—19, 33, 35, 47, 80-81, 88, 90, 172, 191—192, 240, 245, 261—262, 328—329.
—[secundum modum]: con¡unct¡¡¿a 13, 18, 78, 80; ¡mperat¡ua 12, 13, 18, 21; ¡nd¡catiua 13, 18, 78, 80;
¡nfin¡t¡ua 13, 18; opta¿¡ua 13, 18.
PROPOSITIO: 4, 263.
1>ROvERBIvM¡ROMANCIvM: 100, 102, 111, 134, 136-137, 139, 153, 155, 164, 166, 171, 177. 185, 189, 196,
199—202, 220, 224, 226-230, 330-364.
QVALITAS (¡¿¡de ‘ACCIDENTIA PARTIVM —qualitas’).
REGERE (RECTITVDO, REGIMEN, ETC.): 19—22, 39, 41, 47—48, 55, 60—62, 64—65, 68—69, 79, 82, 85. 87—88, 101,
104—107, 108, 110-1 18, 120, 122—124,126-127,129—134,142, 144, 146-149, 152, 156-157, 175, 179,
184. 187—188, 191, 193—194, 197—199, 218—221,224-227,229,232,236-239,245—247,252,255—256,
264-268, 273, 276-279, 281, 288, 295, 302, 305, 314—315, 321.
—absoluere (absolutio, etc.): 21—22, 30, 118, 64—65, 75—76, 85, 132, 134, 232, 237, 247, 264, 265—2 70,
276-279, 281, 305, 314-315, 328—329; ablar~u¡¿s absoluzus 15, 267—2 70, 343—346.
—dependere (dependentia, etc.): 108, 170.
—deseruire: 20, 86, 132—134, 136, 141, 146, 153, 155—156, 255—258, 261, 334.
—determinare: 14, 19—20, 25—26, 37—39, 51, 78, 81, 86-88, 94-95, 141, 186, 199—202, 220, 240,
245—246, 252—253, 256, 265, 270, 280-281, 290-291, 294, 312, 316, 324, 326, 347—348, 354-355.
—exigere (exigentia, etc.): 19-20,88,92, 110-111, 187, 217,228-229,261,263, 314, 348, 352—353.
SCRII’TvM: 1, 3—5, 7—12, 14, 74-75, 166-167, 284, 305.
SIGNvM: 53—54, 60—61, 81, 226, 228—230, 246.
SVBIECTvS¡PRAEDICATVS: 4, 14.
SVBINTELLIGERE (SVBINTELLECTIO, ETC.): 13—14,20-21,33, 35—36, 38, 45—48,62, 78, 80, 85—86, 108, 112, 120,
124, ¡30-132, 136, 141, 152, 192—194, 197—198, 240, 245—247, 264-270, 276-279, 296, 300, 305,
315—317, 319, 321, 329.
SVBSTANTIA (SVBSTANTIALE, FORMA SvBSTANTIALIs): 4,23—24,24-27,30,32—33,40—42,44—48,53,71,76-77,
83—84, 88, 92—93, 157—158, 204, 212, 244, 251, 264, 270-272, 285, 300-301, 322 (¡¿¡de ‘ACCIDENs
(ACCIDENTALE, FORMA ACCIDENTALIS)’, ‘QVALITA5’).
SVPPLETIO: 51, 54, 56-57, 59, 64, 66, 70, 155, 165, 228, 281, 329, 329—365.
SvPPOSrrvM: 14, 20, 24, 45, 47, 76—82, 85—87, 93, 129, 139, 172—176, 178—81, 183—185, 187, 187—190,
192—194, 197—198, 261, 285, 290, 296, 298, 3 18—320, 328, 345—346.
TERMINvs: 4,9-10, 12—13, 15, 19,23—24,34,39,46-47,81, 87—88,95—96,98-99, 101, 108, 170, 181—182, 184,
188, 253, 259, 265, 271—274, 286, 293.
VmvM: 3, 283—286, 287, 300, 324.
—annexum: 285—286.
—barbarismus: 283, 284, 285—287.
—soloecismus: 283, 285, 286-287.
VOCALE: 9—12, 14, 51, 158, 177—178, 294, 304-305 (¡¿¡de ‘SCRIPTvM’, ‘MENTALE’).
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Vox: 3—6, 8—11, 18, 24, 29—32, 34, 36, 45—46, 50-52, 54, 56-57, 59, 63, 66, 84, 92, 97, 101, 103—104, 112—114.
142, 172—173, 177—178, 184, 186-190, 196, 206, 222, 228—229, 248, 250, 261—262, 284-285, 322.
